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~H CoNGREss, } HOUSE OF REPRESENTATIVES. { Ex. Doo. 
2d Session. No. 203. 
AN ACCOUNl' 
OF THB 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 
OF 
THE UNITED STATES 
FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1880. 
WASHINGTON: 
GOVERN:MENT PRINTING OFFIOE. 
1885. 

LETTER FROM 'fHE SECRETARY OF THE TREASURY TRANSMITTING A 
DETAILED ACCOUNT OF RECEIPTS AND EXPENDITURES OF ·THE UNITED 
STATES FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1880. 
FEBRUARY 6, 1885.-To be laid on table and ordered to be printed. 
TREASURY DEPARTMENT, 
February 5, 1885. 
Sm.: In pursuance of the standing order of the House of Represent-
of December 3o, 1791, and section ~37 of the Revised Statutes, 
define and establish the fiscal year of the Treasury of the United 
tes, I have the honor to transmit herewith a detailed account of the 
and expenditures of the United States for the fiscal year ending 
nne 30, 1880, prepared in the office of the Register of the Treasury. 
Very respectfully, 
H. McCULLOCH, 
Secretary. 
The Hon. SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
III 
IV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
General account of the 1·eceipts and expenditures of the United States fo1' the fiscal 
ending June 30, 1880. 
TO RECEIPTS. 
From customs. 
A. VaRdine, collector, Aroostook, Me ................................. . 
J. S. Smith, collector, Bangor, Me ................... : ................. . 
E. S. J. Nealley, coltector, Bath, Me .................................... . 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me ................................. . 
J. A. Hall, collector, Waldo borough, Me .............................. . 
N. B. Nutt, PasRamaquoddy, Me ...................................... . 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me ................................. . 
George Leavett, collector, Machias, Me ..............................•. 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Mll . . . . . . ........................ . 
J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me ..•..................... 
I. Lord, collector, Saco, Me ........................................... . 
W. H. Sargt>nt, collector, Castine, Me ................................ . 
A. F. Howard, collector, Portsmouth, N.H ....•..................••... 
Wm. Wells, collector, Vermont, Vt ................................ .. 
.A. W. Beard, collector, l~oston, Mass ........................••...••... 
J. Brady, jr., collector, Fall River, ¥ass .............................. . 
S. Dodge, collector. Marblehead, Mass . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ......................... .. 
W. H. Ruse, collector, Newburyport, Mass ......................... .. 
S. H. Doten, collector, Plymouth, Mass ............................... . 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass .................................... . 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass ................................ . 
F. J. Babson, collector. Gloucester, Mass .................•..... . ...... 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass .....•........... .....•.... 
C. Harris, collector, Providence, R. I. ................................. . 
F. A. Pratt, collector, Newport, R. I ........................•......... 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn ............................... . 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn ............................. . 
C. Northrop, collector, New llaven,Conn ............................. . 
Geo. H~bbard, collector, Stonington, Conn ...............••............ 
J. A. Tibbetts, collector, New London, Conn ......................... . 
E. A. Merritt, collector, New York, N.Y ............................. . 
W. N. S. Sanders, collector, Albany, N. Y ............................ .. 
J. 'l'ylAr, collector, Buffalo, N.Y ...................................... . 
G. W. \Vanen, collector, Cape Vincent. N. Y ........................ . 
W. S. Simpson, collector, Genesee, N. Y ............................. .. 
B. Flaj:ler,_ collector, Niagara. N. Y.. .- .............................. . 
S. P . .ttemmgton, collector, Oswegatclu.e, N.Y ..................... .. 
W. H. Daniels, collector, Oswegatchie, N.Y ........................ .. 
D. G. Fort, collector, Oswego. N. Y .................................. . 
S. Moffett. collec.tor, Champlain, N. Y ................................ . 
P. P. Kidder, coll('ctor, Dunkirk, N. Y ................................ . 
W. A. Baldwin, collector, Newark, N.J ............................. .. 
J. H. Ba.rtlett, collector. Little Egg Harbor, N.J ...........••.......... 
J. S. Adams, collector, Great Egg Harbor, N. J ........••.............• 
C. H. Houghton, collector, Perth Amboy, N. J ....................... .. 
A. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa ............................. . 
J. S. Rutan, collector, Pittsburgh, Pa ................................ .. 
H. L. Brown, collector, Erie, Pa ..................................... . 
L. Thompson, collector, Wilmington, Del ..........•..•.......•.....•.. 
J. L. Thomas, collector, Baltimore. Mel ......................•.......... 
T. Ireland, collector, Annapolis, Md .....................•.•••••........ 
F. Dodge, collector, Georgetown, D. C ........................•........ 
.A. A. Warfield, collector, .Alexandria, Va ............................ .. 
C. S. Mills, collrctor, Richmond, Va .................................. .. 
J. S. Braxton, late collector, Norfolk, Va .............................. . 
G. E. Bowllin. collector, Norfolk, Va ................................ .. 
T . .A. Ht>nry, collector, Pamlico, N.C .... -.· ........................... .. 
W. P. Canaday, collector, Wilmington, N. C ........................... . 
C. G. Manning, collector, Alhemarle, N. U ...••••........................ 
G. G11ge, collector, Beaufort, S.C ..................................... .. 
G. Holmes, collector, Beaufort, S. C ................................... . 
C. H. Bald win, collector, Charleston, S. C .............................. . 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S. C ............................. .. 
J": Atkins, collector, Savannah, Ga ................................... .. 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga. ................................ .. 
J. Shepnrd, late collector, Saint Mary's, Ga ........................... . 
T. M. Blotlgett, collector, Saint Mary's, Ga . .......•.......•••......... 
J. W. Howells, collector, Fernandiua, Fla .........•....•..........•.... 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla ................................ . 
C. Hopkins, collector, Saint John's, Fla .............................. .. 
F. C. Humphrey's, collecto1·, Pensacola, Fla .......................... .. 
H. Potter, late collector, Pe111oacola, Fla ............................... . 
$18,770 55 
7,487 03 
17, 075 92 
1, 364 01 
415 76 
86,076 42 
304,325 85 
153 02 
191 70 
82 53 
56 22 
257 66 
8, 557 75 
754,957 09 
20, 674, 444 97 
8,886 60 
723 12 
17, 005 95 
1, 018 48 
9, 278 15 
10,346 44 
1, 400 25 
7, 988 00 
1, 080 51 
396, 381 22 
il76 53 
1, 251 42 
47,403 73 
453, 241 91 
199 53 
45, 913 21 
131, 146, 630 80 
141,736 00 
610,483 76 
55,147 56 
103,323 71 
521, 211 57 
147, 293 73 
36,998 47 
738,752 68 
266,295 56 
33 54 
5, 955 61 
130 00 
25 50 
16,282 25 
12, 665, 576 79 
311,377 34 
1, 773 09 
21, 145 94 
3, 057, 480 34 
194 40 
9,486 37 
756 78 
17, 903 24 
666 60 
34,619 87 
1, 840 22 
48, 004 03 
5 60 
9 05 
6, 070 73 
62,711 61 
242 88 
53, 038 55 
19,189 58 
210 60 
822 30 
5, 907 90 
189,319 09 
556 87 
61, 750 21 
500 00 
Carried forward........................................... 173,238,174 25 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. v 
and expenditm·es of the United States for the fiscal year 
ending Jltne 30, 1880. 
BY EXPENDITURES. 
LEGISLATIVE. 
Page. Senate. 
1 Salaries and mileage of Senators ........ .. ........................... . 
1 Salarie~ officers ana employes .. .. .. . .. . .. . .. ... .. ... . ............. .. 
Conting!'nt expenses: 
Cl~rks to committees .. .. .. .. .. • .. .. .. .. ......... . ........... . .. . 
Stationery and newspapers ....................................... . 
llorseH and 'vagons ........... .. .......... . ................... . .. . 
Fuel for heating apparatus .. . ... . ................... .. .......... .. 
~~;n~n~tl~~~l rep-~i~_s_ ~: ~:: ~:: ~:::: ::::: ~ : ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~:: ~:: ~ ~ ~:::::::: 
:w~~~r~~-t~~~~~l-~i~~: ::~ ::: :~ : ~::: ::::: : ::::::::::::: ~::: :::::::::: 
Cartage ............................... . .. .. ...................•...• 
Miscellaneous items ............................................. .. 
Salaries of Capit{)l police .... . ... . . . . .. . .. .. ... . ..... . ............ . 
Capitol police contingent fund . .. .. .. ...... ..................... .. 
Postage ...... . ...................... .. ........................... . 
Reporting procPedings and debates .. ..... . ... . ... . ... . .......... . 
Expenses of compiling and preparing Congressional Directory ... . 
E~peec~~~~ ~-f- ~~~~~~ ~~-m~~~~~~ -~~ -~1~~~-e-~ ~~~~~~ _i~- ~~~~ -~~~~!~~~t-i~~ 
One months' pay discharged employes . .......................... . 
One months' compensation to certain employes ...... . ............ . 
Payment to Chester R. Faulkner as messenger . .................. . 
Deduct repayment: 
2 Investigation of epidemic diseases ...........................•........ 
$409,561 61 
194,290 62 
42,743 61 
23, 937 03 
2, 979 38 
6, 990 08 
7, 012 00 
5, 04~ 00 
4, 000 00 
600 00 
600 00 
90,687 28 
17, 782 09 
50 00 
200 00 
25, 000 0() 
1, 200 00 
10, (100 00 
8, 215 00 
3, 293 14 
360 00 
854,543 84 
4,172 00 
Total expenses for United States Senate . ...................................... $850, 371.M 
House of Representatives. 
2 Salaries and milea~e of M embers and Delegates .... . ................. . 
2 Salaries officers and employes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .................•. 
3 One month's extra compensation to annual employes ..•..... . ........• 
Contingent expenses : 
2 Clerks to commit-tees .................................... ......... . 
~ t~!~~!f~~~~~f~l~~g ~:::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::: 
3 Stationery and newspapers ....................................... . 
2 Fuel for heating apparatus ....................................... . 
3 Furniture and repairs ............................................ .. 
3 Horses Rnd wagons .............................................. .. 
3 Packing-boxes . .................. . ................................ . 
3 Carta~e .......................•....... . ............................ 
3 Miscellaneous items . ............................................ .. 
3 Salaries of Capitol police ......... · ............................... .. 
3 Capitol police contingent fund ......... . .......•......•...........• · 
3 Cleaning Statuary Hall . . .........................................• 
3 Postage... . .. . . . . . . . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . . . . .. .. .. . . . . .. . ..... 
8 Payment for eon testing seats, Forty-sixth Congress ............•..•••• 
3 Summary reports of the Commissioners of Claims ................. . .•. 
3 Payment to widow of Hon. A. M. Lay ...............................•• 
3 Payment to widow of Rush Clark ............•........................ 
3 Engraving and printing portt·aits of the late Representatives Leonard, 
Quinn, Welsh, Williams, Douglass, Hartridge, and Schleicher ...... 
Deduct repayment: 
8 Investigation of epidemic diseases ................................... . 
1, 577,777 42 
242,170 68 
19,465 49 
57,724 00 
20,169 50 
19, 168 78 
13,962 98 
69,027 53 
7, 680 52 
9, 011 44 
5, 000 00 
2, 200 00 
683 10 
50,344 81 
17,704 20 
19 27 
1,120 00 
600 00 
1, 500 00 
835 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
3, 466 00 
2, 131, 630 72 
1, 506 93 
Total expen11es House of Representatives ..•...•••••..•...•...••••.•••••...... 
Public Printer. 
4 Salaries .............................................................. .. 
4 Contingent expenses . ............................................... .. 
4 Public printing and binding ....................................•...... 
4 Telephonic connrction between Capitol and Government Printing Office. 
4 Fire-extinguisherA, Government Printing Office ....................•.. 
4 Fire-escape ladders, Government Printing Office ...... . ...........•..• 
4 P~~~~fo:u~:~~a~}~t:~~t- ~~~- ~~~-~~~-~~~~~~~- ~~~~~~~~~- ~:. ~i~:~~ 
13,600 00 
1, 664 30 
1, 876, 448 55 
200 00 
1, 000 00 
503 30 
9, 718 32 
2, 130, 123 7G 
Total expenses Pu blio Printer. .. .. .. . .. .. • . • .. .. .. . . .. . . • . . .. • • • . .. . .. . .. .. • • • 1, 903, 134. 47 
Carried forward . . ...... ..... . . . . .. .. .. . ..... . • . . . ... .. . ••• ...... . • ••• ••. 4, 883,130 10 
VI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
General account of the receipts and expenditures of the United States, g·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Broug-ht forward ......................................... $173, 238, 174 25 
"T ... R House, collector, Saiut A ugustinei Fla . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 83 
.J. M. Currie, collector, Saint Mark's, F a .. . . . .. . .. . . . . .. .. . • .. . .. .. .. . 9, 115 22 
A. J. Murat, collector, ApalPchicola, Fla...... ......................... 292 50 
.R. T. Smith, collector, Mobile, Ala .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. . 49, 615 73 
W. G. Henderson, collector, Pearl River, Miss......................... 4, 920 30 
.A. S. Baclger, collector, New Orleans, La . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 2, 180, 339 73 
.J. R. Jolly, collector, Teche, La . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . 29 87 
N. Patt&n, late collector, Galveston, Tex............................... 167 28 
C. R. Hall, collector, Galveston, TAx . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 251 54 
E. M. Pearce, collector, Galveston, Tex................................. 321, 165 68 
S. C. Slade, collector, Paso del Norte, Tex .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. 38, 859 55 
C. R. Prouty, collector, Saluria, 'J'I'x ...... ...... ..................... .. 8, 204 14 
S. M. Johnson, collector. Corpus Christ.t, Tex....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 223 43 
N. Platt, late collector, Corpus Christi, Tex.......................... . . 401 98 
J. L. Haynes, collector Brazos, Tex .. .. .. .. . .. . .. .. . . . . .. . .. .. . . . . .. .. 26, 039 18 
W. J. Smith, collector, Memphis, Tenn ................... ,............. 14,757 69 
A. Woolf, collector. Nashville, 'l'enn ......... __ ........................ 310 20 
-<r. 0. Shackelford, collector, Lousville, Ky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 52, 921 70 
T. G. Pool. collector, Sandusky, Ohio . __ ... .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 670 68 
J. W. Fuller, collector, Miami, Ohio ..... __ ............................. 23, 767 19 
-G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio. .... ........................... 179,919 90 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio........................... 464, 200 00 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich.................................... 231,035 80 
-c. Y. Osborn, collector, Superior, Mich .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 5, 486 10 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 70 
.J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich.................................. 209, 973 18 
J. Gilchrist, collector, \Vheeling, W.Va.......... ...... .... .......... 1, 229 11 
W. H. Smith, collef'tor, Chicago, Ill .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. 2, 238, 916 02 
J. C. Jewell, collector, Evansville, Ind .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . 229 78 
G. St. Gem, collector, Sz.mt Louis, Mo .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. .. .. . .. .. • 1, 143, 738 50 
V. Smith, collector, Duluth, Minn. .... ............................... 1, 564 01 
E. Me Murtrie, collector, Minnesota, Minn .......•• , . . • . • . . . . . . . . • . . . • 19, 397 72 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa.................................. 220 75 
-George, Frazee, collector, Burlington, Iowa............................ 73 56 
J. Nazro, collector, Milwaukee, Wis............ . ....................... 142, 303 75 
T. A. Cummings, collector, Montana and Idaho........................ 4, 000 00 
J. Campbell, rollector, Omaha, Nebr................................... 1,834 08 
M.D. Ball, collector, Alaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 950 50 
J. Kelly, collector, Willamette, Oreg............. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. 85, 413 07 
W. D. Hare, collector, Oregon, Oreg...... . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. 25, 938 46 
H. A. Webster, collector, Puget Sound, Wash ..... .................... 8,470 99 
W. H. Bowers, collector, San Diego, Cal .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. 24, 012 58 
"T. P. Shannon, collector, San l<,rancisco, Cal .. .. • .. .. .. .. . .. .. .. . .... .. 5, 720, 747 37 
---- $186, 522, 064 60 
From sales of public lands. 
<Commissioner of General Lapd Office ................................. . 
<Commissioner of general land office, Michigan ......................•• 
>Commissioner of general land office, Missouri .........••....•..•••••.. 
Commissioner of general land office, Kansas .•.•...................... 
<CommissiOner of general land office, Arizona ......................... . 
<Jommissioner of general land office, Wisconsin ...............•........ 
3. M. Wilkinson, receiver of public moneys, Marquette, Mich ......... . 
,J, M. Farland, receiver of public moneys, Detroit, Mich ............... . 
W. H. H. Mitchell, receiver of public moneys, Reed City, Mich ...... .. 
F. J. Burton, receiver of public moneys, East Sa~aw, Mich ......... . 
D. L. Quaw, receiver of public moneys, Warsaw, wis . ................ . 
William CaHan, receiYerofpublicmoneys, Warsaw, Wis ............. . 
J. H. Wing, receiver of public moneys, Bayfield, Wis ........•.....••. 
J. F. Nason, receiver of public moneys, Falls Saint Croix, Wis ........ .. 
V. W. Bayless, receiver of public moneys, Eau Claire, Wis ...•.....•.. 
J. M. Brackett, late receiver of public moneys, Eau Claire, Wis .....••. 
J. Ulrich, receiver of public moneys, La Cr'osse, Wis ................ .. 
N. Thatcher, receiver of public moneys, Menasha, Wis ..............•. 
W. B. Mitchell, receiver of public moneys, Saint Cloud, Wis ......... . 
H. W. Stone, receiver of public moneys, Benson, Minn ....•........••. 
P. C. Stettin, receiver of public moneys, Crookston, Minn .....•..•..... 
T. H: Presnell, receiver of public moneys, Duluth Minn .......•.•..•••• 
<C. C. Goodnow, receiver of public moneys, New Ulm, Minn . .......•••• 
•G. B. .Folsom, receiver of public moneys. Taylor's Falls, Minn ..•...•..• 
J. H. Allen, receiver of puolic moneys, Fergus Falls, M:inn . ....•.•.•.• 
W. B. Herriott, receiver of public moneys, l~ed wood Falls, Minn ...•••.• 
J.P. Moulton, receiver of public moneys, Worthington, Minn ......•.•• 
·T. Boles, receiver of public mone.vs, Dardanelle, Ark . .••• . ... . .•. . .... 
.:M. M. Fteed,la.te receiver of public moneys, Dardanelle, A.rk .... .... .. 
R. S. Armitage, r~ceiver of public money~, Harrison, Ark ............. . 
J. F. Fagan, receiver of public mone.vs, Ltttle Rock, Ark .......... . ... . 
.A. A. Tufts, receiver of public moneys, Camden, Ark . .. ............ .. 
H. H. Griffiths, receiver of public moneys, Des Moines, Iowa .....• . .... 
. Dumars. receiver of public moneys, Springfield, Mo ...............•.• 
Carried forward ......................................... .. 
20(} 00 
54 88 
50 00 
200 00 
194 80 
50 00 
108, 875 83 
799 75 
6,184 79 
4, 629 00 
4, 275 27 
2, 559 30 
14,862 10 
2, 274 01 
4, 24f 40 
248 24 
6, 347 i6 
36,804 88 
12, 000 00 
5,360 54 
11,561 96 
19,057 77 
6,172 44 
5, 375 63 
'· 448 95 3, 5RO 31 
4, 771 65 
6, 046 07 
5, 92l 91 
8, 965 89 
5, 624 73 
4, 033 00 
1, 556 92 
1, 595 58 
301, 931 16 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. VII 
General accozmt of the 1·eceipts and expenditm·es of the United States, <fc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forwa.rcl . • • . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • • • . . • • . • . . . . • • . . • • . $4, 883, 630 10 
Page. Library of Congress. 
4 Salaries ...............•.•••••.•...•...•...........•...•............ 
4 Increase of library .•..•...•...........••....•..•...•...•.......•.. 
! ~~;~~g:!!l~t~.~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
$35,665 22 
14,000 00 
1, 499 00 
5, 000 00 
Total expenses Library of Congress ............••••......••..•...•.•••••.••. 
Botanic Garden. 
4 Salaries .......••••.........•..•..•........................•••....•. 
! i:~~~;i~~ b~iicii;;g~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
9, 991 00 
4, 850 00 
5,495 00 
Total ex~enses Botanic Ga.rd£1n ............•..•.•••.••......•.•••••..••••.••• 
Court of Olaims. 
i ~$l~€i~~~:~ ~~ ~ ~ ~ ::~ ~~: ~ ~~~~~ ::::~ ~ ~~ :~:~: ~ ~ ~~: ~: ::~ ~~: 29,840 00 1, 000 00 2, 500 00 137,062 24 
Total expenses Court of Claims .•...•...........•••.••..•• : ..•.•••..•...••••• 
Southern Olaims Commission. 
5 Salaries _ .. _ . . . . . . . . . . . . . ......................................... . 
5 Salaries and expenses of agents .•......................••••.••..... 
5 Contingent expenses ....................•••...........••....•.••.•. 
16,739 65 
5,427 93 
2, 979 13 
Total expenses Southern Claims Commission .........••...•...•... ···~·· .••. 
EXECUTIVE. 
Executive Office. 
5 Sal~ry of the President ...•.•.•...........•.........•.............. 
~ ~:l~~le~:.~~~- ~~~~--~:~~~~~~-t-: ~ ·. ~ ~ ~:: --~::::: ~~ ~ ~:::::::: ~ ~ ~::: ::::: 
5 Contingent expenses . . . . . . • •• • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . ••••• 
50,000 00 
8, 000 00 
31,464 00 
6, 992 76 
Total expenses Executive Office ...............•....•.•.•..•..••..••.•••..••. 
State Department. 
5 Salaries .•....................•..........................•.......... 
~ §t~ti~~:~~:~~~~it~~-~; &~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
5 Books and maps .......•.................................•...•..... 
6 Contingent expenses ....••.............................•....•..••. 
6 Rent of stable and wagon shed .........•..........••..••••.••••••• 
5 Lithographing . . . . . ......••..•....................•....••..••••• 
6 Editing, publishing, &c., revised and annup.l statutes ....•••••••••• 
111,399 20 
1, 687 85 
4, 641 67 
1, 500 00 
10, 000 00 
600 00 
1,172 50 
250 00 
Total expenses State Department ............•..•.•••.••••••••.....• ~ .••..••. 
Foreign intercourse. 
6 Salaries of ministers ........................•••...........••••..•. 
6 Salaries of secretaries of legation ........ : ••.•............•••••••. 
~ ~~ra;i~~~~~:!r:::::J~~ei~~ -~~~~~~~-: ~: ._ ._._: ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~::::::::::::: 
11 .Allowance for consular clerks ..............................•...••. 
12 Salaries interpreters to consulates in China., .Japan, and Siam ...••. 
12 Salaries consular officers not citizens .....•....•....•...........•.• 
12 Salaries marshals for consular courts ............................ .. 
13 Expenses of interpreters, guards, &c., Turki11h Dominions .......•. 
13 Contingent expenses United States consulates ................... . 
13 Loss on bills of exchange, consular service .....•..............•••. 
16 Rent of court-house and jail in .Japan ............................ . 
16 Rent of prisons for American convicts in .Japan ..........••....••• 
15 Rent of prisons for American convicts in China .................•. 
15 Rent of prisons, wages of keepers, &c., for American convicts in 
Siam and Turkey ....................••....................••. 
16 Wagefl of keepers for American convicts in China ............... . 
16 Wages of keepers for American convicts in .Japan ............... . 
16 Bringing home criminals .........•..............•................. 
16 Buildings and grounds leeation in China ........................ .. 
16 Relief ancl protection of American seamen .••..•••.•.•••••.••..••. 
12 Shipping ancl discharging seamen ...•.....•••..••...••.••...•.•••. 
19 Rescuing shipwrecked American seamen ......................... . 
19 .Annual expenses of Cape Spartellight ........................... . 
6 Revising and editing consular regulations ........................ . 
Carried forward .•••••••••..•••••••••••••••••••••..••• 
288,305 92 
36,849 09 
91,734 05 
398,927 30. 
43,715 14 
13,916 73 
876 82 
8, 205 96 
3, 078 81 
164,051 33 
3, 043 78 
3,400 00 
750 00 
1, 861 10 
1, 334 83 
7,412 39 
3,411 52 
1,639 71 
2, 807 47 
50,133 15 
5, 295 68 
1, 922 02 
285 00 
3, 000 00 
1, 135, 957 so 
56,164 22 
20, 336 
170,402 24 
25,146 71 
96,456 7G 
131,251 22 
5, 383, 387 25 
VIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 18i0. 
General acconnt of the 1·eceipts and expenditw·es of the United States, g·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ..................... --. -----· ------ ...••• 
W. J. Bodenhamer, late receiver of public mone~s, Springfield, Mo ... . 
G. Ritchey, receiver of public moneys, Booneville, Mo ............... . 
L. Davis, receiver of public ·moneys, Ironton, Mo . .... . .............. .. 
J. A. Romen·ille, receiver of public moneys, Mobile, Ala ............. . 
P .J. Kaufman, receiver of public moneys, Huntsville, Ala ........... . 
\Villiam H. Tancre, receiver of public moneys, Huntsville, Ala ...... . 
P. J. Strobach, rel'eiver of public moneys, Montgomery . .A.la ......... . 
E. M. Hastings, late receiver of public moneys, Montgomery, Ala .... . 
J. Varnum, late receivl'r of public moneys, Gainesville, .Fla . ......... . 
J. F. Rollins, receiver of public moneys, Gainesville. Fla ...... . ...... . 
R. J . .A.lcorn, receiver of public moneys, Jackson, Miss .............. .. 
A. E. Lamee, receiver of public moneys, Natchitoches, La ... . ....... . 
G. ~al~y, receiver o_f public mo~eys, New q_rleans, La . . . ............ . 
J . ..: eville, late receiVer of pubhc moneys, ~ ew Orleans, La .. · ....... .. 
C. J. Jenkins, receiver of public money~>, Concordia, Kans . .......... . 
L. J. Best, receiver of publi(\ moneys, Kirwin, Kans .................• 
W. J.llunter, receiYer of Jmblic moneys, Hays City, Kans . .......... . 
W. J. Hunter, receiv(•r of public moneyil, \\' akeeny, Kans ............ . 
A. Booth, 1·eceiver of public moneys, Lamed, Kans . ..................• 
D. R. Wagfitaff, receiwr of public moneys, Salina, Kans ............. . 
L. Hanback, receiver of public moneys, Salina, Kans ............... .. 
J. L. Dyer, receiver of public moneys, ·wichita, Kans .... . .. .. ....... . 
H. M. Waters, reeeiver of public moneys, Independence, Kans ....... . 
Thomas May, rf'ceiver of public moneys, Independence, Kans ....... . 
G. W. \Vat~on, late receiver of public moneys, Topeka, Kans ....... .. 
H. Kelly, receiver of public moneys, Topeka, Kans . ................. . 
J. Stott, receiver of public mone.Ys, Kiobrara, Nebr . ................. . 
C. N. J~aird, receher of public moneys, Lincoln, Nebr ................ . 
G. W. Dorsey. receiver of public moneys, Bloomington, Nebr ........ . 
J. S. :McClary, receiver of public moneys, Norfolk, Nebr ............. . 
W. B. Lambert, receiver of public monf'ys, Norfolk, Nebr. ..... . ..... . 
W. Anyan, receiver of public moneys, Grand Island, Nebr .......... .. 
John Taffe, receiver of public moneys, North Platte, Nebr ........... . 
R. B. Harrington, receiver of public moneys, Beatnce, Nebr ........•. 
J. Stout, receiver of public moneys, Boise City, Idaho ................ . 
R. J. Monroe, receiver of public moneys, I.ewiston , Idaho ........... . 
T. T. Singiser, receiver of J.~Uhlic moneys, Oxford, Idaho . . •........ 
J. F. McKenna, receiver of public moneys, Deadwood, Dak .......... . 
J. M. Washburn, receiver of puhlic moneys, Sioux Falls, Dak ...... .. 
L. D. F. Poor, receiver of public moneys, Springfield, Dak .......•.... 
L. S. Bayless, receiver of public moneys, Yankton, Dak .............. . 
T. M. Pugh, receiv:er of fublic_ moneys, Fa~ go, Dak ................ __ • 
E. M. Brown, rece1ver o pubhc moneys, B1smarck, Dak .............. . 
W. J. Anderson, receiver of public moneyR, Grand Forks, Dak ...... . 
C. A. BraRtow, receiver of public moneys, Del N orto, Colo ...•....•... 
C. B. Hickman, receiver of public moneys, Lake City, Colo ......... .. 
S. T. Thompson, receiver of public moneys, Denver, Colo . ........... . 
E. W. Henderson, receiver of public moneys, Central City, Colo ...••. 
M. H. Fitch, receiver of public moneys, Pueblo, Colo ................ . 
James L. Mitchell, late receiver of public moneys, Pne,):>lo, Colo .... .. 
W. K. Burcbinell, receiver of public moneys, Leadville, Colo ......... . 
M. M. Bane, receiver of public moneys, Salt Lake City, Utah ........ . 
L. S. Hills, receiver of public moneys, Salt Lake City, Utah .......... . 
G. B. Overton, late rec<'iver of public mone~s. Salt Lake City, Utah .. 
F. P. Sterlina-, receiver of public moneys, Helena, Mont . . ........... .. 
J. V. Bogart, receiver of public moneys, Bozeman, Mont. __ ........ __ . 
E. Brevoort, Ieceiver of pnhlio moneys, Santa Fe, N.Mex ........... . 
M. Barela, receiver of public moneys, La Mesilla, N. Mex ........ _ •••• 
Samuel W. Sherfey, receiver of public moneys, La. Mesilla, N. Mex: .. . 
S.C. Wright, recei>er of public moneys, Carson Cit.y, Nev .......... .. 
H. Carpenter, receiver of public mone.vs, Eureka, Nev ..............•. 
J. C. Fullerton, rel:leiver of puulic moneys, Ro::~eburg, Oreg .......... . 
D. Chaplin, receiver of public moneys, Le Grande. Oreg ............. . 
G. Conn, receiver of public moneys, Lake View, Oreg ...............•. 
T. R. Harrison, late receiver of public moneys, Oregon City, Oreg .... . 
J. w.;watts, receiver _of public m~meys, Oregon City, Oreg ......... .. 
C. N. Thorn bur~, receiver of pubhc moue~ s, The Dalles, Oreg ... . ... . 
R. G. Stuart, receiver of pnblic moneys, blympia, Wash .......... .. 
E. N . Sweet, receiver of public moneys, Colfax, \Vash ............... . 
S. W. Brown, receiver of public moueys, Vancouver, Wash ........ .. 
A. Reed, receiver of pnblicmoneys, 'Valla 'Valla, Wash ............. . 
W. C. Painter, late receivf'r of public monf'ys, Walla Walla, \Vash .. . 
L. Ruggles, receiver of public moneys, Florence, Ariz . .... _ ...•.... 
George Lount, receiver of public moneys, Prescott, Ariz ............ . 
I. C. Whipple, receiver of public mone,ys, Cheyonne, Wyo .... . ...... . 
William M. Gamsy~ receiy-er o~ public moneys, Cheyeni1e, Wyo .... .. 
E. S. Crocker, I'eCelver of pubhc moneys, Evanston, \Vyo ........... . 
H. Fellows, late receiver of public mone:vs, Sacmmento. CaL ........ . 
H. 0. Beatty, receiver of public moneys; Sacramento, Cal ...•......•. 
Carried forward ................. : ...... __ ................ . 
$301, 931 16 $186, 522, 084 80 
4, 000 00 
4, 184- 36 
2, 449 65 
23 00 
4, 003 07 
1, 301 93 
47,482 78 
120 82 
399 70 
11, 087 72 
9, 241 f\7 
4, 384 01 
9,112 48 
1, 351 46 
7, 673 64 
18,335 85 
570 28 
3, 544 73 
3, 398 15 
619 44 
4, 700 53 
4, 024 44 
155 99 
797 17 
3, 304 29 
1, 014 59 
4, 033 76 
1, 456 37 
5, 504 07 
1, 122 94 
1, 073 '66 
4, 799 53 
3, 6~6 41 
765 82 
3, 669 27 
17,692 61 
10,050 43 
3, 938 43 
24,499 83 
7, 738 51 
14,222 02 
20,841 72 
3,117 90 
8, 367 43 
1, 024 oo 
11, 812 12 
6, 627 40 
7, 795 94 
7, 011 29 
2, 200 oo 
29,651 25 
25,514 24 
995 28 
2, 100 oo 
37, ~80 79 
3, 646 04 
10,359 40 
3, 280 so 
762 75 
19, 666 17 
9, 450 oo 
5, 977 19 
9, 841 96 
2, 774 61 
920 81 
4, 607 35 
2, 171 61 
30, 150 73 
12,904 26 
5, 202 69 
13, 575 95 
5 49 
13, 867 00 
1, 794 91 
7, 013 14 
3, 190 72 
1, 76R 63 
716 00 
15,567 84 
897, 021 98 186, 522, 0!14 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. IX 
Ge11eral account of the receipts and expenditures of the United States,· ~·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forwarrl....... .. .. . . ......................•.... 
15 Salaries United States and Spanish Claims Commission ........... . 
Contingent expenRes: 
15 Umted States and Spanish Claims Commission .........•...... 
6 Intf'rnational Exhibition at Sydney and Mell>ourne ........... . 
6 IntHuatioual Exposition at Paris of 1878 ....................•• 
6 Berlin L•'ishery Exhibition ................................... . 
19 Tribunal of arbitration at Geneva .......................... . 
6 Internat.ional 1·emonetization of sliver..................... . .. 
6 Internfttional Bureau of Weights and Measures. . ........... . 
19 Compensation and expenses of Commission to China ...... .. . . 
19 Payif~nt_for certain lands ceded by the United States to Great 
Brttmu ............................................... . 
19 Reimbursement to B. R. Lewis ................................ . 
19 Reimbursement to Charles Dougherty ....................... . 
Deduct repayment: 
19 Estates of decedents, trust funds ................................. . 
$1, 135, 957 80 
6, 318 is 
750 00 
15, 786 40 
5, 000 00 
18,366 50 
3, 952 21 
9, 080 00 
1, 900 00 
6, 656 00 
283 25 
550 00 
1, 000 00 
1, 205, 600 29 
1,109 71 
Total expenses foreign intercourse ....................................... . 
Treasury Department--salaries, cf:c. 
19 Office of Secretary ................................................ . 
19 Office of Secretary (loans) ........................................ . 
20 Otllce of Supervising Architect . .. ............................... . 
20 Oftice of First Comptroller . . .................................. . 
20 Ofiice of Second Comptroller . . . ................................ . 
20 Office of Commissioner of Customs ............................... . 
20 Office of J<'irst Auditor ........................................... . 
20 Office of .J.<'irst Auditor (loans) ............•........•............... 
20 Oftioe of Second Auditor ......................................... . 
20 Office of Third Auditor .......................................... . 
20 Office of Fourth Auditor ......................................... . 
20 Office of Fifth Auditor ....................•....................... 
20 Office of Sixth Auditor ........................................... . 
20 Office of Treasurer ...................... : ........................ . 
20 Office of Treasurer (national currency, reimbursable) ............. . 
~~ ~~: ~~ ~:~~:~:~. · (lo~~~i- ·. -. · ~ ~ ~ ~ ~ ~:::: ~ ~:: ~: ~ ~:::: ~::::: ~::::::::: 
20 Office of Comptroller of the Currency ...................•......••. 
20 Ofti ce of Com ptr·ollcr of the Currency (national currency, reim burs-
able)........................... . ..... -······················· 
20 Office of Commissioner of Internal Revenue ......................• 
20 Office of Light-House Board ...................................... . 
20 Bureau of Stati.sti.os .............................................. . 
21 Office of Life-Saving Service . . . . . . . . . . . .............•......... 
21 Examination of banks and bank-note plates ...............•....... 
22 Collecting RtatiRtic!l relating to commerce ......................•.• 
21 Stationer,v for Treasury Department ............................. . 
21 Postn.ge for Treasury Depa1·tment ..........................•....•. 
Contingent expenses: 
21 Binding, newspapers, &c ................•......................... 
21 Investigation of accounts and traveling expenses ........••....... 
22 Freight, tele~rrams, &c....... . ..•............•...••............... 
22 RE>nt ........................•••.........•.... - ..•...............••. 
22 Horses, wagons, &o ..•••••.....................•...•............... 
22 Ice, &c ...•..................•.....................•..•............ 
22 Fuel, &c .......................................................... . 
22 Gas, &c ........................................................... . 
22 Carpets, &c ...............................•........................ 
22 Furniture, &c .......................•••........................... 
22 Miscellaneous items, &c .............•.•....................•...... 
Deduct repayments: 
19 Salaries temporary clerks................. . .............. $111 58 
20 Salaries office Treasurer (loans) . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • .. . . 87 83 
278,569 50 
83, 685 70 
19, :.l75 52 
64,397 28 
88, 000 00 
49, 630 00 
53,607 99 
14,784 62 
204, 387 29 
191, 576 85 
69,374 77 
40,448 58 
323, 002 72 
273,466 76 
78,532 30 
57,74L 60 
100,818 99 
99, 701 75 
22,219 97 
253,327 93 
14.080 00 
40, 641 39 
19,420 00 
1, 000 00 
8, 799 57 
41,473 19 
1, 430 05 
11, 998 18 
2, 271 89 
3, 204 69 
7,800 00 
6, 000 00 
8, 700 00 
10,250 00 
17,500 00 
7, 000 .oo 
30,645 45 
25,000 00 
2, 623, 884 53 
199 41 
Total expenses Treasury Department-salaries, &c ....••...•••.•..•• 
Treasury Department...:.miscellaneous. 
6 Purchase of stereotype plates of final reports of Centennial Exhi-
bition of 1876 ...•........••........•••••.•••.•.•••••..••.•.•..•. 
6 Expenses of Smithsonian Institution ...........................•.. 
6 North A.mericau Ethnology, Smithsonian Institution ...•••........ 
6 Portrait of the late Prof . .Joseph Henry ...................•.... , •. 
24 Polaris report., Smithsonian Institution ...••••...••..•..••...•..••• 
22 Illustrations for report on food-fishes .•••••..••••.•••••..••••...••• 
Carried forward .•..••..••..••••••..•...•..•••••.•••.• 
8, 600 00 
39, 060 00 
20, ooo oo 
491 00 
8, 000 00 
1, 000 00 
77,151 00 
$51 383, 387 25 
1, 204, 490 58 
2, 623, 685 12 
9, 211, 562 95 
X .RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
Gtmt:ral account of the receipts and expenditttres of the United State11, &·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ..............................•.... 
A.. Dolrowski, receiver of public moneys, Shasta, Cal ................ . 
T. Lindsey, rf'ceiver of public moneys, Visalia, Cal ......... . ......... · 
J. W. Haverstick, rPceiver of public moneys, Los Angeles, CaL ..•...• 
H. Z. Osborn, rf'ceiver of public moneys, Bodie, Cal .................. . 
S. Cooper, receiver of public moneys, Humboldt, Cal .................. . 
.A. Miller, receiver of public moneys, Susanville, Cal. ................. . 
0. Perrin, receivf'r of public moneys, Stockton, CaL .................. . 
L. T. Crane, receiver of public moneys, Marysville, Cal. .............. . 
C. H. Cham llerlain, receiver of puhlic moneys, San Francisco, Cal. .... . 
From internal revenne. 
Commissioner of Internal Revenue .................................... . 
Treasurer United States .............................................. . 
L. H. Mayer, collector 1st rlistrict, .Alabama .......................... .. 
J. T. Rapier, collector 2d district, .Alabama .......................... .. 
T. CordiR, collector, Arizona ......................................... .. 
E. Wheeler, collector, Arkansas .............................•.......... 
W. Higby, collector lst district, California .......................... .. 
.A. L. :Frost, collector 4th district, California .... ~ ..................... . 
J. S. Wolfe. collector, Colorado ...................................... .. 
James Selden, collector lst district, Connecticut ...................... . 
D. F. Hollister, collector 2d district, Connecticut ..................... .. 
J. L. Pennington! collector, Dakota ................................... .. 
J. Mcintyre, col Pctor, Delaware ..................................... .. 
.A. . .A.. Knight, late collector, ] ' lorida......... .. ...................... .. 
D. Eagan, collector, Florida ........................................... . 
.A. Clark, collector 2d district, Georgia ............................... .. 
E. C. Wade, collector 3d district, Georgia ............................. . 
.A.. Savagt~, collector, Idaho .. .......................................... . 
.A. C. Gier, late collector, Idaho .......•......••••....••................ 
J. Cumming-s, collector, Idaho ........................................ .. 
J.D. HarYey, collector 1st district, Illinois ............................ . 
W. B . .A.llen, late collector 2d district, Illinois ......................... . 
L. B. Crocker, late collector 2d district, Illinois ....................... .. 
.A.. Nuse, late collector 3d district, Illinois ............................. . 
.A.. M. Jones, late collector 3d district, lllinois ......................••.. 
J. Tillson, collec.tor 4th district, Illinois .............................. .. 
H. Knowles, rollcctor 5th rlistrict. Illinois ............................. . 
J. W. Hill, collector 7th district, Illinois ............................. .. 
J. Merriam, collf'ctor 8th district, Illinois ............................ .. 
J. C. ·willis, collector 13th district, Illinois ........................•.... 
J. C. Veatch, collector lRt district, Indiana ........................... .. 
W. Cum back, collector 4th district, Indiana ... ." .....•••.•...•.......••. 
F. Bagf!s, collector 6th district, Indiana .............................. .. 
D. W. Minshall, collector 7th district, Indiana ...................••••... 
Geor~e Moon, collector lOth district, Indiana ........................ .. 
J. F. Wildman, collector 11th district, Indi!tna ......................... . 
S. S. Far well, collector 2rl cliRtrict, Iowa ....................... ......... . 
J. E. Simpson, collec.tor 3d district, Iowa ............................. .. 
J. Connell, collector 4th district, Iowa ............................... .. 
L. P. Sherman, collector 5th district, Iowa ............................. . 
J. C. Carpenter, collector, Kansas ...... . ............................. .. 
J. D. Kelly, late collector 1st rlistdct, Kentucky ..................... .. 
W . .A.. Stuart, collector 2d rlistrict, Kentucky ......................•... 
J. F. Buckner, collector 5th district, Kentucky ....................... . 
W. S. Holden, collector 6th district, Keutucky.................... • ...• 
.A.. M. Swope, collectOr 7th district, Kentucky ....................... .. 
W. T. Landrum, collector 8th district, Kentucky .................... .. 
J. E . Blaine, collector 9th district. Kentucky ...•••.....•..•.•.......... 
M. Marks, collector 1st district, Louisiana.: ......................... .. 
B. T. Beauregard, late collector 2d district, Louisiana ................. . 
0 . .A.. Rice, late oollector 2d district, Louisiana ........................ . 
F. J. Rollins, collector, Maine ......................................... . 
:R. M. Proud, collector 3d district, Maryland .......................... .. 
D. C. Bruce, collector 4th district, Maryland .......... .•••••••..••.•.... 
James Hill, collector, Mississippi ..................................... . 
C. W. Slack, collector 3d district, Massachusetts ...................... .. 
C. C. Dame, c.ollector 5th district, Massachusetts .............•.•••... 
E. R. Tinker. collector lOth district, MasRachusetts .................... . 
L. S. Trowbridge, collector 1st district. Michigan .••••••.•••••..•....... 
.d. B. Rowlson, collector 3d district, Micbi~an ......................... .. 
L. S. Bail~>y, collector 4th di:;trict, Michigan .......................... .. 
C. V. De Land, collector 6th district, Michigan ...........•............. 
.A. C. f1mitb, collector 1st district, Minnesota ...•.•........•••.......... 
W. Bickt-1, collector 2d district, Minnesota ............................ . 
J. H. Sturgeon, collector 1st district, Missouri ........................ .. 
.A.. B. Carroll, collector <!d district, Missouri ........................... . 
$897, 021 98 $186, 522, 064 60 
9, 597 93 
5, 665 26 
3, 883 17 
23, 397 67 
19,240 33 
14,864 93 
14,955 46 
18, 131 !)0 
9, 747 97 
7, 131, 452 99 
167 16 
63, 914 26 
72,633.97 
27,515 40 
125,876 22 
2, 437, 661 02 
347, 029 09 
168,259 54 
224,291 09 
248,323 80 
41,642 91 
304, 39R 21 
5, 275 72 
197, 603 46 
220, 257 51 
98, 137 74 
22,846 74 
2, 557 70 
241 05 
8, 936, 614 85 
83,065 55 
149, 032 49 
222,613 25 
486,472 02 
981,693 '32 
10, 307, 341 28 
57, 166 33 
810,267 72 
982,233 68 
271, 093 98 
3, 291, 150 18 
877, 608 50 
1, 528, 977 01 
161, 302 65 
83,844 65 
300,418 69 
267,713 19 
164,567 80 
117, 047 95 
252,734 01 
1, 999 98 
621,266 33 
3, 563, 114 63 
3, 299, 411 62 
1, 018, 072 33 
239,394 66 
151,087 28 
711, 895 65 
1, 878 69 
765 85 
76,767 86 
2, 263, 283 80 
131, 659 46 
91,088 76 
1, 398, 983 60 
850, 147 57 
386, 521 93 
1, 099, 764 17 
227,141 95 
131, 769 29 
152, 617 65 
106,431 58 
257, 300 13 
4, 680, 266 14 
62,723 51 
1, 016, 506 60 
earned forward ...•............ '..................... 63, 598, 399 10 187, 538, 571 20 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. XI 
General account of the 1·eceipts and expenditures of the United States, q-c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Bron~ht forward .................................... . 
22 Expenses of inquiry concerning food-fishes ............ , ••......... 
$77, 151 00 $9, 211, 562 95 
3, 50U 00 
22 Propagation of foorl-fi shes ........................................ . 
22 Steam vPssflls for foou-fishes . ..................................... . 
22 Expenses of national currency .. ........... " .......... . ......... . 
22 Transportation of United States securities ................ . ...... . 
23 Vaults, safes, and lock~. public buildings .............. . ........... . 
23 Plan~ for public buildings ... .... ............•......•..•........... 
23 Suppressing counterfeiting and frauds ...... . ............... . .. .. 
24 Examination of rebel ar<'hives and records of captured property .. 
24 Contingent expenses national currency (1·eimbursable), office Treas-
urer . ... . . .. . . . . ........ . ..............•.................. 
24 L~nds and other property ............................... : . ....... . 
24 Library Treasury Departm1mt ................................... .. 
24 One month's pay to dischar~e<l employes .......... . ....... . ...... . 
24 Expert service relating to the metric system ...... . ..............• 
24 Postage-stamps, Executive documents . ................... . .... .. . . 
24 Purchase and management of Lonisville and Portland Canal .. . .. . 
24 Trust-fund interest for support of free schools in South Carolina .. 
24 Heyl's United States duties on imports . ....... . .................. . 
24 Payment to ;r . .Flinn, attorney for B. N. Disbrow . ................ . 
25 Refund in~ national debt, 4~ per cent ...... . ...................... . 
25 Refunding national debt, 4 per cent . ........................ . ... .. 
25 Refunding moneys erroneously r eceived and covered into the 
Treasury . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. .. ......................... .. 
2~ R:etn_rn of procee~s of car,tured_ and abandoned property .........• 
2o Smkmg tund, Umon Pac1fic Railroad . ........................ . .. 
25 Sinking fund, Central Pacific Railroad .......................... .. 
25 Monument to mark the birthplace of George Washington ........ . 
25 Completion of the Washington Monument ..................... . . . 
25 Mail transportation, Pacific railroads ...•.......................... 
Deduct repayments: 
2i Revision and consolidation of statutes .....••••.......... 
25 Refunding national debt, 5 per cent .................... . 
25 Outstanding liabilities ....................•.............. 
$150 00 
110 23 
1, 822 76 
74,288 83 
57,500 00 
100, 398 63 
49,208 86 
57,694 44 
1,489 26 
58,893 05 
5, 395 50 
58,186 78 
3,466 80 
1, 000 00 
1, 275 00 
350 00 
7,110 91 
71,910 00 
2, 799 92 
1, 250 00 
4, 253 63 
150 00 
518, 88!1 71 
400 00 
75,454 50 
192, 220 63 
287,790 49 
500 00 
124,016 93 
93l5, 357 28 
2, 774, 895 15 
2, 082 99 
Total expenses Treasury miscellaneous .. .. • • . . .... . . . • • • . • .. • • .. • . . . .. .. . .. .. 2, 772, 812 16 
Bureau of Engraving and Printing. 
23 Salaries ................ :... ... . . . . ...... ......... ........... ...... 25,929 63 
23 Labor and expenses . .............................................. 321,062 81 
24 R emoval of Bureau of Engraving and Printing.................... 46,976 80 
23 Building for Bureau of Engraving and Printing . . . . • . . • • • • • • . . . . . • 156, 014 46 
Total expenses Bureau of Engraving and Printing .••.......•......... , ...•. 
Ooast Survey. 
24 Coast and Geodetic Survey, eastern division .................... .. 
24 Coast and Geodetic Survey, western division ............••........ 
~! ~~tf~bi~~ '~~:::~~ti~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
24 General expenses ................................................ .. 
Deduct repayments: · 
25 Vessels!for Coast Survey .................................. $94 22 
25 Survey of western coast .................... ._............. 4 99 
Total expenses Coast Survey ............................... . 
Independent 'Jiteasury. 
Salaries office assistant treasurer at-
27 New York . ...... . ................................. : .......... . 
27 Boston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........••...•........•..... 
27 = San Francisco ................................................. . 
27 Philadelphia ................................................••• 
21 Baltimore .........•.....................•.................•••.. 
27 Saint Louis .......... . ....................................... .. 
27 Chicago ... . ..... . .. . ... . ......................•..........•...• 
27 Cincinnati . ..... . .... . ....................................... .. 
27 N ClV Orleans .. . . ........ . ...... . ........................•..... 
27 Salaries United States depositary at Tucson ...................... . 
27 Checks and certificates of deposit ................•......••..••..... 
~~ ~~l~[f~~:~:~~~~~~.~t~ ~ ~ ~ ~: ~ ~:::::: ~::::: : ~ ~ : ::::::: ~ ~:::: ~::: ~ ~ ~: ~ 
300,000 00 
182, 251 75 
39,734 74 
5, 900 10 
31,682 20 
559,568 79 
99 21 
147,491 84 
35, 362 15 
22,080 00 
33,634 78 
20,600 00 
15,380 00 
15,760 00 
14, 760 00 
13, 090 00 
800 00 
15, 969 24 
3, 738 93 
42,840 75 
Total expenses Inuependent Treasury .....••......••...•..•• ~~~ 
Carriedforward •••••• •••••• ......................................... . 
549,913 70 
559,489 58 
381,507 69 
13, 475, 336 08 
XII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
General account of the receipts and expenditnres of the United 'States, 9·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .......................................... . 
.A. C.~tewart, late collector 4th dit~trict, Missouri ..................... . 
R. E. Lawdt'r, rollt"etor 4th district, Missouri ...............••......... 
D. ll. Budlong, collector 5th district, Mi;;souri. ........................ . 
R. T. Van Iloru, collector 6th di!ltrict, Missouri ........................ . 
T. }>.:Fuller. ('Olleclior, Montana ............ ... ........................ . 
F. C. Lord, collt·ctor. :Ne,·atla .......................................... . 
L. Ct·onuse, collector, .J.:~Curaska. ....................................... . 
.A. H. Young, collector, New Hampshire ............................... . 
W. P. Tatem, collector 1st district, :New JerRey ....................... . 
C. Barcalow. collec1 or 3d district. Now Jersey ......................... . 
R. B. llatlwrn, c-ol· ector 5tll district, New Jersey ...................... . 
G. A. Smith, collector, New Me. ico ................................... . 
C. Blum mer, late collector, :Now Mexico ........................ . ...... . 
James Freeland, late collector 1st diotrict,, :New York ................. . 
R. C. Ward, collector 1st. district, New York ... ...................... . 
M. B. Blake, collcetor 2d district, Xew Yol'k .........•.......•.••....... 
:Max 'Veber, collector 3d district, New York ........................ . 
M. IJ. Stivtnl, collector 11th district, NI\W York ....................... . 
J. :M. Johnson, collector 12th district, New York ...................... . 
R. P. I~athmp, colh,ctor 14th district, New York ....................... . 
T. Stovt>nsou, collector 1:Jth district, .c T ew York . ...................... . 
J. C. P. Kim•aid. collector 21st di!ltrirt, New York .................... . 
J. B. Strong, collector 24th district, New York ........................ . 
B. De Vue, collt-etor 26th district, New York .......................... . 
:B. Van liorn, collector 28th district, New York ...................... .. 
F. Buell, colleetor 30th district, New York .....................•..•... 
T. Powt·rH, late collec1or 2d district, North Carolina ................... . 
E. A. White, collE-ctor 2d dis rict, North Carolina ..................... . 
I. J. Youug, collector 4th district, North Carolina .....................• 
W. H. Wheeler, collector 5th district, North Carolina ................. . 
J. J. Mott, collector Gt!J (listrict, North Carolina ...................... .. 
.A. Smith, jr., collector 1st district, Ohio ............................... . 
R. Willhm1s, collectot 3tl. district, Ohio ............................... . 
R. P. Kennedy, collector 4th district, Ohio ...... .. .................... . 
James Purcell, collector 6th district, Ohio ............................. . 
(.J. C. Walcutt, collector 7th district, Ohio ............................•• 
C. Wag;goner, collector lOth district, Ohio ............................. . 
:B. F. Coates, collector 11th district, Ohio .............................. . 
J. Palmer, collector 15th district, Ohio ................................ . 
C. B. Pettcng-ell, late collector 18th district, Ohio ...............•.•..... 
W. S. Streatar, collector 18th district, Ohio .......•.........•..•••••.••• 
J. C. Cartwright, collector, Oregon . . . . .. ......................... . 
J . .Ashworth, collector 1st district, Pennsylvania ............•......... 
J. T. Valentine, collt>ctor 8th district, Pennsylvania .............••..... 
T. A. Wiley, collector 9th district, Pennsylvania .....•..•.......••..••. 
E. H. Chase, collector 12th rlistrict, Pennsylvania. .............•••.•.... 
C. J. Bruner, collector 14th district, Pennsylvania. ...•.....•••.•••••.... 
E. Scull, collector 16th district, Pennsylvania. ...................•...••• 
C. M. Lynch, collector 19th district, Pennsylvania. ..................... . 
J. C. Brown, collector 20th district, Pennsylvania ............•......... 
T. W. Davis, collector 22d distriet, Pennsylvania. ....•.................. 
J. M. Sullivan, collector 23d district, Pennsylvania ................••.•. 
E. H. Rhodes, collector, Rhode Island . . ............•..•............. 
l<'. A. Sawyer, late collector, South Carolina ........................... . 
E. M. Bmyton, collector, SQuth Carolina . .............................. . 
J. K. Miller, late collector 1st district, Tennessee ..................... . 
J. A. Cooper, late collector 2d district, Tennessee .........•............ 
J. M. MPlton, collector 2d district, Tennessee ........................ . 
James Mullins, late collector 4th district, Tennessee ..••...••.• . . _ ..•. 
H. L. Norvell, late collector 5th district, Tennessee .................... . 
D. B. Cli1l'e, late collector 5th district, Tennessee ...................... . 
·w. M. Woodcock, collector 5th district, Tennessee .................... . 
R. S. Pattcr~on. collector 8th district, Tennessee ....................... . 
1V. H. Sinclair, collectot 1st district, Tex.as .......................•.... 
M. N. Brewster, late collector 3d district, Texas ........ .' •.•....••.••••• 
B. C. Ludlow, collt>ctor 3d district, TPxas .............................. . 
.A. G. Mollay, collt·ctor 4th district, Texas ............................. . 
0. J. Hollister, collector, Utah ......................................... . 
C. S. Dana, collector, Vermont . . . . ................................. . 
J. D. Brady, collector 2d district, Virginia ............................. . 
0. P. Russell, collector 3d district, Vir.c:inia ............................ . 
W. L. ~ernald, collector 4tJ;t di~tric~, V~r~inia. .........•......•••......•. 
J. H. Rn·es, collector 5th (hstnct,Vn·~mm ..•..•.....••....•••.•.••..... 
B. B. Botts, collector 6tb district, Virginia .......•.........•..........•. 
J. R. Hayden, collector 'Vashing;ton '.rerritory ...............•......... 
J. H. Duvall, collector 1st district, W Pst Virginia. .............••••...•. 
George W. Brown, collector 2d di>~trict, W I.'St Virginia .....••..••...... 
J. M. Bean, collector 1st. district, Wisconsin ..•..•.....•................ 
H. Harnden, collector 2d districr, Wisconsin ........................... . 
$63, 598, 3!JO 10 $187, 538, 571 2() 
263, 134 04 
69,305 34 
117. 5[)1} 04 
2j6, 72:i 85 
33, 7H 17 
61, 27!! 30 
912, 802 37 
273,002 80 
21:!, 51!) 48 
267, 820 10 
3, 726, !)();) 19 
31, 42:~ 56 
101 85 
1, 632, 704 49 
1, 631, 60() 17 
3, 19!), 9!)0 87 
5, 063, il36 54 
131, 7:{2 48 
515, 671 03 
571, 10:! 97 
259, 02() 63 
30!), 5";7 27 
422,403 34 
274, 243 91 
946,574 87 
1, 287,401 54 
•• 716 87 
53,902 87 
!)25, 483 19 
920,637 93 
455,457 88 
11, 556, 840 75 
1, 35!), ~48 23 
511,154 48 
634, 351 96 
475, 976 33 
1, 0!12, 855 40 
1, 424, 313 13 
211,342 62 
435,396 46 
322,426 61 
77,063 42 
2, 523, 444 87 
553, 173 S3 
1, 064, 642 45 
324,267 74 
191, 890 54 
191,420 10 
115,337 58 
!J2, 567 40 
1, 184, 418 '98 
632,686 85 
210, 883 98 
5, 219 15 
112,033 53 
1, 087 98 
1, 788 72 
86,309 89 
316 99 
1, 511 33 
65 74 
805,308 52 
109,184 55 
99,258 88 
427 59 
74, G42 84 
61, 17() 40 
75,894 83 
4!1, 618 04 
867,567 66 
2, 05!, 557 71 
1, 002, 952 34 
1, 617, 102 70 
252,657 54 
27,205 87 
312, 054 19 
61, 5!19 31 
2, 212, 983 35 
155,505 99 
Carriedforward...... .•••••. .•. .••••• .••••• .••• .• . . • . .••••• 123,666,550 48 187,538,571 20 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 18~0. 
General accou-nt of the receipts and expenditures of tile United Statea, J·c.-Continuetl. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward................ . . . . . • . . . ... .• . .. ••. . . . . . . . . . . . . . . .. $13,475, 336 OS 
Page. Mints and assay offices. 
27 Salaries office of Director of Mint . ..................... -..••• . ...•• 
28 Contingent expenses United States mints and assay offices ....... . 
28 Coinag"'ofthe stan<lard silver dollars .......................... . 
28 Recoinage of p:oltl and 8ilver coins..... .. ........................ . 
28 Salarie8, mint at Phil:vlolphia . ........ . .......... .. ........ . . .. 
28 Wages of workmen, mint at Philadelphia ..........•............... 
28 Frei~ht on bullion, mint at Philadelphia ......................... . 
28 Contingent expenses, mint at Philadelphia _ ............. . ........• 
28 Salaries, mint at Sn,n Francisco ................................... . 
28 Wages of worknwn, miut at Snn Francisco ....................... . 
28 Contingent expenses, mint at San Francisco.- .................... . 
28 Salaries, mint a.t C:.rson .. ... ...... .................. .. ........... . 
28 \Vap:es of workmen, mint at Carson ............................... . 
29 Contingent expenses, mint at Carson ............................. . 
29 Salaries, mint at DonYer .......................................... . 
29 Wages of workmen, mint at Denver .............................. . 
29 Contingent expenses, mint at Denver ............................. . 
29 Salaries, mint at. ew Orleans ..... .. ..................... . ........ . 
29 Wages of workmen, mint at New Orleans . ...................... .. 
29 Contingent expenses, mint at New Orleans .....................• 
29 Repairs and machinery, mint at New Orleans ...••.....•.......... 
29 SalariP~, assay oftice. N\'W York...... . ....................... . 
29 Wage~:~ of workmen, assay office, New York ...................... . 
30 Contingent expensPs, assay office, New York ................... .. 
30 Salaries, assay office, Helena . . . . .. . . .. . .. .. • .. .. • . .. .. . . .. .. .. .. . 
30 Wages of workmen, assa~· office, Helena . . ........................ . 
30 Contin~ent expenses, assay office, Helena ...•.•.................... 
30 Salaries, assay oflice, 13 ise City...... .. ......................... . 
30 Wages and contingent expen8es, assay office, Boise City . . ........ . 
30 Salaries, assay ofiice, Charlotte _. ........ . ....... . . ........... .. 
30 "\-Vages and conting-ent expenses, assay office, Charlotte .......... .. 
30 Transportation of coin all(l bullion ..........................•...... 
30 Storage of silver dollar!! .......................................... .. 
Deduct repayments: 
30 Parting and refinin~ bullion ..........................•............ 
17, 273 95 
1, 084 80 
114, 082 13 
6, 2.50 15 
34, 850 00 
299,764 10 
4, 287 7fi 
87, 49.') 63 
24,900 00 
249, 490 84 
5i, 781 42 
23, 549 90 
63, !198 67 
10, 235 68 
10, 620 70 
10, 000 00 
5, 298 53 
21, 167 18 
78, 127 01 
30, 152 HO 
14, 94-6 63 
32, 150 00 
20, 643 50 
7, 960 58 
5, 677 14 
8, 769 76 
11,576 44 
1, 6fi9 94 
5, 8'!5 41 
2, 500 00 
1, 001 10 
40, 769 06 
5, 000 00 
1, 305, 900 so 
26, 140 86 
Total expen:;es mints and assay offices ...................................... . 
Territorial governments. 
31 Salaries, &c., governor, &c., Territory of Arizona ... ............. . 
31 Legislative expense!!, Territory of Arizona ....................... . 
31 Conti_ngent expenf!es, Terntor.Y of Arizona . .......... . ........... . 
31 Salal'les, &c., governor Tenitory of Dakota _ ..................•••.. 
31 Le~islative Pxpen~Ps, Territory of Dakota ........................ . 
31 Contingent expen.;es, Territory of Dakota .......... _ ............. . 
31 Salaries ~ovemor·, &c., Territory of Idaho ........................ . 
31 Contingent expenses, Territory of Idaho _ . . . . . . . • • . . . . . ......... . 
31 Salaries governor, &c., Territory of Montana ...•••................ 
31 Contingent expPnses. TPrritory of Montana ..................... .. 
31 Salaries governor, &c., Territory of New Mexico ................. . 
31 Legislative expenses, 'l'erritory of New Mexico ........ : .......... . 
32 Contingent expenses, Territory of New Mexico ................... . 
32 Salaries governor, &c., Territory ,Jf Utah ............... _ ........ . 
32 Legislati>e expenses, Territor.v of Utah .....••...•.•.....•....... 
32 Contingent expenses, Territory of Utah .......................... . 
32 Salaries governor, &c., Tenitory of Washington .....•........... 
32 Legislative expenses, Territory of Washington ..•..........••..... 
32 Contingent expenses, T e r-ritory of Washington ................... . 
32 Salaries governor, &c., '£erritory of Wyoming ................... .. 
32 Legi~lative expenses, Terr~tory o~ '\Vyom~ng ..................... . 
32 Contmgent expenses, Tern tory of Wyommg ..•..•...........••••• 
Deduct repayments: 
31 Legislative expenses, Territory of Montana ....... . 
32 Legislative expenses, Territory of Colorado ....... . 
$3, 001 33 
546 13 
12, 700 00 
2, 000 00 
500 00 
13, 48:) 70 
1, 497 42 
375 40 
10, 80R 15 
560 00 
13,950 00 
500 00 
12, 700 00 
17, 000 00 
2:'i0 00 
13, 092 31 
12, 478 71 
500 00 
13,499 97 
15, 500 00 
499 90 
13,374 15 
17,13:) 82 
500 00 
172, 907 53 
3, 547 41l 
Total expenses Territorial governments . . . .. . .. . .. . . • • .. • . .. • . .. . .. . .. .. ... 
District of Ooluptbia. 
32 Improvement and repairs . .. . ................................... . 
32 Constructing, repairing, and maintaining bridges ..•..••..........• 
33 Wa.,hington .Aqneduct ............................................ . 
458,644 82 
9, 200 00 
20,000 00 
1, 279, 759 94 
169,360 07 
Can·ied forward ..................................... . 487, 844 82 14, 924, ~6 09 
XIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
General account of the receipts and expenditztres of the United States, 4·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........................................... $123, 666, 550 48 $187, 538, 571 2() 
A. K. Osborn, late collector 3d district, Wisconsin...................... 25,302 56 
C. A. Galloway, collector 3d district, Wisconsin . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 5, 815 47 
H. M. Hutchins, late roll'lctor 3d district, Wisconsin . . . . . • . . . . . . . . . • . . . 181, 294 80 
H. E. Kelly, collector 6th district, Wisconsin . . • . • . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . 115 021 72 
E. P. Snow, collector, Wyoming......................................... 15, 388 89 
From consular fees. 
D. Atwater, consul, Tahiti ............................................ . 
T. Adamson, consul, Pernambuco ..................................... . 
~: if.~~fC:~·c~~~~;}~·B~~~t~da·: ::: ·::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A. Badean, consul-general, London .................................... . 
J. A. Briel gland, consul, Havre ....................................... .. 
S. P. Bayley, consul, Palermo .......................................... . 
L. Burckhardt, consular agent, Stettin ................................ . 
n~~~~~;~~j1\~:·~::~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~:~ ~ ~ ~ ~ ~~: :~ ~:~:::::: ~: ~:: 
~-J\~.a~;~~~.o~::~~rz~~i!h'~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. C. Burchard, consul, Omoa and Truxillo ..........................•. 
E. P. Brooks, consul, Cork ............................................. . 
t. ~~1f§,~~~~!~f~;l1¥~: ~ ~ ::~~ ~~ ::::::: :~::: :~: ~::: :::::.: ~::::: 
t t,· 8~~~-~~~~c~:::t~l· JiffiJ>~~~-::::::::: :::::: : ::: : : :::::: :::::: :::::::: 
T. Canisius, consul, Bristol _ ..........•............................ -... . 
W. W, Cross, vice-consul, Cienfuegos .................................. . 
A. Cone, consul, Para ................................................. . 
t.~~r.t~[f~~~~i~:· ::: :~~: ~: :~~:::: :~: :::::::: ~::::::::::::: 
~: ~-~~~~~i;, ~~~!~~}. <jfei£~~~~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. W. Dabney, consul, FayaL .......................................... . 
D. M. Dunn, consul, Prince Edward Island ........................... .. 
f::. D~~~.a~~nc~~~{J;l~;:~~~::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: l ~ ~~~\lti11~ .. !! !!!!! :::~~: :::) :~ ~: !!li :::: !! ! i! !ii :: 
~ :~~£~f~s::~f~~¥t~'!f!~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
t ~ ~li~:}Jl~~:c~~:!~o~~~: ~:o:;~: ~:::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. H Edwards, consul-general, St. Petersburg ........................ . 
J. T. Edgar, consul, B<>irut _ ........................................... . 
J. C. Eckert, commercial agent, Laguayra . . . . . ..... _ .......•.......... 
~: i~~~~~i~~~~~~!i~~E~:;~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. L . .l<'risbie, consul, Rio Grande do Sul . . . . . . .. . .. .. . . . . . .. .. .. . .. . . .. 
L. H. Boote, consul, Valparaiso ........................... _ ........... .. 
T. E. Frye, consul, Omoa and Truxillo .... _... .. . . .. .. • .. . . . .. .. . . . . .. . 
G. W. Fish, consul, Tunis .... _ ........................................ . 
W. H. Garfield, consul, Martinique ................................... .. 
George Gifi'orcl, commercial agent, Nantes ............................. . 
f'~G~ir~~i£~f~~f:tVuaJ!i£:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
George Gerard, cousnl, Port Stanley .................................. . 
B. Gerrisb,jr., consul, Bordeaux ....................................... . 
W. E. Goldsborough, consul, Amoy .................................. . 
William F. Grunnell, consul, Bremen .................................. . 
G. Grant, vice-consul, Leghorn ....................................... .. 
~-,l_ai'l~b~~~~~~s~l~Wf:Ct~~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward .......................................... . 
----- 124, 009, 373 92 
$516 35 
7, 879 04 
689 50 
1, 797 04 
16, 303 06 
5, 5!J3 87 
4, 903 16 
05! 27 
4, 364 35 
l, 358 50 
652 50 
1, 568 90 
11,037 55 
3, 503 40 
223 68 
128 91 
445 01 
550 56 
4, 981 95 
1, 886 82 
445 86 
377 50 
986 24 
433 99 
1, 547 04 
463 26 
2, 253 68 
815 00 
337 00 
200 99 
7, 950 44 
619 69 
967 50 
766 32 
252 50 
1, 344 50 
l, 350 12 
10 47 
1, 389 15 
227 86 
so 80 
732 01 
2, 8rl9 07 
104 71 
296 72 
1, 350 39 
762 62 
393 68 
747 86 
358 00 
74 70 
2, 136 70 
424 75 
20,273 26 
1, 689 70 
579 44 
1, 543 71 
147 70 
2 50 
2, 308 38 
:l89 01 
9,145 65 
781 66 
3, 9:J3 55 
6 00 
3, 263 92 
1, 402 93 
3, 089 00 
166 25 
174 76 
690 44 
151, 687 40 311, 547, 945 12 
RECEIPTS AND EXPEXDITURES, 1880. XV 
General account of the 1·eceipts and expenditn1·es of the United States, <f·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
:~"t~t~r~; f.tl}~f.~~·~~~~: :::::::::::::::::::::: ~::::: ~~ ~::::: 
33 Transportation of paupers and prisoners .......................... . 
32 Reform School ............................................... ------
33 Columbia Hospital for Women .................................... . 
33 Children's Hospital ............................................... . 
33 Saint Ann's Infant Asylum ••....•.•.............................• 
33 Industrial Home School.... . . . . . . . ............................... . 
33 National Association for Colored Women and Children ........... . 
33 Women's Christian Association ................................ __ .. 
33 Howard University ..........•.....•............................... 
33 Relief of the poor .............................................•.... 
33 Salaries and contingent expenses offices of the District ........... . 
33 Public schools . . ......••.......•................................ 
33 Metropolitan Police ...................••........................... 
~~ ~~5!~~~-~~~?~~~~: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
33 Streets . . .•.. _ ................ _ ................................ _ .. 
33 Interest and sinking fund ..................••••...•••.............. 
33 Miscellaneous and contingent expenses ..............•............. 
~~ ~~t~~a}::K~~~-e_s_:::::::::::: :::::::::::::: :::: :: :::::: :::: :: :::::: 
34 Refnudinl! taxes ................................•...•..•.••.....••. 
34 Washington redemption fund .................................... . 
34 Washington special-tax fund .........................••............ 
34 Redemption of tax-lien certificates ....................•........... 
34 Redemption of Pennsylvania avenue paving certificates .•........• 
33 Payment to workingmen employed under late Board •••..•..•..... 
33 Employment of the poor, filling up grounds .....................•.. 
34 Benefit of Penny-Lunch House . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............ . 
34 t:i&Jaries and expenses Board of Health ......•.....•............... 
34 Fire-proof building, National Museum ....•.......•.............. .'. 
Deduct repayment: 
34 Promote the education of the blind ...............•...........•.•.. 
$487, 844 82 $14, 924, 456 09 
44, 000 00 
1, 800 00 
15,492 99 
2, 440 49 
34,204 28 
12, 000 00 
5. 000 00 
5, 000 00 
5, <~00 00 
6, 500 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
9, 700 00 
153, 30() 00 
441, 173 58 
299,185 18 
102, 000 00 
24,044 38 
17,600 00 
274, 000 00 
1, 155, 583 55 
30,225 80 
108,965 85 
180, 988 90 
5, 753 31 
4, 726 14 
8, 549 79 
3, 757 66 
3 092 73 
21:323 71 
/ 20, 000 00 
1, 000 00 
204,182 05 
190, 000 00 
3, 893, 435 21 
2, 500 00 
Total expenses District of Columbia ....................................... . 3, 890, 935 21 
War Department-salaries. 
34 Office Secretary of War ........................................... . 
~! 8i:~: t:J;~~~G~:~~!i: :::~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
34 Office Quartermaster-GeneraL......... . . . .. . . . . . . . . ............. . 
34 Office Commissary-GeneraL ....................................... . 
H iE ~i§11~~~lif;,: ,: :::: :;: ::; ::::::::::::::::::::;: :::::::: 
~~ ~~~:/tj~~~J'~~ ~-~~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
35 Supetintendent, &c., War .Department building ................. . 
35 Superintendent., &c., building corner Seventeenth and F streets .. . 
35 Su perin ten dent. &c., building on F street ........................ .. 
35 Superintendent, &c., building corner ]fifteenth and Pennsylvania 
avenue ...................•......................•................ 
35 Superintendent, &c., building occupied by Commissary-General .. . 
35 Superintendent, &c., building on Tenth street .................... . 
Contingent expenseR: 
34 Office of Secretary of War ................................... .. 
34 Office of Arljutant-General .................................... . 
34 Office of Quartermaster-General .............................. . 
34 Office of Commissary-General ............................... .. 
35 Office of Paymaster-General....... .. .. . . .. .. .. . . .. . . . . ...... . 
34 Office of Surgeon-General .................................... . 
35 Office of Chief of Engineers .................................. . 
34 Office of Chief of Ordnance ........ -~ ........................ .. 
34 Office of Military Justice ...................................... · 
35 War Department building . ........................ ------ ..... . 
35 Building corner of Seventeenth and F streets ......••..••..... 
35 Building on F street ...............................•..•••••.... 
35 Rent of building corner of Fifteenth and Pennsylvania avenue .•.. 
35 Rent of building on F streel; ...................................... . 
35 Postage, War Department ........................................ . 
35 Support and treatment of transient paupers •.•••.•.•..••••••...... 
75, 569 77 
306,411 87 
2, 1)20 00 
152, 097 04 
31, 678 17 
57, 122 05 
210,329 91 
23, 196 52 
20, 380 00 
5, 320 00 
4, 320 00 
7, 090 00 
4, 450 00 
5, 170 00 
250 00 
250 00 
250 00 
8, 000 00 
10, 500 00 
8, 000 00 
5, 500 00 
2, 367 33 
7, 500 00 
2, 500 00 
1, 000 00 
250 00 
8, 000 00 
5, 770 69 
3, 500 00 
10, 000 00 
4, 500 00 
123,795 22 
15, OGO 00 
Total expenses, War Department proper ••••••••..••.••••••••••..•.........•. 1, 122, 588 57 
Carried forward........................................................ 19, 937,979 87 
XVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
General account of the 1·eceipts and expenditures of the United States, g·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
H. C. Hall, c!;~~f.~!~~~:r~_·:::::.·.·::.·:.·:::::.·:::.·:::::::::::::::.·::::. 
J. F. Hazelton, consul, Genoa ......................................... .. 
8:: l ~~~!~~~'\O:~.cg~~:~i.~~;1~~n- ~ .' .' .' .': ~ ~::: :::::: :::::: :::::::::::::: 
J, Hibbard, commercial a.gent, Goderich ............................... . 
W. H. Hathorne, consul, Z:tnzibar ..................................... . 
J. Han·is, vice-consul, Venice ......................................... . 
J. H. Heap, consul, Tunis ............................................ . 
W. C. Howell~. con><nl, Qnehec ........................................ . 
i: 1~1~~~~~~:~~~~~:1~fd;:::~ ~: ~ ~ ~ ~ ~:::: ':::: ~ ~::::::: ~:::::::::::::: 
A. Jones, consul, 6an Domingo ....................................... . 
J. H. Jenks, commercial agent, Windsor .............................. . 
E. R. Jones, eonsul, Newcastle ...................................... .. 
M. M. Jackson, comml, Halifax ...................................... .. 
E. Johnson, consul, Tampico ........................................ .. 
*-~i~~~~~ncs~~YJ{.:~~Eo~~~ ~ :::::::::::::::::: ~ ::::::::::::::::::::::: 
H . Kreis mann, consul-~ene·ral, Berlin ................................. . 
J. C. Kretchener, commercial agent, San Juan del Norte .............. . 
H. Kingan, vice-consul, La Grange ..... . ............................. . 
A . C. Litchfield, consul-general, Calcutta ........................•..... 
~: ~\~~~~~.0~~~~~~r~~E~i~n: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~: r~l~~d~~oc~~ustk!':~l~~: :::::: _.::::::::::: _. _. _.:::::: ::::::: :: : :::::: 
A . E. Lee, consul-general, Frankfort ............................... .. 
A. Lacombe, comml. Porto Cabello .................................. .. 
H. D. Lawrence. commercial agent, Sherbrooke ....................... . 
g._-~: tf:~~f~.v~~~~~r,s~n!0:~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::: ·:::: 
J. C. Landrean, consul, Santiago de Cuba .... . ....................... .. 
H. S. Lasa.r, corum.ercial agent, San Juan del Norte .................. .. 
E. E. Lane, consul, Tunstall .......................................... .. 
H. C. Marston, conf>ul, Port Louis ................................. -.. . 
~: tf·c~~ife~~~~~~~~l~~~·n:r~~~~:~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~~~~~~~f#'Yl\_!~~:<-)·!.::..~<!U..i. 
J. M. Morton, consul, Honolulu ......................... ... .......... . 
Morton, Rose & Co., bankers, l,ondon ................................ . 
0. Malmros, consul, Pictou .......................................... .. 
F. A. Mathews, consul, Tangier ...................................... . 
t~~ta~~~~~~t~~f~E!~f:~~~~~ _:_: ~: ~: ~-: ~: ~ ~ :~- :-~ ~ ~ ~: :~~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~:: ~: ~: ~ 
R. S. Newton, commercial agent, St. Paul de Loan do ................. . 
Norse American Line ............................................... .. 
G. H. Owen, consul, Messini ......................................... . 
E. P. Pellet, consul, Sabanilla ....................................... .. 
S. D. Pace, consul, Port Sarnia...... .. ............................. - ... 
P. S. Post, consul, Vienna ......................................... . 
i. ~;- ~~fE~ti~~~~~~~f~i~~~e:s:t;;:: ::::~ ~ ~ ::~: :::::::: ~~~: :::::::::: 
J.S.Potter, consul, Stuttgart .............................. -........ .. 
A. C. Phillips. consul, Port Erie ...................................... . 
P. Pels, vice-consul. .Batavia, ......................................... . 
T . S. Prentiss, comml, Seychelles .................................... .. 
r.·J.II>~f~~i:~~~~~~~l,\~~~~~-~~~~:::::::::::::::::::::.::.::::::::::::: 
~: t-~oefl~~:, ~~~'ls~i, ~~;~e~ii;;:::::: ~::::: :::::::: : :::::: :::::::::::: 
W. N. Pethick, consul. Tien-Tsin ..................................... . 
J. F. Quarles, consul. Malaga ....................................... . 
W. W.Robinson, consul, Tamatave ................................. .. 
' G. W. Roosevelt, consul, Auckland ................................... . 
L. Richmond, consn1, Cork ........................................... . 
T. B. Reid, consul, Funchal .......................................... .. 
A. L. Russell, consul, Montevideo ..................................... . 
J. T. Robeson, consul, Leith ......................................... .. 
~-~--~!i~~~~~~~~~~~t~:::~~~--: ~::::::::::::: ~: ~ ~: ~: ::::::::::: ~:::: 
Carried forward .......................................... . 
$151, 687 40 $311, 54 7, 945 12 
16, 872 05 
1, 328 47 
2, 607 80 
928 75 
420 00 
433 12 
630 83 
729 50 
3, 990 48 
1, 300 13 
75 00 
9tH 10 
998 86 
1, 351 18 
744 fiO 
2, 474 36 
480 95 
6 84 
2, 386 71 
7,145 09 
258 22 
86 00 
7, 319 00 
169 28 
1, 121 25 
1, 3:15 90 
1, 687 23 
4, 995 33 
482 08 
1, IRQ 08 
6, 239 12 
562 65 
1, 252 34 
11 01 
3, 511 4-3 
755 70 
172 37 
353 00 
1, 733 1!) 
870 66 
5, 171 60 
3, 370 85 
633 30 
2, 557 4-!J 
166, ~g ~~ 
231 70 
35 47 
832 58 
362 fi3 
4-64 27 
42 67 
6, 44-7 60 
2. 991 88 
2, 275 51 
1, 808 50 
1, 170 62 
2, 021 21 
14, 369 53 
6, 882 89 
1, 079 7fi 
77'il 25 
586 10 
23 38 
2, 252 83 
2, 094- 78 
2, 6113 82 
l, 098 81 
30 00 
1, 286 76 
146 60 
6B8 64-
956 19 
177 59 
1, 608 51 
1, 511 08 
196 00 
3, 011 45 
2, 434 59 
473, 14-4- 73 311, 547, 945 12 
RECEIPTS A.ND EXPENDITURES, 1880. XVII 
Gene1·al account of the receipts and e:rpenditul'es of the United States, g·c.-Contiuued. 
BY EXPENDTIURES. 
Chief of Engineers-public buildings and ground8. 
Page. Brought forward .. ............................................ . ...... $19,937, 97P. fH 
35 Salaries of employes, Public Buildings and Grounds-.............. $34, 559 18 
3.5 Contingent expenses, Public Buildings and Grounds............... 500 00 
35 Improvement and care of public grounds.......................... 42, 126 73 
35 Repairs, fuel, &c., Executive 1dansion .. . .. .. . .. . . .. • .. . .. .. .. .. . . . 25, 000 00 
35 Lighting, &c., Executive Mansion .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . • .. . • .. .. 14, 968 12 
35 Repairs of water-pipes and fire-plugs . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. . . .. 2, 487 93 
35 T~ef;ta.f.~i~~inc;~£:i~! ~~-~ ~~~~~~~ -~~~~- ~~~-a-~t-~~~~s- ~~~ ?.o.~~~~: 999 93 
Deduct repayments: 
35 Pedestal for Rtatue of General George H. Thomas ......... $206 20 
35 Rent office Public Building and Grounds . __ ........•••.••• 75 00 
120,641 89 
281 20 
Total expenses Chief of Engineers .•.............•.•.....••.....••••••.....• 
Navy Department-salaries. 
35 Office Secretary of the Navy ...............................•..••••• 
36 Bureau of Yards and Docks ..................................... .. 
36 Bureau of Equipment and Recruiting ................... . ......... . 
~~ ~~~::~ ~} g::d~~~~~~-:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
36 Bureau of Construction and Repair .............................. .. 
36 Bureau of Steam Engineering .................................... . 
36 Bureau of Provisions and Clothing .............................. .. 
36 Bureau of Medicine and Surgery ................................. . 
36 SuperintendPnt, &c., Navy Department building .....•...........• 
Contingent expenses: 
:35 Office of Secretary of the Navy .............................. .. 
36 Burean of Yards and Docks ................................. .. 
36 Equipment and Recruiting .................................... . 
36 Navigation ................................................... . 
36 Ordnance .............................. · ...................... .. 
36 Construction and Repair ......••..............•.•..•••..••..••. 
36 Bureau of Steam Engineering ................................ . 
36 Bureau of Provisions and Clothing ........................... . 
36 Burean of Medicine and Surgery ............................. . 
:36 Navy Department building ................................... . 
36 Postage ...................................................... .. 
36,700 00 
11,980 00 
11,780 00 
6, 180 00 
7, 980 00 
10,980 00 
10, 180 00 
14,580 00 
5, 780 00 
15,793 02 
2, 500 00 
600 00 
500 00 
400 GO 
•oo oo 
400 00 
700 00 
400 00 
100 00 
9, 000 00 
2, 810 00 
Total expenses Navy Department proper-~ ................................. . 
Post-Office Department. 
36 Salaries, Post-Office Department ................................. .. 
Contingent expenses: 
36 Stationery ............ ----·- ................ : ........ ......... . 
36 Fuel ................................................ _.. . _ .... . 
36 Gas ........................................................... . 
36 Plumbing and gas-fixtures ................................... .. 
36 Telegraphing ................................................. . 
36 Painting .................................................. _ ... . 
36 Carpets . ...................................................... . 
36 Furniture .................................................... . 
36 Horses and wagons ........................................... . 
37 Hard ware .. - ........ - ......................................... . 
37 Rent .. ........ ............................................... .. 
37 Miscellaneous items ...................•.............•.•....... 
37 Publication of Official Postal Guide ......................... _. 
37 Postal service, deficiency in ...................................... . 
Deduct repayment: 
37 General Post-Office building .••....•• 
Total expenses Post-Office Department ....•......•.......••..... 
Department of Agriculture. 
37 Salaries .........•..........•..••................ - ................. . 
37 Collecting agricultural statistics .................................. . 
37 Purchase and distribution of valuable seeds ...•.••.•••.•....••.••• 
37 Experimental garden .....•...••....•.•...••......•........••.•..•• 
37 Museum .......................................... - ...... ----------
37 Library ........................................................... . 
499,223 63 
8, 999 53 
3, 4HO 43 
4, 979 04 
3, 999 37 
2, 270 74 
7, 999 80 
4, 997 43 
4, 999 45 
1, 499 78 
1, 499 92 
1, 500 00 
9, 998 39 
21,795 76 
3, 071, 000 00 
3, 648, 243 27 
217 86 
66,900 00 
10,000 00 
75,000 00 
6, 600 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
120,360 68 
149,743 02 
3, 64-8, 025 41 
Carried forward .................................... .. 160, 500 00 23, 856, 108 99 
H. Ex. ~03--n 
XVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, lSSO. 
General accmmt of the receipts and expenditures of the United States, 4-c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ....•••.•••••.•••••....••...•••.•••••...••• 
W. E. Sibell, commercial agent, San Juan del Norte ...........••••.... 
A. D. Shaw, consul, Toronto ......•......•..•......•..•...••••........• 
{v ~~ts~:~\~~~~~\flt~ai~~:::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::: 
D. B. Sickels, consul, Bangkok ........................................ . 
H. J. Sprague, consul, Gibraltar ..•..•••••.••...•......•..••••......••• 
C. 0. Shepard, consul, Bradford ....................................... . 
D. Stearns, consul, Trinidad ......................................... .. 
F. H. Schenck, consul, Barcelona ..................................... . 
J. W. Siler, consul, St. Helena ................................... ..... . 
J. A. Sutter, consul, Acapulco ........................................ . 
R. J. Saxe, consul, St. John's .......................................... . 
E. Stanton, consul, Barmen ........................................... .. 
J. Q. Smith, consul-general, Montreal. ................................. . 
J. Stobel, consul, Osaka and Hiogo .................................... . 
N.C. Stevens, vice-consul, .Amoy ...................................... . 
D.li. Strother, consul, Mexico ............... .......................... . 
W. P. Sutton, commercial agent, Matamoros ..••.••.••..••••......••••.. 
A. G. Studer, consul, Singapore ....................................... .. 
J. F. Shepard, consul, Hankow ........................................ . 
V. V. Smith, consul, St. Thomas ....................................... . 
~: t.s~:~~r~~~~~t~!~Jb'~!:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::: 
E. Schuyler, consul, Birmingham ...................................... . 
A. A. Shipley, consul, .Auckland ....................................... . 
W. L. Scraggs, consul, Chin Kiang .................................... .. 
George Scroggs, consul, Hamburg ..................................... . 
A. W. Thayer, consul, Trieste ......................................... _ 
T. ::\1. Terry, consul, Santiago, Cape Verde ............................ . 
:M. H. Twitchell, consul, Kingston ..................................... . 
J. W. Taylor, consul, ·winnipeg ....................................... . 
8. T. Trowbridge, consul, Vera Cruz ................................... . 
William Thomson, consul, Southampton ..••.•...••••.•.•••..••••.•...• 
A. T . .A. Torbert, consul-general, Paris ................................ .. 
J. Thurington, consul, Aspinwall ...................................... . 
J. C. Tanner, consul, Verviers and Liege ............................... . 
G. F. Upton, consul, Geneva ........................................... . 
T. B. Van Buren, commercial agent, Kanagawa ....................... .. 
W. H. Vesey, consul, Nice ............................................. . 
E. Vaughan, consul, Coati cook ....................................... .. 
H. VanArsdale, vice-consul, Leipsic ................................... . 
J. :M. Wilson, consul, Hamburg ........................................ . 
John Wilson, consul, Brussels ......................................... . 
J. F. Winter, consul, Rotterdam ....................................... . 
J. R. 'Veaver, consul, Antwerp ....................................... .. 
l {v ~;d~~~~~~~~·u~~~=~~~~-::::::::::::::::::::: ·.::::::::::::::::: 
D. B. Warner, consul, St. John, New Brunswick .•.••.••.••••••.••••.••. 
J. S. Wilson, consul, Jerusalem ........................................ . 
ii. ~: -;:~~~~~.c~g:~~i,'§~~~~ici:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. L. Washington, consul, Matanzas ................................... . 
T. F. Wil'son, commercial agent, Cardenas ...•......••......••••••..•••• 
From steamboat fees. 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga ..................................... . 
J A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ........................... . Ji. C . .Akeley, collt>ctor, Michi~an, Mich .............................. .. 
W. L . .Ashmore, collector, Burlington, N.J ............................ . 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich .................................... . 
W. A. Bald win, collector, Newark, N.J .................... . ........... . 
C. H. Baldwin, collector, Charleston, S. C .............................. . 
J. S. Braxton, collector, Norfolk, Va ................................... . 
A. w. Beard, collector, Boston, Mass ................................. . 
A. S. Badger, collector, New Orleans, La ..•..•..•....•..••••••...•.•.•.. 
J. Brady,jr., collector, Fa~l River, Mass .............................. " 
H. L. Brown, collector, Ene, Pa ........................................ . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Masa . _ .................••.••.....• 
W. W. Bowers, collector, San Die~ro, Cal ............................... . 
G. E. Bowden, collector, Norfolk, Va ................................... . 
T. M. Blodgett, collector, ~t. Mary's, Ga ..........••...........•...•.••. 
J. H. Bartlett, collector, Little Egg Harbor, N.J ....................... . 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga ................................. . 
W. P. Canaday. collector, Wilmington, N. C ........................... . 
J. Campbell, collector, Omaha, Nebr ................................... . 
E. J. Costello, collector, Natchez, Miss ................................ .. 
D. G. Carr, collector, P~tersburg, Va ................................... . 
J. Collins, ~ollector, Bnst?l, R I . ; .................................... . 
J. M. Currie, collector, Samt Marks, Fla .............................. . 
Carried forward .. .. . ............. ............ •••••• ....... . 
$473,144 73 
267 75 
8, 830 99 
3, 230 13 
3, 867 55 
388 99 
1, 379 07 
5, 664 68 
2,151 13 
417 44 
279 45 
588 26 
1, 319 62 
2, 842 34 
4, 999 68 
3, 356 36 
1, 009 14 
69 00 
523 46 
2, 505 00 
1, 549 93 
1, 907 99 
1, 629 34 
1, 650 75 
4, 074 31 
184 78 
409 25 
3,189 79 
2, 367 64 
165 49 
763 00 
216 50 
2, 510 73 
172 06 
955 48 
3,191 04 
1, 265 00 
13 55 
11,597 14 
32il 50 
2, 887 66 
803 05 
8, 037 41 
2, 207 50 
3, 052 27 
4, 957 45 
5, 201 04 
492 47 
2, 568 16 
94 00 
791 49 
4, 076 90 
944 85 
1, 075 52 
3, 815 35 
520 75 
4, 855 10 
273 80 
7, 228 70 
549 85 
2, 622 00 
738 20 
6, 884 60 
17,477 ()() 
498 85 
528 95 
125 00 
264 10 
3, 414 35 
25 00 
28 30 
266 25 
516 65 
842 40 
50 00 
75 00 
150 00 
253 40 
$311, 547, 945 12' 
592,161 81 
52, 003 60 312, uo, 106 83 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. XIX 
General account of the receipts and e:cpenditu,res of the United States, '.f'c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .••.••....••...•......•.•••....••.••••• 
37 I.aboratory . ...••....... . .....•...................•............ . ... 
$160, 500 00 $23, 856, 108 99 
1, 500 00 
:~ 6~~;~~!tc!~~e!:~s~~~~~~~~ ~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:~ fllt~f~;~i-;; ;:~~~~: ~~~:~~~~~:-~::: ::~: ::~~::: ::::::::::::::::: 
37 Investigating the history of insects injurious to agriculture .....•• 
37 Investigating diseases of swine and other domesticated animals . .. 
4, 000 00 
8, 000 00 
4, 000 00 
1, 500 00 
6, 500 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
Total expenses Department of Agriculture ................................. . 
Department of Justice. 
37 Salaries .......... . ........................... . .................... . 
37 Rent of building .................................................. . 
Contingent expenses: · 
37 Furniture and repairs . ....................................... .. 
37 Books for Department library ............................... .. 
38 Books for office of Solicitor ................................... . 
38 Stationery . .......................... . ............... . ....... .. 
38 Horses and wagons .......................................... .. 
38 Miscellaneous item .......................................... .. 
38 Salary of warden of jail, District of Columbia ................... . 
38 Prosecution of crimes ........ . ... . ................................ . 
38 Prosecution and collection of claims .............................. . 
38 Punishing violations of intercourse acts and frauds ....•.•.••..••• 
39 Court-house, Washin~rton, D. C .............. . ... . ........... . .... . 
39 Defending suits and claims for seizure of captured and abandoned 
property . ..... ...... . ............................. - - .. -.. - ...... . 
39 Fees of supervisors of elections ................................... . 
101,039 00 
10,000 00 
901 25 
1, 500 00 
496 69 
1, 500 00 
1, 093 98 
6, 000 00 
1, 800 00 
12,965 62 
1, 350 00 
4, 662 34 
1, 500 00 
23,441 36 
44,952 27 
Total expenses Department of .Justice ...................................... . 
Judicial. 
39 Salaries, justices, &c., Supreme Court ............................. . 
:: ~:t:~}::: ~!~i~:J 1~~~::: ::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::: 
39 Salaries, district judges ......................................... . 
40 Salaries, dit~trict attorneys . ....................................... . 
40 Salaries, marshals . ............................................... .. 
41 Salaries, justices, &c., supreme court, District of Columbia .......•• 
46 Fees and expenses, marshals United States courts ...•.••.....••.. 
41 Fees of district attorneys, United States courts .................. .. 
t2 Fees of clerks, United States courts ............................. .. 
43 Fees of commissioners, United States courts ...... . .............. . 
45 Fees of jurors, United States courts ............ .. ............... .. 
47 Fees of witnesses, United States courts .... , ...................... . 
47 Support of prisoners, United States courts ..•...•..........•...... 
48 Rent of court-rooms, United States courts ....................... .. 
49 :Miscellaneous expenses, United States courts ..................... . 
50 Expenses, United States courts . ................................ .. 
39 Expenses, territorial courts in Utah ....................... . ...... . 
38 Support of convicts ............................................... . 
97, 500 00. 
52,353 19 
13,000 00 
191,890 14 
19,393 21 
12,074 04 
25,603 82 
321,300 00 
246,234 30 
110,480 65 
82,546 32 
410,676 30 
543,342 92 
220,985 81 
#, 885 17 
287,605 66 
98,412 24 
39,074 70 
7,142 27 
Total expenses judicial . ................................................... .. 
Steamboat-inspection service. 
52 Salaries . ......................................................... .. 
52 Contingent expenses ............................................. .. 
180,500 00 
33,069 47 
Total expenses steamboat-inspection service ..•..•••••..••...•.•••...•.•..... 
Public building1. 
53 War, State, and Navy Department ................................ . 
53 Furniture for new building, War Department ................... .. 
53 Furniture for new building, Navy Department ..•..••..••..••..••• 
53 Treasury building ............................................... .. 
54 Court-house and post-office, .Atlanta, Ga . ......................... . 
54 Court-house and post-office, Austin, Tex ....••...•••••••..•••••••• 
54 Court-house and post-office, Covington, Ky .. ......•...........•... 
54 Court-house and post-office, Grand Rapids, :Mich ...•.• . .•....•.... 
54 Court-house and post-office, Lincoln, Nebr . . ...................... . 
54 Court-house and post-office, Little Rock, Ark .................... .. 
54 Court-house and post-office, Parkersburg, W.Va ................. . 
54 Court-bouse and post-office, Top~ka, Kans ...•.........•..•......•. 
54 Court-house and post-office, Rale1gh, N. C ....................... .. 
54 Court-bouse and post-office, Utica7N. Y .......................... .. 
54 Post-office, Dover, Del. . ......................................... .. 
53 Post-office, Harrisburg, Pa ................................ ....... . 
M Post-office, Jersey City, Y . .T ................................... .. 
M Post-office and court-house, ~ew York, N.Y .........••..••.•.•••• 
500,000 00 
25, oo.o 00 
19,150 00 
5, 016 62 
48,612 81 
48,265 82 
15,196 08 
21,096 00 
10, 691 31 
34,192 38 
43 00 
35,815 60 
2, 216 10 
36,845 09 
263 24 
54,356 20 
10 38 
42,000 88 
199,000 O() 
213,202 51 
2, 824,500 74 
213,569 47 
Carried forward. . .. .. .. .. .. ........ · ..................... .. 898, 771 51 27, 306, 381 71 
XX RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
General accot~nt of the ~·eceipts and expenditt~res of the United States, 4-c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ....••.••.•...•........•.••.........•.•.••. 
E. Dodge, collector, Georgetown, D. C ................................•.. 
W. H. Daniels, collector, Oswegatchie, N. Y ..................••....••.. 
.A. S. De Wolf, collector, Bristol, R. I. .................................. . 
J. H. Elmer, collector, Brid~eton, N.J .....................•............ 
D. G. Fort, collector, Oswej:!;o, N.Y ............•••...•.•••••...•••.•.••• 
J. W. :Fuller, collector, Miami, Ohio .............••••••..••.•...•.....••• 
G. Fisher, collector, Cairo, IlL ....••.............................•...•.• 
B. Flagler, collector, Niagara, N. Y .................................... . 
George Fr-azeP. collector, Burlington, Iowa ..•...•.......•...........•.. 
J. Gilchrist, collector, Wheeling, W.Va ...........•.•..........••...•.• 
J. S Hanover, collector, Fairfield, Conn ... .•.•.........•.....•••.....•.. 
W. H. Huse, collector, Newburyport, ~{ass ............•.........•••.... 
A. F. Howard, collector, Portsmouth, N. H ......•.............••• .....• 
W. S. Havens, collectot', Sag Harbor, N. Y ............................. . 
G. W. Howe, collector, Cuy •hoga, Ohio ............................... .. 
W. D. Hare, collector, Oregon, Oreg ................•...............•••• 
J . .A. Hall, collector, \Yaldoborough, Me ............................... . 
C. Harris, collector, Proviuence, R. I. ................................ .. 
E. Hopkins, collector, Saint John's, Fla ................................ . 
G. Huh bard, collector, Stonington, Conn .............................. . 
C. H. Houghton, collector, Perth .Amboy, N. J .......................•.. 
J. L. Haynes, collector, BrazoB, Tex ................................... . 
I. Hacker, collector, Southern Oregon ................................. . 
GeorJ!e Holmes, collector, Beaufort, S. C ............................... . 
T . .A. Henr.v, collector, Pamlico, N.C ................................. .. 
J. 'IV. Howell, collector, Fernandina, Fla ............................... . 
P. C. Hall, collector, Vicksburg, Miss ................................. . 
T. S. Hoch;on, collector, Eastern Marvland ............................. . 
H. F. He1·iot, collector, Georgetown, S. C ............................... . 
J.D. Hopkins, colll'ctor, Frenchman's Bay, Me ..........•.............. 
F. C. H-cmphreys, collector, Pensacola, Fla . ........................... . 
T. F. House, collector, Saint Augustine, Fla .......•.................... 
W. P. Hiller, collector, Nantucket, .M.ass .......•...•.....•.•••••.••••.. 
J. C. Jewell, collector, Evamwille, Ind .............................•.... 
J. R. Jolly, collector, Teche, La ............................ ............ . 
J. 1'. K. J oneR, collector, Annapolis, Md .............................. .. 
J.Kelley, collector, Willamette, Oreg ................................. . 
I. Lord, <'Olleator, Saco, Me . .. . ...............................•.......• 
Charles Lehm:m, collector, Vicksburg, Miss .............••............. 
G. LeaYett, collt>etor, Machias, Me .. ................................... . 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa ...................... ............ . 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va ................................... . 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me ...................•......•........ 
E. McMurtrie, collector, Minnesota, Minn ........•..........•••....•.•• 
I. H. Moulton, collector, La Crosse, Wis ............................... . 
.A. J. Murut, collector, Apalachicola, ~'la .............................. . 
E . .A. Merritt, collector, New York, N. Y .............................. . 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Me ................................ . 
C. G. Manning, collector, Albemarle, N.C ............................. . 
W. C. Marshall, collector, Belfast. Me ................................. . 
J. Na:r,ro, collector, Milwaukee, \Vi.s ................................... . 
E. S. J. NeallH:V, collector, Bath, Me .................................... . 
N. B. Nutt, collector, PaBsaruaqnoddy, Me .....•...•.•...•.............. 
C. Northrup, collector, New Haven, Conn ............................. . 
C. T. Osburn, ct>llector, Superior, Mich ................................ . 
C, H. Odell, collector, Salem, Mass ...... . .............................. . 
.A. Pntnam, collector. Middletown, Conn .........•........... : .....•... 
J. G. Pool, collector, Miami., Onio . .. .................................. . 
F . .A. Pratt, collector, Newport, R. I... .. . . . . . . . . .................... . 
E. M. Pease, co !lee tor, Gal veRton, Tex ................................. . 
J. S. Rutan, collecror, Ptttslnugb, Pa .................................. . 
S. P. Remington, collActor. Oswegatchie, N.Y ..••••.•...............•.• 
T. 0. :)hackdfortl. collector, Louisville, Ky ..•••....•...••...........•. 
J. L. Smith, collector, Bangor, Me .................... ................. . 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich . ..•.••............••••..........•. 
W. N. S. Sanders, collector, Albany, N.Y .............................. . 
W. J. Smith, collector, M(•mphis, Tenn ................................ . 
W. T. Simpson, collector, Geneva, N. Y ................................ . 
R. H. Stephenson, collecwr, Cincinnati, Ohio ...•....................... 
W. H. Smith, collector, Chicago, Ill .....................•..••..•......•. 
G. St. Gem. collector, St Lonis, Mo .................................... . 
R. T. Smith, collector, Mobile, Ala .•••••...••..•••••.................••. 
V. Smith, collector, Dnluth, Minn ..........••.•.....•....•.....•..•••.• 
J. Shepard, collector, Saiut Mary's, Ga ................................ . 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me .................................. . 
T. B. Shannon, co1lector, San Francisco, CaL .........•................. 
L. Thompson, collector, \Vilmington, Del ..•.....•..•••.....••..••...••• 
J. Tyler, collector, Buffalo, N. Y ...................................... . 
J. L. Thomas, jr., collector, Baltimore, Md .....•....••.............•.••• 
Carried forward. . . . . . . . . . . . . • . • . ••...•••••.••.••..••••..•• 
$52,003 60 $312,140, 106 93 
922 85 
104 05 
150 00 
119 45 
1, 227 10 
548 55 
740 05 
25 00 
715 15 
4, 425 70 
356 60 
330 26 
150 00 
350 70 
5, 828 70 
534 95 
369 40 
1, 348 15 
866 25 
520 85 
1, 118 10 
192 05 
325 25 
100 00 
176 00 
83 20 
179 55 
25 00 
201 50 
25 00 
275 50 
50 00 
48 90 
3, 923 10 
567 50 
25 00 
4, 594 90 
50 00 
254 14 
75 10 
688 20 
450 00 
3, 439 20 
2, 083 85 
1, 077 10 
963 80 
39,205 85 
100 00 
364 35 
50 00 
6, 939 00 
611 00 
178 70 
770 60 
2, 621 10 
50 00 
972 35 
701 75 
1, 183 51 
2, 236 95 
9, 849 95 
184 35 
4,161 35 
152 95 
5, 934 35 
7, 943 05 
4, 711 80 
175 00 
10,529 95 
6, 707 60 
14,369 70 
3,184 85 
150 00 
53 90 
25 00 
12, 129 20 
1, 216 05 
10,857 so 
11,040 60 
------
251, 987 91 a12, 140, toe ea 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. :XXI 
Get&eral account of the receipts and expenditures of the United Stales, g.c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
.Page. Brought forward ..........................••...•..•.. 
53 Post-office and court-house, Philadelphin_, Pa ................... .. 
53 Court-house and subtrt-asur.v, Boston, Mass ..........•............ 
53 Subtreasury building, New York ................................ .. 
54 Subtreasurylmildin!!, San Francisco ............................. . 
53 Assay-office building, Helena, Mont .............................. . 
Deduct repayments: 
54 Court-bouseandpost-office, Trenton, N.J ................. $434 33 
54 Vourt-house and post-office, Indianapolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 67 
54 Branch mint building, San Francjsco . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . 111 87 
$898, 771 51 $27, 306, 381 71 
307, 180 55 
232,428 82 
6, 000 00 
2, 032 92 
1, 537 60 
1, 447, 951 40 
972 87 
Total expenses public buildings ............................................ . 1, H6, 97~~5 
Reliefs. 
54 Rdief of the widow of Gustave Schleicher ..................•.....• 
54 Relief of bark Grapeshot .............................•......•••.• 
54 Relief of estate of Henry Conrad ................................. .. 
54 Relief of M. M. Herr ..............................................• 
54 Relief of Gibbs & Co ....... . ...................................... . 
~ ~=~l:~ ~~ yaf:.tz~~~~::'fnb:~d iii>.' s~;~~-::::::::::::::::::::::::: 
M Relief of Miss B. A. Hin ks ....................................... .. 
54 Relief of George Eyster ..•..•..................•.................. 
54 Payment to Samuel Lord, jr ..................................... .. 
54 Reliefo~<~~~~!fK'J.:b~~:and E. V. Kimbro ....................... . 
6, 000 00 
15, 861 50 
7, 000 00 
605 00 
4, 576 92 
2, 591 27 
93 00 
5, 000 00 
882 50 
(79 00 
43,094 19 
800 00 
Total expenses reliefs ..................................................... .. 
Customs. 
Customs service: 
55 Collecting revenue from customs ................................. . 
79 Detection and prevention of frauds customs revenue ....••..•..... 
7( Repayment to importers, excess of deposits .•....................•• 
79 Debentures or draw backs, bounties or allowances ....•.. . ......... 
'79 Debentures and other charges ................................... .. 
79 Unclaimed merchandise ......................................... .. 
79 Refunding moneys erroneously covered into the Treasury ........ . 
61 E:x:pen::~es of revenue-cutter service ............................... . 
Cl5 Furnitme and repairs for public buildings ........................ . 
Cl5 Fuel, light, and water for public buildings ....................... . 
66 Heati_ng apparatus for. public ~uildi!lg~ ........................... . 
65 Repaus and ~reservatl_on,_pubhc bm_Idm~s-: ..................... . 
66 Pay of custodians and Jll.mtors, pubhc bmldmgs .................. . 
70 Compensation in lieu of moieties .................................. . 
71 Standard weights am! measures .................................. .. 
71 Salaries and traveling expenses of agents at seal-fisheries .....•.•.• 
71 Protection of sea-ottt>r hunting-~ouncls, &c .........••.........•.. 
79 Refunding duties to University .Notre Dame duLac .............. . 
Deduct repayment: 
'10 Building or purchase of vessels for revenue service .............. .. 
6, 023, 253 53 
19,994 32 
!a, 632, 164 44 
1, 831, 060 76 
136 91 
], 750 41 
127 50 
845,333 74 
125,737 60 
345,143 92 
8i, 899 69 
lOll, 2!16 38 
79,322 17 
32,186 30 
6, 316 90 
9, 571 02 
~2. 902 88 
2, 334 07 
12, 168, 492 54 
1, 344 17 
Total expenses customs service................ .. .. .. .. . .. . . .. .. . . . .. . .. . .. . . 12, 167, 148 37 
Custom-houses, &c. : 
71 Custom-bouse, Boston, Mass ..................................... .. 
'71 Custom-bouse, Norfolk, Va ...................................... .. 
71 Custom-house, Charleston, S. C ................................... . 
71 Custom-house and post-office, New Orleans, La ................... . 
72 Custom-bouse an<l post-office, Saint Louis, Mo ................... .. 
71 Custom-house and post-office, Fall River, Mass ................... . 
'11 Custom-house and post-office, Hartford, Conn ..................... . 
'11 Custom-houseanclpostoffice, Albany, N.Y ..................... .. 
'11 Custom-house and post-office, Cincinnati, Ohio ...........•......... 
'12 Custom-house and post-office, Kansas City, Mo .•..••••••••.•••.••. 
"12 Custom-house, court-house, and post-office, Memphis, Tenn ..•••.• 
'12 Custom-house, court-house, and post-office, Nashville, Tenn ..... .. 
'71 Custom-house, court-house, and post-office, Evansville, Ind ...... . 
· "12 Custom-house, subtreasury, &c., Chicago, Ill ..................... . 
'11 Barge-office building, New York, N.Y ........................... .. 
Carried forward .................................... . 
9, 295 74 
5 72 
J, 125 62 
36,341 66 
206,275 95 
50, 813 {!5 
16,799 50 
84,753 34 
235,422 40 
31, 554 80 
18,929 59 
(2, 922 22 
8, 034 67 
658,281 49 
108, :.!33 30 
1, 508, 789 35 40, 962, 802 8 
XXII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1890. 
General account of the receipts and expenditures of the United States, 4"c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .•.•••........•..........••.....•••••.....• 
Georj!:e Ta;v, collector, Cherrystone, Va ............................••... 
J . .A. Tibbetts, collector, New London, Conn ........................•... 
A. P. TU:tton, collector, Philadelphia, Pa ......•....................•.... 
$251, 987 91 $312, 140, 1oa n 
50 00 
.A. Woolf, collector, Nashville. Tenn .................................. . 
W. Wells, collector, Vermont, Vt ................•...................... 
.A . .A. Warfield, collector, .Alexandria, Va .........•........•...........• 
F. N. Wicker, collector, Key West,.l!'la ............................••.•• 
G. W. Warren, collector, Cape Vincent, N.Y ............•.......•...... 
D. Wann, collector, Galena, Ill .......................•....••.•......... 
H. A. Webster, collector, Puget Sound, Wash ..........••.............. 
.From registers' and receivers' fees. 
4, 310 70 
15,290 24 
2,158 20 
978 6S 
259 85 
95 85 
600 70 
4, 914 40 
1, 822 46 
R. J . .Alcorn, receiver of public moneys, Jackson, Miss................. 5, 632 27 
R. S . .Armitage, receiver of public moneys, Harrison, .Ark.............. 10,194 95 
W . .r . .Anderson, receiver of public moneys, Grand Forks, Dak......... 18, 240 19 
J. H . .Allen, receiver of public moneys, .Alexandria, Minn.............. 18, 596 39 
William .Anyan, receiver of public moneys, Grand Island, Nebr........ 32,092 59 
"H . .A. Beatty, receiver of public moneys, Sacramento, Cal.............. 6, 434 98 
G. Baldy, receiver of public moneys, New Orleans, L:1. ........ .....•.•. 6,100 93 
E. M. Brown, receiver of public moneys, Bismarck, Dak................ 1, 012 10 
L . .T. Best, receiver of public moneys, Kerwin, Kans.................... 89, 975 83 
T. Bolles, receiver of puulic moneys, Dardanelles, Ark................. 7, 862 64 
C . .A. Brastow, receiver of public moneys, Del Norte, Colo.............. 3, 098 63 
L. L. Bayless, receiver of public moneys, Yankton, Dak ....... ... .. . ... 29,707 24 
H. Book, receiver of public moneys, Larned, Kans . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . 20, 396 74 
J. V. Bogert, receiver of public moneys, Bozeman, Mont............... 1, 770 90 
C. N. Baird, receiver of public moneys, Lincoln, Nebr.................. 6, 759 49 
E. Brevoort, receiver of public moneys, Santa Fe, N.Mex.............. 1, 769 63 
S, W. Brown, receiver of public moneys, Vancouver, Wyo.............. 5, 451 55 
V. W. Bayless, receiver of public moneys, Eau Claire, Wis . . . . . . .. . . • . 3, 709 14 
W. K. Burch en ell, receiver of public moneys, Fair Play, Colo . . . . . . . . . . 10, 165 00 
M. M. Bane, receiver of public moneys, Salt Lake, Utah................ 10,353 24 
F . .r. Burton, receiver of public moneys, East Saginaw, Mich . . . . . . • . . • • 3, 971 00 
S. Cooper, receiver of public moneys, Humboldt, Cal................... 3, IJ29 71 
L. T. Crane, receiver of public moneys, Marysville, Cal . .. . . . .. .... .... 6, 943 76 
C. H. Chamberlain, receiver of public moneys, San Francisco, Cal...... 11,213 66 
E. S. Crocker, receiver of public moneys, Evanston, Wyo . . . . . . . . . . . . • • 382 20 
D. Chaplain, receiver of public moneys, LeGrand, Oreg............... 9, 945 57 
G. Conn, receiver of public moneys, Link ville, Oreg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 637 06 
H. Carpenter, receiver of public moneys, Eureka, Nev...... . . . . . . . . . . . . 1, 300 00 
W. Cullon, receiver of public moneys, Wausau, Wis................... 1, 001 52 
...!.. Dabrowsky, recPiver of public moneys, Shasta, Cal.................. 4, 287 53 
J. Dumars, receiver of public moneys, Springfield, Mo................. 4, 723 00 
G. W. Dorsey, receiver of public moneys, Bloomington, Nebr . . . . . . . . .. 31,395 93 
J. L. Dyer, receiYer of public moneys, Wichita, Kans . . . . . . . . . . . . . .• . . . 9, 765 35 
L. Davis, receiver of public moneys, Ironton, Mo................ ...... 4, 052 06 
J. C. Fullerton, receiver of public moneys, Roseburg, Oreg............. 5, 11)8 54 
J. M. Farland, receiver of public moneys, Detroit, Mich................ 1, 415 43 
J. F. Fagan, receiver of public moneys, Little Rock, .Ark.............. 10,076 06 
M. H. Fitch, receiver of public moneys, Pueblo, Colo . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 7, 807 53 
G. B. Folsom, receiver of public moneys, Taylor's Falls, Minn......... 1, 105 73 
M. H. Griffiths, receiver of public moneys, Des Moines, Iowa........... 3, 667 30 
C. C. Goodnow, receh,er of public moneys, New Ulm, Minn............ 12,298 28 
W. M. Garvey, receiver ofpnblic moneys, Cheyenne, Wyo............. 274 00 
J. W. ~averstick, re~eiver of pu?lic moneys, Los Angeles, Cal......... 3, 379 77 
C. B. H1ckman, rece1 ver of pubhc moneys, Lake C1ty, Colo............ 1, 721 50 
E. W. Henderson, receiver of public mone:vs, Central Cit.v, Colo . ... •• . 3, 518 23 
W . .r. Hunter, receiver of public moneys, Hays City, Kans . . . . . . • . . . . • . 25, 148 00 
W. B. Heriott, receiver of pnblic moneys, Redwood Falls, Minn........ 7, 203 80 
L. Hanback, receiver of pubHc moneys, Salina, Kans................... 13, 613 47 
R. B. Harrinj!:ton, receiver of public moneys, Beatrice, Nebr........... 4,100 47 
T. R. Harrison, rec.eiverofpublic moneys, Oregon City, Oreg........... 318 32 
E. J .• Tenkins, receiver of public moneys, Concordia. Kans . . . . . . . . . . . . 15,562 36 
P . .r. Kaufman, receiver of pubhc moneys, Huntsville, Ala . . . . . . . . . . • . 12, 640 00 
A. E. Lemee, receiver of public moneys, Natchitoches, La . . . . . • • • . • • • • 2, 681 49 
George Lount, receiver of public mone:vs, Prescott, Ariz.............. 417 79 
T. Lindsay, receh;er of public moneys, 'visalia. Cal...... . . . .. ..•••••• 2, 976 71 
William B Lambert, receiver ofpuhlic moneys, Norfolk, Nebr........ 3, 311 81 
A. Miller, receiver of public moneys, SusanvillP, Cal.................. 2, 986 07 
J. F. McKenna, receiver of public moneys, Dcailwood, Dak...... .....• 4, 212 43 
W. H. U. Mitchell, receiver of public moneys, Tieecl City, Mich . . .. . . • . 6, 354 01 
J.P. Moulton, receiver of public moneys, Worthington, Minn......... -8, 136 10 
J. S. McClary, receiver of public moneys, Norfolk, Nebr............... 7, 223 04 
R. .r. Monroe, receiver of public mone.ys, Lewiston, Idaho. . . . . • • • . • • . . 4, 464 22 
W. B. Mitchell, rect'iver of public moneyA, Saint Cloud, Minn.......... 9, 000 00 
J. F. Nason, receivflr of public moneys, Falls Saint Croix, \>Vis . ... .... 3, 027 89 
H Z. Osborne, receiver of putlic moneys, Bodie, Cal................... 2, 341 00 
0. Perrin, receiver of public moneys, Stockton, Cal . . . . • . . • • • • • . • . . • • . • 6, 362 10 
------
282,468 1)6 
Carried forward............................................ 578, 546 23 31~ 422, 575 89 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. XXIII 
General. account of the 1·eceipt1J and expenditures of the United States, tj'c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .................................... . 
72 Appraiser's stores, San Francisco, Cal. ........................... . 
72 Marine hospital, Memphis, Tenn .................................. . 
Deduct repayment: 
72 Marine hospital, San Francisco ...............•..........•..... , ... 
$1, 508, 789 35 $40, 962, 802 80 
40 362 62 
'300 00 
1, 549, 451 97 
68 27 
Total expenses custom-houses, &c ......................................... .. 1, 549, 383 70 
Marine Hospital Service. 
·67 Marine Hospital Service .......................................................... . 
Life-Saving Service. 
68 Life-Saving Service .. . . . . . . . . . .................................. . 
69 Life-Saving Service, contingent expenses ........................ .. 
70 Establishing life-saving stations ........•.........•••.....•........ 
70 Rebuilding and improving life-saving stations ..........•.......•.• 
389, 93~ 29 
44,973 18 
83.445 61 
56 35 
Total expenses Life-Saving Service ......................................... . 
Light-House Establishment. 
63 Salaries of keepers of light-houses ................................ . 
66 Commissions to superintendents ................................ .. 
62 Supplies of light-houses ................••••.....•••...•.•.•.....•. 
62 Repairs and iacidental expenses .................................. . 
: ~nxs::~!~~~Pfi~~t~e;;el~·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
64 Expenses of fog-signals ........................................... . 
64 Expenses of buoyage ............................................. . 
77 Lighting and buoyage of Mississippi, Missouri, and Ohio Rivers .. . 
72 L~~!~\~!i~~~-~~~-~~~ ~-e-~~~~~: ~~~~-e~ ~ ~-~ ~-~~:.~~~~~·-~~~- ~~~~~: 
72 Light-station at Isle La Motte, Vermont .......•.................•. 
'72 I.ight-station at Ipswich, Massachusetts .. ........................ . 
72 Light-station at Cape Page, Massachusetts ...................... .. 
72 Light-station at Stage Harbor, Massachusetts .......•....•.......• 
72 L~ght-stat~on at Cold Sp~ing Harb?r, ~assachusetts ..•.•.•....•.•. 
72 Light-statiOn at Falkner s Island fog-signal, Now York ......•..•. 
72 Light-station at Execution Rocks fog-signal, New York .......... . 
72 Light-station at Steam Mill Point, New York ...........•......... 
72 Light-station at Staton Island Depot, New York .........••....... 
72 Light-station at Great Beds, New Jersey ........................ .. 
72 Lights on the Delaware .......................................... . 
72 Light-station at Hooper's Straits, Maryland ...................... . 
72 Light-station at Jane's Island, Maryland ....................... .. 
72 Light-station at Cape Henry, Virginia .......................... . 
72 Beacon lights in Currituck and Albemarle Sounds, North Carolina. 
72 Light-station at Laurel Point, North Carolina ...........•......... 
73 Light-station at Hilton Head and Bay Poin.t;, South Ca.rolina ....••• 
73 Light-station at Fowey Rocks, Florida .....................•.•.... 
73 Light-station at American Shoal, Florida ....••.................... 
73 Light-station at Fig Island, Georgia .................•....•.•.....• 
73 Light-station at Trinity Shoal light-ship Louisiana ............... . 
73 Light-station at Stannard Rock, .Michigan ................•........ 
73 Light-station at Cheboygan River, Michigan ..................... . 
'13 Pier head beacon lights on the lakes .............................. . 
73 Light-station at Racine Point, Wisconsin ......................... . 
73 Light-Rtation at Sandusky Bay, Ohio ............................ . 
73 Light-station at Point Pinos, California .....•...................... 
'13 Farallon fog-signal, California ............•........................ 
73 Light-station at Tillamook Head, Oregon ......................... . 
73 Light-station at Point-no-Point, Washington Territory ........... . 
73 L1ght-station at Point WHson, Washington Territory ............ . 
~~ ~::,aa~~J:d~;.s;o~t~h~8 1~I!':ti~ti~o~~~~~:::::::::: ~::::::::::::::::::: 
74 Steam tender for western river lights .........•.•................•. 
73 Repairs, &c., of light-stations, fourth district ........••••.......•.• 
74 Duplicate fog-signals for the coasts of United States ..•...•....... 
73 Depot for the sixth district ............. : ......................... . 
73 Depot for the twelfth district ..................................... .. 
Deduct repayments: 
72 Whaleback fo!l;-signal, New Hampshire ............. .. 
72 Nubble Head light-station, Maine ................... . 
72 Wreck of Scotland light-ship New York Harbor ...... . 
73 Paris Island light-station, South Carolina ............. . 
73 Fort Ripley light.-station, South Caroana ............ .. 
73 Northwest Passa.ge hgllt-station, Florida ............. . 
73 Maumee Bay li!!ht-station, Ohio .......•.•••........... 
73 Columbia RiYer light station, Oregon . ................ . 
$1,781 74 
2, 880 55 
1 00 
980 98 
2 00 
1, 873 84 
825 78 
1 26 
523,896 30 
8, 635 07 
356,066 33 
270,372 85 
281 78 
224,917 82 
46,912 38 
310,895 92 
126, 061 29 
4, 600 00 
5, 000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
5, 001\ 00 
15, 000 00 
300 00 
10,000 00 
10,000 00 
20, 000 00 
14,000 00 
22,000 00 
35,000 00 
7, 000 00 
19,000 00 
10, !l44 40 
6, 692 41 
52,529 25 
1, 000 00 
5, 000 00 
55, 000 00 
7, 000 00 
19,126 85 
27,481 36 
7, 000 00 
6, 000 00 
2, 450 00 
49, 000 00 
11,037 77 
5, 000 00 
2, 991 96 
5, 000 00 
45,000 00 
7, 400 00 
19,367 50 
10 000 00 
10, 000 00 
2, 434, 961 24 
402,685 76 
518,407 43 
Carried forward ............................. .. 8, 347 15 2, 43l, 961 24 43, 433, 27g 69 
XXIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
General account of the receipts and e.rpenditltres of the United States. J·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ............................•............. 
L. D. F. Poore, recei>er of public moneys, Springfield, Dak ....•....... 
T. M. Pugh, receiver of public moneys, !<'argo, Dal· .................. . 
T. H. PreRnell, receiver of public moneys, DuLuth, Minn .....•....... 
D. L. Qu:tw, I'uceiver of public moneys, Wausau, Wis ....•........•.... 
L. Rttggles, receive-r of ptllllic moneys, ]'loi'ence, Ariz ................ . 
G. Ritcho_y, receiver of public moneys, Bocmeville, Mo ................ . 
A.Reed,receiverofpublicmoneys, Walla \Valla, \Vash ............. . 
J. F. Rollins, receive I' of public moneys, Gainesville, Fla. ..•...•....... 
J. A. SomerTille, receiver of public moneys, Mobile, Ala .............. . 
R. G. Stuart, receiver of public moneys, Olympia, Wash ............. .. 
J. Stott, receiver of pnblic moneys, Niobrara, Nebr .................. . 
H. \V. Stone, receiver of public moneys, Benson, Minu ............... . 
P. C. Slettin, receiver of public moneys, Detroit, Minn .....•.....•..... 
F. P. Stirling, receiver of public moneys, H~>lena, Mont ......•......... 
J. Stout, receiver of public moneys, Boise City, Idaho ................. . 
E. N. Sweet, receiver of public moneys, Colfax, Wash ................. • 
J. F. Singiser, recei•er of public moneys, Oxford, Idaho ............ .. 
P. J. Strobach, receiver of public moneys, .Montgomery, Ala ......•... 
S. \V. Sherfey, recei>er of public moneys, Mesilla, N. Mex ........... . 
A. A. Tufts, receiver of public moneys, Camden, Ark .....•.....•...... 
S. T. Thompson, receiver of public moneys, Denver, Colo ............. . 
J. Tatfee, receiver of public moneys, North Platte. Nebr ............. .. 
C. N. Thornburg, receiver of public moneys, The Dalles, Oreg ........•• 
William H. Taucre, receiver of public moneys. Huntsville, Ala ........ . 
N. Thatcher, receiver of public moneys, Menasha, \Vis ................ . 
J. Ulrich, receiver of public mones•s, La Crosse, Wis .................. .. 
... T. Varnum, receiver of public moneys, Gainesvilie, Fla ................ . 
J. M. \Vilkinson, receiver of public moneys, Marquette, Mich .....••.... 
J. M. Washburn, receiver of public moneys, Sioux Falls, Dak .......... . 
I. H. Wing, receive!' of p1~bli.c J?Oneys, Bayfield, W1s .........•......... 
H. M. Waters, rece1verof pnbhc moneys, Independence, Kans ...•...•.• 
D. R. Wagstaff, receiver of public moneys, Salina, Kans .............. .. 
G. W. Watson, receiver of public moneys, Topeka, Kans .............. .. 
J. W. ·watts, receiver of public moneyP., Ore~on City, Oreg ............ . 
J. A. Williamson, receiverofpublicmoneys, Commissioner General Land 
Office .................. , ........................................... .. 
J. U. Whipple, receiver of public moneys, Cheyenne, Wyo ............ .. 
S.C. Wright, receiver of public moneys, Carson City, Nebr ........... .. 
From marine-hospital tax. 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga ................................... .. 
H. C. A.kcley, colledor, Michigan, Ga ................................. .. 
W. L. Ashmore, collector, Bm-lington, N. J ............................. . 
L S. Adams, collector, Great Egg Harbor, ~- J ...........•....••..•..... 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass .•••••..........••.........• 
F. J. Babson, collector. Gloucester, Mass .............................. . 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich .................................... .. 
W. A. Baldwin, collector, Newark, N. J _ ...•.•...........•.............. 
H. L. Brown, collector, Erie, Pa ....................................... .. 
C. H. Baldwin, collector. Charleston, S. C .............................. . 
J. S. Braxton, collector, Norfolk, Va ................................... . 
A. W. Beard, collector, Boston, Mass ................................. 00 
A. S. Badger, collector, New Orleans, La ............................... . 
W. W. Bowers, collector, San Diego, CaL .............................. . 
James Brady, jr., collector, Fall River, Mass . .......................... . 
J. W. Bartlett, collector, Little Egg Harbor, N. J ....•••.............•.. 
E. A. Bragdon, collector, York, Me ............. 00 ........ 00 .......... .. 
M.D. Hall, collector, AlaRka ......................................... .. 
G. E. Bowden, collector, Norfolk, Va ................................... . 
T. M. Blodgett, collector, Saint Mary's, Ga ..............•......••....... 
G. F. Bayles, col lector, Port Jefferson, N. Y ..................•......••. 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga .................•....... : ....... . 
John Collins, collector, Bristol, R.I. ................................... . 
J :M. Currie, collector, Saint Mark's, Fla ............................... . 
D. G. Carr, collector, Petersburg, Va ..•.••..••.•..•.••.•••••............ 
J. Campbell, collector, Omaha, Nebr .................................. .. 
W. P. Canaday, collector, Wilmington, N. C ........••..•..............• 
G. T. Crammer, collector, Little Egg Harbor, N. J .................•...• 
E. J. Cost.ello, collector, Natchez, Miss ................................ .. 
F. Dodge, collector, Georgetown, D. C ................................. . 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N.C ................ 00 ................ .. 
S. K. DaYis, collector·, Port J ctferson, N. Y ............................. . 
S. Dod~~· c?llector, Marblehead, Ma~s ................................ .. 
W. H. vamels, collector. Oswegatchie, N. Y .................•.......... 
S. H. Doten, collector, Plymouth, Mass ...... 00 ....................... .. 
A.. S. DeWolf, collector, Bristol, R. I ........................... 00 ..... .. 
J. H. Elmer, collector, Bridgeton, N. J .. 00 .. 00 00 ....................... . 
Carried forward .................................. .. .. 00 ... . 
$578, 546 23 $312, 422, 575 89 
40,582 21 
77,251 68 
1, 510 32 
2, 976 09 
1, 4-12 27 
3, 230 00 
13,985 05 
7, 878 29 
455 10 
9, 373 79 
26, 177 50 
12,193 07 
4-2,114 77 
6, 606 50 
3,1:309 56 
27, 023 40 
4, 060 14 
18,573 36 
168 30 
11,626 90 
10, 576 77 
29,011 07 
8, 335 61 
3, 078 07 
3 192 58 
2:298 87 
767 35 
5, 232 70 
47,387 69 
854 12 
2, 748 4-1 
4, 986 31 
2, 765 44 
7, 088 27 
7 00 
786 32 
703 50 
2, 868 95 
3, 409 35 
645 18 
1, 179 87 
1, 177 74 
869 41 
5, 434 28 
1, 062 94 
1, 64-2 53 
3, 754- 41 
515 68 
16,909 74 
15, 681 60 
286 20 
2, 998 63 
223 93 
15 73 
382 96 
4, 783 35 
52 75 
271 
709 06 
106 57 
490 37 
145 34 
860 73 
1, 463 74 
235 17 
159 40 
2, 042 70 
529 44 
989 87 
100 85 
104 65 
81 23 
82 30 
2, 744 67 
1, 019, 174 61 
74, 744 03 313, 441,750 50" 
RECEIPTS AND EXPENDITUUES, lt80. XXV 
General account of the receipts and expenditures of the United States, ~c.-Continued . 
.BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .......•.•.............. 
73 Point Bonita light-station, Ualifomia. ......... ....... .• 
$8, 347 15 $2, 434, 961 24 $43, 433, 279 69 
14 02 
73 Santa Barbara light-station, California ................ . 
73 Steam tender for the Pacific coast .................... . 
200 90 
28 56 
8, 590 63 
Total expenses Light-House Establishment ..........••...........•.......••. 
Internal revenue. 
94 Salaries and expenses of agents and subordinate officers........... 1, 833, 499 67 
97 Salaries and expenses of collectors................................. 1, 824, 188 04 
99 Stamps, paper aml dies .. . .. . . .. .. .. . . .. . . .. .. . .. .. .. . .. . • • .. .. . .. . 440, 312 01 
99 Punishment for violation of internal revenue laws ...... ·.. ......... 95, 588 69 
101 Allowance or drawbacks.......................................... 57,012 27 
102 Redemption of st:tmps . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. .. • • • . . . .. . . . .. .. 24, 972 7l 
105 Reflmding taxes illegally collected . . . . . . •• . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 104 07 
107 Refunding moneys erroneously received, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 98 
107 Alteration of dies and stamps................ .. .. .. .. • . .. . . . . .. . • • • 1, 780 64 
107 R(>lief of certain citizens of Lynchburg, Va........................ 26, 196 60 
107 Relief of cMtain parties ~'or taxes illegally collected ......... . •.... ___ 2_, 7_2_5_5_6 
Deduct repayments: 
101 Expenses of assessing and collecting internal revenue .....•......• 
4, 350, G58 24 
582 61 
Total expenses internal revenue ............................................ . 
INTERIOR-TREASURY •• 
Salaries and contingent expenses. 
79 Salaries, office of Secretary of Interior ....... .................... . 
80 Salaries, office of General Land Office ............................ .. 
80 Salaries, office of Commissioner of Indian Affairs ................ .. 
80 Salaries, office of Commissioner of Education ..................... . 
80 Salaries, office of Commissioner of Pensions ...................... . 
81 Salaries, office of Commissioner of Patents . ........ . .........•..... 
81 Salaries, office of Auditor of Railroad Accounts ....••..••.......... 
79 Salaries, temporary clerks Department of Interior ........•..•..... 
81 Salaries, temporary clerks Pension Office .....•. .•.••...... •....... 
80 Salaries, investi_gation of frauds Pension Office ...•••.............. 
81 Salaries, employes under Architect of the CapitoL ................ . 
81 Salaries, Director of Geologicall:;urvey ..........••.. ...•.•.. .....• 
81 Salaries, publishing the Biennial Register ..•...................... 
Contingent expen~es: 
~ 8~~: ~~ ~~~:r~Yt~!lo~~~-r- ~ ~ ~ ~: ~ ~::: ~: ~ ~:: ~ : ~::::::::::::: ~ 
80 Office of Commissioner of Indian A..ffairs ...••..........•...•.• 
80 Office of Commissioner of Education .....•.....•.....•........ 
80 Office of Commissioner of Penaions ... ..•.••••• .........•.•.... 
81 Office of Commissioner of Patents ........................... .. 
81 Office of Auditor of Railroad Accounts ..................•..... 
79 Fuel, light. &c...... . . .. . . • . ....................... .......... . 
: f~~~;:;r.~:~i~~~:::::: ~:::::::: ~:: ~ ~: ~: ~::::::::::::::: ~::: ~:: 
80 Packing, &c., Congressional documents ... .••....•......•..•.•. 
80 Distributing documents Bureau of Education ....••........... 
80 Furniture, &c., office of Commissioner of Pensions ..........•.. 
81 Scientific library, office of Commissioner of Patents ..........•• 
81 Photolithogr·aphing, office of Commissioner of Patents ......•.. 
81 Copies of drawings, office of Commissioner of Patents .. ..... . 
81 Tracings of drawings, office of Commissioner of Patents . .... . 
81 Plates for Patent Office Official Gazette ...................... .. 
80 Reproducing plats of survey, General Land Office ............ . 
80 Commission to classify lands and codify land laws ..•. ......... 
80 Adjusting claims for indemnity for swamp lands .•.•••........ 
80 
94 
Deduct repayments: 
Removal of Bureau of Education....................... $3 49 
Statistical and l;J.istorical data respecting the Indians of 
the United States ..................................... 16 10 
118, 510 00 
273,191 93 
74,584 82 
17, 318 95 
538, 817 84, 
407,069 01 
12,300 00 
G, 962 95 
~3. 700 00 
25,860 50 
7, 824 00 
6, G26 37 
2, 000 00 
6 891 24 
23:289 15 
3, 000 00 
18,426 50 
29,174 68 
34,989 92 
2, 381 26 
8, 000 00 
29,016 63 
30,415 79 
27,081 30 
4, 7frl 08 
1, 000 00 
1, 500 00 
5, 000 00 
35,000 00 
24,999 29 
4, 997 65 
27,299 22 
11,996 00 
20,000 00 
15, 000 00 
1, 899, 012 08 
19 59 
Total expenses salaries and contingent expenses ........................... . 
Public lands. 
81 Salaries, office of surveyor-general of Arizona .•••••.••............ 
81 Salaries, office of surveyor-general of California ......•.........••. 
82 Salaries, office of surveyor-general of Colorado ........•.••......... 
6, 921 04 
26,220 81 
7, 163 8ti 
2, 4.26, 370 61 
4, 350, 075 63 
1, 898, 992 4!Jo 
Carried forward .................................... .. 40, 305 71 52, 108, 718 4%: 
XXVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
General account of the receipts and expenditures of the United States, <$·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
G. Fisher, c~f~~~tJ~f~~~~-- ~ ~~ ~ ~~ ~:~~ ~--~:: ::~ ~ '.'.: ~:: :: -.~:: ~: ·. :·. ·.: ·.: ·_-. 
E. T. Fox, collector, Bangor, Me ....................................... . 
B. Flagler, collector, Niagam, N.Y ................................... .. 
J. W. l<'uller, collector, Miami, Ohio....... .. .......................... . 
G. Frazee, collector, Burlington, Iowa ................................. . 
D. G. Fort, coHector, Oswego, N.Y .................................... .. 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass .............•..•..........•••..•. 
J. Gilchrist, collector, Wheeling, W.Va ............................... . 
J. S. Hanover, collector, ]'airfield, Conn ............................... .. 
W. H. Hu~:~e, collector, Newburyport, Mass ........................... .. 
A. 8. Howard, collector, Portsmouth, N. H ............................. . 
W. S. Havens, collector, Sag Harbor, N.Y ............................. .. 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio ....••.....•.....•...••.......... 
W. D. Hare, collector, Oregon, Oreg .................................... . 
P. C. Hall, collector, Vicksburg, Miss .................................. . 
C. Harris, collector, Providence, R.I. ................................. .. 
J. T. Hoskins, collector, Tappahannock, Va. ............................ . 
.E. Hopkins, collector, Saint John's, Fla ................................ . 
G. Holmes, collector, Bweaufort, S. C .......••...•••.....•.•...•.......... 
T. S. Hodson, collector, Eastern, Maryland ........••...•••.............. 
J. ,V, Howell, collector, Fernandina, Fla. ............................... . 
G. Huhbard, collector. Stonington. Conn ............................. ~. 
J. A. Hall, collector, Waldoboro', Me .................................. . 
F. C. Humphreys, collector, Pensacola, Fla ............................ . 
J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me ........................ . 
'\V. G. Henderson, collector, Pearl River, Miss .......••••............... 
J. L Haynes, colltctor, Brazos, Tex ................................... . 
I. Hacker, collector, Southern Oregon ................................. . 
~r. A. Henry, collector, Pamlico, N. C ................................. .. 
C. H. lloughton, collector, Perth Amboy, N. J ......................... . 
T. F. Houso, collector, Saint Augustine, Fla. .....•...•.................. 
W. P. Hiller, collector, Nantucket, Mass ............................. .. 
H .. F. Heriot, collector, Georgetown, S. C ............................••. 
J. A. Henriques, collector and disbursing agent, New Orleans, La ..... . 
T. Ireland, collector, Annapolis, Md ................................... . 
J. C. Jewell, collector, Evansville, Ind ................................. . 
J. R. Jolley, collector, Teche, La ....................................... . 
S.M. Johnson, collector, Corpus Christi, Tex ......••.•..........•...••. 
T. J. K. Jones, collector, Annapolis, Md ............................... . 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N.Y ................................ .. 
J. Kelley, collector, Willamette, Oreg ........•..••..•.....••........••. 
I. Lord, collector, Sa co, Me ........................................... .. 
Charles Lehman, collector, Vicksburg, Miss ...••...................... 
George Leavett, collector, Machias, Me ............................... . 
D. E. Lyon, collector, Pubuque, Iowa ................................. . 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me ................................ .. 
S. Moffett, collector, Champlain, N. Y .............................•••.. 
E. McMurtrie, collector, Minnesota, Minn ............................ .. 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va .................................. .. 
J. B. Mitchell, collector, Yorktown, Va ............................... .. 
C. G. Manning, collector, Albemarle, N. C ..•....•••.•..........••.••••. 
J. H. Moulton, collector, La Crosse, Wis ..............••............•... 
A. J. Murat, collector, Apalachicola, :Fla .............................. .. 
E . .A. Merritt, collector, New York, N. Y ............................. .. 
E. T. Moore, collector, Patchogue, N.Y ........... : ................... .. 
W. C. Marshall, col!ector, Belfast, Me ................................ .. 
0. McFadden, collPctor, Wiscasset, Me ............................... .. 
C. H. Marchant, collector, Edgartown, Mass .......•.•.................. 
J. Nazro, collector, Milwaukee, 'Wis .................................. .. 
E. S. J. ~eally, collector, Bath, Me .............•....•........•...•.•.... 
N. B. Nutt, collector, Passamaquoddy, Me ............................. . 
C. Northrup, collPctor, New Haven, Conn ............................ .. 
C. Y. Osburn, collector, Superior, Mich ................................ . 
C. H. Ollell, collector, Salem, Mass ..................................... . 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn .••.....••••................... 
J. G. Pool, collector, Miami, Ohio ..................................... .. 
F. A. Pratt, collector, Newport, R.I. ................................. .. 
E. M. Pease, collector, Galveston, Tex ................................ .. 
C. R. Prouty, collector, Salnria, Tex ................................... . 
J. S. Rutan, collector, Pittsburgh, Pa .................................. . 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y .•........................ 
W. T. Simpson, collector, Genesee, N. Y .............................. .. 
T. 0. Shackelford, collector, Lonisville, Ky ............................ . 
J. S. Smith, collector, Ba!J~Or, Me . . ..... : ............................. . 
J.P. Sanborn, collector, liuron, Mich ............•..................... 
W. N. S. Sanders; collector, Albany, N.Y ...................... , ...... .. 
W. J Smith, collector, Memphis, Tenn ................................ . 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me ................................. · .. 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio .....................•..... 
Carried forward ........................................... . 
$74, 744 03 $313, 441, 750 50 
991 81 
31 47 
250 69 
683 11 
441 47 
1, 231 17 
2, 006 36 
2,899 27 
1, 375 78 
210 25 
366 23 
862 23 
3, 553 92 
1, 099 53 
733 65 
2, 596 22 
1, 033 09 
1, 619 48 
358 44 
4,699 95 
664 30 
793 05 
2, 552 04 
1,906 89 
1, 647 44 
1,509 41 
218 98 
198 86 
1, 052 10 
3, 191 66 
11 97 
138 03 
415 91 
17111 
241 4a 
2,399 93 
1,340 93 
247 63 
862 00 
14 19 
3,377 09 
90 31 
166 41 
1, 208 22 
717 62 
3,150 89 
267 10 
2, 032 49 
1,102 84 
1, 056 26 
869 04 
1, 056 34 
895 17 
75,311 40 
747 35 
833 56 
475 82 
516 83 
5,178 44 
2,197 57 
2,194 43 
2, 344 06 
600 28 
160 81 
1,868 03 
985 56 
773 04 
2, 762 83 
1\06 28 
4,421 49 
202 68 
291 39 
1, 772 54 
1, 285 81 
4, 244 29 
4, 445 69 
2 255 28 
1,114 82 
7, 702 65 
262, 518 72 313, (41, 750 50 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. XXVII 
General account of the 1·eceipts and expenditures of the United States, g-c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .................................... . 
82 Salaries, office of surveyor-general of Dakota .....................• 
82 Salaries, office of surveyor-general of :Florida ....•................. 
$40, 305 71 $52, 108, 718 4% 
8, 011 67 
82 Salaries, office of surveyor-general of Idaho .. .................... . 
82 Salaries, office of' surveyor-general of Louisiana .•••....•••....•.•• 
82 Salar!es, o~ce of surveyor-general of Minnesota ....•.•............ 
83 Salanes, office of surveyor-general of Montana .... . ........•.....• 
S3 Salariea, office of surveyor-general of Nebraska and Iowa ........ . 
83 Salaries, office of surveyor-general of N evacla ..................... . 
.83 Salaries, office of surveyor-general of Ne1v Mexico ............... . 
sa Salaries, office of surveyor-general of Oregon .....• ..........••..•. 
.83 Salaries, office of surveyor-general of Utah ........••••..••••.....• 
84 Salaries, office of surveyor-general of Washington ..•..........•.. 
84 Salaries, office of surveyor-general of Wyoming ..•...•....•....•. 
88 Salaries and commission of registers and receivers ..........•.•...• 
84 Salaries and expenses of Hot Springs Commission ............... .. 
Contingent expenses: 
-81 Office of surveyor-general of Arizona ............ . ............ . 
81 Office of surveyor-general of California ...•••.................. 
82 Office of surveyor-general of Colorado .•.. o o • o o. o •••••••••••••• 
82 Office of surveyor general of Dakota ........................ .. 
82 Office of surveyor-general of Florida ........................ .. 
82 Office of surveyor-general of Idaho .......................... .. 
82 Office of surveyor-general of Louisiana ....•.........•......... 
82 Oflice of surveyor-general of Minnesota . ........... ·-·. o .... .. 
83 Office of surveyor-general of Montana ........................ . 
83 Office of surveyor-general of Nebraska and Iowa ............ .. 
83 Office of surveyor-general of Nevada ......................... . 
83 Office of surveyor-general of New Mexico .................... . 
83 Office of surveyor-general of Oregon ......................... . 
83 Office of surveyor-general of Utah ........................... . 
84 Office of surveyor-general of Wa8hiJ?-gton .................... . 
84 Office of surveyor-general of Wyommg .....•.......••••....... 
91 Land offices . . - . . .... . .........•............................... 
80 Safe for Spanish archives .. . . ................... . ............. . 
~0 Expenses of depositing public moneys ....................... .. 
92 Depredations on public timber ............................... . 
92 Surveying public and private lands ............................... . 
:~ ~~;~:~:~~ ~! ~~~ 1~~~1~::::::::::.::: ~::::::::::: ~::::::::::::::::: 
85 Surveying private land claims in Arizona . .............•.......•... 
85 Surveying private land ~;!aims in California . ..••.................. 
85 Surveying private land claims in New Mexico . ................... . 
85 Survey boundary between Colorado and Utah ................... .. 
-85 Geological Survey ................................................ . 
85 Examinations of the public surveys ....... . ...................... . 
85 Appraisement and sale of Fort Reynolds military reservation ...•. 
86 Indemnity for swamp lands . ............. . ... . .................... . 
86 Publishing proclamations relating to sales of lands ....... · ........ . 
86 Protection and improvement of Rot Springs, Ark ......•...••..... 
84 Protection and improvement of Yellowstone National Park . ..... . 
86 Deposits by in.iividuals for surveying public lands ............... . 
87 Repayments for lands erroneou8lv sold ........................... . 
85 Five per cent. fund sales of publi,-, lands in Michigan . ............ . 
85 Five per cent. fnnd sales of public lands in Minnesota ............ . 
85 Five per cent. fu11d sales of public land8 in Nebraska ............. . 
85 Five per cent. fund sales of public lands in Nevada .............. .. 
85 Five per cent. fund sales of public lan1ls in Oregon ...........•.... 
85 Five per cent. fund sales of public lands in Wisconsin ........•.•.• 
4, 'i50 00 
6, 154 83 
7, 250 00 
8, 264 30 
7, 007 01 
6,175 00 
6, 863 46 
10,374 80 
8, 820 60 
7, 081 15 
8,125 00 
7, 412 47 
395,107 45 
9, 500 00 
1, 8!)2 40 
3, 413 80 
1, 809 35 
1, 763 31 
1, 311 60 
1, 844 50 
1, 302 00 
1, 878 20 
1, '784 16 
1, 777 05 
1, 725 24 
1, 852 72 
1, 842 25 
1, 917 95 
2, 101 12 
1, 832 56 
92,877 12 
983 25 
4, 957 75 
33, 199 80 
117,585 71 
238,047 75 
21,623 38. 
8, 473 53 
6, 046 82 
3, 654 10 
7, 000 00 
99, 9!)2 63 
3, 472 78 
2, 000 00 
4, 552 60 
583 10 
2, 550 00 
10, 000 00 
275,089 26 
18,651 25 
452 27 
4,121 10 
615 87 
67b 73 
1, 762 54 
902 23 
Total expenditures public lands ...••...•••..... · •..•.....•......•.......... 
Beneficiaries. 
84 Current expenses Government Hospital for Insane ..••••..•..••••• 
84 Buildings and grounds Government Hospital for Insane ........••• 
84 Current expenses Col urn bia Institution for Deaf and Dumb ....•.• 
84 Support of~reedmen's Hospital and .Asylum . ....•...•.•.......... 
85 Maryland Institution for Instruction of the Blind ...•.•.........•. 
16!), 806 !l1 
35,000 00 
50,000 00 
41,736 00 
5, 775 00 
Total beneficiaries ........................................................ . 
Miscellaneous. 
84 Annual re}lairs of the Capitol..................................... 50,000 00 
84 Improving Capitol grounds........................................ 80,000 00 
84 Retained percent11ges for improving Capitol grounds.............. 2, 117 31 
84 Lighting the Capitol and grounds.............. . ................... 32,400 00 
84 Heating apparatus Senate . . . . . . . . . . . .. . . . • • . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 4, 000 00 
1, 531, 122 2l 
302,317 91 
84 Ventilation House of Representatives....... . . . . . . . .. .. • . • . .. .. • • • 25, 000 00 
84 Arranging _Court of Claims room, United States Capitol ..•.••.•••. ___ 2_, o_o_o_o_o ____ _ 
Carried forward .•••.•••••••••••.••..•••••••••••••.••• 195, 517 31 53, 942, 158 56 
XXVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 188(1• 
General account of the receipts and expenditures of the United States, ~c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ................... · ....••..•...... -....... . 
V. Smith, collector, Duluth, Minn .........•......••.................••• 
W. H. Smith, collector, Chicago, IlL ..................•.... -- ....... -.. . 
G. St. Gem, collector, 1:5aint Louis, Mo ....•......................••..... 
R. T. Smith, collector, Mobile, Ala ...........•...•...................... 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal ........................... . 
J. Shepard, collector, Saint Mary's, Ga .....••.........................• 
J. W. 8argent. collector, Kennebunk, Me .............................. . 
S. C. Slade, collector, Paso del Norte, 'l'ex ..............•.......... -- .. . 
L. Thompson, collector, Delaware, Del . . . . . . . .. . . . . . • .. . . . • • . ........ . 
J. Tyler, collector, Buffa,lo, N. Y ........................................ . 
G. Toy, collector, Cherrystone, Va ..................................... . 
J. L. Thomas, jr., collector. Baltimore, Md ............................. . 
J. A. Tebbetts, collector, New London, Conn .................•......... 
A. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa ............................... . 
A. Woolf, collector, Nashville, Tenn ................................... . 
W m. \Veils, collector, Vermont, V t ..... __ .......... __ ................. . 
A. A. Warfield, collector, Alexandria, Va ---~ ......................... . 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla ............................... .. 
G. W. Waneu, collector·, Cape Vincent, N. Y ...•.........•............. 
D. W ann, collector, Galena, lll ........................................ . 
H. A. 1VebstE>r, collector, Puget Sound, Wash ........................ .. 
To receipts from labor, drayage, d!c. 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ........................... . 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga ..................................... . 
A. ·w. Beard, collector, Boston. Mass ................................... . 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich ..................................... . 
A. S. Badger, collector, New 01)eans, La ............................... . 
C. H. Baldwin, collector, Charleston, S. C .............................. . 
W. P. Canaday, collector. Wilmington, N. C ..............•............. 
W. H. Daniels, collector, Oswegatchie, N. Y ...•.............••..•....... 
D. G. Fort, collector, Oswego, N. Y .................................... . 
J. L. Haynes, collector, Brazos, Tex .................................... . 
C. Harris, collector, Providence, R I. .................................. . 
E. ~-Merritt, collector, New York, N.Y ............................... . 
L. M. Morrill, collector, Portland, Met ..•.•......•.....................• 
E. McMurtl'ie, collector, Minnesota, Minn ............................. . 
E. S. J. N ealley. collector, Bath, Me .....•..•........•................•.. 
E. M. Pease, collector, Galveston, Tex ................................. . 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn ......•..•••.....•.....•........ 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y ...•........•..•••••..••.• 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio ............ _ ...•..•........ 
G. St. Gem, collecto1·. Saint Louis, Mo ................................. .. 
T. 0. Shackelford, collector, Louisville, Ky .....•.....•...••.•.......... 
R. T. Smith, collector, Mobile, Ala ..................................... . 
T. B Shannon, collector, San Francisco, Cal .......................... .. 
V. Smith, collector, Duluth, Minn .... _ ................................ . 
A. P. ·.rutton, collector, Philadelphia, Pa ............................... . 
J. L. Thoma;!,jr., collector, Ba.Itimore .................................. . 
J. Tyler, collector, Buffalo, N. Y ......................... _ ............. . 
Wm. Wells, collector, Vermont, Vt ................................... . 
From services of United States officers. 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass .......... . .................... . 
A. W. Beard, collector, Boston, Mass ............................... . . .. 
A. S. Badger. collector, New Orleans, La .............................. .. 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich ...................................•.. 
C. H. Baldwin, collector, Charleston, S.C ............................... . 
G. E. Bowden, collector, Norfolk, Va. ................................... . 
W. W. Bowers, collector, San Diego, Cal .............................. .. 
W. H. Daniels, collector, Oswegatchie, N. Y ..•.......•...........•..... 
B. Flagler, collector, Niagara, N. Y .................................... . 
J. W. J.!'uller, collector, Miami, Ohio .........................•........... 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass ................................. . 
W. H. Ruse, collector, Newburyport, Mass ........................... .. 
C. Harris, collector, Providence, R.I. .................................. . 
J.D. Hopkins, collector, l!'renchman's Bay, Me ........................ . 
W. C. Marshall, collector, Belf,tst, Me . _ ................ . .............. . 
E. A. Merritt, collector, New York, N.Y .......... · .................... . 
L. M: Morrill, collector, Portland, Me ................................. . 
E. McMurtrie, collector, Minnesota, Minn ..........•..........•.•.....• 
C. Northrop, collector, New London, Conn ............................. . 
Carried for,vard .•••••.••• •••••••••••••••••..•.•••.••.••••• 
$262, 548 72 $313, 441, 750 50. 
72 79 
7, 529 20 
13 680 93 
a: o9o oa 
32,437 07 
51 80 
91 76 
140 09 
2, 584 38 
5, 444 66 
2, 099 37 
22,548 92 
2, 425 81 
21,494 56 
1, 192 07 
197 61 
756 71 
3, 499 37 
397 21 
368 88 
4, 321 39 
20 98 
103 95 
14,869 81 
1, 098 00 
350 08 
1, 021 05 
268 36 
16 00 
!, 346 00 
650 00 
266 08 
15, 405 43 
3, 311 17 
46 10 
85 50 
530 15 
100 00 
64 00 
1, 510 80 
1, 465 69 
74 40 
19 30 
886 29 
771 00 
4, 819 23 
3, 399 23 
204 76 
2 74 
780 00 
29, 8'72 82 
6, 817 49 
1, 312 20 
36 00 
12 00 
231 00 
368 00 
6, 860 00 
12 00 
550 00 
18 00 
730 00 
504 00 
200 00 
129,440 00 
2, 024 69 
1, 859 00 
200 60 
386,973 ae. 
53,706 10 
181, 827 80 313, 882, 429 ga. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. XXIX 
General account of the 1·eoeipts and expenditures of the United States, g.o.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forwaTd. .•. . . . .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. • • • . . . .. $195, 517 31 $53, 942, 158 51 
84 Reconstructing Interior Department building..................... 210,000 00 
84 Repairs of building Department of Interior . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • 5, 000 00 
84 Extf'nsion of Government Printing Office ...... . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 33, 800 00 
84 Additional security against fire, Smithsonian Institution.......... 3, 000 00 
84 Preservation of collections, Smithsonian Institution . . . . . . . . . . . . . . • 28, 000 00 
84 Preservation of collections, Smithsonian Institution (Armory build-
85 R~~~~ 'io'r' c~~~t -~i Cl~i~~.: ~ ~::: ~: : ::::::: _.::: _. _.:::::::::::::::::: ~: ggg gg 
85 Rent of rooms Court ofClaims..................................... 120 00 
85 Expenses Eighth Census . . . . • . • • • • • . . . .. .. . . . . . . . .. . . • .. . . • • . • • • • • 2, 529 02 
85 Expenses Ninth Census............................................ 749 5i 
94 Expenses Tenth Census . . • . . . . .. .. . .. . . .. • .. . .. .. . .. .. . . .. . . . . .. . 267, 018 30 
84 Commission to report on depredationR of Rocky Mountain locusts. 10, 600 00 
85 Investigating habits of insects injurious to cotton plants, &c . . . . . . 5, 41.2 46 
85 Recovery of an iron monument from Colorado River of the West.. 205 28 
.85 Reimbursement to American Photelithographic Company......... 2, 000 00 
----
771,451 91 
80 71 
Deduct repayment: 
84 Jail, District ofColumbia ......................................... . 
Total expenses miscellaneous .........................................••..••. 
PUBLIC DEBT. 
Redemption. 
ig~ ~~:p::r~RJ~t:S·::::: .'::::: .'::::: ~:::::::::::::::::::::::: .':::::::: 
107 Silver certificates ................................................ .. 
~~~ ~;i~~~~~:c~;1:~.~~~~~: :::: :~ :::::::::::::::::::::::::::: :~:::::::: 
107 Legal-tender notes ................................................ . 
ig~ 6~~~;~o:ra!~~~r~f~~6a·:: :::::::::::: .'.' ::::::::::::::::::::::::::::: 
ig~ ~:~j!o~~~dni~~:r~!f~~t~~-:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
107 Seven-thirties of 1864 and 1865 ................................... .. 
~g~ ~~::~i-1t:S~ ~~~~~::: ::::::: :~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
107 Loan of February, 1861 (1881's) .................................... . 
107 Oregon war debt .................................................. . 
107 Loan of July and August,1861 (1881's) ........................... . 
107 ]'iva-twenties of 1862 ............................................ .. 
}~~ ~~~~fgi:t~::3o~\~86~~)-: ::::::::::::::::::::::::: :::::~: :::::::::::::: 
108 Five-twenties of June, 1864 ...................................... .. 
108 Fi>e-twenties of 1865 ......................................... - ... . 
108 Consols of 1865 .................................................... . 
108 Consolsofl867 ................................................... .. 
108 CDnsolR of 1868 ................................................... .. 
108 Funded loan of 1881 . ..............•............•................... 
108 Funded loan of 1907 .......•.......•••..••••...........•••.. - ...... . 
100 00 
7, 409, 100 00 
183,680 00 
63, 260, 000 00 
12, 095, 850 00 
495 00 
81, 302, 563 00 
251,717 41 
2, 150 00 
1, 550 00 
16,500 00 
2,650 00 
25 00 
40,000 00 
2, 837, 000 00 
202,550 00 
32, 064, 250 00 
9,100 00 
12, 797, 150 00 
135, 769, 750 00 
3,550 00 
31, 100 00 
988,500 00 
38, 894, 250 00 
19, 351, 250 00 
23, 575, 450 00 
1, 500, 000 00 
771,371 2t 
Total redemption ................................................. ·:......... 432, 590, 280 41 
Interest. 
ill f~~~;g~~~t1:~;:::;;;::;;;;;:;;;;;;;;;;;::;;;;::;::;::;;;;:; 
108 Compound interest notes ...................................... -- --
108 Seven-thirties of 1864 and 1865 ................................... .. 
108 Loan of1841 ..................................................... .. 
108 Loan of 1842 ........... :: ... ....................... - .......... -- · · · · 
108 Loan of1847 ...................................................... . 
}g~ ~~~:~ 11~~~ ~~~~~- ·.·::::::::.:·::::.: ::::::::::::::::::::: ::~::: ::::: 
108 Loan of February, 1861 (1881's) ................................... . 
108 Oregon war debt ................................................ .. 
108 Loan of July and August, 1861 (1881's) ........................... .. 
108 Five-twenties of 1862 ................................. -... - ....... · · 
}~~ ~~~1g;t}::3oi\88~~s!.: ::::::::::::::::::::::::::::: ~--:: ::::::::::::: 
108 Five-twenties of March, 1864 .................................... - .. 
108 Five-twentiesofJune, 1864 ....................................... . 
108 Five-twenties of 1865 .............................................. . 
108 Consolfl of 1865 .................................................... . 
109 Con sols of 1867 ................................................... • · 
109 Consols of 1868 .................................................... . 
Carried forward ........................................... . 
11 87 
420,000 00 
107 50 
158 20 
3, 201 03 
762 81 
60 00 
90 00 
.2 00 
33 
1, 620 55 
1,174,217 20 
60,752 56 
11, 826, 101 29 
1, 831 38 
4, 709, 049 29 
3, 541, 053 82 
27 00 
1, 213 79 
1, 441 17 
70,012 0! 
2, 395, 455 00 
1, 068,235 01 
25, 275, 443 84 487, 303,810 11 
XXX RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
General acco~mt of the receipts and expenditw·es of tlte United States, (}'c.- Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .................................... _ .... .. 
E. M. Pease, collector, Galveston, Tex ................................ .. 
$181, 827 80 $313, 882, 429 93 
840 75 
C. K. Prouty, collector, Saluria, Tex .................................. .. 
S. P. Remington, collector, Oswe.l!atchie, N. Y .............••..........• 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich .................................. . 
W. H. Smith, collector, Chicago, Ill ................................... .. 
W. J. Smith, collector, Memphis, Tenn ............................... .. 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, CaL .......................... .. 
V. Smith, collector, Duluth, Minn ..................................... .. 
R. '.r. Smith, collector, Mobile, A.la .................................... .. 
J. A.. Tibbetts, collector, New London, Conn .......................... .. 
L. Thompson, collector, Delaware, DeL ........................... _ .... . 
A. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa .......................... _ .... . 
J. I~. Thomas,jr., collector, Baltimore, Md ............................ .. 
J. Tyler, collector, Buffalo, N.Y ...................................... .. 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla. .......................... ; ...... . 
Wm. Wells, collector, Vermont, Vt ................................... .. 
From weighing fees. 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass .............................. . 
.A. W. Beard, collector, Boston. Mass .....•.....•....................... 
.A. S. Badg;er, collector, "New Orleans, La ............................... . 
C. H. Bald win, collector, Charleston, S. C ...•....•............•. _ .•..••. 
F. B. Goss, collector, Barnstable, l\Iass ................................ .. 
W. H. Ruse, collector, N ewhuryport, Mass ............................ . 
C. Harris, collector, Providence, R. L .................................. . 
J. W. Howtoll, collector, Fernandina, Fla ............................... . 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Me ................................ . 
E. A. Merritt, collector, New York, N. Y .................... _ .......... . 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me .................................. _ 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me ............................... .. 
C. R. Prouty, collector, Saluria, Tex ................................. .. 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me ............................... .. 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, CaL ........................ .. 
W. H. Smitb, collector. Chicago, Ill ...................... _ .. _ ....... .. 
J. Tyler, collector, Buffalo, N. Y .................................... .. 
A. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa ............................. . 
J. L. Thomas, jr., collector, Baltimore, Md ........................... . 
From customa officers' fees. 
A. B. Beard, collector, Boston, Mass ................................. .. 
A. S. Badger, collector, New Orleans, La ............................ .. 
W. W. Bowers, collector, ~an Diego, Cal ............................ .. 
I. H. Moulton, collector, La Crosse, Wis ............................. .. 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me ............................... .. 
E. A. Menitt, collector, New York, N.Y ............................. . 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal. ........................ .. 
.A. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa ............................. . 
J. L. Thomas, jr., collector, Baltimore,· Md ........................... . 
From fines, penalties, andforfeitures-customB. 
255 00 
547 00 
9, 591 00 
3, 634 40 
1, 200 00 
17, 393 84 
465 08 
2 40 
30 00 
5 00 
14,476 18 
10,739 70 
8, 245 OH 
2, 382 00 
6, 1e6 88 
5, 540 79 
11,857 07 
1, 351 09 
62 55 
291 43 
12 29 
46 79 
2 90 
169 48 
42,348 20 
1, 710 49 
228 01 
24 
10 02 
1, 879 24 
3 60 
1 30 
1, 576 58 
283 43 
56,358 69 
15,489 02 
323 65 
119 85 
13,539 02 
286,453 95 
26,883 63 
34,747 64 
27,98111 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich............................... 200 00 
J. S. Adams, collector, Great Egg Harbor, N.J........................ 10 00 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga ..................................... · 250 00 
A. S. Badger, collector, New Orleans, La .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. 3, 144 70 
A. W. Beard, collector, Boston, Mass.................................. 4, 923 79 
W. A. Baldwin, collector, Newark, N.J............................... 10 25 
H. L. Brown, collector, Erie, Pa .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 315 00 
C. H. Baldwin, collector, Charleston, S.C ............. _ .. _............. 173 80 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. 2, 521 59 
G. E. Bowden, collector, Norfolk, Va ................ ...... ...... ...... 149 00 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass.............................. 100 00 
W. W. Bowers, collector, San Diego, Cal .. ... ... .... ... .. . .... .. . .. . • . 2, 070 34 
J. Campbell, collector, Omaha, Ntlbr................. .................. 18 10 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga .... ... ..... ... .. ..... •• .. • .. ... 70 00 
John Collins, collector, Bristol, R I.............................. .. . .. . 13 00 
W. P. Canaday, collector, Wilmington, N.C........................... 266 40 
J. M. Currie, collector, Saint Mark's, .Fla.............................. 373 69 
F. Dodge, collector, Georgetown, D. C . . . .. • .. . .. • .. • • .. .. .. .. .. .. .. • • • 30 00 
W. H. Daniell'l, collector, Oswegatchie, N.Y ..•.•• _ ....• _.............. 235 73 
E. T. Fox, collector, Bangor, Me....................................... 51 95 
:B. Flagler, collector, Niagara. N. Y ............ _..... .. .. . .. . .. .. . .. .. • 764 67 
J. W. l!~uller, collector, Miami, Ohio................................... 100 00 
D. G. I<'ort, collector, Oswego, N.Y.................................... 1,310 00 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass ... ·............................. 812 64 
------
257,802 11 
67,375 50 
i61, 896 56 
Carried forward..................................... .. .. • • .. 17, 914 65 314, 669, 504 10 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. XXXI 
General acco1tnt of the receipts and expenditures of the. United States, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
fo~g~e~tral Pacifi~~~~~~~-~~~-a_r_~·.:·::.·.:: ::·.::·.: ·.:: :·.·.·:.·.::·.·.:·.·_-_-_-_: ·.·. 
109 Kansas Pacific stock .............................................. . 
109 Union Pacific stock ............................................... . 
109 Central Branch Union Pacific stock .............................. . 
109 Western Pacific stock ........................................... .. 
109 Sioux City and Pacific stock ...................................... . 
109 Funded loan of 1881 .................•..•......•..•................. 
109 Funded loan of 1891 .....•...•...••............••..................• 
109 Funded loan of 1906 .............................................. .. 
Deduct repayment: 
109 Refunding certificates ........................................... .. 
$25, 275, 443 84 $487,303, 810 IT 
1, 553, 407 20 
377,940 00 
1, 635, 300 72 
95,700 00 
118,203 60 
97,699 20 
26, 442, 840 01 
11, 543, 031 4 7 
28, 619, 226 53 
95, 758, 792 57 
1, 217 46 
Total expenses for interest .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 95, 757, 575 11 
Premium. 
109 Loan of February, 1861 ........................................... . 
109 Oregon war debt .................................................. . 
109 Loan of July and .August, 1861. ................................... . 
109 Loan of 1863 (1881's) ............................................. .. 
109 Funded loan of 1831 ..•..••••...........•...•........••............. 
109 Funded loan of 1907 .•.•••.......•••..•..•.•••....•.... · ............ . 
74,161 95 
8, 273 02 
1, 376, 085 04 
549,035 18 
662,206 97 
125,558 26 
Total expenses for premium ......................... · ....................... . 
INTERIOR-INDIAN AFJI'AIRS. 
Ourrent and contingent expenses. 
IlO Pay of Indian agents ............................................. . 
110 Pay of special agents ............................................. . 
110 Pay ofinterpl'eters .............................................. .. 
Ill Pay of Indian inspectors .......................................... . 
Ill Traveling expenses of Indian inspectors .......................... . 
Deduct repayment: 
111 Pay of superintendents in Dakota ............................... . 
86,042 72 
51 04 
24,111 21 
8, 456 04 
2, 875 56 
121,536 57 
22 22 
Total expenses current and contingent expenses .••..•........•............• 
Fulfilling treaties. 
111 Apaches, Kiowas, and Comanches ............................... .. 
112 Arapahoes and Cheyennes of Upper Arkansas River ............ .. 
112 Blackfeet, Blood, and Piegans ................................... .. 
113 Cheyennes and Arapahoes . ... · .. . ................................. . 
113 Cherokees for lands west of Arkansas River ...................... . 
113 Chickasaws.... .. .. .. .. . ........................................ .. 
113 Chippewas, Boise Fort band ..................................... .. 
114 Chippewas of Lake Superior ..................................... .. 
114 Chippewas of the Mississippi. •...•.....•...•••......•..••...•..... 
114 Chippewas, Pillager and Lake Winnebagoshish bands ..••.•.••••• 
115 Chippewas of Red Lake and Pembina .........•••...•.•..•••••.••. 
115 Chippewas of Saginaw, Swan Creek, and Black River ........... .. 
116 Choctaws ........................................................ .. 
116 Confederated tribe and bands ....•......•................••........ 
1'!.6 Creek ............................................................. . 
116 Crows ............................................................ . 
117 D'Wamish and other allied tribes ................................ .. 
117 Fatheads and other confederated tribes ........................... . 
117 Iowas ............................................................ .. 
117 Kansas .......................................................... .. 
li~ ~g~~aft~o!~i1 ii~~~~~~ ~::: ~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
118 Mak'ahs ........................................................... . 
119 Menomonees ...................................................... . 
119 Miamies of Kansas . ................. . .............. . ............. .. 
119 Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheepeaters .................... . 
120 Molels .................................................... -· ...... . 
f~~ ~::~~~~6~-~:::::::::: :::::::::::::::::::.: ~::::: :::::::::::: ~::: :: 
121 Nisqually, Puyallup, and other tribes ............................ . 
121 Northern Cheyennes and Arapahoes .••......•...•.......•.....•.• 
121 Omahas .......................................................... .. 
~~~ g~~::~~d -Mi~-s~~l:{~~:: ::::::: ·.:::::::: :::::::::::::::::::: ._._ :::::: 
122 Pawnees ..................................... · .................... .. 
124 Poncas ............................................................ . 
124 Pottowatomies .................................................. . 
124 Pottowatomies ofHuron .......................................... . 
58,315 77 
3, 4&3 72 
36,043 63 
35,600 00 
300,000 00 
3, OliO 00 
10,105 04 
21,344 33 
26,495 48 
23,429 64 
1, 981 23 
2, 827 67 
30,032 89 
7,257 14 
69,968 40 
73,229 42 
12,604 19 
13,677 34 
2, 971 18 
11,347 22 
11,611 90 
16,271 81 
7, 578 97 
13,268 85 
4, 825 28 
22,180 23 
3,121 00 
31,233 84 
20,666 82 
334 27 
48,978 31 
24,699 72 
I8, 521 31 
9, 768 50 
65,848 39 
47,114 02 
20,645 85 
412 78 
2, 795, 320 42' 
121,514 3& 
Carried forword ..................................... . I, 110, 806 14 585, 978, 220 05 
XXXII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
General account of the receipt8 and expenditures of the United States, g·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ......... , ............................ . ... . 
J. L. Haynes, collector, Brazos, Tex . ................................. . 
C. H. Houghton, collector, Perth Amboy, N. J" ........................ . 
T . .A. Henry, collector, Pamlico, N.C . ............................. . . .. 
W. H. Ruse, collector, Newburyport, Mass ........................... . 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio .............................. .. 
E. Hopkins, collector, Saint John's l!'la ............................. . .. 
.J. W. Howell, collector, Fernandinn, Fla .. ................ . .......... . 
A. F. Howard. collector, Portsmouth, N.H ........................... . 
J. A.. Hall, collector, Waldoboro', Me ................................. . 
C. Harris, collector, Providence, R. I ................................. . 
S.M. Johnson, collector, Corpus Christi, Tex ......................... . 
J. R. J" olley, collector, Teche, La .. . ............................ ... .. . 
J. Kelly, collector, Wil1amettt>, Orug .....•....••.............•...•. . ... 
E . .A. Merritt, collector, New York, N.Y ........................... . . . 
S. Moffett, collector, Champlain. N. Y ................................ . 
C. G. Manning, collertor, Albemarle, N. C ............................ . 
E. J'tfcMurtrie, collector, Minnesota, Minn ..•..•........•.............. 
L. M. Morrill, collector, PurUand, Me ................................. . 
.J. B. Mitchell, collector, Yorktown, Va ............................... . 
N. B. Nutt, collector, Passamaquoddy, Me ............................ . 
C. Northrup, collector, New Haven, Conn ............................ . 
C. Y. Osburn, collector, Superior, Mich .............................. .. 
C. K. Prouty, collector. ~aluria, Tex . ........................ . ....... .. 
A. Putnan1, collector, M1doletown, Con ..••••.•••••..............•..... 
E. M. Pease, collector, Galveston, Tex ................................ . 
F. A. Pratt, collector, Newport, R.I ................................ .. 
J. G. Pool, collector, Miami, Ohio .................................... .. 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N.Y ...................... . .. 
.J. S. Rutan, collector, Pittsburgh~ Pa ................... . ............. . 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal. ........................ .. 
William H. Smith, colle<'tor, Chicag?, Ill .... .. ...... . ......... . ... . .. . 
·G. St. Gem, collector, Saint Louis, Mo ............................... .. 
S.C. ~lade, collector, Paso Del Norte, T ex ......................... . .. 
,J. S. Smith, collector, Bangor, Me .................................. . .. 
V, Smith, collector, Duluth, Minn . ........... . ...................... .. 
J.P. Sanborn, collector, Huron, 111ich . ............................... . 
R. T. Smith, collector, Mobile, Ala .................................. . 
R. H. Stephenson, collector, Cincinuati, Ohio ....................... .. 
\V. T. Simpson, collector, GeneRee, N. Y ............................ .. 
il. Tyler, collector, Buffalo, N. Y ... .. ............................... . 
A. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa ............................. . 
J. L. Thomas, jr., collector, Baltimore, Md ...•....•.................. 
J. A. Tibbetts, collector, New London, Conn ....................... .. 
GeorgeTay, collector, Cherrystone, Va .......•.••.............•...•.. 
A. Vandine, collectot·, Aroostook, Me ................................ . 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla .............................. . 
William Wells collector, Vermont, Vt .............................. .. 
H. A. Webster, collector, Pu~et Sound, Wash ......................... . 
A. Woolf, collector. Nashville, Tenn . ........................ .. ....... . 
•G. W. \Varren, collector, Cape Vincent, N.Y ..... . .................. . 
From fines, penalties, and jorjeitures-courta. 
T. Ambrose, clerk southern district Ohio ............................. . 
A. R. Ayres, clerk district Wyoming ................................ .. 
E. '1'. Bi::~hop, clerk district Colorado . ............... . ..••.......•...... 
A. E. Buck, clerk northern district Georgia . .. . ... . ....•.............•• 
W. S. Bellville, clerk district New Jersey ....................•......... 
L. S. Baxter, clerk middle district Tennessee ......................... . 
•C. T. Barry, clerk eastern district Virginia ......•.••.........•........ 
W. H. Bradley, clerk northern district Illinois .....•..........••.•.... 
J.D. Bates, clerk district MaRsacbusetts ..........••......• .. .•..... . • 
C. Blummer, collector internal revenue, New Mexico ................. . 
N.C. Butlel', clerk district Indiana ..................... .. ........... .. 
E. Bill, clerk northern dist,rict Ohio ......•........•...........•.. . .••. 
B. L. Benedict, clerk eastern district New York . .•....•...•..•........ 
\V. H. Bliss, attorney eal!tern district Missouri ..........•..... . .•..... 
.J. W. Chew, clerk district Mar.yland ................................. .. 
.A. Clark, collector internal revenue, 2d district, Georgia. .•.••• . . . ..•.. 
M. B. Converse, clerk southern district Illinois . . ............... . .... .. 
J. H. Clark, clerk eastern district Missouri ......... . ................ .. 
S. B. Crail, clerk district Kentucky . .. . .. ................. .. ........ .. 
John I. Davenport, clerk southern district New York ............... .. 
C. Dart, clerk western district Texas ................................ .. 
J. W. Dimmick, clerk middle district Alabama ....................... . 
:F. Douglass, marsltal District of Columbia . ... . ................ . ..... . 
.B. W. Etheridge, clerk western district Tennessee ................... . 
Carried forward ........ . .. .. .. . ........................... . 
$17, 914 65 $314, 669, 56 
867 56 
5 00 
5 00 
55 00 
65 64 
595 00 
1 69 
782 65 
106 87 
20 00 
3, 932 65 
100 00 
480 63 
61,004 74 
3,41.1 68 
75 15 
778 37 
142 75 
5 00 
1, 659 95 
2t8 51 
145 02 
1, 273 36 
220 90 
2t7 56 
544 40 
25 00 
1, 365 87 
200 00 
9,133 44 
634 50 
331 97 
849 70 
98 53 
11 75 
2,141 22 
212 45 
477 31 
23 00 
241 12 
1, an 59 
l, 528 .25 
30 00 
25 00 
2,103 71 
1, 642 90 
6, 277 34 
396 25 
25 00 
8 65 
191 39 
466 55 
244. 84 
192 50 
863 49 
471 4.4 
50 00 
1, 711 25 
1 00 
25 00 
1, 254 59 
1, 6:!9 40 
1 00 
20 00 
84 60 
96 79 
· 16 95 
577 30 
495 00 
181 18 
148 75 
73t 84 
72 75 
201 35 
123,786 
9, 7:48 96 314, 79a, 290 38 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. XXXIII 
General account of the receiptfJ and expenditures of the United States, 4-c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
• Pag~. l3rought forward ...........•......•........................ 
124 Quapaws . . . . . . . . . . . . ............................................ . 
$1, 110, 806 14 $585,978,220 05 
2, 211 15 
124 Qui-nai-elts and Quil-leh-utes .....................•....•.....•..... 
126 Seminoles .....................................•......•............. 
125 Sacs and Foxes of the M~ssissippi ...........................•..... 
125 Sacs and Foxes of the M1ssoun ......................•............. 
126 Senecas . . . . . . . . . ...................................••••.•••..... 
126 Senecas of New York ...................................•.......... 
126 Senecas and Shawnees ... : ........................................ . 
126 Shawnees .................................................•........ 
126 Shawnees, Ea!iltern ........•...................................... 
126 Shoshones ....................................................••••• 
127 :Shoshom·s and Bannocks .................................•......... 
128 Six Nations of New York ......................................... . 
128 S'Klallmns....... .. . ........................................... . 
128 Sioux of dtffcrent tribes, &c ....................................... . 
130 Sioux, Yankton tribe ............................................. . 
131 Sisseton, Wahpeton, and Santee Sioux, &c ....................... . 
132 Snakes, Wall-pah-pee tribe ....................................... . 
132 Tabeqnache, Muache, Capote, &c., bands of Utes ................ . 
133 Utabs, Tabequache band ............. . ........................... . 
133 Walla Walla, Cayuse, and Umatilla tribes ........................ . 
134 Winnebagoes ..................................................... . 
134 Yakamas ....................................•..........•••••...... 
Deduct repayments: 
112 .Apaches..................... . . . . . . .......... ...... .••••• $226 06 
113 Chastas, Scotan, ancl Umpquas..... .. . . . . . . . .. . . . . . ... . . . 97 
119 Miamics of Eel River . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 75 
119 Miamies of Indiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 383 19 
133 Umpquas and Calapooias .............•........ ·:......... 581 35 
8, 803 66 
28, 501 15 
30,549 15 
8,152 93 
4,420 00 
11,894 02 
388 57 
5, 000 00 
669 02 
15.797 38 
71,303 35 
4, 985 86 
7, 179 16 
1, 431, 831 79 
90,186 32 
91,043 47 
2, 073 ll7 
76,200 93 
14,734 04 
12,888 79 
25,896 73 
19,082 11 
3, 074, 599 09 
2, 260 32 
Total expenditures fulfilling troaties .................................•...... 
Fulfilling treatie1-proceeds of lands. 
134 Cherokees ........................................................• 
134 Menomonees .......•••••.................•....•...................• 
135 Otoes and Missourias ...............•.•..............•............. 
135 Osages ............................................................ . 
135 Sacs and Foxes of Missouri. ..•.............•...................... 
135 Shawnees ........................................................ . 
135 Proceeds of Sioux Reservation in Minnesota and Dakota .........• 
68,861 49 
1, 232 95 
51,120 12 
159,890 12 
7, 55~ 47 
186 60 
1, 775 48 
Total expenditures fulfilling treaties, proceeds of lands .........•••.........• 
Trust-fund interest due_. 
n~ 2~:~~t:~ :~I~~i: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
135 Cherokee school. ..............•..................................• 
~~~ 8~f~k~:::~~~i~n~i:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::: 
~~~ 8~~~~:; ~~b~~L1 ~:::: :~:: :::::: :::::·. ::::::::::::::: ~:: :::::::::::: 
135 Chippewa and Christian ....................................•...... 
Hi Po~~;~~~~~~~~-~~:::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::~: 
136 Kansas ........................................................... . 
136 KaskaRkias, Peorias, \Veas, and Piankeshaws, general ............ . 
13G Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws, school ............. . 
~~~ ~~~o~~~e~:~~~~1 .. ·::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: 
136 Osage schools . . . . . ............................................... . 
~~~ ~~f~~~:~~~~~::: !~Il~a~~~~-::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
136 Sacs aD\ll"oxes of the Mississippi ..............................••. 
137 Sacs aucl ]'oxes of the Missouri....... . ...............•........•.. 
137 Senecas ........................................................... . 
137 Senecas, Tonawanda ban<l ......................................••. 
137 Eastern Shawnees ...............••••.•................•..•......•. 
137 Cherokees on lands sold to Osages ................................ . 
137 On avails of diminished reserved lands in Kansas ................ . 
137 Tabequnche, Muaobe, Capote, &o., band of Utes .............•.... 
137 Stockbridge consolidated fund .................................... . 
3, 207 36 
69,397 70 
36, 870 41 
15,749 92 
97,400 38 
26,540 94 
2, 467 96 
2, 022 52 
4,448 83 
32, 658 41 
8, 969 32 
260 00 
6, 577 15 
1, 822 50 
6, 428 48 
8, 758 80 
1, 090 00 
4, 960 65 
852 52 
4, 365 43 
558 64 
2, 096 42 
4, 347 52 
712 24 
36,087 44 
56,652 25 
28,286 37 
3, 790 22 
Total expenditures trust-fund interest due .....••...•...............•....... 
3, 072, 338 77 
Z90 620 23 
467,380 3 
Carried forward. . . . . . . • . . . • . • • • . • . . . . . . . . . . • • . . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589, 808, 559 43 
H. Ex. 203--III 
XXXIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
General accou,nt of the receipts and expenditures of the United States, 4'c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .......................................... . 
H. Fink, max·shal easter·n district Wisconsin ........•...•.............. 
J. H .. Finks, clerk northern district Texas ............................ . 
A. J. Faulk, clerk dxstrict Dakota .................................... . 
G. I. Foster, clerk district IJakota ..................................... . 
M. M. !-reed, receiver public moneys, Dardanelle, Ax·k ......••........ 
R. G. Goodrich, clerk eastern district Arkansas ...................... . 
C. H. Hill, clerk district Massachusetts . . . . . ...................... .. 
A. R. IIunes, clerk eastern district Tennesst'e ......................... . 
W. H. Hackett, clerk district New Hampshire ...................... . 
T. RHlhouse, assistant United States treasurer, New Yo1·k ........... . 
W. C. Howard, clerk southern district Ohio ........................... . 
C. B. Bins<lill, clerk western district Michigan ...................... .. 
H. M. Hinsdill, clerk western district Michigan ...................... . 
S. Hoffman, clerk district California . . .......................... . 
A. Q, Keasby, attorney district New Jersey .......................... . 
E. Kurtz, clerk eastern district Wisconsm ........................... . 
R. H. Lawson, clerk district Oregon ................................. . 
W. Larkins, clerk eastMm district North Carolina ................... .. 
E. 0. Locke, clerk southern district Florida ..........•................ 
A. Mcfrehie, nlerk southern district Mississippi .••••.................. 
A. W. McCullough, clerk northern district Alabama ................. . 
:S. P. Martin, clerk western district Tennessee ........................ . 
J. W. McKee, clerk southern district Mississippi ..................... . 
E. E. Marvin, clerk district Connecticut ........ · ...................... . 
H. E. Mann, clerk district Minnesota ................................. . 
S.C. McCandless, clerk western district Pennsylvania ............... . 
J. Neville, recei>er public moneys, New Orleans, La ................. . 
G. B. Overton, receiver public moneys, 8alt Lake, Utah .............. . 
R. G. O'Brian, clerk district W"ashington Territory ................... . 
S. Patterson, clerk westt-rn district. Virginia .......................... . 
A. W. Pool, marshal district Californi<t ............................... . 
S.C. Parks, clerk district New Mexico .......... : .................... . 
N. B. Printice, marshal northern district Ohio ........................ . 
G. F. Potter, receiver public moneys, Pembina, Dak ..•............... 
W. P. Preble, clerk district Maine .................................... . 
M. F. Pleasants, clerk eastern district Virginia ....................... . 
M. M. Price, clerk eastem district Missouri ..........•............... 
R. M. Reynolds, First Auditor United States Treasury .............. . 
N.J. Reddick, clerk eastern district North Carolina ................. . 
W. Robbins, clerk northern district New York ....................... . 
G. C. Rives, clerk eastern district Texas ............................. . 
K. Rayner, Solicitor Onited States Treasury ......... ~ .............. .. 
W. C. Robarus, clerk western district Texas ..•••..................... 
L. S. B. Sawyer, clerk district California ............................ .. 
J. G. Stetson, clerk district Massachusetts .................•.......... 
W. B. Smith, clerk district Nebraska ............ -~···· .............. . 
:H'. M. Stewart, clerk western district Wisconsin .•••••..........•..... 
W. A. Spencer, clerk district Minnesota ............................. . 
T. L. Ran born, collector internal revenue, 7th district, Virginia ....•.. 
E. M. Seabrook, clerk di~trict South Carolina ..........••........•..•. 
Secretary United States Trflasury ................................... .. 
N. W. 1'rimble, clerk southern district Alabama .................... .. 
United States courts ...................... ~- .......................... . 
J. K. Valentine, attorney eastem district Pennsylvania .............. . 
S. Wheeler, clerk western district Arkansas ... :. . . ............•..... 
J. C. Wilson, clerk district Kansas .................................. . 
P. Walter, clerk northern district Florida ..............••............ 
S. L. Woodford, attorney southern district New York .....•..••••.•... 
,J, F. Wa!>habaugh, clerk district Dakota ............................ .. 
F. A. Woolfley, clerk district Louisiana .............................. . 
From emolument fees-cmtoma. 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich .............................. . 
J. C. Abbott, collector, Wilmington, N. C ........................... .. 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass .••..•••••.•••••.••••......... 
C. H. Baldwin, collector, Charleston, S.C ........................... .. 
J. S. Braxton, collector, Norfolk, Va ................................... . 
G. E. Bowden, collt>ctor, Norfolk, Va. ................................. . 
T. M. Blod~ett, collector, Saint Mary's, Ga............ . . . . . . . . ....•. 
D. V. Bf>ll, collector, Detroit, Mich ................................... . 
W. P. Canaday, collector, Wilmington, N.C ......................... . 
D. N. Couch, late collector, Boston, Mass ............................ .. 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N. C ................................ . 
D. G. Fort, collector, Oswego, N. Y .................................. . 
B. Flagler, collector, Niagara, N. Y ..................... : •............. 
J. Fraukenfl.eld, collector, Minnesota, Minn .........•••••.••...•..•••. 
F. C. Humphreys, collector, Pensacola, Fla ....••...•......••.•••••.•.• 
J. L. Haynes, collector, Brazos, Tex .................................. . 
Carried forward .......................................... . 
$9, 728 96 $314-, 793, 290 38 
138 70 
56 70 
60 00 
1, 108 00 
67 43 
1, 289 78 
1, 268 31 
619 77 
404 36 
1, 567 72 
158 79 
500 00 
10 56 
30 00 
10, 018 85 
293 40 
1, 211 26 
149 32 
282 96 
154 80 
1, 136 53 
1 00 
~22 54 
1, 012 42 
93 30 
418 32 
69 20 
25 00 
63 72 
250 00 
86 32 
36 30 
1, 525 50 
38 4-8 
403 59 
25 00 
6 30 
37 22 
51 46 
50 00 
. 124 25 
5, 054 06 
23 01 
463 54 
581 75 
2, 425 27 
575 00 
610 00 
39 05 
110 00 
1,151 85 
92 10 
2, 510 50 
223 05 
313 75 
125 85 
267 50 
1, 012 00 
3 50 
11 00 
4, 538 70 
284 08 
1, 040 06 
118 19 
502 13 
754 50 
15 00 
1,181 20 
2, 573 15 
423 67 
1 05 
15,136 73 
16,593 24 
1, 689 16 
572 26 
1, 475 35 
50,898 110 
46,898 47 314,843, 68D 28 
RBCEIPTS AND EXPENDITUHES, 1880. XXXY 
(}eneral account of the 1·eceipts and expenditures of the United States, g·c.-Continuerl. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward 
Page. Trust-fund stocks redeemed. 
13R Cherokee school ................................................ .. 
138 Cherokee national . ...... . ..... . ..................... ------ ....... . 
138 Chiclm~aw national .............................................. . 
~~8 ~~~t~:=t~~~~~~~~-~,~~~- :::::~:: :::::::::::::::::::::-::::::::::::: 
138 Proceeds of sale of Kickapoo t-rust-fund bonds .........•......... 
138 Proceeds of sale of Pottawatomie trust-fund bonds ............... . 
$11 50 
45 00 
19 99 
2, 311 25 
4() R1 
79 
415 63 
Total expenditures trust-fund stocks redeemed ............................. . 
Incidental expenses Indian ser-vice. 
138 .Arizona ........... . .............................................. . 
13!1 Cnliforuia ..................................•...................... · 
1139 Colorado...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
139 Dakotl\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
140 Idaho .... . ........................ --------- ....................... . 
140 !-lontana .......................................................... . 
141 Ne>nda ............................ .. ........................... . 
141 New Mexico ................. . ............... . ................. .. 
~!~ g~~Yto~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
14~ Washington .................................................... .. 
i!~ 6':~~~ai~~p~;~t~~d~~;c"y:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
37. R4a 59 
36, 151 89 
2, 926 78 
8, 209 74 
4, 215 34 
4, 904 48 
15, 897 10 
10,951 47 
24,350 50 
11, 807 5-t 
19, 855 17 
2, 099 23 
40 00 
Total expenditures incidental expenses Indian service ..................... .. 
Miscellaneous expenses. 
143 Buildings for Gros Ventres ....................... --- ............. . 
143 Building~ at agencies and repairs ................................. . 
144 Civilization fund ....... . .. . ....................................... . 
145 Contingencies Indian Department ................................ . 
147 Expenses Indian Commissioners ...........•... ----- ........ ---- .. 
147 Expe_nses Ute Commissi?n . ... --:··-- ............................ .. 
147 Hold1~g a ~eneral_counml of Indians ............................. . 
147 Pay of ln(han pollee . . ...... . ... ... ............ . ............... . . 
148 Payment to Flatheads removecl to .Jocko Reservation ............ . 
148 Payment to L'Anse and Vienx de Sert Chippewas ......... . ...... . 
148 Payment to Northern Cherokees ........ . .... . ..................... .. 
148 Removal of Pawnee Indians (reimbur·sable) ................... ... . 
148 Removal of Nez Perces of .Toseph's band ........................ .. 
148 Reimbursement to Osages for loeses sustained .................... . 
14!! Salary of Onra.v, l1ead chief of the Ute Nation .................. . 
148 Surveying Indian lands in Dakota ............................... .. 
148 Vaccination of Indian<~ ............. . .............................. . 
148 Telegraphing and purchase of supplies ............................ . 
149 Transportation of supplies . ...................................... .. 
Hil Maintenance, &c., Catherine and Sophia Germain ................. . 
151 Maintenance, &c., Helen·and Heloise Lincoln ..................... . 
151 Maintenance, &c., Adelaide and Julia German . ..................... . 
160 RPlit'f of Redick McKee ............................... ...... .... . . 
160 Relief of Henry Warrren ............................. .......... . 
160 Relief of persona for damages, &c., by bands of Sioux ..........•. 
Deduct repayments: 
145 Civilization of Indians...... .. . .. . .. .. .. .. ............ .. 
148 Payme11t to Old Settiers or WPstern Cherokees ........ .. 
148 Presents and provh!ions to ln<liaus . . ..................• 
148 Commission, removal of UtC'S in Colorado ............... . 
148 Removal of Utes from White River, Colorado ........... . 
148 Removal of Poncas . .. . .. . .. . . . . . . ................... .. 
148 Rl'moval, &c .. of Indiaus in Oregon and Washington ... . 
14fl Restming and maintaining iJeace with lmlians in Oregon. 
148 Insurance, &c., Indians in .Minnesota and Michigan ..•.. 
$5 04 
«9 30 
38 75 
32 00 
1, 412 13 
939 72 
27 08 
01 
891 50 
590 00 
14, 115 95 
259,117 113 
33,145 04 
14,043 71 
5, 500 00 
267 00 
47, 9R3 99 
5, 000 00 
20,000 00 
180 00 
10, 1!18 64 
4, 276 87 
5, 000 00 
1, 250 00 
3,147 69 
303 00 
31,168 02 
263, !\94 93 
2, 500 00 
250 00 
125 00 
1, 027 97 
15, 81l7 50 
128 00 
3, 795 53 
Total expenditures miscellaneous expenses ................................. . 
Support, subsistence, de. 
151 Apaches in Arizona and New Mexico ........ .................... .. 
152 Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, &c ........•....•...... 
152 Arickarces, Gros VPntro·A, and Mandans ......................... .. 
151 Assinaboines in Montana . . ................................ . 
153 Chippewas of Red Lake and Pembina. ..... .. ..................... . 
153 Chippewas on "'White Earth Reservation ......................... .. 
295,654 13 
366, 018 37 
56,163 46 
1, 846 04 
13,925 99 
5, 000 00 
$589, 808, 559 43 
179,252 83 
738,780 24 
734,984 71 
Carried forward ........................................... . 738, 607 98 590, 725, 547 54 
XXXVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
General acconnt of the receipts and expenditu1·es of the United States, 9·c.-Continued. 
'.rO RECEIPTS. 
Brought forward .................•......•............••••.• 
G. \V. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio ............................... . 
O.K. Hall, collector, Galveston, Tex ................................. .. 
S.M. Johnson, collector, Corpus Christi, Tex ........................ .. 
J. Kollv, collector, Will:nnette, Oreg ............................... .. 
S.Motbtt, collector, Champlain, N.Y ................................ . 
E. McMurtrie. collector, Mir.nesota, Minn ........................... .. 
N. B. Nutt, collector, Passamaquoddy, Me .......................... . 
J.N;a'lro, collector, Milwaukee, Wis .................................. . 
C.Northrup, collector·, New Haven, Conn ........................ . ... . 
E. M. Pease, collector•, Galveston, '.rex ................................ . 
N. Plato, late col11,ctor·. Corpus Christi, Tex ..........................• 
N. Patten, late collector, Galveston, Tex ........................ . 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y ...........•............. 
V. Smith, collector, Dulnth, Minn .................................... . 
,J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich ................................. . 
W. H. Smith, collector, Chicago, Ill .................................. . . 
G. St. Gem, collector, Saint Louis, Mo ................................. . 
R. H. Stephen!lon, collector, Cincinnati, Ohio ......................... . 
.J. 'l'yler, collector, Bu:fl'alo, N. Y . .. ........................ ....... .. 
A. Vandine, collrctor, Aroostook, Me ................................ .. 
D. L. Watson, collector, Southern Oregon ............................ .. 
.J.C. Whitney, collector, .Albany, N.Y ................................ . 
W. Wells. coll~>ctor, Vermont, Vt ..................................... . 
H . .A.. Webster, r.ollector, Puget Sound, W. 'r ........................ .. 
From emolument fees-judiciary. 
C. C. Allen, marsltal west em district Missouri .......•••............... 
W. H. Bradley, clerk northern district Illinois ...... . ................. . 
S. Bell, clerk eastern diHtl'ict Pennsylvania .......................... .. 
E. Bill, clerk northern district, Ohio ................................. .. 
N.C. But.ler, clerk southern district Indiana .......................... . 
B. H. Campbell, marshal northern district Illinois ................... .. 
W. H. Clayton, attornoy western district Arkansas ................... . 
F. Douglass, marshal Di!ltrict of Columbia ........................... . 
E. Dexter, clerk district Massachusetts .............................. .. 
John I. Da,enport, clerk southern district New York ................ .. 
William P. Fishback, ~lerk district Indiana .......................... .. 
H. C. Geisburg, clerk western district Missouri. ...................... . 
J. S. Hildrup, marshal northern district Illinois ........................ · 
C. S. Lincoln, derk eastern distlrict Pennsylvania ..................... . 
S. H. Lyman, clerk eastern district New York ........................ . 
.A.. V. Lusk, attorney district North Carolina .......................... . 
C. E. Mayer, attomey northern district Alabama ...................... . 
A. ,V. MrCullough, clerk northern district Alabama .................. . 
William P. Preble, clerk distl'ict Maine .............................. .. 
E. R. Roe, marshal southern uistrict Illinois ........................... . 
.A.. J. Ricks, clerk northern district Ohio ........................... : .. . 
A. W. "raters, marshal di~:~trict Oregon ............................... . 
Proceeds of Government property. 
Treasury Department ................................................ .. 
War Department: 
Quarttr1naster's .........................................•......... 
Medical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Ordnance .................................................... . 
~fii:~g.ffi;:acl~~Y- .·::: ~::::::::::::::::::: .·:: .-::::::::::::::::::::: 
Engineers .. .. ............................................... . 
Navy Department: 
Yards and Docks ................................................ .. 
Provisions and Clothing.............. .. . . . .. . ................... .. 
~~:~fr~~~i~~na~:&~·;!~~~~-- _-_-_· :::::::::::::::::::::::::::::: .' :::::: 
Medicine and Snrgery ........................................... .. 
1\iarine . . . . . . . . . . . .......................................... ---- . -
~1~~~E~t~~w~~~~~t-. ~ ~ ~ ~ ~ ·_ ~ -. -_ ~ ~ ·. -. ~ ·_ ~ ~ -. ~ ~ ~ ~ ~ ~: ·_::::::::::: ~::::::::: 
lntenor Department .................................................. . 
Indian Office ...................................................... . 
Lands ..................................... . ..... ___ .............. . 
Miscellaneous : 
House of Representatives ........................................ . 
Public Printer .................................................... . 
State Department ................................................. . 
$46, S9S 47 $314, S43, 689 28 
307 48 
120 49 
106 15 
2, 462 09 
10, SOl 95 
650 76 
400 00 
1, 615 01 
939 16 
1, 552 47 
36 66 
125 20 
600 90 
201 62 
11,962 40 
56,276 11 
13,150 47 
4, S53 77 
12, 40S 27 
1, 322 56 
250 00 
317 54 
15,772 37 
19 01 
1Sl 09 
7, 744 75 
1, 054 45 
32S 60 
61 S4 
1, S56 06 
1 90 
29 72 
9, 549 63 
S6 ?-0 
2~6 55 
166 00 
4, 3G6 66 
2, 623 56 
4, 967 01 
1, 277 so 
1, 009 65 
113 10 
152 49 
446 14 
4!13 77 
242 OS 
27, 15S 00 
191, 14S 76 
1, 256 61 
14,016 4S 
20 05 
3 20 
1, 4Sl 03 
S21 02 
12,253 24 
65 63 
11,647 21 
69 10 
1, 032 39 
156 50 
375 ss 
l, 363 S4 
11,560 6S 
371 74 
2, 2S3 00 
1, 56S 72 
3, 963 45 
183,150 91 
37, 02i 05 
282,616 50 
Carrie<l forward............................................................ 315,346,485 74 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. XXXVII 
General acc01wt of the receipts and expenditures of the Dnited States, c:f·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
f5~g1iros Ven:~~tl~hi{~~t'!:~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~ ~~~:~: f; id0~~;~~~ ~~~~~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
155 Indians in Southeastern Oregon ................................. .. 
155 Indians of Cer:tral Superintendency ... . .... . •..................... 
156 Indians on Malheur Reservation ........•.......................... 
156 Kansas Indians . . .... . .. . . ... . ....•................•......•....... 
156 Modocs in the Indian Territory . ................................. .. 
157 Nez Perces of .Joseph's band ................ . .................... . 
157 Schools for Otoes and Missourias (reimbursable) ... . ........ . .... . 
157 School-building for Otoes and Missourias ................ . ....•.... 
157 Schools not otherwise provided for ...............•...•...•........ 
159 TonkawM at :Fort Griffin . .... . ................................... . 
159 Wichitas and other affiliated bands .............................. .. 
Deduct repayment: 
155 Support of captive Indians .........•..... . ........................ 
$738, 607 9!! $590, 725, 547 54 
24,119 93 
83,837 16 
26,968 18 
4, 444 65 
28,642 72 
10,840 45 
10, 391 12 
8, 288 19 
22,660 26 
10,328 59 
2, 452 31 
76,394 76 
4, 800 00 
23,844 97 
1, 076, 621 27 
6 02 
-----
Total expenditures for support, subsisten~e, &c . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1, 076, 615 25 
Pensions. 
160 Arrears of Army pensions. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . • 19, 155, 380 05 
160 Fees for vouchers, Army pensions arrears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 993 60 
160 Arrears for Navy pensions ...... .... .. ...... ...... .......... ...... 177,627 55 
160 Fees for vouchers, Navy pensions.................................. 24 00 
160 Navy pensions.......... .. .. .. ............ .. ....................... 731,723 01 
162 Pay and allowances, navy pensions................................ . 2, 978 39 
160 Army pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . •. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. . . . 36,366, 806 98 
162 Pay and allowances, .Army pensions............ . . .. .. . .. . .. .. • . .. . 232, 412 36 
161 Fees of examining surgeons, Army pensions . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 00, 646 00 
162 Fees of examininJr surf.!eons, Navy pansions ... .. .... .. ........... 2, 370 00 
162 Printing pension checks............................... . .......... . 8, 454 95 
Total expenditures for pensions . .......................................... 56,776,416 89 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay Department. 
162 Pay, traveling and general expenses. : ............................ . 
164 Pay of Militat·y .Academy . ............. . .......................... . 
164 Coflection and pay ot' bounty, &c., to colored soldiers and sailors .. 
165 Pay of two and three years' volunteers ........ . .......... . ........ . 
Deduct repayments : 
164 Pay to soldiers for clothing not drawn ..•.........•.••• 
164 Bounty to volunteers .... . ..•.......................... 
$112 
11,483 05 
11, 466, 700 65 
198, 211 16 
7, 800 59 
19,201 99 
11, 691, 914 39 
11,484 17 
Total expenditures Pay Department......................................... 11, 6SW. 430 22 
Oommissary Department. 
165 Subsistence ofthe.Army....... ...... . ..... .... .. ...... ...... ...... ....... ... ...... 2, 273,288 02 
Quartermaster's Department. 
Hl7 Regular supplies, Quartermaster's Department........ . ... . ....... 3, 235, 040 10 
171 lnCidl'.ntal expenses.... ........................................... 976,490 35 
173 Barracks and quarters . ............................................ 861,664 77 
174 Transportation of the Army....................................... 4, 277,913 26 
178 Horses for cavalry and artillery.............. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . 188, 156 51 
178 Clothin[.?:, camp, and garrison equipage . . . . . . • . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . 921, 104 82 
182 National cemeteries............................................... 107,219 52 
183 Headstones for graves for soldiers . .. . . . . .. • . . .. . . . .. .. .. .. .. . .. . .. 30, 000 00 
182 Pay of superintendents national cemeteries .. . . . . . . • • . .. .. . .. .. • .. 58, 750 64 
10, 656,339 97 
Deduct r11payment.s: 
182 Protection of Confederate cemetery, .Johnson's Island ... $1, 500 00 
178 Transportation of officers and their baggage............. 11 40 
164 Pa;ymen t of expenses under reconstruction act . . . . . . . . . . 280 95 
1, 792 35 
Total expenditures Quartermaster's Department ..•.............•.•...••...• 
Medical Department. 
~: ~;:~c!~iu~nt~s~i-t~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: lJZ; ~~ ~ 
185 Construction and repair of hospitals . .. .. • . .. . . . . .. . . . . .. . • . • .. • • • • 71, 233 07 
185 Medical M~seum and Library ..•. . ............•.......•...•....... ____ Io_,_oo_o_o_o 
De!luct repayment: 
185 .Appliances for disabled soldiers ................................. . 
308,873 96 
1, 887 00 
Total expenditures for Medical Department ................................ . 
10, 654, 547 6Z 
306,986 69 
------
Carried forward.......................................................... 673,493,832 5t 
XXXVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 
General account of the receipts and expendittwes of the United States, ~c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brougllt forward....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... $315, 346, 48;j U 
Reimbursements of interest paid on bonds to Centrl)>l Pacific Railroad Company; section 
2, act May 7, 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............•............ 
Sinking fund Centml Pacific Railroad Company; section 2, act May 7. 1878 ........... . 
Reim lmrsements of interest paid on bonds to Union Pacific Railroad Company; section 
2, act Ma.v7,1878 ....................................................... .. 
Sinking fund Union Pacific Railroad Company; section 2, act May 7, 1878 ............ . 
Central Pacific Railroad Company; withheld under section 5260 llevised Statutes ..... . 
Union Pacific Railroad Compan.v; withheld UTHler St>Ction 5~60 Revised Statutes ..... . 
Kansas Pacific Railroad Company; withheld undPr section 5260 H.evise(l Statutes ..... . 
Sioux City and P -lcific Railroad Company; withheld under section 5260 I~evi11ed Statutes. 
Central Pacific Railroad Company, 5 per cent. net earnings; act July 1, 1862, &c ..... . 
Reimbursements of interest to Central Pacific Railroad Company (balance due 5 per 
cent. net eamin_gs; acts July 1, 1862, and May 7, 1878) ............................ . 
United States notes . . . . . . . . . . . . ...................................... . 
~!~~~~~-~ifl~~~~~~~~~~::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: ::~:::::::::::::: ::::::::::. 
Certificntesof deposit ............................................................... . 
Funded loan of 1907 ...... . ............................................... . ..... . 
Premium on funded Joan of 1907 ................................................. .. 
Interest, &c., on Indian trust-fund stocks ........................................ . 
Proct'eds of Otue Missuurias Indian lands, act August 15, 1876 ....................... . 
Reimb11rsements on appropriations to meet interest on non-paying Imlian trust-fund 
stocks...... ..... . ............................................................ . 
Proceeds Cherokee l:!Choollandfl ..................................................... .. 
Reim bUT·sements by Chickasaw Nation . . . . . .. . .............. · .................... . 
Proceeds Cherokee Indian lands, acts May 11. 1872, and Feb mary 28, 1877 .......•...... 
ProcePd:i Sacs and Foxes of Missouri Indian lands, act ..d..u~ust 15, 1876 ............. . 
Proceeds Osage Indian lands, act -July 15, 1!:!70 ...... . .............................. . 
Interest on deferre• l payments, sale of Indian lands ................................... . 
Proceeds Osage ceded lands, act August ll, 1876 .... · ................................ . 
Proceeds Sioux re8ervations in Minnesota and Dakota ............................... . 
Proceed::! Pawnee Indian lauds, act April 10, 18i6 .............................. .. .... . 
Proceed!l Knnsas Indian lanrlH, acts May 8, 1872, and June 23, 1874 ...... . ............ . 
Reimbursement::! for appropriations for Otoe aud Missourias ....................... . 
Reimbursements for appropriations for sd'rTeying Otoe and Missourias reservations in 
Kansas and Nebraska ........................................................ .. 
Reimbursements, &c., ~xpeuses surveying Osage lands, acts July 28, 1866, July 21, 1868, 
and M:arch3,1871 ................................................................ .. 
Mileage of examiners ................................. . ...................... . 
Reimlmrsomen£s b.v national bank redemption agency, salaries office Treasurer (1879) .. 
ReimbursementR hy national bank redemption agency. salaries office Treasurer (1880) .. 
Reimbursements by national bank rtdemption agency, salaries ollice Comptroller of the 
Currency (18i9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Reimbursements by national uank redemption agency, salaries office Comptroller of the 
Currency (1880) ...... .. ...... .. ......................................... . 
Reimbursements to United States contingent expenses national currency, office of the 
Tr·easurer ( 1879) .................................................................... . 
Conscience fund ..................................................................... . 
Rebate of interest ................................................................... .. 
6~~~~-i~tiet~~~~: -.:::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::: :. :::::::::::::::::::::::::::::::: 
Revenue, District of Columbia: 1 
General fund .................................................................. . .. . 
Water fund ...................................................................... . 
Redemption-tax lien certificates ................................................. . 
Wasbiugtonspecial-taxfund ................................................... . 
Washington redemption fund : ............................................... . 
~:~~:n;:~l: :;:~~: ~~;t~f~~J.i~~c~~~~-~: :.-:::::::::::::::::: :::::.·:: :::::::::::: 
Sales of ordnance: 
For~1:~:~~~E~i~~~~~: ~~:: :~ ~~:_:_ :_~ ~ :~: ~ ~:: ~ ~:_:_:_~ ~ ~ :_~:::: ~ ~: :: ::_:::::: :~~ ~: :_~: ~:::: 
Interest on Nashville and Chattanooga Railroad bonds .............................. .. 
Interest on Nashville and Decatur Railroad bonds .................................. .. 
Interest on East Tennessee,. Virginia, and Georgia Railroad bonds ................... . 
Copying fees General Land Office . ................................................ .. 
Proceeds of captured and abandoned property ........................................ . 
Premium on refunding-certificates........... ..... .. ............................. . 
Trust-fund, interest for support of free schools South Carolina ..•......•.............. 
t~d~~stfo~~~~rb~Ui~~-,i~p~~ii;:-- :::::::::::::::::::::::::::::::: :~:::~ :::~:: :::::::::: 
Profits on coinage of standard silver dollars .......................................... . 
Assays and chemical examinations .................................................. .. 
f.§!~Jg£MK~:~q:S"~.~;~: ~ ~::~ :: _:::~: ~ ~ ::: :.~: ~ :::: :::~: ~:: _:: :-::::::: ·::: 
252,736 09 
442,892 49 
331, 694 3i 
343,728 73 
176,234 32 
154, 731 62 
122, 486 73 
14, 285 18 
616, 007 60 
39, 191 27 
81, 302, f\63 00 
614, 640 00 
10, 091, 000 00 
47, 355, 000 00 
72, 450, 9UO 00 
;) 00 
819, 91i0 03 
69, 4l:i9 12 
18, 91i8 21 
100 09 
5, 8'20 00 
78, 9.-,o 55 
10, 372 19 
411, (1(16 74 
9, 4ii8 77 
77. 4.)() 93 
44,716 61 
85,1l:l:d 05 
48, 1194 19 
49, 000 00 
12, 167 68 
146, 9.33 60 
1, {182 70 
26, 18~ 35 
63,006 88 
5, 555 00 
16, 665 00 
106, 9!)3 68 
8, 667 80 
!lR 97 
15, 095 00 
15, :)5:l 40 
1,589,225 75 
196, 343 61 
3, 45() 06 
8, 058 82 
8, 297 33 
3,501 04 
584 09 
131, 110 10 
15,280 25 
888 27 
60,000 00 
3, 200 00 
7, 600 00 
7, 957 50 
41, 926 82 
105 00 
2, 830 49 
189, 517 97 
6, 400 93 
2, 592, 982 49 
3, 285 39 
1,488 87 
1, 285 1li 
911 30 
1,652 08 
Carried forward . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . 536, 679, 922 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1860. XXXIX 
General account of the receipts and expenditures of the United States, g-c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ..••....•...•.•••.....•...............•................ $673,493, 832 50 
Page. Ordnance Department. 
185 Ordnance service . . . . . . . . • • . . . . . • . . . ............. . ... . ........ . 
186 Ordnance, ordnance stores, and supplies . .....• . ... . ... . ... . .. .. ... 
186 Ordnance materials (proceeds of sales) ........•.................... 
186 .Manufacture of arms at national armories .. ................•. . .... 
~~~ !~~~~e~~~n~~~K~~i~~~ ~~~~i-~ :::::::::::::::::::: :::::.·:::.·::: 
188 Powder depot . ..... . ....• . . . ... ...•.• . ..... . ..•.. . ................. 
187 Repairs of arsenal!! . . . . . . . ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
187 Springfield Arsenal, Massachusetts ...•......... . ...... . ........... 
187 Rock Island .Arsenal , Illinois .... . ........... . .........•.. . . . ...... 
187 Rock Island Bridge, Illinois . ......... . .... . ........ . ............. . 
187 Benicia .Arsenal, California .........•.... . ................. . ....... 
$109,977 11 
319, 315 65 
74,999 25 
250,000 00 
269,441 56 
144, 207 96 
50, 000 00 
29,891 85 
15,000 00 
251,398 31 
15,000 00 
5, 000 00 
Total expenses Ordnance Department ..... . ....•............................ 
Military .Academy. 
187 Current and ordinary expenses . .....• .. ... . ................. . ..... 
188 Miscellaneous items .. . . . ................ . ......... . ........... . .. . 
~~ ~~~~nft~p~l~ -~~~~~-~~ ~ ~ ~ ·. ·. ~ ~ ~ ~ ·. ~ ~ ~ ~:. ·_ ·:. ·. ~: ~ ~: ·:::.::: ·.::: ·.:: ·.: ·.::: 
40,969 63 
12,474 29 
13,998 70 
40,000 00 
Total expenses Military Academy ......... . .........•........................ 
Engineer Department. 
188 Preservation and repairs of fortifications .................. . ..... . . 
188 TorJ?edoell for harbor defense ................................. . .... . 
188 Engmeers' depot at Willets Point ............ .. ...........•...•... 
188 Contingencies of fortifications ..•.. .....•.......................... 
Purchase of cemetery grounils·near Columbus, Ohio .... . .... . .... . 
188 Militarv post near Niobrara River, Nebraska .............. .. . . ... . 
188 Rebuilcling officers quarters at Madison Barracks ...... . ...... . ... . 
99,636 92 
50, 000 00 
5, 000 00 
23 66 
500 00 
50, 000 00 
25,000 00 
Total expenses Engineer Department ..... . ........••.......................• 
Improving harbors. 
188 Portland, Me . .. . ...... . ..... . ........••... . ... . ........ . ....•.... . 
188 Belfast, Me .. .... . ..... . •. .. ...... . ..... .•...•........... . ...... 
188 Richmond Island, Me . ...............•.... . .... . ...... . . . .......... 
188 Po1·tsmoutb, N. H . ........ . ....•........... . ....................... 
~~~ ~!~~g~~~t~ ~ ~ ~ .-: .- :::::::: ~ : :::::: :::::::: .-::::::::::: :::::: :::::: 
188 Boston, Mass . ..... . . . . . .. .. ..... . . .. ........ . ..... . ..... . ..... . .. . 
188 HyamJis, Moss . .... .. . . . ... .. . . ... . ... ... .... . ........... . ...... . 
~~~ ~~~~~~!~~~~SM:a:;; ::: ~ :: : :::::::: ::. ::: ~:::: : : ::::: .:: ::::::::::: 
188 Wood's Holl, Mass ...... . ... .. .. .. ...... . ... . ....... . ......... .. . . 
188 Little Narmgansett Bay, Rhode Island .....• . ....... . ... . .. ... .... 
188 Bridgeport , Conn ........ .. . . .....•..................••............ 
188 New Haven, Conn . ...... . ....................................•.••. 
188 Norwalk, Conn ...... . ... . .. . ..........•. . ......... . ....•.. . ....... 
m i~~J.lili.~f~:~--:L~~Hn:L·;.::H~:\L:-\\E 
189 Rondout, N. Y ...••.. . ... . ............ . ... . ..... · ·-.-- · · · · · · · · · · · • · 
189 Oak Orchard, N.Y...... . ....... . . . . . • . ...........•..... - .. · ... · · 
189 Pultneyville, N. Y ...................•••• ...... . ......... . ......... 
189 Echo Harbor, N. Y . ..•....... . ..........•.•...•...... . ..... . ... . .. · 
n~ ~h~~~~ft~~0N: ~. ~:::::.::: :: ~::: :::::::::::: : : :::::::::::::::::::: 
189 Port ,Jefferson, N. Y ......••.. . .. . .... ....••...... . ..............•. 
~~~ ~~i:,b~nf .~~-~·. ~·- ~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::." :: 
189 Constructing pier iu Delawa.re Bay near Lewes .... . . . ...........•• 
189 Ice harbor at New C:astle, Del .... . .. . ....••..•.........•... . ....•• 
189 Wilmington, Del. ..... . ..... . .•................... -.....• · .••. · · · · · 
189 Baltimore, Md . . . .....................••••........•....... - . · 
189 Breton Bay, Leonardtown, Md .........•.............•••.........•. 
189 Cambridge and Pocomoke, Md .•.•.......•••••...... . ••••.•..•••••• 
189 QueenRtown, Md ..........•...........•••••.••..... . ...•••.... . .... 
189 Washingt~n and Georgetown, D. C .•...•..•.••.....•.....•••••.... 
189 Norfolk, Va .....................•..•••.••••••.••..•.........•....•. 
189 On on cock. Va ....••.............••.••••••••••••.•............•••••• 
189 Edenton, N.C ••••.•..... . ...........•.••••••••••.••••••••.•••••••• 
1, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
10,000 00 
15, 000 00 
6, 000 00 
70,000 00 
~~ 500 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
10,000 00 
37,000 00 
110,000 00 
7, 000 00 
15,000 00 
65; 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
9, 000 00 
11,000 00 
4, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
21,000 00 
10,500 00 
5, 500 00 
3, 500 00 
65,000 00 
4, 000 00 
2, 500 00 
3, 000 00 
40,000 00 
75,000 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
1, 534, 231 69 
107,442 62 
230,160 58 
Carried forward ......••••••.•••••...•....•.•••..•.••. 696, 500 00 675, 365, 667 39 
XL RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
General account of the receipts and expenditures of the "U_nited States, qoc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........................................................... $536, 679,922 00 
Rent of public buildings .. __ ...........................................•... _____ . .. . . . 22,990 71 
Interest on debts due the United States. .............................................. 25,799 74 
Depred.atione on public lands ............. ~-................................... . . . . . . . . 43, 438 28 
Tax on seal skins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . . 262, 400 25 
Rent for taking seals ...•••.... .........•••......................... _.................. 55, 000 00 
Rent of property acquired under internal-revenue laws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 50 
Sale of property acquired under internal-revenue laws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 561 70 
Assessments upon owners for deaths on shipboard . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . • . • . • 170 00 
Tax on circulation of national banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 014, 971 « 
Fees on letters patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725, 692 58 
Deposits by individuals for expenses of surveys ..................... -- .. __ ............ 474, 556 70 
Premium on transfer drafts....... . . . . • • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 3, llR 65 
Rei.mburs~mE!nts for apl?ropriation for relief of Josiah Morris ........ _....... . . . . . . . . . • 2, 1~5 63 
Cost offrmtmg record m Supreme Court cases . ------. ......... ..•.. ..... .. ... . ... . .. 11,365 20 
Reliefo sick and disabled seamen ......•.....•..... _ ...........•....•.. _ ..... _........ 1,"619 54 
Surplus fees of shipping commissioners . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ .. _..... . . . . . . . . . . . . . . . 1, 227 12 
Property devised to the United States by ,John Gardner, deceased ............. _. . . . . . . 6, 035 16 
Reimbursements salaries of storekeepers internal-rev~nue bonded warehouses........ 742 52 
Direct tax . . . . . . . . . . . . ................•........................ _ ....... _ . . . . . . . . . . . . . . 30 85 
Moneys recovered from Government of Mexico on claim of S . .A.. Belden & Co. . . . . . . . 2, 610 82 
Redemption of property, act June 8,1872 .•... ~........................................ 394 50 
Internal and coastwise intercourse fees . ..... _ ... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . 2, 905 72 
Proceeds of property decreed to the United States by the Supreme Court . . . . . . . . . . . . . 1, 363 in 
Total receipts . . . . . ..•............... __ .........•......... _ •.. _ ... _ ... _ . _ ... _ . . . . 545, 340, 713 98 
Balance in the Treasury June 30, 1879 .....•.....•..•••.............. __ ... _. . . . . . . . • . . . . 386, 832, 588 65 
932, 1 73, 302 63 
Carried forward.......................................................... 932,173,302 18 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. XLI 
General account of the 1·eoeipt~ and expenditures of the United States, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
i~gch~rles!~~u~~t-~~~~~~~~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
189 Savannah, Ga. •....•••••••••••.•...................•••••.••...•..... 
189 Brunswick, Ga ................................................... .. 
189 Cedar Keys, Fla. .......................... . ....................... . 
189 Pensacola, Fla ..................................................... . 
189 Mobile, Ala ....................................................... . 
~~: ~~~~ri:~::rt!::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
189 Galveston, Tex ................................................... . 
189 Ashtabula, Ohio ................................................. .. 
189 Fairport, Ohio .............. ..................................... .. 
189 Brt~akwater at Cleveland, Ohio ................................... . 
189 Cleveland, Ohio ................................ .................. .. 
189 Toledo, Ohio ...................................................... . 
~~~ ~~~tc1f!~~~1>b~g~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::: ~:::::: :::::: 
189 Ice harbor, mouth of Muskingum River, Ohio ..•......•............ 
189 Harbor of refuge near Cincinnati, Ohio ...••......•........•....... 
~~ ~~~h!~~:8l~:::.~~~-:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~gg &!t~:~~1W ::::::::::::::: ::: .~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
190 Memphis, Tenn., and Mississippi River at .....................••.. 
190 Frankfort, Mich .................................... ; ............ .. 
190 Ludington, Mich .................................................. . 
190 Muskegon, Mich ..........................................•••.....• 
190 Harbor of refuge at entrance of Sturgeon Bay, Michigan •..•.....•• 
190 South Haven, Mich .............................................. .. 
~:g l~u3~I~~::l~~i~-~i-~~~: :::::::::::::::::::: ::::· :::::::::::::::::: 
~:: ~~~~fe~~~~~~~'hh~~~~-::: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
}:~ &~=~~Y:ft~~e~~~h· ·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
190 Harbor of refuge, Lake Huron, Michigan ...••..................... 
190 Manistee, Mich .................................................. .. 
190 Monroe, Mich . .................................................... . 
190 Ontonagon, Mich ................................................ .. 
190 Pentwater, Mich .................................................. . 
190 Harbor of refuge, Portage Lake, Michigan ...........••......•..•. 
ii R[{~~~~#H ::iii i: -H:: ~: ~ i Hi:: iH~: :~~: ::: ::~ 
~: ~~~~~~~Yw1!~~~~~-s-~_::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
190 Manitowoc, Wis ................................................. .. 
190 Menomonee, Wis ................................................ .. 
190 Milwaukee, Wis .................................................. . 
190 Racine, Wis ...................................................... .. 
191 Shebo.vgan, Wis .................................................. . 
191 Dred,g:ing Superior Bay, Wisconsin ..•......••. . ............••..... 
191 Two Rivers, Wisconsin ........................................... . 
19t Fort Madison, Iowa ............................................. .. 
191 Muscatine, Iowa .............................. . ................. .. 
191 Duluth, Minn ... .................................................. . 
~~~ &!~!:nf.u!f~~ -~i-~~:: ~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~ ~il~l:~~~~~i ·. ·.-.-.-. ·.-.-.-.. _._._ ·. ·::. ·::.::: ·. ·:::. ·:::. :·:::. ·.::::::: ·::::::. 
191 Entrance t.o Coos Bay, Oregon .................................... . 
191 Gut opposite Bath, Me ........................................... .. 
$696, 500 00 ~75, 365, 687 30 
115,000 00 
55,000 00 
1, 000 00 
10,000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
74,000 00 
17,500 00 
95,000 00 
5, 200 00 
4, 000 00 
75,000 00 
9, 000 00 
23,300 00 
3, 000 00 
4,600 00 
15,000 00 
30,000 00 
54,500 00 
12,000 00 
75,000 00 
12, 000 00 
25,000 00 
6, 000 00 
5, 000 00 
3, 500 00 
20,000 00 
7, 500 00 
564 64 
5, 000 00 
6, 1)00 00 
9, 000 00 
3, 000 00 
9, 000 00 
60,000 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
12,000 00 
6, 000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
6, 500 00 
5, 500 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
10,000 00 
7, 500 00 
6, 000 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
15,000 00 
3, 600 00 
7,500 00 
20,000 00 
8, 000 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
12,000 00 
4.0, 000 00 
6, 000 00 
Total expenditures improving harbors ..................................... .. 1, 767,764 64 
Improving rivera. 
191 Lubec Channel, Maine ........................................... .. 
191 Kennebunk River, Maine ........................................ .. 
191 Penobscot River, Maine ........................................... . 
191 Merrimac River, M~~o~~s ........................................... .. 
191 Taunton Ri'l'er, Mass ............................................ .. 
191 Providence River, R. I ............................................ . 
191 Providence River and Narragansett Bay, Rhode Island .......... .. 
191 Connecticut River, Connecticut .................................. . 
191 Breakwater, New Haven, Conn ................................... . 
191 Thames River, Connecticut ...................................... .. 
l~~ :Ud~;!njii~~~~}i~~o~~:k -~~~~-~i~~~ ~~~ -~-~~. ~~~·-~ ~~: ~~~::: 
Carried forward .......................................... . 
10,000 00 
2, 000 00 
6, 000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
39,952 00 
10,000 00 
5, 000 00 
12,000 00 
280,000 00 
45,000 00 
420, 952 oo 677, 133, m oa 
XLII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
GeReral accoun. of the receipt1 and expenditures of the United States, ~c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought torward ........................................................... $932,173,302 63 
Carried forward............................................................ 932, 173, 302 63 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. XL IIi 
General acoount of the receipts and expenditu1·es of the United States, <fc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .....•.....•........••............•........ 
191 Channel between Staten Island and New Jersey .................. . 
191 Cohansey Creek, New Jersey ................................... . 
191 Elizabeth River, New Jersey .................................... . 
191 Menasquan River, New Jersey ................................... . 
l~i ~:lts;~~ R~y~~i-,NN:wJJ!:::y· ~ ~::: ::::: :::::::: ::::::::: ::::::::::: : 
191 Raritan River, New Jersey ...... : .... ........................... . 
191 Shrewsbury River, New Jersey ................................... . 
191 Woodbridge Creek, New Jersey .......... : ....................... . 
191 Allegheny River, Pennsylvania ................................... . 
191 Schuylkill River, Pennsylvania ................................... . 
191 Delaware River, below Brides burg, Pa ........................... . 
191 Delaware River, between Trenton a11d White Hill, N. J .......••.. 
191 Delaware River, at Schooner Ledge, N.J .... . ..................... . 
191 Delaware River, near Cherry Island flats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
192 Mispillion River, Delaware .... ................................... . 
~~~ ~i~~~i!ii~~e~~~~~l!n~l:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
192 Pocomoke River, Mar:yland ....................................... . 
192 Potomac, at Mount Vernon, Va ................................... . 
192 .Blackwater River, Virginia ................................••.•.... 
192 Hampton River, Virginia ........................................ . 
192 James River, Virginia ............................................ . 
l~~ ~~~o~y~~!~.x v~:~~~iav~~·~i~~~:." _-_-_-_- _-_-:: _-_-_-_- _- _-_-_-_-_-::: :::::::::::::::: 
192 Nomoni River, Virginia .............. ... ..................... . 
192 North Landing River, Virginia and North Carolina .............. . 
ie~ ~tfJ>~~~n:R?~~r~~~ii!~r~~~~~- ~:·.:::: ~-- ::::::::::::::::::::::::::: 
i~~ ~~b:~~u~~('~~~r~J!rfi~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
192 Occoqnan River, Virginia ....................•..................... 
192 Great Kanawha River, WPstVirginia ........................... . 
192 Guyandotte Rivet·, West Virginia ................................. . 
192 Little Kanawha River, West Virginia .........................•... 
192 Mouon~ahela Rh-er, West Virginia ............................... . 
193 White and Saint Francis Ri"\'"ers. Arkansas ....................... . 
193 Falls of the Ohio l{iver and Louisville CanaL ........... . ......... . 
193 Cumberland. below Nashville, Tenn ... .......................•.... 
193 Cumberland, above Nashville, Tenn ....................•.......... 
193 Tenne!'lsee River, 'l'ennessee .... .. ................................ . 
193 Tennessee River, above Chattanooga, Tenn ...................... . 
193 Hiawassee River, Tennessee ... .. ........... .. . . ..............•.. 
193 '£ennes~eb River, below Chattanooga, Tenn ...................... . 
H~ ~~no~~~fl~i~~~· ~~~~~~;~: ~ ~:: ~ ~:: ~::::::: ::::::::::::::::::::::: 
193 Waba11h River, Indiana ...................................•........ 
193 White River, Indiana . ............................................ . 
193 Illinois River .. .......... . ............................ . 
193 Mississippi, Missouri, and Arkansas Rivers ...................... . 
194 Mississippi River, between mouths of Ohio and Illinois Rivers .•.. 
194 Mississippi River, from Saint Paul to Des Moines Rapids .......•.• 
194 Mississippi River, from Des Moines Rapids to mouth of Illinois 
River ...........................•••• .. .......................... 
194 MissiRsippi River, at Quincy, Ill ........••.......•.•.............. 
194 Removing bar in Mississippi River, opposite Dubuque ........•... 
194 Rock Island Rapids, Mississippi River ........................... . 
194 Des Moines Rapids, Mississippi River ........................... . 
l!l4 Mississippi Hiver, from Des Moines to month of Ohio River .•...•. 
194 Operating Des Moines Canal .. ................................... . 
19-l Des MoinPs Rapids and operating: canal ...................••...... 
194 Missouri River, at Connell Bluffs, Iowa, and Omaha, Nebr ....... . 
1!!4 Missouri River, at Vermillion, Dak ...................•••••....... 
194 Missouri River, at Eastport, Iowa, and Nebraska City ............. . 
194 Missouri River, near Glasgow, Mo .................•.............. 
194 Missouri River, at Atchison, Kans ............•................... 
194 Missouri Ri"\'"cr, at Cedar City, Mo . . . . . . . .. .................... . 
194 Missouri River, near Fort Leavenworth, Kans ................... . 
194 Missouri River, ntSionxCity, Iowa .........••.•..••••.....•..... 
1114 M~ssour~ R~ver, near Kansas City, Mo .....•... : ......••.•.•••..... 
194 M1ssoun R1ver, above mouth of Yellowstone R1ver ....••.......... 
194 Survey of Mis!louri River, from mouth to Fort Benton ............ . 
194 Gauging t.htl watrrs of Lower Mississippi River ......••••..•...... 
194 Upper ~ississi~pi Ri~er ..•...............•...•............••.....• 
194 Osage R1ver, Missoun and Kansas ...........................••..... 
194 Missouri River, near Saint Joseph ......•••........•.........••••.. 
~: ~:;i~!~R~~~~r~~~~Ui~~~:::.-::: _· :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward . 
·····i··--·-···-························· 
$420, 952 00 $677, 133, 432 03 
4, 000 00 
4,500 00 
7, 500 00 
5, 000 00 
2, 00() 00 
8, 000 00 
180,000 00 
19,000 00 
4, 000 00 
10,000 00 
25,000 00 
100, 000 00 
6, 000 00 
50,000 00 
90,000 00 
3, 000 00 
500 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
2,500 00 
6, 00(1 00 
65,000 00 
20,000 00 
12,000 00 
2, 500 00 
25,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
365,000 00 
1, 000 00 
26,000 00 
24,000 00 
12,000 00 
20, 000 00 
40,000 00 
46,000 00 
140,000 00 
11,500 00 
3, 000 00 
210,000 00 
12,000 00 
36,000 00 
243,800 00 
20,000 00 
20, 000 00 
30,000 00 
190, 000 00 
166,000 00 
104,000 00 
40, 000 00 
20,000 00 
4, 000 00 
6, 000 00 
15, 000 00 
25,000 00 
40,000 00 
10,033 75 
35,000 00 
2, 500 00 
24,000 00 
9, 000 00 
12, 000 00 
5, 000 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
24,000 00 
33, 000 00 
30,000 00 
5, 000 00 
17, 000 00 
20,000 00 
4, 000 00 
40,000 00 
13,000 00 
3, 270, 285 75 _677, 133, 432 03 
XLIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
General acoount of the receipts and expenditures of the United States, ~c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........................................................... $932,173,302 aa 
Carried forward............................................................ 932,173,302 18 
RECEIP rS AND EXPENDITURES, 1880. XLV 
General account of the receipts and expenditures of the U11ited States, g-c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
r:r1:1k River, W ~~0Vft~\!f~~-~~~:::::-:::::::::::::::::::::::: ::::::: 
192 Currituck Sonnd ana North River Bar, North Carolina------------
192 French Broad River, North Carolina .. ... - .... -.... ----- ... - ....••. 
192 NeuseRi'"er, North Carolina ..... ..... --·----------------······ 
192 Cape Fear River. North Carolina ............ ---- .. ..... ..... ; .... . 
192 Scuppernong River, N01th Carolina .............................. .. 
192 Pamlico River, No1·th Carolina .................. -.. -............. .. 
192 Tar River, N ort.h Carolina ............ -- ........... -- .. -- .. -...... . 
192 Trent River, N urth Carlilina ..................................... .. 
192 Ocmulgee River, GeurgJa ........ ................................. . 
192 Chattalwocbee River, Georgia . . .. .. ........................... .. 
192 Chattahoochee River, Georgia and Alabama ...................... . 
192 Oostemmla and Coos:nvatteo Rivers, Georgip. ...... . .............. . 
192 Coosa River, Geoq!ia and Florit.la ................................. . 
192 Ji'lint River, Georgia and A.labama ............................... . 
192 Oconee ldvt>r, Georgia ...... . ......... . .......................... .. 
192 Apalachicola Ri...-er, Florida . ..... . ............................... . 
192 Choctawbatchie River, .Florida and Alabama .................... .. 
192 Inside passal!e between Ft>matulina and Saint John's, Florida .... . 
192 A.labama Ri \'or, Alabama ... ................................... . 
193 Warrior and Tom big bee River!:!, Alabama and Mississippi. .•...... 
193 Big Sunflower River, Mississippi ... ......... .................... .. 
193 Coldwater River. Mis~issippi .................................... . 
193 Yazoo River, Mississippi ......................................... . 
193 Pearl Rh·er, Mississippi .......................................... . 
193 Tallahatehie River, Mississippi ..............•.................•... 
193 Bayou La Fourches, Louisiana ................................... .. 
193 Removing snags in l{ed River, Louisiana ........................ .. 
193 Removing raft in Red River, Louisiana ........................... . 
193 Aransas Pass and Bay, Texas ............................... ... . .. 
193 Neches River, Texas ............................................ . 
193 Cypress Bayou. Texas and Louisiana ............................ .. 
193 Protection of river bank at Fort Brown, Texas .•••••.•..........•• 
193 Ship channel in Galveston Bay, Texas ............................ . 
193 Sabine River, Texas . .. . .. .. . . . . .. ............................... . 
193 Sabine Pass, Texas . . . . . . . . . . . . . . . . - ............................. . 
193 Trinity River, Texas . .. .. .. .. .. . ......... .................... .. .. 
193 Arkansas River, Arkansas and Kansas ........................... . 
193 Fourche Le Fevre River, Arkansas .......................... . .... . 
193 L' Aquille River, Arkansas . ..... . ....................... -...... .. 
193 Ouachita River, Arkam;as and Louisiana ......................... . 
193 White River, Arkansas ......................................... .. 
194 Saint Clair Fhtts, Michi,gan .... .. .. ..............•...............•. 
194 Saint Mary's River and Canal, Michigan ......... · .......•.......... 
194 Fox and Wisconsin Rivers, Wisconsin ........................... .. 
194 Chippewa River, Wisconsin ..... . . .. ..... . ................... .. 
194 Survey for reservoir at sources of the Mississippi, Saint Croix, 
Chippewa, and Wisconsin Rivers ............................... . 
194 Red River of the North, Minnesota and Dakota ................. .. 
194 Red River of the North, Minnesota ............................... . 
194 Saint Anthony's Fall~>, Minnesota ........ ........................ . 
194 Saint Croix River below Taylor's Falls, Minnesota .•.•.••......... 
~: ¥~fi~~~~~~~i~e~ ~ ~ ~::: ~ ~: :: : ~ ::::: :::::: :::::::::::::::::::::: ~:: 
195 Lower Clearwater River, Idaho ....•.....•....•• . ................• 
195 Mouth of Colum!lia River, Oregon ............................... .. 
195 Upper Columbia River, Oregon...... .. .. . .. .. . . ............. .. 
1195 Coustruc~ing canal around Cas?ade~ of Columbia River, Oregon .. . 195 Lower W1llamette and Columlna Rtver, Oregon ......... .••...... . 
195 Upper \Villamette River, Oregon ................................ .. 
195 Sacramento River, California ............ ........................ .. 
195 Breakwater, &c., San .Francisco ................................. .. 
195 Repai.rs of harbors on Northern Lakes ............................ . 
195 Examination and surveys of South Pass, Mississippi River .•••.... 
11)5 Examination and surveys on Pacific coast ........................ _ 
195 Examination and aurveys and contingencies of rivers and harbors. 
195 Geographical Survey West of One Hundredth Meridian .....•..•.. 
195 Removin11: obstructions, Delaware Breakwater .........•••......•.. 
195 Con~trurtin_g _jetties, &c., South Pass, Mississippi River .......... . 
195 Mississippi .River Commission .................•......... .••.....• . 
$3, 270, 285 75 $677, 133, 432 03 
2, 250 00 
10,000 00 
11,000 00 
30,000 00 
110,000 00 
3, 800 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
7, 000 00 
9, 000 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
87,000 00 
5, 000 00 
6, 500 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
7, 1>00 00 
20,000 00 
27,000 00 
10,000 00 
7, 000 00 
20,000 00 
1, 000 00 
6, 000 00 
6. 000 00 
22; 500 00 
15,000 00 
20,000 00 
12, 500 88 
3, 000 00 
7, 000 00 
131,002 62 
4, 000 00 
1!J509 00 
15,000 87 
20,000 00 
10, 000 00 
2, 500 00 
5, OQO 00 
10,000 00 
3, 000 00 
200,000 00 
225,000 00 
8, 000 00 
25,000 00 
17, 000 00 
8, 000 00 
10,000 00 
8, 000 00 
8, 000 00 
25,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
196, 000 00 
65,000 00 
12,000 00 
12, 000 00 
10,257 11 
1, 314 35 
24,931 21 
17 50 
128,124 33 
14,000 00 
9, 500 00 
1, 100, 000 00 
162,000 00 
Total expenditures improving rivers .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. .... 6, 258, 993 62 
Miscellaneous. 
195 Contingencies of the Army . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. .................. . 
195 Expem;es of recruiting ........................................... . 
196 Expenses ofCowrnanuing General's Office ........................ . 
196 Contin,goncies, Adjn1ant General's Department. ..•.•.............. 
196 Signal Service .................................................... . 
196 Observation and report on storms ................................. . 
Carried forward ... ....................................... .. 
38,592 43 
66,455 33 
2, 498 31 
2, 901 25 
10,467 38 
374,954 72 
495, 869 42 683, 392, 425 65 
XLVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
Genera.z account of the 1·eceipts and expenditures of the United States, 4-c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........................................................... $9i!2, 173, 302 i; 
Carried forward.. . • • .. • • • .. • • .. • • • .. .. . • • .. • • • .. . • .. • • • • .. • ... • • • . • • . • . • • • . 082 •7a, 302 83 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. XLVII 
General account of the t·eceipts and e.x:penditu1·es of the United States, g-c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ...•..•• : •..........................••..••. 
196 Military roar! from Alamosa, Colo., to Pag.)sa Springs ...•••... .. ... 
196 Military roatl from Ojo Caliente, N. Mex., to Pagosa Sprinl,!s ...••• 
196 Military road from Scottsbnrg to <.:amp Stewart, Oregon ..•.•..... 
196 Military post at El Paso, Tex .....•..•••....•••..........••........ 
197 Expenses of military convicts .....•.........•...•.•....••.......•. 
197 Fifty per centum of arrears of Army transportation, &c ..••.•..... 
197 Telegraphic cable from Rhode Island to Block Island ............ . 
197 Construction of a bridge across Mississippi River at Fort Snelling. 
197 Publication of Official Records of the War of the Rebellion ...•.•• 
197 Support of National Home for Disabled Volunteer Soldiers ..•..... 
197 Support of Soluiers' Home ...• . . ................ ... .......•......• 
197 Constr~ction, m_a~ntenance, &c., ~ilitary telegraph li~eR ..•..•••••. 
197 ExtensiOn of m1htar.v telegraph bnes, &c., on Milk River ..•..•..•• 
197 Extension of military tele~raph lines to Fort Elliott, Tex ......... . 
197 Uemoving remains of Wilham E. English, late fi.I·st lieutenant Sev-
enth United States Infantry . ...... . ............................ . 
201 Removing remains of George Sykes, late major-general. ...•....... 
201 Support of militar.v prison at Fort Leavenworth, Kans ........... . 
201 Artillt>ry S(\lwol at Fortress Monroe .............................. . 
201 Erection of barracks at Fortress Monroe . ........................ . 
201 RHpair of road at Fortress Monroe ................... .•••• ........ 
201 M.ilita.ry post near Pagosa Springs, Colo .......................• . . 
185 Buildinj.!s for milit-ary headquarters at Fort Snelling .. ..... .....•. 
198 Bounty act July 28, 1866 ....•••..........••.••.......•..••..•••..•. 
198 Payment for keeping United States mi!itary ~risoners ......•...••. 
198 Ext,ra pay to officers, &c., who served m Mexican war ........... . 
198 Commutation of ration"' to prisoners of war ....................••• 
198 Refunding to States expenses incurred in raising volunteers ... •.•• 
198 Horhes and other property lost ................................... . 
200 Miscellaneous claims audited by Third Auditor ...........•.••.... 
200 Claims for quartermaster's stores and commissary supplies ....... . 
201 Claims of loyal citizen8 for supplies .............................. . 
201 Survey of Northam and Northwestern Lakes . ................... . 
201 Transportation of the Army-Pacific Railroads ........•.....••.•. 
201 Relief of John A. Shaw ......................................... . 
201 Rdief of L. L. Lanr.aster . . . . . • . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . ........•. 
201 Relief of William Bor,lin ......................................... . 
201 Rt-lief of H. M. Billin...,sley ....................................... . 
201 Relief of T. R. Alexander ...... .. .......... .. ..................... . 
201 Rl'lief of Martin Clark ........................................... . 
201 Relief of representatives of J. W. Gall . . . . . . . .................. . 
201 Relief of board of trustees .Antietam National Cemetery .•...•.... 
201 Relief ofT. W. Segar.................. . ........................ . 
201 Rel~ef o~ per~o.nal representatives of M.G. Harm~n ..............• 
201 Rehef ot fam1hes of men, &c., dreilge-boat McAllister ......•...... 
201 Relief of James M. Beeber ....................................... . 
201 Relief of M. Granary, N. Wax, and M. Lange ..................... . 
201 Relief of George V. Hebb ........................................ . 
201 Relief of John N. Reed . ........ . ....... . ......................... . 
Deduct repayments: 
196 Military road from Ojo Caliente to Fort Wingate .. 
197 Allowance for reduction of wages eight-hour law .. 
197 Ctmstruction, &c., telegraph frontier settlements of 
Texas .................. .. .. ... . .... ....... . ... . 
197 Mi1itary post near the Black Hills ................ . 
198 Collectin,~r, drilling, and organizing volunteers .... . 
$0 71 
3, 615 84 
50 
5 21 
1, 379 58 
$495, f!69 42 $683, 392, 425 66 
10,000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
40,000 00 
11,854 05 
285,554 09 
15,000 00 
65,000 00 
40,490 00 
880,000 00 
117,920 33 
49,311 08 
20,000 00 
20,000 00 
300 00 
1, 000 00 
66,687 03 
4, 750 00 
34,000 00 
6, 500 00 
40,000 00 
25,000 00 
123,469 57 
5, 400 09 
4, 725 00 
7 88 
8, 513 06 
117,742 22 
989 54 
2, 064 04 
645 40 
85,000 00 
690,719 06 
309 12 
507 42 
110 73 
865 74 
647 33 
454 33 
1, 077 97 
12,806 04 
457 41 
354 00 
1, 080 00 
886 09 
1, 500 00 
136 50 
4,124 50 
3, 308, 829 64 
5, 001 84 
Total expenditures miscellaneous ........................................... . 3, 303, 827 80 
5, 835, 392 83 
81,515 37 
559,673 35 
48, R!l8 85 
59,439 05 
9, 954 99 
. 9, 686 50 
6, 490 99 
12,962 82 
296 81 
4, 524 41 . 
20,171 55 
Total expenditures Marine Corps ........................................... . 
5, 916, 908 20 
732,099 32 
Carried forward................................. ..... ...................... 1193, US, 260 1'1 
XLVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
Gft«oal accou11-t of the receipts and expenditures of the U11.ited States, ~c.-Continuerl. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .....•.........•...................• ~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $932, 173, 302 63 
Carried forward........................................................... 932,173,302 63 
R~Ch:IPTS AND EXPENDITURES, 1880. XLIX 
General account of the receipts and e.cpenditm·es of the United States, c:f·c.-Contiuueu. 
BY EXPEKDI'.rURES. 
Brought forwanl 
Page. Naval Academy. 
205 Pay of professors and othf\rs ...... . .. --- .. . --- .... -- .. . -- .. -- ... -. 
205 Pay of watchmen and others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... . 
205 Pay of mechanics and other~< ............. .... ............. .. ..... . 
~ r,gp7;,::~r::••:::::. :::::::::••::.:.:::••··:··:·::••: 
205 Stationery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... - . ....... -.- ... - - -- . ... -.. - - . - - - . 
205 Chemistry . . . . . . . . . . .... . ............ - .. ----.-- . .. ..... -- .. -- .. 
205 Board of Visitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ... -..... - - - ---- -
205 Stores . . . . . . . ....... - - .. - . -.. -. - .. ... - - - .... -. - - ....• · · . - - · · - · · . 
205 Materials ........ . .......... . .. .... . .......................... . 
205 Miscellaneous ........................................... - ....... . 
Total expemlitures Naval .Academy .... .......• . ........... 
Bureau of Navigation. 
~~~ gi~~t~~~~bll~h~!~tp~~~~: :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
207 Contingent ..................................................... . 
207 Hydrographic work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
207 NavalObservatory .............................................. . 
208 Nautical Almanac .. ................ ... ............•........... - .. 
208 Observ·~tion Transit of Mercury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
~~~ ~~~~~it~t~t ~i~:~ ~:~~~~~ .. ::. ~:::: ... ::::::::::::::::::::::::::::: 
208 Miscellaneous expenses new Naval Observatory ....... . ..... . ... .. 
$51, 120 67 
24,455 00 
16,835 95 
8, 576 10 
20, '•91 76 
16,000 00 
1, 999 96 
2, 000 00 
2, 500 00 
2, 593 28 
799 75 
1, 000 00 
34, 587 12 
127, 532 05 
10,417 25 
1,967 75 
53,872 31 
23,14047 
22, 966 3i 
JO 10 
23 00 
413 00 
5, 000 00 
Total xpenditures Bureau of Navigation ................ ~ ........... . 
Bureau of Ordnance. 
~06 Ordnance aml ordnance stores . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . ... . 
209 Uivil establishment ....................... . ... .................. . 
~~~ ~~~~~~foe~~rp~ ::::::::::::: ·:::::::.::: ·::::: :::::: :::::: :: :::::::: 
210 Ordnance materials (proceeds of sales) ..... .. : . ................ .. 
210 Sales of small arms . ............... ...... ......................... . 
211, 09i 66 
11, 885 24 
2, 256 10 
45,890 71 
26,342 23 
33, 837 10 
Toral expenditures Bureau of Ordnance .. .- ... : ..........•........... 
Bureau of Equipment and Recruiting. 
210 Equipment of vessels ............................................ .. 
211 Civil establishment . ..................... . ............. ... ........ . 
210 Contingent . . . . . . . . . . . . . . . • . ........•.....................•......• 
997,775 39 
18, 251 75 
52,457 09 
Total expenditures Bureau of Equipment and Recruitmg .......... .. .. . .... . 
Bureau of Yards and Docks. 
211 Maiuteuauce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ............... . 
212 Civil est.ablishment .... . ....... . .... ....... ..................... .. 
212 Contingent ...... . .......... . .............................. . 
212 Repairs and prt'servation at nav-y-yards ...... ..... . ... ... ........ . 
212 Navy-yard at Mare lsland, Cal . .................................. . 
212 Navi·.vard at Bost•m, Mass ................................... . 
Dt>duct repayments: 
~l:l NaTal Asylum, Philadelphia . . . . . . . .. .. ... ....... .............. .. . 
Total expenditures Yards and. Dock!\ ................. . ....... .. . . 
Bureau of Medicine and Surgery. 
213 Medi~al Dt~pa.rtment ....... .. .. ............................... . 
213 Navalhosplt<tlfund ........................................... . 
214 Civil establi8hmenL . . .. . .. . . . . . • . ......................... . .. 
214 Contingent ................................................. . 
214 Repairs .. .......... . .......... . . . . . . . . . .. ... . ................. . .. . 
438,623 88 
37, 089 00 
18,399 90 
296,016 49 
74, 99::! 07 
19, 997 33 
885, 118 67 
9, 343 42 
36, i06 37 
35, 8H2 95 
40,784 55 
16, 153 61 
27,169 36 
Total expenditures Burean Medicine and Surgery . . . . . . . . . . • . . . . . ........•• 
$69:J, 345, 260 97 
183,459 59 
245,342 27 
331,309 {)4 
1, 068, 484 23 
875,775 25 
156,696 84 
Carried forward............ . . . .. . .. . .. . . .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. .. 69li, 206, 328 19 
H. Ex. 203--IV 
L RECEIPTS AND EXPENDITURI<-:;S, 1880. 
Genm·al account of the 1·eceipts a11d expenditures of the United States, 9·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .. _ .... _ ....... __ ........ __ ... _ ...... . __ ............. 932,173, 302 63 
I 
I 
I 
I 
I 
I --------
-... . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . • • 932, 173, 1!02 63 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. LI 
General account of the receipts and expenditures of the United States, 4'-'c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brou_ght forward ...........•..........•.......................... ... ....... $696, 206, 328 19 
Page. Bureau Provisions and Owthing. 
215 Provisions ....................................................... . 
216 Civil establishment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
216 Contingent ...................................................... . 
215 Small stores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
~15 Water for ships .... . ................................... . ......... . 
Deduct repa:vment: 
215 Clothing ............... . 
$1, 274, 397 30 
11,392 36 
55,988 18 
1, 966 24 
5,838 97 
1, 349, 5~3 05 
178,545 36 
Total expenses Bureau Provisions and Clothing ............................ . 
Bureat~ Oonstruction and Repair. 
216 Construction and repair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ...•...... 
217 Ci,il establishment . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . ............... . 
217 Repa.irs United States steamer Antietam ......................... . 
1, 545, 388 49 
39,721 00 
7, 517 33 
Total expen>~es Bureau Construction and Repair ..................•.......... 
Bnreau of Steam Engineel'ing. 
217 Steam machinery ............................................... . 
217 Steam engineeriug ............................................... . 
218 Ch·il eRtablishment....... . . . . . . . . . . . ..... . . ...... .... . ...... . 
218 Coutingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... . 
Total expenses Bureau of Steam Eugiueering ...... ......... . 
Miscellaneous. 
218 NPw propeller for United States ship Alarm ....••................ 
218 Prize-money to captors . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ....... ..... . ...... . 
218 Narrative of Hall's Second Arctic Expedition ...... .... .......... . 
218 Medals of honor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................ . 
218 Transfer of lands in Florida, &c .. ......... .. ...... .. .. ... ........ . 
218 Extra pay to officers, &c., Mexican war ........................... . 
219 Indemnity for lost elothing . . . . . . . ............................. . 
218 Destruction of bedding, &c., for sanitary reasons ................ . 
219 Relief, sufferers United Htates ship Huron ..... .. . ................ . 
219 Relief, children of 0. H. Berr.vman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
219 Relief, administrator of .r. D. McGill .............................. . 
219 Relief, Peter Meagher .......................................... .. 
219 Genoral account of advances .... . ........... .. .................. .. 
Deduct repayments: 
'218 Bount.v for destruction enemy's vessels . . . . . . . . . . . . . . . $ll3 82 
218 Enlistment bounties to seamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 990 91 
218 Expedition to the North Pole. . . . . .. .. . .. .. . .. .. . . . . . . . . 87 04 
218 Navy penRion ftmd . ....................... . ........... 360, 691 00 
218 Payment to o!licers, &c., Kearsarge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1; 000 00 
219 Indemnity fol'lost clothing....... . . .. . .. .. . . . . .. . . . .. .. 860 49 
649,489 89 
25,902 39 
20,037 99 
999 80 
11,616 97 
5, 883 11 
9 98 
55 50 
953 11 
18,981 28 
60 00 
258 59 
!504 00 
289 31 
102 00 
170 00 
892,674 R3 
931, 55!:! 68 
364,743 26 
1, 171, 037 69 
1, 592, 626 2 
6~6. 430 07 
566,815 42 
Balance in the Treasury, June 30, 1880 
700, 233, 238 19 
....................... *231, 940, 064 44 
932, 173, 302 63 
*This balante includes the amounts deposited with the following States: 
Maine .. ....... ... . . . ... . .. .... .. $955,838 25 Alabama . .................. ... . . . $669,086 79 
New Hampshire.................. 669,086 79 Loui~iana. ... ........ .. .. .... ..... 477,919 14 
Masl\achnsetts... .. . . . . . . . . ... . . . l, 338, 173 58 Mississippi................... . .. . 382, 335 30 
Vermont.......... ................ 669, OR6 79 Tennessee . ............ ... . .. . . . 1,433, 757 39 
~hod!cf!f~~d. ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~:: ~:::::::::: ~:: ~~~ ~~ ~hlotu~~-~:::::::.: ~ ~ ~ · .· ~ ~ .· .·.::::: ·. ~; ~~; ~~~ ~: 
New York ... .... .. . .. 4, 014,520 71 Missouri ... ... ... . . . .. . . .. . . .. . .. 382,335 30 
New Jersey..... .. .. . . . ... .. . . .. 764,670 60 Indiana.... ............. . ....... 860,254 44 
Pennsylvania... .................. 2, 857, 514 78 Illinois .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. 477, ~19 14 
Delaware....... .. .. . . . . . .. . .. 286,751 49 Michil!an . . . .. .. . . . . . . .. .. .. .. . . . 286,751 49 
~~~::i~d-: --··:~: ·:::::: ::::::. :~: 2' rg~: ~~~ ~g Arkansas ... ...................... __ 2_86_,7_5_1_4_9 
North Carolina .. . .. . .. . . . .. . . . 1, 433,757 39 28,101, 644 91 
South C:u·olina. .. . . .. .. .. . . . . . . . . 1, 051,422 09 
Georgia........................... 1, 051, 422 09 

RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1879-'80. 
PAYMENTS FOR THE SUPPORT OF THE CIVIL LIST. 
SENATE. 
CO?tlPENSATION ACCOUNTS. 
Salaries and mileage of Senators, 
1880: 
To J. C. Burch..................... $416, 000 00 
Salaries and mileage of Senators, 
1879: 
To J. C. Burch.... .. .. .. .. . .. . .. . .. 315 91 
Deduct from repayment: 
By J. C. Burch............... ... .. 6, 754 30 
Excess of repayment ....... .. 
Salaries, officers and employes 
~·enate, 1880: 
To ,J. C. Burch .................... . 
Salaries, officers and employelf 
Senate, 1l:l79: 
To J. C. Burch .................... . 
MISCELLANEOUS ACCOUNTS. 
Conttngentexpenses Senate, clerks 
to cormnittees and pages, 1880: 
To J. C. Burch .................... . 
Contingent expenses Senate, clerks 
to committees and pages, 1879: 
To J. C. Burch .... ........ ........ . 
Deduct from repayment: 
By J. C. Burch ........ ........... . 
Excess of repayment .. ...... . 
Contingent expenses Senate, sta-
tionenJ and newspapers, 1880: 
To J. C. Burch .................... -
Contingent expenses Senate, sta-
tionery and newspapers, 1879: 
To J. C. Burch .................... . 
Deduct repayment: 
By J. C. Burch .................... . 
Contingent expenses Senate, 
6, 438 39 
193,593 87 
676 75 
45,295 00 
319 30 
2, 870 69 
2, 551 39 
14,500 00 
9, 500 00 
62 97 
9, 437 03 
ho1·ses and wagons, 1880: 
To J. C. Burch.............. . ...... 3, 500 00 
Contingent expenses Senate, 
hors•ii and wagons, 1879: 
By J. C. Burch....... $520 62 
Contingent expenses Senate, fuel for heating apparatus, 1879: 
By J. C. Burch....... $9 92 
Contingent expenses Senate, fur-
niture and repairs, 1880: 
To J. C. Burch .............•....... $7,000 00 
Contingent expenses Senate, fur-=== 
nit.ure and r·epairs, 1879: 
To J. C. Burch .. .. .. .. . . . . . .. . .. • .. 12 00 
Contingent expenses Senate, pay == 
of folders, 1880 : 
To J. C. Burch..................... 5, 000 00 
Contingent expenses Senate, pay=== 
of folders, 1879: 
To J. C. Burch . . .. . .. . . .. . . . . . .. .. . 42 00 
-------
Contingent expenses Senate, ma-------
terial for folding, 1890: 
To J. C. Burch .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. 4, 000 00 
-----
Contingent expenses Senate, pack-----·--
in,q-boxes, 1880: 
To J. C. Buroh ...... .... .. .. .. ... .. 600 00 
Contin,qent expenses Senate, cart-
age, 1880: 
To J.C.Burch .................... . 
Contingent expenses Senate, mis-
cellaneous items, 1880: 
To J. C. Burch .................. .. 
Contin,qent expenses Senate, mis-
cellaneous items, 1879: 
600 00 
95,000 00 
To J. C. Burch . ................... 5125 
Deduct from repayment: 
By J. C. Burch.................... 4,366 91 
Excess of repayment ........ . 4, 315 7'Z 
Contingent expenses Senate, mis-=== 
cellaneous items, 1879 : 
To J. C. Burch.................... 3 00 
Contingent expenses Senate, sala.-== 
ries of Capitol police, 1880: 
To J. C. Burch ... . .. ............ •. 17,806 25 
Contingent expenses Senate, sctl-
aries of Capitol police, 1879: 
By J. C. Burch . .. .. . $24 16 
Contingent expenses Senate, Capi-
tol police, contingent fund, 
1879: 
Contingent expenses Senate, fuel for heating apparatus, 1880 : 
To .T.C.Burch ......... ........ .. 7, 000 00 To J. C. Burch ............ •••••• •• 50 00 
=== ======= H. Ex. '2tr3--1 
2 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. 
Postage, Vnited States Senate, 
1880: 
To J. C. Burch .••••..•.......•.... 
Repo1·ting proceedings and de-
bates Senate, 1880: 
To D. F. Murphy .............•.•.. 
Expenses of compiling and pre-
pat·ing Congressional Direct-
ory, 1880: 
To J. C. Burch .•............. . .••. 
Contingent expenses Senate, ex-
penf'es of select committee on 
alleged frauds in late Presiden-
tial election : 
CIVIL. 
$200 00 
25, 000 00 
1, 200 00 
Investigation of epidemic dis-
eases, Senate, joint resolution 
December 21, 1878 : 
To R. J. Bri~ht ................... . 
Deduct from repayment: 
By R. J. Bright ................... . 
Excess of repayment ........ . 
On emonth's pay, di1charged em-
ploy{s of the Senate, joint reso-
lttt·ion Jtme 24-, 1879 : 
To J . C. Burch ................... . 
One month's compensation to ce1·-
ta·in employes, Senate : 
To J. C. Burch ................... . 
To pay Cheste1· R. Pattlkner for 
services as messengeT, 1879 and 
1880: 
$186 00 
4, 358 00 
4, 172 00 
3, 293 14 
8, 2L5 00 
To J. C. Burch .......••..•........ 10, 000 00 To J. C. Burch . . . . . . . . . . . . 360 00 
HOUSE OF REPRESENTA'l'IVES. 
COMPENSATION ACCOUNTS. 
Salaries and mileage of Members 
and Delegates, 1880 : 
To J. Gilfillan ............. . ....... $1,492,918 43 
Deduet repayment: 
By J. G. Thompson................ 180 00 
Salaries and mileage of Members 
and Delegates, 1879: 
To J. Gilfillan .. .................. . 
Deduct repayment: 
By J. Gilfillan ..............••..... 
Salaries and mileage of MembeTs 
and Delegates, 1878 : 
To J. Gilfillan ....... .... .......... . 
Deduct repayment : 
By J. Gilfillan ..................... . 
Salaries, officers and employes 
House of Representatives, 1880 : 
To G.M . .Adams ................... . 
D. W.Brown .................. . 
J. K. Edwards ................. . 
W. Hincks ............ ... ..... . 
W.B. Lord .......... .. .... . ... . 
J. J. McElhone ............... . 
J. H. White .................. .. 
Salaries, officers and employes 
House of Representatives, 1879, 
acts Jtme, 187S, and March 
3, 1879: 
To G. M . .Adams .................. . 
Deduct repayment: 
By G. M . .Adams ................. . 
Salaries, officers and employes 
House of Representatives, 1878: 
1, 492, 738 43 
11, 285 65 
37 20 
11,248 45 
73,827 74 
37 20 
73,790 54 
210,683 02 
5, 000 00 
5, 000 00 
298 91 
5, 000 00 
5, 000 00 
4, 578 80 
235, 560 73 
3, 651 02 
61 00 
3, 590 02 
To G. M . .Adams................... 1,769 93 
Salaries, officers and employes 
House of Representatives, 1879: 
To G. M . ..Adams................... 1, 250 00 
MISCELLANEOUS ACCOUNTS. 
Contingent expenses House oj 
Representatives, clerks to com· 
mit tees, 1 880 : 
To G. M . .Adams . • . • . . . . . . . . . . . . . . $46, 790 00 
Contingent expenses House of 
RepTesentatives, clm·ks to com-
mittees, 1879 and 1880: 
To G. M . ..Adams .................. . 
Contin,gent expenses House of 
Representatives, clerks to com-
mittees, 1879: 
To G. M . .Adams .................. . 
Contingent expllnses Hottse oj 
Representatives, clerks to com-
mittees, 1878: 
To G. M . ..Adams .................. . 
Contingent expenses House of 
Representatives, pages, 1880 : 
To G. M . .Adams .................. . 
Contingent expenses House of 
Representatives, pages, 1879: 
To G. M . .Adams ................ ; .. 
Contingent expenses House oj 
Rep1·esentatives, pages, 1878: 
1, 242 00 
8, 258 00 
1, 434 0() 
17,030 00 
3, 052 50 
To G. M . .Adams................... 87 00 
Contingent expenses House of 
Representatives, pay of folders, 
1880: 
To G. M . .Adams . ................. . 
Contingent expenses House of 
Rep1·esentatives, pay of folders, 
1879: 
By G. M. Adams..... $19 53 
Contingent expenses House of 
Representatives, mate1·ial for 
folding, 1880: 
To G. M . .Adams .................. . 
Contingent expenses House oj 
Rept·esentatives, material for 
folding, 187!1 : 
By G. M . .Adams. . . . . $37 02 
Contingmt expenses House oj 
Rept·esentatives, fuel for heat·· 
To G. irf_ ~l:~~~t~~~- ~~~~ ~ ......... . 
19, 188 31 
14, 000 00 
8, 200 0() 
RECElPTS A.ND EXPENDITURES, 1880. 3 
1879-'80. 
Contin,qent expenses, House of 
Representatives, fuel for heat-
ing appa1·atus, 1879 : 
By G. M. Adams..... $519 48 
Contingent expenses House of 
Representatives, horses and 
wagons, 1880 : 
To G. 1\1. Adams .................. . 
Contingent expenses House of 
Representatives, stationery and 
newspapers, 1880: 
To G. M. Adams ................... . 
Deduct repayment: 
By J. G. 'rltompson .............. .. 
Contingent expenses House of 
Representatives, stationery and 
newspapers, 1879: 
To G. M. Adams .................. . 
Deduct repayment : 
By G. M. Adams .................. . 
Contingent expenses House of 
Representatives, stationery and 
newspape1·s, 1878 : 
By G. M. Adams..... $211. 58 
Contingent expenses Ho11se of 
Representatives, furnitw·e and 
1·epairs, 1880 : 
To G. 1\1. Adams ................. .. 
Contingent expenses House of 
Representatives, fttrnit~tre and 
. repairs, 1879: 
By G. 1\1. Adams..... $1, 988 56 
Contingent expanses House of 
Representatives, packing boxes, 
1880: . 
To G. M.Adams ................... . 
Contingent expenses House of 
Representatives, cartage, 1880 : 
To G.M. Adams ................... . 
Contingent expenses House of 
Representatives, ca?'tage, 1879: 
By G. M. Adams..... $16 90 
r'ontingent expenses House o.f 
Representatives, miscellaneous 
items, 1880: 
To G. M. Adams ..... .............. . 
Deduct repayments: 
By J. G. Thompson . . $22 40 
H. B. Wright..... 450 77 
Contin,qent expenses Hottse of 
Representatives, miscellaneous 
items, 1879: 
To G. M. A(lams ................. . 
De(lnct from repaymentR : 
By G. 11. Adams.... . $1,308 86 
.J. G. Thompson.. 1, 156 63 
Excess of repayment ........ . 
Continf!ent expenses House of 
Representatives, miscellaneous 
items, 1878: 
To G.ar. Adams .................. . 
CIVIL. 
Contingent expenses House of 
Representatives, miscellaneous 
items, 1878 and prior years: 
By G. M. Adams...... $759 81 
Contingent expenses House of 
Representatives, salaries of Cap-
itol police, 1880 : 
$5, 000 00 To G. M. Adams.................... $17, 704 20 
43,300 00 
874 12 
42,425 88 
26,952 67 
139 44 
26,813 23 
11,000 00 
2, 200 00 
700 00 
52,999 76 
473 17 
52,526 59 
185 52 
2, 465 49 
2, 279 97 
858 00 
Contingent expenses House of 
Representatives, Capitol police 
To G. ~~1r:f:~;f~t~~: .1.8.8.~ ~ ....... . 
Contingent expenses, House of 
RepresentatitJes, Capitol police 
contingent fund, 1f:l79: 
By G. M . .Adams.... $30 73 
Po~ta,qe House of Representa-
ttves, 1880 : 
To G. M. AdamR .................. . 
Payment for contesting seats 
Forty-sixth Congress, act June 
16, 1880: 
ToW. F. Slemons ............... .. 
Payment to widow of Hon . .A.. 
jJJ. Lay, deceased: 
To G. M. Adams ................. .. 
Investigatio):l, o.f epidemic diseases, 
House of Representatives: 
By J. G. Thompson . . $1, 506 93 
Cleaning Statuary Hall, House 
of Representatives, 18'79 and 
1880: 
To G. M. Adams .................. . 
50 00 
600 00 
1, 500 00 
6, 000 00 
1,120 00 
=====::::s== Summary report o.f the Commis-
sioners o.f Claims, 1879 and 1880: 
To G. M. Adams .. . .. .. .. .. .. .. • 1, 000 00 
Deduct repayment: 
By G. M. Adams................ 165 00 
One month's extra pay to annual 
employes House o.f Representa-
tives, joint resoltttion Jttly 1, 
1869: 
To G. M. Adams ...........•....... 
D. W. Brown ................ .. 
J. K. Edwards ............... .. 
W. Hincks ................... .. 
W. B. Lord ................... .. 
J. J. McElhone .............. .. 
Deduct repayment: 
By G. M. Adams ............ ...... . 
Payment to widow and heirs of 
Hon. RttSh Clark, deceased: 
To J. G. Borr:vhill, guardian of Sid-
nev C. Clark and A. G. Clark. 
Mrs: Sidney 0. Clark ......... .. 
W. J. Haddock, guardian of E. 
0. Clark ..................... . 
Engraving and printing portraits 
of the late Representatives Leon-
ard, Quinn, Welch, Williams, 
Douglass, Hartridge, and 
Schleicher : 
To Treasury Department ...•.....•• 
835 00 
17,465 52 
416 66 
416 66 
416 66 
416 66 
416 66 
19,548 82 
83 33 
19,465 49 
2, 666 67 
2, 000 00 
1, 333 33 
6, 000 00 
3, 466 00 
4 RECEIPT~ AND EXPENDITURES, 1880. 
187~'80. CIVIL. 
PUBLIC PRIN'l'ING-COMPENSATION 
ACCOUNTS. 
Saletries, Office of Public P1inter, 
1880: 
To J. D. Defrees .................. . 
PUBLIC PRINTING-MISCELLANEOUS 
ACCOUNTS. 
Contingent expenses, Office of 
P!lblic Printer, 1880: 
To J.D. Defrees ................. . 
Contingent expenses, Office of 
Pnblic P1·inter, 1879 : 
To J.D. Def1·ees -·---- ............ _ 
Contingent expenses, Office. of 
Public Printer, 1878: 
$13,600 00 
1, 500 00 
156 05 
To J. D. Defrees __ .... _............ 8 25 
Public printing and binding, 
1R80: 
To J. F. Anderson, jr., & Co ..•..• 
Bulkley, Dunton & Co ........ _. 
Campbell, Hall & Co .......... _ 
J.D. Defrees _ .. ___ ........... . 
Dobler, Mudge & Chapman ... . 
Frienr\ & Fox Paper Company. 
G. Hill , jr ---- · ------- - ---- .... 
Jessup & Moore Paper Company 
J. and R. Kingsland ........... . 
J. J3. Megarge .. --- ----·-··· - ---
Mel!:n-ge HIOS . -- . .• , • ••••••.••. 
Perkins & Goodwin·------·----
~~!,~l~·Y{P~~Ee_r_ -~~~:~-~~:::::: 
Train, Hasforcl & Co . ......... _ 
Woodworth & Graham ........ . 
Whiting Paper Company ... _. _ 
. Ded•1et r epayments: 
To J.D. Defrees . .... $137, 268 64 
Treasury Depart-
ment ....... _.. 28, 034 00 
S. Newcomb 125 00 
2, 983 00 
53, 762 91 
40,430 39 
1, 556, 747 00 
2, 248 76 
39, 465 85 
1, 710 00 
34,622 08 
99,370 70 
50,993 26 
14,090 07 
7, 680 GO 
1, 120 70 
7, 286 22 
8, 341 37 
87, 746 80 
3, 123 25 
2, 011, 722-. 96 
------ ] 65, 427 64 
Pttblic printing and binding, 
1879. 
To J.D. Defrees .. . .......... .. ... . 
G.Hill,jr ........... . .......... . 
]friend & Fox Paper Company . 
J. & R. Kingsland . ___ ------_ .. . 
Megarge Brotbrrs ... -- - - .. . __ . 
Woodworth &Graham ........ . 
Whiting Paper Company .. . .. . . 
Derluet repayments: 
By J . D. Defrees . _. _ $24, 836 13 
Treasury D epart-
ment ...... . .. _. 1, 435 69 
Public printing and binding, 
18i8: 
To J. D. Defrees ........ . ...... _ .. . 
Bulkley, Dunton & Co ......... . 
P1·inting and binding 1st an~ 
2d volumes Catalogue of Lt-
brary Surgeon-General's Ojfice: 
To G. Bruce's Son & Co .......... . 
Treasury Department ......... . 
1, 846, 295 32 
42,738 84 
602 24 
1, 677 99 
5, 848 57 
158 28 
ZOG 20 
246 93 
51, 579 05 
26,271 fl2 
25, 307 23 
4, 000 00 
846 00 
4, 846 00 
1, 558 32 
fl, 160 00 
9, 718 32 
Telephonic connection between the 
Capito~ and Government Print-
ing Office: 
To J.D. Defrees ... . .............. . 
Fire extinguiflhers Government 
Printing Office, 1880: 
To J. D. Defrees .. _ .. _ ............ . 
$200 00 
1, 000 00 
==:x::= 
Fire-escape ladders, Government 
Printing Office, 1879: 
To J.D. Defrees ......... __ . __ ... . . 503 30 
LIBRARY OF CONGltES8-COl'riPENSA-
TION ACCOUNTS. 
S~z:;~es, Library of Congress, 
To A. R. Spofford .......... __ . _ ... . 35,700 00 
=~= Sala1·ies, Library of Congress, 
1878: 
By A. R. Spofford _... $3i 78 
LIBRARY OF CONGRESs-MISCELLA-
NEOUS ACCOUNTS. 
Increase Library Congress, 1880 
To G. W.Riggs ................... . 
Contin_gent expenses Library 
Congress, 1880: 
To G. W.Riggs . ......... ·-··-···--
Contin_qent expenses Library 
Congress l 879: 
By G. W. Riggs . . . . . . $1 00 
Works of a?·tfor the Capitol: 
To G. W.Riggs ----····· · ····-··-- · 
BOTANIC GARDEN-COMPENSATION 
ACCOGNT. 
Salaries, Botanic Garden, 1880: 
To G. W. Riggs . .. . .. .. .. .. ....•. 
Dedurt repayment: 
By G. W. Riggs . ........... . .• .. .. . 
BOTANIC GARDEN-MISCELLANEOUS 
ACCOUNTS. 
Improving Botanic Garden, 1880 : 
To G. W.Riggs · -- - ····-- · ---------
Improving buildings, Botanic 
Ga1·den, 1880 : 
To G. W.l{iggs ...... - - -- ......... . 
COUUT 01'' CLAIMS-COMPENSATION 
ACCOUNT. 
Balaries, judges, &c., Court of 
Claims, 1880: 
To J. C. B. Davis . . . .. --- .......... . 
C. D. Drake------·-- · ··-···-·--
A. Hopkins.----- - ............ . . 
W. H. Hunt ................... . 
R. F. Kearney ................. . 
C. C. Nott ------ _. _ .........••.. 
J. Randolph--- . . ..••.......... 
\V. A. Richardson-----·--------
8. B. Taylor ... _ .. . ........... _. 
COURT OF CLAIMS-MISCELLANEOUS 
ACCOUNTS. 
Reporting decisions, &c., Court of 
Claims, 1880: 
To A. Hopkins. __ . .... _ . . ........ . 
14,000 00 
l, 500 00 
5, 000 00 
$10,000 00 
9 00 
9, 991 00 
4, 850 00 
5, 495 00 
4, 500 00 
4, 500 00 
3, 000 00 
4, 500 00 
840 00 
4, 500 00 
2, 000 00 
4, 500 00 
1, 500 00 
29,840 00 
1, 000 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1890. 5 
1879-'80. CIVIL. 
Contingent expenses, Court of 
Claims, 1880: 
To A. Hopkins .................... . 
Payment of judgments, Court of 
Claims: 
To C.Bowen ...................... . 
J. A. Briggs ................... . 
G. G. Bf'lt, decease<l ........... . 
D. R. Uarroll............ . 
Central Branch Union Pacific 
Railroad Company .......... . 
J. 13. Collin~ . .............. .. 
T. C. Ellsworth ................ . 
W. E. Gibbs .................. . 
N:1!~l~~:y. : : : . ::::::::: : ::::::: 
H. C. Kehoe .................. .. 
P. Lammond, deceased ........ . 
T. R. Lovett, deceased ......... . 
~- fa~~J>~t~_:::: ::::::::::::::: 
~: ~c~~%1,.:: ·.:::::: :: ·.:::::::: 
Plimpton Manufacturing Com-
pany ....................... .. 
J. II. Semmes & W. H. Brawner. 
Edmonia Rernmes, John L . .Bar-
bour & Alexander H. Semmes, 
a minor, by Edmonia Semmes, 
~~~~:~~;[~~~:::::~::::::::::::. 
W. S. Shrewsbury ............. . 
W. B. Stone, jr ............... .. 
R. F. Sullivan, J. M. Mathews & 
Co ......................... . 
Catherine Thrush and ·w. B .. 
Stone ...................... . 
W. B. Williams ................ . 
Salaries, Sottthern Claims Cont-
mission, 1880 : 
To A. 0. Alclis .................. .. 
J. L. Amlem .................. . 
~: §." :f!~J:ti~~.:::::::::::::::: 
0. Ferriss ..................... . 
J. B. Ilowell ................. .. 
D. R. Keeler .................. . 
a·. ~. ~~tn~~:::::: :::::::::::: 
Salaries and expenses of age1.ts, 
f~~J~ern Claims Commission, 
$2,500 00 
264 60 
12,836 57 
10,715 19 
114 08 
25,521 04 
17, 987 83 
12, :l34 66 
750 00 
117 69 
466 78 
129 07 
34'l 76 
6,435 80 
1, 835 06 
5, 819 03 
340 29 
90 53 
11, 587 99 
88 69 
18 75 
12, 990 45 
604 00 
6, 958 06 
25 93 
3,653 85 
3, 630 54 
1, 400 00 
137,062 24 
3, 461 56 
1, 730 78 
1, 730 78 
830 77 
3, 461 56 
3, 461 56 
401 10 
830 77 
830 77 
16,739 65 
To T. J. Hobbs.................... 6, 000 00 
Deduct Repayment: 
By T. J. Hobbs.................... 79 88 
Salaries and expenses f1f agents 
and clerks, Southern Claims 
Commission, 1879 : 
By T. J. Hobbs...... $492 19 
Contingent expenses, Southern 
Claims Commission, 1880 : 
To T. J. Hobbs .................. .. 
Deduct repayment: 
By T. J.Hobbs .................. .. 
Contingent expenses, Southern 
Claims Commission, 1879 : 
By T. J. Hobbs...... $422 63 
5, 920 12 
3, 500 00 
98 24 
3, 401 76 
EXECUTIVE PROPER-COMPENSATION 
ACCOUNTS. 
Salary of the President of the . 
United States, 1880 : 
To R. B. Hayes...... . . . . . . . . . . . . . . $50, 000 00 
Salary of the Vice-President of === 
the United States, 1880 : 
To W. A. Wheeler . .. .. . .. .. . .. .. . 8, 000 00 
Salaries, Executive office, 1880: 
To W. H. Crook .................. . 
EXECUTIVE PROPER-~IISCELLANEOUS 
ACCOUNTS. 
Contingent expenses, Executive 
office, 1880: 
To W. H. Crook ................. .. 
Contingent expenses, Executive 
office, 1879: 
By W. H. Crook..... $7 24 
DEPARTMENT OF S'l'ATE-COMPENSA· 
TION ACCOUNTS. 
Salaries, Department of State, 
1880: 
To ~- .f :r~~~~.:~~~~:::::::: ::::: 
31,464 00 
7, 000 00 
84,485 42 
26,715 60 
111,201 02 
==-=~ 
Salaries, Department of State, 
1879: 
To R. C. Morgau . .. .. . .. .. .. .. .. .. 207 25 
Deduct repayment: 
By R. C. Morgan .. .. . .. .. .. .. . .. .. 9 07 
198 18 
======r 
DEPARTMENT OF STATE-M!SCELLA· 
NEOUS ACCOUNTS. 
Proof-reading, Department of 
State, 1880 : 
To S. A. Brown .................. . 
R. U. Morgan ................. . 
Proof-reading, Department of 
State. 1879 : 
By R. C. Morgan . . . . $112 15 
StationrJry, ftt1'niture, &c., De-
partment of State, 1880 : 
ToR. C. Morgan ................. . 
500 00 
1, 300 00 
1, 800 00 
4, 000 00 
=== 
Stationery, furniture, &c., De-
partment of State, 1879 : 
To R. C. Morgan ................ .. 641 67 
Stationery, fttrniture, cl:c., De-=== 
partment of State, 1878 : 
ToR. C. Morgan ...... ...... ...... 317 33 
Deduct repayment: 
By R. C. Morgan.................. 317 33 
Books and maps, Department of = 
State, 1880: 
To R. C . .Morgan .. .. . .. .. .. . .. .. .. 1, 500 00 
Lithographing, Department of-== 
State, 1880 : 
To R. C. Morgan .. .. .. .. . .. . .. .. .. 1, 000 00 
S. A. Brown .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 200 00 
1, 200 00 
6 RECEIPTS AND hXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. 
Lithographing, Department of 
State, 1879 : 
By R. C. Morgan . . . . $27 50 
Rent of stable and wagon-shed, 
Department of State, 1880 : 
ToR. C. Morgan ............ . .. . .. . 
Editing, publishing, and distrib-
uting Revised and .Annual Stat-
utes, 1879: 
ToR. C. Morgan ............ ------
Contingent expenses, Depart·rnent 
of State, 1880 : 
ToR. C. Morgan------------------S. A. Brown __________ , ________ _ 
International remonetization of 
silver: 
ToR. C. Morgan------------------
Morton, Rose & Co.---------- .. 
G. Walker ............... ---·--
International Bureau of Weights 
and Measures, 1880 : 
To Morton, Rose & Co------ - -----· 
North .American Ethnology, 
Smithsonian Institution, 1880: 
To J. W. Powell .................. . 
International Exposition at 
Paris, 1878 : 
ToR. C. Morgan ................. .. 
Expenses of Smithsonian Institu-
tion: 
To Smithsonian Institution ....... _ 
Purchase of the ste1·eotype plates 
of the final reports of the Cen-
tennial Exhibition of 1876, 
joint resolution, June 27, 1879: 
To Centennial board of finance ..... 
Portrait of the late Prof. Joseph 
Henry: 
To Treasury Department . ........ . 
CIVIL. 
$600 00 
250 00 
8, 200 00 
1, 800 00 
10, 000 00 
3, 580 00 
5, 000 00 
500 00 
9, 080 00 
1, 900 00 
20, 000 00 
5, 000 00 
39,060 00 
Brought forward . . _. _ .... . __ . 
To J. C. Caldwell, cbarg(l d 'affaires, 
Uruguay aud Paraguay -----· 
I. P. Christianc,y, minister, 
Peru-----------· · ·· ........ . 
E.Dichman, minister, Colombia 
J. W. :Foster, minister, Mexico . 
J. M. Langston, minister and 
consul-general, Hayti . .. . 
C. A. Logan, minister, Central 
American States . ... . ...... _ 
Morton, Rose & Co. , bankers, 
London ... _ .. .. ..... __ . 
P. H. Morgan, minister, Mex-
ico ....... .. .. . --- .......... . 
T. A. Osborn, minister, Chili. .. 
S. N. Pettis, minister, Bolivia .. 
J. 0. Putnam, minister, Bel-
gium ................. . ...... . 
J. H. Smyth, minister, Liberia . 
J. Welsh ...................... . 
Salaries of ministers, 1879: 
To J. M. Comly, miuister, Hawaiian 
Islands......... . ....... .. 
J.P. Christiaucy, minister, Peru 
J. C. Caldwell, charg(ld' affaires, 
Uruguay and Paraguay .... . . 
E. Dichman, minister, Colombia. 
J. W. Foster, minister, Mexico . 
R.Gibbs ...................... . 
C. A. Logan, minister, Central 
American States ... . ........ . 
J. M. Langston, minister and 
consul-general, Hayti ....... . 
A. P. Merrill .................. . 
Morton , Rose & Co .......... .. 
T. A. Osborn, minister, Chili. .•. 
S. N. Pettis, minister, Bolivia .. . 
W.N.Roach ................. .. 
J. H. Smyth, minister, Liberia . 
G. F. Seward .. ................. . 
Salaries of ministers, 1878 : 
$7,626 11 
4, 545 00 
8,198 31 
10,750 00 
10, 442 31 
5, 505 76 
4, 875 00 
185,000 00 
4, 744 34 
7, 800 00 
2, 594 90 
267 86 
4, 398 95 
760 87 
257,509 41 
1, 875 00 
2,133 11 
1, 000 00 
726 12 
1, 000 00 
!)62 70 
1, 773 34 
1, 392 57 
20 37 
9,101 as 
6, 009 78 
1, 600 00 
118 00 
810 99 
1, 000 00 
2!), 529 36 
8, 600 00 To Morton, Rose & flo......... . ... 1, 267 15 
491 00 
Sala1·ies, secreta1·ies of legation, 
1880: 
To Morton, Rose & Co., bankers... 30, 000 00 
===== E. M. Neill, secretary legation, International exhibitions at Syd-
ney and Melbourne, .Australia, 
1879 and 1880 : 
To R. C. Morgan ................. . 
Morton, Rose & Co ........... .. 
Berlin Fishery Exhibition, joint 
resolution, Febntary 16, 1880: 
To S. A. Brown ........... . ....... . 
R. C. Mo'rgan ................ .. 
Morton, Rof!e & Co ........... .. 
Revising and editing Oonsular 
Regulations: 
ToR. C. Morgan .................. . 
FOREIGN JNTEUCOURSE-AC· 
COUNTS. 
Salaries of ministers, 1B80: 
To C. Adams, minister, Bolivia .... 
J. B. Angell, minister, China .. 
J. M. Comly, minister, Hawaiian 
Islands ........ . ............. . 
Carried forward ............. . 
5, 500 00 
10,286 40 
15,786 40 
3, 500 00 
12,500 00 
2, 366 50 
18,366 50 
3, 000 00 
412 10 
989 01 
6, 225 00 
7, 626 11 
Mexico....................... 1,650 00 
Salaries, secretaries of legation, 
1879: 
31,650 00 
To Morton , Rose & Co...... . .. . .. . 4, 842 62 
E. M. Neill .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 300 00 
Salaries, secretaries of legation, 
1878: 
5,142 62 
To Morton, Rose &Co . ............. 56 47 
Oontinuent expenses, forei,qn mis-
sions, 1880 : 
To .A.. Bird, vice-consul-general, 
Port-au-Prince, Hayti. ... . .. . 
S. A. Brown . ... ... ........... . 
I. P. Chri&tianey, minister, 
Peru . ...... . ............... . 
J. M. Comly, minister, Hn.waiian 
Islandt:~ . .............. ... .... . 
M. J. Cramer, charg(l d'affaires, 
Denmark .............. . .. . 
J. C. Caldwell, charg6 d'affaires, 
Paraguay and Uruguay . _ .... 
E. Diehman, minister, Colombia. 
Carried forward .....•.•.••... 
168 58 
6, 000 00 
388 59 
164 46 
82 61 
300 00 
100 00 
7, 204 24 
H.ECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
lSi:>-'80. 
Brought forward ...•..•...... 
To J. W. Foster, minister, Mexico. 
E. E. Farman, agent and consul· 
general, Cairo ............... . 
L. Fairchild, minister. Spain .. . 
H. C. Hall, commissioner, Ha-
vana, Cuba ................. . 
W. Hoffman, cbar~e d'affaires, 
St. Petersbarg .............. . 
W. J. Hopkins, Charge d'affaires, 
London ..................... . 
R. R. Hitt, charge d'affaires, 
Paris ........................ . 
H. T. B. Ranis, passed assistant 
paymaster, United States 
Nav~- . ............. . .. . 
A. A. Garguilo, interpreter to 
legation in Turkey .........•. 
J. A. Kasson, minister, Austria. 
J. R. Lowell, minister, Spain .. 
J. M. Langston, minister and 
consul-general, Hayti ....... . 
c.A~~e~fcg:Unst~l~;~~~·. -~~~~~~~ 
Morton, Rose & Co., bankers, 
London ...............•.•.... 
R. C. Morgan, disbursing clerk. 
B. Moran, charge d'affaires, Por-
tugal . . . . . . . .. . . . .. ......... . 
H. Maynard, minister, Turkey . 
E. l!'. No_yes, minister, France .. 
E. M. Neill, charge d'affaires, 
Mexico . . . . . .. . .. .. . . .... 
T . .A.. Osborn, minister, Chili .. 
S. N. Petti<~, minister, Bolivia .. 
Schultz & Ruckgaber ......... . 
J. H. Smyth, minister and con-
sul-general, Liberia ......... . 
G. Serogj.!"s, consul, Hamburg .. 
A. D. ·white, minister, Ger-
many ....................... . 
Contingent expenses, foreign mis-
sions, 1879: 
To J. A. Bingham ................. . 
D. H.Bailey ................... . 
I. P. Christiancy .............. . 
J. M. Comly .................. . 
M.,l. Ct·amer .................. . 
J. C. Caldwell ................. . 
F. C. Dell ..................... . 
E. Dichman .................. .. 
E. E. Farman ................. . 
.A. . .A.. Garguilo ............... .. 
G. Goward .................... . 
W. Hoffman ................... . 
C. Holcombe ................. .. 
H. C.Hall .................... . 
.T . .A.. Kasson .................. . 
~-~a~~;iit~~: _::: ~ :~:: ~:::: ::: 
Morton, Rose & Co ........... .. 
E. F. Noyes ................... . 
T . .A.. Osborn .................. . 
S. N. Pettis ................... . 
~: l ~:1t~::::::::~::::::::::: 
A.D. White ................... . 
J. Welsh ..................... .. 
Contingent expenses ,foreign mis-
sions, 1878: 
To R.C. Morgan ................. .. 
Contin,qent expenses ,foreign mis-
sions, 1877 and prior years: 
By R. C. Morgan..... $597 12 
CIVIL. 
Salaries consula1· service, 1880 : $7,204 24 
1, 925 91 To C. M . .Allen, consul, Bermuda .. 
L. T. Adams, consul, Geneva .. 
T. Adamson, consul-general, 375 00 
73 63 
2, 750 00 
49 62 
281 23 
11 65 
7 59 
48 91 
346 70 
213 71 
275 48 
777 00 
42, 000 00 
14, 500 00 
14 45 
252 13 
41 37 
645 00 
435 00 
350 00 
156 25 
18 33 
187 50 
114 12 
73,054 82 
465 36 
896 94 
135 48 
109 07 
25 58 
100 00 
111 35 
114 00 
250 00 
475 74 
651 52 
15 07 
60 84 
910 00 
12 30 
214 57 
123 48 
145 20 
2 14 
40 04 
200 00 
125 00 
114 78 
37 50 
77 25 
113 14 
5, 526 35 
13,750 00 
Rio de Janeiro .... 
D. Atwater, consul, Tahiti. .... 
S. ::;. Blodgett, consul, Prescott. 
B. H. Barrows, consul, Dublin. 
L. Burokardt, consul, Stettin . . 
W. C. Bnrcbard, consul, Omoa 
and Truxillo ................. . 
.A.. Barnes, commercial agent, 
LaGuaym ................. . 
D. H. Ba:iley, consul-general, 
ShanghaL .................. . . 
E. L. Baker, consul, Buenos 
Ayres ....... . . . . ; .......... .. 
S. P. Bayly, consul, Palermo .. . 
S. E. Bulloch, consul, Cologne .. 
J . .A.. Bridgland, consul, Havre. 
.A.. Badeau, c<fnsul-general, L on-
don ......................... . 
S. H. M. Byers, consul, Zurich. 
E. P. Brooks, consul, Cork .. .. . 
R. S. Chilton, consul, Clifton .. . 
J. C. Colby, consul, Chin Kiang. 
W. W. Cross, vice-consul, Cien-
fuegos .......... .. . .... ..... .. 
T. Canisius, consul, Bristol ... . 
.A.. Cone, consul, Pernambuco .. 
S. F. Cooper, consul, Glasgow .. 
H . .A.. Conant, consul, Naples ... 
E. Conroy,consul,SanJuan,P.R. 
.A.. J. Cassard, consul, Tampico. 
R. T. Clayton, consul, Callao ... 
W. Crosb,y, consul, Talcahuano. 
J. S. Crosby, consul, Florence .. 
F. D. Cheshire, vice-consul, Can-
ton .........................•. 
.A.. V. Dockery, consul, Leeds ... 
L. E. Dyer, consul, Odessa .. . . . • 
.A. N. Duffie, consul, Cadiz ..... 
D. M. Dunn, consul, Prince Ed-
ward Island ............. .. 
C. W. Drury, vice-consul, Lau-
thala .•......................• 
M. M. De Lano, consul, Foo 
Cho·w .............. . ........ . 
B. 0. Duncan, consul, Naples ... 
T. M. Dawson, consul, A.pia .. . 
S. W. Dabney, consul, Fayal ... . 
0. N. Denny, consul, Tien-Tsin. 
J. M. Donnan, consul, Belfast .. 
H. W. Diman, consul, Lisbon ... 
R. L. Doerr, vice-consul, Basle .. 
W. H. Edward, consul-general, 
St. Petersburg .............. . 
J. T. Edgar, consul, Beirut .... . 
D. Eckstein, consul, .Amster-
dam ......................... . 
W. \V. Edgeoomb, consul, Cape 
Town ....................... • 
R. .A.. Edes, consul, Bahia ......• 
P.M. Eder, consul, Guayaquil. 
J. C. Eckart, consul.e.r agent, La 
Guayra ..................... . 
J·. L. Frisbie, consul, Rio 
Grande do Sul..... .. ........ 
G. W. Fish, consul, Tunis ... ..• . 
L. H. Foote, consul, Valparaiso. 
L. Fairchild, consul-general, 
Paris ........................ . 
E. E. Farman, agent and consul-
general, Cairo ............... . 
P. Figyelmesy, consul, Dem-
erara ........................ . 
W. E. Goldsborough, consul, 
.A.moy ............ .......... .. 
P. J. Graham, consul, Santo Do-
mingo ...................... . 
G. Gifford, commercial agent, 
Nantes . .. . .............. .. 
W. F. Grinnell, consul, Bremen. 
Carried forward ... . . ••...... 
7 
$1,040 88 
1, 391 52 
3, 064 44 
750 00 
1,131 30 
1, 479 50 
690 98 
750 00 
500 00 
4,177 18 
1, 500 00 
1,125 00 
962 50 
1, 779 59 
3, 000 00 
1, 500 00 
342 35 
1, 130 00 
748 91 
625 00 
1,129 42 
1, 606 23 
2, 250 00 
123 62 
1, 500 00 
1, 125 00 
2, 725 00 
387 77 
1, 125 00 
572 OS 
2, 062 50 
1, 633 10 
1,138 52 
1, 093 37 
188 64 
2, 625 00 
1,172 23 
915 54 
1, 936 81 
2, 005 08 
1, 806 31 
1, 015 67 
1, 500 00 
1, 753 70 
1, 585 92 
1, 090 84 
1,163 74 
1, 124 50 
149 46 
1,118 71 
750 00 
2 50 
2, 246 34 
5, 604 39 
256 50 
1, 695 7g 
2, 876 03 
204 01 
799 23 
2, 263 26 
84,011 05 
8 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1870-'80. 
Brought forward ........•...• 
To S. Goutier, consul, Cape Hay-
tien ..................... . ... . 
G. W. Griffin, consul, Auckland. 
G. Goward, consular clerk at 
large ........... . ...... .. ... .. 
G. Gerard, consul, Port Stanley. 
N. K. Griggs, consul, Chem-
nitz ......................... . 
B. Gerrish, jr., consul, Bor-
deaux ...... ...... ......... .. 
W. H. Garfield, consul, Marti-
nique ....................... . 
J. B. Gould, consul, Marseilles . 
J. Hibbard, commercial agent, 
• Goderich ................... .. 
G. H. Horstman, consul, Mu-
nich ........................ . 
J. Hatris, vice-consul, Veni~e .. 
G. H. Holt, consul, Gaspe Basin. 
J. F. Hazelton, consul, Genoa . .. 
G. H. Heap, consul-general, 
Constantinople. . . . . . . . ... . 
0. Hatfield, consul, Batavia .. . 
G. E. Haskinson, consul, Kings-
ton ...................... . . . 
F. P. Hastings, consular clerk, 
Honolulu .................. .. 
W. H. Hathorn, consul, Zanzi-
bar .................. ........ . 
D. K. Hobart, consul, Windsor, 
N.S ....... ... ........... .. .. . 
W. C. Howell, consul, Toronto. 
H. C. Hall, consul-general, 
Havana .................. . . .. 
J . .A. Haldermann, consul, Bang-
kok ...................... . .. . 
R. M. Hooper, vice-consul-gen-
eral, Paris .................. . 
E. R. Jones, consul, Newcastle .. 
P. Jones, consnl, Santo Do-
mingo ....................... . 
J. H. Jenks, commercial agent, 
Windsor, Ont .............. .. 
M. M. Jackson, consul, Halifax. 
0. B. Jones, consul, Tripoli. ... 
.A. C. Jones, consul, Nagasaki.. 
J. N. Kasson; consul, Quebec . . 
H. Kreismann, consul-general, 
Berlin .......... .. .......... . 
W. King, consul, Bremen .... .. 
J. C. Kretcbmar, commercial 
agent, San Juan del Norte . .. 
J. M. Lucas .............. ..... . 
J. C. Landreau, consul, Santia.go 
de Cuba .................... .. 
F. Leland, consul, Hamilton . .. . 
0. M. Long, consul, Panama ... . 
H. S. Lasar, commercial agent, 
Lauthala .................. .. 
.A. U. Litchfield, consul-gen-
eral, Calcutta .. ............. . 
C. P. Lincoln, consul, .Canton .. . 
E. C. Lord, consui, Ningpo .... . 
.A. E. Lee, consul, Frankfort .. . 
E. E. Lane, consul, Tunstall. .. . 
Morton, Rose & Co., bankers, 
London ................... . .. 
H. C. Marston, consul, Port 
Louis . .. . ......... .. ........ . 
.A. McLean, consul, Guayaquil. 
C. McMillan, consul-general, 
Rome ....................... . 
T. J. McLain, jr., consul, Nas-
sau .......................... . 
0. Malmros, consul, Pictou . .. . 
W. P. Mangum, consul, Naga-
saki . .................... . ... . 
M. McDougall, consul, Dundee. 
W. Morey, consul, Ceylon . . . . 
J. T. Manson, consul, Dresden . 
J. M. Morton, consul, Hono-
lulu··········-····· ......... . 
Carried forward .•••••...... . . 
CIVIL. 
$84,011 05 
750 00 
500 00 
750 00 
946 97 
1, 500 00 
1, 875 tlO 
1,] 25 00 
1, 875 00 
989 78 
1,129 07 
671 74 
988 50 
793 95 
2,145 88 
553 51 
1, 600 00 
580 22 
744 51 
751 74 
1, 500 00 
4, 200 00 
247 25 
543 95 
797 62 
920 99 
1,125 00 
1, 500 00 
46 17 
750 00 
58 11 
3, 580 00 
1, 046 19 
259 91 
95 11 
1, 876 50 
1, 000 00 
1, 168 47 
470 30 
4, 079 77 
1, 160 15 
2, 625 00 
2, ~50 00 
1, 875 00 
16,116 07 
1, 566 22 
693 26 
643 92 
1, 507 98 
1, 125 00 
2, 250 00 
1, 500 00 
732 00 
2, 087 65 
281 25 
165,961 66 
Brought forward ........... .. 
To J. S. Mosbv, consul, Hong-Kong 
E. P. McLean, consular clerk, 
Frankfort .................. .. 
F. H. Mason, consul, Basle .... . 
F . .A . .Mathews, consul. Tangier. 
G. H. Owen, consul, Messina ... 
.A. C. Phillips, consul, Fort 
Erie .. ....................... . 
P. S. Post, consul-general, Vi-
Pnna ........................ . 
S. D. Pace, consnl, Port Sarnia. 
J. S. PottPr, consul, Stnttgart .. 
T. T. Prentis, consul, Sey-
chelles............ .. ....... 
C . .A . Pbilps, consul, Prague .. 
B. F. Peixotte, consul, Lyons .. 
.A. C. Prindle, consul, Para, Bra-
zil ...................... ~ .. - .. 
W. H. Pulleys, consul, Barba-
doeo ......................... . 
S. B. Paclmrd, consul, Liver-
pool. ....................... .. 
P. Pels, consul, Batavia ....... . 
w.,. N. ~etbick, vice-consul, 
':llen-Tsm ................... . 
J F. Qnarles, consul, Malaga . . . 
L. Richmond, consul, Cork . ... . 
..A. L. Russell, consul, Monte-
vi<leo ....... .. .. ............ . 
H. B. Ryder, consul, Copenha-
gen ..... . ....... ............ . 
.r. T. Robeson, consul, Leith ... . 
G. \V. Roosevelt, consul, St. 
Helena .. . . .....• . ... ......... 
W. W. Robinson, consul, Tam-
atave ...................... . 
T. B. Reid, consul, Fuuchal. .. . 
R. J. Saxe, consul, St. John's .. . 
W. P. Sutton, consul, Mata-
moros ... -.- ................. . 
..A. G. Studer, consul, Singapore 
W. L. Scruggs, consul, Chin-
Kiang ....................... . 
E. Schuyler, consul-general, 
Rome ............... . ...... . 
D. H. Strother, consul-general, 
Mexico ..................... . 
V. V. Smith, consul, St. Thomas 
H. J. Sprague, consul, Gibral-
tar .................. .. ..... . 
D. 13. Sickels, consul, Bangkok 
E. J . Smithers, consul, Smyrna 
F. H. Scl1euch, consul, .Barce-
lona ............ . 
J . .A. Sutter, jr. , consul, Aca-
~u~~ sik·t;~. -c~~~ul, c~~~1iir". ~ ~ ·_ 
0. M . Spencer, consul-general, 
M elbourne ....... ..... ..... .. 
J. W. Siler, t·onsul, St. Helena 
A. H. Shipley, vice-consul, 
.Auckland ............... .. . 
I. F. Shepard, consul, Hankow 
E. M. Smith, consul, Mann-
· heim ..... .......... ........ . 
J. Stahel, consul, Osaca and 
Hiogo .... ... .. ....... . .. ... . 
J. Q. Smith, consul-general, 
Montreal. .................. . 
E. Stanton, consul, Barmen ... . 
N. C. Stevens, vice-consul, 
.Amoy ....................... . 
J. H. Stewart, consul, Antwerp 
.A. D. Shaw, consul, Manches-
ter .......................... . 
D. W. Stearns, consul, Cienfue-
gos .......................... . 
G. Scroggs, consul, Ham burg .. 
C. 0. Shepard, consul, Bradford. 
J. W. Steele, consul, Matanzas . 
M. H. Twitchell, consul, Kings-
ton, Canada .............. - .. . 
C.lrried forward .. ...... _ .... . 
$165,961 66 
1, 000 00 
454 50 
120 8S 
15 50 
1,125 00 
1,125 00 
269 05-
1,125 00 
760 27 
1,170 8~ 
1, 500 00 
1, 875 00 
750 oo-
1, 125 00 
3, 000 00 
250 00 
81 61 
1,125 00 
1, 542 84 
1, 518 53 
1, 202 69 
1, 587 79 
812 31 
1, 280 80 
107 33 
1,126 3& 
1, 500 Q() 
1, 250 00 
2, 530 17 
2, 125 15 
1, 455 83 
2, 280 22 
1, 004 07 
2, 278 21 
1, 472 oz 
1, 153 11 
1, 500 0() 
2, 064 76 
3, 378 47 
269 02' 
72 81 
2, 666 34 
1,125 00 
2, 015 27 
a, ooo oo-
1, 500 00 
180 71 
1, 875 0() 
2, 250 00 
1, 250 00 
1, 414 84 
1, 500 0() 
750 00 
1,127 00 
237,001 01 
RECEIPTS AND EXP.ENDITURES, 1880. 9 
1879-'80. 
Brought forward ........... .. 
To J. W. Taylor, consul, Winni-
peg .......................... . 
G. C. Tanner, consul, Venice .. . 
C. F. Thirion, consnlar clerk, 
.Antwerp ................... . 
S. T. Trowbridg~. consul, Vem 
Cruz ...........•............ 
J. Thorington, consul, Colon ... 
.A. W. Thayer, consul, Trieste .. 
T. M. Terr.r, consul, Santiago .. 
W. Thomson, consul, Southamp· 
ton ......................... . 
V. Thompson, consul, St. Thom-
as ......................... .. 
:E. .A. VanDyck, consular clerk, 
Cairo ....................... . 
W . II. Vesey, consul, Nice .... . 
E. Vaughan. consul, Coaticook. 
T. B. Van Buren, consul-general, 
Kanal!awa ...... .... ...... . 
J. M. ·wnson, consul, Panama .. 
C. M. Wood, consular clerk, 
Rome .. ..................... . 
J. C. Wingate, consul, Foo 
Chow .. .......... ... .... .... . 
J. G. Wilson, consul, Jerusalem . 
.A. 'Villard, consul, Gna:ymas ... 
H. J. Winsor, consul, Sonne-
berp; ... . . ... . ............. . 
J. F. w;ntcr, consul, Rotter-
dam ......................... . 
J. R. WeaYer, consul-general, 
Vienna ..................... .. 
J. 'Vilson, consul, Brnssels ... . . 
D. B. '\Varner, consul, Eit .. John 
J. N. Wasson, consul, Quebec .. 
G. L. Washington, vice-consul, 
Matanzas ................... . 
G. Walker, consul-p;oneml, Paris 
C. B. Webster, consul, ShPffield. 
F. C. Zimmerman, Sl1anghai. ... 
Deduct repayments: 
By D. H. Bailey . . . . . $212 45 
J. A. Bridgland. .. 279 59 
W. C. Burchard.. 20 00 
J. C. S. Colby.... 92 66 
B.O. Dnncan..... · 40 00 
W. H. Edwards... 53 79 
W. F. Grinnell... 445 94 
W. E. Golds-
borough ...... .. 
J. B. Gould ..... . 
0. M. Long .... .. 
J.T. MaRon .... .. 
W. H. Polleys ... . 
T. T. Prentis .... . 
G. W. Roosevelt .. 
.r. T. Robeson . .. .. 
J. W. Steele .... .. 
J. S. Stahel ...... . 
J. Thorivgton ... . 
G. C. Tanner .... . 
M. H. Twitchell .. 
J. F. Winter ..... . 
1, 230 58 
36 00 
10 86 
129 72 
14 35 
500 00 
3 88 
810 45 
225 45 
260 68 
814 25 
46 02 
2 00 
103 48 
Salaries. consular service, 1879: 
To D. Atwater, consul, Tahiti .... . . 
L. T . .Adams, conRnl, Geneva .. . 
C. M. AllPn, consul, Bermuda .. . 
T. Adamson, consul-general, Rio 
de Janeiro ................. .. 
E. D. Baker, consul, Buenos 
Ayres ....................... . 
W. C. Bnrchanl, consul, Omoa .. 
C. II. Branscom be, consul, Chin-
Kiang ..... ............. ..... . 
S. S. Blodgett, consul, Prescott .. 
Carried forward ....••........ 
CIVIL. 
Brought forward ........... .. $237,001 01 
1,129 8-'l 
1, 129 37 
To L. Burchard, commercial agent, 
Stettin ............. ......... . 
$5,586 23 
1,114 26 
500 00 
750 0() 
1, 500 00 909 33 
2, 250 00 
3, 064 25 
1, 500 00 
535 36 
541 00 
356 00 
942 00 
1, 157 05 
1 500 00 
3, OIJO 00 
3, 022 95 
970 50 
288 46 
1, 199 83 
750 00 
1, 500 00 
1, 603 48 
2, 250 00 
1, 884 92 
1, 500 00 
1, 070 80 
750 00 
829 67 
1, 875 00 
420 00 
274,930 81 
5, 332 15 
269,598 66 
500 00 
135 99 
375 00 
3, 000 00 
750 00 
159 63 
288 46 
377 15 
5, 586 23 
B. H. Barrows, consul, Dublin .. 
S. P. Ba.vly, consul, Palermo .... 
J. A. Bridglantl, consul, Havre .. 
E. L. Baker, consul, Buenos 
Ayres ..................... . 
G. E. Bullock, consul, Cologne .. 
.A. Badeau, consul-general, Lon-
uon ...... ... ........ . .....•.. 
D. H. Bailey, consul-general 
Rbanghai . ................. . 
S.M. H. Byers, consul, Zurich .. . 
R. S. Chilton, consul. Clifton .. . . 
W. CroRb.v, ··onsul, •ralcahnano 
J. E. Calburn, consul-general, 
Mexico . ......... .... . . ...... . 
S. F. Cooper, consul, Glasgow .. . 
J. C. S. Colby, consul, Chin-Ki-
ang ..... . ................... . 
F. Crocker, consul, Montevideo. 
E. Conroy, consul, San Juan .... 
R. W. Cbamney, vice-consul, 
Port Louis . ......... . .. .. ... . 
T. Canisius, consul, Bristol .... . 
.A.. Cone, consul, Pernambuco .. . 
J. S. Crosby, consul. Florence .. . 
R. •r. Clayton, consul, Callao . .. . 
A. J. Cassard, consul, Tampico . 
J . .A. Campbell, con;,1ll, Basle .. . 
T. M. Dawson, consul, .Apia ... . 
S. W. Dabney, consul, l!'ayal, 
Azores ................... .. . 
D. M. Dunn, con;ul, Prince Ed-
ward Island . ...... . ..... .. .. . 
A. V. Dockery, consul, Leeds .. . 
B. 0. Duncan, consul, Naples .. . 
J. M. Donnan, consul, Belfast . . . 
M. M. De Lano, consul, Foo 
Chow ....................... . 
L. E. Dyer, consul, Odessa ..... . 
S. W. Dabney, consul, Fayal . .. . 
A. N. Duffie, consul, Cadiz ... .. . 
C. W. Drury, vice-consul, Lau-
thala ................... .. .. . 
0. N. Denney, consul, Tien-Tsin. 
'\V. H. Dimon, consul, Lisbon ... 
R. L. Doerr, vice-consul, Basle .. 
D. Eckstein, consul, Amster-
dam ... ................... .. . . 
W. F. EdwardS!. ..... . ......... . 
R. A. Edes, consul, Bahia ...... . 
J. C. Eckert, commercial agent, 
La Guayra .................. . 
J. T. Edgar, consul, Beimt .. . . 
W. W. Edgecomb, consul, Cape 
Town .. ............... .... . . 
P.M. Eller, consul, Guayaquil .. 
L. H. Foote, consul, Valparaiso . 
E. E. Farman, consul-general 
Cairo ...... .............. .. .. . 
J. L. Frisbie, consul, Rio Grande 
do Sui . .. . ................. . 
P. Figyelmesy, consul, Deme-
rara ........................ . 
L. Fairchild, consul-general, 
Paris . ....................... . 
F. E. Frye, consul, Omoa and 
Truxillo . ................... . 
W. H. Ga,r:field, consul, Marti-
G.ni(}~~ ~~-;1,. · ~~~-s-~ia'~ . ~ie·r·k.; t 
large .... . ....... . ....... . ... . 
E. W. Goldsborough, consul, 
Amoy .... .................. .. 
G. Gifford, commercial agent, 
Nantes ..................... . 
G. W. Griffin, consul, Auckland. 
S. Goutier, consul, Cape Hay-
750 00 
396 0() 
4, 500 0() 
4, 884 04 
1, 000 0() 
376 7!> 
500 00 
308 37 
], 500 00 
1, 150 00 
885 97 
500 00 
24 46 
376 25 
511 07 
375 00 
875 0() 
341 35 
815 0() 
573 48 
287 52 
346 63 
380 0() 
389 16 
1, 250 00 
1, 748 O() 
554 38 
237 73 
375 00 
569 82 
974 81 
505 41> 
666 (J7 
383 03 
521 00 
375 50 
1, 152 58 
529 60 
388 89 
256 00 
583 33 
168 2!> 
250 00 
750 00 
3, 500 00 
177 7() 
750 00 
250 00 
200 00 
•II~R 
253 93 
300 00 
I i ).l~l 
tien ........ .... .............. 250 0() 
G. Gerard, consul, Port Stanley. 375 0() 
N. K. Griggs, consul, Chemnitz . 500 0() 
-----
Carried forward.... . . • . . • . . . . 50, 293 21 
10 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 18~0. 
1879-'80. 
Brought forwa1d ........... .. 
To J. B. Gould, consul, Marseilles .. 
B. Gerrish,jr., consul, Bordeaux. 
J. Hibbard, commercial agent, 
Goddrich................. . .. 
H. C. Hall, consul-general, Ha-
vana ..................... . 
J. B. Hay, consular clerk, Liver-
pool ....................... . 
D. K. Hobart, consul, \Vindsor, 
N. S . ...................... .. 
G. H. Holt, consul, Gaspe Basin. 
G. H. Heap, consul-general, Con 
stantinople............ . ..... 
J. Harris, vice-consul, Venice .. 
G. H. Horstmann, consul, Mu-
nic-h ....... .............. ... . 
J. F. Hazelton, consul, Genoa .. . 
G. E. Haskinson, consul, Kings-
ton, Jamaica ............. .. .. 
W. Hawthorne, consul, Zanzibar 
W. C. Howells, consul, Toronto. 
F. P. Hastings, vice-consul, Hon-
olulu ........................ . 
J. H. Jenks. commercial agent, 
Windsor, Ontario ........... . 
E. R. Jones, consul, Newcastle-
upon-Tyne .................. . 
M. M. Jackson, consul, Halifax .. 
P.Jones, consul, Santo Domingo. 
E. Johnson, consul, Tampico ... . 
W. King, consul, Bremen ...... . 
H. Kreismann, consul-general, 
Berlin ..................... . 
0. M. Long, consul, Panama ... . 
J. C. Landreau, consul, Santiago 
de Cuba ..................... . 
E. C. Lord, consul, Ningpo .... .. 
F. Leland, consul, Canada ...... . 
A. C. Litchfield, consul-general, 
Calcutta ... ...... ...... .. 
A. E. Lee, consul-~eneral,Frank-
fort .................. . . ... . . 
J. M. Lucas, consul, Tunstall . .. . 
C. P. Lincohl, consul, Canton .. 
E. E. Lane, consul, Tunstall .... 
H. S. Loring, vice-consul, Hong-
Kong ................ .. .. ... . 
H. C. Marston, consul, Port 
Louis ......... ......... ...... . 
E. P. McLean, consular clerk, 
Berlin ................ .. ..... . 
C. McMillan, consul-general, 
Rome .................• .. .... 
J. M. Morton, consul, Honolulu . 
P. A. McKeller, consul, Valpa-
raiso ... ..... ... .... . ..... . .. . 
W. Morey, consul, Ceylon ... . . 
J. S. Mosby, consul, Hong-Kong. 
T. J. McLain, jr., consul, Nas-
sau, N. P ....... ..... ....... . 
W. P. Mangum, consul, Naga-
saki .................. .• ...... 
M. McDougal, consul, Dundee .. 
Morton, Rose & Co., bankers, 
London ................... . 
0. Malmros, consul, Pictou .... . 
F. A. Mathews, consul,_ Tangier .. 
J. T. Mason, coneul, vresden . .. 
R. S. Newton, vice-consul, St. 
Paul de Loan do ............. . 
G. H. Owen, consul, Messina .. . 
E. P. Pellet, consul, Sabanilla .. 
S.D. Pace, consul, Port Sarnia. 
A. C. Phillips, consul, Fort Erie. 
J. S. Potter, consul. Stuttgart .. 
P. S. Post, consul-general, Vi-
enna ... ..... .............. . 
S. B. Packard, consul, Liverpool. 
T. T. Prentis, consul, Sey-
chelles ...................... . 
B. F. Peixotte, consul, Lyons . . . 
Carried forward ............. . 
CIVIL. 
Brought forward ... .... ..... . $50,293 21 
686 14 
625 00 
To J. B. Payne, vice-consul, Man-
375 90 
4, 200 00 
138 66 
249 50 
252 50 
807 60 
1, 372 62 
376 91 
375 00 
487 94 
250 00 
500 00 
879 23 
375 00 
378 28 
500 00 
375 00 
263 98 
1, 257 39 
1, 000 00 
750 00 
626 00 
884 31 
865 00 
1, 378 55 
750 00 
625 00 
943 50 
247 50 
2, 377 77 
776 32 
304 47 
789 95 
494 50 
500 00 
250.00 
1, 622 23 
500 00 
950 24 
500 00 
455 62 
375 00 
19 97 
1, 250 00 
42 67 
375 00 
1, 000 00 
375 00 
375 00 
374 50 
543 95 
3, 489 96 
393 20 
625 00 
91, 850 07 
cheAter .......... .. .. .. 
W. H. Polleys, comml, Barba-
does ........................ .. 
C. A.. I 1 helpR, consul, Prague .. . 
A. U. J>rindle, consul, Para, Bra-
zil .. ......................... . 
P. Pels, vice-consul, Batavia ... . 
F. W. Potter, consul, Marseille!\ . 
J. F. Qnarlt>s, consul, Mllhura .. 
W. W. Robinson, conr!lll, Tarnt-
tave ....... ...... . .. ..... .. . 
G. W. Roosevelt, consul, Am·k-
land ..................... . 
L. Richmoncl, consul, Cork .... . 
H.B.Ryder,con~ui,CopenhagHn . 
A.. L. Russell, cousul, Monte-
video ............ . ........... . 
T. B. Reid, consul, Funchal ... . 
J. T. Robeson, consul, Leith 
R. J. Saxe, consul, St. John's ... 
D. B. Sickles, consul, Bangkok . 
J. W. Steele, consul, Matanzas. 
0. M. Spencer, consul-general, 
Melbourue ................ . 
H. J. Sprag-no, eonsul, Gibraltar. 
A. D. Shaw,' omml,Manchester. 
J. H. Stewart, consul, Leipsic .. 
W. W. Sikes, consul, Cardiff ..•. 
W. P. Suttou, cunt~ul, Matamo-
ros ............ .... ........ .. 
J. VV. Siler, consul, St. Ilelena .. 
W. I~. Scntggs, consul, Chin-
Kiang ...... .. ............... . 
D. H. Strother. consul-)!eneral, 
city of Mexico .. .. .. . ...... 
J. A. Sntter,jr., cousnl, A.eapul-
co . . ........... ... ...... . 
E. J. Smithers, ronsul, Smyrna .. 
\V. V. Smitll.eonsnl,St. Thomas. 
F. JI. Scbeuch, con.snl, Barcelo-
na ................ ... ..... .. 
N. C. SteYeus, Yice-consul , 
Amoy ................... . 
I. F. Sht~partl, consul, liankow . 
W . E. Sibell. commercial agent, 
San Jnan del NortH .... .. ... . 
D. W. Stearns, coe:ml, Uienfue-
gos ... .............. ... . 
J. Q. Smith, consnl-geneml, 
Montreal ................. . 
E. Stanton, conRul, Barmen ... . 
C. 0. Shephard, con'lttl, Bm<l· 
ford .... .. .... ...... .. 
A. H. Shipley, vice-consul, A.uck · 
land ..................... . 
J. Stabel, consul, Os·tca an<l 
Hiogo ............ . 
A. G. Studer, consul, Singapore. 
E. M. Smith, consul, Mannheim. 
E. Schuyler, consul, Birming-
ham .. ........... ....... .... . 
J. Scott, consul, Honolnln 
J. W. Taylor, consul, \Vinni-
peg ·········· ··· ··· ... ... . .. . 
M. H. Twitchell, consul, Kings-
ton. . ...... ................ . 
S. T. Trowbridge, cousul, Vera 
Cruz .....•........ 
C. F. Thirion, consular clerk, 
Antwerp ................... . 
G. C. Tanner, consul, Verviers 
and Liege ...............•.••. 
J. Thorington, consul, Colon ... 
.A.. W. Thayer, consul, Trieste. 
T. M. Terry, consul, Santiago, 
Cape Verde Islands ......... . 
W. Thomson, consul, Southamp-
ton.... . .. ..... .. ........ . 
E . .A.: VanDyck, consular clerk, 
Ca1ro ........................ . 
Carried forward .........• .... 
$91, 850 07 
228 26 
375 00 
500 00 
250 00 
271 53 
R88 12 
1Ul 76 
l, 031 52 
174 36 
512 05 
403 06 
453 99 
390 23 
1, 155 09 
376 68 
1,119 01 
1, 5oo po 
1, 580 83 
375 00 
2, 250 00 
533 52 
1, 000 00 
fiOO 00 
371 00 
642 34 
230 76 
500 00 
524 05 
625 00 
386 46 
1, 159 01 
1, 171 78 
488 62 
658 95 
1, 000 00 
500 00 
1, 500 00 
377 29 
750 00 
625 00 
375 00 
1, 875 00 
256 52 
376 58 
375 00 
750 00 
204 11 
382 06 
1,171 85 
500 00 
273 08 
144 60 
313 50 
126,407 64 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'!lO. 
Brought forward ............ . 
ToW. H. Vesey, consul, Nice ... . 
T. _B. Van Buren, consul, Kana-
gawa ....................... . 
E. Vaughan, consul, Coaticook . 
H. Van .Arsdale, vice-consul, 
Leipsic ...................... . 
J. N. Wasson, consul, Quebec .. 
J. R. Weaver, consul-general, 
Vienna ..................... . 
J. M. Wilson, consul, Hamburg. 
J. T. Winter, consul, Rotter-
dam . ........ . .......... _____ _ 
J. Wilson, consul, Brussels .... 
C. M. Wood, consular clerk, 
Rome-----------·--···· · ·- ... 
J. R. \Veaver, consul, .Antwerp. 
J. G. "Willson, consul, Jerusa-
lem ·----- ___________ ... 
.A. Willard, consul, Guaymas .. 
C. B. Webster, consul, Shef-
field ........................ . 
D. B. Warner, consul, St. John, 
~-B . ••••••.•••••...•...••. 
H. J. Wiuser, consul, Sonne-
berg ... ......... ............ . 
Deduct repayments: 
By D. H. Bailey . . . . $2, 206 25 
C. H. Branscombe. 288 46 
Appropriation ac-
rount .. ... ..... . 
J. C. S. Colby ... .. 
A. V. Dockery ... 
J. C. Eckert ..... . 
P.M. Eder .. .... . 
J. Harris------ __ 
E. Johnson .....•. 
\V. King ........ . 
.A. C. Litchfield .. 
J. T. Mason ...... 
Morton, Rose & 
Co-------------
T . W. Potter .... . 
J. T . Robeson ... . 
G. W. Roosevelt. 
J. Thorington . ... 
T. B. Van Buren. 
J. R. Weaver ... . 
C. B. Webster ... . 
• 2, 826 23 
275 00 
311 65 
240 00 
65 66 
295 08 
158 03 
()!) 25 
25 00 
428 72 
4,116 97 
13.) 06 
755 09 
174 36 
421 85 
250 55 
73 35 
47 84 
Salaries . consular service, 1879: 
ToW. L. M. Bmger .............. . 
C. H. Bran~combe --· ......... . 
E. Johnson ......... .... ...... . 
H. S. Loring---·---······--···-
J. B. Payne ................... . 
F. W. Partridge ...... ...... .. . 
Deduct repayments: 
By .A. V. Dockery .. _ $148 35 
.A. J. Dezeyk .... 5 22 
J Y. Robeson.... 286 98 
G. C. Tanner . . .. 169 35 
Salaries, consttlar service, 1877, 
and prior years: 
By J. Wilson......... $138 25 
Allowances for consttlar clerks, 
1880: 
To T . .Adamson, consul-general, Rio 
de Janeiro ........•.........•. 
T. J. Barnett, commercial agent, 
Ottawa .... .. _ ............ __ .. 
Carried forward . ..........•.. 
CIVIL. 
$126,407 64 
385 65 
2, 000 00 
1, 000 00 
729 91 
370 00 
164 84 
1, 750 00 
1, 000 00 
975 09 
323 25 
521 97 
398 59 
250 00 
672 84 
500 00 
500 00 
137,949 78 
13, 194 40 
124,755 38 
17 45 
288 46 
375 00 
3, 000 00 
1, 375 00 
265 50 
5, 321 41 
609 90 
4, 711 51 
1, 125 00 
638 58 
1, 763 58 
Brought forward ............ . 
To A. Badeau, consul-general, Lon-
don-----···········------·---
J . .A. Bridglaud, consul, Havre. 
D. H. Bailey, consul-general, 
Shanghai. ..... . ............. . 
J. M. Donnan, consul, Belfast .. 
L. Fairchild, consul-general, 
Paris . .. . . . . .. . .......... . 
J. B. Gould, consul, Marseilles. 
N. K. Griggs, consul, Chem-
nitz . ........... . ..... _____ .. . 
W. F. Grinnell, consul, Bremen. 
H. U. Hall, consul-general, Ha-
vana------------·------------
R. M. Hooper, consul, Paris .. . 
W. King, consul, Bremen ..... . 
E. King, vice-commercial agent, 
Ottawa . . . . . . . .. . _ .... _ ..... . 
H. Kreismann, consul-general, 
Berlin ................. _ .... . 
.A.E. Lee, consul-general, Frank-
fort ......................... . 
E. E. Lane, consul, Tunstall .. . 
J. T. Mason consul, Dresden .. 
J. E. Montgomery, consul, Leip-
sic .......................... . 
J. S. Potter, consul, Stuttgart .. 
B. F. Peixotto. consul, Lyons .. 
S. B. Packard, consul, Liver-
pool ............ ----·-- ....•.. 
L. Richmond, consul, Belfast .. 
J. T. Robeson. consul, Leith ... 
J. Q. Smith, consul-general, 
Montreal. . .. ........... _ .... . 
E.M. Smith, consul, Mannheim . 
A. G. St.nder, consul, Singapore. 
.A. D. Shaw, consul, Manche8-
ter ....................... _ .. . 
C. 0. Shepard, consul, Brad-
ford-----· .......... ____ ..... . 
G. Scroggs, consul. Hambursr .. 
E. Schuyler, consul, Birming-
ham ......................... . 
H. J. Winsor, consul, Sonne-
berg - --------·· ··· . ----------
J. R. Weaver, consul-general, 
Vienna . ... ------ . ..... ___ ... . 
J. M. Wilson, consul, Nurem-
berg .... .. .. . ..............• 
C. B. Webster, consul, 'Shef-
field ................ - - . - . - . - .. 
Allowances fo1' consttlar cle1·ks, 
1879: 
To .A. Badeau, consul-general, Lon-
don ............ ------·-----
J . .A. Bridgland, consul, Havre. 
D. H. Bailey, consul, Shanghai 
B. 0. Duncan, consul. Naples. 
.T. M. Donnan, consnl, Belfast . 
J. T. Edgar, consul, Beirut ... 
S. W. Dabney, consul, Fayal .. 
L. Fairchild, consul-general, 
Paris-------------------·---· 
N. K. Griggs, consul, Chemnitz. 
J. B. Gould, consul, Marseilles. 
H. C. Hall, consul-general, 
Havana .... ...... ........ ... . 
H. Kreismann consul-general, 
Berlin ....... - .... -... - - . . . - . 
.A.E. Lee, consul-general, Frank-
fort------------·----- -.-----
J. M. Lucas, consul, Tunstall .. 
W. Kit1g, consul, Bremen ..... 
J. T. Mason, consul, Dresrlen .. 
J. S. Potter, consul, Stuttgart . 
S. B. Packard, consul, l-iver-pool . ..... ___ ___ _________ ... . 
P. S. Post, consul, Vienna ..... . 
Carried forward ........•..•.. 
11 
$1,763 58 
1, 000 00 
750 00 
1, 000 00 
817 58 
1, 401 09 
750 96 
1, 125 00 
959 24 
930 00 
98 90 
192 86 
75 00 
875 00 
909 28 
630 76 
900 00 
187 50 
562 50 
1, 125 00 
1, 500 00 
82 42 
600 00 
1,130 00 
451 76 
955 29 
1, 125 00 
600 00 
600 00 
146 73 
750 00 
975 00 
750 00 
750 00 
26,470 45 
1, 500 00 
750 00 
1, 500 00 
135 00 
600 00 
265 00 
100 00 
1, 000 00 
375 00 
250 00 
930 00 
202 98 
309 28 
169 24 
250 00 
600 00 
187 50 
1, 704 57 
217 56 
11, 046 13 
12 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 18HO. 
ls79-'so. CIVIL. 
Brought forward ......... ___ . 
To J . B. Payne. vice-consul, Man-
chester .................... . 
. B. F. Peixotto, consul, Lyons .. 
1<'. W. Potter, consul, Marseilles. 
J. T. Robeson, consul, Leith ... 
J. H. Stewa1t, consul, Lripsic . 
A. D. Shaw, consul, Manchester. 
E. Schuyler, consul, Birming-
ham . ················-··--· 
J. Q. Smith, consul-general, 
Montreal. ................ . . 
C. 0. Shepard, deputy consul, 
Bradford.... .. . .. . . ... 
E. M. Smith, consul,Mannheim. 
A. G. Studer, consul, Singapore. 
J. M. Wilson, consul, Hamburg. 
H. J. Winsor, consul, Sonne-
berg ..................... . 
J. R. \Veaver, consul, Antwerp. 
C. B. Webster, consul, Sheffield. 
Shippin,g and discharging sea-
men, 1880: 
To A. Badeau, consul-geneml, Lon-
don .... ------. _ ....... _ ------
S. B. Packard, consul, Liverpool 
G. Scroggs, consul, Ham burg .. 
W. W. Sikes, consul, Cardiff .... 
Shipping and discharging sea-
men, 1879: 
To A. Badeau, consul-general, Lon-
don---·--·-· · ·-·--- .... ·---·-
J. M. Donnan, consul. Belfast .. 
S. B. Packard, consul, Liverpool 
J. M. Wilson, consul, Hamburg. 
$11, 046 13 
114 10 
250 00 
298 91 
400 00 
98 90 
1, 125 00 
900 00 
377 50 
675 00 
151 73 
375 00 
850 00 
250 00 
82 42 
250 00 
17,244 69 
762 50 
9Hl 18 
317 00 
550 00 
2, 610 68 
1, 089 50 
30(1 00 
679 00 
616 50 
2, 685 00 
Salaries, interpreters to consulates=== 
in Ohina, Japan, and Siam, 
1880: 
To F. Bandinel, vice-consul, New 
Chwang ...... ----- __ . ·----- .. 
D. H. Bailey, consul-general, 
Shanghai _·_ ... ........ _ ... _ .. 
J. C. S. Colby, consul, Chin 
Kiang ...... ------ ..... ----- .. 
J.P. Cowles, Jr., consul, Foo 
Chow ...... ·-·····--··-···-·· 
F. D. Cheshire, consul, Canton. 
M. M. De Lano, consul, Foo 
Chow··-··---····-···-·--·-·· 
0. N. Denny, consul, Tien-Tsin. 
W. E. Goldsboi·ough, consul, 
.A.moy . _ .... _ .... _ ... __ ... ___ _ 
C. P. Lincoln, consul, Canton ... 
E. C. Lord. consul, Ningpo .. _ .. 
W. P. Mangum, consul, Naga-
saki··---·-···--···-···-····-· 
J. S. Mosby, consul, Hong-Kong 
W. ,~· Pethick, vice-consul, Tien-
Tsin ........................ . 
N. C. Stevens, vice-consul, 
Amoy . .. .... .. ..... . . ..... . 
W. L. Scruggs, consul, Chin 
Kiang ...................... .. 
I. F. Shepard, comml, Hankow. 
J. Stahel, consul, Osaka and 
Hiogo ....................... . 
D. B. Sickels, consul, Bangkok. 
T. B. Va.n Buren, consul, Kana-
gawa .................. . ..... . 
Deduct repayment: 
By W. I~. Scruggs ................. . 
262 50 
1, 000 00 
42 12 
625 00 
116 25 
489 83 
825 00 
522 92 
805 63 
155 00 
225 00 
187 50 
376 23 
39 58 
582 40 
573 96 
270 00 
375 00 
1,125 00 
8, 598 92 
249 50 
8, 349 42 
Salaries, interp1·eters to consul-
ates in Ohina, Japan, ancl 
Siam,, J 879 : 
To F. K. Han<linel, vice-consul, New 
Chwaug ..................... . 
D. H. Bailey, consul, Shanghai .. 
J. C. S. Colby, consnl, Chin 
Kiang .. . . .. .. . .. .. . .. . .. 
M. l\f. Dr Lauo, consul, Foo 
Chow ..................... . 
·o. N. Denny, comml, Tien-Tsin . 
C. P. Lincoln. consul. Canton . 
,J. S. Jlosby, consul, Hong Kong 
W. P. Maugnm, consul, Nag-a-
saki......... . ... .. .... _ .... _ 
N. C. Stevens, vice-consul, 
.A moy . . . . . . . . . . . . . .... 
I. F. Shepard, comml, Hankow .. 
D. B. Sicl{els, COIJSul, Bangkok .. 
J. Stahel, consul, Osaka and 
HioJ!O ..................... . 
T. B. VanBuren, consul-general, 
Kanagawa ............. . .... . 
Salaries, consular officers not 
citizens. 1880: 
To J. H. De J ounge, vice-consul, De-
merara ..... : ... ............. . 
Salaries, consular officers not 
citizens, 1879: 
To N. D. Coman as ................ -
P. Pels, vice-consul, Batavia. .. . 
Salaries of marshals for consular 
courts, 1880 : 
To D. ll. Bailey, consnl-geneml, 
Shanghai .. - ................ . 
F. Randinel, vice-consul, New 
Chwang ..................... . 
0. N. Denny, consul, Tien-Tsin 
M. M. De Lano, consul, Foo 
Chow ........ .. ............. . 
E. C. Lord, consul, Ningpo .... . 
J. Maynard, consul, Constanti-
nople ........................ . 
E. H. Mudgett, consul, Kana· 
gawa ....................... .. 
W. P. Mangum, consul, Naga-
saki. ..... . .................. . 
W. N. Pethick, vice-consul, 
Tien-Tsin ....... _ ....... . . -. 
G. W. Rice, marsh::Jl, Amoy ... . 
I. F. Shepard, consul, Hankow. 
W. L. i:lcruggs, consul, Chin 
Kiang ....................... . 
$131 21) 
1, GOO 00 
125 00 
1, 125 llO 
412 50 
547 12 
312 50 
75 00 
187 50 
180 93 
125 00 
95 51 
750 00 
5, 567 31 
554 21 
161 10 
161 51 
322 61 
500 00 
315 00 
550 00 
360 00 
101 50 
825 00 
832 42 
750 ()() 
275 00 
187 50 
765 30 
150 00 
5, 611 72 
Deduct repayment: 
By E. C. Lord ......... . ....... - . . . . 82 00 
5, 529 72 
=~= 
Salaries of marshals for consutar 
courts, 1879: 
To D. ll. Bailey, consul-general, 
Shanghai. .................. .. 
0. N. Denny, consul, Tien-Tsin 
M. M. De Lano, consul-general, 
Foo Chow ................... . 
J. Maynard, consul, Constanti-
nople ....................... . 
E. H. Mudgett, Kanagawa .... -
W. P. Mangum, consul, Naga-
saki ........................ . 
J. F. Shepard, consul, Hank ow .. 
750 ()() 
275 00 
360 00 
550 00 
250 00 
250 00 
241 24 
2, 676 24 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. CIVIL. 
Expenses, interpreters, guards, 
d';c, Turkish dominions, 1880: 
To J. T. Edgar,consul Beirut ..... . 
E. E. :Farman, agcn t and consul-
general, Cairo ............... . 
G. H. Heap, consul-general, Con-
stantinople ................. . 
E. J. Smithers, consul, Smyrna .. 
J. G. ·wilson, consul, Jerusalem. 
Expenses, interpreters, quards, 
&c. 1'11rkibh dominions, 1879: 
To M.G. Emery .................. . 
J. T. E(lgar .................... . 
E. E. Farman .................. . 
E. J. Smithers ................ .. 
J. G. Wilson ................. .. 
Drdnct repayment: 
By appropriation account ...•...... 
Loss on bills of exchange, consular 
service, 1S80: 
$477 00 
375 00 
618 75 
423 30 
481 •50 
2, 375 55 
206 25 
159 00 
2:)0 00 
133 88 
160 50 
909 63 
206 37 
703 26 
To C. B. Jones, consul, Tripoli...... 11 18 
Loss on bills of exchange, consular 
service, 1879: 
T~ appropriation account .......... _3, 032 60 
Contingent expenses, United 
States consulates, 1880: 
To T. Adamson, consul-general, Rio 
de Janei1o .................. . 
T. J. Barnett. commercial agent, 
Ottawa ...................... . 
D. li. Bailo_r, consul-general, 
Hong Kong ................. . 
E. L . .Baker, consul, Buenos 
Ayres ........ ..... . ....... . 
S. P. Bayly, consul, Palermo ... . 
S. H. M. Byers, consul, Zmich .. . 
A. Badeau, consul-general, Lon-
don ......................... . 
J. A. Britlgland, consul, Havre .. 
S.A.Brown .................. .. 
G. E. Bullock, COllsnl, Cologne .. 
J. S. Crosby, consul, Florence .. . 
T. Canisius, consul, Bristol .... . 
S. l<'. Cooprr, consnl, Glasgow .. . 
A. Cone, consul, Pernambuco .. . 
R. J ... Dorrr. vice-consul, Basle .. 
J. M. Donnan, consul, Belfast ... 
W. H . E(lwrt1ds, consul-general, 
St. Petersburg . _ ......... .. 
J. T. Edgar, consul, Beirut ..... . 
P. M'. :Euer, consnl, Guayaquil .. 
J. C. Eckert, commercial agent, 
La Gua_yra .................. . 
E. E. Farman, agent and consul-
general, Cairo ............... . 
L. Fairchild, consul-general, 
Paris .................... . 
N. K. Grii!:!!S, consul, Chemnitz. 
W. :K Goldsborough, consul, 
Amoy .......................• 
B. GeniRl1,jr., consul, Bordeaux: 
\V. F. Grimwll, conRnl, Brflmen. 
W. H. Garfield, consul Marti-
nique ....................... . 
J. :S. Gnnld, consul, Marseilles .. 
D. K. llo'Jart, consul, Windsor, 
N.S ....................... .. 
W. C. HowellR, conRtll, Toronto. 
H. C. Hall, consul-general, Ha-
vana ........ .... ... ......... . 
J. F. Har.elton, consul, Genoa .. . 
G. E. HoskinRon, consul, Kings-
ton, Jamaica ................ . 
Carried forward ...•.•........ 
415 QO 
8 24-
1, 910 23 
759 42 
1, 363 74 
615 95 
1, 689 78 
5!'14 86 
18, 000 00 
126 43 
897 6!l 
no u 
6~6 45 
91 52 
862 99 
766 94 
121 75 
119 78 
21 05 
190 71 
1, 059 02 
3, 229 32 
747 39 
619 54 
568 10 
761 85 
248 25 
585 21 
35 44 
445 83 
1, 430 35 
103 02 
449 11 
39, 555 01 
Brought forward ........... .. 
To E. Hancock, consul, Patras .... . 
R. M. Hooper, vice-consul-gen-
eral, Paris .................. .. 
J. H. Jenks, commercial agent, 
Windsor ................... . 
M. M. Jackson, consul, Halifax. 
\V. King_ consul, Bremen ...... . 
H. Kreismann, consul-general, 
Berlin ..................... .. 
E. G. Kelton, consul, Mazatlan .. 
J. C. Kretchmar, commercial 
agent, San Juan del Norte ... 
A. C. Litchfield, consul-general, 
Calcutta ................... .. 
E. E. Lane, eonsnl, Tunstall .. .. 
F. LPland, consul, Hamilton ... . 
A. E. Lee, consul-general, 
Frankfort ................... . 
R. C. Morgan ................. . 
Morton Rose & Co ........... .. 
C. McMillan, consul-general, 
Rome ..•............... . ..... 
J. T. Mason, consul, Dresden .. 
M. McDougall, consul, Dundee. 
J. S. Mosby, consul, Hong-Kong. 
J. \V. Merriam, consul, Iqui-
que ......................... . 
J. ~- . Montgomery, consul, 
LelpSlC ..................... . 
.A. McLean, consul, GuayaquiL 
T. J . .McLain, jr., consul, Nas-
sau ........••....•.... ......•• 
E. Mass, vice-consul,.Legborn .. 
G. H. Oiwen, consul, Messina .. . 
B. F. Peixotto, consul, Lyons .. . 
C. A. Phelps, consul, Prague .. . 
A. C. Prindle, consul, Para, Bra-
zil ..... .... ..•............... 
S. n. Packard, consul, Liver-
pool .. .. .................... . 
E. H. Plumacher, commercial 
al!ent. Maracaibo ........... . 
W. H. Pulleys, consul, Barba-
does ........... .•... .......... 
G. W. Roosevelt, consul, St. He-
lena ......................... . 
J. T. RobeRon, consul, Leith ... . 
A. L. Russell, consul, Monte-
villeo ................. ...... . 
L. Richmond, consul, Belfast ... 
J. Q. Smith. consul-general, Mon-
treal .. ...... ... ............. . 
W. W. Sikes, consul, Cardiff .. . 
E. Stanton, conRul, Barmen ... . 
J. Stahel, consul, Osaca and Ri-
ogo ......................... . 
N. C. Stevens, vice-consul, 
Aruoy . ...... ~ .............. .. 
J. H. Steuart, eonsul, Antwerp. 
A. D. Shaw, consul, Manches-
ter .. ........................ . 
G. Scroggs, comml, Hamburg .. . 
R. J. Saxe, consul, St John's .. . 
C. 0. Shepard, consul, .Bradford 
E. Schuyler, consul, Birming-
ham ... ................... . 
0. M. Spencer, consul-general, 
Melbourne ................ . 
I. I~. Shepard, consul, Hankow .. 
J. \V. ::-:it eel, consul, Matanzas .. 
D. W. Stearns, consul, Cienfue-
gos .... . .................... . 
G. C. Tanner, consul, Verviers. 
J. Thorington, consul. Colon .... 
A. W. Thayer, consul, Trieste .. 
S. T. Trowbridge, consul, Vera 
Cn1z ....................... . 
T. B. Van Buren, consul-general, 
Kanagawa ..... .. ....... .. . 
E. Vaughan, consul, Coaticook. 
J. M. \Vilson, consul, Nurem-
burg .........•..........•.... 
Carried forward . ............ . 
13 
$39,555 01 
53 00 
469 60 
42 50 
382 71 
157 92 
1, 198 16 
35 29 
66 25 
1, 238 55 
758 17 
113 15 
1, 131 43 
45,000 00 
3, 539 80 
215 25 
563 12 
:l73 31 
549 14 
218 80 
167 65 
18 79 
152 52 
242 09 
959 43 
1, 335 15 
444 77 
30 20 
1, 473 67 
468 25 
286 97 
110 19 
525 45 
334 63 
69 26 
978 10 
361 70 
543 71 
416 88 
48 63 
528 90 
1, 01!) 65 
670 45 
120 62 
512 92 
90 60 
467 17 
370 92 
225 45 
153 50 
138 74 
600 00 
176 56 
255 47 
1, 490 73 
191 54 
182 05 
111, 824 4'f 
14 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. 
Brought forward ............ . 
To H . .J.Winser, consul, ~onneberg. 
.J. F. Winter, consul, Rotterdam .. 
D. B. Warner, consul, St . .John, 
)I'.B ......................... . 
.J. R.Weaver, consul-general, Vi-
enna·········-········-······ 
.J. H. Williams, consul, Sydney . 
G. L. Wa&bington, vice-consul, 
Matanzas .......... .. ... . ... . 
C. B. Webster, consul, Sht>ffield. 
Deduct y·epayment: 
By. E. E. Farman ................ .. 
Contingent expenses of consltl-
ates, 1877 and prior yeaTs, act 
June 16, 1880: 
To A. Badeau, consul-general, Lon-
don ........................ . . 
\V. W. Douglass, consul, Brad-
ford ....... . .. .... ........ .. . . 
F. W. Potter, consul, Marseilles . 
G . .F. Upton, vice-consul, Rio 
Grande do SuL .............. . 
.J. \Vilson, consul, Brussels .... . 
Deduct repayment: 
By R . C. Morgan ...... , ......... .. 
Contingent expenses, United 
States consulates, 1879: 
To T. Adamson, consul, Rio de .Ja-
neiro ....... .............. ... . 
C. M. Allen, consul, Bermuda. 
C. Bartlett ................... .. 
E. L. Baker, consul, Buenos 
Ayres ...................... .. 
D. H. Bailey, consul-general, 
Shanghai . _ ... ............ _ .. 
A. Badeau, eonsul, London ... _. 
S. P. Bayly, consul, Palermo .. .. 
.J. A. Bridgland, consul, Havre .. 
S. H. M. Byers, consul, Zurich .. 
H. Barnett, vice-consul, Para-
maribo . . . . . . . . ... . ..... . . 
S. F. Cooper, consul, Glasgow. _. 
.J. E. Col burns, vice-consul-gen-
eral, Mexico ................ _. 
J. S. Crosby, conRul, Flore:J!ce .. . 
A. Cane, consul, Para .... _ ..... . 
R. T. Clayton, consul, Callao ... . 
W. Crosby, consul, Talcahnano . 
W.A.Cook ................... . 
M. Ceballos .................. .. 
S. W. Dabney, consul, .Fayal. .. . 
R. L. Doerr . . ...... _ .•.... _ . . .. . 
T. M. Dawson, consul, Apia ... . 
J. M. Donnan, consul, Belfast .. . 
A . .J. De Zeyk, commission 
a_gent, St. Gall .. ............ .. 
A. V. Dockery, consul, Leeds .. 
R. A. Edes, consul, Bahia .. .... . 
.J. T- Edgar, consul, Beirut .... . 
W. W. Edgecomb, consul, Cape 
Town .. . .. ...... .... ....... . . 
P.M. Eder, consul, Guayaquil .. 
.J. C. Eckert ................. .. 
P. Figyelmesy, consul, Deme-
rara ......................... . 
.J. L. Frisbie, consul, Rio Grande 
do Sul ... _ ..... _ .. ....... ___ .. 
L. Foote . ............ -----· ... . 
L. Fait·child, consul, Liverpool 
G. Goward, consul, Port Stan-
ley····-·····-----··-········ · 
Carried forward . _._ ......... . 
CIVIL. 
$111,824 47 
399 61 
514 83 
407 21 
769 11 
47 87 
194 85 
484 40 
114,642 35 
750 DO 
113,892 35 
864 66 
296 72 
187 68 
13 55 
230 25 
1, 592 86 
563 99 
1, 028 87 
738 15 
63 82 
14 75 
529 81 
1, 159 10 
1,184 56 
1, 117 12 
531 08 
387 45 
4 74 
369 15 
83 66 
284 87 
64 89 
229 89 
32 60 
10 50 
10 50 
4 93 
487 78 
138 12 
570 00 
5 22 
311 65 
56 00 
116 60 
51 07 
116 80 
480 00 
220 32 
1 90 
221 50 
2, 439 46 
288 70 
12, 326 69 
To 
Brought forward .......... _ .. 
W. H. Garfield, consul, Marti-
nique ................. .. . ... .. 
W. 1!'. GrinnelL ............... . 
.J. B. Gould, consul, Marseilles . 
G. Grant, vice consul, Basle .... 
B. Gerrish, jr., consul, Bor-
deaux ....................... . 
N. K. Gri_ggs, consul, Chemnitz. 
W. C. Howell:;, consul, Toronto . 
H. C. Hall, consul-general, Ha-
vana ........................ . 
G. E. Iloskinson, consul, Kings-
ton ....... .......... .... ..... . 
.J. ]'. Hazelton, consul, Geneva . 
M. 1\f. .Jack~on . .............. .. 
P . .Jones ..... ............ .... .. 
A . .Jonrtlan . ................ ... . 
H. Kreismann, consul-general, 
Berlin ... .. . ................ . . 
W. King, consul, Bremen ...... . 
A. C. Litchfield .............. .. 
0. M. Long ........... ........ .. 
A. E. Lee, consul-general, 
Frankfort ................ .. . 
.J. M. Lucas, consul, Tunstall .. 
R. C. Morgan .................. . 
H. R. Myers .................. . 
· :r ~: ~~ki~:~·:j~'. :::~::::::::::: 
J. W. Merriam ....... ...... . .. . 
A. Morrill ......... ....... ... .. . 
W. Morey ........ , ............ . 
S. C. Montjoy, consul , Lamba-
yeque ....................... . 
.J. Mathe ..................... .. 
H. C. Marston ............... .. 
E. Masi, vice-consul, Leghorn .. 
.J. T. Mason, consul, Dresden .. 
J. S. Mosby,· consul, Hong· 
Kong ....................... . 
.J. M. Morton, consul, Honolulu. 
M. McDougall, consul Dundee. 
.J. E. Montgomery, consul, Ge-
neva ............. ........... . 
G. H. Owen, consul, Messina .. . 
P. S. Post ..................... . 
S. N. Pettis ................... . 
E. P. P ellet, consul, Sabanilla .. 
\V. H. Polleys, consul, Barba-
does ................... ..... . 
C. A. Phelps, consul, Pra.,.ne .. 
S. B. Packa.rd, consul, Liver-
pool ........ . ...... .. .. ... . . 
J. B. Payne, vice-consul, Man-
chester ..... ....... .... ...... . 
A. C. Prindle, consul, Para ... . 
B. F. Peixotto, consul, Lyons .. 
E. P. Pellet, consul, Sabanilla .. 
.J. T. Robeson, consul, Leith .. . . 
H. B. Ryder ............... .... . 
T.B.Reid .................... .. 
\V. W. Sikes, consul, Cadiz . .. . 
A. D. Shaw, consul, Manches-
ter .......................... . 
J. H. Stewart ................ . 
E. W. P. Smith ....... ........ . 
E. J.Smithers ................. . 
.J. Q. Smith, consul-general, 
Montreal. ....... _ ........... . 
E. W.Smith ................. .. 
. V. V. Smith ...... .......... .. .. 
S. Schutz ..................... . 
.J. W. Siler .................. .. 
0. M. Spencer, 'Consul-general, 
Melbourne .................. . 
D. B. Sickles ................. .. 
A. H. Shipley ................ . 
E. Schuyler, consul, Birming-
ham ........................ . 
.J. W. Steele, consul, Matanzas . 
D. W. Stearns, consul, Cienfue-
gos . ... ..... ................. . 
Carried forward ............. . 
$12,326 69 
141 30 
39 40 
191 27 
166 25 
195 82 
183 17 
156 62 
1, 321 76 
170 75 
203 47 
282 65 
81 06 
16 98 
463 55 
163 99 
752 58 
321 12 
249 98 
133 44 
12,466 71 
27 00 
127 6() 
100 '06 
115 05 
245 .34 
167 60 
232 83 
36 75 
147 94 
222 18 
356 70 
699 48 
124 97 
171 38 
7 38 
296 14 
167 16 
100 00 
4 00 
81 65 
124 15 
1, 541 15 
72 01 
29 7S 
501 74 
27 30 
355 09 
136 73 
94 14 
249 67' 
1, 000 02 
49 66 
200 00 
153 90 
278 77 
110 09 
173 48 
14 60 
136 27 
403 06 
207 83 
149 63' 
648 88 
546 25 
175 00 
40,838 97 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1~80. 15 
1879-'80. 
Brou_ght forward .... .. ...... . 
To W. E. t:libell, commercial agent, 
San Juan del Norte . ... . . . ... . 
C. 0. Shepard, consul , Bradford . 
E. Stanton, consul, Barmen ... . 
J. Stahel, consul, Osaka and 
Hiogo .... ................. . . . 
0. Tompkins ... . ...... .. ... .. 
J. Thorington, consul, Colon . . . 
W. H. Vesey . ... .. ..... .. 
T. B. Van Buren, consul-gen-
eral, Kanagawa . . . .. .. ... . 
E. Vaughan, consul, Coaticook , 
H . yal? Arsdall.' , vice-consul, 
L !'lpSlC ... ..•... .. . .• .... .. 
J . M. '\Yilson , consul, Nurem-
berg .... ................. . 
J. II. Williams, consul, Sydney. 
J . G. Will son ... ... .. .. ....... . 
A. Willanl. .... . . . ............ . 
J. 1!'. '\Vinter, consul, Rotter-
dam . . . .. . . . . ........ . ....... . 
D. B. \Varner, consul, St. John .. 
11. J . Winser, consul, Sonne-
berg . ....... . .. . ............ . 
J. R. '\Vcavei·, consul-general, 
Vil.'nna ... . .. .. . . ............ . 
C. B. W ebster , consul, Sheffield . 
Deduct repayments: 
By W. H. Edwards.. $237 29 
E. E. Farman . . . . 500 00 
G. Gifford. . ..... . 25 72 
G. Goward . ...... 651 52 
J. B. Hay . . . . . . . . 138 66 
R. C. Morgan . . . . 7, 135 18 
Morton, Rose & 
Co .. . . ... .... .. 1, 039 80 
T. B. Reid .... .... 67 37 
Contingent expenses, United 
States consulates, 1878: 
To A Badea.u ..................... . 
D. W. Brown .. . ............... . 
J. A. Bridgland ............... . 
E. L. Baker ................... . 
N. Crane . . ...............•.•.•. 
F. Crocker ............ . ... . .. . 
S. F. Cooper ........ . .........•• 
A. V. Dockery ................ . 
A. J. De Zeyk . .. .. ........ .. . . 
L. Fairchild . . .. ............... . 
J. B. Gould .................. .. 
M. Govin .. ................... . 
H. C. Hall . .................... . 
i: i~~:~:~~::::: ~:::::::::::: 
H. S. Loring . ................. . 
A. C. Litchfield .............. .. 
J. M. Lucas .................. .. 
A. E. Lee .................... .. 
J. T. Mason ................... . 
A. Morrel ..................... . 
P. S. Post .................... .. 
~·.lf.·. ~hett:::: ::::::::::::::: 
K ~:;~~Et~~:::::::::::::::::: 
G. H. Owen ................... . 
J. T. Robeson ................ .. 
J. H. Stewart ................. . 
C. 0. Shepard ................ .. 
A. G. Htuder .................. . 
J. W. Steele ................... . 
E. Stanton .................... . 
G. C. Tanner .................. . 
J. Thorington ................ . 
A. T . .A. Torbert ............. .. 
Carried forward ............. . 
CIYIL. 
$40,838 97 
17 75 
504 74 
147 68 
222 26 
28 90 
241 60 
90 11 
902 14 
138 87 
73 14 
724 53 
77 17 
91 48 
21 59 
140 92 
133 65 
139 47 
253 95 
140 34 
44,929 26 
9, 795 54 
35,133 72 
607 11 
21 94 
236 95 
281 84 
337 00 
2 63 
216 35 
300 00 
104 71 
3, 099 00 
153 89 
174 76 
806 23 
75 00 
86 00 
244 16 
861 35 
327 87 
106 43 
229 57 
167 62 
134 68 
254 62 
231 84 
7 95 
114 90 
341 55 
236 31 
286 98 
144 15 
372 02 
188 04 
215 20 
147 70 
169 35 
245 02 
955 48 
Brought forward ........•... ·. 
To ~·. ri~~~a~1;~~;;: :::::: ::·.::::: 
J. R. Wt>aver ................. . 
.r. H. Williams ................ . 
J. 1\f. Wilson .................. . 
H. J. Winsor ................. .. 
Salaries, United States and Span-
ish Clnims Commission, 1880: 
To E. Collett .. .. ................. .. 
T. J. Durant .................. . 
J. Segal' ......... . ............. . 
J. J. Stewart .................. . 
Contingent expenses, United 
States and t:Jpanish Olaims 
Commis.sion: 
To .E. Collett ..................... .. 
Rent of prisons for .American 
convicts in China, 1880: 
To D. H. Bailey ....... . . .. . . .... . . . 
Rent of prisons for .American 
convicts in China, 1879 : 
To D. H. Bailey ................. . .. 
Wages of keepers, &c., prisonfo1' 
American convicts in China, 
1880: 
To F. Bandinel .................. .. 
D. H. Baile.v ........ .. ......... . 
J. C. S. Colby . . ................ . 
0. N . Denny .••••...... . .. ...... 
M.M. DeLano ................ . 
\V. K Goldsborough .......... . 
E. C. Lord ......... .. ........ .. 
W. N. Pethick ............... .'. 
N. C. Stevens ................ .. 
W. T~. Scruggs ................ . 
Deduct r epayments: 
By D. H. Bailey..... $744 44 
M. :J\.1. De T.ano. . . 120 00 
Wages of keepe1·s, &c., prisons 
for .American convicts in China, 
1879: 
To D. H.Bailey ............ . ...... . 
F. K. .Bandinel ........... . .... . 
J. C. S. Colby ...•............... 
:J\.1. :J\.1. De Lano ................ . 
O.N.Den11y .................. .. 
N.C. Stevens .................. . 
Deduct repayments: 
By D.H.Baifey...... $1,116 66 
M. :J\.1. Dt> Lano . . . 360 00 
Rent of prisons, wages of keepers, 
&c., for .American convicts in 
Siam and Turkey, 1880: 
To G. H. Heap ................... .. 
E. ;J. Smithers ................ .. 
D. B. Sickels ................. .. 
$12,486 20 
57 2~ 
427 21 
178 35 
19 29 
685 05 
143 04 
13,996 39 
1, 452 7() 
2, 250 00 
2, 244 55 
370 88 
6, 318 13 
750 0() 
744 44 
1, 116 66 
157 50 
3, 765 88 
50 54 
76 28 
345 00 
785 M 
82 O() 
38 14 
44 34 
249 50 
5, 594 84 
864 44 
4, 730 40 
2, 4!10 01 
157 50 
150 00 
585 O(} 
566 14 
210 0() 
4,158 65 
1, 476 66 
2, 681 99 
20 40 
244 99 
750 00 
1, 015 39 
12,486 20 === 
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Rent of prisons, wages of keepers, 
d:c., for American concicts in 
Siam and Tu·rkey, 1879: 
To E. J. Smithers ........... . ..... . 
D. B. Sickels .........•....... . . 
Rent of prisons, American con-
victs in Japan, 1880 : 
ToT. B. Van Buren ..... . ......... . 
Rent of prisons, American con-
victs in Japan, 1879: 
To T. B. Van Buren ............. .. 
Wages of keepers, d:c., prison for 
American convicts in Japan, 
1880: 
To J. Stabel, consul, Osaka and Hi-
ogo .......................... . 
T. B. Van Buren, consul-general, 
Kanagawa ................. .. 
Wages of keepers, d:c., prison for 
American convicts in Japan, 
1879: 
To J. Stabel ...................... . 
T. B. Van Buren .............. . 
Rent of court-house and jail in 
Japan, 1880: 
To J. A. Bingham ................. . 
Buildings and grounds, legation, 
in Ohina, 1880: 
To M. G. Emery .•. • •. . ............ 
G. F. Seward .................. . 
Buildin,qs and ,grounds, legation 
in Ohina1 1879: To G. ·F. Seward .................. . 
Brin,qing home criminals, 1879: 
To T. Adamson ................... . 
R. C. Morgan .. ............... .. 
C. H. Thomson .. .............. . 
Relief and protection of Ameri-
can seamen, 1880 : 
'To T. Adamson, consul-general, Rio 
de Janeiro ............ . ..... .. 
E. D. Barden, commercial agent, 
Belize . . . . . . . . . . . _ . . ..... __ . 
S. P. Bayly, consul, Palermo .. . . 
J. A. Bridgland, consul, Havre . . 
S. P. Comly .. ................ .. 
A. J. Cassard, consul, Tampico . 
R. T. Clayton, consul, Callao .... 
W. Crosby, consul, Talcahuano. 
G. A. Colville, vice-consul, St. 
Paul de Loan do .... ........ .. 
E. Conroy, consul, San ,Tuan, P. 
R ... .. ..................... .. 
A. N. Duffie, consul, Cadiz .... . 
G. W. Driggs, commercial agent, 
Hull .... . . . ........ . ........ . 
S. \V. Dabney, consul, Fayal . .. . 
W. W. Edgecomb, consul, Cape 
Town --·-·········· · · ······· 
N. A. Elfwing, consul, Stock-
holm ...... .... .. ....... . .... . 
L. H. Foote, consul, Valparaiso. 
B. F. Farnham, consul, Bombay. 
H . Fox, consul, Falmouth .... . . 
Carried forward .. ..... ... ... . 
CIVIL. 
Brou~ht forward ............ . 
To A. Francis, consul, Victoria ... . 
$69 44 
250 00 
319 44 
450 00 
300 00 
582 23 
1, 613 99 
2,196 22 
150 00 
1, 065 30 
1, 215 30 
3, 400 00 
750 00 
1, 500 00 
2, 250 00 
557 47 
306 40 
1, 033 31 
300 00 
1,839 71 
123 50 
59 49 
296 56 
165 57 
12 30 
47 50 
238 60 
1, '995 10 
119 52 
306 00 
668 39 
2, 015 77 
639 40 
548 30 
8 58 
673 25 
13 
454 91 
8, 372 87 
G. Gade, consul, Christiania ... . 
G. Gerard, consul, Port Stan-
ley ..................... . .... . 
D. K. Hobart, consul, Windsor. 
H. C. Hall, consul-general, Ha-
vana . . . . ................... .. 
G. H. Heap, consul-general, 
Constant.inople ... _ . . .. . .. . .. . 
G. E. Hoskinson, consul, Kings-
ton, Jamaica . . .... ·'· . ..... . .. 
E. R. Jones, consul, Newcastle. 
M. M. J ackson, consul, H alifax 
P. Jones, consul, San Domingo. 
0. M. Long, consul, Panama . ... 
J. A. Lewis, consul, Sierra Le-
one ...... . ...... . ............ . 
A. McLean, consul, Guayaquil. 
T. J. McLain , jr., consul, Nas-
sau .....•......... . . . . ..... ... 
T. N. Molloy, consnl, St. John's. 
0. Malmroc, consul, Pictou .... 
J. T. Mason, consul, Dresden .. 
H. C. Marston, consul, Port 
Louis, Mauritius ........... .. 
W. F. McLaughlin, vice-con-
sular agent, St. Pierre . ...... . 
S. C. Montjoy, consul, Lamba-
yeque ...... . .... . .. , ....... .. 
W. P. Mangum, consul, Naga-
saki. . .. .................... .. 
J. MacMahon, paymaster ..... . 
Morton, Rose, & Co. , bankers, 
London . ............. . ... . . . . 
E. L. Oppenheimer, consul, 
Gotten b erg . ........... . .... . 
T. T. Prentis , consul, Mahe . .. . 
S. B. Packard, consul, Li"er-
pool .................... .. ... . 
P. Pels, vice-consul, lhtavia . . . 
H. B. Ryder, consul, Copenha-
gen .... .. .... . ......... . .... . 
A. Rhodes, commercial agent, 
Ronen ............ . .......... . 
G. W. Roosevelt, consul, St. 
H elena ..... . .... .. .... . .... . 
A. L. Russell, consul, Monte .. . 
J. A. Satter , consul, A capulco . 
W. W. Sikes, consul, Cardiff. _. 
.A. D. Shaw, consul, Manchester 
J. A. Stewart, con sul, Antwerp 
D. W. Stearns, consul, Cienfue-
gos .. ................ .. ...... . 
W. Sch re nle, commercial agent, 
Geestemunde .. .. .. . ......... . 
V.V. Smit,h, consul, St. Thomas, 
West Indies ...... . .......... . 
J. st,tbel, consul, Osaka and 
Hiogo ....................... . 
J. Thorington, consul, Co lou .. . 
T. M. Terry, consul, San tiago .. 
S. T. Trowbridge. consul, Vera 
Cruz ......... . .... .. ... .. .. . 
M. H. Twitchell, consul, Kings-
ton ...... .... . ......... .. .. . 
F. P. Van W _yck, consul, '£urk's 
Island ... .... .. ..... . ....... .. 
D. B. Warner, consul, St. John, 
N.B .. ..... .. .. .. .... .. . . ... . 
J. M. Wilson , consul, Panama .. 
C. P. Williams. commt~rcial 
agent, St. George .......... .. 
A mounts paid to the undersigned 
owners, d';c., of vessels for pas-
sage to and from foreign ports 
to the United States, d:c., viz: 
Steamer Ailsa (Bl'itish) . ...... . 
Steamer Alaska .. ............ . 
Steamer Atlas (British) ...... .. 
Steamer Alvo (Bl'itish) ...... _ .. 
Steamer Acapulco .... ..•••• .... . 
Carried forward . ... . . ....... . 
$8,372 87 
182 98 
24 88 
25 22 
26 50 
58 57 
7 84 
136 03 
62 12 
563 40 
318 50 
206 50 
375 36 
191 65 
1, 569 £2 
112· 29 
328 47 
14 75 
499 59 
49 83 
822 10 
16!! 32 
15 58 
144 so 
9 87 
552 24 
46 23 
107 50 
23 26 
9! 17 
345 90 
263 34 
113 25 
206 18 
16 18 
26 27 
65 51 
868 22 
589 35 
48 43 
32l 25 
3, 317 78 
5! 00 
2 00 
458 20 
3 00 
98 16 
75 40 
15 00 
13 00 
20 00 
40 00 
330 00 
22,401 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 18:0. 
18i9-'80. 
Brought forward ........ .... . 
To Steamer Al>yssiuia ........... .. 
Steamer Ancl10ria ............ .. 
Steamer Acadia .............. .. 
:5teamer Alhambra ............ . 
Steamer Bermuda (British) ... . 
Steamer Bahama ....... ... .. 
SteaJUer Canirua. (British) ..... . 
Steamer Colon ................ .. 
Steamer City of Panama ...... . 
Steamer Crescent City .......•. 
Steamer Cortt•s . . ............ . 
Steamer Cit.v of Chelsea ....... . 
Steamer Colima ............ .. 
Steamer City of Chester ....... . 
Steamer City of Brussels ...... . 
Steamer Carroll ............... . 
Steamer City of Tokio ......... . 
Steamer City of Rio de Janeiro. 
~~~::~~ g;-ri<}~~~f~ ~:::::::::::: 
Steamer City of Sydney ....... . 
Steamer City of Para ......... . 
Steamer City of Montreal .... .. 
Steamer City of Portland ..... . 
Rteamer City of New York .... . 
Stf'ame1· City of Mt·xico ....... . 
Steamer City of Merida ....... . 
Steamf'r China .. . ......... . 
Stean1cr City of Alexandria ... . 
Steamer Cit'~· of Peking ...... .. 
Steamer Celtie . . . . . ........ . 
Steamer CaRtalia .............. . 
Steamer City of Dallas . ....... . 
Steamer City of l1. ustiu ....... . 
Steamer Dominion ............ . 
Steamer D:, kota ............... . 
Steanwr Erie ................. . 
Rteamer Empire .............. . 
Stean•er Etna . .... . 
Stl'amer Fenli Vandertalen 
(Heldan) .................. .. 
Steanlt'r Granada ............. . 
Steamer llel..-ctia ............ .. 
Stt>amer Ilano\•er (German) .. .. 
Steanlt'l' H:ulji ................ . 
Stramer lllmoh! ............. .. 
Stearne!' Indiana .............. . 
Steamer 1-:tht·l ................ . 
Steamt>r MiRsiRRippi. .......... . 
f;teamer Mik:1do .. .......... .. 
SteamPr Mono Castle ........ .. 
St,•aHIPr Newhrrn ............ . 
l::itramer New York .......... .. 
~~~~~~:: N.:~~~~;: :: ~:::::::: ~::: 
Steamer Ohio . ............... .. 
Stt•:tlliPl' Othello (British) .... .. 
Stt>amer Olympus ............. . 
Steamer Otrauto .. _ .......... . 
Stea111er PPIIDR~·lvania ........ . 
Steamer Partllia .............. . 
St~:aml·r· Rl·pnblic ............. . 
Stl'aJner State of Nevada .... .. 
l:iteamer Santiag·o ........... .. . 
8teamer South Carolina ...... .. 
Stl•aml"r S'l.uto Domingo ...... . 
Stl'amer Tro]Jill .............. .. 
St ·anwr \V:tu!l!'rcw .......... . 
f:te 1ruer W OI'C'!•ster ... . ....... . 
Ste<tltll'l' \Ve8tem T£>xas ... .. .. 
f-\c•ltocllu r AhhiP BnHlrord .... .. 
Sch •on .. r .A lice V~tune ....... . 
~c oouer· Cit~ of Nassau (Brit-
i~h) ........ .. .. . 
S\'hoon1·r ('re>~t of the Van .. .. . 
Schoon ·r Cnni!' Bnmwll ...... . 
~cl111oner ('.C. PPrkins ...... .. 
Schor~uc r Fila Frauds ........ . 
S1·hnoller E \V R ......... . 
Schouul·r EtllPSt T. Lee ...... .. 
Sehnono·r Emma M:cAlbtn .... . 
Scbooncr E. J.llamilton ...... . 
Carried forwartl. ..........••. 
H. Ex. 203-2 
CIVIL. 
Brought forward ....... ..... . $22,401 66 
10 00 
10 00 
10 00 
80 00 
10 00 
]0 00 
44 00 
To Schooner Earle H. Potter ..... . 
470 00 
120 00 
340 00 
20 00 
30 00 
140 00 
130 ou 
30 00 
120 00 
20 00 
220 00 
190 00 
40 00 
40 00 
110 00 
20 00 
10 00 
150 00 
10 00 
10 llO 
]0 00 
so 00 
200 00 
40 00 
10 00 
20 00 
10 00 
15 50 
30 00 
30 00 
70 00 
10 00 
20 00 
60 00 
10 00 
20 00 
10 00 
30 00 
10 00 
18 00 
268 00 
30 00 
10 eo 
10 00 
30 00 
50 00 
20 00 
50 00 
45 00 
20 00 
15 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
120 00 
90 00 
110 00 
10 00 
60 00 
150 00 
60 00 
200 00 
1') 00 
80 00 
30 00 
20 00 
9 on 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
27, 096 16 
Schooner .Fleetwing . .......... . 
Schooner Freeman ............ . 
Schooner G. E. Young ......... . 
Schooner George Washington .. 
Schooner Henrietta Esch .... .. 
Schooner Helen .............. .. 
!;chooner .Joseph Story .. ...... . 
Schoont>r .John Northrop ......• 
Schoouer JohnS. Beacham ... . 
Schooner .Tames W. Bayle ..... . 
Schooner Lind'l .............. .. 
Schooner Lucy May ........... . 
Schooner Lottie Bt>arfl ........ . 
Schooner :Magellan Cloud (Brit-
ish).... .. ........ .. 
Schoont>r Magnolia .... ........ . 
Schooner Mira A. Pratt ...... . 
Schooner M. B. Tower ........ . 
Schooner Mart hilda Kranz .... . 
Schooner Martha M. Heath ... . 
Schooner Melvin .............. . 
Schooner N cllie ............... . 
Schooner Ocean King ......... . 
Schooner 0. M. Marrett ....... . 
Schooner Osceola ............. . 
Schooll(·r Parallel ............. . 
Sehooner Phml)e Fay ......... . 
Schooner R. \V. MasHer ...... .. 
Schooner Sarah W. Hunt ..... . 
Schooner T . .T. Seward ........ . 
Schooner Vrnf'lia ............. . 
Schooner \V. H. Meyer ...... . 
Schoonet· \V. II. Hatfield ...... . 
Schooner W. L. Plummer .... .. 
Schooner W. B. Hopkins ...... . 
Ship _,:hma Camp ............. . 
Ship C. B. Comer ........... .. 
ShipDetroit ............ ...... . 
Ship Expounder .............. .. 
Ship Haze ....... ........... . 
Hhip In•pmter .......... .. 
Ship John De CaRta ........... . 
Ship Kendl'ick Fish .......... .. 
Ship Rhine ............. __ ,. 
Ship St. Charles ............. .. 
Ship St. Panl ................. . 
Ship St. ,John ................. . 
Ship Sovereign of the Seas .... . 
BarkAwi'Can ........... .... .. 
B:IT·k Ada Cartf'r .. ..... ... . 
Bark Bollntling Billow ........ . 
Bark Bf'llevue (British) ....... . 
Bark Brothers ..... . 
Bark Camille (Brit.ish) ........ . 
Bark D. A. Bra.>ton ..... .... .. 
:Rark FranciA Palmer .......... . 
Bark Freeman . ... . 
Bark Gem ..... ............ . 
Balle n-re.v Eagle ............. .. 
Bark Hancock ....... .......... . 
Bark HPlt'n Mar .. ........... .. 
Bark Hazard . ........... ...... . 
Bark lllia ........... .......... . 
Bark ,John Howland ..........• 
Bark ,T. \V. Seaver ........... .. 
B~trk .r"scphh1e ........ ..... . 
Bark Ka.te Williams .........•• 
Bark Minnie Hunter .......... . 
Bark Mnry Janness ........... . 
Bark PPtrPl ... .............. .. 
Bark ~potter ......... ........ .. 
Bark Syra ............. ........ . 
H;u·k T. Jr. Armstrong .. ......• 
Bark Veronk1 . .. ... ......... . 
Bark Wi;liam Phillips ........ .. 
Bark YamoydPn ........... ... . 
lhiu: Allwrt Lawrence ........ . 
Bl'ig China ................. .. . 
Briu: Charl"tta ........ ........ . 
Brig Davi1l Owen ............ .. 
Brig D. W. Rennesey ........ .. 
Carried ferward ••.•••.••..•.. 
17 
$27, OU6 16 
20 00 
50 00 
20 00 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
17 00 
20 00 
30 00 
10 00 
20 00 
60 00 
6 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
5 00 
10 00 
10 00 
175 00 
160 00 
30 00 
10 00 
50 00 
820 00 
10 00 
110 00 
40 00 
10 00 
40 00 
10 00 
10 00 
]0 00 
40 00 
Ill 00 
86t 00 
10 00 
20 00 
40 00 
243 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
23 00 
10 00 
100 00 
10 00 
100 00 
20 00 
10 00 
20 00 
20 00 
875 00 
40 00 
30 00 
175 00 
60 00 
10 00 
60 00 
10 00 
]0 00 
20 00 
10 O') 
10 00 
10 00 
60 00 
110 00 
10 00 
125 00 
10 00 
10 00 
10 00 
8 00 
32,274 16 
18 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. 
Brought forward ............ . 
To Brig Daniel Trowbridge .... .. . 
Brig H. H. Wright ... ...• ..... 
Brig Henry P. Dewey ........ . 
Brig Isabella . ... . .•....... . .... 
Brig Mary Fink ............... . 
Brig Mary Rice ............... . 
Brig Onolaska ................ .. 
Brig Robert Dillon ............ . 
Brig Resc·ne.... . ......... .. 
Brig Sparkling \Vater ......... . 
Brig Sorento .................. . 
.Brig Tubal Cain ............. .. 
Deduct repayments: 
By T . .Adamson...... $127 00 
D. H. Bailey..... 495 81 
J. A. lhillgimHL. 95 00 
.A. J. Cassm·d.... 47 50 
R. T. Clayton.... 89 65 
D. Eckstein...... 89 00 
H. U. Hall........ 126 54 
E. G. Kl'lton..... 35 29 
J. StalJel......... 258 29 
0. M. Spencer.... 200 00 
V. V. Smith...... 22 00 
T. B. Van Buren. 825 40 
J. N. WaRson . . . . 34 90 
J. H. Williams... 47 87 
E. .A. Young..... 126 19 
Relief ahd protection of Ameri-
can seamen, 1879: 
To D. Atwater, consul, Tahiti. ... .. 
E. Bertrand .... . ............. . 
S. P. Ba:\ Jy, cousul, Palermo .. . 
E. L . .Bal{er, Buenos Ayres .... . 
.A. Badt'au, London ............ . 
W. C1·o~;,by, Talcabuano ... .. .. . 
A. J. CaF>snrd, Tampico ..... .. 
S. W. Dabney, Fayal. ......... . 
G. '\V. Driggs, Hull ........... . 
A. N. Duflie, Cadiz ........... . 
W. W. Edgecombe, CapeTown. 
J.D. Fish ................... .. 
J. J>. Jfrecker ....... ..... ...... . 
L. ll. Foot€', Valparaiso ..... .. 
B. :F. Fa1man, Bomhay ........ . 
G. E. Baskin-on, Kingston . ... . 
G. li. BeaJl, Tunis ............ . 
D. K. Bob,n·t, \A indl.'lor ....... . 
M. M. Jackson, Halifax ....... . 
C. E. Jael,son ..... . ........... . 
0. M. Long, Panama .......... . 
J. M. Langston, Hayti ........ .. 
F. L. MeLain,jr., Nnssa1~ .... .. 
P . .A. Md{ellar, Valparaiso .. .. 
.A. Monell. ... .. ... .......... .. 
J. 'I'. Mason, Dre>;den ......... . 
Morto11, Rose & Uo., bankers, 
Lomlon .... ....... ........ .. 
W. l!'. McLaughlin, St .. Piene .. 
P M. Nickenson, Batavia ..... . 
J . .d.. Parm ..... . .............. . 
T. T. PrPntiR, ~eychelles ...... . 
P. Pels, Batavm .............. .. 
J. F. Quade>~, Malaga ......... . 
L. Richmond, Cork . .......... .. 
H. B Ryder, CopPnhagen .... .. 
J . .A. Suttf'r,jr., .Aeapulco ... .. 
W . Sclioenle, Geesteruunde .... . 
V. V. Smith, St. Thomas ..... .. 
0. M. Svencer, Genoa .......... . 
E. Stanton ................... .. 
A. D. Shaw, Toronto ......... .. 
A. H. Shepley, .Auckland .... .. 
T. M. Terry, Santiago, Cape 
Verde . ..... --·-·· ---- .... .. 
J. Thorington, Aspinwall .... .. 
Carried forward ............. . 
CIVIL. 
$32, 274 16 
10 00 
10 00 
10 00 
125 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
570 00 
10 00 
105 00 
90 00 
33,244 16 
2, 620 44 
30,623 72 
274 00 
10& 41 
250 74 
311 36 
104 95 
2, 078 00 
47 50 
237 22 
653 73 
72 62 
97 53 
748 40 
50 62 
35 30 
12 73 
106 05 
4 67 
14 00 
243 15 
3 00 
112 00 
11 50 
175 00 
59 00 
455 7R 
2 85 
8, 934 68 
36 61 
22 06 
340 66 
163 94 
54 26 
32 25 
93 10 
609 51 
49 50 
58 94 
292 20 
89 70 
3 25 
45 14 
24 73 
1, 270 83 
180 25 
18,566 72 
Bron~ht forward ....... .... .. 
To D. C. Van Romondt .......... .. 
P. C. Williams, St. George .... .. 
D. B. \Varner, ::lt. John, N. B .. . 
Amounts paid to the undersigned, 
owne1·s. U:c., of vessels for pas-
sage to and from foreign ports 
to the United States, U:c., viz: 
To Bark Minnesota .. _ .... _ ...... .. 
Bark Liberia ................. .. 
Bark Henry L. Gray ....... .. .. 
l3ark Caltalpa ................. . 
Bark Sarah E. King!'! ley ....... . 
Bllrk EYening Star (British) ... . 
Bark \Voo<hddo ............... . 
Bark '1'. I•'. 'Vhiton ........... . 
Bark Hercules ............... .. 
J~l'ig Thomas Turrell. ........ .. 
BrigWMerLily ............... . 
13!'ig Re~cne ................. .. 
Brig Walt€'r Smith ............ . 
Brig 0. C. Clary .............. .. 
Jlrig Charlot to ...... , .......... . 
Bril! .Abrnhnm Barker ........ .. 
Steamer Bahama IBtitish) ..... . 
Stf'amer City of Tokio ......... . 
Steamer Acapulco ............. . 
Steamer Colima . .............. .. 
Steamer City ofRw de Janeiro. 
Steamer Crescent City ......... . 
Stearnt'r Saratoga ............ .. 
Steamer Granada .............. . 
Stf'nmer Alaska . .............. . 
Steamer City of Chester ....... . 
Steamer Hcnry.Amsinl! (British) 
Stf'amer Cm·mema (British) ... . 
Steamer City of Panama ...... . 
Steamer City of Sydney ....... . 
Steamer Uity of Peking .... _ ... . 
Steamer Morovian .... ......... . 
Steamer W oreesier ............ . 
Steamer ('anoll .............. .. 
Seanwr .Ailsa. (British) .. ...... . 
Steamer JJominion ............ . 
Steamf'r .Alps (British) ........ . 
Steamer Santiago de Cuba .. _ .. 
Steamer Spain ................. . 
Steamer Etua .. . ............. .. 
Stf'aruer Atlas (British) ...... .. 
Steamer lsahd ...... _ ........ .. 
Schooner Lottie Beard ........ . 
Schoonf:'rVenilia ........ . .. .. 
Scl10ouer Kate \Ventworth ... . 
Sl'lwoner \Yillit~ Mat·tin ....... . 
Schooner Hattie E. Giles ...... . 
Schooner Hattie E. King ..... .. 
SchoOJl<"r Tltere~m . ............ . 
Schooner Mary E. Dnniels ..... . 
Schooner l!'hwtwilJg ........... . 
Schooner J(•ilen;on Borden .. .. . 
Ship Constaut in e ... _._ ... . .... . 
Ship EI!Pn .Austin ........... .. 
Ship Li\'('rpool. .............. .. 
Ship Emma C. Jones ... ....... . 
Ship.Alllh·ew Johnson ......... . 
Stf'am1-;hip Niagant ......... .. .. 
Steamship l\iiR~bsippi ......•.. 
Steamship Thomas ......... _ .. . 
Ship Jirek Perry ...... ....... .. 
Deduct repayments: 
By C. M . .Allen ... . . . . $240 22 
C. Bartlett... .. 21 78 
J. A. Bmlgland . . 36 48 
II. Bamett . . . . . . . 4 74 
T. Canisius .. .. .. 30 00 
.A. N. Duffie...... 10 30 
F. E. Fr.vr. . . . . . . . 30 00 
G. W. Roosevelt . 6 44 
0. M. Spenc·er. ... 60 37 
T. B. Van Buren. 701 83 
Carried forward 1, 142 16 
$18,566 7Z 
27 00 
226 54 
24 30. 
10 oo-
60 Olt 
10 00 
40 Olt 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 Olt 
77 00 
40 Olt 
20 00 
30 00 
10 0(} 
70 00 
10 0(} 
50 00 
20 00 
20 00 
10 00 
22 00 
60 00 
20 00 
10 00 
20 00 
80 00 
170 00 
15 00 
15 00 
15 00 
20 00 
10 00 
20 0(} 
15 00 
12 00 
60 00 
400 00 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
7 00 
397 67 
20 00 
40 00 
20 00 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
21,040 23 
21,040 23 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 19 
1879-'80. CIVIL. 
Brought forward 
By J. H. Williams ... . 
J. M. Wilson .... . 
E. A. Youngs ... . 
$1, 142 16 
77 17 
1, 225 00 
125 47 
Relief and protection of Ameri-
can seamen, 1878: 
To appropriation account ......... . 
W. C. Howells ................ .. 
Steamer North Pacific ......... . 
Deduct repayments: 
By D. W. E. Brown . . $21 94 
J.JI. Williams . . . 19 29 
$21,040 23 
2, 569 80 
18,470 43 
782 23 
145 00 
3 00 
930 23 
41 23 
889 00 
==:r= 
Relief and protection of A meri-
can seamen, 1877 and prim· 
yea1·s: 
To Brig Nellie Mitchell ........... . 
Stt>anwr Indiana .............. . 
Ship Pride of the Port ......... . 
Rescuing shipwrecked American 
seamen, 1880: 
To J. A. KasRon ... . .............. .. 
J. R. Lo·well ................... . 
~-2: ~~g~~:::::: ::::::::::::: 
Rescuing shipwrecked American 
seamen, 1879: 
ToM. M. Jackson ............... .. 
W. King ..................... . 
Morton, Rose & Co ........... . 
R. C. Morgan ................ .. 
J. M. Wilson ................ .. 
Annual expenses of Oape Spartel 
Light on the coast of Morocco, 
1880: 
To Morton, Rose & Co .......... .. 
30 00 
20 00 
100 00 
150 00 
75 00 
210 00 
600 00 
277 00 
1,162 00 
100 00 
50 00 
195 20 
314 82 
100 00 
760 02 
285 00 
Tribunal of Arbitration at Ge-=== 
nev(l.: 
To appropriation account.......... 104 50 
R. C. Morgan................... 3, 847 71 
Estates of decedents t1ust fund: 
To estate of C. F. Loshe... . ...... . 
EBtate of Lydia M. Foy . .... . . . 
Estate of I. S. Davis alias W. 
Foster . ................... .. 
Estate of A. Osbom . . . ...... .. 
Estate of J. S. Brittingham .... . 
Estate of W. N. Folsam ...... . 
E~tate of G. '\V. Thompson, de-
ceased ...................... . 
Deduct from repayments: 
By T. AdamHon .... .. $123 50 
D. H. Bailey...... 375 14 
D. Eckstein . . . . . . 62 52 
B. F. Farnham . . . 12 86 
H. Fox........... 52 21 
H. C. Hall ....... 58 57 
Mortou, Rose & Co 9, 535 10 
A. Morrell . . . . . . . 134 68 
Carried forward 10,354 58 
3, 952 21 
==== 
455 62 
7, 659 01 
597 13 
743 54 
150 00 
375 14 
35 00 
10,015 44 
10,015 44 
:Brong b t forward 
By P.M. Nickerson .. 
T. T. Prentis ..... 
E. H. Plumacher. 
S. B. Packard .... . 
P. Pels .......... . 
A. C. Prindle .... . 
G. W. Roosevelt .. 
0. M. Spencer ... . 
W.E.Sibell ..... . 
D. B. Sickels .... . 
J. H. Stewart .... . 
J. Stahel ........ . 
D. W. Stearns ... . 
$10,354 58 
22 06 
21 25 
150 00 
46 23 
2 50 
80 18 
9 00 
89 70 
238 62 
8 83 
26 27 
48 43 
27 50 
$10,015 44 
---- 11, 125 15 
Excess of repayments........ 1, 109 71 
Paymentfor certain lands ceded 
by the United States to Great 
Britain ~Lnder treaty of Wash· 
in_qton, July 9, 1842, act March 
3, 1877: 
To Rebecca Woodis, J. Boyd, Mary 
J,. Lynr1e, Julia Lyon, Chent>y 
Boyd, Harriet ~1. Hallowell, S. 
\\'.Allen, and Mntilda Farley, 
heirs of Step. and Lydia Rog-
ers, deceased ................ . 
Oompensation and expenses of 
commission to Ohina, 1880 and 
1881: 
To J. F. Swift ..................... . 
W. H. '.rrescot ................ .. 
Reimbw·sernent to 0 h a r l e s 
Dougherty for expenses of con-
sulate, Londonderry: 
To C. Dougherty .................. . 
Reimbursement to R. B. Lewis, 
consular agent at Ohina, act 
Jttne 16, 1880: 
To R. B. Lewis ...............•.•••. 
TREASURY DEPARTMENT-COMPENBA· 
'l'ION ACCOUNTS. 
Salaries, Ofllce Secretary of the 
TreasttT'IJ, 1880: 
283 25 
2, 450 00 
4, 206 00 
6, 656 00 
1, 000 00 
550 00 
To B. Birch........................ 278,600 O() 
Salaries, Office Secretary of the 
Treasury, 1879: 
By B. Birch.......... $13 15 
Salaries, Office Secretary of the 
Treasury, 1878: 
:By B. Birch.. . .. .. . .. $17 35 
Salaries, temporary clerks Treas-
m·y Department, 1878: 
By B. Birch.......... $109 80 
Sala1·ies, temporary clerks Treas-
ury Department, 1879 : 
By B. :Birch.......... $1 78 
Salaries, Office Secretary of the 
Treasttry (loans and currency), 
1880: 
===== 
To B. Birch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 83, 800 00 
Salaries, Office Secretary of the 
Tr.easury (loans and currency), 
1879: 
By B. :Birch.. .. • • • • • • $15 50 
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Salarie8, Office Secretary of the 
Treasury (loans and currency), 
1878: 
To B. Birch------------.---------.. $0 10 
Deduct from repayment: 
:ByB.Birch ------------------------ 98 90 
Excess of repayment......... 98 80 
Salaries. Office Supervising Archi-
tect, 1880: 
To :B. Bircb ....................... . 
Salaries, Office Supervising .Archi-
tect, 1879: 
:By B. Birch-----·.... $35 54 
Salaries, Office Supervising Archi-
tect, 1878: 
To B. Bireh . . . . . . . . . . $8 94 
Salaries, Office First Comptrol-
ler, 18!10: 
ToT. J. Hobbs .......•...•......... 
Salaries. Office First Co-rnptrol-
ler, 1879: 
:ByT.J.Hobbs....... $2 72 
Salaries, Office Second Comptrol-
ler, 1880: 
"J.'o 'l'.J. Hobbs----·---------------. 
19,420 00 
64,400 00 
88, 000 00 
Salaries, Office F1]th Auditor, 
1880: 
ToT. J. Hobbs ................... . 
Salaries, Office Fifth Auditor, 
1879: 
By T. J. Hobbs...... $1 42 
Salaries, Office Sixth Auditor, 
1880: 
To Z. Ellis ........................ . 
Salaries, Office Sixth.A uditor, 1879: 
By Z. Ellis .... __ .. __ . $7 28 
Salaries, O.f!ice 1'reasw·er United 
States, 18~0: 
To T.J.llobbs ................... . 
Salaries, Office Treasurer United 
States, lb79: 
By T. J. Hobbs...... $133 24 
Salaries, D_ffice 'lreasnrer United 
States (national currency reim-
olmrsablP), 1880: 
ToT. J.llobbs ................... . 
Sala1·ies, O.f!ice Treast~rer United 
States (national cttrrency nim-
ursable), 1879: 
By T. J. Hobbs...... $5,447 70 
Salaries, Office Treasu1·er United 
Mates, 1878 (loan11) : 
Salaries, Office of Commissioner 
of Customs, 1880: 
ToT. J. Hobbs----·-------------- .. 49, 630 00 By B. Birch.......... $87 83 
Salaries, Office of Commissioner 
of Customs, 1879: 
EyT.J.Hobbs....... $201 
Salaries, Office First Auditor, 
1880: 
To T.J.Hobbs ---------------------
Salaries, Ojfice First .Auditor 
(loans) 1880: 
To B. Birch __ .. ------ ..... -- .. -- ... 
Salaries, D_fjice First Auditor 
(loans), 1878: 
By B. Birch __ -- . . . . . . $15 38 
Salaries, Office Second .Auditor, 
1!180: 
'l'o B. Birch ............ --------- .. . 
Salaries, Office Second Auditor, 
1879: 
By B. Birch ... ----... $1 77 
Sala1·ies, Office Second Auditor, 
1818: 
By B. Birch . . . . . . . . . . $213 94 
Salaries, Office Third Auditor, 
1880: 
To T. J. Hobbs ... ------------------
Salaries, Office Third Auditor, 
1879: 
53 610 00 
14,800 00 
204,603 00 
191,370 00 
Salaries, Office Regi&ter, 1880 · 
To E. ::5. Collauwr .. ____ ... __ .. __ ... 
Salaries, Office Register, 1879: 
By E. ::5. Colhn11er.... $8 40 
Salaries, O.fjice Register, 1880 (loan8): 
To E. :S. Col lamer ................ .. 
Salaries, Office R egister 1879 (loans): 
By E. S. Collamer.... $21 01 
Salaries, Office Compt1·oller Cur-
rency, 18h0: 
ToT. J.llobbs ................... . 
Salaries, Office Comptroller Cur-
rency, 1879: 
By '1'. J . Hobbs...... $1, 69!1 25 
Salaril's, Office Cmnptrol/er Cur-
renC]f (national currency ?'eim-
bursable), 1880: 
ToT. J. Hobbs .................. .. 
Salaries, D_(fice Comptroller Our-
t·ency (national currency ?'eim-
buTsable), 1879 : 
By T. J. Robbs...... $ 03 
Salaries, Office Commissioner In-
ternal Revenue, 1880: 
$40,450 00 
323,010 00 
273, 600 00 
83,980 00 
57,750 00 
100, 8!0 00 
101,400 00 
22,220 00 
:By T. J. Hobbs .... --. $3 15 ToT. J. Hobbs . ................... 253,330 00 
Salaries, Office Third Auditor, 
1877 and prior years: 
'.ro R. W. Clarke ....... -- .......... . 
Salaries, Office Fourth AuditC'r, 
1880: 
ToT. J. Hobbs----------- -----· ---
Salaril.'s, Office Fourth Auditor, 
1879: 
:By T. J. Hobbs ..... __ $15 23 
Salaries, Office Commissioner In-
ternal Reventte, 1879 : 
210 00 By T. J. llobbs...... $2 07 
Salaries, OfficeLight-HouseBoard, 
lHSO: 
69, 390 00 To •.r. J. Hobbs . ......... ______ .. .. 
Salaries, Bureau of Statistics, 
1880: 
To T. J. llobbs ............ __ ... __ 
14, 080 00 
40,760 00 
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Salaries, Bw·eau of Statistics, 1880: 
By T. J. Hobbs...... $118 61 
Salaries, Office Life-Saving Serv-
ice, 1880: 
To B.Birch ....................... . 
TREASURY DRPARTMENT-~HSCELLA­
NEOUS ACCOUNTS. 
Examination of national banks 
and bank plates, 1880: 
ToT. J. Hol>bs ..........••••.•.... 
Stationery for Treasury Depart-
ment, 1880: 
To J. B. Adams .... . ............. . 
W. 0. Avery .................. . 
.American Lead Pencil Company 
W. Ballant\·ne & Son ......... . 
C. P. Blackmor . .. .. ..•••••.... 
Brick h ead & Mishaw ...... ----
E. J . .Brooks ................. .. 
R. Beall. ..... . ................ . 
J. J. Chapman ................ . 
T. B. Cuwing & Son ......... .. 
G. Crandell ................... . 
Crane & Co .................. .. 
W. W. Cox .................. .. 
G. B. Chittenden ............. .. 
.A.. Campbell ................. .. 
W. H. Df'mpsey .............. .. 
W. 11. Dice .................. .. 
J.D. Free,jr .... . . ........... . 
D. C . . Forn ey .................. . 
C. J. Gooch .................. .. 
Mrs. Anna M. Gangwer ....... . 
Z. D. Gilman .................. . 
G. R. llonick ................ .. 
J. Holland ............. .. .... .. 
J. M. W. Jones ............... . 
H. Jacobs ..................... . 
D. W. Lapl1am ............. .. 
E. D. Lockwood .............. .. 
D. Lyon ....................... . 
W. Mann ..................... . 
G. C. Mavuard ..... ..... ..... . 
Morgan Env•·lope Company ... . 
National Papeterie Company .. . 
E H . .Nixon ................... . 
C. Nice ...................... .. 
Platner & Porter Manufactur-
J.iF~ ~~;~ra~y: : : ::::- ·: ~::: ::: 
Rf'aders and Writers Economy 
Company .... . ----·: ......... . 
Ringwalt, Hack & M1ller . ..... . 
W. Smith . ................ .. 
Scott PapE'r Company ......... . 
W. A. Smith .................. . 
E. W. Stiles & Co ............ .. 
J. H. Stone & Co ............. .. 
C. W. Thorn &Co ............ .. 
Treasury Department ........ . 
A. M. Tanner ................. . 
The Papyrograph Company ... . 
J.P. W. Van Lear . .......... .. 
E. M. Whitaker & Son . ...... .. 
Z. G Wilson ................. . 
Wool worth & Graham ........ . 
W . .A. Wheeler,jr . ........... . 
J. G. Wea>er ................ .. 
White, Corl>in & Co ........... . 
G . .A. Whitaker .............. .. 
Deduct repayments: 
By B. Bircb.......... $0 24 
T. J. Hobbs...... 43 31 
Treasury Depart-
ment........... 44, 491 49 
CIVIL. 
$19,420 00 
1, 000 00 
$3,857 65 
54 80 
29 57 
17,347 36 
127 50 
294 10 
250 00 
3 75 
3, 869 71 
2,110 20 
20 50 
31 98 
10 50 
43 00 
110 00 
8, 182 77 
232 05 
491 26 
18 24 
48 50 
200 00 
68 00 
7 65 
18 30 
1, 026 60 
53 40 
105 50 
16,006 64 
53 40 
1, 105 00 
15 10 
1, 073 46 
1, 018 08 
15 00 
87 50 
5, 989 98 
13 75 
426 00 
23 00 
42 50 
13 00 
86 00 
92 08 
22 50 
6, 891 06 
3 17 
3 00 
54 00 
83 00 
2, 232 25 
43 83 
1, 489 62 
413 00 
15!) :!5 
5, 115 15 
3, 102 77 
84, 285 98 
44,535 04 
Stationery for Treasury Depart-
ment, lll79: 
To .A. dams Express Company ..... . 
W. Ballantyne & Son .......... . 
J3urf>au Engraving and Printing 
T. J3. Cuming & Son .......... .. 
J. J. Chapman ............... .. 
S. Darling . .................... . 
Evening :Star Newspaper Com-
pany .... ............... ..... . 
g. J: t~~~:j:::::: :::::::::::::: 
J. Goldsmith ................. .. 
D. W. Lapham ............... .. 
E. D. Lockwood ............. .. 
Sunday Herald .. ............. . 
C. W. Thorn & Co ........... .. 
W . .A.. Wheeler, jr ........... .. 
Washingt.on Sentiuf>l ........ .. 
Wool worth and G1 a ham ...... . 
Washin~ton Journal ... ......•. 
E. M. Whitaker & Son ........ . 
J. G. ·weaver ................. .. 
Deduct repayments; 
By B. Birr.h . . .... .. $10 27 
T. J. Hobbs...... 19 43 
Treasury Depart-
ment .. .. .. .. .. . 3, 785 55 
Postage .for Treasury Depart-
ment, 1880: 
To Washington City post-office .... 
Postage for Treawry Depart-
ment,1879: 
To Washington City post-office .... 
Contingent expenses, Treasury 
Department, binding newspa-
pers, &c., 1880: 
To J3. Birch ...................... .. 
Contingent expenses, Treasury 
Department, binding newspa-
pers, &c., 1878: 
By B. Birch....... . .. $1 82 
Contingent expenses, Treasury 
Department, investigation of 
accounts, traveling expenses, 
1880: 
To B. J3irch ...................... .. 
Deduct repayment: 
By B. Birch ....................... . 
Contingent expenses, Treasury 
Department, investigation of 
accounts, traveling expenses, 
1879: 
J3y B. J3irch ......... $154 94 
Contingent expenses, Treasury 
Depa1·tment, investigation of 
accrmnts, traveling expenses, 
1878: 
39, 750 94 By J3. J3irch ....... . $71 57 
21 
$3 25 
976 57 
7 60 
1, 183 95 
763 07 
ti6 75 
3~ 06 
18 24 
19 45 
24 78 
32 00 
1, 629 27 
14 18 
81 60 
165 00 
16 50 
165,85 
24 33 
84 00 
229 05 
5, 537 50 
3, 815 25 
l, 722 25 
1, 338 50 
111 55 
12,000 00 
2, 500 00 
1 60 
2, 498 40 
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Contingent expenses, Treast~ry 
Depa1·tment, freigh t, telegrams 
&c., 1880: 
To B. Birch····-······-----······· $4,0QO 00 
Deduct repayment: 
By T. M. Blodgett................. 50 
Contingent expenses, Treasury 
Department,freight, telegrams, 
&c., 1878: 
By B. Birch . . . . . . . . . . $794 81 
Contingent expenses, Treasury 
Department, rent, 1880 : 
3, 999 50 
To B. Birch........................ 7,800 00 
Collecting statistics relatin,q to 
commerce, 1879 : 
By T . .J. Hobbs .••.•. $0 43 
Illustration for Report onfood-
jishes, 1880 : 
To H . .A. Gill. ........... --···· ... . . 
Expenses of inqniry respecting 
food-fishes, 1880: 
To H. E. Rockwell ................. . 
Propagation of food-fishes, 1878 
and 1879: 
To T . .J.Hobus .. .................. . 
Deduct repayment: 
By .J. W. Milner ................... . 
$1,000 00 
3, 500 00 
5, 232 78 
11 78 
5, 221 00 Contingent expenses, Treasury 
D epartment, horses, wagons, 
&c., 1880: 
==~ 
To B. Birch ....................... . 
Contingent expenses, Treasury 
Department, ice, 1880 : 
To B. Birch ... ------- ........... -- -
Contingent expenses, Treasury 
Department, fuel, &c., 1880 : 
6, 000 00 
8, 700 00 
To B. Birch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 250 00 
Contingent expenses, T1·easury 
Department, JaS, &c., 1880: 
To B. Birch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 500 00 
Contingent expenses, Treasury 
Department, gas, &c., 1879: 
To B. Birch------ ___ ___ ------ ..... . 
Deduct repayment: 
By Treasury Department ..... .... . 
Contingent expenses, Treasu1·y 
Department, carpets and re-
pairs, 1880: 
To B. Birch .......... ... ........ .. . 
Contingent expenses, Treasury 
Department, fu1·nitttre, &c., 
1R150 : 
To B. Birch .. --- .. ·---- ---- ....... . 
Deduct repayment: 
By Treasury Department ......•... 
Contingent expenses, T1·easu1·y 
Department, furniture, &c., 
1879: 
To B. Birch------------ ...... ------
Deduct repayment: 
)3y Treasury Department ......... . 
Contingent expenses, Treasury 
Depa·rtment, miscellaneous 
items, 1880 : 
To B. Birch . . . . . . . . .............. . 
Contingent expenses, Treasury 
Depa1·tment, miscellaneous 
items, 1880 : 
856 35 
856 35 
7, 000 00 
30,820 40 
970 96 
29,849 44 
1,129 98 
333 97 
796 {)1 
25, 000 00 
ToB.Birch · ------·····-----·------ 79 91 
Deduct repayment; 
By Treasury Department . . . . . . . . . . 79 91 
Collecting statistics relating to 
commerce, 1880 : 
To T . .J. Hobbs .... ................. 9, 500 00 
Deduct r ep ayment : 
By T . .J. Hobbs . .................... 700 00 
8, 800 00 
Propagation of food-fishes, 1879 
and 1880: 
To H . .A. GilL ..•.. -----· ...... . ... . 
T . .J.Hobbs .....• .......... .... 
Treasury Department ......... . 
· Steam vessels for food-fishes, 1879 
and 1880: 
To G. Dewey-·····----········---· 
T . .J. Hobbs .......... ........•. 
Expenses of national currency, 
18b0: 
To Adams Express Company ..... . 
Crane & Co . .... .. ...... . . ..... . 
Treasury Department .••••..... 
D educt r epayments : 
By .J. Gilfillan, Treas-
urer United 
States.. . .. . . . . . $1, 150 00 
Secretary of the 
Treasury. . . . • . . 5, 850 00 
Expenses of national currency, 
1879: 
To .Adams Express Company ..... . 
BureanEDgravingandl'rinting. 
Treasury Department ......... . 
Deduct repayment: 
By J'. Gilfillan······-····------·--· 
Transportation United States 
securities, 1880: 
To Adams Express Company ..... . 
W. W. Borners ... ............. . 
T . .A. Cummings .............. . 
J'. L. HayneFJ .................. . 
C. W. Osburn . ................ . 
L. J'. Presson ................. . 
G. Smith. · ..........•........... 
H . .A. Webster ......... ....... . 
Wells, Fargo & Co .. .......... . 
Deduct repayments: 
By J'. Gilfillan. . . . . .. $62125 
Treasury Depart-
ment·--------·· 1 80 
59,000 00 
10, 000 00 
67 83 
69,067 83 
45, 000 00 
12, 500 00 
57, 500 00 
816 18 
14,253 64 
87, 215 09 
102, 284 91 
7, 000 00 
95,284 91 
27 25 
5, 536 47 
350 00 
5, 913 72 
800 00 
5,113 72 
34,413 08 
28 70 
140 00 
2 00 
1 75 
4 50 
9 40 
16 75 
1,658 00 
36,274 18 
623 05 
35, 651 13 
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Transportation of United States 
securities, 1879 : 
To Adams Express Company ..... . 
I. S. Adams ... ... . ........... .. 
J. L. Haynes ................. . 
A. S. De Wolf ................ . 
L. J. Presson .... .-............ . 
Deduct repayment: 
:By T. J. Hobbs ..... ........... .. .. 
Transportation of United States 
securities, 1877 and prior 
years: 
$14,239 81 
10 10 
2 83 
5 25 
2 50 
14,260 49 
708 76 
VJ, 551 73 
To I. S. Adams.................... 6 00 
Vaults, safes, and locks, public 
buildings, 1880: 
To B. Birch ....................... . 
Vaults, safes, and locks, pttblic 
buildings, 1879: 
To B. Birch ....................... . 
E. A. Merritt ................ .. 
5G, 000 00 
10, 000 00 
40 00 
10,040 00 
Deduct repayment: 
By B. Birch........................ 40 00 
Vattlts, safes, and locks, pttblic 
buildings, 1878: 
By B. :Birch.......... $2, 305 56 
Salaries, Bureau Engraving and 
Printing, 1880 : 
To T. J. Hobbs .................. .. 
Salaries, Bureau Engraving and 
Printing, 1879: 
By T. J. Hobbs...... $0 37 
Labor and expenses of engraving 
and printing, 1880: 
To J.T.Hobbs .................. .. 
Treasury Department ......... . 
10, 000 00 
25, 930 00 
829, 500 00 
383 44 
829,883 44 
Labor and expenses of engraving 
and p1·inting, 1879: 
To J. Brown ...............•....... 
Evening Star Newspaper Com-
T .pJ.nk~b b~. ~::::: ~::::: ~ ~ : ~ ~::: 
Hulbert Manufacturing Com-
pany ........................ . 
Pittsburgh Dail.v Dispatch ... .. 
Treasury Department . ........ . 
Deduct from repayments: 
By Bureau of Engrav-
ing and Print-
ing ....... ------
Commissioners 
District of Co-
lumbia ......... 
Hydrographic Of-
fice ........... . 
T.J. Hobbs ... ... . 
J. W. Porter ..... . 
,J. A. Smith ...... . 
Treasury Depart-
ment .......... . 
$6,318 02 
44 80 
259 95 
1, 859 98 
136 88 
210 00 
23,143 42 
Excess of repayment ........ . 
Labor and expenses of enqraving 
and p?·inting, 1878: 
To National Union l:'ni.Jlishing Com-
pany .................... . 
Towner, Land street & Co ..... . 
J. G. & J. M. Waters .......... .. 
Plans fo1" pttblic buildings, 1880 : 
To B. Birch ....................... . 
Derluct repayments: 
By T. L. Casey;....... $523 75 
J. G. Hill .. . .. .. . 848 50 
Hydrographic Of-
fice............. 101 50 
Plans for public buildings, 1879: 
To B. Birch ............... ........ . 
Deduct from repayments: 
By B. Birch .. .. .. .. . $l0 74 
J. G. HilL....... 863 50 
23 
$1 50 
33 50 
10,000 00 
2,165 00 
7 13 
10 75 
12,217 88 
31, ()73 05 
19,755 17 
12 25 
20 70 
2 85 
35 80 
2, 973 75 
1, 473 75 
1, 500 00 
863 50 
874 24 
Deduct repayments: 
By Bureau Engraving 
Excess of repayments........ 10 74 
and Printing .. . 
S. A. Brown ..... . 
Commissioners 
District of Co-
lumbia ........ . 
T.J.Fisl1er .... .. 
J. Gilfillan ...... . 
H~· tlrographic Of-
fice, Navy De-
partment ...... . 
0. II. Irish ....... . 
R.Jo~eph ....... . 
R. C. Morgan .... . 
J. W. Port or .... .. 
Secretary of the 
Treasury ...... . 
Secretary of the 
IutPrior ..... . .. 
Treasury Depart-
ment ..... .. . 
Woolworth &Gra-
ham ........... . 
$24,299 72 
30 00 
230 40 
175 33 
447 20 
382 73 
3, 935 26 
362 56 
313 32 
699 25 
1, 180 00 
12 80 
454,839 19 
2, 193 50 
489,101 26 
340,782 18 
Building .for Bureau of Engrav-
ing and Printing : 
ToT. J. Hobbs .................. .. 
Deduct repayment: 
By Treasury Department ........•. 
Suppressing co~mterfe·iting and 
other crimes, 1880: 
To J. H. Robinson ............. .. .. 
Treat;ury Department ......... . 
Suppressing counterfeiting and 
f?·auds: 
ToW. B. Bartley ................ .. 
S. B. Benson ................... . 
Mar·y J. Blany .........•........ 
G. W. Cog-geswell ............ .. 
H. R. Cm·tis .... .............. .. 
H. N. Fanlkenburg ............ . 
J. W. Gilchrist ................ . 
Carried forward ............. . 
161, 009 09 
4, 994 63 
156,014 46 
59,942 68 
59 58 
60,002 26 
20 00 
238 70 
30 00 
30 00 
154 75 
65 00 
30 00 
568 45 
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Brought forward ............ . 
To D.Bart ....................... . 
G.E.Lewis ................... . 
H. H. Meyerpeter ............. . 
G.l'ierce ...................... . 
H. B. Payne ................... . 
E. D. Reiter ................... . 
.J. M. Shaw .................... . 
Treasury Department ......... . 
W. B. Williams ............... . 
W.B. Young····- · ····-········ 
Deduct from repayment: 
By J. H. Robillson •................. 
Excess of repayment •....... 
Sttppressing cottnterfeiting and frattds,1878: 
$568 45 
30 00 
25 00 
20 00 
20 00 
15 00 
30 00 
70 00 
156 11 
-!0 00 
60 00 
1, 034 56 
2, 253 77 
1, 219 21 
To J.L.Fouck . .................... 75 00 
J.W.Gilchrist....... . ....... . . 35 00 
Examination of rebel archives 
and records of captttred and 
abandoned property, 1880: 
To T. J. Hobbs .................... . 
Examination of rebel archives 
and records of captttred and 
abandoned property, 1879: 
To W. Fessenden ................. . 
}. ~- ~~~~~::::: :::::::::::::::: 
Contingent expenses national 
cun·ency (reimbursable), office 
11-easurer: 
To .Adams Express Co ............ . 
Treasury Department ........ . 
Baltimore and Ohio Express Co 
T.J.Hobbs ................... . 
Lands and other property of the 
United States, 1880 : 
To T.J.Hobbs ................... . 
Lands and other property of the 
United States, 1879 : 
To J.H. Robinson . .... .. .......... . 
Deduct from repayment: 
By T:J.Hobbs .. .................. . 
Excess of repayment ....... . 
Library, Trea1mry Department, 
1880: 
110 00 
5, 000 00 
148 30 
148 30 
98 90 
395 50 
53,696 64 
3, 962 24 
27 90 
500 00 
58,186 78 
3, 739 00 
2 25 
274 45 
272 20 
To J.T.Hobbs. . ................... 1,000 00 
One month's pay to discharged 
employes,TreasuryDepartment 
1!j80 : 
Postage-stamps, Executive De-
partment, 1879 and 18o0: 
To Interior Department .......... . 
E.M.Lawton ................. . 
R. C. M01·gan . ................. . 
Washington City post-office . . . 
Deduct repayment: 
ByR.C.Morgan ..... ............. . 
Purchase and management of the 
Louisville and Portland Oanal: 
ToT. Hillhouse ................... . 
Revision and consolidation of 
statutes, act June 27, 186ti : 
By C. P. James . . . . . . . $150 00 
Trustjtmd interest for support 
of free schools in South Caro-
lina: 
ToG.Waterhouse ..... ...... ..... . 
Deduct repayment: 
By G. Gage ........................ . 
Payment to James Flynn, at-
torney for Benjamin N. Dis-
brow: 
ToJ.Flynn ....................... . 
$135 OQ 
1, 9:10 00 
1, 050 00 
4, 381 00 
7, 516 00 
405 09 
7, no 91 
71,910 00 
2, 800 00 
08 
2, 799 92" 
4, 253 63 
==== 
Heyls' United States Dttttes on 
Imports, joint 1·esoltttion July 
1, 1879: 
To G. Adams .................... .. 
J. C. Burch .. .................. . 
Polaris 1·epo1·t, Smithsonian In-
stiution, act June 16, lbilO: 
To T.J.Hobbs ................... .. 
Ooast and Geodetic Survey, East-
ern Division, 1880 : 
To J. W. Porter .................. . . 
Ooast and Geodetic Survey, West-
ern Division, 1880 : 
To Kansas Pacific Hailway Com-
pan.v ...... ........... ....... . 
J. W.Porter ................... . 
C. S. Pierce .. .................. . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
Repairs of vessels, Ooast Survey, 
1880: 
925 00 
3:!5 00 
1, 230 00 
8, 000 00 
soo, ooo oo-
27 00 
180, 600 25 
1, 500 00 
124 50' 
182,251 75 
To J. W. Porter.................... 40, 000 00 
Repairs of vessels, Ooast Survey, 
1878: 
To T.J.Bobbs ............ . ... ... . 1, 275 00 By J. W. Porter .. . . . . $265 26 
Expert services relating to the 
metril'system, act Jttne 15,1880: 
ToW. W.Hubbell ................ . 
Removal of Bureatt of Engraving 
and P1-inting: 
To Bartlett, Robbins & Co ...... _ . . 
Boomer & Baschert Press Co .. 
M . T. Davidson ......... . .... .. . 
T.J. Hobbs .................. . 
Thomas Shaw ................. . 
W. Sellers & Co. · ..... . ........ . 
Treasury Department ........ . 
350 00 
9, 000 00 
352 32 
900 00 
20, 000 00 
550 00 
587 06 
15, 587 42 
46, 976 80 
Publ·ishing observations, Ooast 
Survey, 1880: 
To J. W. Porter ... .. ..... .... ... . ·=- 6, ~00 0~ 
Publishing observations, Ooast 
Survey, 1878: 
By J. W. Porter . . .. .. . $99 90 
=== 
General expenses, Ooast Survey, 
1880: 
To J. W.Porter ................... . 
General expenses, Coast Survey, 
1878: 
By J. W. Porter...... $317 80 
32, 000 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 2!) 
1879-'80. CIVIL. 
Survey western coast United 
States, 1~j78 : 
By J. W. or'ter...... $4 99 
Vessels for Ooast Survey, 1878 : 
By J. W. Porter..... $94 22 
Refunding national debt, 4 per 
cent.: 
To .Adams Express Company ..... . 
Bureau of Engraving and Print-
ing ......... ···-··· ........ . 
A. Belmont & Co., on behalf of 
N. M. Rothschild &Sons, their 
associates and themRelves; 
Drexell. Mor~ran & Co., on be-
half of .J. S. Morgan &Co. and 
themselves; J. & W. Seligman 
& Co., on behalf of Seligman 
Bros. and themselves, aml 
Morton Bliss & Co., on behalf 
of Morton Rose & Co. and 
themselves .. _ .............. . 
A. Belmont & Co .............. . 
G. Bruce's Son & Co .......... . 
C. F. Conant ................. .. 
Cottrell & Babcock ........... . 
Drexel Morgan & Co .......... . 
T. J. Bobi.Js ..... : ............. . 
Inman Steam~hip Company ... . 
Inland and Seaboard Coasting 
Company .................... . 
R. E. Lusk & Son ....•...•..... 
J. S. Morgan & Co ..•.......... 
Steamship, E. C. Knight ..... . 
Steamer City of Richmond _ ... . 
Treasury Dep:ntment ......... . 
Western Union Telegraph .... . 
$57,374 52 
640 00 
68,500 00 
910 00 
4-74 50 
5, 335 00 
2, 064 00 
310 00 
339,000 00 
12 99 
1132 
12!'i 00 
1, 217 66 
12 57 
7 44 
46,678 39 
73 07 
522, 746 46 
Deduct repaynwnt: 
By J. Gilfillan . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 3, 863 75 
Refunding national debt, 4! per 
cent.: 
To National Bank of City New 
York ....................••... 
Refunding national debt, 5 per 
cent.: 
By T. J. Hobbs, dis-
bursing clerk.. $110 23 
Mail transportation PacificRail-
roads, 1876 : 
To Central Pacific Railroad Corn-
U~~! :P~~ifi~- · :R~ii~~~-d ··a~~= 
pany •........... ....• ...•••.. 
Mail transportation Pacific Rail-
roads, 1877: 
To Central Pacific Railroad Com-
u~foi' ·i>~~ifi.c · ·Ji~ii;~~d. · · c5o;;. 
pany .........•............... 
Mail transportation Pacific Rail-
roads, li·78: 
To Central Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
518,882 7l 
150 00 
8, 380 76 
11,371 03 
19,751 79 
19,895 18 
27,018 72 
46,913 90 
19, 895 18 
27,018 72 
46, 913 90 
Mail transportation Pacific Rail-
roads, 1ll79: 
To Central Pacific Railroad Com-
pany . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . $85, 531 39 
Kansas Pacific Railroad Com-
pans .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 2l, 768 95-
Sioux City Pacific Railroad 
Company._....... . . . . . . . . . . . . 2, 057 36-
Union Pacific Railroad Com-
pany . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . .. 94, 216 14 
Mail transportation Pacific Rail-
roads, 1880 : 
To Central Pacific Railroad Com· 
K~~~Is·P~cific. ·:R~ii~~~d: ·c-c;~: 
si~~~Y · C"ity- · i>~~ific. · ·Rail~~~d 
Company ................... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany .......•.••.........••... 
Ref1tndin,q moneys erroneously 
received and covered into the 
Treasury: 
To S. L. Woodford ..... -
Return of proceeds of captured or 
al1andoned property: 
To J. C. Calhoun ................. . 
R. M. nnd S. A. Douglas ...... . 
Isabella .Ann Fluker, deceased. 
B. F. Grafton .... ..... .. .. .... . 
J. Lowndes _ .... - _ .. -... _ ..... . 
Murphy and O'Neil, deceased .. 
Sinking fund Union Pacific Rail-
road rompany: 
To J. Gilfillan .................... . 
203,573 84 
249, 154 64-
77,123 96 
7, 635 31 
287,289 94 
621, 203 85-
400 00< 
1, 528 89> 
58,419 20 
8, 650 00 
1, 473 16 
2, 8!-1 39-
2, 501 86 
75,454 50 
192,220 63' 
==== Sinking fund Central Pacific 
Railroad Oompany: 
To J. Gilfillan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287, 790 49-
==.=:::t=:=: 
Monument to mark the birthplace 
of George Washtngton: 
To S . .A. Brown...... . . . . . . . . .. • • • . 500 0() 
Completion of the Washington 
.lllonument: 
ToT. L. Casey .................... . 
Outstanding liabilities: 
To J. Allison .................... . 
J. Armstrong ................. . 
J. W. AvPry .................. . 
G. Baldwin .................. . 
C. Bradley_ .......... -••••...... 
.A • .A. Bussy .......••...•...•... 
J. Bohn ......••......••••••.••. 
W.Byr,tm •••••.••••••......... 
A. F. Bnrnl1am ............... . 
S. R. B:tttenfield _ .. _ ......... _. 
SnsRn Ballard ................. . 
J. Brainard ................... . 
T.Bell ···-· ·········-··-······· M.Beahm ..................... . 
J. S.Hlnin ..................... . 
L . .A. Crail!, second lieutenant, 
Sixth Cavalry ... __ .. . ....... -
L. C'hapman ............... -... . 
F. H. Creamer ................. -
J. Card_ .... _ . _ ....... _ ........ _ 
. R. B. Cartwright .......•....... 
W. ConpPr .................... . 
G. F. Curtis ................... . 
R. Crow ... -................... . 
Carried forward .........•.... 
124,016 93 
42 00 
5 83 
24 00 
29 33 
12 80 
22 93. 
100 00 
33 33' 
84 0() 
24 00 
24 00< 
18 00 
111 00 
24 00 
6 0() 
172 60 
9 0() 
150 00 
50 00 
5 00 
31 45-
8 00 
93 
988 20 
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Brought forward ............ . 
'To J. Doerr .. ................... . 
B. P. Dey ..................... . 
W. S. Dinning ................ . 
W. H. Duncan ........ . ....... . 
L. F. Eaton ................... . 
H. E. Emme & Co ............ . 
G. Fox -- -------··-·······-----
A.M. Foster ................. . 
I. T. Fulton ................... . 
J. Ff'rnback ................. _ .. 
A. Foust ...................... . 
C.F. Gardner ................. . 
A. Guthrie ...........•......... 
J. George ..................... . 
B . K. Gardner ................. . 
G. W. Gottra ................. . 
"\V. Grigsuy ................... . 
~-:.·it;!~_:::::::::::::::::::: 
H. L. Howell ............. .. ... . 
J. Hartman ................... . 
M. Hyatt ... ------ ........... . 
W.C.Hill .................... . 
T. J. Hamilton ................ . 
D. H,,de ....................... . 
ElizabPth A.. Harris ........... . 
M. R. Hopper .....••........... 
J. Hall ..... ............. . .... . . 
Julia A. .• Jacoby ....••... •...... 
C. H. ,John .................... . 
C. Kinnrn .................... . 
'\V. G. Keunedy ............... . 
W. P. K<•nnedy ............... . 
H. King ....................... . 
Mary Kimule .. ............ . .. . 
F.M.Linn .....•............•.. 
E. F. Lronard ................. . 
T. J. and Nancy Lanier ....... . 
J. Link ........ ........... . 
J. C. Leatherwood ............ . 
"\V. A.. McGee ................. . 
J. l'tlaher ...................... . 
J. Mullins ... . . ............... . 
G. A.. Millay------·------····--
J. McCullough ........•........ 
F. T. Mayfield ................. . 
HeunettaR. Merrill .......... . 
.J. Montaya --------------····--
J.P. Ma_ybrey ------- ......... . 
E. Nelson--------------········ 
R. H. Nealey .................. . 
W. S. O'Neil ..............••.•• 
J. N. Osburn ... ............... . 
H. Powell. .................... . 
B. W. Pearson ...... .........•. 
W. H. Pecldnpough .... ...... . 
A.. Peteler ..................... . 
•0. A .. Rice ................•.... 
G. Rf'itZ .... -------------- ..... . 
0. HohCI·son ...............•.... 
C. H. Rogers . ...... .•. ......... 
'\V. B.Rap]J ................... . 
W. H. f:.ltapleton .............. . 
G. Schlipper ....... ........... . 
A.. Schf'r.ke ................... . 
G. A. ShoPmaker ••••••........ 
G. SehustPr ................... . 
G. Stewart . ........ .... ... .... . 
S. W. Smith---·····-----------
J. ·w. Snodgrass .............. . 
.r. Stig(·r ......... .. . ......... . 
'1'. F. Smith ...... ----- - ....... . 
J. Strinback .......•.••••.•.••. 
Ia!'ahella Snodgrass ........... . 
M. ShoPmaker ........... .. .. . 
J. Smith ..............•......... 
Sf'crrtat·y of the Interior ...... . 
~;o~a~p~:NuLiiia:~d-::::::-:::: 
:t: :fb.:f!~':/ns_o_~:::: :::::::::::: 
Carried forward ..........•••. 
$988 20 
2 60 
10 00 
32 00 
6 00 
12 17 
34 59 
16 59 
16 00 
36 00 
12 50 
72 00 
19 92 
312 00 
24 00 
20 
12 00 
12 00 
8!) 00 
9 20 
1, 65ti 10 
30 00 
14 40 
60 00 
36 00 
179 50 
24 00 
39 R3 
1 27 
24 00 
12 00 
36 20 
3 33 
1 53 
19 70 
389 98 
50 00 
100 00 
38 75 
24 00 
25 
21 64 
75 00 
1, 064 26 
88 75 
13 45 
26 00 
30 00 
111 88 
33 4!) 
32 00 
12 00 
47· 96 
100 00 
5 00 
24 00 
9 70 
1 20 
765 85 
100 00 
125 03 
15 45 
16 00 
24 83 
100 00 
50 00 
5 RO 
2 20 
1 00 
9 70 
30 00 
60 00 
1 53 
16 00 
2i 00 
48 00 
18 40 
300 00 
3, 000 00 
3.33 
6 00 
30 00 
10,907 22 
Brought forward---- ... ---- .. 
To A. J. Turner--·----------------
'\V. Taylor---------------------
C. H. Vosburgh ............... . 
W. Williams ..•.•.............. 
L. S. Wetherby---·-···--------
R. Worthington & Co ......... . 
R. Wilson .......•.............. 
M.D. Wilcox .... .. ........... . 
F. Windle ...............••..... 
J. E. Young ................... . 
Deduct from repayments: 
By C. A.. Arthur..... $185 56 
J. M . .Allen...... 60 00 
H. A drPon . . . . . . . 30 00 
C. E. Brown . . . . . 5 80 
G. Bell........... 32 75 
J. IT. Belcher . . . . 16 00 
J. I<'.BoJer....... 158 00 
J. E.Blaino ...... 6 04 
G. Barrett, jr . . . . . 45 00 
F. M. Coxe ....... 8 75 
R. D. Clarke .. . . . 45 00 
MCrawford..... 620 
A.. B. Carey . . . . . . 294 20 
J. G. Ch:mdler... 311 6~ 
C. H. Comad..... 8 25 
T. N. Chase...... 22 00 
W. P. CraighilL.. 70 
D.C.Uox........ 7350 
W. E. Davis. .. 24 00 
J. M. Do1ldridge. 389 98 
L. C. Easton .... 3 93 
A.. R. Ea~>ton . . . . . 36 00 
J. V. Farey ...... 22 50 
J. Gilfillan....... 10,40171 
To'\V. P. Gonld...... 138 
J. Gilliss ... . ... .. 27 
E. B. Gibbs...... 45 
J. C. Goodloe . . . . 80 
W. R. Gibson.... 12 95 
D. \V. Gooch..... 36 00 
C. B. HaiL....... 3 00 
P. HasRou . . . . . . . . 6 00 
'1'. M. llarris..... 10 68 
P.P.G. HalL.... 21J 97 
II. W. Hubbell, jr. 60 
G. S. Hoyt . . . . . . . . 3 25 
C.H.Hoyt........ 2 40 
0. H. Howard..... 4 25 
J.N.HiJ,rh........ 80 00 
W. T. How(•lL.... 140 65 
C. W.HowelL.... 38 33 
W.A.Jones...... 4180 
H. Iddings ... ..... 30 00 
H.Jal'kson....... 23 00 
\Y.,Jayne.. ....... 24 00 
G.H.Kinr.ie ..... 154 58 
A.. S. KimbalL.... 12 25 
J. A.. Krf'ss . . . . . . . 88 
J.G. Leefe........ 35 00 
J. M. Moore...... 30 
\V. M. :\laynaclier. 391 60 
J. M. MarshalL... 17 !13 
J. A.. Md:'l-onnigle. 9 70 
J. \V. Nichols. . . . . R 33 
J.A.Norris...... 7200 
C . .A.Phdps...... 6 oo 
D. C. Pean:~on . . . . 4 80 
B. Reilly, jr ...... 4 00 
W .. J. Reedy..... 18 
J. Rich........... 12 00 
W. :-;mith...... ... 69 61 
C. M. TPrrell..... 33 75 
M. Tilton ... . ... 9 70 
E. D. Townsend.. 6 50 
E. C. Wilson..... 30 00 
• 
$10, 907 22 
185 00 
24 00 
89 40 
292 29 
50 00 
1 25 
15 25 
10 27 
50 00 
100 00 
11,724 68 
13,547 44 
Excess of repayment •• . . • . . . . 1, 822 76 
=== 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
CIVIL. 
Salaries, o,(}ice assistant t1·eas-
ttrer, New York, 1880: . 
To 'I'. Hillhouse .....•....•......... $147,570 00 
Salaries, oj}ice assistant treas-
u1'er, New York, 1879: 
ToT. Hillhouse ................... . 
Deduct from repayment: 
By T. Hillhouse ................... . 
350 00 
428 16 
ExcE>ss of repayment . . . . . . . . 78 16 
Salaries. office assistant treas-
urer, Boston, 1880: 
ToM. P. Kennard ........ ---------
Salaries, office assistant treas-
urer, San Francisco, 1880: 
35,362 15 
To W. Sherman.................... 22, 080 00 
Salaries, o.fjice assistant treas-
ttrer, Philadelphia, 1880 : · 
-----~ 
· - -
To G. Ey ter .. .. __ .. . .. .. .. .. . .. 33, 700 00 
Salaries, (,_{!ice assistant treas-
urer, Philadelphia, 18i9 : 
By G. Eyster __ ... __ .. $65 22 
Salaries, office assistant treas-
tlrn-, Baltimore, 1880: 
To P. Negley ....... __ .. . .. __ .. __ .. 
~alaries, office assistan t treas-
urer, Saint Louis, 1880 : 
To A. G. Edwards ......... __ . .. ... 
Sala1·ies, office assistant treas-
urer, Chicago, 1880 : 
To lfilbe1 t .. . ...... __ .. . . .. ... . .. .. 
Salaries, office asStstant treasurer, 
Cincinnati: 
To A.A. Stem .................... . 
Salaries, office assistant treasttrer, 
New Orleans, 1880: 
To B. F. Flanders ........... __ ... .. 
Sala1·ies, office depositary at Tuc-
son, 1880: 
To C. H. Lord------------ ......... . 
Checks and certificates of deposit, 
independent treasury, 1880: 
20,600 00 
15, 380 00 
15, 760 00 
14,760 00 
13, 090 00 
800 00 
To Treasury Department.......... 15,415 34 
Check8 and certificates of deposit, 
independent treasU?·y, 1879: 
To Burea11EngravingandPrinting. 15 00 
Treasury Department.......... 538 90 
Salaries, .special agents, independ-
ent treasttry, 1880: 
553 90 
To B. Birch .................... __ .. 3, 000 00 
Salaries, special agents, independ-
ent treasury, 1871): 
To B. Birch ............ . .......... . 
Deduct repayment: 
By B. Birch ....................... . 
1, 100 00 
10 57 
1, 089 43 
Contingent expenses, independ -
ent treasury, 18!:!0 : 
To Adams Ex pres:,~ Company ..... . 
. I. t:;. Adams .................. .. 
W. W. Bowers ............... .. 
J. H. Brooks--------------····· 
B. Birch .......... .. .. . ... ------
G. 13ruce'8 Son & Co .......... . 
r: ~~~~~·a:;(i~~ ~:: ~ ~ ~ :~:: :~~::: 
B. F. Flanders ................ .. 
F. Gil but ... -- ....... ----------
T. Hillhouse .................. . 
J. L. Haynes ..•••....... ---- .. . 
M.P. Kennard ................ . 
C. H. Lord ... .. ............. .. 
A. Meerscheidt .............. .. 
J.D. Merryman .............. . 
P. Neglry ..... ----- ....... ----. 
C. Y. Osburn ................. . 
Pennsylvania Company, Star 
Union Line ................. . 
S. T. Percy ................... . 
Page Fari!O & Co ............ .. 
J ..... F. Rt·qua . ..... __ .. __ ...... .. 
A. :1'11. Stem--------··----------
W. Shm·man . ................. . 
Steamship City of Austin ..... . 
Steams hil-l Colorado ........... . 
Saint Louis Bridge Company 
and Tunnel Railroad ..... -~. 
H. Troemner ....... ------·--- .. 
'l'reasury Department ... . ..... . 
H. A. ·webster ... ............. . 
Wells, Fargo & Co .. ........ __ . 
Contingent expenses, independent 
treasury, 1879 : 
To Adamfl Express Company ..... . 
\\'. \V. Bowers ................ . 
G. Bruce's Son &Co .......... . 
B. Birch ................•....... 
Cottrell & Babcock ........... . 
J. S. Dye .................... .. 
F. Gilbert __ .............. __ ... 
J. L. Haynes .................. . 
T. Hillhouse ................ . . . 
A. and H. Knorr ............. . 
P. N egle v .. -- ...... -- -- ...... .. 
Pennsylvania Railroad Com-
pany ........................ . 
Treasury Department . . ....... . 
H. A. Webster .... ---- ....... .. 
Deduct repayments : 
By A. G Etlwards.... $174 96 
B. F. Flanders.... 63 00 
F. Gilbert........ 143 00 
T. Hillhouse . . . . . 150 35 
M. P. Kennlud . . . 8 85 
A.M. Stem .. .. .. 233 35 
W. Sherman...... 2 63 
Contingent expenses, independent 
treasnry, 1878: 
By B. Birch.......... $668 24 
Salaries, O.tfice Directo1· of the 
Mint, 1880: 
ToT. J. Hobbs ................... . 
Contin,qent expenses, independent 
treasury, 1879: 
To H. R. Linderman, d.eceased ..... 
Deduct from repayment: 
By T.J. Robbs .................. . 
27 
$16,452 75 
3 35 
356 80 
27 50 
6, 000 00 
1, 566 04 
200 00 
3, Hi5 00 
215 00 
568 00 
3, 230 80 
21 26 
294 69 
1,134 25 
4 00 
2 90 
50 60 
2 50 
12 28 
26 35 
18 25 
300 00 
400 00 
2, 000 00 
93 08 
126 00 
2 45 
.135 00 
2, 696 10 
24 05 
18 00 
39, 147 00 
1,155 70 
1110 
85 40 
856 87 
2, 064 00 
3 00 
20 
3 99 
289 00 
6 10 
9 00 
8 ~8 
640 49 
5 00 
5, 138 13 
776 14 
4, 361 99 
17,280 00 
337 5(1 
343 55 SctlaTies, special agents, independ-
ent treasury, 1878: 
By Birch .... __ .. . . . • $350 50 Excess of repayment......... 6 05 
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Oontingent expenses, mints and 
assay offices, 1880 : 
To Adams Express Company ..... . 
H. C. Bnrchard ................ . 
R. Beall ... ................ .. 
~ _c:B~f>~~~s~eg~ ~ ~ ~:: :: ~ ~: . ~ ~: 
F. Eckfeldt ................... . 
A. A. Hassan ................. . 
I. S. Romans .................. . 
L. S. Hayden .................. . 
G. Herbert .................... . 
Journal of Commerce .....•••.. 
W. P. Lawver ................. . 
R. A. McClure ............... .. 
W. L. Nicholson ............... . 
B. F. Stevens .................. . 
San Francisco Bulletin Co .... . 
Tribune Company, Chicago ..•. 
CIVIL. 
$3 80 
461 85 
44 00 
12 21 
10 38 
35 57 
5 41 
5 00 
30 00 
15 00 
12 00 
9 10 
51 53 
35 00 
71 73 
12 00 
12 00 
826 58 
Wagesforworkmen, mint United 
States, Philadelphia, 1879 : 
By A. L . Snowden . . . $235 90 
Oontingent expenses, mint United 
States. Philadelphia, 1880: 
To Adams Express Company ..... . 
A. L. Snowden .............. .. 
Treasury Department ..... . 
Oontingent expenses, mint United 
States. Philadelphia, 1879: 
To Adams ExpresR Company .... _. 
Treasury Department ........•. 
Deduct from repayment: 
By f\.. L. Snowden ................ .. 
$2 00 
87,017 86 
480 14 
87, 500 00 
25 
24 
49 
4 86 
Vontingent expenses, mints and 
assay ojfit:es, 1879: 
Excess of repayment ...... _.. 4 37 
To Adams Express Company .•.... 
R. Bell ........................ . 
H. C. Burchard .............. .. 
F. Eckfuldt ................... . 
A. A. Hassan .................. . 
G. Marsland .................. . 
Recoin age of gold and silver coins, 
1880: 
2 65 
61 75 
146 50 
8 70 
4 50 
34 12 
258 22 
To J. Gilfillan...................... 499 49 
Treasurer United States . • • . . . . 5, 000 00 
5, 499 49 
Deduct repayment: 
By W. Sherman .. .. .. .. .. .. • .. .. . . 86 83 
Recoinage of gold and silver coins, 
1879: 
5, 412 66 
To Treasurer United States........ 893 32 
Deduct repayment: 
By W.Sherman.................... 146 77 
746 55 
Recoinage of gold and silver coins, 
1877 and prior years : 
To J. Gilfillan...................... 90 94 
Ooinage of standard silver dol-
lars: 
To Adams Express Company ..... . 
J. R. Ashford ................ .. 
M.Cooke ...................... . 
F. X. Cicott ................... . 
M. V. Davis ........... ........ . 
E. B. Elliott.. ................ .. 
.A.. Flowers .................... . 
H. S. Foote ................. . . . 
Gold and Stock Telegraph Com· 
pany ........................ . 
J. Oat & Sons ................. . 
i~t~·s~~;:d~;~~:: ::: ~:: :::: ~-- ~ 
:Martha Taylor ................ . 
R Taylor & Co .............. .. 
Margaret L. Tierney .... _ ...•.. 
Salaries of mint Dnited Nates, 
Philadelphia, Pa., 18RO. 
16,728 74 
294 00 
48 30 
1, 000 00 
3. 000 00 
2,170 37 
56 00 
3, 01)0 00 
840 0() 
87 17 
7, 900 00 
78,000 00 
50 00 
832 55 
75 00 
114, 082 13 
Freight on bullion, mint United 
States, Philadelphia, 1880 : 
To Adams Express Company ...... 
Freight on bullion, ?Yiint Dnited 
States, Philadelphia, 1879 : 
To Adams Express Company _ ..... 
Salaries, United States mint, San 
)francisco, 1880: 
To H. L. Dodge .................... . 
Wages of workmen, United States 
mint, San l!'rcmcisco, 1880: 
To H. L. Dodge ..............•...... 
Wages of work-men, United States 
mint, Srm Francisco, 1879: 
By H. L. Dodge . . . . . . $4, 009 16 
Oontingentexpenses, mint United 
States, San Francisco, 1880 : 
To H. L. Dodge .......... - .. -...... -
Penns.rlvania Company Star 
Union Line ................. .. 
Treasury Department .....••... 
Oontingent expenses, mint San 
Francisco, 1tl79 : 
To Baltimore & Ohio Railroad Co .. 
Pope, Cole & Co ............. .. 
Treasury Department ......... . 
Deduct repayment: 
By H. L. Dodge .. -- .. -..•. - .... . .. -. 
Oontingent expenses, mint San 
Francisco, 1877 and prior 
years: 
By D. W. Cheesman.. $19 89 
Salaries, mint United States, 
Carson, 1880: 
To J. Crawford ......... _ ..... -.... . 
Salaries. mint United States, Oar-
son, 1879: 
By J. Crawford....... $0 10 
Wages of workme>t, mint United 
States, Carson, 1880: 
To A. L. Snowden .......•.......... 34, 850 00 To J. Crawford .............. _ .. _ .. . 
Wa_qesforworkmen, mint United 
States, Philadelphia, 1880 : 
To A. L. Snowden ................. . 
Wages of 1Vorkmen, mint United 
State.~ . Carson, 1879: 
300, 000 00 By J. CraVI ford $0 62 
4,116 00 
171 75 
24,900 00 
253,500 00 
53, 000 00 
8 22 
278 46 
53, 286 68 
6 00 
9, 660 00 
24 
9, 666 24 
8, 151 61 
1, 514 63 
23,550 00 
64,000 00 
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Wages of workmen, mint United 
States, Carson, 1877 and prior 
years: 
By .J. <.Jrawford. ... . . . $0 71 
=== 
Contingent expenses, mint United 
Btatt s, Canon, 1880: 
To Adams Express <.Jompany ....•.• 
.J. Crawfo1d ...•................ 
.J. B. Cowden .................. . 
Harrison Brothers & Co ...... . 
Pennsylvania Company Star 
Union Line ...... . ........... . 
Treasury Department ......... . 
$1 75 
20, 000 00 
7 76 
71 59 
1 98 
68 38 
20,151 46 
====-=--== 
Contingent expenses. mint United 
Btates, Carson, 1 R79: 
To Treasury Department ......... . 
Dt>duct from repayment: 
By .J. Crawford ... . ..... . ......... . 
Excess of repayment ..... 
Salaries, mint United States, 
Denver, 18i!O: 
To H. Silver ....................... . 
24 
9, 916 02 
9, 915 78 
10, 620 70 
==== 
Wages, workmen, mint United 
States, Denver, 1880: 
To H. Silver ...................•.... 10, 000 00 
=== 
Contingent expenses, mint United 
States. Denv r, 1880: 
To E . A. & A. L. Boulter ......... . 
\V . .J. ()raw ford ............... . 
~~(j~~~i~i;e_ :: ::::::::::::::::: 
Phillips &.Jacobs ............. . 
H. Sih'er ...... .. ........... . . . 
SaYal!e & Stor>ell . ...... . ..... . 
R. Ta,lor & Co ... . . .......... . 
Treas'ury Department ......... . 
Contingent expenses, mint United 
States, Den ver, 1879: 
'To Treasury Department . .... . ... . 
Deduct from repayment: 
By H. Silver ... . ......... . ..... .. . . 
Excess of repayment .......... . 
Salaries, mint United States, New 
Orleans, 1880: 
To H. F. Foote .................... . 
M. V. Davis ................... . 
Deduct repayment: 
By H. S. Foote .................... . 
Salaries, mint United States, New 
Orleans, 1879: 
By H. S. Foote . .. ... $21 52 
=== 
Wages of workmen, mint United 
States, New 01·leans, 1880: 
To H. S. Foote .... . .............. . 
M. V.Davis ................... . 
43 25 
3 00 
12 63 
60 05 
33 00 
4, 9t •O 00 
317 ~8 
251 20 
32 71 
5, 653 12 
24 
354 83 
354 59 
19,705 60 
3, 375 00 
23, 080 60 
1, 891 90 
21,188 70 
69,711 54 
13,288 46 
83, 000 00 
Deduct repayment: 
By H. S. J!'oote . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5, 399 65 
77,600 35 
=== 
Wages of workmen, mint United 
States, New Orleans, 1879: 
ToM. H:-.~hn ...................... . 
Deduct repayment: 
By H. S. Foote ................... . 
$2,147 49 
l, 620 83 
526 66 
Contingent expenses, mint United 
Btates, New Orleans, 1880: 
To M. V. Davies................... 1, 011 00 
H . S. Foote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 432 03 
Earrison Brothers & Co........ 123 50 
W. P. Lawver..... . ............ 105 25 
E. 0. Leech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 25 
Miller, Metcalf & Parkins...... 313 00 
Pope, Cole &Co................ 1,612 50 
Treasury Department.......... 244 97 
-----
29,947 50 
Deduct repayment: 
By H. S. Foote...................... 8 96 
Contingent expenses, mint United 
Mates, New Orleans, 1879: 
To .J. R. Ashford .................•• 
H. S. l!'oote . .. . ..............• 
G. Mege~ & Sons . ............. . 
D. C. McCan & 8on ............ . 
Treasury Depart.ment ......... . 
Deduct repayments: 
By H. S. Foote....... $2,944 34 
M. Hahn 2, 147 49 
R epairs ancl machinery mint 
United States, New Orleans, 
1880: 
To A . S. Foote .. ................... . 
Deduct repayment: 
By H. S. Foote . ................... . 
Repairs and machinery mint 
U11if/d States, New Orleans, 
1!\79: 
To W. B. Bement & Son ........... . 
H. S. Foote ....................• 
Orr, Hess & Morgan .....•••••• 
Deduct repayment: 
By H. S. Foote .................... . 
Salaries, United States assay 
office, New York, 1880: 
To T. <.J. Acton .................... . 
Salaries, United States assay 
office, New York, 1879: 
By T. U. Acton . ...... $1,000 00 
Wages of workmen, United States 
assay office, New York, 1880: 
ToT. C. Acton .................... . 
Wages o.fworkmen, United States 
assay office, New York, 1879: 
By T.C.A<;ton....... $356 50 
29,938 54 
78 00 
5, 000 00 
186 65 
41 20 
24 
5, 306 09 
5, 091 83 
214 26 
5, 000 00 
5 94 
4, 994 06 
1, 349 00 
6, 000 00 
4, 030 88 
11,379 88 
1, 427 31 
9, 952 57 
33,150 00 
21, 000 00 
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Oontingentexpenses, United States 
assay office, New York, 1880 : 
ToT. C . .Acton .................... . 
Treasury Department ......... . 
Oontingentexpenses, United States 
a.~say office, New Yo·rk, 1879: 
To .A clams Express Company .....• 
Treasury Department ......... . 
Deduct from repayment: 
By T. C . .Acton .................... . 
$8, 800 00 
82 72 
8, 882 72 
25 
24 
49 
922 63 
Excess of repayment......... 922 14 
Salaries, United States assay 
o.fjice, Helena, 1880: 
To R. B. Harrison ................. . 
Salaries, United States assay 
office, Helena, 1879: 
By R. .H. Harril'on. . . . $22 86 
Wages of workmen, United States 
a.~say office, Helena, 1880: 
To B. B. Harrison ................. . 
Wages of workmen, United States 
assay o.f}ice, Helena, 1879: 
By R. B. Harrison.... $272 24 
Contingent expenses, United 
States assay ojJice, Helena, 1880: 
To Bulloek & C1ensbaw .......... . 
E. .A. & A. L. Boulter .......... . 
I . G. Baker . ......•••.•......•. 
E. ll. Bailey & Co ............ .. 
C. D. Colson ..........•........ 
W. J. Crawford ......•......... 
S. B. Coulson ......•.....•...... 
Empire Line .................•. 
G. Elliott & Son ............... . 
D. Hilhert & Son .............. . 
R. B. Harrison .. . ............. . 
J . Linsenruan ...... . ....... . 
New England Glass Works, Bos-
ton ...... . ......... . ......... . 
Pennsylvania Company Star 
Union Line ................. . 
Phillips & Jacobs ............. . 
Savage & Stowell ............. . 
W. Sellens & Co .............. . 
H. Troemner .................. . 
Treasury Department ..... . ... . 
Utah and Northern Railw.ay 
Company ...............•.... 
Contingent expenses, United 
Statesa.~sayoffice, Helena, 1879: 
To E. L.Calely ................... . 
Empirf' Line . ................. . 
Orr, Hess & Morgan ........... . 
R. Taylor & Co ............... . 
Treasury Department ......... . 
Deduct repayment: 
By R. B. Harrison ................ . 
Salaries, United States assay 
office, Boise City, 1880 : 
To A. Wolters ......... . .......... . 
Salaries, United States assay 
office, Boise City, 1877 and 
prior years: 
B y J . R. McBride . ... $1, 340 06 
5, 700 00 
=:s::===== 
9, 042 00 
39 03 
93 35 
275 28 
2 50 
140 62 
9 25 
155 05 
47 29 
19 00 
150 00 
9, 260 00 
9 50 
8 53 
89 
24 37 
615 18 
11 30 
12 00 
74 73 
1 86 
10, 949 73 
19 62 
77 26 
2 56 
1, 076 11 
24 
1,175 79 
549 08 
626 71 
3, 000 00 
lVages and contin_qent expenses 
United States assay o.flice, Boise 
City, 1880: 
To Penns_vlYania Company (Star 
Union Lh1e) ................. . 
TrE>:Hmry Department .......••. 
A. Wolters .........•.•........ 
Wages and contingent expenNes, 
United States assay office, Boise 
City, 187!l: 
To Tremmry Department ........•. 
A. Wolters ..................•. 
$1 08 
25 OS 
5, 618 60 
5, 644 76 
24! 
696 34 
696 5S 
Deduct repayment : 
By A. Wolters..................... 5 93 
Wages and contingent expenses, 
United States assay ojJice, Boise 
City, 1~77 and prior years: 
By J. R. McBride.... $500 00 
Salm·ies, U11ited States asJay 
office, Charlotte, 1880: 
To C. J. Cowles ................... . 
Wage~ and continaent expenses, 
Umted States assay office, Char-
lotte, 1880 : 
To C. J. Cowles ................... . 
Treasury Department ......... . 
Wages and contingent expenses 
United States assay office, Char-
lotte, 1879: 
690 65-
2, 500 0() 
974 78 
25 22 
1, 000 00 
To Treasury Department . . . . . . . . . . 1 43 
De>duct repayment: 
By C.J. Cowles.................... 33 
Transportation of coin and bull-
ion: 
To .A dams Express Company ..... . 
Wells, :Fargo & Co ............ . 
Storage of silver dollars : 
To B. Birch ...................... . 
Parting and refining bullion : 
ToT. C.A.cton .................... . 
J. Crawford ................... . 
W. J. Crawford ............... . 
H. L. Dodge .................. . 
Empire Line .................. . 
1~¥.~· ~~!te~~-:~~~~::: ::::::: 
N. Trotter & Co .............. . 
Deduct from repayments: 
ByT.C.Acton ...... $77,000 00 
J. Crawford . .. . . . 9, 526 37 
H. L. Dodge...... 167, 988 65 
A. L. Snowden . . . 8, 567 56 
P.Teare.......... 40 00 
1 1() 
17, 266 06 
23,50:3 00 
40,769 0& 
5, OliO 00 
77, 000 00 
5, 000 00 
11 25 
134, 06t 65 
85 26 
1, 84:-l 00 
17, Oti5 41 
1, 907 15 
236, 981 7?: 
---- 263, 122 5S 
Excess of repayments........ 26, 140 86 
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Salaries governor. cf:c., Te?Titory 
of Arizona, 1!l80 : 
To J. C. Fremont, governor ......•. 
<..::.G. W. French, chief justice .. 
E. L. 1!':iucher, attorney, New 
York ........................ . 
J.Jasper, secretary . .......... . 
·t. F. Miller, attorney, New 
York ....................... . 
D. F. Porter, aRsociate justice .. 
C. Silent, associate jnstice ..... 
Salaries Ooverno?', cf:c., Te1·ritory 
of A 1·izona, 1879 : 
To C. G. \Y. l•'rencb, chief justice .. 
J. G. Fremont, governor ...... . 
D. F. Porter, associatejuAtice . 
Legislative expenses, Territ01·y 
of Arizona, 1880: 
'fo J. J. Gasper .................... . 
Contingent expenses, Territory of 
Arizona, 1880 : 
To. J. C. Fremont ................. . 
Salaries governor, cf:c., Territory 
of Dakota, 1880: 
To A. H. Barnes, associstejustice .. 
W. A. Howard, governor ...... . 
G. H. Hand, secretary ......... . 
J.P. Kidder. associate justice .. 
G. C. Moody justice ........... . 
P. C. Shaunou, chief justice ... . 
Salaries governor, cf:c., Territory 
of Dakota, 1879 : 
ToJ. P. Kidder ................... . 
G. C. Moody ..... ....... ...... . 
P. C. Shannon ... • .............. 
Deduct repayment : 
By J.P. Kidder .... ------ ......... . 
Legislative expenses, Territory of 
Dakota, 1880 : 
To G. H. Hand ... . ............ . 
Legislative expenses Territory of 
Dakota, 1879 : 
ByG.H.Hand....... $502 58 
Contingent expenses, Territory of 
Dakota, 1880: 
ToW . .A. Howard ................. . 
G. H. Hand ................... .. 
Salaries, governor, cf:c., Ten·itory 
of Idaho, 1880: 
To M. Bray man, governor ......... . 
N. Buck, aHsociate ,justice ..... . 
J. Clark, associate justice ..... . 
J. T. Morgnn, chiefjustioe .... . 
H. E. Prickett, associate justice 
R. A. Sidebotbam, secretary ... 
CIVIL. 
$1, 800 00 
2, 600 00 
28 26 
1, 800 00 
621 74 
1, 950 00 
1, 950 00 
10,750 00 
650 00 
650 l10 
650 00 
1, 950 00 
2, 000 00 
500 00 
1, 9:'50 00 
1, 950 00 
1, 800 00 
1, 950 ou 
1, 950 00 
1, 950 00 
11, 550 00 
1,185 70 
650 00 
650 00 
2, 485 70 
550 00 
1, 935 70 
2, 000 00 
250 00 
125 40 
375 40 
1, 950 00 
364 28 
1, 5!l5 72 
1, 858 15 
1, 950 00 
1, 350 00 
9, 058 15 
Salaries, governor, cf:c., Territory 
of Idaho, 1879: 
To J. Clark. associate justice ...... 
ll. E. Prie kett, associate justice. 
R. A. Sidebotbam, secretary ... 
Legislative expenses, Territory of 
Idaho, 1880: 
To .R. A. Sitlebotham .............. . 
Legislative expenses, Territo1-y of 
Idaho, 1879: 
By R. A. Sidebotllam. $1, 000 00 
Contingent expenses, Territory of 
Idaho, 1880: 
To M. Brayman, governor ......... . 
Contingent expenses, Territory of 
Idalw, 1877 and prior years: 
To W. A. Georgo . ................ . 
Salaries. gorernor, d':c., Territory 
of .Jlontana, 1880: 
To H. N. mal.:o, associatejustice .. 
E. J. Conger, associate ,justice. 
W. J. Galuraith, associate jus-
tice .. . ... ................... . 
H. Knowles, assol'iate justi·:e .. 
J. H. Mills, secretary ......... . 
B. F. Potts, governor ..... .... . 
D. S. Wade, chief justice .... .. 
Salaries, governor, .cf:c., Territory 
of Montana, 1879: 
To H. N. Blake, associate ,iustice .. 
H. Knowles, assoriate justice .. 
J. ll. Mills , secretary . . .... .... . 
B. F. Potts, governor .......... . 
D. S. w· ade, chief justice ...... . 
Le,qislative expenses, Territory of 
]fontana, 1879: • 
To J. ll. Mills ..................... . 
Legislative expenses, Territory of 
Montana, 1880 : 
By J. H. Mills . . . .. .. . $5, 001 33 
Contingent expenses, Territory of 
Montana, 1880: 
To B. F. Potts .. . ......... ......... -
Salaries, governor, cf:c., Territory 
of New Jlfexico, 1880 : 
To \V. B1 istol, associ at\' j uRtice .•.. 
L. B. Prince, chit·f justice ..... . 
S. C. Parks, associate justice .. . 
W. G. Ritch, secretary ........ . 
E. Vigil, governor ............. . 
L. Wallace, governor ......... . 
Salm·ies, got•ernor, cf:c., Territory 
of New .Jfexico, 1879: · 
To W . . Bristol, associate justice .. . 
S.C. Parks, asRociate justice .. . 
L. B. Prince, chief justice ..... . 
W. G. Ritch, secretary ....... . 
E. Vigil, govemor .... . ....... .. 
L. Wallace, governor ......... .. 
Legislative expenses, Territory of 
New Mexico, 1880: 
ToW. G. Ritch ................... . 
31 
$650 00 
650 00 
450 0() 
1, 750 00 
1, 000 00 
500 00 
60 0() 
1, 735 71 
214 29 
2, 381 0() 
219 00 
1, 800 00 
2, 600 0() 
1, 950 00 
10, 900 00 
650 00 
650 00 
450 00 
650 00 
650 00 
3, 050 00 
2, 000 00 
500 00 
1, 950 00 
1, 950 00 
1, 950 00 
1, 350 00 
2.i0 00 
1, 950 00 
9, 400 00 
650 00 
650 00 
650 00 
4:)0 00 
250 00 
650 00 
3, 300 00 
17, 000 00 
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Contingent expenses, Territory of 
New Mexico, 1880 : 
To L.-Wallace ····· ·------·- ····-·-
Salaries, governor, d!:c., Territory 
of Utah, 1880 : 
To J. S. Boreman, associate justice. 
P. H. Emerson, associate jus-
tice------·----- .. ___ _ ---···-
G. W. Emery, governor ...... . 
J. A. Hunter, chief ju~Stice . .. .. 
E. H. Murray, governor ... . ... . 
Michael Schaeffer, chief justice. 
A. L. Thomas, secretary. __ .... 
Salaries, governor, d!:c., Territory 
of Ut7h, 1879: 
To G. W. Emery, governor_ ....... . 
A. L. Thomas, secretary ...... . 
Legislative expenses, Territory of 
Utah, 1880: 
To A.L. Thomas .. .......... ...... . 
Legislative expenses, Tm·ritory of 
Utah, 1877 and pri01· yenrs: 
By G. R. Maxwell . . . . $1. 021 29 
Contingent expenses, Territory of 
Utah, 1880 : 
To ~:ir·J~~:~~::::::::::::::::::: 
Salaries, governo·r, d!:c., Territory 
of Washington, Ul80: 
To E. P. :Ferry, governor ......... . 
R. S. Gt·eP.n, chief justice . . _ .. 
J. \V. Hoyt, associatP justice .. 
N. H. Owings, secretary 
s. C. Wingard, associate justice. 
Salarie.~. governor, d!:c., Territory 
of 1Vash1:ngton, 1879: 
To E. P. Feny, govemor .. ..... · .. . 
R. S. Green, chief justice ...... . 
J. \V. Hoyt, associate justice .. 
N. H. Owings, secretary ....•.. 
S.C. Wingard, associate justice. 
Legislative expenses, Territory of 
Washington, 1880: 
ToN. R. Owings .... .............. . 
Contingent expenses, Territory of 
Washington, 1880: 
To E. P. Ferry .................... . 
Contin_qPnt expenses. Territory of 
Washington, 1877 and p ·rior 
years: 
By E. P. Ferry, gov-
ernor _....... ... $0 10 
Salaries, go'l!ernor, d!:c., Territory 
of Wyom~ng, 1880: 
To J. B Blair, assolliate justice ..• 
J. W. Fisher, chief justice ... .. 
J. W . Ho_vt, governor ....... .. 
E. S. N. Morgan, secretary . ... . 
W. W. Peck, associate justice. 
A. W. SpatE's secretary ...... .. 
J. B. Sener, chief just,ice ...... . 
CIVIL. 
$250 00 
2, 600 00 
2, 600 00 
1 7'18 60 
2:359 78 
8i1 40 
240 22 
1, 800 00 
12, 200 00 
650 00 
242 31 
892 31 
Salaries, governor, d!:c., Territory 
of Wyoming, 1879: 
To J. \V. Hoyt, governor_ ..•.....•• 
W. W. Peck, associate justice .. 
A. W. Spates, secretary ........ · 
Legislative expenses, Territory of 
Wyoming, 1880: 
To E. S. N. Morgan . _. _ .. ........ .. 
A. W. Spates ................. .. 
Deduct repayment: 
By E. S. N . .Morgan ......... _ ...... . 
Legislative expenses, Terrttory of 
Wyoming, lb79: 
By A. W. Spates . ... $309 17 
Legislative expenses, Territory of 
Wyoming, 1878: 
13, 500 00 By A. W. Spates...... 15 01 
336 40 
163 60 
500 00 
1, 950 00 
2, coo 00 
2, 600 00 
1, 350 00 
1, !150 00 
10,450 00 
650 00 
650 00 
649 97 
4:l0 00 
650 uo 
3, 049 97 
15, 500 00 
500 00 
2, 600 00 
1, 052 72 
2 til'O 00 
'4fi0 110 
2, oOO 00 
1, ilfiO 00 
971 43 
11, 624 15 
Contingent expenses, Territory of 
Wyoming, 1880: 
To J. W. Hoyt .................... . 
Le,qislative expense8, Territory of 
Co'lorado (HS75) 1877 and pTior 
years: 
By J. W. Jenkins, sec-
retary . . . .. . . . .. $546 13 
Improvement and repairs, Dis-
trict of Columbia, 1880 : 
To Comrui~:~~:~ioners __ .. _ ........... . 
D educt repayment: 
By Commi~swner~:~ of District of 
Colurul.Jia .. . ............... .. 
Improvement and repairs, Dis-
trict of Columbia, 1880 and 
18.--1: 
To Commissioners, District of Co-
lumbia ........... .. ......... . 
Construct-ing, repa1:ring, and 
maintaining bridges, District 
of Columbia, 1880: 
To T. L. Uasey ... . ................ . 
Wa-~hington Asylum, District of 
Columbia, 18l:SO: 
To Commissioners, District of Co-
lumbia ..................... . 
Georgetown Almshouse, District 
of Col!tmbia, UlHU : 
To Connuis.;tonets, District of Co-
lumbia . . .................... . 
Hospital for the Insane, District 
of Columbia, 1880 : 
To Corumi·sioners, District of Co-
lumuia ..................... . 
Reform School, District of Co-
lumbirc, 1880: 
To S. W.Uurriden ............... .. 
Commis.;ionbrs, District of Co-
lumuia ..................... .. 
$650 00 
650 00 
450 00 
1, 750 00 
500 00 
16,983 93 
17,483 93 
23 93 
17,460 OB 
500 00 
450,000 00 
1, 355 18 
448,644 82 
10, t'OO 00 
9, 200 00 
44,000 00 
1, 800 00 
15,492 99 
20, 000 00 
14,204 28 
34,204 28 
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Transportation of paupers and Water supply Oapilol Hill, Dis-
prisoners, DiBtrictofOolumbia, trict of Oolumbia (reimburs-
1830: able) : 
To Commissioners............... . . $2, 495 24 To Commissioners, District of Co-
Deduct repayment: lumbia .. . ... ---- .. ------ ..•. 
:By Commissioners, District of Co- Deduct repayment: 
lumbia....................... 54 7'5 :ByCommissioners. District of Co-
------ lumbia ...•............. ------
Oolumbia Hospital for Women 
and Lying-in Asylum, 1880: 
To J.T.Mitchell ................. . 
Ohildren's Hospital, District of 
Oultunbia, 1880: 
To T. B. McGuire .................• 
Saint Ann'slnfant Asylum, Dis-
trict of Oolwnbia, 1880 : 
To Elizabeth Relileau ............ . . 
2, 440 49 
12,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
Health department, District of 
Oolumbia, 1880 : 
To Commissioners, District of Co-
lumbia . . ............... ------
Deduct repayment: 
:By Commissioners, District of Co-
lumbia ...................... . 
Interest and sinkin,g fund, Dis-
trict of Oolumbia, 1880 : 
33 
$647 28-
647 28 
24,244 38 
200 00 
24,044 38 
Industrial Home School, District 
of Oolumbia, 1880 : 
ToM. V. Buekey ..................• 5, 000 00 To J. Gilfillan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1, 157, 934 03 Deduct repayment: 
By J. Gilfillan . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 2, 350 48 National Association for Oolored 
Women and Ohildren, District 
of Oolumbia, 1880 : 
To Lucy S.Doulittle -------·--·---- 6, 500 00 
Woman's Ohristian Association;== 
District of Oolumbia, 1880 : 
To Julia Denham .. .. . . . .. . . .. . . . .. 5, 000 00 
Relief of the poor, District of Oo-
lumbia, 1880 : 
To Commissioners .. -·-····· .....••. 
Howard Uni·versity, District of 
Oolnmbia, 1880: 
To J. B. J ohn~Jon . ................. . 
Washington Aqueduct, 1880: 
ToT. L. Casey . ...... --.------ - .--
Salaries and contin,gent expenses, 
o.ffices, District of Oolumbia, 
1880: 
To Commissioners . --- ............ . 
P·ublic schools, District of Oolttm-
bia, !RSO: 
To Commis!lioners, District of Co-
lumbia, 1880 ----- .......... . 
Deduct repayment: 
By Commis~Jiouers, District of Co-
lumbia ........•..... -- ..•..•• 
Metropolitan police, District of 
Oolumbia, 1880: 
To CommiRswners, District of Co-
lumbia ..................... . 
Deduct repayment: 
:By Commissioners, District of Co-
lumbia ..................... . 
9, 700 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
153, aoo oo 
441,282 57 
108 99 
441, 173 58 
299,200 18 
15 00 
299,185 18 
==~ 
Fire department, District of Oo-
lumbia, 1880 : 
To Commissioners, District of Co-
lumbia....................... 102,000 00 
Oourts, District of Oolumbia, 
1880: 
To Commissioners, District of Co-
lumbia ...................... . 
Streets, District of Oolumbia, 1880: 
To Commissioners, District of Co-
lumbia .......... ------ ...... . 
17, 600 00 
274,000 00 
HEx 203---3 
Miscellaneous and contingent ex-
p enses, District of Oolumbia, 
1880: 
To CorumisAioners, District of Co-
lumbia . ..................... . 
Detluct repayment: 
:By Commissioners, District of Co-
lumbia ...... -----·· ......... . 
General expenses, District of Oo-
umbta, 1879 : 
To Commissioners, District of Co-
1, 155, 583 55 
30,500 00 
274 20 
30,225 80 
lumbia....................... 109,335 56 
J. Gilfillan .. . . . . .. . . . . . . .. .. .. . 29, 610 00 
Deduct repayments: 
By Commissioners, Dis-
trict of Columbia. $29, 973 38 
J. T. Mitchell...... 6 33 
Payment to workingmen em-
ployed under late Board of 
Public Works, District of Oo-
lumbia: 
To J. Gilfillan ................... . 
Employment of poor of the Dis-
trict of Oolttmbia in filling up 
gronnds: 
To Commissioners, District of Co-
lumbia ...................... . 
Water fund, District of Oolum· 
bia: 
To Commisflioners, District of Co-
138,945 56 
29,979 71 
108,965 85 
21,323 71 
20, 000 00 
lumbia.......... ............ 166,303 61 
To J. Gilfillan...................... 14, 805 00 
181, 108 61 
Deduct repayment: 
By Commissioners, District of Co· 
lumbia ...................... . 119 71 
180,988 90 
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Salaries and expenses, National 
Board of Health: 
ToW. P. Dunwoody·--------··--· $206,933 30 
G. M. Sternberg............... 8,102 34 
Deduct repayment: 
By T . .J. Hobbs ......... .. 
Washington redemption fttnd, 
District of Columbia: 
To Commissioners, District of Co-
lumbia ...................... . 
Redemption of tax-lien certifi-
cates: 
To Commissioners, District of Co-
..J.umbia .......... , ....... . ... . 
Washington special-tax fund: 
To Commissioners, District of Co-
lumbia ....•..............••.. 
Fire-proof building for the Na-
tional .ilfuseum: 
To T . .J . .Hobbs .................. .. 
To promote the education of the 
blind: 
To .J. G. Ra.rrett ................. .. 
\ • :'•' J~ Deduct from repayments: 
By .J. Gilfillan . . . . . . $5, 794 52 
Secretary of· the 
Treasury. • . • . . . 2, 500 00 
Treasurer of the 
United States . . 2, 500 00 
Excess of repayments ...... . 
Redt'mption Pennsylvania ave-
nue paving certificates, act July 
19,1876: 
To Commissioners, District of Co-
lumbia ...................... . 
Redemption of ce1·tainfunded in-
debtedness of the District of Co-
lumbia: 
215,035 64 
10,853 59 
204, 182 05 
4, 726 14 
3, 757 66 
8, 549 79 
190, 000 00 
8, 294 5~ 
10,794 52 
2, 500 00 
3, 092 73 
To .J. Gilfillan .. .. . . .. . . . . . . . . . .. 1, 092, 300 00 
Deduct repayment: 
By .J. Gilfillan......... . .. .. .. .. .. .. 1, 092, 300 00 
Inurest and sinkin,g fund water 
stock, District of Columbia (re-
imbursable), 1880: 
To J. Gilfillan ................... .. 
Deduct repayment: 
By Commissfoners, District of Co-
lumbia ....................... . 
Benefit of Penny -Lunch House, 
Washington, D. C., joint reso-
lution February 26, 1879: 
To Commissioners, District of Co-
29, 610 00 
29,610 00 
lumbia....... . . . . .. .. . • . . .. .. 1, 000 00 
Refttnding taxes, District of Co-
lumbia: 
To Commissioners, District of Co-
lumbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 753 31 
Salaries, Office of Secretary of 
War, 18ll0: 
Contingent expenses, Office Secre-
tary of War, 1880: 
To E. M. Lawton ................. . 
Salaries, Office of Adjutant-Gen-
eral, 1880' 
$8,000 00 
To E. M. Lawton . .................. 301,542 50 
Salaries, O,dice of Adjutant-Gen-
eral, 1879: 
By E. M. Lawton.... $110 (33 
Salaries, Office of Adjutant-Gen-
eral, old Navy Department 
building, 1880 : 
To E. M. Lawton ................ .. 
Contingent expenses, Office Adju-
tant-General, old Navy Depart-
ment building, 1880: 
To E. M. Lawton ................ .. 
Contingent expenses, O.ffice Adju-
tant-General, 1880 : 
To E. M. Lawton ................ .. 
Sala1'ies, O.ffice Inspector-Gen-
eral. 1880: 
To E. M. Lawton . ................ .. 
Salaries, O,(fice Milita1·y Justice, 
1880: 
To E. M. Lawton ................. .. 
Contingent expenses, Office Mili-
tary Jttstice, 1880 : 
To E. M. Lawton .................. . 
Salaries, O.flice Quartermaster-
General, 1880: 
4, 980 00 
2, 500 00 
8, 000 00 
2, 520 00 
5, 320 00 
250 00 
To E. M. Lawton................. . 152, 120 00 
Salary, Office Qttartermaster-
General, 1879 : 
By E. M. Lawton.... $22 96 
Contingent expenses, Office Quar-
termaster- General, 1880: 
To E. M. Lawton . . .............. .. 8, 000 00 
Salaries, Office Commissary-Gen-=== 
eral, 1880: 
To E. M. Lawton .. .. . .. .. . .. . .. .. . 31, 680 00 
Salaries, Office Comntissary-Gen-
e·ral, 1879 : 
By E. M. Lawton . . . . $1 83 
Contingent expenRes, Office Com-
missary-General, 1880: 
To E. M. Lawton ................. . 
Salaries, O,(fice Surgeon-General, 
1880: 
To E. M. Lawton ................ .. 
Salaries, Office Surgeon-General, 
1879: 
By E. M. Lawton.... $68 49 
Contingent expenses, Office Sur-
geon-General, 1880: 
To E. M. Lawton ................ .. 
Salaries, Office Chief of Ordnance, 
1880: 
5, 500 00 
210,398 40 
7, 500 00 
To E. M. Lawton ................. .. 75,600 00 To E. M. Lawton ................. . 20,380 00 
Salaries, Office of Secretary of 
War, 1878: 
By .1:. M. Lawton.... $30 23 
Contingent expenses, Office Chief 
of Ordnance, 1880 : 
To E. M. Lawton ................. . 1, 000 0 
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Salaries, Office Paymaster-Gen-
eral, 1880: 
To E. M. Lawton . . . . . . . . . . . . . . . . . . $57, 140 00 
Salaries, O.fjice Paymaster-Gen-
eral, 1879: 
By E. M. Lawton.... $17 95 
Contingent expenses, Office Pay-
aster- General, 1880: 
To E. M. Lawton ................. . 
Contingent expenses, Office Pay-
master-Gene1·al, 1879: 
By E. M. Lawton . . . $132 67 
Salaxies, Office Chief of Engi-
neers, 1880: 
To E. M. Lawton . . . $23, 240 00 
Salaries, O.tfice Chief of Engi-
neers, 1879: 
By E. M. Lawton. . . . $43 48 
Contingent expenses, Office Chief 
of Engineers, 1880 : 
To E. M. Lawton ................. .. 
Salaries, Si_qnal Office, 1880: 
To E. M. Lawton ................ .. 
Salaries,superintendent,&c., War 
Department building, 1880: 
To E. M. Lawton ................ .. 
Continoent expenses, War De· 
partment building, 1880: 
To E. M. Lawton ................. . 
2, 500 00 
2, 500 00 
4, 320 00 
7, 090 00 
8, 000 00 
Salary, superintendent building ==r= 
corner of Pennsylvania avenue 
and Fifteenth street, 1880 : 
To E. M. Lawton................... 250 00 
Rent of building corner of Penn-
sylvania avenue and Fifteenth 
st1·eet, 1880 : 
To E. M. Lawton ......•............ 
Salaries superintendent, d!c., 
building, on F stnet, 188\J: 
To E. M. Lawton ..............•... 
Contingent expenses, bttilding on 
F street, 1880 : 
To E. M. Lawton ................. . 
Rent of building on F street, 
1880: 
To E. M. Lawton ...........•..... • 
Salaries, superintendent build-
ing corner Seventeenth and F 
streets, 1880: 
To E. :M. Lawton . ..... ........... . 
Contingent expense1, building 
corner Seventeenth and .F 
streets, 1880: 
To E. M. Lawton ................. . 
Contingent expenses, buildin,q 
co1·ner Seventeenth and F 
streets, 1879 : 
By E. M. Lawton . . . . $229 31 
Salary, superintendent bwilding 
on Tenth street, 1880 : 
To E. M. Lawton ................ . 
Salary, superintendent building 
occupied by Commissary-Gen. 
eral, 18RO: 
To E. M. Lawton ..........•...••.•• 
10,000 00 
5,170 00 
3, 500 00 
4. 500 00 
4, 450 00 
6, 000 00 
250 00 
250 00 
Salaries, employefi public build-
in,qs and grounds under Chief 
Engineer, 1880: 
To T. L. Casey..... . .. . . . . .. . .. . . . . $34, 560 00 
=== Salaries, employes public btLild-
ings and grounds under Chief 
Engineer, Ul79 : 
By T. L. Casey . . . • . . $0 82 
Contingent expenses public build-
ings and grounds under Chief 
Engineer, 1880: 
To T. L. Casey ....... . ............ . 
Postage, Wa1· Department, 1880: 
To Post-Office Department ....... . 
Postage, Wa1· Department, 1879: 
To Post-Office Department ....... . 
Imp1·ovement and care of public 
g1·ounds, 1880: 
To T. L. Casey .................... . 
Improvement and care of public 
gtounds, 1879: 
By T. L. Casey. $373 27 
Lighting, d!c .. theExecutiveMan-
sion, d!c., 1880: 
To T. L. Casey .................... . 
Lighting, d!c., the Executive Man-
sion, d!c., 1879: 
By T. L. Casey....... $31 88 
Repairs, fuel, d!c., Exectttive 
Mansion, 1879 and 1880 : 
To T. L. Casey .................... . 
500 00. 
87,283 22 
36, 512 00 
42, 500 00 
15,000 00 
25,000 00 
===~ Repairs of water pipes and fire 
plugs, 1880 : 
To T. L. Casey..... . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 
Repairs of water pipes and fire == 
plugs, 1879 : 
By T. L. Casey. . . . . . . $12 07 
Telegraph to connect the Capitol 
with the Departments and 
Government Printing Office, 
1880: 
To T. L. Casey .. ..........• . ....... 1, 000 00 
Telegraph to connect the Capitol=== 
1vith the Departments and 
Government Printing Office, 
1879: 
By T. L. Casey....... $0 07 
Support and medical treatment 
of transient pa1tpers, 1880: 
To Providence Hospital .......... . 
Support and medical treatment 
of transient paupers, 1879: 
To Providence Hospital ......... . 
Pedestal for statue of General 
Geor_qe H. Thomas: 
By T. L. Casey....... $206 20 
Rent of office, public buildings 
and grounds, 1879: 
By T. L. Casey....... $75 00 
Salaries, o.fjice Secretary of the 
Navy, 1880: 
To F. H. Stickney ................. . 
13,750 00 
1, 250 00 
36,700 00 
==== Contingent expenses, o_[fice Sec1·e-
tary of the Navy, 1880: 
To F. H. Stickney ..•.••.........•.. 2, 500 00 
=== 
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Sala1·ies, Bureau of Yards and 
Docks, 1880: 
To F. H. Stickney ................. . 
Contingent expenses, Bu1·eau of 
Yards and Docks, 1880: 
CIVIL. 
Postage, Navy Department, 
1879: 
$11, 980 00 To Post-Office Department ....... . 
Salaries, Post-Office Depart-
ment. 1880: 
$1, 920 O!Y 
To F. H. Stickney ................. . 600 00 To J. 0. P. Burnside . . . . . . . . . . . . . . . 499, 465 00 
Salaries, Bureau Equipment and 
Rec1·uiting, 1880: 
To F. H. Stickney ...............•.. 
Contingent expenses, Bureau 
Equipment and Recruiting, 
1880: 
To F. H. Stickney ................. . 
Salaries, Bureau Navigation, 
1880: 
To F. H. Stickney ................. . 
Contingent expenses, Bureau 
Navigation, 1880: 
To F. H. Stickney . ............... .. 
Sala·ries, Burt'au Ordnance, 
1880: 
To F. H. Stickney ................. . 
Contingent expenses, Bureau of 
Ordnance, 1880 : 
To F. H. Stickney ................. . 
Salaries, Bureau Construction 
and Repair, 1880 : 
To F. H. Stickney ................. . 
Contingent expenses, Bureau 
Construction and R epair, 
1880: 
To F. H. Stickney ................. . 
Salaries, Bureau Steam Engi-
neering, 1880: 
To F. H. Stickney ................. . 
Contingent expenses, Bureau 
Steam Engineering, 1880: 
To F. H. Stickney .............•.••• 
Salaries, Bureau Provisions and 
Clothing, 1880: 
To F. H. Stickney ................. . 
Contingent expenses, Bureau 
Provision.~ and Clothing, 1880: 
To F. H. Stickney ...........•...... 
Salaries of Bureau of Medicine 
and Surgery, 1880: 
To F. H. Stickney .............•...• 
Contingent expenses, Bureau 
Medicine and Surgery, 1880 : 
To F. H. Stickney.... . . .. .. .. .. .. . 
Salaries, super·intendent, cf:c., 
Navy Department building, 
1880: 
To F. H. Stickney ................. . 
Salaries, superintendent, cf:c., 
Navy Department building, 
1879: 
-By F. H. Stickney.... $96 98 
Contingent expenses, Navy De-
partment building, 1880 : 
To F. H. Stickney ................ .. 
Postage, Navy Department, 
1880: 
Salaries, Post-Office Devart-
ment, 1879: 
11, 780 00 By J. 0. P. Burnside . $241 37 
500 00 
6, 180 00 
400 00 
7, 980 00 
400 .00 
10, _980 00 
400 00 
10, 180 00 
700 00 
14,580 00 
400 00 
5, 780 00 
100 00 
15,890 00 
9, 000 00 
Contingent, expenses Post-Office 
Department, stationery, 1880: 
To J. 0. P. Burnside ............... . 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, stationery, 1879: 
By J. 0. P. Burnside . $0 47 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, fuel, 1880: 
To J. 0. P. Burnside.· ............. _. 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, fuel, 1879 : 
By J. 0. P. Burnside . $919 57 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, gas, 1880 : 
To J. 0. P. Burnside ............ , ... 
Contingent expenses, Post-Office 
Depa1·tment, gas, 1879: 
By J. 0. P. Burnside . $20 96 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, plumbing and 
gas fixtures. 1880 : 
To J. 0. P. Burnside ........•....... 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, plumbing and 
gas fixtures, l 879 : 
By J. 0. P. Burnside . $0 63 
Contingent expenses, Post-O,ffice 
D epa·rtment, telegraphing, 
1880: 
To J. 0. P. Burnside ............... . 
Contingent expenses. Post- O.ffice 
Department, telegraphing, 
1879: 
By J. 0. P. Burnside . $729 26 
Contingent expenses, Post- Office 
Department, painting, 1880: 
To J. 0. P. Burnside .............. . 
Contingent expenses. Post-O.ffice 
Department, painting, 187!1: 
By J. 0. P. Burnside $0 20 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, carpets: 
To J. 0. P. Burnside .............. . 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, carpets: 
By J. 0. P. Burnside . $2 57 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, furniture, 1880 : 
To J. 0. P. Burnside ...... . ........ . 
Contingent expenses, Post- O.tfice 
Department, .furniture, 1879 : 
By J. 0. P. Burnside . $0 55 
Contingent expenses, Post- Office 
Department, hones and wag-
ons, 1880: 
To Post-Office Department . . . . . . . . 890 00 To J. 0. P. Burnside ............... . 
9, 000 00 
4, 400 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
l, 500 00• 
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Oontingent expenses, Post-Office 
Department, horses and wag-
ons. 1879: 
.By J'. 0. P. Burnside . $0 22 
Oontingent expenses. Post- Office 
Department. hardware: 
By J'. 0. P.Burnside. $0 08 
Oontingent expenses, Post-Office 
Department, rent, 1880 : 
To J'. 0. P. Burnside ........ . ..... . 
Oontingent expenses, Po.~t-0/fice 
Department, miscellaneous 
items, 1880: 
To J'. 0. P. Burnside ............... . 
Oontingent expenses, Pol't-Ojfice 
Department, miscellaneous 
items, 1879: 
.By J'. 0. P. Burnside.. $1 61 
Publication of Official Postal 
Guide, 1~80 : 
ToJ'. 0. P. Burnside ............... . 
Publication of Official Postal 
Guide, 1879 : 
'By J'. 0. P. Burnside.. $4 24 
Deficiency in the postal revenues, 
1880: 
$1,500 00 
1, 500 00 
10,000 00 
21,800 00 
To Post-Office Department. ........ 3, 102, 610 72 
Dtduct repayu1ent: 
'By Post-Office Department......... 102,610 72 
.Deficiency in the postal revenues, 
1879: 
3, 000, 000 00 
To Post-Office Department . . . . . . . . 122, 075 80 
Deduct repayment: 
By Post-Office Department . . 51, 075 80 
Generat Post-Office bttilding, 
Washington, D. 0.: 
'By J'. 0. P. Burnside.. $217 86 
Salaries, Department of .A.gricult· 
ure, 1880: 
ToW. G. LeDuc ............ ..... . 
Oollecting agricultural statistics, 
1880: 
ToW. G.Le Due ................ . 
Purchase and distribution of val-
uable seeds, 1880: 
ToW. G. Le Due .•................ 
Investigating the history of insects 
in~urious to agriculture, 1880 : 
.ro W.G.Le Dnc .................. . 
Oontingent expenses, Department 
of Agriculture, 1880: 
To W. G. Le Due .................. . 
Postage, Department of Agricult-
ure: 
71, 000 00 
66, 900 00 
10,000 00 
75, 000 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
To G. W. Le Due ..... ...... ...... . 3, 970 00 
Post-Otlice Department......... 30 00 
4, 000 00 
Experimental garden, Depart-
ment of .Agriculture, 1880 : 
ToW. G. Le Due................... $6,600 00 
Museum, Department of Agricult-
ure, 1880: 
To W. G. Le Due .........•......... 
Fu1·niture, cases, and repair8, 
Department of Agriculture, 
1880: 
ToW. G. LeDuc ................. . 
Library, Department of Agricttlt-
ure, 188U: 
ToW. G. Le Due ................. . 
Laboratory, Department of Ag· 
1·icultu1·e, 1880: 
To W. G. Le Due ...... .. ......... . 
Building, Department of Agri-
culture, 1880 : 
ToW. G. Le Due ................. . 
Investigating disease of swine 
and other domesticated ani-
mals, 1880: 
ToW. G.Le Due .................. . 
1, 000 00 
4, 000 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
8, 000 00 
=== 
Improvement of grounds, Depart-
ment of Agriculture, 1880: 
To W. G. Le Due . . . . . . . . . . . . . . . . . • 6, 500 00 
Salaries, Department of Justice, 
1880: 
ToR. Devens...................... 67,562 05 
S. Mulliken . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . 35, 000 00 
102,562 05 
Deduct repayment: 
By S. Mulliken.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1, 082 05 
Salaries, Department of Justice, 
1879: 
101, 480 00 
To S. Mulliken . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . 329 70 
Deduct from repayment: 
By S. Mulliken . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 770 70 
Excess of repayment ..••.. .. . 
Rent of building, Department of 
Justice, 1880: 
~o R. Devens ..................... . 
S. Mulliken ...•................. 
Oontingent expenses, Department 
of Jttstice, furnitur~ and re-
pairs. 1880: 
To S . .Mullihn ................... . 
R. Devens ..................... . 
Deduct repayment: 
By S. Mulliken ............ ........ . 
Oontingent expenses, Department 
of Justice, furniture and re-
pairs, 1879: 
By S. Mulliken....... $98 75 
Oontin,gent expenses, Departmrmt 
of Justice, books, Dep·artment 
library, 1880: 
To R. Devens ..................... . 
S. Mulliken ................... . 
Carried forward ............. . 
441 00 
6, 657 60 
3, 342 40 
10, 000 00 
500 00 
696 87 
1,196 87 
196 87 
1, 000 00 
1, 458 50 
500 00 
1, 958 50 
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Brought forward ............ . 
Deduct repayment: 
:By S. Mulliken .................... . 
Contingent expenses, Department 
of Justice, books for office Sol·ic-
itor, 1880: 
ToS. Mulliken .................... . 
Deduct repayment: 
By S. Mulliken .................... . 
Contingent expenses, Department 
of Justice, books fo1" office Solic-
itor, 1879: 
By S. Mulliken....... $3 00 
Contingent expensP-s, Department 
T o R. ~fvu:~~c~~ ~-U:~~~~~:!: ~-8·8·0· =. __ . 
S. Mulliken ................... . 
Deduct repayment: 
By S. Mulliken .................... . 
Contmgent expenses, Depa1"t-
ment of Justice, horses and 
wagons, 1880 : 
ToR. Devens ..................... . 
S. Mulliken ................... . 
Deduct repayment: 
:By S. Mulliken .....•............... 
Contingent expenses, Depart-
ment of Justice, horses and 
wagons. 1879: 
By S. Mulliken....... 106 02 
Contingent expenses, Depart-
ment of Justice, miscellaneous 
items, 1880 : 
To R. Devens ..................... . 
S. Mulliken ............... . ... . 
Deduct repayment: 
By S. Mulliken ................. ... . 
Salaries of warden of jail, Dis-
trict of Columbia, 1880 : 
CIVIL. 
$1, 958 50 
458 50 
1, 500 00 
500 00 
31 
499 69 
505 55 
1, 000 00 
1, 505 55 
5 55 
1, 500 00 
980 37 
500 00 
Defending suits and claims for 
seizure of captured and aban-
doned property, 1878: 
To J. F. O'lleirne .................. . 
Prosecution and collection of 
claims, 1880 : 
To A. Q.Keasby ................. . 
E. Pierrepont ................. . 
Prosecution and collection of 
claims, 1870 : 
To B. W. Hoxsey . ................. . 
Punishing violations of inter-
cottrse acts and frauds, 1880: 
To D. W.Dunnett ................ . 
J. Hutchings . ................. . 
J. R. Hallowell ................ . 
W. H. H. Llewellyn ........... . 
T. Thorne ..................... . 
Punishing violations of inter-
course acts and frauds, 1879: 
To D. W. Dunnett ........... . .... . 
}: .:f.(j~eJe~-:: ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~: : ~: ~ ~ ~ ~ 
J. R. Hallowell ................ . 
t·Nucl~k~~e. ~ ~:: ~ ~: : -. ~::::::::: 
H. M. Pierce ................... . 
1, 480 37 Punishing violation of inter-
course acts and frauds, 1878 : 
280 37 To A. Ash ••........................ 
1, 200 00 
4, 574 35 
1, 500 00 
6, 074 35 
74 35 
6, 000 00 
Prosecution of crimes, 1880 : 
ToR. Devens ..................... . 
W. H. H . Llewellyn ........... . 
S. Mulliken . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
D educt repayment: 
By S.Mulliken . ................... . 
Prosecution of crimes, 1879 : 
To H. N.l<'risbie ............... . . .. 
0. P. Fitzsimons ............... . 
T. N eal...... . .............. .. 
J. A. McDevitt ............... . 
J. Ton·ans .. ........ -.......... . 
A. \Vhite ........ . : ...... ....... . 
D.-<luct from repayment: 
$87 0() 
50 0() 
1, 000 00 
1, 050 0() 
300 00 
115 21 
85 25 
'36 75 
2, 326 80 
341 75 
2, 905 76 
196 73 
65 00 
150 00 
23 25 
421 00 
186 60 
427 00 
1, 475 58 
281 00 
9, 000 00 
212 !!() 
5, 000 00 
14,212 2() 
89 50 
14, 122 70 
50 00 
HOO 00 
125 50 
156 25 
100 00 
500 00 
1, 231 75 
To R.Devens...................... 1,198 40 By C.P.Dake.... .... $4-H 6'4 S. Mulliken. . . . . . . 2, 345 19 S. Mulliken ....... .. .. . .. ... .. . 601 60 
De:fending suits and claims for 
setzure of captured and aban-
doned property, 1880: 
ToR. Devens ..................... . 
S. Mulliken .................... . 
Deduct repayment : 
By S. Mulliken .................... . 
Defending suits and claims for 
seizure of captured and aban-
doned property, 1879: 
By S. Mulliken....... 1, 645 64 
1, 800 00 
18, 500 ~2 
7, 000 00 
25, 500 22 
500 22 
25, 000 00 
2, 388 83 
Excess of repayments . .. . 1, 157 08 
Suppo1·t of convicts, 1880 : 
To Albanypl'nitentiary............ 2, 802 9~ 
Mat·yland penitentiary . .. . ..... 2, 401 78 
Support of convicts, 1879 : 
To Albany penitentiary ........... . 
Expenses, Territorial courts of 
Utah, 1880: 
ToM. Sbanghnl'l!Sy ............... . 
P. 'I'. VanZile .. ............... . 
J.R. Wilkins .............. .. . 
5, 204 77 
1, 937 50 
20,736 00 
2, 230 00 
317 25 
23,283 25 
RECEIPTS AND EXPENDI'fURES, 11::!80. 
1879-'80. CIVIL. 
Expenses, Territo1·ial courts of 
Utah, 1879: 
ToP. J. Barratt .............. ---- __ 
E. T. Sprague ................. . 
P. T. VanZile ................ .. 
Eflpenses, Territorial courts of 
Utah, 1878: 
To D. Alexander ................ .. 
M. Shaughnessy .... ------
Expenses, Territorial courts of 
Utah, 1875 and 1876: 
To G. R. Maxwell ................. . 
Oourt house, Washington, D. 0., 
1880; 
To R. Devens ..................... . 
S. Mulliken ...... ... ......... .. 
$70 00 
12 05 
1, 045 00 
1, 127 05 
120 50 
1, 627 82 
1, 748 32 
12, 916 08 
1, 080 75 
500 00 
1, 580 75 
Deduct repayment: 
By S. Mulliken .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. 80 75 
Fees of supervisors of elections: 
To J. J. Allen ...... ·-----·--------· 
E. Ashby .................. .. 
L. Rallargian ................. . 
G. W. Biles .................... . 
P. A. Connolly ................ . 
J. I. Davenport ................ . 
C. M. Den is on ................ .. 
H. D. Gamble ................. . 
C. Gilpin .. .. . .. .. .. . . ........ . 
H. L. Hallett .................. . 
N.Holland ................... .. 
W. Mnirheid ----···-----------· 
A. R. Meek . ......... .. ........ . 
J. Murphey ................... . 
L. F. Payn ..................... . 
C. C. Peterson ...... -----·---- .. 
Deduct repayments) 
By J. N. Kerns .. .. .. $440 00 
L. F. Payn.... ... 135 00 
G. Turner........ 170 00 
1, 500 00 
10,448 28 
20 00 
20 00 
20 00 
20 00 
18,904 91 
6, 523 05 
100 85 
1, 609 30 
1, 857 04 
841 40 
3, 867 44 
75 00 
20 00 
1, 350 00 
20 00 
45,697 27 
---- 74500 , ___ _ 
Salaries, justices, cf;c., Sttpreme 
Oourt, 1880 : 
To {r.~l~ff~;~~~::- :::::::::::::::: 
S. J. Field .. . .. . .. .. ........ . 
W. Hunt ..................... . 
J. M. Harlan ................. .. 
S. F. Miller . ............... .. 
J. G. Nicolay ................ ---
W.T.Otto .................. .. 
~.~tr~~;y~~::::::.::::::::::: 
M. R. Waite ................. .. 
Salaries, retired United States 
judges, 1880: 
To E. G. Loring ................... . 
W. McCandless .... --- ........ . 
E. Pect ............ -......... - . 
44,952 27 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
3, 000 00 
4, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 500 00 
97, 500 00 
4, 500 00 
4, 000 00 
4, 500 00 
13, 000 00 
Salaries, circuit judges, 1880: 
To S. Blatchford, second cucuit 
NewYorkCity .......... . . .. 
H. L. Bond, fourth circuit Mary-
land ......................... . 
J. Baxter, sixth circuit Tennes-
see ------ .............. . 
J. T. Dillon .................. .. 
T. Drummond, seventh circuit 
Illinois, Chicago . . . . . . . . . . . . 
J. Lowell, first circuit Massa-
chusetts, Boston . . . . . .... 
W. McKennan, third circuit 
Pennsylvania ............. .. 
G. W. McUrar.v, Iowa ........ .. 
L. Sawyer, ninth circuit Califor-
nia.... . ------ ·------ ------
W. B. Woods, fifth Alabama, 
Mobile ........... .. 
Salaries, district judges, 1880: 
To E. C. Billings, Louisiana ....... . 
M. W. Acheson, western Penn-
sylvania .................. .. 
H. B. Brown, Michigan ....... . 
C. L. Benedict, eastern New 
York ................. .. 
G. \-V. Brooks, eastern North 
Carolina . . .. . .. .. .. . . ..... .. 
\-V. Butler, eastern Pennsylva-
nia ...... ········----·--··-··-
G. S. Bryan, South Carolina . ... 
R. Bunn, western Wisconsin .. 
J. Bruce. Alabama ............ . 
• E. G. Bradford, Delaware ..... . 
W. H. Blodgett, Illinois ....... . 
B. Ballard, Kentucky ......... . 
.r. W. Barr, Kentucky.: ....... . 
D. Clark, New Hampshire ..... . 
W. G. Choate, southern New 
York ............. . 
H. C. Caldwell, eastern Arkan-
sas ......................... . 
E. S. Dandy, Neuraska ........ . 
R. P. Dick, WPsternNorth Caro-
lina .. ___ ................... . 
T. H. Duval, western Texaa ... . 
C. E. Dyer, eastern Wisconsin . 
M. P. Deady, Oregon ......... .. 
J. Erskine, Georgia --------- .. 
C. G. Foster, Kansas .......... . 
E. Fox, Maine ............... .. 
W. Q. Gresham, Indiana ....... . 
R. A. Hill, northern Mississippi. 
E. W. Hillyer, Nevada ........ . 
E. S. Hammond, western Ten-
nessee . . . . . . . . . . . . . .. ..... . 
R. W. Hughes, eastern Vir-
ginia..... .. .... ------ ...... 
0. Hoffman, California ......•.• 
M. B allett-, Colorado .......... . 
\V. H. Hays, Kentuck,v ...... . 
J. J. Jackson, jr., western Vir-
ginia .. .... ·--------·········· 
.A. Krekel, wf'stern Missouri. .. 
W. W. Ketcham, western Penn-
Pylvania ................ . ... .. 
J.P. Knowle!l, Rhode Island .. . 
J. M. Love, Iowa ............ .. 
J. W. Locke, southern Florida .. 
A.. P. McCormick, northern 
Texas . ...................... . 
A. Morrill, eastern Texas ..... . 
T. J. Morris, Mar.vland ....... . 
T. L. Nelson, Massachusetts ... 
R. R. N Plson, Minnesota ........ 
J. T. Nixon, New Jersey . 
I. C. Parker, western Arkansas . 
A. . J{ivt:>s, western Virtrinia ... . 
P. B. Swing, southern Ohio .. .. 
N. Shipman, Connecticut ...... . 
39 
$6, GOO 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
l, 010 80 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
3, 342 39 
6, 000 00 
6, 000 00 
52,353 19 
4, 500 00 
1, 780 22 
3, 500 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
275 81 
625 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 06 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
5, 000 00 
3, 500 00 
1, 055 71 
3, 500 00 
3, 500 00 
1, 739 09 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 836 96 
4, 000 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
Carried forward.............. 162, 312 79 
40 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. 
Brought forward ......•...... 
To T. Settle, Florida .............. . 
S. Treat, eastern Missouri .... . 
S. H. Treat, Illinois ........... .. 
C. F Trigg, eastern Tennessee. 
S. L. Withey, Michigan ....... . 
W. J. Wallace, northern New 
York ....................... . 
M. Welker, northern Ohio ..••. 
H. H. Wheeler, Vermont ...... . 
Salaries, district judges, 1879: 
To J. Cadwalader, eastern district 
Pennsylvania ............... . 
M.P. Deady, Oregon .......... . 
A. P. McCormick, northern Tex-
as ........................... . 
Salaries, district attorneys, 1880: 
To J. B. .Allen, Washington Terri-
tory ............... .......... . 
J. W . .Albertson, eastern North 
Carolina .................... . 
J. W . .Andrews, Montana ..... . 
N. Buck, Idaho . ............... . 
J. W. Buck, Montana .... . .... . 
S.M. Barnes, New Mexico .... . 
M. C. Burch, western Michigan. 
W. W. Bill son, Minneflota ..... . 
W. H. Bliss, eastern Missouri.. 
M. Bangs, Illinois ............ .. 
M. C. Brown, Wyoming Terri-
tory .... .. . . ........ .. ....... . 
H. J. Campbell, Dakota ....... . 
W. H. H. Clayton, western Ar-
kansas .............. . ....... . 
C. G. Child, Connecticut ...... . 
J. A. Connolly, llllnois ...... . 
S. M. Cntcheon, Michigan ..... . 
G. C. Chandler, Missi&sippi ... . 
G. B. Corkhill, District of Co-
lnm bia .................. ... . . 
G. M. Duskin, southern Ala-
bama ..................... . 
W. S. Decker, Colorado ....... . 
N. F. Dixon,jr., Rhode Island . 
A. J. Evans, Washington Terri-
tory . .. . ..... ... ..... __ ...... . 
H. P. Farrow, second Georgia .. 
B. F. Fifield, Vermont ..... .. . 
A. Q. Grestam, New Jersey ... 
N. GofJ:,jr., West Virginia ..... . 
E. GntberidgP, Tf'xas ......... . 
J. R. Hallowell, Kansas ....... . 
G. W. Hazelton, ·wisconsin ... . 
W. K. Homan, Pastern Texas .. 
C. L. Holstein, Indiana ........ . 
A. Q. Keasbey, New Jersey .... . 
J. T. Lane, Iowa . .............. ~ 
A. H. Leonard, Louisiana ...... . 
W. F. Lnnt, Maine ............ . 
L. Lea, Mississippi ...... . 
G. M. Lambertson, Nebraska .. . 
V. S. Lusk, western North Caro-
lina . ..................... . 
J. C. Lee, northern Ohio ....... . 
L. L. Lewis, Virginia . .. . ...... . 
W. S. Lurty, Virginia .......... . 
H. M. Lewis, Wisconsin .... ... . 
C. H. Layman, Wyoming Terri-
tory .... ..... . .. . . . .... . 
J. B. Leake, northern Illinois .. . 
E. L. Johnson, Colorado ....... . 
C. E. Mayer, northern .Alabama. 
R. Mallory, Oregon ..... . ...... . 
H. H. McCormick, western Penn-
sylvania ................... . 
W. W. Murray, western Tennes-
see ......................... . 
Carried forward ............. . 
CIVIL. 
$162,312 79 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
2, 625 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
189,937 79 
288 89 
875 00 
788 46 
1, 952 35 
250 00 
200 00 
125 00 
152 47 
52 31 
250 00 
200 00 
200 00 
200 00 
33 60 
930.11 
250 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
93 41 
200 00 
150 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
fiO 00 
200 00 
118 48 
200 00 
200 00 
30 43 
68 68 
150 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
150 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
156 59 
165 22 
20 88 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
8, 360 48 
Brought forward ............ . 
F. W. Miner, Texas ...... .....• 
IJ. C. Northrop, South. Carolina. 
E. B. Pomroy, Arizona ......... . 
G. B. Palterson, Florida ....... . 
J. C. Patterson, Dt-lawdre ..... . 
C. Richardo, southern Ohio . ... . 
0. Ray, New Hampshire .....•.. 
W. C. Spruance, Delaware ..... . 
J. B. Stickney, Florida .. ...... . 
A. Stirling,jr., Mar.> land ..... . 
G. P. Sanger, MassachLtsetts ... •. 
P. Teare, California ............ . 
N. Trusler, Indiana ............ . 
M. I. Townsend, northern New 
York...... ...... .. ....... 
A. W. Tenney, eastorn New 
York ... .. ................... . 
P. T. Van Zile, Utah ......... .. 
C. S. Varian, Nevada .......... . 
J. K. Valentine, eastern Penn-
sylvania . .. ... ............. . 
C. C. Waters, eastern Arkansas. 
H. H. Wells, District of Colum-
bia . ...................... . .. . 
G. C. Wharton, Kentncky .....• 
L. H. Waters, Missouri . ...... . 
S. L. Woodford, southern New 
York ... • ......... .. .......... . 
X. Wheeler. eastern Tennessee. 
J. A. Warder, middle Tennes· 
see .......................... . 
Salaries, district attorneys, 1879: 
$8,360 48 
200 00 
200 00 
250 00 
200 00 
54 40 
200 00 
200 00 
145 60 
200 00 
200 00 
200 00 
500 00 
100 00 
200 00 
200 00 
250 00 
200 00 
200 00 
200 00 
106 59 
200 00 
200 00 
6, 000 00 
200 00 
200 00 
19, 167 07 
To G. Anrlrews, eastern Tennessee. 64 84 
R S. Anderson, Montana...... 27 47 
J. R. Hallowell, Kansas . . . . . . . . 12 09 
C. H. Layman, Wyoming Terri-
tory............ ..... . .. .... 69 
W. F. Minor, northern Texas . . 15 94 
G. R. Peck, Kansas...... . . . . . . 37 91 
0. Ray, New Hampshire....... 67 20 
Salaries, dist1·ict marshals. 1880 : 
To C. C . .Allen, western Missouri .. 
.A. . .Ash, Nevada ............. .. 
A. C. Botkin, Montana ..... .. .. 
J.D. Bates, Connecticut . ...... . 
E. S. ChasE', Idaho ............ . 
J. W. Chapman, Iowa ........ . 
R. H. CrittPn<lf'n, Kentucky .. . 
J. H. CoggeRhall, Rhodl\ Island. 
S. Conant, Florida ............ . 
C. P. Da,ke, Arizona ......... .. 
W. W. DudlP.V, Indiana ... .... . 
W. Daily, ~ebraska . .. .. . .. . 
R. M. Douglass, North Cnrolina. 
J. H. Durkee, northPrn :Florida. 
S. P. Evans, Pastent Tennessee. 
H. Fink, eastern Wisconsin ... . 
W. F. GoodspE>ed. Ohio ...... . 
C. Hopkins, Washington Terri· 
tory . .... .. .... .... .. .... ... . 
J. S. Hildrup, lllinois ......... . 
T. W. Hunt, Mississippi ..... .. 
R. L. Hutchinson, NE>w Jers111y. 
S. R. Harlow Pastern New Yorlc 
J. B. Hill, :North Carolina . ... .. 
J. Hall, Pennsylvania ........ . 
W. W. Henr.v, V ermont ...... .. 
H. W. LeffingwPll , Mi!'lsouri .. . 
J. F: L~'':is, middle and western 
V1rgm1a ................... . 
H. H. McMullin , Delaware ... .. 
B. B. Murray, Maine . . . . . . . .. . 
S. S. Mathewa, eastern Michi-
gan ........................ . 
R. N. McLaren, Minnesota ... .. 
J. L. Morphis, Miesissippi. .. .. 
Carried forward ............. . 
226 14 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
5 98 
200 00 
200 00 
200 00 
200 0~ 
194 02 
200 00 
200 00 
65 93 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
400 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
2u0 00 
200 00 
200 00 
200 00 
6, 265 93 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. CIVIL. 
• 
Brought forward ...•......... 
To G. D. ~lcDougall, New York ... 
F. W. Oakley, western Wiscon· 
sin .......................... . 
M. C. Osborn, Alabama ....... . 
A. W. PoolCI, California ...... .. 
J . Parker, Michigan .......... _ 
J. N. Patterson, New Hamp· 
shire .............. . ....... . 
N. B. Prt>ntice, Ohio .......... . 
W. ,J. Phillips, eastern Texas .. . 
G. W. Patton, western Virginia. 
J. P. Raymond, Dakota ....... . 
E. R. Roe, Illinois ............ _ 
S. 'H. Russell, Texas .......... _ 
C. P. Ramsdell, eastern Vir· 
J. ~~iSh~;-~;~~: N~-~ ':M~~~~~ ~::: 
M. Shaughnessy, Utah . •.. . ... _ 
G. Schnitger, Wyoming Terri· 
tory ........................ . 
J. H. Sloss, Alabama ........ . 
B. ]'. ~impson, Kansas ........ . 
G. Turner, Alabama ........... . 
J. Torr·ans. Arkansas ......... . 
D.P. Upham, Arkansas ....... . 
J. C. Ullt>r.v, Ohio...... .. ..... . 
P. P. Wilcox, Colorado ...... .. 
P. A. Williams, Florida ... _ .. . 
J . 'Wharton, Louisiana ........ . 
T-o A. W. \Vatet·s, Oregon ........ . 
R. M. Wallace. South Carolina. 
E. S. Wheat, Tennessee . ... _ .. . 
M T. Williams, TAnnes11ee .. . 
J. Wheeler, southern illinois .. 
$6,265 93 
200 00 
200 00 
35 16 
500 00 
200 00 
200 00 
134 07 
200 00 
200 00 
200 00 
111 54 
200 co 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
150 00 
200 00 
150 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
100 00 
200 00 
200 00 
200 00 
88 46 
11, 935 16 
Sala1'ies, district marshals, 1879: 
To G. P. Foster................ . ... 43 36 
J. Pinkham.................... 8 15 
51 51 
Salaries, district marshals, 1878 : 
To J. Pinkham.............. . . . . . . . 87 37 
Salaries, justices; and judges su-
preme conrt, District of OoltLm-
bia, 1880: 
ToW. S. Cox ................ . 
D. K. Cartter ................ .. 
A. B Hagner ................. . 
D. C. Humpht·eys ..... . ..... . 
A. MacArthur ................ . 
A. Wylie ...... . .............. . 
C.P.James ................... . 
Salaries, justices and jlldges su-
preme collrt District of Ool~tm· 
bia, 1f!80: 
ToW. S. Cox .................... .. 
Fees of district attorneys, United 
States C01Lrts, 1880: 
To J. B. Allen, Washington Terri-
torv .. . .. . .. . .. . .. . .... 
-T w'. Andrews, jr., Montana .. 
F. "\V. Angel, New York ....... 
J. W. Albertson, North Caro-
lina . ............ -·· · ···· 
I. R. BurnR, Texns . .......... . 
W. W. B1ll~on, Minnesota .. .. 
N. Buck, Idaho. . ......... . 
J. H. Baldwin, Illinois ....... .. 
H. P. Brown, Pennsylvania ... . 
W. S. Ball, North Carolina . .. . 
E. W. Burdett, Massachusetts .. 
J. M. Bailon. Iowa ............ . 
M. Bangs, Illinois ............. . 
J. H. Beatty, Utah ............ . 
Carried forward ............. . 
4, 000 00 
4, 500 00 
4, 000 00 
130 43 
4, 000 00 
4, 000 00 
3, 695 61 
24, 326 04 
1, 277 78 
1, 757 80 
1, 046 50 
1, 500 00 
2, 755 00 
925 30 
3, 600 80 
1, 220 00 
7fi0 00 
750 00 
1, 000 30 
750 00 
675 00 
260 00 
1, 500 00 
18,490 70 
Brought forward .......•••••• 
To W. H. Bliss, Missouri ........ . 
S. M. Barnes, New Mexico ... . 
H. J. Beakes, Michigan ....... . 
G. Bliss, New York ..... ...... . 
J. St. Clair Boal, Illinois ...... . 
M. W. Butler, Missouri ...... . 
W. A. Bullitt, Kentucky ...... . 
M. U. Burch, Michigan ....... . 
M. C. Brown, Wyoming Terri· 
tory . .. .. . .. . .. . .. ...... .. 
C. Brown, Massachusetts ..... . 
H. J. Uampbell, Dakota ..... .. 
G. C. Chandler, Mississippi ... . 
P. Cumming~'<, Massachusetts . . 
J. S. Cook, Pennsylvania ..... . 
G. B. Caldwell, western Vir-
S.~~i~l~~k~.- N~~--y~·l:k::::~::: 
C. G. Child, Connecticut ...... . 
W. H. H. Clayton, Arkan~as ... . 
J. Carson, Maryland ......... .. 
J. B. Clongh, Tennessee ...... . 
G. B. Corkhill, District of Co-
lumbia ...................... . 
S.M. Cntchcon, Michigan ..... . 
J. A. Connolly, Illinois ....... . 
S.M. Coon, New York ....... . 
P. Dickson, Ohio .............. . 
H. G Denison ................ . 
R. Dyer, Ohio ...... ........... . 
S. A. Darnell, Georgia..... . 
C. G. B. Drummond Missouri. 
L. W. Day, Alabama ..... . . ... . 
W. S. Decker, DistrictofColum-
bia ........................ . . 
G. M. Duskin, Alabama . ...... . 
N. F. Dixon, .ir., Rholle Island. 
W. B. Daniels, Washington 
Territory ............ ....... . 
C. Evans, Ohio ........... .... . 
A. J. E"l'"an~'<, Texas ............ . 
J.P. Ellis. District of Columbia. 
Estee & Boalt, Ualifornia ...... . 
H. P. Farrow, GPoq:ria ........ . 
J. W. Finney, Michigan ....... . 
W. P. Fiero, New York ...... . . 
A. A. Freeman ................ . 
G. L. Godfrey ................ .. 
H. Gilpin, Pennsylvania, ....... . 
G. A. Grace, Arkansas . ....... . 
I. W. Gurley, Louisiana ........ . 
N. Gotf,j1·., Wflst Virginia ..... . 
E. Guthridge, Texas ........... . 
J. C. Green, New York . ...... . 
C. M. Green, Minnesota ....... . 
L. Hanback ................. .. . 
J. R. HHllowell, Kansas . ... ... . 
C. L. Holstein, Indiana ..... ... . 
A. B. Herrick, New York ..... . 
E. B. Hill, New York ......... . 
G. \V. Hazelton, Wisconsin ... . 
B. \V. Hoxsey, Virginia ....... . 
J. Hutchings, Kansas ......... . 
A. S. Higgins, Montana . . . . . 
J.D. Joues, New Jersey ...... . 
W. A. J ohul'lton, Kansas ..... .. 
J. J. King, New J•·rse.v ...... . 
A Q. KeaRbey, :-1 ew Jersey ... . 
G. M. Keasbe_y, New Jersey ... . 
C. H. Layman, Wyoming Terri· 
G.tJ2' L~mb~~t~o~: N~b~~~k~::: 
W. F. Lunt, Maino ...... ... . 
L. L. Lewis, Virginia . ..... . .. . 
W. E. LoYett. 8ulorado ...... . 
J. C. Lee, Ohio ............... . 
H. M. Lewis, Wisconsin ..... . 
W. S. Lurty, Virginia ......... . 
J. T. LanCI, Iowa . .......... . 
L. Lea, Missis~dppi._.: ........ .. 
A. H. Leonard, Lou1s1ana .....• 
V. S. Lusk .... ...... .. ........ . 
Carried forward ............. . 
41 
$18,490 70 
3, 255 25 
1, 360 00 
500 00 
719 22 
1, 675 30 
108 00 
792 20 
2, 508 70 
233 60 
346 62 
4, 491 00 
1, 609 10 
1, 076 10 
750 00 
375 00 
1, 500 00 
2, 605 27 
4,107 50 
600 00 
925 30 
5, 150 61 
1, 050 40 
3, 303 40 
300 00 
8S5 30 
1 265 40 
1: 835 20 
900 00 
1, 325 55 
750 00 
696 00 
1, 598 40 
668 15 
20 00 
325 30 
2,188 85 
2, 000 00 
1, 030 00 
4, 584 30 
1, 542 10 
2, 272 40 
50 75 
133 33 
1, 125 00 
925 30 
1, 916 10 
3, 587 20 
1, 068 00 
1, 350 00 
375 00 
114 13 
3, 643 25 
673 53 
2, 250 00 
949 50 
2, 080 12 
90 00 
250 00 
135 00 
1, 316 65 
73864 
251 10 
1, 750 00 
314 05 
590 40 
2, 682 41 
1, 141 00 
3, 061 55 
750 00 
2, 652 80 
1, 198 00 
4, 822 40 
4, 475 50 
949 60 
3, 645 00 
4, 594 0() 
137,369 53 
42 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. 
Brought forward ............ . 
To J. B. Leake, Illinois ......... _ .. 
M. J. Learning, Missouri. ..... . 
W. R. Marshall, South Carolina. 
J. W. Musgrove ............... . 
H. H. McCormick, Pennsylva-
nia .......................... . 
E. W. M. Mackey, South Caro-
lina ......................... . 
F. W. Miner, Texas ........... . 
E. S. Meyer, Ohio ............. . 
R. Mallory, Oregon ............ . 
R. M. Montgomer.v, Michigan .. 
C. E. Mayer, Alabama ........ . 
W. W. Murray, Tennessee .... . 
Mason & Deveroux, North Car-
olina ........................ . 
W. Morrow, Indiana....... . .. 
L. C. Northrup, South Carolina. 
E. B. Pomeroy, Arizona ...... . 
A. H. Pettibone, Tennessee ... . 
G. B. Patterson, Florida.... . .. 
F. H. Platt .................... . 
W. T. Rankin, Iowa ........... . 
E. T. Roe,lllmois ............. . 
C. Richards, Ohio ...... --- ... . 
A. M. Rogers, Maryland ...... . 
J .. Ray, Louisiana ............. . 
L. H. Richardson, Indiana ..... . 
0. Ray, New Hampshire ...•... 
W. C. Spruance, Delaware . _ ... . 
G. P. Sanger, Massllchusetts .. . 
A. Stirling, jr., Mar.vland ...... . 
J. B. Stickney, Florida ........ . 
G. G. S.vmes, Colorado ........ . 
A. Smith, Idaho ............... . 
M. I. Townsend. New York ... . 
0. B. Thomas, \Viseonsin ..... . 
G. N. Tillman, Tennessee ..... . 
A. W.Tenney,NewYork ..... . 
S. Tenney ..... _ .............. _ . 
P. Teare, California ........... . 
C. H. Toll, Colorado . . .......... . 
A. P. Van Duzel', Colorado .... . 
P. T. VanZile. Utah .......... . 
C. S. Varian, Nevada .......... . 
J. K. Valentine, PennAylvania .. 
H. H. Wells, District of Colum-
bia .......................... . 
S. L. Woodford. New York . . __ _ 
L. H. Waters, Missouri .... . _ .. . 
C. C. Waters, Ark:msas .. . . ... . 
G. C. Wilson, Pennsylvania .... . 
X. Wheeler, Teune11see ....... . 
H. R. Ware, Mississippi... . . . 
W. V. S. Woodward, New York. 
D. P. Whedon, Utah ........... . 
J. A. Warder, Tennessee ...... . 
Warner & Garlock ............ . 
G. C. Wharton, Kentucky ..... . 
Fees of clerks. United States 
courts. 1880 : 
To I. R. Ald(:'n, Montana . ...... . 
H. E. Andrews, Tennessee .... . 
A. R. Ayres, \Vashington Terri-
tory...... . . ..... .... ... . 
J. W. Bruner, Wyoming Terri-
E.t~~ft: a·h;~ · _- ~ .-_-~ _·: .. : ~ _-:: _-~ ~ ~ .-
s. BeJJ. Penns~·lvania ......... . 
C. T. Barry, Virginia ...... . .. . . 
A. E. Buck, G(•orgia ........... . 
E. F. Bishop, Color-ado .. .. .. .. . 
C. H. Bartlet.t, N Pw Hampshire 
A. Ballard, K entucky 
G. R. Bowman, New Mexico ... . 
B. L. Ben(:'dict. New York ..... . 
L. T. Baxter, Tennessee . ...... . 
W. H. Bright, New York ...... . 
W. S. Bel ville, New Jersey ... .. 
Carried forward ........... : .. 
CIVIL. 
• 
$137,369 53 
2, 210 00 
244 47 
142 40 
168 40 
Brought forward ........... . 
To A. H. BPattie ................. . 
1, 266 40 
1, 542 10 
2, 384 50 
1, 125 00 
3, 763 00 
1, 008 80 
7,118 20 
2,166 60 
45 00 
1, 579 20 
5, 224 00 
51() 00 
925 30 
280 60 
329 70 
600 00 
750 00 
3, 116 50 
900 00 
62 50 
85 20 
555 20 
540 00 
5, 240 00 
2, 010 00 
], 858 20 
1, 000 00 
520 00 
5, 829 60 
1, 125 00 
792 20 
2, 440 00 
950 00 
5, 565 00 
375 00 
1, 875 00 
83:1 80 
1, 302 60 
2, 525 00 
7, 309 71 
8, 498 79 
2, 061 40 
2, 172 00 
1, 125 00 
5, 5il4 00 
750 00 
1, 075 00 
65 00 
5, 358 40 
30 00 
2, 001 00 
246,234 30 
99 20 
275 65 
166 50 
171 85 
1, 795 23 
~39 55 
776 40 
4, 222 90 
171 00 
152 00 
34-i 00 
404 55 
1, 149 20 
4, 202 02 
142 40 
283 96 
15, 197 41 
J. W. Chew, Maryland ....•.... 
G. A. Clune ..................•. 
E. R. Campbell ..... . ......... . 
S. B. Crail, Kentucky .......... . 
J. H. Clark, Missouri. ......... . 
H. C. Cowles, North Carolina .. . 
C. Dart, Texa!< . ............... . 
J. W. Dimmick, Alabama .....• 
A. H. Davis, Maine .......... . 
S. P. DAlatour, Arkansas ..... . 
L. B. ·Dellicker, West Virginia. 
C. W. Emerson, Utah ......••. 
B. W. Etheridg-e, Tennessee .. . 
G. I. Foster, Dakota .. ....... . 
T. J. Fisher, Wyoming Terri-
tory .....................•. 
J. H. Finks, Texas ..........•• 
A. J. Faulk, Dakota, ....•..... . 
E. D. Frank, Nebmska ........ . 
C. H. Foster, Florida ........ . 
W. J. Griffin, North Carolina .. 
B. Gildersleeve . . . . . .. . . .. . 
H. D . Gamble, Pennsylvania .. . 
R. L. Goodrich, Arkansas . .... . 
F. W. Girard, Texas ......... . 
A. J. Huston, Tt>xas ........... . 
S. Hoffman, California ....... . 
A. R. Humes, Tennessee .. 
W. H. Hackett, New Hampshire 
H. M. Hinsrlill, Michigan .. ... . 
C. B. Hinsdill, Michi~an ...... . 
G, R. Hill. Mississippi ........ . 
M. Hopkins, Texas ............ . 
W. Howard, Ohio ...... .. ... . 
J. E. Hagood, South Carolina .. 
C. H. Hill, Massachusetts ..... . 
G.W. Irvine, Montn.na .... .... . 
J. A. Janes, Illinois . .......... . 
E. Kurtz, Wisconsin . ......... . 
R. H. Lamson. Oregon . .. ..... . 
W. Larkins, North Carolina ... . 
W . B. Lurty, Virginia ........ . 
E. 0. Locke, Florida .......... . 
H. K. Love, Iowa ...... . . .. .. . 
H. L. McClung, Tennessee .... . 
S. C. McCan!llAss, Pennsylvania 
S. J. Moore, Tt'lxas ... ... .. ... . 
A. McGehee, Mississippi . .... . 
J. vV. Meldrum, Wyoming Terri-
tory ... ... ... .... .... . .. .... . . 
T. P. Martin, Texas ........ .. . 
J. M. McKee. MiRSiR!>ippi ...•. 
J. Y. Moore, West Virginia .. .. 
G. A. Manning, Idaho ........ . 
G. \V. MorTis, Virginia ........ . 
A . W. McCullough, Alabama .. . 
E. E. Marvin, Connecticut ...•.. 
A. Manrlell, Michigan .. . .. .... . 
H. E. Mann, Mrnnesota .. ...... . 
E. R Mason, Iowa . _ .. .. . .... . 
T. Muflly, Montana ... ....... . . . 
D . W. Middleton ......... ... .. . 
J. H. McKenn(:'y ........... . 
.T. Neugass, Arizona . .......... . 
R. G. O'Brien, Washington Ter-
S. r~~00hph~~t,'ii~w Je~~~y~~------
M. F. Pleasants, Virg-inia ..... . 
J. R. Popham, Virginia .... .... . 
J. W. Payne, North Carolina ... . 
S. C. Parks, jr ...... ...... ...... . 
J. R. Pnr_vear, Kentucky .. .... . 
W. P. Prel.Jie, MainP ........... . 
H. Pitman, Rbot!e Island .... .. . 
M. M. Price, Mis:;ouri . ......... . 
A. J. Ricks, Ohio ... ........... . 
A. L. Ricl1ardson, Idaho ....... . 
F. W. Rives, Virgini:t ......... . 
W. C. Rob:u-ds, Texas ...... ... . 
W. M. Reed, Texas ............• 
N.J. Riddick, North Carolina .. 
Carried forward ...•••....•..• 
$15,197 41 
641 20 
1, 439 85-
167 50 
757 76 
1, 229 05 
1, 441 31 
1, 719 05-
1,118 18 
1, 030 80 
225 31 
68 55-
287 75 
295 00 
532 00 
580 05-
470 !JO 
1, 582 75 
1, 181 53 
495 30 
17 10 
161 44 
424 95 
615 00 
891 40 
121 20 
482 60 
4, 362 13 
3, 658 01 
181 9 
605 30 
54~ 71 
1, 064 45 
1, 624 51 
252 15 
399 05 
1, 279 68 
190 00 
790 00 
1, 253 87 
3, 721 78 
261 60 
665 50 
172 78 
2, 371 65 
182 85 
662 26 
1, 701 20 
454 15 
659 40 
536 45 
423 25 
1, 924 05 
204 70 
1, 232 60 
1, 694 85 
581 48 
563 10 
503 50 
247 65 
425 60 
4, 958 55 
322 60 
66 so 
433 42 
460 00 
1, 344 69 
966 40 
694 00 
280 35 
14 00 
247 65-
3UI 40 
772 70 
1, 313 00 
190 63 
848 90 
1, 439 33 
559 95 
1,164 82 
84,966 29 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1890. 
1879-'80. 
Brought forward ............ . 
To G. C. Rives, Texas ............ . 
W. Robbins, New York ......•. 
J. E. Reed, North Carolina ..... 
E. M. Seabrook, South Carolina. 
J. ~eavey, Washington Terri-
tory .......................•.. 
L. S. B. Sawyer, California .... . 
F. M. Stewart, Vvisconsin ..... . 
B. B. Smalley, Vermont ...... . 
L. Smidt, Missouri ........... . 
E. T. Sprague, Utah .......... . 
W. B. Smith, Nebraska ....... . 
H. S. Skaats, Alabama..... . . 
S. R. Smith, Delaware ....... . 
J. G. Stetson, Massachusetts .. 
T. A. Shaw, Arizona .......... . 
"\V. A. Spencer, Minnesota . . .. . 
H. Squier, Idaho . . . ...... . 
J. H. Thomson, New Mexico .. . 
G. E. Tinker, North Carolina .. 
A. S. Thomas, Kansas ........ . 
G. Tyng, Arizona .......... . 
N. W. Trumble, Alabama ..... . 
W. B. Thews, Idttho . ......... . 
P. Walter, Florida ............ . 
F. J. Washubaugh, Dakota ... . 
S. Wheeler, Arkansas .... ... . 
J. R. Wilkins, Utah ........... . 
J. C. Wil!wn, Kansas . ........ . 
B. S. Williams, Dakota ....... . 
W. P. Ward, Georgia ......... . 
Fees oj commtsswners, United 
States courts, 1880 : 
To C. L. Adams, New York ... .•.. 
A. R. Ayres, 1Vashington Terri-
tory ........................ . 
T. S. Atkins, Vir~inia ........ . 
J. J. Allen, New York ........ . 
J. G. Anderson, North Caro- · 
lina ......................... . 
M. Allen, KansaR ............. . 
L. B. Adams, Illinois . . .. . 
C. H. Adams, North Carolina .. 
J. ;E. Adams, Missouri ........ . 
J. R. Alden, Montnna ......... . 
A. L. Andrews, Wyoming Ter-
ritory ..................... . 
S. B. Aflams, Sonth Carolina .. . 
J. G. AnderRon, Texas ........ . 
J. W. Ad.\', Kan>ias ........... . 
A. E. Buck . . ... ..... . ..... . 
V. B. Bromley ............... . 
W. P. Brownlow, Tennessee .. 
A. Budd. Missouri ........... . 
R. 1.1. Barton, Tennessee .... . 
C. T. Bany, Virginia .......... . 
J. E. Badger, Maryland ....... . 
S. Bell, Penns~ 1 vnnia ......... . 
N. M. Burford, Texas ........ . 
A. W. Brazee, Colorado ....... . 
J. Brazzalora, Arkansas ....... . 
H. 0. ll. BrenRing, Texas ...... . 
T. H. Butler, Tennessee ....... . 
H .• T. Bratl_v, Tennessee ....... . 
L. T. Baxter, TPnnesst>e ....... . 
W. H. Brown, North Carolina .. 
G. H. Benton, Arkansas . . . 
G. H. Bemus, Peunsylvania ... . 
A A. Burck, Texas ........... . 
R. B. Bugle, North Carolina ... . 
F. Barrett, West Virgini<t ..... . 
R. 1V. Brst, North Carolina .... . 
B. F. Bullock, i\ orth Carolina .. 
0. Brooks, Colorado ........... . 
0. R. Bell, Alahama ........... . 
A. B. Bealy, 1Visconsin ....... . 
1V. A. Belvin, North Carolina .. . 
W. L. Bryan, North Carolina .. . 
J. T. Bullard, North Carolina .. . 
Carried forward ............. . 
CIVIL. 
$84,966 29 
1, 275 80 
1, 618 10 
3, 009 55 
2, 311 10 
Brought forward ............• 
To J. J. Ber~en, New York ... ... . 
618 89 
2, 224 70 
590 35 
156 85 
1, 532 41 
110 00 
1, 015 10 
192 20 
991 90 
1, 078 45 
45 00 
613 35 
314 75 
129 75 
275 33 
174 90 
95 00 
608 60 
200 00 
339 76 
808 92 
2, 950 30 
462 30 
628 15 
91 75 
1, 051 10 
110,480 65 
804 95 
13 75 
222 40 
690 35 
278 65 
29 40 
494 70 
274 00 
9 75 
48 20 
39 75 
35 85 
18 85 
13 15 
281 GO 
10 00 
150 40 
12· 00 
50 45 
32 95 
38 75 
291 65 
196 95 
88 15 
834 40 
135 50 
237 80 
18 55 
208 40 
374 95 
39 35 
12 42 
226 65 
18 60 
21 20 
13 90 
25 85 
84 95 
387 65 
41 80 
52 40 
328 25 
216 40 
7, 405 07 
B. L. Benedict, New York ....•. 
J. T. Barbee, Kentucky ....... . 
J. C. Babbitt, Missouri. ....... . 
J. W. Bean, North Carolina ... . 
F. J. Burnham, Maine ... ...... . 
R. H. Buck, Colorado ......... . 
J. Brockway, Kansas ....... . 
G. B. Brooks, Michigan ........ . 
L. M. Blackman, Tennessee ... . 
J.P. A. Black, Nebraska ...... . 
A. J. Brown, ..Alabama ........ . 
G. W. Bailey, Oregon ......... . 
J. T. Beach, Missouri ......... . 
M. M. Bennett, Virginia ...... . 
C. L. Botsford, Kansas ........ . 
E. A. Barber, Kansas ......... . 
J. H. Bane, ...Alabama .......... . 
0. F. Bill, Oregon . . . . . . . . .. .. . 
H. Bostwick, Kt>ntueky ....... . 
I. N. Cardozo, Minnesota ...... . 
Z. L. Cotton, Arkansas ........ . 
C. E. Call, Michigan ........... . 
C. C. Collins, Tennessee ....... . 
B. M. Cantrell, 'l'eunessee ..... . 
M. B. Culpeppt>r,Nmth Carolina 
J. W. Campbt>ll, Tennessee ... . 
G. S. Clapp, Michigan ..... .... . 
E. R. Campbell, Tennessee .... . 
E. D. Craig, Louisiana ......... . 
E. Clarke, Missouri . . . . . . . . . .. 
'I'. M. Chester, Louisiana ...... . 
J. R. Carey, Minnesota .... . 
T. C. Campbell, Kentucky ..... . 
G. Vv. Campbell, Tennessee .... . 
S. B. Crail, Kentncky . . . . . . . . . . 
J. M. Cassady, New Jersey .... . 
E. N. Corey, Dakota ........... . 
C. E. Cliffonl, Maine ........... . 
S. A. Craig, Pennsylvania ...... . 
0. A. Cheney, Kansas. . ....... . 
H. B. Curtis, Ohio ............. . 
H. CahanPss, North Carolina ... . 
E. N. 0. Clough, Kansas ....... . 
L. Congletan, Dakota ........ .. . 
S. J. Clarke. Arkan::<as ......... . 
G. V. Case, Virginia .......... . . 
D. S. Crawford, Nebraska ...... . 
1V. D. Crane, Vermont ......... . 
L. A. C(>lt>, Indiana . ....... . 
W. G. Crockett, TennPSSt'e ... . 
E. Cantwell, North Carolina ... . 
B. M. Cantwllll, Tennt>s ee . .. . 
H C. Cowles, North Carolina .. . 
R G. Cook, Kansas ............ . 
J. Chatham ................... . 
W. F. Cmig, North Carolina ... . 
A. S. Dennison, Kansas ........ . 
J.M. Deut>I,NewYork ...... .. . 
G. 11. Davidson, Tennessee ... . 
C. M. Dennison, New York .... . 
J. J. Davis, Alabama ......... . . 
W. W. Doug lase, Rhode Island. 
]:{.A.. Donnelly, Tennessee ..... . 
J. T. DaYidsou, New York . ... . 
J. H. Downing, Kansas ....... . 
S. P. Delatonr, ArkanRas ....... . 
:::;. P. Davidson, Nebraska ...... . 
A. Dittmar, Texlls ............. . 
T. H. Eaton, South Carolina . .. . 
N. W. Evans, Ohio . .. . ......... . 
1V. Eborn, North Cr.rolina ..... . 
L. Eato••, Missouri ............ . 
G. Z. Erwin, New York ........ . 
S.Ellison,New MHico ........ . 
J. S. Fowlt>t·, Vir·gina .......... . 
J. T. Frid~e, Virginia .......... . 
W. Frothingham, New York .. . 
H. A. FornE-y, North Carolina .. 
J. B. Frier, Virginia .......... . 
T. M. Fisher, Wyoming Terri-
tory .............•••......... 
Carried forward ...... . J •• •••• 
43 
$7,405 07 
71 50 
347 10 
69 90 
83 35-
24 25 
58 85 
211 30 
~9 25-
197 10 
35 55-
86 60 
276 20 
66 00 
30 40 
7 15-
21 40 
20 30 
324 55 
71 7(). 
118 00 
1, 487 45-
210 15 
101 55-
173 85 
38 oo-
52 40 
36 45 
19 00· 
112 9(). 
7 85 
5110 
786 oo-
23 70 
5 00 
69110 
49 85 
37 75-
109 85 
23 95-
9 70 
55 30 
19 55 
101 8() 
122 65 
226 60 
8 65-
103 65 
9 40 
10 80 
16 "15 
14 60 
8 70 
64 65 
30 75 
55 65-
7 25 
76 00 
247 05 
864 00 
189 85 
646 85 
266 20 
56 30 
76 65 
413 75 
30 85 
102 6()o 
40 55 
16 0() 
491 35 
36 20 
36 70 
38 30 
9 35 
51 85-
139 10 
12 60 
100 55 
103 05-
488 50 
112 4() 
19,095 87 
44 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. 
Brought forward ............ . 
To C. B. Faris, Kentucky ......... . 
B. F. Fall, il.rkansas .•.....•... 
M. Finn, Michiganl ............ . 
W. Flanagan, Texas .......... . . 
S. W. Ferguson. Mississippi. .. . 
G. I. Foster, Dakota ........... . 
G. S. Fisher, Nebraska ....... .. 
W. W. Gilbert, New York .... . 
P. H. Genkel, Ohio ............ . 
•.r. W. Gerard, Texas ..•..•..... 
D. Gunn, Texas .............. .. 
C. T. Garland, ·.rexas .......... . 
B. Gildersleeve, Virginia ...... . 
A. B. Getty, New York ....... . 
R. L. Goodrich, Arkansas ..... . 
A. D. Grinwood, California .... . 
H. D. Grant, Kansas .......... . 
B. G::~rrlner, A.labama .......... . 
C. Gibbons jr., Pennsylvania .. . 
J. B. Glage, Missouri ......... . 
W .. J. Gilbert, Michigan ...... . 
E. F. Gurnsey, Nebraska ...... . 
S. M. Griffin, Georgia ........ .. 
C. C. Go<lrlard,Obio .. ......... . 
A. Hall, Ohio ............... .. 
W. H. Hunter, District of Col-
umbia ....................... . 
M. E. Hutchinson, South Caro-
lina . .................... . .. . 
J. B. Harper, Inrliana ........ . 
S. Hutchinson, West Virginia ... 
P. A. Hoyne. Illinois .......... . 
H. Hooper, Ohio ............... . 
C. E. Hess, MisAouri. ....... . .. . 
H. L. Hallet.t, Masschusetts ... . 
J. J. Howes,Inrliana ......... .. 
A. HeRs, New York .......... .. 
J. P. Harrison, Georgia ....... . 
T. ,J, Harris, TenneRsee ...... .. 
E. Hiestand, Louisiana ........ . 
G. B. Harris, North Carolina .. . 
T. Hempstead, Arkansas ...... . 
W. R. Hall, Alabama ....•...... 
W. R. Hill, Alabama .......... . 
J. F. H~llye~, Ge~r~~a ...... . .. . 
C. B. Hmsd1ll, MIChigan ...... . 
R. L.Haymore, North Carolina . 
J. G. Hollingsworth, Kentucky . 
D. G. Hull, Nebraska ........ .. 
P. C. Hughes, Kansas .......... . 
H. M. Hinsdill. Michigan .... .. 
N. Holland, California ....••... 
S. Henry, North Carolina .... .. 
S.M. Harrington, Georgia. ..... . 
S. Hoffman, Cllhfornia ........ . 
L. Hogart.v, Texas ............ .. 
W. S. Hickey, •.rennessee ...... . 
E. B. Harrison. Arkansas . ... . 
A. Hobb,., Iowa .............. .. 
'S. P. Hale, TeneAse~ .......... . 
D. G. Hill, Nebraska ......... .. 
J. G. Harrison, Indiana ....... . 
J. K Hagood, South Carolina .. 
J. C. Hart. Ohio ............... . 
A. Hazeltine, New York ..... .. 
J. B. H::~yeA, Alabama ........ . 
A. R. Hatch, New Haven .... .. 
C. Hatton. Kansas... .. .... .. 
J. D. Husband~. New York ... . 
P. C. Hughes, Krmsas ... ...... . 
F. I ve«, Minnesota ....... . ... .. 
J. P.Jones ............. . 
C. Justice, North Carolina .. ... . 
H. A. Jameson, Virginia ....... . 
.A. W. Jones, Ohio ............ .. 
W. M. Jones, Tennessee ....... . 
McLain .Jones. M1ssouri. ...... . 
J. H. Keller .................. .. 
J. F. Knox, Texas 
M. R.King-,lowa ....... . 
F. B. Kirkpatrick, Tennessee .. . 
H. A. Kelley, Iowa ............ . 
-Carried forward ............. . 
CIVIL. 
Brought forward ........... . $19,095 87 
256 7[i 
11 75 
36 80 
To W. K" lly, Texas .............. . 
241 10 
10 40 
30 50 
14 40 
981 15 
183 75 
99 10 
173 85 
5 30 
998 20 
7:l2 20 
179 30 
110 00 
18 15 
313 35 
344 45 
40 15 
22 20 
11 05 
51 90 
30 60 
49 20 
2,124 70 
660 85 
56 15 
1P4 5) 
1' 080 30 
923 85 
119 90 
2, 035 65 
186 00 
579 65 
875 20 
458 20 
120 10 
42 70 
18 05 
278 60 
17 50 
67 65 
118 20 
27 80 
245 20 
83 80 
40 65 
18 10 
89 60 
118 60 
53 30 
100 00 
484 16 
81 9.') 
165 90 
458 15 
288 55 
86 20 
9 63 
27 70 
79 50 
97 40 
29 60 
11 95 
7 40 
17 00 
254 20 
129 2"\ 
19 6.') 
101 25 
777 90 
28 90 
86 20 
169 20 
14 20 
726 15 
77 35 
144 80 
19 10 
39, 159 56 
0. R. Kennerly, Texas ......... . 
J. F. Kiny, THas .. .. ......... . 
R. Kennedy, T!lnneRsee ....... . 
E. Q. Keasby, New Jersey ... .. 
E. E. Lewis, Iowa ............. . 
S. W. Lelancl, Georgia ........ . 
R. H. Lamson, Oregon ......... . 
J. 0. Ladd, So nth Carolina ..... . 
E. J. Leech, Iowa ............ .. 
S.D. Lecompte, Kansas ....... . 
J. H. Leatherman, Texas ..... .. 
W. G. Lane, Loni>'iana ........ . 
E. 0. Locke, Florida .... . ...... . 
L. Lindsay, MissiRsippi . . . .... . 
R. W. La~Ssiter. North Carolina. 
J. F. Latham, Alabama . . . . . .. 
W. f:. Latimer, South Carolina. 
B. M. Lowe, Alabama . ........ . 
S. H. Lyman, N!lw York ....... . 
J. F. Lerrk, Tennessee ......... . 
J. M. Landon, New York ...... . 
H. J. Labott, Texas ........... . 
W. B. Lurty, Virginia ......... . 
J.P. Ludlow, Washin!;tOn Terri-
tory .... .. .. ... ..... ........ . 
M. McDonough, Washington 
T erritory . . ... .............. . 
J. N. Mitchell, Tennesse ...... . 
J. R. Musick, MisAonri ........ . 
J. A. Murray, New York ....... . 
D. S. McMaster, N ew York .... . 
A. V. MeAl vay, Michigan .. . . . 
E. H . Mc~uigg. North Carolina. 
J. B. Murphy, T(•nn PRsee . ..... . 
D. McLean, Nor·th Carolina .... . 
G. W. M:orris, Virginia ........ . 
R. S. Musser, Missouri. ....... .. 
T. P. Martin, Texas ........... . 
A. McGehee, MissisAippi ...... . 
J. W. Mason, We !it Virginia ... . 
J. W. Morgan, New J Prsey .... . 
S.C. Mills, DistrictofColumbia. 
C. Manly, North Carolina ..... . 
J. McMaken, Ohio ............. . 
J. Me Niel, Michigan .•......... 
S. J. M cCarrell, Pennsylvania .. 
A . B. Meek, Florida ........... . 
W. Mnirbeid, New Jersey .... .. 
E. E. Marvin, Connection t ..... . 
N . S. McAfee, Alabama ...... . 
S.C. McCandleRs.PennRylvania . 
W. A. Mc,Teer, Tennessee ..... . 
T. McDermott, Tennessee .... .. 
T. C. Muse, Tt>nnPssoe ........ . 
R. R. Musser. Mi~souri ....... . 
H. R. Moore. TennPAsee ....... . 
W .. J. Mixon. South Carolina .. . 
A. W . McC ullough , Alahama .. . 
J. A. Mault.sbv, North Carolina 
C. Manly, North Carolina 
J. K. Moore, Wyoming Terri-
tory .. .. . . .......... ... . .. . 
~- Q. Moor~, N ~rt1_1 9arolina .. . 
N.H. Masfne VIrgmJa ......... . 
A. ,J. Northrop, New York ..... . 
J. H. Neil, Tennrssoe .......... . 
E. D. Norton, Kansas . ......... . 
S. B. N oe, TennPssee .......... . 
W. Nailor, Teunell~ee . ........ . 
G. C. Neill, North Carolina . ... . 
R. G. O'Brian, Washington Ter-
ritory ........... .. 
R. A. Orbison, 'PennRylvania . . . 
J. A. 0>' born, N I'W Y(•rk ....... . 
J. F. O'BPime, Califonia ....... . 
G. L . Ogden, Tennt•ssee . . ..... . 
J. N. Oliver, District of Colum-
bia. . . . ................ . 
A. O'Neal, Arkansas . ....... . .. 
S. T. Poinier . . . . . . . . ........ . 
G. Patterson, Virginia .......•.. 
Carried forward ............. . 
$39, 1G9 56 
94 70 
75 05 
139 90 
13 95 
63 25 
57 60 
827 75 
449 00 
674 15 
521 20 
50 40 
617 45 
1, 473 70 
53 60 
16 45 
77 70 
466 55 
11 80 
271 90 
121 25 
89 25 
111 40 
46 20 
10 80 
8 15 
381 20 
19 35 
9 40 
698 70 
58 10 
16 90 
251 60 
263 90 
10 55 
184 95 
32 20 
28 65 
55 60 
59 25 
122 60 
53 95 
48 50 
16 35 
40 60 
53 50 
. 392 10 
847 45 
191 70 
196 65 
84 85 
475 10 
61 10 
17 10 
77 45 
48 50 
244 75 
115 85 
27 00 
69 85 
67 85 
364 65 
81 75 
962 55 
37 40 
IS 00 
109 90 
17 10 
466 80 
333 15 
19 85 
661 25 
681 35 
415 90 
5 98 
g 15 
416 25 
63 20 
55,487 09 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. 
Brought forward.---- ....... . 
To H. R Probasco, Ohio .......... . 
J. \V. Payne. Pennsylvania ... . 
T R. Purnell, North Carolina .. 
J. T. K. Plant, Di:~trictofColum-
bia ............ ·---··----·--·-
C. W. Perkins, New York .... 
H. D. Post, Michigan ... ------
W. L. Peabody, Nebraska .... . 
W. J. Points, Virginia ........ . 
F. Parsons, Mi~sist~ippi ........ . 
S. Pattl'rt~on, Vit·ginia. --------
H. PhillipR,jt·., Pennsylvauia .. . 
J. M. Phipps, Miflllisslppi ..... . 
T. M. Pittman, North Carolina. 
M. F. Pleasants, Virginia ...... . 
W. S. Peniston, Nebraska ..... . 
G. Paschal, Texas ..... . ..... . 
J. E Pound, New York ........ . 
R. C. Palmer·, Kentucky ....... . 
J. T. Platt, C01mecticut ....... . 
B. Powell, West Virginia ..... . 
B. W.Poor,lowa -----· ....... . 
E. Prescott,Illinois ---------·-
S. H. Pars.ms, Kansas . ___ ..... . 
J. A. Quintero, Louisiana ..... . 
H.Rjan, WiRconsiu -----·-·---
J. M. Richardson, Missouri ... . 
R. L. Rogers, Marylaud ....... . 
E. M. Rand, Maine ............ . 
G. Ruggles, Texas ............. . 
G. C.IUves, Texas .... ........ . 
R. L. Ro,!!:ers, Maryland ....... . 
J. Ritzl'll, West Virginia ...... . 
W. A. RosP, North Carolina ... . 
.A. \V. Robertson, Texas ....... . 
J. E. RPed, North Car·olina .... . 
J. \V. Scbeu('k, Texat~ ......... . 
G. A. Scroggs. Now York ..... . 
J. Seavey, 'Washington Terri-
tory ........................ . 
W.B. Smith,G~orgia ........ .. 
W. F. Strayhorn, .North Caro-
lina ....................... . 
J. S. Steed, North Carolina .. .. 
J. A. ~hields, New York ...... . 
W. S. Straun, Iowa ............ . 
G. A. Scro;rgs, New York ...•.. 
J. C. Strox1g, Tew York ....... . 
W. S_ymnws, South Carolina ... . 
S. L. Savidge, N~braska ...... . 
W. SeRwelf, Alabama ......... . 
F. M. Stewart. Wisc·onsin ..... . 
H. Stubenrauf'h, Missouri .... . 
J. X. Smith, North Carolina .. . 
H. M. Stanlt'y, Tennessee ..... . 
S. R. Smith, Delaware ........ .. 
W. H. Smyth, Georgia ....... .. 
N. T. Slleafe, Vernwnt ........ . 
A. H. Smith, Pennsylvania .. .. 
R. B Stimson, Indiana ....... . 
:M. \V. Seymour, Connecticut .. 
E. M. Seab1 ook, South Carolina. 
G. Smith, Michi)!an ........... . 
A. C. Scott, Mi~sonri. ......... . 
R. A. Scott, Vir·ginia ......... .. 
• J. Sayles. Michigan ........... . 
H. S. Skaats, .Alabama ........ .. 
N. B. ~ylvester, New York .. .. 
T. S Spates, West Virginia __ _ 
A. P. Selb.r, Mis~wul"i ........ .. 
J. M. Stewart, Missouri ...... . 
J. L. cott, Kansas ........... . 
J. F. ShPannan, Kansas ....... . 
H. E. Smith. Pennsylvania .... . 
P. Smythe, Texas ......... .. 
L. J. Standifer. Alabama .... .. 
J. L. Thomley, South Carolina. 
W. B. Taft, Texas . ........... .. 
J. W. Tatum, .Alabama ...... .. 
J. F. Tallman, Ohio ........... . 
F. W. Thompson, North Caro-
lina ......................... . 
Carried forward ........•..... 
CIVIL. 
$55,487 09 
!11 65 
285 15 
403 60 
55 90 
271 :>0 
15 65 
81 25 
391 85 
6 60 
120 90 
376 40 
27 40 
66 40 
10 05 
23 85 
382 65 
304 50 
18 15 
47 70 
26 90 
31 45 
5 00 
57 20 
1, 808 RO 
54 90 
r.8 o3 
989 65 
712 35 
292 55 
8 45 
606 40 
36 80 
88 55 
12 45 
20 00 
898 30 
187 85 
15 80 
1, 634 00 
110 70 
135 35 
1, 264 30 
85 20 
19 35 
454 25 
173 75 
58 45 
222 30 
240 55 
22 90 
122 75 
21 35 
26 65 
233 45 
31 15 
35 50 
46 70 
72 35 
57 85 
36 90 
9 75 
239 25 
18 65 
448 60 
580 40 
33 90 
103 35 
12 10 
36 70 
18 85 
J4 70 
58 05 
179 75 
714 95 
416 40 
136 30 
15 15 
34 50 
72,566 77 
Brought forward ........... . 
To D. Trammell, Kentucky ...... . 
J. C. Tipton, Tennessee ......•. 
C. H. Tanner, Nebraska ..... .. 
L. S. Tucker, Kan::~as ......... . 
W. Tate, Florida .. .......... .. 
L. Tillman, jr., Tennessee .... . 
E. W. Terhume, Texas . ....... . 
J. 'J urner, \Visconsin ......... . 
A. K. Taylor, Texas .......... . 
\V. B. ViucPnt, Rhode Island .. 
R. S. Van \Vey, Texas ........ .. 
D. G. Venable, Texas .... .... . 
D. Wright, North Carolina ... . 
C. M. Ward, Missouri ......... . 
B. White, Ohio ............... .. 
J. W. Wartmann, Indiana ... .. 
S. Wheeler, Arkansas ......... . 
J. Whitehead, Now Jersey ... . 
L. W. Williams, Texas ........ . 
J. R. Wilkins, Utah .......... .. 
B. C. Whitney, Colorado ..... .. 
J. H. Windle, Nevada ........ . 
J. Wood, Virginia ............ .. 
T. J. Washabaugh, DaJrota ... 
W. A. Williamson, North Caro-
lina.... . .. .. ............ .. 
A. Williams, Michigan ........ . 
G. Wainscott, Iowa ...... .... . 
N. Woolery, jr·., New Jersey .. . 
W. Watson, Missouri ........ .. 
J. L. Waterman, deceased .... . 
J. F. Watson, Virginia ...... .. 
A. N. Wil8on, Georgia ........ . 
J. ·walton, Oregon ........... .. 
J. H. \Vallace, Alabama ... ... .. 
W. J. Ware, .Alabama ........ .. 
J. C. Wilson, Kansas ......... . 
R. White, Kansas ............ .. 
J. C. Wharton, Kentucky .... .. 
A. T. Wood, Kentucky ....... . 
\V.K. White, Iowa .......... .. 
J. \V illiams, Tennessee ....... . 
J. R. Wilson, Dakota ........ .. 
A. B. \Vi IRon, Tennessee. __ ... . 
H. B. Wilson, North Carolina .. 
L. P. Waldo, Connecticut ..... . 
J. W. \Vortman, Indiana ...... . 
J. Warren, Tennessee ....... .. 
E. E. \Vorley, .Alabama ...... .. 
\V. P. Williamson, Tennessee .. 
\V. C. Wells, ..t:l.labama ....... .. 
E.C. Wade, Georgia .......... . 
C. W. Woodman, .New Hamp-
shire ........................ . 
J. R. Wilcox, Nebraska ..... .. 
W. H. Yeandle, Mississippi. 
Fees of jurors, United States 
courts, 1880: 
To A. Ash, Nevada .............. .. 
C. q. All~n, marshal, western 
MISSOUI'l .................... . 
N. P. Banks, marshal, Massa-
chusetts .................... .. 
A. C. Botkin, marshal, Mon-
tana ..................... . 
J. D. Bates, marshal, Connecti-
cut ................... ...... .. 
J. W. Chapman, Iowa ........ .. 
E. S. Cha8e, Idaho ........... .. 
J. H. Coggeshall.. .......... . 
R. H. Crittenden, marshal, Ken-
tucky ...................... .. 
W. W. Dudley, marshal, Indi-
ana .. ........................ . 
C. P. Dake .................... . 
R. M. Douglas, marshal, west-
ern North Carolina _ ........ . 
F. Douglass, marshal, District 
Columbia .................. .. 
Carried fQrward ............ .. 
45 
$72,566 7'i 
16 65-
60 20 
24 60 
30 35 
142 10 
282 85 
35 50 
18 80 
22 05-
31 85 
172 70 
81 35 
73 65 
334 05-
596 10 
74 15. 
2, 371 25 
279 25 
149 20 
18 90 
557 95 
45 75 
856 25 
157 25 
112 35-
16 05 
15 30 
53 45 
610 40 
27 25 
391 40 
155 15-
4110 
236 55 
118 90 
297 75 
50 50 
330 15-
7 80 
30 05 
86 40 
76 35 
96 40 
50 80 
84. os. 
223 45 
24 45 
24 00 
124 65. 
128 05 
71 50 
33 95 
11 10 
17 50 
82,546 32 
2,392 00 · 
8,005 00· 
8, 911 00 
2, 708 00 
2, 24.5 00 · 
9, 100 00 
6, 740 00· 
900 00 
9, 190 00 · 
8,323 00 · 
2, 000 00 
6, 791 00 
20,000 00· 
87,305 00. 
46 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. 
Brought forward ......... _ .. . 
To W. Daile:>, marshal, :Nf'braska 
J. H. Durkee, marshal, north-
ern Florida . . . ___ ..... _ ... 
S. P . Evans, marshal, eastern 
Tennossf'e _ . . . . . . .... _ ...... . 
R. Fink, Wisconsin ... _ ..... _. 
0. P. Fitzsimons, marshal, 
Georgia _ ... _ ..... _ .. _ ..... _ . 
W. F. Goodspeed, northern 
Ohio ..................... . 
R. L. Hutchin~'<on, New Jersey 
M. M. Henry, Vermont ....... . 
J. Hall, marshal, western Penn-
svlvania .... . .............. . 
S. R. R<trlow ................ . 
C. Hopkins, marshal, Wash-
ington Territory .... .. _ ..... . 
T. W. Hnnt, marshal, south-
ern Mississippi _ ..... 
J. B. llill, marshal, eastern 
North r-arolina .......... . . 
J. S. Hilrlrup, marshal, north-
ern Illinois . . . . . . . . . ...... . 
J. N. Kerns, marshal, eastern 
Pennsylvania _ ......•...... _ 
E. S. Kearney, Oregon ......... . 
J. ~- J:'e:vis, marshal, western 
V1rgtma . . . . . . __ . . . ...... . 
W. H. Leffin~well, Missouri. .. . 
S. S. Mathews, eastern .Michi· 
J.~~ :~i"~ciiU:i~~i; -:M~.;.yi~~d-::: 
R. N. McLaren, marshal, Minne-
sota .. .... ... ................ . 
J. L. Morphis, marshal, Missis-
sippi ....................... . 
.B. B. Murray, mar!~ hal, Maine .. 
C. D. McDougall, marshal, 
northArn New York ......... . 
H. H . .McMulle11, marshal, Dela-
ware ....................... . 
A.B. Norton, marshal, northern 
Texas...... .. .. . ..... . 
F. W. Oakley, Wisconsin ..... . 
M. C. Osborn, Alabama .. _ .... . 
L.F. Payn, southernNewYork. 
N. B. Prentice, marshal, north-
ern Ohio .................... . 
J. Parker ..................... . 
A. W. Poole, California ...... . 
G. W. Patton, marshal, western 
Virginia ... ...... . 
W. J. Phillips, marshal, east-
ern Texas ........... ..... . . 
J. N. Patterson, marshal, New 
Hampshire . . . . . ....... . 
C. P. Ramsdell . .. .. .......... .. 
J. B. Raymond, marshal, Dakota 
E. R. Roe, Illinois _ . . . ..... 
S. H. Russell, marshal, Texas .. 
J. E. Sherman,jr .. marshal, New 
.Mexico .. .... . . _ ....... . ... . 
G. Schnitger, Wyoming Terri-
tory ......................... . 
M 81laughneRsv, Utah ........ . 
B. F. Simpson. KanRas ....... .. 
J. H. Sloss, marshal, northern 
Alabama .................... . 
J. Torrans, Arkansas ......... . 
G. Turner, marshal, middloAla-
bama .... .. ...... . .. 
D.P. Upham, marshal, western 
Arkansas ...... . ......... .. . 
J. C. Ullery, Ohio ..... _ .. _ ... .. 
A. W. Waters, Oregon ........ . 
M. T. Williams, marshal, west-
ern Tennessee ............... . 
P. P. Wilcox ................ .. 
R . .M. Wallace, South Carolina. 
P. A. Williams, Florida ...... . 
E. S. Wheat, marshal, middle 
Tennessee ................... . 
CIVIL. 
$87,305 00 
5, 648 00 
5, 000 00 
2,441 85 
5, 249 00 
8, 390 00 
3, 480 00 
4, 863 00 
1,120 00 
10, 542 00 
1, 330 00 
2, 050 00 
4, 120 00 
5, 250 00 
!J, 900 00 
7, 747 00 
3, 600 00 
5, 480 90 
8, 928 00 
5, 925 00 
5, 789 00 
6, 005 00 
4,146 00 
2, 091 00 
4,495 00 
390 00 
10,696 00 
3, 030 00 
2, 000 00 
11,500 00 
4, !l30 00 
6, 6:10 00 
7, 320 00 
13, 560 00 
5, 600 00 
1,400 00 
5, 065 00 
12,751 00 
7, 030 00 
7, 900 00 
4, 908 00 
960 00 
14, 000 00 
4, 362 00 
6, 400 00 
4,240 00 
6, 670 00 
1:J, 176 00 
7, 348 00 
7, 952 00 
3, 386 00 
13, 104 00 
7, 037 00 
1, 145 00 
3, 820 00 
Brou~rht forward....... . ... 
To J. Wharton, marRbal, Louisiana. 
J. Wheeler, Illinois ...••..•..•• 
Deduct repayments: 
By H. W. Leffingwell. $1, 732 10 
C. D. McDougall. 691 30 
E. R. Poe......... 6, 733 70 
N. B. Prentice . . 106 30 
W .• r. Phillips . . . 178 80 
E. S. Wheat .. . . 1, 552 75 
A. W. WaterH . . . 5, 68+ 50 
Fees and expenses of marshals, 
Unite(l States courts, 1880, act 
.Tune 16, 18RO: 
To A. Ash, Nevada .............. . 
C. C. Allen, 1\t:i!lsonri ........ .. 
J.D. Batf'R, Connectic1tt ...... . 
N. P. Ba.nks, Ma~sarlm~etts .. . 
J. H. Coggeshall, Rhode Island . 
H.. H. Crittenden, Kentucky _. _ 
J . W. Chapman, Iowa ....... .. 
F. CaRte, Mi~~otui ........... .. 
E. S. Chase, Idaho ........... .. 
\V. Daily, Nebraska .......... .. 
C. P. Dake, Arizona .......... . 
W. W. Dudley. Indiana ...... . 
J . H. Durkee, Florida ........ . 
S. P. Evans, Tennessee ...... .. 
H. Fink. Wisconsin ........... . 
0. P. Fitzsimons, Georgia .... .. 
J. B. Hiil. North Carolina ..... . 
R. L. Hutchinson, New Jersey_ 
J. Hall, Pennsylvania ......... . 
C. Hopkins, Washingt-on Terri· 
tory.......... .. .. . ........ . 
W. W. Henry, Vermont ...... . 
S. R. Harlow, New York ...... . 
J. S. Hildrup, Illinois .......... . 
T. W. Hunt, .Missis ippi ...... . 
J. N. Kerns, Pennsylvania ..... . 
E. S. Kearue~·. Oregon ...••..... 
J . F. LAwis, Viq:dnia ...... _ ... . 
R. N. McLaren, Minnesota .... . 
B. B. Murroty, Maine ......... .. 
H. H. McMullen. Delaware .... . 
S. S. Mathews, Michigan ..•.. . 
C. D. McDougall, New York .. . . 
J. M. McClintock, Maryland ... . 
J. L. Morphis, Mississippi .. .. 
A. B. Norton, Texas ..........• 
F. W. Oakley, WiRCODRin .... .. 
W. C. Osborn, .Alabama ....... . 
A. W. Poole, California ....... . 
L. F. Payne, New York ....... . 
J.N. Patterson, New Hampshire. 
G. W. Patton, West Virginia .. . 
J. Parker, Michigan _ . . .. ... . 
W. J. Phillips. Texas ......... . 
J. B. Raymond, Dakota. ....... . 
C. P. Ramsdell, Virginia ...... . 
S. H. Russell, Texas ...... •••••• 
G.Schnitger, WyomingTerritory 
B. F. Simpson, Kansas ... ...... . 
M. Shanl!hnessy, Utah ........ . 
J. H. Sloss, Alabama ..... ..... . 
J. E. Sherman,jr., New Mexico. 
J. Torrans, Arkansas . ......... . 
J. C. ffilery, Ohio ............. . 
D.P. Upham, Arkansas ....... . 
P. P. Wilcox, Colorado ........ . 
J. Wheeler, Illinois _ ..... ...... . 
J. Wharton, Louisiana ........ . 
E. S. Wheat, TenneRsee ........ . 
M. T. Williamson, Tennessee .. . 
R. M. Wallace, South Carolina .. 
P. A. Williamson, Florida ..... . 
Crrried forward....... . . . . . . . 409, 215 75 
$409,215 75 
9, 140 00 
9, 000 00 
427,355 75 
16, 679 45 
410, 676 30 
3, 000 00 
10, 000 00 
1, 600 00 
3, 500 00 
300 00 
12, 000 00 
15,000 00 
270 00 
4, 000 00 
7, 000 00 
1, 200 00 
4, 800 00 
2, 000 00 
8, 000 00 
1, 900 00 
13,000 00 
3, 900 00 
2, 800 08 
2, 300 00 
1, 600 00 
900 00 
1, 600 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
400 00 
2, 700 00 
15,500 00 
2, 700 00 
3, 500 00 
15, 000 00 
5, 400 00 
5, 000 00 
5, 500 00 
3,500 00 
. 180 00 
7, 000 00 
1, 400 00 
12, 000 00 
15, 000 00 
1, 700 00 
8, 000 00 
2,500 00 
2, 600 00 
3, 700 00 
20,000 00 
2, 400 00 
2, 500 00 
3, 000 00 
15,000 00 
2, 000 00 
8, 000 00 
6, 000 00 
9, 500 00 
600 00 
5, 000 00 
350 00 
321,300 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
879-'80. 
Fees of witnesses, United States 
courts, 1880 : 
To A.Ash,Nevada ............... . 
C. 9· All_en, marshal, western 
MISSOllrl . --- -- . -- - - - . . - - . --- . 
J. D. Bates, marshal, Connecti· 
cut ................ __ . ....... . 
N. P. Banks, marshal, Massa-
chusetts . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
A. C. Botkin, marshal, Montana. 
R. H. Crittenden, marshal, Ken-
tucky ..................... . 
J. W. Chapman, marslial, Iowa . 
E. S. Chase, marshal, Idaho . .... 
J. H. Coggeshall, Rhode Island . 
F. Coste, Mis!lonri . . . . . .. 
F. Douglass, District of Colum-
bia ..... . ............... . 
C. P. Dake, .Arizona ............ . 
W. W. Dudley, marshal, Indi-
ana ........................ . 
W. Dailey, marshal, Nebraska .. 
J. H. Durkee, marshal, northern 
Florida ..................... . 
R. M. Doug-laR, marshal, western 
North Carolina .............. . 
R. B. Denman, District of Co-
lnmhia ................ . 
•. J>. E\·ans, northeastern Ten-
ne:<see ...................... . 
{). P. :Fitzsimons, marshal, 
Georgia ..................... . 
H. Fink, marshal, eastern Wis-
consin ............... ... . ... . 
W. F. Goodspeed, northern 
Ohio ............... . ........ . 
S. R. Harlow, Eastern New York 
R. L. Hutchinson, marshal, New 
Jersey ..................... .. 
W. W. He my, Vermont ....... . 
J. Hall, marshal, western Penn-
sylvania ................... . 
J. B. Hill, eastern North Caro-
lina ......................... . 
C. Hopkins, marshal, Washing-
ton Territory ............... . 
J.P. Hildrup, marshal, northern 
illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
T. vy. ~~nt •. marshal, southern 
MISSIRSlppl . . . . .. ........ .. 
J. N. Kerns, marshal, eastern 
Pennsylvania ............... . 
E. S. Kearney, Oregon ......... . 
J. F. Lewis, marshal, West Vir-
ginya............ . ...... 
H. W. L~tling'!ell, marshal, east-
ern MISSOUri . . . . . . ......... . 
S. S. Mathews, marshal, eastern 
Michigan . .. ........... . 
J. M. McClintock, Maryland ... . 
R. N. McLaren, marsha1, Minne-
sota ........................ . 
J. L._M?rJ?his_, marshal, northern 
MISSISRlppl . . . . . . .......... . 
B. B. Murray, marshal, Maine .. 
H. H. McMullin, marshal, Dela-
ware ....... ..... ............ . 
C. D. McDougall, marshal, 
northernNewYork ........ . 
A. B. Norton, marshal, northern 
Texas ....................... . 
W. F. Oakley, Wisconsin ...... . 
M. C. Osborn, Alabama ........ . 
L.F. Payne, New York .... .. 
N. B. Prentice, marshal, north-
ern Ohio .. . ................ . 
J. Parker, Michigan ........... . 
A. W. Poole, California ........ . 
G. !'~'·. ~atton, marshal, West 
VIrj:nma .................... . 
W. J. Phillips, marshal, eastern 
Texas .................... ... . 
Carried forward ............ .. 
CIVIL. 
$2, 300 00 
7, 298 00 
2, 520 00 
8, 126 00 
3, 000 00 
12, 050 00 
15, 170 00 
4, 050 00 
400 00 
150 00 
6, 550 00 
1, 500 00 
10, 872 00 
7, 313 00 
7, 625 00 
29, 000 00 
24 50 
14, 152 15 
22, 28. 00 
1, 654 00 
1, 320 00 
1, 100 00 
5, 289 00 
780 00 
6, 662 00 
0,199 00 
1, 959 00 
3, 375 00 
2, 300 00 
6, 521 00 
2, 500 00 
21,213 00 
10,452 00 
1, 759 00 
2, 900 00 
6, 900 00 
3, 677 50 
3, 296 90 
218 00 
34,888 33 
9, 955 00 
3, 320 00 
11, 000 00 
3, 854 00 
2, 332 00 
2, 050 00 
8, 800 00 
H, 650 00 
6, 200 00 
344,508 38 
Brought forward . . ......... . 
J. N. Patterson, marshal, New 
Hampshire ................. .. 
C. P. Ramsdell, Virginia ....... . 
J. B. Raymond, marshal, Da-
kota ........................ .. 
E. R. Roe . . ................. . 
S. H. Russell, Texas ........... . 
J. H. Sloss, marshal, northern 
.Alabama ........... ......... . 
J. E. Sherman, marshal, New 
Mexico ............ . ......... . 
G. Schnitger, ·wyoming Terri-
tory ....................... . 
M. Shaughnessy, Utah ........ . 
B . .F. Simpon, Kansas ......... . 
G. Turner, marshal, middle .Ala-
bama ...................... . . 
J. Torranf!, .Arkansas ........ . 
D.P. Upham, marshal, western 
Arkansas ................... . 
J. C. Ullery, marshal, southern 
Ohio .................. . 
J.P. Wilcox, Colorado ........ . 
A. N. Waters, marshal, Ot egon. 
M. T. Williamson, Tennessee .. 
R. M. Wallace, marshal, South 
Carolina ..................... . 
E. S. Wheat, marshal, midclie 
Tennel"see ............ ....... . 
P. A. Williams, Florida ........ . 
J. \Vharton, marshal, Louisi-
ana ...................... .. . 
J. Wheeler, southern Illinois .. . 
War Department .............. . 
Deduct repayments: 
By J. N. Kerns...... $0 31 
H. W. Leffingwell 812 20 
C. D. McDougall. 550 90 
E. R. Roe......... 3, 744 80 
A. W. Poole...... 69 50 
A. W. Waters.... 2, 726 95 
N. B. Prentice.... 334 15 
W J. Phillips. . . . 1, 256 25 
E. S. Wheat . . . . . . 1, 046 40 
Support of prisoners, United 
States courts, 18!l0: 
To A. Ash, marshal, Nevada .•..... 
C. ~- .All~n, marshal, western 
MISSOUI"l ............ ........ . 
Arkansas Penitentiary, Arkan-
sas ........... . .... .......... . 
AuburnPrison,NewYork ... . 
Albany Penitentiary, New 
York .. .. .................... . 
N. P. Banks, marshal, Massachu-
setts ......•.................. 
A. C. Botkin. marshal,· Montana 
J.D. Bates, Connecticut ...... . 
Board of Territorial Prison Com-
missioners, Arizona .......•.. 
R. H. Crittenden, marshal, Ken-
tucky . . . ...... .. . ..... 
J. \V. Chapman, marshal, Iowa. 
E. S. Chase, Idaho ............. . 
.J. H. Coggeshall, Rhode Island. 
Connecticut State Prison ...... . 
California State Prison ........ . 
Cherry O'Conners & Co., lessees 
F. Caste, Missouri . . . . . . ..... . 
W. W. Dudley, marshal, Indi-
ana ................... .. 
J. H. Durkee, marshal, northern 
Florida ...................... . 
Detroit House of Correction ... . 
C. P. Dake, marshal, Arizona .. . 
Carried forward ............. . 
47 
$344,, 508 38 
1, 420 00 
1, 604 00 
23,600 00 
5, 500 uo 
13, 900 00 
23, 500 00 
3, 027 00 
1, 864 00 
2, 575 00 
12,738 00 
14, 000 00 
5, 500 00 
41,590 00 
8, 930 00 
2, 588 00 
4, 940 00 
1, 608 00 
18, 341 00 
7, 500 00 
540 00 
5, 001 00 
9, 000 00 
20 00 
553,884 38 
10,541 46 
543,342 92 
300 00 
2, 050 00 
2, 874 00 
83 25 
2, 435 48 
2, 792 00 
5, 800 00 
950 00 
897 00 
5, 400 00 
1, 607 00 
4, 643 65 
150 00 
249 42 
2, 501 50 
662 00 
750 00 
1, 247 00 
1, 000 00 
694 20 
600 00 
37,686 50 
48 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. 
Brought forward ........... .. 
To R. M. Dou~las, marshal, west-
ern North Carolina ......... . 
W. Daily, marshal, Nebraska .. . 
R. Devens, DistrictofColumbia. 
Eastern Penitentiary, Pennsyl-
vania ...................... .. 
Erie County Penitentiary, New 
York ...................... . 
S. P. Evans, marshal, Eastern 
Tennessee ............ _ ... . 
0. P. Fitzsimons, marshal, Geor-
gia ....................... . 
H. Fink, marshal, eastern Wis-
consin ...................... . 
W. F. Goodspeed, northern 
Ohio ....................... . 
W. Vv. Henry, Vermont ....... . 
J. B. Hill, North Carolina ..... . 
S. R. Harlow, marshal, eastern 
New York ........ . ...... . 
C. Hopkins, marshal, Washing-
ton Territory.... . . . . . . . . 
J. S. Hildrup, northern Illinois. 
R. L. Hutchinson, New Jersey .. 
T. \V. lluut, marshal, southern 
Mississippi .. . . . . . . . .. ...... 
J. Hall, marshal, western Penn-
sylvania .................... . 
House of Reform, Maryland ... . 
Illinois Sta5e Penilentiary .....• 
J. N. Kerns, Pennsylvania ...•. 
Kansas State Penitentiary .... . 
E. 8. Kearney, Oregon ........ .. 
Kings County Penitentiary ... . 
J. '!· !-~wis, marshai, western 
V1rg1n1a .................... . 
H. \V. Leffingwell, m::trshal, east-
ern Missouri ................ . 
Michigan State Prison ..... _ .. . 
S. S. Mathews, marshal, eastern 
MIChigan .. .. .. .. .. . .. ...... 
S. Mulliken, District of Colum-
bia . ....................... . 
J. M. McClintock, Maryland .. . 
R.N. McLaren, marshal, Minne-
sota ......................•. 
J. L. Morphis, Mississippi ..•..• 
B. B. Murray, Maine ........... . 
H. H. McUullen, Delaware .... . 
Maryland Penitentiary ....... . 
Mi~wauk~e County House of 
CorJ'PCtlon ................. .. 
Minnesota State Prison ....... . 
C. D. McDougalL marshal, north-
ern New York ............. .. 
Maine State Prison ........... . 
A. B. Norton, Texas ........... . 
J. Nicholson ................. .. 
New Hampshire State Prison .. 
Nebraska State Penitentiary .. . 
New Jersey State Prison ...... . 
F. W. Oakley .............. • .... . 
M. C. Osborn, Alabama ........ . 
L F.Payn ................. .. 
N. B. Pi·entice, marshal, north-
ern Ohio ................... .. 
J.Parker ...................... . 
A. W.Poole .................. .. 
G. W. Patton, marshal, West Vir-
ginia ........................ . 
W. J. Phillips, marshal, eastern 
Texas . . . . .................. . 
J. N. Patterson, New Hamp-
shire ....................... . 
C. P. Ramsdell, Virginia ...... . 
J. B. Raymond, marl:!hal, Da-
kota ...................... .. 
E. R. Roe, Illinois ............. . 
S. H. Russell, Texas ........... . 
Rhode Island State Prison .... . 
Saint Louis House of Refuge .. . 
M. A. Rosenboltt, Missouri .... . 
Carried forward ............. . 
CIVIL. 
$37 6R6 50 
3, 600 00 
829 00 
43,500 00 
4, 582 25 
72 51 
3, 500 00 
4, 220 00 
769 00 
250 00 
500 00 
1, 070 00 
600 00 
3, 910 00 
2, 050 00 
1, 100 00 
920 00 
1, 200 00 
368 00 
2,169 25 
1, 100 00 
478 50 
300 00 
705 04 
2, 462 70 
1, 960 00 
679 42 
627 00 
24,000 00 
2, 100 00 
1, 350 00 
517 00 
1, 759 00 
745 00 
500 52 
78 07 
320 25 
1, 043 00 
544 47 
2, 235 00 
39 05 
183 71 
481 75 
742 00 
500 00 
500 00 
2, 500 00 
1, 270 00 
300 00 
4, 200 00 
1,106 00 
1, 100 00 
400 00 
706 00 
6,150 00 
2, 700 00 
4, 700 00 
636 08 
138 16 
83 60 
184,837 83 
Brought forward ............ . 
To J. E. Sherman,jr., marshal, New 
Mexico................. . ... 
G. SchnitgPr, marshal, Wyo-
ming Tenitory. . . . . . . ...... . 
J. H. Sloss. northern Alabama .. 
B. F. Simpson, Kansas ....... .. 
State of Missouri. ............. . 
Sing Sing Prison .............. . 
State of Indiana. ............... . 
J. Torranf!, Arkansas .......... . 
Texa.s State Peuitflntiary ..... . 
Tennes~ee Stat., Penitentiary .. 
G. Turner, marshal, middle Ala-
b::tma ....................... .. 
J. C. Ullery, Ohio . .. . ....... .. 
D. P. Upham, marshal, western 
Arkansas ..... .. ......... . 
A. W. Waters, marshal, Oregon. 
W. T. \Villiamson, marshal, 
weRtf>rn TenneSflt-'e ....•..... 
P. P. Wikox, Colorado . . . . . . .. 
R. M. ·wallace, South Carolina . 
F. S. Wheat, marshal, middle 
TenneRsee .. . . .. .. . ...... . 
P. A. Williams, Florida ........ . 
West Virrriuia Penitentiary .. . 
Western Penitentiary, Pennsyl-
>ania ...................... . 
Wisconsin State Penitentiary .. 
J. V.7harton, Louisiana ........ . 
J. ·wheeler, Illinois .•.•••....... 
Deduct repayments; 
By A. C. Botkin...... $78 20 
J. N. Kfll'DS. .... .. 170 00 
H. W. Leffingwf>ll. 83 00 
C. D McDougall.. 01 
S.Mulhken ...... 6,017 08 
N. B. Prrntice . . . . 802 40 
W. J. Phillips.... 482 70 
G. Schnitger . .. .. 728 34 
E. R. Roe ........ 848 07 
E. S. Wheat . . . . . . 136 35 
A. W. Waters . . . . 209 44 
Rent of court rooms, United States 
COU?'ts, 1880: 
To A. Austell, GAorgia ............ . 
J . .Archer, Colorado ........... . 
C. E. R1lch, New Hampshire .. 
W. Br·ueggArhoff, Texas ....... . 
Board of County Commissioners, 
Yankton Couutv, Dakota .. .. 
S. Bastable, New York .... .. 
Beaver Co-opemtive Store ..... . 
Board of Supervisors, Rocking-
ham County, Virginia ....... . 
K. G. Cooper, Colorado ........ . 
M. M. A.da, Calhoun ....... .. 
CityCouncil of Montgomery, Ala. 
City ot Hartford, Conn ........ . 
J. N. Car·lile ............. . 
County of Maricopa, Arizona .. 
Dodge & Osborn, Arkansas .... 
Davenport LibrMy A.ssociation, 
Iowa ........................ . 
P.M. E,·erett, 1\fichigan . . .... . 
J. V. Farwell, Illinois ....... . 
A. W. Fergnson, Texas ....... . 
J. C. French, District of Colum-
bia...... . . . ..... . ......... . 
Hartforrl Tru11t Company, Con-
nrcticnt ..................... . 
C. Haughn, T<>.xas ............ . 
H. H. HarriA. Missouri ........ . 
Itwm & Pettis ............... .. 
V. L. Kirkman ............... .. 
~~!Jf~13~;tsnc~e~~~~-::::::::: 
Carried forward ...•••........ 
$184 837 83 
1, 700 00 
4, 763 00 
1,150 00 
1, 875 00 
1, 968 5() 
46 00 
558 75 
1, 400 00 
5H5 25 
540 00 
250 00 
2, 370 00 
11,746 96 
900 00 
1, 407 0() 
665 00 
2, 900 00 
4, 200 00 
800 00 
1, 806 00 
1, 98i 25 
446 86 
1,140 00 
500 00 
230,541 40 
9, 555 59 
220, 9~5 81 
1, 600 O() 
1, 350 00 
150 00 
1,125 00 
600 00 
387 50 
450 oo-
300 00 
1, 650 OOo 
7:l0 00 
1, 125 00 
96 00· 
107 15 
105 00 
900 00 
100 00 
375 00 
5, 032 9'7 
600 00 
1, 125 00 
600 00 
50 00 
750 00 
100 00 
1, 275 00 
393 75 
150 00 
21,,2{7. 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. 
Brought forward ....... ___ . __ 
To LaSocieteFnm9aise d'~pargnPs 
et de .PrevoyanceA Mutuelle 
of San Francisco, CaL . . . . . . 
Lewis ami Ula1·k County, Mon-
tana ----- .. . .. ... ------ .. . 
Lafayette County, Mississippi. 
Laramie County, Wyoming Ter-
ritory . . . . _ . . __ .. ..... _. 
Leavenworth County, KanRas . . 
.A. McCue, New York .... . _ .. _. 
F. P. Moulton. ___ ------ . . . ----
J. P. Moure . ____ . . . . . . ... . .. . 
McCrackPn County, Kentucky. 
Madison County, Montana Ter-
ritory ------
W. S. Neilson, Missi!lsippi.. _. __ 
B. :F. Newcomer, North Caro-
lina------ -----.---------- - -- -
President of Boa r·d of Cass 
County Commissioners, Da-
kota ----- · ..... . .. . · 
Pottawattomie County, Iowa . -
Pinna County ..... . . .......... . 
C G. Reynolds, Montana. ----· 
N. Smith. Florida . ... -- ---- - --
E. R Stanly, New Jersey. -----· 
Sht>lby County, Tennessee._ .. . 
J. B. Sawyer, North Carolina . . . 
J. E. Thomson, Iowa .... __ 
Lavinia Thomson, G. B. Rob-
erts, and William M. ~pack­
roan, trustees of will of J. E. 
Thomson, deceased . ... ____ . 
Toledo Providence Exchange .. 
Washin.!!ton County, Virginia . 
F.J. Walter .. .. -- -- -- ---·---· 
J. L. Wood, North Carolina . . _ . 
Zavapai County, Arizona Terri-
tory ............... . ........ .. 
Jliscellaneou8 expengeg, United 
States co1trts, 18il0: 
To .A. Asl1 , Nevada .............. .. 
C. C: Alle~, marshal, western 
MlSSOUJ'l ...... . ..... . . .. ----
N. P . .Banks, marshal, Massa-
chusetts .. . .. ..... .. ... . . . .. . 
.A.. C. Botkin, Montana .... . ... . 
J. D. Bates, Connecticut ...•.... 
R. H. Crittenden, marshal, Ken· 
tucky . ................. . 
J. \V. Chapman, marshal, Iowa . 
E. S. Chase, marshal, Idaho. . .... 
J. H. Coggeshall, marshal, 
Rhode Island .. ...... -- .... 
T. Castelear, Montana Terri-
tory ..... - .... -- .... -........ -
A. Carre, Dakota . ........ .. .. . 
W. B. Cannell, Dakota ......... . 
F. Coste, Mi~:~~;ouri ...... - .... . 
F. Donglas, marshal, District 
of Columbia . .............. . 
W. W. Duuley, Idaho . _ ....... . 
J. H. Durkee, Florida ......... . 
W. Dnily, Nebraska . ......... .. 
C. P. Dake, .Arizona . .... .... .. . 
R. M. Douglas, western North 
Carolina ...... . . . ... . ... . ... . 
R. Devens, District of Columbia. 
H. W. Davis, Ore~on .. . -- ..... . 
S. P. Evans, eastern Tennesee .. 
H. Fink, Wisconsin ...... .. .. 
0. P. Fitzsimons, marshal, Geor-
gia .......................... . 
N. GroPsbrck, Utah . ..... . .. __ . 
W. F. Goodspeed, northern Ohio 
R. L. H utchinsoq, New Jersey-. 
W. W. Henry, marshal, Vermont 
8. R. Harlow, eastern New York 
• CIVIL. 
$21,247 37 Brought forward . . . . . . . . _. 
To J. Hertford, District of Colum-
8, 500 00 
150 00 
150 00 
600 00 
150 00 
6, 416 63 
182 00 
125 00 
450 00 
100 00 
66 67 
1, 050 00 
750 00 
150 00 
25 00 
180 00 
750 00 
25 00 
900 00 
100 00 
175 00 
350 00 
900 00 
375 00 
825 00 
112 50 
80 00 
44,885 17 
783 00 
3, 801 00 
6, 520 00 
2, 075 00 
479 00 
3, 626 00 
3, 755 00 
924 00 
931 00 
183 00 
81 00 
20 00 
5(>8 00 
20,430 00 
3, 581 00 
1, 901 00 
3, 305 00 
2, 700 00 
a, 641 oo 
2, 000 00 
10 00 
536 00 
2,139 00 
3, 621 00 
120 00 
1, 070 00 
2, 826 00 
776 00 
4, 450 00 
bia . ..... . ............... . ... . 
J. Hall, marshal, western Penn· 
sylvania ................ . . .. 
C. Hopkins, marshal, Washing-
ton Territory . ..... _ ......... . 
.r. S. Hildr-up, Illinois ...... _ .. . 
T. ~· _Hl~nt,,marshal, southern 
MlSSlSSlppl. .. - .. . ..... -..... . 
J. B. Hill, eastern North Caro-
lina . .... . . . ... . .. . ....... . 
W. C. Hicks, New York . _ ... _ .. 
J. C. Horton, Wyoming Terri-
tory ... . .................... . 
M. C. Hopkins, .Alabama ... _ .. . 
J. N. K erns, marshal, eastern 
Pennsylvania ............ . . .. 
W. C. Kim ball, Oregon . . ... . 
H. W. Leffingwell, marshal, 
eastern Missouri . .......... . 
J. lf· ~e.wis, marshal, western 
Vn·gmu~o . . . . .. .. .. . ... 
S. S. Mathews, marshal, eastern 
Michigan ................... . 
S. Mulliken .. .. . .. . . . . .. .. . .. 
J. M. McClintock, marshal, 
Maryland .................•.• 
R.N. McLaren, Minnesota ...... 
J. L. Morphis, northern Missis-
sippi ....................... .. 
B . B. Murray, Maine . . _ .... .. .. . 
C. D. McDougall, northern New 
York ....................... . 
H . H McMullen, Delaware .... . 
R. D. Mussey, District of Colum-
bia .. ....... . ............. . 
B . .A McDonald. New York ... . 
J. A. MacLauchlan, New Jersey 
A. B. Norton, marshal, northern 
Texas . .. . . · ......... . ....... . 
J. G. Nicolay, Suprtlme Court, 
Unite•l States .. ........... . 
F. \V. Oakley, Wisconsin ...•••. 
Ohio State Penitentiary ....... . 
M. C. O~:~born, Alabama . ....... . 
L . F. Payn, New York ...... . . .. 
N. H. Prentice, marshal, north-
ern Ohio .. . ..... .. ....•• 
J. Parker, Michigan ... . ...... _. 
.A. W. Poole, California ........ . 
J. W. Phillips, Texas . . _ ... . ... . 
G. W. Patton, western Virginia. 
J. N. Patterson, New Haven .... 
C. P,. R:t~sdell, marshal, ea:~tern 
V1rgm1a ...... ------.... .. . . 
J. B. Raymond, marshal, Da-
kota ............ ----·· . ...... . 
E. R. 'Roe, marshal, southern Illi-
nois ............. -----····· 
S. H. Russell, Texas .• __ .•.•...• 
0. Robbin13 . ................... . 
G. Schnitger, Wyoming Terri-
tory .....•........... -----··· 
M. Shaughnessy, Utah ...... _ .. 
J. H. SToss, marshal, northern 
.Alabama . .......... . ........ . 
B. F. Rimpson, Kansas ......... . 
J. E. Sherman, jr., New Mexico 
J. Torrans, eastern .Arkansas .. 
G. Turner, marshal, middle Ala-
bama ............ .. .......... . 
D.P. Upham ............ ..... . 
J. C. Ullery, southern Ohio .... . 
C. C. Valentine ............... . 
A. W. Waters ................ . 
M. T. Williams, western Ten-
nessee ...... ---- ............ . 
P. P. Wilcox, Colorado . _ ..... . 
R. M. Wallace, South Carolina. 
E. S. Wheat, marshal, middle 
Tennessee ................... _ 
P . .A. Williams, Florida .•....•. 
49 
$76,842 00 
100 05 
2, 427 00 
3, 657 00 
6, 839 00 
2, 365 00 
1, 358 00 
1, 548 89 
10 00 
500 00 
3, 779 00 
1, 293 60 
3, 457 00 
4, 435 40 
2, 410 00 
1, 000 00 
3, 245 00 
2, 625 00 
1, 657 06 
2, 240 00 
4, 512 67 
1, 830 00 
20 00 
200 00 
120 00 
6, 993 00 
27,000 00 
1, 805 00 
33 20 
1, 430 00 
17,500 00 
2, 367 00 
2, 415 00 
7, 078 00 
3, 730 00 
2, 563 00 
1, 065 00 
4, 917 oo-
10,810 00 
2, 391 00 
4, 356 00 
6 70 
1, 310 00 
4, 835 00 
2, 220 00 
2, 755 00 
2, 411 00 
4, 014 00 
5, 064 00 
11,260 04 
4, 531 00 
114 00 
s, 638 00 
2, 209 00 
5, 190 00 
5, 300 00 
2, 410 00 
1, 656 00 
Carried forward ...... _ . . . . . . . 76, 842 00 Carried forward . . . ........... --~861 
H. Ex. 203--4 
50 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880 
1879-'80. CIVIL. 
Brought torward ............ . 
To J. Wl1arton. marshal, Louisiana 
C. E. Weller, Missouri ....... . 
J. Wheeler, Illinois ........... . 
Whitaker, Maitland & Co ..... . 
Deduct repayments: 
By J. N. Kems...... $l7 83 
H. W. Leffingwell 94 29 
C. D. McDougalL 354 20 
S. Mulliken . . . . . . 299 77 
E. R. Roe . . . . . . . . 899 60 
N. B. Prentice . . . 209 78 
W. J. Phillips.... 399 07 
E. S. Wheat...... 30 79 
A. W. Waters.... 86 45 
Expenses of United States courts, 
1879: 
To J. W. Albertson, North Caro-
lina ...................... ·· 
A.R. Ayres . .. .. .............. . 
F. W. Angel. ................. . 
G. Andrews ................... . 
J. B. Allen .................... . 
L. H. Boutelle ................. . 
A. C. Botkin .................. . 
D. BriPr ....................... . 
B.S. Bentley, jr ............... . 
E. F. Bowers .................. . 
J. C. Ball bitt ........•.......... 
A. Budd ...........•............ 
I. R. Burns .........•..•........ 
J. H. Beatty ................... . 
W. S. Ball ..................... . 
J. M.Ballou ................... . 
H. P. Brown ................... . 
J. E. Breda ...............•..... 
N. Buck ....................... . 
P. J. Barratt, Utah ............ . 
H. J. Bmdy, Tennessee .. ..... . 
P.M. Brnner, Arizona ........ . 
N. M. B11rford, 'l'exas •••••..... 
C. T B<ury, Virginia .......... . 
C. B. Buckner, Florida ........ . 
W. H. Bliss, Missouri ......... . 
0. Brooks, Colorado ........... . 
A. E. Buck, Georgia .......... . 
M. Bangs, Illinois . . . . . . ...... . 
N. P. Banks, Massachusetts ..•. 
E. R. Ch~pman ................ . 
G. C. Campbell ................ . 
J. H. Carr ..................... . 
J. S. Ca1otbers ................ . 
J. P. Colton ................... . 
R. Crowley ................... . 
C. M. Cushman ................ . 
F. S. Chase .................... . 
~: ~-&~;~~~~-~--~~------~~--~~~~::: 
D. K. Churchill ............... . 
fi.~.c~~11,~~u·::~:- ::::::::::: 
J. S. Cook ..................... . 
J. M. Church, Georgia ........ . 
R. Co. le, District of Columbia . 
J. W. Campbell, Tennessee .... 
W. S. Cashman, North Caro-
lina .................•. 
H. L. Carroll, Georgia .•........ 
Z. L. Cotton, Arkansas ....... . 
A. Collins, Georgia ........... . 
S. B. Clark ................... . 
H. J. Campbell, Dakota ....... . 
T. 1\L Chester, Louisiana ..... . 
R. H. Crittenden. Kentucky .. . 
0. A. Chenncy, Kansas •••••••• 
'\V. H. Clayton, Arkansas •••... 
J.J. Dans ................ . ... . 
Carried forward ............. . 
$283, 848- 6 t 
4, 336 33 
262 50 
1, 500 00 
50 00 
289,997 44 
2, 391 78 
287,605 66 
375 00 
7 95 
500 00 
15 00 
545 00 
1, 500 00 
1, 754 92 
15 35 
10 00 
882 00 
47 30 
23 40 
275 00 
500 00 
375 00 
225 00 
250 00 
153 18 
30 00 
10 00 
13 90 
79 25 
64 35 
502 00 
60 85 
2, 080 ou 
69 35 
170 55 
1, 825 00 
1, 734 44 
37 23 
2, 000 00 
2 70 
23 80 
9 55 
35 00 
45 40 
tl 90 
70 45 
19 90 
9 70 
375 00 
125 00 
250 00 
141 95 
4 30 
7 05 
38 60 
33 30 
72 85 
39 45 
500 00 
355' 00 
364 95 
4,76l 00 
51 40 
1, 700 00 
200 00 
25,477 27 
Brought forward ............ . 
To H. E. Dorsey . ................. . 
Detroit house of correction .... . 
P. Dickson .................... . 
D. D. Davis ....••.............. 
H. G. Dennison .....•.......... 
J{. Dyer .•••.•.................. 
C. G. B. Drummond .••......... 
G. A. Darnell ...•••............ 
W. W. Douglass ............. . . 
L. W. Day, Tennessee ........ . 
R. A. Donnelly, Tennessee . ... . 
G. M. Duskin, Alabama ...... . 
L. W. Day, Alabama .......... . 
J. W. Dimmick, Alabama . ... . 
N. F. Dixon, jr., Rhode Island . 
J. H. Durkee, l•'lorida ..•... .. . . 
C. Evaus ...................... . 
W. G. Elliott, Virginia ....... . 
A. J. Evans, Texas ........... . 
S. P. Evans, Tennes::~ee .... .. . . 
C. W. Emerson, Utah ...... ... . 
R. S . .lfnller ................... . 
C. H . l!'oster . . . . . . . . . . . . . ... . 
T. B. Ford ..............•...... 
B. F. !!'all. .................... . 
.r. S. Fowler ................... . 
G-. P .. Foster, Vermont ........ . 
J. Fasher, W.vomiug Territory. 
G. I. Foater, Dakota ........... . 
W.P.Fiero .................•.. 
H. P. Farrow, Georgia . .. .. .... . 
J. W. Finney, Michigan . .. . ..•. 
B. F. Fifield, Vermont ......... . 
W. Goodloe ..... .............. . 
D. C. Gallaher ................. . 
F.L Green ... .....• . . .. ... ... .. 
I. '\V. Gul'ley . ................. . 
J. C. Green ..................••. 
G.A.Grase ...................• 
G. L. Godfrey .............•.•.. 
~- g~1&~m ble~ ·:r~;;~~yi~~;;i~::: 
C. Gilpin, Penns:ylvania ....... . 
B. Gildersleeve, Virginia ...... . 
J.J.Hawes .................. . 
L . Hanback ................... . 
C. L. Holstein ... .............. . 
A.Hobbs .................... . 
J. G. Harrison..... . ....... ... . 
H. Heywood, New Hampshire .. 
C. B. llinsdill, Michigan . .. . .. . 
W. H. Hackett, New Ramp· 
shire .......... · .......... . 
J. P. Harrison, Georgia ......•.. 
A. B.llerriek ................. . 
E. D. Hill ................... . 
J. G. Hall, New Hampshire ... . 
J. R. Hallowell, Illinois ........ . 
P. A. Hoyne, Illinois . ... ... ... . 
J. N. -Jewett .... . .............. . 
J.D .• Jones . .... .. ...... ...... . . 
J.P.Jon6s . . ...... ... .... ..... . 
R. D. Johnson ................ . 
E. P. Johnson , Wyoming Terri-
tory ...... ................... . 
J.N. Kerns ................... . 
~: ~~~1~~--:::::: .. ::::::::::: :: 
A. Kalstrom ................... . 
A.. A. Knig-ht . . .. .. ..... ....... . 
.J.J.Kiug . ... ....... ........ . 
A. Q. Keasby, New Jersey .... . 
L.Lea ......................... . 
E. 0. Locke .................... . 
J. B. Laidley . . ............. . 
E. J. Leech, Iowa ............. . 
S. Long, Texas ................ . 
G. Lathrop, MisRouri. ......... . 
B. M. Lowe, Alabama . ........ . 
'\V. ll. Lcftingwell, Missouri. .. . 
G. M. Lambertson;..~JebrAska .. . 
J. 0. Ladd, South varolina .•••.. 
Carried forward ............. . 
$25,477 27 
51 20 
82 95 
250 00 
12 75 
425 00 
500 00 
575 00 
300 00 
14 40 
250 00 
37 15 
300 00 
154 35 
33 70 
431 00 
4, 270 00 
375 00 
16 85 
770 20 
4, 327 00 
90 00 
95 85 
5 15 
10 00 
16 70 
14 20 
905 99 
9 90 
55 15 
750 00 
1, 450 00 
625 co 
293 60 
20 00 
5 65 
7 30 
750 00 
425 00 
375 00 
200 00 
375 00 
41 40 
818 80 
2,156 95 
34 00 
375 00 
300 00 
8 05 
9 05 
10 35 
!i2 90 
2 46 
65 70 
750 00 
300 00 
155 60 
136 20 
383 40 
1, 000 00 
562 50 
28 80 
12 00 
500 00 
1 000 00 
5 00 
34- 75 
48 00 
10 00 
300 00 
2, 100 00 
15 00 
39 90 
39 40 
10 00 
78 15 
13 55 
9 60 
1, 161J 29 
558 30 
404 40 
58,692 75 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. 
:Bronght forward ....•.......• 
'Te -T. L Lyon, Minnesota ......•••. 
G. G. Lyon, Alabama ......... . 
W. Larkins, North Carolina ... . 
W. ,s. Lur_ty, ':ir~;i~ia ......... . 
J. 1!. Lew1s, V1r1nma .......... . 
S. W. Lehmd, Georgia . . . . . . .. 
V. S.Lu!<k ................ . 
L. L. Lewis, Virp:inia .......... . 
H. M. Lewis, Wisconsin ...... . 
E. \V. Lo\·ett, California ...... . 
H. C. Me Whorter ............. . 
C. H. Moore .........•.•........ 
W. W. M11rrill .............. . 
J. McMaken . ................. . 
J. R. Musick .................. . 
. J. W. Musgrove ............. . 
W. R. Marshall, Sout-h Caro-
lina ..................... . 
R. N. ~ontgomer.v ........... . 
E. S. Me.ver. . . . . . . . .......... . 
.s. J. McCarr-oll ............... . 
J. T. McCulloch, Maryland .. . 
J. H. Meeker, New Jersey .... . 
B. F. Mor·gan, Arkansas ...... . 
F. Metcalf, Keutuck.v .. ...... . 
R. W. ~lcChesnAy, Arkamms .. 
\V. H. McKelvey, Pennsylva-
nia .. .... . ................ . 
A. \V. McCulloch, Alabama .. . 
T. McDermo rt, Tennessee ..... . 
C. Mosman, Missouri. ......... . 
G. A. Murray, Georgia ......... . 
A. Q. Moore, North Carolina ... . 
H. S. D. Mallory, Alahama ..... . 
N. S. McAfee, Al11.bama ........ . 
:S.C. Mill11, DistrictofUolumbia 
B. B. Murray, Maine...... . .. . 
.C. D. McDougall, ~ew York ... . 
Michigan St11.te Prison . ........ . 
W. W. Murray, Tennessee ..... . 
S.C. McCandless, Pennsylvania. 
H. H.McCormack,Pennsylvania 
J.Neu!!:ass .................... . 
iL. J. Noah . . . . . . . ............ . 
W. S. Neilson .................. . }-g- f~l~~~~~~ :::: :::::: :::: ::: 
. J. Polhemus ........... .. ..... . . 
C. D. Porter ................... . 
.J. R. Puryear, Kentucky ...... . 
B. Powell . ..................... . 
:!.:. ~: ::t~h~ne ·.:: ~:::: ·_::::::: 
R. C. Palmer, Kentucky ....... . 
·s. T. Poinier, South Carolina .. . 
T. M. Pittman, North CaNlina .. 
S.C. Parks.jr., New Mexico ... . 
. J. R. Popham, Virginia .. .. . .. . . 
E. B. Pomroy, Arizona ......... . 
G. W. Patton, \Vest Virginia .. . 
G. B. Patterson, Florida ....... . 
M. F. Pleasant, Virginia ....... . 
W. C. Robarcl8 ... 00 ••••••••••••• 
.J. M. Richardson .............. . 
\\
7
.A.Rose ........ ··-· 00 •••• 
S. Roberts .................... .. 
.J. Ray . . . .................... . 
A. ::M:. Rogers ........•.......... 
W. T. Rankin ................. . 
E. T. Roe ...................... . 
H. l~yan .... ..... ... .......... . 
G. l!'. Rnttiff, West Virginia ... . 
J.P. Rader, Tennessee ......... . 
0. Ra;\', New IIampshire ....... . 
R. B. Stimson .................. . 
H. Squire ........ oo .......... .. 
W. Seawell. ................... . 
J.P. Rhaw ................... .. 
~: f s~~~;;;\ii:: :::: ·.::::: :::::: 
J. J. Sherman .............. .. 
.St. Louis house of refuge ....... · 
Carried forward ............. . 
CIVIL. 
$58,692 75 
25 50 
32 55 
303 36 
1, 808 00 
2, 500 00 
254 20 
4, 093 00 
1, 907 20 
330 00 
500 00 
16 35 
7 75 
21 R5 
22 15 
25 85 
250 00 
194 05 
3R4 40 
375 00 
13 25 
19 20 
6 00 
4 30 
!J 00 
40 75 
66 00 
62 85 
14 25 
6 30 
239 25 
313 75 
53 10 
302 10 
104 60 
585 14 
5, 9tl8 19 
137 83 
1, 863 00 
69 80 
1, 124 6o 
30 70 
37 70 
13 33 
20 00 
600 00 
23 80 
13 05 
102 70 
27 65 
29 80 
375 00 
35 35 
181 65 
33 50 
12 50 
359 15 
100 00 
1, 340 00 
342 20 
905 17 
fl98 00 
7 90 
9 40 
5 00 
500 00 
300 00 
200 00 
250 00 
15 65· 
23 95 
40 05 
198 80 
7 72 
12 40 
12 15 
17 90 
41 20 
4 20 
9 !JO 
41 40 
90,045 09 
:Brought forward ............ . 
To S. H. Staples, Tennessee .•.•... 
J. Sherman, \Vyoming Terri-
torv ........................ . 
J. Seavey, Washington Terri-
tory........... . ........ . 
Sing Sing prison, New York ..•. 
T. S. Spates, West Virginia .•.. 
W. H. SmYth, Georgia ......... . 
J. Q. St .. Clair, Texas ......... . 
E. M. Shreeve, NE.Iw Jersey ... . 
W. B. Smith, Georgia .... . .... . 
E. M. Seabrook, South Caro-
lina ................••....... 
J. B Stickney, Florida ........ . 
H. S. Skaats, Alabama ........ . 
J. L. Scott, Kan8as ............ . 
P . M. Seavey, MasRachusetts .. . 
B. T. Simpson, Kansas .. .. .. ... . 
G. P. Ranger, Ma>isachusetts .. . 
W. C. Spruance, Ddaware .... . 
I. N. Tiehenor ... ............. . 
T. S. Tate ..................... . 
0. B. Thomas .. . ............. . . 
A. W. Tenney ................. . 
T. H. Thompson . . 00 ••••••••••• 
G. N. Tillman ................. . 
,T L. Thomley, South Carolina. 
L. Tillman, jr . . ... ........... . 
S. Tenny . . . . . . . .. . ... . 
M. I. Townsend, New York .. 
TJ1e House of Refuge near :Bal-
timore, Maryland ........... . 
P. 'I ear .... ... ........... . 
United States military and tele-
g-raph line . . ....... . .. . 
P. T. VanZile, Utah . .. ....... . 
C. S Varian, Nevada .......... . 
H. H. 'v"ells .................. . . 
W. A.. Wheeler,jr ............. . 
J H. Windle .................. . 
.D.P. Wheclnn .. . .............. . 
R. White ..... ................ . 
H. R. Ware .................... . 
S. L. Woodford, NewYork ..... . 
A. N. Wilson ......... .. ....... . 
P. Walter . . . ........... . 
W. V. S. Woodward .......... . 
G. C. Wilson .................. . 
J. W. Wartman, Indiana ...... . 
J. H. Woorl, New York ....... . 
G. W. Williams, Texas ... .... . 
W. J. WilliamR, \Vest Virginia. 
R. P. Waring-, N or1h Carolina .. 
C. M. \Vard, .M.issouri ..... .... . 
D. Wright, North Carolina .... . 
N. ·worlery, jr., New Jersey .. . 
C. C. Waters, Arkansas .. .. .. . 
G. E. Wentworth ............. . 
W. J. Ware, Alabama... . .. . 
P. L. Wiggin, Sout-h Carolina .. 
0. A. Walker, Georgia ....... . 
J. H. Wallace, Alaban:.a ...... . 
M. H. Waters, Mis!louri. ...... . 
G. C. Wharton, Kentucky ... . 
J. Wharton, Louisiana ...... .. . 
H. H. Zeigler ... ............... . 
Deduct repayments: 
By C. C. A lien .. . . . . . $1, 025 22 
A. C. Botkin...... 1, 754 92 
N. P. Banks...... 3 01 
,J. H. Coll.gesball . 596 37 
F. Douglass...... 1, 786 03 
W. W. Henry.... 1,175 74 
J. S. Hildrup ... .. 100 00 
C. Hopkins . . . . . . 1, 877 04 
S. R. Harlow..... 3, 021 44 
T. W. Hunt.. . 557 42 
H. W. Leffin)rwell 48 30 
S. M. Mulli.ken . . . 1, 399 60 
H. H. McMullen.. 499 56 
Carried forward. 13,844 65 
51 
$90,045 09 
34 60 
12 40 
31 15 
23 00 
6 00 
30 45 
50 80 
30 00 
686 25 
187 45 
1, 210 80 
118 25 
82 55 
11 55 
1, 000 00 
2, 403 65 
300 00 
7 25 
3 00 
375 00 
100 00 
4 60 
375 00 
294 45 
11 75 
300 00 
244 90 
!24 00 
1,150 00 
5 34 
295 00 
624 40 
1,182 24 
98 10 
32 90 
10 00 
7 60 
250 00 
3,156 16 
8 10 
20 00 
163 56 
375 00 
13 00 
73 60 
43 65 
18 55 
21 50 
16 05 
93 30 
29 73 
950 00 
352 80 
108 55 
58 00 
301 65 
642 10 
509 20 
3, 085 00 
2, 764 11 
20 11 
114,683 24 
114,683 24 
52 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. CIVIL. 
Brought forward 
By J.G. Nicolay ... .. 
$13, 844 65 $114, 683 24 
377 58 
F. W. Oakley ... . 
A. W. Poole .... . 
M. Shaughnessy . 
J. E. Sherman ... . 
W. E. Sweet ... . 
M. T. William-
son ........... .. 
P.P. Wilcox ... .. 
351 70 
312 14 
97 42 
1, 690 98 
204 81 
709 72 
3, 721 42 
Expenses of United States courts, 
1878: 
To A. Alder ..................... .. 
R. S. Bentley,jr ............... . 
J. H. Burdick ................ .. 
0. R. Bell .................... .. 
R. P . .Baker .................. .. 
J. W. Burton .................. . 
A.A. Burck ................... . 
C. B.Bucknor ................. . 
H. Bostwick ................. .. 
F. Bloodgood ................. . 
T. M. Chester ................ .. 
G. S. Clapp .................... . 
J. A. Connolly ................ . 
E. Conrad,D. S. Henderson, G. 
F. Weaver .......... ---·-----
H. W. Carr ...... ............ .. 
C M. Dennison ............... . 
;--~~~~i: :: ::::::::~::: ::::::: 
H. F. Drake ................... . 
J. Edwards .............. ..... . 
Erie Company, Pennsylvania. .. 
Easte1·n State Penitentiary, 
P.-nnsylvania ......... _ ...... . 
M. M. EstE>e and J. H. Boalt .. . 
L. Eaton . . ..... - .. - - - .. - - .... . 
S. P. Evans .. ................. . 
P. Fontain ................... .. 
0. P. Fitzsimmons ............. . 
J. Feltner ... ......... ......... . 
ii. ~~ieigh~~:::::::::::::::::: 
W. B. Green .................. . 
N. Groesbeck ................ .. 
J. Hancock ................... . 
Helena Herald, Montana ...... . 
W. H. Hunter ............... .. 
C. F. Hill .................... .. 
E. B. Harrison ................. . 
T. W. Hunt .................. .. 
Iowa State Penitentary ....... . 
J. N.Jewett ... ............... .. 
W. Kelley .................... . 
H. W. LeffingwelL ........... .. 
J. F. Lewis .................. .. 
J. B. Laidley .................. . 
S. S. Mathews ............... .. 
D. S. McMasters ............... . 
E. A. McWhorter and F. M. 
Adams .................. . 
J. L. Morphis ................. . 
R.N. McLaren ............... .. 
A. G. Murray ................. . 
W. Nelson .................... . 
I.1Y: g~~!:1· ::: :~: :::::::::::: 
W. J. Phillips ................ .. 
B. W. Poor ....... ---·-·-·--···· 
C. A. Reyllolds ................ . 
~: l ii:~k\~~~::::::::~:::::::: 
A. M. Snyder .................. . 
State Asylum for Insane Crimi-
nals, New York ............. . 
D. Sheeks------ ............... . 
L. H. Shepard ... ..•.....•.•.... 
J. E. Sherman,jr ............. .. 
Carried forward ••••••.•...... 
21, 310 42 
93,372 82 
33 00 
55 00 
787 58 
245 85 
10, 000 00 
76 00 
28 45 
12 30 
503 61 
539 85 
·7 40 
9 35 
40 00 
20 70 
74 95 
21 50 
101 71 
44 25 
10 00 
41 80 
50 00 
2, 542 40 
1, 000 00 
68 80 
2, 000 00 
10 05 
454 51 
8 00 
23 35 
15 91 
452 55 
120 00 
17 45 
966 00 
113 00 
23 60 
10 05 
557 42 
87 50 
500 00 
19 65 
192 29 
22 44 
. 21 50 
65 65 
27 80 
27 00 
55 00 
654 37 
10 45 
13 50 
21 57 
15 95 
1,103 38 
41 35 
60 00 
584 33 
31 00 
8 35 
477 64 
5 25 
12 85 
1, 690 98 
26,836 18 
Brought forward ............ . 
To T. S. 'I' ate· . ................... .. 
W. R. Thrall .................. . 
C. L. Truett .................. . 
N. Trusler ................... .. 
G. Turner ... ....... . .......... . 
J. H. and M . .A.. Underwood and 
P. T. Greer ................•. 
D.P. Upham ................ .. 
T. Van Etten . ................ .. 
W. V. S Woodward .......... .. 
T. J. Windham .............. .. 
R. M. Wallace ................ . 
J. \Valton .................... .. 
R. B. Warden ................ .. 
J. T. Watson ................. . 
Yuma County, Arizona Terri-
tory ... . ................... _ .. 
Deduct repayments: 
By A. Ash........... $281 00 
J. D. Bates. .. .. .. 339 68 
G. P. :Foster...... 113 33 
S. G. Reid . .. .. .. 262 25 
M. Shaughnessy . 1, 530 40 
J. Wharton .. .. .. 2, 764 11 
Expenses United States courts, 
(1876), 1877 and prior yea-rs: 
By G. Adams........ $1 00 
J. H . .Burdick . . . . 787 58 
J. D. Bates .. . .. . 123 89 
0. Fiske......... 99 46 
G. P. Foster . . . . . 299 80 
C. M. God bald . . . 1, 047 10 
F. H. Goodwin . . . 45 58 
T. J. Harrison... 929 12 
J. Has mer . . . . . . • 1, 810 30 
J. N. Kerns...... 128 04 
W. H. Leffing-
well ........... . 
G. R. Maxwell .. . 
W. NelAon . ..... . 
J. Pinkham .....• 
W. J. Phillips .. .. 
W. S. Tou~h ..... . 
G. E. Wentworth . 
T. J. Y"oung ...... 
141 19 
10,445 25 
13 50 
95 52 
1, 3f!6 67 
2, 000 00 
302 36 
2,155 16 
21,811 52 
Contingent expenses, steamboat 
inspection service, prior to July 
1, 1877: 
To A. Low .........•............... 
Salaries, steamboat inspection 
seroice: 
To B. Birch ................ . ..... .. 
' Continaent expenses, steamboat 
inspection se1·vice : 
To Adams Express Company ..... . 
Ashcroft Manufacturing Com-
pany, Massachusetts ....... .. 
W. Applegate, Louisiana .... .. 
. G. H. Atkiuson, Pennsylvania. 
L. V.Applegate, Ohio ......... . 
A. Bailey ..................... . 
J. T. Butler, Lo11isiana ........ . 
L. Brainard, New York ....... . 
~: r ~r~:~::~· -~~-~,~~~~~~~:::: 
C. H. Buckelew, New York ... .. 
F. Burnett, Missouri .......... . 
A. Burnham, Massachusetts . .. . 
C. C. Bemis, California ........ . 
C. D. Blanshard, Michigan ..•••• 
A. S. Batchelar ................ . 
Carried forward ............. .. 
$26,836 18 
4 70 
24d 77 
68 85 
50 00 
898 17 
12 10 
2, 585 34-
501 95-
44 30 
32 10 
580 14-
10 10 
1011 0() 
69 00 
100 00 
32,141 71 
5, 290 77 
26,850 94 
719 59 
~, 
.Yl' ~,,~,.. 
180,500 00 
uuo._c ]JUP.d 
28 85 
174 00 
419 85 
13 74 
31 95 
91 86 
404 60 
458 50 
647 60 
191 75 
65 59 
1, 000 75 
353 25 
1, 567 62 
333 05 
5 S2 
5, 788 78 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 53 
1879-'80. 
Brought forward ............ . 
To W. B. Blanchard .....•......... 
P. Cramp, Pennsylvania ....... . 
'B, 0. Carr, Kentucky .......... . 
J. Cook, Michigan ............. . 
A. R.Cole ..................... . 
A. Cauldwl'll, New York ...... . 
A. Craft., New York .......... .. 
H. Coyne ...................... . 
W. Craig, New York .......... _ 
G. B. Dickson, New York ...... . 
J. A. Dumont .. ........... .. 
J. E. Dunbar, Virginia ......... . 
.H. H. Devenny, Ohio .......... . 
J. W. D.ve•·, Ma1ue ............. . 
T. Fitzpatdck, Ohio ........... . 
C. W. Fisher .................. . 
F. Ford . . . . . . . ............ . 
J. FHhrenbatch, Ohio ........ .. 
.J. M. Foreman, Georgia ....... . 
W. Fitzge•ald, Wisconsin ..... . 
J. P . .Farrar, Illinois ... . . 
.J. H. Frt>eman, California ... . . 
G. H. Flanders ............... .. 
D.Fry .... . --·--·----········· 
Fairbanks &Co., New York ... . 
F. Fort ..... - ..... - ....... . 
·C. M. Gooding, Michigan ..... . 
J . .A. Granauer, Tennessee .. . 
G. W. Girdan . ..... . ....... --
S. S. Garrett. Tennessee ....... . 
F. L. Baud. Pennsylvania ..... . 
L. C. Hershberger, Texas .. . . .. 
C. S. Harvey, .New York ..... .. 
T. L. Humes . .. . . ........ .. 
S.M. Harrison, Tennessee .... . 
H. D. Readwan, Georgia ...... . 
P. B. Hovey, Connecticut ...... . 
W. Hamond .... --·--······· · 
G. A. Houghton, Kentucky ... . 
E. E. Hewes, South Carolina. . .. . 
J. Hillman, California ....... . 
.A.Jayue, New York ......... . 
.C. B Jobn~;on, Louisiana ...... . 
E. S. Jones, Tennessee ....... . 
W. Kirkwood, South Carolina .. 
T. C.Knight ................ .. 
-s. R. Eiru~'. New York ...... .. 
W. B. Kimball ............... .. 
A. Low ....................... . 
.J. E. Lee........ -- ....... .. 
.A. B. Linker, Pennsylvania ... . 
F. Leighton ....... . .. . ....... :. 
J.D. Lowry, Maryland ...... .. 
J. Lotan, O•·t>gon ... .... . 
R. Lt>at'lllonth, New York .... .. 
.J. Menshaw, Maryland ..... .. 
J. K. Matthews, New York ... . 
J. Mershon, Penm01ylvania .... . 
J. F. MeChdn, Indiana ....... .. 
J.Mather. Kentucky .......... . 
J. A. Moffett, Louisiana ....... . 
L. Martin, New York .......... . 
.A. Moore, Ohio . .. ........ . 
G. L. Norton, Louisiana ....... . 
.J. H. Net'ld .................... . 
.J. W. Oast-, Virginia ........ .. 
H. C. Pearsons, Michigan ...... . 
Penus~·lvania Company (Star 
Union Line) .............. .. 
C. M. Ridgway, Ohio .......... . 
J. RHlflton, Tennessee ........ . 
D. C. Reed, Wisconsin ......... . 
E. Root...... .. .... .. 
.J.D. Shepard, New York ...... . 
A. Stepheuson ............ .. 
J. Sch11fft>r, Missouri .... _ .... .. 
B. A. Stanard, Ohio ...... · ....... . 
C. P. Smith, Texas . . . . . . . . . . 
A. J. Savage, Massachusetts ... . 
J. G. Scott, Illinois ............ . 
I. D. Spear .................... . 
·C. Staples, ,jr., Maine .•......... 
Carried forward ............. . 
CIVIL. 
$5,788 78 
165 00 
73 30 
361 70 
292 27 
228 68 
180 54 
21 93 
2 2'i 
32 10 
193 H5 
363 70 
367 85 
115 58 
396 00 
112 65 
73 85 
49 57 
1, 328 12 
5~1 72 
269 05 
118 95 
108 00 
133 00 
174 71 
3, 375 00 
24 72 
216 86 
1!)8 65 
562 63 
190 75 
109 10 
294 35 
127 42 
97 10 
228 15 
566 17 
782 84 
194 00 
102 45 
381 10 
175 25 
39 40 
260 88 
468 35 
436 84 
46 25 
323 85 
34 00 
7 80 
92 61 
97 20 
176 51 
256 67 
274 ftO 
9 82 
443 69 
20 46 
231 65 
318 75 
li3 85 
24 80 
24 57 
73 63 
543 92 
28 81 
361 35 
252 00 
2 03 
133 41 
836 65 
207 37 
5 50 
637 66 
38 80 
431 60 
114 40 
292 15 
449 21 
640 34 
189 10 
429 85 
28,499 92 
Brought forward ........... .. 
ToW. 0. Saville, Maryland ... ~ .. .. 
C. L. Stepht>nson, Minnesota ... . 
J. Stark. Michigan ............ . 
H. Scott, Indiana .............. . 
Treasury DPpartment ......... . 
P. Vandervort ................ . 
L. Valentine, Maryland ....... . 
J.B. Webb .................... . 
T. C. Wilson, West Virginia ... . 
J. B. Warren, illinois .......... . 
R. J. White ...•......•......•.. 
P. Wise ..................... .. 
J. Ward ...................... .. 
J.P. Wa~d, Oregon ............ . 
G. W. Wllmurt,~ewYork .... . 
H. Young, West Virginia ...... . 
Bttilding for State, War, and 
Navy Departments: 
$28,499 92 
261 79 
444 55 
367 65 
285 25 
1, 230 02 
376 95 
8 91 
68 73 
180 25 
147 62 
5 50 
174 71 
30 00 
111 50 
31 13 
125 40 
32,349 88 
To T. L. Casey, lieutenant-colonel, 
U.S. A....................... 500,000 00 
Furniturej01· new building, War 
Department, 1879 and 1880: 
To E. M. Lawton .................. . 
Fwrniturejor new building, Navy 
Department, 1879 and 18&0 : 
To Navy Department ............ .. 
F. H. Stickney ............... .. 
Deduct repayments : 
By Navy Department $500 00 
F. H. Stickney... 5, 039 58 
Treasury building, Washington, 
D.O.: 
To 1'. J. Hall. ..................... . 
Sub-treasury building, New York: 
To B. Birch .................... .. 
Post-office and sub-treasury, Bos-
ton, Mass.: 
25,000 00 
5, 039 58 
19,650 00 
24,689 58 
5, 539 58 
19,150 00 
5, 016 62 
6, 000 00 
To B. Birch...... .. .. . .. .. . .. .. .. .. 12, 428 82 
M.P. Kennard . . .. .. .. .. .. .. .. . 220, 000 00 
232,428 82 
Post-ojJi.ce at Harrisburg, Pa.: 
To B. Birch ...... _ .. .. .. .. .. .. .. . .. · 5, 356 20 
M. W. Mc.A.larney.............. 49, 000 00 
Post-office and court-house at 
Philadelphia, Pa. : 
To B. Birch ....................... . 
J. F. Hartranft ............... . 
.Aiisay office building, Hel.ena, 
Mont.: 
To B. Birch ..............•........ 
T. P. Fuller ................... .. 
Deduct repayment: 
By T. P. Fuller .................... . 
54,356 20 
6, 983 91 
300,196 64 
307,180 55 
362 00 
1, 500 00 
1, 862 00 
324 40 
1, 537 60 
==~ 
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Oourt-house and post-ojfice at At-
lanta, Ga.: 
To B. Birch ..................•••... 
J. L. Conley ..........•......... 
Oourt-house and post-ojfice, Aus-
tin, Tex.: 
To B. Bit·ch ....................... . 
H. B. Kinney .................. . 
Oourt-house and post-ojfice, G1·and 
Rapids, Mich.: 
To B. Birch .... ................... . 
S. S. Bailey ....... ... .......... . 
Oourt-house and post-ojfice, Lin 
coln, Nebr. : 
To B. Birch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. D. Muir . ............... .. .. . 
J. McArthur ................. .. 
Deduct repayment: 
By D. D. Muir ..................... . 
Court-house and post-ojfice, Little 
Rock. Ark.: 
$2,287 52 
46,325 29 
48,612 81 
4, 265 82 
44,000 00 
48,265 82 
4, 096 00 
17,000 00 
21,096 00 
110 51 
10, 500 00 
933 18 
11,543 69 
852 38 
10,691 :n 
To B. Birch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 192 38' 
E. Wheeler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 000 00 
Court-house and post·ojfice, Par-
kersburg, W.Va.: 
34,192 38 
To B. Birch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 00 
Court-house and post-office, Ral-
eigh,N. 0.: 
To B.Birch ................ .... ... . 
Oourt·hom1e and post·ojfice, To-
peka, Kans. : 
'l:o B . .Birch .............•.......... 
R.King .... ... ................ . 
2, 216 10 
8, 815 60 
27, 000 00 
35,815 60 
~===-== Oourt-house and post·ojfice, Tren-
ton, N.J.: 
To B . .Birch . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 8 03 
Deduct from repayment: 
By W. H. Skiene................... 442 36 
Excess of repayment ........ . 
Court-hottfle and post-ojfice at 
Utica, N. Y. : 
•.ro B. Biro h ....................... . 
J . C. Kincaid ................. .. 
Post-office at Dover, Del. : 
'l'o 'B. Birch ....................... . 
JL. Thompson .................. . 
Deduct repayment: 
1\y L. Thompson .................. . 
Co11rt-hnuse and post-ojfice at 
Nev; York: 
To B. lhrch ..................... .. 
T. L. James ............. .. .... . 
434 33 
3, 845 09 
33, 000 0() 
36,845 09 
10 05 
425 00 
435 05 
171 81 
263 24 
88 
42, 000 00 
42,000 88 
Court-house and post-ojfice, Cov-
ington, Ky. : 
To B. Birch . . . . . ................. . 
R. H. Stevenson .............. .. 
Post·ojfice at Jersey City, N. J. : 
$6,196 OS 
9, 000 00 
15,196 08 
To B. Birch....................... 10 38 
Court-house and post-ojfice at 
Indianapolis, Ind. : 
To B. Birch ...................... . 
Deduct from repayment: 
By W. M. Wiles ......... ..... ..... . 
Excess of repayment .. ..... . 
9 00 
435 67 
426 67 
==== 
Branch mint building, San 
Franci~co, Cal.: 
By T.J.Hobbs ...... $111 87 
Sub-treasury building, San Fran-
cisco. Cal. : 
To B. Birch ...................... .. 
,T. McArthur ...... ....... .. .. .. 
Relief of the widow of Gustave 
Schleicher, act June 20, 1879 : 
To Elizabeth Schleicher ........... . 
Relief of the bark Grapeshot, 
act April 24, 1880 : 
To G. L~w ........................ . 
Relief of the estate of Henry Oon· 
rad, act July 1, 1879: 
To A.dela Conrad ................ .. 
ReliRf of M . M. Herr, joint reso-
lution February 25, 1880 : 
ToM. M. Herr .................. .. 
Relief of Gibbes & Co. : 
To Gibbes & Co ............ . ..... .. 
Relief of Capt. J. B. Campbell, 
act February 11, 1880 : 
To J . Kelly .................... .. 
Deduc1; repayment: 
By J. Kelly ....................... . 
Relief ' of J. P. Zimmermann 
and H. P. Snow, of Clinton 
County, Kentucky, act February 
24, 1880: 
To .J. P. Zimmermann ............ . 
Relief of Miss B. A. IIincks, Co-
hasset, Mass.: 
To Miss B . .A. Hincks ............ . 
Relief of George Eystel' : 
To George Eyster ................ .. 
Relief of Samuel Kimbro and E. 
V. Ki1nbro, deceased, act March 
3, 1879: 
By A. F. Whitman, 
administrator . . $800 00 
Payment to Samuel Lord, jr., of 
State Bank of Charleston, S.C., 
act January 16, 1880: 
To S.Lord, jr .................... .. 
147 1()' 
1, 885 82 
2, 032 92 
6, 000 O() 
15,861 5() 
7, 000 00< 
605 0()< 
4, 576 92 
2, 600 00 
8 73-
2, 591 2T 
5, 000 00• 
882 50. 
479 OCt 
-- -------
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Oollecting the revenue j1·om cus-
toms, 1880: 
To E. A. Bragdon, late collector, 
York, Me ................. . 
E. T. Fox, collector,Bangor, Me. 
J. A. Hall, collector, Waldo-
boro'. Me . ................. . 
J. D. Ho~kins, collector, 
Frenchmans Bay, Me . .. 
W. F. Lunt, collector, Port-
land. Me ..... .. .... ... . 
I. Lord, collector, Saco, Me . .. . 
G. Leavitte, collector, Machias, 
Me ..... .. ... ................ . 
L. M. Morrill, collector, Port-
land, Me .. _ . . . . . . . ... . 
W. C. Marshall, collector, Bel-
fast, Me ... . . ...... . 
0. McFadden, collector, Wis-
.casset, Me . . . . . . . . . . . 
N. B. Nutt, collector, · Pas!lama-
quoddy, Me .............. .. 
E. :5 . .J. Nealley, collector, Bath, 
Me .... . .............. . 
W. H. Sargent, collector, Cas-
tine, M(\ ............•......... 
J. S. Smith, collector, Bangor, 
Me ......................... . 
J. vV. Sargent, collector, Ken-
nebunk, Me . ......... .. 
A. Vandine, collector, Aroos-
took, Me...... ... . .. 
.A. F. Howard, collector, Ports-
mouth, N.H . ... .. . ... ..... . 
W. Wells, collector, Vermont, 
Vt ....... .... ....... .. . .. .. 
J. A.. P. Allen, New Bedford, 
Mass ....................... . 
.A. W. Beard, collector, Boston, 
Mass .................... . 
J. ~radley, jr., collector, Fall 
R1ver, .Mass .............. . 
l!". J. Babson, collector, Glouces-
ter, Mass . . . . .. ...... . 
S H. Doten, collector, Plymouth, 
Mass ....................... . 
S. h~d~~'ass c~~le~~~~·- _ ~al~~l_e_-
F. B. Goss, collector, Barn-
stable, Mass .. .......... . .. . 
W. H. Huse, collector, New-
buryport, Mass . . . . . . . . . . .. 
W. P. Hiller, collector, Nan-
tucket, Mass .. . . .. .. . . . 
C. B. Marchant, collector, Ecl-
gartown, MaRs . ..... .. .. . ... 
C. H. Odell, collector, Salem, 
Mass . ... ..... . ... .... . . ... --· 
C. Ranis, collector, Providence, 
R. ! .... ...... . . . ............ . 
F. A. Pratt, collector, Newport, 
R I .... ........ . ... .. 
J. Shaw jr., collector, Provi-
denCle,R. I . ....... . .. 
A. S. De Wolf, collector, Bristol, 
R. !. ....................... . 
G. Hubbard, collector, Stoning-
ton, Conn .................. .. 
J. S. Hanover, collector, Fair-
field, Conn . ........... . . . 
C. Northrup, collector, New 
Haven, Conn .... . ......... . 
.A. Putnam, collector, Middle -
town, Conn ..... .... ........ . 
J . .A. Tibbits, collector, New 
London, Conn . ..... -- .. . .... -
W. H. Daniels, collector, Oswe-
gatchie, N. Y.. . . . . . ..... . 
B. Flagler, collector, Niagara, 
N. y -······-----··--· --·· 
D. G. Fort, collector, Oswego, 
N.Y ....................... .. 
CUSTOMS. 
$250 00 
55 80 
6, 842 84 
4, 680 00 
272 25 
809 0(1 
3, 072 61 
71,545 60 
3, 685 34 
3, 648 00 
18,858 36 
5, 719 00 
4, 849 00 
7, 100 00 
756 00 
8, 697 40 
6,130 00 
57,660 37 
6,164 00 
666,157 00 
3, 698 00 
12,487 00 
1, 980 00 
1, 466 00 
7, 141 00 
3, 478 00 
1, 581 05 
4, 829 00 
6, 972 00 
25,398 00 
3, 731 00 
449 84 
401 00 
1, 494 00 
2, 339 00 
19,276 00 
4, 046 00 
6, 196 00 
7, 279 00 
44,754 01 
34,062 08 
Brought forward ............. $1, 070, 010 55 
To W. S. Havens, collector, Sag 
Harbor, N. Y . .. . .. .. .. .. . . .. . 1, 063 00 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, 
N. Y . . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. 2, 448 00 
S. Moffitt, collector, Champlain, 
N. Y . .... . . .. .. .. .. .. .. . 29, 170 00 
E. A. Merritt, collector, New 
York, N. Y............ 2, 405,324 00 
S. P. Remington, collector, Oswe-
gatchie, N. Y...... .. .. .. .. .. . 12, 482 00 
W. N. S. Sanders, collector, Al-
bany, N. Y . . . . 10, 887 00 
J. Tyler, collector, Buffalo,N. Y. 39, 192 27 
W. T. Simpson, collector, Gene-
see.N. Y ..................... 22,24100 
G. W. Warren. collector, Cape 
Vincent, N. Y .. .. . .. .. .. .. .. . 13, 343 00 
J. C. Whitney, collector, Albany, 
N. Y .. . .... .. ...... . ... 317 54 
W. L. Ashmore, collector, Bur-
lington, N.J.................. 216 00 
I. S. Adams, collector, GreatEgg 
Harbor, N. J .. . .. .. . . .. . . . · 2, 485 00 
W. A. Baldwin, collector, New-
ark, N.J.................... . 2,952 00 
J. H. Bartlett, collector, Little 
Egg Harbor, N. J .. . .. .. .. .. . 92 75 
G. T. Cranmer, collector, Little 
Egg Harbor, N.J...... . ...... 2, 351 00 
J. H. Elmer, collector, Bridge-
ton, N. J . . .. .. . . . .. .. . .. .. 370 00 
C. H. Houghton, collector, Pe.rth 
Am boy, N. J . . .. . . . . . .. .. .. . 6, 763 77 
H. L. Brown, collector, Erie, 
Pa .. .. .. .. . .. .. . .. . . . . .. .. .. 4, 574 00 
J. S.Rutan, collector, Pittsburgh, 
Pa .. .. .. . .. . . . .. .. .. . .. .. .. 16, 731 00 
A. P. Tutton, collector, Philadel-
phia, Pa.......... .. . . .. . .. .. 323, 495 00 
L. Thompson, collector, Dela-
ware, DeL...... . .. .. . . . .. .. . . 7, 350 00 
T. S. Hodson, collector, Eastern, 
Md ............. .. . ...... 3,037 22 
T. J. K. Jones, collector, Annap-
oliR, Md . . __ .... _ ...... _.... 1, 453 00 
J. L. Thomas,jr., collector, Balti-
more, Md... ............. . . 330, 851 00 
F. Dodge, collector, Georgetown, 
D. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 205 00 
T. Ireland, collector, Annapolis, 
Md ................. . ...... 794 00 
J. S. Braxton, collector, Norfolk, 
Va ...................... __ . 1,36216 
G. E. Bowden,collector,Norfolk, 
Va .. .. . . .. .. . .. .. . . .. .. 13, 275 13 
B. S. Burch, collector, Peters-
burg, Va ......... ... ......... 70 
D. G. Uarr,collector,Petersburg, 
Va .. . • • .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . 3, 071 00 
J. T. Ho!!kins, collector, Tappa-
hannoClk, Va.................. 770 00 
J. B. Mitchell, collector, York-
town, Va. .. ...... . ..... 987 00 
C. S. Mills, collector, Richmond, 
V a . .. . .. .. .. . .. .. . . . . . . . . .. 6, 687 00 
G. Toy, collector, Cherrystone, 
Va ........................... 2,800 00 
B. Upton,jr., collector, Tappa-
hannock, Va . .. .. .. .. . . .. . .. . 195 00 
A. A. Warfield, collector, Alex-
anflria, Va.................... 2,328 00 
J. Gilchrist, collector, Wheeling, 
W.Va........................ 1,053 00 
W. P. Canaday, collector, Wil-
mington, N. C . . .. .. .. .. .. .. .. 15, 812 74 
A. C. Davis, collector, Beaufort, 
N. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 031 51 
T. A. Henry, collector, Pamlico, 
N.C . __ ... . ....... __ .......... 4, 447 00 
C. G. Manning, collector, Albe-
marle, N. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 995 78 
Carried forward........ . . . . . . 1, 070, 010 55 Carried forward __ .. .. . . . . .. . . 4, 371, 015 12 
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Brought forward ............. $4, 371, 015 12 
To C. R. Baldwin,collector,Charles-
ton, S. C . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 370 00 
G. Gage, collector, Beaufort, S. 
c............................. 60 26 
G. Holmes, collector, Beaufort, 
s. c.............. ... . . . . . . . 4, 376 91 
H. F. Heriot, collector, George-
town, S. C. . . . . . . . . . . . . . . . 1, 151 00 
J. Atkins, collector, Savannah, 
Ga............ .. . . .. . . . . . . . 18,586 00 
T. M. Blodgett, collector, Saint 
Mary's. Ga . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 56 
J. T. Collins, collector, Bruns-
wick, Ga .. . .. .. . . .. . .. . . . . . . 8, 127 00 
J. Shepard, collector, Saint 
Mary's, Ga . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 547 63 
J. M. Currie, collector, Saint 
Mark's, Fla ... •...... . . . . . . . . . 6, 152 00 
F. C. Humphreys, collector, Pen-
sacola, Fla ... . . . . .. . . . . . . . . . 16, 390 26 
E. Horkins, collector, Saint 
John s, l<'la . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 700 00 
T. F. Houst. collector, Saint 
.A.ugustine,Fla......... ..... 1,749 00 
J. W. Howell, collector, Fernan-
dina, Fla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 277 00 
A. J. Murat, collector, Apalachi-
cola, Fla...................... 962 00 
F. N. Wicker, collector, Key 
West, Fla.................... 24,413 00 
E.J.Castello, collector,Natchez, 
Mi!:ls ......................... 625 00 
W. G. Henderson, collector, 
Pearl River, Miss . . . . . . . . . . . . 5, 204 90 
P. C. Hall, collector, Vicksburg, 
Miss..... .. . .. ... . . . 147 51 
C. Lehman, collector, Vicksburg, 
Miss . . .. ...... 170 00 
.A.. S. Badger, collector, New 
Orleans, La... .. .. .. .. . .. . . . 244, 386 00 
J. R. Jolley, collector, Teche, 
La... ..... ........ ...... 6, 911 00 
R. T. Smith, collector, Mobile, 
Ala.................... .... ... 18,787 00 
.T. L. Haynes, collector, Brazos 
Santiago, Tex . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 846 00 
S.M. Johnson, collector, Corpus 
Christi, Tex.. . . . . . . . . . 22, 337 00 
R. Paschal, collector, Saluria, 
Tex................... .... 4 34 
C. R. Prouty, collector, Saluria, 
'I' ex .. . .. .. . .. .. . . . . . .. .. . . .. . 12, 848 00 
E. M.Pease,collector,Galveston, 
Tex .. . .. . .. .. .. . .. . .. . . .. . . .. 38, 759 00 
N. Plato, collector, Corpus 
Christi, Tex . . .. . .. .. .. . 6 36 
S. C. Slade, collector, Paso del 
Nort('l, Tex.................. 17,635 00 
B. G. Shields, collector, Galves-
ton, Tex . .. .. . . .. . .. .. .. .. 319 60 
W. J. Smith, collector, Mem-
phis, Tenn. . . . . . . . . . . . . 5, 133 00 
A. Wolf, collector, Nashville, 
Tenn... . ................ . . . 691 00 
T. 0. Shackelford, collector, 
Louisville, Ry. . . . . . . . . . . . 8, 699 00 
J. W. Fuller, collector, Miami, 
Ohio......... .. .. . .. .. . .. . 4, 147 00 
G. W. H~we, collector, Cuya-
hoga, Ohw . . . . . . . . . 15, 224 44 
J. G. Pool, collector, Miami, 
Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 633 00 
R. H. Stephensc,n, collector, Cin-
cinnati, Ohio . . . . . . . . . . . 29, 629 84 
H. C. Akeley, collector, Mich-
igan, Mich . . .. . .. .. . . .. . .. . .. 2, 848 53 
D. V. Bell, collector, Detroit, 
Mi('h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 112 00 
C. Y. Osburn, collector, Supe-
rior, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 637 00 
J.P. Sanborn, collector, Huron, 
Mich . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 33, 075 56 
Carried forward. . . . . . . . • • . . . . 5, 043, 276 82 
Brought forward ............. $5,043,276 S2 
To J. C. Jewell, collector, Evana-
Villll, Iud .................... . 
G. Fisher, collector, Cairo, Ill .. . 
W. H. Smith, collector, Chicago, 
m ....................... .. 
D. Wann, colleotor, Galena, Til .. 
I. H. Moulton, collector, La 
Cross, Wis ................. . 
J. Nazra, collector, Milwaukee, 
Wis ........................ . 
E. McMurtrie, collector, Minne-
sota, Jl1iun ................. .. 
J. Fran ken field, collector, Min-
nesota, Minn ............... . 
V. Smith, collector, Duluth, 
Minn ............ . ... . ....... . 
J. C. Abercrombie, collector, 
Bnl'lington, Iowa .......... . 
G. F1-azoe, collector, Burlington, 
Iowa............. . ..... 
D. E. Lyon, collector, DuLuque, 
Iowa ........................ . 
G. St. Gt>m, collector, Saint 
LouiR, Mo ................... . 
T. A. Cunrmin~s. collector, Mon-
tana and ltlaho ............ .. 
J. Campbell, collector, Omaha, 
Nebr ....................... . 
M. D. Ball, collector, Alaska, 
AlaRka ................... . . .. 
W. D. Hare, collector, Oregon, 
Oreg .. ... .. ................ . 
I. Hacker, collector, Southern 
Oreg..... . .......... . ... 
J. Kelly. late collector, Willam-
ette, Oregon ................ .. 
D. L. Watson, collector, South-
ern Oregon ................. .. 
H. A. \Vebster, collector, Puget 
Sound, Wash ......... .. 
W. W. Bowers, collector, San 
Diego, Cal .................. . 
T. B. Shannon, collector, San 
Francisco, l;al .............. . 
J. B . .Adams .................. . 
A. J. Abbott .................. . 
F . .d.mes ...................... . 
E. Asher ...................... . 
J. S. Aspinwall .... .. .. .... .. . 
W. H Atwell .... ............. . 
.A.. H. Andrews & Co ......... . 
S. K. Andrews .............. .. 
L. Arnett .................... .. 
R . .Ahrt>ns ..................... . 
J. W. Albertson ............. .. 
Adams Exprt>RS Co. . .... . 
Baltimore & Ohio Railroad Co .. 
E. J. BrookR & Co ............ . 
l~nit~~ea~e~~~~~~~: .. ~::.:::::: 
A. BHdt>au ........ ~· ........... . 
0. P. Plass .................... . 
E. M. Baker ................... . 
R. H. Black ..........•........ 
T. Blackly ............. ... . 
T. A.. Brackney ............. .. 
W. Burnside ........... .. ... .. 
J. S. Beert~ .................. . 
.J. M. Bin~ ................... .. 
J. N. Batchelder .............. . 
W. H. Bates ................... . 
C. R. Boutwell ............... .. 
G. A. Bernon ................. . 
R. S. Brown ................... . 
.A.. 0. Brumwelt ............ .. 
J. H. Rucklt>y ................. . 
J. I. Butt her ............ .... .. . 
.A.. 0. Kryle ..... . ......... .. .. 
P. W. Br·y:mt ................. . 
W. Br;t'ziel ................... .. 
Bo~art & Morgan .•............ 
E. J. Bl'OWn ................... . 
877 00 
1,439 3~ 
119, 6!l7 00 
852 00 
1, 708 00 
7,185 (8 
17,64-7 00 
875 66 
6,113 41 
102 62 
469 00 
384 61 
53,104 87 
2, 353 00 
1, 510 00 
11, ~30 00 
7,165 00 
2, 000 00 
27,712 28 
521 31 
25,457 01 
8, 561 30 
344, 105 00 
25 00 
177 00 
177 00 
208 00 
54 87 
72 23 
116 50 
23 00 
23 00 
31 00 
63 65 
598 75 
3 52 
697 19 
18 00 
940 50 
146 15 
200 
145 00 
177 00 
177 00 
177 00 
177 00 
271 50 
31 00 
2 25 
84 91 
85 « 
87 74 
87 74 
87 74 
87 74 
87 74 
120 00 
354 10 
354 00 
10 03 
37 00 
Carried forward.............. 5, 691,057 03 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. CUSTOMS. 
Brought forward ..••••....... $5, 691, 057 03 
To J. M. Brown . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 23 00 
H. F. Byme.. •. . . . . . .• • •• . .• . . . 14 00 
W. Burton...... .. ............. 23 00 
J. D. l:lartlett...... . . . . . . . . . . . . . 500 00 
.A. Batchelder................. . 32 65 
D. Bankerd. ... .....• ... . ... . . . 23 00 
E. H. Brooks . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 13 50 
G Bliss .. ·...............••..... 500 00 
Boston Daily Advertiser....... 14 00 
E. Bill................. . ...... .. 2 67 
M. Bangs . . . . . . . . . . • • . • . • . . . . . . 200 00 
N. P .Banks .. ... .....••........ . 10 46 
B. Birch. . • . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . 184, 534 55 
P. Collier . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
R. H . Carter . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2, 131 37 
Crane & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 73 
G. P. Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 00 
J. Coleman.................... . 31 00 
.A. W. Conroy............ . . . . . . 226 00 
M. Cooney..................... 86 00 
J. Casey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 00 
W. D. Colt..................... 750 00 
G . .A.. Colbath.................. 26 85 
J. W. Curtis................... 87 74 
B. P. Cas><ard..... .. ........... . 33 00 
J. C. Cook..................... 102 00 
W. M. Cullon...... . . .. .. ...... . 179 50 
J. Callaghan............ . . . . . . . . 24 33 
S. B Coulson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 45 
T. ClemPnts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 50 
C. C. Cameron . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 00 
H. C. Connor . . . . . . . . . . . . . . • • • . . 14 00 
M. F. Connor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 00 
S. E. Chamberlin . .. . . . . . . . . . . . 3, 500 00 
C. Clapp...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 50 
J. E. S. Cony...... . • . • • • • • • . . . . . 11 50 
J. E. Cbarlh!.................... 23 00 
G. A. J. Colgan................. 4 80 
S. Conant............ . .......... 13 00 
Central Pacific Railroad Com-
~.IJi~ive~i~~~:~:::::::::::::::: : 
C. W.Dodd .......•...•......... 
E. Davis ....................... . 
G. W.Davis .....•.............. 
C. L. De Lamotta ............... . 
D.Duncan ........••..... . ..... . 
.A. Dryfous .........•... . ...... 
~-- ~)a~:.i~:'.::: :::::::::::::::::: 
R. Dougherty ........•......... 
G. M. Duskin ..........•....... 
S. W.E!Igell . ....... .... ...... . 
S.D. Edwards ..... ........... . . 
W.Edwards ... ......•...... . . . 
T. H . Everett .................. . 
J. C. Eckert ....... . .... .... .. . . 
R. P. Estey ..... .•.......... . .. . 
B. F. Flanders ............ ..... . 
.A. Francis .... ........... ..... . 
J. :Fisher ...................... . 
T. W. Forten .....•........... 
L. Finnie ..........•........... 
T. K. Flanigan ..... .......... .. 
.A. R. Francois ................. . 
W. J. Furniss ................. . 
J. C. Fortie .................... . 
J. 0. Fowler ................... . 
().Fiske ...................... . 
H. Greefield .. ...•.............. 
J. Gardner ..........•.......... 
J. J. Gutierrez ................. . 
F. W. Gibson ..... ........ .. . .. 
J. Gray ........................ . 
J.Grim<'S ..............•....... 
.A. M. Grace .......•••••........ 
I. H. Genish .................. . 
G.H.Gillin ................... . 
H. D. Gaines . ................. . 
!: ~~aJ~~~~;;:::::: ::::::::::::: 
46 50 
177 00 
31 00 
153 00 
177 00 
61 00 
15 50 
23 00 
79 20 
92 20 
40 69 
177 00 
20 00 
55 12 
35 74 
23 00 
13 50 
400 :'.5 
354 00 
1, 000 00 
62 00 
31 00 
177 00 
31 00 
133 00 
69 00 
133 00 
17 00 
20 00 
99 46 
24 80 
200 00 
199 00 
243 1)0 
271 GO 
182 00 
226 50 
?.7 74 
65 98 
102 00 
21 84 
165 00 
Brought forward •••••.•.•.•.. 
To R. Gag net . ............•....... 
;r . .A. Goette.... . . . . . . ........ . 
T. B. Gill. ....... .............. . 
N.C. M. Groom .....•........... 
.A. W. Gurney ......•..•...•.... 
P.M. Gregoree ................ . 
L.Hey .........••.......•..... . 
C. \V. Hayes ....•...•.....•..... 
W.H.Hill ..................... . 
A. Hoerr ...................... . 
C. Hoerr . ... . ..........•....... . 
M.H.Hale ............•........ 
C . .A. Harris .. ..•.•..•.......... 
L. D. Hadley .................. . 
Y. Hamilton ..•................ 
J. B. Hebron .................. . 
J. H. Hewes ..•....•............ 
L. W. Hilton .....•............. 
G. R. Hooper .................. . 
R. Houghton .................. . 
E. Z. Howlett .. ................ . 
D.P. Bouse ................... . 
G. D. Huntley ................. . 
D. Horrigan .................. . 
W. H. Hough,jr ......•......... 
Hooe Bro8. & Co .............. . 
P.Hou>~ton· .................... . 
J. Hnnter .............. . ..... . 
N. Holland ..........•.....•.... 
J. H. Hooper ................•. . 
E. Harper . .................... . 
J. ~-Hamilton .............•.. 
J. li. llardeg ................. . 
Inter Ocean Publishing Com-
D:i~{i~~kl~g-.".".:::: ::::::::::: 
fi. ~ ~~~~~fi~~:::::::::: :::::: 
T. D. Johnson ............... .. 
W. H. Jones ................ .. 
R. ;r amison ................... . 
J. W. Jordan ................. . 
W. Krzyzanowski ............ . 
J.P. K<'lley ........•.•....••... 
T. M. Kavanaugh .....•••...... 
C. Kaufman .......••..••...... 
G. W. Knox .................. .. 
H. Kenner .... .........•...... . 
J. Kt>eling . ............... . ... . 
A. Q. Keasby ................. . 
Kansas Pacific Railroad .. ..•.. 
E. Locke .. .................... . 
W. W. Lambert ............... . 
W. Lawson .. .............•.... 
\V. B. Lentz .................. . 
F. K. Lowry ................. . . 
.A.. W. Lyman ................. . 
J. Lucien ..................... . 
C. Y. Ludwick .............. .. 
S. Lyon ...................... .. 
T. Leon ............. ... ....... . 
B. F. Lloyd .................. .. 
.A. A. Lane ................... . 
G. H. Lincoln ................. . 
D. Linshan ................... . 
'F. E. Lacroix ............•..... 
J. H. Lee ...................... . 
P. G. Love .. . ................. . 
W. Larkins ..... .. . .......•.... 
J . D. Lovett .................. . 
G. Landreaux . .. . ... .. ........ . 
.A. H. Leonard ............ .. .. . 
J. B. LPake ................... . 
W. H, L•·tlingwell ............ . 
S S. Marble .••••.............. . 
.A. Morton ......•... .. .... .. .. . 
W.M.Mew .................. . 
E G. Maday & Co ..•........... 
W. McCam .................. . 
L. McCullagh ......•.......... 
J. Ma:-o ....................... . 
M. J. Morris .........•......... 
57 
$5, 891, 719 65 
92 00 
119 50 
7 50 
14 00 
354 1(J 
354 10 
502 50 
277 66 
177 00 
140 50 
36 50 
224 00 
177 00 
87 74, 
65 98 
87 74 
35 74 
58 90 
21 84 
87 74 
87 74 
87 74 
87 74 
102 00 
74 50 
428 53 
157 00 
36 50 
37 00 
23 50 
87 50 
9 50 
102 00 
26 94 
12 00 
6 02 
50 00 
177 00 
33 50 
14 00 
1400 
2, 713 00 
145 00 
293 50 
32 00 
27 91 
61 00 
31 00 
1, 500 00 
27 00 
4, 016 00 
38 00 
177 00 
177 00 
177 00 
177 00 
69 00 
304 00 
332 50 
70 00 
81 00 
50 58 
58 00 
87 74 
124 50 
23 00 
20 50 
3 80 
7 50 
114 60 
2, 312 50 
10 00 
16 66 
128 29 
4, 619 41 
65 00 
10 50 
177 00 
177 00 
33:.! 50 
235 00 
Carried forward . . . • . . . . . . . . . . 5, 891, 'Tl9 65 Carried forward.............. 5, 915,320 29 
58 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. 
Brought forward .........•••. 
To C. W. McGregor .......•...... 
f." ~c~~~~r_r.~ ~ ~~ ·.:·. ~ :·:::. ~:: .... 
W. Metcalf .............•...... 
f. ~~:~:!h_~~: ;: ·:·~·:::::::::: :·: 
M. McDougall . ................ . 
J. J. McCormack .............. . 
~: ~:E:~:~~- ~ ~ ~ ~ ~ ~::::::: ~~~ ::: 
W. P. Mealio .................. . 
~-. ~~~~~!Y :~:::::::::::: :::::: 
Mobile Daily News ...•••.... .. 
J. J. Noulen ..... ...... ....... . 
C. D. Nicholds .. ............ . . . 
New York Tribune ........... . 
Priest, Page & Co .•............ 
G. F. Potts .................. . 
Post& Co . ............ •...•.... 
J. Perry . ................. ... .. . 
}".Piper ...................... . 
H. Parkinson, jr .............. . 
J. W. Pearce .............. . .. . 
A. C.Pike .. . . ....... . ......... . 
L. Pennington ................ . 
r·J:t:;itt~;~::::::::::::::: 
J. Prida . ............... . 
Press Companv, Philadelphia .. 
Philadelphia Evening Bulletin . 
J. O'Hara ..................... . 
Pacific mail steamship ........ . 
Pennsyh7 ania Company, Star 
Union Line ......... . ........ . 
Pennsylvania Railroad Com-
pany ...................... . 
Pacific Coast Steamship Com-
pany ........................ . 
Pacific Railroad Company .. ... . 
g~t'§~:P~t~~~~~~~: ~~~:~~~:::: 
C. P. Ramdstlll. ............... . 
J: ~is~!i~~:::::::: :::::: ~:::: : 
T. H. Rowan ................. . 
Riehle Brothers ............... . 
W. R. Riddle ................ .. 
E. Riley ............... . . .. 
J. A. Roberts ..... ............ . 
Jane C. Rooney ............... . 
B. F. Rives ......•......... . .. . 
A. Roberts ................... . 
J. Robinson ................... . 
A. T. Roberts .. ............... . 
C. W. Rumsey ...........•... . 
W. H. Richardson ............. . 
S. Spitzer ..................... . 
J. G. Sticker ............... .. .. 
H. F. Springer ............... .. 
G. W. Stonemetz ............ . 
F. A. Staning ................ .. 
C. R. Safford .................. . 
A. Sanborn ................... . 
A. n. Smith .................. .. 
H. P. Stevens . ................ . 
B. J. Spalding ................. . 
A. Struder . .......••........... 
A. J. Smith .................... . 
.J. A. W. Smith . ............. .. 
H. C. Staples ................ .. 
W. Y. Savage ............... . .. 
J. W. Seward ................. . 
J.Sommer ...... . . ... ......... . 
I~. B. Smith ........ . ......... . 
J. B. Sparks .................. . 
D. 0. St.rong ................... . 
.r. H. Stinchcomb . . ... ...... ... . 
C. E. Shaw .................. .. 
E. St. Guirons ................ .. 
T . L.Smith ............. · ...... .. 
CUSTOMS. 
$5, 915, 320 29 
177 00 
354 00 
35 74 
87 40 
87 74 
87 74 
87 74 
12 76 
9 08 
70 50 
36 00 
40 00 
65 64 
120 00 
37 50 
182 00 
354 00 
54 00 
105 56 
25 30 
15 00 
177 0() 
177 00 
87 74 
13 19 
49 70 
36 00 
23 00 
84 50 
89 00 
31 50 
10 so 
87 74 
3 63 
56 67 
2 98 
1 00 
53 50 
2 00 
60 00 
22 42 
177 00 
177 00 
59 50 
3, 085 33 
54 64 
13 32 
320 57 
212 00 
33 00 
23 00 
37 00 
12 00 
23 00 
37 00 
200 85 
177 00 
67 00 
137 00 
3, 885 99 
87 74 
87 74 
87 74 
Hi 74 
715 93 
3 12 
111 00 
111 00 
133 00 
171 00 
19 00 
36 50 
32 00 
36 50 
23 00 
9 50 
13 00 
262 00 
13 00 
Brought forward . . . . • . . . . . . . . $5, 929, 135 07 
To A. G. Skinner.............. ... 19 54 
By 
W. C. Spruance................ 50 00 
A. Sterling, jr. ..... . .. ... ... ... 65 00 
J. B. Stickney .. .. . .. .. .. .. .. .. . 80 00 
H. S. Skaats ... .. .... .... ... .. .. 17 10 
G. P. Sayer .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. 20 00 
Schooner Sunny South . . . . . . . . . 152 68 
P. Teare....... . . .. .. .. . . .. .. 111 00 
TrPasury Department...... .• . 43, 040 3~ 
A. W. Tenny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
Treasury Dep~trtment, Bureau 
Engr·aving and Printing .... . 
G. Ta~liabue .. .. ... .......... .. 
L.A. Thibaut . ........... .... .. 
C. P. Trumbull ........•........ 
A. T.vler .................... .. 
A. Tower ..................... . 
U. E. Tucker .................. . 
R. W. Turpin ................. .. 
N. Underwood ........... ..... . 
Union Pacific Railroad ........ . 
J. K. Valentine ............... .. 
W. Vigers . ................... .. 
J. M. Watson ................. .. 
T. G. ·wormley ................ . 
J. 'Vallower, jr ................ . 
C. W. W allingmeyre .......... . 
L. Williams ................... . 
P. Williams .................. .. 
J. \Vard ....................... . 
G. L. Walker ................. .. 
H. Wait ....................... . 
I. G. Wellington . .............. . 
F. B. Wilson .... . ........... . . . 
E.F. Wyman ................. . 
G. H. Whittemore ............. . 
H. Walty ..........•........... 
J. C. Wheaton .............. .. 
J. Wood ..................... .. 
J. M. Watts .............. ... .. . 
W. E. Wrlson ................. . 
J. E. P. Wright .............. .. 
S. D. Warren, & Co . ...... . ... . 
8. L. Woodford ......... . 
Deduct repayments: 
J. Atkins collect· 
or,Savannah,Ga. 
J. S. Adams, col-
lector,GreatEgg 
llarbor. N.J ... 
C. A. Arthur, col-
11' c tor , New 
York, N.Y .... 
D. Arter, collector, 
Cairo Ill . . . 
J. Brady,jr., col-
l ecto r, Fall 
River, Mass .... 
J. S. Braxton, col-
lector, Norfolk, 
Va ...... 
W. W. Bowers, 
collector, San 
Diego, Cal .... . . 
A. S. Barlger, col-
lector, New Or· 
leans, La. 
A. W. Beard, col-
lector, Boston, 
Mass ..... . 
G. E. Bowdl'n, col-
lector, Norfolk, 
Va .... . .. ..... . 
C. H. Baldwin, col-
lector, Charles-
ton, H. C . ...... . 
E. A. Bragdon, col-
leutor,York,Me . 
S. E. Chamberlin . 
$60 99 
6 30 
292 98 
290 09 
4 08 
225 68 
34 15 
1, 492 46 
266 15 
25 19 
86 10 
2 31 
195 69 
9, 517 79 
168 50 
218 0() 
52 00 
35 0() 
25 75 
14 0() 
82 42 
89 50 
202 00 
296 50 
2H 50 
61 04 
500 0() 
31 O() 
177 00 
62 0() 
294 50 
155 00 
363 50 
46 01 
2 26 
87 74 
69 65 
23 00 
4 00 
189 87 
17 00 
14 00 
23 O() 
354 10 
462 46 
8, 227 37 
5, 9!)4, 837 24 
Carried forward...... . . . . . . • . 5, 929, 135 07 f. Carried forward. 2, 9tl2 17 5, 994, 837 24 
1879-'80. 
Brought forward. 
By Coffiin, Redding-
ton, & Co ...... . 
C. Colne ......... . 
.A. S. De Wolf. 
Bristol, R.I ..... 
B. Flagler, Nia-
gara,N. Y ..... . 
B. F. Flanders, 
N ew01 leans, La. 
D. G. Fort, Os-
wego,N. Y ..... 
J. W. Fuller, Mi-
ami, Ohio ...... . 
G. Gage, Beaufort, 
s.c .. .. .... ... . 
C. H. Houghton, 
Perth .Amboy, 
N.J ..... . ..... . 
J. W. Howell, Fer-
naudina, Fla . ... 
J. L. fla_ynes, Bra-
zos, Texas ..... . 
W. D. Ha1·e, Ore-
J!:on, Oreg.. . ... 
C. K. Hall, Galves-
ton, Texas ..... . 
G. Hubbard, Ston-
in~ton, Conn ... 
S. M. Johnson, 
Corpus Cristi, 
Tex ....... . 
D. E. Lyon, Du-
huque, Iowa .... 
c. S. Mills, Rich-
mond, Va ..... . 
J. H. Moulton, La 
Crosse. Wis .... 
C. B. Marchant, 
Edgartown, 
Mass .......... . 
E. .A. Merritt, 
NewYork,N.Y. 
L. M. Morrill, 
Portland, Me ... 
E. McMurtrie, 
Minnesota ..... . 
C. G. Manning, .Al-
bemarle, N.C ... 
S. Moffitt, Cham-
plain,N. Y .... 
C. H. Odell, Salem, 
Mass ......... .. 
C. Y. Osborn, Su-
perior, Mich ... 
R. Pllschal, Cor-
pusChristi, Tex. 
E. M. Pease, Gal-
veston, Tex .... 
F . .A. Pratt, New-
port, R.I ....... 
N. Plato, Corpus 
Christi, Tex . 
C. R. Prouty, Sal-
uria, Tex ..... . 
J. G. Pool, Miami, 
Ohio ........... . 
T . H. Platt ..... .. 
S. P. Remington, 
Osweg at c h i e, 
N.Y .......... .. 
J. P. Sanborn, 
Huron, Mich ... 
W. H. Sargent, 
Castine, Me .... 
G. St. Gem, St. 
Louis, Mo ..... . 
R. T. Smith, Mo-
bile, .Ala ....... . 
S. C. Slade, Paso 
Del Norte, 'l'ex. 
J. W. Sargent, 
Kennebunk,Me. 
Carried forward. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 59 
CUSTOMS. 
$2, 982 17 $5, 994, 837 24 
111 90 
99 94 
29 
66 48 
1, 279 79 
6 98 
105 15 
16 29 
30 
4 75 
260 72 
121 66 
16 80 
24 31 
2,112 67 
51 05 
56 
1 60 
40 
370 64 
380 00 
39 68 
52 65 
23 87 
27 38 
483 26 
4 34 
65 97 
31 63 
105 68 
354 35 
20 00 
351 32 
3, 623 65 
453 06 
44 28 
807 15 
30 41 
2, 211 88 
7 25 
16, 752 26 5, 994, 837 24 
Brought forward. 
By W. H. Smith, 
Chicago, Ill ..... 
$16, 752 26 $5, 994, 837 ~( 
4 50 
G. L. Smith, New 
Or·leans, La ..... 
.A. P. Tutton, Phil-
adelphia, Pa .... 
G. '\V. Warren, 
~~~e- _. ~~nc~~~: 
J. C. Whitney, 
Albany, N.Y ... 
W. Wells, Ver-
mont, Vt ....... 
H: .A.. Webster, 
Puget SounJ, 
Wash. Ter. 
Ft. Wicker, Key 
West, Fla ...... 
6 75 
548 61 
. 
188 15 
264 
419 99 
961 96 
68 64 
18,953 50. 
5, 975, 883 7~ 
==-= Collecting revenue fron customs 
prior to July 1, 1877: 
To .A.. J . .Abbott ................. .. 
F . .Arne ...... . ................ . 
F . .Adams,jr .................. . 
J. S. G. Aspinwall ............ . 
S. K. Andrews .............. .. . 
L. Arnett ... .................. . 
J . .Armstrong ......... .. ....... . 
F. Arno ................... . 
R.H.Black ................... . 
T.Blakely ..................... . 
T . .A. Brackney ................ . 
W . .Burnside .................. , 
~~It. ~i~~m~~-:::::::::::: : ::: 
¥·:~n~~~ :::~:::::~ ::::::.- ~.- .. · . 
J. N. Batchelder .............. .. 
W. H. Bates .................. .. 
G . .A.Brcwn ................... . 
R.S.Brown ................... . 
A. 0. Brummett .............. .. 
J. H. Buckley ................. . 
J. J. Butcher .................. . 
.A..Baillio ...................... . 
J. C. Bechtel. ................. .. 
~ ~~~ri~f~~:::::: :::::: :::::·.: 
D. Barrett ..................... . 
E.J.Brown ................... . 
J. M.Brown .••..•.....•........ 
W. Button .... ................. . 
.A..J.Bandil ................... . 
H.Bender .................... . 
H. Bradford ........... ....... .. 
S.E. Barr ...................•.. 
R. W. Barton .................. . 
F. D. Butts .................... . 
J. Butterfield .................. . 
P.G.Cash ..................... . 
J.Coleman .................... . 
.A.. W.Cornog ................ .. 
M. Cooney .......... .......... . 
G . .A..Colhath ................ .. 
H. D.Coomb .................. . 
J. W.Curtis ................... . 
W.Claffey .................. .. 
E. E. Colynhoun ............... . 
E. J. Chuvers ................. .. 
C. C. Cameron ................. . 
J. T. Carter ................... . 
M. F. Connor .................. . 
W. J. Correa .................. .. 
W . .A. Chapman .............. . 
J. Cochran .................... . 
P. W. Coker ............... .. 
W. M. Chamberil .............. . 
R. Dougherty ................. . 
J. R. Dye ..................... . 
Carried forward ............ .. 
289 00· 
2R9 00 
75 00 
118 oo-
283 00 
168 00 
998 96-
198 00 
30 50 
282 00 
289 00 
289 00· 
31 00 
198 50 
556 00 
365 00· 
118 00 
118 00· 
118 00 
llrl 00 
117 50 
11!' 00 
118 00 
122 00 
.23 00 
70 65 
618 00 
128 00· 
lti4 50 
276 50 
280 00 
46 00 
133 50 
202 50 
106 07 
153 00 
79 50 
72 50 
177 50 
578 00 
183 00 
578 00 
118 00 
75 00 
118 00 
66 20 
122 00 
31 00 
277 50 
192 00 
272 50 
141 00· 
129 50 
227 00 
172 50 
100 50 
289 00 
289 00 
11, 898 38-
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Brought forward .......•••.•. 
To F. V. lJeslande .....•...•••..... 
E. Davis .......•...••......•. 
H. F. Davis .....•.•.....•.•..•. 
J. Dudenhoffer .......••....... 
E. Duncan .................... . 
C. L. D,...Lamotte ........•...... 
E. J. DeLamotte .......•.•..... 
~ ~id!dfr1~ : ~ ~: :::::: ~:::::::: 
J. Fisher ......•...••••......... 
H. Firth ...................... . 
T. W. Forten ................. . 
T. Fatgo .......... ..•••. ..•.... 
L. Finnie .........•............ 
R. B. Fisher ..•................ 
. J. C. Fortic ..........•......... 
J. 0. Fowler . ... ............... . 
L. Gnickhard ................. . 
J. J. Guterriez ................ . 
F. W. Grbson .........•........ 
D. R. Guichard ............... . 
M.A. Grace .......••....•.... 
i-~ r.--~?:1~~!~ ~:::::::::::::::: 
I. H. Gernish ...•.............. 
N. S. Gardiner .•••••........•.. 
A. H. Gaston .........•........ · 
R. Gagnet ................••.... 
A. Glazie ........••............. 
H. B. Hackett ......•.•....... . 
W. Hills . ......... . ........... . 
A. Hoerr ..............••....... 
J. Hiestand .................. . 
H. Horton .........•...•.•••••• 
H. C. Hine .........••.........•. 
J. N. Hayne ...•...•.••......... 
C. A. Harris ................ . .. . 
L. D. Hadley ...•............... 
J. B. He~on .•.•.• ...•.•....... 
J.H.Hewes ....• . .............. 
L. W. Hilton .................. . 
~: ~~~~~~~~~::: :::::: -~ ~::::::: : 
E. B. Howlett ...... ........•... 
D.P. Howes ...•........ ···--- ~ -
~:f.· fa~-~~~~:~::::::::::::~:: : 
J .. A. Harris, jr ........••...... . 
N. Holland ..........••......... 
P. Houston.... . ............. .. 
R. H. Haslam .................. . 
J. Just ....................... . . 
T. D. Johnson ................. . 
M.Johnson ................... . 
H. P. Kelley .....•............. . 
C. Kaufman ................... . 
J.Kelly ....................... . 
J. R. Kremar ................. .. 
W. Lawson ..................... . 
B . F. Llo.rd ................... .. 
G. W. Leatherbury ............ . 
W. B. Lent-z ....... · ......... · .. . 
F.K. Lowry ..•................ . 
A. ,V, L\·man ................. . 
P. Lightfoot ................ . .. . 
J. Lucien ............ · ........ .. 
C. G. Ludwick ............ . .. . . 
T. Leon ..................... . . . 
G. H. Lincoln ................. . 
D. Linehan .................... . 
E. F. Lecke .................... . 
Y: iJ. -L~~n~: : ~:::::: ~:::::::: :: 
P. J. Love .... . ................ . 
L.McCullough ................ . 
J. E:~;;f{li~.: :: ··. ::·.:::::::: ::::1 
R Magee . .................... .. 
J.·~-c~~~~~~~: ~:-: ::~::::::: ~:: 
D. McGuire ................... . 
CUSTOMS. 
$11,898 38 
181 00 
289 00 
12~ 00 
434 00 
211 50 
265 50 
115 00 
74 69 
253 00 
289 00 
159 00 
289 00 
234 00 
91 00 
137 50 
219 00 
253 50 
31 00 
578 00 
547 00 
151 00 
260 00 
638 00 
638 00 
92 00 
24 11 
277 52 
300 00 
639 00 
109 72 
106 50 
12R 50 
167 00 
198 50 
281 00 
260 00 
460 00 
280 00 
ll8 00 
llll 00 
110 40 
36 10 
118 00 
118 00 
118 00 
29 00 
95 00 
3! 00 
133 5() 
284 00 
285 50 
153 00 
92 00 
284 50 
528 00 
198 50 
266 00 
190 50 
178 50 
2R9 00 
289 00 
122 00 
75 00 
289 00 
90 50 
321 00 
578 00 
61 00 
456 00 
29 90 
118 00 
517 00 
456 00 
256 00 
269 50 
289 00 
289 00 
44 50 
516 00 
1, 105 00 
118 00 
117 26 
Brought forward............. $31,864 08 
To J. McHugh..................... 75 00 
C. T. Merritt................... 101 57 
W. Mitcalf. .... .. . ...... .. ... .. 116 77 
W. Mooney ....... ·............. 118 00 
R. J. Murphy .. .... . .. .. .. .. . .. 118 00 
E. C. McVean ...... ...... ...... 31 00 
U. W. McGr·egor .. .. . .. .. .. .. . . 552 50 
J.J. McCormack.............. . 43 00 
1!\ McKerma ................... 178 00 
R. N. Moon . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 161 50 
G. T. Marshall................. 95 00 
J. Mills........................ 126 00 
J. Mack .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 26 50 
R. Mongin........... .... . . .. .. 108 50 
G. W. McDonald............ ... 285 66 
R. H. Newlin................... 198 00 
C. D. Nicholas . ................. .639 00 
J. O'Hare...................... . 51 80 
J. O'N•·il . ......... ............. 23 00 
J. C. Osborn................ . ... 660 54 
J. Perry........................ 282 00 
J. M. Poterman .. .. .. . . . .. . .. .. 198 50 
F. Peper..................... . . 289 00 
H S. Panzer .. .. .. .. . . . . . . .. . . 578 00 
J. Pemberton................... 245 00 
S. Pitte .. .. . . .. . . .. .. .. .. . . . . . . 214 00 
H. Parkinson,jr................ 118 00 
A. A. Peterson .. . .. . . .. .. . .. .. . 75 00 
A. C. Pike .. .. .. . . .. .. . . . . . . . .. 75 00 
J. T. Prendergast . . .. . . . .. . .. . . 62 00 
N. Pamphillon . .. . .. .. . .. .. .. .. 134 00 
L. Pt•nuiugton .. .. . . . . . .. .. .. .. 278 00 
W.Poplar ..................... 12850 
W.H. Pent.z . ................... 182 00 
W •• T. Porter...... .. .. .. . .. .. . .. 73 Ol) 
J. Pettis........................ 60 ~0 
H. J. Parker... . ................ 166 50 
G. R. Piercl.' .. .. .. . .. . .. . .. . . . .. 285 66 
T. N. Reilly.................. .. 90 01) 
G. Ristiue .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. 289 00 
C. E. Ruhr .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. 23 00 
E. Riley..... ... ............... . 5180 
J. Riordan . .. .. . . .. . . . . .. .. . .. .. 244 00 
C. W.Howan ................... 314 00 
A. Roberts..................... 276 50 
J. Robinson.. ...... ............ . 279 50 
~--::~~nu/;l~~~::~:::::::::::::: : 2~~ gg 
B. I!'. Rives . . . .. . .. ..... . ... .... 578 03 
J. E. Scheidt.................... 198 50 
W.Sirle ........................ 106 50 
J. G. Sticker......... .. ..... . . . . 289 00 
R. P. Swain .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. 198 50 
G. Stonemetz . .. . .. .. .. . .. .. . . . . 289 00 
H. F. Springer ............... . - ~ 61 00 
C. R. Safford.................... 22 22 
A. Sanborn............ ......... 118 00 
A.D.Smith .................... 118 00 
J. W. Sward . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. 235 50 
T. L. Smith . .. . .. .... .. .. . .. . .. 126 00 
L.B.Smith ...... ............ ... 116 50 
J.Sommer.................... .. 274 00 
J. B. Sparke . .. . .. . . .. .. . .. . .. .. 37 00 
J. F. Spl'igg . ...... .... .. .. . . .. .. 104 50 
~: ~-s~r;~!~:~::::~:::::::::::: 2~~ gg 
W. Y. Savage ...... ... _......... 79 00. 
C. P. Trumbull.... ....... ..... . 7 60 
A.'l'ylor........................ 224 00 
J. Wallnwer,jr.. ..... ...... .... 289 00 
J. Wildemore. ....... ...... .... 160 50 
C. W. Willingmyre........... .. 24 00 
L. Williams . .. . . . . .. .. .. • .. . .. . 456 00 
G.L. Walker............ ...... 578 00 
S. Waldron..................... 531 00 
H. W<tit...... ............ ...... 118 OQ 
I. G. w ... Uington.............. .. 118 00 
F.B.Wil;;on.................... 11554 
G. H. Whittemore............. . 187 00 
W. E. Wilson... .. ............. 154 50 
J.P. Wl'ight.. ... .. .. . ... .. . . . .. 125 50 
P. G. Weatherby ............. .... ___ 1_0_6_07_ 
()arried forward . . . . . . . . . • . . . . 31, 864 OS 
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Expenses revenue-cutter service, 
1877 and prior years : 
To Kt'Y of the Gulf ...... . . __ .... _ .. 
T . B. Shannon ................ .. 
New Orleans Times .....•.•.... 
Deduct repayment: 
$5 40 
68 00 
6 38 
79 78 
By T. A. Henry.................... 33 98 
Expenses rev~nue-cutter service, 
1878: 
To F. Barr . ...... . ..... .. _ .. .. . 
Key of the Gulf (nflwspaper) . . . 
New Orleans Daily Tim1•s . .... . 
Post and Tribune Company, 
Detroit . ..... . .. _ .... .. ..... .. 
Proprietors New Orle11ns Times. 
B. G. ~hields, late collector . .. . . 
T. B. ~hannon ............ . .... . 
J. K. Valentine .......... . ..... . 
Deduct repayment : 
ByB.Birch ....................... . 
Expenses revenue-cutter service, 
1!!79; 
To J. Atkins ...................... . 
H. L.Brown .... ............... . 
D. V. Bell .. ................. .. 
J. S. Braxton .................. . 
A. S. Badger ........ . .......... . 
B. Birch ....................... . 
C. H. Bald win .............. . .. . 
W. P. Canaday ................ . 
F. C. Humphreys . ........... .. 
Holland & Thompson ......... . 
T. A. Henry .................. .. 
J . A. Henriques ............... . 
J. A. Lockwood .............. .. 
W. Livin~rston, jr ............ .. 
L. M. Morrill . ......... . . . ..... . 
E. A. Merritt .................. . 
J. Nazro ... .................. . 
C. Northrup .. . .. .. .. .. ...... . 
N. B.Nutt .................... . 
Navy Department ............ .. 
Oswego Publi.:shing Company, 
New York ........ . . .. ...... . 
E. M. Pease ................... . 
Portland Water Company ..... . 
C. R. Raymond .............. .. 
0. P. Remick ....... . ........ .. 
T. B. Shannon . ................ . 
:. . :. . s~a:u:: ~ : . ~ ~ : ~: : ~: : : : :::: 
R. T. Sn1ith ................... . 
Schooner Crissie Wright ...... . 
W. H . Smith .................. . 
Sutton &Co .................. .. 
Treasury Department .... . ... . 
A. P. Tutton . ...... . .......... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ........ . ............ . 
R. White . ..................... . 
Deduct from repayments: 
By J. Atkins... .. .. .. $17 99 
A. S. Badger . . . . 332 51 
C. H. Baldwin . ... 117 85 
A. W. Beard . . . . . 688 92 
H. L. Brown . .. .. 37 64 
W. P. Canaday.. . 7 80 
D G. Fort........ 22 43 
J. A. Henriques . fl, 839 40 
F. C. Humphreys. 56 66 
W. D. Hare...... 318 35 
Carried forward. 
45 80 
16 01 
9 23 
5 62 
4 05 
6 75 
20 78 
851 11 
518 00 
1, 431 55 
1, 300 50 
131 05 
60 17 
679 30 
423 24 
39 50 
302 49 
1, 000 00 
10 95 
2,183 41 
237 06 
10 40 
86 42 
447 24 
19 25 
5 50 
1::!6 16 
3, 845 18 
130 00 
256 71 
345 22 
150 80 
4 05 
42 72 
25 00 
1, 755 60 
44 30 
1, 391 00 
17 84 
43 25 
9, 737 09 
113 56 
25 00 
4, 681 60 
2, 238 80 
1, 613 15 
270 00 
29 83 
32,391 79 
32,391 79 
Brought forward. 
By T. A. H .. nry .... .. 
J. McGowan ..... ' 
E. A. Merritt .... . 
N. B. Nutt . .... .. 
E. S. J. Neally .. .. 
F. A. Pratt .... .. 
E. M. Pease ..... . 
B. G. Rhields .... . 
W. H. Sargent ... . 
R. T. Smith .... .. 
G. R. Slicer ..... . 
Treasury Depart-
ment .......... . 
A. P. Tutton .... . 
J. L. Thomas .. . .. 
H . A. Webster .. . 
F. N. Wicker .... . 
$7,439 55 
43 74 
21 !l8 
629 73 
ti 68 
10 67 
173 04 
60 94 
19 78 
35 99 
98 32 
8 12 
23,223 29 
42 13 
802 05 
1, 362 54 
196 06 
Excess of repayments ....... . 
$32,391 79> 
34,174 61 
1. 782 sa 
====!=:== 
Expenses revenue-cutter service, 
1ll80: 
To J. A. P. Allen ................. . 
J. Atkins ..................... . 
B. Birch ...................... . 
D. V. Bell ..................... . 
J. S. Braxton .................. -
C. H. Baldwin ................ .. 
H.L. Brown ...................• 
A. W. B .. ard .................. . 
A. S. Badger ........ . ........ -. 
G . E. Bowden ................. . 
J.Bird &Co ............... . 
Central Pacific Railroad Com-
pa~y, Secretary ~f Treasury, 
assignee .................... .. 
J. M. Currie . .................. . 
;-J~tfga:~~-~~ :~ :: ~: ~ ::: ~ :::~ ~: 
C. H. Delamater & Co ...... . .•. 
D.G.Fort . .. ..............•.. 
Gilmor, Meredith & Co ....... . 
J . A. Hemiques ............... . 
T.A. Henry ................... . 
W. 8. Havens ................ .. 
W. D. Hare ..............•..... 
I-.~ ~H~ll~~~!_s_::: :::~~: ~:::: 
J. S. Hanover ................. . 
Holland & Thompson ......•... 
W. G. Henderson ............ .. 
J. Kell.v . ..... . ................ . 
J. T. Kenney ................. .. 
W. Lewis ..................... . 
;: ifi_v::n!~~~~: ::::::::~::~:: 
Manhattan Oil Company ..•...•. 
C . .B. Merchant ................ . 
E. A. Merritt ................. . 
L. M. Morrill ................ .. 
C. Northrop ................... . 
National Tube Work Company. 
Navy Department ............. . 
J.Nazro ...................... .. 
N.B.Nutt ..................... . 
E.M.Pease ................... . 
A. Putnam ................... .. 
F. A Pratt ............•.......• 
N. Peters . ....••.........••..... 
0. P. Remick .................. . 
T. B. Shannon ................ .. 
J.S.Smith .................... .. 
Shelrlon & Co ................ .. 
Secretary Treasury, assignee, 
due Northern Pacific Rail-
road ...... . ................. .. 
W. H. Smith ................. .. 
R. T. Smith ............... . ... . 
W. H. Sargent ................. . 
G. H. Shaffer .................. . 
L. Thompson ................. .. 
635 00 
28,163 54 
89,000 00 
21,725 75 
312 98 
21, 951 54 
21,438 44 
40,798 97 
2, 073 30 
9, 504 55 
913 1B 
46 00 
3, 782 21 
30,492 70 
1, 620 00 
170 00 
14,938 88 
5, 408 93 
33,242 00 
22, 142 17 
960 00 
17,461 37 
23,089 13 
1, 026 13 
1, 500 00 
110 53 
5, 744 71 
595 00 
31 85 
27 14 
4 44 
2, 652 19 
117 70 
1, 859 40 
89,438 73 
27,541 61 
523 90 
428 26 
2,109 35 
9,146 92 
23,945 22 
22,201 70 
1, 200 00 
28,016 39 
26 00 
183 20 
52,830 48 
478 59 
13 26 
264 00 
3, 204 96 
29,141 26 
16,998 10 
352 32 
1, 200 00 
Carried forward ...•..... ~ .••• -----712,783 96 
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Brought forward •••••••...•.• 
'To J. L. Thomas, jr ..••••..•..••... 
J. A. Tibbits ................... . 
A. P. Tutton ................. .. 
Treasury Department ......... . 
A.F.Tift ................... . 
Uuion Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
D. Van N'ostrand ............. .. 
H. A. Webster ................ . 
F. N. Wicker ................. .. 
R. White ..................... .. 
Deduct repayments: 
Ey J.Atkins... ...... $1 57 
J. S. Braxton . . . . . 18 59 
A. W. Beard...... 100 79 
J. G. Baker....... 7 53 
D.V.Bell........ 799 
G. E. Bowden. . . . . 81 60 
C. H. Baldwin.... 6 36 
J. M. Curriel...... 13 25 
W. P. Canaday . . . · 63 70 
J. A. Hemiques . . 18 22 
T. A. H•lnry...... 11 70 
L. M. Morrill . . . . 47 26 
J. ~azro . . .. . .. .. 1 83 
N. B. Nutt........ 1 00 
'F. A. Pratt . .. .. .. 78 46 
E. M. Pease....... 15 69 
S. P. Remington.. 15 15 
W. H. Sargent . . . 18 43 
R. T. Smith....... 2 60 
T. B. Shannon.... 5 91 
.J. L. '.rbomas, jr.. 37 74 
A. P. Tutton...... 58 00 
Treasury Depart-
ment . .. .. .. .. .. 2, 582 10 
H. A. Webster ... 35 29 
----, 
Supplies of light-houses, 1877 and 
prior years: 
'To A. C. Rbind ................... . 
Union Pacific Railroad, Secre-
tary Treasury, assignee ...... 
Deduct from repayments: 
.By E. E. Potter . . . . . . $2 56 
.J. H. Spotts .. .. .. 16 24 
I.(). Woodruff... 550 33 
Exce,;:; of repayments ....... . 
Supplies of light-houses, 1878: 
'To S. Uasey, jr .................... . 
G.Dewf'y ..................... . 
W. McFarland . .. . .. . .. .. . . .. 
.Post and Tribune Compllny, De-
troit, Mich . .. .. . .. ...... . 
I. C. Woodruff, deceased ...... .. 
Deduct repayments: 
By S. D. Ames .. .. .. . $1 00 
J. M. B. Clitz . .. .. 2 00 
C. S. Norton...... 2 08 
Supplies of llght-houses, 1879 : 
To Adams Express Company ..... . 
~: ~t'B!ci1~iz: ~ ~ ~: ::::::::::::::: 
~-~~F~ri~~d· ::::::::::::::::: 
E. C. Merriman ................ . 
$712,783 96 
54,954 91 
720 00 
32,233 48 
1, 274 58 
695 50 
131 50 
73 90 
23,588 47 
23,646 25 
67 92 
850, 170 47 
3, 230 76 
846,939 71 
$27 54 
4 15 
31 69 
569 13 
537 44 
98 12 
22 01 
16 00 
2 60 
550 33 
689 06 
5 08 
683 98 
1 40 
439 22 
5, 900 00 
10,000 00 
31 51 
528 10 
.Carried forward.............. 16, 900 23 
Brought forward ........... .. 
To Treasury Department ..•...... 
S. W. Terry ................... . 
G. W. Vernon & Son ......... .. 
Deduct repayments: 
By S.D. Ames . . . . . . . $366 28 
W. R. Bridgman.. 269 42 
A. S. Barker...... 2 38 
G. 'Dewey .. . .. . .. 2, 122 26 
S. Casey,jr ....... 2, 637 65 
J. M. B. Clitz . . . . . 30 00 
J. K. Miller ... .... 3 61 
E. C. Meniman... 10 88 
C. S. Norton .. • . .. 79 95 
J. S. Skerrett..... 213 29 
S. W. Terry . . . . . . 220 84 
G. B. Whitl1 . .. .. . 7 36 
Sttpplies of light-hottses, 1880: 
'l'o S. D. Ames ..................•.. 
~ !:~~!ii~~~ ~::::::: ~ :::::: 
J. M. B. Clitz ................. .. 
~-~~~~::: ::::::::~~:~:::.:: :: 
~- j: ~r~i~r ·::::::::::::::::::: : 
E. U. Merriman ................ . 
8: ~: ~;r~~~~~:::::: :::::::: :~: 
S. W. N'icbols ................. . 
G. C. Reiter ................... . 
\V. F. Uaynolds .............. .. 
J. S. Skerrett .................. . 
S. W.'l'erry ................... . 
~~~sw·liiPe~~~~~~~~~~::::::::: 
G. W. Wood ................... . 
Deduct repayments : 
By S. Casey,jr .... . .. $1,768 69 
W.L. l<'ield....... 1,410 07 
E. C. Merriman... 422 60 
S. W. Nichols .... 241 49 
Treasury Depart-
ment......... .. 598 26 
Repairs and incidental expenses 
of light-houses, 1878: 
To I. U. Woodruff ................. . 
G. Weitzel ................ .... . 
. Deduct repayments: 
By W. McFadand.. $499 46 
i!.l\~~&~:::~~n·: 1i~ ~~ 
Repai1·s and incidental expenses 
of light-houses, 1877, and p1-ior 
years: 
To Union Pacific Railroacl, Sec· 
retary Treasury, assignee .... 
Deduct from repayments: 
By I. C. Woodrufl'.. .. $1,258 4R 
R. S. Williamson . 1 00 
G. Weit1.el ....... 333 94 
Excess of repa:yments: 
$16,900 23 
48 92 
2, 700 00 
2 52 
19, 651 67 
5, 963 92 
13, 687 75 
6, 985 00 
2, 200 00 
10,716 55 
2 75 
89,536 05 
10,006 00 
30, 000 00 
36, 000 00 
308 30 
17,791 45 
3, 250 00 
68, 022 00 
8, 646 60 
1, 000 00 
14, R25 00 
15,000 00 
5, 253 23 
18, 785 50 
8!!4 7~ 
4, 410 00 
3, 050 00 
346,673 15 
4, 441 11 
342,232 04 
1, 258 48 
333 94 
1, 592 42 
686 79 
905 63 
4 22 
1, 593 42 
1, 589 !lO 
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Repairs and incidental expenses 
of light-houses, 1879: 
To 0. E. Babcock ................. . 
~: ~~r;~~~~ii: :~: :~:~:: :: ::::~: 
J. C. Duane ................... . 
W.F. Raynolds ............... . 
Treasury Department ......... . 
R.S. Williamson ............. . 
Deduct repayments: 
By A. N. Damrell . . . . $652 53 
J. C. Duane...... . 2 30 
G. L. Gillespie . . . 531 09 
P. C. Harris...... 2, 447 20 
W.A.JonE>s...... 30 60 
A. Mackenzie . . . . 1 29 
W. McFarland . . . 4, 413 46 
W. F. Raynolds . . 4 67 
G. Weitzel . .. . . . . 1 62 
Repait'fl amd incidental expenses 
of light-houses, 1880: 
To C.E.Blunt ..................... . 
0. E. Babcock .................. . 
J. C. Duane .•................... 
A. N. Damron .................. . 
F. U. :Farquhar ................ . 
G. L. Gillespie ................. . 
P. C. Harris ..•................. 
W. H. Heuer .................. . 
D.P. Heap .................... . 
W. McFarland ................ . 
C. D. McDougal ............... . 
W. F. Raynolds ............... . 
Treasury Department ......... . 
R.S. Williamson .............. . 
G. W. 'Veitzel.. ............... . 
Deduct repayment: 
By W. McFarlanc1 ................ . 
Salaries of keepe1·s of light-houses, 
1878: 
$3,230 00 
18,000 00 
12 76 
34 70 
206 77 
94 57 
63 78 
21,642 58 
8, 084 76 
13,557 82 
20,425 00 
35, 500 00 
52,500 00 
14, 900 65 
15, ouo 00 
6, 000 00 
26,358 45 
19, 827 74-
5, 133 48 
6, 500 00 
34 43 
12,500 00 
837 81 
22,683 34 
20, 000 00 
258,200 90 
702 30 
257,498 60 
To S. W.Nichols ..... ............. 4 60 
Deduct from repayment: 
:By R. T. Smith.. ........... ..•.... 9 58 
Excess of repayment . . . . ... 
Salaries of keepm·s of light· houses, 
1877 and prior yeat·s : 
By J. J. Simkins . . . . . $5 72 
Salaries of keepers oflight-houses, 
1879; 
To J. M. B. Clitz .................. . 
W. D. Hare ................... . 
J. L. Haynes .................. . 
J. T. Hoskins ................. . 
S. W. Nichols ............. . ... . 
C. N ort111'np .................. .. 
R. T. Smith ................... . 
H. A. Webster ................ . 
Deduct from repayments: 
By H. C. Akeley . . . . $17 70 
S.D. Ames ...... 473 95 
J. S. Braxton . . . . 101 21 
W. R. Bridgman . 50 29 
A. S. Barker..... 97 64 
4 98 
8, 875 00 
10 
8 89 
27 17 
12 66 
2 00 
39 58 
38 68 
9, 004 08 
S. Casey,jr ...... 1, 253 43 j 
,T. M. B.Clitz . . . .. 9, 336 12 • 
W. D. Hare....... 5 15 
E. Hopkins . . . . . . 24 77 
----------Carried forward. 11 360 26 9 004 OS 
Brought forward. 
By T. A. Henry.: ... . 
J. N. Miller ..... . 
E. C. Merriman .. 
E. A. Merrit ..•.. 
J. S. Skerrett ... . 
J. P Sanborn ... . 
R. T. Smith ...... . 
T. B. Shannon ... . 
J. L. Tbomasjr ... 
S. 'vV. Terry .....• 
W. Wells ........ . 
G. B. White ..... . 
$11,360 26 
13 15 
233 95 
38 70 
40 66 " 
28 75 
1 00 
9 58 
73 17 
22 61 
399 89 
20 99 
. 75 61 
Excess of repayments ..... . 
Salaries of keepers of light-houses, 
1880; 
To S.D. Adams . ............... ... . 
H. C. Akeley ................. .. 
J. Atkins ..................... . 
J. A. P. Allen .................. . 
I. S. A clams ................... . 
A. C. Baker: ................... . 
W. R Bridgman ... ........... . 
D. V. Bell ....... , ........... .. 
A. W. Beard ................. .. 
H. L. Brown .................. . 
W . .A.Baldwin .............. .. . 
C. H. Baldwin ................. . 
G. E. Bowflon ............... .. 
J. M. B. Ulitz ................ . 
S. C11sey,jr .. ..... .... ...... . .. 
:.·::.·g~~~!i: :·_-_ -_ :·_: ::::·.: -_: ·. 
A. C. Davis .................. .. 
W. H. Daniels ...... ....... . ... . 
J.lJ.Elmer -----·--·--·--······ J. 'vV. Fuller ................•... 
D. G. :Fort ............ ---·--·-·· 
l ~~(¥~:~ : ::: ~:: ~ ~ ~:::::::-:: ~: 
G. \'V. Ho·we ................... . 
H. F. Herriot .......... ....... .. 
J.D. Hopkins ............. ---·· 
T.A.Hen1•y ........ -·· ..... . 
J. F. Hoskins .. .......... -.-.--. 
W. S. Havens ................ .. 
A. '1'. Howard ...............•.. 
F. C. Humphreys ............ .. 
~: ~oll~~:o~·::::~:~::::::::::: 
W. G. HendersoL. ............. . 
T.F. House ................... . 
,J. L. Haynes ................. -. 
G. Holmes ............ ........ . 
W. P. Hiller....... . .......... . 
G. Hubbard ................... . 
W.l). Hare ................... . 
P.P. Kidder ........... .... .... . 
J. N. Miller ................... . 
E. C. Merriman . .... ..... -----·. 
C. B. Marchant ................ . 
L. M. Morrill ................. .. 
A.J·. Murat ............ .... ... . 
~--~-~~~~i-~~:::::::~::::~::::: 
E . .A. M(>nit. ......•............ 
C. J. McDougal. ............... . 
C. R. Norton ................... . 
S. W.Nichols ................. . 
J. Nazro ...................... . 
g ~ ~0~ t~~~~: ~: : :: ~ ~ : : ~: : : ~: : ~ ~ : 
J.G.Pool ..................... . 
~: t.~~al}s~:::::::: ~:::::::: ~:: 
F. A. Pratt .................... . 
S.l'. Remington ....... . •. ·-----
G. C. Reiter .... ···--------· ... . 
J.P. Sanb01n .................. . 
W. T. Simpson ................ . 
Carried forward . ....... ..... . 
63 
$9,004 OS 
12,318 32 
3, 314 24 
2, 300 00 
18,543 36 
4, 050 18 
3, 620 00 
3, 530 00 
19,644 0 
247 25 
3, 5HO 00 
22,740 50 
2, 400 00 
1, 740 00 
6, 651 67 
15,645 87 
2, 386 00 
1, 100 00 
1, 673 26 
2, 490 00 
2, 700 00 
810 00 
3, 730 00 
3, 340 00 
2, 420 00 
1, 920 00 
5, 320 00 
3, 340 00 
560 00 
19, 920 00 
8, 922 79 
4, 381 10 
6, 060 00 
5, 130 00 
1, 493 90 
1, 951 86 
5, 597 83 
8, 611 20 
3, 035 00 
2,150 00 
2, 836 67 
3, 6-!0 00 
4,110 00 
11, E62 07 
980 00 
1, 060 00 
350 00 
4, 550 00 
16,460 00 
2, 070 00 
6, 491 57 
5, 180 00 
26,956 73 
1, 500 00 
7, 939 02 
5, 491 00 
10,119 so 
8, 749 13 
21,871 52 
3, 930 00 
3, 155 00 
4, 940 00 
12, 540 00 
810 00 
200 00 
13,210 00 
1, 380 00 
386, 118 28 
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Brought forward . ........... . 
To V. Sm1th .... .................. . 
W. H. Smith ............. .' .... . 
T. B. Shannon ................. . 
R. T. Smith .................. . 
S. S. Skerrett ..........•........ 
S. W. Terry ................... . 
J. L. Thomas,jr .............. .. 
J. Tyler ...................... .. 
G.Toy .... ....... ............ . 
J. A. Tibbitts ................ .. 
L. Thompson .................. . 
B. Upton,jr .................. .. 
G.B. White ....... ..... ...... . 
W. Wells . ..................... . 
G. W. Warren ................. . 
A. A. Warfield ................ . 
H. A. W obster ................ . 
G. Wood ...................... . 
Deduct repayments; 
:By S. Casey,j~.. .. .. . $387 94 
E. C. Men1man... 150 84 
S. W. Nichols . . .. 245 75 
Inspecting lighfJJ, 1879: 
By G. Dewey . . . .. .. . $P33 58 
P. C. Hains....... 1, 184 64 
2, 018 22 
Inspecting lighfJJ, 1870: 
To G. Dewey ........ ........ ...... . 
F. N. Farquhar .•.•...........•. 
Expenses of light-vusels, 1878: 
To S.D.A.mes .............. . .. .. .. . 
Expenses of light-vessels, 1879: 
To S. D. Ames ... ... .............. . 
J. M. B. Clitz .................. . 
R. T. Sruith .................... . 
Treasury Department ......... . 
Deduct repayments: 
:By A. S. Barker .....• 
J. M. B. Clitz .... . 
J.C.Duane ...... . 
C. S. Norton .... .. 
R. T.Smith ..... .. 
L. Thompson .... . 
G.B. White .••••• 
$43 05 
5, 090 85 
658 04 
74 28 
30 00 
6 67 
26 19 
Te l.xn.err:::e1 ~i~~~-~~~~~~: -~~~~ ~ .. 
J.Atkins .................... .. 
J . A. P. Allen ................ .. 
I.S.Adams ......... ........ .. . 
.A. S. Baker ............... ....•. 
C. H Baldwin ................ .. 
J. M. B. Clitz ................. .. 
W. P. Canaday ................ . 
J.C.Duane . .. ................ . 
F. B. Goss .................. . .. . 
G. Holmes ......... . .......... .. 
W. P. Hiller_ ................. . 
G. Hubbard ................... : 
E. A. Merritt .................. . 
C. S. Norton ................... . 
E. M. Pease ................•..• 
F. A. Pratt .................... . 
J.A.Tibbits .................. . 
Carried forward ............. . 
CUSTOMS. 
$386,118 28 
5, Oi>O OU 
5, 170 00 
41,612 50 
3, 655 00 
2, 251 05 
10,505 00 
13, 954 21 
2, 130 00 
5, 020 00 
2,150 00 
12,270 00 
1, 462 50 
1,171 64 
3, 635 00 
3, 000 00 
2, 690 0(1 
11,230 59 
14,930 00 
528,005 77 
784 53 
527,221 24 
1, 000 00 
1, 300 00 
2, 300 ()0 
292 99 
1, 968 26 
4, 000 00 
30 00 
6 40 
6, 004 66 
5, 929 08 
75 58 
71,000 00 
1,184 52 
5, 640 00 
3, 49<! 00 
1, 005 00 
3,154 66 
64,700 00 
3, 239 43 
5, 000 00 
10,628 13 
3, 417 00 
6, 992 21 
2, 270 00 
6, 362 43 
23,720 39 
2, no oo 
2, 9~0 00 
5,140 00 
222,597 77 
Brought forward ............ . 
To L. TI.J.ompson .................. . 
G.B. White ................... . 
Deduct repayment : 
By J . M. B. Clitz .................. . 
Expenses of fog signals, 1878 : 
To W. McFa' land ... ............. . 
Dednct repayment: 
By R. S. Williamson ............... . 
$222,597 77 
4, 946 1o 
17,005 32 
244,549 25 
20,000 00 
224,549 25 
350 00 
15 
349 85 
Expen11es of fog signals, 1879 : 
To W. McFarland . . .. . . • . • .. .. . . 13 18 
Deduct from repayments : 
By J. C. Duane . . . . . . . $20 70 
G. L. Gillespie. . . . 152 97 
J. N. M1llet· ....... 114 19 
R. S. Williamson . 63 50 
G. Weitzel . . . . . • 124 42 
Excess of repayments ......•. 
To J:lf.~f~~t !.~:. ~~~~~·. ~~~~ _: .. . 
0. E. Babcock ................ .. 
J.C.Duane . .................. . 
A. M Damrell ................ .. 
F. W. Farquhar ............ ~ .. . 
G. L. Gillespie . ................ . 
P. C. Harris . .................. . 
D.P.Heap .. .. ............... . 
J. N. Miller ................... . 
ji.·l :i~D~~~~n-:: ::::::::: .': .·.· 
G. Weitzel .................... . 
Expense of btwyage, 1878: 
475 78 
462 60 
3, 000 00 
15, 875 00 
8, 000 00 
500 00 
50 
1, 050 00 
350 00 
400 00 
300 00 
1, 950 oo-
2, 699 63 
12,900 00 
47,025 13 
To C. 8. Norton . . . .. .. • . • • . . . . . .. .. 495 95-
S. W. Nichols.................. 4 60 
500 55 
Deduct from repayment: 
By J. M. B. Clitz.......... .. .. .. . ••• 3, 897 40 
-----
Excess ofrepayment...... .•• 3, 396 85 
-----
Expense of buoyage, 1879 : 
To J. M. B. Ulitz .................. . 
G.Dewey .................... . 
E. C. Merriman ................ . 
S. W. Terry . .......•..•.•...... 
Treasury Department ......... . 
G. B. White ................... . 
Deduct repayments: 
By 8. D. Ames . . . . . . . $5, 504 47 
W. R. Bridgman.. 574 70 
A. S. Baker ..... 12 30 
S. Casey, jr....... 3, 619 29 
J. M. B. Clitz..... 503 11 
J. C. Duane...... 235 21 
W. A. Jones... .. 150 00 
E. J. Merriman.. . 15 63 
J. N. Miller...... 17 56 
C. S. Norton . ... .. 7 99 
S. W. Nichols .. .. 281 83 
S. W. Terry...... 21 14 
G. B. White . . . . . . 585 47 
11 437 99 
20 00 
1, 000 00 
1, 052 45 
345 ~1 
41 68 
13,897 13-
11 528 'iO 
2 368 43-
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Expense of buoyage, 1880 : 
To S.D . .Anws · ·· · ·--------·-·-----
..A. S. Baker . .................. . 
if.li3~~~;c~a-~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·. ~ ~ ~ -. ~ 
J. M. B. Clitz ... . .. . . ------ ... . .• 
S. Ca!iey, jr ..................... . 
J. C.Dnane .. .. .. .. .. .. .. .. . 
..A. N. Dannell . ......... - . --- - - -
~: ~: ~~f~~~~~: ~ ~ ~ -_ ~:: ~::::: . ~ ~ ~ 
w.n. news ..... .. ..... --·- ... . 
D.P. Heap . ............ ------ . . 
J. N . .Mlller ...... . .......... - .. 
E. C. Merriman ............ . ... . 
8: ·~: ~~~~~~~~~.: ~ ·_ ·_ ~ ·_ ~: ·. ·_ ·_ -_: ~ ~: 
S.W.Nichols ................ . 
Navy Department ...... ------. 
G. C. Reiter . ......... . ........ . 
W. F. Raynolds .. . .. .. .. . .... . 
J. S. Skerrett . ................. . 
S. \V. Terry ...... . ......•.... . . 
G.B. White . ... . ........... . .. . 
G. N. Woorl .................. . 
R. S. Williamson .............. . 
Deduct repayments: 
By S. Casey,jr .... ... $760 89 
W. H. Heuer. . . . . 684 96 
E. C. Merriman... 289 44 
S. W. Nichols..... 827 70 
Repai1·s and preservation of pub-
lic bttildings, 1878 : 
To C. A. Arthur .............•...... 
E. F. Fox ...................... . 
T. Gibson & Co ............... . 
U. Potthoff .................... . 
T. S. Stowe .................... . 
Deduct repayment: 
By E. S.J.Nealley ................ . 
Repai1·s and preservation of pub-
lic buildings, 1878 and prior 
years: 
$38, 000 00 
22, 380 00 
8, 675 55 
1, 000 00 
54,110 00 
1, 450 00 
22,200 00 
500 00 
200 00 
300 00 
2, 500 00 
157 15 
H, 903 00 
1, 125 00 
6, 750 00 
18, 739 20 
4, 245 2! 
292 90 
18, 511 58 
1, 000 00 
23, 206 87 
36, 50S 96 
2:-J, 990 R4 
12, 589 54 
], 142 50 
314,487 33 
2, 562 99 
311,924 34 
1,148 76 
3 69 
93 80 
24 00 
1 50 
1, 271 75 
9 45 
1, 262 30 
To T.Gibson&Co................. 99 39 
W. Struthers & Sons.......... . 10 50 
Deduct from repayment: 
By C. A . ..Arthur .................. . 
Excess of repayment .•.•..... 
Repairs and preservation of pub· 
lie buildings, 11::!79 : 
To Ames & Melcher .............. . 
M. D. Ball . ................•..•• 
T.,T.Hobbs .................•. ,. 
Hart & Akin ................ . .. 
H. Whitestone ................ . 
Deduct repayments: 
By T. J. Hobbs .. .. . $2,844 34 
N.B. Nutt ....... 69 33 
H. Ex. 203-5 
109 89 
1,148 76 
1, 038 87 
===== 
10 75 
30 00 
5, 000 00 
1 00 
4 87 
s, 046 62 
2, 913 67 
2,132 95 
Repairs and preservation of pub-
lic buildings, 18ti0: 
To T. J. Hobbs ................. . . .. 
J. s.nntan ............. . 
$95,000 00 
5, 900 00 
100, 900 00 
F1~rnitvre and 1·epairs of same 
for public buildings, 1878 : 
'l'o T. S. Stone...................... 2 05 
T. Gibson & Co................ 75 
Furnitu1·e , and 1·epairs of same 
fm· pttblic buildings, lll79: 
To ..Alaska Commercial Company .. 
T. Gibson & Co .............. . 
G . ..A. Mills .................. .. 
T.S.Stone .................... . 
Treasury Department ......... . 
TbomHon & Vandeveer ....... . 
T. A. Wl1eelock .............. .. 
Deduct repayment: 
By T.J. Hobbs ............... . 
Fu1·niture and repairs of same 
for public buildings, 1877 and , 
prior years: 
To W. M. Wiles ............... . 
Deduct from repayment: 
By W.M. Wiles ................. .. 
Excess of repayment ........ . 
Fu1·niture and 1'epairs of same 
fo1' public buildings, 1880: 
To T. J. Hobbs .................. .. 
0. Lawton & Co ............... . 
F. MacCrellish & Co .......... . 
..A. P. Tnttan ................. .. 
Treasury Department ......... . 
T. A. Wheelock ............... . 
Fuel, lights, antl water for public 
buildings, 1878: 
To Salem Gas Light Company, 
Massachusetts .............. . 
Fuel, lights, and water for public 
buildings, 1879 : 
To J. Belcher .............. -...... . 
City water works, Richmond 
Va ......................... .. 
Commercial ..Advertiser .Associa-
tion .................... - - ... . 
Department of public works, 
New York City ............ .. 
S.C. Greenhow ................ . 
..A. & H. Knorr ................ . 
Mayor ann aldermen Jersey 
City, N. J ................ ---
Newport water works ......... . 
New Jersey Ice Company ..... . 
Salem Gas Light Company, 
Massachusetts ............. .. 
Deduct from repayments: 
By T. J. Hobbs...... $7,551 39 
F . .A. Pratt....... 17 69 
Excess of repayments ....... . 
2 80 
553 67 
1 85 
156 00 
3 75 
36 67 
182 40 
50 
934 84 
278 29 
656 55 
185 75 
385 23 
199 48 
125, 000 00 
30 50 
5 25 
1 69 
240 04 
25 
125, 277 73 
70 
8 00 
15 24 
25 00 
33 33 
83 25 
22 15 
12 18 
3 83 
6 45 
90 
210 33 
7, 569 08 
7,358 75 
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Fuel, lights, and wate_1·, public 
buildings, 1880: 
To J. Belcher . . . . . . . . . . . . . .... ... . 
City water works, Richmond, 
Va ··············------------
Department public works, New 
York Cit_y .......... ---------. 
J . .M:. Flanagan, deceased ...... 
C. H. Fickett-------------------
S. Foster & Co ................. . 
S.C. Greenhow ...... ---- ..... .. 
T.J. Hobbs------------------ .. 
N. Hanson .................... . 
S. Kennedy, deceased ......... . 
Mayor .and aldermen, Jersey 
City. N Y -------·-----------
Newport water works .......... . 
~:8:8~~~~11~-:: ~ ~::: ::::::::: ~ ~~ 
Treasury Departmt'nt ......... . 
$2 66 
182 93 
166 67 
20 00 
27 00 
74 57 
1, 785 45 
350,000 00 
30 00 
12 33 
60 !)2 
42 17 
44 00 
17 87 
87 90 
352, 554 47 
Deduct repayment: 
By T.J.Hobbs ------------- ------- 52 50 
Heating apparatns for public 
buildings, 1877 and p1·ior 
years: · 
352, 501 97 
To Kim & Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 60 
Heating apparatus for public 
buildings, 1879: 
To Bartlett, Robbins & Co .....•...• 
T. J. Hobbs .................. .. 
R. J. Malcolm ................. . 
Deduct repayment: 
By T.J.Hobbs .................. .. 
Heat·ing apparatus for public 
buildin,qs, 1880 : 
To T.J.Hobbs ................... .. 
Treasury Department .. . 
Pay of custodians and janitors, 
1878 : 
By B. Birch .. .. .. . . .. $111 71 
Pay of custodians and janitors, 
1879: 
By B.Birch.... .. .... $61 35 
Pay of custodians and janitors, 
1880: 
To B. Birch .. .. . ................. . 
Deduct repaymenu: 
By B. Birch .. ...•.•................ 
Commissions to superintendents 
of lights, 1879: 
To J. A. P. Allen ...... ..... . ..... .. 
H C . .Akeley .................. . 
I. S. Adams .................... . 
W.A.Baldwin ............... .. 
J. S. Braxton, deceased ........ . 
H. L. Brown ................... . 
W. P. Canaday ............... .. 
8. Cooper ...................... . 
D. K. Cartter .......... _. _ ..... . 
.A.. C. Davis .. ......... _ .. _ ..••.. 
J.H.Elmer ................... . 
J. W. Fuller ......... _ ......... . 
F. B. Goss ..................... . 
G. Gage ..•.......•...•......... 
Carried forward ............. . 
3, 097 60 
10, 000 00 
1, 378 50 
14,476 10 
6, 638 01 
7, 838 09 
79, 913 35 
86 65 
80, 000 00 
79,500 00 
4 77 
79,495 23 
115 76 
200 00 
91 12 
21 74 
197 06 
30 00 
125 95 
37 50 
17 24 
33 76 
46 62 
41 75 
195 44 
78 38 
1, 232 32 
Brought forward ...... ...... . 
To E. Hopkins ................... .. 
J. T. Hoskins ................. . 
W. S. Howard .............. .. .. 
J.D. H<'pkins ................. . 
W. S. Havens ....... .......... .. 
A.T. Howard ................. . 
W. (}_Henderson .............. . 
G. \V. Howe ................... . 
G. Hubbard .................. .. 
T. S. Horlson ......... ......... . 
W. D. Hare .................... . 
W. P. Hiller .................... · 
F. C. Humphreys ............. .. 
T. F. House ................... . 
T. A. Henry· .................. .. 
H. F. Hen·iot ----- . ........... . 
G. Holmes . .................. .. 
P. P. Kirlder ................... . 
C. G. Manning ................. . 
C. B. Marchant ............... .. 
S. Moffit ..................... .. . 
.A..J.Murat .................. .. 
J. N azro ....... ................ . 
C. Y. Osborn ................... . 
F. A. Pratt .................... . 
J. G. Pool ..................... . 
C. R. Pronty . ...... .. ........ .. 
~: ~: f,~;:bi!,~o~::::.::: :::::::: 
W. T. Simpson ................ . 
J . .A. Tibbitts ................. . 
G.Tay ........................ . 
J. Tyler ........ ... -- ......... .. 
L. Thompson ................ .. 
H. A. W"ebster ............... .. 
.A. . .A. Warfield ................ . 
G. W. ·warren ............... .. 
W. Wells .... ........ ......... . 
Deduct repayments: 
By J.P. Sanborn..... $0 02 
J. A. Tibbitts . . . . 45 56 
Commissions to superintendents 
of lights, 1880: 
To J. A. P . .Allen .................. . 
H. C . .A. Rely .................. . 
I. S . .Adams .................... . 
G. E. Bowden ................. . 
H.L.Brown ...... ... .......... . 
J. H. Bartlett .................. . 
W. A. Baldwin ................ . 
G. T. Cranmer ................. . 
.A. C. Davis .................... _ 
J. H. Elmer .................. .. 
J. W. Fuller ................... . 
F. B. Goss ..................... . 
E. Hopldns .................... . 
.A. T. Howard ...... . .......... . 
G. Hubbard .................. .. 
H. F. Heriot----- .............. . 
G. W. Howe .................. .. 
J. T. Hoskins ................. .. 
W. G. Henderson .............. . 
J.D. Hopkin.:~ ..... __ ........ .. 
T. S. Hodson .................. . 
T. F. House .................. .. 
T. A. Henry ................... . 
W. P. Hillen .................. .. 
W. S. Ha,·ens ............. __ ... . 
W. D. Hare ................... .. 
F. C. Humph.eys. __ .......... .. 
8: ~: ~:~ct~£t::::: ~::::::::::: 
.A.. J. Murat ................... . 
J. Nazro ....................... . 
C. Y. Osborn .................. .. 
A. Putnayn ' .................... . 
Carried forward .•. •.......... 
$1, 232 32 
24 21 
7312 
37 87 
200 00 
37 87 
57 88 
110 62 
41 74 
79 75 
57 :n 
158 37 
137 43 
37 32 
75 88 
174 51 
7 00 
78 38 
24 50 
103 87 
56 88 
129 50 
25 88 
253 :n 
300 00 
191 29 
64 33 
78 87 
40 50 
310 93 
17 25 
45 56 
61 38 
53 25 
200 00 
131 69 
32 75 
37 50 
81 59 
4, 862 41 
45 58 
4, 816 83 
173 63 
200 00 
89 72 
293 27 
30 00 
31 13 
32 62 
31 12 
33 74 
46 62 
41 75 
199 33 
R6 30 
96 18 
119 62 
7 00 
62 61 
36 46 
54 06 
300 00 
60 69 
37 94 
167 29 
135 43 
113 63 
158 05 
18 59 
96 98 
58 87 
25 87 
168 56 
200 00 
39 87 
3, 194 93 
H.ECEJPTS AND EXPENDI'I'URES, JA80. 
1879-'80. 
Brought forward ............ . 
To F . .A.. Pratt. .................... . 
J. G. Pool ................... . 
J.P. :Sanborn ................. . 
L. Thompson .................. . 
.A.. A. Warfield ............... .. 
Deduct repayment: 
By A. Putnam .................... . 
Marine Hospital Service (no 
lrmit): 
To E. T. !<'ox, collector, Bangor, M<' 
J. D. Hopkins, collector, French-
man's Bay, Me ............... . 
J. A. Hall, collector, \Valdobor-
ough, Me .................. . 
G. Leavitt, collector, Machias, 
Me .......................... . 
L. M. Monill, collector, Port-
land, Me .................. . 
0. McFadden, collector, Wis-
casset, Mo .................. . 
W. C. Marshall, collector, Bel-
fast, Me .................... . 
E. S. J. Nealley, collector, Bath, 
Me ......................... .. 
N. B. Nutt. collector, Passama-
quodd.r, Mo ................ .. 
W. IT. Sargent, collector, Cas-
tine, Me ..................•.. 
J. S. Smith, collector, Bangor, 
Me .......................... . 
.A.. F. lloward, collector, Ports-
mouth, N.H ................ . 
W. Wells, collector, Vermont, 
Vt ......................... .. 
J . .A.. P. Allen, collector, New 
Bedford, Mass ............. .. 
.A.. W. Beard, collector, Boston, 
Mass ....................... . 
F. J. Babson, collector, Glouces-
ter, Mass ................... . 
J. Brady, jr., collector, Fall 
River, Mass ............... .. 
S. H. Dot:•n, collector, Ply-
mouth, Mass ............... . 
F. B. Goss, collector, Barnsta'.>le, 
1\.fnss ..................... .. 
C. B. Marchant, collector, Ed-
gartown, Mass .............. . 
C. H. Odell, collector, Salem, 
Mass ....................... . 
C. Harris, collector, Provi-
dencl', R. I .............. . 
F . .A. Pratt, collector, Newport, 
R.I ........................ . 
C. Northrnp, collector, New 
HavPn, Conn ................ . 
A.. Putnam, collector, Middle-
town, Conn ................ .. 
J . .A.. Ti!Jbits, collector, New 
London, Conn .............. .. 
\V. ll. Daniel11, collector, Oswe-
gatchie, N. Y ............. .. 
D. G. Fort, collector, Oswego, 
N.Y ........................ . 
W. S. llavens, collector, Sag 
Harbor, N.Y ................ . 
E. A. M11rritt. collector, New 
York, N.Y .......... .. 
S. Moffitt, collector, Champlain, 
N.Y ........................ . 
S. P. Remington, collector, Os-
w~gatchie, N.Y ............. . 
W . .r-1. S. Sanders, collector, Al-
bany, N.Y ................. . 
W. T. Simpson, collector, Gene-
seo, N. Y .................. . 
J. Tyler, collector, Buffalo, N.Y. 
Carried forward .•..........•. 
CU~TOMS. 
$3, 194 93 
193 25 
73 68 
162 62 
200 00 
33 63 
3, 858 11 
39 87 
3, 818 24 I 
203 65 
1, 215 37 
634 24 
720 83 
6, 615 09 
256 35 
363 51 
321 22 
431 75 
414 00 
1, 813 42 
150 40 
106 50 
1, 066 68 
14, 734 87 
14 00 
44 85 
204 25 
6, 730 00 
:.l, 993 43 
202 00 
2, 610 96 
363 20 
920 79 
452 02 
987 26 
72 50 
803 60 
110 00 
57, 500 00 
330 00 
107 10 
90 88 
2 47 
6, 626 61 
111,218 80 
Brouaht forward - ....... . 
To G. \V. WaiTen, collector, Cape 
Vincent, N. Y.... . ......... . 
J. S. .A dams, collector, Gre<J.t 
Egg Harbor, N. J . .......... . 
G. 1'. Cranmer, collector, Little 
Egg Harbor, N . . T .......... .. 
C. Haughton, collector, Perth 
Amboy, N.J ................ . 
ll. L. Brown, collector, El'ie, 
Pa ........................ . 
J. S. Rutan, colle()tor, Pitts-
!Jurgb, Pa . .. . • . . .. • .. . . . 
.A.. P. Tutton, collector, Phila-
delphia, Pa ................ .. 
T. S. Houson, collector, Easton, 
Mel .........................•. 
J. L. Thomas, jr., collector, Bal-
timore, Md .................. . 
F. Dodge, collector, Georgetown, 
D.C . ........................ . 
J. R. Braxton, collector, Norfolk, 
Va .......................... ·. 
G. E. Bowden, collector, Nor-
folk, Va .................. . 
,T. T. Hoskins, collector, Tappa· 
bannock, Va ................ . 
C.~- Mills, collector, Richmond, 
Va .......................... . 
J. B. Mitchell, collector, York-
town, Va ................... .. 
13. Upton, jr., collector, Tap-
pahannock, Va .. . .. . .. . 
G. Gilchrist, collector, Wheel-
ing, W.Va .................. . 
\V. P. Canaday. collector, Wil-
' mington, N.C............ . .. 
A.. C. Davis, collector, Beaufort, 
N.C ........................ . 
T. A. Henry, collector, Pamlico, 
N.C ........................ . 
C. G. Manning, collector, Albe-
marle, N.C ................. . 
C. li. Baldwin, collector, 
·Charleston, S. C ............. . 
G. Holmes, collector, Beaufort, 
s.c ·········· .............. . 
IT. F. Heriot, collector, George-
town, S.C ................... . 
J. Atkins, eollector, Sa>annah, 
Ga .......................... . 
J. T. Collins, collector, Bruns-
wick, Ga ................... .. 
J. M. Currie, collector, Saint 
Marks, Fla .. ............... .. 
E. Hopkms, collector, Saint 
Johns. Fla ................. .. 
F. C. Il11mphreys, collector, 
Pensacola .. l!'la .............. . 
J. Howell, collector, Fernandi-
na, Fla ..................... . 
.A.. J. Murat, collector, Apala-
chicola, Fla ................. . 
1<'. N. \Vicker, collector, Key 
West, Fla ............... .. 
R. T. Smith, collector, Mobile, 
Ala ......................... . 
\V. G. Henderson, collector, 
Pearl River, Miss .......... .. 
P. G. Hall, collector, Vicksburg, 
Miss ....................... . 
C. Lehman, collector, Vicks-
burgh, Miss ................ .. 
A. S. Badger, collector, New 
Orlonns, La ................. . 
J. R. Jolley, collector, T~che, 
La .......................... . 
J. L. Haynes, collector, Brazos, 
Tex ......................... . 
S. M. Johnson, collector, Cor-
pus Christi, Tex ........... .. 
C. R. Prouty, collector, Saluria, 
Tex ......................... . 
Carried forward ............. . 
G7 
$Ill, 218 80 
32 50 
264 15 
639 65 
42 00 
464 92 
4, 812 51 
19, 951 29 
225 80 
14, 089 32 
25, 946 04 
1,43il 10 
7, 855 94 
85 10 
2, 176 30 
11 15 
30 00 
270 20 
1, 415 81 
21 00 
1,496 58 
975 00 
5, 455 44 
13 50 
62 30 
4, 999 56 
83 00 
2i9 16 
934 15 
3, 453 12 
591 8i 
701 86 
3, 752 07 
5, 020 12 
118 00 
113 00 
3, 046 25 
21,867 18 
10 00 
211 00 
678 00 
29 2.5 
244,850 96 
68 RECEIPTS AND EXPENDITURE~, 1880. 
1879-'80. 
Brought forward ........... . 
To E. M. Pease, collector, Gal>es-
ton. Tex .. ... _ .............. _ 
T. 0. ShackPlforcl, collector, 
Louhn-ille, K.v _ . __ ........ . 
J. W. ]'nller, collector, Miami, 
Ohio ..................... . 
G. \V. Howe, el,lledor, Cuya-
hoga, Ohio .................. . 
J. G. Pool, collcf'tor, Miami, 
Ohio... . .. . . . ......... . 
R. H. Stephenson, collector, 
Cinci.nnati, Ohio . . . . . . _ ... 
\V. ~T. .~rnitl.J, collector, Mem-
phifl, lcnu . -·····-··-·-··-
.A. Wolf, collector, Nashville, 
Tt>nn ................. . 
H. C. A. Kt>ley, collector, Mich-
igan, 1\licll .................. . 
D. V. Bell, collector, Detroit, 
Mich .. ........ ... . ...... . 
C. Y. Oshnm, collector, Super-
ior,Mich ............ __ 
J. P. i'anborn, collector, Huron, 
l'tfich .... _. _ ...... _ ......... . 
J. C. Jewell, collector, Evans-
villi', Ind ........... ... _ .. . 
G. Fisher, colll•ctor, Cairo, Ill .. . 
w·. H. Smith, collector, Chtcargo, 
Ill . -.... _ .... _ ... ...... _ .. . 
C. H. Moulton, collector, La 
Crosse, \Vis .. . _ ............. . 
J. Nazro, collector, Milwaukee, 
\Vis_ .. _ .................... . 
J. Frankfield, collector, Minne-
sot!l, Minn ..•.. __ ..... _ .. _ . ... 
E. McMurtree, collector, Minne-
sota, Minn...... . ......... . 
V. Smith, collector, Duluth, 
Minn . ............. . ..... 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, 
Iowa ... . . .. .. . ..... ... .. . 
G. St. GPnn, collector, Saint 
Louis, Mo . ........... _ ...... . 
H . .A. Webster, cQllector, Puget 
Souml, \Vash ... . _..... . 
\V. D. Hare, collector, Oregon, 
Oreg .. ................. ___ _ 
J. Kelly, collector, Willamette, 
Oreg .......... . .............. . 
D. L Watson, collector, South-
ern, Oregon ...... _ . . . . . . . .. _. 
\V. \V. Bowers, collector, San 
Diego, Cal .. . __ ... _. . . .. .. 
T. B. ::5hannon, collector, San 
.Franl'isco, Cal . . . . . . . . ..... . 
Adam~ Express Company .... . 
B. Birch ............ ..... .... . 
C. H. Becker .......... ... . .... . 
C. C. Duncan .... .. ........... . 
J. H. Dialogue ................ . 
W. W. Frost ............. . 
}>enusylvania Company Star 
Union Liue . . . .. . . . . . _ .. ... 
Pacific Mail Steamship Com-
pany ........................ . 
A. T. Smith ................... . 
Tn•asury Department. . . . . . _. 
Treasury Departmrnt, Bureau 
Engraving and Printing . 
Drduct repayments: 
By appropriation ac-
count . . . . . . . . . $782 23 
ll. C. Akeley, 
Michigan, Mich. 1 00 
J. Atkin~, Savan-
nah, Ga. . . . . .. 1 50 
D. V. Bell, De-
troit, Mich _ 74 94 
G. E. Bowden, 
Norfolk, Va .... 15 00 
Carried forward ~74 67 
CUSTOMS. 
$:244, 850 96 
7, 782 08 
11 , 95;\ 72 
1, 301 23 
4, 099 !!4 
14 00 
9, 3~8 89 
3, 950 50 
1, 212 13 
215 85 
7, 163 26 
360 92 
42 60 
4, 880 10 
5, 742 97 
20,799 22 
959 82 
3, !l52 41 
200 75 
2, 436 75 
582 10 
1, 269 62 
14, 622 53 
6, 965 00 
40 75 
2, 107 18 
27 20 
88 75 
21, 938 94 
157 50 
28, 500 00 
19 69 
546 87 
3, 000 00 
24 00 
21 40 
1 00 
400 00 
1, 152 14 
7 75 
412,722 52 
<IJ2. 722 51 
Brought forwa,l'll 
1 By A.. \V. Be,trd, llOfl· 
ton, MaRK _ ..... 
.J. 8. Braxton, Nor-
folk, Vft 
A.. S. Batl~er, New 
Ol'l<>ans, La . .... 
J. H. Hartll'!t, Lit-
~~}~~- ~~~-~-0-1: 
F. Dorlg-e, George-
town, IJ. C ..... . 
W. P. Canady, Wil-
mington, N. C .. 
D. U . Fort, Os-
weg;o,N. Y ..... 
G. Fisher, Cairo, 
IlL. ... .... . --· 
F. C. Hnmphreys, 
Peu~ncoht, ti'Ja .. 
J. L. Ba:ynrs, Bra-
zoB Sa,ntiago, 
Tcx ... .. . 
J. A. Hall, Waldo-
boro. Me . 
G. \V. Howe, 
Cuyalwga, Ohio. 
C. N. Hines ...... . 
S.M. Jobuson,Cor-
pns Christi, Tex. 
W. LPach ..... 
L. M. Morrill , 
Portland, Me ... 
IV. C. Marshall , 
Belfast, Me ... .. 
E. M. Pease, Gal-
vt>ston, Tex .... 
C. R:· P,outy, Sal-
una, 'I ex ... ... . 
S. P. Remington, 
0<-~wogatchie, N. 
y ......... . 
G. St.. Gem, Saint 
Louis, Mo ------
1.'. B. Shannon, San 
Francisco, Cal._ 
W. H. Smith, Chi-
cago, Ill . ... . .. . 
R. 'l'. Smith, Mo-
bile, Ala ... ... . 
W. J. Smith, 
Memphis, Tenn. 
.A. P. Tutton, 
Ph ilacl elphia, 
Pa ........ . 
J. L. Thomas, jr., 
Baltimor<', Md .. 
Treasury Depart-
nwnt . ..... ... . 
F. N. Wicker, Key 
West, Fla ·-----
A. Wolf, Nash· 
Yille, Trnn ..... 
$874 67 
951 25 
646 80 
1, 227 72 
19 42 
1 00 
!) 10 
56 00 
2 75 
51 30 
52 00 
30 28 
40 00 
1 00 
123 50 
2, 070 00 
227 00 
6 40 
505 90 
11 75 
17 00 
140 91 
2,143 85 
234 58 
262 74 
2 00 
39 
3 00 
225 32 
131 00 
468 40 
.Marine Hospital Service p1·ior 
to J1tly 1, 1887: 
To T .. B.Shannon ................. . 
H. Whitestone .... ·----- ...... . 
$412,722 52 
10, 537 03 
402, 185 49 
27 
500 00 
500 27 
------
Life Savin.!J Service, 1877 and 
p1·ior years : 
By H. E. Hunting... . $26 68 
Life Saving Service, 1878: 
By J. G. W. IIavens .. $2 00 
J.Sawycr........ 2330 
25 30 
RECEIPTS AND EXPENDITUl~ES, 880. 
1879-'130. CUSTOMS. 
LUe Sa1•ing Service, 1~79: 
To I. R AH<lrews ................. . 
D. M:. Capps . . . . . . . . ........ . 
D.P. Dobbins ...... ........... . 
D. Ferns .... -~ ................ . 
F. Green ...................... . 
\V. Grf'en .................... . 
H.E.Ilnntting .... ........ . 
J. G. IlaY<'IlS .................. . 
R.Lluy<l ....... .. ...... . .. . 
J. A.. Mitig<'tt ................. . 
M. L.l\Iidglltt ................ . 
L. B. Midg<'tt ................. . 
J. M. Ricbanlson .............. . 
B. C. Sparrow .. . ............... . 
J. Saw.ver .. .................. . 
\V. \V. ''{arf',jr ............... . 
.A. \Vonlell .................... . 
J. Wllliams ................... . 
Deduct repayments: 
By D. 1'. Dobbins . . . . $3 88 
J. \V. Etlu•ri<lge.. 355 42 
H. E. Hnntting... • 103 29 
J. G. W. Havens.. 209 !3 
L1]e.Saring Service, 1880: 
To D. B. Anstiu ................... . 
G. H. Brown .................. . 
G. S. B:tt e~ ••••••••••.••.•••.... 
D.P. Dobbius ................. . 
J. W.Ethel"idge ......... . ..... . 
V. B. Etheridge ....... . ....... .. 
;r. G. W.llanns ............... . 
\V. H. Hunt ................... . 
~ Jf~t;:{~n_t~~~~- ~ ~:: ~::::::::.: :: 
"\V. R. Fen)' ....... ............ . 
W.R Louttit ......... ....... . 
L.ll.}litlgPtt,jr ......... ... . . 
B. S. Rich ..................... . 
J. M. Richardson .............. . 
\V. F. HO!!('l'S ••·••·••• .•••..... 
D.P. Hobbins ................ .. 
~-. t~'Si~~~:t·~·,;·::::: ::::::::::::: 
J. F. Smith ....... .......... .. 
J. W. White .. ............ .. 
C. W. Willoughby ..... ....... .. 
Deduct rcpaymcuts: 
By D.P. Dobbins . .. . $130 77 
J. n. w.na,·cus...... 52 19 
H. E. Huutting . . . . . . . 240 00 
~: ~~i~'i\~r-:::::::::::: 6~~ ~~ 
L(t'e Sa1•i11!J .service, contingent 
c.rpen~;es, 1878: 
ToN. Hall ................ . 
D. 1'. Dobbin:> . .. .. .. .. .. .. . . . 
B. Birch ..................... .. 
$41 46 
HU 00 
346 00 
3 00 
3 00 
3 00 
13 00 
54 00 
3 on 
282 66 
HJ!l 
2Ul 50 
84 00 
21 00 
23 30 
29 03 
11 00 
3 00 
1, 210 14 
671 72 
538 42 
9 33 
15 69 
15 69 
16,744 41 
54, 239 33 
152 26 
87, 633 00 
11, 000 00 
84, 155 9:\ 
15 69 
123 23 
33, 5.!H 5;! 
55 48 
26, 5GO 00 
16, 660 04 
364 13 
7, 642 00 
2:l, 2:17 34 
3l, 884 94 
15 69 
~. 391 35 
57 84 
3!10, 301 94 
1, 0.)6 09 
389, 145 8;i 
95 
24 so 
2:!9 43 
2;)5 18 
Deduct r<'payment: 
By B. llirch .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. 11 03 
Life-Saving Service, contingent 
expen!JcB, 1877 and prior yea1·s, 
act .lttne 16, 1880: 
~44 15 
To J. H. ~lerryma.n. ...... ... ...... 5 00 
Ik<lu~t from repayment: 
By J. W. Elhcrulgc................ 11 00 
Excess of l'l'Pll31llent 6 00 
Life-Saving Service, contingent 
expen.~es, 1879: 
'l'o Adams Express Company ..... . 
B.Hir~h . ....... .. ............. . 
N.B~ll ...... .................. . 
C. E. Babbitt .................. . 
J. S. B:tme.v .. .. ... ............ . 
J. Dla<'kbnrn , ................. . 
,J. Cook's e,;tate .............. .. 
D. P. Dobbins .. .. .. .. ...... .. 
R B. Forbf's ................. .. 
l". GibSII!l .................... .. 
\V. H. Godfrey ............. .. 
Hinkh·y & Co ............. .. .. 
\\'. R Louttit ..... .......... .. 
B. A. Lewis ...... . ........... . 
.J. ll. Mt'rrymau .. . ..... .... . .. . 
::Manhatlnn Otl Company ...... . 
,T. L. Parkinson ............... .. 
P:Li11e & Harding .. ............ . 
Jl. S.Rich ................... . 
J. l\1. ltichardson .............. . 
B C. Spano'v ....... ......... . 
Treasury Dt>partment ......... . 
\V. E. Vnn Al,;tine ............ .. 
J. W. White ................ . 
J.D. \Yan·cn ............. ..... . 
Deduct repa_yments: 
B.Y R. Hirch . . . . . . . . . $9.i5 39 
D.P. Dobbtns . . . 24 80 
J. W. Etheridge . 04 
II. E. Hnntting... 12 69 
J. \V. II a Yens .. .. 148 21 
ll. C. Sparrow . . . . 22 53 
J. ·w. White..... 100 oo 
Life·Saring Service, contingent 
expenses. 1880: 
To .An~tin·& Sparks ............ .. 
B Dir~h ........... ......... .. .. 
l>. Bell ....................... . 
J. Cook's t•state ............ .. 
\'{. F. Costou ................. . 
D. I'. Dobbins ................ .. 
Daniels & Co .................. . 
R. Dickt'IlS ............ .. 
DiArual Swamp Transft'r Com· 
.r. ~~~1ti;~l:i~t-ie · ~:: :::::::::::: 
R. B. Forbes .. . .......... ... . 
W. H. Godfrey ..... .' ......... .. 
H. E. Hunttin;r ............... . 
J. G. \\r. Il:wens ............ .. 
Henklc.r & Co ................ .. 
,J. V. Ilerhert ................. . 
II:tzn nl p,)\vder Company ... .. . 
G. \\r. Johnson ............... · 
J. ,Teuks & Co ................. . 
W. lL Lonttit ........ .. 
Life· Saving Raft Company .... . 
llanha!tan Oil Compan.v ...... . 
F. MacCrellish & Co ......... .. 
U. \\r. l\Joor0 .............. .. 
J. If. l\1erT_ymau .............. . 
U. II. MeL!'\lan ............ .. 
C. i:-l. ::'11eniman .... .. ...... .. . 
N orrunn, Smith & So11 ........ . 
F. H Newcomb ............. .. 
J. L. Pttrkinson ............... . 
J. l'roPll . .. .............. . 
Paine & Harding ............ .. 
J>erc Marquette Lumber Com· 
]>:111_\' ... ••••••.•••••••••••••• 
B. H. Hieh ..................... . 
,J. :1\t:. Richardson .......... . .. . 
C. II. Robinson .............. .. 
HohitiROu, Lord & Co . .... ... . 
B. C. 8pall'OW ............... .. 
Carried forward . .. .. . .. ..... 
69 
$3 25 
~. 000 00 
4 60 
1, 080 (JO 
25 00 
6 31 
2 10 
69 32 
50 
975 00 
275 00 
70 
1 45 
10 00 
6 78 
100 00 
48 76 
895 80 
i:!7 95 
2 48 
32 50 
18 52 
I 10 
100 00 
3 75 
5, 700 87 
1, 273 66 
4, 427 21 
143 55 
20, 143 76 
4(1 72 
6 20 
19 50 
150 71 
41 05 
100 00 
2 22 
1, 136 53 
1 50 
3 90 
2 076 34 
2:633 44 
1 50 
525 00 
1 35 
270 00 
5 62 
17 84 
1, 6.)7 96 
50 00 
6 95 
23 75 
38 29 
57 03 
13 85 
558 66 
10 00 
30 80 
2 00 
150 00 
22 55 
656 91 
476 65 
23 40 
1, 604 24 
1, 756 86 
34.460 63 
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Bron!!llt forward ........... . 
To \\'.IL~Iuith . ... ............... . 
<i-. 11. ::lhail'Pr . . . . ..... ..... . 
.J . ~awyer.... . ........ . 
Treasury l>l·partment .. ..... . 
\\'.A. TonP\ & Co .......... . 
\Y. l'pton · .. . .... . ....... . 
\V . E." Van Alstine 
\\'~tl ' DPpartuwnt ............. . 
,T. \Y. White ......... .. . 
Dt•dilCt repayments: 
By II E. Huntting... $6 27 
J. G. W. lTaYrns.. 50 49 
.T. l\L Richardson. 0 0:3 
J. 8aw.~ er 1:3 l7 
EstabliNhin_g life-saving slatioms 
(no limit) : 
To S. Ayers ............ .......... .. 
.A.uHtiu & Sparks .. ... . ........ . 
C. B. Adams .. .. .. . .. .. ...... .. 
G. A. Bames ........... . 
J . .A.. Bums ... . ... ........ . 
R. Birch .... ........... ..... . 
A. F. Botsford ................. . 
G. H. Clo~e . ........... . .. . .. . 
fo;.~ ta:!~~{~?.::::::::::::::: 
W. I•'. Coston ................. . 
J. H. Cal row......... . . . . . . 
E. B. Dean & Co .......... .... . 
Daniels & yo . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Dismal ::;wamp :-team Trans. 
Company ..... .. .. .. .. .... . 
H. DeYiin . .................. . 
Farris & Garfieltl ............. . 
Fid!l, Leiter & Co ............. . 
C. 1' . . Forte ...... ......... ... .. 
,V, (hcenwoocl. ............... . 
W. H. Godfrpy . .. .... .... .... .. 
J. H. Green . . . .. ....... . 
P. G. Ht•ndricl,sou . ..... ... ... . 
I. V. Harris.... . .. . .... ..... . 
W. II .. lohnston ............ . 
J. Jenks & Co ................ .. 
Kent & Bnhue ................ . 
J.P. Loelc &Co .............. .. 
Life-savin~ Raft Company .... . 
C. Maxson & Co ........... . .. . 
J. H. Merryman .............. . 
J. D. Max ted & Co ........... . 
C. H. ::\(cLellan . .. . ...... .... .. 
C. S. Merriman ............... . 
A . .A.. McCullough ....... . 
F. H. N ewcomb ............... . 
Paris & Jordan ..... . 
Pere Marftuette Lumbe1· Com-
E~~?~~,~~~~:::::: ... ::::::::::: 
Robinson, Loro.l & Co .. . ...... . 
C. H. Robinson .............. .. 
B. F. ~tuart ................... . 
C. Selleck .................. .. . . 
J. & F. Stewart . .............. .. 
B. C. Spa now ................ .. 
J. E. Strn,wband .............. .. 
W. A. Torry & Co ............. . 
Tug H. H. Bub see ............ .. 
~gu~~l. ~~~-:::::::::::::::: 
\V. J. Williams .............. .. 
A. L. Weeks & Sons ......... .. 
S. S. Ware .......... ........ . .. . 
War Department ............. . 
CUSTOM::;. 
$34, 460 63 
2, 160 00 
1, 937 60 
745 96 
490 31 
1 08 
34 35 
2 15 
4;)2 46 
I)!) 24 
40, 383 78 
75 96 
40, 307 82 
7, 110 00 
21'11 35 
100 00 
2, 375 00 
fJ80 00 
25, 004 00 
l, 800 00 
180 00 
224 38 
5 00 
6:J 75 
420 00 
63 6~ 
5 40 
28 99 
14, 750 00 
2,163 12 
055 20 
l , 2~~ ~g I 
53 40 
4, 004 20 
2, P47 00 
85 00 
7 00 
l4 35 
282 64 
415 00 
450 00 
2, 329 41> 
l, 040 67 
1, !lOU 20 
43 38 
216 88 
1, 648 40 
15 25 
2, 487 00 
36 00 
19 52 
I 3, 235 33 
39 86 
1, 275 00 
1, 250 75 
100 00 
13 40 
4 25 
400 00 
86 66 
86 66 
36 00 
999 00 
865 00 
1, 379 44 
681 90 
Brought forward ............ . 
Deduct repa:yments: 
By B. Birch...... . . . $143 76 
.T. H. Merryman.. 1, 898 50 
E. \V. ·watson . . . . • 58 
Rebuilding and improt,ing life· 
sarin.IJ staticns (permanent): 
To C. Woo1!............ . ..... 
Dl·dnct. repayments: 
By II. E. Hnnttiug . . $8 00 
J. G. W.llavens.. 10 00 
B. C. Spa now . . . . 65 
Butldi?I.IJ or purchase of such 
re.,sels as may be req1ti1·ed for 
the revc1111e sert,ice (permanent): 
To T. ~1. Le Baron ................ . 
I>eclnct f!'om repayments: 
By D. V. Bell . . . . . . . . . $107 26 
H. K Brown...... 44 75 
C. E. Emory . . . . . 28 00 
C. L . Hooper . . . . . 16 00 
E. A. M:erritt..... 766 51 
L. M. Mo1rill... .. 4 38 
N. 13. Nntt .. .. . .. 149 02 
'I'. B. Shannon . . . . 39 02 
R 'l'. 8uJith....... 15ti 50 
G. Ta.l'...... . .. . .. 1:3 00 
A. P. T11tton . . . . . 17 16 
ll . .1.. Webster... 9 54 
ExeeRs of repayments ....... . . 
CumJJenHation in liett of moie-
ties, 1878: 
To A. S. Ba<lger ..... . ........... .. 
D. V. EC'll ........ ............ .. 
A. W. Beard .......... . ....... . 
W. IT. Daniels ................. . 
B. Flager ...... . ......... . 
.A. F. Howard ............. .. .. . 
.T. L. Hnsnes ............ ...... . 
S.M. Johnson ................. . 
.r. K!'lly .......... ............ . 
E . .A. Mt•rlitt ................. .. 
S. Moffitt ................ .. . 
L. M. Morrill ... ... ............ . 
N. B. Nutt ................... . 
B. S.J. Neally ........... . ..... . 
C. R. Prout.v ................. .. 
E. M. Pease .................. . 
S. P. Remington .............. .. 
J. S. Smith ............... ... . 
T. B. Sba1mon ... ........... . . .. 
W. T. Simpson . .. ...... ........ . 
S. C Slade . ...... .... ....... .. 
J.P. Sanborn .................. . 
R. 1'. Smith . . . ........... .. .. 
J . .A. Tibbits ................ .. . 
.A. 11 • Tutton .... .... ........ . . 
.A. Vandine ................... . 
W. Well!< ...................... . 
II . .A.. Webster ................ . 
.F. N. Wicket· .. .............. . .. 
Deduct repayments: 
By W. 1'. Simpson... $14 13 
R. T. Smith .... .. l!l8 31 
Carried forward.............. 85 488 45 
$85,488 4& 
2, 042 84 
83,445 61 
75 0() 
18 6() 
56 35 
6 91 
1, 351 14 
1, 344 17 
240 23 
126 86 
30!l n 
155 19 
30 36 
102 14 
160 04 
136 75 
251 35 
10, 822 66 
634 18 
700 57 
67 21 
2 4& 
42 36 
216 08 
32 93 
38 54 
429 32 
14 13 
370 07 
317 32 
188 31 
65 59 
532 96 
322 26 
885 85-
58 62 
48 1(). 
17, 301 16 
202 44 
17, 098 72 
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Compensation in lieu of moie-
ties, 1879: 
To A. W. Beard ................... . 
D. V. Bell ............. .. ... . 
.A. II. Jones ........ -------.--. 
E. A.l\IP1ritt ................. . 
N. B Nutt - --· ------ --------· 
\Y. 'L'. Simpson ............... . 
R. 'l'.Smitlt ............ ..... .. 
J. L. 'l'homasjr ............... . 
F. N. Wicker .................. . 
$-1- 13 
2 66 
250 00 
:.196 36 
1\13 29 
14 13 
188 31 
2J 85 
118 05 
1,187 78 
========= 
Compensation in lieu of moieties, 
18i9 (transfer account) : 
By .A. W. Beard...... $7,500 00 
Protection of sea-otter htmting 
grounds and seal fisheries ·in 
Alaska, 1879 : 
To Treasury Department . . . . . . . . . . $22, 902 88 
::..=== 
Custom-hot~se Boston, ]{ass. (no 
limit): 
To B. Birch ....................... . 
T. J. Hobbs .................. .. 
Deduct repayment: 
By T. J. Hobbs .................. .. 
Custom-house and post-office Fall 
Rivu, Mass. (no limit) : 
17 50 
9, 500 00 
9, 517 50 
221 76 
9, 295 74 
ComtJensation in liett of moie-
tie .~. 1877 and prior years: 
ToO. Ellison .................... . 
To B. Birch................ .. .. . .. 3, 813 35 
74 62 J. Brady,jr .... .. .... .. .. . .. . .. 47,000 00 
Compen.~ation in lien of tnoieties, 
1877 and prior yea1·s (tran.'.fer 
accmmt): 
To .A. W. Beard .................. .. 7, 500 00 
==-======= 
Compen.~ation in liett of ?tWteti es, 
1H!l0: 
To D. V. Bell ...................... · 
A. W.Bea.rd ................... . 
B. Flap;le1· .................... .. 
F. B. G ass ............ .. ....... . 
A. F . .Iloward ................. . 
S. :M. Johnson ................. . 
.E. A. Merritt ............... .. 
C. R. Prouty ........... ------
T. B. Shannon ................ . 
: .. ~~:~w~~~~~-::::::::::::::::: 
F. 1... \.Vicker ............ ------ . 
W. Wells .. .......... ------- .. .. 
Salaries and tt·aveling expenses 
of aaents at seal fisheries in 
Alaska, lii79: 
To J. \V. Beaman ................ .. 
J.ll. Moulton ............... .. 
H. G. Otis ............... .. .... . 
Deduct repayment: 
By B. F. Sclibner ................ .. 
227 33 
61 00 
42 38 
243 02 
109 68 
407 98 
11,700 04 
110 02 
177 30 
150 00 
340 47 
15 12 
240 8! 
13, 825 18 
368 01 
2, 674 02 
541 48 
3, 583 51 
547 50 
3, 036 01 
-------
Salaries and t1·aveling expenses 
of aaents at seal fisheries in 
Alaska. 1877 and ptior years: 
By J. H. Moulton . . . . $278 25 
Salaries and traveling expenses 
of agents at seal fisheries in 
Alaska, 1880 : 
To J. H. Moulton ................. . 
H. G. Otis .................. .. 
B. F. Scrilmer ................ .. 
Union Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
Standard toeights and measm·es, 
1880: 
3, 258 41 
2, 952 85 
547 50 
54 50 
6, 8l3 26 
=== 
To J. W. Porter................... 3, 045 75 
Standard weights and measures, 
1879: 
To J. W. Porter . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 271 15 
=== 
Custom-house and post-office 
Har'fo1·d, Conn. (no limit): 
To B. Birch ............ ........ ... . 
H. C. Robinson ............... . 
50, 813 35 
799 50 
16, 000 00 
16,799 50 
===== 
Custom-house and post-o.f!ic,t Al-
bany, N. Y. (no limit): 
To B. Birch ....................... . 
W. ll. Craig ................... . 
8, 753 34 
76, 000 00 
84,753 34 
=== 
Barge-office building, New York, 
(no limit): 
To B. Birch . .. . .. . .. . .......... .. 
E. A. Merritt ................. . 
11, 233 30 
97, 000 00 
108, 233 30 
=-=== 
Cnstom-hou.~e at Norfolk, Va.: 
To J. J. Simpkins .. .. .. .. .. . .. .. .. . 5 72 
=== 
Custom-house at Charleston, S. 0. 
(no limit): 
To B. Birch............ . .. .. .. .. .. . 1 67 
C. H. Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 123 95 
1,125 62 
=== 
Custom-house at New Orleans, 
La. (no limit) : 
To B. Birch................ .. .. .. .. 5 04 
A. S. Badger .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 36, 672 15 
Deduct repayment: 
By A. S. Badger ................... . 
36,677 19 
335 53 
36,341 66 
Custom-house ctnd post-office at 
Cincinnati, Ohio (no limit) : 
To B. Birch...... .. . .. . .. .. .. .. • .. • 5, 422 40 
R. H. Stephenson. . . . . . . . . . . . . . . 230, 000 00 
235,422 4(} 
=== 
Custom-house and post-office, 
Evansville, Ind. (no limit) : 
To B. Birch .......... ............ . 
J. C. Jewell ................... . 
34 67 
s, 000 00 
8, 034 6'1 
• 
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Oustom-hottse and sub-treasury. 
cf:c., Chicago, Ill. (no limit) : 
To B. Birch ...................... . 
.J. M. Marlier ................. . 
W.H.Smi.tb .................. . 
Deduct rep;yment: 
By .J. M. Mueller ........... . 
Marine ho8pital, ]fentphis, 
Tenn.: 
To B. Birch . ... . .............•..... 
Custom-house, court-hot.tse, and 
post-office, ][emphis, 'I'enn. (no 
lin,it) : 
To B. Birch .... ........ ........... . 
W . .J. Smith ... ............. ... . 
Deduct repayment: 
B.Y W . .J. Smith ................... . 
Custom-house, cottrt-house, and 
post-o.ffice, NaJJhville, Tenn. (no 
limit): 
To B. Birch ....... ........... ..... . 
A. \Voolf . ....•.......... ... .. 
Ou-~tom-house, cf:c., Saint Lottis, 
Mo. (no limit) : 
To B. Birch . ............... .... ... . 
G. St. Gem .................... . 
Deduct repayments: 
By T. Hi.llhouse...... $2, 199 63 
. G. St. Gem . . . . . . . 78, 073 57 
Custom-house, post-o{jice, cl!c., 
Kansas City, .JI.!o. (no limit): 
To B. Birch .... . .. ..... ..... ...... . 
R. T. VanHorn . .......... ..... . 
L. H. Waters ................. . 
.Appraisers. stores, San Francisco, 
Gal. (no limit) : 
To B. Bn·ch ...... ....... . ...... ... . 
T. B. Shannon ..... . ......... . 
Deduct repayment : 
.By Treasury dPpartment ......... . 
Marine hospital, San FTancisco, 
Cal. (no limit): 
By T. B. Shanuon . . . . 68 27 
Nuble Head light-station, .iJlaine: 
To C. E. Blunt ......... ........... . 
Dednct from repayment; 
By .J. C. Duane .... ............ . . . . 
CUSTOMS. 
$22, 591 38 
717 71 
635. 000 00 
658, 309 09 
27 60 
658, 281 4!) 
300 00 
5, 312 31 
14, 4!)5 80 
19, 808 11 
878 52 
18, 929 59 
5, 922 22 
37, 000 00 
42, 922 22 
13,475 54 
273, 073 6l 
286, 549 15 ' 
80, 273 20 
206, 275 !)5 
5, 721 80 
25, 500 00 
3;33 00 
31, 554 80 
Day beacons, Maine, New 
II amps hire, and Massachusetts 
(no limit) : 
To C. E. Blunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4, 600 00 
Boat landings at light-stations, 
1J.Iaine, New Hampshire, and 
][assachusetts: 
To C. E. Blunt .... . ...... ...... .. . 2, 000 00 
Drductrepa,vment: 
By .J. C. Duane ..... ....... ::.. . . . 2, 000 00 
Ipswich light-8tation, jJ[assachu-
setts (no limit) : 
To .J. C. Duane ............ . ....... . 
Gape Poge light-station, ][assa-
chusetts (no limit) : 
10, 000 00 
To 'J". C. Duane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Stage H'lrbrn·light-station, Mas-
saclm.~etts (no limit) : 
To J.C.Dua11e..................... 10,000 00 
lle La ][otte light-station, 'Ver-
moJ"t (no limit) : 
To .J C. Duane...... . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Falkner's Island jog signal, New 
roTh: (no limit): 
To .J. C. Duane...... . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Execution Rocks fog signal, New 
York (no limit) : 
To .J. C. Duane..................... 15,000 00 
Steam Jlill Point light-station, 
.New rork (no limit) ; 
To .T.C.Duane..................... 300 00 
Staten Island depot, New York 
(no limit): 
To .J. U. Duauo . ................ . . . . 10, 000 00 
Gold Sp1·ing Hm·bo1· light-station, 
New l'ork (no li1nit) : 
To .J. C. Duane .................... . 
Great Beds light-station, New 
Jersey (no limit) : 
10, 000 00 
To .J. C. Duane..................... 10, 000 00 
Wrrck of the Scotland light ship, 
New York, harbor, New Jersey : 
By A. C. Rhimi . . . . . . $1 00 
Light on the Delaware River, Del-
3.) 57 awfu·e : 
40, 500 00 To W. F. ltttynolds .... .. ........ . 
40, 535 57 Hooper's Straits light-station, 
_jj{aryland (no limit): 
172 95 To 0. E. Babcock ........ ....... . . 
40,362 62 
1, 650 00 
4, 530 55 
Jone.1 Island light-station, ][m·y-
land (limit): 
To 0. E. Babcock ................ . 
Gape Henry light-station, Vir-
gmia (no limit) : 
To 0. E. Bttbcock 
Laurel Point li,qht-strttion, North 
Oa1·olina (no limit) : 
20, 000 00 
1-J., 000 00 
22, 000 00 
35, 000 00 
Ex:cess of repayment. .... --------;:880 55 
To 0. E. Babcock .. ............... . 19, 000 00 
Whale's Back jog signal, New 
Hampshire: 
By .J. C. Duano . . . . . . $1, 781 74 
Beacon-light8 in Currituck and 
Albemarle Somtds, North Car-
olina (no limit) : 
To 0. E. Babcock ..•............... 7, 000 00 
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Paris Island light-station, Sontlt 
Carolina (no lwt.it) : 
To P. C. Hains..................... $3, 000 00 
Drduct from repa,vnwnt: 
By W. A. JonPs...... .... .......... 3, !)80 08 
Excess of repayment ..... __ . 9110 OS 
HiltonBeadanclBay Point light-
station, South Carolina (no 
limit): 
To P.C.llains ...... . ..... . 
Deduct repayment: 
By W. A. Jones .............. ·--- .. 
Fort Ripley light st1rtion, Sottfh 
Oa1·olina (no lirm't) : 
By W. A. Jones._.... $2 00 
Fig Island light-station, Geo,-yia 
(no limit): 
ToP. C. Rains ........... - .. -----· .· 
16, 000 00 
5, 055 GO 
10, 944 40 
l, 060 00 
American Shoal light-station, 
Florida (no limit) : 
To F. '\V. Farquhar . ......... _ ... _. 22,000 00 
W. H. Heuer . __ .... __ ..... .. _ 43, 000 00 
li5, 000 00 
Dell net repayments: 
By G. Dewey .. ----- . $:{00 00 
F . N. Farquhar... 2(;~ 95 
P. C. Hains _.... 11, 907 80 
------ 12,470 75 
Fowey Rocks light-station, Plol'-
ida (no limit): 
To G. Dewey .. ___ -- ... - . . . . . . . ... 
D(•dnct repayments: 
By G. Dcwe) . . . $:!, 232 72 
1, 074 f\7 
No1·thwest Passa.qe light-station, 
Flo1'ida (no limit) : 
By W.H.llener ... .. $1,873 84 
Trinity Shoalsli,ght station, Loui-
biana (no limit) : 
To G. Dewey ... _ ... __ .. -- ... - ... -. 
.ilfaumee Bay light-station, Ohio 
(no limit): 
By W. MeFarland . . . $82.) 78 
52, 5:!0 25 
10, 000 00 
3, 307 50 
G, 602 41 
5, 000 00 
Sandw;ky Bay light-station, 
Ohio (no limit) : 
To W . .McFarland .... _._ . .. _ ... __ . 7, 000 00 
D. P. Heap . . . - ...... - _ ... - .. _ 4. 007 46 
D<'<lnct l"E'll:l\ ment: 
By '\Y. ~tcl<';•rlnud .. _ ·. . . . __ . __ .. . 
Pirrhead Beacon light-station on 
the lctkes, :Jf.ichigan (no limit): 
To J.C.Duane .. . . -···-·· · --
D.P.Il<'ap ........... --
'\V.McFMlaml ·---·· ..... . 
G. W<'itzel .......... · - ·-
1 l, 007 4G 
4, 007 4G 
7, 000 00 
:i, GR3 40 
2, 249 74 
<!, 000 00 
0, 800 00 
19, 733 14 
Deduct repayment: 
By W. McF<11-lanu ----·. -- .. ----.. GOG 29 
19,12G 85 
~--------------------------- - -------
Stannard Rock light-station, 
:Michigan (no limit) : 
To G. WeitzeL------------·------- $55,000 00 
Sheboy,ryan River light-station, 
"llichigan (no limit) : 
To G. WeitzeL ........ -----· ----· 7,000 00 
Point Wil8on light-station, Wash-
ington Territory (no limit): 
To G. L. Gillespie . ____ .. ___ - _. _---- 5, 000 00 
-===-=;:::== 
Point No Point light station, 
WaHhington Territory (no 
limit): 
To G.L .. Gil'espie ....... -----------
Tillamook Head light-station, Or-
egon (110 limit) : 
To G. L. Gillespie.--.----·-. __ .. --· 
Trea,ury Department 
Columbia River light-station, Or-
egon: 
By N. Michler .... --· $1 26 
Racine Point light-station, lVis-
consin (no limit) : 
To J. C. Duane __ .. __ ... _____ . --- --
G. Wdtzel.-----·-------- .. -- .. 
Point Pinos light-station, Cali-
fornia (no limit) : 
To R.S. "rilliamson ............. .. 
Point Bonita light-station, ('ali-
fornia (no limit) : 
By R. S. Williamson . $14 02 
======-======= 
Santa Ba1·bara light-station, Gal-· 
ijontia (no limit) : 
I~y R. 8. Williamson . $200 00 
Farallon .fog-signJ.l, California 
(no limit): 
To .J.C. Dunne-----·---- .. .. - .... 
Steam tender for ·the Atlantic 
coast (no limit) : 
To G. Dewt:>y .. _____ .... _-.- _ .. --- .. 
G. B. White ........ . 
11,037 77 
48,717 53 
282 47 
49, 000 00 
2, 481 36 
25,000 00 
27, 481 3G 
G, 000 00 
2, 450 00 
230 84 
4, 7G9 lG 
5, 000 00 
===-====== 
Depot for the si;-cth district (no 
li1nit): 
To P. C. Rains .. . . _ .. _ .... ____ . _ 10, 000 00 
Depot for the twelfth district (no 
limit): 
To 1{.. S. Williamson._. ___ ... __ .... 
Road'ways at statioms on Pacific 
coast (no limit): 
To G. L. Gillespie .. --· .......... _. 
R. S. Willianu:~on __ ....... ---.-
Repai1·s and p1·otection of light-
station, fou1·th dibtrict (no 
limit): 
To W.F.Raynolds .. ---------- -- · 
10, 000 00 
350 00 
2,6<11 9G 
2, 991 9G 
7, 400 00 
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Duplicate fog signals for the coast 
of the Dnited States (no limit) : 
To J. C. Duane ................... . 
R. S. Williamson .......... .... . 
G. W'eitzel.. .................. . 
Steam tender fo1· Tlrestern l"iver 
liqhts (no limit): 
To G. Dewey ..................... . 
J. J. Read .................. ... . 
Deduct repayment.: 
By G. Dewey ..................... . 
$4, 400 00 
2, 967 50 
12, 000 00 
19,367 50 
5, 000 00 
44-, 054 82 
4!1, 054 82 
4, 054 !j2 
--45, 00000 I 
=:::s=========== 
Steam tender for . the Pacific 
coast: 
To J. M. B. Clitz .................. . 
G. Dewey ...... .... . ....... . .. . 
Deduct from repayments: 
:By J. M. B. Clitz. ... $28 56 
G. Dewey....... 7, 247 62 
5, 772 62 
1, 475 00 
7, 247 62 
7, 276 18 
Excess of repayments . . . . . . . 28 56 
Repayments to importe1·s, excess 
of deposits (no lirnit) : 
To C . .A . .Auf:l'mordt & Co ...•••.... 
.Arnold, Constable & Co ....... . 
J. A.. P . .Allen ...... _ .. . ....... . 
Aucl1incloss Bros . __ .......... . 
J. Atkins ..................... . 
J. 11. Atwood··---· ........... . 
.Arnson & Wilzinski .......... . 
H. W. A.mis ................... . 
J. B . .Allen._ .... . ......... ... .. 
E. Atkins & Co ............... . 
A very & Lockwood _ ...... ... . 
.A.. B . .Ansbacber ... ___ . ___ .... __ 
.Acker, Merrall & Condit . ..... . 
M. Arnohl & Rothfeld ......... . 
.Anderson & Simpson ... .. ..... . 
1'. V. .Allis ................... . 
Banning, Bissell & Co ......... . 
.A. & S. Blumenthal .......... . 
Blumenthal & Blanchard .. ... . 
D. V. Bell .................... .. 
.A. W. Beard ...... .. . ..... .. .. . 
W. BaUamy & Haley .......... . 
.A. S. Badger .................. . 
Bassetti & Xiques ............ . 
J. R. .Booth ................... . 
.A. Blum, jr., & Sons ... .... .... . 
~~~ J~ .B~~k:s_. ~ ~ ~: : : ::: ::: ~ : :; 
C. Bertaux & Badon ..... . .... . 
G-. E. Bowden ................. . 
J. ·'N. Butler Paper Company .. 
W. S.Brown .................. . 
J. Becl•el & Co .............. . . 
E. H. Bailey _ ... . ............. . 
G. W. Burtis ........... . .... .. . 
Busk & J evons . ... . ........... . 
J .• r. Bailey & Co . ............. . 
Brewster & Wills ............. . 
.A. Bennett & Co ...... .. ... . . 
Baltimore and Ohio Railroad 
lci~~~E~·:·:·:·:·:·:·: :·:::::::: ~ ~: 
C. H. Baldwin _ .. . ........... .. . 
R. E. Brandtberg ._ ............. . 
Brown, Cmwford & Co ....... . 
N. Bickard . ................... . 
C. B eck ....................... . 
E. D. Bigelow & Co .. ......... . 
Carried forward ............. . 
51 60 
203 70 
4!) 27 
54 20 
950 00 
28 20 
167 80 
10 40 
12 80 
39 45 
3 50 
380 00 
48 70 
86 73 
66 35 
29 10 
107 90 
87 15 
615 35 
1, 700 00 
327,704 05 
24 90 
43, 000 00 
67 60 
20 07 
487 00 
11 55 
387 20 
231 40 
488 56 
31G 00 
4 00 
61 85 
493 20 
87 25 
820 20 
11 75 
13 20 
181 60 
1, 828 20 
28 00 
62 35 
500 00 
200 00 
171 00 
257 80 
50 20 
378 30 
382,579 43 
Brought forward ............ . 
'l'o ll~>nham, Bayese11, Pickering & 
Co . .. ............... ....... . 
II. & B. l3ecr ... .. .. .. ...... . .. . 
E. .I<'. Dd Bondis ...... .... . .... . 
II. Bronzano .................. . 
B. Bntltle . .......... . ....... . . 
1:<'. ,J. Babson .................. . 
N. Bo_l'nton & Co ............. . 
ll. Bemheimer, Son & Co ..... . 
II. Bakl:'r & Co ................ . 
IT. A.. Borell ................... . 
Banws & Bro ................. . 
BcndlH·im Bro~. & Co ......... . 
Bcnharu, Pickering & Co ..... . 
Bdtlo BroiL ............ .. .... . 
,r. W. Butlor & Co . ........... .. 
A. Berni ..................... . 
Balfour, Guthrie & Co ........ . 
H. Bokor & Co . ..... . ......... . 
C. ]~runs & Son ............... . 
Baldwin Bro~. & Co ..... ... .. . 
B. Bissell .. . .. .. . ........ . 
Beadt & Co ................... . 
Iknsnn Bro::l . .............. ... . 
'i\". P. Canaday ..... ....... . .. . 
F. Ch~lllYit'Re ................. . 
P. \V. Clements ............... . 
Chapin & Gore . .............. . 
S. H. Cohen & Bro ............ . 
Cottit•r & Co ... .......... ..... . 
D. K. Cartter .................. . 
J. Uliit'ord .. ... ... ...•...... . ... 
.A. Chesebrough ....... ........ . 
.A. Cusimano ...... . ........... . 
W.Coh!'-n ..................... . 
.A. Contul'ie ..... .......... .... . 
,J. A. ('ook~ .. ........ .... .... . 
G . .A. Clark & Bros .......... . . 
\Y. N. Cromwell .............. . 
J.Clay ... ..... ................ . 
A.. Curri e ..................... . 
Cha.m bcrl<Jin & Co .... .. ..... . 
Cum1wr, Jones & Co ....... . .. . 
Clark, l!'riend, Fox & Co ...... . 
B. F. Cog~ well .. .. ......... .... . 
l!'. Camerolon . ................. . 
Caswell, llft?.anl & Co .... ..... . 
Cook, Burden & Co ........... . 
Calhoun & Roubins ........... . 
G. Corral & Co .. .....••....... 
Clark & Robbins ... ......... .. 
,T. W. Candler & Co . ......... . 
Chicago Journal of Commerce .. 
J. Cmnpul'll & A. Hend!'n;On, jr 
C. F. Dumhma.nn & Co ..... . ... . 
Drt>yfufl, Kobn & Co . . . . . 
.A. DiepPlt hrock ............ ... . 
F. A. Dickey .. ............. . 
M .• r. Drucker .... . ........... . 
8~~l;pr~·. ~~~~~~f.~.?-~::~·.::·.: 
F.Dodlltil ...................... . 
S. Dean .............. ......... . 
Dreyfus, ·weiller & Co ...... .. . 
Day & Kabn .. ................ . 
.A. D:mg:an & Co .. ......... . . . . 
T. Dickson . ................ .. . . 
Denny Bros ............ . .. . ... . 
F. Dumas ..................... . 
Davis, \Volt & Co ............. . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
Deickerbo1f, Rafiioer & Co .... . 
A. D(•dge . ..... .. ............. . 
Dean & Co .. .................. . 
Da~sori, Straehle & Co ........ . 
H. L. Daggett & Co ...... .. ... . 
J ... Dolery. . . . . ....... _ ... . 
Dickson, De Wolf & Co ....... . 
E. Dubois ............. ........ . 
C. D:nrell & Co ............... . 
Duden & Co ...... ............. . 
A. Dnf1 esne .................. _ . 
Canie<l forward ............. . 
$382,579 43 
192 30 
333 20 
777 38 
156 00 
3 60 
19 05 
38 88 
24 15 
10 15 
168 20 
10 25 
25 50 
372 00 
24 86 
180 10 
53 00 
248 10 
29 20 
38 70 
39 40 
328 50 
75 74 
86 80 
1, 139 01 
21 60 
38 85 
21 30 
2 10 
82 20 
15 
10 00 
367 71 
752 40 
4 80 
12 00 
10 50 
42 00 
16 40 
43 05 
70 40 
82 50 
108 46 
167 30 
1U 50 
59 10 
70 75 
8 13 
8 00 
78 00 
122 94 
20 10 
29 1() 
149 80 
6 60 
67 80 
15 00 
42 78 
427 80 
53 00 
1, 442 61 
147 37 
40 60 
38 10 
35 68 
59 70 
14 00 
86 45 
4 80 
367 92 
156 65 
149 93 
125 21) 
337 50 
158 10 
155 10 
40 00 
2,338 40 
52 00 
17 40 
27 45 
9H 
395,921 37 
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Brought forward ............ . 
To Diogelstedt & Co.----- ........ . 
Detroit Locomotive \Vorks .... . 
C. W. Durant & Son .... ---· .. . 
S. Dodge ...................... . 
W. H.Daniels ................. . 
A. Dessomnws ................ . 
Detroit Car Wheel Company .. . 
Enn·kairon \Vorks ........... . 
I. \V. S. Earnshaw ............ . 
.A. Earns!Htw .. ..... .. ......... . 
Einstein, Hirsch & Co ........ . 
Mrs. Eugenia Bertenatti ...... . 
~~!~~~~l!~l'tl·.-_-_- _-_-_._-_-_-_ -_-_-_-_-_-_· 
M. Echeverria &Co-----------
Erichson & C:o · --------- ....... 
R.Emrich .... .. ··------------ --
Hoi'Rtmann &Co--------------· 
Field, J_,eiter & Co ............ . 
Hei<l~i~k, Mommer & Co ...... . 
J. Falt>o ....................... . 
Fall River Iron Works ........ . 
R. A. !<'ishe1·& Co ............. . 
P. Fargt>n ..................... . 
Faxon, Elms & Co ........... .. 
D. Fatjo & Co ................ -. 
l!'ritzcheBros ................ . 
Fleitmann &Co .. .......... .. .. 
J. L. Farmer ........... --.-- ... . 
F1mch, Edy~ & Co ............ .. 
J. Freedman ................... . 
E. J. Forstall'HSons ........... . 
H. L. Fearing & Co ...... ------. 
C. E l<'orsPll. . ................ . 
\V.Flt>min_g & Co ............ . 
J. II. Foote ................... . 
Gassler & Co .................. • 
Gies(nbeinwr & Co ........... . 
H. L.Gre).!g & Co ............. . 
Gallagher & Co ................ . 
Grommes & Ull1ich .... ....... . 
J.Gray ..................... . 
J. R. Gillet ......... _ ... _ _ _ . _ .. 
M.Gabriel .................. . 
L. Gnmewal<l · ----- ... ___ ------
C.& G. Green& Co ........... . 
A. Gerand ................ ·-----
H. Gabriels ............. ... ... . 
.r. Gloggner ................... . 
Griffin Car Wheel Co ......... . 
C. Galliero .................... . 
M. & II. G losi! ..... - .. - ... ---- --
Grinnell, .Minturn & Co .. ..... . 
P.1f. Girhard . __ .... ----- .... . . 
H. J.(.ruun ------ ---· ··-·----· 
W. Gibbon ..... .......... .... .. 
Graham. Mawha & Co ........ . 
Grief & Co ...... .. .......... .. . 
E. P.Gerould &Co ........... . 
Holzing-er & Bruckheimer ..... . 
Horstmann, Van llein & Co ... . 
G. w. J-10\\'C ................... . 
J. Henderson ....... -----._ ... __ 
Haywood & Perry ....... . .... . 
H. J.Hait ---------·-----------
Hathaway & Co . .............. . 
A. llardeu .................... . 
Hills .Bros ..................... . 
Hood, Bon bright & Co ... ...... . 
A. A. Hoskins ................. . 
\V. H. Ror:;tmann & Co ..... __ . 
Herbst Bros .. --- .. --- ......... . 
F. C. Humphreys·----- ...... .. 
Henderson Bros ............... . 
T.A.lleJH.V------------- --- ---
Hag:genmiller & KnlL ......... . 
II. llermann & Co ............. . 
Harris Bros ................... . 
EesterBros -----------·---·---
C. Ht>orelt & Co .......... ·-----
\V. H. llor:;tmann & Sons ..... . 
Can led forward ............. . 
CUSTOMS. 
$395, 921 37 
167 ::!5 
4::15 (j4 
1, 091 01 
200 00 
50 00 
77 50 
123 95 
30 92 I 
461 00 
:.!8 00 
27 20 
18 00 
1, 4G8 95 
408 !JO 
9~ 40 
203 40 
34 70 
19 95 
639 02 
7 50 
47 :15 
28 42 
83 81 
20 00 
328 20 
219 30 
87 90 
110 50 
595 80 
727 20 
28 80 
40 00 
629 (;1 
10 20 
G2 18 
14 45 
3~ 00 
133 (j5 
111 90 
36 30 
12 00 
32 80 
45 56 
25 50 
131 10 
119 70 
12 00 
30 00 
40 20 
9G 97 
9-!5 22 
91 70 
199 (j9 
42 90 
27 00 
6 30 
53 55 
217 80 
6 50 
73 15 
13 80 
2, 500 00 
190 61 
204 20 
9 ~0 
45 00 
G20 15 
1, 402 41 
55 00 
24 37 
7 40 
52 70 
500 00 
475 RO 
HH 
5 04 
56 15 
8 00 
79 25 
20 31 
37 30 
413, 444 70 
Brought forward ............ . 
To C. Ranis ·---------------------
Haas & Blicchroder ------. 
Hens!:' I, Bruck mann & Lorbacker 
C. J. Henderson---------------
Halet, Fullarton & Co ........ . 
E. T. Hopkins ................. . 
11 aven & II owe .............. -. 
Hams Bros. & Co ....... - . ---.-
Hall & Ruckel ............... .. 
R. E. Heide ............. - . -,---
I!atton, \Vatson & Co .. . ...... . 
Ilayward & Perry.·-----·-----
Hall & Vaughan ........ -----.-
Heidsieck, Mommer & Co ..... . 
J. B. Hasnel,jr., & Co ........ . 
Havemeyers & Elder; ....... --
J. M. Huntington & Co .... . .. . 
C. H. Haughton---------··----
C. F. Hardy & Co ....... --- .. - .. 
S. Hildesheimer & Co.----- ... . 
Haufmann Bros. & Bundy .... . 
Vv. Hatton.--.-- ...... . ----.-.-
Islin, Neeser & Co ............ -
M:ax Jacoby .. .... ...... ..... -
R. D. Jackson ................ .. 
D. W.Job&Co ............. .. 
Javentzky & Co . ..... ·----- ... . 
O.K.Jndd .................... . 
P. Jeselson. -- .............. --.-
$413,444 7() 
13,787 00 
60 20 
32 40 
6 00 
136 80 
1 67 
50 40 
79 95 
145 60 
251 73 
53 70 
1, 154 10 
411 00 
13 95 
48 60 
328 05 
121 27 
23 80 
420 8() 
13 80 
83 20 
13 31> 
87 20 
9 80 
186 20 
61 80 
E. S. Jaffray & Co .. -- .......... • 
Keyser. Judah & Co . . . ........ . 
4 40 
12 30 
21 00 
19 9() 
531 15 
11i4 10 
277 84 
0. R. Keith & Co------ ...... --
J.Kelly ·------ --··-···--······· 
C. Kaufman ................... . 
Kausche & Downing ......... . 
A. J. Kennedy ...... ·----··-----
Knowlton & Co ............... . 
M. Kevins --··- ----·-----. --·· 
C:. M. Koedt. ------- ... -- .. - .. --
M. Kalbtliesch's Sons ......... . 
S. J. Kraft .................... . 
F. J Kaldenberg ...... ------ .. . 
J. Keddie------ ............... . 
C. Kyte ..................... .. 
C. Kaestner &.Co ............ .. 
Karstens & Co ......... - - - . - - . -
Kurtz, Stul>aceh &Co ......... . 
Lmstcr Sommerhoff .. .. - ..... . 
Lockwood, Glendinning & .Mc-
Leish ... ·--------·---· --·--
M. Livingston .... --.-- .... ---. 
\V. A. Lippincott & Co . ...... . 
G. A.. Vlllendahl ------------
M. W. Lipper & Co ...... ------
H. \V. Laird & Co------------. 
H. LeYy & Son ........ .... ----. 
L. Levy·········-----·--·------
W. B. Lightfoot ........ ..... .. 
E S. Levy & Bros ........... . 
J. Lo,venthdl & Co.------·-----
J. R. Lawson·---·-··------··--
C. Lichtenberg .............. . 
Lennox & Burgess ............ . 
Lawrence, Thomas & Co ----·. 
Lasker & Bernstein. __ ........ . 
Libbey, McNeille & Libby . ... . 
\V. M. Leslie ................. .. 
S. Linnington's Sons .. ........ . 
E. Le>y ·-· ·········-----·-- · -· 
C. V. Lamlergress . . . . ...... . 
Laforme & Frothingham ...... . 
Levy & Levis .......... ·-------
Lunderman & Son ............. . 
L. Lacassagne ................ . 
E. A. Merritt ..... ·-----·--· 
S. Moffitt . ..................... . 
L. M. Morrill . ... . ........... .. 
M. Maresca ......... . ..... .. . . 
D. Maresca ................... . 
J. Marscbing & Co ........... .. 
E. A. Morrison .............. _ .. 
63 1() 
24 50 
57 33 
49 14 
7 74 
3 84 
325 4() 
51 6(} 
21 20 
20 30 
271 20 
273 00 
106 40 
662 5() 
14 40 
2 80 
822 50 
71 00 
41i0 10 
276 60 
93 60 
9 60 
4 20 
57 60 
2 eo 
133 40 
1 00 
78 85 
45 60 
17 40 
2 0() 
110 00 
21 70 
41 75 
48-t oo-
103 20 
12 96 
440 44 
9 15 
334 38 
1, 76B, 056 29 
400 00 
1, 500 00 
19 20 
26 00 
191 00 
175 30 
Carried forward. __ ........... 2, 208,019 83. 
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Brought forward ............ . 
--.ro P. Morganstern ............... . 
J.Mather .................... . 
McKesson & Robbins ......... . 
Musser Bros .................. . 
A. Murphy & Co .............. . 
J. Meyer & Co .. . .. ........... . 
Meyerbeim & Kempner . ·.. . .. . 
W. D. McRae ................ .. 
F. H. Marion ......... ...... .. . 
D. Morgansteirnn ............. . 
J. Moller & Co ................ . 
W. F. Milton & Co .......... .. 
C. Moller & Co ............... . 
I,, ,V. Morus ................. . 
J. W. Masters ................ .. 
Marcadonte .................. .. 
L. M. Mather & Co .......... .. 
C. H. Marsl.Jall & Co .......... . 
B. F. Metcalf & Co ........... .. 
J. '\Y. Masters ................. . 
MeN eil, Keene & Sanford ..... . 
.A. MarkPl .............. .. 
A. Minaldi & Co ............. .. 
A. Minis & Sons ............. .. 
J.P. Morris Sons ............. . 
J. Malin ...................... . 
.. T. Massey ............. ....... .. 
Merchants' Despatch Transfer 
rr?~~~~~Y.:::.::::::::::::::: :· 
Muir, Duckworth & Co ....... . 
.A. K. Miller & Co ............ .. 
T. Morisey .......•.......•..... 
;! . F. Munsie ................. .. 
S. Miehelone ................ . 
Meacham &Farnham ..... ... .. 
Mueller & 'Yestfall ........... . 
F. 0. Matthiessen & 'Wichers, 
Su~rar Rt:>fini.ng Company . 
T. ,T. Mustin & Co ............. . 
C. S. Mills ................... .. 
G. MeiPr & Co ................ . 
E. P. ~furray ......... .. 
L. M. MPnitt & Son .......... . 
C. W. Mason .................. . 
H. Matier & Co ............... . 
~- :r.fcc~~~~ii~~-~~-: ~::::::::::: 
M t>yer & Co .................. - -
J. H.Monteatb .............. , .. 
F. McGuire ............... .. 
Mather, "ratts & Co .......... . 
J\Iills & Gibb .... . ............. . 
MatbPr, ,Foard & Co .......... . 
G. Mallinckrod & Co .......... . 
A. R. McCannon ............ .. 
N enss, Ht>s~lein & Co ......... . 
J. H. Neff ................... . 
J.Nazro ......... ............ . 
J. Nickerson & Co ........... .. 
C. Northrup .................. . 
New Bedfol'(] Cordage Co (lipan.\ 
Nical, Cowlisbaw & Co ....... . 
Nichols & Farnsworth . ....... . 
J. M. Nicler .................. . 
J. D.Nonllinger ............... . 
Obert::mffer, A i!f'gg & Co ...... . 
E. Oel IJNmann & Co ....... . 
(:. ll. Odell .................. .. 
Pas~avant & Co ............... . 
Palu~ & Fccbteler ............. . 
I>ark & Tilford ............. . 
J. L. Plimpton . . . .. .. . . .. . .. .. 
Puig, Corral & Co ............ .. 
H. W. Peabody & Co . . . . . . .. . 
E.M. Pease ................. .. 
I~. PaYt>nstedt ......... .... .. 
J. Phcllips .. . .......... .. 
A. Per~:;on, Harrim'ln & Co .... . 
A. J>ool & Sons ................ . 
Phelps, Dodge & Co ......... .. 
C. A. Phelps .................. . 
CUSTOMS. 
$2,208,019 R3 
16 20 
493 75 
HUl 50 
154 72 
25 90 
6 00 
68 60 
7 50 
24 25 
21 20 
65 60 
31 50 
28 80 
]]!) 05 
252 60 
9 60 
552 00 
687 30 
185 00 
101 80 
141 01) 
4 90 
94 60 
485 84 
42 00 
13 35 
25 90 
9 50 
34 35 
340 50 
635 70 
57 13 
223 20 
209 40 
43 80 
2 40 
1, 415 50 
13 72 
17 ],7 
106 00 
44 10 
126 90 
53 20 I 
2, 326 25 
19 20 
389 36 
48 15 
10 10 
12 40 
1, 131 40 
74 40 
520 80 
47 60 
fj!) 05 
15 90 
22 80 
300 00 
4ii9 gg 
3, 800 00 
954 49 
671 
256 35 
43 43 
107 10 
51 00 
267 15 
1, 300 00 
5-t 00 
53 00 
53 :10 
209 65 
181 80 
28 26 
2, 200 00 
171 ~4 
31 15 
124 50 
35 60 
42 80 
79 40 
Brought forward . .... ..... . 
To P1·iolean, Barnwell & Co ...... . 
0. J>artiscl.J ............... .. 
Phelps, Bros & Co ............ . 
,J. W. Parker & Co ............ . 
Paul Bemoys & Co ............ . 
J. Percival ................... . 
S. S. Pierce & Co .............. . 
F. C. Pi no ..................... . 
S. I'laRsan & Co . . . . ........ . 
,J. C. Phillip» & Co ............ . 
G. Palon & Co .. . .... . 
,J. .T. Quetting & Co ........... . 
T. Rnssl'll & Co .. . . .. ....... . 
Henaulrl. FraliCois & Co ....... . 
Ro~cnthal&Co ..... .... . 
Jtuss, Col.Jb & Co ............. .. 
Max Romer . . . . . . . . . ......... . 
I>. '"·Richards & Co ......... . 
,y_ Riechmau ........... .':. 
\V. Ritchie.. . ............. . 
S. P. RPmington ........... .. 
Reynold>~ Bros .............. . 
HenzigPr Bros ................ . 
Rmemainere & Kim ball ....... . 
L. Rosenstein&Co ......... . 
Rogers, Meyer & Co ........... . 
R. RhodL'S ..................... . 
Heney & Schmidt ............. . 
J. Ro.ruolrls .................. .. 
F. A. Richards ......... .... .. 
P. Robinson &Co ........... .. 
D. W. It. Head ................ .. 
T. Hugar ............... .... . . 
Rerrl & Co ................... . 
D.P. Reaume .............. . 
Jde. Rivers & Co ...... ....... .. 
W. A. R~RS & Brasher ........ . 
N. Roth & Co ................ .. 
Reid, Murdoch & Fisher ..... . . 
L Raugrr & Co ............... . 
.A. Roolker & Soml ............ . 
D. W. Rearl &Co ............. . 
M.Roben;ton ...... : .......... . 
R()senstein Bros ..... . ...... .. 
Regen hanl, Shevill & Co ....... . 
J. Ho;:;enthal & Co ............. . 
S. Z. Relf.. ........ ............ . 
G. A. !-'chlens & Co ........... . 
H. R. Schultz ................ .. 
Strasbnrge1·. I'fiP1fer & Co .... . 
Spielmann, 'Yoltl' & Co ......... . 
J. Swan ...................... . 
G. Rt. Oem .................... . 
A.T .. Stewart&Co ......... . 
R. 'l'. Smith ................... . 
T. B. Shannon ................ .. 
T. 0. Shackclfonl . ............. . 
H. Springer & Co ......... ..... . 
Srwall, Day &. Co...... .. . . .. .. 
S. 1.'. Smith .......... .... ... . 
Simmons Hardware Company, 
Saint Louis ................. . 
,v_ IT. Schietf··lin &Co .. .... .. . 
Shoemaker Piano Manufactnr-
iug Compauy ................ . 
.J. Simou & Co .. . .......... .. 
H. St•gi.H'nunnn ................ . 
R. H. Strpl!OuHon ............. .. 
Seammell Bros ................. . 
Sehnstcr & Bros ............... . 
\V. H. Smith . .. ......... . 
I,. Ronsborm & Co ........... .. 
8iblPy, Lin<hmy & Cm-r ........ . 
W.T.Simpson ................ . 
Z. Sears ....................... . 
Sears & \Varuer ............... . 
J. C. Sl'ag-t>r ................... . 
W. H. Smith & SonR ........... . 
W. H. Schieffelin & Co ....... . 
G. f::ltnrh ................... .. 
L. Stmus & Son .............. .. 
Starkweather & Co ........... . 
$2, 230, 797 08 
113 10 
19 75 
53 80 
204 60 
4 50 
12 90 
51 10 
227 00 
45 00 
100 00 
14 80 
50 00 
651 40 
2il 60 
178 30 
102 00 
30 60 
18 75 
3 95 
32 80 
125 00 
30 00 
39 50 
281 55 
758 00 
3, 663 20 
17 35 
363 42 
4 00 
46 40 
1, 470 32 
1, 342 00 
243 30 
12 40 
21 85 
36 75 
253 40 
396 90 
7 45 
40 00 
417 30 
373 40 
2 25 
1, ~53 64 
204 15 
17 55 
8 00 
364 50 
415 80 
48 80 
1. ~ 19 20 
758 25 
3, 700 00 
52 25 
1, 550 00 
61, <!81 42 
125 00 
157 60 
747 78 
58 30 
60 00 
11 80 
4 20 
2 84 
11 95 
4, 000 00 
16 80 
50 50 
8, 000 00 
208 40 
20 24 
100 O(l 
141 30 
103 80 
565 80 
45 30 
22 40 
53 25 
37 60 
53 88 
Carried forward.............. 2, 230, 797 08 Carried forwarcl. . . . . . . . . . . . . . 3, 329, 353 07 
RECEIPTS AND EXPENDITURE~, 1880. 
187!J-'80. CUSTOMS. 
Brought forward ............. $3, 32!J, 353 07 
To Sh~pard & Momm Lumber Com-
pany . . . . ................. . .. . 
Steeu Bro,; .................... .. 
D. F. Snlliva u ................. . 
Schrring & Glatz ............ . 
L. Shaus & Sou ................ . 
P. Scherer & Co ...... .. ...... .. 
\\".H. ~elrinpfcrenan & Son ... . 
:K Schultz ............ .. ....... . 
D. F. ~cod!!.. ........ . ...... .. 
L. E. Schmirdor .............. .. 
Strullt•r, Lord & Co . .......... . 
Sgouel & Day . ................ . 
J. Shillito & Co ............... . 
J.Story . . ... . ....... . ........ . 
G. Schenck . ................... . 
P. Scherer· & Co .............. . 
Shepard. Norwell & Co .. . . . . . 
C. Schul ken ................... . 
F. Sayles . . .. . .. .. . . . . .. .. .. . 
Stoue Downwcr .......... . ... . 
P.M. Sw~ln ....•. . . . ... . ....... 
Siegruauu Bros . ...... .. ...... .. 
Scarpoti & Co . . . . . . . . . . . . . .. 
\V. '1'. Switzer ... .' .......... .. 
L. S. Stevens ...... . . . ....... . 
M. S. Shapleigh & Co ....... . . . 
J. Symmes .............. .. 
J. Stewart . ........... . ...... . 
.J. M.Sbanabau .............. .. 
\V. E. Sa v .tge ................. . 
J. L. Thomas,Jt· . . .. ...... .. . 
S. Thompson 's Nephew & Co .. 
A. Taylot·...... . ......... . 
D. T. Timayenis & Co . . .. .. .. . 
B. H. Tuthill ................. . 
A. P. Tuton .................. .. 
J. Tyler ...................... .. 
\V. Thompson ...... . ........ .. 
The Scoville Manufacturing 
Company . ........ --~ ........ . 
J. Taylor & Co ............... .. 
C. L. Tifl'any ............... .. 
C. Tobia~ & Co . .............. . 
Tice & Lynch ................ .. 
J. Thomas ........... . ...... .. 
Thomson, Langdon & Co ..... .. 
ll Ullman & Co .............. .. 
0. Viewing ................... . 
Vergho, Rohling & Co ....... . 
H. A. Vaughan & Co ...... . ... . 
C. M. Vau Bam·...... .. . .. . 
Van Schanck, Stevenson & Co. 
P. Wamsley .................. .. 
J. F. Whitney & Co ........... .' 
E. S. Wheeler & Co ............ . 
C. L. Woodbridge ............ . 
S. \Vood ....................... . 
H. Weckherlin ............... .. 
Well>~, Fargo & Co ........... . 
W. Wells .................... .. 
L. W t>stergood & Co ......... . 
P. Wright & Suns ............ .. 
S. & W. Wt'!sh .......... . .... .. 
W. L. Wittich . ............... .. 
J. S. Williams ................ .. 
L. Wiudumllcr & Roelker . .... . 
A. \Vinson & Hon .............. . 
Wil~on & Allen ............... . 
A. Wolf & Co ..... ....... .. . !. 
·wa<lhams & Roundy ...... . .. . 
J. H .. Walk(•r ......... .. .... . 
J. WilP,Y & Son ............... . 
A. Wessel ................ . 
Wat~on & Hill ............... .. 
F. \\rigaud . .. . ............... .. 
'\V. H. Wisner & Co ............ . 
C. \V. Wennberg . ............ .. 
Willett, Hamlyn & Co ........ . 
J. Walter & Co ......... . .... .. 
'\Vii son & Bradbmy ........... . 
W. II. Whitney ........... _ .... . 
33 'iS 
6 00 
363 60 
llO 20 
30 80 
18 6lJ I 
8 90 
5 20 
:l6ll 10 
425 ~!.l 
12 !J!i 
!!4 60 
92 80 
254 56 
1,24165 
45 so 
32 30 
53 85 
30 10 
36 00 
4 00 
51 60 
12!J 90 
25 85 
7 88 
21!J 40 
89 2!J 
79 95 ·I 
20 78 
12 05 
38, oeo oo 
32 50 
18 20 
8 40 
10 87 
145, 125 35 
1, 600 00 
26 05 
232 40 
165 30 
1, 230 40 
135 90 
31S 90 
17 40 
18 30 
6 00 
28 05 
31 80 
515 10 
271 10 
17 00 
197 40 
117 00 
120 02 
15 00 
098 !J5 
67 95 
86 10 
3, 300 00 
227 70 
833 10 
3, 684 08 
373 61 
32-i 00 
20 84 
45 00 
153 60 
20 36 
21 75 
30 50 
24 80 
22 70 
412 00 
20 10 
2!J6 10 
36 08 
SH 04 
90 00 
167 65 
262 80 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . 2, 533, 482 S!J 
Br·ongbt forward .......... .. 
To A. \Veellmann & Co . . . . . 
J. \Vauamakrr ............... .. 
Whittemann Bros .... . .. . ..... . 
J,. Widdi~t>n & Co ............ .. 
D. H. Wallace ........ .. .... .. 
K Yard & Co ....... .. ...... . 
Young, Smytl1, Fields & Co .. . 
J . Zimmermann & Co ...... . .. . 
C. A. Zoebiseh & Sons ........ . 
Zu1icallrly & Ar~ruinban ...... . 
Woodford & Farlow ..... . ..... . 
Dednct repayments: 
By ,J. Atkins . . . . . . . . $398 56 
D. V. Bell .. .. .. .. 11.17 O!J 
J. S. Braxton . . . . . 33 15 
G. E. Bowuen..... 16 16 
A. S. Badger..... 4, 3l!J 65 
D . K. Cart ter . . . . . 4 00 
S. W. Howe .. .. .. 38 40 
F. C. Hnmphreys. 211 04 
S. Motlitt .... _.... 96 5! 
C. N ortbrnp...... 101 99 
J. Nazro.......... 175 04 
C. H. Odell .. . .. . . 76 10 
C. M. Pease .. .. .. 256 90 
R. P. Remington.. 42 30 
G. St .. Gem . .. . . .. 8 01 
R. T. Smith .. . .. . 192 53 
A. P. Tutton . . . . . 10, 421 40 
'l'rrasurer United 
States 16 40 
W. Wells 230 77 
Lighting and buoyage of the Mis-
sissippi, Missouri, and Okio 
River.~, 1880: 
To A.. S. Barker .................. .. 
.A.Kantz ...................... . 
W. E. Merrill .. . .. .. . .. . .. ... . 
J.J. Read ..................... . 
Lighting ancl buoyage of the .Mis-
sissippi, Musouri, and Ohio 
Rivers, 1~79: 
To Treasury Department ......... . 
Deduct from repayments: 
By A. Kantz......... $1, 955 3!J 
C. R. Suter .. . .. . . 62 11 
Excess of repayments ........ 
Lighting and buoy age of the Mis-
sissippi, .Jlissouri, and Ohio 
Rit•ers, 1878: 
By J. J. Read........ $80 35 
Lighting and buoya_ge of the Mis-
sissippi, J!Iissouri, and Ohi•1 
River.Y, 1877 and p1·ior years: 
By R. R. Wallace.... $10 79 
Repayments to importers, excess 
of deposit>~, charges, and com-
missions cases (no limit) : 
To W. Bauendabl et al . ...........• 
Schuckhard t & Gebhard ....... . 
77 
$2, 533, 482 89 
11 70 
259 75 
7 10 
4 70 
386 10 
17 20 
274 31 
62 4(} 
45 35 
67 2(} 
75 75 
2, 53-!, 6!J4 45-
16,867 23 
2, 517, 827 22 
213 00 
50,000 00 
500 00 
77,410 00 
128,123 00 
46 93 
2, 017 50 
1, 970 57 
800 96 
439 02 
1, 239 98 
78 RECEIPTS AND EXPENDITUH.ES, 1880. 
1879-'80. 
Repayments to importers, excess 
of depobits prio1· to July 1, 
1875: 
To Austin Thorpe & Co ........... . 
Arnold, Constable & Co ... ... . . 
Arnson & Wilzinski . ........ . . 
L. E. Amsinck & Co ........... . 
F. Alexander & Sons .......... . 
0. Andrews ....... ... ....... . 
Arnold & McNary ............ . 
G. Amsinck & Co ............. . 
T. Atkinson & Co ............. . 
Breath, Trowbridge & Co ..... . 
J. Byrns & Co ................. . 
Baroo & Dotler. . . . . . ....... . 
Bierman, Leopold & Co ........ . 
Ballard & Halley ......... ..... . 
H. Bemh~imer, Son & Co ...... . 
F. de Barry & Co ............. . 
Baring, Bros. & Co ..... ....... . 
A. W. Beard ....... .. .... , .... . 
Buekanan & Lyall ............ . 
D. Brum & Son ....... . ........ . 
L. Benjamin ................... . 
H. J. Baker & Bros ........... . 
Balrlwin, Bros. & Co .......... . 
Baltzer & Taake .............. . 
Barcla.v & Livingston ......... . 
J. Brand .. ......... ....... .... . 
F. E. Bacon ................... . 
H. B. Claflin & Co .... ......... . 
J M. Ceballos & Co .. ......... . 
E. Caylus, Beeket & Co .. ..... . 
Cion de & Block ................ . 
S. Clark ... ... .. ............... . 
Dutel & Knowlton ............ . 
A. C. Downing & Co ... ........ . 
Dow ley, Conners & Co ........ . 
R. DouglaRs & Co ............ .• 
Dutilh & Co ................... . 
Dake, Graham & Lockwood ... . 
Dodge & Olcott. ............... . 
Epraim Bros .................. . 
J.Elliott & Co ................ . 
M. J. Fassin & Co ............. . 
Fisher & Rittershaus ......... . 
G. W. Faber .................•.. 
C. J". Fell & Bros ............. .. 
W. Gribbon .................. .. 
l<'. Garcia .................... .. 
A. Hard.v & Co ................ . 
J". Hess & Co . ................. . 
C. Heydecker ................. . 
F. Hemslry & Co ............. .. 
P. Hanford & Co .............. . 
~-a;~1~:1!I~~~:::: :::::::::::::: 
Hardt & Lintgens ............. . 
Hewlett & Torrance .......... . 
C. Hcerdt & Co .............. .. 
C. Hcerdt & Co ............... .. 
H. Herrmann & Co ........... .. 
H. Hatch .................... .. 
R. Irelin & Co ............... · .. 
0. ;Jackson & Bros ........... .. 
J". J"unghlnth ................. .. 
J". & C. Jolmston ............. .. 
G. King, deceased ............ .. 
Kutter, Luckemeyer & Co .... . 
J. C. Kohlsaat & Son ......... .. 
R. E. Kelly & Co .............. .. 
\V. IT. Knoepfel ............... . 
G. & J". Know & Co .......... .. 
F.C.Lewis ........ . .......... . 
Lawrence, Giles & Co ......... . 
M. Lienau & Co ............... . 
J". B. Lawrence ................ . 
C. Lord & Co ................. .. 
Lanman & Kemp ............ .. 
J. R. Laurencot ............... . 
E. A. Merritt .................. . 
CalTied forward ............. . 
CUSTOMS. 
$4 08 
392 20 
3 40 
61 25 
37 46 
135 10 
3 13 
11 60 
5 40 
4 50 
7 69 
2 40 
7 20 
12 00 
4 52 
9 81 
623 32 
12, 365 80 
9 75 
4 30 
9 25 
1 74 
3 30 
3 51 
5 75 
13 75 
2 so 
9 01 
18 07 
3 52 
·2 91 
53 88 
39 90 
13 98 
1 83 
2 83 
33 13 
2 30 
1 40 
4 70 
2 36 
34 51 
16 56 
7 68 
1 20 
1 80 
687 19 
111 33 
16 41 
6 00 
1 89 
6 96 
25 50 
25 76 
2 52 
5J. 00 
33 32 
61 50 
4 25 
43 05 
190 00 
24 00 
33 80 
102 79 
23 eo 
34 27 
43 32 
29 91 
201 85 
15 07 
53 60 
1, 809 67 
98 44 
7 10 
212 71 
1 40 
18 46 
86, 107 76 
104,080 43 
Brought forward ............ . 
ToR. McDonald ................. .. 
.r. McCreery & Co ........... .. 
s. Millil{en.jt• ................ .. 
L. Del Monte & Co ........... .. 
C. Menrlas ................... . 
L. Del Monto .......... : .. ... .. 
H. W. T. Mali & Co .......... .. 
N. Mitander .................. .. 
F. Mir-anda & Co . ............ .. 
]'. Mirand~\ ................... .. 
Mayer Bros. & Co ............. . 
S. McLean & Co . ............. .. 
L. J". Mekbers ................ .. 
Moller & The baud ............ .. 
J". Nickerson & Co ........... .. 
Naylor & Co ................. .. 
Nordmann Bros .............. .. 
.A de Orville .................. .. 
G. Otto ....................... . 
L.Pascual. ................... .. 
Peck, ERselborn & Co .... .... . 
Phelps, Bloom & Brown ...... . 
R. Ratrick & Co .............. . 
G. P. Putman's Sons .......... . 
Paine, Schering & Glatz ....... . 
W. Pickhardt & Kutteroff ... .. 
Peters & Tiemann ............ . 
Phelps Bros., & Co ........... .. 
Purdy & Nicholas ............ .. 
F. A. Richard ............... .. 
Ranrke & Rust ............. .. 
Renanld, Francis & Co ....... . 
C. B. Richard·& Boas .......... . 
~'. R. & S.D. Routh ........... .. 
W.Ray ....................... . 
Stirling & Son ............... .. 
B. Sondbeim & Co ........... .. 
Schlesinger & Steinkampf ..... . 
Schoverling & Daly ......... .. . 
St.J"ohn & A.very ............ .. 
Symmers & Brunda~e ......... . 
J". Sonnebom & Co ........... .. 
F. W. Simonds ............... .. 
G. R.ShPldon ................. . 
W. J. Snttie .... .. ........... .. 
Shattuck & Binger ........... .. 
F. Scbttebanlt & Son ......... . 
A. 1'. Stewart & Co ........... .. 
Smith, Crosby & Co .......... .. 
R. G. Sheldon .................. . 
J". deSoto .................. .. 
Stt aslmrger, Pheiffer & Co .... . 
Sulbachcr, Gitterman & '\Vcde-
lor .... ...................... . 
N. Simou ......... ............. . 
J". F. ~tratton & Co ........... . 
L. G. Tillotson & Co. . ..... . 
Thomson, Lan).!deu & Co ..... .. 
S. Thompsou's Nephew & Co .. 
Ticlderm:nm & Gafrey ........ . 
A. 1'. Tutton .................. . 
L. Top lit;~, & Co ............... . 
I. Taylor ..................... .. 
J". A. Vrga & Bro .... ......... .. 
J". A. Vega .................... . 
C. F. Van Blankensteyn ....... . 
D. A. Vanhom & Co .......... .. 
E. U. Van Ingcn & Co ........ .. 
J". Vilar & Co ................ .. 
L. Windmuller & Roelker .... .. 
H. B. Walker .. ............... .. 
'\Voodruff & Robinsons .. ...... . 
\Vatt & Sherman .............. . 
0. B. Wilsou .................. .. 
J". F. White & Co ............. .. 
·western Union Telegraph Com-
pany ........................ . 
V.M. Ybor .................... . 
$104,080 43 
3 46 
168 85 
6 14 
41 56 
44 35 
4 09 
35 15 
6 84 
12 25 
56 84 
3 60 
4 24 
6 00 
1 72 
106 25 
2 14 
3 60 
32 50 
358 69 
11 20 
68 10 
6 65 
15 38 
47 11 
1 40 
70 92 
2 44 
231 81 
12 38 
30 20 
59 51 
1 25 
12 80 
43 10 
5 40 
17 00 
15 70 
100 50 
9!l 73 
14 00 
1 00 
3 75 
56 10 
7 78 
4 75 
87 32 
36 00 
81 90 
7 50 
9 84 
15 75 
6 03 
1 57 
8 00 
10 77 
1 88 
9 50 
73 42 
48 10 
31 81 
11 07 
1, 802 82 
63 38 
14 70 
6 30 
369 26 
38 10 
3 30 
8 20 
2 34 
44 56 
16 10 
ll 27 
67 44 
21 36 
59 50 
108, 972 75 
RECEIPTS AND hXPENDITU~~ES, 11:80. 79 
1879-'80. 
Repayment to importers, excess 
of deposits, no limit, act June 
Hi, 1880: 
To A. W.Beard .. . ......... . 
Go<lcbaux Bros. & Co ......... . 
I. Taylor ............ .. 
Debentttres, d1·awbacks, bounties, 
or allowances, no li1nit: 
To J. A. P. Allen .................. . 
A. W. Beard ................... . 
S. H. Doten .................... . 
W. H. Daniels ................. . 
B. Flagler ................... .. 
W. D. Hare ................... . 
C. f[arris................ . .... . 
J. Kell.v .......... __ ...•........ 
E. A. Merritt. ................. . 
L. M. Morrill .................. . 
C. Northrop............ . . ... .. 
S. P. Remington ...... ......... . 
W. H. Smith .................. .. 
J. S. Smith ................... .. 
T. B. Shannon . . . . ............ . 
i_Tp_~~tt::·~_r_ ~ ~~ :~~~:: ::::::: 
W. Wells ...................... . 
Deduct repayments: 
By A. W. Beard...... $39 54 
S. Dodge . . .. .. .. . 200 00 
E. A. Merritt..... 5, 398 86 
A. P. Tutton . . . . . 8, 312 26 
W. Wells......... 5 17 
Debentures, drawbacks, bounties, 
or allowances prior to Jt~ly, 
1875: 
CUSTOMS. 
$1, 298 51 
31 00 
2, 794 98 
4,124 49 
3, 454- 17 
230, 000 00 
1, 34~ 61 
974 13 
16 75 
22, 022 05 
11,571 00 
214 94 
1, 350, 000 00 
7, 500 00 
1, 388 56 
1, 209 71 
50 94 
115 20 
44,980 00 
10, 000 00 
150, 000 00 
5, 100 00 
1, €39, 947 06 
13, 955 83 
Debentures and other cha1·ges : 
To J. H. Bartlett .... ............. .. 
J. Fmnkenfi«>ld ... ............ .. 
J. W. Sargent ................ .. 
Tlefttnding moneys erroneously 
1·eceived and cove1·ed into the 
Trea8w·y: 
ToM. H. N. Kendig .............. . 
R. G. Simpldn ................. . 
Unclaimed merchandise: 
To J.P. Clabrough & Bro ......... . 
C. N. Carter & Co ............. . 
Compagnie Generale Transatlan-
tiqne ....................... . 
R. J. God win & Son .......... .. 
F. J. W. Hunt ................ .. 
Phelps Brothers & Co ........ . 
F. S. Robinson ............. . 
C. B. Richard & Co ........... .. 
W. Richardson ............... .. 
Stein berg & Friedberg ........ . 
Short & Mason ................ . 
C. Strachle .... ........ ..... ... . 
Detection and prevention of 
frauds ttpon the customs reve-
ntte, 1880: 
ToB.Birch ........................ . 
Deduct repayments: 
By B. Birch ....................... . 
$130 00 
1 08 
5 83 
136 91 
2 50 
125 00 
127 50 
21 40 
161 45 
25 94 
424 91 
26 21 
84 82 
65 21 
255 36 
51 08 
314 61 
52 60 
266 82 
1, 750 41 
20,000 00 
5 68 
19,994 32 
1, 825, 991 23 
===::::zt:= 
Ref1mdin,q duties to the Univer-
sity of Notre Dame du Lac of 
Saint Joseph County, Indiana: 
To University of Notre Dame du 
To E. A. Merritt................ .. . 5, 069 53 Lac ............ -- .. . . 2, 334 07 
Salaries, Office of Secretary of In-
terior, 1~:j80 : 
To R. Joseph ................... : . . . 
Contingent expenses, O.ffice Secre-
tary of Interior, 1879: 
ToR. Josl.'pb ...................... . 
Deduct from repayment: 
By R. Joseph ....... ------ ......... . 
Excess of repayment ........ . 
Contingent expenses, Office Secre-
tary of Interior, 1880 : 
ToR. Joseph ......... .. ........... . 
Salaries, temporary clerks Depa?·t-
ment of Interior, 1879: 
By R. Joseph . .. • . . . . $37 05 
Salaries, tempora1·y clerks, De-
pa?·tment of Interior, 1880: 
To R. Joseph . ..................... . 
Fuel, li[Jhts, &:c., Department of 
lntenor, 1880: 
To R.Joseph ..................... . 
Rent of buildings, Department 
of the Interior, 1879: 
By R. Joseph......... $83 37 
INTERIOR CIVIL. 
--~~t of buildings, Departntent 
of the 1 nterior, 1880 : 
118, 510 00 ToR. Joseph .................... .. 
100 50 
209 26 
Stationery, Interior Department, 
1H78: 
By R. Joseph......... $21 15 
Stationery, Interior Department, 
1878: 
29, 100 00 
108 76 ToR. Joseph....................... 2, 502 59 
7, 000 00 
7, 000 00 
8, 000 00 
Deduct repayments: 
By Interior Depart-
nwnt...... . . .. $1, 559 24 
R. Joseph........ 749 18 
J. \V. Powell . . . . . 62 61 
C. V. Riley .. . . . . . 18 03 
----- 2, 389 06 
113 53 
======= Stationery, Interior Department, 
1880: 
To R.Joseph . ............... . ..... . 
Deduct repayments: 
By J. E. Bangs . . . . . . . $368 99 
Interior Depart-
ment ......... . 
R.Joseph ...... .. 
J.D. McChesney . 
Carried forward 
7, 651 01 
7,121 49 
306 01 
15,447 50 
4~ 929 85 
45,929 85 
80 RECEIPTS AND EXPENDITURER, lt!SO. 
1879-'80. 
Brought forward 
By J. W. Powell .... . 
C. V. Riley ...... . 
$15, 447 50 
149 40 
9 54 
Packing, <foe., Congressit;nal cloc_-
me,lt.,, U!79: 
By R. Joseph . . . . . . . . $212 92 
Packing, d':c., Congressional cloc-
tunents. 18tl0: 
To R. Joseph ..... . ............... . 
Postage, Department of the Inte-
rior, 1879: 
To Post-Office Department ....... . 
Postage, Department of the Inte-
rior, 1880: 
To Post-Office Dopartment ........ . 
Salaries, General Lancl Office, 
187tl: 
By R. Joseph . . . . . . . . $28 07 
Salaries, Generctl Land O.ffice, 
1880: 
To R.Jo seph ..................... . 
Contingent expenses, General 
Land O.ffice, 1879 : 
To Central Pacific Railroad Com-
pany . ....................... . 
R. Joseph . . . . . . . . . . . .... . 
Union Pacific Railroad Com-
pan.v ........................ . 
Deduct from repayment: 
I~TERIOR CIVIL. 
$45, 929 85 C'ontin,qent expenses, O.Jjice Com-
mis.,ionet· of Indian Affairs, 
1!180: 
15, 606 44 To R. J o~cph .. . .............. 00 ••• 
30, 323 41 
5, 000 00 
12, 643 80 
Sala rir11, (~§ice Commissioner of 
Education. 1879: 
By RJoseph . .. . ... . $1 05 
Salaries O.Jjice Commission e1· of 
Eclucatiou, 1880: 
To KJosepll . ..... ............... . 
Contingent Expenses, O.dice Com-
misoioncr of Education, 1879: 
By R. Joseph . . . . . . . . $9 77 
Contin,qent expenses , D_§ice Com-
missioner of Education, 1878: 
$3,000 00 
17, 320 00 
To R. J osepll ............ . .. 00.. • • • 36 27 
14, 437 1)0 
273,220 00 
92 00 
252 60 
155 00 
499 60 
Contingent expenses, OjJice Cont-
mi.~sioner of Education, 1880: 
To R.Jo'leph --····oo·--- · -·· 00 •• 00 
Deduct repayment: 
By Interior Depa1·trnent ....... . 
Distribttting_ docnments, Bw·eatt 
of Educatwn, 1880: 
To R. Joseph 00 •• 00 00 •• 00 ......... . 
Removal of Bttreau of Educa-
tion: 
By R.Joseph .. 00.... $3 49 
18, 535 00 
135 00 
18,400 00 
1, 000 0() 
By R.Josepb .......... ·-···-·oo··· 500 00 
Salaries, Office of Commis.'lioner 
of Pensions, 18i7 and prior 
years: 
By W. W. Dudley . . . $26 44 
Excess of repayments ....... . 
Contingent expenses, Geneml 
Land Office, 1lf79 (no limit) : 
By R. Joseph ... 00... $190 76 
Contin_qent expenses, General 
Land O.Oice, -1880 : 
ToW. T. Bamarcl ..•............... 
R.Joseph . ...... oo .••.••••.••. 
S.Ray ......................... . 
Deduct repayment: 
By W.T.Barnard .............. . .. . 
Commission to classify lands 
and codify land laws, 1880 : 
To C. E. Dutton .. . ............... . 
Adjusting claims fo1· indemnity 
for swamp lands: 
To R.Joseph ..................... . 
Reproducing plats of surveys, 
General Land Office, 1879: 
By R. Joseph . . . . . . . $4 00 
Reproducing plats of surveys, 
General Land O.tfice, 18!!0 : 
To R. Joseph ••••••..•.......•..••. 
Sala,-ies, Office Commissione1· of 
Indian A.ffait·s, 1879: 
To R.Josepb ·-·-···----······-···· 
Sala1·ies, Office Commissioner of 
Indian Affairs, 1880: 
To R.Joseph ••••••................ 
40 
700 00 
23. 000 00 
50 56 
23,750 56 
270 25 
23,480 31 
20, 000 00 
15, 000 00 
12, 000 00 
424 82 
74,160 00 
Salaries, Office of Commissioner 
of Pensions, 1879 : 
By R. Joseph ... 00. 00 $5 72 
Salaries, Ogice of Commissione1· 
of Pensions, 1880 : 
To R.Joseph . ............... oo . . .. 
Contin,qent expenses, Office of 
Commissioner of Pensions, 
1877: 
To J. L. Barbour and E. & A. H. 
Semmes . ..... . ... oo .... oo ... . 
J. H. Semmes ancl W. H.Browner 
Contingent expenses, Office of 
Com1nissione1· of Pensions, 
1879: 
By R.Joseph ...... oo $34 82 
Contingent expenses, Office of 
Commissioner of Pensions, 
1880: 
538, 850 00 
1. 606 5 3 
7, 602 97 
9, 209 50 
To R.Joseph oo•···-·-··--·····---- 20,0000 00 
Inre.~tigations off1·auds, Pension 
Office, 1879: 
By R. Joseph ... 00... $4, 139 50 
I1westigations of frauds, Pension 
O§ice, l880: 
To R. ;joseph ...... . . .. .. . ....... _ .. 
Furniture, contingencies, and 
rent, DOlce Commissione1· of 
Pensions, 18i9 and 1880: 
To R. Joseph ........... ---·· ..... . 
30,000 00 
1, 500 0() 
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Salaries,. te"!lporary clerks, O.tfice 
Oommtsswner of Penlion, 1879 
and 1880: 
To R. Joseph ..................•.... 
Salaries, Office Oommissioner of 
Patents, 1t<79 : 
By R. Joseph . . . . . . . . $0 99 
Salaries, Office Oommissioner of 
Patents, 1880 : 
$43, 700 00 
To R.Joseph ...................... 407,070 00 
Oontin[Jent expenses, Office Oom-
misstoner of Patents, 1879: 
To D. W.De.I!'orest................ 10 00 
R.Joseph...................... 1210 
22 10 
Deduct from repayment: 
By R.Joseph ...................... 3~ 18 
Excess of repayments 
Oontingent expenses, Office Oom-
missioner of Patents, ,880: 
To R.Joseph . .................... . 
Scientific Library, Patent Office, 
1880: 
To :R. Joseph ..................... . 
Pttblishing the Biennial Regis-
ter: 
To R.Joseph ..................... . 
Photolithographing, Office Oom-
missioner of Pat.nts; 1880: 
To R. Joseph ..................... . 
Oop~es _of drawin,r;s, O.tfice Oom-
mtsswner of Pa.tents, 1879 : 
By R. Joseph .. .. . . . . $0 71 
Oopies of drawin,g.~. O.tfice Oom-
miNsioner of Patents, 1880: 
To R.J.oseph ..................... . 
Tracings of drawings, Office Oom-
missioner of Patents, 1879: 
By R. Joseph........ $2 35 
Tmcings of drawings, Office Oom-
m~sioner of Patents, 1880: 
To R. Joseph ..................... . 
Plates for Patent Office Official 
Gazette, 1880 : 
To R. Joseph ..................... . 
Salaries, Office .Auditor of Rail-
road Accounts, 1879 : 
To R. J o~eph ..... ............... . 
Deduct from repayment: 
B.v R.Joseph ..................... . 
Excess of r·epayment ........ . 
Salaries, Office .Audito?' of Rail-
road Accounts, 1880 : 
10 08 
35, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
J5, 000 00 
25,000 00 
5, 000 00 
27,299 22 
12 00 
130 74 
118 74 
To R. Joseph...................... 12, 300 00 
Oontingent expenses, Office A udi· 
tor of Railroad .Accounts, 1880: 
To _R. Joseph _ ... . .. . . . .. . .. . . .. . . . 2, 500 00 
Salaries,employesttnder .Architect 
of the Oapitol : 
To R.Joseph ..................... . 
Salary, Director Geological Sur-
vey, 1879: 
To R. Joseph ..................... . 
H. Ex. 203--6 
7, 824 00 
626 37 
Salary, Director Geological Sur-
vey, 1860: 
To R. Joseph . . .. . . • . . . . . . .. . . . . . . . $6, 000 00 
Salaries, office sw·veyor-general of 
Arizona, 1879: 
To J. R. Fan-ell ................... . 
G. J. Roskinge ................ _ 
J. Wasson ................. . 
Salaries, office surveyo1·-general, 
Arizona, l880: 
To ,T. Wasson ..................... . 
Oontingent expenses, office sur-
veyo1'-general, Arizona, 1879: 
To J.P. Clemm ................... . 
W.C. Davis ................ . 
Lord& Williams ............. . 
J. S. Mansfield _ ...... _ ........ _ 
J. M. Mariscal ................ . 
A. Sanders ........ ~------··-·--
Oontingent expenses, office sttr-
veyor-general, Arizona, 1880: 
To J. Wasson ................ .... .. 
Salaries, office surveyo1·-general, 
Oalij01·nia, 1879: 
To S. N . .Bliven ................... . 
C. Bielawski .................. . 
J. R. Carter ................... . 
R. Gil> bous ......... __ ......... . 
J. A. Robinson .......... _ .... .. 
A. S.Smith ................... . 
J. H. Wildes .................. .. 
T. Wagner . ................... . 
Salaries, office surveyor-general, 
Oalifornia, 1880: 
ToT. Wagner .................... . 
Deduct repayment: 
By T. Wagner ................... .. 
Oontingent expenses, o.tfice sur-
veyor-general, Oalifornia, 1879: 
To A. L. Bancroft & Co ...........• 
J. Coly ..........•.............. 
G. Chambers .................. . 
Central Pacific Railroad Com· 
pany ....................... . 
Dutton & Within e.-ton .••...... 
Harris, Oswald & Noble .... . .. . 
¥- ~~:Car~fNit -&-c-~::: ~: ~: _::: 
fr~!o~n~~~rfi~f ~~il;oa~jficc~~: 
pany ........................ . 
Oontingent expenses, office of sur-
veyor-general Oalifornia, 1880: 
ToT. Wagner ...................•. 
Deduct repayment: 
By T. Wagner .................... . 
Safe for Spanish archives, office 
surveyor-general, Oalijornia, 
1880: 
To G. H. Edgarton ............... . 
Raymond & Wilshire ......•••• 
364 03 
119 51 
687.50 
1,171 04 
5, 750 00 
37 50 
7 00 
233 30 
36 60 
60 00 
18 00 
392 40 
1, 500 00 
450 00 
450 00 
400 60 
301 70 
600 00 
82 11 
500 00 
687 50 
il, 471 91 
22,750 (10 
110 
22,748 90 
69 75 
24 55 
180 00 
46 00 
69 75 
5 00 
5 00 
4 00 
55 75 
78 00 
537 80 
3, 000 co 
124 00 
2, 876 00 
8 25 
075 00 
983 25 
=== 
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Salaries, office surveyor-general, 
Colorado, 1879: 
To E. M . .Ashley .................. . 
f. ·J."~::t~:~L ~ ~ ~: ~:::::: : ::: 
Salaries, ojfice surveyor-general, 
· Colorado, 1880: 
To W. L. Campbell ............... . 
.A. Johnson ...•................ 
Deduct repayment: 
By W. L. Campbell ............... . 
Oontingent expenses, office sur-
veyor-general, Oolorado, 1879: 
To W. L. Campbell ....... . ....•..• 
W. S. Cheesman .•••.•......•... 
E. Edwards ...•••..••.......... 
Oontingent expenses, office sur-
veyor-general, Oolorado, 1880: 
ToW. L. Campbell . .............. . 
.A. Johnson .....•.....•......•. 
Deduct repayment: 
By W. L. Campbell ............... . 
Salaries, office surveyor-general, 
Dakota, 1879: 
To R. W. Burns .....•.......... . .•. 
C. H. Cameron ................ . 
:--:.s:&~~b~~:: ~:: ::::: ~::: ::: ~:: 
Salaries, offici surveyor-general, 
Dakota, 1880: 
To H. Esperson .....•.••.•.. . ....•.. 
Contingent expenses, office sur-
veyor-gene1·al, Dakota, 1879: 
To A.. W. Barber . ................. . 
E. W. Dewey ..............•... 
R. Thogerson .........••..•••.. 
Oontingent expenses, office sur-
veyor-general, Dakota, 1880: 
To H. Esperson ................... . 
Salaries, office surveyor-general, 
Flo1·ida, 1S79: 
To L. R D. Ball . .. . .............. . 
J . .A. cr~ig ................... . 
W. T. Webber . ...........•..... 
Salarits, ojfice su1•veyor-general, 
Florida, 1880: 
To L. R. D. Ball ................... . 
Contingent expenses, surveyor-
To L. ~~D.~;l«lo~~l~·- ~~:~ ~ ..•..••. 
C. E. Dyke & Co ............... . 
M. Lockett .................... . 
J. Me Dougall .............•..... 
F.S.Papy ...........•....•..... 
INTERIOR CIVIL. 
$450 00 
625 00 
177 17 
1, 252 17 
3, 000 00 
3, 456 30 
6, 456 36 
544 67 
5, 911 69 
34 35 
150 00 
125 00 
309 35 
750 00 
973 27 
1, 723 27 
223 27 
1, 500 00 
386 67 
300 00 
500 00 
325 00 
1, 511 67 
6, 500 00 
50 00 
50 00 
163 31 
263 31 
1, 500 00 
450 00 
150 00 
350 00 
950 00 
3, 800 00 
135 50 
4 00 
90 00 
7 10 
75 00 
311 60 
Oontingent expenses, office surveyor-
general, Florida, 1880: 
To L. R D. Ball ........••.•......... 
Salaries, office surveyor-general, 
Idaho, lis79: 
To W. P. Chandler .......•......... 
N.F.Kimball ....•............. 
T. W. Ramsdell ....•............ 
Salaries, office surveyor-general, 
Idaho, 1880 : 
To W. P. Chandler ••••••.••......•. 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general, Idaho, 1879: 
To T. Conroy ..................... . 
L. F. Cartee ...........•••...... 
Hasbrouck & Leonard .....•... 
J. A..l'ost . ...........•..•.....• 
J . .A. Pmney & Co ..••.......... 
Salaries, office surveyor-general, 
Louisiana, 1879 : 
To 0. H. Brewster ......••.•........ 
J. L. Brewster .......•......•... 
K. W. Brewster ......•.•.....•.• 
.A. Gascon ...................••. 
B.McLevan ..............••.•• 
L.Palms . .•........•••....••••. 
Salaries, office surveyor-general, 
Louisiana, 1880 : 
To 0. H. Brewster .........•........ 
Oontingent expenses, office sur-
veyor-general, Louisiana, 1879 : 
To 0. H . Bewster ...........••..... 
J.Brown .............•••.•..... 
Oontingent erpenses, ·office sur-
veyor-general, Louisiana, 1880: 
To 0. H. Brewster .....•.••.••..•... 
Salaries, office sttrveyor-general, 
Minnesota, 1879 : 
To B. C. Bald win . ......•••....••... 
C. C. Mackubin . .. . ............ . 
.A. '1'. c. Pit>I'IlOn .......••.....•. 
J. H. Stewart ...••....•.•.....•. 
Salaries. office surveyor-general, 
.Minnesota, 1880: 
To J. H. Stewart ................•.. 
Oontingent expenses, o.fjice sur· 
veyor-,qeneral Minnesota ,1879: 
To .A H·rill, RuRsell & Carpent~r ..•• 
B. C. Bald win . ....... . ••......• 
T. Driscoll ...........••........ 
F.Volk . ...........•........•••. 
Oontingent expenses, office sur-
veyor-general, .MinneBota, 1880: 
To J. H. Stewart ...........•..••••. 
$1, 000 00 
625 00 
1M83 
375 00 
'1, 154 83 
5, 000 00 
150 00 
150 00 
13 00 
6 75 
24 75 
344 50 
1, 500 00 
450 (0 
225 00 
225 00 
Hi7 60 
82 40 
300 00 
1, 450 00 
5, 800 00 
197 00 
105 00 
302 00 
1, 000 00 
375 00 
160 73 
300 00 
428 57 
1, 264 30 
7, 000 00 
36 10 
21 60 
165 50 
155 00 
378 20 
1' 500 00 
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Salaries, office surveyor-general, 
Montana, 1879 : 
To E. B. Bouell .............•.•.•••. 
R H. Mason ................... . 
L. N. Wilkie ................... . 
Salaries, office surveyor-general, 
.Montana, 1880: 
To R. H. Mason .................. .. 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general, Montana, 1879 : 
Th Fisk Bros .................... .. 
J. E. Howard ................. . 
J. M. Clun~ & Co .............. . 
L. N. Wilk1e ................. .. 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general Montana, 1880 : 
To R. R. Mason ................... . 
Salaries, office surveyor-general, 
Nebraska and lowa, 1879: 
To J. R. Clark .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
T. Pollock .................... . 
H. Smith ...................... . 
G.S.Smith ............ ........ . 
Salaries, ojfwe surveyor-general, 
Nebraska and Iowa, 1880: 
$450 00 
687 50 
119 51 
1, 257 01 
5, 750 00 
120 00 
45 00 
77 91 
41 25 
284 16 
1, 500 00 
29t 24 
375 00 
'300 00 
208 76 
I, 175 00 
To G. S. Smith . . . .. .. . . . .. .. . . . . .. . 5, ooo 00 
Contingent expenses, of}ice sur-
veyor . general, Nebraska and 
Iowa, 1879: 
Th J. Fitzgerald . . . . • . . . • . . . . . . • . . . 120 00 
P. P. Gass...................... 157 05 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general, Nebraska and 
Io·wa, 1880: 
To G. S. Smith .................... . 
Salaries, office surveyor-general, 
Nevada, 1879 : 
To J. Butler ...................... . 
E. S. Davis .................... . 
J. W. Parker ...... . .......... :. 
Salaries, office surveyor-general, 
Nevada, 1880: 
To E.S.Davis ................... .. 
277 05 
1, 500 00 
450 00 
625 00 
2X8 46 
1,363 46 
5, 500 00 
Contingent expenses, office sur-
veyor-generlll, Ne11ada, 1877 : 
To A.. L. Bancroft & Co .. .. .. .. .. .. 68 75 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general, Nevada, 1879: 
To D. 0. Adkison ............... .. 
G. Daley & Co.. .. ........... .. 
J. C. Hampton & Co .......... .. 
C. J. Holl:tnd .................. . 
Conti • gent expenses, office Sttr-
veyor-general, Nevada, 1880 : 
To E. S. Davis .................... . 
5 00 
2 50 
28 99 
120 00 
156 4!) 
1. 500 ro 
Sala1·ies, office surveyor-general, 
New Mexico, 1879: 
To H. M. Atkinson .... ........ .. .. . 
S.D. Hat.haway ...•.......•.... 
D.J.Miller ... ................. . 
S. P. Tipton .................. .. 
J. R. Wallingford ............ .. 
Salaries, o.fftce surveyor-gene1·al, 
New Mexico, 1880: 
To H.M . .A.tkinson ................ . 
Deduct repayment: 
By H. M. Atkinson ............... .. 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general, New Mexico, 
1879: . 
To H. M. Atkinson ................ . 
J . .A.. Davis ... ................. . 
H. D. Hathaway ............... . 
T. Jaramillo ................... . 
Contingent expenses, office BtW· 
veyor-general, New Mexico, 
1880: 
$625 00 
103 02 
428 57 
344 64 
375 00 
1, 876 23 
=== 
8, 500 00 
1 43 
8,498 57 
92 78 
90 00 
50 00 
120 00 
352 78 
To H. M. Atkinson................. 1, 740 00 
Deduct repavment; 
By H:M. Atkinson .:... .......... 240 06 
Salaries, office surveyor-general, 
Ore,gon, 18i9: 
To E. F. Lewis .................. . 
M. McCabe ................... . 
G. Stowell ..... ............... . 
J. C. '.rolman .................. . 
1,499 94 
450 00 
95 60 
350 00 
925 00 
1, 820 60 
=== Salaries, office surveyor-general, 
Ore,qon, 1880: 
To J. C. Tolman .....•.....•.•.•.•. 7, 000 00 
=== Contingent expenses, office sur-
veyor-general, Oregon, 1869 : 
~·o ~: i:,~ift 2c~:::::::::::::::::: 18 00 73 25 
10 00 Himes & :Steel. ................ . 
G. B. Simpson . ............... .. 
Schwab & Anderson ......... .. 
150 00 
91 00 
342 25 
=== 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general, Oregon, 1880 : 
To J. C. Tolman .................••. 1, 500 00 
Salaries, office surveyor-general,=== 
Utah 187\:1: 
To C. H. Cranwell ................ . 
J. H. Campe ........ .......... . 
1!'. Salomon .................... . 
Sala1'ies, of}ice surveyor-general, 
Utah, 1880: 
450 00 
193 65 
687 50 
1, 331 15 
==:x: 
To F. Salomon..................... 5,750 00 
Contingent expenRes, office sur-=== 
veyor-general, Utah, 1!i79 : 
ToW. D"Jl .. ....................• 
N. GroP~o~beck ................. . 
D. McClelland ................ . 
F. Salomon .................... . 
30 00 
120 00 
52 00 
215 95 
417 95 
=== 
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Ventilation House of Represent-
atives: 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general, Utah, 1880 : 
To Salomon ....................... . $1, 500 00 To R. Joseph ..................... . $25,000 00 
Salaries, office surveyo-r-general, 
To A. lj;~tf;;y!~~~ -~~~~ _: ........... . 
W. McMicken .....•............ 
H. McMicken ................. . 
A. J. Treadway ...............•. 
Salaries, office surveyor-general, 
Washington, 1880: 
375 00 
625 00 
300 00 
325 00 
1, 625 00 
To W. McMicl:en....... ........... 6, 500 00 
Contingent expenses, office sur-
veyor general, Washington, 
1879: 
~·o Crohby, Davis & Co ........... . 
L. P. Ferry ................... . 
D. B. ]'inch .................... . 
M. McMicken ................. . 
W. McMicken ................ .. 
W. W. Newlin ................ .. 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general, Washington, 
1880: 
To W. McMicken ................ .. 
Salaries, office surveyor-general, 
Wyoming, 1879 : j',, A. L. Brown ................... . 
E. C. David .................... . 
W. W.Smith .................. . 
Salaries, office surveyor-general, 
Wyomin_q, 1880 : 
13 12 
100 50 
120 00 
49 50 
·12 00 
6 00 
30112 
1, 800 00 
450 00 
687 50 
26 92 
1,164 42 
To E. C. Da"Md............ .. . .. . .. . 6, 250 00 
Deduct repayment : 
:By E. C. Dav1a... ............. ..... 1 95 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general, Wyoming, 1879 : 
To C. W. Brown .................. .. 
J. M. Carey & Bro ............ .. 
H.Glafrke ................... .. 
G.L.Holt ........... . 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general, Wyoming, 1880 : 
To E. C. David .................... . 
Deduct repayment : 
:By E. C. David .................... . 
Annual1·epairs of Capitol, 1880: 
6, 248 05 
150 00 
125 00 
21 56 
38 00 
334 56 
1, 500 00 
2 00 
1, 498 00 
To R. Joseph . .. .. . .. .. . .. • .. .. .. .. 50, 000 00 
Imp1·oving the Capitol grounds, 
1ll79: 
To R. Joseph .................... .. 
Improving the Capitol g1·ounds, 
1880: 
To R. Joseph ..........•........... 
Lighting the Capitol and 
grounds, 1880 : 
To RJoseph .................... .. 
Heating apparatttB, Senate, 1880: 
ToR. Joseph .................... .. 
20, ooo ·oo 
60, 000 99 
32 400 00 
4, 000 00 
Retained percentages, improv-
ing Capitol grounds : 
To R. Joseph ... .. . ........... . .. . 2,117 31 
Arran,qing Court of Claims room, 
Capitol, as committee room, 
1880: 
To R. Joseph.. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . 2, 000 00 
Extension of Government Print· 
ing Office: 
To R. Joseph ..................... . 
Reconstructing Interior Depart-
ment building: 
33,800 00 
To R. Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210, 000 00 
Jail, District of Columbia: 
By R. Joseph ... .. .. $80 71 
Repair of b1tildings, Interior De-
partment, 1880 : 
To R. Joseph .................... .. 
Bttilding and ground1, Govern· 
ment Hospital for Insane, 
1879-'80: 
To W. W. Godding ............... .. 
Build·in,q and grounds, Govern-
ment Hospital for Insane, 1880: 
1>, 000 OIJ 
20,000 00 
ToW. W. Godding................. 15,000 00 
Current expenses, Government 
Hospital for Insane, 1880: 
ToW. W. Goddinp; . .............. .. 
·Current expenses, Columbia ln-
l!titution for DeL•/ and Dumb, 
1880: 
To E. M. Gallaulif,t ................ . 
Support of Freedmm's Hospital 
and Asylum, 1880 : 
To R.Joseph .................... .. 
Additional security against fire, 
Smithsonian Institution, 1880: 
To R. Joseph ..................... . 
169, 806 91 
50,000 00 
41,736 00 
3, 000 00 
=:::;:::a::::'= 
Preservation of collections, Smith-
sonian Institution, 1880: 
ToR. Joseph . .. .. .... ... .. .. .. .. .. 28,234 96 
Deduct repayment: 
:By R. Joseph .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 234 96 
Preservation of collections, Smith· 
sonian Institution, Armory 
building, 1880 : 
To R. Joseph ..................... . 
Salaries and expenses, Hot 
Spri11gs Commission (reimburs-
able): 
To A. 0. Morgan ...........•....... 
Protection and superintendent, 
Yellowstone National Park, 
1880: 
To P. \V. Norris ................. .. 
Commission to 1·eport upon dep-
redations of Rocky Mountain 
locusts, 1879: 
To C. Thomas ..................... . 
28,000 00 
2, 500 Ot 
9, 5oo oe 
10, 000 00 
600 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. INTERIOR CIVIL. 
Oommission to t·eport upon dep-
redations of Rocky .Mountain 
locusts, 1880 : 
To C. Thomas ..................... . 
Investigating the habits of insects 
injnriottB to cotton plants and 
am·icultttt•e, 1879 and 1880 : 
To C. Thomas ..................... . 
Investigating the habits of insects 
injurious to cotton plants and 
agriculture, 1880 : 
To C. Thou1as ..................... . 
Expenses of the eighth census: 
To W. E. Caldwell ................ . 
J. L. Hooll .. ................... . 
W. Jones .................... .. 
;: E: ~~~~ .·-·:.·.·-~-------. ·_-_-_·_:::::·. 
T. F. Spence ........ .... ....... . 
.A. J. Turner ................... . 
J. W. Young .................. . 
Expen8es of the ninth census: 
To T . .H.Collius ................... . 
C. S. Evans ................... . 
M. Shaughuessy ... ........... . 
C. F. Stump ................... . 
T. Von Bremsen .... . 
Rooms for Oourt of Olaims: 
To R. Joseph ..................... . 
.Appraisement and sale of Fort 
Reynolds, 1nilitary reservation, 
Oolorado, 1880: 
To F. M. Heaton .................. . 
Survey of the boundary between 
Oolorado and Utah : 
To R. J. Reeves .. ........... ...... . 
Geological Survey, 1880: 
To J.E.Bangs .... ............ .... . 
S. H. Bodfish .....•...•••.....•. 
G. F. Becker .................. . 
Central Pacific Railroad Com-
pan.v ... ..................... . 
S. F. Emmons ................. . 
J. K. Gilbert ............ . . ... . . 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
J. W. McChesney ............ .. 
Union Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
Deduct repayment: 
By S. H. Bodfish .................. . 
$10, 000 00 
412 46 
5, 000 00 
193 87 
174 97 
1, 240 78 
201 02 
114 41 
79 14 
422 42 
102 41 
2, 529 02 
146 71 
18+ 15 
251 45 
51 90 
115 33 
749 54 
5, 120 00 
2, O<lO 00 
7, 000 00 
21, 000 00 
6, 500 00 
17, 500 00 
380 44 
18, 500 00 
10, 000 00 
40 60 
24,400 00 
1, 753 95 
100, 074 99 
82 36 
09,992 63 
::x::::=:.=----= 
Examination of the public sur-
veys, 1880: 
To E. B. Bonuell ................. . 
Central Pa.ci:fi.c Railroad Com-
II~E~;(:~;~~:: :::::::::::::::::: 
E. II. Hesse ...... . ........... . . 
'R. H. MaRon ................... . 
e': ~ .. ii~~I:~ns ~::: :::::::::::: 
L. D. W. Shelton ............ .. 
F. Salomon .................... . 
T. Wagner .................... . 
511 01 
119 75 
91 20 
196 ;10 
105 50 
510 22 
924 73 
594 71 
75 75 
343 41 
a, 472 is 
Surveying private land claims in 
Arizona, 1880 : 
To S.M. Allis ..................... . 
J. L. Harris ...... ............. . 
J. Wasson .................... .. 
Sw·veying private land claims in 
Oalifornia, 1880: 
To 0. H. Buckman .............. .. 
ii: ~h~~~~~~~-~-.-.:::~-.-.-.:·.: ~ ~-- -. 
J. H. Cowan ................. . 
H. K. Dean ................... . 
.A. E. Gans . . . . ............... . 
.A, T. Herrmann .............. .. 
~: ~;~~~ ::::::::::::::::::::::: 
T. Wagner ........ ........ .... . 
Sw·veying private land claims in 
New Mexico, 1880: 
To H. M. A tkioson .............. .. 
R. G. Marmon ............ .. 
W. White ................. . 
Deduct repayment: 
By H. M.'Atkinson ......... . ...... . 
Sttrveying timber lands : 
To L. D. lloocl. .................. . 
G. \V. Baker .......... .. ...... . 
V. L. Berdan ................. . 
I. ~t~~~~~to_~: ::::::::: :~: :::: ~: 
D. S. B. Henry ............... .. 
W. Jameson·············· -· ··· 
F. F. Locke .................. .. 
-:.·s~P~~r;:T:~::::::::: ~::: ·::: 
M. F. Reilly· ................... . 
E. Richardson ................ .. 
R. P. Shoecraft ................ . 
Trn:tx & Briggs. .. .. . . .. . .. .. . 
S. Trua,x ...................... . 
Thatcher & McCormick ....... . 
A.. F. York .................... . 
Recovery of an iron monument 
frorn the Oolorado Reservation, 
Montana: 
ToW. H. Sails bury ............... . 
Reimbursement to American 
Photograph Oompany: 
To .American Photograph Company 
Jiaryland Institution for In-
struction of the Blind : 
To Maryland Institution for the 
Blind ........................ . 
Fi1•e pe1· cent. proceeds sales of 
lands in-
State of Nebraska ................ . 
State of Nevada .................. .. 
State of Or.egon .. ................. , . 
State of Wisconsin ........ ........ . 
State of Minnesota .............. .. 
SLate of Michigan 
85 
$1,165 74 
1,807 79 
5, 500 00 
8,473 53 
9 00 
5! 00 
54 00 
137 14 
42 00 
471 90 
1, 138 80 
42 00 
347 98 
3, 750 00 
6, 046 82 
830 00 
2, 6l2 85 
162 10 
3, 654 95 
85 
3, 654 10 
1, 4.J.4 94 
2, 263 40 
1, 247 co 
779 63 
639 02 
1, 368 33 
7:>9 03 
305 44 
579 05 
571 45 
2, 331 91 
1, 439 37 
972 65 
274 85 
1, 420 97 
2, 087 48 
3,138 86 
21, 623 38 
205 28 
2, 000 00 
5, i75 00 
615 87 
675 73 
1, 762 54 
9J2 23 
4, 121 10 
452 27 
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Indemnity for swamp lands pu1·· 
chased by individuals : 
To State of Missouri .............. . 
Protection and improvement of 
Hot Springs, Ark.: 
ToR. Joseph ....•..•••••........... 
Publishing pt·oclamations relat-
ing to sales of lands: 
To Stoutemayer & Judson ........ . 
The Sun and Press, Jacksonville, 
Fla .......................••.. 
Deposits by individuals for sur-
veying pub lie lands: 
To A. F. Alexander .•.••..•• _ .... . 
J. Allen ....................... . 
J. R. Armigo .................. . 
f.· t::f:~- ~ ~ ~ ~ ~: ~::::::::: ~ ~: ~: 
H. M. Atkinson ............... . 
J. K. Ashley .................. . 
Anglo Colorado Bank ......... . 
Ackley & Trease .............. . 
E. J. Brooks ........•........... 
M.Bein ....................... . 
A. L. Bancroft & Co ....••...... 
'V. H. B_yars ...............•..•. 
M. W. Bremen ..•............... 
N.Bibo ----···············-···· 
J. H. Brown .... .. ............. . 
P. Ballard_ .................... . 
D. D. Brown .....•.............. 
W. F. Benson ...... _ ...... _ .... . 
J. A. Benson ..•........... _ .... . 
L. D. Bond ......... _ ... _ .. _ ... . 
G. vV. BakAr- ........ -...... -.. . 
D. H. Barker, C. S. Preble & E. 
C. McClellan ........... _ .... . 
D. H. Barker & J. H. Eaton .... . 
D. H. Barker & J. Humboldt .. . 
Bright & Sop res .... _ .. __ ..... . 
S. W.Brunt -········--------··-
W. H. Brewer ................. . 
N. L. Berdan ................. _ . 
E. W.Cobb .................... . 
0. R. Cannon .................. . 
W.L.Campbell .............. .. 
A. Chalfant ................... . 
J.H.Campe ..................• 
X. Y.Clark .................... . 
F. M. F. Cazin ............. _ ... . 
L. D. Chill son ...•.............. 
W. H. Carlton _ ......... _ ...... . 
,J. N. Chapman ............... .. 
.K Carpenter .......•.....••••.. 
W. P. Chandler ............... .. 
R C. Canfield ................. . 
0. C. Dallas ................... _ 
L. Dallas ...................... . 
E. S. Davis ....•................ 
T. J. Dewoody ................. . 
Dutton & 'Withington ......... . 
B. Dixon ...................... . 
~- ir.·Etk.~~~~::: ~ :~ ~ :::::::::::: 
W.M.Davis ...•.•......•...... 
Dunbaugh & Hobson· ......... . 
A. F. Espersen ................ . 
II. ERpersen .•................. _ 
J. H. Eaton .................... . 
J. R. Farrell ................... . 
,1. T. Fiala ..................... . 
::lf. Frost ...................... . 
H. P. Fay ..................... . 
A. Farmer ..................... . 
.f. Fitzhugh .................. .. 
.J. S. Fahringer . ............... . 
L. B. Gorham .•••••............. 
J_ B. Gagan .................... . 
Carried forward_ ............ . 
INTERIOR CIVIL. 
$4,552 60 
2, 550 00 
323 10 
260 00 
583 10 
20 00 
10 71 
10 71 
10 71 
10 71 
3, 857 55 
1, 440 00 
5, 344 83 
3, 280 00 
390 00 
191 59 
399 80 
30 00 
8 80 
50 83 
10 71 
185 00 
1, 670 51 
1, 685 25 
1, 405 06 
9, 984 83 
1, 434 96 
4, 991 08 
2, 525 34 
2, 444 81 
717 15 
2, 190 00 
1, 92J 15 
8, 712 90 
390 00 
390 00 
7, 754 17 
266 00 
181 35 
428 14 
10 71 
30 00 
961 58 
1, 001 02 
304 67 
600 00 
50 00 
240 00 
64 51 
3, 575 00 
27 50 
249 73 
22 96 
1, 183 22 
2, 878 35 
117 38 
879 05 
90 00 
2, 170 00 
258 97 
260 97 
797 6.J-
10 71 
200 00 
1, 080 00 
49 98 
1, 120 00 
698 57 
345 02 
83, 625 19 
Brought forward ............ . 
'.ro R Gibbons .................... . 
W. A. Gorlinski ............... . 
W. W. Griffin ....•............. 
J. Gross .....•.................. 
L. B. Gorham .................. . 
J. R. Glover ................... . 
L. Greenbaum .........•....•... 
~: ~~u:~::: ~~::: ::::::::::: ~ ~:: 
M. Galle_gas ................... . 
J. M. Gallegas ................. . 
D. Gallegas .......••............ 
F. Gallegas .................... . 
R. l!'. Renick ................. . 
G. H. Hill ..................... . 
S. E. Hosmer .................. . 
E.H.Hesse ................... . 
J. S. liowar<l .....•............. 
J. C. Henkenins ............... . 
S. A. Hanson .................. . 
A. Z. llug~rins ................. . 
W. C. Hazeldine ...............• 
P. F. Herlow .....•.•.....••••.. 
W.B. Hardy .••.........•..•.••• 
C. Herrmann .................. . 
L. B. Healey ................... . 
A. S. Herrmann ............... . 
J. F. Houghton ................ . 
D. S. B. Henry .....•.•.......... 
E. C. Johnson ................. . 
A.. Jessen ..................... . 
A.. Johnsen .................... . 
ltL P.Jones .................. .. 
~T. Ka~l1a'v ...•................. 
E. H. Kellogg ................. . 
G. A. Kellogg ................. . 
W.Leslie ..................... . 
E.Lainl . .............•.•... . . 
V. Lemaire .................... . 
Lefevre & Dunbaugh ......... . 
.J. Medary . .................... . 
D . .J. Miller .................... . 
n. H. J.fason .............•...... 
\V. McMicken .................• 
\V. Men·itt ..... .. ............ . 
W. Minto -- ................... . 
H. Meldrum . .. . .............. .. 
J. L. M0Coy ................... . 
O.H.McGee .............•..... 
W. R. McMurray ........... . .. . 
F. F. Marshall ................. . 
f.·-:~;fJ~j\c~ -· ~::: :: ~: ~::: ::::: 
G. Mitchler .............••...... 
A. J. Mitchell .............•.... 
L.McLane ...................•. 
T. J. Milmer .................. . 
L. Newstadt ................... . 
S. Newstadt ................... . 
N. B. Noland ...............•... 
\V. H. Norway ................ . 
G. N. NickeL ................ .. 
D. F. O'Brien .................. . 
ltL A. Oters .................... . 
M.S. Oters ................... .. 
P. Olsen ....................... . 
W.H.Oclell .......•....•..••.... 
D. C. Oaks . ................... . 
C. H. 0Bborn .................. . 
M. S. Parker ................... . 
J . W. Parker _.. . ... _ .•••••.... 
~: ~: ~~f.~li~------ :::: ~--~ ~::: ::::: 
F. Perea ...............•.....••. 
J. M. Perea . .....•.....•........ 
M. Per!'a .. ......... _ .......... . 
C. F. Putnam ..............•.... 
W S. Pratt ................... . 
IT. C. Perkins .................. . 
J.M. Page ...............•.•.... 
J. G. Parker .................. .. 
H. R. Patrick .................. . 
Carried forward ........... , .. 
$83,625 19 
140 76 
312 00 
10 71 
10 71 
520 00 
6, 802 57 
3, 024 01 
3 27 
6 56 
3 28 
3 28 
328 
3 35 
274 43 
2, 290 99 
410 12 
351 00 
20 00 
293 25 
16, 068 61 
61 2G 
10 71 
10 71 
11 48 
357 93 
62 60 
1, 287 20" 
839 38 
10 85 
390 00 
3, 857 34 
17, 166 67 
402 25 
196 00 
1,193 65 
898 
195 50 
11 48 
45 00 
741 26 
390 00 
7l 43 
2, 870 00 
112 88 
10 71 
2, 266 85 
5, 242 61 
4, 340 99 
60 00 
3, 525 00 
30 00 
3, 893 82 
2, 286 27 
45 00 
30 00 
6, 683 95 
50 00 
10 71 
10 71 
50 00 
7, 092 58 
936 15 
461 37 
10 71 
10 71 
7 60 
1, 793 26 
2, 400 00 
390 00 
390 00 
86 54 
397 10 
2, 413 1g 
10 71 
10 71 
10 71 
4, 368 63 
853 65 
93 11 
499 28 
1, 008 06 
159 13 
196,421 68 
RECEIPTS AND EXPENDITUREB, 1880. 
1879-'80. 
.Brought forward .•.••...•••.. 
TQ E. Rollandet ................... . 
~: ~efc~8a~r~~~ ~:::::::::::: :::: 
A. G. Ruxton .................. . 
A.Rau ........................ . 
M. F. Reilly .................. .. 
B. H. Roach ...................• 
W. P. Reynolds ................ . 
F. P. Swindler ................. . 
F. E. Shiland .................. . 
W. W.Smith ................. .. 
}f.~- ~!7tt~~::::::::::::::::::: 
W. M. Simpson ............... .. 
O.Saloman .................... . 
F.Saloman .................... . 
L. Spiegel burg ................ . 
J. S. Storor .................. .. 
W. M. Saunders ............... . 
M. Santee .....................• 
A. Silva ..................... .. 
H. 13. Shackleford ............. . 
D. F. Spurr .................... . 
A. J. Sparks ................... . 
J. E. Tolman .................. . 
A. P. Tipton ................... . 
J.P.Tweed ................... .. 
\V. Thiel ...................... . 
W. M. Tipton ................. . 
J. S. 'l'a:ylor .................. .. 
T. Taylor ................... .. 
C. Tipplo . ..................... . 
Taylor & Unruh ............. .. 
R. R. Thorn ton ................ . 
Taylvr & Shaw ............... .. 
P. H. Van Diest .............. .. 
J. H. Von Schmidt ........... .. 
J. H. Van Euschaut ........... . 
L.G. Vaum .................... . 
L. N. Wilkie ................. .. 
J. Wasson .................... .. 
T. Wagner .................. .. 
'l.'. P. Woodwarcl. ............. . 
G. Wright ................... .. 
H. L. Waldo ................. .. 
J. \Vatts . .................... .. 
J. P. \Velch ................... . 
M. "\\Terner .................... . 
P. Winschmann ............... . 
M. G. Wheele1: .........••...... 
W. \Vhite . ................... . 
H. W aPs£hle .................. . 
0. \Vinldeman ............... .. 
R. Wimmill .................. .. 
T. H. \Vard .................... . 
J. E. Woods .................. . 
L. C. Walker ................ .. 
B. C. Wheeler .. .. .. .. . ...... .. 
Deduct repayments: 
By H. M. Atkinson... $72 55 
W. L. Campbell . . 1, 929 48 
Repayments for lands errone-
ously sold: 
To F. Fealey, Arkansas ........... . 
J. Jumt~l & Co., Arkansas ..... . 
B. F. Bodenhamer. Arkansas .. . 
W. R. Stuart, Arkansas ...... .. 
Q. M. Willhite, Arkansas ...... . 
S. A. Wiggins, .Arkansas ...... . 
S. S. Hames. Arkansas ........ . 
J. A. K. Hall, Arkansas ....•.. 
W. D. Marks, .Arkansas ..... .. 
H. P. Barry, Arkansas ....... .. 
S. B. Summer:>, Arkansas .... .. 
E. J. RhOtles, Arkansas ....... . 
Thomas Conner, Alabama .••... 
Carried forward ......•..••••• 
INTERIOR CIVIL . 
$196, 421 68 
390 00 
2.'i5 49 
891 47 
95 00 
185 00 
5, 861 02 
2, 881 26 
339 84 
2, 690 00 
390 00 
323 08 
376 15 
568 90 
25 00 
244 00 
5, 891 50 
10 71 
10 71 
59 97 
6, 904 40 
40 00 
15!l 94 
79 25 
25 00 
a, 075 oo 
28 85 
75 00 
170 23 
10 71 
949 04 
250 00 
511 00 
6, 375 53 
138 05 
4, 038 19 
60 00 
885 61 
25 00 
2, 342 89 
255 49 
l, 500 00 
20, 500 00 
505 18 
24 00 
10 71 
10 71 
10 71 
10 71 
10 71 
399 23 
198 36 
200 00 
200 00 
15 31 
526 06 
8, 330 64 
280 00 
50 00 
277,091 29 
2, 002 03 
275,089 26 
76 67 
50 00 
96 59 
50 00 
50 00 
200 00 
28 80 
200 00 
100 00 
20 00 
42 20 
50 00 
10 03 
974 29 
Brought forward ............ . 
To J. H. Burges, Arizona ........ .. 
R. Eccleston, Arizona .........• 
J. P. Clem, Arizona ........... . 
J. C. Hardy, Arizona ......... .. 
J. Vickers, .Arizona ........... . 
.A. Scott, Arizona ............. . 
L. Mayer, California ........... . 
R. DaviR, California .......... . 
W. \V. Moore, California . ..... . 
J. T. Harrington, California .. . 
P. Foley, California ........... . 
E. Eveland, California ......... . 
A.M. HaiTis, California ....... . 
C. W. Garland, California .... .. 
J. Roberts, Califomia ......... . 
Vv. Fidrlement, California. ..... . 
N . .Al~rier, California .......... . 
S. Lyon, California ............. . 
E. A. Seeley. Colorado ......... . 
P. J. Stroback, Colorado ..... .. 
W. Fuller. Dakota ............ . 
\V. Voll, Dnkota .............. . 
W. Hope, ]'lorida ............ .. 
J. A. Ambrose, Florida •........ 
J. F. Barrows, Illinois ......... . 
L. N. Steele, Illinois ........... . 
H. Jacobs, Indiana ........... .. 
E. C. Mnnnin,g, Kansas ....... .. 
W. Rogan, Kansas .. . .. ..... .. 
A. Philips, Kansas ....... : . ... . 
L. Tregre!', Louisiana ......... . 
J. McLanghlan, Louisiana ..... . 
C. Pitro, Louisiana ............ . 
J. C. Blackmfln, Louisiana ..... . 
H. Hanson, Minnesota ......... . 
I. 0 Sa tern, Minnesota ........ . 
T. A. Huff, Minnesota ........ .. 
J. Montnell, Minnesota ........ . 
C. Rt. Arneflll. Minnesota .... .. 
\V. DeLorne, Minnesota ....... . 
.A.. Mule, Minne~ota ........... . 
W. J. Hazens, Minnesota ..•.•.. 
D. E. Little, Minnesota ........ . 
G. W. Watson, Minnesota ..... . 
.A.M. Farmer, Minnesota ...... . 
B. G. Barrow, Missouri ........ . 
J. J. Kaster, Missouri. ......... . 
F. Olenchen, Missouri ......... . 
W. A. Spence, Missouri ........ . 
F. S. Bowen, :Michigan ....... .. 
J. Q. Cresey, Michigan ........ . 
J. L. Woods, Michigan ....... .. 
G. C. Reis, Michigan .......... . 
J. B.S. Duboy, Michigan ..... . 
T. F. Thompson, Michigan .... . 
J. K. Hamilton, Michigan ..... . 
L. M. Black, Mont<~>na ......... . 
A. Ca•e, Montana ........•...•• 
A. Martin, Montana .......... .. 
N. M. Rnss(•ll, Montana ........ . 
W. R Shoemaker, New Mexico. 
C. Geisler, Nebraska ...........• 
H. Sweeney, Nebra,ka ........ . 
J. W. Childers ton, Nebraska ... . 
F. Gade, N euraska .......... .. 
J. Bloom, NebraRka ........... . 
D. C. Kenkel, Nebraska ....... . 
P. Powell, Nevada ............ .. 
M. Gnmllach, Oregon .......... . 
D. F. Fisher, Orep:on ........... . 
R. B. Reeves, Oregon ........... . 
M. R. Mathews, South Carolina. 
J. :Martin, Utah ............... . 
.A.. E. Hincldey, Utah ......... . 
Inhabitants of Iluntsville, Utah. 
J. Vt>asley, Utah ............. .. 
W. C. Lyne, Utah ............. . 
L. R. Kelsey, Utah ............ . 
H. Hu~rhes, Utah .............. . 
J. Nebeker, Utah ............. .. 
J. McFarland, Utah ........... . 
J. R. Walker & M. Blair, Utah. 
Carried forward ............. . 
87 
$974 29 
200 00 
87 50 
57 50 
160 00 
200 00 
200 00 
11~ 71 
62 24 
100 00 
400 00 
50 00 
31 61 
55 00 
50 00 
200 00 
200 00 
35 95 
77 27 
200 00 
400 00 
203 97 
200 00 
100 00. 
50 00 
41 78 
3 88 
45 83 
160 00 
37 50 
408 00 
4!l 17 
49 52 
10 00 
100 25 
50 00 
40 18 
34 37 
10 00 
52 13 
23 50 
70 88 
185 38 
150 00 
22 24 
19 19 
100 00 
100 00 
471 
100 00 
5 20 
22 92 
46 61 
50 00 
30 00 
200 00 
50 00 
160 00 
40 00 
40 00 
160 00 
201 34 
100 00 
50 00 
200 00 
82 99 
5 77 
7 58 
150 00 
60 00 
68 43 
80 00 
400 00 
100 00 
100 00 
100 12 
40 00 
60 00 
80 00 
60 00 
200 00 
100 00 
170 00 
9, 493 51 
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Brought forward ... ... ... ... . 
To A. Hyde, Washington Terri-
tory ........ ..... ...... . 
W. S. Martin, Washington Ter-
ritory ....... ................ . 
P. A. Reaney, Washington Ter-
ritory ................... .. .. . 
A. W.Patten, Wisconsin ...... . 
D. Preston, Wisconsin ....... .. . 
L. S. Beecher, Wisconsin ...... . 
Repayments for lands errone-
ously sold prim· to July 1, 1877: 
To J. T. Binion, Alabama .. ....... . 
H. G. Denniston, Kansas ...•... 
A. G. Foster, Minnesota . ..... . 
S. D. Hill, Missouri.. .......... . 
Sala1·ies and commi11sions of reg-
isters and receivers, 1880 : 
To R. J. Alcorn, R. P. M., Jackson, 
Miss ........................ . 
W. Anyan, R. P.M., Grand Is-
land, Nebr ................. .. 
I. H. Allen, R. P. M., Fergus 
Falls, Minn .... ....... ..... .. . 
R. S. Armitage, R. P. M., Har-
rison, Ark ..... ..... .. .. .... .. 
C. N. Baird, R. P. M., Lincoln, 
Nel>r ........................ . 
M. M. Bane, R. P.M., Salt Lake, 
Utah ....................... . 
W. K. Rurchmell, R. P. M., 
Leadville, Colo .............. . 
V. W. Rtyless, R. P. M., Eau 
Claire, \Vis ................. .. 
G. Baldy, R. P.M., New Orleans, 
La .......................... . 
S. W. Brown, R. P. M., Van-
couver, Wash .............. .. 
T. Boles, R. P. M., Dardanelles, 
Ark.......... .. ......... . 
E. Brevoort, R. P.M., Santa Fe, 
N.Mex ......... ....... . ... . . 
:M. Barela, R. P. M., Mesilla, 
N.:hfex ........ .......... .. .. . 
L. S. 13ayles>, R. P.M.., Yankton, 
Dak ..................... . 
C. A. Bra·ston, R. P. M., Del 
Norte, Colo . . ............. . 
E. M. Brown, R. P. M., Bis-
marck, Dak ................ .. 
L. J. Best, R. P. M., Kirwin, 
Kans.. .. . . . . .. . .. . .. . . ...... . 
F. Booth, R. P. M., Larned, 
Kans .. ...... .. ............. . 
J. V. Bogert, R P.M., Bozeman, 
Mont .. ....... -. ....... ...... . 
F. J. Burton, R. P. M.., East 
Saginaw, Mieh .. _ ........ .. 
H. 0. Beatty, R. P. M., Sacra-
mento, Cal. ..... _ .. -- . . _ ...... 
C. H Chamberlain, R. P.M., San 
Francisco, Cal..... .. ____ .... 
E. S. Crocker, R. P.M., Evans-
ton, \Vyo .................... . 
G. Conn, R. P. M., Linkville, 
Oreg _ . . . .... ... . __ ···-·-··· 
D. Chaplin, R. P. M., LeGrand, 
Oreg --···--···-·-- ··· ··- - · · 
L. T. Crane, R. P. :M.,Marysville, 
Cal ......................... __ 
S. Co0per, R. P . M., Humboldt, 
Cal .......................... . 
H. Carpenter, R. P. M ., Eureka, 
Nev ··· ······· ·---· ··· - -----· 
,V. Gallon, R. P. M., Wausau, 
Wis ................ --···--·· 
Carried forward ............. . 
INTERIOR CIVIL. 
$9,493 51 
2, 109 35 
41 25 
200 00 
200 00 
15 07 
6, 060 00 
18,119 18 
162 07 
50 00 
200 00 
120 00 
532 07 
2, 900 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
4, 570 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
4,125 00 
3, 321 14 
3, 450 00 
5,150 00 
5, 000 00 
3, 171 70 
GOO 00 
6, 000 00 
2, 375 00 
1, 270 00 
6, 000 00 
4, 500 00 
2, 584 00 
2, 503 00 
4, 500 00 
6, 000 00 
2, 100 00 
3, 998 72 
5, 850 00 
5, 645 50 
3, 050 00 
2, 356 00 
155 00 
115, 175 06 
Brought forward ........... .. 
To J. L. Dyer, R. P. M., Wichita, 
Kans ......... ---·· .... ... . . 
J. Dumors, R. P. M., Spring-
field,Mo . ........... . 
L. Davis, R. P.M. ,Ironton, Mo . . 
G. W. DorRey, R. P.M. , Bloom-
ington, Neb ................ .. 
A. Dobrowsky, R. P.M., Shasta, 
Cal .... ·- - -- ------ ··--······ 
M. H. Fitch, R. P. M., Pueblo, 
Colo .. .. ... .... .. ....... ... . 
J. C. l!'ullerton, R. P. M., Rose-
burg, Oreg . . _ . - . . . - . 
G. B. Folsom, R. P.M., Taylor's 
Falls, Minn . .. . .. . .. .. .. -.. 
J.F.Fagan, R. P.M., LittleRock, 
Ark ................ .. 
J. M. Farland, R. P. M , Detroit, 
Mich ···- · ·-·········· ----··· 
C. C. Goodnow, R. P.M., New 
Ulm, Minn .................. . 
H. H. Griffiths, R. P. M., Des 
Moines, Iowa... .. .. . . . .. . ... 
W. J. Hunter, R. M.P., Hays 
City, Knns .................. . 
W. B. Herriott, R. P. M., Red-
wood Falls, Minn .......... .. 
J. W. Haverstick, R. P. M., Los 
Angeles, Cal ................ . 
E. W. Henderson, R. P.M., Cen-
tral City, Colo ....... _ ........ 
C. B. Hickman, R. P. M., Lake 
City, Colo ...... _ .......... .. . 
L. HaHback, R. P. M., Salina 
Kans --···· - ··· ········· ··- · · 
R. B. Harrington, R. P. M., 
B~>atricc, N Pbr .............. . 
E. J. Jenldns, R. P. M., Con-
cordia, Kans ................ .. 
P. J. Kaufman, l{., P. M. , Hunts-
ville, Ala········---···-······ 
A. E. Lamee, R. P. M., Natchi-
ocbes, La ................... .. 
George Lount, R. P. M., Pres-
cott, Ariz . . . . . . . . . . . . . . ____ .. 
T. Linsey, H.. P. M. , Visalia, 
Cal .... ... ............ -- -· ··· 
W. B. Lambert, R. P. M., Nor-
folk, i\'ebr .. _ ................ . 
W. B. l\litelJel!, St. Cloud, Minn . 
J. !:). McClarey, R. P. M., Nor-
folk, Nebr ... ... . .......... . 
I. P . .Moulton, R. P. M.,Worth-
ington, Miun .. . - . .. _ .... 
J F. McKenna, R. P.M., Dead-
wood. Dak . ... .. . ... .....•.. 
R. J. Monroe, R. P. M., Lewis-
ton, Idaho .... _ ...... .... ... .. 
W. H. C. Mitchell, R. P.M., 
Reed City, Mich ....... ___ .... 
A. Miller, R. P. M., Susanville, 
Cal ..... ··· -·· · .............. . 
J. F. Nason, R. P. M., ]'alls St. 
Croix, Wis _ ................. . 
H. Z. Osborne, R. P. M., Bodie, 
Cal ...... ······--············· 
T. M. Pugb, R. P. M., Fargo, 
Dak ....... ..... ........... .. 
T. H. Presnell, R. P. M., Du-
luth, M.inn .................. . 
L. D. l!'. Poore, R. 1~. M., Spring-
fit>ld,Dak .................. .. 
0. Perrin, R. P. M., ~tockton, 
Cal._ .. _ ... ------ ............ . 
D. L. Quaw, R. P. M., Wausau, 
"\VIS ----- ........ ......... .. 
A. Ree(l, R. P.l'rl., Walla "\Valla, 
\Vash .............. ........ .. 
G. Ritcl ey, R. P.M., Booneville, 
:aro ____ ....... .... . _ ... -··-
J. F. Rollins, R. P. M., Gaines-
ville, Fla ..... ............... . 
Carried forward._ .......... .. 
$115,175 06 
6, 000 00 
4, 250 0() 
3, 800 00 
6, 000 00 
3, 501 75 
5, 602 03 
4,179 65 
1, 396 37 
5, 750 00 
1, 600 00 
6, 000 00 
4, 500 00 
6, 000 0() 
6, 000 00 
2, 550 00 
4, 354 46 
3, 920 00 
4, 500 00 
6, 000 00 
4, 500 00 
4, 300 00 
1, 542 00 
1, 520 0() 
~. !)82 26 
l, 200 00 
6, 000 0() 
3, 373 O() 
(i, 000 00 
4, 500 00 
a, 75G oo 
3, 600 00 
3, 850 00 
2, 680 00 
4, 202 76 
6, 000 00 
3, 5!)2 69 
5, 974 00 
4,109 74 
2, 270 00 
6, 000 00 
3, GOO 00 
4, 806 56 
291, 438 33 
RECEIP:I'R AND EXPENDITURES, 1880. 
18i9-'80. INTERIOR CIVIL. 
Brought forward............. $291, 438 33 
To L. Ruggles, R. P. M., Florence, 
Ariz ...... ...... ...... ....... 1, 594 90 
T. F. Singiser, R. P.M., Oxford, 
Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 240 00 
F. P. Sterling, R. P.M., Helena, 
Mont . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 800 00 
R. W. Sherf~y, R. P.M., Mesilla, 
N.Mex:..... . ... .. ...... ..... 600 00 
P. J". Strobach, R. P. M., Mont-
goml,r_v-, Ala . ......... .... .. 6, 000 00 
E. N. Sweet, R. P. M., Colfax 
Wash . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 6, 000 00 
J". Stott, R. P. M., Niobrara, 
Nebr......................... 6,000 00 
R. G. Stuart, R. P.M., Olympia, 
Wash........................ 6, 000 00 
H. \V. Stone, R. P.M., Benson, 
Minn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 
P. C. Slettin, R. P.M., Detroit, 
Minn......................... 6,000 00 
;r. Stout, R. P. M., Boise City, 
Idaho . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . 3, 086 50 
S. T. Thansen, R. P. M .. , Drn· 
ver, Colo . ........ .. .......... 6, 000 00 
A. A. Tufts, R. P. M., Camden, 
.Ark...... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 5, 236 39 
N. Thatcher, R. P.M., Menasha, 
Wis..... . ............... .... 1,935 00 
J". Taffe, R. P.M., North Platte, 
Nebr .. .................. . . 4,500 00 
C. N. Thornbury, R. P.M., The 
Dalles, Oreg . . .. . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 
W. H. •.rancre, R. P.M., Hunts-
ville Ala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 33 
J". Ulrich, R. P. M., La Crosse, 
Wis.. .... ...... ...... . . . .. 2, 083 48 
H. M. Waters, R. P. M., Inde· 
pendence. Kans . . . . . . . . . .. . .. 6, 000 00 
J". M. Wash bum, R. P.M., Sioux: 
Falls, Dak . . . . . .. . . .. . .. . . .. 6, 000 00 
I. H. Wing, R. P. M., Bayfield, 
Wis.......................... 2,759 79 
S.C. Wright·, R. P. M., Carson 
City, Nebr.... . . .. . . . .. 2, 640 00 
I. C. Whipple, R. P. M., Chey-
enne, Wyo................... 1,450 00 
G. W. Watson, R.P. M.,Topeka, 
Kans............ ..... ...... . 3,140 08 
J. W. Watts, Oregon City, 
Oreg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 500 00 
J". M. Wilkinson, R. P.M., Mar-
quette, Mich................. 2, 930 85 
Deduct repayments: 
By L. S. Bayless . . . . . $8 99 
.r. V. Bogert...... 8 95 
J". M. Farland . . . . 132 24 
P. J". Kaufman . . . 825 00 
G.Lount......... 5214 
J". S. M.cClarey . . . 232 99 
R. J. Monroe . . . . . 500 00 
D. L. Owan...... . 122 61 
T. H. Presnell.... 354 52 
G. Ritchey....... 214 50 
W. H. Tancre . . . . 67 11 
I. C. Whipple . . • . 98 68 
Salaries and commissions, regis-
ters and receivers, 1879: 
To R. J". Alcom, R. P. M., Jackson, 
Miss ........................ . 
H. Booth, R. P. M., Larned, 
Kans ....................... . 
L. J". Best, R. P.M., Kirwin, 
Rans . . ..........•• 
\V. K. Bmchmell, R. P. M., 
Leadville, Colo ............. . 
Carried forward ............. . 
398,318 65 
2, 617 73 
395,700 92 
797 85 
750 00 
1, 086 19 
296 25 
2, 930 29 
Brought forward ........... . 
To S. W. Brown, R. P.M., Vancou-
ver, Wash ......... ....... .. . . 
V. W. Bayless, R. P. M., Eau 
Claire, Wis . ................. . 
F. J". Bmton, R. P.M., East Sag-
inaw,Mich ...... .......... . .. 
T. Boles, R. P. M., Dardanelles, 
.Ark ......................... . 
S. Cooper, R. P. M., Humboldt, 
Cal ..... .. ... ... ........... .. . 
D. Chaplin, R. P. M., Le Grand, 
A.?:D~tl:~~-s-ki,· :R::P: M".; ·sli~~i~-. 
Cal. ........................ ., 
G. W. Dorsey, R. P. M., Bloom-
ington, Nebr ................ . 
F. Fellows, R. P. M., Sacra-
mento.Cal .................. . 
J". M. Farland, R. P.M., Detroit, 
Mich ........................ . 
H. H. Griffiths, R. P. M., Des 
Moines, Iowa . ... ........... . 
T. R. Harrison, R. r. M., Oregon 
City, Oreg ..... . . ......... . . . 
E. W. Henderson, R. P. M., Cen-
tral City, Colo ............... . 
R. Joseph, disbursing clerk In-
terior Dflpartment ........... . 
P. ;r; Kaufman, R. P. M., Hunts-
ville, Ala . . . . . . . . . . . . . . . .... 
W. B. Mitchell, R. P. M., Saint 
Cloud,Minn ................. . 
W. H. C. Mitchell, R.P. M., Reed 
City, Mich ...... ... ........ . 
J". F. McKenna, R. M.P., Dead-
wood, Dak .................. . 
J". S. McClarey, R. P.M., Nor-
folk, Nebr ................. . 
H. Z. Osborne, R. P. M., Bodie, 
Cal .... .................. _ .. , 
L. F. D. Poore, R. P.M., Spring-
field, Dak ... . ............... . 
T. F. Singiser, R. P. M., Oxford, 
Idaho...... ..... .... .. . .. . 
F. P. Sterling, R. P.M., Helena, 
Jlrfont ... : ........ .. .......... . 
P. C. Slettin, R. P. M., Detroit, 
Minn ....................... . 
E.m~~t~.at~I~'- -~--. ~-- ~--· ~~~-r~--
C. N. Thornbury, R. P.M., The 
Dalles, Oreg ................ . 
J". Ulrich, L. P. M., La Crosse, 
Wis . . ...................... . 
J". W. \Vatts, R. P. M., Oregon 
City, Oreg ................... . 
J". M.'·wa~;~hburn, R. P.M., Sioux 
Falls, Dak .... ; .............. . 
Deduct repayments: 
By W. A.nyan . . . . . . . $10 54 
E. Brevoort . . . . . . 274 12 
T. Boles .. ........ 440 00 
H. 0. Beatty...... 18 35 
J". V. Bogert...... 77 09 
E. M. Brown...... 101 46 
D. Chaplin . . . . . . . 565 53 
G. Conn.......... 123 25 
·E. S. Crocker..... 716 63 
L.Davis.......... 434 33 
J. Dumars .. . . . . . 2, llf> 81 
M. H. Fitch . . . . . . 42 15 
J. U. Fullerton.... 505 98 
R. B. Harrington. 673 29 
J". \V. HaYerstick. 689 06 
W. J". Hunter . . . • 13 95 
W. B. Herriott... 13 85 
T. R. Harrison.... 1, 509 00 
E. J. ;Jenkins..... 12 85 
P. J". Kaufman..... 317 38 
H. Kelley . . .. . . . . 120 48 
Carried forward 8, 766 10 
89 
$2, 930 29-
263 30. 
9 OS 
5 18 
54-
272 49-
30 6S 
1, 922 95-
1,500 00 
651 61) 
435 00 
163 66. 
234 8& 
28 70 
OS 
1, 231 44 
1, 500 00 
1, 240 14-
263 94 
34 89-
615 O() 
460 4~ 
221 8~ 
107 68 
15 14 
750 00 
870 49 
24 81 
951 20 
331 5() 
17, 066 91) 
17, 066 95 
90 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. 
Bron~ht forward 
By T. Lindsey ..... .. 
G. Lount ........ . 
R. J. Monroe .... . 
W. B. Mitchell .. . 
J. F. Mason ..... . 
T. H. Presnell ... . 
D.L. Quaw ..... .. 
G. Ritchey ...... . 
A. Reed ........ .. 
J. A. Somerville .. 
J. Stout .. . .... .. 
P. J. Strobach ... . 
R. G. Stuart .... .. 
E. N. Sweet ..... . 
F. P. Sterling .... . 
A. A. Tufts ..... . 
J. Ulrich ....... .. 
I. C. Whipple ... . 
S.C. Wright .... .. 
G. A. Watson .. .. 
H. M. \Vaters .. . 
D. R. Wagstaff .. . 
I. H. Wing ..... .. 
$8,766 10 
679 00 
232 30 
445 13 
270 63 
245 03 
1, 040 G1 
253 21 
til2 27 
8 80 
15 83 
226 50 
2G8 69 
78 00 
77 99 
8 00 
138 38 
265 73 
108 43 
123 98 
300 12 
182 78 
2 75 
258 92 
Salaries and cornmiss-ions of reg-
isters and receivers, 1878 : 
To S. 1V. Brown, R. P. M., Vancou-
ver, Wash.... . . ....... . 
L. T. Crane, R. P. M., Marys-
ville, CaL .. . .. .. .. .. . . .. . 
D. Chaplin, R. P. M., Le Grand, 
Oreg ........................ . 
S. Cooper, R. P.M., Humboldt, 
Cal .................... .. .... . 
G. Conn, R. P. M., Linh.ville, 
Oreg ............ ......... .. . 
L. Davis, R. P. M., Ironton, 
Mo ........................ .. 
A. Dobrowsky, R. P. :M., Shasta., 
Cal ......................... . 
G. B. Folsom, R.P. M., Taylor's 
Fall:<, :Minn ......... ... .••••• 
H. Fellows, R. P. M., Sacra· 
mento, Cal ................. . 
C. C. Goodnow, R. P.M., New 
Ulm, Minn ................. .. 
W. J. Hunter, R. P. M., Hays 
City, Kans .................. . 
R. F. Harrison, R. P.M., Ore-
. gon City, Oreg ............. .. 
E. W. HendE>rson, R. P.M., Cen-
tral City, Colo ........ ..... .. . 
E. J. Jenkins, R. P.M., Concor-
dia, Kans .... ............... .. 
A. E Lamee, R. P.M., Natchito-
che8, La ..................... . 
G. Lount, R. P. :M., Prescott, 
Ariz ........................ . 
F. May, R. P.M., Independence, 
Cal .. ....... .. ......... . 
W. C. Painter, R. P. :M., Walla 
Walla, W. T ............... . 
F. P. Sterling, R. P.M., Helena, 
Mont ................ ...... . 
C. N. Thornbnry, R. P. M., The 
Dallrs, Oreg ................. . 
N. Thatcher, R. P. M.,Menasha, 
Wis .......... _ ........... . 
D. R. Wagstaff, R. P.M., Salina, 
Kans . ....................... . 
Deduct repayments: 
By R. J . .Alcorn...... $81 71 
J. Baldy .. . .. .. .. 120 60 
M. Barrla ... , . . . . 482 54 
W. K. BurchmelL 10 00 
J. M. Brackett... 152 69 
E. S. Crocker . . . . 239 23 
Carried forward 1, 086 77 
INTERIOR CIVIL. 
$17, 066 95 
14,609 18 
2, 457 77 
40 
205 90 
565 53 
286 66 
86 39 
154 79 
677 44 
99 41 
64 35 
1 01 
8 46 
17 49 
12 99 
13 05 
146 04 
70 04 
797 17 
83 08 
3 00 
25 08 
8 55 
1 30 
3, 328 13 
3, 328 13 
Brought forward 
By J. C. Fullerton .. . 
M. H. Fetch ..... . 
W. B. Herriott .. . 
R. B. Harl'ington. 
T. H. PresnelL .. . 
D. L. Quaw ...... . 
G. Ritchey ..... .. 
S. C. Wright ... .. 
$1, 086 77 
240 20 
1 30 
82 
106 55 
71 
2 02 
7 98 
22 60 
Salaries and cornrniss-ions of reg-
isters and receivers, 1877 and 
prior years: 
By A. E. Lemee ..... . 
E. M. Little ...• .• 
J. L. Mitchell. .. . 
J. S. McClarey . .. . 
J. Neville ...... . 
G. :F. Potter .... . 
R. Reynolds ..... . 
S. Star . ........ .. 
J. Stout ........ .. 
J. M. Washburn . 
$98 24 
55 28 
25 00 
34 89 
1, 834 86 
1, 682 12 
40 82 
798 39 
77 38 
263 44 
4, 910 42 
Expenses of depositing public 
rnoneys, 1880: 
To J. H . .Allen, R. P.M., Fergus 
Falls, Minu ..... ........... .. 
W . .Anyan, R. P.M., Grand Isl-
and, Nehr .................. .. 
R. .S. Armitage, R. P. M., Rani-
son, .Ark .. . .. . .. .......... .. 
Adams Express Company .... . . 
L. J. Best, R. P. M., Kirwin, 
Kans ... ........ .. .......... . 
H. 0. Beatty, R. P. M., Sacra· 
men to, Cal . ................. . 
H. Booth, R. P. M., Larned, 
Kans ..................... .. 
E. S. Crocker, R. P.M., Evans-
ton, Wyo ................... .. 
G. Conn, R. P. M., Linkville, 
Oreg ....................... . 
D. Chaplin, R. P.M., Le Grand, 
Oreg ........................ . 
L. T. Crane, R. P. M., Marys-
ville, CaL ..... . ............ .. 
S. Cooper, R. P. M., Humboldt, 
Cal. ........... . ............. . 
H. Carpenter, R. P.M., Eureka., 
Nev ............ -··-········· 
G. W. Dorsey, R. P.M., Bloom-
ington, Nebr ................ . 
.A. Dobrowsky, R. P.M., Shasta, 
Cal ........................ . 
J. L. Dyer, R. P. M., Wichita, 
Kans ........................ . 
M. II. Fitch, R. P. M, Pueblo, 
Colo ........ __ . . ..... ... .. . 
J. C. Fullerton, R. P. M., Rose-
burg, Ore go . . • • • ••.• - •••••••• 
G. B. Folsom, R. P. M., Taylor's 
:Falls, Minn ................ .. 
W. J. H11nter, R. P. M., Hays 
City, Kans . .. .. .. .. .. ...... 
R. B. Harrington, R. P . .M., Bea-
tr·ice, Nebr ........... . ...... . 
W. B. H~>rriott, R. P. M ., Red-
wood Falls, Minn .......... .. 
L. Hanback, R. P.M., Salina, 
Kans ....................... . 
E. J. Jenkins, R. P. M., Concor-
dia, Kans . ...... ......... . -.. . 
T. Lindsey, R. P. M., Visalia, 
Cal ........................ . 
A. E. Lemee, R._P. M., Natchito-
ches, La ...... .. ............. . 
Carried forward ...•.......... 
$3,328 13 
1, 468 95 
1, 859 18 
39 00 
50 00 
293 00 
263 10 
110 00 
20 00 
98 80 
20 00 
500 00 
140 00 
50 00 
190 00 
80 00 
135 00 
116 00 
20 00 
10 00 
200 00 
20 00 
80 00 
170 00 
15 00 
18 00 
23 00 
65 00 
40 00 
2, 765 90 
RECEIPTS AND EXP.END11'URES, 1880. 
1879-'80. 
To 
Brought forward ............ . 
W. B. Lambert, R. P.M., Nor-
folk, Nebr . ................. . 
R. J. Monroe, R. P. M., Lewis-
ton, Idaho ................... . 
. 0. Perrin, R. P. M., Stockton, 
CaL ......................... . 
J,. D. F. Poore, R. P.M., Spring-
field,Dak ................... . 
E. N. Sweet, R. P. M., Colfax, 
W.'l' ............... ........ . 
J. Stott, R. P. M., Niobrara, 
Neur ........................ . 
R. G. tituart, R. P.M., Olympia, 
\V.T ........................ . 
T. F. Singiser, R. P. M., Oxford, 
Idaho ....................... . 
.A. A. Tufts, R. P. M., Camden, 
Ark ......................... . 
N. Thatcher, R. P.M., Menasha, 
Wis ......................... . 
C. N. Thornbury, R. P.M., The 
Dalles, Orog ................. . 
J. W. Watts, R. P.M., Oregon 
City, Oreg ................... . 
G. W. Watson, R. P.M., Topeka, 
Kans ........................ . 
Expenses of depositing public 
moneys, 1879: 
To .Achunli ExprcsR Company ..... . 
0. Perrin, R. P. M., Stockton, 
Gal .. .. ..... ................ . 
J. W. Watts, Oregon City, Oreg. 
Deduct repayments: 
.By R. B. Harrington. $69 65 
T. R. llarrhwn . . . 6 00 
0. Penin . . . . . . . . 5 50 
Contingent expenses, land-ojftces, 
1880: 
To n. S. Armitage, R. P. M., liar-
rison, Ark .................. . 
W. Anyan, R. P. M., Grand Isl-
and, Nebr .................... . 
I. H. A llrn, R. P. M., Fergus 
Falls, Minn .................. . 
R. J. Alcorn, R. P. M., Jackson, 
Miss ........... ..... ....... . 
W. J. Anderson, R. P.M., Grand 
Forl<s, Dak .................. . 
]'. H. Ansley . ....... ........ .. . 
W. K. Burl"hmell, R. P. M.,Lcad-
ville, Colo .. .... ..... .. ..... . 
L. J. Best, R. P. M., Kirwin. 
Kana ........................ . 
T. Boles, R. P. H., Dardanelles, 
.A.t·k ................ ········ 
C. A. Brastow, R. P. M., Del 
Norte, Colo .................. . 
E.M. Brown,R.I'.M.,Bismar.::k, 
Dak ......................... . 
:F. J. Burton, R. P.M., East Sag-
inaw,Mich ................. . 
E. Rrf'voort, R. P.M., Sante Fe, 
N.Mex .........•............. 
S. M. Brown, R. P. M., Van-
couver, Wash ............... . 
H. Booth, R. P. M., Larned, 
Kana . ..... ...... ....... .... . 
G. Baldy, R. P.M., Now Orleans, 
La .......................... . 
J. V. Bogert, R. P.M., Bozeman, 
Jtt:ont . .... ... : . .............. . 
J.E. Biggs .................... . 
Carried forward ............. . 
INTERIOR CIVIL. 
$2,765 90 
5 00 
260 00 
35 00 
155 00 
240 00 
336 00 
100 00 
555 00 
118 80 
15 00 
30 50 
26 00 
7 00 
4, 649 20 
362 70 
25 00 
• 2 00 
389 70 
81 15 
308 55 
108 00 
1, 800 00 
910 00 
1, 190 00 
867 36 
2 97 
1, 500 00 
3, 923 00 
130 50 
438 00 
193 00 
62 50 
120 00 
188 00 
2, 803 00 
1, 127 00 
432 50 
3 05 
15,798 88 I 
Brought forward ............ . 
To C. N. Baird, R. P. M., Lincoln, 
Nebr .... , .................. .. 
V. \V. Bade~!:~, R. P. M., Eau 
Claire, \Vis . ............. .. 
S. S. Bayless, R. P.M., Yankton, 
Dak . ........................ . 
M. M. Ban1.>, R. P.M., Salt Lake 
City, Utah ................... . 
ll. 0. Bcatt..r, R. P. M., Sacra· 
men to, CaL ............ " ..... . 
\V. Bomer ................... .. 
C. H. Chamberlain, R. P.M., San 
Ft·ancisco, Cal .....•.••....... 
H. Carpenter, R. P.M., Eureka, 
Nev ......................... . 
D. Chaplin. R. P.M., Lc Grand, 
Oreg ........................ . 
E. S. Crocker, R. P.M., Evans· 
ton, W:yo .................. · .. 
L. T. Crane, R. P. M., Marys-
ville, Cal .................... . 
G. Conn, R. P. M., Linkville, 
Oreg ....................... . 
L. Davit>, R. P.M., Ironton, Mo. 
J. Dumars, R. P.M., Springfield, 
Mo .......................... . 
G. \V. Dorsey, R. P.M., Bloom-
ington, Nebr ... .. 
A. Dobrowsky, R. P.M., Shasta, 
Cal ... ........... . ......... . 
J. L. Dyer, R. P. M., Wichita, 
JCans ...................... ··· 
I.Da;~ ......................... . 
E. T.E,ans ................... . 
D. W. Earl ................... .. 
G. B. Folsom, R. P.M., Taylors 
]'alls, Minn ................ .. 
M. F. Fitch, R. P. M., Pueblo, 
Colo ......................... . 
J. F. Fagan, TI. P. M., Little 
Rock, Ark . ...... ......... .. 
J. M. Farland, R. P.M., Detroit, 
Mich . ....................... . 
J. C. Fullerton, R. P.M., Rose· 
burg, Orrg .................. . 
C. S. FrPeborn ............... .. . 
C. C. Goodnow, R. P. M., New 
Ulm,Minn ................ .. 
H. H. Griffiths, R. P. M .. Des 
Moines, Iowa . ............... . 
W. M. Garvey, R. P. M., Chey-
enne, Wyo · ............... .. 
Goodall, Perkins & Co ......... . 
E. W. Henderson, R. P. M., 
Central City, Colo . .. ....... . 
C. B. Hickman, R. P.M., Lake 
Cit.v, Colo .................. .. 
R. B. Harrington, R. P. M., 
Beatr-ice, Nebr .............. .. 
J. W. Haverstick, R.P. M., Los 
Angeles, Cal .. .. .. . .. . .. .. . 
W. J. Hunter, R. P. M., Hays 
City, Kans ................ .. 
W. B. Ileniot. R. P. M., Red-
wood Falls, Minn ............ . 
L. Hanback, R. P. M., Salina, 
Kfln::~ ....................... .. 
Interior Department .......... . 
Independent Publishing Com-
pany . ..................... .. . 
E. J. Jenkins, R. P. M., Con-
cordia, Kans ......... . ....... . 
R. Joseph, disbursing clerk, In-
terior Department . ....... ... . 
R. D. Jennings .. .............. . 
P. J. Kaufman, R. P. M., Hunts-
T'ille, Ala ..... .............. .. 
Geo. Lount, R. P. M., Prescott, 
.Ariz . ... . ................... . 
.A.. E. Lemee, R. P.M., Natchi-
toches, La .................. .. 
T. Lindsey,R. P. M.,Visalia,Cal. 
Carried forward ............. . 
91 
$15,798 88 
920 00 
517 00 
1, 210 55 
2, 778 50 
101 75 
39 30 
2,466 00 
340 00 
90 00 
486 50 
1, 222 15 
648 58 
317 00 
31 40 
1, 838 00 
00~ 25 
1, 300 00 
50 
25 
15 42 
~6 00 
446 50 
1, 380 00 
300 00 
30 00 
22 38 
950 00 
675 00 
1, 000 00 
3 23 
280 00 
90 00 
69 00 
315 50 
!l, 936 67 
825 00 
1, 550 00 
6, 735 21 
133 00 
1, 708 00 
11,500 00 
2 29 
747 00 
275 00 
162 00 
90 00 
63,285 81 
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Brou~ht forward .......... .. 
To W. 13. Lambert, R. P. M., Nor-
folk, Nebr .................. ~. 
P. Lowell .................... .. 
J. F. McKenna, R. P. M., 
Deadwood, Dak ............ .. 
W. B. Mitchell, R. P. M., Saint 
Cloud, Minn ................. . 
I. P. Moulton, R. P.M., Worth-
ington, Minn ................ . 
J. S. McClary, R. P.M., Norfolk, 
Nebr ........ ............ .. 
R. J. Munroe, R. P.M., Lewis-
ton, Idaho .................. . 
W. H. C. Mitchell, R. P. M., 
Reed City, Mich ............ . 
J. F. Mason, R. P. M., Falls 
Saint Crox, Wis ............ .. 
R. M. Newport .. .. ............ . 
H. Z. Osborne, R. P.M., Bodie, 
Cal ......................... . 
L. D. F. Poore, R. P.M., Spring-
field, Dak ................... . 
T. H. P1•esnell, R. P. M., Du-
luth, Minn .................. . 
T. M. Pugh, R. P. M., Fargo, 
Dak ...... ............... .. 
D. L. Quaw, R. P.M., Wausau, 
'\Vis ........................ .. 
.A. Reed, R. P. M., ·walla Walla, 
Wash. T .................... . 
G. Ritchey, R. P.M., Booneville, 
Mo ........................ . 
J. F. Rollins, R. P.M., Gaines-
ville, Fla ................... .. 
L. Ruggles, R. P.M., Florence, 
.Ariz .............. ........... . 
F. P. ~terling, R. P. M., Helena, 
Mont ........................ . 
T. F. Singiser, R. P. M., Oxford, 
Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. 
H. W. Stone, R. P.M., Benson, 
Minn ........................ . 
E. N. Sweet, R. P. M., Colfax, 
Wash. T ............... .... .. 
P. C. Slettin, R. P.M., Detroit, 
Minn ...... ..... .... .... . 
P. J. Strobach, R. P. M., Mont-
gomery, .Ala ................. . 
R. G. Stu:1rt. R. P. ::\-f., Olympia, 
Wash. T ................ ..... . 
J. Stott, R. P. M., Niobrara, 
Nebr ...................... .. 
J. Stout, R. P. M., Boise City, 
Idaho ...................... . 
S. W. Sherfey, R. P. M., Mesilla, 
N.Mex ..................... . 
.A . .A. Tufts, R. P. M., Camden, 
.Ark ...... ....... ....... .. ..•. 
C. N. Thorn bury, R. P.M., The 
Dalles, Oreg ................. . 
N. Thatcher, R. P. M., Menosha, 
Wis .. .......... .. . ...... .... . 
W. H. Tancre, R. P. M., Hunts-
ville .Ala .................... . 
S. T. Thompson, R. P. M., Den-
ver, Colo ................... . 
J. Taffe, R. P.M., North Platte, 
Nebr ........................ . 
Union Pacific Railroad Company 
Utah Central Railroad Company 
G. \V. Watson, R. P. M., To-
peka, Kans . ................. . 
T. S. Wadsworth, R. P. M., La 
Mesilla, N. Mex . .. .. . . ...... 
J. M. \Vm;hbnrn, R. P. M, Sioux 
.Falls. Dak .................. . 
I. H. Wing, R. P. M., Bayfield, 
Wis .... .. . ................ .. 
J. ,V. Watts, R. P. M., Oregon 
City, Oreg .................. .. 
H. M. \Vaters, R. P. M., Inde-
pendence, Kans ............. . 
Carried forward .......•••.... 
INTERIOR CIVIL. 
$63, 285 81 
625 00 
50 
Brought forward ........... .. 
To I. C. Whipple, R. P.M., Chey-
enne, \Vyo .................. . 
J. M. Wilkinson, R. P.M., Mar-
quette, Mich ............... .. 
C. G. Wicker .................. . 
T. Wygant .................... . 
$89,704 98 
20 00 
286 20 
08 
8 21 
90, 019 47 
467 55 
452 50 
975 00 
480 00 
118 75 
183 08 
170 00 
Deduct repayment: 
By T. S. Wadsworth............... 75 00 
1 03 
585 00 
1, 294 25 
354 10 
2, 422 50 
55 25 
1, 225 00 
250 00 
2, 271 00 
81 90 
260 00 
572 65 
1, 150 00 
941 00 
992 30 
2, 222 00 
514 74 
52 50 
211 50 
155 00 
981 00 
200 25 
170 00 
300 00 
595 70 
575 00 
62 00 
72 
540 00 
75 00 
3,111 75 
187 00 
398 15 
138 50 
89,704 98 
Oontingent expenses, land offices, 
1879: 
To M. M. Bane, R. P. M., Salt Lake 
City, Utah ................. .. 
H. 0. Beatty, R. P. M., Sacra-
mento, Cal .................. . 
Central Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
J. M. Farland, R. P.M.; Detroit, 
Mich ..................... .. 
E. W. Henderson, R. P.M., Cen-
tral City, Colo ............. .. 
Intflrior Department .......... . 
R. Joseph, disbursing derk, In-
terior Department ........... . 
H. Z. Osborne, R. P. M., Bodie, 
Cal ...... .................... . 
L. D. F. Poore, R. P.M., Spring-
field, Dak .. ..... ........ .... . 
P. J. Strobach, R. P.M., Mont-
gomery, .Ala ............... .. 
H. L. Taylor ................ .. 
J. \V. Watts, R. P. M., Oregon 
City, Oreg .................. . 
Deduct repayment: 
By C. H. Chamberlain ............ . 
Depredations on public timber, 
1879-'80: 
To Central Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
Denver and Pacific Railroad 
Company .................... . 
W.R.lrwin ................... . 
R.Joseph ..................... . 
Kansas Pacific Railroad Com-
.A:G~ky~~~~::~~ ::::::~::::·.::·. 
J. H. Stewart .................. . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
Deduct repayments : 
By W. R. Irwin .. .. . $720 00 
H. T. Johns...... 400 00 
R. Joseph ........ 20 
J. B. Thompson . . 64 20 
Surveying public and private 
lands, 1879: 
To J . .Adams ...................... . 
J. T. Berr.v ..............•..•... 
L.D.Bou<l ................... .. 
W.ll.Byers ...... ............. . 
E.Bulmer ..................... . 
J.D. Brandon ................ .. 
E. B. Bonnell .................. . 
J. B. Bausman ................. . 
G. IC. Bradford ...•...•.••...... 
W.B.Barr .................... .. 
D. D. Brown ................... . 
Carried forward ............. . 
89,944 47 
135 00 
35 00 
62 50 
125 00 
60 00 
], 427 47 
450 02 
190 00 
101 33 
241 50 
80 00 
33 33 
2, 94115 
8 50 
2, 932 65 
251 35 
7 00 
:!, 000 00 
30, 029 5i 
35 00 
110 55 
797 54 
1, 153 29 
34,384 20 
1,184 40 
33, 199 80 
19 00 
70 22 
2, 679 95 
2, 055 76 
71 73 
ilO 00 
13 50 
411 47 
249 50 
1, 404 28 
645 50 
7, 650 91 
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Brought forward ............ . 
To N. L. Bf'rdan . ................. . 
Bunker & Porter .............. . 
D. H. Baker ................... . 
T. Creig-hton ............. __ ... . 
ii. ~~~~~di'ti'' ::::~: ::::::.::::: 
T. R. Cundiff ................. .. 
Central Pacific Railroad Com-
H~D~bh~p~~~:: ~ ~ ~: ~ ~::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
·w. P. Chandler ............... _ 
l<'. Dicl<ert .................... .. 
C.De Young & Co ............ . 
P. Danzer .............. ... .. .. . 
.}: B~n~v0id~-~~::::::::::::::::: 
B. F. Fa.rmer .... .. ............ . 
A. D. Ferron .................. . 
G. W. Garside . ... ............. . 
A.E.Gaus .................... . 
L. B. Gorham .......... ....... _. 
W. Hall ....................... . 
E.F. Higbee ......... ......... .. 
Higbee & Bates ............. .. 
G. l<'. Hamilton .............. .. 
J. A.. Henderson ....... . •. . .... 
A.. T. Herrmann ............... . 
J. L. Harris ................... . 
0. B. Iverson ............ ...... . 
l.!~!ii!~~i~~:: :::::::::::::::: 
G. W.Maxon .................. . 
J. W. McKenna ............... . 
D. L. McFarland ............. .. 
W. Minto ..................... . 
G. Mercer ....... ......... .. 
S. McElroy & Scott .......... .. 
'Jr: ~e~~~~~~:: ~:::: :::::::::: 
C. B. McManuij .............. .. 
W. N. McGilL .............. .. 
M. N ewfielfl. ................. .. 
G. D. Nickel .................. . 
J.P. Parsons .................. . 
D. F. Putnam .................. . 
t: ·l~~~~~-:::::::::::::::::: 
J.M. Pag;e .... ................ . 
Pradt & Watts ............... .. 
Paul & Starkweatller ........ .. 
~-lic~:~~!o'~ ::~ ~ ~::: :: ~ ~ :: ~ ~ :: 
A. R. Schweitzer .............. . 
~:I.~%t~~~ ~:: :::::: ~ :::::::: ~ 
D. Scott ...........••.••........ 
R. P. Shoecraft ............... .. 
Sawyer & McBrown .......... . 
H. J. Stevenson . ............... . 
Truax & Briggs .............. .. 
E. A.. Thatcher ................ . 
A.. M. Thompson .............. . 
J. Trnax ....................• . . 
C. E. Uren .................... .. 
Union Pacific Railroad Com-
t\:!~;~~~~~;~ ~ ~ ~: ~ ~:::: ::: 
J. E. Woods ................... . 
C. B. Watson .................. . 
M.G. Wheeler .............. . 
W. P. Wright ................ .. 
Deduct repayments : 
By J. G. Downey . . . . . $813 76 
Drummond & 
Bradford ...•... 
M.F.Reilley .... . 
E. Richardson ... . 
68 25 
2, 331 91 
804 15 
INTERIOR CIVIL. 
$7, 650 91 
3, 489 08 
10 00 
12 44 
880 52 
9 00 
56 00 
56 00 
334 90 
28 00 
554 92 
166 99 
8 75 
170 00 
2, 06~ 94 
5, 093 02 
59 77 
121 70 
1. 608 H5 
408 25 
176 54 
1, 368 15 
22 50 
7, 025 15 
3, 585 09 
1,186 !J.t 
809 39 
358 :l9 
1, 028 82 
4,803 05 
360 GO 
1, 505 58 
71 73 
70 43 
2, 014 08 
453 16 
1, il88 00 
7, 313 31 
10,264 33 
1, 675 94 
242 13 
24 52 
164 25 
1, 199 37 
6, 046 94 
3, 397 47 
122 83 
!16 00 
2,858 20 
118 40 
2, 509 30 
2, 331 91 
804 15 
24 00 
300 00 
225 13 
1,476 59 
1, 140 32 
8, 963 22 
4 65 
1, 953 56 
2, 216 41 
3,411 47 
1, 331 59 
56 00 
155 00 
1!15 31 
3,467 58 
1,627 02 
2, 6F2 89 
1, 609 37 
2 41 
119,441 71 
4, 018 07 
115,423 64 
Surveying public and private 
lands, 1877 and 1878: 
To J . .A. Benson . .................. . 
E. L. Briflj!es .•................. 
Elkins & Marmon ............. . 
W.J. Lewis .................. .. 
W. N. McGill ................ .. 
J. H. Mortimer ................ . 
A.. G. Ruxton .................. . 
.A.M. Thompson .............. . 
T. F. White ................. .. 
Surveying public lands, 1880: 
To H . .J. Austen .................. .. 
J. K . .Ashley .................. .. 
A.. W. Archibald ............. .. 
J. M . .Anderson ............... .. 
G. G. Beardsley ............... . 
W. F. Benson .................. . 
G. W.Baker ............... . .. .. 
D. H. Bnrlu>r & E. C. McClellan 
W. H. H. Bf'adle & P. Royeur . 
Beebe & Fahringer ........... . 
C. W. Brown .................. . 
A. \V. Brewster .............. .. 
E. L. Bridges & J. H. Eaton .. . 
~-r;~ :-r~~t!. ~ :~ :::: ~~~~:::~~ ~--
P. Y. Baker .................. .. 
.A. B. Beauvois ...... ....... ... . 
,J. L. Bradford & J. Kap .....•. 
J. L. Bradford ......... . ...... . 
G K. Bradford ................ . 
C. J. Barnes ................. .. 
Candle & Brand .............. .. 
Chapman, Stevenson & McEl-
roy ......................... . 
Cortse & David .............. .. 
l·P:vD~<tk~a~:".·: :~ ::::::::: :~:: 
~;v~· fL~~z: ::::: ~::::: ~: ~:: 
A. Farmrr .................... . 
Fe non & Buettner .....•....... 
J. R. Glover .................. . 
A.. Gesner .. ................. .. 
A.. Gas eon . ............•....••.• 
G. W. Garsive ................. . 
J. L. Hal'l'is. .. .............. .. 
~: ~: ~itf!e~?: ~ ~: ~::: :~::: :~:: 
G. F. Hamilton .............. .. 
E. H. Kellogg ................. . 
J. Kap .. ..................... . 
W. A. Kind riel. .............. .. 
W. R. McMurray ............ .. 
W.Minto .................... . 
T. F. MarRhall ................ .. 
D. L. McFarland ....... • ..•..... 
0. McLeran .......••..•••••.... 
T. P. Maxwell ................ .. 
McKenzie & Elkinson ........ . 
D. C. Oakes .......••....••...... 
~: W.·t:~!s~~~ ._._._._._._._._::·:.:·:.:::: 
E. Richardson ................. . 
M. Santee._ ......••••........•. 
C. Scott ...•.................•.. 
Stephf'nson & McElroy ....... . 
E . .A. Thatcher ............... .. 
.A. M. ThompRon ............. .. 
Truax & Briggs ............... . 
E. H. Van .Antwerp .......... .. 
W.P. Wright ................. . 
"f·f:lo~~~:::::::::::: ~::::: ~: 
$96 98 
3 48 
104 82 
17 08 
116 02 
77 65 
224 20 
1, 387 03 
134 81 
2,162 07 
6, 452 77 
8, 766 35 
1, 566 62 
1, 732 85 
6, 782 22 
7, 717 36 
5, 963 11 
5, 006 29 
4, 644 74 
1, 851 88 
2, 742 48 
693 65 
2, 934 34 
3,494 1!) 
5, 922 52 
377 51 
1, 208 04 
3, 956 89 
2, 926 11 
521 32 
1, 691 42 
1,436 77 
13,345 51 
4, 773 32 
1, 540 74 
2, 854 38 
3, 736 37 
4, 542 09 
2, 018 84 
2,534 52 
4, 632 03 
1, 472 23 
3, 088 10 
2, 046 32 
10, 000 00 
1, 795 54 
5, 650 20 
5, 782 79 
7, 629 32 
537 61 
2, 958 05 
1, 203 50 
5, 772 39 
6, 537 36 
3, 454 57 
], 009 78 
3,414 07 
2, 343 02 
8, 723 26 
2,162 23 
1,800 29 
2, 668 51 
3, 830 78 
9, 17;-i 14 
2, 158 96 
3, 667 31 
1, 642 46 
6,895 48 
3, 410 33 
1, 384 53 
4, 695 52 
2, 376 57 
237,653 41 
=-=== 
Surv~ying public lands, 1877 and 
prwr years: 
To T. F. White..................... 394 34 
=== 
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Expenses of the tenth census : 
To A. A. Blair ..•......... . ........ 
Central Pacific Railroad Com-
pany ............•............ 
H. A. Gill ...................•.. 
R. Joseph ..................... . 
Kansas Pacific Railroad Com-
$25,000 00 
219 00 
20, 500 00 
195,000 00 
pany . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 14 00 
A. M. Rogers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 
Carried forward...... . . • . . . . . 246, 733 00 
To u!~~u~!~(it:R~ii~~~<i. ·e:~~: $246, 733 O() 
pany. .. ... . . . . . . . . . .. . . . . ... . 285 30 
0. D. Wheeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 
Statistical historical data respect-
ing the Indians of the United 
States, 1875: 
By T. Foster. ... . .... $16 10 
267, 018 30 
INTERNAL REVENUE. 
Salaries and expenses of super-
visors and subordinate officers, 
1877 and p1·ior years : 
To H. TiorngessPr, Missouri .....•.. 
I. Calhoun, Kentucky ......... . 
J. A. Haney, Indiana .......... . 
• J. U. Lain, Kentucky ......... . 
J. H. Rives, Virginia ..•........ 
.J. Sedgwick, District of Colum-
bia ..... . . . . .. . . .. . .......... . 
R. G. Tommany, New York . ... . 
Salaries and expenses of agents 
and sttbordinate officers, 1878: 
To M.Bangs ..................... . 
M . N. Brewster .... . ........... . 
J. W. Crosbie ................ .. 
R. C. Carman .................. . 
C. S. Dana ..................... . 
J.B. Eaves ....... . ............ . 
W. H. Greenleaf ............... . 
T.J.Hobi>s ................... . 
T. J. Hobbs, assignee H. C. Rog-
ers and E. R. Chapman ...... . 
Kansas City and Santa Fe Rail-
road Company . .............. . 
T. J. Martin ................... . 
E . .J. Maclay & Co .... ........ .. 
Missouri River, Fort Scott and 
Gulf Railroad Company ..... . 
J.Miriam ..................... . 
T. Powers . .................... . 
J. Sedgwick . .................. . 
W. A. Stewart ................. . 
E. M . ~he pard . ........•.....•.. 
W. B. Whitmore ............... . 
R.J. Williams ................. . 
G. W. Williams ............... . 
K.W.Weber .................. . 
W.M. Woodcock ............. .. 
E. Zaeller ......... . ........... . 
D educt. repayment: 
By T. J. Hobbs ................... .. 
Salaries and expenses of agents 
and subo,-dinate officers, 1879: 
To .AdamR Express Company ...... 
.Atlantic and Pacific Telegraph 
Company . . .... . . ............• 
E. B . .A! leu, Kansr:~s ... . .... . .. . 
T. F . .AndPrson, D elaware .. .. 
A. H. Brooks . ................ . 
0. H . Block er. ................ . 
c. P. B•·own ....... - ........ .. 
R. A. Burnside ............... .. 
Baltimore and Ohio Railroad 
Company .................... . 
B • .B.Botts .................... . 
M. Bangs ..................... . 
$164 53 
17 59 
291 93 
48 00 
3 12 
99 00 
130 77 
763 94-
85 00 
28 00 
22 00 
16 50 
22 24 
2 00 
84- 00 
619 03 
142 9'5 
111 
4 88 
2 05 
1 40 
6 00 
7 58 
148 00 
5P 50 
157 25 
69 00 
13 30 
10 00 
86 22 
14 00 
148 30 
1, 749 31 
142 95 
1, 606 36 
1, 98] 96 
77 
1 58 
9 00 
3u 27 
126 85 
175 00 
157 60 
2 74 
12 00 
549 25 
Carried forward.............. 3, 053 02 
BrouJ:?;bt forward .•••••....... 
To J. F. Rnckner ............... .. 
C . .J. Bruner .................. . 
C. Barcalow . ... . .............. . 
Bureau of Engraving and Print-
ing . . ... .................. . 
C. F. Bitten, Missouri. ....... .. 
J. W. Bowen ................. .. 
C . .A. Booth .. .................. . 
J. Connell, Iowa ............... . 
W. I. Clark .•........•......... 
W. H . Chapman .............. .. 
.A. M . Crane . ....... . ........ .. 
L.Clark ..... ...... . ......... . . 
W. C. & F. P. Church ....... .. 
J . .A. Connolly ................ . 
E. H. Chase ........... . ...... . 
E. Cunningham ............... . 
C. G. Child .................... . 
S. B. Canlson, Dakota ......... . 
I . P. Dana . .................... . 
H. H. Dot>lon ................. . 
H. X. Dwire .................. . 
Dt' lawaro and Hudson Canal 
Company . ................. .. 
J. C :Fowler .................. . 
R. M. Goodell ................. . 
W. A . Gavett . ............... .. 
T. ;J. Gr1swold ................ . 
P. N. Ginter ................... . 
C. 1\{. GrAene . ................. . 
G. W. Gilbert ................. . 
N. Hhrh.Y, lRt California .... ... . 
J. U. Hartwell .... . ........... . 
H.P. Hurst .................. .. 
J. H. Hale . .................... . 
C. Hnberick .................. .. 
G. W. Hazelton ................ . 
D. H. Howarfl ................. . 
H. A. Hebard ................. . 
T. J.Hohbs . .................. . 
E. U. Hall, MiR'<issippi ........ . 
F. HPnAley, Indiana. ........... . 
H. H. Jillson ................. .. 
M. U. Jewett ...••.........•..•• 
E. J. J pffreys . ................. . 
G. P. Kirkland, South Carolina. 
~ .. .f.~\~~1~;; :::: ::::::::::::::: 
~.'\~.¥~lfe~~ly_:::: ::::::::::::: 
G. M. Lowell ................••. 
L.L. L r wis . .................. . 
.A. 1\I. Lawson . ................ . 
E. Latham ..................... . 
.A. B. Levi sse .................. . 
W. J . Lanrlram ............... .. 
W.H.Lane ..........•.•........ 
B. H. Langston . ............ . . .. 
A. R. Lool;:er .. .. . ........... .. 
B. C. Ludlow, Texas .......... .. 
T. D. McAlpine .............. .. 
S.D. Mather ................. .. 
F. MP~."f'r - . ...............••.. 
H. Medbery ................... . 
$3,053 02 
15 75 
2 00 
52 00 
71 50 
34 30 
14 75 
1 68 
52 00 
113 22 
56 35 
94 :!5 
90 89 
23115 
2, 000 00 
35 03 
3 75 
58 70 
3 95 
6 75 
14 00 
16 75 
1, 375 0() 
4 15 
12 0() 
171 98 
204- 75 
8 90 
46 75 
12 75 
1, 044 00 
11 75 
91 00 
143 05 
83 57 
50 00 
7 4~ 
12 50 
1, 910 8() 
11 5~ 
6 25 
129 RO 
3 50 
5 00 
101 95 
95 57 
100 59 
68 50 
7 ]5 
3 00 
300 00 
32 25 
110 85-
123 13 
280 00 
10 60 
33 75 
34 ]0. 
28 90 
4 00 
12 50 
17 05 
87 38 
Carried' forward .•••••..•..... --12-, 8_1_9_4_6: 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 95 
1879-'80. 
Brought forward . ..•........ . 
To E. McLeer ....•...•..........••. 
W. C. Musselman ..••..•........ 
H. H. Mathews .......•.•....... 
H. L. Montrose ........•........ 
H. B. Mayhew ... .... ..........• 
S.J. Mitchell . .... ......... ...•. 
C. Morris ....... ........•......• 
A. H. Morgan ................. . 
A.T.Miller ............ ..•..... 
M.L.Mott .................... . 
D. K.Mi\ler .................•.• 
J.P. Manppin, Kentucky .. ...•. 
J. Men-iam, Illinois .•••••....... 
E . .A. Nickels .......••.......... 
Oregon Steamship Company .••. 
J. Olnry ...... ..... . .......... . 
R. F. Patterson . ..........•.••.. 
S. Plummer ...............•.••• 
J. Packard ............•........ 
P. N. Penni baker ............. . . 
R.Park .........•.•............ 
R.M. Proud .....•.............. 
J. T. K. Plant .................. . 
C. Pike .....• .. ................. 
J. H. Rainey .................•.. 
C. Richards .......•............ 
J. B. Richardson ............... . 
0. H. Ru!lsell .................. . 
W. A. Strwart, 2d Kentucky ... . 
I. H. Stmgeon, 1st .Missouri. ... . 
J'. M. Sullivan, 23d Pennsyh'a-
nia ......... •••.•.....•.•..... 
J'.E. Simpson .................. . 
F. D. Sewall ................... . 
D. Smith ................... ... . 
D . .A. SpencPr ................ .. 
W. SomPrville ................ .. 
A. Smith,jr .................. .. 
I. C. Sullivan ................. .. 
F. M. Sorrell . . . . . . . . ......••. 
E. M. Shepard, Xew York .... . 
G. K. Tinker ................. .. 
H. Troemer ...........•......•. 
TreaRnry Department ......... . 
J'. L. Trumbull ............... .. 
T. C. Traeia ...............•.... 
G. Tagliabne .....•....•• ....... 
Union Railway and Transit 
Company .................. .. 
D. Van Horn ............... .. . 
J'. T. Valt-'ntine ................ . 
R. T. Van Horn, Missouri. ..... . 
W. J'. Vvitmnre ............... .. 
W. T. B. WilAon ............. .. 
Western Union Telegraph Com-
pany ...... ...... .....•• ..... 
J. C. Wheeler ................ .. 
C. D. WebstPr ................ .. 
S. A. Whitfielrl .••• ..•...••..• .. 
J'. Wagner .................... . 
G. ·watkinson ................. . 
E. D. \VehRter ................ .. 
G. W. Williams ............... . 
W. H. Whe(>}er ................ . 
K. ,y_ Weber .................. . 
J'. F. Wil(lman ................. . 
W. M. Woodcock ............ .. 
J'. C. WilRon .................. . 
H. K. Wilcox. New York ...... . 
I. J'. Young, 4th North Carolina. 
Deduct repayments: 
By E. M. Brayton.... $112 00 
G. W. Brown..... 8 00 
F . Bagp;8 . . . . • . . . n 00 
J. F. Bnckner . . . . 136 00 
.A. Clark .. .. • .. . . 124 00 
J'. Connell . . .. .. • • 2 00 
J'. C. Carpenter . . • 60 00 
S. S. Farwell...... 24 00 
H. Knowles . . • . • • 232 00 
Carried forward 776 00 
INTERNAL REVENUE. 
$12, 819 46 
90 56 
5 96 
10 86 
397 70 
6 25 
12 20 
24 25 
7 00 
4 20 
7 50 
11 00 
128 00 
22 00 
17 75 
1 00 
76 50 
26 22 
155 70 
146 71) 
21 65 
7 50 
220 00 
2 00 
9 75 
99 05 
100 00 
6 00 
31 25 
1, 660 00 
900 00 
630 00 
80 00 
22 74 
103 25 
136 06 
129 85 
76 00 
23 00 
77 30 
55 00 
4 60 
75 00 
2, 672 29 
127 50 
81 90 
326 50 
13 07 
7 10 
405 00 
26 42 
lil 60 
1 50 
311 93 
79 85 
18 '70 
80 19 
136 !10 
151 05 
158 75 
42' 50 
116 00 
10 40 
4 00 
299 75 
14 00 
9 75 
228 00 
23,777 51 
23,777 51 
Brought forward $776 00 $23, 777 51 
By J'. J'. Mott ....... . 
M.Marks ...... .. 
A. J'. Malloy ..... , 
R. M. Proud ..... . 
R. F. Patterson .. 
E. Scull ......... . 
A.M.Swope .... . 
A. Smith,jr .... .. 
J'. Tillson ...... .. 
L. S. Trowbridge . 
J'. T. Valfmtine .. . 
E. Wheeler ...... . 
J'. S. W olfo ...... . 
C. Wap;oner .... .. 
E.C. Wade . .... .. 
3, 308 00 
4 00 
32 00 
28 00 
16 00 
100 00 
16R 00 
56 00 
104 00 
H 00 
4 00 
52 00 
12 00 
20 00 
40 00 
Salaries and expenses of agents 
and subordinate officers, 1880: 
To J'. T. Rapier, 2d Alabama ...•.. 
E. \Vheeler, Arkansas ...•••.... 
'\V. Higby, 1st California .• ••••. 
A. L. Frost, 4th California ..... . 
J. G. Wolfe. Colorado ........ .. 
J'. Selden, 1st Connecticut .... .. 
D. F. Holli,;t er, 2d Connecticut .. 
A. Clark, 2d Georgia .......... . 
E. C. Wade, 3d Georgia ...... .. 
A. Savage, Idaho ............. .. 
J. D. Rarvey, lRt Illinois ......• 
'\Y. B. Allen, 2d lllinois ....... .. 
W. S. Beaupre, 2d Illinois ..... . 
L. B. Crocker, 2cl Illinois ...... . 
A. H. Hershey, 3r1 Illinois ..... . 
A.M. Jones, 3rl Illlinois ...... .. 
A. Nase, 3d Illinois ... ........ . 
J'. Tillson, 4th Illinois ........ .. 
H. Knowles, 5th Tllmois ....... . 
J'. Merriam, Rth Tilinois .. .... . . 
J'. C. Willis, 13th Illinois ....... . 
J'. C. Vt-'atch, 1st Indiana .... .. 
W. Cnmback, 4th Indiana .... .. 
F. Bagp;s, 6th Iurliana ........ .. 
D. \V. i\;"imhall, 7th Iurliana .. .. 
J. F. Wilolman. 11th Indiana. .. . 
S. S. F<lrwdl, 2d Iowa ......... . 
J'. E. Simpson, 3d [owa .•..... 
J. Connell, 4th Iowa . ...•....... 
L. P. Sherman, 5th Iowa ..••.•.. 
J'. U. Carpentm·, Ka.nsas ...•.... 
W. A. Stewart, 211 Kuntuckv ..•. 
J'. F. Bu<'lUner, 5th Kentucky .•. 
W. S. IIoltlen, Gth K"ntucky .•. 
A. M. Rwnpe, 7th Kt·ntuck,v ..•. 
"\V. J'. Lnndr ... m, ~th Kentucky .. 
J'. E. Blaine, !lth Kentucky .. .. 
M. Marks, Lonif•iana . ...... . .. . 
R. M. Proud, 3<l Maryhlnd .... . 
D. C. Br-ucA, 4th Mat·.\'lancl .. 
C. W. SLick, 311 MassachnRPtts .. 
C. C. DamP. 5th Mas:>..tcbuRetts. 
E. R Tinker, lOth Massacbu-
settR .............. .... . 
W. Bickel. 2r1 Minnesota ...... . 
J'. Hill, MiRsissippt. ... ........ . 
I. H. Sturgt•nn. lAt MiRAOnri .. . 
A. B. C;lrroll 2d Mi~"'onri ... . 
R. E. Lawdo·r,4th Missouri .. .. 
A. C Stewm t. 4th Mi-,.Rouri .. . . 
D. IT. Budlong. fith :\-fifl!louri .. . 
R. T. Van Hnru, 6th Mh-souri.. 
L. Cro11sP, N e\n ask a ..... 
A. FI. Young, \'Pw UampRhire . 
C. Barcalow, 3<1 New J' erHey ... . 
S. S HoonA, 1st New York .. .. . 
J. Frreland, 1st New York .... . 
R. C. W:nd,lHt New York ... .. 
J'. C. P. Kincaid. 218t N!'w York. 
J'. B. Strong, 24th New York ... 
F. Butll,30th New Y01·k ....... 
Carried forward .••..•..••.••• 
4, 734 0() 
19, 043 51 
2, 648 0() 
11,478 00 
15,784 00 
5, 008 00 
1, 352 0() 
2,412 0()> 
1, 224 00 
16, 000 00 
1, 77'!. 00 
1, 2-56 00 
31,340 00 
212 00 
312 00 
732 oo-
464 00 
3,1i08 00 
896 0() 
5, 500 00 
47,4Rk 00 
12, 292 00 
2, 412 0() 
3, 774 5(} 
20.924 00 
6, i!R2 00 
9, 378 00 
452 00 
4, 884 oo-
1, 2:13 25-
618 0(} 
1, 6:!6 00 
1, 256 00 
27, 83:), 00 
92,997 00· 
32,168 00 
57, 756 00 
23, 136 00 
5, 740 00 
!)89 50 
14,104 0() 
11, 500 00 
5, fl56 00 
8,848 00· 
2, 512 00 
540 O<t 
4 00 
10,452 00 
5, (J(jl) 00 
1, 284 00 
4, 482 00 
2,412 00 
11, R82 58 
4, 8114 09 
1, 3!l2 00 
1, 304 00 
2, 104 00 
2, 12!'; 10 
3, 972 00 
540 00 
3, 470 00 
5. 416 00 
558,969 93-
96 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. INTERNAL REVENUE. 
To 
Brought forward .........•••. 
T. Powers, 2d North Carolina .. 
E. A. White, 2d North Carolina. 
I. J. Young, 4th North Carolina . 
W. H. Wheeler, 5th Nort.h Caro-
lina ......................... . 
J. J. Mott, 6th North Carolina .. 
A. Smith, jr., 1st Ohio .. . ..... . 
R. William!l,jr., 3d Ohio . .... . . 
R. P. Kennedy, 4th Ohio .. . . . 
J. Pursell, 6th Ohio ........... . 
C. C. Walcntt, 7th Ohio ....... . 
C. Waggoner, lOth Ohio ....... . 
B. F. Coates, 11th Ohio . ....... . 
J. Palmer, 15th Ohio .......... . 
C. B. Pettingill, 18th Ohio ..... . 
W. S. Streator, 18th Ohio . ... . . . 
J. Ashworth, 1st Pennsylvania. 
J. T. Valentine, 8th Pennsyl-
vania ................. . ..... . 
T. A. Wiley, 9th Pennsylvania. 
E. H. Chase, 12th Pennsylvania. 
C. J. Bruner, 14thPennsyh·ania. 
E. Scull, 16th Pennsylvania ... .. 
J. C. Brown, 20th Pennsylvania. 
T. W . Davis, 22d Pennsylvania . 
J. W. Sullivan, 23d Pennsyl-
vania ............ ..... ...... . 
E. M. Brayton, South Carolina . 
J. M. M<'lton, 2cl Tennessee .. 
W. M. Woodcock, 5th Tennes-
see .... . ....... ·-~--- ... . . . .. . 
R. F. Patterson, 8th Tennessee . 
B. C. Ludlaw, 3d Texas ........ . 
A. G. Malloy, 4th Texas ....... . 
{).H. Russell, 3d Virginia ..... . 
J. H. Rives, 5th Virginia .. .... . 
B. B. Booth, 6th Virginia .. ...•. 
-G. ·w. Btown, 2d West Virginia. 
J. M. Bean. 1st Wisconsin . .... 
H. M. Kntchin, 3d Wisconsin .. 
A. K. Osborn, 3d Wisconsin ... . 
T. J . Hobbs ........ . .......... . 
G. W. Atkinson ...•........ . ... 
Adams Express Company . . . 
Atlantic and Pacific Telegraph 
Company .......... . ........ . 
J. F. Anderson . .. . .... . .. . .... . 
W.H.Alden . .............. . ... . 
W. 0. Austin .................. . 
A . H. Brooks . ................. . 
0. H. Blocker ......•........... 
C.P. Brown ......... . ......... . 
R. A. Burnside . ............... . 
Bureau of Engraving and Print-
ing . . ..... . •..•..••••.•....... 
R.H.Brown .............. . .... . 
F. E. Barlow ................•.. 
A.G.Bliss . .................•.. 
1<'. Beattie . .................... . 
J. H. Beemer .................•. 
W. H. H. Bowen ........... . ... . 
"\V. Bruce ..... . .....•.....••••• 
H. C. Bayley .......•........... 
S.E. Brown .......•.•••..•...•. 
A.Beal. ....................... . 
J.A. Blnme ...... . .. . .......••. 
R. IT. I~rown ..............••••• 
W. Berkele . .. . ............... . 
D. S. Bowers . .. .. .. . ...•.•..... 
C.H. Bell ..................... . 
C. F . Better .... . .............. . 
J. S. Bole ...................... . 
B. H. Collins ... . ....•. . ........ 
L. A. Connor ..................• 
W . T.Clark ........... . ....... . 
E. R. Chapman . .. . .••...••..... 
W. H. Chapman ............... . 
A.M. Crane ................... . 
L.Clark . . ..................... . 
C. G. Child . ................... . 
S. W. Cutchen ................ . 
W.J. Coite .............•....... 
$558,969 93 
424 00 
3,324 00 
9, 360 00 
55, 376 00 
146,592 00 
39, 4fi2 00 
5, 268 00 
3, 704 00 
5, 160 00 
3, 300 00 
3, 848 00 
3. 680 00 
3, 768 00 
3, 436 00 
2, 104 00 
3, 800 00 
4, 718 00 
11,740 00 
1, 764 00 
14,224 00 
1R, 81G 00 
3,2H 00 
31,442 00 
6, 808 00 
15,762 00 
11,720 00 
46, 016 00 
1, 666 65 
2,544 2:> 
500 00 
1, 088 25 
4, 208 00 
28,604 00 
2, 532 00 
10, 616 00 
680 00 
54 00 
655,490 00 
973 34 
3,129 4i 
2 51 
20 70 
4 10 
26 50 
406 24 
1, 255 51 
1, 752 03 
402 80 
75 00 
32 00 
5 48 
63 79 
3 87 
6 00 
5 80 
25 60 
36 00 
95 10 
4 00 
59 40 
6 35 
205 70 
15 00 
103 45 
J8 95 
1 68 
68 65 
43 35 
1, 554 61 
89 85 
672 78 
1, 105 26 
1, 123 61 
860 89 
125 00 
3 55 
Carried forward.............. 1, 740, 186 97 
Brought forward ..•••.....•.. $1,740,186 97 
To W. C. & F. P. Church........... 369 84 
J.T.Cox ...................... . 
E. Cunningham .....•......... . 
Caton & Co .................•. 
G.R. Case . ............••.••••.. 
J. C. Cozins ... . .......•........ 
R. C. Couch . .................. . 
E. Chastain . ......... . ........ . 
J.D. Carter ..•. . .. . ............ 
.J. Du Boise . .... . ............. . 
I.P. Dana . ....... . ....... ... .. . 
Delaware and Hudson Canal 
Company . .................. . 
P. H . Dowling ..•.............. 
A . F. Denny ..........•.. . ...•. 
B. H. Dodson . ..........•.•..... 
C. W. Eldredge ...•.•.••...•..• 
J. H. Elliott ................... . 
W. H. Egg horn ................ . 
A . S. Fowler ...... . ........ . .. . 
J. C. ·Fowler . .................•. 
S . H. Goodman .... . ........ . .. . 
W. A. Garrett . ................ . 
T. J . Grimrson ...... ....... .. . . 
G. W. Gilbert ...... .. ..... . ... . 
C. M. Green . ... . ....... . ...... . 
L . A. C. Gerr.v . ............. . .. . 
.J. A. Gorldard . .....•..•.••• ..•. 
A. B. Gillespie ...•••..••.•..... 
.J. E. G~·Ies . .......••• . ......... 
P. N. Ginter .................. . 
J. Y.Gyles ...............•.•..• 
G. H. Gilpin .. ... ............. . 
R. M. Goodell ... . ............. . 
J.H. Hale ... . .. . ... .. ........ . 
C. Huberich ......• •••......•. 
H . P. Hnrst .. .. . .... . ........•.. 
E. S. Holmes .. ..........•...... 
A. D. Holden .. . ... . ... .....•.. 
A. L. Ilarris . ........... . ..... . 
D. H. no ward ................ . 
T.llampson . ................• .. 
\V. H erndon . ...•....•........ 
H. A. H ebard .....•....•......• 
H. G. Ilarrington . . ..........•. 
.J. E. Hacker .................. . 
H. Hoflnck .•.••• . ... . .. . ...... . 
.J. R. Homer .................. . 
D. '1'. Hickey .. . .. .. . . . .. . .... . 
Internal-r evenue record .. ... • .. 
J . M. Irvine .............•.•••. 
T. D. Irish . ... . ... . ........... . 
M. \V. Jewett .........•......•• 
F . .JeRSUJl ..•..••••• . ••..••••••• 
H. H. Jillson .................. . 
E . G. J effreys .....•....•..•••.• 
H.Kellog~ . ... . . . ......•....... 
T. J. Kinney ....... . .......... . 
A. J. Kennedy ... .. ........... . 
Kansas Pacific Rail way Com-
pany ...... . . .. ..............• 
J. C. Lotz .••• . ............••••. 
W. F. L otz ....•.•...... . ... . .•. 
E. Latham ............. . ...... . 
W. Lay .. .. . ........... ~ ..... . 
A. B. Levisee .................. . 
A.M. Lawson ............•••••• 
A. L eers .. .. ............. . 
G. U. Lambertson ........•••.•• 
~: k:t~!~e~ : :~ ~ ~:."." ."." ~:~.".".":: .": • 
W. H . Lane . ......•...•....... . 
W. W. Land ram .... . ... . ...... . 
W.Lay . ............ . ......... . 
H. M edbcry . ............... .. . . 
F. Meyer ...••.•....••.....•.... 
E. McLear .....•..•......•..... 
H. L . Montrose ............... .. 
D. K. Miller Lock Company ..• 
M.S. Mayfield ............ . .... . 
G. Morrifl . ....•..•..•....•...•. 
A. F. Miller ............•......• 
10 00 
35 26 
1, 625 00 
9 40 
9 60 
6 30 
4 00 
42 55 
8 60 
16 25 
4,125 00 
352 56 
194 85 
59 85 
485 72 
6 27 
43 50 
3 50 
3! 35 
76 !18 
1, 101 93 
1,276 58 
5 00 
111 20 
18 30 
23 20 
7 50 
10 40 
3 07 
29 90 
8 15 
28 00 
1, 447 55 
838 15 
233 93 
43 25 
6 66 
684 75 
160 90 
11 75 
12 90 
181 50 
10 10 
8 55 
18 00 
6 00 
10 25 
1, 849 20 
8 60 
139 90 
28 00 
46 30 
17 85 
9 25 
1, 163 59 
1, 399 99 
13 50 
27 00 
125 75 
290 00 
939 75 
100 32 
1, 555 05 
300 65 
11 50 
50 00 
25 00 
2, 500 00 
7 75 
47 30 
3 23 
1, 264 64 
919 02 
600 44 
1,493 72 
2, 835 06 
32 75 
15 70 
12 25 
Carried forward. • • • . • . • • . . . . . 1, 771, 836 (8 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. INTERNAL REVENUE. 
Broug:bt forward ............. $1,771,836 48 
To .J.P. Mauppin .................. 18 00 
P. T. Massey................... 8 00 
W. C. Musselman.............. 29 85 
S . .J. Mi tcbell .. . .. .. .. . .. . .. . .. 13 80 
H. H. Mathews................. 2 35 
.J. N. McArtber. ............... 3 53 
.J. B. Marvin............. .. .... 2 70 
.J.J. McDonald................. 20 50 
.J.J.Noab .................... 17812 
E.A.Nickels................... 28 25 
.J. Olney........................ 312 10 
S. Plummer . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1, 482 75 
.J. Packanl..................... 1, 436 95 
E. S. Prime .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 428 50 
.J. T.K. Plant.................. 6 00 
R. Park........................ 20 75 
P. M. Pennibaker . ............. 78 70 
Pennsylvania Company, IlL.... 8 45 
T. U. Pbcenix ...... ....... .... 3 70 
.J. G Price . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19 20 
W. H. Post............... .... 10 10 
S . .J.Quinn..................... 4410 
~i!i~.B~~~li~~~:::::::::::::::: 7~~ g~ 
H. C. Ro~ers................... 19 33 
R. B. Robinson................. 3 20 
.J.B. Roulston.................. 21 15 
E. Reinhardt . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 7 35 
H. C. Rainey................... 14 00 
W. Sommerville................ 1,18142 
F. D. Sewell................... 208 11 
D. A. Spencer.................. 401 03 
D. Smith....................... 179 65 
.J. C. Sullivan.................. 89 40 
Star Union Line................ 58 35 
W. H. Sinclair................. 4 87 
W. R. Sinks................... 2 25 
B. F. Sparkbawk............... 22 87 
E. E. Sluss .... .. .. .. .. . ........ 22 40 
G. P. San~rer... . • . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
F.M.Sorrell.................... 96 00 
A. Sterling, jr.................. 125 00 
W.N.Stevens.................. 10 00 
T. C. Tracie ... ................. 1, 361 13 
.J. L. Truro bull .. . .. .. . .. .. .. .. . 1, 295 94 
G. Tagliabue ....... ... .... . ... . 6, 571 30 
Treasury Department.......... 16, 981 96 
G. E. Tinker .. .. .. . .. . . .. . .. .. . 10 30 
T. Thompson.................. 3 75 
R. W.Taylor................... 5 40 
L . .A. Thrasher . . .. .. .. ....... 228 71 
Union Pacific Railroad Com-
D~~~~ Hor~·::::::::::::::::::: 
.J. Wa.e:ner .................... . 
.J. C. Wheeler ................. . 
S . .A. Whitfield ................ . 
E. D. Webster ................ .. 
H. Wolcott . ... . ............... . 
Western Union Telegraph Com-
~~~fvliit~ ~: ·_ ~~---.-.: ·_ :~: ::·.::·.: 
W. '1'. B. Wilson ............... . 
E. M. Whitaker & Son ........ . 
H. V. D. Westfall ............. . 
H. K. Wilcox ................ .. 
C. J. White .................. .. 
.J. S. Watson . ................ .. 
Walter Kvans & Cogswell .... .. 
W.W. Yates .................. . 
~-- ~-~~~~e~~:::::::::::::: 
Deduct repayments: 
By S . .J. Boone .. .. .. . $4 00 
11. Marks .. .. .. .. 244 00 
C . .B. Pettingill . . . 40 00 
E . .A. W bite .. .. .. 100 00 
H. Ex. 203--7 
187 00 
3 10 
l, 442 53 
1, 267 00 
882 14 
1, 432 31 
9 00 
1, 214 22 
7 00 
5 40 
10 00 
1 00 
1454 
26 40 
43 35 
54 20 
8 25 
3 00 
91 68 
1, 812,473 86 
388 00 
1, 812, 085 86 
Salaries and expen8es of collect-
ors, 1878: 
To L. H. Ma_,·er, 1st .Alabama ..... . 
W. K. Hollenbeck, Dakota .... . 
.J. MPrriam, 8th Illinois ....... . 
.J. C. Willis, 13th Illinois ....... . 
F. White, 7th Indiana ......... . 
A. M. Blair, Kansas ........... . 
F . .J. Rollins, Maine ........... . 
L. S. TJ"Obrirl~~:e. 1st Michigan .. 
H. B. Rowlson, 3d Michigan ... . 
A. B. Carroll, 2d Missouri ..... . 
G. A. Smith, New Mexico . 
W. ll. Wheeler, 5Lh North Caro-
lina . .. ......... .. 
C. C. Walcntt, 7th Ohio ........ . 
C. Wa.goner, lOth Ol.tio .... .. 
.J. L. ReisingPr, 15th Ohio ...... . 
C. B. Pettingill, 18th Ohio .... . 
C . .J. Brnner, 14th Pennsylvania. 
E. M. Brayton, South Carolina .. 
L. C. Carpenter, South Carolina. 
.J . .A. Cooper, 2d Tennessee .... . 
M. N. Brewster, 3d Texas ..... . 
A. G. Malloy, 4th Texas . . . .. . 
.J.R.Hayden, Wash .......... .. 
Deduct repayment: 
By L. C. Carpenter ................ . 
Salaries and expenses of collect-
ors, 1879: 
To L. H. Mayer, 1st .Alabama ...... 
.J. T. Rapier, 2d Alabama ..••... 
T. Cordis, .Arizona ............•. 
E. Wheeler; Arkansas . ........• 
W. Bigby, 1st California ..... . 
.A. L. Frost, 4-th California ..... . 
.J. S. Wolfe, Colorado .......... . 
.J. C. Wilson, Colorado ........ . 
.J. Selden, 1st Connecticut ..... . 
D. F. Hallister, 2rl Connecticut. 
.J. L. Pennington, Dakota .••..• 
W. K. RoHenbeck, Dakota ....• 
A. A. Knj _ght, Florida .......••. 
A. Clark, 2d Georgia ........... . 
E. C. Wade, 3d Georgia .......•. 
A. Savage, Idaho ........ . 
.J. D. Harvey, lst Illinois .•••.•• 
W. B . .Allen, 2d Illinois ........• 
A. Nase, 3d Illinois .......... .. 
J. Tilson, 4th Illinois .. .....•.. 
H. Knowles, 5th Illinois ....... . 
.J. W. Hill, 7th Illinois ....... .. 
.J. Merriam, 8th Dlinois ....... .. 
.J. C. Willi A, 13th Illinois ...... . 
.J. C. Veatch, 1st Indiana ....... . 
\V. Cum back, 4th Indiana .... .. 
F. Baggs, 6th Indiana ... . 
D. W. Minshall, 7th Indiana ... . 
F. White, 7th Indiana ......... . 
G. Moon, lOth Indiana ......... . 
.J. F. Wildman, 11th Indiana ... . 
S. S. Farwell, 2d Iowa ......... . 
~: ~~~~~R~~ili ~~!~":~: ~:::::::: 
L. P. Sherman, 5th Iowa .....••. 
.J. C. Carpenter, Kansas ....... . 
W. A. ~tewart, 2d Kentucky .. . 
.J. F. Buckner, 5th Kentucky .. . 
\\~. S. Holden, 6tn Kentucky ... . 
.A.M. Swope, 7th Kentucky ... . 
W . .J. Land ram, 8th Kentucky .. 
.J. E . .Blaine, 9th Kentucky .... . 
M. Marks, Louisiana .......... . 
F . .J. Rollins, Maine ........... .. 
R. M. Proud, 3d Maryland .... . 
D. C. Bruce, 4th Maryland .... . 
C. W. Slack, 3d Maryland ..... . 
C. C. Dame, 5th Maryland ..... . 
Carried forward ............. . 
97 
$71 06 
78 25 
114 00 
48 62 
12 00 
89 24 
10 68 
9 50 
37 00 
7 llO 
63 j)O 
375 00 
131 62 
42 19 
498 72 
2 50 
9 83 
11 75 
510 79 
288 96 
378 79 
7 87 
20 
2, 799 87 
284 39 
2, 515 48 
302 20 
382 96 
207 91 
443 1~ 
4, 081 80 
425 54 
218 86 
189 80 
30 59 
173 50 
257 14 
36 70 
265 97 
518 27 
464 63 
75 20 
1, 228 99 
106 25 
538 68 
252 85 
503 14 
123 45 
436 24 
794 68 
208 50 
148 49 
741 19 
289 74 
629 42 
244 75 
259 50 
438 00 
312 01 
904 27 
178 63 
374 91 
1, 344 95 
580 78 
206 72 
600 00. 
297 65 
232 75 
174 63 
433 75 
472 00 
93 55 
2fi7 35 
234 50 
21,716 51 
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Brought. forward ...... . 
To E. R. Tinker. lOth Maryland .. . 
L. S. Trobridge, 1st Michigan .. 
H. B. Rowlsou, 3d Michigan ... . 
S. ~- Bailes, 4th Michigan ..... . 
C. V. De Land, 6th Michigan .. . 
A. C. Smith, 1st Minnesota .... . 
W. Bickell, 'ld Minnesota ..... . 
J. H. Hill, Mississippi .. . 
I. H. Sturgeon, 1st Missouri. .. . 
.A. B. Carroll. 2d Missouri. .••.. 
A. C. Stewart, 4th Missouri ... . 
D. H. Bndlong, 5th Mi~souri .. . 
R. T. Van Hor-n, 6th Missonri. . 
T. P. Fu1ler, Montana . . . . . . .. 
F. C. Lord, Nevada .....•...... 
L. Crounse, Nebraska...... . . 
H. A. Newman, Nebraska .. . 
T. W. Robb, Nebraska . . . 
A. H. Young, New Hampshire 
W. P. Tatem, 1st New Jersey . 
C. Barealom, ildNew Jt'rsey . ... 
R. B. Hathorn, 5th N PW Jersey . 
G. A. Smith, New Mexico .... .. 
J. Freeland, 1st New York .... . 
W. B. Blal,e, 2d New York . . .. . 
W. Weber, 3d New York . ..... . 
M.D. Stivers, 11th New York .. 
J. M. Johnson, 12th New York. 
R. P. Lathrop, 14th New York 
T. Stevenson, 15th New York .. 
J.C.P. Kin~aid, 21st New York. 
-T. B. Rtrong, 24th New York .. . 
B. DeVoe, 26th New York .... .. 
B. Van Horn, 28th New York .. 
T. Bnell, 30th New York ....... 
T. Powers, 2d North CArolina .. 
I. J. Young. 4th North Carolina. 
W. H. Wheeler,5thNorthCaro-
lina ..................... . 
J. J. Mott, 6th North Carolina . 
A. Smith, jr., 1st Ohio .. . • .. . . 
R Williams, jr., 3d Ohio ....... . 
R. P. Kennedy, 4th Ohio ... . . . 
J. PurRell, 6th Ohio .....•..... 
C. C. Walcutt, 7th Ohio ...... .. 
C. Wag-gonor, lOth Ohio .. .... .. 
B. F. Coares, 1It.h Ohio ...... . . 
J. Palmer, 15th Ohio .......... . 
C. B. Pettin~ill, 18th Ohio ..... . 
J. C. Cartwnght, Oregon ..... .. 
J. Ashworth, 1st Penns_vlvania . 
J. T. Valentine, Rth Pehnsyl-
vania ... .... .............. . 
T. A. Wiley, 9th Pt>nnsylvania. 
E. H. Cha~e, 12th Penns:dvania. 
C. J. Bruner, 14th PennsYlvania . 
E. Soull. 16th Pennsylvania .... 
C. M. Lynch, 19th Pennsyl· 
vnnia...... . . . .. ..... 
J. C. Brown, 20th Pennsylvania 
•r. W. Davis, 22d Pennsylvania 
J. M. Sullivan, 23d Pennsyl-
vania . .................... . 
E. H. RhodoR, Rhode Island ... . 
E. M. Bravton. South Carolin1\ . 
J. A. Cooper, 2d Tennessee ..... 
W.W.Woodcock, 5th Tennessee 
R. F. Patterson, 8th Tennessee . 
W. H .!:;inclair, bt Tennessee .. 
'B. C. Ludlow, 3d Tt>nnessee .... 
M. N. :Sr·ew~ter. 3rl TennesHee .. 
A. G. Maloy, 4th T,•tmes~ee .. . 
0. J. Hollister, Utah ........ . 
0. ::;. Daua. 2d V<'rmont ... . ... . 
G. H. Brown, 2d Virginia . . ... . 
J.D. Br1uly, 2d Virginia . ..... . 
0 . H. Russell, 3rl Virginia ... .• 
W. L. Fernald, 4th Virginia .. .. 
J. H . Ri 7es, 5th Virginia ...... . 
B. B. Botts, 6th Virginia ...... . 
J . R. Hayden, ·washington T er 
ritor.r .................... .. .. 
Carried forward ••••••.••••••• 
INTERNAL REVENUE. 
$21, 716 51 
410 84 
t34 68 
126 70 
308 39 
336 48 
117 25 
229 75 
229 05 
3,105 75 
282 75 
:141 76 
268 15 
169 50 
287 50 
160 55 
317 44 
255 96 
378 43 
44 17 
128 00 
6 00 
349 00 
374 85 
446 75 
390 77 
590 42 
247 49 
300 75 
163 88 
117 07 
142 73 
417 65 
~22 66 
257 73 
237 55 
206 85 
2, 753 25 
1,116 88 
1, 240 75 
709 90 
429 21 
487 90 
469 77 
265 08 
267 98 
496 86 
188 77 
248 63 
254 15 
649 23 
151 28 
a27 10 
496 96 
128 09 
360 98 
28R 31 
185 78 
288 09 
1, 367 84 
120 50 
1, 412 19 
698 17 
768 16 
418 70 
537 20 
26 89 
278 80 
240 30 
164 05 
60 40 
84 48 
267 65 
241 00 
250 !'iS 
412 67 
272 60 
157 30 
53,406 19 I 
Broug;ht forward....... .. .. 
To I. H. Duval, 1st West Virginia. 
G. W. Brown,2d West Virgmia. 
I. M. Bean, 1st Wisconsin . ....•. 
H. Harnden, 2d Wil'lconsin ... . 
A. K. 0:-~born, 3d Wisconsin ... . 
H. E. Kelley, 6th Wisconsin .. .. 
E. P. Snow, Wyoming ......... . 
Deduct repayments : 
By J. T . Rapier, 2d 
AlabA,ma...... . $140 67 
J. Mcintire, Dela-
ware........... 110 75 
A. A. Knight, 
Florida. ... .. . 171 85 
.A. Clark, 2d Geot·· 
gia . .. .. ...... . 123 70 
J. Connell, 4th 
Iowa ........... 24 92 
D. H. Budlong, 5th 
Missouri . . . . . . . 32 40 
R. Williams, jr., 
3d Ohio ..... .... 9 42 
C. B. Pettengill, 
18th Ohio . .. .. . 108 74 
J. C. Cartwright, 
Oregon . .. .. .. . . 46 45 
E. Scull, 16th 
Pennsylvania .. 87 29 
E. M. Brayton, 
South Carolina 122 70 
J. H. Rives, 5th 
Virginia . . . . . . . 151 13 
Salaries and expen1e1 of collect-
ors, 1880: 
To L. H. Mayer, 1st Alabama ..... . 
J. T. Rapier, 2d Alabama .... .. 
T. Cordis, .Arizona ............ . 
E. Wht~eler, Arkansas . ....... . 
W . Higby, 1st California .....•. 
A. L. Frost, 4th California . .... . 
J. S. Wolfe, Colorado ......... .. 
J. Selden. 1st Connecticut ..... . 
D. F. Hollister, 2d Connecticut . 
J. L. Penning-ton, Dakota .. .... . 
J. Mcintire, Delaware ....... .. 
D. Egan, Florida .............. . 
A. Clark, 2d Georgia .......... . 
E. C. Wade, 3d Georgia ....... .. 
A. Savage, Idaho .............. . 
J. D. Hm·vey, 1st Illinois ..... . 
W. B. Allen, 2d Illinois ....... .. 
W. S. Bt>aupre, 2d Ulinoi!l ..... . 
L. B. Cr·ooker, 2d Illinois ...... . 
A. H. IIershey, 3d Illinois .... . . 
A.M. Jones, ad Illinois ....... .. 
A. Nase, :Jd Illinois ............ . 
J. Tillson, 4th Illinois ......... . 
II. Knowle~, 5th Illinois ...... . 
J . W. Hill, 7th Illinois ...... . .. . 
J. Merrinm , 8th Illinois ....... . 
J. C. WilliR, 13th Illinois ...... . 
J. C. Veatch, l~t Indiana .....•. 
W. Cnmbaek, 4th Indiana ..... . 
F. Bag-gs, 6th Iurliana ........ .. 
D. U. Minshall, 7th Indiana .. .. 
G. Moon, lOth Indiana ......... •. 
J. F. Wildman, llth Indiana ..•. 
S. S. Farwell, 2d Iowa .......... . 
J. E. SimpRon, 3d Iowa ......•. . 
T. J. Connell, 4th Iowa . ...... . 
L. P. Sherman, 5th Iowa .....••. 
J. C. Carpenter·, Kansas . ....••• 
W. £...Stewart, 2d Kentucky .. . 
J. F. Buckner, 5th Kentucky .. . 
W. R. Holden, 6th Kentucky .. .. 
.A.M. :-5wope, 7th Kentucky •••• 
Carried forward ............. . 
$53,406 19 
357 65 
98 03 
196 50 
108 00 
141 00 
107 95 
158 10 
54, 573 42 
1, 130 02 
53,443 40 
10,270 87 
14,361 07 
4, 906 70 
14, 221 17 
35,883 80 
20,762 19 
11,074 20 
10,400 23 
11,259 44 
7, 348 45 
11,549 63 
10,228 04 
32, 142 93 
20, 19!) 82 
5,570 98 
27,173 24 
1, 184 00 
1, 812 87 
4, 419 19 
669 09 
5, 980 37 
2, 381 96 
16,026 13 
17, 584 19 
5, 008 82 
14,200 66 
16,284 94 
9, 424 65 
11,757 18 
8, 431 51 
13, 112 06 
8, 701 41 
6, 388 55 
7, 434 35 
11, 591 90 
10,658 11 
8, 286 64 
11,782 75 
14,474 85 
20,403 65 
16, 089 62 
13,8115 60 
505,324 61 
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Brong;ht forward ....••...••• 
To W. r La!tdram, Rt-h K11ntucky .. 
J. E. Bbtmt-~, 9th K"ntucky ..... 
M. M•u k~. L11nisiana ....•..... 
F. ,L J{•olliu~. Maine ........ . 
R. M. Proud, 3rl Maryland . ..••• 
lJ. C. Bruce, 4th M:~ryhnd ..... 
C. W. ~l;wk, 3•1 :\1a11;achn11etts . 
C. C. D;llUt-1, 5th M:t!-!11:'.Whn8elt'l. 
E. R 'riuker, lOth Massltcltu-
Retr~ ..... . .... . .... . .... 
L. S. Tr·owbl'idge, l11t Miehi~an. 
R B. RowlHOII, at! Micht){Ull - .. 
S. S. Bail<'.\', 4th :\1iehi\! •n .. .. 
C. V. l)n Lao.t, 6th :\lichigao .. . 
A. U., mirh. l>~t :\linu("sota ..• . 
W. Bichell, 2d Miuoesot:t ....• 
J. Hill, MissiRsippi .......... . 
I. H. Stlll'l!,'eon, lilt Misilnltl'i ..•. 
A. B. C:uToll, 2d Mi-. .. onri .... . 
A. 1:. Stewart .. -it II i'l<[i~sonri ... . 
R. E. Low1ler. 4th Mi>~ .. ont·i .. . 
D. H. Bttti!On!!, 5th Mi .. snut·i .. . 
R. T. Van Horu. 6th Missotu·i . . 
T 1'. FniiPt', :\[ontau,t ....... .. 
F. . Lord, No,·:ub .......... .. 
L. CmmH!t', Nebl'.tAka .... .. .. 
A. II. Yo>llll!!, NPW HilrHp .. hire .. 
\V. P. Tatem, lsi Ne,,· Jers '.Y .•. 
C. B:ucalnw, :.ld New IPI'>~~-'.Y ... 
R. B. !Iath.,t·n. 5th New ,Te•S~'Y 
G. A. Smith, New 1\lexie•> .... .. 
S. B. Boont>,lst. New York .... . 
J. Fr·e••litiHI, lt~t New Yor·k .... . 
R. C. \V:ud, l~t New York ... .. 
M. B. Blake, 2tl New York ... . 
M. \Vpher, :l1l Nt>w York .... .. 
MD. "tivet'8, lith Ne11' York .. 
J. M. Johnson, 1'!tb New Ynrk. 
R. P. Lathrop, 14th N~w York .. 
P. Stt•vt·n~on, 15th Nr~w York ... 
J. C. P . Kiuuai!l, 21st No•w Yor-k. 
J. B. :-;t,·ou!!, 24-th New Yor·k . ..• 
B. DeVoe, :!6th New York ..... 
B. Van H!lrn, ::!"th New York .. 
1<'. Httt>ll, 30th New York ...... 
T. Powt'l'R, 2rl North C.trulina .. 
E. A. Whit.•·, 2cl Nor·t.h Carolina. 
I. J Youu~. 4r.h Nnrt h Carolina. 
W. H. \Vhceler, 5th N ort.h Caro-
lina ................ .. 
J. J. Motr. 6th North Carolina .. 
A. =-'rnith.jr., lst Ohio ... . 
R. Willi:uuH. ,jr .. :ltl Ohio ...... . 
R P. Knnne<ly, 4th Ohio .....••. 
J. Pnr~ell. 6th Ohio ........ .. 
C. C. Walnrtt, 7th Ohio . ....... . 
C. \V<tl!l!••n•·r. lOth Ohio ...... .. 
B. 1<'. Coate-., 11th Ohio . ..... . .. 
J Palmer. Uth Ohio ........ .. 
C. B. Pettingill, ll!t.h Ohio ..... . 
W. S. 8trt•atot·, 18th Oltio ..... .. 
J. C. Ca.rtwril!ltt, On·gon . ....•. 
J. A!-!hworth,1st Ptmn-._ylvanb. 
J. T. Valentim1, 8th Pennsylva-
nia .. ... . . ..... . ....•. 
T. A. Wiley, 9th Pt>nnsyh~anh . 
E. H. ChaAe, 12th Penu~d,•:luia. 
C. ,J. Brnner. 14th PenuKvlvauia. 
E. ~cnll, ltith Po•uusyl~a·ura ..... 
C. M. Lynch, J!Jth Ponusyh·a· 
lli ,t . ... . · ···•• • . •• 
J. C. Brown, 20th Penuil\·h·auia. 
T. \V. Dads, :t!d Pt>nHR_\:lva.nia. 
J. M . Sulli\'all, 2:Jd J'euuilylva-
nill .. .. .. .. .. . .. ... .. 
E. H. l{.bo•lt·s, Rhode IRland . .. . 
E. M. Brnyton. Snnth Carolina. .. 
J. A. Coop•w, :!rl TLllllll':i'!'ll .. •• • 
J . M. Mr>lton. 2d Tenu.:s<~ee .. . 
W. W. Woodcock 5t!l T!•nnes-
sre . . ... .. .... .. . . ... _ . . ••.. 
R. I<'. Pattert>on, 8Lh Tenne!l:iee . 
$5:lil, 324 61 
!J, 217 66 
R. 4911 lil 
27.417 12 
fl. 2114 35 
3!), 416 H2 
7, R,l7 38 
211, !179 72 
17, 58.! 81 
11, ()77 68 
15, 5.i~ 68 
9, 4:!;) 46 
6. )06 16 
R. I ~0 44 
8,1156 !) .) 
9. 1:15 ;;o 
1)(, 7110 55 
27 .i4R 00 
7. 61 '1 i'lO 
7, 1RR 2;) 
1. R:lfi 00 
9, 3.16 05 
10. 14!) 77 
R, F•tl !iO 
7, il66 l!i 
11. 5Ll 45 
8. -;:l(j 25 
1o. ~n :w 
10, :li2 15 
2:1, !H:! 44 
ii, 61:! fiO 
7,71'> 00 
H. 016 I)() 
17. !it4 li9 
~i. xu 89 
i19. 0!17 50 
!l, llti7 II-i 
1 k !l-!5 :!9 
12. 109 !lR 
7. 799 16 
9, f;t6 !ll 
11. lfl\l 3:1 
x, !1110 4R 
16, 101 77 
l~. U:?5 34 
2, Ti2 60 
II, li:!~ 41 
2li, 058 02 
20, 001 ~;; 
37, 6ti7 95 
29, i '!:'i 9t) 
15, 7ifl 42 
8. ti!lR 04 
8,'114 :w 
11, 116 99 
l!l. 618 :{.j, 
ln. !llll :IR 
7. 9:13 76 
12. 1-R:! 61 
6, !\61) 00 
6, !)11{ 48 
40, 149 -i7 
t:l . i\lll 14 
lU, 0:!7 10 
1:1, 707 3R 
9, nu 3tl 
9, tH-:! :.l:.l 
6, 128 fl-i 
7, 5:!>< R:i 
21, 170 47 
12, 874 98 
!1. (12.! 5H 
27, 0:!4 (j:J 
;,!.j:) :!8 
1!!, 315 70 
22, .J.fl5 03 
!J, OJU fi8 
Carried forward.............. 1, 5:>6, li6 88 
Brought forward . ..... . . . • • • • $1, 556, 176 88 
To W. H. Sinclair. lst Tennessee • 15, 929 09 
B. C. Ludlow. 3d l'ennessee . • 11, 042 16 
A. G. M';~.lloy, 4th Tennessee... 9, 679 63 
0 J. Ho11lister, Utah........... 5, 887 00 
C. S. Dana, 2d Vermont........ 5, 633 09 
J. D. Brady, 2d Virg;inia....... 2'2, 293 ::!9 
0. H. Russell, 3d Viqdoia. ..... 19,320 74 
W. L. F..-rualtl, 4th Vir~iuia... 18, 3:.!2 56 
J. H. Rives, fith Virginia....... 22, 3a4 89 
B. B. Hot-ts, 6th Viqduia .. 13, 704 63 
J. R. Hayden, Wat~hin~ton Ter-
ritot·y .. .. .. .. . .. .. . .. .. . 5, 585 00 
I H. Dnval,l8t West Virgmia. 12,292 52 
G. W. Br·own 2tl We>~t Virginia. 6, 639 01 
I. M. BtJ;tU, lRt WiMOIIII>!iU ..... • 13, 814 21 
H. H .u·nden, :!tl \VH!o'Onsin ..... 7, 8811 62 
H. iii Ktttchiu. il•L \Vl!'!Oon~in.. 8, 3ri2 43 
A. K. A>~i>oru, :l!L Wt>~cono,~in... 1, 29:! 40 
H. E. Kelley, lith Wi>~cc~usiu . . 7, 383 JS 
E. P. ::inc>w, Wyoming . .. . ..... 5,136 84. 
De,lu<·t rep:t\ meots: 
By Thos. Powt"rR, 2tl 
North Carulina. $6 10 
C. B. Pettmgill, 
lRtb Ohiu . ... 39 88 
M. M:arks, Louisi-
ana ..... ...... 435 23 
Stamp.~. paper, and die11, 1879: 
To Ad·~ntH Expl'ti>~S C •HllJI<LII.Y ...• •• 
Amel'ica•r B>tnk NotoCumprllly. 
.Brll't'<LU uf Eu!!I'<LViug aud PL'iut-
in~ . ... ......... . ............ . 
J. J. Cruoke ... . ..........•..•. 
Deduct rE>paymonts: 
By GraphieUomp,my, 
NHW YO!·k ..... $265 40 
T. J. Hobbs...... ~3-l 71 
Stamps, paper, and dies, 11l80: 
To Amerit-au B;~uk .'Jot .. Culll[Jauy. 
Adams E:qJre::~:-~ co:npa.n.v ..... 
BurHau of Eu~r,winl-{ an•l Priut-
iug ......... .. .......... . 
C. P. B :medi t ................ . 
J .. J. C , . .,., ke . .. .. . ...... .... . 
U E. CO•>U .................. . 
E. R. Chapma.u . ............. .. 
T. J l:Iohhs ............... .. 
A. H. H11lt .................. .. 
H. Lo••kw 10d .......... .. . .... . 
U. ,f. Palmi ................. .. 
1'. J. Snlliv-a.n ............. .. 
Treasury Dep:-u·tm nt ..••..•••• 
S. D. W a.rren & Co ........... . 
Declurt redaymentR: 
By Gra.phio Cumpany $3, 014 40 
T. J. Hobb!l 4!.JU 00 
Punishment for violation of in-
ter.,al-rc,,e, w laws, 1877 and 
prior y ett/'8: 
To G. D . And• '""n ............... . 
G. \V . .Adams ........ .. ...... . . 
M H " IT,\' ..... . ........... .. 
D.B Btll. .................. .. 
J. A. Brigl,S .................. . 
1, 768, 7 LO 37 
481 21 
1, 768, 2!J 16 
43 47 
3, 472 68 
17, 9:~2 28 
:12~ 46 
21,776 ~9 
1, 099 ll 
20, 677 78 
41,096 44 
2!H :m 
115, 129 H7 
17 J6 
3, 28.) :)!) 
411 80 
lH ~j 
46,2 0 ()I} 
29 LO 
at ~}u 
4:> 10 
37 :w 
180. t) ·5 41 
:!6, :!O:i X~ 
423, )3!) 63 
3, 504 40 
419, 6!4 :!3 
=== 
50 00 
2H 47 
6 (It) 
l.'iO U\l 
Iii ~u 
C:nriell forward .•••....•..••. 
100 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. 
Bronght forward ............ . 
To C. B. Blocker ................. . 
J. Clark .................•...... 
J. M. Cooper .................. . 
T. K. Davis ................... . 
J. T. Dixon ................... . 
A. E Deaver ............. . .... . 
F. M. Green ................... . 
F. W. Green .................. . 
M. R. Lloyd ................... . 
W. S. Martin-------------·-·- · 
W. H. Mansfield .............. . 
H. :F. Putnam ................. . 
J. Pool. ..........•. ------ · -----
A.M. Prather---------------· · 
R. 0. Patterson ............... . 
E. Rendelman ................. . 
E. W. Ray ........•............ 
G. B. Randolph ................ . 
J.C. Stearns .......••.......... 
J.D. Sanborn ................. . 
W. R. Todd ..............•.... 
W. R. Trull. .................. . 
R. M. VanKeuren .......•..... 
M. Vetter .....•................ 
J.D. Williford ................ . 
J. Wagner ............... ------
J. Watts ...................... . 
J. Wyatt ................... . .. . 
H. C. Williams ................ . 
H. C. Wilson .................. . 
Punishment for violation of in-
ternal-revenue laws, I878: 
To Elizabeth Rendelman .......... . 
J.D. Sanborn ...••......•..•... 
Punishment for violation of in-
teanal-revenue Zaw, I879: 
To J. Ash worth .........•...... .... 
!·.~::::I:~~-::::::::::::::::: 
P. Barrows ................... . 
G. W.Browu ................. . 
J. F. Buckner ................ .. 
~: iii!i~~~:: :::::::::::::::::: 
0. P. Brown ................... . 
D. H. Budlong ................ .. 
0. H. Blocker .....•....•........ 
C. Brown ...................... . 
W.Burke .................... . 
H. A. Clark ................... . 
A. M. Crane ................. .. 
A. Clark. .. . . . . .. . .. .. ........ . 
B. Chambers,jr ............... . 
J. A. Cooper .................. . 
H. H. Davis ................... . 
C. S. Dana ................. .... . 
H. Eckerly .................... . 
F. M. Fee .................... .. 
W. A. Gavett ................. . 
F. M. Green ................... . 
F. J. Grimeson ................ . 
A. HaiTis .................... .. 
H. Kello~g .................... . 
T. J. Kinney ................. .. 
J. G. Kearney . ............... .. 
~: ~: f!~to!. ~: ~: -~-~~~~:::::: 
E.McLeer .................... . 
F. Meyer ...................... . 
C.M. M:vlrea ................. .. 
A.M. McBlair ............... .. 
D. G. Morton ... . ............. . 
J. J. Mott .................... . 
W. H. Mcintire ....... ....... .. 
G. W. O'Kell. ................. . 
J . .A. Packard .................. . 
Carried forward ............. . 
INTERNAL REVENU.K 
$4~ 27-~---;oug·~ forward .... : . .. .... . 
900 00 To R. F. Patterson .............. .. 
6 04 J.T.Rapier .................. .. 
50 00 J.J.Hoemer. ............. . ... . 
fiO 00 J. H. Rivers ................... . 
51 28 W. A. Stewart ................ .. 
75 00 J.D. Sanborn ................ .. 
477 31 'l'. D. Sewall. ................. .. 
767 85 W. Somerville .................. t 
50 00 D . A. Spencer . ..... .... ...... .. 
15 00 R. Schlitzbl•rger ............... . 
128 92 J. L. Tmrubull ............... .. 
46 73 E. E. Teter ................... .. 
578 10 J. Tillson ...................... . 
160 00 \V. W. Woodcock ............ .. 
100 00 W.H. Wheeler ............... .. 
400 00 E. C. Wade .................... . 
50 00 J. Wagner .................... .. 
45000 J.C.Wheeler .................. . 
30 00 L.D. WadeU .................. , 
I , 717 24 E. D. ·webster ................. . 
6I 62 T.J. Young .................. .. 
50 00 
102 57 
25 00 Deduct repayments : 
50 00 By T.J. Robbs . ..... $5 89 
375 00 W. M. Woodcock 28 00 
50 (10 
50 00 
50 00 
JOO 00 
7, 429 93 
300 00 
2,367 22 
2,667 22 
2 25 
I24 00 
614 10 
735 07 
56 79 
108 00 
I, 103 65 
218 78 
60 00 
IOO 00 
30 00 
7 70 
16 20 
13 65 
290 10 
87 00 
111 83 
I32 75 
3 50 
80 50 
30 95 
50 00 
24 50 
3, 200 00 
70 15 
50 00 
222 50 
:.!5 00 
50 00 
50 00 
25 00 
549 65 
283 05 
511 00 
67 91 
7 75 
1, 172 92 
650 00 
50 00 
I93 50 
11, I79 75 
P1~nishment for violation of in-
ternal-revenue laws, 1880: 
To G. W. Atkinson .............. .. 
A H. Brooks ...... . ........... . 
E. M. Brayton ................ . 
0. H. Blocker ................ .. 
J.F. Buckner ................ . 
P. Barrows ................... .. 
I. M. Bean ..................••• 
G. W. Brown ................ .. 
R. E. Beard ................... . 
C. P.Brown .................. . 
J. E. Blaine .................. .. 
T. B. Bnkey .................. .. 
C. Brown ..................... .. 
W. Burke ..................... . 
W. Bowen ..•................... 
J. C. Brown ...•.... . ............ 
H. A. Clark ................ . .. . 
B. C. Cross .............. : . .... . 
A. M. Crane ................... . 
A. Clark ..................... .. 
J. A. Cooper .................. . 
W. H. Chapman .............. .. 
A. B. CarrolL ................ .. 
H. C. Clarke ................. .. 
B. Chambers ................ .. 
P. 0. Connell. ................ .. 
I. H. Duval ................... . 
C. S. Dana .................... . 
G. L. Douglass ................ . 
J. H. Elliott.. ................ .. 
E. U. Eldridge ............... .. 
D. Eagau ..................... .. 
W. L . . Fernald ............... .. 
J. M. French .................. . 
F. M. Green .................. .. 
T. J. Grimeson ............... . 
W. A. Gavett ................. . 
T. J. Hobbs ................... . 
J.D. Harvey ................. .. 
J. Hill .............. ....... . 
F. M. llopkins ........... .... .. 
D.l!'. Hollister ......•........... 
L. Higby ...................... . 
T. J. Kinney .................. . 
H. Kellogg ....... ........... .. 
W. J. Landram ............... . 
J. H. Lichliter ............... .. 
B. C. Ludlow .................. . 
E. Latham ................... .. 
E. McLear .................... . 
Carried forward .••••••••••••• 
$11, 179 75 
15 00 
412 50 
27 13 
148 72 
334 00 
1, 064 87 
7 00 
116 ('0 
151 60 
131 57 
427 95 
50 00 
5 75 
106 00 
200 00 
214 25 
112 25 
141 40 
640 51 
89 00 
27 50 
I5, 602 75 
• 
34 89 
I5, 567 86 
20 00 
4, 950 20 
I, 287 00 
307 00 
1, 233 00 
I, 532 2S 
20 00 
266 74 
30 00 
240 00 
431 00 
50 00 
15 27 
9 03 
50 uo 
22 00 
I4 36 
75 75-
3, 850 55 
8,207 00 
20 00 
983 45 
108 25 
57 5(} 
16 80 
7 60 
633 00 
33 'i5 
34 56 
72 05 
50 00 
26 88 
83 00 
3, 000 00 
76 75-
I, 907 14 
56110 
4, 500 00 
500 00 
6 co 
6 81 
150 00 
46 25 
186 00 
. 440 15 
I, 673 00 
.76 25 
f4k 6 00 
1''1 157 25 
30ITR 519 10 
38,549 8S 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. 
Brought forward ........... . 
F. Meyer ... . ............ .. .... . 
C. M. Mylrea .......... .... .... . 
.A.. M. McBlair . ....• . ..... ..•... 
M. Marks ..................... . 
J. M . Melton . ... .............. . 
J. J. Mott . . ..... ... ........... . 
H. L. Moutrose ... . ............ . 
G. W. Marling .. ............. . .. 
R. M.Proud ..........•........ 
R. F. Patterson ................ . 
J. Rooney ................... ---
J. 1'. Rapier ................. .. 
J. H. Rives ... .... .......... .. 
J. M. Re.molds .......... ...... . 
R. Schlitz berger .............. .. 
W. A. Stewart . ................• 
W. Sommerville ............... . 
D. A. Spen<'er ......... ... ..... . 
J.D. San bom ............... .. 
J. L. Trumbull ....... ...... ... . 
T. C. Tracie . .................. . 
C. Trumbo ..... ..........•..... 
W. M. Woodcock ........... ... . 
f.%. ~~~~:1i ~~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~::: ~ ~:: ~ 
W. H. \VIweler ............... .. 
S.A. Whitfield ............... :. 
E. C. \Vade .................... . 
J. \Vagner .. ....... . ......... . 
E. D. ·webster ................ .. 
E. A. White . ....• .. .... ........ 
E. Wheelt~r .........•.....•..... 
l.J. Young .. .................. . . 
Expensu of assessing and collect-
ing internal revenue, 1875 and 
prior years: 
By J. Mullins ....... . 
, J . H. Oley . . .... . 
T. L. Sanborn . .. . 
E. Tisdale . ..... .. 
F. Widner ...... .. 
$747 27 
123 91 
307 19 
609 64 
06 
1, 78R 07 
Expenses of asSf.BSing and collect-
ing internal revenue, 1875 and 
prior years: 
To M. M. A !dredge ............... . 
J.N. Bills .......... ...... .... .. 
J. Cockn•n . ................. . 
E. H . Hogarth . ........•........ 
I,. Kelle1 man .................. . 
J. I. McCon~lL. ....... ... .... . 
J. A.MPad .................... . 
J. McFall . ..• ..... . . . .......... 
Allowance or drawback: 
To J . C . .A.yer & Co ........ .. ... . 
An~e1.1ser-Busch Brewing Asso-
Clatwn ...................... . 
T.E. Allen .........•.•........ 
J.Baird .. .••. . ..... . .. .. ... .... 
J.H. Butts .. ................. .. 
Barclay & Co ................ .. 
H. Boyer ..........•.•.......... 
B. BossenfPlrl & Co ........ .. .. 
Breidt & Wille ............... .. 
C. C. Bristof & Co ............. . 
Ballantyne & Co ........... .. . . 
Bean & Bro ............ . . . .... . 
J . .Brandenstein .............. .. 
D. Brntt.on ..... ....... . ....... . 
Baxter & Bird ................. . 
M. J. Brandenstein ..........••. 
C.Cusbmlln ................... . 
A. S. Uuthbertson ............ .. 
J. Cristadoro ................. . 
Carried forward ...........••. 
INTERNAL REVENUE. 
$38,549 88 
2, 859 78 
868 29 
515 12 
20 00 
290 16 
917 50 
8 00 
45 00 
150 00 
518 45 
589 42 
755 50 
1, 200 00 
100 00 
500 00 
731 00 
1, 322 10 
15 00 
728 54 
4, 639 68 
50 00 
223 83 
1, 238 00 
1, 490 83 
7, 136 09 
280 50 
2, 032 01 
641 51 
77 05 
840 91 
264 50 
56 00 
269 03 
69, 923 68 
103 11 
28 90 
30 70 
14 00 
276 00 
122 75 
276 00 
354 00 
1, 205 46 
3, 568 59 
467 60 
331 20 
813 80 
1, 313 37 
323 80 
54 00 
4, 454 52 
279 80 
455 88 
112 82 
151 66 
691 04 
93 60 
573 68 
60 00 
121} 60 
81 91 
2, 439 20 
16, 3g5 01 
Brought forward ..••••...•.•• 
To F. Cro!lby~ .................... . 
J. W. Uhampion &Co .... ... . .. 
W. H. Crossman & Bro ....... .. 
I. A. Cristadoro .... . ... ...... . 
.A.. Cristadoro .......... ........ . 
Corner Bros & Co ............ . 
C. Conrad & Co ..... .......... . 
L. D. C1·ossmond .............. . 
Claas, Vocke& Co ... ....... ••.. 
~~~;tiFrateT~po~~:::: ~ ·.:: ~:::: 
A . Dougherty, jr ............. .. 
S. de Uastro .............. ..... . 
Dewey & Moore ............... . 
D. de Castro & Co ..•........•.. 
W. Dresel. .................. .. 
P. de Murgomundo ...... ..... .. 
H. DallAy, jr . ..... ..... ....... . 
H. Engelbecht ... .............. . 
Esberg, Bachman & Co .... . . . . 
E!!gers & Heinlein ........... . . 
Mendel Esberg ... ............. . 
J. H. Fowler & Uo ............ .. 
A. A.. Fisher ................... . 
S. Goetz & Co .. .... ....... .... . 
L. Gershel & Bro ............. . 
G. G. GrPen ........... ....... . . 
H. P. Gisborne ......... .... ... . 
G. W. Gail & Ax .............. . 
Gran,!rer & Wellman .. ........•• 
Herbst Bros ................... . 
J. F. Ilenry . ... . ......... ..... . 
H. Havdock ........ .. ......•.. 
J. F. Henr.v, Curran & Co ...••• 
E. F. Houghton & Co ........ .. 
Holmes, Bates & Nichols •...... 
Hoffman, Lee & Co ........... . 
H. Haydock & Sons ........... . 
HostettAr & Smith . ..••......•. 
Hall & Ruckel ....... ..... . ... . 
Het·man, Koop & Co ....•...•.•. 
R. Irvin & Co ..... .......... .. 
D. Jayne & Son ............. .. 
Kane & Behrens ............. .. 
Kidder & Laird . ............. . 
G. G. Kennedy ............... .. 
Lyon Manufacturing Company. 
W. L erup .................. ... . 
Lanman &Kemp ............. .. 
A.~- Lazarus .. ..... .. ........ . 
B. P. Lawrence ... ............ . 
~~Cfo: :~g.:::::::::::::::::: 
E. Mayer ...... .. ......... ..... . 
L. Manjo,jr., & Co . ........... . 
~~~-:~·; &t!~~:::::::: ~::::::: 
J.P. Mills ... .... . . . ........ .. 
J. Menendez ........... ..... .. 
M. Meyerfield ....... ......... .. 
McKesson & Robinson . ....... . 
Merchants Gargling Oil Com-
vl_a1_! :M:~~i;~~g:::: :::::::::::: 
J . Merchant .. ................ . 
Thomas Morton & Co . ........ . 
N ew York Consolidated Card 
Company .................... . 
E. A. Otlltls ................... . 
*.IJ. ~~~~Uri~·y ::::::: ~:: :::::: 
J.P. Pleasants & Sons ....... .. 
H. Planter & Son .............. . 
S. Pierce ...... . ......... . 
H. W. Peabody & Co .••....... 
J. M. Pike & Co .............. .. 
Radway & Co ................. . 
A. S. Rosenbaum & Co ........ . 
Roundtr!.'e & McClure ....... .. 
N. S. Rosenbaum &Co . ...... .. 
F. A. R••icbardt ............... . 
Rosenfeld & Co ............... . 
Carried forward ...•••••...... 
101 
$16,396 07 
32 83 
15 55 
190 33 
159 70 
57 32 
32 40 
28 21 
25 92 
85-! 88 
112 44 
175 85 
408 78 
77 10 
10 94 
41 04 
426 24 
52 96 
12 96 
93 96 
1, 830 12 
129 60 
180 16 
741 00 
50 52 
:n4 78 
77 76 
367 92 
336 00 
165 84 
15 55 
119 24 
10 49 
348 62 
480 82 
35 49 
129 60 
2, 394, 36 
441 93 
628 13 
311 04 
205 68 
194 40 
3, 251 66 
306 38 
259 62 
226 17 
46 53 
879 84 
9, 293 95 
158 49 
207 36 
20 34 
90 72• 
113 34 
20 52 
345 13 
62 42 
19 15 
28 62 
206 96 
11-71 
12 96 
687 39 
25 92 
56 76 
311 04 
272 16 
27 36 
136 80 
1,450 80 
25 27 
352 80 
46 66 
713 76 
1, 024 79 
694 92 
51 84 
1, 970 28 
3111 
500 78 
52,656 82 
102 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. 
Brought forward ..•.••...... 
To R. W. Ropes & Co .•.•...••..... 
Reed & Carnick ..••... . ........ 
G. S. Scott .................. . 
A. Sen muller & Co ............ . 
H. Schalk ..................... . 
Strasburger, Pfeifer & Co ..... . 
L. S. Samuel. ................ . 
G. S. Scott .................••.. 
Seabury & Johnson ........... . 
Schalk Bros ................... . 
~~~~e~r~e~o: ~~ ~ ~~::::: ~ ~~::::: 
Tarrant & Co . . . . . . . ......... . 
Thompson, Moore & Co ....... . 
S. VanDuzer ...•.•............ 
A. Vogeler ..•..•..•............ 
B. Whitman .................. . 
Weeks & Potter .............. . 
J. D. Warner ................. . 
J.P. Watson . .. ............... . 
L. & E. Wertheimer .......... . 
E. Wertheimer . . . . . ...... . ... . 
n .. Wilkes ..................... . 
Walburger & Uhrig ........... . 
To Redemption of stamps: 
Anderson & Son ............... . 
S. Anthony ................... . 
Addison Brothers ............. . 
H. T. Arnold .................. . 
W. ~r;:::~ufr·: ~ ~:::::::::::::: 
S. P. Auerback ............... . 
D. Alton &Co ................ . 
Alexander & Barch ........... . 
Auburman Printing Associa-
tion .......•.•••••.•••........ 
J. J. Adams .•.•...........•.... 
G. W. Albers ..•............... 
N. Algier .•...•••.... .......... 
E. Ammon •••••................ 
Amzi Pearson & Co .......•.... 
T. E. Arnold & Co ..•........ .. 
Athlesey Lithographing & 
Printing Works . ........... . 
W. N. Allen .•........•.......• 
C. F. Adae & Co .............. . 
H. Ahrens .... . ............... . 
Applegate & Sons ............. . 
A.hnapee Brewing Company .. 
R. Bullymore ................. . 
E. Barton & Co ................ . 
P. J. Bowlin ....•••.....•....... 
\V. C. Brink ................... . 
W.Bo;vd ...................... . 
V.J.Bode ..................... . 
Benson & Eden ...•••.......... 
C. E. Berth eight ............... . 
G. D.Ba!'lse ...••••.....••..•.... 
H. A. Boden .......••........... 
P. A. Becker .•••.•............. 
J. Benne berg ...•............... 
G. Bontice ......•.............. 
A. Beck & Co ................. . 
G.Budge ..................... . 
A. Buhrer ..................... . 
~: ii~1~i:~d~~-: :::::: ::::::: : :: 
A. Behrens . ......•.••....•.... . 
F.Brede ...................... . 
W. A. Bondurant .........•..... 
H. Bromschwig ............•••.. 
G.J. Bachman ..•..•............ 
J. H. Bemhard .....•........•.• 
Broad way- Savings Bank ....... . 
Brett Lithographing Company . 
P. J. Breman .••....•••••..•.... 
Bruggeman & Co ..••..•.....•.. 
M. Black & Son ...•••.....•.•.. 
A.H.Buck ....•... , ..• . •....... 
Carried forward .......••...•. 
INTERNAL REVENUE. 
$52,656 82 
185 12 
203 48 
47 52 
31: 52 
59 10 
142 56 
25 92 
12 !J6 
230 33 
69 33 
61 97 
97 72 
178 84 
617 44 
112 61 
110 16 
84 82 
156 82 
155 52 
60 00 
1, 031 90 
288 00 
40 11 
71 70 
57,012 27 
9 40 
5 00 
50 00 
22 92 
25 00 
100 00 
8 84 
3 75 
20 83 
5 70 
10 42 
8 33 
50 00 
100 00 
11 65 
100 00 
18 90 
10 00 
52 25 
10 00 
100 00 
50 00 
130 00 
66 67 
275 00 
8 33 
5 00 
22 50 
91 67 
5 oo 
5 00 
17 50 
43 33 
n 66 
7 51 
13 33 
10 00 
5 00 
83 34 
45 83 
45 83 
41 67 
5 00 
17 50 
7 50 
41 62 
619 48 
18 98 
25 00 
30 00 
30 00 
18 33 
2, 550 57 
Bronght forward ..••...•.•.• 
·To C. A. Brady ..........•........ 
~: ~!{;fn· : :::::: :::::·:::::::::: 
S. Buhrer ..................... . 
P. Barchi. .........•...•.••..... 
~ ~lB"lo~~~~ :::: -~:: ~:: :::~:: 
J. C. Butte ............ . ....... . 
J. H. Beams .... : ..... . ..••..... 
R. J. Brail>~ford ................ . 
E. N. Bradley ................. . 
D. B. Baer . ........... ....... . 
J. U. Brewing Co . ........•..... 
W.A. Ball .................. . 
Ban~ of Fairmont, Minn.,.. ..... . 
J. B1en .· · · ·· ........... < ••••• • 
Bynum ...........••....... 
W. L. Blanton & Bro . . . . . . . .. . 
Bark lie, Baxter & Co ......... . 
P. H. Burbach ................. . 
P. Barth ...................... . 
J. Barden heir ............ . .•... 
~ .. t-:;;~~~tt:::::::: ~: ~: ~ ~::::: 
Bonuie Bros ................... . 
B. D. Bacon ....... .. .......... . 
J. Braun ..................... . 
J. M. Bostwick ........•........ 
Boo brock & Frankel .......... . 
C. Becker ... .. ................ . 
C.Benz ................•.•...... 
S. Buch ....•. .. .......•........ 
Connor·s & Shepley ............ . 
J. H. Clapp ................•. 
J. T. Cutting & Co ............ . 
G. Castellanos ................. . 
A. H. Coffee .........•.......... 
~: ~~b~~~~~r . ~: ~. ·.::::: ·. ·. ·. ·.:: ·.::: 
~: ~~o>~~!:r& c~: :::::::::::::: 
&: ~~~~a~oco:::::::::::: ~::::: 
L. Cramer ....••................ 
Caddick & Co ...........•...... 
Cloris & Meigen ..... .. .. . ..... . 
Commercial::,avingsBank, N.H. 
~: t.- g~ptm_i~g~:: :::::::::::::: 
J. Cauffman & Sons ........... . 
H. Cohn ..........••....... . .... 
Carter & Eaton ..•............ 
Craig, Finley & Co~ .........•.. 
Colley Fizen . . ............• 
Clough Bros & Co . . . . . . . . . ..-
B. \V. Crane ................... . 
Maria B. Cartwright ...... . .. . . 
M.Clino .. ...........•••.•..... 
G. L. De WaRle .......•.•.•.... 
A. H. Drueke .•.•.............. 
W.Duhuke ••••••..••.•........ 
W. P. Decker .•.•••..••........ 
Danner & Heger .............. . 
T. Denovan .•..••.....•...•... . 
W. B . Duft'y ..••••...•••••.•••.• 
L. Deutsch .......•.•••..•...... 
A. Dosch ...........•.....•.... 
J. H. Doer backer .•••••.•••.•... 
J. Desch .......••••• .••• : •. •... 
"r· R. Dodd .••••••..•••.....••• 
J. H. Draper & Co •.•••••....•.. 
G. L. IJemerPSt ••••••..•..•..•. 
L. Eliel & Co ......••••••....••. 
C. Eckhardt & Sons ••••••..•••• 
Erickson Hoehn .•••••.•••••..•. 
1\f. Etchin,on ..•••••..••••.....• 
W. E. Eaton .••..•..••••.••..•. 
C.EnthCOit ...••••....•..••.••.. 
L. Eppie; .•••••...••............ 
J. P. El<·azer .•••.•....••....... 
S. Engel & Co ...••............. 
J. Eimer brink . ............. . 
Carried forward .•........•••. 
$2,550 57 
15 0() 
50 00 
15 uo 
1011 00 
25 00 
16 66 
10 00 
50 uo 
100 00 
25 LIO 
2 50 
2 40 
57 46 
12 50 
37 89 
5 57 
5 00 
10 42 
11 68 
2 08 
100 00 
41 67 
50 00 
• 25 00 
100 00 
4 41 
25 00 
24 30 
100 00 
50 00 
50 00 
100 00 
35 15 
50 00 
20 ~3 
88 
25 00 
25 00 
15 00 
30 00 
100 00 
10 72 
50 00 
3 33 
7 63 
5 00 
4 50 
10 42 
53 83 
100 uo 
1 88 
14 02 
9 54 
25 00 
100 00 
22 50 
50 uo 
100 00 
200 00 
30 00 
50 00 
50 00 
50 00 
9 52 
100 uo 
lOll 33 
50 00 
50 00 
50 00 
2 70 
7 88 
12 16 
28 33 
25 00 
16 67 
25 00 
18 98 
225 00 
41 67 
5 00 
57 40 
7 92 
5.866 110 
RECEIP;t'S AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. 
Brought forward ..........•.. 
To Eichold Bros & Co .......•..... 
Eager & Co .. ............... . 
Esberg, Bachman & Co ....... . 
M. Engesser .. ..........•...•. 
Estate of L. H. Conklin ....... . 
J.Erikson ..........•.......... 
A. J~rdrich ........•........... 
J. Friedman ................... . 
J. Fern berger ................ . 
A. U. Fairbanks . ............. . 
Fechhf'imer Bros .............. . 
I~. H. Frank .................. . 
Foss & Snhneider . ............ . 
S. K. Fmley .................. . 
ti.l~~1::.: ::::::::: :·::~:::':: ': 
J. L. Fairbanks ................ . 
C. Fischer .................... . 
E. M. Funk .................. . 
J. U. Farmer .•••••.•..••..•... 
A. B. Firkins ................ .. 
~;~~~~ j~~hi::::::::::::::::: 
B. Fishback ................. . 
L. Franc ..................... . 
H. Fiedler ............. ! ....... . 
J.Fix ......................... . 
W. J. Finke ................... . 
J. Fee & Bros ................ . 
Fassnacht & Rau ............ .. 
Fir::~tNational Bank, AllentoWJJ, 
Pa .... ........... .... . . 
First National Bank, Warren-
.A~C1-gGib;~~-:::: :::::.:::::::: 
~: ta8~!1r: ::::::::::: ::: ::::: 
J. Gebhardt .................. .. 
W. W. Gear· .................. . 
0. Giessen . . . .. ............. . 
H. U. Goldsmith ............. .. 
J. Gilling . ....... . ............. . 
~r~~~liel ~c~dde~:::::::::::: 
~ _uG~d:~~:::::::::::::::::::: 
D. Glander .................. . 
J. H. Gartlan .. . .. .. . .. . .. . 
Globe Stationery and Printing 
Com pan~- . .........•........ 
F. Goetzman .................. . 
~-~~~:::;.::::: ·.::::::::: ·.: -.:: 
Geemen & Scroeter ........... . 
A. Graham .. .......... ....... . 
F. Glaser ............. .-.•....... 
J. Haith ................... . 
Hunter & Coats .. . .......... .. 
H. D. Humonel. ............... . 
J. A.Homel. ........ . ........ .. 
G.Himtnler ................... . 
C. Harries .................. .. . . 
W.A.Hentz &Co ........... .. 
F. Bass & Son ................ . 
M.Hack ...................... .. 
&· ::~:ez c~ ·. ·_-_-.-:::::::::::::: 
1_: i~!~:~~~:::::::::::::: ~:: 
G. A. Hundley ................. . 
J. Hargan ........ ·---~- ....... . 
Hochestadter .............. . . .. 
A. F. Heller ................... . 
A. B. Hundley .....•............ 
E. A.. Holt ...... .............. .. 
G. Htller .. .........•.......... 
Harper & Davidson .....•...... 
L. W.Hannum ................ . 
S. H. Horine ......•••..........• 
Haggenmiller & Kuhl ..•....... 
Carried forward ..•.........•. 
INTERNAL REVENUE. 
$5,866 90 
100 00 
50 00 
12 00 
50 00 
46 40 
50 00 
30 00 
27 50 
32 50 
5 70 
54 17 
30 00 
66 67 
15 00 
50 00 
20 00 
u6 67 
19 1)0 
50 00 
5 00 
30 00 
4 17 
50 00 
50 00 
50 00 
100 00 
100 00 
19 31 
50 00 
100 00 
50 00 
13 45 
76 32 
162 50 
1 80 
78 33 
4 86 
47 02 
83 33 
5 00 
27 50 
5 00 
243 75 
5 00 
100 00 
50 00 
16 15 
20 i7 
100 00 
50 00 
100 00 
50 00 
66 67 
50 00 
8 56 
16 20 
22 50 
16 67 
50 00 
50 00 
200 00 
50 00 
30 00 
50 00 
52 80 
13 91 
22 50 
56 66 
108 33 
54 18 
30 00 
17 50 
16 67 
100 00 
50 00 
7 50 
5 00 
43 33 
100 00 
9, 780 65 
Brought forward ............ . 
To Horning & Schneider .•.....•.. 
L.Heim .....................•.. 
F. Huber ... ................... . 
F. Hart & Co .................. . 
T.E.Helm ................. .. 
HydeParkBank, Pennsylvania. 
W. D. Heath . .................. . 
Halstead & Scott ............. . 
Herbert & Hanston ........... . 
Holmes & Anderson . ........ . 
C. W. Hanes .. ............... . 
Heurank & Truman ... ....... .. 
J. S. Bulin .................... . 
L.Hein ...................... . 
L. & H. Huning .............. .. 
F. S. Hawe~ ................. .. 
R. H. Higgins & Co .......... . 
H. Hatch & Co ............... .. 
Hay Bros ..................... . 
Hannibal Printing Company .. . 
Herch, Childs & Co ......... .. . 
HusRa ... .. .............. . 
W. T. Hamilton .............. .. 
Hamilton & Curl ............. .. 
A.P.Hayden ................ . 
H.S Hill ...............••...... 
Ph. Ham burger .............. .. 
Haaren & Meinken ............ . 
G. F. Hochberger ............ . 
M. Hofman .................... . 
Herziger & Griel .............. . 
E. J. Higgins ................. . 
T. B. Harrison ............... .. 
J. G. Hofman ................ .. 
F. W. Impusch .............. .. 
I. H. Ives .................... .. 
F. Johns ...... .. ............ .. 
E. C. JohnAon & Co ........... . 
R. B. Jennings ................ . 
S. H. Johnson ................. . 
0. M. Jefferd ................. .. 
A. C. Jones ................ ... . 
Jordan Stationery Company ..•. 
J. Jerusalem .................. . 
C. Jones ...................... . 
J. Kirehner .................. . 
J.P. Kelsey ..•................. 
V. Kocbinouski .. .. .. . . . . . ..•. 
F. Karron .................... .. 
H. R. Kelley & Co .. ........... . 
L. Kappeller .................. . 
T. Koelmel .................... . 
!: I:'fEn~;; ·.:·.:::: ·: ::: ~ ~ ::: ·: 
S. Kries . ........•.............• 
H.Klee .. ..................... . 
W. Koepler ................... . 
H. C. Kleine . ................ .. 
L. Kirscht .......... . ......... . 
E. Kant ...................... .. 
Kennedy & Arms ............. . 
J. J. Knox ....••............... 
I. Kraus . .....••.............. 
H.L. Kreische ................ .. 
Kocher & Leber ............... . 
A.J.Krause & Co ............ .. 
C. Casper . ............••....... 
Kinzel & Walter ............. .. 
J.Krausz .................. .. 
J. Kinsley .... ...••...........•. 
Kelly Henderson & Gilchrist .. . 
Keller & Weigand ............ . 
~.pt~~~;~:~~o ~ -~~-::::::::: 
L. Levy son .................... . 
J. M. Learned & Co .......... .. 
F. Lee _ .. .................. .. 
f l·t:WI~~t~- ::::::~::: :::: ~: 
J. B. Leedham ................ .. 
Lang, Bernheimer & Co .•...... 
H. Luther ..................... . 
Carried forward ..••.........• 
103 
$9,780 65 
45 83 
45 83 
30 00 
18 96 
19 65 
101 27 
12 50 
5 eo 
H 58 
3 75 
1 80 
50 00 
35 53 
6 24 
22 50 
12 50 
100 00 
100 00 
100 00 
19 00 
91 67 
50 00 
5 00 
8 66 
15 54 
10 13 
100 00 
100 00 
50 00 
IOJ 00 
50 00 
100 00 
37 58 
30 00 
11 66 
5 00 
37 50 
108 33 
22 50 
25 00 
12 50 
25 00 
47 80 
50 00 
20 00 
41 67 
24 96 
50 10 
27 50 
141 00 
14 6' 
22 50 
50 00 
50 00 
50 00 
5 00 
25 00 
20 83 
108 33 
2 92 
55 48 
79 23 
20 00 
50 00 
10 00 
41 67 
50 00 
50 00 
5 00 
50 00 
100 00 
50 00 
110 00 
133 33 
5 00 
20 00 
50 00 
108 33 
30 00 
12 49 
81 25 
26 67 
13,U2 36 
104 RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. 
Brought forward ........... . 
To J. Levy & Co... .. ........ .... . 
J.Lipp ........................ . 
W.Leonard ................... . 
T. Langton ................... .. 
B. L('idersdorf & Co ........... . 
J. A. Long ...... ............... . 
E. L. Lewis ................... . 
~-- tW~1~~;~i~-~~-:::::::::::::::: 
..A.. 1'. Lusk ................... . 
J. Long-est ................... .. 
D. B. Landis ................. .. 
Luyties Bros .................. . 
II. E. Lut7. ............... ------
Lang, Bernheimer & Co ...... . . 
F. Long:hman .................. . 
W. W. Miles .................. .. 
B. H. Mobley .................. . 
J. B. Millot ............ .... ...•. 
. r. V. Mclnhill ................ -. 
C. McRae ................•...... 
M. Mullen .................... .. 
B. McGrath .... --.-- ..... .. 
f:·~il~~ ~~~~11. :::::::::::::::: 
J. T. Moore & Co ............. .. 
W. McQuaid ................. .. 
Ashby, Me Lean & Co ....... .. 
rv-.~~M~l~f: :::::::::::::::::: 
Markowitz Bro. & Strauss ..... . 
E. Melchers .. . ........ -- -- .. 
Mechanics and Traders' Bank, 
New Orleans. . ............. . 
McMahon & Wren ........... .. 
I. & C. Moore & Co ........... .. 
G. D. Mercer ................. .. 
F. Mand('lbaum .............. .. 
G. W. Morton . .............. .. 
Mechanics' Bank ............. ,. 
Marshall ............... . ..... . 
J. McConkey .................. . 
Moodie, Hubbard & Co ...... .. 
D. Murray .................. .. 
A. E. Mossman Bros. & Co .... . 
H. Meyers & Bros ............ .. 
T. J. Martin & Co ............. . 
J . G. Mcllride & Co .......... .. 
M. J. Morowitz ................ . 
W.H. Mixon ................. .. 
J. Maurice ................... .. 
J. Malter .................... . 
C. Meyer ................... .. 
~-W.~c~1°e~-~~~ ·:::::::::::::: 
C.Moliter & Co .............. .. 
R.E. Munn ......... . ......... . 
E. McCloskey ................ .. 
A. Muller .................... .. 
C. Man;eilles .................. . 
C. Nissler .................... . 
J. C. Nelson & Bro ............ . 
' H. N einstadt ................. .. 
Norwalk Central National 
Bank ....................... .. 
A. H. Nelson ................. . 
N azro & Underwood ........... . 
Nathan Bros. & Strauss ....... . 
H. T. Nichols . .. . .. ........ .. 
F. N odorff . . .. .. .. .. .. . .. .. . 
National Gold Bank and Trust 
Company, California ....... . 
W. H. N onnermacher . . . . .... . 
A. H. Nelson .................. . 
Nathan Bros .................. . 
F. Nockels ................... .. 
National Granite Bank .. .. .... . 
Neilson & Rogers ............ .. 
J.D. Olcott .................. .. 
O'Neal, Downing & Co.... . .. . 
~~~~r:!t~:~~--~ ~~.::::::::::: 
CaiTied forward ............. . 
INTERNAL REVENUE. 
*13, 412 36 
5 00 
38 75 
2 08 
30 00 
333 21. 
10 00 
5 00 
9 31 
6 25 
21 50 
10 42 
50 00 
100 00 
100 00 
100 00 
20 00 
2 92 
20 00 
i1 67 
50 00 
41 6fi 
5 00 
20 00 
18 92 
5 00 
75 83 
8 55 
30 99 
30 00 
2 92 
16 67 
100 00 
39 54 
100 00 
14 69 
6 24 
100 00 
4 58 
19 00 
15 00 
5 00 
51 87 
17 22 
100 00 
100 00 
100 00 
79 20 
65 00 
10 00 
7 50 
10 00 
3 00 
5 00 
10 00 
130 00 
5 00 
30 00 
25 00 
288 88 
50 00 
30 00 
87 50 
496 37 
70 91 
19 00 
100 00 
25 00 
50 00 
41 88 
25 00 
21 98 
100 00 
50 00 
24 09 
5 00 
5 00 
5 00 
200 00 
50 00 
17,522 46 
Brought forward .. ... . ...... . 
To \V. O'Brien ................... .. 
J.Olwell .... ............... .. 
PatterRon & Coane ......... ___ . 
B. A. Patterson .............. .. 
A. Pauli ...................... .. 
Pbilipsen ................ .. 
W. H. Palter ................. .. 
E. Garcia, Perez & Son ........ . 
Patterson Bros .............. . 
Parson, Bangs & Co ........... . 
W.P. Phillips&Co . ......... . 
J. B. Piet . . . . . .............. . 
Pearson, Hoberts & Co ..... ... . 
S. S. Paine . ................. . 
E. A. Pearson ................ .. 
A. & W. F. Porter ............. . 
Paddock & Coulter ........... .. 
A. Persh baker ............... .. 
A. D. Price . .................. .. 
J. B. PuiRsant ................ .. 
L. Powell ..................... . 
H. Ricks & Son ............... . 
F. Rost ...................... .. 
H. Rea ... . .................... . 
.T. Rennert .................... . 
G. E. Rickmann ............... . 
C. Rode ... ........ , .... _ ...... . 
R. R. Rogers . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Reeds burg Brewing Company .. 
J. C. Regelein ............. .. .. . 
J. W. Redman ....•....•........ 
Rand, A very & Co ............ .. 
A. P. RHndall .................. . 
W. H. Rogers ................. . 
Reynolrls & Bennett .......•.... 
F. K. Robbins ................ .. 
A. Rich en baum .............. .. 
J. H. Roberts . ................. . 
Richardson, & Co ............ .. 
E. S. Royer ............. . ...... . 
W. C. Rhodes .................. . 
G. W. Robinson .............. .. 
E. S. Reems ............... . 
C. F. Rosstenscher & Co ...... . 
M. Ruoff . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ~ 
J. H. Rapp ................... .. 
Roberts & Co ................ .. 
Rotschtld Brofl ............... .. 
Roche & FarrelL ............. .. 
F. T. Robinson ............... .. 
N. Ratb & Co ................. . 
S. J. Robertson ................ . 
J. Sullivan ................. __ .. 
G. Schneider .................. . 
P . Schroeder .. ............... .. 
H. Swift ................. .. 
J. H. C. Schmersabl .......... .. 
L. Stern ..... ................. . 
F. L. Schneidgall ............. . 
W. Stein . ..................... . 
:0. Schweikart ................. . 
J. Siemer ...................... . 
C. P. Squires & Co ............ .. 
T. J. Settle ... .. ... .. .......... . 
C.St}hiin . ...............•..... . 
J. N. Squire .................. . 
Sheehan & Co ............... .. 
0. E. Skinner ................. .. 
H. Statmanl! ................. .. 
J. Seiferth . .. ............... .. 
G. Seibel & Son ............... . 
H. T. Skeels .................. .. 
E. N. Smith ................... . 
M. B. Snover ...... ............ . 
P. & P. Scbweibing . . •....•.. 
F.Slein ....................... . 
S. Sherricks . ................. .. 
J. Sipchen ................... .. 
H. R. Sibila & Co .............. . 
Steek &Son .................. .. 
F. Sand ............•........•. 
Stern & Lewis ............... .. 
Carried forward ............. . 
$17,522 46 
5 00 
17 78 
200 00 
102 50 
1 62 
5 40 
75 00 
5 00 
10 00 
21 67 
43 33 
22 91 
65 00 
1 67 
5 00 
24 30 
27 47 
25 00 
24 30 
22 14 
8 33 
93 75 
50 00 
5 00 
67 58 
50 00 
5 00 
• 30 00 
8 33 
50 00 
12 34 
23 88 
5 00 
83 33 
65 26 
15 00 
2 92 
25 00 
34 20 
133 33 
14 58 
4 51 
15 eo 
50 00 
50 00 
100 00 
100 00 
100 00 
10Q 00 
30 00 
100 00 
20 00 
22 50 
62 50 
90 00 
25 00 
50 00 
32 50 
43 33 
75 83 
50 00 
17 50 
32 50 
16 67 
22 50 
54 17 
75 00 
30 00 
30 00 
108 33 
648 
10 98 
5 00 
5 00 
25 00 
30 00 
25 00 
50 00 
50 0~ 
100 00 
10 00 
100 00 
20,935 68 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. INTERNAL REVE~UE. 
Bron~rht. forward ...•......... 
To D P. Scnbner .... . ........... .. 
Sherwood & Henomens ....... . 
A. Sl'irller .................... . 
H. P. Shiel ............... .. .. 
W.D.S<'ot!< . .. ..... ........... . 
Rmith, ,fa.ckson & Hitch ..... .. 
J. Seigfried .................. .. 
J.Scbock .................... .. 
Spcigell>erg B~os ............. .. 
J. SPDRl>y. .. .... . - .. .... .. 
Stantlard Printing Company ... . 
R. U. Smith ............ ....... . 
C. Schmidt ................... .. 
W. Schafter & Co ............ . 
J. Smith ..... .. .. .. .... _ .. .. .. 
C. W. Smith ................. .. 
~-ri~~~i~~~ : : ::::::::-::::::::: : 
D. H. Scanlin .. .............. .. 
r ~~fffei~i: :: ~ ~:: :: ~::: :: :::::: 
A. Stein ....................... . 
L.Seivers ................... .. 
F . M. Sonneborn .. .. . ........ .. 
Stetbeimf'r, Toue & Co ....... . 
,T. Sharkt>.V ...... . ....... .. 
M. J. Salll:'nt.ine . ............. .. 
J. Scbrot•tler. . ................ . 
C. W. ~kinner ... .. . . ....... . .. 
Saint Louis Brewing Company. 
.A. Strot' bf'lle ................... . 
P. Sch weitzrr . ......... . ...... . 
Scru11:gs & Taylor ............ .. 
C. F. Stadinger .......... .. .. .. . 
Schott & Sons .. .............. .. 
W. Sprunck ................... . 
Smith & Garner ...... . ....... .. 
,T. Strauss ....... . .. . ......... . 
Stewart Bell & Co ............ .. 
D. Shanahan ............. .. 
Tacklinherg & IIenke ......... . 
Transylvania Printing and Pub-
li8hing Company .. . ...... . . . 
C. F. Thomas .................. . 
M.Thomas .. . ............... . 
Trec!erman & Stoekle .. . .... .. 
H D.Tt'ue .................. .. . 
.B. M. Tamer . ... . ........... . .. . 
• E. L. TahPr . ................... . 
'\V. L. Tiles ton ................ . 
F. A.. Til mann . ................ . 
J. Tardos, jr .................. . . 
The William Bergenthal Com-
pany ...................... . . . 
J. H. Taylor . ................. . 
ThomaA & Norcross------- - -·· 
Topt>ka Distilling Company .... 
R. A. TOWDSPDd . -.-. ---. - - .. ' 
Tibbitts & Randall . .......... . 
Th? ,Bro!idstret~t Company .... . 
N. lamng ................... .. 
W. A. Tyler .................. .. 
'\V. B. Turner ................ .. 
F. Ulrich ...................... . 
C. R. Upperman .............. . 
G.Vidmer .... . ............ .. 
S. H. Vt•nable & Co .......... .. 
A. II. Vim Bokkelen .......... . 
N. Voelker ................... .. 
J. Vignes .................... .. 
N. VanBeil .................. .. 
Van Evans .................. . . . 
T. D. Vonrly ................. . 
W. L. \\ illiams . ............. .. 
Wayland & Garth ........... .. 
A. \Valdf'r ............. . ...... . 
J. R. Williams ................ . 
H. C. White .................. . 
W. E. Winslow .............. .. 
T. J. Walker ................ .. 
J. Werner ..................... . 
T. Whittle .....•............... 
$20,935 68 
7 20 
12 80 
7 40 
22 50 
14 58 
ao oo 
20 00 
20 00 
53 33 
20 00 
10 26 
10 42 
16 89 
25 00 
50 00 
2 92 
15 00 
14 58 
18 75 
1 62 
50 00 
100 00 
100 00 
5 53 
54 34 
25 00 
100 00 
15 98 
72 92 
12 26 
50 Oil 
10 00 
7 50 
100 00 
50 00 
100 00 
50 00 
5 00 
61 84 
2 50 
19 20 
95 00 
2 03 
5 00 
16 67 
4 58 
12 50 
22 50 
5 00 
8 33 
66 67 
100 00 
18 73 
5 00 
3 60 
36 46 
195 45 
19 85 
100 00 
100 00 
5 00 
1 80 
16 67 
96 25 
2 92 
5 00 
50 ov 
65 00 
125 40 
22 50 
25 61 
7 50 
48 60 
50 00 
30 00 
2 5(l 
34 62 
25 00 
20 00 
15 00 
Carried forward.............. 23, 767 74 
Brought forward .•••••....... 
To S. Wertheimer ............... .. 
S. J. R. White ................ . 
C. '\Villiams ...•.•.............. 
R. T. Whitney ................ . 
1!. E. W~>lls ...... . ........... . 
G. W. Williams .............. .. 
Windsor Hotel Company . ..... . 
W. Winchell ................ .. 
P.M. Werner ................ .. 
Walker & Co ................. . . 
Z. '\Villiams .... . .............. . 
J. \Vackl'r .... . . .. . .. .. ..... . 
J. E. Williams ............... .. 
F. A. Wilte .................. .. 
D. Wedman ................... . 
C. Wharm ................... . 
Walker & Hughes ............ . 
E. '\Viley ..................... .. 
J. A. Weickgenant ............ . 
L. M. Wiest .................. .. 
'\Veed Parsons & Co .•... . .. . 
N.J. Walsh . ..... . .......... .. 
0. L. Woodgate ............... . 
C \Vieck .................... .. 
L . 'I'. Williams ................. . 
W. Wheeler .................. .. 
'\V. Zauner ..................... . 
~- ~~~fF~~~~~~--: :: ~:::::::::: :::: 
R. ZPnn ....................... . 
F. Zylief ..................... .. 
P.Zaun ....................... . 
Refunding taxes illegally collected 
prior to July 1, 1875: 
To Burt, Herzog & Co ............ . 
R. P Bowling ................. . 
F. Bergt'lnthal & Co .......... .. 
F. Bergenthal ................ .. 
R. C. Clark .................... . 
A. B. Collins .............. ..... . 
Coulter, Hi.llman & Co ........ . 
J. B. Cahill .................... . 
J. Carr ...............•...... __ . 
C. Dodsworth ................ .. 
Estate of B. F. Sherman ...... . 
First National Bank, Wayne&-
borough, Pa ................. . 
Rebecca Hagerty ............. . 
R. D. Hall ..................... . 
L.G.King ..................... . 
P. Kuebler .................... . 
Mississippi Valley Bank of 
Vick8burg, Miss ............. . 
Mason City Salt Company .... . 
Musselrmtn & Co .............. . 
H. W.Miller .................. .. 
L. U. Millard ................. . 
Newcomb, Buchanan & Co .... . 
S. E. Penning & Co ........... .. 
Penn & Musgrove ............ . 
C. F. Perry & E. H. Gilmer .... . 
H. S. Rixford .................. . 
J. E. Reiley ................... . 
Reid & Lumsden .............. . 
L. Rindskoff ................... . 
S. B. S£>at .... . ................. . 
J. C. Short & Co .............. .. 
G. S. Swift .................... . 
Schneider & Zuber bier ...... .. 
H. Shan field .................. .. 
H. I. Todd .........••.....•..... 
J. U. Tat~ .................... . 
L. Umbstaelter ................ . 
W.E. Weihe ................. .. 
L. ·wehrmann ................. . 
WilRon & Beddon ............ .. 
W.K. Wilson ................ .. 
W. Yale ....................... . 
10!) 
$23,767 74 
243 75 
25 00 
30 00 
27 50 
15 00 
25 00 
16 32 
3 75 
3 33 
100 00 
30 00 
50 00 
30 00 
5 40 
50 00 
9 20 
4 56 
20 83 
5 00 
5 00 
9 50 
13 50 
26 73 
100 00 
5 00 
100 00 
50 00 
30 00 
50 00 
45 60 
25 00 
50 00 
24,972 71 
125 00 
7 50 
269 60 
55 59 
160 22 
30 00 
40 00 
40 00 
339 48 
43 18 
190 00 
57 18 
500 00 
50 74 
248 98 
105 00 
2, 023 06 
2,103 06 
108 60 
89 28 
57 53 
229110 
11 33 
240 00 
1, 440 00 
2, 820 13 
20 00 
115 50 
304 63 
7 50 
141 19 
150 05 
806 83 
554 60 
3, 376 81 
31 78 
114 20 
8 33 
39 00 
102 14 
700 77 
61 60 
17, ~19 98 
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Refunding taxesillegallycoUected 
prior to July 1,1877, act June 
16, 1880: 
ToT. A. Catching: ................ . 
.A. H . Castel berry ............. . 
I. Forward & Son ............. . 
G. and T. Farthing ........... .. 
A. Granger . ..... . .......... . 
Hyatt & Clark .. .. . .. .. .. .. .. . 
Hannis Distilling Company ... . 
McGee & Walker ........... .. 
G. W. Rohson,jr., & Co ........ . 
G. D. Riddell ..•............... . 
I. Roose .. ... ........•......... 
W.B. Samuels ................ .. 
Refunding taxes illegally col-
lected: 
To .Amos & Lederer .............. .. 
W. W . .A.rrington ... . ...... . 
.Anderson Distilling Company . 
.Avery, Woolfolk & Co ........ . 
E. L . .Anderson . ............. . . 
E. E. Anderson ............. .. .. 
G. K . .Anderson ............ . .. . 
J. G. Anderson ................ . 
E. Y . .Anderson ............. . . . 
T. F . .Anderson .... ............ . 
.A . .Anderson ...•.......... . .. .. 
0 . .Adams ..................... . 
F . .A. . ..imes&Co ............. .. 
G. G . .Anderson ................ . 
R. Bullymore .................. . 
I. Bloom & Co ............... . .. 
J.H.Beam ................ . .. . . 
S.M. Barton .. .. .. .. . ....... .. 
V.J. Bode . . . .................. . 
H. A. Boden ................... . 
Bank of Van Wert, Ohio ...... . 
J. Boyle & Co ................ .. 
Bevis & Co ....... . ............ . 
W. H. Harker's Sons . . . ...... . 
H. Bright ............ . .. . ...... . 
H. W.Buchman .•.••..•.•...... 
Bowcock & Martim .......... .. 
H.Bromschwig ............... . 
P.J.Breman .................. . 
J. B. Busch .................. . 
J. Berlinghoff ................. . 
L.Byron .... . .. . .............. . 
P. Barchi. ..................... . 
J.D. Blockwell. .... . ......... .. 
W. W. Blair ................... . 
J. R. Bridges .................. . 
W. T. and H . .Barber ......... .. 
E. Beer .. .................. . 
Ci~hio s-~~~~~~- -~~~~·-- ~~~~~:'.' 
J. L. Cochran ...... . ........... . 
G . .A.. Collins .............. . ... . 
T . J. Cox ...................... . 
W. Cleaver ...... . . . ....... . ... . 
J, D. Conway .................. . 
J.L.Conley .................. . . 
W.D.Chalfant .. . ............ . 
Clayton Company Savings .Bank, 
Iowa ....................... .. 
G. Dudley . ......... . ...... .. . 
Daniel & Call ................ .. 
M. Durrett, jr .........•••...... 
C.S. Dana ..................... . 
L. Eliel & Co .................. . 
Ellenville New York Savings 
Bank . ....................... . 
Eunerbrink ................ . .. . 
Eagle and Phenix Savings De-
posit ....................... .. 
W. B.Ewen .. ........ . .....•••. 
Estate of P. Tygh ............ .. 
Earle C. Bross ................. . 
M. Ersstdorf .. .. . ........... .. 
Carried forward ............ .. 
INTERNAL REVENUE. 
$203 00 
11 74 
230 '85 
258 20 
ao 75 
360 23 
1,] 17 35 
63 35 
289 OR 
218 77 
149 25 
95 80 
3, 029 27 
108 33 
37 03 
14 15 
51 87 
3 98 
3 98 
3 98 
3 9R 
3 98 
3 98 
167 34 
107 55 
53 67 
7 50 
65 00 
59 58 
90 :l2 
176 33 
11 26 
8 75 
113 88 
200 41 
94 26 
4 72 
23 66 
15 00 
2 08 
8 75 
12 50 
22 92 
29 81 
18 61 
12 50 
295 36 
12 97 
71 86 
61 20 
20 83 
139 78 
60 00 
24 60 
9 80 
15 00 
227 90 
36 55 
10 62 
328 91 
5 99 
12 15 
27 50 
5 67 
14 17 
30 71 
4 33 
364 47 
159 38 
3 00 
333 00 
52 02 
3, 869 43 
Brought forward ............ . 
To Frost & Co ................. .. 
E. A. Fulcher ................. . 
J. F. Fay . ..................... . 
C.Fis<'her .................... . 
J.E. Farmer ... . .. . ........... . 
P. D. Friberth ...... .. ......... . 
F. A. Frost . .. ....... . .......•.. 
.A.. S. Femandez .............. .. 
S. G. Foster . . . ........... · ·' .. . 
J. W. Gaff & Co ..... , ......... . 
E. I<'. Gilmore ...... . ........... . 
J . .A.. Grimes ................. .. 
J.Gillin_g . .......... .. ....... . 
H. Grenet .. ................... . 
Gates lkos . . . . . ....... ... .. . 
Hancock Bank, Findlay, Ohio . 
D.B.Hnmmel .. .. ..... . ..... . . 
Hyatt & Clark .. .............. . 
.A.. B . Hil!remau .............. .. 
.A.. F. Heller . . . ............... . 
Hantscb & Crouse . . .. . ...... . 
F. Huber ... ................... . 
L. Harman . ... . ............. . 
W. D. Heath . ...... . ... . ...... . 
Holmes & Anderson .... . . . .. . . 
.A.. Hatzfeld ................. .. 
R. B.Jennings ................ . 
J. F. J oues . ..........•.•...... . 
J. M. Krim ................... . 
A. Kayser ..................... . 
E. Kau b ....................... . 
S.J.Kidd .... . .... . .. .. .. .. .. . 
G. Katzenwadel. ....... . ...... . 
R. Krech . .............. . ...... . 
I. Kraus ... ... . .... . .. . . ... .. . 
La Societe Fran9aise d'~par· 
J!nes . ............... . ·······•· 
R.E.Logan ...... . .. . .. . ..... . 
Loan Bank of Delphos .••..•... 
W. W.Lee ... .. .. . ........... .. 
H . J.Lulus .... . .......•....... 
Laker T.obaccoCo ............ .. 
L. C. Loudl:'rbar·k .............. . 
Melwood Distilling; Co . ...... . 
Menomonee Distilling Co ...... . 
if_-~~~~T!s. ::: ::: ~:::::::::::: 
D. U. Mullin .. ............... .. 
T.J. Miller~ ... . ................ . 
J. F. Moore & Co . ......... . ... . 
H. McConathy ...... . ......... . 
.J. Maxwell . ................... . 
W. F. Martin . .. . ............. .. 
J. Maher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
New Hope Distilling Company. 
Newcomb, Buchanan & Co .. .. 
W. H.Nannermacker . ...... . 
Odd Fellows' B. and E. Uom· 
pany ...................... .. 
People's Savings .Bank, Pitts-
burgb,Pa ............ .. 
Pfli:tfer & Richards .......•..... 
M. C. Pew ...... . .. . .....••..... 
Pascoag Savings Bank ........ . 
J. W. Perreard . . . ............ . 
Pitts, Parks & Brady .......... . 
.A. Parker & Co .............. .. 
R.M.Praud ................... . 
T. Parks & Co ................ . 
J. R. Richards ................ .. 
0. H. Russell .................. . 
Y.' f: ~~~e~~- :::·.:·. :·:.:: ·.:·.·.:::: 
W. M. Robertson ... . ......... .. 
C. Rupprecht ... ... . .......... .. 
C. F. Rostenscher & Co .•• . .••. 
E. S. Rt>ems ...•..••••••.... . ... 
D. U. Rankin .................. . 
E. Ruhe . ..................... . 
J. S. Raby & ll!'Os ............. . 
Snook & Fees ................. . 
W. B. Surles .... . ........... .. 
Carried forward ............ .. 
$3,869 43 
52 67 
31 34 
10 46 
25 00 
108 96 
2 50 
8 34 
24 12 
40 68 
574 21 
7 99 
30 42 
13 75 
832 f>O 
1~ 50 
87 00 
11 26 
1, 792 08 
11 25 
8 75 
47 40 
15 00 
179 80 
6 25 
1 87 
21 48 
11 25 
45 39 
15 00 
130 39 
1 46 
3 98 
48 00 
18 84 
10 00 
1, 223 95 
3 98 
41 66 
385 74 
20 00 
465 01 
'· 497 20 230 50 
97 80 
20 70 
1 46 
41 67 
67 87 
37 92 
120 37 
2 50 
1 46 
5 00 
23 48 
21 86 
12 50 
63 55 
860 60 
29 94 
3 98 
504 45 
15 00 
62 41 
75 60 
165 57 
22 07 
76 43 
55 15 
285 17 
4 50 
419 44 
6 55 
15 00 
760 
13 75 
30 92 
126 33 
8 18 
39 74 
18,325 78 
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Brought forward ...........•. 
To T. U. Samuels & Co ........... . 
G. U. SwearingAr ............. .. 
J. Stutzman ................... . 
P. Schueinder ................. . 
J. Sullivan ••.•.•.............. . 
C. Schun ...................... . 
E. Seitz ..................... . 
J. Seifried .....•..•............. 
F.Sand ....................... . 
W. Snowden&. Bro ............ . 
M. B . Sims & Co ............... . 
J. Strickler ...................• 
Shortwell & Co .............. .. 
J . .E. Spencer & Co ............ . 
A. U. 'l'urner,jr ............... . 
B. M. Tarver .................. . 
J. Tardos,jr .................. .. 
B. F. 'l'rl."anor .................. . 
N. Van Bril ................. .. 
H. H. Vocke & Bros ......... .. 
P. B. Wachel & Co ........... .. 
N. A. Warren ............ . ... .. 
E. Wentz . .................. . .. . 
R. T. Whitney ................ . 
A. Wallen ..................... . 
Z. Williams ........••.•........ 
T. P . & .J. J. White ............ . 
H. A. Wessels ................. . 
~-~-y:Y:e~~::::::::::::::::::::: 
F.Yen .......••..•............ 
Zion's Co-operative Mercantile 
Institution ..•.••........... . . 
Refundin_q moneys erroneously 
received and covered into the 
1'reasury prior to July 1, 1877: 
$18,325 78 
116 34 
20 38 
68 12 
26 21 
11 25 
11 25 
41 32 
12 50 
5 00 
15 00 
289 00 
190 17 
61 92 
19 09 
9 35 
6 25 
33 33 
8 75 
6515 56 
644 79 
4 40 
153 36 
5 40 
13 50 
a 98 
15 00 
47 28 
1, 760 53 
47 01 
15 00 
15 00 
500 00 
23,154 82 
To W. K. Keller .. .. .. .. • • .. .. . .. . . 91 20 
D. Lichtenhein................ . 48 43 
139 63 
Refunding moneys e1·roneously 
received and covered into the 
Treasury: 
To J. C. Carpenter ................ . 
~: ~-e;~~dy:::: ::: ~ ~ ~:::::::::: 
Alteration of dies and stamps: 
To Bureau of Engraving and Print-
ing ..................... . 
Graphic Company ............ .. 
W.Higby ..................... . 
Deduct repayment : 
By T. J. Hobbs .................. .. 
Relief of certain citizens of Lynch-
burg, Va., act of June 8, 188): 
To F. M. Dunnington & Co ....... . 
Fe1·gerson & Chambers ....... . 
C. Ford .. ............ . ....• 
Hancock & Moorman . .. .. ... 
W. D. Miller .................. . 
R. Mavs ....................... . 
J. T. Smith & Co ............. .. 
J. H. Smith & Co ............. .. 
Tanner & Asher .............. . 
Winfree & Allen ............. .. 
Relief of certain parties for taus 
illegaUy collected on rope and 
bagging, act June 16, 1880: 
To B.Babb ...................... . 
$9 00 
50 00 
79 35 
138 35 
2, 225 25 
567 44 
53 90 
2, 846 5~ 
1, 065 95 
1, 780 64-
1, 819 54 
4, 093 00 
7, 584 75 
2, 478 93 
1,193 60 
a, 252 50 
2, 512 53 
1, 834 60 
309 45 
1, 117 70 
26,196 60 
2, 725 56 
PUBLIC DEBT. 
Redemption, coin certificates, 
March 3, 1863 : 
$100 00 
To J. Gilfillan...................... 7, 409,100 00 
Redemption, silver cm·tijicates, 
February 28, 1878: 
To J . Gilfillan .....•........••...•.. 
Redemption, certificates of indebt-
edness June 8, 1872 : 
183,680 00 
To J. Gilfillan ...................... 63,260,000 00 
Redemption, reftmding certifi-
cates, Pebructry 26, 1879: 
To J. Gilfillan...... . . • . . . . . . • . . . . . . 12, 095, 850 00 
Redemption, compound-interest 
notes: 
To J. GiUillan ..................... . 
Redemption, seven-thirties of 1864 
and 1865: 
To J. Gilfillan .....•.•••.....•...... 
Redemption, bounty-land scrip : 
$16,500 00 
2, 650 00 
To J. Elder........................ 25 00 
Redemption, loan of 1858 : 
To .J. Gilfillan . ..................... 40,000 00 
Redemption, Oregon war debt: 
To J. Gilfillan...................... 202,550 00 
=== Redemption, loan of February, 
Redemption, old demand notes: lHtil : 
To J. Gilfillan ..... ..... .. . . .. .. .. . 495 00 To J. Gilfillan...................... 2, 837,000 00 
Redemption, legal-tender notes: 
To J. Gilfillan....... . .. .. .. .. . . .. .. 81, 302, 563 00 
Redemption, fractional currency : 
To J. Gilfillan ..................... . 
Redemption, one-year notes of 
1863: 
To J. Gilfillan ..........•........... 
Redemption, two-year notes of 
1863: 
To J. Gilfillan ..................... . 
251,717 41 
2,150 00 
1, 550 00 
Redemption, loan of July and 
August, 1861 (1881's): 
To J. Gilfillan ...................... 32,064,250 00 
Redemption, jive-twenties of1862 : 
To J. Gilfillan .......•..• ...•••••••• 9,100 00 
Redemption, loan of 1863 (1881's): 
To J. Gilfillan ...................... 12,797,150 00 
Redemption, ten -fortiel of 1864 : 
To J. Gilfillan.... • • • • • • • • • • .. .. • .. . 135,769,750 00 
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Redemption, jive-twenties of June, 
186t: 
To J. Gilfillan ................•..... 
Redemption, five-twenties of 1865 : 
To J.Gilfillan ..................•... 
Redemption, consols of 1865 : 
To J. Gilfillan ..................... . 
$3,550 00 
31, 100 00 
988,500 00 
Brought forward ... ......... . 
To J. Gilfillan ..................•• . 
]'. Gilbert .................•.... 
T. Hillhouse ...•.•............. 
M.P. Kennard ..••••........... 
P. Ne)!ley . ........... . ........ . 
.A.M.Stem ............. . ..... . 
W. ::iherman ..............•.... 
$672, 754 50 
3, 99:!, 012 29 
54, 669 00 
5, 574, 98R 50 
] ' 239, 957 00 
233, 461 50 
61, !Jll 00 
11,760 00 
== 11, 84J, 513 79 
Redemption, consols of 1867: Deduct repayments : 
To J.Gilfillan ...................... 38,894,250 00 By G.Eyster......... $408 00 
===-= J. Gilfillan..... . . 1, 191 00 
Redemption, consols of 1868: F. Gilbert........ 63 00 
To J. Gilfillan ..... ............. .... 19,351,250 00 T. Hillhouse.... 12,448 50 
=== M . P.Kennard... 1,275 00 
Redemption, funded loan of 1881: P. Negley...... . . 27 00 
To J. Gilfillan ............ ....... ... 23, 575, 450 00 -----__ 15, 412 50 
Redemption, ftmded loan of1907: 
To J. Gilfillan...... . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500, 000 00 
Interest, temporary loan: 
To J. Gilfillan.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 87 
Inte1·est, Navy pensionfund: 
To Secretary of the Navy, trustee. · 420, 000 00 
Interest, one-year notes of 1863: 
To J. Gilfillan ......•..•............ 
Interest, two-year notes of 1863: 
ToJ. Gilfillan .......•........•..... 
Interest, compound-interest notes: 
To J. Gilfillan ....... . ... . .....•.... 
Interest, seven-thirties of 1864 
and 1865: 
To J. Gilfillan ..................... . 
Interest, loan of 1841: 
To J. Gilfillan ..................... . 
Interest, loan of 1842: 
To J.Gilfillan ........... ...•... .... 
InterP-st, loan of 1847: 
To J. Gilfillan .••..•••.............. 
Interest, bounty-land scrip : 
To J. Elder ...••• . ................. 
Interest, loan of 1858: 
To J. Gilfillan ..................... . 
Interest, loan of February, 1861 
(188i's) : 
To G. Eyster ..................... . 
A. G. Edwards ................ . 
J.Gilfillan .................... . 
F. Gilbert .... ...........•...... 
T. Hillhouse ................... . 
M. P. Kennard ................ . 
P. Nt>gley .....•........•.... . .. 
A.M. Stem .............•..•... 
W. Rherman ................... . 
Deduct repayments: 
By G. Eyster...... . . . $30 00 
J. Gilfillan . •. • •• . 180 00 
T. Hillhouse . . . . . 4, 830 00 
107 50 
158 20 
3, 201 03 
762 81 
60 00 
90 00 
42 00 
33 
1, 620 55 
70,740 00 
120 00 
320,297 20 
9, 450 00 
621, 210 00 
112, 770 00 
39, 600 00 
5, 010 00 
60 00 
1, 179, 257 20 
-------__ 5_,0~~ 
Interest, Oregon war debt: 
To J. Gilfillan .•.•••...........•.... 
Interest, loan of July and Au-
gust. 1861 (1881's): 
To G . .Eyster ... ..•.....•.........• 
A. G. Edwards . ..••• ....••.... . 
B. F. Flanders .....•...•.•.... . 
Carried forward ••.•••.•...••• 
1,174, 217 20 
60,752 56 
665,842 50 
3, 858 00 
3, 054 00 
672,754 50 
Interest, jive-twenties of 1862: 
To J. Gilfillan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 934 88 
Deduct repayment : 
By J.Gilfillan............ ••....... 103 50 
- ____2: 831 38 
Interest loan of 1863 (1881's): 
To 1. ~:~a~·a:;d.~.:::::::::::::::: 
B.l!'. "Flanders .... ............. . 
F. Gilbert ..................... . 
J. Gilfillan .....•.......... . .... 
T. Hillhouse .................. . 
M.P. Kennard .......... ... ... . 
r: ~~~~A~~::::::::::::::::::::: 
\V. Sherman .................. . 
Deduct repayments: 
By G. Eyster........ $417 00 
.J. Gilfillan........ 1, 876 50 
T. Hillhouse...... 3, 892 50 
M. P. Kennard . . 555 00 
P. Negley... . . . . 45 00 
A.M. :Stem....... 660 00 
306,114 00 
759 00 
630 00 
34,248 00 
1, 398, 012 29 
2, 227, 887 00 
584, 926 50 
122, 398 50 
37, 080 00 
4, 440 00 
4, 716, 495 29 
----__ 7_, 446~ 
___j, 709, 049 29 
Interest, t1m-jo1·ties of1864: 
To J. Gilfillan .. .......... . , . . . . . . . 3, 554 435 07 
Dednct repayments: 
By G. Eyster......... $201 25 
J. Gilfillan . . . . . . . 8, 672 50 
T. Hillhouse. ... 3, 965 00 
M.P. Kennard. .. 67 50 
A. M. Stem . . . . . . 475 00 
----~38125 
Interest, five-twenties of March, 
1864: 
3, 541, 053 82 
To G. Gilfillan..................... 27 00 
Interest, jive-twenties of 1865: 
To G. Gi.lfillan ..................•.. 
Deduct repayment: 
By J. Gilfillan .....•................ 
Interest, five-twenties of 1865 : 
To J. Gilfillan . .........•..........• 
Deduct repayment: 
By J. Gilfillan ..................... . 
Interest, consols of 1865: 
To J. Gilfillan ...............•.•.... 
Deduct repayments: 
1, 231 79 
18 00 
_ 1, 213 79 
2, 506 17 
1, 065 00 
1, 441 17 
78,374 7~ 
By J. Gilfillan........ $8, 356 75 
T. Hillhouse . • • • • 6 00 
8, 362 75 
70, 01~ ()( 
=== 
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Interest, consols of 1867 : 
To J. Gilfillan . . . . . . .. .......... $2,426,107 16 
Deduct repayments; 
By G. E:n~tt>r. . . . . . . . $337 50 
J. G1lfillan . . . . . . . 2tl, 660 66 
T. Hillhom~e..... 3, 312 00 
M. P. Ketmard. . . 249 00 
.A. M. Stem . . . . . . 75 00 
W. Sherman . . . . . 18 00 
30, 652 16 
2, 395, 455 00 
Interest, consols o.f 1868 : 
To S. Gilflllan.......... ..• . . .•. . . . 1, 070, 324 51 
Deduct repayments ; 
By J. Gilfillan . . . . . . . $1, 459 50 
T. IJ:illhouse..... 630 00 
2, 089 50 
1, 068, 235 01 
Interest. refunding certificates. 
February 26, 1879 : 
To J. Gilfillan...... . . . . ... .. ... . .. 187,363 31 
Dednct from repayment: 
By J. Gilfillin..... .. . .. . .. . . .. . . . . . 188, 580 77 
Excess of repayment ......•. 
Interest, Oentral Pacific stock: 
To G. Eyster . .......••..•.......... 
.A. G. Edwards ............. . .. 
B. F. Flanders ................ . 
T. Gilbert . .................... . 
J. Gilfillan ................... .. 
T. Hillhouse ................. .. 
M. P. Kennard ...•..... . 
P. Negley ..................... . 
W.Sherman ................... . 
.A.M. Stem .................. .. 
Deduct repayments: 
By T. Hlllhouse . . • • . $330 CO 
P. Negley........ 30 00 
Interest, Kansas Pacific stock: 
To G. Eyster ..................... .. 
A. G. Edwards ............... .. 
J. Gilfillan ................... .. 
T. Hillhouse ................. .. 
M. P. Kennard ................ . 
r-. ~~~~~:~;:::::: :::::::::::::: 
W. Sherman ............ .. .... . 
Deduct repayment: 
By T. Hillhouse ............. . .... .. 
Interest, Union Pacific stock: 
To G. Eyster ..................... .. 
.A. G. Edwards ................ . 
B. F. FI11.nders ............... .. 
F. Gilbert ..................... . 
J. Gilfillan .................... . 
T. Hillhouse ..•..•••........... 
M. P. Kennard ..............••. 
P. Negley ................... . 
W. Sherman .................. . 
.A.M. Stem ...... ~ ........... .. 
Deduct repayments: 
By T. Hillhouse...... $1,260 00 
P. Negley 150 00 
1, 217 46 
26,670 00 
5, 010 00 
240 00 
3, 450 00 
6,150 00 
1, 269, 517 20 
169, 350 00 
64,680 00 
5, 790 00 
2, 910 00 
1, 553, 767 20 
360 00 
1, 553, 407 20 
10,830 00 
1, 860 00 
17, 160 00 
312,540 00 
26, 010 00 
9, 300 oo 
420 00 
60 00 
378,180 00 
240 00 
377, 940 00 
23. 610 00 
6, 600 00 
1, 9. 0 00 
il 600 00 
4:980 00 
1, 343, 880 00 
173, 910 72 
64, 560 00 
12,720 00 
870 00 
] , 636, 710 72 
----- 1, 410 00 
1, 635, 300 72 
Interest , Oentral Branch Union 
Pacific stock: 
To G. Eyster . ................. . ... . 
J . Gilfillan .................... . 
T. Hillhouse .................. .. 
M.P. Kennard ................ .. 
P.Negley .................... .. 
Deduct repayment: 
By T. llillhouse .................. .. 
Int~Jrest, Western Pacific stock: 
To G. EyRter .. . • . . . . . . • . . • • . . . .•. 
F. Gilbert .................... .. 
T. Hillhouse ..•............... 
M.P. Kennard ................ . 
P. Negley ................... .. 
$1, 320 0() 
60 00 
8!, 780 00 
7, 500 00 
2, 340 00 
96, 000 00 
300 00 
95,700 00 
960 00 
2, 400 00 
111, 573 61} 
1, 080 00 
2, 220 00 
118, 233 6() 
Deduct repayment: 
By T. Hillhouse ....... ...... .... .• 30 00 
Interest, Sioux Oity and Pacific 
stock: 
To G. Eyster .. .....•••...••.......• 
T. Hillhouse ............ . .... . 
M. P. Kennard ................ . 
P.Negley .••..•.•••....••...••• 
118,203 60 
1, 680 00 
84,589 20 
7, 980 00 
3, 450 00 
97,699 20 
Interest, funded loan of 1881 : 
To J. Gilfillan ...................... 26,450,032 51 
Deduct repayment: 
By J. Gilfillan................. 7,192 50 
26, (42, 840 01 
Interest, funded loan of 1891: 
To J. Gilfillan ..................... 11, 543, 053 91 
Deduct repayment: 
By J. Gilfillan ....... :............. 22 50. 
11, 543, 031 47 
Interest. funded loan of 1907: 
To J. Gilfillan ..................... 29, 057, 778 20 
Natick National Bank ......... 16 00 
Deduct repayment: 
By J. Gilfillan ....... : ........... .. 
Premium, loan of February, 1861 
(1881's): 
To J. Gilfillan .................... .. 
Premit~m, Oregon war debt : 
To J. Gilfillan ...........•..••.•. _ .. 
Premium, loan of July and Au-
gtu;t, 1861 (1881's): 
29, 057' 794 20 
438,567 67 
28, 619, 226 53 
74,161 95 
8, 273 03 
To J. Gilfillan . . . . .. • .. . • .. .. .. . . . . 1, 376, 085 o• 
P1·emium, loan of 1863 (1881's): 
To J. Gilfillan ............... _ ... .. 549,035 18 
662,206 97 
Premium, funded loan of 1881: 
To J. Gilfillan ...•.......•..••••.... 
Premium funded loan of 1907: 
To J. Gilfillan.......... .. .. . . . . . • • • 125, 558 26. 
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Pay of Indian agents, 1880: 
To W. D. E. Andrus, agent ........ . 
C. G. Belknap, agent .......... . 
E. H. Bowman, agent .......... . 
C. Cressy, agent ............... . 
N. A. Cornoyer, agent ......... . 
J. J. Critchlow, agent ......... . 
J. Cook, agent . . . ............ . 
G. L. Davenport, agent ....... . 
G. Eastman, agent ............ . 
E. Eels, agent . ............... . 
J. W. Griest, agent ........... . 
P. B. Hunt, agent ... .......... . . 
J. How, agent ................ . 
C. Holton, agent .............. . 
A. R. Kell:n, agent ........... . 
M. B. Kent, agent ............. . 
J. 0. Keane, agent ............ . 
A. T. S. Kist. agent ........... . 
-J. Kauffman, agent ........... . 
G. '\V. Lee, agent ............. . 
W. L. Lincoln, agent ......... . 
I. Lightner, agent ............. . 
S. S. Lawson, agent .......... .. 
A. B. Ludlum. agent .......... . 
H. C. Linn, agent. ........... .. 
J.D. Miles, agent ............. . 
L. J. Miles, agent ..... _ ....... .. 
I. I •. Mahon, agent ........... .. 
J. McLaughlin, agent. ......... . 
W. R. Mateer, agent ........ .. 
V. T. McGillicuddy, agent .... . 
N. C. Meeker, agent .......... .. 
R. H. Milroy, agent .......... .. 
H. R. Mallory, agent ......... .. 
L. M. Nickerson, agent ...... .. 
C. Newell, agent .............. . 
J. I. Patton, agent .......... . .. 
H. Page, agent ............... .. 
N. S . .Porter, agent ....•........ 
C. A. Ruffee, agent ............ . 
W. J. Rinehart, agent ......... . 
S. A. Rusl:'ell, agent .•.•........ 
P. Roman, agent .. ............. . 
W. M Stanley, agent .......... . 
J. A. Stephan, agent ......... . 
D. Sherman, agent ........... .. 
J. A. Simms, agent ............ . 
H. B. Shelton, agent .......... . 
.J. Smith, agent .............. .. 
P. B. Sinnott, agent ........... . 
E. A. Swan, agent ............ .. 
E. Stephan, a~ent ............ .. 
.J. E. Spencer, agent .......... .. 
J. S. Short., agent ............. . 
J. C. Smith, agent ............ .. 
E. A. Stone, agent ............. . 
B. M. Thomas, agent .......... . 
J. Q. Tufts, agt-nt ............ .. 
J. C. Tiffany, agent ............ . 
A. Wood, aj!:ent ............... . 
C. D. Warner, agent ........... . 
H. White, agent ........ .. 
C. Willoughby, agent ......... . 
J. H. Wilbur, agent .......... .. 
W. H. Whitman, agent ....... . 
J. A Wright, agent . .......... . 
W. Whitney, agent ........... . 
J. Young ..................... . 
Deduct repayments: 
.Ey C. G. Belknap.... $164 84 
N.C. Mt-eker.... . 350 00 
Pay of Indian agents, 1879: 
To E. H. Alden, agent ............ . 
J. B. Abbott, agent ........... .. 
J. J. Critchlow, agent ........ .. 
E. Stephan, agent ............. . 
Carried forward ............. . 
$1,408 69 
1, 1b4 84 
243 13 
1, 500 00 
1, 200 00 
915 76 
537 91 
915 76 
2, 000 00 
1, 100 co 
750 00 
2, 000 00 
1, 800 00 
605 77 
2, 000 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
665 22 
173 05 
1, 200 00 
1, 000 00 
1, 200 00 
1, 300 00 
1, 599 46 
1, 000 00 
2, 200 00 
1. 600 00 
2, 000 ou 
1, 200 00 
:125 00 
2, 200 00 
350 00 
1, 200 00 
1, 500 00 
1, 100 00 
1,100 00 
750 00 
1,400 00 
1, 967 38 
1, 600 00 
500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
729 62 
1, 700 00 
1, 200 00 
1, 500 00 
1, 5110 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 154 35 
1, 500 00 
1, 418 48 
1, 066 31 
733 69 
323 35 
2, 0110 00 
1, 771 74 
164 80 
1, 000 00 
1, 600 00 
1, 600 00 
1, 100 00 
2, 000 00 
750 00 
515 11 
346 18 
1, 800 1)0 
82,245 60 
514 84 
81,730 76 
350 00 
278 26 
61 11 
41_ 67 
731 04 
Brought forward ............ . 
To 0. Wood. agent ....•......••••. 
A. C. Williams, agent ........ .. 
H. White, agent ............. .. 
J.P. Williamson, agent ....... . 
Deduct repayments: 
By J. J. Critchlow . . . $250 00 
S. S. Ely...... .. .. 45 72 
L. J. Miles....... 28 27 
J. A. Stephan.... 7 12 
L. Woodward.... 300 00 
H. White .. . .. . .. 56 05 
Pay of Indian agents, 1878: 
To J. C. Mallory ................ . 
Pay of Indian agents, 1877 and 
prior years : 
To M. N. AdamB .................. . 
J. Brown ..................... .. 
T. T Gillingham ............. .. 
R. D. Gibson ................. . 
J. L. Littlefield ............... . 
J. Williams ................. .. 
Deduct repayments: 
By P. Beckwith...... $83 33 
C. S. King........ 569 17 
F. C. Purdy...... 33 75 
W. H. Rector.... 23 05 
Pay of 11pecial agents, 1878: 
To J. E. Colburne ............... .. 
$731 04 
500 00 
645 65 
74 73 
111 41 
2, 062 83 
687 16 
1, 375 67 
], 047 38 
379 38 
1, 170 33 
334 24 
231 72 
473 02 
9 52 
2, 598 21 
709 30 
1, 888 91 
51 04 
===== Pay of interpreters, 1880: 
To W. D. E. Andrus, agent......... 360 00 
E. H. Bowman, agent . . . . . . . • . . 150 00 
C. Cressy, agent...... .. .. . .. . . . 500 00 
A. R Chafft-e, agent............ 470. 38 
N. A. Cornoyer, agent.......... 300 00 
J. J. Critchlow, agent.......... 300 00 
J. Cook, agent .. ...... ........ 250 00 
W. E. Dougherty, agent........ 600 00 
G. Eastman, agent............. 300 00 
E. Eels, agent .. . . . . .. . . . . . . . . . • 300 00 
R S. Gardner, agent...... . .. . . . 525 00 
J. W. Griest, agent ..... .... .. 225 00 
C. Hatton, agent . .. .. .. . . .. . . . . 150 00 
J. How, agent.................. 300 00 
J. M. Hawol'th, agent.......... 150 00 
A. R. Kellar, agent............. 400 00 
M. B. Kent, agent.............. 600 00 
J. 0. Keane, agent . . . . . . . • .. .. . 500 00 
A. T. S. Kist, agent............ 225 00 
J. Kauffman, agent...... . . . . . . . 150 00 
G. W. Lee, &l!ent ....... .... .... 600 00 
W. L. Lincoln, agent........... 300 00 
J. Lightner, agent.............. 300 00 
A. B.Ludlum, agent............ 600 00 
J. D. Miles, agent . . . . .. . . . .. . . . QOO 00 
L. J. Miles, agent.............. 600 00 
I. L. Mahun, agent............... 900 00 
J. McLaughlin, agent........... 300 00 
\V. R. Mateer, agent . . . . ...... 75 00 
V. T. McGullicuddy, agent..... 600 00 
N.C. Weeker, agent........... 75 CO 
R. H. Milroy, agent............ 500 00 
H. R. Mallory, agent . . . . • . . . . • . 300 00 
L. M. Nickerson, agent......... 600 00 
C. Newell, agent................ 250 00 
J. I. Patten, agent............. 150 00 
H. Page, agent . .. . . • . . . . • .. .. • 182 75 
N. S. Potter, agent .. . .. . . . . • • • 600 00 
W. N. Rinehart, agent .. _ ....... __ _}__5_o_o 
Carried forward ............. . 14, 363 13 
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Brought forward ..........••. 
To P. Roman, agent . .. . . . . ...... . 
C. A. Ruffee. agent ... ..... . ... . 
S. A. Russell, agent ........... . 
W. M. Stnnley, agent ...•....• 
J. A. Stephan: agent .......•••.. 
T. !:;chwan, agent ...........•. 
J. A. Simms, agent .•.•........• 
J. Smith, agt>nt. . ...•....... 
P. B. :::iinnott, agent ........... . 
E. A. . Swan, ag:ent ............. . 
E . Stephan. agent ..•........... 
J. E SpPncer, agent ........... . 
J. S. Short, agent .............. . 
J. C. ::;mi.th, agent ............ . 
B. M. Thoma~, agent ..... ..... . 
J. C. Tiff,m y, agent ........ ... . 
C. D. WarnPT, agent ......... .. 
H. White, agent ........... .. .. 
C. \Vllloughlly, agent ......... .. 
J. H . Wilhur, agent ......... . 
To W. H. Whitt'man, agent . ..... . 
J. A. Wright ................ .. 
W. Whiting ................... . 
J. Young ............. ····•······ 
~· 
Deduct repayment: 
By R. S. Gardner.... $50 28 
N. C. Meeker.... 75 00 
Pay of interpreters, 1879 : 
To B. Bayhylle ........••••..•...•. 
A. R. (;hatf't'e ..... ............. . 
,J. J. Critchlow ... ............ . 
R. Deer ...... .. . .............. . 
R. S. Gardner. . . . ............ . 
J. Gauthier .. ................. . 
"\\r. Harris .................. ... . 
W. L. Linroln .. ....... ...... .. . 
C. Mitchell ................... . 
J.i:~~~!{,~~:: :::::::::::::: :::::: 
W. M. Stanley . .............. .. 
Schowan (Indian) ............. . 
J. Smith ....................... . 
H. White .................... . 
G. \Yright ...........•.......... 
Deduct repayments: 
By W. Bird...... .. .. $0 07 
.A. J. Barnes. . ... 3:l 00 
J. J. Critci.Jlow . . 75 00 
W. E. Doughert.y. 32 92 
S. R Eh·..... .. . . . 1l 67 
T. P. Ellis .. ..... 150 00 
R. S. Gm·dner.... 75 00 
L. J. Miles ...... 53 80 
N.C. Mt·eker... . 37 92 
A. B. Mearham. . . 11 00 
W. V. Rinel1art.. . 75 00 
J. A. Stt•phan.... 52 
B. M. Thomas.... 12 24 
L. Woodard . . . . . . 100 00 
H. White . ........ H 01 
W. H. Whiteman. 3 26 
Pay of interpreters, 1878 : 
To G. II erring ................... . 
A.C.KelltJr ........... •.... .••. 
Deduct repayment: 
By G. W. Frost ........ .......... . 
$14, 31i3 13 
300 00 
1, 125 00 
500 00 
150 00 
450 00 
400 00 
300 00 
345 65 
3oo eo 
300 00 
300 00 
874 73 
400 00 
146 74 
1, 0(10 00 
150 00 
300 oo 
557 56 
500 00 
500 00 
300 00 
1:19 29 
299 !:15 
300 00 
24.' 302 05 
125 28 
24, 176 77 
75 00 
7.'i 00 
75 00 
2i 99 
150 00 
20 00 
74 99 
150 00 
24 70 
5 77 
261 00 
250 00 
25 0() 
75 00 
89 01 
150 00 
1, 525 46 
685 41 
840 05 
25 00 
100 00 
125 00 
100 00 
25 00 
Pay of interpreter1, 
prior yenr1: 
By G. S. BtJtts ....... . 
·w.Gilpm ...... . 
,J. Ir·win ....... . 
R. K .Johnston .. . 
G. w. v~., ...... . 
.A. lJ. Palmer .. .. . 
1877 and 
$57 87 
450 00 
100 00 
1 10 
200 00 
121 64 
930 61 
Pay of Indian in11pectors, 1880 : 
To ,J. H. H.muw11d . ....... .. .... .. 
J. l\1. Hawoi'Lh ................ . 
J. l\lc·NPil ... .............. .. .. 
"\V. J. Pollock ........ . . 
Traveling expenses of Indian in-
spectors 18~0: 
To D•·m·er Pacific Railroad Com-
pan~· .................•....... 
.r. H. Hammond ............... . 
J. :\I. Haworth .............. . 
J . Mc1~dl ............. .. 
Nm them Centml Railroad Com-
pan.\' .........•............. 
W. J . Powell ....•......• .. .... 
DNlnct repayments: 
By J H. H:.~mmoud . . $301 65 
W. J. Pollock . .. 100 00 
TrmJelin,g expenses of Indian 
ini.<pectors. 1879 : 
To Col01 acl•l Centr·al Railroad Com-
• $1.500 00 
956 04 
3, 000 00 
3, 000 00 
8, 456 04 
7 00 
900 00 
35il 00 
1, 000 00 
a5 20 
1, 500 00 
3, 792 20 
4Dl 65 
3, 390 55 
pany . . . . . . . . _... . . . . 7 60 
Mh•~nnri, Kansas and Texas 
Railroad Company . . . . . . . . . . . 21 45 
De(lnct fr-om repayment-A: 
By J. H. H:unmond . $2t 0 78 
J. Mc~eil. ...... 132 75 
W. J. Pollock.... 18 52 
Excess of repayments ..... . 
Traveli?lg expmses of Indian 
in~<pectr,1'8. U!ill : 
By J. H. Harunwnd .. $11 57 
J. J.IcN eil 9 00 
20 57 
Pra?Jeling expmses nf Indian in-
spectors, 1877 and prior year.~: 
By W. Vande-ver ..... $111 42 
Pay ofsuperintendentsi?l Dakota, 
1~7~: 
By W. J. Pollock....... $22 22 
Fttlfi.lling treatie.~ tl'ith Apaches, 
K ·imoal? ond Comanches, 1880: 
'.ro J. & B. .All,•u . . . . .. .. ...... . 
M. A rrn~troug & S'>ns . .... .. . . 
.Ansonia Bm~;s and Copper Com-
W~3M~il,·~~-~. ·.·.·.-::::::.-:.:::: 
.Bay State Shoe and Leather 
Compa .v ...................• 
H. Hemht'im & .August ....... . 
W. '1' . Bucld•·:v ..... ......... . 
M. Brown. -Tones & Co ........ . 
G. \V.Brttce .. ................ . . 
L. M. Buford ........ ........ . .. 
Carried forward ••••..... .. ... 
29 05 
412 05 
38a oo 
22 40 
26 50 
1 90 
10 00 
886 3i) 
29~ 50 
3, 03li 65 
608 16 
!)~ 88 
1~7 45 
5, 110 74, 
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Brought forward ............ . 
To J. Culbt:'rt . . ~ .................. . 
Bronvht forward ............ . 
To J. I<'. Richards ................. . 
R. Colgate .................... . B.Seidh•r . ......... . ........... . 
E. J. Cllaflee ................. . A. D. Thurber ................ .. 
Z. Case ...................... :. 
J. Crane ...................... . 
H. B. Claflin .................. . Deduct repayment: 
$6, 448 35 
102 fi5 
733 87 
40 16 
7, 325 03 
A . :K Clark . ................... . 
J. Do b~on ................. .. .. . 
$5,110 74 
92 30 
29 25 
244 63 
9 27 
40 05 
431 73 
287 50 
4, 2 12 00 
By J . M. Haworth.................. 6 69 
C. H. Deere........ . ........ . . 
T. \V. EvauF! ................. . 
L. H. English ................. . 
D. Furchbeimer ............... . 
.A. Fla~?;lt•r .....•............... 
C. H. Georgi' .................. . 
C. B. Bot<·llkiss ............... . 
S. A. Higbee ................... . 
P.B.Buut ................ . 
IRarlr))'P & Rein ............... . 
E. S. Jaffray .............. ..... . 
M . l<'.King .................... . 
G. R. Lockwood .......... .. ... . 
Lalance & Gro11.jean Manufact-
uring Company ............. . 
.A. H. Levy .................... . 
C. S. LandHs .................. . 
J. McKesson . ......... .. . . .... . 
J. A. Markley ................. . 
Markley, Alling & Co ......... . 
J. 0. M•·Carty ... ............. . 
J. Q. Marble .............••••.• 
Mulme \Vagon Company .•••••• 
S. Marble ..................... . 
. E. Naumberg . .. .... ..... ..... . 
New burger & Hochstadter Bros. 
G. Peters ..................... . 
J. S. Page ... .................. . 
Packard & James ............. . 
Quackenbut"h, Townsend & Co. 
V. H. Rothschild ...•.... . ...... 
S. Remington ................. . 
R. B. Robbins ... ....... ..... .. 
J. Roebling Sons & Co ...... . .. 
Strasburger Pfeiffer & Co .... . 
L. Straus ..................... . 
J. M. Shaw .................. .. 
P. Schmid .................... . 
H. W. ShPpard .............. .. 
H. S. Stirling ................. . 
F. Victor & .Achelis .......... .. 
W. Whiteside .. . ............. . 
H. Wallach ................... . 
J. Wanamaker ................ . 
C. H. Wight .................. . 
J. Woolworth ................. . 
B. B. Yale ........... ........ .. . 
Fu~filling treaties with .Apaches, 
Kiowas, and Comanches, 1879 : 
To Benedict, Ball & Co ........... . 
S. A. Churchill ............. . .. 
J.P. Fenlow .....•............. 
C. Goodnight . ................. . 
C. Hood ... ... ................. . 
W. H. Bnrlbert .............. .. 
.A. King ...................... . 
Monine Wagon Company ..... . 
J. P. Magovem ............... . 
I. G . Mohn .................... . 
W. E. Tefft .................. .. 
.A. D. Thurber ............... .. 
W.Wood ...................... . 
Fulfilling treaties with Apache/!, 
Xiowas, and Comanches, 1878: 
To .Armour, Plankinton l& Co .... . 
.A. Millett ..... . ............... . 
Moline Wagon Company ...... . 
.A . .A. Newman . .............. . . 
Carried forward ............ . . 
14 10 
831 27 
4 50 
21 90 
89 04 
240 00 
322 80 
5 00 
16,468 30 
28 75 
639 09 
1, 429 45 
165 59 
47 01 
588 00 
7 89 
642 18 
42 50 
278 62 
8 30 
1, 429 46 
155 00 
1, 429 45 
976 51 
1, 557 75 
841 50 
24 95 
7 00 
8 60 
77 00 
!5 50 
93 77 
1 90 
14 61 
24 46 
67 
18 40 
97 50 
118 05 
73 60 
439 42 
2, 563 07 
'630 65 
9 01 
109 00 
5 25 
43,083 84 
438 75 
80 97 
3, 292 40 
280 00 
979 36 
200 00 
93 60 
2, 000 00 
200 00 
75 00 
190 5! 
24 97 
58 00 
7, 913 59 
1, 130 22 
2, 406 50 
70 00 
2, 841 63 
6,448 35 
Fu~filling treaties with Apaches, 
1873 and prior years: 
By J. K. Graves...... $226 06 
.Fulfilling treatieswith Arapahoes, 
and Cheymnes of Upper A r-
kansas River, 1873 and prior 
yea·r11: 
To M. Kt·lPhan .................... .. 
Moline Wagon Company ...... . 
Deduc.t repayment: 
.By J. K. Graves . ... . ............. . 
Fulfilling treatie.~ with Blackfeet, 
Bloods. and Piegans, 1880: 
To J. & B. AllPn .................. . 
M. A nnstrong & Sons ..... .. . 
.Amwnia. Brass and Copper Com-
pany ....................... .. 
RH.AilPn ................... . 
W. M. Aikman ................ . 
W. T. Burkley ............... .. 
Beneclic·t, HR.ll & Co ...•.. .... .. 
Bay State Shoe and Leather 
Company ... . .... ...•.•..... 
H. B.-.1·nheim & .August ....... . 
S. C. Burd ..................... . 
G. W. Brnce ................... . 
L.M. Buford .............. .. .. . 
C. \V. Burton .................. . 
S. Colgate ..•.•................. 
E. J. Chatfee ................... . 
R.Colgate ...........•...•.• . ... 
Z. Case .... .................... . 
.A. B. Cohn ................... . 
J. Crane .. ............. . ....... . 
F. B. Claflin ................... . 
H. L. Clapp . .................. . 
J.Dohson ..................... . 
C. H. Deere . .................. . 
L. H. English ... .............. . 
D. Forch heimer ............... . 
J. Garnpau & Co ............. .. 
C. H. George .................. . 
0. vV. Graves .................. . 
W. H. Hurlbert . ............... . 
C. :6. Hot.-hkiss ............... .. 
S. A.. Higbee ................... . 
Isacloro & llein ............... . 
E. S. Jaffray .................. . 
r. ~i~:~l-~: ~~ --~ ~~ :: ~ ::~ :: ~:: ~: ~ 
~: ~: t~~k~;~~d- :~:: ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~::: 
Lalance & Grosjean Manufact-
c.s:t~n~l~~t~~:'.: ~ ~ ~: ~: : ::::: : 
.T. P. Mago"\'ern ................ . 
I.G.Mohn .................... . 
W. R. MeiTiarn ............... .. 
Markley, Alling & Co ......... . 
J. McKeARon .................. . 
J. A. Markley ............... .. 
Millmrn \V a.gon Company ..... . 
J. C. McCarty ................. . 
New bergPr & Hochstadter Bros. 
E. Nnumi.Jerg ................. .. 
H. II. Palmer .................. . 
Carried forward ............. . 
7, 318 34 
3, 160 00 
572 93 
3, 732 93 
239 21 
3, 4!13 72 
28 00 
14 20 
8 40 
4 80 
28 28 
1,139 9R 
107 50 
50 45 
39 00 
1, 150 00 
40 54 
13 S5 
27 49 
66 00 
273 78 
10 00 
6 50 
1 25 
16 58 
136 69 
7 50 
1, 809 0() 
23 50 
5 15 
25 55 
320 00 
156 75 
2 62' 
40 00 
42 04 
36 
6 90 
193 60 
988 14 
62 40 
168 00 
2 46 
44 74 
86 50 
60 00 
9 00 
547 44 
371 03 
314 47 
50 52 
720 00 
32 37 
225 50· 
350 82 
46 69 
9, 875 99r 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. INTERIOR-INDIAN~ AND PENSIONS. 
Bmugl1t forward . ..•....•.•.. 
To T. C. !'ower .............••••••.• 
G.Pett'rs .. ............•........ 
J. ~- Pa1,re .................... . 
M. M. Pil><hur.v . ........•••••.. . 
V. H. l{othllchild .............. . 
Ro_yal llaking Powder Com-
R.lJl~kobbi;;s· ~::::::::::: :::::: 
S. Rt·m;n)!ton ................. . 
J . A. Roebling Sons & Co .•.•.• 
C. ~erdler ...... ..• ........•.... 
L . ::;tntns .. ........•.....• ....• 
W.H.Smith .................. . 
J. M. Shaw ..... .. ............ . 
A. W. Sheparcl . .•...••.....•... 
P.Schruitl ................... . 
Strasl.HII')!er, Pfeiffer & Co .... . 
H. S. ::HPrling ... ....... ....... . 
,V. E. Tefft .. ................ . 
A.. D. Thurber· ...........•...•.. 
}'. Victor & d.chelis .. .•....... 
E. Wool! .... .................. .. 
H. Wallarh .................... . 
R.C. \Vt·lls ...•.•...•.. .• •. .• .. 
D. \Viul! & Bros .............. . 
J. Waunmaker ................ . 
C. H. Wi)!ht .................. . 
J. Woolworth ................. . 
J. Yuuug ....••..••.......•.••• 
B. B. Yale .•••.........••••....• 
Fulfilling treaties with Blackfeet, 
BlundJJ. and 1-'ieyans, 1S79: 
To F. H. Bo ·ll ................. : ••. 
$0, S7fi 99 
14,650 116 
:!H!l 90 
l4 5'! 
70 00 
7 70 
112 50 
96 87 
9 H8 
Gil 
400 00 
1 42 
7H uo 
13 <l1 
190 00 
s ll5 
6 77 
974 
113 SH 
1, 52:! 55 
32 110 
llfi 00 
207 50 
10 00 
36 00 
S6 :w 
38 69 
5~ 5U 
7, 540 00 
<l5 90 
35,613 Gi 
Bronglrt forward . .......... .. 
To B. T. HowanL ............... .. 
lsadore& Heiu ............... . 
E. s .. Jufl"ray .................. .. 
A. King ....................... . 
J.P. Magovern ................ . 
I. G. Mohn ......... : ........... . 
J.D. Milt:R .................... . 
J. M!dCeR!Ion ...... ........... .. 
E. Nanmberg ..... ............ . 
G. Peters .....••..••••..••..... 
J. S . .t'age .................... .. 
Packanl & Jnmes ............ .. 
v. H. HothRchilu ............ .. 
R H. Robbins ................ . 
C. Seidler ..................... . 
C. C. Short ................... . 
Stras hn rl-(er, l>feiffer & Co .... . 
L. StranR .................... . 
,V, E . Tefft ................... . 
.A. JJ. Thurber ............... .. 
A. 'l'hflTUfif! . ----- ........... .. 
]<'.Victor & Achelis ........... . 
T. Va.n T~oau ................. . 
\\'". WhitPAide ................. . 
R.C. 'Vt:'lls ........... ........ . 
H. 'Vallach ............. ..... .. 
Drdnct repayment: 
By Interior Department ..... ..... . 
Fuljillin.fJ treaties with Oherokees 
for lands 1vest of .A1·kansaa 
Rit;er: 
113 
$20,1S7 S8 
90 00 
2:1 00 
76R 77 
22S so 
400 (I() 
30 00 
7, ll!O 00 
78! 26 
46L 36 
37!) 40 
37 ll7 
10 50 
288 75 
410 57 
2, OliO 00 
1, 00!1 00 
12 08 
H:l 42 
1,1ll 36 
81 34 
22 50 
80 00 
4 05 
9:.! 25 
300 00 
2, 89! 45 
38, S28 11 
3, 22S 11 
35.600 00 
M uli11e \Vagnn Company ....•.. 
Molin" Pluw Company ........ . 
92-l- 52 
52a 95 
13 20 
2, 692 76 
To Cherokee Nation . .............. 300, 000 00 
T. C. Powet· ..........•...•...•. 
Drdn<'t repayments: 
By Intrrior Depart-
ment........... ~2, 403 70 
J. Young......... 1, 050 63 
Fulfilling treaties with Blackfeet, 
1Jlo0r111, and J-'iegans, Um! : 
To G. Stcl'l ................... .. .. 
Dt>duct from repayment: 
By J. Young .................... .. 
Excess of repaym011t . .•. ..... 
Fulfilling treaties 1vith Ohastas, 
Scotons. and Urnpqttas, 1S73 
and priur years: 
By W. H. Hector . . . . $0 97 
Fulfilling treaties 1vith Ol!eyennes 
and Arapahoes, lbSO: 
To J. & 13 . .All•·n ................. . 
M . .Armstrong & Sons ......... . 
Ausoni:t Bm:~s anti Copper Com-
pany .... ................... . 
Beueclict. Hall & Co ........... . 
H. HeruhPim & A.u~ust ..... .. . 
W. '.r. BucklH_v .... : .......... .. 
Bay State ::>ho·e aml Leather 
Company ................. . 
111:. Brown, Jones & Co ..•...•.. 
J.Culbert .................... . 
R. Cul~-rate ................... .. 
E. J. Chaffee .................. . 
Z. c.u:m .................... ... . 
A. B. Cohn .................... . 
J. Dobson .................. .. 
W. U. llurlhrrt ............. .. 
C. B. llotcllldss ............... . 
Cnrdcd f,,rwarcl... . . . . ..... . 
H. Ex. 203-8 
4,154 43 
3,544 33 
610 10 
237 45 
417 59 
1SO 14 
11 20 
59 50 
8 20 
SG.i 00 
390 00 
7, 362 3! 
1, 46L 75 
320 00 
65 00 
109 2-i 
3Gfi !18 
14 33 
J:l !10 
8, 604 50 
5~0 00 
Hi s :J 
20, 187 ss 
Fulfill.ing treaties with Ohicka-
saws, 1S80: 
To Cluckasaw Nation ............ . 
Fulfilling treaties with Ohippe-
was, Boise Fort IJand, 1820: 
To Ansuuia l!t·ass and Copper Com-
pan.v 
.A tll'rhach, Finch & Co ........ . 
'V.T.Buckluy ....... ......... . 
M. Browu,Jones & Co ........ . 
H. Keruheim & August ....... . 
G. \V. Br·uce .......... ; ........ . 
C. \V. Burton ... ............... . 
K Col!!atA ................ ..... . 
H. B. Clatlin .......... ......... . 
J. Cr·ane ............ ........... . 
J. Dobilon ..................... . 
.1\. Flrl!r!E>r ..................... . 
C. H. Gcttrge ............ . ...... . 
E . S. Jaffray .................. .. 
1'. H. Kellv .................... . 
C. S. Landers .........•.•....... 
.A. H. Le,·y .... ... .. ... .... .... . 
Lalance & Grosjean Manufactur-
I. r.l!~~:~~a-~:-~::::::::::::: :: 
J,. H. Maxfield ................ .. 
:Mar·kl"Y· Alliug & Co ......... . 
J. C. McCa.rty .. •.....•.•....•. 
A. J. ~tiller & C:o .. . .. .....•...• 
Jl:ewblll'!!"r.r& HochstauterBros. 
H. H. Palnwr .......... ....... .. 
M. M. Pillsbury ............... . 
Qnackenbush, Townsend & Co. 
V. H Rothschild .............. . 
R. H. Ruhhins ............... .. . 
J. Hoebling's Sons & Co ....... . 
H.S.Stirling .................. . 
C.Sdclhw ..................... . 
J. \V.Soper ........ ............ . 
.A. D. Thurber ..... ••.••••••.•.. 
C.Tavlor ..................... . 
W. \Vlllteside ................. . 
Carrierl forward . ........... .. 
3, 000 00 
95 
356 57 
685 07 
so oo 
7 80 
17 33 
156 45 
7 92 
199 44 
89 
953 00 
25 35 
36 00 
131 59 
101 25 
lL S8 
51 4S 
12 12 
5, 200 00 
859 20 
107 64 
13 65 
28 !l4 
79 92 
104 65 
14 00 
s !12 
18 48 
2! 82 
4 41 
4 50 
160 oo 
1 33 
30 46 
53 70 
155 25 
9, 704 96 
114 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Brought forward .•.•....•.•.. 
To H. \Vallach .................... . 
W. Wood ..................... . 
C. H. Wright .................. . 
Ful{illin_q treaties with Chippe-
wa8, Boise Fo1 t band, IH7Y: 
To Simmons Hard ware Company ... 
Fulfilling treaties w~tlt Chippe-
toa.s of Lake Superwr, 1880: 
To J. & B. All~>n ............ . 
.AnRonia Brass and Copper Com-
J. p~'t~~·t;·i-;1~:::::::::::::::::::: : 
Vi'".T.BucldPy .... .......... . 
M. B1 own, Jones & Co ........ . 
G. W. Bruce ................... . 
U. W. Burton .......... .. ..... . . 
S. Colgate ..................... . 
R. Colgate ......... . ..... . .... . . 
.A. B. Cohn .................... . 
E. J. Chaffpe ................... . 
H. B. Claflin ................... . 
J.CranP ....................... . 
D<>en' & Co ............. ...... . 
J. DobRon ..................... . 
L.H. English ................ . . 
D.l<'orc·hheimer ............... . 
.A. Fhl!rler .....•...... ---·------
C. H. GPorge ................... . 
0. W. Graves .. .... ....•........ 
C B. Hotchkiss ............... . 
E. S. Jaffray .............•. . .... 
P.H Kelly .................... . 
G. \V. Lre .............. ------ .. 
.A. H. Levy··- ··· ···---·-------· 
G. R.Lockwood .............. . 
Lalancfl & Grosjt-an "Manutactur-
inl! Uompany .. .............. . 
C. 8. Landers-·---- ...... ------. 
I.L. Maban .... J •••••••••••••••• 
J. McKe>i,..OD ..... ------ ...... . 
J. A. r.tarkley . .......... . . .... . 
L. H. :r.LtxfiPld .. ... ----··-·· ... . 
Maxfield & C:o ................ . 
Ma1klc·_r, Alling & Co --···---· 
y,,linH \\'ngon Company .... --. 
E. N anm berg . . . ........... . 
Nt>wlllll'!!E>r&HocbstadtcrBros. 
H. H. Palmer ..•............ . ... 
J. •' · Page ............... , ••.. ·· 
G. Pt>tPI'S ············-··--·-··-
M. M. Pillsbnry ............. .. . 
V. H. Hot hscbild .............. . 
R. H. Rouhins . ..... ... ....... .. 
S. l{enlingtou ................ . 
J. Ruebliug'sSons &Co ... ... .. 
L.l:\tranR ...... .. ............. . . 
C.l'iPicllPr ..••.................. 
P. ~chmid .... ............ .... . . 
H. \V. Slwpard ................ . 
~: ~-s~!~~~~g:::::::~:::: ::::::: 
.A D. 'l'hurber .......... ...... . 
F. Vidor & Acbelis .. ....... .. . 
H. Wallaeh ............ ..... .. . 
J. ·wauamaker ··---- .•••.•..... 
C H. Wight .................. . 
Willoughby, Hill & Co ....... . 
$9, 70t 96 
245 50 
5R 00 
Ill 63 
10,070 09 
34 !)5 
11 20 
11 40 
18 4t! 
.i93 05 
22 52 
47 82 
162 29 
26 40 
111 90 
7 50 
10 00 
:.151 36 
4 51 
174 00 
856 00 
8 70 
10 9.'5 
111 26 
150 00 
16 00 
674 :!5 
167 45 
64 80 
871 !16 
50 55 
17 30 
4 05 
5 94 
5, 530 00 
174 97 
15 68 
3, 166 63 
112 11 
463 20 
100 00 
6:1 98 
107 10 
221 72 
]5 70 
26 00 
38 50 
13 86 
138 24 
28 3;) 
4 06 
58 
:13:! 80 
12 82 
97 20 
18 00 
Fttlfilling h·eaties with Chippe-
was or Lake Superior, 1875: 
By G. 8. Betts........ $57 32 
Fulfilling treaties with Chippe-
was oj Lake Superior (Ul74), 
1873: 
To A. G. Foster .................. . 
Leopold &.Austrian .•••...•.•.. 
H. F. Leopold ................ .. 
Fulfilling t1·eattes with Chippe-
toas of Lake ~r>;uperior, 1873 
ancl pri01· years : 
To ,J. Austrian .. .................. . 
AueJ'bach, Finch, Culbertson & 
Co .................. . ...... . 
I. Baird ..................... .. 
Baltimore and Ohio Railroad 
Company ................... -
A.. G. FoRtPr ................. . 
D. M. Ferry & Co .. .......... . 
F. P. Hill ..... ·----· .. ..... - .. 
P.H.Kelly -····-····----··--· · 
H . F. LPopold ................. . 
G. W. Lee ................... . 
J\Iolinf' Wagon Company ...... . 
I. L.Mahan ................... . 
R. D. Piko ................... .. 
Simmnn>l Hardware Company .. 
.A. Saks & Co ................. . 
Thayer ...... . ........... -- · .. 
W A. Van Sl,rke & Co .. . .... . 
Wisconsin Central Railroad 
Company ................. . .. . 
Df'duct repayment: 
By C. W. Thompson.~ ........... . . 
Fulfilling tl'caties with Chippe-
was oj the Mississippi, 1880 : 
To H . .B. Claflin .................. . 
C. A. Rntree .... .. ------·-·· ·-· · 
,V.H. Smith .................. . 
Fulfilling treaties with OhippfJ-
was of the .Missis~ippi, 1878: 
To E. Beaulieu .................... . 
U. Coo11 ......................• 
G. A. Fairbanks .............. . 
C. Gotzf'an & Co .............. . 
J.Johnson .... t ••••••••••••••• 
1'. H. Kelly&Co .............. . 
0. P.Lien ..................... . 
W. LarAen ................... . 
\V. Leo & Co ................. . 
L. 1\-la.\-rand ...... ............•• 
P. 1\-lcDoug-all ... ·--···-···----
.A. C. Morrill ....••.......•..•. 
H. Rice ...............•........ 
VvT. Spear·---····-··········---
Fulfilling tl'ealies with Chippe-
was of the 1\lississippi, 1877: 
$80 19 
313 63 
188 52 
582 34 
253 07 
378 22 
130 68 
194 75 
106 40 
465 55 
595 08 
17 10 
87 98 
118 04 
200 00 
1, 744 00 
1, 290 90 
106 49 
124 98 
175 00 
1, 586 21 
93 85 
7, 668 30 
2, 621 00 
5, 047 30 
183 12 
24,982 60 
17 40 
25, lb3 12 
127 00 
13 80 
55 46 
13 90 
240 00 
167 82 
42 98 
13 34 
9 88 
15 09 
32 25 
500 4! 
14 00 
16 40 
1, 262 36 
B. B. Yale ..................... . 
8:~ 
70 fiS 
6 40 
172 55 
134 67 
31 71 
150 25 
2 24 To A.C. Monill................... 50 00 
15, 812 47 
Deduct repayment: 
By G. W. Lee...................... 12 47 
Fulftlling treaties with Chippe-
'WCUI ;Jf Lake Superior, 1H79: 
By G. W. Lee........ $27 99 
==== 
15, 800 00 
J!'ulfilling t1·eatie11 with Chippe-
was, Pillaqe1· a.nd Lake Winne-
bagolihish bands, 1880: 
To Ansuuia Brass and Copper Com-
pany ......•.................. 
M. Armstrong & Sons ......... . 
W.M. Aikman ............ .... . 
Benedict, Hall & Co ........•.•. 
Carried forward . .. ... .....•.. 
58 
6 35 
1 25 
46 30 
54 48 
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Bron~rht forward ............• 
To W.T. Buckley ................. • 
Bav State Siwe and Leather 
Comp•n~------- ... ..•... ..... 
H. BPrnhPim & August ........ . 
M. Brown. Jones & Co ......•. 
G.\\'. Bruce ......... · ......... . 
S. Col • at.- .................... . 
R. ('ol!.'atA .................... . 
E. J. f;l•nffee .................. . 
H. B. Clattin ................... . 
Z. Calle ... ... .......•....... 
.H. S. Clapp ...•••.......••..... 
J. Doh>~nn .................... . 
J,. H. Engli>~h ......... ....... •. 
D. F'nrehbeimer ............... . 
.A. Flagl•·•· .................... . 
c. TT. ·~ .. orge ................. . 
C. B. Holl'hkiRs .•••.•.......... 
IHnclm·" & IIl'iu ..... . ........ . 
E. R. .Jatfray .................. . 
P. H. K .. Uv ............... . 
G. R. LoclnN'od .............. . 
Lalnnc·" & Gro><jean Mannf'act-
uriug Compauy ............. . 
.A. II. LPV:V- - - - - - • -- --- -- - - --- --
I. G. :\1o1m ................... . 
J. Ml'l\:o'Hl'Oll ................ . 
J . .A. l\fa1kley ................ . 
MarJ;J .. ,- Alling, &Co ........ . 
J C McCarty ................ . 
J,. IT. :\l:l'l:fiHlcl. ................ . 
E. Nanmlwr).! .............. . 
Newh .. rge•· & llochRtadtorl~ros. 
H. H. Palnwr ................. . 
J.S. Patrn . ....•...•••..•••..•.. 
G. Pt>tOI'H -- ... -----------------
M.l\f. l'illAhury .............. .. 
T.C. Power ................. . 
OunclH'll"HRh. Townsencl & Co. 
V. IT. Roth,.cllil<l ............ .. 
R. H. itnhhins ................. . 
C. A. Rnfft•o ...... . ........ . 
J. Hnl'hling's Sons & Co . ..... .. 
c. s .. idl ,. _______ ........... . 
W. H.S111ith .................. . 
J. :\1.Shaw .................... . 
P. Hnl11nid .....•..••••.....••••• 
H. W.Sh~>panl .....•........... 
R.S.Htirling ................ .. 
J. '\V. Soper ..........•......... 
.A. D Thnrber ....•.•.•.......• 
W. E. TPfl't ------------------- .. 
1<'. Victm· & Achelis ........... . 
W. Whit,.Aide .••....••••..•••.. 
H.C.WAIIS ---·----------------
H. \\'nll:wh .................. . 
J. 'VamtllH'ker ................ . 
s. T. \V lllPtS -- .. -----.--------. 
C. H. Wight ................... . 
B. B. Yale ..................... . 
Fulfillinq treaties with Chippe-
wa.~. Pillager. and Lake lVin-
nebago.,hish bands, 1879: · 
To .Al1-Cuh-Cung ................. . 
Beaupre, Al!Hn & Keogh ...... . 
L.ll. Maxfield ................. . 
C. A. Rntf..-e .••. ---· ....•.•. .... 
C. H. Scott ......•..•.•.......... 
$!i4 48 
l, 013 40 
4:1 Ofi 
117 00 
40 no 
6:') 78 
32 34 
20 !)0 
112 50 
722 07 
4 12 
7 20 
2, 98~ ~g 
4fi 26 
56 30 
12 00 
1 R5 
4 60 
2fi 48 
60 34 
17 68 
5 OR 
286 00 
fl 00 
2R6 05 
11 2:'l 
4:10 57 
30 ll 
276 00 
241 24 
654 20 
113 85 
8 flO 
1 50 
42 00 
18 50 
2 !)2 
lR2 RS 
1R2 fi4 
lfi, 572 99 
50 
320 00 
2 90 
7 86 
23 97 
20 00 
6 75 
26 
169 90 
36 05 
3 20 
339 02 
60 00 
396 50 
197 60 
11 7fi 
57 91 
5 60 
25,466 66 
4 50 
:10 39 
51 58 
12 65 
18 66 
117 78 
Dl'dnct tepayment: 
By H.J.Kin~-----·---············· 87 06 
30 72 
Fulfilling treaties 1cith Chippe-
W(18, l'illager. and Lnke lVin-
nebago.~hi15h bands, 1878: 
To L.H.Max.fieltl.................. 920 66 
Deduct repayment: 
By H. J. King...................... 920 66 
r:cr..~t ====== 
Fulfillin_q treaties with Chippe-
'WctS, Pilla,ger, and Lake lVin-
neba,qol5hish bands, 1877 : 
To .A. C. Morrill .•••••.......•....•. 
Fulfilling treaties with Chippe-
was, Pillager, and Lake Win-
nebagoshish uands, 1875: 
$29 19 
To L. H. Maxfield.................. 28 61 
Fulfilling treaties with Chippe-
1ua8. l'illager, and Lake lVin-
1Uba,qoshi.~h b.u~ds, H!74 and 
prior years: 
To E. Dougl~ss ...•...•...•..•..... == 25'!::~ 
Fulfi'lin_q treaties with Chippe-
wa.~. l'illager. and Lake lVin-
nebagosh•sh bands, 1873 and 
11rior yea1·s: 
By C. W. Thompson.. $2, 379 00 
Ftt~/i.lling treatie.~ with Chippewas 
of HedLakeandPemiJinatribe, 
1879: 
To C. P. Allen--------------------
Be:~n, \Vale'! & Co ............ . 
C. A. H. Beauleia ............. . 
B..-:~nprt1 . .Allen & Keogh ..••.. 
H. Ben,.on ........ .... ... . 
Dmwan & ::\1cDouga.ll ... ...... . 
Dix & Nason ........ ....... ... _ 
I~. V'BathBT' ........ ........... .. 
R. Fairbanks ..............•.... 
W. Gernoo ................... . 
N. B. T1arwood & Co ......... .. 
J. B. Ilill_ver ................. . 
HolliHter, Garter & Co .. ....... . 
F. Johnson ...•••.....• •.... .... 
B. J01tlnin ................... .. 
Kn h-om h bow ................. . 
Little Frenchman .............• 
.A. C. Morrill .................. . 
M;l-chtm~h ............... .... .. . 
S. S . .MeA rtbur ................ . 
G. A.Morri~;on .......• ......... 
Moline Plow Company ........ . 
Newnll & Ha.r·rison ........... . 
C. A. Rutfee ..........•...•.... 
S:~int Paul Book and Stationery 
Company .................... . 
G. N. Seamen & Co ............ . 
G. 'Vra.n ...................... . 
A. VanaRs ................... .. 
J. \Varren .................. .. 
Nay-jaw-ne-me-groon ......... . 
D('duct repayment: 
By .A.D. Baker ...... ............. . 
Fulfillin,q treaties with Chippewas 
oj Red Lake and Pembina tribe, 
1H77: 
11 20 
9 64 
294 ~3 
75 19 
4 12 
J(i 00 
49 22 
6 25 
156 99 
7 50 
41 44 
13 44 
25 50 
3 13 
32 12 
2 50 
5 00 
64 51 
6 13 
18 72 
10.3 13 
49 80 
45 18 
566 13 
14 17 
3 00 
130 00 
11 54 
26 25 
10 00 
1, 824 03 
395 06 
1, 42.~ 97 
To .A. C. Morrill.................... 345 86 
C.Se•dler....................... 19 20 
Fulfilling trPaties with Chippewas 
of Red Lake and Pembina triue, 
lH7fi: 
ToP. H. Kelly & Co .••••.••.....•. 
Fuljillin g treaties with Chippewas 
of Saginaw, Swan Creek, and 
•Black River, 1;,73 and prior 
yPar/J: 
To G. \V. L('e .......•••••.•......•. 
G. R. Loc·kwcod ..••••....•...•• 
D. H. WilHOD ••••••••••••••••••• 
Carried forward .......••..••. 
365 06 
187 20 
3, 398 46 
295 24 
55 54 
3, 749 24 
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Brongl1t forwawl. ..........•. 
ll .. •lnct reoaymentll: 
Ey G.L. B.-ttR ..... -.... $4l!i 56 
G. W. Lee . . . . . . . 50U 01 
Fulfilling treaties with Choctaws, 
181'0: 
To Choctaw Nation ..•....••...•... 
Fulfillin,q treaties with Choctaws, 
h·7:l, and prior yearli: 
To Choctaw Nation ............... . 
Deduct repayment: 
By T. S. Drew .................... . 
Fulfilling t1·eafies with co11jeder-
ated bimd,, in Middle 01·egrm, 
1HHII: 
To J. U. Bothin .................... . 
E. B. Bf'l'k ..................... . 
~v ~\,~ai~~;ii~- ~ ~:::::::::::::::: 
G. E. ni,·kson ......... . ...... .. 
D. J\1. llUlllle ................. .. 
P. Duffy ......... ..... ....... .. 
D. Forclth{'imer ............... . 
I<'. A. Glltb~ .................. .. 
J. K Gordon ................... . 
W. TI. Hutllwrt ............... . 
G. T. Hawley ................ .. 
C. A. Ha:u1 .................... . 
,'<lldm·.,ll.{_ flpin . ............... . 
c~.C.t~onn~oll . ................. . 
K W. Liuforth .............. .. 
J. M•·Ke>'t~on ... •• .••.....•.•... 
I. G. Mohn ...... . ........... .. 
M. M orgeuthen ............... . 
C. M:tin ....................... .. 
,J. F. Merrill .....•.......... .- .•. 
Mtnphy, Grant & Co ........ .. 
~--~:i~'~~~~~~~- :::: ~::: :::::::::: 
L. Straus ..................... .. 
J. \V anamaker ..•.........•.... 
Deduct repayment: 
By J. McKesson .................. . 
F~lfe~;~:~b!~e:~~eRb~~~~ i~i{fJ~ 
Oregon, 1879: 
By J. :Smith.......... $710 95 
Fulfilling treaties with Greeks, 
18!-0: 
To Ureek Nation .................. . 
Fulfilling tl·eaties with Greeks, 
lh'i:l and prior years: 
$3,749 24 
921 57 
2, !!~7 67 
30,032 89 
239 13 
239 13 
sa 
243 77 
217 14 
81 HO 
76 06 
2 00 
6 00 
9 49 
38 :.!7 
58 08 
9 60 
417 47 
JO!l 35 
5 52 
209 50 
47 45 
1:!9 03 
JO 80 
44 20 
3:.! 56 
3 54 
31 9!! 
40 8! 
6, 071 16 
56 20 
13 50 
7,975 64 
7 55 
7, 968 09 
69,968 40 
To Creek ~atwu...... .... .. .... .. . 966 52 
Deduct repayment: 
By .J. Wol'than .. .. .................. ==966 52 
Fulfilling treaties with Crows, 
lil!,O: 
ToM . .ArmRtrong & SonR ........•. 
Ansonia Brass a111l Copper Com-
pany .......... .............. . 
R. H. Allen . ................... . 
\V. M. Aikman . ............... . 
Bav State Shoe and Leather 
Vompan _v .. ................. . 
W. T. Buckley ............... .. 
Carried forward ............. . 
16 00 
5 so 
4 80 
6 57 
:no oo 
2,880 29 
a, 223 46 
Brought forward ............ . 
To H.l3embt·im & August ...... .. 
llene•lict, Hall & Co .......... .. 
G \V. Bruce ................... . 
L. M. Buford .................. . 
S.Colgatl'l ..................... . 
E. J. Chaffel\ .................. .. 
RColgate .................... .. 
}1. L. Ulapp .................... . 
J.Uranfl ....................... . 
II. B. Ulatlin ................... . 
J. llolJROil .................... .. 
U. H. Deere .................... . 
'1'. I. Davi>~ ..................... . 
L. H. Enu-liRh .................. . 
D. Fon~hheimer ............... . 
C. II. George ................... . 
\V. H. H mlhert ............... .. 
C. B. Hotchkit~s .............. .. 
F P. Hill. .................... .. 
E. S. Jafl'ray ................... . 
P. H. Kelly .................... . 
A. R. Kellar .................. .. 
.A. H. Levy .....•....•.......... 
G. R. Lock woocl ............... . 
Lahmre & Gro!'jcan Manufact-
uring Compauy ........... .. 
C. S. LanderR .................. . 
J.P. Mago,·ern . ............. .. 
I.G.Mohn .....•............... 
W. R. M eniam ................ . 
J. McKo•sRon .................. . 
J . .A. Markll'ly ............... .. 
J\1ark1Py, Alling & Co ......... . 
J. U. McCarty ................. . 
E. Naumi.Jerg ................ . .. 
New burger & HochstaclterBros. 
H. 11. Palmer .......... .... .... . 
G. Peters .... ..... .......... .. .. 
J. S. }Jago ...... ............... . 
M. M. Pillsl.mry .............. .. 
'J'. C. Pow .. r . .. ............. . 
V. F. Rothscllihl. .............. . 
Royal Baldng Powder Company 
R H. Hobbins ....... . ..... ... .. 
S. }{emington .................. . 
C. Sei•ller ...................... . 
St rasbm ger, Pfeiffer & Co ..... . 
L. StrauR ................ ...... . 
W. F . Smith .................. .. 
F. W. ~lwpard ................ . 
P.Schm1d ..................... . 
H. S. Stilliug ................. . 
.A. SnkR & Co .................. . 
.A. D. Tllllrbbr ................ .. 
W.E. Tefft ................... .. 
]'. Vwtor & .Achelis ........... . 
·w. White:-;ide ................. . 
H. Walla<·h .................... . 
J. \VmHtlltakt•r ............... .. 
D. Wiug & ll10s .......... ..... . 
C. H. Wight ................ .. 
J. Woolworth ................. . 
\Var Dt"partment ............ .. 
B. B. Yale ..................... . 
f3, !!23 46 
390 00 
21L 50 
2 37 
448 ~0 
99 33 
847 55 
1R 00 
39 00 
20 95 
239 13 
D,9!H 87 
:!3 50 
1, 291 00 
12 53 
• 13 14 
134 00 
16H 00 
29 fi5 
530 75 
1, OL9 01 
2, 165 40 
13, 413 55 
672 00 
12 
42 33 
66 59 
lOll UO 
30 00 
1, 3HO 13 
:!80 ll 
12 50 
167 01 
:.::8 92 
478 60 
1, ll:l 00 
115 \)() 
5()1 ~3 
10 30 
70 00 
26,4:17 :n 
19 25 
225 00 
1119 67 
4 8:1 
800 00 
12 80 
l 42 
216 24 
157 00 
1 25 
54 50 
249 35 
2, filR !lH 
248 07 
8U 00 
461 25 
2, 075 00 
40() 00 
:JU:l 61 
140 75 
32 70 
3U 00 
57 40 
73, 7U5 76 
Derluct repayment: 
By A. R. Kellar ....... ... .. . ...... 1, 4i9 02 
Fulfilling treaties with Crows, 
1~>79: 
To H. Cou11tryman ............... .. 
S. S. Harvey ................... . 
I<'. llm·per ..................... . 
T. Leforgo•y . ................. .. 
Molino Plow Company ........ . 
N. F. Man~eliR ................. . 
Simmons Har•lware Company . . 
A.. Lamme & Co ............... . 
72,286 74 
417 50 
1,5()3 :18 
4 uo 
99 99 
201 30 
7l 74 
125 uo 
55 61 
2. 5:!8 42 
- -
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FulfiUing treaties with Crotos, 
1878: 
To}?. Harrer ....... . .......••.•.... 
A. R. Kc•llar . ... ...•..•......... 
.A. Lamme & Co .• ••.•....•. . ... 
.A. H. Mmseils .• .....• •. .•.•.... 
J. K. Watson .•.•••....•..•.•.•. 
D eflnct from repayment: 
By G. W. Jhost .. . ..... ........ .• .. 
Excess of repayment ..• . . .... 
Fu~(U.lin,q treaties with D' TVami11h 
artd other allied tribes in Wash-
ington Territory, 1880: 
To Bflueclit·t, Hall & Uo ........... . 
Bav Stato ::;Loe an<l Leather 
Conrpany ..•.......•..•....... 
E. B. Bel'k ................... .. 
J.H. A. Brouillet ............... . 
L. L. Baker .••••...••.•.••...... 
J. Calm .. ...................... . 
G. E DiekRou ................. . 
D. 1\1. Dunue .. .. .. .... ........ . 
J. Outf_v ....................... . 
J. Dobson ...•••................. 
D. Furc·hhPimcr .............. .. 
F. A.Gihhs ................... . 
J. E . Gorclc·n ................... . 
G. T. H:twlc•y .•••....•.....•... 
C. A. HnnA .................... . 
W. B. Hunt .. ........ ....... ... . 
J. 0. Kl'mHl ................... . 
E. W. Linlortb ............... .. 
J. :\fc •Ket~son ................. .. 
C. Main ........ ........... . 
J. F. MPrrill ................ .. 
W. W. :\1 ont.a~rue & Co . ...... .. 
~-- ~r~~:;~o~~-~- ::::::::::::::::::: 
C. H. l'ay ... . . ..... . .......... . . 
J. \Van11mnker ................ . 
G.W. Wilson ........•••...•.... 
FulfiUing treatil's with D' Wamish 
and other allied i1•ibes in Wash-
ingum Territory, 1879: 
To J. ll . .A.. B1 ouilll't ............. .. 
Fulfilling treatie" toith Flatheads 
and other confederated tribes, 
l8MO: 
To J. B . .A. Brouillet ............. .. 
P. Ronan ...................... . 
FuljlUing treaties with Flatheads 
and other confederated tribes, 
1879: 
By J. B. A . Bronillflt .............. . 
Simmons Hardware Company .. 
Deduct repayment: 
ByP.Ronan .•.•.•...............•.. 
Ptdfilling treaties with Platheads 
and utlier confederated tribes, 
1RiH: 
ByP.Ronan.......... $1 63 
Fulfillin 1 treaties with Iowas, 
1RKO: 
ToR. H. Allen .................. . 
BPut>dkt, Hall & Co ........... . 
ltV. T. l3uukley .•................ 
Carried forward ............ .. 
$:36 70 
1, 4:!5 60 
21:-1 76 
350 00 
20 00 
2, 046 06 
3, 641 80 
1, 59.) 74 
94 00 
105 00 
35R an 
2, 492 ~-l 
21'7 70 
97 00 
21 22 
35 80 
14 1'0 
372 00 
H 60 
20 28 
101 90 
677 18 
1:!2 25 
6 45 
5, 214 42 
5:! tiS 
144 12 
435 00 
10 :w 
20 96 
81 68 
49 15 
2 50 
27 00 
834 50 
11,704 l!J 
900 00 
1, 800 00 
10,9:30 00 
12,730 00 
1, 000 00 
123 36 
1, 123 36 
174 39 
327 00 
48 ll8 
105 20 
480 58 
Brought for"'ar<l ...... .... .. . 
To Bay Rtnte Shoe and LPather 
Company . ..... ... . .. .... .. . .. 
M. Bt owu, .r ones & Co ......... . 
E. -T. Chaffee ................. . 
Z. Casfl ....................... .. 
H. B. Claflin . .... ...... ........ . 
H. L Clapp . ................... . 
L. II. English .................. . 
.A.. Finger ..................... . 
C. ll. Hotchkiss ............... . 
Isn~lorf\ & Uein .............. .. 
E.~- .fntl'ray .....••..... ........ 
A.King .........•••.•...•....•. 
::\-1. H. KPnt .... .............. .. 
G. R. Lockwoml .......... .... . 
L~ltnP:· & Grosjean Manufactur-
mg Compan.v ............... .. 
C.S. Lnn•lerA .• .•....•....•••.•. 
.T. P. 1\Tn!!O>ern ...••.......•.••• 
I. G. Molm .••••.•..••.•.•..•••• 
Mnrk!P.\', A lliug & Co ......... . 
J. A . .M.arlde.y ................. . 
,J. C. :\-ld:arty . .....• . •.•...•••.. 
F. H . Palmer ................. . 
G. Pf'tPT'R ······ · •·•••··•····••• J. :::5. PagA ..................... . 
Royal Baking Powder Com-
pnn_\' ...... ... . .. ........... . 
R. II. Rnhhins ................. . 
S. Remin,gton ...........•....•• 
Strastntrger, Pfeiffer & Co .... . 
J,. ~tr·nns ..................... . 
W. H.:-;mith .......... . ........ . 
P. Rchmicl .... ....... . ........ . 
A. D. Thurber ................ .. 
'\V. E . 'l'Hfft ................... . 
I<'. Virtnr & Achelis .....•..•.•• 
W. \Vhitesi1le .....•.•.•.•...•.• 
E. \\coo•! ...................... . 
J. 'Vannmnker ................ . 
S. T. Willets ............•.••••• 
C. H. Wight .•••.•.••.••.••..... 
F-ulfilling treaties with Io1oas, 
11-n and prior years: 
To J. F. Richarlls .. ............... . 
Fulfilling treaties with Kansa.s, 
18:'10; 
To M . .A rmRt.rong & Rons . ........ . 
.An:;ouhL Brass and Copper Com-
pany ..........•..... .. ...... 
R. H . .AllPn . .....•...•.•......•. 
W. M . .Aikman ................ . 
Bay :-itate Shoe and Leather Com-
pnny . ....................... . 
W. T. Buckley ................ . 
G. W. Bruce .................. . 
C. W. Rnrton ..••.••••••••..•.•• 
L. :\1'. Rnfurrl ................. . 
E . J. Chaffee .................. . 
H B Claflin .... ............... . 
Z. Case .........•....••......... 
J. C:rane ....................... . 
D. Fnrc·hbeimer ............... . 
.A. Fla!_!lPr ....•................• 
C. H. GPorge ...•...•..•.•..... 
0 W. Grnv•·s ...•..••••......... 
W. H. H111'lhmt ............... . 
E. 1'. Hmvarcl ................. . 
E. S. -Tnffray ....•.•......•••.••. 
Lalanl'e & Grosjean Manufact-
ul'in_g Company ............. . 
H. H. Levy ................... . 
C. S. Lnurlers ...•.••.••.......•• 
I.G.l\fuhn .................... . 
J. M:r·Ke~son ..•••.•.•••..•...•• 
J. A. M:nkley ................. . 
J. C. M:~Cartv ...... ........... . 
Markley, .Alling & Co .••...•••• 
c,uried forward .•••••...•• - •• 
117 
$480 58 
60 9() 
31 !l6 
25 2() 
85 
16 44 
7 2() 
3 8~ 
21 01 
174 72 
R 2S 
3H OS 
37 44 
892 02 
60 05 
55 
75 
2t 0() 
10 !0 
257 48 
5 00 
4 0! 
ll 45 
279 02 
8 98 
11 25 
83 56 
19 00 
1 15 
1M 
4 79 
5 10 
7l 8~ 
53 41 
9 6()-
3~ 29-
50 00 
GR 76 
1 47 
6 58 
2, 875 0(). 
96 18 
60 0() 
3 8() 
10 0() 
1 93 
74 25 
100 55 
85 
94 
54 20 
45 50 
21 39 
2 72 
40 00 
2 19 
17 13 
12 00 
1 33 
19 2() 
30 00 
12 49 
7 09 
84 ()() 
1 0() 
15 00 
27:! 58 
14 68 
33 
353 8!) 
1, 259 03 
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Rmnght forward .......•...•. 
To L.J. Mih·s .....•••.......•..... 
1\1uli11e Wagon Cumpany . ..... . 
Nt-whurger & Hochstadter Bros. 
G. Peter~ - -- ............•••..• 
QmwkN.bush, Townsend & Co. 
V. H. Rot~hc·hild .......... . 
Ro~·al Baking Powder Company. 
S. HPmington ...•••..•......... 
H. H. HohhinA ............ . ... . 
J. M. B. Reynolds .............• 
J. F. Hiehanls .•.•.....••••..•.. 
P. Schmitl ..... ... ..•.••..... 
H. \V. !'hPpard ................ . 
\Y. E. TPfft ...... -•.. --. - .•. --
A. ll. Thnrber ..........•...... 
F. Victor & Achelia .•.•........ 
E. Wood .........••..••....•... 
w·. \Vhite:o.id~---······---······ 
D . Win!! & Bro ...•..•..•••..... 
C. H. Wight .••.......••......• 
J. \Van::mutkcr ···'············· 
B. B. Yale ...............••..... 
Fttljilli11g treaties ·with Kansas, 
1~7!): 
ToR. D. Hunter ........•.......•.. 
Deduct repayment: 
By L. J. Miles ..••...•.•......•.... 
Fulfilling treaties with Kansas, 
1873 and prior 1fl'a?·s: 
To BPJI<'Ilid, Hall & Co ..........•. 
1{. Cnl~atP ..................... . 
C. B. HntrhkiAs ................ . 
E . Nmm,ber-g- .............. .. 
Sttasburger, Pfeiffer & Co ..•.. 
Fu~tilling treaties with Kickapoos, 
lHRO: 
To M. Armstrong & Sons ...•...... 
Blos~o111 & Clay ............... . 
S. Col_gat e ..................... . 
E. L. Chtpp .................. . 
.A. l<'lnglc·r· ..................... . 
N. B. Hnght>s ................. . 
H C. Liun .................... . 
C.K LunderA .................. . 
J.l\!cKc•f!>!OU .................. . 
J. A. M:11kl11y .... ... ......... .. 
MnrklPy Allin::r & Co ........ . 
Moline• \Vagon Company ...... . 
A. A. Xewman ............... . 
G. Peter<~ .. ... .............. .. 
L. 1'. Pacl<lnr.k ................ .. 
R. R. R·•hbins ................. . 
J. F. Kiehards ................ . 
C. Seidlc•r- ..................... . 
\V. H. Hmith . ................. . 
J.S.Shnt·t .................... . 
A. 1>. Thurber ............... .. 
S. T. W1llets .. ................. . 
B. B. Yale ..................... . 
$1, '2!19 O:l 
7, 480 r.7 
t:l51Ju 
]fi5 50 
27~ 14 
1 !)~ 
4 62 
22 !lO 
58 !lU 
47 52 
12 
18 46 
24 ~8 
1 PO 
24- 27 
7 21 
]!) 1'0 
50 00 
7 :!:l 
23 17 
4 71 
195 50 
4 48 
9, 82fl 79 
1, 525 84 
53 02 
l, 472 22 
30 90 
] ~5 
3 ~~~ 
10 ()2 
2 13 
48 2t 
7 50 
2, 727 82 
2:1 j(j 
7 20 
72 
40 ()() 
4, 679 U!'i 
49 
205 R2 
1 40 
28 86 
51 00 
1, 450 [,4 
4-1 7:! 
28 00 
4 18 
14 l-<7 
160 00 
ti :l8 
2, 506 82 
405 8:1 
2 !)4 
88 
12, 395 79 
To 
B10ught forward •••.•.•••... 
T. R Laugford .•••••.•••...... 
T.Mil•·<~ .....••..••..••..... 
L. P. Pacldock ..•••••.••••..••. 
E .. J. l'a<·ker .......••.. . ..••••.. 
.A. Rkhanlson ......•.......... 
.A. Trim .....••.........•....•.. 
D<'duct from repayrr.u"ntR: 
By H. C. Linn........ $2H3 50 
L. Woodard...... 1, 154 72 
Excess of repayment . -.- .. 
Fulfilling treaties with Kickapoos, 
lh78: 
By M. H. Newlin.... $167 65 
L. Woodard...... 38 00 
205 65 
Fulfilling treaties1vithKickapoos, 
1 '1>77 and prio1· years : 
By T. G. Williams ... $1 50 
Fuljillin.IJ treaties 11Jith Klamat/!8 
and illodocs, 11:<1<0: 
To n .. rH-- dict, Hall&Co .......... . 
Bay HtHte Hhoe and Leather 
Company ..•..........•• . .••.. 
L. I,. Baker· ............ . .•..... 
J. Cahu .. . . .................... . 
J. DohRou ..................... . 
J Duffy ................... . 
D. Fon·hhf'iruer ............... . 
G. T. HH\\ lt--y-----.--- ... ------('. A..Haaf! .... .............. . . 
M. C.llawlr--y & Co .......... .. 
Js~ulon• & HPin . ............... . 
J. C. Johu!lun ................ . 
J. McKeA!'Ion .................. . 
I. G. ~John ................... .. 
C.Maiu ..... ................ . 
E. NaulllbPrg ................. .. 
J, :u . .\ ickerson . .............. . 
I •. Htr-nns .................... .. 
G.R.Tay ... .................. . 
J. \Vanamaker .........•••..•.. 
FulfiUin.IJ treaties 1Vith Klamath& 
and M odocs, 1879: 
To G. H. Nick,•r-son .............. .. 
\V. W. Nickerson ............. . 
Fulfilling tnaties 1Vith Klamaths 
and .Jfnducs. 1878: 
ToM. C. Hawley& < o . ............ . 
J. Leff, I & Co ................. . 
('.Main . .................... .. 
Thatc.l.ter & Woodin .......... .. 
Fulfilling treaties with Klamaths 
and Jfodocs, 1877 : 
$670 96 
50 "l.7 
3 67 
102 50 
!ll 35 
224 95 
60 44 
I, 204 14 
1, 388 22 
184 08 
42 25 
83 50 
863 00 
262 80 
25il 60 
1!l 50 
32 85 
2, 671 98 
26-l 53 
37 30 
11 04 
2HO 97 
279 51 
14 40 
65 90 
63 98 
9, 2110 00 
278 3!) 
5 00 
19 50 
14-, 700 00 
163 90 
131 10 
295 00 
283 96 
·35il 13 
237 85 
400 00 
1, 274 94 
nf'rlnct repayment!!: To J. LPfld &. Co .. .. . .. .. .. . . .. • . 1 87 
By H. C. T,iun........ $5!l 50 
J. S. Slwrt.. •. .. . . 3il7 16 
l!u~filling treaties with Kick apoos, 
11<7!1: 
ToE Elliott ..................... . 
\V. G ;ti"IICr ................ . .. .. 
C. Hood ....................... . 
Carried forward .•.•••.••..... 
392 66 
12, 003 13 
174- 99 
101 5:1 
394 44 
670 96 
Fulfilling trc11tii'S with Makahs: 
To Bc•uedit"t. Hall &Co ........ 
Bay Rtnte Shoe aud Leather 
Company . ................... . 
.T. !'. Botllin ................... . 
E H. Beek ..................... . 
L. T.... Baker .................... . 
I Cnhn . ....................... . 
J. Dol.Jann ..... : .............. .. 
W. W. Dodge ................ .. 
Carried forward ............. . 
26 50 
46 25 
1 66 
31:l 13 
65 53 
54 70 
l2i'i 60 
13t 95 
765 32 
RECEIPTS AND r:XPENDITURES, 1880. 
1879-'80. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
'Brought forward ..•••........ 
To G. E. llichon .......••..•.••... 
D. M. Duune . ............... .. . 
J. Dnff.1· . ••.•• .•• ••••••••••••••• 
D. For(:hbeimer ............... . 
F. A. Gibbs ......•.....•...... 
J. E. Gordon .....•....•...••.•. 
W. ll. Hurlbert ............... . 
G. T. H>twl~y ................. . 
C . .A. Haas ... .•.. ..... ....... . 
J. B. Buhbard ....•...•.....••.. 
W. B. Hunt ............•..•••.. 
M. C. Hawley & Co ........... . 
H. Heynemann ............... . 
J. C .. Jobn8on ................. . 
E. W. Linford ...•.........•••.. 
J. McKt•ssou .................. . 
I. G. :\1ohn ..........•......... 
M. Morgan then ...........•.... 
C. Main........ . ...•....••. 
Murphy, Grant & Co ......... . 
W. W. Montague & Co .•...... 
L. StrauR ................•...••. 
G. H Tay ........... ...•...... . 
C. Willoughby ........••....... 
Deduct repayment: 
'By C. Willoughby .. ." ............. . 
Fu~filling treaties with Makahs, 
11!7!1: 
By C. Willoughby.... $21 03 
Ftllfilling treaties with Menomo-
nees. 1!!80: 
To C. W. Bmton ................. . 
D. Forchlteimer ...........•.... 
P. H.Kt'lly .. ................. . 
R. H. Hol.>l>ins ... ............. . 
Stmsburgt>r·, Pfeiffer & Co .... . 
E. Stephans ..•............•.•.. 
Fulfilling treaties with Miamis 
nf Eel River, H!79: 
To Uot-a-HC·Jlin ...... . ........••••• 
Salli~:~, alias We-cop-pe-za-san •. 
Deduct from repayment: 
By J. B. Jackson .............•..... 
$76!'i 32 
ll8 03 
40 32 
20 jo.() 
8 76 
21 70 
69 4l 
4 80 
142 44 
208 75 
8 50 
7 55 
15 00 
58 00 
1 95 
36 77 
286 47 
10 80 
17 00 
6 87 
43 53 
20 71 
158 65 
1l 62 
5, 60<! 40 
7, 606 15 
6 15 
7, 600 00 
63 
10 95 
542 40 
54 52 
74 
12,659 61 
13, ~68 ~5 
137 50 
68 75 
206 25 
275 00 
Excess of repayment......... 68 75 
Ftl1filling trenties with Miam·is of 
Indiana, 1879: 
To Kit-t<rh-kt•-mun-go-quash •••... 
Mary Paul .................... . 
Deflurt from repayment: 
By J. B. Jack»on .......•...••. ... . 
Excess of repayment ........ . 
Fulfilling treatie.q toith Miamis 
nf Indiana, 1878: 
31 42 
157 10 
188 52 
1, 636 89 
1, 448 37 
To Kit-tah-ke-umn-go-quash . . . . . . 31 96 
Fulfilling treaties with .Miamis 
of Indiana, 1876: 
To Kit-t<rh-ke-muu-go-quash . . . . . . 33 22 
Fulfilling trenties with Miamis 
of Kansas, 1880 : 
To A. T. ::;. Kist ...............••.• 3, 474 ri2 
Fulfilling treaties with Miamis 
of Kansas, 1877: 
To 1\1. Drake .................... . 
R. T. (;euoe .................... . 
D. Gebn>~ .. ...............••.... 
P. LafPlia ........•............ 
Mary LPonard . .. . ..... ......... . 
'T.Milter . ..................... . 
SnrHrw-uof-po-shapp .......... . 
J. Schapp ..................... . 
C. \Velch ..... ....... ... ...... . 
Fulfilling treaties with Miamis 
of 1\.an•as, 1875: 
To 1\L C. Buv~:~ricl~-te .............. . 
Baltiru.,re au•l Potomac Rail-
roa•l Company .............. . 
M. Drake ......... ........... . 
D. A. & J. A . Loose . .......... . 
A. A. Mar~<t(~ller .............. . 
Nortbt'ru Central Railroad Com-
pany . .........•.............. 
E. P. Varney & Co ....... . ....• 
A. J. Wade .••............•..•. 
l<'ul/illing treaties with Miamis of 
.Kanxas, 1~73 and prior years: 
To M. C. Be,·eridge ............... . 
Fulfilling treaties with Mixed 
Shoshones. Bannocks, and 
~hel'peatel·.q, 1880 : 
To J. & B. Allt•n .................. . 
M. Armstrnng & Son ....•...... 
,V. M. Aikman ..... ....•...... 
Ben..-(lict., Hall & Co ........... . 
,V. T. Bnckle.v ........ .. . ..... . 
H. llernlwiru & A u.gust ........ . 
Bay Rtate Shoe ami Leather 
Company ..........•.....•.. 
G. \V. Brnce ....... . ... ......•.. 
C. \V Bm·ron ... .... ... ...... . 
Burkhalter, Masten & Co ...... . 
llaltirn,t·e anu Ohio Railroad 
Compmrv .....•..........•.... 
E. J. Chaffee ......•......• .. ...• 
R. Colgate . .................•... 
-~-.<~~~c(.t.;·: ~ ~:: ~ ~: ::: ~ ~: ~:::::: 
H. B. Clatiin ................... . 
J. CulllPrt .................... . 
H. L. C'lapp ..............•...... 
J. Cran>~ ..........•............ 
C11rrull & Den, . .............•. 
Ulon).!lr & Smith ............... . 
J. Duhsun . ...... . ..........• 
L. H. Eu~rli>4h ...........•...... 
D. Fo~n·hhcimer ............... . 
A.Flaglet· ... ............ .... . . 
D. M. FPITY & Co .............• 
C. H. GPorg•• ............•....... 
W. H. Hnrlhert .. .............. . 
C. B. Hotchkiss .........•...... 
J. M. llawortl.J . ................ . 
J . N. IIi!!h ............ . ......•.• 
F.P.Hill ........ ......•.... .... 
l~<ado• e & Heiu .. ......• .. .••.. 
E.~- .fnffr a1· ........ ...••• . ••••. 
Je>mjaquet & Stevens ... ! ..... . 
A.Kiug ...................... . 
F. J. K~:~isrl .................... . 
P.H. Kellv .................. . 
Lahrnce & Gro~<jenn Manufact-
uriu!.! Curnpany .....•.... . ... 
C. S. Lallflers .................. . 
.A. H. Levy ............. ....... . 
I. G. Mohn ........ ...•........ 
J. A. \1a~·kl ev . ... .. .....•....•. 
Markley, Alling & Co ......... . 
Carried forward 
119 
$175 fiO 
56 85 
9 43 
37 93 
24 63 
47 14 
75 85 
28 28 
63 9::1 
519 53 
158 88 
113 75 
70 93 
303 30 
44 00 
9 uo 
16 05 
50 80 
766 71 
. 64 62 
11 20 
15 00 
28 flO 
]00 00 
903 53 
195 00 
102 50 
7 06 
3 22 
270 63 
200 00 
49 08 
8 18 
6 75 
1 25 
57 76 
16 25 
7 20 
1 90 
500 00 
82!'i 00 
1, 532 00 
4 45 
5 84 
76 01 
6 83 
165 32 
20 00 
20 00 
2,4:17 95 
4, 619 80 
5U6 75 
2 30 
178 80 
<!9 69 
20 l:lO 
1, 916 07 
10 28 
!H 35 
4t 15 
14:! 00 
9 00 
22 75 
89 05 
15,299 59 
120 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. INTERIOR-DWIANS AND PENSIO~S. 
Br·nu~rht forward ..••••••••••. 
To .r. C. McCarty ................. . 
0. L. M cCn·t·ry ............. ... . 
H. C. MeCrf'PCV ...... . ....... .. 
H. C. & 0. L. McCrcecy ..•..•... 
E. ~nmnherg ............... .. 
NPw hm·l!;"l' & Hocbstadter Bros. 
G.Pe•ers ...................... . 
.r.s. P<t!!f\ ...................... . 
lf.. M. Pills\mr·y ............ .. . 
Quack• ubush, Townsend & Co. 
V. H. Rolh~child .............. . 
R. H. Robbius ................. . 
n .. G. ltt>es .................... . 
L. t-itnws . ..................... . 
.T. M. t)haw .................. .. 
P. Sdwli<l. ..... . .......... .. 
Stra!ibt•r:r .. r, Pfeiffor & Co ..... . 
H. \V. :-;hepard ............... . 
,J. \V. Rop .. r.... . . .......... .. 
H. S. Stirling ........ . ... ... .. .. 
E. A. \;;JonH .................. .. 
A.Saks&Co ............... .. 
G. L.Siwup & Co ............. . 
F. B. Sharkey ............... .. 
.T. Stron•l .................... .. 
W. E. Tl'fft ................... . 
.A. D. Thmhflr ............... .. 
I<'. Vietor· & Acbelis .......... .. 
H. C. Wells . .................. . 
.T. Wannmaker .............. .. 
H. W.illnl·h .................. . 
E. B. \Voolwortb .............. . 
C. H. Wi~J;ht ................. .. 
.T. \Voolworth ............... . 
Woodward & Moore .......... .. 
B.B.Ynle .......... •. .......... 
G. Yem·ian ................. .. .. 
Z. B. Yearian .................. . 
Deduct repaymentFC: 
By .T. M. Hawmth... $41!1 1'9 
E . .A. ~tone .... .. J9 RO 
.T. A. Wright..... 50 77 
Fttlfilling treaties with mixed 
Shoshones, Bannocks, and 
Sheepeaters, 1Ri9: 
To .A monson & McPherson ....... . 
Aspenioe ................. . . ... . 
.Arga.rtRfl ........••..... ....... 
W. F. Boxwell ............. ... . 
.T. Beattie .................... . . 
Covel .................... •..... 
E. S . Eiwards ............... .. 
A. Gosha .. . .. ............. . 
.T. Rockemnnith .............. .. 
.E. k. Han· ley ............... .. 
0. H . .Taclwin ................. .. 
D. McCramer ................. . 
H. H. McLain ................ .. 
Nap11o ..... ~ ................. . 
Napol .. on ................... .. . 
W. Peterson ............ . ..... . 
PeaVI'ann ...................... . 
Peoness ................ .....• .. 
Pobabe ...... .. ... ............ . 
Remin:rton Agriculturnl Com-
pany ...... .. ... ... ..... .. .•. 
Simmons Hardw:ue Company .. 
G. L. ~harp & Co ...... .. ..... . 
Show11hlse .................... . 
'l'eatoba . ............... ....... . 
Tar)!atft ...................... . 
Twotioo ...... ................ . 
Woodward & Moore .......... . 
.T. A. Wright ................. . 
.T. \\'altPrs .................... . 
G. Yearian . ............... ... .. 
.J. W. Yearian ................ .. 
$15, 29!} 59 
2~ uO 
2110 00 
200 00 
180 00 
164 fi6 
HI:! Oo 
llH 08 
11 05 
21 00 
16 33 
38 iiO 
101 78 
1!J6 uo 
3 3:l 
8 44 
6 80 
1!J 1!: 
61 25 
fi8 
14 60 
9RO on 
lii9 65 
21 25 
37 1a 
]00 on 
81 67 
7 14 
16 00 
41 00 
41! 70 
15.1 00 
6 75 
!:Ill 
21 80 
45 00 
5a 5.·. 
12C. 00 
7S 1.'0 
18, 85!) 50 
552 16 
18,307 :H 
7 00 
19 50 
40 00 
207 :l9 
28 :17 
19 iiO 
6G 50 
5 ()() 
7il 91! 
100 110 
2 '•1 ii5 
2 141 ''3 
' (j;J 33 
44 !ill 
19 !iO 
7ii 00 
19 50 
19 !iO 
1!1 50 
5 70 
l!l 47 
8:1 9o 
19 f>O 
JO 00 
19 50 
19 50 
72 HO 
27.'> 00 
51 11 
2!) 00 
75 00 
Carried forward. . . . . . . . . . . . . . 3, 897 33 
Brought forward ........... .. 
Dt~•luct rupa~ ment: 
By.T. A. Wright .................. . 
Fulfilling treaties with Molels, 
lXl:l\J: 
To .r. B. A. Brouillet .............. . 
Pr.t~{illing treaties with Molels, 
1879: 
To .r . .B. A. Brouillet .............. . 
Fulfilling treaties with Molels, 
1H7H: 
To .T . .B. A. Brouillet ............. .. 
~Fulfilling treaties with N avajoes, 
1H80: 
ToM. Armstron!! &Sons ..• .' ..... .. 
\V.T. Bneltlcy .. ............. .. 
G. \V Bt'I1Cl~ . ............. ... .. . 
S Bonk halter ................ .. 
R. ColJ,!ate ................... .. 
G. EnRtman .................. .. 
L. H. Eu~lish ................. .. 
A. Flaglt<r .................... . 
E. 1'. Howard ................ .. 
L. HeJmintr .................. .. 
P. H. Kellv . .................. . 
C. S. Lrm<lf>rs ................ .. 
P. Lnrillatll ................. .. 
.T. McKeR»on ................. .. 
J. A. l\Iarkle_v .. .. .. ....... . 
:Markley, Alling &Co ....... . .. 
.T. C. MeCart_v .. , . ... ......... . 
Moline Wagon Company ...... . 
Pnclml"(} &J!tmes ........... .. 
.T. S. Page . ................... .. 
G.Peft>rA . ................... .. 
R. H. RobbinR ................ .. 
.T. ]{oehlinl!, Sons & Co ...... .. 
.T. F. Richards ............... .. 
L. Stt·aul! ..................... . 
l'.l-ld1micl ... . ................ . 
J: ~~:~o~~~~rg.'.'.'.'.' .' .'.'.' .'.' .':::::: 
~: ~-~l~~:,~b~r·_-_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-::::: 
C. H. Wight ................. .. 
Deduct repayment: 
By G. Eastman .................. .. 
F1tlfiUing treaties with Navajoes, 
1H7!J: 
To J-. H . !\faxfle1d ................ .. 
J, Spi .. gelber~r .... -.......... .. 
Z Staal> ..................... .. 
E. A. Walz .................. .. 
D!'duct repayments: 
By G. Ell!<tman ...... $76 63 
.T. E. Pyle........ 194 35 
Fulfilling treatieswithNezPerces, 
lH>'O: 
To .r. l\1cKflRROn .................. . 
C. D. \V amer •••••••..•...•.... 
F1tljilling treaties with Nez Perces, 
1H7!1: 
By J. R. Montif'lth.... $300 05 
<..:.D. Warner..... 2, 206 18 
2, 506 23 
--- . 
$3,897 33 
24 44 
3,87:! 8~ 
1, 696 00 
750 00 
675 00 
130 00 
8 33 
1 15 
3fi 90 
5ii 50 
17,915 110 
1~ 50 
125 96 
120 00 
1, 2H7 76 
370 88 
] 13 
1, 252 50 
85 53 
35 00 
~R:> 86 
56 29 
66~ 00 
700 00 
27 67 
481 05 
4 68 
2 88 
(79 29 
05 
4 03 
1, 718 41 
2 41 
] 13 
1,336 34 
1l 78 
27,218 01 
219 67 
26.998 34 
18 80 
1. 068 42 
1, 200 99 
2, 211! 27 
4, 506 48 
270 98 
4, 235 50 
14 02 
19,517 48 
19,531 50 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 121 
1879-'80. INTERIGR-INDIANS AND PENSIONS. 
J'ulfilling treaties with NezPerces, 
Ui711: 
To J. G. Shishler .................. . 
Fulfilling treaties with Nez Perces, 
I ~7;1 and p1·ior years : 
Tog: ~:~~7n~~~::::::::::::::::::: 
$100 00 
12 00 
3, 529 55 
3,541 55 
:Fulfilling treaties with Nisqttall11,=== 
Pyallup, and other tribes, 1877 
ond prior years: 
To R. H. Milroy............. .. ..... 237 14 
Fulfilling treaties wah Ni11qually, 
Pyallnp. and other t1·ibes, IH77 
and prior years (tran11jer ac-
ccntntJ: 
'£o B.D. Gibson .•••.. ..•. .. . ...•.. 97 13 
Ji'u~'illing treaties with No1·thenl=== 
Oh~tennes and .Arapahoes, 
1880: To J. & B. Allen .................. . 
M. ArmRtrong & Sons ......... . 
R. H . .AilPn -~---· ............ . 
.AnRonb Brass and Copper Com-
W~a~·: Alk~~~--·_-_~::: ·::.::·. ·:::. 
W. '1'. Bucldey . ............... . 
Bt>nedkt .. Hnll & Co .....•...... 
Bay State Shoe and Leather 
Company .... ........... .. ... . 
M. Brown, JnneR & Co . .... ... . 
H . B··mheim & August ... .... . 
G. W. Brnce .................. . 
C. 1,V, Bru-ton ........•.••...••.. 
L. M. Buford .. .........•. ...• .. 
R. Col:.rate . ......... .... ....••.. 
E .. T. Chaffee .........•........ 
R. Colgate ..............•••.... 
Z. CaRe ............. ...........• 
J. Culh~;~rt ...........•.......... 
.r. Crane ...................... . 
B. B. Claflin . . . . . . . . . ........ . 
J. Dohson .................... . 
Df'er·e&Co ... ......•........... 
D. Forl'h!reimer ....•... ... ..•.. 
.A. Fla,!!let· ..........•..•...•.... 
A. Fowlet• .. ................. . 
D. M Ferry & Co ..••.......... 
0. Vv. Gra-vPs ............... . 
'\V. TT. Bmlhert .............. . 
C. R. Hotdrkiss ............... . 
S. A. Hie:bee ..... ............. . 
C Hnlton ........••...•....... 
E. S. J >lffray .......•............ 
r. 'iii~;~~~:::::···.-:::::::::::: 
F .• T.Ki>~!lel ..............•..... 
G. R. Lockwoo•l.... . . . . ..... .. 
LalRnl'e & Grofljean Manufact-
nrin!! Company ..•........... 
C. S Landers .................. . 
A. H. Levy .. ................. . 
J.P. Magnvern .........•...... 
I. G. :\lohn ..... : ............. . 
J. M~Kt>!lfiOll . •••••••••••••••••• 
.r. A. Marki•'Y······ ... ........ . 
Markll'y, Alling & Co ........ . 
:Moliul" Wag .. n Company ...... . 
J. C. McCarty ............... . 
W. P. Noble ................... . 
Nt•vrhurJ!er & Hocbstadter Bros. 
E. Nanmheq,(' ................... . 
H. H. l'nlmer ................. . 
J. I. Patton .•...•...•.......... 
G. Petl"rl'l .................... . 
Ona1·ktmbn!'1h, _Townsend & Co. 
V. H. Roth-ch1l•l. . ........ . 
Royal Baking Powder Company. 
Oarried forward .........•.... 
56 00 
ll 80 
424 60 
2 R5 
175 Ra 
2, 77R 1~ 
386 75 
5!7 25 
128 00 
78 PO 
81H 54 
lil 8:J 
11R 00 
~3 16 
107 10 
7 50 
18 20 
3~ 50 
2ti 75 
165 45 
1, 646 00 
94H 00 
5 R4 
69 75 
893 7:'i 
379 9!) 
3 15 
120 00 
1!\7 05 
3 22 
3, 000 00 
645 02 
97a 70 
208 00 
134 5~ 
33 96 
101 15 
.• 19 80 
429 00 
24 00 
66 00 
ll2 10 
15 HS 
2, 209 50 
510 00 
Hli 86 
14, 174 :·9 
3, 48H 50 
772 78 
57 73 
3, 000 00 
3fi9 00 
99 RO 
27 72 
337 50 
41,020 79 
Bronght forward . ........•.• . 
To S. Remington .. .. . ............ . 
J. }~o!?;PI'R •••••• ••••••••••.••••• 
C. ~eirller ..... .' .............. . 
Stmsburger, Pfeiffer & Co . .•••. 
L.~trans .. ................. .. .. 
J. M. Shaw ..•................. 
P. Rchmi.l. .......••.....•.••••. 
H. \Y. Shepard ................ . 
A. D. Tllllrb~:r . ....... . ........ . 
\V.E. Tl'fft ... ................. . 
A. Thomas ................••••• 
C. Taylor· ...•.. . .....••.•....... 
T. Van Lonn .................. . 
F. Victor & A.chelis .........•.• 
W. Whiteside ................. . 
E. Wootl. ...................... . 
H. Wa.llach ................... . 
J. \Vnnn.rnaker ................. . 
ll. C. \Velll-l ...•.• .. ............. 
<.;.H. Wight ................... . 
J. \\'on! worth ...•.............. 
N. \V. Wdls ................... . 
B. B. Yale ...................•.• 
1/ttlfilling treaties with Omahas, 
18HO: 
$41,020 79 
69 60 
113 63 
200 00 
11 33 
!J 04 
37 66 
g 05 
103 80 
1, 215 13 
623 60 
4 50 
53~ 76 
2 70 
78 40 
808 63 
90 00 
2R5 00 
476 26 
10 00 
?.9 2:> 
32 'j() 
a, 12R 48 
86 10 
48, 97l:l 31 
To :!\f . .Armstrong & Sons . . . . . . . . . • 8 00 
Ausonia Bmss and Copper Com-
pauy .. .. ..... ......... ...... 3 80 
W. M. Aikmnn ............ ..... 25 
\V. L. Bnckl"~'. ...... .. . . . .••• •• 78 32 
l~l"nPilkt, Hall & Co ...... ..... 98 75 
Bay State Shoe and LeatberCom-
G.P\¥~~·r_-~~~~ ::::::::::::::::::: ~g ~~ 
r.. W. Burt.on ...... ............. 63 
J ~- ~i~~~~Ol'~- ::::::::::::::::::: 4i~ ~g 
E .. r. Chnffee.................... 26.5 20 
R. Colg-ate...................... 45 00 
R. B. Claflin.......... ......... 21 47 
H. L. Clapn... .. ....... ......... 8 40 
J)pere & Co . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . 550 00 
L. F. Eu~!lish . . . . . . . . . .. . . . . . . . 31 25 
D. F'orchbeimer. ... .....• ...... 10 !15 
A. Fllt!!ler . ...... .• . .. ... ...... 73 35 
c. n. GeO!'j!A .•••••••••••••••••• 29 25 
W. H. Hnr·lbert .. . . .....•... ..•. 9 60 
E. T. Howard................... 30 00 
C. R. Hntch kiss................. 82 
E. R .rnffray ...••• ...... ..... ... 51 83 
G.R. Locku·""d ................ 153 55 
Lalnncu & Grofljean Manufact-
uring C'ompany .......•...... 92 
J.C. Lown...................... 1,500 00 
I. G. ~fohn..................... 21 60 
W. R. Merriam . . . . • • . . . . . . . . . . . 1R 20 
J. Mt:Kf'RRUll ..•••• ······ .....•. 254 47 
J. A. MarkiPv ...... ...... ...... 7 50 
Markley, Alling & Co.......... 433 77 
.T. C. McCarty . . . . . . . • • . . . . .. . • . 8 48 
E. Nnnmberg ...... ...•....•... 63 98 
J. S. Pag-e .............. ........ 9 00 
G. Pett>l'R.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 176 79 
Pen-vey Bros................... 9:.!0 00 
Qnack1-1nbnsh, Townsend & Co· . 56 
R. H. Rohhins ... ... .•.•.. ...... 12 65 
S. Remington .... ............... 6 30 
Stra.~lmrger, Pfeiffer&. Co...... 52 
P. Hl'hmicl . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . .. 24 44 
H. W. Shepard . ................ 50 
J. W. Sopet· . . . . . . . . . . . .• . . . . . . 1 45 
~-~~£!'~~g_::::::~:::::::::::: 6~ ~~ 
A. D. Th11rbflr. ......... ........ 28 75 
F. Vif'tor & Achelis ...... ...•.• 7 9() 
W. Wbitesi1le. ..... ...•.. ..••.. 7R 22 
J. Wanamaker................. 19 5() 
H. White...................... 9,6.ill 97 
C. H. Wight ........•.........•• ___ !:!_4_4_7 
~~~ 
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Fuf.filling treaties 1cith Omahas, 
11<79: 
To J. H. Burbank ................ .. 
H. WbittJ ..................... .. 
Deduct repayment: 
By J. Vose ....................... .. 
J!'uljilling treaties with Omahas, 
lii77: 
To J. W.Baker .................. .. 
FL'lfilli?I[J treaties with Omahas, 
IH73 aud prior: 
By E. Painter........ $88 38 
1/uljilting t1·eaties with Oiiages, 
1880: 
To L. J. Miles ..................... . 
1/uljilling treaties with Osages, 
1879: 
By L. J. Miles........ $~15 01 
Fulfil'ing t1·eaties with Osages, 
lb77: 
•.ro M. ArmAtrong & Sops ........ .. 
E. Naumb~tg .. . . ......... .. 
Strasburger, Pfeiffer & Co ..... . 
Fulfilling treaties with Osages, 
1b73 and prior year/i: 
ToM. Arm>~trong & Son ....... . .. . 
Bay Stilt" -Shoe and Leather 
_E.~~:J:~b~~g::::::~: ::::::::::: 
DPduct repayment: 
By J. Wortham ................... . 
Fultiilling treaties with Otoes 
and J/it;/iouria.,: 
ToM. ArmAtl'mtg & S11ns ......... . 
AnAonia Brass alJ(l Copper Com-
R11~~llll'~ ·: :::::: :~:: :::·:: ::: 
]~Pill d•d, Hall & Co ........... . 
Bny State Shoe and Leather 
Company ................... . 
:.·,J: 1~\',~~~Po~. :::::::::::::::: 
C. \V. Bm-t,n ................. .. 
L. M. Buford .................. . 
S.Colgnte .................... . 
E. J. Ch:dfee .................. . 
R. Colgate .................... . 
H. B. Claflin .................. . 
J. Crane ............. "' .... .. 
?/: ~~i;!~.i.~::::: :::::::::::::::: 
L. H. Enl!lil'lh .. .. .. ......... .. 
D. Forcltht>imer ............ ---· 
.A. Flagler .................... .. 
J. \\'. GriPst .................. . 
0. \V. Grav"s ................ .. 
C. B. Hotchkiss ............... . 
S. A. llil!loee .................. . 
P. H. KPlley ................... . 
.A. King ....................... . 
G. R. Lockwood .............. . 
LalanP-e & Grosjean Manufact-
uring Con•pany ........... .. 
C. S. Lnn<iPrs .................. . 
A. H. Levy ................... . 
J. G. Mobn .................. .. 
Carried forward ...... : • ...... 
$26 26 
7, 55:! 43 
7, 578 69 
850 59 
6, 728 10 
1, 700 00 
18, 000 00 
126 34 
102 42 
7 56 
236 32 
68 37 
431 63 
2 40 
502 40 
2 40 
500 00 
4 65 
1 25 
1 60 
50 73 
26 25 
279 18 
14 55 
4 77 
56 70 
6 91 
125 17 
14 HO 
30 42 
R 95 
3fl 00 
812 50 
5 03 
10 95 
35 so 
4, 500 00 
3 47 
20 86 
sa 
133 H4 
52 00 
31 64 
3 06 
75 
42 90 
7 20 
6, 319 78 
Bronght forward ........... .. 
To .T. P. Magovern ................ . 
J. McKPs~on ......••...•....... 
.r. .A. MarklPy ................. . 
MarklPy, .Alling & Co ........ .. 
E. Naumherg .................. . 
Newburger &Hockl!ltadtbr Bros. 
]>ackard & James ............ .. 
G. Pett>rs ................... .. 
Royal Baking Powder Company. 
R. H. Robbins ................ .. 
J. Rot>bling's Sons & Co ....... . 
C. F. Richards ................. . 
W. H. Smith ................. .. 
J. M. Shaw ................... . 
Straflbut·ger, Pft'iffer & Co ... . 
H. W. Sheparcl. .............. .. 
J. SopPr ...................... . 
H. R. Stirling ................. .. 
A. D. Tburher ................ . 
W. Whiteside ................ . 
E. \Voou ............ .•..••.... . 
H. 'Vallach ...........•..•...... 
J. Wanamaker ................ . 
S. T. Willetl'l ................. .. 
J. \Voolworth ................ .. 
C. H. Wight ................. .. 
B. B. Yale ..........•••.••.•••. 
F1tljilling t1·eaties with Otoes and 
lltissourias, 1879: 
To R. S. Gardner ................. . 
Remington Agricultural Com-
pany ....•......•............. 
Fu~tilling treaties with Otoes and 
1J1il5xourias. 1878: 
To R. S. GardneL· ................ .. 
Fulfilling treaties with Pawnees, 
1H80: 
To J. & B.AllPu ................. .. 
M. A rmst.r·onl! & Sons ......... . 
Ansonia Brass and Copper Com-
pany.... . ................ . 
W. :\1. Aikman ............... .. 
v;r. T. Buckley ............... .. 
H. Bt•rnlwim & August--------
BE>neclict, Hnll & Co ........... . 
l3ny State Shoe and Leather 
Contpany ................... . 
M. Brown, Jones & Co ....... .. 
G. W. Bruce .................. . 
C. W. Burton ................ .. 
L. M. Bnf,rd ................. . 
T. E. Rerry ................... . 
E. H Bowman ................ .. 
S. Col)!ate ..................... . 
R.Colgate .................... . 
E. .r. Chaffee ................. .. 
Z.Cal'lt' ...................•..... 
H. B. Claflin ................. .. 
f.·c\a~~tp~: ·:: ~: :::: :::·:::: ~: :: 
W. S. Chnnrller ............... .. 
Dmw:m, Wyeth & Co ......... . 
J. DohAon ................... .. 
L. H. English .. .. . . ......... .. 
C. Fet gn>~on & 13. Ttlrrill ..... . 
A. Flllgler· .................... . 
D. ForchheinHII' .............. . 
·w. H. H nrlhr>rt ............. .. 
C. B. Hotchkit~s .............. .. 
S. A. Rigl,e,, ................ .. 
}{, D. Hunter .................. . 
R c. H>t\'WOOd ............... .. 
E. fl-. Jaffray .................. .. 
A.King ..............••........ 
Carried forward ............. . 
$6,319 78 
40 00 
207 43 
7 03 
86R 70 
116 48 
111 90 
70 
136 23 
5 63 
183 32 
9! 
94 46 
6 08 
11 44 
5 75 
2 20 
56 
3 00 
186 67 
77 14 
100 00 
116 25 
76 80 
1 47 
1 09 
17 57 
2 24 
8, 700 86 
476 18 
90 00 
566 18 
501 46 
22 40 
23 50 
15 90 
4 65 
2, 461 35 
15fi 00 
386 40 
537 00 
320 00 
6 45 
7 50 
5"'7 60 
7R8 46 
15,909 58 
9fl 33 
67 50 
J29 78 
12 48 
4a!l o5 
114 00 
2~ 15 
203 84 
221 62 
1, 639 00 
10 20 
2, 180 00 
161 06 
18 25 
160 00 
2 32 
72 
4, 022 21 
1, l!lO 69 
!)JO 06 
228 80 
32,629 85 
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:Brought forward ..........•.. 
To L~lanc~ & Grosjean Manufactur-
wg ( ompan_v ...........•••.•. 
G. H. Loc>kwood ...........•.... 
A.H.LPV_r .................... . 
C. S. Lant!Prs ................. .. 
P. Lorillard .................. .. 
J.P. Ma~rovern ................ . 
J. G. Mohn .................. .. 
J. McKt'~>Hon ................. . . 
J. A. Marld~v ................. . 
Maf'l•l•·.r. Alling & Co ........ .. 
J. C. Mc·Ca1t_r ................. . 
Molino Wngon Company ...... . 
S. Matlot·k .................... . 
E. Naumberg ................ .. 
N PWburger& Hockstadter Bros. 
J. S.l'age ........ ............. . 
G. PPters .... ..............••.•• 
PtwkaMI & James ............. . 
E. PPtTine .................... . 
Pelon bet & Co ................ . 
Rohan Bros ................... . 
Royal Baking Powder Com-
pauy ......... .............. . 
V. II. Rothschild ............ .. 
S. RPmingtnn ................. . 
R. H. Hobbins ................. . 
J. M. B. Rt>ynolds .••••......... 
J. F. RichaHlH ................. . 
Stra,l.mrger; Pfeifftlr & Co ...•.. 
L. StrauH ..................... . 
W. IT. Smith .................. . 
J.M.Shaw ................... .. 
P. Schmid ..................... . 
H. W. Hlwpard ................ . 
f.·c~: ~~;-~~1~: :::::::::::::::::: 
ScJ.tilfbatH'r Bros .............. . 
A. D. Thurber ................ . 
A. Thomas .................... . 
W. E. Tefft .................. .. 
F. Vietor & Acbelis .......... .. 
'I'. Van Loan ................. .. 
W. Whiti-'Hide ................. . 
H. C. \\ells .................. .. 
F. Wal11wh .................... . 
J. Wana111akPr ................ . 
D. Wing & Bros ............. .. 
C. H. Wight ................... . 
J. \Voolworth ................. . 
E. \VIwE>Ier .................. .. 
B. B. Yale .................... .. 
FuT{illinq treaties with Pawnees, 
H!iO: 
To W. A lexflnller ................ .. 
J. Bowman ................... . 
J. Box ........................ . 
C. Balcom .......... ........... . 
Emma Balcom ............... .. 
E. 11. Buwruan ................ . 
'l'.C.Cottin ................... .. 
W. 'M.Cutlin .................. . 
W_. l\lcK. Dougan ............ .. 
U. Grant ...........•••.......•. 
S. \\'.Gray ................... .. 
E. Gn•v ....... : ............... . 
t.'~~:..;i~:::: ::::::::::::::::: 
Sarflh Howell. ................. . 
R. C. Haywood ............... .. 
0. P. Houghton ............... . 
Ellit• Hsntt .................... . 
?!:"~? J~-.,~1-~!~::: =~~::::: ~::::: 
R. W. l:lopl<ins ............... . 
Ret'- Wah-Coo ................. . 
A. Liiii'Oin, ................... . 
H. Ln~<hhaugh ................ .. 
J.Murrie ..................... . 
Carried forward ............. . 
$32,629 85 
45 39 
74 82 
630 00 
22 05 
626 25 
400 00 
150 00 
766 90 
61 00 
2,101 43 
87 06 
270 00 
5 00 
l!\6 18 
1, o:1:~ 5o 
77 88 
1 7''3 75 
' io so 
30 00 
86 13 
579 uo 
225 01) 
38 !iO 
26 !)0 
366 51 
27 
179 95 
21 76 
18 63 
41 34 
56 ~1 
29 85 
6 00 
13 50 
7, 993 Hi 
392 00 
3, 908 94 
2 25 
889 ll4 
78 30 
2 70 
1, 150 12 
310 00 
998 35 
886 50 
2:!-l 47 
7724 
87 20 
2, 577 65 
28 00 
6:?, 207 12 
263 33 
30 00 
30 00 
7fi 00 
75 00 
147 40 
180 uo 
150 00 
164 83 
15 ou 
s:l 70 
75 00 
1\0 00 
45 00 
30 (10 
252 36 
53!) 11 
75 00 
100 ocr 
90 00 
]50 00 
45 00 
30 00 
30 00 
45 00 
2, 770 82 
Bl'Ou):!lJt forward ............ . 
To D.Moure ...................... . 
H. Mooro ... ............. ... .. . . 
E. McAllister ................. . 
J. \V. M<·Coy ................ .. 
J. W. Phillips ................. .. 
M. Rutter .................... . 
C. lJicketts ................. .. 
Schutfbauer Eros ............. . 
St'ljPaut Peter ... .............. . 
Se-le-ce-ln ..................... . 
G.Snsa ..................•..... . 
A. M. Stanton ................ .. 
'l'uck-a·\\·tlitarotow ............ . 
J. Wright .................... . 
L. Wilson .................... . 
V. V. Walton ................. . 
L. Walton ... .. . .............. . 
J. W. Wt·stfall ................ . 
P. H. Woodward ............... . 
W.A. White .................. . 
Deduct repayments ; 
:By s. s. El.v.......... $4:!2 82 
A. E. Meachem.. . 70 60 
Fuljlllin,g tt·eaties with Pawnees, 
18i8: 
:By S. S. Ely.......... $118 68 
Fulfilling t1·eaties with Pawnees, 
l!-80: 
To J. & B. Allen ................. .. 
M. Armstrong & Sons . ... ... .. . 
Ansonia Brass and Copper Com-
pany ...................... . 
W. M. Aikman ............... .. 
:Bl'nedict. Hall & C•1 .... ...... . 
Bav Stattl Shoe and Leather 
Compan.v .................... . 
W. T. Buckley ............... .. 
M. Brown, Junes &Co ......... . 
G.\\'. Bruce .................. .. 
C. W. Bur-ton ....... ........... . 
G.L.Baird ................... . 
S. Cnlg:ate . .................... . 
R Coluatfl .................... . . 
E. J. Chaffee ................... . 
J. Cnlhert .................... . 
Z Case ....................... .. 
A. B. Cohn ................... .. 
H. B. Claflin .................. .. 
H. L. Clapp ..................... ' 
~--t(·)~~:~h~~~-:::::::: :::::::::: 
C. H. DPere ................... .. 
L. H. En!!lish ................. . 
J.l. Eilrn lwrger ................ . 
W. 'L'. Ekl'l ................... . 
D. Fon·hheimer ... ............ . 
A l<'owh·r .................. .. 
A. Flaj!IPJ' ..................... . 
W. H. HurlbN·t .............. .. 
C. B. Hot•·bkiss ............... . 
R. D. Hunter .................. . 
E. S. Howe .................. .. 
!·. ~r,~:·.~:::: ::::::::::::::::: 
P.H. Krlly .................. . 
L~lanc~ & GroR,jean :Manufactur-
wgCompany ................ . 
.A. H Levy ................... . 
J.P. Mago,ern ................ . 
I. <i. Mohn ................... . 
J. M. KeH~on .................. . 
J. A. Markley .............. .. 
Markley. Alling& Co ........ .. 
J.C. MeCm·tv ................ .. 
H. J. M .... nthone .•••..•••••..... 
Carried forward .••........... 
123 
$2,770 82 
30 00 
15 00 
125 00 
98 90 
250 00 
15 uo 
30 00 
18 Ot) 
45 00 
30 00 
9 oo 
12 n6 
45 00 
30 00 
64 29 
75 00 
125 00 
17fi 00 
150 00 
150 00 
4, 263 37 
503 42 
3, 759 95 
50 40 
30 75 
1 90 
16 70 
156 88 
127 50 
445 89 
1fi0 00 
35 51 
16 62 
145 05 
81 80 
62 50 
53 82 
65 00 
12 20 
13 00 
98 46 
36 60 
JO 00 
1, 267 50 
37 60 
29 fl5 
68 10 
su 00 
l4 tiO 
825 00 
52 73 
40 00 
670 !\0 
11 70t 2l 
' 5!) 34 
76 44 
ti2 40 
12 58 
55 54 
]1\!1 60 
1{10 CO 
:JU UO 
5!J(j 32 
so 90 
377 Ol 
27 95 
120 67 
18,16g 42 
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Bron!!ltt forward ..•.......•.. 
To A. A. Newman .•..•.•.••..•••.. 
E. Naumhenr ................. . 
Jli ewlnu·ger & Hockstadter Bros. 
B. ll. Palmer ................. . 
J. ~. l'age .......•..••••.....••• 
G. Pt>lel'R ······ ...... ··•··••••• 
Roynl Bakin:r Powder Company 
V. H. Rnth ... ehild ........•.... 
R. R. Ruhhins ................ . 
H. n.~m'HI!ton ............... . 
G. Kot-hling's Sons & Co .....•. 
J. F. Rit-hards ................ . 
C. St>illlPr .....•..........•..•.. 
Stra ... hnrger, Pfeiffer & Co ..... . 
L. Strmu-1. ....•..........••..... 
W. H Smith ......••••.•..•..••. 
P. Schmid ........•......•....•. 
H. \V. Shepard ....•...•....•.. 
J. W. Lnp~>r ........•....••..... 
H R St•·rlin!!: ...........•..•.•. 
Schitlhnn··J' Bros .....•••...•... 
A. J)_ Thm·bpr .......•.•....... 
F. Victor & Acbelis ..•.•..•••.. 
T. Van Loan .................. . 
W. \Vhitt>khle ....•.......•...•. 
H. C. \V,·Il~:~ .....•.............. 
H. \V><llac·b .............•...•.. 
J. ""anamukt>r .•...........••.. 
D. Wing & Bro!L .............. . 
W. H. Whitt>num .......•.••••• 
C. H. Wbht .................. . 
~.;v~i\~~¥:~:~~:~::::::::::::: 
DNlnl't repayment: 
By Vi'. H. Whiteman •.••••.••..... 
$111, 169 42 
3, 52!\ ou 
!19 RR 
314 4!) 
34 i\0 
36 3:! 
010 46 
22il 00 
38 i\0 
238 St 
22 70 
1 !17 
261\ 67 
500 so 
1 15 
16 16 
125 6t 
ll7 80 
142 20 
3t 
6 no 
306 76 
1, 338 1-t 
1!l 20 
6 75 
40 00 
74 50 
344 17 
4!l5 04 
116 !l7 
6, 091 i\6 
3 !l7 
13 08 
5, SOfi 78 
34 44 
39,065 59 
950 30 
38,115 29 
-==--~ 
Fulfill-ina t1·eaties W'l.'th Poncas, 
1879: 
To J. H. Bnrbnnk ................. . 
A. E. Clark ................... . 
C. Hmod . .................•..... 
Hemmgtou Agricnltural Com-
pail\" . ....................... . 
J. H. ~herboume .............. . 
UNlnct repayment: 
By W. H. Whiteman •••••••••...•. 
:E\ufilling treaties with Poncas, 
1875: 
21 26 
275 00 
4,833 79 
71 25 
4,117 50 
9, 320 llO 
591 01 
8, 729 79 
To G. Peters...................... 1 94 
Fu~lillina treaties with Poncas 
( 1874), 1873: 
ToN. I' C!nrke...... •••••• ••••.••. 214 20 
C. H. Wight . . . . • . • • • . . . . . . . . .. 52 80 
Fulfilling treaties with Pottawat-
omies. 1880: 
To G. W. Bnll'e .......•.•..•.••... 
J'rf. Rmwn Jones & Co ......... . 
J. Crane ..............•.....•.. 
H. ll. Claflin .................. . 
L. H. Enl!li:~h ................. . 
A. Fln~Ih·r· ..................... . 
0. B. H11tr.hkiss ............... . 
H. C. Linn .... ............. .. 
Ln:hlltCil & Grm~_jc•an Manufact-
uring- Compnu_, ............•.. 
ltark],~-. A llin~r & Co ......... . 
~: s:::c:~-~;_·_-_-_-_._._._._._._._-_::::: 
Carried forwa1·d ...•..••..•••. 
267 00 
19 97 
31 88 
45 no 
7 52 
13 to 
1 no 
18 Rl'i 
20,273 76 
1 !l5 
36 00 
21 00 
1j 
20,469 68 
Rronght forward ............ . 
To J. S. P>t!!e .................... . 
R. H. Hohhins ................ . 
J. F. Hichal'cls ................ . 
J. M. Shaw ................... . 
P. ~c·hmicl...... . .......... . 
f't.rn~<lmt·gpr, Pfeiffer & Co .•...• 
H. \V, ShPpnrcl ............... .. 
J. \Vannmaker •••.•.•..•••••.. 
B. B. Yale ..•.••••.•.•.•...••••. 
Ji11l(illing treaties with Pottawat-
o?nieR, 1878: 
$20,409 OS 
80 
10 95 
59 110 
3 43 
63 
40 
3 uo 
95 50 
3 36 
20,647 65 
To H. C. Lbm .. .. .. • • • . .. • • • • • • . • . 69 28 
Dt•<hv·t from repayment: 
By M. H. Newlin.................. 71 OS 
Excess of repayment......... 1 80 
Fulfilling treaties with Pottawat-
omi,-s of Huron, 1880: 
To G. W. Lee .................... . 
Fulfillina treaties with Pottawat-
omies of Huron, 1878: 
400 00 
To G. W. Lee...................... 12 78 
Fulfilling treatits toith Quapaws, 
liiPU: 
To G-. \V. Bruce .......••..•••••..•. 
J. Ca•«' ........................ . 
H. B. Claflin .................. .. 
J. Tlohown .. .................. . 
C. F. Geor!rA ................. .. 
C. B. llot.-hkiss .............. . 
J. Jnclo;on .............•..•.... 
A. T. f::. Kist .................. . 
J. M. H. Ht-ynolcls ............. . 
J. 1\f. Shaw .................. .. 
F. ViC! or & Achelis ........... . 
J. \Vannmakt>r ........•.•..•... 
J. Woolworth ................ .. 
Fulfilling treaties with Quapaws, 
1X7!l: 
To C. F. Mnson •.....•• , ......... .. 
W.Spit·f\r .................. .. 
A. C. Tuttle .........••......... 
Fulfilling trMties with Qui-nai-
e[ts and Qml-leh-utu, 1880: 
To RHnedid, Hall & Co ......... .. 
Ba:v Rtate Shoe and Leather 
Company .................... . 
J. C. Both en . .................. . 
J. nohson .................... .. 
ls:Hlon• & Rein .........•...... 
.J. M cK .. ~Rnn .................. . 
M. Morg;mthen ................ . 
W.Woo<l . .•..........•......... 
0. Wood .......••......••••...•. 
}jlr1~/iZling trraties with Qui-nai· 
elts and Quil-leh-utes, l!!i9 : 
To J. H. Br•·wer.......... . _ . ..... . 
.T.S. Rlne .................... . 
L. L. n,ker .................... . 
M. Dil'k• ·l'ROn ...... ·••••· ••••••. 
8. W. ]lic·l\PI'SOD .............. .. 
G. E. Dil'kRon ................ .. 
])_ :\f. Dunne .................. . 
J. Dnfl:V .••.••••••..•.•...••.••• 
J.Esmnnd ............•.•....•• 
F. A.Gibhs .................... . 
J. E. G01·clon .........•..•....... 
Carried forward ............. . 
51 44 
611 
2:!4 32 
52 80 
3 50 
120 50 
4 20 
372 fiO 
5 00 
~4 02 
65 l!O 
286 50 
4 36 
1, 291 15 
300 00 
120 00 
500 00 
9:!0 00 
12 75 
4,2 60 
2 48 
103 68 
9 20 
43 97 
10 20 
4 35 
5, 257 17 
5, 486 40 
11'0 00 
91 30 
:m 80 
200 00 
22!) 00 
34 48 
4 5! 
4 46 
85 68 
8 49 
4 61 
872 36 
• 
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Brought forward ............• 
To G. F. llawl<:y .................. . 
J. B. Hubbard ................. . 
H. llt·ym•tmtnn ................ . 
:E. W. Lin forth ............... .. 
J.F.Ml'nill ..•...... . .......... 
Murplry. Grmrt & Co .......... . 
\V. W. Montaguo & Vo .•..••... 
L.E. l:o_rso .. .. ..... . ....... . . 
.A.J. ~IIIith . ....... . ........... . 
0. \\'oou ..•..•... . ..••.. : •..... 
Dcclnct repayment: 
$872 36 
12 64 
70 
11 00 
15 12 
29 7fi 
30 31 
21 :l7 
180 00 
200 (10 
1, 046 fiO 
2, 419 75 
By 0. Wood........................ 5:> 00 
2, :w!l 75 
Fulfilling frea'ies with Qui-nai-
eltx and Quil-leh-tttes, 1878: 
To l.Colrn.. . .. ..• . . .. .. • . . . • . .. .. . 41 70 
G. '1'. Hawley ..... . ... ...... .. . 46 97 
J. C .• Tohusun . . . ................ 24 iO 
V. }1ain ........................ FO 
L. Stmus....................... 85 83 
Fulfilling treaties with Q1Li·nai-
etts and Quil-leh-utes, Hii6: 
200 00 
To L. ~t1aus ......... .... .... ..•.•. 46 55 
Fulfilling trN1ties with Qui-nai-
elt~> and Quil-leh-utes, 1875: 
To L. Stn.tus......... ••. . .. ••. . . . . 12 42 
Fulfilling treaties with Qni-nai-
eltx and Quil-leh-utes,1o73 and 
p1·ior year~: 
To E. B. B!' t·k ..........•....•• .. .. . 
W. W. Docl~e ................. .. 
C. A. Haas ..................... . 
L. Straus . ..................... . 
Fulfilling treatieR with Sacs and 
.J<'uus f!fl/te JJfiRBiBHtppi, J8HO: 
To Ansmria .Brass and Cvpper Com-
vnuy ... .................... . 
M.Armstrong- & Sons ......... . 
\V. U. Ackman ................ . 
W. T. BucklPy .............. .. 
Bny Stnto Shoo and Leather 
Corrrp!lll\' ... ............... . 
BPuPtlict, Hall & Co .......... .. 
M. Brcmn Jones & Co •••....•.. 
G. \V. Bruce ................... . 
L. }f. Bnfoul ................. .. 
B1mvwm & Clay ............... . 
~- ('ol~at~ .................... .. 
E. J. Chaffee ................... . 
Z.Cn!<e . . . ..................... . 
H. B. Claflin .................. .. 
J.Uoh~<ou ..... . .............. .. 
G. L. Da\•l'nport .... . .......... . 
Ekrrn & :Nauml>erg ............ . 
L H. Eng I ish .................. . 
D. Fnrdtheimer .............. .. 
'A Fhr~lt•r . .. . ................. . 
W. H. HmlhPrt ............... . 
V. B. Hoh'hkiss ................ . 
~ .. ~-J!fir.~;~::::::: :::::::::::: 
A. Kin~ .. .. . ................. . 
G. R. Lockwood ..... . ....... .. 
Lal:uwe & Gro~eanManufactur-
C.i~~r~~~~~'J~:~~~::::: ·.::::::::::: 
J.G. Mohn ................... .. 
J. Md{r~<~<on .••...... . •••.••••• 
J. A. 1\tarlde.v ................ .. 
Mat·kley, Alling & Co ........ .. 
Carded forward ............. . 
280 56 
7a oo 
10;) (i0 
22!J 38 
688 54 
2 50 
25 00 
3 04 
(9 43 
61 88 
24 90 
32 00 
1 5'~ 
6 45 
10~ 65 
2:1 76 
11 40 
8 98 
44 34 
60 48 
1,175 Uli 
81 68 
3 00 
14 60 
1l 40 
4 80 
18 5:1 
W7 :!5 
57 78 
20 80 
31 08 
5 3:1 
50 
7 20 
4H 4fi 
20 :!7 
H 3a 
2, 626 50 
Bronght forward ........... .. 
To Moliue \\' agon Company ...... . 
.A. A . Nnvman ............... . 
H. H. Pnlruer ................. . 
G. l't·te1s .................... .. 
Qrrnl'kenhusll, Townst-ntl & Co. 
}{oyal Baking Powde1·Company 
S. Renringtun .................. . 
R. H. ltuhl>ins ............... .. 
J. F. Rkhnrds ............... .. 
\V. H. :::imith ................. .. 
J. 1\1. Shaw .................. .. 
L. :::itraus .................... . 
J. S. ~lrnrt .................... . 
H. W. :::ilro ·par<l ............... .. 
J>. Sclnrrid .................... .. 
J. \V. Soper ................... . 
A. D .. Tirrrrber ............... .. 
\V. E 'l'l'tlt ................... . 
A. Thomns .... . .............. . 
T. Va11 Loan .................. . 
F. Vidol' & A. Chelis ........ .. 
\\'. Wlrite11ide ................ .. 
E. \Yootl .. ................... . 
D. Win:.t & Bros .............. . 
J. \Vau:rnraker .......... . ..... . 
C. H. W1i!d1t ................ . 
J. Woolworth ................. . 
B. B. Yale .................... . 
De!luct repayment: 
By J. S. Short ..................... . 
Fulfilling tl'eaties with Sacs and 
Fuxrs of the Missi~sippi, 1879 : 
To J. S. Atkinoon ................ . 
A. Connelly ................... . 
G. L. l<' lirrt . .................. .. 
V. 0 . Gause ................... . 
V. liootl .. ............... . .. .. 
L. D. J obn~on ................. . 
.Ali1·o I•'. Jolluson ............ .. 
H. C .• Tones .................. . 
A.li. Kirtley ................. . 
Moliue Wagon Company ..... .. 
A una Thorndike .............. . 
Mm·y Tlrorllllike ..••........... 
j. L. Tlrunm~ ................ .. 
0. J . ":V oodard ................ . 
AlicoWind .................. .. 
Derlurt repayments: 
By A. B. Mt a:!'lram... $1:!9 07 
s. w oouard . . . . .. 786 73 
Fulfilling treaties with Sacs and 
.P'o:res of the MissiliSlppi. ll<i8: 
By T. ~- 1<'1·o·e ........ $!:', g65 93 
L. Woodard...... 2~:1 18 
D, UH9 1l 
Fulfilling treaties with f:JOC!i and 
.P'oxes of the .JliSiiUb-ippi, l i'i5: 
By T. S . . Free ... . .. . . $U7 28 
Fulfuli?J{J treaties 1vith Sacs and 
• Foxes of the Missouri, HibO: 
$2,626 50 
51 00 
423 5(} 
23 00 
24 25 
1 77 
11 25 
20 05 
2t 42 
19 51 
14 34 
6 74 
2 17 
42, 340 06 
.4 55 
6 80 
67 
204 21 
72 74 
90 
1 35 
6 20 
41 13 
115 00 
24 38 
84 30 
8 74 
1 09 
4 48 
46, 16~ 10 
7,448 55 
3f!,713 55 
20 03 
122 85 
56 86 
189 56 
112 27 
149 95 
59 98 
132 68 
17 31 
520 00 
74 99 
59 98 
Ja~ 68 
208 51 
60 14 
1, 917 79 
ll25 80 
991 99 
To Bent' •lict, Hall & Co .. ......... 21 48 
\V. T. llru·klc.v......... .. . .. . 43 47 
Bay State Slroe untl Leather 
Vonrpa11y .. .. .. . . . • . . . • . 2i 45 
M . Browu, Jones & Co.......... 16 00 
L M. Buford.................. 62 30 
S. Col)!ate...................... !l 90 
E. J. Cl!afl'ee • • • .. .. .. .. • . .. . .. • 15 10 
Carried forward ............. . 192 70 
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Brought forward ...••...•.... 
ToR. Colgnte .................... . 
H. B. Clatlin ................. .. 
C. H. Deere .................. .. 
Eist·man !3ros ................. ~ 
A . Fla:.rlt>r .................... . 
D. FerchbPimer .............. .. 
0. \V'. Gnn·e!'l ................. . 
C. B. Hotchkiss .............. .. 
lnsa1lnro & Hein ............. .. 
E.~- Jaffray .................. . 
P. H. Kelly ................... .. 
A. King ...................... .. 
M . B Kent .................. .. 
G. R Lockwood ............. .. 
J.P. Mago>ern .. . ....... ...... . 
I. G. Mobtl. ................... . 
J. MrKesson ........ ... ...... .. 
Marldey, Alling & Co ......... . 
J. A. Markley .... ............ .. 
Mol ine \Vag-on Company ..... .. 
Naumberg, Krans, Lauer & Co. 
G. Peters ..... .. .. ... .. ........ . 
J. s. PHgfl ............ ........ .. 
Quackenbush, Townsend & Co. 
K l-1. Hobbins ................ .. 
K Remington ..... ............ . 
J. F. Ril'harrls ........... ...... . 
Strasburger, Pfeiffer& Co ..... . 
L. Strau>i ......... ...• ... ....... 
J. M. Shaw .................... . 
P ~~·hmid ................... .. 
W. E. Tefi't .................. .. 
A. D. Thurber ................. . 
F. Vidor & Acbelis .......... .. 
\V. Whiteside ........ ..... .. .. 
E. Wootl ..... ............... .. 
J. \Vanamaker ................ . 
Fulfilling treatieg 1vilh Sacs and 
Poxe.~ of the .J[i.,.~OIIt i, 1873 and 
$192 70 
22 30 
9 49 
4 70 
100 00 
3 12 
4 38 
10 16 
196 50 
2 76 
16 30 
19 06 
24 96 
0, 272 05 
9 10 
8 00 
3 60 
72 09 
601 79 
2 50 
51 00 
37 93 
106 75 
3 15 
69 
41 40 
19 00 
58 05 
58 
1 54 
6 66 
3 40 
25 04 
84 OR 
4 80 
15 38 
50 00 
22 92 
I, 057 93 
To M:'~~~K~~~~:~...... . .. . . . .. . . . . .. 95 00 
Fulfilling treatie81r•ith J:;em inoles, 
1880: 
To :::leminole Nation ........... .... . 
Fv.lfilling treaties with Scm i11 ,,[,•x, 
1~->79: 
To Seminole Kation ............. .. 
Detinet repayment: 
By A. B. Meacham ................ .. 
F1rlfilling treatie.~ wi'h Seminoles, 
1R73 a11d prior years: 
To Seutiuolo Nation .............. .. 
Dl'tlnct repayment: 
By T. S. DrPW........ $311 57 
J. Wortban....... 761 08 
28,500 00 
454 00 
454 00 
1, 073 80 
1, 072 65 
1 15 
==~:.: 
Fulfilling treaties with Senecas, 
lH!lO: 
To A. T . R. Kist .. .. .. .. .. . .. . .. .. . 3, 432 47 
J . .E'. Richa1·ds.................. 47 53 
Fulfilling treaties with Senecas, 
1879: 
To .A. T. R. Ki.;t . ................. .. 
M. C. Mnrtlock ................ . 
J. G. McGannon .............. .. 
Pulfilling treaties with Senecas of 
Ne1v l'ork, 1880: 
To D. :::lberman .................... . 
3, 480 00 
490 00 
135 00 
315 00 
940 00 
11,902 50 
Fulfilling t reatics with Senecas oj 
]I ew 1' m·k, 1873 and prior years: 
By D. Sllerruau. ...... $8 48 
Fulfillin!l t1·eaties with Senecas 
and Shawnees, 1879 : 
To L. Flint . .... .................. . 
T.J.LPlllOll ... ............... .. 
M. C. Mnrotoflk ................ . 
.T. G. McGannon·.- ......•....•.. 
Fulfilling treaties with Shawnees, 
1880: 
To Chl'rnkt>e Natiou ...... . .... . .. . 
A. T. S. Kist ................. .. 
Derlnct repayment: 
By Interior Department .......... .. 
Fulfilling t1·eatics with Easte1-n 
Shawnees: 
To A. T. ~- Ki><t .................. .. 
Interiur Dep trtment .......... . 
J.Jackson . ................. .. 
J. F. Richardl'! ................ .. 
J. ·wanamaker ............... .. 
Fulfilling treaties with Shoshones, 
1bl-l0: 
ToM. Armsfron~r&Sons ........ .. 
J. &. B Allen ................ .. 
R. II . .Alll'n . ................. .. 
\V. M. Aikman ............. . 
Bay State :::lhoe and Leather 
Company .... ........ ....... . 
W. T. Bnckley ......... ...... .. 
H. Rt>rnlwiln & Ane:nst . ...... .. 
M. Brown, .ToneK & Co ........ . 
Benellil't, Ilall & Co ......... .. 
G. \V. Hn1ce .................. . 
C. W. B11rton ................ .. 
S. Colgate ................... .. 
E. J. Chatf••o ................... . 
H. B. Claflin ...... ........... .. 
J. Oohson .................. .. 
L. R. En~ish .................. . 
A. Fla:rlo'l' ... ................. . 
A. Fowler ................... .. 
D. Forch lwimer .............. .. 
J. How ...................... . 
IsadorE> & Rein .............. .. 
E. H.Ja.tl'ray .................. .. 
P.H.Ko·lly .... ................ . 
.A. Kin)! ..................... .. 
If. J. Keisl'l ............ . ... . 
Lalatwe &. Grosjean Manufact-
urin:rCompa.uy ............. . 
C. R. Landers ................. . 
A. H. Levy .................... . 
J.P. Mn~tovern .............. .. 
J. McKPsson ................. .. 
J. A. Markley ....... ......... .. 
Markley, Alling & Co ........ .. 
E. Nanmberg ........... ...... . 
N ewlmr:rt>r & llockstadter Bros. 
H. H. Palmer .................. . 
J.S. Page ..................... . 
M. it'f. Pillsbury...... .. . .. . .. . 
Quackenbush. Townsend &Co. 
Royal Ba.kingPowdorCompany. 
R. 'H. Robbins ................. . 
C. St~irller ................... .. 
P. Schmid ................. .. 
Strasburger, Pfeiffer & Co .... . 
~: 1'\17~~1:~~--------- ·:.-.. _._._._ .... ·. -_ ·. ·_ 
Carried forward ............ .. 
$151 10 
79 17 
135 00 
23 30 
388 57 
5, 000 00 
480 50 
5, 480 50 
480 50 
5, 000 00 
125 00 
480 50 
8 40 
35 62 
1() 50 
669 02 
163 07 
8 40 
11 40 
7 50 
310 00 
588 03 
195 00 
160 00 
154 38 
31 15 
1 88 
16 17 
113 43 
34 01 
1, 306 00 
43 
41 59 
137 50 
21 90 
2, 725 00 
13 80 
2!'i4 93 
128 82 
104 00 
1, 200 00 
21l 32 
21 04 
286 00 
50 00 
13!l 19 
2 50 
58 96 
122 52 
499 50 
23 00 
4 00 
7 00 
8 60 
56 25 
3l 63 
100 80 
6 80 
5 75 
21 50 
16 28 
9, 217 03 
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Bron2:llt forward .....•. ...... 
To A. D. ThU!'ber ........ . ... . .... . 
F. Vktor & Achelis ........... . 
W. \Voorl. ..................... . 
W. White~ide ....... . ..... . ... . 
H. Wallach ..... . .............• 
H. C. Wells . .............•..... 
D. Wing & Brothers ......... . 
J. Wanamaker ......... . .. . ... . 
C.H. Wight ............. .,. ..... . 
FulfiUifi{J treaties with Shoshones, 
187!l: 
•.ro L. Harris ..... . .. . .. . ........... . 
D educt repayment: 
By A.J. Barnes .... . .......... . ... . 
Fulfil.lin.g treaties with Shoshones, 
11177: 
To J. How ..•...... .. ......... . ..... 
Fulfilling treaties with Shoshones., 
1H76: 
To G. T. Hawley .................. . 
J. How ........... . ...... . ..... . 
G. Tinker . ...... . .. . ... . ...... . 
Pulji.lliug treaties with Shoshonf's, 
]jj75: 
To J. A1nley ............••.......... 
Z. Case ............ . ..... . ..... . 
W. W . Dodgo & Co . .......... . 
E. Jiain ........•...•........... 
C. B. Hotchkiss .•••.• . ......... 
J.Row . .......•••••.........•.. 
0. \V. ParnF! .......•...... . .... 
W. H. Smith .............. . ... . 
J. W. Scheifer ......... , ...... . 
G. Tinker .....••........•.. . ... 
FuT.ftllinrJ treaties with Shoshones 
and Ban110cks, 18!l0 : 
To J. & B. AllPn .. .. .. .. ........ . 
M. Armstrong & Sons .! .... . .. . 
.Ansonia Bms::~ and Copper Com· 
pr~ny . .. .......... - . . ..... . 
R. H . ..illr n .................... . 
"lV.M.Aikman .. ............ .. 
BenPIIict, JJn.ll & Co .. . ...... . 
Bay State Shoe and L eatherCom-
p;my .... - .............. . 
W. T. Bnr.ldey .......... .. .... . 
H . Ber11lwim & August ....... . 
M. Brown, Jones & Co ..... . .. . 
G. \V. Bruce .................. . 
C. \V. Burton ....... .. ..... . .. . 
Bnrkhalter, ~lasten & Co .... . 
S. Colgate . ................... .. 
R . Cohutte ...... . .............. . 
E. J . Chaffee ............ . ..... . 
Z. CaRe ................... . ... . 
.A B. Cohn ................... .. 
H. B Cl,tflin .................. .. 
J . Culhert ..... . ........... . .. .. 
J. Ct·:me ..................... .. 
J. Doh!!on . ................... .. 
L. H . Engli h ............... .. 
D. Fo•chht>imer ............... . 
.A. I•'lagler ..................... . 
A. Fowler ................... .. 
D. lt. F"'JTY & Co ............. .. 
8: ~.0G~:fv~8 -_-_-_-_-_-_-_- ::~~--: ::: --~ 
W. H. Hurlbert ............... . 
J. N. High .................. .. 
$9,217 O:l 
l:H 24 
9 60 
21 7-l 
15~ 75 
3!l7 50 
5 on 
46 H5 
40 50 
10 Ol 
10, 02~ 22 
312 79 
75 00 
237 79 
405 88 
l!OO 00 
1, ~31 72 
3 HO 
2, 1:'15 52 
122 21 
42 
~66 !l.J. 
2:!7 50 
20 40 
1, 1187 40 
140 ()l) 
15 !)() 
lfi8 00 
14(l 20 
2, 904 97 
67 20 
37 00 
1 90 
lll3 ';5 
124 r!) 
273 75 
72~ 75 
4,ll:!:l 10 
273 Otl 
](if) 00 
679 :m 
!l 42 
6~H 91 
24!J :n 
3:.l 50 
206 4 '1 
]!} 2:1 
15 0() 
4~5 711 
3:! 50 
117 fi5 
4, 137 40 
7 25 
17 52 
209 41 
8!1:! 75 
3!19 29 
120 00 
9 10 
200 00 
5, 0.15 20 
Carried forward........... . . . 20, 144 30 
Brought forward ........... .. 
To C. B. Hutch kiss .............. . 
J. M. Haworth ................ .. 
S. A. Higbee ............. . .. .. 
C. Halton ..................... . 
E. S ,J affray ............. . ..... . 
P.R. Kelly ................... . 
.A. King .. .................... .. 
1<'. J. Kiesel ................. _ .. 
G. I{. Lockwood ............... . 
Lalance & Grofl,jean Manufact-
uring Company ............ .. 
C. R. Landers ................ .. 
A. H. Levy ....•........... . .... 
G. A. Lowe ................... . 
J.P. Mngovern ................ . 
J. G Mohn ................. . 
J. McKe:-~;;on ................... . 
J. A. Marklt>y ................ .. 
Moline Wagon Company ...... . 
Markle\·, .Alling & Co ........ .. 
J. C. M• ·Carty ................. . 
W. P. Noble .................. .. 
E.Naumberg ............... .. 
N t-wi.Jur·gpr & Hockstadter Bros. 
H. II. Palmer .. . .............. . 
J. I. Patton .................... . 
G. Pt>tet·s ...................... . 
J s. Pag•~ ..................... . 
Qna•·kt>nhnRh, Townsend & Co. 
V. H. Roth::~ehild ............ .. 
J~. H Robbins . ............. .. 
Roval Bnking PowderCompany. 
S. Retnington .................. . 
.J. l{n~t ·rs ..... __ ......... ____ .. _. _ 
C.Sddler . .. ................ . 
Stra><burger, Pfeiffer & Co ..... . 
J .. . Strans .. ................. .. 
J. ;'),l. Shaw .................... . 
1'. Snhmidt .................... . 
G. :-itringfit•ltl. ................ .. 
H. W.~lwpard ................ . 
~ .'rs~?R~~~g -_-_-_·_-_ _- ::::: ~: :::::: 
\V. E. Tpti't, .................... . 
.A. D. Thurber ................ .. 
A. TholllaS ...... . ............ .. 
C.Ta~· Ior ..................... . 
T . Van Lor~u .. ........... .. 
F. Vidor & Achelis .......... .. 
W . Whiteiiide ............... . .. 
E. \Vood ...................... . 
H. \Vallac·h . ................... . 
J . '\V,mamaker ............... .. 
H . C Wdls .................. .. 
f;. T. vVili..rs ................. .. 
N. W. \Vplls ................. .. 
C. H. Wight .................. .. 
J. Woolworth ................ .. 
J. A. \\ ' right ................ .. 
B. B. Yale ............... . ..... . 
DPcluPt repayments: 
By IV. H. Dant>lflon... $21G 40 
J. M. Ra worth.. . . 1, 384 08 
C. Halton......... 31!7 49 
J. I. Patton . ...... 8:l0 57 
$20,144 30 
2,23 30 
2, 480 76 
8 04 
2, 341 48 
1, 70rl 81 
964 33 
2:!8 FO 
5, 909 31 
19 17 
135 65 
5!1 40 
715 00 
14:1 flO 
48 00 
10!l 00 
255 82 
24 65 
510 00 
582 31 
Ril 66 
13,057 0~ 
j,l<85 03 
2, 32H 50 
57 73 
2,475 00 
549 50 
9 50 
7/l 78 
131 75 
3u2 40 
337 !lO 
!13 01 
113 64 
400 00 
41 12 
14 15 
43 16 
35 97 
30 00 
148 25 
62 
63 15 
281 65 
1, 891 H8 
4 foO 
532 76 
2 70 
66 20 
5ili 13 
!lO 00 
4811 00 
1, 02!J 90 
130 00 
146 88 
2, 5U7 08 
:/4 44 
76 30 
2, 775 43 
91 00 
69,661 24 
2, 738 54 
--6fi, !l22 70 
Fulfilling treaties with Shoshones=== 
and Bannocks, 1879: 
ToT. McDt>rrtaott.. ................ l"il 85 
W.P.Noble.................... 5,24!1 11 
Deduct repayments: 
By W. H. Danelson. $iil 20 
J. J. Patton 249 11 
5,400 96 
1, 020 31 
4, 380 65 
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Fulfillin{l treaties with Six Na-
tion& of New l"ork, 1880: 
ToW. 'l'.lluddy .••.......••.••• ••• 
D. Shetman . ............••..•••. 
Pulfrlling treaties with Six Na-
tions of New Tork, 1873 and 
prior: 
To E. Hopkins .....•......•...•.... 
$3,908 85 
77 01 
3, 98.) 86 
1, 000 00 
===== Pulfilling treatie.s with S'Klal-
lams, 181-0: 
To Beuctlict Hall & Co ....•...... 
llav State Shoe and Leather 
Company .....••....•...•.... 
E. B. Heck .................... . 
L. L. llnker .........•.......... 
I. Cohu ........................ . 
J. Dol.Json ..................... . 
W. w. Donge ................ .. 
G. E. Dick!!on .................. . 
D. M. Dll1lllB ....... . .......... . 
J. Duffy ....... . . .. ............ . 
E. Edls . ......... .. .......... .. 
F.A.Gillhs ................. .. 
J.E. Gordon .................. . 
W. H. Hul'll.Jert .............. . 
~\/¥~~;~~·:.::::: ::::::::::::: 
E. W. Liutorth ............... . 
J. McK,.~,.on .. . ............. .. 
M. Morge11then ............... . 
J .. F. Merrill ...... . ........... . 
.Murphy, G1aut & Co .......... . 
W. W. Montague & Co ....... . 
L. Straus ...................... . 
21 50 
40 00 
38 5-1 
Ill 49 
74 00 
580 ou 
12 60 
11 53 
7 00 
1 50 
6 619 94 
I 71 G~ 
66 97 
H 40 
292 12 
2 00 
35 11 
77 5~ 
(j 1'0 
2 00 
10 05 
12 6.) 
1)0 64 
8, 200 00 
Fulfilling treaties with S'Klal-=== 
lams, 1879: 
To E.ll. l3eck.... .••. .. . ... .. .. .. . 78 60 
C. A. Haas............. . ....... 27 45 
Doduct from repayment : 
By E. Eell!! ....................... . 
Excess of repayment .•....... 
106 05 
3!)6 48 
290 4:l 
Puljilling treaties 1oith S'IDal- == 
lams. 1873 and p·rior years: 
lly C. S. King...... . $503 59 
F. C. Punly...... 226 82 
730 41 
Pulfilli11[J treaties ~th Sioux of 
different t1·ibes, including Santee 
Sio11,x of Aebralika, 1880: 
To J. & H. Allen ................. . 
M. ArmRtrong & Sons ........ . . 
Ansonia llraos and Copper Com-
pally ..... .................. _ 
R. H. Allen .................. . 
\V. M. Aikman ................ . 
Armour & Co ................. . 
W.U. E. Andrus .... . .. ... ...• . 
Brl;\' State Suoe and I.catl1er 
Company . .. . .... ----·· ...... . 
Bt~ue•lict., Hall & Co .•..... . ... . 
\V. '1'. Bt1\dley ................ . 
H. Bernheim & Au~ust. ...... . . 
M. Hruwu, Joues & Co .•....... 
G.\V.Bruce ..•. .. .....•....... 
C. \V. Burton .... ........ ... . .. 
L.M. Buford .. ............... . 
H. A. B'ut·ns ......•..••.•....... 
J. B. A. Brouillet ..•.....•..... 
E. H BiggR ............... ... .. 
'Y· A. Bmwn ............. ... .. 
Carried forward ••••••........ 
1, 139 60 
238 33 
5:l 90 
}(15 50 
4,!} 56 
I, 4-25 00 
1, 928 00 
3, ]fi? 08 
4, 250 25 
33, 579 56 
l,4ll4 00 
l, 391 96 
1, 040 94 
269 Ol 
45.) 40 
1, 3!-10 00 
1, 575 00 
49 71 
96 00 
54,0:18 80 
Brought forward ........••••• 
To .J. Cull.Jert ..•..•.•.•.•...•.•... 
~-~·:I,~~tt~ · ~:::: :::::::::::::::: 
E. J. Chaffee .••. · ••......•...•.. 
Z. Caso ........................ . 
A. B. Cohn .................... . 
H. B. Claflin ................. .. 
N.ll. Cushing.· .••••.....•.••••. 
H. L. Clapp ..•..••....•.•..••.• 
J.Crane ....................... . 
E. M..Coates ........••.•........ 
Cl:wlw & McClure ............. . 
J. Cuok ....................... . 
C. Ctcssy ..................... . 
J. Uobson .............•......•. 
W. E. Dougherty ............. . 
.A. C. lJavis ................... . 
F. C. Dtckson & Co ............ . 
C. H. Det·t·e .................... . 
DePre& Co ................... . 
F. \V. t<;yau8 ................. .. 
L. II. Engli1-1h ................. . 
D. Ji'orchLeimer ............... . 
A.. l!'lagh!r ············-········ G. \V. Felt .............•...•... 
D. M. Ferry & Co .....•..•..... 
J. Garneau & Co ............. .. 
,V. C. GateR .•••••.•......•..... 
C. H. (Jpoq~e .••••.............. 
0. ,V, Graves ................. . 
W. TI. H orlbt>rt ...•.•...•...... 
E. '1'. Howa11l. .....••.......... 
C. B Hotchkiss .•••••.......•.. 
J. C. Hale . ..•...•.....•.....•.. 
S. A. Hi)!hhee ................ . 
J. P.lloa,)_!laud ................ . 
G. E. Hawluy . ... . ........... .. 
A. lla'leubeck ..........•..... 
F. P. Hill ..................... . 
W. H. Han ................... . 
Isadore & Hein ............... . 
E.~- .Jatt'ray ....•.............. 
i·. jL~e~l:: ·. ~ ~: ~ ;~ ~ ~-- ~-.-.-.-.~:: ~: 
A. ll. Levy ................... . 
J. Lightut-r .....•.............. 
G. R. Lockwood . .•.•.......... 
Lalnuee & Grof<jean Manufact-
uring Company ....•.......•.• 
E. R. L:uult•rs ................. . 
J.P. Mago,·ern ............... . 
r. G. Mohu .. .................. . 
,V. R. Mllll'iarn ............... . 
V. T . McGillicuddy .......•.••• 
J-. 111cKPR>'~Oll ............•...... 
MoliuB \Vagon Company ...... . 
J.A. Markle_\' ............... . 
Marld•~.v. Alling & Co ........ . 
J. C. McCarty ............... . 
Milhuru Wagon Company ...•. 
~: ~~~~~~1~~~-::~~-----~~~:~::~~:: 
Nowi.>Prgtll' & HochRtadter Bros. 
E. S. Newman .........••....... 
Nicols & Dean ................ . 
K. K . Owen ................... . 
H. H. Palmer ................. . 
G. Peters ..................... . 
.r. S. Pa)!e .•...••.............. 
M. M. Pillsbury .............. . 
T. C. Power. ...........•••..••. 
'l'. Pt>avey ..................... . 
Peloubet., Pellet & Co...... . • 
~~as:''~a1;.k·~~: :::::: ~~ ~ :~:: ~:~: 
Quaekt·ulJll~h. Townsend & Co. 
V. H. RotRhchiltl. ....... . .... . 
Ro.Yal Ba kiu~ Powder Company 
]{. H.ltollhius ................. . 
S. Remiu~ton ................. . 
J. Rochlin~ S•ms & Co . . . . . . .. 
Houinson & Cat·!'>y .....•......• 
Carried forward ........•..... 
$54,028 80 
1, 4o2 50 
1, ti:l6 14 
48~ 85 
3, 058 34 
15 40 
21 50 
4, 4ll3 22 
1, !J ll 75 
20H 20 
:!:!6 63 
598 38 
2, 405 30 
15,258 26 
2, 160 00 
46,819 27 
19, 500 80 
4, 704 93 
:!9.i 00 
103 40 
2, 957 40 
2, 166 til 
127 63 
155 49 
969 32 
30 00 
156 35 
8, 4HO 00 
5-l? 50 
1, 387 33 
<!Ill 57 
1, b2~ 00 
60 00 
4, 615 35 
200 00 
3:1 96 
3, 902 47 
5 25 
1, 800 50 
2:!6 03 
21<8 00 
226 55 
5,1;876 
71, 1:"•0 03 
l, !12! 00 
6, 8!lO 90 
19, :!09 50 
163 84 
578 06 
269 42 
1, llUO 00 
f>80 50 
34, 5.)7 26 
75,410 52 
1, 4291 60 
5, 2!3 00 
:lli9 48 
15, 32! 78 
g;,2 15 
6, 207 :14 
6, 8H7 86 
40, !JG:I 30 
12, 254 00 
457,45:1 22 
] ll 24-
2i7 18 
53 59 
11,1ti9 07 
207 03 
154 00 
&4 02 
340 110 
86 13 
]til 00 
]fi4 95 
374- 18 
498 58 
6, 007 50 
1, 28:1 5!l 
3:1 08 
9 H9 
569 74 
976, 030 27 
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Brought forward ...•.•.•..... 
To S. R. RiggH ............•....... 
A. L. Riggs ...........•......... 
J. Rourke .......•.•........•••. 
C. Sei•ller .................... . 
M. W. Sheafe,jr .............. . 
J. A. Stephens ............... . 
Strasburger, Pfeiffer & Co .... . 
L. Straus .......•.•............. 
Saint Paul Book and Stationery 
Comp.any ..............•.... 
'T. Schwan ....... •..........•... 
W. H. Smith ........••••....... 
J. M. S!Jaw .. .................. . 
H. W. Shepard ..........•...... 
P. Schmid . .............••••.... 
J. M. Sopflr .................. . 
H. S. Stirling ..........•••.....• 
A. Saks & Co ..•......•.•.....• 
J. R. Sanborn & Sons ........ . 
A. D. Thurber . ................ . 
W. E. Tefft ..... ............... . 
A. Thomas .................... . 
J. Thomson & Co ...........••• 
C. Taylor ... ................•••• 
F. Victor & Achelis ....•...... 
'T. Van Loan .................. . 
W. Wood ..................... . 
E. Wood .... ...........•......• 
W. Whiteside .............••.• 
H. Wallach ...............••••• 
H. C. '>Veils ...........••••••••• 
J. Wanamaker ..........•...••• 
D. Wing & Bro .........•••.... 
S. T. Willets ...............•... 
J. Woolwork .......•.....•..••. 
C. H. Wight .. ................. . 
C. D. Woodworth ............•. 
C. S. Weaver & Co .........•.. 
J. ~-Whittlesey ..•............ 
E. P. Wilcox .................. . 
E. Wheeler .......•••.......... 
B. B. Yale .......••............. 
Deduct repayments : 
W. E. Daugherty. $1, 429 84 
V. '1'. McGilli-
cudd.v ... .....•. 
C.Newall ... ... . 
T Schwan ... .... . 
J. A. Stephan ... . 
2, 687 05 
6, 079 19 
472 16 
18 .86 
Fulfilling treaties with Sioux of 
different tribes, including San-
tee Sioux of Nebraska, 1879: 
To E. B. Allen . .............••..... 
H. A. Archambault ..........•. 
J. W. Bo><ler .................. . 
Alice B. Busby ......•.......... 
~~~:~YB~~~iil~-t ~ ~: :::::::::::: 
R. A. I3roadbent ............... . 
Benziger Bros .. ............... . 
ConquPring Bear .......•....... 
N. P. Clarke .................. . 
~-~-8~ffi~n~~:::::: ~: ~ ::: ~ ~:: :: 
A. Culbertson ................. . 
H.T.Clark ................... . 
E. M. Coates .............. . .. . 
J. Cessna ...................... . 
H. Disston &S~ms ............. . 
J.D.I>unn .. .................. . 
H. F. Douglass & Co .......... . 
G. W. Felt ................... . 
F. Fra:r.ier .................... . 
A. E. Frazier ................•. 
Carried forward .....•....•.•• 
H. Ex. 203--9 
$976,030 27 
160 00 
248 64 
166 18 
11, 100 80 
14,537 55 
19,933 57 
59 21 
43 47 
141 67 
9, 717 64 
581 94 
143 87 
1, 045 00 
88 32 
1 36 
260 76 
904 75 
154 00 
94,214 17 
3, 302 66 
6 75 
6:l9 00 
479 57 
341 50 
81 
759 80 
400 00 
2, 914 72 
5, 648 13 
4~5 00 
10,385 30 
699 11 
182 13 
4'57 80 
298 62 
225 00 
275 00 
18l 50 
1, 123 86 
14,705 00 
524 44 
1, 173, 508 87 
10, 687 10 
1, 162, 821 77 
127, 003 75 
16 50 
11,069 46 
39 60 
14 80 
1, 575 00 
206 40 
42 66 
34 00 
50,999 91 
4,116 67 
39 60 
7 00 
190 00 
127 34 
75 00 
67 63 
15 00 
40 60 
33 60 
14 80 
41 20 
195,770 52 
Brought forward ............ . 
To D. M. Ferry & Co ..•........... 
Goewey & Co . ................ . 
E. Huntington ................ . 
D. Hoffman ...........•......... 
L. M. HulL ...........•......... 
C.H11l .....•................... 
W. H. Hare ... .............•••. 
C. K. Howard .... .. ........... . 
Haas, Persinger, & Co ........ . 
G. W.Ira . .. ................... . 
Interior Department ......•.... 
J. Irvin & John Matthews ..... . 
J. Jones ....................... . 
H. Jones .........•.......•••••• 
P.Kell.v .........•••.....•...... 
John Kitts ............••....•.. 
E.J.Laird .................... . 
J.P. Lowe ..................... . 
S. V.Livingston ..........•..... 
J. H. Leonard ................. . 
Marshall & Vogan ............ . 
P. Monfon ..................... . 
V. T. McGillicuddy ............ . 
Moline Wagon Company ...... . 
D. G. Major ................... . 
C. Newell.· ...................•. 
Y::.· ~li~f~ :::: ::~::::: ::::::: 
T. C. Power ......•............. 
J. Pennell ..•. . ................. 
C. R. Peck ..................... . 
H. B. Rice & Sons ............. . 
Remington Agricultural Com-
~:if!s~~~~::~·::: :::::: ~::: :: ~ ~: 
H. V. Redington & Co ......... . 
J. A. Stephan ................. . 
Sanborn & Follett . . . . . . . .. . 
Studebaker Bros. Manufactur-
J.il~~~:~~ny ::: :~: ::::::::::: 
Simmons Hardware Company .. 
J. F. Simpson ..............•...• 
Sioux City Journal. ........... . 
J.H.Steer .................... . 
G.:::ltock ....................... . 
J. Thomrson & Co ............ . 
G. Warren ...... ........... . 
Western Union Telegraph Com-
-J.aw1~{!~tt: :~: ~ ~:: :::::::::::: 
War Department ..........••••• 
J. M. Young ..............••••.• 
Deduct repayments: 
By W. E. Daugherty . $501 22 
E. K. Hoyt....... 223 37 
J. Irwin. . . . . . . . . . 1, 590 88 
C. A. Johnson . . . . 4 50 
I. Lil!'htner . . . . 291 14 
V. T. McGilli-
C. ~~~·~ii:::: ~ : :: 
W. I. Pollock .... . 
T.Schwan ....... . 
J. A. Stephan 
1, 844 83 
5, 505 55 
6, 694 02 
955 96 
383 34 
Fulfilling treaties with Sioux of 
different tribes, including San-
tee Sioux of Nebraska, 187e: 
To J. Barker ...................... . 
J. W.Dear .................... . 
Thompson & Channell ........ . 
T.B. Wetherill ................ . 
W.H. Whiteman ... ........... . 
Carried forward .••.......•..• 
129 
$195,770 52 
76 22 
8 35 
24 72 
15 00 
39 60 
57 70 
3, 017 35 
1, 263 93 
369 09 
74 20 
9, 814 75 
60 00 
14 80 
29 70 
694 00 
41 20 
19 80 
3, 209 76 
903 64 
60 00 
49 45 
60 00 
10,430 00 
13,408 00 
8, 733 33 
23,255 00 
100 00 
6, 000 00 
1, 742 30 
1, 378 16 
505 12 
363 00 
.90 00 
14 80 
24 70 
58 26 
•• 650 99 
694 78 
566 50 
32 96 
977 56 
60 53 
7 00 
59 30 
45 83 
704 63 
60 00 
196 47 
200 00 
159 90 
24 70 
290,617 60 
17,394 81 
273,222 79 
4, 118 21 
485 81 
143 76 
20 00 
5, 400 00 
10, 167 78 
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Brought forward ........ ----. $10,167 78 
Deduct repayments: 
By W. I<~. Daugherty. $991 81 
W. H. Whiteman. 4, 718 60 
----- 5, 710 41 
Fulfilling treaties with Sioux of 
different tri'Jes, inclnd1:ng San-
tee Sioux of Nebraska, 1877 and 
prior years: 
By R. J. Cowart ..... . 
J. F. Crav!'ns .... . 
Coe & Carter .... . 
C. M. Headley ... . 
I. Irvin .......... . 
R. E. Johnston .. . 
$8.099 00 
3 37 
400 00 
12 00 
154 67 
1 10 
8, 6i0 14 
Fulfilling treaties with Sioux, 
Yankton tribe, 1880: 
To M. Armstrong & Sons . . . . . • . .. 
W. D. E. Andrus .............. . 
Ansonia Brass and Copper Com-
pany ........................ . 
T. Arngie ..................... . 
R.H. Allen .................... . 
Bay State Shoe and Leather 
Compan.v ................. -.--
W. T. Buckley ................ . 
M. Brown, ,Tones & Co ........ . 
Bonflst!'el & Turner ........... . 
G. W. Bruce ................... . 
J. B. Bonnin .................. . 
L. M. Buford .................. . 
S. Colgate . . .. .. . ............ .. 
E. J. Chaffee ................... . 
R. Colgate ............•......... 
N.J. Cramer .................. . 
A.B. Cohn ...... . ............. . 
H. B. Claflin .................. .. 
Z. Case .................. ...... . 
Davis & Wann .............. . . 
J. Dobson ............ . ....... .. 
A.C.Davis ...•................. 
C. H. Deere ............•........ 
Deere & Co .......••...... . ... 
L. H. English ................. . 
D. Forchheimer ............... . 
A. Flagler .... ................. . 
D. M. Ferr.v & Co ............ .. 
J. Garmean & Co .............. . 
C. H. George .................. . 
A. C. Gnyon ................... . 
W. H. Hurlb!'rt ............... .. 
C. B. Hotchkiss .............. .. 
G. E. Hawley ...... -----· ...... . 
W. H. Hare .................. .. 
A. King ....................... . 
~: ~~;t~~% . :::::::::::::::::::: 
~--I· t::l~r~ ~::::::::::::::::: ~ 
I. G. :1\lohn ..................... . 
W. R. Merriam ................ . 
Moline \Vagon Company ..... . 
J. McKesson .................. . 
J. A. Markley ................ .. 
J. S. McCarty ................. . 
Markley, Alling & Co ......... . 
Millmrn Wagon Company .... .. 
E. Naumberg ... . ............ . 
E. S. Newman ...... . ....... . .. 
N ewburger & Hochstadter Bros. 
H. H. Palmer ...... ------ ...... . 
J. S. Page ..................... . 
G. Peters.----- ................ . 
Peters & Calhoun Co .........• 
Quackenbush, Townsend & Co . 
}{o_val Baking Powder Company. 
V. H. Rothschild .............. . 
Carried forward ............ _. 
4, 457 37 
2 00 
15, 079 90 
1 90 
12 75 
57 60 
84 00 
1, 526 55 
96 00 
12 07 
126 50 
18 75 
120 75 
166 32 
58 50 
53 00 
4, 259 60 
1 75 
242 10 
6 50 
299 70 
2, 580 00 
85 25 
47 00 
727 00 
14 25 
18 25 
135 91 
209 59 
48 00 
27 75 
29 25 
200 00 
0 45 
65 68 
592 37 
208 00 
646 02 
83 50 
672 00 
1 62 
60 00 
1, 570 50 
75 00 
722 57 
7 50 
731 
3,415 20 
300 00 
99 38 
32, 931 71 
1,140 00 
57 50 
21 05 
158 45 
31 00 
19 
337 50 
77 00 
69,636 59 
Brought forward----·- ...... . 
To S. Remington .................. . 
R.H.Rollins .... -- --- ---------
J. Roehling's Sons & Co ....... . 
C. Seidler . .................... . 
M. W. Sheafe,jr ------- . : ..... . 
Strasburger, Pfeiffer & Co ..... . 
L. Straus ......... ------------
W. H. Smith ............ --.----. 
J. M. Shaw .................. .. 
P. Schmid .................... .. 
C. C. Sperry ..... . ......... _ .. .. 
H. S. Sterling .................. . 
A. Saks & Co ................ .. 
i.i>~·rl~~{~b~~:::::::::::: :::::: 
W. White!lide .......... . ..... .. 
H. Wallach ................... .. 
J. ·wanamaker . .. ............ . 
D. Wing & Bros .............. .. 
H. C. 'Yells . ... . ............. .. 
~: ~: ~1~~~~·:::::::: ~:: :::::::: 
E. Wheeler .................... . 
J. Woolworth ................ .. 
B. B. Yale ..................... . 
Deduct repayments: 
By W. D. E. A.ndrus . $2, 440 41 
R. S. Gardner. . . . . 383 86 
Fulfilling treaties with Sioux, 
Yankton tribe, 1879: 
To M.Arnold .................. . .. . 
I i~'B~::1~~:::::::::: ::::::: ::: 
T. Benton ......•............... 
A. Benoist ..................... . 
Bramble, Muier & Co ......... . 
N. P. Clarke . ........... . ...... . 
W. H. Dales .....•.............. 
W. H. Hare .. ................. .. 
G. E. Hawley .................. . 
Ite-Hota. -- ......... . ...... __ . . . 
F. Janrlrow .................. .. 
A. W. Lavender ............... . 
M.D. Moore ................... . 
Magage . ...................... . 
H. Picotta ...... . --· ........... . 
Peloubet, Patton & Co . ..... . .. . 
Remington Agricultural Com- ,.,. 
P.Ps~YPi~~-r-~ ~ ::::::::::: ~:::::: 
F. Trimbo ..................... . 
Wilcox & Williams ........... . 
A. Walter ..................... . 
Deduct repayments: 
By J. W. Douglass... $368 35 
R. S. Gardner . . . . . 767 43 
Ite-Hota ...... ... 5 00 
Fulfilling treaties with Sioux, 
Yankton tribe, 1878: 
To W. D. E. Andrus ... . ........... . 
Fulfilling treaties with Sioux, 
Yankton tribe, 1877: 
ToW. D. E. Andrus .............. . 
Ceton Koyawawari ............ . 
Feather in the Ear ............ . 
~~~nlr~;;~~- ~ ::::::::::::::::: 
Magabowder .................. . 
Obas-he-on .................... . 
Carried forward ......... .... . 
$69,636 59' 
4 83 
114 84 
17 38 
600 O() 
247 12 
ll 50< 
2 92 
79 50' 
5& 
13 60 
10 90. 
2 63 
Ill 50 
288 80 
2,5-13 25 
568 88 
455 0() 
416 50 
58 77 
83 
30 3& 
9RO 8() 
1, 472 21 
4 3& 
. 87 
77,624 5() 
2, 824 21 
74,800 23 
500 
25 0() 
5, 953 66 
25 00 
20 00 
148 00> 
315 00 
49 4~ 
696 75 
147 55 
5 00 
39 5& 
67 32 
125 00 
29 67 
24 72 
164 50· 
28 50 
25 0()-
74 20 
30 00 
25 00 
8, 023 8S 
1,140 7S 
6,883 1(} 
5, 058 41 
3, 048 0(} 
8 25 
42 00 
49 00 
11 06 
17 25-
19 60 
3,195 1& 
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Brought forward ............ . 
To Sitaprt .. . . ..................... . 
ThH White .... . .............. .. 
Waken-yan-rluta l ............. . 
;~~r::~:;:~~~:::::: ::::::::: 
Fulfilling treaties with Siotur:, 
Yankton tribe, 1873 and prior 
years: 
To Joe lt~>-~ha ................... . 
The White ....... . ...•...•.. . . . 
Fulfilling treaties with Sisseton, 
Wahpeton, and Santee Sionx of 
Lake ~l'raverse and Devil'l 
Lnke, l~HO: 
To J . &B. Allen . .. . .... . ... . ...... . 
M. ArmRtrong & Sons ........ .. 
R . II. AliPn ................... .. 
.A nsnnia Bras~ ancl Copper Co .. 
W . M. Aikman ............... .. 
W. T. BulklPy . ................ . 
BPnedict, II .. n & Co .......... .. 
$3,195 16 
8 06 
20 29 
21 21 
l!l 65 
9 37 
8 44 
3, 282 18 
121 75 
40 65 
162 40 
56 00 
72 00 
329 05 
2 95 
76 72 
2, 30i! 51 
456 25 
Bav State Shoe and Leather 
Company .................... 755 03 
M. Brown. ,Jones & Co.......... 160 00 
R. Bl'rnbeim & August .. . .. . .. 136 50 
G. W. Bruce...... . ............. 231 60 
C. W. Burton...... .. .. . .. .. .. .. 7 50 
L. M. Buford .. .. .... .. ....... 600 65 
J. B . A. Brouilbt ............... 1, 312 50 
C' . f'reS!l,V .. . . ......... ....... 12,952 00 
Curtin & Winslow.............. 511R 87 
J. Culb-ert .... ... .............. 429 00 
S.C()l!!ate...................... 181 17 
R.Colg:Vfl .. .................... 72 25 
E .. J Chaffe~............ ........ 205 02 
Z. CaRe . . . . .. . • .. . . . .. . . . . .. .. . . 7 ~6 
.A. B. Cohn.................... . 13 75 
J. W. Crnmsie ...... ...... ...... 58 50 
¥.·~:~~lea.~~::~~::~::::::::: : :::: 4~ ~~ 
H. B.Olaflin .. .. ............... 1,354 27 
r~~~.,~~b~~~-:::::::::::::::::: ~:g~~ ~g 
D ePre & Co..................... 1, 604 93 
T. W. Evan~ ................ . .. 343 04 
L. H. Engli !lh................... 40 75 
D . . Forchh eimer .... ............ 21 9') 
.A. Fl;-rgler...... ............... 172 16 
G. L . I<'arwell................... 132 6H 
J. W. Goderich................. 2R 75 
0. ~. Gravl's . .................. 65 70 
>V. H . Hnrlhert . . .. .. .. ...... .. 120 00 
E .. r. Howanl . ... .. ...• ....•.... 90 00 
C. B. RotchkiRs................. 933 15 
lfwlore & Hein ...... .......... 46 00 
~--~~ag~~~~-·.-.·.-.·:.-.-:::.-.-.-:::::: ~n ~~ 
P.IT.Kell.v..................... 7,223 65 
P. H. Kelly & Co............... 121 50 
.A. Klaus.......... .. ........... ~7 40 
A. H. Levy..................... 1,428 00 
G. R. Lorkwooii . . . .. .. .. .. .. . .. 10 30 
Lalani'~> &Grosjean Manufactnr-
C.i~~L~~d~r~n-~~:::::::::::::::: g~ ~~ 
P. Lorillard ...... . ............ 41 75 
J.P. :Magorem.... ... .... .. .. . .. 300 00 
I. G. Mohu . .. ...... ...... .. .. 60 on 
J. McLa.u~rhlin ................. 4,405 00 
L. H . Maxfield.................. 14,263 39 
J. McKe~son .. .. .. .. . .. . .. .. • . . 557 02 
J . .A. M;lrkley .. .. .. .. . . .. . .. . .. 16:J 66 
Molin~ \Vagon Company...... 1, mo 00 
J. C. McC~r·ty.... ...... ........ 234 60 
Milburn Wagon Company .. . .. 960 00 
-----
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . 62, 706 63 
Brought. forward ........... .. 
To Mursson Bros ................. . 
Markley, Alling & Co ......... . 
E. NanmlJerg .................. . 
New burg:er & Hockstadter Bros. 
H. II. Palmer ................. .. 
J. S. P11ge ..................... . 
G. Pt>tet·s . ..................... . 
T. C. Power ............ ....... . 
Qunck1·~bn~h-, Townsend & Co. 
J. H.oeblml! s Sons & Co ...... .. 
V. H. Rothsllhilcl .............. . 
Royal Bakmg Powder Company 
R. II. Robbins . ................ . 
S. R·•mington .................. . 
C. Seidler ..................... . 
StraslJurger, Pfeiffer & Co .... . 
L. StrauR .......... . ........... . 
J. M. Shaw· ................... .. 
P.Schmicl ..................... . 
H. W. Sl epard ............... .. 
¥.·~-~~~~~~~::::: :~ ~::::::::: :: 
Stet!\ Bros .................... . 
W.E. Tefft .............•...••.. 
.A. D. Tlmrber .. .. ..... .. ..... . 
F. Victor & Achelis .......... .. 
W. \Vood .................... .. 
J. \Vanamaker ............... .. 
ll:. Wnod . .. . ........ . ........ .. 
I>. Wing & Bros ............... . 
H. C. Wells .................... . 
E. B. Woolworth .............. . 
W. White:licle ................. . 
S. 'l'. Will ets .................. . 
E. Wheeler . ................... . 
C. H. Wight .................. .. 
H. Wallach .................... . 
B. B. Yale ..................... . 
Deduct repayment: 
By.J. McLaughlin ............... .. 
$62,706 63 
360 00 
2, 917 77 
1, 013 02 
1, 917 00 
506 46 
130 4() 
893 90 
74 00 
17 48 
43 
231 00 
112 50 
537 28 
31 75 
960 00 
l:l6 97 
51 15 
219 87 
119 33 
206 00 
6 75 
5 45 
128 50 
537 02 
2, 067 32 
31 50 
116 00 
1, 216 00 
730 00 
~2 52 
40 00 
33 75 
1,150 75 
146 87 
232 82 
93 40 
213 75 
179 20 
80,055 u 
335 91 
79,719 23 
==-==t::= 
Fu~filling treaties with Sisseton, 
lVahpeton, and Santee Si011X of 
Lake Traverse and Devil's Lake, 
11<79: 
To J. B. A. Br·ouillet ............. .. 
S. Burkhalter ................. . 
Clar·k & Linton .............. .. 
\V. Cunningham .......... .. ... . 
C. Cres!lv ...................... . 
Ecetn Kh>je .................. .. 
S. Ezekial .................... . 
.A. Frenier ............. . ...... .. 
N. F11lconer .................. .. 
.J.P. Guhben ................. .. 
S. Heyoka. .................... .. 
JannPy, Moles, Brooks & Co .. . 
P. LaB ... lle .................... . 
L. H . Maxfielrl ............... .. 
Mnxfield & Co ............... .. 
Mar-pig-oh-otanka ............ . 
Prescott & Co ....•..........•.• 
Remington .Agricultural Com-
pany .. ..................... . 
H. H. Ruger .................. .. 
f:immons Hardware Company .. 
Ta-he ........................ .. 
J. Warner .... ................. . 
Wells Bros .................... . 
Deduct repayments: 
By C. CreR!lY .. . .. . . .. $17 58 
J. McLaughlin . . . 110 12 
1, 400 00 
124 50 
65 04 
2, 098 50 
116 81 
25 7~ 
17 00 
5 00 
270 00 
934 27 
3 88 
236 45 
58 65 
405 Otl 
192 86 
37 68 
2 25 
PPilCE 
195 00 
201 00 
127 38 
36 76 
8 50 
183 84 
6, 746 10 
127 70 
6, 618 40 
=~
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Fulfilling treaties with Sisseton, 
Wahpeton, and Sat1.tu Sioux, 
d:c., 1878: 
To Milburn Wagon Company ..•.•• 
Deduct repayment: 
By E. H. C. Hooper ................• 
Fulfilling treaties with Sisseton, 
Wahpeton, &c., 1877: 
To Milburn Wagon Company .•.•.• 
Fulfillin,g treaties with Sisse~on, 
Wahpeton, d:c., 187a, andpnor: 
To Milburn Wagon Company ..... . 
Fulfilling treaties with Snakes, 
ltal-pah-pee tribe, 1880: 
To F. A. Gibbs .................. . 
J. E. Gordon .................. . 
L. M . Nickerson .........•...... 
Fulfilling treaties with Snakes, 
Wal-pah-pee tribe, 1879: 
To E. B. Beck ... .................. . 
W.W.Dodge ................ . 
J. C. Johnson .................. . 
Fulfilling treaties with Snakes, 
W al-pah-pee tribe, 1878 : 
To E. B. Beck ..................... . 
Fulfilling treaties wtth Tabe-
quache, Muache, Capote, &c., 
bands of Utes, 1880: 
ToM. Armstrong & Sons ......... . 
.Ansonht Brass and Copper Com-
R:F~YAil~;;::::::::::::: ::::::: 
W. T. Buckley .......•...•...... 
Benedict, Hall & Co ........... . 
Bdo;;:!~ _ ~~-oe ~~~- -~~~~~~~ 
H. Bernheim & August . ....... . 
T. D. Burns ................ . . .. 
M.. 1-< rown , Jones & Co . ....... . 
G. W. Bruce . . .. ........... .. 
L . M Buford ................. .. 
lienkirL & Wilson ............ . 
J. W . Brady .................. .. 
W. ll. Berry . .................. . 
W. L. Cline .. .. . .............. .. 
.A. E. Clark .. ... .............. . 
~-- ~~'!J:!ir~~:::: :::::::::::::::: 
Z. Case . ............ .......•.... 
J. Culbert .................... . 
A. B. Cohn . .................... . 
R. Colgate . .. . ................ .. 
H. B. Claflin .................. .. 
H.L. Clapp .................... . 
H. S. Dresser . ................ .. 
J. Dobson .. .. ................. . 
F. G. Dresser . ....... . ......... . 
Esta,te of W. H. Post ..•........ 
W. E. Eskridge ................ . 
H. Flagler...... . . . . .......... . 
.A. Fowler . ... . ................ . 
D. Forchheimer ............... . 
J. Garneau &Co ............... . 
W. H. Hurlbert ........ - ..... . . . 
C. B. Hotchkiss .. . ............ . 
C. Hardman ... . ............... . 
S. A. Higbee .............. : ..••. 
Isadore &Rein ......•••••..•... 
E. S.Jatfray .. ................ . 
E. Johnson ................... . 
A. King ...................... .. 
Carl'iedforward .•.••• . ..•.••• 
$1,833 31 
94 16 
1, 739 15 
785 00 
2, 181 69 
222 59 
227 41 
750 00 
1, 200 00 
83 39 
1(10 18 
516 43 
700 00 
173 37 
24 13 
14 75 
4 00 
5, 277 30 
785 00 
1,132 01 
195 00 
6, 955 65 
160 00 
188 64 
91 55 
3 00 
19 78 
13 74 
43 04 
17 25 
68 31 
473 35 
5 97 
455 00 
' 4 08 
16 05 
102 86 
112 80 
177 94 
7, 502 70 
177 94 
178 04 
177 94 
86 18 
227 00 
30 66 
352 00 
260 00 
165 26 
19 78 
36 86 
34 50 
571 38 
229 51 
384 80 
26,777 75 
Brought forward ............ . 
To P. H. Kelly ............ . ...... .. 
A. H. Levy ... . ................ . 
G. R. Lockwood .............. .. 
L-tlance & Grosjean Manufact-
uring Company . ........... .. 
J. H. Lacey ................... . 
.A. McDonald . ................. . 
Josephine Meeker ............ .. 
J.P. Marsh & Co .............. . 
E.L. Mam1field ................ . 
N.C. Meeker .................. . 
I. G. Mohn ... .. .......... . ....• 
·J.P. Magovern ............... . 
J. McKesson ............ ...... . 
MarklEiy, Alling & Co . .•....••• 
J. A. Markley . ... . .......•..... 
E. Naumberg .. ....... . ....... . 
Newburger&HockstadterBros. 
H. H. Palmer . . ....... ------ .. .. 
~-· t~~:~~:r:~ ::::::::::::::::: 
S. Price, deceased ........ - ... .. 
G. Peters ................... .. 
Qmwk Pnhnsh, Townsend & Co. 
V. H. Rothschild ........ .. .. .. 
Royal Baking Powder Company 
S. Remington . ................ . 
R. H. Robbins . ............... .. 
J. M. B. Reynolds . .. . ·----·--·· 
J.F. Richards ............... .. 
C. Seidler . ................ .. 
W. M. Stanley ................ . 
Strasburger, Pfeiffer & Co .... . 
L. Straus . ... . ......••. . .•...•. 
W. H. Smith .................. . 
J. M. Shaw .................... . 
Z. Staab .. ..................... . 
P. Sch1uid . . . . ................ . 
ii.~ii'vhe~p~~~-- _- _-_-_-_-_-_-:::: _- _-_-:::: 
A. Saks & Co ................. . 
Stra.ger & Mark .•••....... . ... 
G. D. Sherman . ............... . 
J . Scott . ................... .. 
W. E. Tefft . ................... . 
.A.. D. Thurber ................ .. 
A. Thomas .................... . 
A. L. Thompson .............. . 
Trunnf'll, Clark & Co ......... .. 
F. Victor & Achelis .......... .. 
W. Wood . ... . .............. . 
W. Whiteside ................ .. 
H . Wallach . ................. . 
J. Wanamaker ............... .. 
D. Wing & Bro .............. .. 
H. C. Wells ................ . .. . 
C. H. Wight ................ .. 
L. Wilson . .......•• . ......... 
A . A. Woodbury .............. . 
N. W. W ells ................ .. 
E . Wheeler ................... . 
W.J. Walker ................. . 
B. B. Yale .................... .. 
.26, 777 75 
1, 972 06 
840 00 
19 44 
131 39 
110 00 
13 19 
185 46 
22 00 
275 87 
4, 066 10 
82 50 
2-! 00 
558 51 
4.30 86 
12 10 
275 44 
964 50 
79 81 
257 24 
16 75 
3, 061 91 
177 94 
168 57 
103 72 
96 25 
450 00 
12 19 
195 4R 
2 56 
173 46 
8RO 00 
2, il60 00 
15 58 
7 54 
108 66 
42 02 
10, 158 75 
1 70 
177 94 
4 00 
76 00 
49 45 
21 98 
13 19 
417 26 
2, 081 ll8 
13 50 
177 94 
27 99 
119 20 
42 92 
461 25 
906 25 
973 10 
128 30 
130 00 
19L 89 
8, 061 51 
144 68 
5, 3t7 61 
229 32 
13 19 
73 04 
75,013 09 
DE-duct repayment : 
By N.C. Walker................... 4,066 10 
-----
Fulfilling treaties with Tabequa-
che. ]}fuache, Capote, &c., bant:U 
of Utes, J 879 : 
To Cheyenne Leader .... . ....... .. 
F. G. Dresset· . ............ .. 
G. W. Kephart & Co ......... .. 
Josephine Meeker .........• . ... 
.A..J. McDonald .... . ..........• 
D. Mcintyre ................. .. 
H. W. Nieman ................ .. 
J.P. Pollock ................. .. 
Carried forward ............ .. 
70,946 99 
25 ~8 
28 00 
28 40 
67 00 
270 00 
195 65 . 
14 51 
156 52 
785 36 
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Brought forward ............ . 
To T. U. Porter ................... . 
H. Page ............... . ...... . 
S. Pl"ice . ......................• 
Remington Agricultural Com-
pany . ....................... . 
L . .B. Schwan beck ............. . 
Z. Staab . ...................... . 
W. M.Stanley .............. . .. . 
Stmaer & Mark . ............. . . 
F. E. Shepanl . . . . . . . . . . ..... . 
A. L. Thompson . .............. . 
M. F. Whyte ...... . .......... . 
Deduct repayments: 
By L. M. K elly . ..... . $125 99 
N. U. Meeker . • . . . 477 30 
H. W. Nieman . ... 14 51 
H. Page . ..... .. .. 163 46 
W. M. Stanley.... 93 25 
Fulfilling treaties with Tabequache, 
Jtuache. Capote, &c ., hands oj 
Utes, 18i7 and prior years: 
By J. B. Thompson. $25 98 
Fulfilling treaties with Ump-
quaiJ and Calapoooias, &c., 1873 
and prior years: 
By J. B. Condon. $581 35 
Fttltilling treaties with Utaha, 
Tabequache band, 1880 : 
ToW. M. Stanley ................ . 
Fulfilling treaties with Utaha, 
Tabequache band, 1879: 
$785 36 
683 44 
309 82 
21 50 
34 20 
223 28 
1, 5R3 18 
2, 067 38 
19-! 62 
28 00 
28 00 
195 65 
6,154 43 
874 51 
5, 279 92 
360 00 
ToW. M. S~anley ................. 360 00 
Fulfilling treaties with Utahs, 
To T .1~~~~r~~~t~ -~~~~:. ~~:~ ~ ...... . 
N. W. W ells .................. . 
Fulfilling treaties with Utalla, 
1'abequaclte band, 1873 : 
ToW. M.Aikman .... . ........... . 
G. ,V. Bruce .................. . 
C. W. Burton ................. . 
T. D. Burns ................ . .. . 
H. B. Claftin ................ . .. . 
H. TJ. Clapp ................... . 
J. Crane ...................... .. 
J. Voi.Json ..................... . 
L. H. Engli~h ................ .. 
A. Flagler ...... ..... . ...... .. . 
~-. ~-I~~}fe_~:~~ :::: :::::~:::: 
C."'· Lan1lors . ............. . 
Lalance & Gro~ean Manufact-
uring Company ...... . .. . 
Moline Wagon Company .. ... . 
J. C. McCarty ................ .. 
Markley, Alling & Co ........ .. 
Newbmger& HocbstadterBros. 
S. Remington ... .. . . ..... . ..... . 
Z. Staab ......... . ............ . 
H. W. Shepard .. , ............. . 
P . Scbmitl ................... . 
J. \V. Soper .................. .. 
H. S. Stirling ................ .. 
Simmon~ llard ware Company •• 
Stnt\er & Mat·k . .. . .......... .. 
E. Ta.ylor .... . ..... . ......... .. 
J. M. Tle'v ................ ----
J. Woolwoi·th ................ .. 
13. B. Yale ..................... . 
255 20 
2, 327 19 
2, 582 39 
73 37 
123 92 
82 38 
91 24 
287 O!l 
3 60 
33 65 
2, 248 00 
49 08 
40 62 
7 00 
420 00 
173 35 
10 26 
153 00 
59 47 
1, 016 67 
1, 465 00 
10 10 
2,110 70 
282 75 
18 72 
41 00 
27 25 
2Hi 47 
945 30 
898 43 
407 63 
87 20 
48 44 
11,431 65 
Fulfilling treaties with Walla 
Walla, Oayuse, and Umatilla 
tribes, 1880: 
To E. B. Beck . .................. .. 
L. L. Baker ................... . 
N. A. Cornoyer ........••...... 
I. Cohn ...................... .. 
W. W. Dodge ................. . 
J. Dobson . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
G. E . Dickson . ......... . ...... . 
D. M . Dunne ......... . ....... . 
J. Dufl'y . ...................... . 
F. A. Gibbs ................... . 
J. E. Gordon . ........... ...... . 
J. B . Hubbard . ..... . ......... . 
M. C. Hawley & Co ........... . 
G. T. Hawley ................ .. 
J. C. Johnson ................. . 
E. W. Linforth ............... . 
J. McKesson .................. . 
M. Morganstein .............. . 
C. Main ....•.................. 
J. F. Merrill . ... . ............. . 
Murphy, Grant & Co ......... . 
\V. W. Montague & Co ....... . 
Neville & Co .................. . 
L. Straus ...................... . 
G.H. Tay ..................... . 
Fulfilling treaties with Walla 
Walla, Oayuse, and Umatilla 
tribes, 1876: 
To E. B. Beck .........•.......... 
C. A. Haas .......... .. 
Fulfilling treaties with ·walla 
Walla, CaytMe, and Umatilla 
t1·ibes, 1873 and prior years : 
By W. H. Porter . . . . $8 90 
Fulfilling treaties with Winneba-
goea, 1880: 
'.ro J. & B. Allen .................. . 
Ansonia Brass and Copper Com-
~~! .A.ik~~;;: ~ ~::: ~:::::::::: 
Bay State Shoe and Leather 
w~~fPB~lki~:Y:: ~::: ~::: ::::::: 
M. Brown, Jones & Co •••. . .... 
Benedict Hall & Co . .. . .. . . . .. 
G. W. Bruce .................. . 
L. M. Buford .................. . 
~-. ~~\s~;fi.e~ · ::·::: :::::::::::: 
R. Colgate .................... . 
J. Culbert .................... .. 
A. B. Cohn . ..... . .......... . 
ll. B. Claflin . . . .. ... . ......... . 
Z. Case .. ..................... . 
H. L. Clapp . ............... . . . 
J. Dobson .................... . 
DePre & Co .....•..... .. .... 
C. H. Deere ................... . 
L."H. English ................. . 
D. Forebheirner . ... . . . . . . . .. . 
A. Flap;ler .................... . 
C. H. George . ................. . 
0. W. Graves ................. . 
W. H. Hmlbert ............... . 
E. T. Howarrl . .... . .......... . 
C. B. Hotchkiss . . . .......... . 
Isadore &. Hein . .............. . 
E. S. Ja:fl"ray ........ . ........ . 
P.H.Kelly ................ . 
C. S. Landers ................. . 
G. R. Lockwood .............. . 
Lalance & Grosjean Manufact-
uring Company .••............ 
J.P. Mal!overn ............... . 
133 
$45 75 
116 31 
9, 015 35 
400 00 
50 00 
620 00 
57 48 
13 55 
30 27 
73 06 
93 52 
1 00 
10 50 
1, 494 24 
241 85 
78 02 
278 22 
17 00 
14 69 
3 28 
49 00 
23 84 
:.!3 04 
122 53 
7 50 
12,880 00 
• 79 
12 90 
17 69 
11 20 
20 
51 52 
136 20 
1, 267 04 
128 00 
111 75 
102 89 
207 90 
23 10 
63 46 
15 00 
7 80 
6 37 
59 51 
14 70 
25 80 
1, 581 00 
612 50 
28 20 
12 25 
8 76 
51 68 
16 25 
40 7i 
4 80 
30 00 
460 08 
10 35 
651 38 
392 37 
55 
176 63 
25 58 
16 00 
Carried forward...... . . . . . . • • 6, 351 58 
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Brought forward .....•....... 
To I. G. Mohn .................... . 
W. R. Merriam ............... . 
J. McKesson ............•...... 
~: t· Ne{)·:~~J.::::: : :: :: :::: ::: 
Marlde_v. Alling & Co ......... . 
Moline Wagon Company ..... . 
E. Namoberg .. . .. ..... . 
N ewburger& Hochstadter Bros. 
H. H. Palmer . . . . . . . . . . . . . . . .. 
J S. Page .................. . .. . 
PeavE>y Bros .................. . 
Packard & James ............ .. 
G. Peteri-l ................ .. 
Quackenbush, Townsend & Co. 
S. Remington .............. .. 
.r. M. B. Reynolds ............ .. 
R. H. Robbins ................. . 
W. H. Smith ............... .. 
J.M.Shaw ................... . 
Strasburger, Pfeiffer & Co ..... . 
L. Straus ................... . 
P. Schmid .................. .. 
J.: ;~~~~~!:~~:: ::~~~ :::::::::: 
.A. D. Thurber ................ .. 
W.E. Tefft ................... . 
F. Victor & Achelis ........... . 
W. Wood ...................... . 
W. Whiteside ................. . 
H. C. Wells .................... . 
D. Wing & Bros .............. .. 
S. T. Willets ................ .. 
J. \\Tanamaker ................ . 
C. F. Wight ................... . 
J. w·oolworth ................ .. 
H. White ...................... . 
B. B. Yale .................... .. 
Fulfilling treaties with Winne-
bagoes, 1879: 
To H. White ............... .. 
Deduct from repayment: 
By H. White ...................... . 
Excess of repayment ....... . 
Fulfilling treaties with Winne-
bagoes, 1875: 
By T. Bradley........ $174 50 
Fulfilling t?·eatieswith Yakamas, 
1~80: 
To Benedict, Hall & Co ........... . 
.Bay State Shoe and Leather 
IR~~i:~::: :::::::::::::::::: 
D. M. D•1nne ................. .. 
D. Forcbbeimer .............. .. 
F. A.Gibhs .................... . 
M. C. Hawley & Co ........... .. 
E. W. Lin forth ................ . 
J. McKesson ................. .. 
f ~:~!~~Ire~~:~~::::::::.::::: 
Mur-phy, Grant & Co ......... .. 
W. W. Montague ............ .. 
E. Naumberg ............... .. 
Neville & Co .................. . 
J. Wanamaker ................ . 
J. H. Wilbur .......... .. 
Fulfilling treaties with Yakamas, 
1H79: 
$6, 351 5R 
18 00 
227 60 
408 32 
26 i'O 
45 72 
501 60 
520 00 
122 42 
474 00 
10 12 
37 10 
230 00 
1 40 
1, 19~ 80 
24 28 
98 60 
10 78 
70 86 
31 80 
5 74 
1 72 
12 03 
28 75 
1 00 
1 88 
1, 455 52 
387 11 
73 82 
35 00 
3 48 
131 00 
83 
47 27 
2 35 
585 84 
24 46 
1 09 
15, 184 26 
78 40 
28,465 23 
3, 560 00 
5, 954 00 
2, 394 00 
76 20 
110 40 
59 70 
1, 443 30 
67 95 
29 20 
38 17 
1 40 
107 95 
213 05 
96 00 
20 92 
31 50 
261 48 
163 36 
86 40 
54 00 
16, 439 02 
19, 300 00 
FuUilling treaties1oith Yakafnas, 
11!7/l: 
To L. L. Baker .................. .. 
G. E. Dit\ksou...... .... .. .. .. 
:F. A. Gibbs ................ . .. . 
J. E. Gordon ............. .. 
D!'rlnct repayment: 
By J. H. Wilbur ................ .. 
Fulfilling treaties with Yakamas, 
1H77: 
By J. H. Wilbur...... $35 22 
Fulfilling treatieswith Yakamas, 
1117:1 and 11rior : 
'.roE. B. Beck ........... . 
L. L. Baker ................... . 
I. Cahu ....................... . 
~:13~~~~~~~ ~::::::::::::::::: 
C. A. Haas .................... . 
J. C. Johnson ................ .. 
M . .Morgen then .............. .. 
C. Main ....................... . 
L. S1raus ...... . ............... . 
G. H. Tay ..................... . 
Fulfill·ing treaties with Cherokees, 
proceeds of lands: 
To Cheroket~ Nation ............. .. 
W. A. Phillips ................ . 
Pulfilling treaties with Menomo-fu>es, proceeds of lands : 
To H. H. Andrews .. .. . . ...... .. 
M. Arm:<tron~ & Sons ......... . 
Ansonia Brass and Copper Com-
pany ........................ . 
R. H. Allen .................. .. 
W. M. Aikman .............. . 
RPnerlict, Hall & Co. . ........ . 
W. T. Bucldey ............... .. 
Bay State Shoe and Leather 
Company ................... . 
G. W.Bruce ................ .. 
S. Colg-ate ................... . 
E. J. Cbaffl'e .................. .. 
~ .. g~~!~~~::: ~::: :: ~ ~ ~: ~~~:::: ~: 
A. B. Cohn ................... .. 
H.B.Cl-lflin .................. .. 
J. Dobson ..................... . 
L. H. English ................ .. 
A. Flagler ..................... . 
C. B. Hotchkiss ............. .. 
E. "· J affray ................... . 
P.H. Kdh~ ................... .. 
C. S. Landers .................. . 
G. R. Loekwood ............. .. 
I.G.Mohn .................... . 
J. MeKt•sson .................. . 
J. A. Markley ................ .. 
J. C. McCarty .......... , ..... .. 
'Uarklt'y, Alling & Co ........ .. 
E. Naumbcrg ................ .. 
H. H. l'almer .................. . 
J. S. Page .................... .. 
T. C. Power ........ .. . . ...... . . 
Remingtt n Agricultural Com· 
pan~' .. ...... .. ....... 
Ro.•al Baking Powder Company. 
S. Reming-ton ... .............. .. 
J. M. B. Reynolds ............ .. 
L.Stt·aus ................ . 
$520 74 
133 08 
9! 43 
143 25 
88!) 50 
799 55 
89 95 
216 95 
6t9 
208 25 
282 l'i2 
1, 173 95 
30 75 
197 00 
130 75 
85 00 
54 66 
443 61 
5 00 
2, 835 43 
63, 8tH 49 
5, 000 00 
68,861 49 
325 00 
5 58 
3 80 
14 70 
4 23 
44 25 
52 93 
100 2() 
8 10 
13 20 
21 57 
37 30 
1 63 
5 00 
10 62 
12R 40 
17 50 
64 61 
3 41 
16 211 
12 71 
50 
57 71 
21 60 
388 99 
14 28 
9 72 
92 71 
63 98 
46 92 
28 87 
14 80 
2 85 
13 50 
1 58 
8 33 
6 37 
By J. H. Wilbur . . . . . $3, 108 05 
Carried forward .......•.•.... ----1,-6-63-U 
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Brought forward ............ . 
"To E. Rtepbens ..•.••.......... . ... 
P. Schmid . ....•.....•.....•.... 
H. S. Sterling ....••............. 
J". M. Shaw . ... . ............... . 
J". \V. Soper ..•..•...... ... . .... 
W.E. Tefft .•••••............... 
A. D. Thurber ................ . 
F. Victor & Achelis . . . . . . ...•. 
W. WhiteRide .........••• .. .... 
H. C. \Veils .. ............... . .. . 
D. Wing & Bro ............ . .. . 
E. B. Woolworth .. ............ . 
J". \Vanamaker . .............• . 
C. H. Wight .•••••.....•........ 
J". \Vonlworth .•••••.•••••..•••• 
B. B. Yale ......••••.•.•••.••••• 
$1,663 74 • 
51 36 
11 82 
32 70 
3 56 
10 58 
19 16 
116 49 
6 40 
18 64 
6 00 
14 35 
4 05 
19 50 
57 85 
1 20 
3 36 
2, 040 76 
Deduct repayment: 
"By J". Bridgman.................... 807 81 
Fulfilling treaties tcith Otoes and 
Mi.~sourias, proceediJ of lands: 
'To Interior Department ...........• 
Otoe and Missouria Indians .... 
Fttlfillin.rJ treaties with Osaqes, 
proceeds of lands : 
~oW. T.Buckley . .. . ............ . 
C.Hoorl .........•.........•.... 
W. H. Hurlbert .....•....••.... 
E. J". Howard . ....•......••..... 
Interior Department .•.•••..... 
Moline Wagon Company ..•.••. 
I.G.Mohn .. ..•............•.. 
V. H. Rothschild ....••......... 
U. Spray .................. '···· 
A. D. Thurber .....•............ 
W. E . Tefft .. ...•.....•........ . 
H. Wallach . ...••.............. . 
E. Wood ...............•....••.• 
Fnlfillin,q treatiRs with Sacs and 
Foxes of the Missouri, proceeds 
of lands: 
"ToN. P. Clarke ................... . 
M. B.Kent .........•••.•....... 
J". H . Lynds ............ . ...... . 
Deduct repayment: 
By M. B. Kent ............... . ... .. 
Ft~~filling treaties with Shawnees, 
proceeds of lands : 
'To Pennsylvania Railroad Com-
pany . ..............•. . .... . 
Washington House ..•......... 
Proceeds of Sioux Reservation in 
Minnesota and Dakota: 
'To C. Crrssy ..................... .. 
J". McLaughlin ................ . 
D. Pineo . ..................... . 
J". P. Williamson ............. .. 
Ded•tct repayment: 
By W. H . Hobbs .................. . 
1, 232 95 
38,952 44 
12,167 68 
51, 120 12 
391 98 
6, 519 12 
240 00 
60 00 
146,953 60 
1, 560 00 
180 00 
19 25 
2, 856 49 
734 63 
42 55 
232 50 
100 00 
159,890 12 
315 00 
3, 718 00 
3, 888 00 
7, 921 00 
367 53 
7, 553 47 
50 60 
136 00 
186 60 
678 09 
1, 355 00 
7 30 
33 
2, 040 72 
265 24 
1, 775 48 
Trust-fund interest due Oherokee 
aiJylnm fund: 
To Cher·okee Nation .............. . 
Trust~tund interest due Oherokee 
national f1tnd: 
To W. P. Adair ............... . 
Cherokee Natiou .......••...... 
TruiJt-fund interest due Oherokee-
national fund, 1880: 
To Cherokee Nation .............. . 
Trust-fund interest due Oherokee 
school fund: 
To Cherokee Nation .......••••..... 
Trust-fund interest due Oherokee 
orphan fund: 
To CherokeeNation ............... . 
Trust-fund interest due Oherokee 
orphanfund, 1880: 
To Cherokee Nation .•••••.......... 
Trust-fund intPrest due Ohicka-
saw national fund: 
To Chickasaw Nation ............. . 
Trustfund interest due Ohicka-
saw national fund, 1880: 
To Chickasaw Nation ............. . 
Trust-fund interest due Ohicka-
saw national fund prior to 
July 1, 1866: 
To C. Schurz .........•............. 
Trust-fttnd interest due Ohoctaw 
general fund: 
To Choctaw l\ation ............ . .. . 
Deduct from repayment: 
B.v G. F. Olmsted .................• 
Excess of repayment ........ . 
$3,207 36 
1, 200 00 
42,137 70 
43,337 70 
26,060 00 
34,460 41 
15,749 92 
2, 410 00 
77,569 15 
19,820 00 
11 25 
184 44 
643 50 
459 06 
===== Trust-fund interest due Ohoctaw 
general fund, 1880: 
To CherokeeNation .....•.....•.... 
Trust-jnnd interest due Ohoctaw 
school fund: 
To Choctaw Nation ...•............ 
Trust-fund interest dt~e Ohippe-
was and Ohristian Indians: 
To H. C. Linn ----·---·-· ......... . 
D educt repayment: 
By M. H. Newlin ................. . 
Trust~fund interest due Oreek 
orphans: 
To J". Q. Tufts . . . . . . . . . .. . . . ~ ...... 
Deduct repayment: 
By A. B. Meacham ............... . 
Trust-fund interest due Oreek 
orphans: 
To J". Q. Tufts . .................... . 
Trust-fund interest due Oreek 
orphans, 1879: 
To J". Q. Tufts ..................... . 
Dt>duct repayment: 
By A.B. Meacham ................ . 
27,000 00 
2, 467 96 
2, 022 76 
24 
2, 022 52 
785 83 
385 00 
400 83 
4, 048 00 
17 72 
17 72 
=-=-=--=-=-=-=-==-= 
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Interest due Delaware general 
fund: 
To J. Q. Tufts ...........•.......... 
Deduct repayment: 
By A. B. Meacham ................ . 
Interest due Delaware general 
fund, 1880: 
To J. Q. Tufts ..................... . 
Trust-fund interest due Iowas: 
To L. M . .Buford .............. . ... . 
C. H. Deere ................. . .. . 
0. \V. Graves .........•......... 
M.B.Kent .................... . 
S. Kat-zenstein ...........•.....• 
Markley, Alling & Co . . ...... . 
Moline \Vag-on Company ...... . 
J. Roebling's Sons & Co .... . .. . 
H. S. Stirling...... . . . . . . . .... . 
Deiluct repayments: 
By M. B. Kent....... $1,137 34 
A. B. Meacham . . . 49 
$24,739 09 
1, 010 68 
23,728 41 
8, 930 00 
71 55 
4 70 
15 91 
6, 290 32 
100 00 
51 73 
51 00 
44 
1 50 
6, 587 15 
---- 1, 137 83 
Trust-fund nterest due lowas, 
1ll80: 
5, 449 32 
To M. B. Kent.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 520 00 
T-rust-fund interest due Kansas 
schools: 
To L. J. Miles .......... . .......... . 
T-rust-fund interest due Kaskas-
kia&, Peorias, W eas, and Pian-
keshaws, general fund : 
To A. T. S. Kist ................... . 
g: :.-L~::~~ ~~-.-.-.-.::~:·.·.::::: 
Trustjund interest due Kaskas-
kias, Peorias, Weas, and Pian-
keshaws, general fund, 1880: 
To A. T. R. Kest ........ . ......... .. 
Trust-fund interest due Kaskas-
kias, Peorias, Weas, and Pian-
keshaws, school fund: 
To Mrs. James Chorby ............ . 
D.Edd_y . . .................. . .. . 
A. T. S. Kist ................. . 
T.Peckham .................. . 
~. S ~;ery ~ ~ ~: ~ : :: ~ : ~ ~ ~ : ~ : ~:: : :: 
R. Stanley .................... . 
E. P. Varney & Co ............ . 
Louisa & Walker ..... .. ....... . 
J. Warclsworth ................ . 
Susan Waddle ........ . ....... .. 
Trust-fund interest due Kaskas-
kias, Perias, Weas, and Pian-
ke~;haws, school fund, 1880: 
To Mrs. K. Captain .............. .. 
Mrs. James Chorby ........... . 
D. Edd_y .................. . .... . 
S. 1". Geboe .................. .. 
f" t!t::~~~: ~ :: ·~ :::::::::::::: ~: 
N_r~ ~~~~~~~~!. ::: :::: ~ ~::: ~ ~ ~ ~ 
J. Wadsworth ................ . 
260 00 
1, 634 44 
31 32 
110 39 
1, 776 15 
4, 801 00 
41 60 
97 80 
499 68 
44 20 
216 55 
126 05 
40 75 
32 55 
104 40 
109 65 
37 80 
1, 351 03 
10 07 
20 00 
51 12 
53 14 
78 08 
106 52 
5 78 
15 42 
42 00 
89 34 
471 47 
Trust-fund interest dueKickapoos, 
generalfund : 
To H. C. Linn ..................... . 
Deduct repayment: 
By M. H. Newlin ................. . 
Trust-fund interest due Menom-
onees: 
To L. M. Buford ................. .. 
0. \V. Grav!"s ...... .. . . ....... . 
Lalance & Grosjean Manufact-
uring Company ... ......... .. 
M~rkley, Alling & Co ......... . 
J. A. Markle.v .............. .. 
Moline Wagon Compan.v . ....•. 
Quackenbush, Townsend & Co. 
J. RoeblinJ:(s Sons & Co ..... . .. 
E. :;tephens ................... . 
Sumner's Hardware Company .. 
Deduct repayment : 
To J. C. Bridgman ............... .. 
T-rust-fund interest due Menom-
onees, 1880: 
To E. Stephens ......•............• 
Trust-fund interest due Osage 
schools: 
To L.J. Miles .. . ................. . 
B. Miles ..................... .. 
Trust-fund interest due Pottawat-
omies, education: 
To R. Colgate .................... .. 
Z. Case ............ .. .......... . 
H. B. Claflin . .................. . 
R. S. Gobbe_v .................. . 
C. B. Ilotcbkiss ............... . 
J . ]'. J enner .............. . .. . . 
H. C. Linn .. .......... . ..... .. 
Markley, Alling & Co ..... . .. . 
G. Petr rs ............ . .... .. .. . 
A. D. Thurber ............... .. 
E. l3. Woolworth .. .. ....... .. 
C. H. Wight .. .......... . 
Deduct r epayments : 
By H. C. Linn .. . • . .. $309 68 
M. H. Newlin . . . . 926 18 
Trttstjund interest due Pottawat-
ornie8, mills: 
To J.V. Blnndiu .................. . 
H. C. Linn .. ................. .. 
G. R. Lockwood ............... . 
Trust-fund interest dtu Sacs 
and Poxes of the Mississippi: 
To J. S. Short .... ...... .... .. 
Deduct repayments: 
By J. S. Short. ... . ... $1, 707 04 
L. Woodward.... 1, 580 93 
$6,720 15-
291 67 
6,428 48-
267 l()o 
7 36-
2 2!) 
611 29· 
7 O()o 
933 00 
54 
79 
5, 821 67" 
165 2& 
7, 816 3~ 
7 50 
7, sus 8() 
950 00. 
1, 000 OQo 
90 O()o 
1, 090 OQo 
8 34-
3 44-
60 2& 
126 0() 
8(). 
57 5~ 
5, 000 00 
675 llt 
237 4CI 
5~ 
2 7(). 
24 45-
6,196 51 
1,235 8& 
4, 960 65 
14 44 
791 91 
46 17 
852 52' 
7, 653 4~ 
3, 287 9T 
4, 365 43-
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Trust fund interest due Sacs ana 
Foxes of the Mi~souri: 
To M. B. Kent ....••.........•..•. 
Dt>duct repayments: 
By M. B. Kent . .. . .. $170 27 
.A. B. Meacham . • 30 61 
Trust.jnnd interest due Senecas : 
$759 52 
200 88 
558 6t 
To .A. T. S. Kist .. . .. . . . . ..••.. .•. 2, 096 42 
Trust-fund interest due Senecas, 
T"nawanda band : 
To D. Sherman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 347 52 
Trust-fund interest due Eastern 
Shawnee~: 
To .A. T. S. Kist ... .. ...... .. ..... 712 24 
Intere11t due Cherokees on lands 
sold to Osages : 
To Cherokee Nation . . . . . . . . . . • . . . . 36 087 44 
Interest on avails of diminished 
reserved lands ·in Kansas, 18ll0 : 
To C. W. Burton ................. . 
L. M. Buford .................. . 
.A. E. Clarke ................ . 
J. Crane ..................... . 
.A. Fowler . ......... . .......... . 
.A. Flagler . . . . . .............. . 
R. D. Hunter ................. . 
L . J. Mile~ .. . ............... . 
Moline \Vagou Company ...•... 
:Mat·kley, Alling & Co .....• ... 
G. Peters ...........•.......... 
J. F. l~icharcls ................ . 
J. Wanamaker .......•.•••.... . 
Inurest on avails of diminished 
reserve lands in Kansas, 1879: 
ToJ. Allnn . . .............•...... 
Ansonia Brass and Copper Com-
pany .........•.•...........•.. 
R. H . .All~n .................... . 
W. M . .Aikman ....••.......•••. · 
Bent>dict, Hall & Co ........•.•• 
G. \V. Hruce ................... . 
E .• J. Chaffee ................... . 
J. Cnlhert ..................... . 
R. Colgate ...••................ 
Z. Case ... .................... . 
H. B Cl:liliu . ................. . 
L. H. English .................. . 
D. Forrhheimer ............... . 
C. H. Gl'orge .................. . 
n. B. Hotchkiss ............••... 
R. D. Hunter .................. . 
J. R. J efft~rson.... . . . . . . . . . . . .. 
P. H.Kell.V ........•........... 
G. K. Lockwood ............... . 
Lalauce & Grof<jean Manufact-
11 ring Company .............. . 
C. H. Lander~::~ .......••......•... 
J. McKPssoo ...•.. .....•.... .... 
J. A. Marklt·y ................. . 
Markley, Alling & Co ........•. 
J. C. McCarty ................ . 
Moline Wa~on Company . ..... . 
New burger& Hochstadtcr Bros. 
J. S. Page ...................... . 
G. Peters . . . . .............. . 
Quackenbush, Townsend &.Co .. 
S. Remington . ................. . 
R. H. Robbins .. .............•. 
J. M. B. Reynolds .............. . 
L. Straus ..................... . 
W. H. Smith .................. . 
J. M. Shaw ........ ............ . 
3 75 
46 25 
143 75 
2 85 
585 00 
34 67 
10, 314 39 
22,000 00 
1,410 99 
315 95 
909 60 
47 52 
191 00 
36,005 72 
760 00 
2 00 
40 00 
7 00 
115 50 
63 28 
48 35 
170 32 
30 00 
16 05 
137 04 
6 35 
18 25 
28 00 
6 90 
9, 524 87 
3, 067 50 
90 
187 34 
33 98 
1 98 
571 65 
70 50 
100 05 
29 98 
89-l 01 
24 70 
2 25 
280 35 
5 67 
15 95 
182 19 
1 2-l 
7 22 
21 70 
1 80 
arried forward . ............. 16,474 87 
Brought forward .. .••••.....• 
To J. Sod erst ram ................. . 
U. Spray ...................... . 
H. W.Shepard ................. . 
A. D. Thurber ... . ..... ........ . 
F. Victor & Achelis ........... . 
J. Wanamaker ..••.•............ 
C. H. Wight ..•...•............. 
J. Woolworth ................. . 
B. B. Yale .........•••.•....•••• 
Deduct repayment : 
$16,474 87 
2, 093 75. 
1, 168 51 
5 00 
24 29 
42 50. 
1, 083 50 
2 3& 
10 90 
7 3() 
20,913 0~ 
By L. J. Miles . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 767 51 
20,145 52. 
.=...-.--===== 
Interest on avails· of diminished 
reserve lands in Kansas, 1878 : 
To J. Culbert . . . . . . . ............. . 
S. Wilson ....... .............. . 
Interest on avails of diminished 
reserve lands in Kansas, 1877 : 
To M . .Armstron~ & Sons ...... .... . 
H. Bernheim & .August .. .. ... . . 
A. King .•••••....•............. 
Interest due Tabequache, Muache, 
Capote, cf:c., bands of Utes: 
To C . .Adams ...... . ............... . 
Auerbach & Bros .........•.... · 
Arthnr & Nathans ............ . 
Atchison, Topeka and Santa Fe 
Railroad Company ... -- •...... 
G. P. Burdette ................ . 
D. W. Bliss ......•....... ...... 
W. H. Berry ...•••.............. 
T. D. Burns ................... . 
M. W.Clive ................... . 
H. J. Caldwell ................. . 
J. E. Dexte\· ......... ........ .. . 
G. T. Gardner ................. . 
E.Hatch ....................... . 
l!".P.Hill ...................... . 
.A. B. Ingals ..........••........ 
P. Lorillard . ................... . 
L. H. Maxfield ........... .•..... 
N. C. Meeker .................. . 
Moline 'Vagon Company ..... . 
C. Mann .... . ................. . 
Ouray ......................... . 
Pennsylvania Railroad Co ..... . 
H. Page .•...................... 
0. M. Roundtree ............... . 
Simmons Hardware Company .. 
Z Staab .................... . .. . 
Strayer & Mark ............... . 
A. Saks &Co .... .............. . 
Trunnell, Clark & Co ... ....... . 
.A. D. Thurber ........... .•.•••• 
L. Wilson .........•............ 
Deduct repayments : 
By C . .AdamE! . . . . . . . . . . . $800 00 
L. M. Kelly. . . . . . . . . 715 00 
N.C. Meeker....... 1,853 59 
W. S. Stickney . . .. . 17 65 
Interut due S,tockbridge consol-
idated.ftmd: 
To E. Stepens ...................• 
Deduct repayment : 
By J. C. Bridgman ................•. 
154 68. 
46 04 
200 7'1: 
79 2~ 
117 00. 
104 O() 
300 29> 
5, 497 95-
86 80' 
6 00 
536 80. 
24 2S 
102 00. 
1, 500 0() 
2, 881 94 
2.)0 00 
334 00. 
15 00 
40 0() 
1, 000 0() 
2, 290 62. 
30 00 
208 75-
52 05 
1, 582 00. 
100 00 
77 30 
265 0() 
2,197 55-
700 0() 
27 0() 
78 91 
1, 603 04-
175 31 
528 5() 
5 87 
1,155 u 
8, 320 6S. 
31,672 61 
3, 386 24-
28,286 3T 
4, 213 76: 
423 54 
3, 790 2~ 
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Trust-fund stocks redeemed due 
Cherokee national fund: 
To C. Schurz ....••................. 
Tru;;t-fund stocks redeemed due 
Cherokee school fund : 
To C . Schurz .........•.....•...... 
Deduct repayment: 
:By C. Schurz . ...•.....•............ 
Trustftmd stocks redeemed due 
Cherokee orphan f1tnd: 
To C. Schurz ... ................... . 
Deduct repayment: 
By C. Schurz .................... .. 
Trust-fund stocks redeemed due 
Chickasaw national fund : 
$4G 00 
31, 21L 50 
31,200 00 
11 50 
10, 000 00 
10, 000 0!' 
To C. Schurz .. . . . .. . . . . . . .. . . .. . .. 19 59 
Trust-fund stocks redeemed due 
Ottawas and Chippewas: 
'To C. Schurz ..................... . 
Trust-fund stocks redeemed dne 
Pottawatomies, education: 
2, 211 25 
To C. Sohurz. . .. .. . .. . .. . . . . .. . . . . . 46 81 
Trust-fund stocks redeemed due 
Sacs and Foxes of the Missis-
sippi: 
To C. Schurz ...................... . 
Deduct repayment: 
"By C. Schurz ..................... .. 
Trust-fund stocks redeemed due 
Senecas and Shawnees: 
'To C. Schurz .. . . . . .. .... ........ .. 
Deduct repayment: 
By C. Schurz ..•...................• 
Trust-fund bonds,proceeds of sales 
of J{ickapoos: 
To C. Schurz ................... .. 
Trust fund bonds, proceeds of sale 
of Pottawatomies' mills: 
54,200 00 
54, 200 00 
l, 000 00 
I, 000 00 
79 
To C. Schurz...... .. . .. . . . . .. . . . . . 415 63 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in .Arizona, 1880 : 
To J. and B. Allen ............... .. 
M. Armstrong & Sons ......... . 
AnRonia Brass and Copper Co .. 
R. H. Allen ................... . 
W. M. Aikman ............. . .. . 
Bemdict, Hall & Co .... . .....• 
W. T. Buckley ................ . 
Bay State Shoe and Leather 
Company ........ , .......... . 
M. J3rown Jones & Co . ....... . 
·G. W. Bruce .................. . 
L. M. Buford ................. . 
~.Colgate . ................... .. 
E. J. Chaffee ................. .. 
A. R . Chaffee ................ .. 
H. B. Claflin ... .............. .. 
.Z. Case ...... ................ .. 
J.Crane ...................... .. 
<::. H. Deere .................. .. 
L. H. English ................. . 
D. Forcbheimer ............... . 
A. Fowler .......... ........ ... . 
A. Flagler .................... .. 
(). W. Graves ................. . 
<::.H. George . ............... . . . 
W. H. Hurlbert ............... . 
-c. B. Hotchkiss .... . ......... .. 
R. D. Hunter ................ .. 
L. Henning .................. .. 
L. N. Hopkins, jr ............ .. 
Carried forward ...... . ...... . 
16 80 
76 40 
5 00 
2 40 
11 40 
71 25 
680 32 
102 95 
240 00 
45 19 
1 65 
11 55 
89 70 
125 00 
84 14 
3 65 
10 80 
4 70 
3 00 
14 60 
214 00 
27 77 
85 
60 00 
40 00 
40 
8, 652 11 
488 80 
9 75 
11,094 18 
Brought forward ........... .. 
To E. S. Jatfra.v . ................. . 
~-. ~ .. t:Jt~~: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~::: 
G. K Lockwoo(l. ............. .. 
La:lanc~ & Gro11jean Manufactur-
Ing Company . . ............. .. 
C. S. LatHiers .. . .. . .. . .. ... . .. 
,V. R. Mateer . ............... .. 
I. G. MolaL .................. .. 
J.P. Magovern .............. .. 
H. R. Mallory· ... ... . ......... . . 
J. McKesson ..... . ............ . 
J. A. Markley ................ . 
J. C. McCarty .... . ............ . 
Markley, Alling & Co ........ .. 
Moline \Vagon Company ..... .. 
E. Nauml.Jeq~ . ............... . 
H. H. Palmer . ....... . ........ . 
J. S. Page ................... . 
Packard & James ............ .. 
W . .A. Parshall .............. .. 
Royal Baking Powder Company. 
V. H. Roth>~<:hild .............. . 
R. H. Robbins ............... .. 
J. Roebling's Sons & Co ...... .. 
J. F. Richards ............... .. 
C. Seidler . ............... . ... .. 
Strasburger, Pfeiffer & Co .... . 
L. Straus .................. .. 
P. Schmid . ................... .. 
H. \V. Shepard ................ . 
J. W. 8oper . ...............••.• 
To H. S. SterlinJr .................. . 
W. E. Stewart ...... ........... . 
W .E. Tefft . ................... . 
A. D. Th tu·her ............... .. 
T. V>~n Loan ........... . ... .. 
W. Whiteside ................ .. 
H. Wallach .................... . 
H.C. Wells ................ .. 
J. Wanamaker ............... .. 
C. H. Wight ................ .. 
J. Woolworth ................ .. 
B. B. Yale .................... .. 
L. ZeckenJorf .....•....••...••• 
Deduct repayment : 
By W. R. Mateer .. ................ . 
Incidental expenses. Indian serv-
ice in .Arizona, 1879 : 
To L. & H. Hnuing .............. .. 
L. H. Maxfield ................. . 
W. Zeckenuorf ...... .. ........ . 
Deduct from repayments: 
By H. L. Hunt....... $l0 79 
W. R. Mateer..... 56 35 
M. R. Mallory.... 1, 120 97 
Excess of repayments .... . .. . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in .Arizona, 1878: 
To J. H. Taggart ................. . 
Deduct repayment: 
By J. C. Mallory .................. . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in A rizo,~a. 1877 and prior 
(transfer accuunt) : 
To 0. Chapman .................. .. 
$ll, 094 18 
249 !10 
83 :17 
8, 132 78 
146 11 
26 93 
21 93 
900 00 }.') 00 
20 00 
II, 270 00 
367 72 
6 42 
34 24 
100 12 
102 00 
Sl 68 
10 35 
1 60 
70 00 
598 64 
28 13 
19 25 
37 53 
3 45 
3 72 
120 00 
10 48 
5 78 
3 40 
24 20 
12 
45 
390 20 
157 31 
160 53 
2 70 
824 50 
204 00 
2 50 
27 00 
2 93 
10 90 
28 00 
3, 17l 95 
36,571 90 
179 28 
36,392 62 
396 00 
52 so 
5 91 
454 71 
1,188 11 
733 40 
625 00 
40 44 
584 56 
1, 866 81 
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Incidental expense1, Indian ser•J· 
ice in Arizona, 1817 and prior 
years: 
~o L. :Starr ........••.•..•......... 
Detinet from repayments : 
l3y 0 . 0. Howard .. .. . $iWO 00 
A. D. Palmer. . . . . 1 25 
Excess of repayment.s ..•..... 
Inc; dental expenses, indian serv-
ice in California, 1880: 
'To C. G. Belknap ...•..••••••..•..• 
Benedict. Hull & Co .. ......... . 
li<Lv State Shoe and Leather 
Company . ................... . 
J'. C. Bothm ................... . 
E. B. Bt>ck . ..... . ..•.•.....•.... 
\V. J'. Boyce .....•.... . ......... 
L. L. Baker . ........•. .. ........ 
F. Bourne . ................... . 
I. Cohn . ....... . ............... . 
.J. Dobson . ................... .. 
W. W. Dodge . ............ _ .. .. 
G. E. Dickson ................. . 
D. M. Dunne ................ .. 
.J. Duffy .........•...... . ....... 
St. C. Dearing .. .. . • .. ... .. .. .. 
F. A. Gibbs ................... . 
.J. E . Gordon ........ -·--· . .... . 
G. W. Gibbs & Co ...... . .... .. 
W. H . Hurlbert ........ . ..... .. 
G. T. Hawley ................. . 
C. A. Haas .. ........... .. .... .. 
.J. B IInhbard ............ .. . . 
W. B. Hunt .................. .. 
M. C. Hawley & Co .. ........ .. 
H. He.vnemann .•••••.. _ ....... . 
$?.4 25 
. 301 25 
267 00 
5, 332 43 
117 13 
395 00 
99 
379 79 
73 OL 
387 18 
1, 929 86 
716 30 
1, 422 00 
144 38 
109 65 
35 06 
46 75 
153 00 
!15 38 
151 63 
43 62 
60 00 
1, 026 01 
151 80 
21 5() 
65 84. 
40 00 
Brought forward ........... .. 
Dt-duct repayments: 
By C. G. Belknap . . . . $104 00 
~. S. Lawson..... 20 00 
W. ~atthews . . . 99 40 
H. R. Mizner . . . . 55 37 
H. B. Sheldon . . . . 47 75 
Incidental expenses, Indian serv-
ice ~n California, 1877 and 
prior years: 
To Western Union Telegraph Co .. 
Deduct from repayments: 
By J'. L. Burchard.... $703 41 
E. K. Dodge . • .. • • 16 33 
Ex:ces11 of repayments ... -...• 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Colorado, 1880 : 
To Denver Pacific !{ail road Co ....• 
N.C. Meeker ..... -···-····-···· 
R. Meeker . ... . ............... .. 
E. L. M:msfield ............... . 
H. Page ..................... .. 
C. C. Pnrsell ..........• . ....... 
W. M. Stanley ............... .. 
J'. W. Vance .......... .. 
Deduct rep1.yments: 
By R. Meeker. ..... $21 00 
N. C. Meeker..... 200 00 
139 
$2,197 95 
326 52 
1,871 43 
20 
719 74 
719 54 
14 00 
200 00 
400 00 
134 62 
8L7 30 
10 00 
1, 725 00 
29 50 
3, 330 42 
221 00 
3,109 42 
.J. C. J'obnRon ............ ·----~ 
178 66 
109 25 
132 85 ===== E. W.Linforth ................ . 
. S. Lawson ................... . 
H. R. Mizner ................. .. 
.J. McKe13son .................. . 
J.P. Mngo\·ern .............. .. 
I. G. Mohn . ................... . 
M. Morgan then ............... . 
<J. Main ....................... . 
.J. F. Merrill .................. . 
Murph_v. Grant & Co . ......... . 
W. W. Montague & Co ....... . 
N eville & Co .................. . 
:Searles & Stone ............. .. 
Seth Thomas Clock Company .. 
H. B. Sheldon . ... _ ............. . 
L. Straus ...................... . 
G. H. Tay ..................... . 
.A.J'. \Viley .................. .. 
Deduct repayments: 
By C. G. Bellmap .... $815 01 
S. S. Lawson. • • • • • 153 00 
Incidental expen.~es, Indian serv-
ice in California, 1879 : 
To W.J'. Boyce,sr ................ . 
W. J'. Bo,\ ce,jr ............... .. 
F. Bonrne ..................... . 
J'. Clifford .... ... _. _ ... _ ...... _. 
C. H. Griswold ................ . 
H. GlaRer .... .. .. ............ . 
M.C.Hawley & Co ............ . 
J'. W. Mason .................. . 
L. J'. Nelson ............ _ ..... .. 
To Frances MiAR O'Brion ......... . 
Pacific Saw Manufacturing Com-
pany .............. . ........ .. 
Carried forward .. _ .••.••..... 
3, 131 78 
6, fi88 98 
241 05 
24 O(l 
19 50 
17 00 
90 03 
53 35 
105 51 
154 11 
67 75 
397 50 
9 35 
8, 045 56 
3, 497 64 
55 33 
50 50 
35,968 01 
968 01 
35, 000 00 
180 00 
120 00 
356 40 
124 52 
210 ('0 
100 00 
600 00 
85 01 
55 38 
225 00 
141 64 
2,197 95 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Colorado, 1879: 
To Carbon County News ........ - .. 
J'. B. Holt . . -. . .. _- -- ••. . -...• 
Intflrior Department ...... . .. . 
Rocky Mountain News .... . 
Deduct repayments: 
By L. M. Kelly....... $29 90 
N. C. Meeker. . . . . 230 24 
incidental expenses, Indian serv-
ice in Colorado, 1878 : 
To J'.B.Abbott .................. .. 
Incidental expenses, I7tdian serv-
ice in Colorado, 1877 and prior 
years: 
To J'. S. Littlefield ............... .. 
Deduct from repayments: 
By E. P. ~mith....... $168 05 
J'. B. Thompson.. 190 00 
Excess of repayments . ... . .. . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Dakota, 1880 : 
ToW. D. E. A.ndrus ............. .. 
H. H. Arthur .................. . 
Baltimore and Potomac Rail-
road Company ............. .. 
C. Cre11sy ...................... . 
J . Cook ........................ . 
W. E. Dougherty ...........•••• 
W. H. French,jr .............. . 
R. S. Gardner .....•....•.. ---- .. 
Carried forward ............. . 
30 00 
82 75 
137 56 
10 00 
260 31 
260 14 
17 
167 98 
7 26 
358 05 
!!50 79 
4, 017 00 
388 25 
165 40 
2,180 71 
150 00 
606 92 
118 00 
336 87 
7,963 15 
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· Brought forward .... -- ...... . 
To Interior Department .. _ ..... _ .. 
J. Kauffman ............. -----· 
J. McLaughlin . . . ........... . 
V. T. McGillicuddy ............ . 
C. Newell ..................... . 
Pennsylvania Railroad Company 
H. T.Reed ..................... . 
P. W. Roberts ................. . 
J. A. Steplian ......... .' ...... _ .. 
T. Schwan ..................... . 
Saint Paul and Sioux City Rail-
road Company ....... ___ .. . .. . 
Deduct repayments: 
By R. S. Gardner . . . . . $123 20 
C. Newell . . . . . . . . 58 29 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Dakota. 1879: 
$7,963 15 
589 25 
50 00 
200 00 
1, 394 59 
200 00 
202 50 
6 00 
244 04 
675 00 
300 00 
33 05 
11,857 58 
181 49 
11,676 09 
To E.H . .Alden.................... 4148 
Cushman &, Plummer .. _. _..... 20 45 
C. Crissey . ......... ____ . __ .. __ . 12 60 
T. W. Dickson··--·- ...... ·. ... 32 33 
Interior Department ... _ .. __ . _ _ 26 70 
R. H. Offiey ........ _ ..... _... . . . 2 00 
Pioneer Press Company........ 14 45 
Prescott & Co ....... __ .......•. 15 40 
Deduct from repayments: 
By C. Cressey.... . . . . $46 35 
W. E. Dougherty. 11 50 
T.P.Ellis .... . ... 377 56 
.r. W. Fenton..... 245 00 
J. Irvin ....... _. 671 80 
L. M. Kelly. . . . . . . 10 13 
J. Lightner ..... 82 00 
J. McLaughlin... 3 72 
V. T. McGilli-
cuddy ........ . 
C. NewelL ...... . 
W .• r. Pollock ... . 
J. A. Stephan .... . 
T.Schwan ....... . 
312 01 
200 00 
620 54 
287 63 
15 
Excess of repayments ....... . 
·Incidental expenses, Indian serv-
ice in Dakota, 1878 : 
165 41 
2, 868 39 
2, 702 98 
To J. ·w. Douglass ........... :..... 40 00 
H. Langtree ----·······-------· 12 00 
52 00 
Deduct from repayments: 
By W. E. Douglass... $82 75 
W. J. Pollock .. __ . 774 53 
857 28 
Excess of repayments._·---.. 805 28 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Dakota, 1877 and prior 
years: 
To .A.lbrrti &Bremner ............ . 
Blatt & Buerdorff. --- .•..•... _ .. 
Winn, Buckwalter & Co .•...... 
67 30 
5 85 
30 84 
103 99 
Deduct repayment: 
By E. B. f::imith ---- .. ------ ....•••. 62 08 
Incidental expensts, Indian serv-
ice in Idaho, 1880 : · 
To J. M. Hawood ........ ·----· .. . 
Pennsylvania Railroad Company 
Carried forward ......•.. _ .. _. 
41 91 
250 00 
200 00 
450 00 
Brought forward ....•. ·---·-
To E . .A.. Stone·--·-····-·-···-··-· 
C. D. Warner ................. . 
J. A. Wright .••.............•.. 
Deduct repayment : 
By J. M. Hawood . . ···----· .... . .. . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Idaho, 1879: 
To J. Case:v.. . ..... - .. -- ..... - ... . 
N. B. Holbrook ............... . 
Interior Department .......... . 
J. B Monteith .............. .. 
B. '\V. Russell.. .............. .. 
J. G. Shisler ................ .. 
R. Soux ............. ... ....... . 
Deduct repayments: 
By J. B.Monteitb.... $4- 07 
C. D. Warnet· .... 96 21 
Incidental expenses, Indian se1'V· 
ice in Idaho, 1877 and prior 
years: 
To D. W. Ballard ................. . 
Deduct repayment: 
By E. P. Smith .. .. .. . ........... . 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Montana, 1880: 
To Baltimore and Ohio Railroad 
Company ........... . ....... . 
C. G. Cooper &Co ..... ..... . .. 
Interior Department ........... . 
P. H. Kelly ................... . 
A. R. Keller ................... . 
'\V. L. Lincoln ...... . .......... . 
H. H. Palmer ................. . 
T. C. Power ............... .. 
Pennsylvania Railroad Company 
P. Rouan ...................... . 
C. Seidler ..................... . 
.A.. D. Thurber ............... .. 
J. Young . .................... . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in .ll!ontana, 1879: 
To Interior Department .•.•••...... 
W. L. Lincoln .......... . ...... . 
Moline WagonCompany ....... . 
Simmons Hardware Company .. 
G. W. Wakefield . ... . ........ .. 
Deduct repayments: 
By R. C. Burtis...... $84 ~4 
W. Bird.......... 234 83 
P. Ronan 48 51 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Montana, 1H77 and prior: 
To Western Union Telegraph Com-
pany ..... ........ ........... . 
Declnct from repayments: 
By E. P. Smith...... $88 15 
J. S. Wood....... 2 00 
Excess of repayments .•••.... 
$450 00 
653 00 
1, 480 00 
1, 2!5 33 
3, 828 3~ 
157 8() 
3, 670 53:-
12 75-
42 O() 
1 95 
145 00 
25 75-
29 :-17 
15 0() 
271 8~ 
100 2S 
171 54-
433 27 
50 0() 
383 27 
200 0& 
~00 00 
219 F~ 
87 99 
635 00 
200 0(} 
23 00 
325 00 
200 (()> 
1, 500 00 
320 0(). 
191 15 
750 00· 
4, 852 00, 
2 3() 
75 00 
256 05 
124 86 
50 0() 
508 21 
367 5S 
140 6J:. 
2 0() 
90 15-
88 IS. 
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I~cidental exptnses, Indian serv-
ice ir~ Nevada, 1880 : 
To E. B. Beck ..................... . 
Bay State Shoe and Leather 
I.~~h~a~:~::::::~:· .::::· .:::: 
J. Dobson ....... . ........... .. 
H. Davis & Uo ......... . ...... . 
W. W. Dodge ............. .. .. 
Eiseman Bros ............... .. 
J. How ..................... .. 
C. A. Haas .. ................ .. 
J. McKesson ... . ............ . 
MurphY, Grant & Co ....... . 
Penns.vlvania Railroad Company 
. r. E. :-ipencer .. ... . ~-... . .. .. 
L. Stra.us . ............. . ... . ... . 
J. T. Smythe ........... .. ... .. 
TremontHonse ...... . ....... .. 
Dednct repayment: 
$238 54 
352 50 
87 75 
1, 05~ 00 
718 75 
201 75 
34 00 
74-0 00 
89 50 
197 83 
'i 88 
292 50 
9,113 03 
1, 703 41 
113 01 
65 55 
15, 010 00 
By Pennsylvania Railroad Company 10 00 
Incidental expen.~e11, Indian serv-
ice in Nevada, 1879; 
To J. N. Ely ..................... . 
E. GriRwold .....•.....• . ... . ... 
G. Holbrook ............ . .... .. 
L. Harris ............•. .. ....... 
J. How .........•....... . ... . ... 
G. L. Lucas . ... . .... . ....•..... 
Moline Wagon Company ...... . 
J. Merritt .................... . 
T. Toomey .................. .. 
Whitehead Bros .............. . 
Deduct repayment: 
15,000 00 
98 90 
3 50 
24 00 
H!9 71 
88 00 
133 34 
255 00 
30 52 
10 75 
19 15 
852 87 
By A. J. Bames................... 67 07 
Incidental expenses, Indian serv-
i.;e in Nevada, 1878: 
To E. Griswold ................... . 
L.A. Gheen .................. .. 
G. L. Lucas ................... . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in New Mexico, 1880: 
ToW. M. Aikman .............. .. 
Ben<'llict, Hall & Co .. ......... . 
W. T. BLlckley ............... . 
BayS tate Shoe and Leather Com-
pany .... . .... . ............ . 
G. W. Bruce .................. . 
T. D. Burns ................... . 
E. J. Chaffefl .................. . 
H. B. Uhltlin ................. .. 
J. Dobson ................... . 
G. Eastman ................. .. 
A. E'lngler .................... . 
C. B . Hotchkiss ............... . 
S. A. Higbee ..... ...... . .... .. 
F. P. Rill .................... .. 
P. H. Kelly ................. .. 
A.King . ....... . ....... . .....• 
Lalance & Grosjean Manufact-
uring Company . ........... .. 
C. Lanrlers ................ . ... . 
I. G. Mohu .................. .. 
Moline, Wagon Company .... .. 
Markley, Alling & Co .....•.... 
J. S. Page ...... .. ............ .. 
Pennsylvnnia Railroad Company 
R. H. Robbins ................ . 
S. Remington ................ .. 
S. A.. Russell ................. .. 
Carried forward ............ .. 
785 80 
9 25 
35 39 
66 66 
111 30 
2 76 
65 00 
95 97 
100 2:1 
1 C6 
329 ~5 
15 20 
13 73 
333 74 
2, 589 00 
80 76 
;)6 
09 
207 25 
32 34 
lOt 00 
4 98 
H 61 
30 00 
49 00 
12 52 
80 
472 50 
5 56 
95 
250 00 
4, 812 06 
Brought forward ............ . 
To C. Sei1Uer .. .. . .............. .. 
P. Schmid .................. . 
Z. Staab ...... .. ........... .. 
Strasburger, Pfeiffer & Co .... .. 
L. Spiegelberg .. . .. .. .. .. . . .. . 
A. Saks & Co . ........ . ..... .. 
B. M. Thomas .... . ... . ........ . 
A. D. Thurber .. .. .. .. . .. . .. . 
.E'. Victor & Ache lis . .. .. . ... . 
J. Wanamaker ............... . 
B. B. Yale .................... . 
Deduct repayment: 
B.v B. M. 'rl10mas ....... . .. . 
$4,812 06 
80 00 
3 40 
404 98 
48 'JO 
837 81 
166 20 
5, 872 16 
69 
15 60 
191 00 
2 24 
12,434 34 
30 31 
12,404 03 
-----
Incidental expenses, Indian serv-----
ice in New Mexico, 1879: 
To Z Eastman .. .. .. .. . ......... . 
Moline Wagon Company ...... . 
Probst & Kerchew ............ . 
Deduct from repayments: 
By G. Eastman . . . . . . $105 30 
J. E. Pyle........ 370 55 
S. A. Russell..... 420 23 
B . .M. Thomas . . . 67 64 
Excess of repayments ....... . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in New Mexico, 1878: 
By B . .M. Thomas . . . . $900 00 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in New Mexico, 1877 and 
prior years : 
To M . .A. Breeden . ............... .. 
W. Bolander . ................. . 
0. C. Crothers ................. . 
Deduct from repayments: 
By S. B. Bushnell . . . . $121 74 
0. 0. Howard . . . . 27 68 
S.M. Yost........ 68 73 
Excess of repayments ....... . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in New Mexico. 1877 and 
prior (transfer account): 
To W. D. Carothers ............... . 
Deduct repayment: 
By B.M.Thomas ................ .. 
Incidental expenwes, Indian serv-
ice in Orl'gon, 1880: 
To Benedict, Hall & Co .....•....•• 
Bay State Shoe and Leather Com-
pany ........................ . 
E. B. Beck ............•..•...... 
L. L. Baker .................... . 
N . .A. Corn oyer ............... .. 
I. Uabn ........................ . 
J.Dobson ................... . 
:.·E':rl~k~~: - ~:: ::: ~~:: :::::::: 
D. M. Dunne .................. . 
J. Duffy ................ . ...... . 
D. Forchheimer .............. .. 
F.A.Gibbs ................. .. 
J. E. Gorrlon ................... . 
W. H. Hurlbert ...... ------····-
G:T. Hawley ................. .. 
Carried forward ............. . 
77 14 
75 00 
19 96 
172 10 
963 72 
791 62 
2110 
14 4-5 
71 66 
107 21 
218 15 
110 94 
350 00 
210 00 
140 00 
161 00 
205 00 
609 66 
400 00 
366 35 
1, 375 09 
744 00 
233 60 
188 85 
58 40 
14 55 
8 76 
91 08 
256 36 
20 00 
1, 625 94-
6, 358 64 
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Bron~ht forward ............ . 
To C. A. Haas .................... . 
H. Heynemann ................ . 
J. C. ,Johnson ................. .. 
E. W. Lin forth ................ . 
J. i\1cKt>ASOn ............ . ..... . 
I.G.M·•hn .... ................ . 
M. Morganthen ............... . 
C. Main ....................... . 
E. NaumbP.rg ................ .. 
L. M. Nickerson ............... . 
Neville & Co ................. .. 
W. V. Reichart ................ . 
J.Smith ....................... . 
P.B. Smith ..........•..... . .... 
E. A. Swan .................... . 
L. Straus ...................... . 
Seth Thomas Clock Company .. 
G. H.Tay ..................... . 
J. Wanamaker ............... .. 
Deduct repayment: 
By E. A. Swan .............. .. 
Incidental expenses, Indian se1'V· 
ice in Oregon, 1879 : 
To N. A. Coruoyer ................ . 
Interior Department .......... . 
E. A. Swan ................... .. 
War Department ............. .. 
Deduct from repayments: 
By W. V. Rinehart... $636 60 
J. Smith...... . ... 577 62 
$6,358 64 
385 00 
27 50 
332 53 
158 90 
312 44 
15 00 
85 00 
256 17 
47 92 
1,127 82 
104 70 
150 00 
1, 100 00 
5, 000 00 
7, 712 83 
1, 776 52 
4 70 
27 83 
16 50 
25,000 00 
4 278 15 
-----
24,721 85 
77 35 
9 32 
73 95 
980 05 
1, 140 67 
1, 214 22 
Excess of repayments........ 73 55 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Oregon, 1878: 
By A. B. Sinnott .. .. . $2 00 
Incidental expenses, Indian serv-
ipe in Oregon, 1!l77 and prior 
years: 
To Captaiu (Indian) ............. .. 
Deduct from repayment: 
By J. B. Condon ................... . 
Excess of repayment ...••.... 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Utah, 1880 : 
160 00 
455 80 
295 80 
To R. F. Allen . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . 8 00 
W. M. Ackman....... . . . . . . . . . 10 00 
Bay State Shoe and Leather Co.. 103 75 
W."T.Buckley.................. 303 46 
H. Bernheim & August......... 58 50 
BenP.dict, Hall & Co . .. .. • • .. • • . 74 37 
M. Brown, Jones & Co .... . .•• . 40 00 
G. W. Bruce . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 36 30 
L. M. Buford .... ·............... 23 30 
W. A. Brown...... . . . . . • . . . . . .. 60 00 
S. Colg11te . . . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . 13 20 
J. J. Critchlow . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 504 51 
A. B. Cohn . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 1 25 
J. Crane . . • . . .. . . . . . . . . . .. . . . . 10 15 
H. B. Claflin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 41 
A. E. Clark............. 115 00 
J. Dobson . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 751 00 
C. H. Deere . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 28 20 
L. H. English................... 3 60 
D. Forcbheimer . . . . .. . . . .. .. . . . 7 30 
A. Fla!!ler. . . . . . . . . . . . . . . .. . 34 66 
C. H. Georg~ . . . . . . . . . .. .. . . . . . 30 00 
C. B. HotcbkiAs. ...... ....... ... 40 35 
IsadorP & Rein .... .. ........ .. 5 75 
l'. H. Kelly . . . . . .. .. .. . . . .. . . .. 185 88 
F. J. Kiesel .. . . . . .... . . .. . . . . .. 2, 338 29 
-----
Carried forward.............. 8, 803 23 
Brought forward ............ . 
To Lalance & Grosjean Manufact-
uring Compa.ny ............ .. 
A. H. Levy ................... . 
J. McKesson . ............. . .. .. 
J. A. Markley ................. . 
Markley, Alling & Co . . . . . ..•. 
J. C. McUarty .. . . . ........... . 
Moline Wagon Company ..... . 
E. Naumllerg ..... . ........ . 
Newbm·ger &HochstadterBros. 
J. S. Page . .................... . 
G. Peters ............ .. ........ . 
Qu:tckf'nbush, Townsend & Co. 
R. H. Robbins ................ .. 
~-- ~fe~~:r~~ _ _._._._._._._._._._-_·_-_-_-_-_·_·_-
strasburger, Pfeiffer & Co .....• 
~ .. ~h~~d~~~~---: ·_ ._._._._._._._._._ ·_:::: 
H. Sebree ...... ............... . 
W.E. Tefft ................... . 
A. D. Thurber...... . ......... . 
C. Taylor ...................... . 
W. Wood ...... . ............. . . 
W. Whiteside . ................ . 
H. Wallach . .................. .. 
J. Wanamaker ................ . 
H. C. Wells ... ................. . 
J. Woolworth ............ . ... .. 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Utah, 1879: 
To J .. J. Critchlow ................ . 
Interior Department . ......... . 
Simmons Hardware Company .. 
Deduct repayment: 
By .J . .J. Critchlow ............... .. 
Iucidental expenses, Indian serv-
ice in Utah, 1877 and prior 
years: 
To E. B. Critchlow .............. .. 
Deduct repayments: 
By W.Gilpin .... ... $0 70 
E. P. Smith . . .. . • 75 00 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Washington, 1880: 
To J. C. Both in ................... . 
E. B. Beck ............... .. .. . 
L.L. Baker .................... . 
I. Cabo ..................... . 
J. Dollson ....... ............. . 
W. W. Dodge ................ .. 
G. E. Dickson ................ .. 
J. Duff.v ...........••........... 
E. Eells . ... . ........•.•••...... 
D. Forchheimer ............... . 
F.A.Gibbs ................. .. 
J. E. Gordon ................. .. 
C.A. Haas .................... . 
~: Ife~~:~?n;;:: ~ ~:::::: ~: .":: ." ~ 
J. C. ,Johnson ................. .. 
J. 0. Keane . .........•.......... 
E. W. Linforth .. . ......... . .. . 
J. McKesson ..•..............•. 
~ .. ii~~i~~~~- :: :::~:::::::: :. ::: 
W. W. Montague ....... __ ._ . . .. . 
N: ~~s~~~g- :~:: :: :::~:::::::: 
L. Stra,us ................... .. 
Seth Thomas Clock Company .. 
Carried forward ............. . 
$8,803 2~ 
9 6(} 
107 2:> 
18 !IT 
1 25 
203 ]() 
15 43 
153 0() 
40 84 
150 0() 
10 30 
1, 075 20 
17 84-
41 6& 
2 41 
100 80> 
2 88-
16 80 
1 7() 
25 2(} 
213~ 
215 58 
33 0()-
21 75-
153 98 
97 5f)o 
1:l 5() 
!) 00 
5 45-
11,364- 55-
1, ll8R 8~ 
1 70 
3 10 
1, 393 69-
1, 025 0() 
368 6~ 
150 00 
75 7() 
74 30 
9!) 
341 29 
113 2() 
15:'i 57 
202 4Z 
2il6 08 
59 6:» 
1 50 
250 00 
4 38 
22 05 
43 3!) 
55 36 
6~5 38 
110 50 
8 18 
3, 265 51 
37 2Z 
350 49 
4, 280 00 
371 3!) 
384 
ao 22 
5, 580 87 
243 67 
30 6i> 
16,443 8() 
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Brought forward ...•.•.....•. 
To g: ~V;~df. :~~::::::~~:::~::: :::: 
J. \VHnamaker .. - .. ·----- .... -. 
C. Willoughby ............•.... 
J. H. Wilbur------·-····· · ···· 
Dtduct repayment: 
By C. Willoughby ..•.. --.--------. 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Washington, 1879: 
To C. Coppin .. ...... - ... ---- .. -.. -. 
J. Esruoua. -- ............ --- ... . 
Interior Department .......... . 
J. 0. Keane.------ ............. . 
I. Nason .......... ------ ...... . 
]'. W. Sparling ...... ------ .... . 
0. Woo<l ··-···-----·---·····'· 
Deduct repayments: 
By E. Eells.......... $75 00 
J. 0. Keane -·---. 40 14 
C. Willoughby___ 129 78 
J.H. Will.mr ..... 40 17 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Washington, 1978: 
By J. H. Wilbur . . . . . . . !233 51 
Incidental expen.~es, Indian serv-
ice i11 Wa~>hington, 1877 anti 
prior years : 
By C.8.King........ $246 00 
J. H. Wilbur.--·- 103 00 
3i!J 00 
Incidl'ntal expenses, Indian serv-
ice in Wyoming, 1!l8U : 
To Avant Courier ..........••..•.•• 
W. A. Brown ..........••.....•• 
ChflyPnuB Leader------ ....... . 
A. E . Clark ....... --.-----.--- •. 
C. Fogg ......... ----- . --- -- .. . . 
Helena llerald ...... ------ . . . 
C. Halton ...... ............... . 
Milburn Wagon Company . ... . 
J. I. Patton ... --- ---- ........ . 
J. S. Page ... ......... . ___ .... _ . 
J. F. Ricl1ards ............ ------
N. W. Wells .••.••...•.......••. 
$16,443 RO 
4 49 
598 ou 
9 00 
2, 023 16 
925 uo 
20, C03 45 
3 45 
20,000 00 
124 00 
120 00 
211 
70 26 
62 50 
299 12 
44 78 
722 77 
285 09 
437 68 
15 00 
48 00 
flO 75 
115 00 
252 73 
105 00 
250 00 
146 67 
7~8 00 
03 
23 00 
124 65 
1, 948 83 
-----
Incidental e:epenses, Inatan lerv-
ice in Wyoming, 1879 : 
-
To .Avant Courier ...•.....•. ------ 5 00 
ChHYeuneLearler......... . .... 71 75 
D.M.Ferry&Uo ------------- · 9815 
Helena Herald ... .............. 73 50 
Wyoming Stage Company...... 54 00 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Wyoming, 1877 : 
By E.P.Smith ------- $152 00 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Oentral Superintend-
ency,IB78: 
302 40 
To P.N.Biackstone................ 10 00 
E.L.Martin.................... 22 00 
E. S. Sutfin .. ............ _ .... - . 8 00 
~0 00 
Buildings for G1·os V entres, 1879: 
ToT. C. Power-··--······ ..•....••. 
Buildings at agencies, and re-
pairs, 1880: 
ToW. D. E. Andrus ......•......•.. 
J. S. Atkinson ... ... ·-----------
L. L. Baker ................... . 
Blos~:~om & Clay ............... . 
C. Cret'IR.V. ----- ·--- -- · ·-- -· · --- · 
P. Duffy---··--· ·-··----------
E. Eells .- - ..... --- . .. - .. ---- .. -
J. W. Griest .. ..... .......... . 
J. Row . ....................... . 
J. M. Heddins ·-·------······-· 
N . .B. Hughes ................. . 
P. B. Hnnt .................... . 
M. B. Kent ..... ......... . .... . 
J. 0. Keane ............ ... .... . 
Kamas Cit.v Journal ....... -- .. 
.A.. R. Keller.-- ................ . 
.A. T. 8. Krist . ..... ·· ·····-----
G. \V. Lee-----·------·····-··· 
I. Lightuer .. ................••. 
W. T. Lincoln .......... .. ..... . 
S. S. Lawson .....•............. 
J.D. Mile'!----·-··········-··· 
J. Laughlin ................ . 
J. L. Mal.!an ................... . 
R. H. Milroy .. ....... : ........ . 
W. V.Rinebart ............... . 
C . .A. Ruffc•fl . ......•..... --- ... . 
S. A. Rns,;ell ----· ............ . 
D. Sht>rman ·--·----···-·····--· 
J. Smith ·· -······---·---------· 
E. Stephan ........ .... . ..... .. . 
J. A. Simms------ ... ......•... 
J. E. :Spencer····----------·-·· 
J.S. Short-----··----···-···-·· 
J. Q. Tufts .................. .. . 
B. :htL Thomas .... -- .... ------ .. 
H. 'Vhite -----· -----·--·------· 
C.Willouhby ··--- -----···-··--· 
Deduct repayments: 
By G. W. Lee........ $45 16 
J. S. Rh01t ....... 150 00 
J. Q. Tufts....... 276 50 
Buildings at agencies, and re-
pairs, 1879: 
To C.Ailen ..... ·------------··--·· 
E. H. Big!!:s ·--------·---------· 
B. F. Johnson---·-·----- -----
Williams & Robeson---·-- ..... 
Deduct from repayments: 
By J. C. Bl'idgman... $3 27 
.r. W. Dou).!lass . . l ti7 90 
J. W . Griest...... 3 90 
L. M. Kelly...... 27 00 
J. Lightner....... 142 75 
G. W. Lee........ 91 35 
L. J. MileR------- 35 69 
J. M Laughlin . . . 27 00 
J.D. Miles....... 71 68 
W. V. Rinehart.. 101 00 
J. Vose .... ... ... 300 00 
L. \Voodard ·----- 2il4 30 
H. White........ 173 48 
590 0() 
396 00 
3 7~ 
210 oo-
39 9() 
48 06 
117 2() 
250 00 
850 00 
2, 305 00 
114 00 
117 60 
120 00 
775 00 
347 50 
19 25 
200 00 
250 00 
387 50 
200 0() 
175 00 
180 00 
560 00 
200 00 
386 0() 
800 00 
250 00 
550 oo-
475 00 
40 40 
1, 000 00< 
700 00 
315 00 
250 00 
150 00 
714 50 
525 00 
500 00 
950 00 
15,471 66 
471 66 
15, 000 0() 
75 2!). 
254 90 
38 50 
216 37 
585 02: 
1, 379 3 
Excess of repayments........ 794 3() 
=== 
Buildings at agencies, and re-
pairs, 1878: 
By L. Wooda1d .•.... $86 00 
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Buildings at agencie8, and re-
pairs, 1877 and prior years : 
By G. S. Betts . .. .. . . $3 75 
Civilization fund: 
ToR. ll. Allen ................... . 
W. M. Ackman ............... . 
Ansonia Brass and Copp~r Com-
J.PR~l~ci~r~~~; :::::::::::::::: 
W. D. E. Andrus .............. . 
E . M. Andrews ............... . 
Auerbach Bros ............... . 
Austin, Tomlinson and Webster 
Manufacturing Company . ... . 
C. M. Bell ..................... . 
Benedict, Hall & Co .. ... ..... .. 
W. T. Buckley ................ . 
Bay State Shoe and Leather Com-
pany ...... ............... ... . 
F. Bartheldes ................. . 
J. B. A. Brouillet ......•.... ..• . 
J. H. Burwell .. .•......•. ...•.. • 
M. Brown, Jones & Co .•••.••.• 
w:H.Betts ......•..•..••••..... 
M..Buck ...................... .. 
E. Hacheau .................... . 
A. F. Beveridge ............... . 
G.W.Bruce .................. . 
D. Balsz ....................... . 
G. Berry .......... : ............ . 
J. Bellongee ................... . 
L. Brunell .........•............ 
C. W. Burton . . • . . . . . . . . . . . . . . . 
J. Beaulieu .................... . 
L. M. Buford .................. . 
Brambill Deaner, & Co ....... .. 
Baker. Pratt & Co ............ . 
T.N.Bray ................... .. 
F. Bobls.......... . .......... . 
Beaupre, Allen & Keogh .....•. 
C. G. Belknap ...............•.. 
T.E.Berry ..•..•............... 
A. J. Chapman ................ . 
A. Caldwell .................. .. 
S. Colgate ..................... . 
E. J. Chaffee ................... . 
C. Crissey ..................... . 
~: ~~16~~:~~-::: ~::: ~: :::::::::: 
Z. Case ....................... . 
A.B. Cohn .................... . 
H. E. Coleman ................. . 
H. B. Caftin .................... . 
J. M. Cooper .................. .. 
J. Culbert ..................... . 
H.L.Clapp ............ ........ . 
J. Crane ...................... . 
C. Clyne ................. ..... . 
Cannon, Warner & Co .•••••... 
J. Dobson ..................... . 
Dunlap & Gillespie ........... .. 
J.Dufurt ................ .. ... . 
Dakota Southern Railroad Com-
D~:rr:;v & ·c~-:: :::::::::: ~ ~:::::: 
0. Dickenson .....•............ 
J. S. Davis .................... . 
Daily Pioneer Press ........... . 
M. Drake ..................... . 
~:f: ~~~tab.·:::::::::::::::::: 
J. H. Fairchild ................ . 
R. L. Frazee .................. . 
T. S. Free ..................... . 
.0. Forcbheimer ............... . 
E. Fenton ..................... . 
A. Flagler ..................... . 
Fort Scott Foundry ........... . 
J. H. Foote ................... . 
D. M. Ferry & Co ............ .. 
G. W. Frazier .......... . ...... . 
N. Grant ...................... . 
$415 90 
9 ~8 
60 
55 00 
282 90 
46 35 
8 25 
1, 450 00 
58 50 
331 00 
1, 205 61 
323 90 
131 71 
8, 903 57 
797 75 
283 97 
51 92 
25 33 
2 50 
35 00 
• 322 13 
9, 750 00 
6 50 
29 43 
10 50 
15 08 
15 15 
14:l 25 
291 45 
128 88 
170 10 
259 10 
6 93 
929 35 
1, 200 00 
414 80 
1, 280 00 
32 34 
55 23 
1, 612 00 
7 18 
336 26 
4 55 
1 25 
15i 86 
1, 955 89 
102 50 
13 00 
164 80 
45 87 
11 00 
14 40 
2, 062 80 
41 30 
10 00 
2, 496 00 
1, 725 50 
50 00 
23 60 
16 35 
830 00 
73 85 
10 70 
50 00 
2, 388 50 
334 20 
29 20 
1, 309 95 
81 80 
461 75 
13 45 
948 45 
521 62 
120 00 
Brought forward ....••....... 
To C. R. George ...... ............ . 
0. W. Grave!! ................. . 
C. Hoo1\ ....................... . 
J. M. Housker ............... .. 
J. M. Haworth ............... .. 
E. I<'. Horn;~ecker ............. . 
R. D. Hnnter ................ .. 
W. H. llnrlbert .............. . 
Ilampton Normal and Agricult-
ural Institution .............. . 
C. B. Hotchkiss ............... . 
S. A. Higbee ......... .......... . 
S. N. Hom<'ck & Co .......... .. 
E. '1'. Howard ................ . 
M. C. Hawley & Co ......... .. 
C. R. Henderson ............. . 
\V. Hnston .................... . 
R. C. Haywood ............... . . 
P. B. Hunt .................... . 
Hollister Castle & Co ........ .. 
Intt>rior Department ....••..... 
Islldore & Hein ................ . 
J. B. Irvine .................... . 
E. S. Jaffray .................. . 
Jah Bag ....................... . 
E. J onus ........ - •.. - ..• - ...•••• 
W. W.Johnson ............... .. 
F. W. Jesup .................. .. 
J.Johnson .................... . 
G. Johnson . ................... . 
C. W.Kirk .................... . 
F.King ....................... . 
W. C. Koehler ..... , ........... . 
Kab -oh-gus-in-de-boy ......... . 
P. H. Kelly .................... . 
A. T. S. Kist ................... . 
M. B. Kent .................... . 
G. KPlloag ................ -... . 
J. 0 . Keane .................... . 
A. H. Levy .................... . 
J. Lamonroux ................ .. 
J. C. Lowrie ................... . 
A. Lawyer ................ ... . . 
Lalance & Grosjean Manufact-
uring C::mp:my .............. . 
F. R. Lockwood ............... . 
.A.. B. Ludlum ................. . 
B. Lon zen ..................... . 
J. Ledeboer ................... . 
C. S. Landers ..........•..•..... 
F. Lewis ...................... . 
S. S. Lawson ................... . 
J. C. Lowrie ................... . 
Leopold & Austrian ........... . 
G. \V. Lt>e ..................... . 
Moline ·wllgon Company ...... . 
I. G. Mobn .. .................. . 
A. B. Mf'acham ............... .. 
J.D. Miles ................... .. 
J. G. McGannon ............... . 
W. R. Meniam .......... . ..... . 
H. H. Miller ................... . 
T . H Moerrs ..... ...... . ..... · .. 
J. McKesson ... .............. .. 
Mud-w:~g-co she .............. .. 
H. A. Mid1lleton .............. .. 
J. A. Mackey ... .......... : .... . 
Mis-co-r.be-qnabe ........... .. . 
May-duny-gun-o-wind ......... . 
McMickle & Carruth . ......... . 
Mackley, Alling & Co ......... . 
J. F. B. Mm·sha.ll .............. . 
Ma-doust ...... ······-·•·•••· .. 
Me-she-p;e-sbig ............... .. 
Mi-cah-ge-wuamee ......••.•.. 
J. C. McCarty ...........•.... .. 
Missouri Transportation Com-
pany . ....................... . 
M. C. Murdock ............... . 
L. H. Ma:di~>M ...... ....... : ... . 
V. '.r. McGillicudrly .....•...... 
H. A. Martin & Son ........... . 
$46,506 74 
19 59 
167 62 
820 07 
50 56 
3 ~ 55 
156 91 
14,352 15 
96 00 
6, 041 66 
1, 402 85 
36 
18 00 
90 00 
592 00 
40 00 
33 03 
9, 8~6 83 
48 60 
10 70 
5, 721 81 
34 50 
581 85 
112 78 
29 93 
217 58 
128 57 
190 00 
21 00 
10 50 
992 37 
258 66 
182 00 
10 50 
14 00 
1, 885 00 
151 77 
10 60 
2!13 50 
I, 149 85 
965 00 
4]:! 33 
370 67 
145 57 
227 25 
1, 325 00 
15 75 
28 00 
99 00 
3ii 00 
60 00 
233 34 
f6J 69 
2, 919 50 
4, 960 55 
3 60 
6:l0 85 
3, 885 78 
4H8 18 
142 41 
5~ 00 
3, 040 87 
5:!5 22 
3 50 
106 32 
99 90 
12 50 
8 00 
10 00 
4, 9R7 18 
1, 076 25 
17 00 
17 fiO 
17 50 
41 72 
41 82 
112 89 
802 50 
100 00 
60 00 
Carried forward.............. 47,506 74 Carried forward •••••••••••••• ~9 13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Brought forward ............ . 
To Milhuru W:ti!Oil Company ..... . 
McK.-ssoH & Robbins ......... . 
Irla R. Muni~ ... . ...... ....... . 
H. H.. Miznt•r .................. . 
R. H. Milroy .................. . 
H. L. Mun'house .......•....... 
N. Mcl•'atluon ................ . 
A. J. Miller & Co ............. . 
Nuwunrg-er·& HochstadterBros. 
W. P. Noble . ............... .. 
A. A. N ewwan ................ . 
0. Nm·th ......•.•.....••.•.... 
}'. Nenu•!ll' hy .................. . 
L. M. Niekerson ............... . 
J. H. Nowlin .... ............ .. 
Naurnher g, KranR, Lauer & Co. 
N ort.hem Contmll{ailroatl Com-
Nl~~:!: &·o~a:~:::: ~:::: ::::::::: 
E. Ull\' er ..................... . 
R. H. Poult .•............•..... 
G . Pet(•rK .................... . 
Penm•yh·ania. Railroad Com-
R.PH~~~~ti: ::::: :: .... ::::.:::: 
J.S. Page ...... .............. .. 
T. C. Power...... . ........ . 
Pelouhet, Petton & Co ..••.... 
W .• J. Pollock .••...•••••.•..•• 
0. A . Pray & Co .............. . 
Qnacke,.bn ... h. Townsend & Co. 
V. H. Rotho~child .............. . 
T. Rodj!ers ... ......... .. . ... .. . 
~-- ~: ~ff.~~ rd;:::::::::::::::::: 
.J. F. Hichsu·ds & Co ........... . R. H. Huhhin~ ................. . 
c. A. Rnfletj ... _ ........... . 
Royal Baking Powder Com-
s.1~~Zin~rton. :::::::::::::::::: 
Ra_v-sha-un-go ................ .. 
J . Roy .. ...................•.... 
A. Roy •••.....•...•.•..•.... 
l<uhher Clotbing Company .. . .. 
J. l{ueblin!!'>~ Sons & Co ...... . 
Simmons Harl!war•· Company._ 
Stmsbur;.!er, Pfeitler & Co .... . 
L. Strau<-1 ................... . 
M. H. Sto~er .................. . 
W. H. Smith ................ .. 
E Stephan ................... . 
H. W. Shepard ................ . 
J. M. ~haw ................... . 
P. Schmid .................... . 
D. M. :'ahin ................... . 
T. Stanl••v ...... ...... ----- ... . 
W. ~t. Clair ............... .. 
~~usgt'c!~;i;a:_: :: ·:.:::::::: :::: 
W. M. Stanley ............... .. 
~:~·it~~~~~:::::::::::::::::::: 
'f:· ~- ~~.\r~~~~~-:: · .. -_-_::: ~:::::: ~ ~ 
Strong & Hackett ............ . 
J. S. Short ................... . 
I. r •. ~hPldon ..•....•••.•••••.• 
J. A. Simms ................... . 
G. Steel . .................... . 
E. A. ~wan ................... . 
A. RakR & Co ................. . 
H.B. ::ilwlllnn ................. . 
J. a. Stwnrer ................ .. 
'\V. A. Tefft ................... . 
A. ll. Thurber ..........•...... 
A. TUI'llill .. ................... . 
B M. Thomas ................ . 
J Ta,Jm· ...........•......•.• 
.J. Q. Tuffts ................... . 
C.~- Uline .............. .. 
.J. C. Underwood ............. . 
Carried forward .•.........•.. 
H. Ex. 203-10 
$122, 009 13 
7, 411 39 
8 50 
17 ao 
1, 7:l2 38 
90 00 
875 00 
3 75 
1:! 35 
7!14 00 
10, 221i 50 
2, ~~; ~i 
lll 00 
2, 5t8 80 
517 15 
237 50 
387 20 
74 57 
77 Ol 
102 60 
4, Oll 48 
2, 4~1 33 
38, 411:! 60 
!t llO 
213 70 
86 13 
250 00 
600 00 
29 36 
7 70 
17 90 
160 00 
1,132 50 
732 50 
8~ 46 
13,840 54 
4 50 
53 04 
37 50 
2 50 
21 00 
55 80 
1 05 
265 ao 
33 71 
27l 
120 00 
6 08 
1, 704 1l 
37 50 
261 21 
73 00 
587 00 
l(j 00 
10 50 
14 00 
12 12 
500 00 
6 10 
1, 516 ao 
44 45 
1, osa oo 
>'9 30 
1, 337 43 
Hi\ 63 
382 66 
40 00 
5, 710 00 
98 75 
555 00 
1, 0!\0 00 
181 88 
18 72 
9 00 
100 00 
7!1 50 
2, 886 00 
731 50 
445 37 
232,461 70 
Broue:bt forward ............ . 
To ,T, G. Vol-!"······ ............... . 
A. J. Van A1·man ............. .. 
A. Vaunsl:!e ..............••••..• 
E \Voou ....•.....•.•..••••••• 
W. \Vhitei!ide .... _ ............ . 
H. Walhu·h ................... . 
H. C. \Vdls .................... . 
F. \Viut.-rR .................... . 
u. Win!! & Bros .......••....... 
J . M. Waldrun . ................ . 
M. Williams .................. . 
A. Willm·d .................... . 
J. \Vanamaker ................ . 
S.T. Willr-'ti! ................... . 
W.H. Whiteman .............. . 
C. H. Wight ................... . 
B. 1<'. \Vard .................... . 
J. Woul WOJ'th ................. . 
B. \V. Wnotlwar<l ............•.. 
M.C. Wilkinson .............. . 
N. W. \Vell<1 ................. .. 
C. D. Waruer . ................ . 
H. Wbito .......... . ..•.• . ...••• 
J:H. a;;y~~~~~~:.: ::~: ::: ~::::: 
C. Willoughby ................ . 
H. C. Woods .. ................. . 
B. B. Yale .................... .. 
Derluct repayments: 
By A. D. Baker...... $255 02 
C.:-;, B•·tts . . • . . . . 10 00 
G. W. LPe.. .. .. .. 1,157 00 
J. B. Monteith... 317 24 
N.C. Met:ker ..... 666 70 
J.D. Mi!Pi! ....... 17~ 20 
R. H. Pratt....... 85 90 
J. I. Patron....... 439 77 
W.J. Pollock..... 212 45 
J. S. Short ... .. .. 137 10 
L. B. SpPrry ...... 25 7( 
J. H. Wilbnr . • . . . 25 00 
War lJepartment. 219 82 
W. H. Whiteman. 4, 821 51 
Oivilization of Indians, 1873 and 
prior years: 
By G S. l.Setts........ $5 04 
Contingencies, Ind'ian Depart-
me/It, 18HO: 
To Arthur & Natbans ............ . 
W. F. aorlrews ....•.••.....•• 
E. J. Bruoks ..••••.....•........ 
J: ~-::~cl1~~~::::::::::::::::::: 
T . E.l.St·r1·y ................... . 
Baltimnn1 and Potomac Railroad 
Company .................... . 
H. Rntler ..................... . 
H.Bay ............••••.•.....• 
0 . Bla .. kmor ................... . 
~~~~~r.~.~J';- ~~J ohi~- -:R~i.i;~~d 
Company ..•••.............. 
'M.A. Bo.vnton ................ . 
Mrs. J. 'L'. Brewster ........... . 
N. A. Cnrnoyer ................ . 
C. Cri•!ley . ......... -... -·-- .. 
J. J. Critchlow .....••........•• 
J. C. Cuuniug-ham ....•......... 
J.Cook . .... .. ............. . 
G. L. Davenport ............... . 
\V. E . Dougherty ............. .. 
E.Edl:i ... .................. . 
G. Eai!tman ................... . 
R. S. Gardner ................. . 
J. W. Griel:!t . ................. . 
Carried forward ..••.....••••• 
145 
$232, 46l 70 
250 00 
14 84 
4 uO 
50 00 
202 27 
19:i 00 
122 50 
6 04 
4 76 
50(1 00 
370 67 
1, i:J7 90 
2, 430 0( 
5 88 
6, ti99 25 
57 3-l 
13 21 
130 1!0 
75 00 
2, 500 00 
620 63 
500 00 
lOU tJO 
14,076 50 • 
3, 000 00 
574 01 
1, 000 00 
61 04 
267,663 38 
8, 545 45 
259, 117 93 
32 35 
1 00 
165 95 
26 00 
219 86 
9 30 
298 90 
2 50 
12 00 
76 50 
10 00 
57 50 
250 00 
87 50 
35 00 
300 00 
100 00 
6 00 
150 00 
247 00 
lOU 00 
50 00 
150 00 
2, 600 00 
5:!5 00 
5, 512 38 
146 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Brought forward ........... .. 
To N. Gihlls . .. ............ ~ .... . 
J. M. Hawotth ............... .. 
P.B.lluut .................... . 
G. H. Holtzman .............. .. 
J. M. Httldun ................ .. 
J. Hertford .................... . 
J. D. Hotl"man ................ .. 
J .How ........................ . 
E. P.Hanna .................. .. 
F.P.Hill ..................... . 
Isalwlla Connt_v Enterprise .•.. 
lntPriUI' Department ..•........ 
R.Jost'ph ..................... . 
W. W .. Johnston .............. .. 
M.B.KPut ....•..............•. 
A. T. S. Kh;t ................... . 
A R. KH!lar ........ : ........ .. 
J. 0. Keane ....... , ....•....... 
F. J KiesPl & Co ............ .. 
E.Kolb ...................... .. 
I. Li:.:htner .................•... 
G. W Lee ..................... . 
H.C.Liuu ..................... . 
S. S. Lawson...... . . . . ....... .. 
A. B. Ludlum ................. . 
W. fl, Linc:uln ................ .. 
E. Morrison . .................. . 
J.D. Miles ................... .. 
L.J. Mill'S ................... .. 
I. L. Mnh<on ................... . 
.A. B. Meacbem ................ . 
~~lft'i1~ }{_~~~~~~~-~- -~~~~-::::: 
Milbnm Wa~-ron Company .... .. 
V. T. McGillkuddy ........... .. 
A. J. Mitll'l" & Co ............. . 
J. McLaughlin ................ . 
L.M01-rill ................... .. 
J. McBean . . ................. .. 
L. M. N1l·kerson ......•....•••• 
E. N. Pugh .................. .. 
Pennsylvania Railroad Com· 
pany . . ..................... . 
G. PetPrs ..................... . 
H. Page ...................... .. 
C. A. Rutfee ......... . ......... . 
P. W. Huberta ............... .. 
D. Sho•rmar.. ................. .. 
J. S. Short ................... .. 
E. !;tephan ................... .. 
J. Shaw . .................... .. 
P. St·bmirl. ................... .. 
Rt on .. & :-;toner ............... .. 
J. C. Smith ................... .. 
J. Sa bins Sons .. .. .. • . .. ... .. 
E. Stulfu .................... .. 
W. M. Stanley .............. .. 
~: ~- ~~7flhe~_::·:::.:~::::::·.::~ 
J. A. Stephan ................ .. 
E. A. St,o ne ................... . 
J.Smith ... .................... . 
J. A. :-;imn•s ................... . 
J. A. Sib bold .................. . 
E. A.:-;wan ................... .. 
~-- ~- J:~~~':~~~d: ::::::::::::::: 
J. C. Tiftauy ... ~ .............. . 
F. 'I't>tm~· & Co ................ . 
J.G~Vose .............. .. 
E. P. Vanny & Co ............. . 
H. White .................... .. 
W H. Whiteman .............. . 
WbitP, Stone & Co ............ . 
Winn & ~orris .............. .. 
J. A. Wligbt . ................. .. 
C. Willnughb~· .............. .. 
WlfiCOn,.<in Central Railroad 
Company .................... . 
S.M. Ye:~tman ................. . 
A. Young .................... .. 
$5,512 36 
4 50 
2, 250 00 
550 00 
176 20 
2n 25 
7 25 
501 10 
65 00 
2!!!! 1\0 
39 49 
11 ~0 
1, 7fl7 08 
. 491! 70 
2 65 
700 uo 
914 47 
2ftO 00 
75 00 
6 00 
11 00 
350 00 
1, 21!l 110 
300 00 
100 00 
75 00 
10 70 
67 50 
1, 376 65 
7;•0 00 
2, 250 00 
57<! 00 
5 25 
2 40 
393 H~ 
250 00 
100 ou 
17(> 00 
30 15 
23 00 
75 00 
670 95 
4!!4 10 
35 00 
150 00 
1, 400 00 
B09 25 
966 5 
1, 900 00 
6.JO 00 
190 00 
10 48 
1\ 11(1 
250 00 
60 00 
150 00 
125 00 
150 uo 
<'1 05 
100 00 
115 00 
75 00 
37M 
3:?7 30 
75 Otl 
2, 213 !iO 
950 00 
)50 00 
7!i 93 
250 00 
I 00 
1, 049 63 
400 Ou 
1 25 
20 00 
400 00 
25 110 
10 75 
596 ~0 
326 75 
BrouglJt, forward ....•.•• ..... 
Oe<luct repayments: 
By R. S. Ga1 dner..... $22 80 
Interiur Depart· 
Illt'Jit .......... . 
G. W. Lee ...... .. 
J. ~-Short ...... .. 
,J. Q. Tufts ..... .. 
W. H. Whiteman. 
959 11 
52 02 
40U 09 
8H 40 
124 44 
Oontingencie1, lndian Depart-
ment,1!:!79: 
To Ate· bison, Topeka and Santa F6 
H.a.ilrooaf! Cuwpany .....• . . . 
H. C . .Bulis ................... .. 
T. Bat·11ett ..................... . 
J. '1.' • .13 ncler ................. .. 
0 Brooks .......... . ........ .. 
Bo•anprt·, Allen & Keogh ..... .. 
H. T.Ciark ................. .. 
J. \V. Fenton ................. . 
J. D. Grignon ................ .. 
M. Ha~g-htwg ................. .. 
ha.u•ll·• County Enterprise ... . 
~~ltll~l~~-;k~.!iik~·: ::::::::::::::: 
L. La Motte . . . .. .......... . 
Moliul' Wagon Company ...... . 
A. K. Morgan . . . . .... .. 
r \~~·~ !~~1::~~ :t~~~~: ::::: 
A. McC1·oouRe . .............. . 
S. J. Marshall ................ .. 
J. McDonald .................. . 
T. C. Puwe•· ...... . ........... . 
Quinby & Hallowell ........... . 
Stone & ~toner ............... . 
A. C. Willh~rus ................ . 
H. White ................ .. .. 
J. Waulwnascum .............. . 
J.D. Williams ................ . 
A.Young ..................... . 
D~rlnct from repaymentR: 
By H. C. Bnlis ...... f47 10 
A. D. Baker...... 52 99 
K S. Ely .. .. .. .. .. 21:! 90 
J. W GriPst ..... 9 !'!5 
J. M. Haworth... 35 79 
Inte1 ior lJepurt-
llll'nt .......... . 
R. Jo,.u~ph ....... . 
M. B Kf'nt ..... .. 
I. LiJ!,btner ..... .. 
G. W.Lee ...... .. 
L . J. Mill'S .. .... . 
,V, I. Pollock ... . 
E. Soward . ..... . 
J. Vo.;e ........ .. 
L . \V ooclard ..... . 
H White .. ..... . 
W. H. Whiteman. 
125 on 
6 95 
18 116 
141 07 
13 74 
11 
646 51 
366 !19 
271 61 
59U 69 
3 30 
69 72 
Excess of repayments .•.. h. 
Oontingencie&, Indian Depart-
ment, 1•78: 
To J E . C~>lbum ................. . 
FirRt Natiu11al Bank, Yankt.on, 
Dak ................... . 
L . A. t:hf>PD .. .. ............ . 
A. A . Nt>wman .. ." ............ . 
T. Toone_v ..................... . 
War Depll.l tment ............ .. 
$36,507 31. 
1, 6~6 86 
34,860 45 
16 80 
1, 023 77 
)() 31 
75 uo 
40 uo 
!!0 
154 42 
151 25 
24 uo 
7 uo 
9 70 
10 31 
20 00 
3~ 00 
75 00 
20 110 
10 uo 
56 ao 
13 12 
80 00 
1il 84 
1 117 
]3 50 
15 00 
44 05 
21 98 
28 00 
51 a6 
107 75 
2,125 73 
2, 428 08 
54 40 
41 40 
2flfi 61 
J8a 75 
22 00 
9 44 
Carried forward ............. . 36,607 31 Carried forward .••.......•••. ---51660 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Brought forward . ..... ..... . $516 60 
I>P•Inct from repayments: 
By .J. H. Hammond.. $6:! !)5 
R .• ru,..Hph . . . . ... 1 02 
H. J. King ...... 19l IJ() 
N. U. Me•· ker .... 112 38 
M.H.Newlin ... 7345 
A . C. \\'il iams... 8i 40 
L. Woodard...... 51 91 
584 17 
Excess of repayments........ 67 57 
Oontingencies, Indian Depart-
ment. Lll77 and prior years: 
To J.P. Col~ ... . . . . ... . . . .... 
lJerlnct from repaynwntR: 
By G. R Bl'lts ....... $9!14 64 
R. .r. Cowart . . . . . 205 00 
J. ll'vin .... 1:'\0 00 
C. ~1ntthewson ... 211 10 
E. P. Smith...... 131 77 
Exress of repayments ....•.. 
Expen11es of Indian Oommission-
erx. 181'10: 
ToW. Stickney ................. .. 
W..-Htl•tn Union Telegraph Com-
pany ........................ . 
Expense11 of Indian Oommission-
ers, 1l:!i9: 
ToW. Stickney .................. .. 
lleduct repayment: 
By W. Stickney ..................•. 
Expenses of Indian Oommission· 
~rs, 1877 and prior: 
By R. Juseph . . . . . . . $t 17 
Expenses of Ute Oommission: 
To W. 8tiukuey .................. . 
156 02 
1, 501 51 
1, 345 49 
14,000 00 
1 81 
14. 001 81 
200 09 
154 93 
45 07 
5, 500 00 
===== 
Expmses of holding a genPral 
coumcil of Indians in Indian 
'J'erritory, 1o75 and l!i76: 
To E.J.Brnwn .................... . 
S.Furt>man . .................. . 
J .l<'ur .. man ................... . 
D. Rot1hnck ................... . 
StoueCalf ..................... . 
Pay of Tndian police: 
To W. ll. E Audrus .............. .. 
E. H. Bowman . ................ . 
C.Cn·s"'y .................... . 
J. J. Critchlow .........•.....•. 
J.f'ook ..................... .. 
W. E. Dougherty .............. . 
E. RI'JIS ........................ . 
R. S. Gal'llner ................. .. 
J \V. C ;l'it'St ................. .. 
P.B Hunt' .................. .. 
J. M. Haworth ................ . 
J. How .. . ................... . 
C. Halton ...................... . 
lntllr iOt' D11partment . .. . ..•.... 
1.1. K K .. nt .................... . 
J.O K··nne .............. . .... . 
.A. T. R Kirt .................. .. 
A. R. Kt>.llar ................... . 
J. K1\uffman ................. .. 
l. Li,!!htner .................... . 
J.D. Milt>s ....... . ......... .. 
J . .McLau:,:.hlin ............... .. 
Carried forward .•••••..•.•••. 
35 00 
28 00 
28 00 
10~ 00 
72 00 
267 00 
1, 573 33 
tiil6 00 
972 00 
145 00 
1, 55~ 00 
97.1 On 
276 00 
1, 1R2 00 
729 00 
1, ~68 00 
239 33 
1 84:.! 50 
75 00 
]50 00 
270 00 
1, 237 00 
5~9 ~3 
396 00 
31H OU 
490 00 
2, 472 00 
9i! 00 
18,961 99 
Brought. forward ........... .. 
To V. T. Mc117illim1dlly ......•...... 
R. H . Milt·oy ................. .. 
L .. r. Miles ................... . 
N.C. :\-1 ec,ker ................. .. 
I ... M. Nitlkerson . ............. .. 
C. Newell . ................... .. 
J. I. Patton ................... .. 
H. Page ...................... .. 
N. S. Porter ................... . 
C. A. Ruffee .. .. . ........... .. 
E. RPmin • ton & Sons ......... . 
J. A. :::ltt>phan ................ . 
T.Schwan .................... .. 
J. S111ith ...................... . 
E. A. Swan .................... . 
J. R. Short .................... . 
K ~tPphnn .................. .. 
J.c. :-;mith .. . ................ . 
E. A. Stone ................ .. 
Sdtiffhnut>r Bros ............. .. 
J. Q. Tnffts .. . ................. . 
H . White .................... . 
W. H. Whiteman ............. . 
J. H. Wilbur .................. . 
W. Whitney ................... . 
J. Young ....................•.. 
Deduct repayments: 
By J. M. Haworth .. . $9 33 
.N. U. Meeker..... 129 00 
C. Newell ........ 2 50 
J. S. Short........ 1 31 
Pay of Indian police, 1879: 
To Aquilla . ...•...•••.............. 
Augustine ..........••......•.. 
.Akaigo . ..................... .. 
Ancapoor ..................... . 
G. B.-ut ....................... .. 
Buffa:o John . ................. . 
F. Ht>a,·er .................... .. 
Charley .: ................... .. 
Cu-rux-suh-lah-ruh-cuh ....... . 
J. J. Critchlow ............... .. 
C.CI'isst~y .................... .. 
Chn-c~tah ...................... . 
J.E:~au . .................... .. 
Fraudsr.o .................... . 
R. S. Gardner ................. . 
J.GokH,V .................... .. 
J. Gonflell .. . . .. .. ......... .. 
P. B. Huut .................... . 
It" hota ...................... . 
,Juan Martin ................ .. 
Kivatcht~ . . ................... . 
A. H.. Kellar . ................ .. 
K11 wuh-coo-leb-cbelis ........ .. 
C. KPokuk . ................... . 
P. Keokuk ................... . 
C. Labadie .................. . 
Lah-,..lww-p:th-cooh .........•.• 
La,\'· l'U-wah . ................. .. 
L'Wah-mf'-ka... . ............ . 
Y. T. M•·Gilllcuddy ............ . 
P. Mc·Carty ................... . 
H. Miller . .................... . 
Nani1:1 . . .................. .. 
W. J. Pollock ................. . 
J. Redtrihe .. . .............. . 
.A. H.111lwing .................. . 
~UC·I'OII·t'Uh-)et-towe . .. . ....... . 
Sapavh:he .................... .. 
Sosnn . ................... .. 
Hevar·o .. . . ................... . 
Sa~ .. m-lah-sah-lu-Kaws .......• 
A. Tt·uclell . ...........•......•• 
Ter-n•-ter·-cox ................. . 
J. White ..................... .. 
Carried forward .............. . 
147 
$18, 961 99 
2, 665 50 
5i6 00 
1, 572 00 
129 00 
813 18 
83H 00 
2:!4 00 
1, 293 96 
1, 754 R5 
3, 216 00 
2, 972 ~0 
1, 872 00 
1,121 71 
598 00 
756 uo 
710 00 
778 75 
51-1:! 00 
249 66 
lU 00 
54'1 45 
1, 584 82 
636 00 
936 uo 
649 96 
1, 79~ 00 
47,849 63 
142 u 
47,707 49 
26 49 
16 50 
16 50 
16 50 
16 5() 
Hi 50 
30 00 · 
26 40· 
311 00· 
69 00· 
112 00 · 
15 00· 
24 0(). 
l(j 5() 
9!1 00 
3 50 
67 
66 00 
5 00 
16 50 
16 50 
24 16 
3 82 
5 60 
3 50 
4R UO 
15 uo 
15 U()o 
3 50 
73 66. 
30 00. 
3 50 
16 50. 
221 19· 
5 00. 
5 oo. 
30 uo. 
16 50 
lti 50 
16 50 
10 00 
5 00 
15 00 
8 00 
1, 229 90 
148 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Brought forward ..••.••....•. 
To H. White .................. . .. . 
J. \Venney .•..•....••.......•.. 
J. \Viutl .......•...•.••••...... 
U. "'ind .. . .................. . 
\'i7ah-pe new-ah-mukke ........ . 
B. Ziruruerruan .....•...•....... 
Deduct repayments: 
Ey J. J. Critchlow . . $84 00 
,V. E. Dougherty. 84 00 
J. \\' . l>ouglat~s ... 2 00 
E.EPIIS ··•··•··•· 69 00 
S. S Ely . . . . . • • • • . 20 12 
T. P. Ellis . ..••.• 70 19 
R. S. Ganlner. .. . . 15 00 
H. L. Hunt . . • . . . . 225 UO 
M. B. Hunt . ...... 45 00 
"H. J. Kiug. •..••.. 62 00 
C . .N .. well........ 1407 
B. M . Thomas • • . . 213 00 
I. H. Wilbur...... 65 22 
L. W oorlard • . . • • • 146 04 
W. H. Whiteman. 2 76 
Payment of Flatheads remo-oed 
to Jocko Reservation, Montana, 
reimbur1able, 181:>0: 
ToP. Ronan .•.........•...•..•••.. 
Payment to L'Anse and Vieuxde 
Sert Ohippewas for lands: 
To C. Schurz .•••••..••••........•.. 
$1,229 90 
9~ 00 
30 00 
30 ou 
3 50 
3 no 
5 00 
1, 393 90 
1,117 40 
276 50 
5, 000 00 
20,000 00 
~=== 
Paument t ,> North Oarolina Cher-
okeest 
To J. A. Hranton .•••..•........... . 
W. D. Hilliard ....•....•.•...... 
30 00 
150 00 
180 00 
===~ 
Payment to Old Settlf'r or Western 
Cherokees, 1873 and prior : 
By T. S. Drew . . . . . • . $449 30 
Preaenf,s and provisions to l11dians 
1 H7:1 and prior : 
By G.S.Betts . ....... $38 75 
Commission to nt>gotiate the re-
moval of the Utes in Colorado, 
18i!l: . 
By W. S. Stickney . . . $32 00 
Removal of the Utes .from White 
l>'tver. Colorado, 1879: 
To Che_y!' nne Leader . .... . ....... . 
Dt>rluct from repayments: 
By N.C. Meeker ..... . .......•••... 
Excess of repayments ...... . 
Reimbursement to Osages for 
losM•s xustained, 1878: 
25 52 
1, 437 65 
1, 412 13 
5, 000 00 Too ~t.J. Miles . ... . .... . .......•.... 
=== 
Removal of Pawnee Indians (re-
imbursable) : 
To Bayhylle ...................... . 
T. E . Berry .............••...... 
J. Box ....... ... ...... .. .... . 
Cockran, ('arroll & Beckman . . . 
N . .B. t'ushing ..........•..••••• 
A . Fowler . ......•.............. 
C. llootl ... ....•....•.....•.. 
R . C.Haywa'"d .......•...•.•••. 
J. M . H t>clde ns ................. . 
.A.. A. Newman .••...•..•.••••.. 
50 00 
5 00 
42 47 
2, 693 55 
311 00 
825 00 
4 H72 21 
I 929 79 
2H7 60 
513 02 
10,198 64 
Removal of Poncat, 1879: 
By W . H. WLitetuan. $!139 72 
Removal and subsiste11ce of 
lntlians in Oregon and Wa.sh-
ington, 1 H7:.1 and plior: 
By W. H. Rector . $27 08 
Removal of N ez Perces of Jo-
uph'" band, 1H79: 
ToW. Blood .... . •...••. . •••••.••.. 
F. M. Fulkerson & Co ......... . 
G. Heck ..... . ..... . •••••..•.... 
C. Houcl . ... .. . . .. . .•.•••.•.... 
D . .A.. MeUowell .••..•.•••...... 
W.Str!wt ..............••••.... 
Willard & Spencer . ..... . ..... . 
Restoring and maintaining peac~ 
with indians in Oregon, U!73 
and pri••r: 
By W. H. Hector .... . $0 01 
Salary o.f Ouray, head chief of th~ 
Ute Nation, 1HHO: 
$75 00 
59 92 
70 00 
1, 37/l 30 
150 00 
31 85 
2, 511 80 
4. 276 87 
To Ouray . . . ... .••••• ...... .... 250 00 
W • .M. Stanley.................. 500 00 
----
Salary nf Ouray, headchiif of the 
Ute Nation, 1Hi9: 
ToW. M. Stanley .......•.•.•.••••• 
750 00 
500 00 
====-= Insurance. tran11pnrtation. &c .. of 
annuities tu Indians in Minne· 
sota and Michigan, 1875 ancl 
p1·ior: 
By G. S. Betts........ .$771 50 
E. Dou~lass . . . . . . 120 00 
891 50 
Surveying Sioux Indian lands in 
Dakota. 1880: 
To D. G. Majot" ... . . . .............. . 
Vaccinntion nf Indians, 1880: 
3,147 69 
To H . .A.. Martin & ::iont~ . ..... .•..•• 192 00 
Vaccination of Indians, 1879: 
To H. A. Ma1tin . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 81 00 
Vaccination of lndian.s, 1878: 
To H. A. Martin & Sons . • . . . . . . . . . 30 00 
Telegraphin_q and purchase of 
1 ndian l!ttpplies, 1HSO : 
To .Alt:t Califomia. .......•••... - ••. 
.Albon ~hm . . . . • . . • . . ........ . 
Atlantic and Pacific Telegraph 
F.~f~~rea_~:. ~ ~:: :~ ~~:::::: ::~: :·. 
W. H. Bi11bee ...•.• . ........... . 
J. Barnum ...•..........•. . .... 
J. T. Bentlt>r ...... . .......•..... 
N.K.l3<tnm . ..•.•.....•.••. . ... 
BiRm<H'ek Tribune . .........••• 
Baltimure nnd Ohio and A mer-
icau Union Telegraph Com· 
pa11y ... .. .•.•..••........... 
f'le,·elan!l H erald ......... . . : .. 
G W. Chilcl:-~ ...•...••••......•. 
~ ~- Coop,~r .... . ...•........ . •. 
Cl11cng:o ltmes .•............... 
CbicnJ.!O Tribune .............. . 
.A. Corndl. .. . ..... . ........... . 
F. ll. Carr ... .. ••••••.•.....•.. 
W. H . Co,-busier . ... . . ...•..... 
Dally F• •rt S!"ott Monitor ..... . 
Detroit Record, Minnesota ..•.. 
Carried forward .......••.•••. 
50 75 
2, 500 
74 4-0 
1, 18~ 80 
lt 50 
4fl0 00 
40 80 
325 00 
12 75 
5 25 
89 i.l8 
285 00 
1, 694 66 
7"1. 50 
338 us 
390 00 
1, ouo 00 
31l oo 
16 25 
2:! 90 
8, 630 0! 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Brought forward .•••••......• 
To W. (} Dotne ................ . 
DnnvAr Tl"ibune ...•.•..•...... 
lrf. !).,ran ................... .. 
J. DHWil1le . ..... . ............ . 
E. II. G:ubutt .. .............. .. 
E. C. n ilhreath ................ . 
H. Hnaj!lanr\ .................. . 
Hemld. Helena, Mont ........ .. 
E . A.Hnyt .................... . 
N. HllghPI ... .. .......... . 
Ht·leua Dnil.v Independent ... .. 
J. K. Hoffman ................ .. 
D. I>. In•s . ... .. ........ . 
Intdligencer, Washington Ter· 
ritury ..... . ................ . 
F . D.Karr ..................... . 
T. King ............ . .......... . 
Kansas City Journal. ......... . 
J. LiRdlf'r .................... . 
W. \ofitchell .................. .. 
E.Monle ................... .. 
C. A. M IU ... r · ...... . ........... . 
~-~- ~~t~~~~~ -~~: :~::~: :::::::: 
R. M1lGiuni!!R, jr . .. . .......... . 
Mnuicipnl Gaslight Company, 
1\Pw York .. .... . ........... . 
McKr•Rson & Robbins . ...•.•••. 
N•'w Ynrk Tribune .•••.•.••... 
New York Times ............. . 
New ~1Pxican . .. . . .. . .. .. 
Pn<>t & Tribune, Detroit, Mich. 
J . H. Peters . . .. . . .. . .. . . .. .. 
Pullman Pals~ee Car Company. 
Pr•·RM aTifl Dakotian ...... . .... . 
Pionf'er PT'PHS . . . . .•...... . ... 
W. M. Rndcwell ............. .. 
Sllmt. Pan! Pioneer Press . ..... . 
j'\~w~~~<ly~~- ·:::::::::: ::::::: 
G. W. H. ~to•1ch .......... . 
Saint LnniR Globe-Democrat .. . 
Salt Lake Htmllrl .. . . ........ .. 
San l<'ranciReo Bulletin ........• 
Sioux City Jnnrnal .. . ...... . 
San FT·;mciRCO Chr••nicle ...... . 
Saint .JoRoph Herald .......... .. 
Sioux Ctt .v Ht:lrald ........... .. 
J Sherwood .................. .. 
W. R. Scott ...... •...........• 
TrnRtei'R of estate of G. L. Lo· 
Iil 'atrl ................... . 
Tolerln Blade ................. . 
F. 'l'a~·lm· .. . .................. . 
The A dzoninn .. . . . .. . .. .. .. .. 
The Orej!oni:m . ............... . 
R E. Trowbridge . ............ . 
Tnl:we TimPS ................. . 
W. N. Ti"dell ....... . ....... .. 
The Marion Safe and Scale Com-
u~f,~? riiy.Pr~~~·::::::::::·::: 
Visalia D . lta ................. . 
B. WelJmau ................... . 
J . R. Willis .. ............ . 
Wkhita Citv Ea!!le . .. . 
W•~tern Uniou Telegraph Com-
B.~.;;~n~iili~~~:::: :::::::::::::: 
Weekly Tlibune .............. . 
Deduct repayment: 
$8,630 02 
70 tiO 
15 on 
56 no 
130 00 
40 00 
400 00 
71) 00 
25 00 
139 75 
88 40 
14 00 
981 20 
50 00 
22 50 
3, 300 00 
4il 00 
148 25 
11 52 
4.00 00 
200 00 
165 00 
350 00 
150 ou 
100 00 
3 05 
6 16 
652 :10 
247 4•, 
M 00 
44 60 
26~ 62 
2 00 
14 30 
102 15 
210 Ofl 
62 25 
RO 00 
3, 000 00 
250 00 
395 86 
2!'i 00 
57 20 
70 00 
40 00 
15 50 
40 00 
4 28 
5 50 
2, 08'1 '14 
26 00 
.58t ;j!) 
10il 50 
28 05 
30 70 
15 00 
16 75 
30 00 
34 00 
12 50 
40 00 
200 Oil 
56 50 
3, 4:i8 88 
84tl 35 
12 75 
28, 8:!3 38 
By E. Seward . • .. .. . .. . . . • . .. .. . .. . 22 17 
Telegraphing and purchase of 
I tldi.an 6ttppliell, 1879: 
28, 801 21 
To .Atinutic aml Pacific Telegraph 
Company .. . . • . . . . . .. . . .. .. • 73 69 
.Avant Courier . • .. .. • • .. .. . . . . 16 75 
Carried forward ............. . 90 44 
Bronj!ht fnrward ........... .. 
To T. N. Bra_, .................... . 
B. C. Balrlwin ................ . 
E. L. Cooper ................. . 
Cheyenne Leafier ...... .. .... . 
Cbeyt'un" and Black Hills Tele-
gr'nph Company ............. . 
W. H. Corhusier ............... . 
J. Dt~ Wilde . ............. .. 
Detroit RPcord, Minnesota .•.. 
,\',C. D. Grnnuis ............. . 
KanRaR City .fournal. .......... . 
Pr•w~ and Dakntiau . ....•...••• 
Swux Cit\· .Journal . ........... . 
Raiut P.ml Pioneer Press ...... . 
G H. Snrg•·ut . .. ............. . 
W. N . Ti:<rlale . ............... .. 
War Do·par·tment . ............ . 
Wiehita Eagle ............ . 
Western Uuion Telegraph Com-
pany .... . ..•....•............ 
De<ln<'t repayments : 
By C. A.. Coolirl_ge . . . $23 50 
R. C. Haywood.... 5 64 
E. Moale . .. . .. .. 137 75 
W . .Mitchell...... 82 60 
Teleqraphing and purchase of 
Indian RUpplies, 1877 and 11!78: 
To Chi<"agu Evening ,Journal . 
Cht'yenHt' and Bbck Hills Tele· 
gr:npb Companv 
Fir:<t National Bank, Yankton, 
Dakota ..................... . 
R ,Jn!ll'ph .................... . 
W . T. Lum . . .. .......... . 
WestHn Union Telegraph Com-
pany .........•.............. 
D<'dnct repayments: 
By J. S. Burchard.... $100 00 
W. Mitchell . . . . . . 1 25 
Transportation of Indian sup-
plieH, 1880: 
To Afll\m>< Expr·ess Company .... .. 
W. D. E . Auder·s ............... . 
L. 1<'. Rooth . ...............•.•.• 
I. G. RakPr .................. .. 
A. E. Hmrlbury ............... .. 
J.C. B:IIT ................... .. 
E . H. R •wman ................. . 
N . .A.. Co1110.1 er ................ . 
S. B. Coulson .................. . 
C. Crissey . ......•......••...•. 
J. Chr•Rman ............ . .... .. 
G. \V . CaalPton ................ . 
P P. Dickman ................ . 
E . Eells ..................... . 
J. w. 1 ~riest .................. .. 
P. B Hunt ................... . 
J. How ... . ................... . 
R. D. Hunter ............... .. 
J. M. Haworth ................ . 
Hu:.!h Bay ................... .. 
He11l .. y & Rea ................ .. 
C. JL•lton .................. .. 
M. B. K~nt . .................. . 
A. R Ktllar .................. . 
J. 0 . K•·ane .................. .. 
:I<~. J . Ki!'sel ................... . 
I. Li!.rhrner ........ . ........... . 
G. \V. Lfltl ................. .. 
Lewis & Pickett .............. . 
Carried forward ............. .. 
149 
$90 44 
345 95 
33 00 
588 !'iO 
85 53 
7 50 
5 75 
120 00 
11 00 
35 !)() 
8 75 
11 50 
19 00 
120 73 
20 00 
26 00 
29 70 
9 10 
915 39 
2, 483 3i 
249 49 
2, 233 85 
109 20 
47 55 
1 70 
1 02 
37 35 
37 3~ 
234 21 
101 25 
132 96· 
25 05 
175 00 
15, 0.-(:J Ill 
2, 8s;; 87 
~7 50 
40!) 50 
600 00 
8~0 00 
5, 089 09 
1, OH9 61 
548 50 
43 15 
45!> 76 
275 00 
~50 0() 
13,500 O()o 
1, 300 00 
273 76 
1, ouo 00 
34 67 
1, 085 55 
2, 000 00 
500 00 
49 78 
39'• 00 
1, 973 19 
800 00 
200 00 
7 40 
50,990 2S 
150 RECEIPTS ANJ;> EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Br·oul!'bt forward ..... ....... . 
To L. J. MilPs ..................... . 
J.D. Mi!Ps .................. . 
I. L.Mahan . . .............. .. 
J. McLn1ghlin .............. . 
,V. R. Mateer .............. .. 
M::n:kle~·. Alling & Co ........ .. 
Molwe '\Vag-on Company ..... .. 
:Mtluurn WagonCompauy ..... . 
i: (~!¥~~~~··:::: ::·.::~:::::::: 
F. H. M• Clain . . . . . . . . . 
N ml hem Pacific Railroad Com-
pany .................... .. 
L. M. Nickerson ............. .. 
W. H. Ndsun ................. . 
W. P. Nuule ................. .. 
J.I Patton .................. .. 
G. Peto·n1 .................... .. 
J. A P:tttHrson .............. .. 
N. 8. l'or·1 er· ................... . 
W,J<'. Ryder .................. . 
P. Honan ..................... . 
C. A. l{uffpe . ............. .... . 
''' · V. H111d1art .............. .. 
Reeve~ & Davis .............. .. 
J. F. Richards ............... .. 
Z.Staab .. ................. .. 
D. ~herman .................. .. 
J. Smtth . .................... .. 
E. A. Swan .................. .. 
W. R. :Scott .................. .. 
J. C. ~mith .................. .. 
:· ~te~11!~~~~.:::::::::::::::::: 
J : S. ~hurt- ................... .. 
J. A. Simms ............... .. .. 
C. B. Stuue ................. . .. . 
B. M. 'I hom as ................. . 
C. Taylor· ...•••................ 
C. Willonghby ............... .. 
N. R. \Vood .................. . 
W. Whiling .............. .. 
W . H. \Vhiteman ............. .. 
0. \\'oud ..................... .. 
N. W. Wells . ................. . 
L. Wil!lon .................... .. 
B. 1<'. White .................. .. 
J. H. Wilbur ................ .. 
War Dl•partment .. : .•...•..... 
Deduct repayments: 
By J. M. Haworth . . . $:105 96 
W. R. M~~oteer .. .. 2n0 00 
J. S. :Short........ 154 H2 
W. H. Whiteman. 165 34 
Transportation of Indian sup-
plie.v, lli79: 
To H. C Akin ................... .. 
L . F. Booth ................... .. 
A.. F. B1·nwn .................. . 
J. Beaulieu .................. .. 
T. Ha1-r .....•.....•..•.......... 
J'. C. Bar-r ..• .....•.. •...•...•.. 
C. A. H. Beaulieu ............ .-.. 
g: ~~\~~~rk--::: :::::::::::::::: 
J. G . Baker ................... . 
Coloraclo Steam Navigation 
Company .................. .. 
C. CrMIHY .................... .. 
T. G. Cowgill ................ .. 
T. W. Dick~on .............. .. 
Dakota Southern Railroad Com-
pany .............•.......•.•. 
P. lJ. Davenport ............... . 
A.. P. Fox ................... .. 
D . .M. Ferry & Co ............ .. 
Ca.nied forward ............. . 
$50,990 25 
1, :!50 uo 
7, !flO UO 
3, 500 00 
100 00 
250 00 
2 40 
16 00 
17 51 
17, 799 6~ 
11 :!li:.:l 45 
• 3 50 
3:!4 00 
3, 900 00 
7 :15 
40 ~!) 
3, 000 00 
189 50 
ti tiO 
660 10 
6 75 
500 00 
3. or..o oo 
1, 400 00 
1 fO 
2 85 
13, 774 45 
140 00 
ouo 00 
1, 675 00 
1ti 25 
606 2L 
10 50 
300 00 
600 00 
900 00 
344 !)(j 
125 00 
3 23 
580 00 
2<! 82 
75ti 30 
1, 450 00 
aoo 01) 
37.944 22 
47 4~0 21 
6:!R 12 
1, 250 00 
487 67 
215,432 01 
876 12 
214.555 89 
50 00 
2, 6Rl as 
47 60 
33 15 
22!-i 96 
4, 56H 79 
3L 50 
44 00 
b 50 
3 95 
1R8 13 
170 75 
5 Ol-i2 43 
' 68 30 
80 21 
45 00 
26 00 
20 75 
13,376 40 
Brought forward ........... .. 
To E. Fc·ulou .................. .. 
Gumpt·J t & Gohlsberg ......... . 
R. <Jr·a.v ..... .. ......... . 
f: ~-- ~tXc:It'ki~s~ ::::: ~::: :::::·. 
A M . llnff .................. .. 
B. Jordair1 ................... .. 
R . JtoSt•ph . ................... .. 
J. 0. Keane ................. .. 
C. L .lllll .. .. . ........... .. 
Lt•copohl & A usttian ..... . .... .. 
J. McGa1r.\' .... ........... . 
Mil'\ anl<t'e. Lake Sho1e and 
'Vc·stem Ko~l1oa.d Company. 
G. A. Mol'l il-Ion .. ............. . 
L. H. Maxfic•ltl ............... .. 
J W. M•·Nutt ................ .. 
\V.R. MatPer ................ .. 
W.P. Noble .. ................. . 
H. Nert>n ............. . 
Northt'ru Pacific Railroad Com-
pan.\' ........................ . 
B. N ... aclcleau ................. .. 
A. A.. Newrua.n . .............. .. 
C.K.Pl't·k .................. .. 
G. Pt'oplt's ................... . 
Presc ·ott & Co .. .. . .. .. . .. .. .. 
Remiugtou Agricultural Com-
}Hill,\' ...................... .. 
W. Sntlt•y ................... .. 
L. Sp,, igt'lburg .. ......... . 
Smith & McComb Bros ...... .. 
Z. Htaah .. .. . .........•. 
St{'amer Col MaclPod . ........ .. 
'l'bonlJJSoll & Updegraff . ...... . 
j. Thompson & Co ........... .. 
N. W. Wells .................. . 
Deduct repayments: 
By A. D. Baker .. .. • . $81 49 
A. J. Bames ..... 79 
E. Eells . .. . .. .. . 20 04 
J. W. Griest ..... 60 71 
Iuter·ior Depart-
m .. ut .......... . 
M. B. K .. nt ..... . 
I. Lh:ht11er .... .. 
W. R. Mate.-r .. .. 
J . .M• Lan.u.hlin ... 
J.D. Miltls ...... 
W. V. Riuehart .. 
P. Ronan ... .. 
D Shennan ..... . 
J. Hmith ... • .. 
li. M. Thomas .... · 
J. H. Wil!ion ... .. 
0 . Woo<l ....... .. 
W. H. Whiteman . 
9, sa 75 
03 {;9 
74 79 
80 08 
119 49 
83ti 29 
195 21 
69 31 
81 00 
l19 93 
396 74 
~ll<! 08 
289 80 
42 97 
TranRportation of Indian sup-
plies. 1 x7H: 
To Mi>~;.oul'i Hiver Transportation 
Company . . ... ..... .. 
N01 theru Pacific Railroad Cow-
T .pcn1>ower .·::::::::::::.~·:::: 
z. Staab ..................... .. 
Dec1nct repayment: 
By G. W. }'rust .................. .. 
Transportation of Indian sup-
plies, l8i7 ana prior : 
By H. J. Kiug........ $7 40 
$13, 3i6 40 
6, 401 !17 
24 fi4 
19 110 
6Uo 91 
90 ti5 
9 80 
17 15 
2 HO 
76 50 
li 25 
:.'8 05 
4, 282 29 
29 41 
Hl 41 
51 20 
62:3 64 
50 00 
2, 035 09 
31 50 
7R 18 
29 12 
!lti7 33 
10,296 66 
34 44 
79 75 
25 
621 li7 
16,956 96 
17 50 
1, 525 H9 
36 00 
an 22 
717 60 
1,1-74 58 
60,715 51 
12,819 06 
47,896 45 
458 60 
271 40 
688 00 
:n 12 
1, 449 12 
2!)9 13 
1, 149 99 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. INTERIOR-INDIANS AND PENSWNS. 
]J[o,~nfenance and ed11cation of 
Catheriue and Sophia Ger· 
tnai": 
To Catlll'l'ine Swerdft>ger ......... . 
Maintrnance and education of 
Helen aiLd Heloise Lincoln: 
To Satab Green .................. . 
.Maintenance and ,ducation of 
Adeluide and Julia (.ierrnan: 
To .Adelaide allll J ulm Geiman . .•. 
Suppnrt of Assinaboines in Mon-
tana, I Hi!l : • 
To F. H . llell .................. . 
W. L . Linroln...... . . . .. ..... . 
T. C. Power & Bro ...... 
Support of Apaches of Arizona 
u'IICL NPw .J:texico : 
ToM . .Anllt!tiOill! & :::ions ......... . 
An11nnit' Brat!s anti Copver Com-
~a~? .Acl,man .~::::::::~::::: 
R. H. Allen ..•.•.••...•.... 
llflllf'dit·t. Hall & Co .......... .. 
W. T. Bucklr•y .. .. . . ......... . 
H. Bernhtjilll & .Aug:u11t ...... .. 
B11y ::>tat11 Shoe and Leather 
Cuu pany .•••••••••.••..•••••. 
T. D. Burn11 ................... . 
G. W. Bruce ..••••••••••••••.... 
L. !\f. Buforrl .................. . 
C. \V. Bu•tlm ................. . 
Bal8Z & Kelly ••••••.•....•••••• 
A. R. Chatf, e ................. .. 
S.Cnhmt ...................... .. 
E. J. Cludfee ................... . 
R Colgate ..................... . 
.A. B. Cohn ................... .. 
Z.( a11e ........................ . 
H. B. Claflin .................. .. 
H. L . l:lapp •.••••..••••.•.•••.. 
J.('raufl ...................... . 
A.E Clark ............... .... . 
W . W. I>ouglass ............... . 
J.DohRou ..................... . 
L. H. Eu~rli"'b ................ .. 
D. Forchheimer ..•..••......... 
.A. Flagler ..................... . 
.A. Fowler .................... .. 
F11irh~<nks & Co .............. .. 
o. w (ll':l\'f\S ................ .. 
W. H. Hurlb•·rt ............... . 
C. B. Hott·hkiss • .' . . .......... .. 
R. U. llnutur .................. . 
S. A. Highee .................. . 
L. Hl-'nning . . ............... .. 
IsatlOt'f' & Rein ............... .. 
~: ~.'Ji:i;~y ... ~:::::::::::::: :: 
Lala.nt e .& Gro11jean Manufact-
unnJ! ( orupany ............. . 
C.:-.. Lantlt>rs ............... .. 
P. Lorillard ................... . 
I. G. Mohn ................... .. 
J.P. Ma)!nvern .............. .. 
J. Mt·K· RROU ................. .. 
:; ~~'M~lt:r;.;y.:::::::::::::::::: 
Marklt>y, Alling & Co ........ .. 
Moline Wa)!un Company ...... . 
E. :\autuhbrl! ........... .. 
N f'W hurger & Hocbstadter Bros. 
J.S. PHge ..................... . 
G.P•·ttlt'll ....•..•.......•..... 
B. H. PulnH•r .................. . 
W . .A. l'arRbllll ............... .. 
M . .M. Pill~hur~r .............. .. 
Quackenbush, Townsend & Co . 
$2,500 00 
125 00 
250 00 
564 75 
531 28 
750 01 
1, H46 04 
77 00 
23 8!i 
56 12 
2 40 
386 25 
3, 31<5 90 
165 00 
722 01 
6, O:t8 27 
808 80 
218 00 
1 88 
7, 600 00 
21,476 12 
3!-l5 93 
215 72 
8 55 
3 75 
7 56 
493 21 
7 35 
3 80 
11 50 
300 00 
7, 9:.15 90 
33 50 
41 61 
351 47 
27 50 
112 00 
1'>2 
14,. 80 
5!i 31 
17 611 I~ 
22 50 
5, 846 68 
34 50 
12& oa 
6, 286 77 
333 97 
346 13 
208 75 
90 00 
74 00 
31<5 tl8 
169 25 
190 19 
532 94 
27 00 
234 42 
326 00 
12 60 
48 45 
23 00 
29, 44H 4l 
35 00 
145 24 
Carried forwa1'<!........... •• . 113,679 24 
Broug-ht forward ...•.•.•..••. 
To W. H. l{otlv•ebilrl ............ .. 
R. 11. Rob hi us ................ . 
S. A. l{n"'"~-'11 . .. . . . . . . . . ... . 
Royrll13akiu~ Powder Company 
S.R .. IniuJ!tlllo ..... .. ..... 
J. Hnt-bliug's So us & Co ....•••. 
J. F. IHchards ....... . ....... . 
C. Seidll'r ...................... . 
Z. ~taah. ..... . ........... .. 
Stra>~buq,rt>r, Pfeiffer & Co ...•.• 
J M.!:;haw .................... · 
W. H. Smith ................... . 
L. Stt·aus ...... . ............. . 
~: ~t~~~i~b~~·~: ::::::::::::::::: 
H. W. Sh~c>pard ............... .. 
H. S. St itliug ................. .. 
W.E.Tetl't .................. . 
A. D. Tburber ................ . 
B.M Tlwmus ................ . 
~: J:11'tJfiflll·Y. ~: ::::::::::::::::: · 
T. Vau Loan .................. . 
}'.Vietor & Athelia ........... . 
W. \Yowl .................... . 
W. Whiteside ............... .. 
B. Wallao·b .................. .. 
H. C. Wl'lls .................... . 
J. \Vanan1aker ................ , 
S. T. \\'illets ................... . 
C. H. Wight .................. .. 
J. \Vool"u1th ................. . 
War Dt>pattment ........... .. 
B. B. Yalt1 ..................... . 
L. Zcckendorf ................ . 
Dednct repayments: 
By A. R. Ch<~ffee..... $283 67 
S.. A. Rnsst·ll . . . . 1, 831 13 
B . .M. Thomas.... 210 86 
Support of Apache• of Arizona 
and New Mexico, 1879: 
To T. D. 13urus .................. .. 
H. llal11z .....•..•••.••..•..••.. 
.A. H. Chaffee ................. . 
Intt»1 ior Ut·partment ••••••..... 
L. H. Maxfil'ld ............... .. 
H. R . .Malsry ................ .. 
G. \V. M11xwell ............... . 
T. C. Pnw•·r ............... .. 
W . .A. Par~<hall .............. .. 
I~. Rustlu baum ................ . 
Z. Staab ..................... .. 
S. & A. Schutz ................ . 
E. A. \Volz ..........•..•..•.• 
N. V. Wnod & Co ............ .. 
L. Zel'kendurf ................ . 
W. Zeckeudorf ..•...•.....•.••• 
Deduct repayments: 
By A.. R. Chaffee . . . . $554 45 
F. C. Guclt'rey .... 10:! 03 
F. L. Hunt....... 436 37 
S. A. Rus~ell..... 811 90 
B. M. Thomas 111 50 
Support of Apachu of Arizona 
and New ]Jf exico, 1878: 
To Mai~eh & Dti!woll ............ .. 
L. Rol<eubnum ................. . 
B. M. 'l'homas ................. . 
C. W. Wells ................. .. 
151 
$113,679 24 
:.!31 00 
3!i6 07 
7, 07.') 60 
562 50 
5 63 
4 93 
44 08 
1, 800 00 
112, :!41 77 
70 91 
11 03 
33 30 
R a8 
536 74 
19 25 
267 50 
107 69 
200 99 
7, 904 97 
3, 774 66 
140 74 
4, 230 00 
5' 
:12 00 
43 50 
207 32 
3, 006 76 
240 0() 
78 50 
17 63 
6 38 
109 00 
90 00 
8 75 
3, 597 04 
260,742 60 
2, 325 66 
258,416 94 
2, 753 45 
500 00 
4, 084 90 
33 81 
4:! 30 
240 00 
117 60 
1, 725 01 
384 75 
485 47 
872 86 
1, 999 40 
5, 36H 49 
1, 052 75 
1, 123 72 
8, 450 42 
29,234 93 
2, 016 25 
27,218 68 
5, 038 30 
839 74 
900 00 
3, 352 50 
10,130 54 
152 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Support of Apaches of Arizona 
and .1\'ewMezico, 1877 and prior: 
:By J. A. Tum..,r.. ... $112 U4 
Support of Apach~s of Arizona 
and !lewMezico.l'ti71 andp.ior 
(tran.'ifer account) : 
To B. M. 1 hom as ................. . 
Support of Arrrpahoes, OhPy-
ennes. Apaches, Kiowas, Co-
manches. and lfichitas, 1&80: 
To S. Coll!ale .................... .. 
A. Fowlf\r ............. . .... .. 
D. M. Ft>rry & Co ............. .. 
A. Flagler .................... . 
R. D. BnutAr ................ .. 
W. B. Butlbert ............... . 
P. B. Hunt . . ................ . 
~~;),~ali?~~~~~~~::~::.~:~·-
P. Lorillanl. ................. .. 
J.D. Miles ... . ............... . 
Marklt>y, Alling & Co ......... . 
A. A. NPwman ................ . 
B. B. Palmer ................. . 
G. Pt>t••rs . . . . _ _ .... .. _ ..... . 
Ro,·al Baking Powder Company. 
J. F. ~ichards _ ........... .. 
W.H. ~mith .................. . 
A. D ThurbPr ............... .. 
D. Wing & Bro .............. .. 
E. Wheeler .•....•......•..... 
Derlnct repayments: 
By P. B. Bunt....... $422 63 
J. D. Mil· s....... 654 23 
J.D. Miller...... 369 03 
Support of A rapa hots. Cheyennes, 
Apachl'&. Kiowa11, Oomanche1, 
and Wichl'tas, 18i9 : 
To .AJmuuJ·, Pla11kinton &Co ..... . 
R. D. lluntc•r .. .. ........... .. 
Moline WaJ!on Company ..... .. 
A. A . .Newman .... ............ . 
Derluct repayments: 
:By P. B. Hunt...... $259 24 
J.D. Miles....... 265 48 
Sttb8istmce of Araprrhoes, Ohfy-
ennell, .Apachfs. JS•owas. Oo-
mavche.Y. and Wichita•, 11178: 
:By A. C. Williams $34 63 
Support of A ricknrus, GroJJ Ven-
tres, and Mavdans, 1880: 
ToM. Arm,.trnn~ & s .. us ......... . 
.Ansonia Brass and Copper Com-
pany ....•.•.........•...••. 
W. M Arkman . .......... .. 
W. D. E Anrlrus11 ............. .. 
Bt>nedio·t, Ball & Co....... . .. 
Bay State Shoe and Leather 
Comr•nn_v .. ............... . 
W. T. B1H'kley ............... .. 
H. Bet11beim & Auuust .••..... 
M. Brown, Jones & Co ........ . 
G. W . Btll<'A ................. .. 
L. M. Ruford ................. .. 
C. W Burton ............... .. 
C E.Conrad .................. . 
S. ('ol!!'ate ..................... . 
R. Colj!ate ..•..••..••.......•.. 
Carried forward •••.•••.••.•.. 
210 00 
826 09 
7, 5l10 00 
/ 187 79 
177 96 
244,404 68 
1fo0 00 
1, 37ii 00 
3, J95 06 
17 25 
1, 043 75 
11, 0:)7 25 
fi7fl 00 
40,733 3:) 
101 43 
220 flO 
2, 587 50 
lli3 06 
6, 025 7& 
16, 6:!4 1'5 
6-t() 89 
3, 310 58 
341,132 24 
1, 445 89 
339, 686 35 
1, 1:12 26 
24, 3fifl H9 
15fi 00 
1, 247 72 
26,891 37 
524 72 
26,366 65 
15 50 
4 40 
55 fi5 
31:i f•O 
63 75 
105 00 
1, 3110 17 
19:i 00 
]60 uo 
R4 20 
147 10 
3 75 
1, 026 lU 
166 15 
41 00 
3,682 67 
Broul!bt forward ............ . 
To E. J. Chaffee ................. . 
Z. Case ................... . 
.A. B. Cohn .................... . 
N. B. Cushin.f.l: ................. . 
J.Crane ................... .. .. 
H. B. Claflin .................. .. 
N. P.Ciark . ................... . 
H. L.Clapp ................... .. 
J. Dohson ......•.........•..••. 
c. H. Df'f'TA ••.•.••.•••••••••••• 
DePt'!'& Co . .......... . ... . ... . . 
L. H. Enl!lish ................. . 
D. Fon•hheimer •............... 
0. W. Gta\·e!! ................. .. 
C. H. George ................. .. 
J. Garnt' llll &Co ............. .. 
.R. S. Gardner .................. . 
G.E.Hawley ... .............. . 
W. H. Hurlbert ............... . 
C. B. Hotchkiss ..••••..•••...... 
S. A. Higb .. e ................... . 
Isadore & Hein .............. .. 
I. ~i~}~~~~~ :: ~: :: ~ ~:::::: :::::: 
P.H.Relly ................... .. 
J. Kauffman ................. .. 
C. S. Landers .................. . 
A.H.Levy .................... . 
G. R. Lockwood ............ . .. . 
Lalance & Gro~>jean Manufact-
uriug f ompauy ............. . 
W. R. Merriam ................ . 
J . .Mt·Kt>SROn .................. . 
Mc>linl" Wagon Company ...... . 
J\lumwn Bros .................. . 
J. A. Marldt>.V ... ....... . 
Markley, Alling & Co ......... .. 
McLt·an & .Macnider . .......••. 
J.C. Mc·C:-uty ................. . 
Milbnrn Wagnn Company .... .. 
Nc·wbnrJ!er & Hol'hstadter Bros. 
E. Naumher!! .................. . 
ll. B. Palmer .................. . 
G. Pt-ters . ..................... . 
J. S. Page ................. . ... . 
T. C. Power ................. . .. 
Qua<'.kPnhnRll, Townsend & Co. 
V. H. l<othRehilll .••. _ ... .. ..•.• 
Roynl Baking Powder Company. 
R. Rc>miuj,!lon ................ . 
R. H. Roi•hius ................. . 
J . A. Hcwblinl!'s Sons cl.~ Co ... . . 
C. Sl'irller . . .. _ .......... .. 
Strasburger, Pfeiff, r & Co .....• 
L Fitl'illlB ·••··••·••••••••••• J . M. Shaw .................... . 
M . W. Shenfe. jr ............... . 
H. W . SbPparJ. ................ . 
P.Rc·hmid .................... . 
H. S. Stirling .................. . 
A. Sak" & Co .................. . 
W. E. Te-fft .••..•••.•....... 
A. D. Thurber ................ .. 
.A. 'T'honuts ........•......•••••• 
C. Ta,lur ..................... .. 
F. Vic·tor & Achtlis ........... . 
W. Whiteside ................ .. 
E. 1\1 ootl . _ .....•..•••••......•.. 
H. W:tllnc!h ................... . 
H.f:. Wt'!IR ................ .. 
H. Wiug & Bro ............... .. 
R. T. WilletR .............. .. 
E. B. 'Voolworth ............. .. 
J. " 1 nnnmaker ................ . 
C. H. Wi,~rht. .................. . 
J. R WiJ,stou .................. . 
J. \V onl worth .•••••••••..••••.. 
B. B. Yale ..................... . 
$3.682 87 
140 55 
4 35 
64 00 
2, 02!l 15 
9 85 
232 82 
14, O:J5 16 
6 40 
1, 835 25 
9 40 
250 1!5 
14 55 
1460 
1 77 
18 50 
80 00 
9, 850 59 
3 50 
100 OQ 
327 85 
2 16 
69 110 
386 89 
156 00 
• 922 16 4: 21SO 44 
2 25 
504 00 
46 01 
114 16 
1, 571 71 
207 !18 
1, 044 00 
53U 24 
83 20 
1,499 59 
11 00 
2/l 9! 
48 00 
1, 7'ti7 00 
1, 44:! 6S 
1 1:! 01 
618 35 
10 90 
111 00 
42 95 
96 25 
168 75 
2:J 55 
278 >5 
11 46 
500 HO 
33 20 
15 20 
4 62 
700 19 
206 80 
6 80 
64 25 
71 00 
164 36 
1, 411 12 
4 50 
3 75 
32 00 
3(17 50 
180 uo 
4:l1 5\i 
10 00 
46 78 
58 75 
33 75 
21M()() 
fiR ao 
3H!> 72 
54 50 
56 00 
56,956 78 
Deduct repayment : 
By R. S. Gardner ................... __ -'4,_0_39_._65 
5!!, 917 13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, lt'80. 
1879-'80, INTERI0l~-INDIANS .AND PENSWNS. 
Suppol't o.f A1'ickareu, Gros Ven-
tre8. and .llandans, u;; 9: 
To C.Aulttnnu &Co .............. . 
N.P.t 'l.uke ................... . 
C. Frienfl .................... . 
R. S. Ga1·tlnf'r ......... .. ...... . 
F . .F'. Uenu·•l. .................. . 
Jnnue\', Bro •ks & Eastman ... . 
F. L .. Johuson & Co ......... . . . 
P.H.Ktllly ................... . 
:M<llinP Wagon Company ......• 
J. E. MeEwan ............... . 
MtLPan & Macnidl'r .......... . 
Mnrkly, Allmg & Co .......... . 
A. D. 'urtoo . ..... ....... ..... . 
T. C Powt~J' .................. . 
SimmonM Hardware Company .. 
A. D. Thm·her ............... .. 
J. S. WinstOn ................. . 
E. T. Wiuo~low ............... .. 
Dl'dnct repayments: 
ByT. P. Ellis..... ... $2,18919 
R. S. Gardner.... 641 46 
Stt.bsiPftnce and civilization of 
.Arickareer, Gros Ventres, and 
Mandan•: 
To L. B. :::ii•eny .•••••.••.•••••••••• 
$13 35 
315 00 
216 70 
1, 868 !12 
25 00 
M tl2 
£<2 Ill 
1, 075 00 
75 uo 
ISO 00 
6!) 50 
81 :!5 
57 90 
290 54 
18:'i 57 
350 00 
2H 28 
202 Ofl 
5,365 79 
2, 830 65 
2, 5~5 14 
742 00 
Sttbsistenet and civiz;·zation of -= 
.A riclrarre/J, Gros V t'11tre1, and 
~laudans: 
By L. B. !Sperry...... $30 81 
Support of Chippewas of Red 
Lake and Pembina tribe, 
l!l!lU: 
ToM. Arm11trong & Sons ......... . 
R. H . Allt>n .. .............. . . 
.Ausouia Br~tss and Copper Com-
pany .................. .. 
W. M. Aikman .............. .. 
J . and B All•·n .............. .. 
Bo·m•tlict, Hall & Co ......... .. 
W . '1'. Buckley . .. .......... .. 
Bav State Shoe an<l Leather 
Comt•any .. .. ...... ....... .. 
H. Bt•ruht>im & August ..... .. 
G. \V. BI'IICI'I .................. .. 
C. \V. Burt .. n ................ .. 
L . M:. Bufm<l ................. .. 
E. J Cha:lf,·e ................. .. 
J. Culbert .. .................. .. 
S. Culg;lte .................... . 
A. B. Cohn . .................. .. 
R.Colj.!nte . .................... . 
H. B. Cla:tiin ................. .. 
Z. Ca~<e . .............•.•...... 
J. DnhRon .................... . 
T. \V . Evans ................ .. 
L. H . English ................. . 
A. Flagler .................. .. 
C. H. (ienrge ................. . 
W. H. Hurlbert .............. .. 
C. B Hotchkiss ............... . 
I~adort• & Rein ............... . 
E. S. Jatt'ray ................. .. 
.A. King . .................. .. 
P. H. Kt>lly .. ................. . 
G. R. Lockwood.... . . .. ... 
Lala~ce ~Grosjean Manufact-
unne: Company ........... .. 
C. S. Lnndet·s ................ .. 
A. H. Lt~vy .................. .. 
J. M<'KPI\SliD . ................ .. 
I. G. Mohn ........ . ......... .. 
J . .A. Markley ............... .. 
Markley, Alling & Co ........ .. 
Carried forward ............. . 
• 20 
332 16 
1 57 
10 
2 80 
125 65 
939 35 
120 83 
39 00 
lUI 54 
1 SR 
98 20 
4.0 U5 
5:t 00 
19 80 
2 50 
7 30 
613 911 
] 50 
1, 432 05 
127 55 
5 57 
110 39 
12 00 
20 00 
16 65 
2 76 
25-~ 62 
104 00 
7 37 
70 
8 04 
n 67 
293 15 
203 83 
10 RO 
13 41 
419 67 
5, 621 56 
Bmngbt forward ............ . 
To J. C. ~lcCarty ................ . 
Molino> Wagon Company .... .. 
E !\ au111 berg . . . . .. . . .. . 
N ewheq,!er & Hochsta<lter Bros. 
H. H. Palmor ................ . 
J. R. Page ................... .. 
Packard & James ............ .. 
'1'. C. Power .......... . .. . 
QnackPnhusb, Townsand & Co. 
Hoyal B;tking Powder Company 
v. n. Rt•thiit·hild ............. .. 
R. Jl . Robhins ................ . 
C. A. Hu:lf .. e ................••. 
S. Remington ................. . 
J. Roebliug's Sous & Co ...•.... 
C. Let<ller ..................... . 
L. Straus ...................... . 
P. Sd11nitl .. .. ........ .. 
Strasb111·ger, Pfeiffer & Co .... . 
H . \\. Slwpar<l ................ . 
H. S. Sterhog ................ .. 
i. ~--~1:~~~:~:: :::::::::::::::: 
W. E. Tt•fft, ... .............. .. 
F. Vietor & Achelis .......... .. 
T. Van Loan ................. . 
W. Whiteside ................ .. 
H. Wnllach ................... . 
D. Wmg & Bros ............. .. 
E. H. Woolworth ............. .. 
J. Wanamaker ............... .. 
S. '1'. Willett>J ................ .. 
C. H. \Vight .................. .. 
Support of Chippewa• on White 
Earth Heservatwn, 1880: 
To Ansonia Brass and Copper Com-
punl·- ...................... . 
G. W. Bruce .................. .. 
R. Vulgate .................... . 
H. L. Clapp ................. .. 
L.ll. En)!hsh ................. .. 
.A. Flagler ... ................ .. 
G. L. l''anvt>ll . .............. .. 
C. H. Georl!e . .. .. . .. . . . ...... . 
Llllauc~ & Gro!<jt"an Manufact-
uring Company ............. . 
Markley, Allmg & Co ........ .. 
J. C ~1· ·Carty ............... .. 
J.A. Moore .. .. ........... .. 
Ntlwhurger&Hochsta<lterBros. 
G.P.-tt>J'>t ...................... . 
J . S. P11ge . ................. . 
M. M. P1ll"hury .............. .. 
R. H. Rul1hins ................ .. 
C. A. Ru:lfee ................. .. 
1'. Rule ....................... . 
H. R. Sterling ................ .. 
J. 1Nauarnaker ............... .. 
C. H. Wight ......... . 
Sttpport of Gros Vent·re8 in Mon-
ta~ta. 18SU: 
ToR. H . .Allt·D .................... . 
AD!lonia Brass and Copper Com· 
pa11y ...... · ................ .. 
'\V. M. Aikrn1u . ............. .. 
Ben,.dic·t, ll:lll & Co ......... .. 
W. T. Buckley 1 ... .......... .. M. Bl'own,.Tones & Co ........ .. 
G. \V. Hnwe ................. .. 
L. M. Huford .................. . 
C. \V. Burton ................ .. 
E. ,J. Ch ;tffetl ................... . 
R. Colgate .................... . 
A. B. C· ho .................... . 
ll. B.Claflin .................. .. 
C. E. Conrad ..... ~- ........... . 
Carried forward ............. . 
153 
$5,621 56 
14 67 
4i.6 uo 
](ll 00 
38~ 50 
56 58 
80 
70 
11 10 
56 t;5 
4 50 
3~ 50 
99 35 
5, 5!16 95 
22 70 
1 00 
80 uo 
4 38 
14 115 
7 86 
49 05 
6 00 
i H3 
133 43 
72 58 
3 20 
4 115 
575 95 
226 1'8 
l4 56 
6 75 
191 110 
88 
102 us 
13,925 99 
1 80 
7 25 
20 50 
7 20 
12 75 
27 32 
2R2 75 
1~ 00 
6 50 
32:1 74 
'27 67 
80 00 
218 '26 
416 90 
8 00 
10 26 
141 43 
3, 19!} 60 
4 12 
4 50 
150 72 
3ti 39 
5, 000 00 
1 60 
60 
!)8 00 
24 00 
597 17 . 
HO 00 
11 54 
27 25 
1 88 
2285 
7 18 ] 25 
29 56 
4,113 08 
4, 975 96 
154 RECEIPTS AND EXPE~DITURES, 1880 
1879-'80. INTERIOR-INDIANS .AND PENSIONS. 
Bronp:bt ferward .........•... 
To ~-<};;n~t!app ~::: ::::::::::::: :~: 
lJaviH & Wann ............... . 
J. DolH!OD . ................. .. 
L. H. EJJ!!Iitih ................ .. 
n. Forel:dtt'illler .............. .. 
c. H. H Ol'l!A ................. .. 
0. \\'. Gra\'PS .................. . 
,V, H. Hurl I ert ............... . 
C. B. Hotd1kiss .............. .. 
~: ~ .. ~r~2::~~~~:~:::::: :::::::: 
Lala_n(·~-.& Grof<jean Manufact-
ur·utp: Comt any .............. . 
W. L. Lineoln ................ .. 
C. S. L<~ndt'J'S ................ .. 
• J. Mt•Kt•!l>'OII ................. . 
J. A. Mat·klPy . . .......... . 
Marklt>y. Alling & Cn . ....... .. 
MoliJJ•• \Vagon Company ...... . 
J. <..:. Mt·Carty .. .. ..... . 
N1·wllnrp:Pr&. HochstauterBros. 
~: ]~~~~:-~ ~~~-~::::::::::: ~:::::: 
J. S. Page ..................... . 
.f. C. Power ................... . 
S. Ht>minl!ton ................ .. 
R. H. Rohhins . .. .. .. . .. ... .. 
~trasburger, Pfeiffer & Co ..... . 
L. :o-:tr>tus . ................... .. 
J. M . Shaw .................. .. 
P. S··hmirl ..................... . 
~- ~-- ~~;}¥~~~-:::::::::::::: :: 
.A.. D. I htnber ............... .. 
~~a\~~:Cfart·~~~~:::::: _ ~::::::: 
·w. Whitf'side ................ .. 
H. C. Well~ ................. .. 
J. \Vanaruaker ................ . 
C. H. Wight ................. . 
J. Wnolwol'th ................. . 
B. B. Yale ..................... . 
DNluct repayment: 
:By W. L. Lincoln ................. . 
. Support uf Gros Ventre. of Mon-
tana. 1879: 
To F. ll. Hell .................... .. 
T. C. Power ................ < .. . 
T. C. Power & Bro .......... .. 
Deduct repayment: 
:By w·. L. Lincoln ................ .. 
$4, 975 !)6 
aa on 
1 117 
850 
1, 19i ~~ 
10 9.) 
2 44 
217 
96 ()() 
ill 34 
250 f>3 
392 4>l 
41 99 
54 94 
6, 6fiti 02 
21 110 
129 4R 
10 50 
110 Rl 
52 00 
16 06 
84 00 
5R M 
56 7R 
2 110 
3,163 60 
:.!3 9i 
31! 44 
3 HO 
271 
6 ::!2 
5 72 
10 (I() 
99 57 
393 38 
3U 58 
50 00 
76 88 
122 60 
21 00 
5 80 
21 RO 
14 33 
18, 3jg 06 
274 32 
18,104 74 
56. 75 
2, 444 20 
3, 199 66 
6, 208 61 
193 42 
Brought fol'ward ........... .. 
To A. I·Jagl•·r ............ .. 
D M Ft>rr·_, &Co ............ .. 
Gonld& Kt·mntrcl ............ .. 
J. G:.tll• 1111 & ('o .............. . 
W. H. Hmlbert. ......... . .. .. 
C. B. Hotchkiss ............... . 
S. A. Hi:.!lwe .............. .. 
IRador.- & Hein .............. .. 
E.='· J :< ffray ................. .. 
P. H. K.--111· ... ............. .. 
.A. ,V. Lavender ............. .. 
C. S Lnud rs ..... .......... . 
LPi ~ btou & Jordan ............ . 
.A.. Il. Lt'v_v ... ......... ... .. 
G. 1{. Loekwood ...... ....... .. 
Lalauct> & Gro!ljean Manufact-
ul'iu.l! Cotnpauy........ . .... . 
I. G. Mohn .. .................. . 
W. R. Merriam ..... ... ....... . 
J. McKP·!'••n .. ................ . 
J. A. 1\larldt:'Y-----~--·----··--
Markl!\~·. A.lltnf{ & Co ........ .. 
J. C McCarty ................. . 
Mc·Lenu & \iacrieder .......... . 
:E. Naumlwrg ................. . 
N ewhurp:er & Hochstadter Bros. 
H. H. Palmer ................. . 
N. S. Porter ................... . 
~-- t.~~~~~e~···· --~::::::::~:::: 
T. C. l'uwer & Bro ............ . 
V. H . HothKI'llil•l .. ...... ... . 
J{o_ynl HHkin~r Pow!ier Company 
R. H. Huhhins ................. . 
S. RNninl!ton . ............ . .... . 
<..:. St."i<llt~r· . .. .. . ... ........ .. 
Str:u~hur ·jl'er, Pfeiffer & Co ..... . 
W. H. Smith .................. . 
H. W. Sh('pard .............. .. 
Steambuat C.K. Peck ......... . 
P. Schrui1l .................... . 
M. W . Sheafe ................. . 
C. D. :-inoith . .................. . 
J. Thompson & Co ........... .. 
.A.. 11. Thurber .............. .. 
.A. Thonu1s ................. .. 
W. E. 1-'•·fl't . ................. .. 
W. Whitesit!e ................ . 
E. Wood ..................... . 
H. Wallach ................. . 
J. WRmllltakl.'r . ............... . 
D. Wing & Bro .............. .. 
S T. Willets ................ .. 
<..:. H. Wight.. ................ .. 
C. S. Weaver & Co ........... . 
War DPpartruent .............. . 
B. B. Yala .................... . 
------ Dl.'nnct repayment: 
6, 015 19 By N. S. Porter ................... . 
Suppnrt of Indians at Fort Peck 
A !Jt1tC!f. 1880: 
To J. & B. Allt'n ................. . 
W. M. Aikman...... .. .. .. . 
Ba-r. State Shoe and Leat.her 
Company . ................. .. 
Beu.-tlict, Hall & Co ........... . 
H. Bernheim & A.ugust ........ . 
W. T. Bucklt'y. .• . . ....... .. 
M. Br·owu, .Jon~s & Co ........ . 
G. W Brace .................. . 
L. M. Bufnrd ................ .. 
S. Colp:ate .................... . 
R. 13. Claflin .................. . 
f: .f-uc~:&~e ::::::::::::::::::: 
J.Dob,.nn .................... . 
.A..<..:. Davis . .................. . 
D. Forch!leimer ...... .' ........ . 
140 00 
25 90 
63 00 
46 50 
234 00 
2, 18~ 09 
4110 00 
372 uo 
f.5 20 
132 36 
156 99 
7 20 
85 
a, 6aa 5o 
141 01 
21 90 
Support nf Indian• at Fort Peck 
Agency, l!fiU: 
To I. G ll;t ker ................... . 
'\V. 1\·ey . ...................... . 
P. H Kelly .................. .. 
J. L. Lt'gare .................. . 
Leighton & Jordan ........... . 
J. H. Paul. .................... . 
.A.. TrPxlt•r . .............. . 
J. Thompson & Co ............ . 
Deduct repayment: 
By W. Bird ....................... . 
Carried forward.............. 7, 642 50 
$7, 642 50 
4 30 
127 5t 
117 60 
3:.!0 00 
200 00 
11 70 
6 00 
2:! 00 . 
1, 285 13 
9, ~~~ ~~ 
1:18 00 
12H 31 
504 00 
82 66 
57 12 
45 00 
2, 45'1 8!! 
45 85 
2 25 
1, 916 24 
93 75 
10H 26 
526 52 
834 00 
68 77 
13,4-82 77 
4 00 
22,966 85 
1(1:1 00 
115 50 
45 00 
39 25 
15 75 
1, 000 00 
20 61 
79 50 
1i2 00 
34 ao 
7 57 
1, 647 50 
940 00 
102 27 
2, 689 62 
1 RO 
311 34 
617 15 
180 00 
1, 425 01 
40 50 
no 5g 
5R 75 
26 48 
5R9 G5 
90 00 
22 40 
73,638 56 
126 42 
n. 512 a 
6, 883 61 
109 00 
2, 150 00 
162 96 
08 28 
220 00 
108 00 
7!6 44 
213 27 
10,295 02 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. JNTERIOR-INDI.ANS .AND PENSIONS. 
Snpport and cil'ilization nf Indio 
an., at Fort l'eck Agency U!78: 
To E. B. FullPr .................... . 
E. :S, Newman ...........•.•.... 
DPduct repayment: 
ByE.S.Newruan ......... ... .•••... 
Support of Indi{lnB in Idaho, 
181'0: 
$30 00 
728 00 
758 00 
7::!8 00 
30 00 
To L . M Buf01d . . . ..••.... . . . ... .. 308 40 
Brinck•·rlwff, Turner & Co. .. .. 506 19 
H. B Chlfiin .. . .. . . . .. . .. . . .. . . 64 !lO 
J. M. ll awotth . ................. 9, 290 !ll 
J . N. Hi!!h ... ...... . ............ 3, 3H3 44 
P . H Kell_v .. . . . .. . . .. . .. .. .. .. . 62!l 89 
F . J . KPiRf'l..................... 146 68 
P . Lorillanl .... . .. .......... . 417 50 
M:u·kltw, Alling & Co . ......... 280 25 
J. McKPR)<on . .. .. . . .. . .. . 92 82 
l-1·1 n ... Wagon Company....... 631 70 
G. p . tflrS . .. .. . .. .. .. . .. 67 50 
Ro~·nl Bakine PowderCorupany 5~ 00 
J. F. Richatds ...... .... .. ...... 11 /\0 
A. :-iakR & 0o • .. .. • . .. .. .. . . . • 37 50 
A. D. Thurber................. 3,138 R:l 
G. T. Tin1ms & Co.-............ 1114 75 
J. A. 'Yright ................... ____ 2·-~-95_2_4 
nerlnct rt>payment: 
By J. M. Haworth ................. . 
Support of Indiam in Idaho, 
11\79: 
21,608 90 
189 00 
21,419 90 
To Molitre Wagon Company....... 1,020 00 
F. S. Stevens . . .. .. . .. .. • • .. 4, 467 1\0 
Sirnruons Hard ware Company.. 60 78 
-----
Support of Oaptive Indians, 1876 
and prior: 
By C. F. Larrabee . .. $6 02 
Sttpport of Indian• in Southeast-
ern Orrqon, 1 b80 : 
To ;'/,E. Gnrdon ................. . 
M. r.. Hawley & Co ........... . 
E. W. Lin forth . .......... . 
Moline Wagon Company ..... .. 
L. M. Nickerson .............. . 
G. Peters ...................... . 
Support of Indians of Oentral 
SupPrintendency. 11l80: 
To An~~ouia Brass and Copper Com-
vanv ..... ............... .. 
M. A rmRtrong & Co .......... . 
W. M Aikman ............... .. 
J. S. Atkinflon ................ .. 
W. T. Btwklt'Y· ............... . 
Ba\· Rtate Shoe and Leather 
B~~:lfc~:~Iian & c'~ ·. ·.: ·.::: ·.: ·.:: 
M. Rruwn. Jones & Co ........ . 
G. W. Hruce ................. . 
J. B••nkle:v .................... . 
C. W. Burton .................. . 
L . M. Dnford ................ .. 
Blo-. .. nm & Clay .............•.. 
S.CohratA .................... . 
E .. r. Chaffee .................. .. 
J. C::ulhert .................... .. 
R Colj!ate ..................... . 
.Z. Case ........................ . 
Carried forward ..••.......•.. 
5,5.8 28 
1 41 
531 21 
217 38 
1, OiJ4 46 
2,3t1 sa 
318 38 
4, 444 65 
60 
17 25 
21 11 
6 75 
129 63 
62 10 
36 13 
40 00 
130 20 
3 20 
11 37 
51 65 
325 10 
98 34 
16 74 
27 30 
2 98 
6 60 
Sl87 05 
Bronght forward ............ . 
To H. L. Cl.qlp .................. .. 
J.Cr:ntt\ ................ · ....... . 
H. B. Claflin . ................ .. 
Z. P. CogRwell ................ .. 
1<'. J. Clark ... ............... .. 
J. M . Cooper ................. .. 
J. Dob!lon ................... .. 
Dt<et·•• & <'o .. ................. . 
L. H. Eu •• liRh . ............... .. 
D. Forchheirner .............. .. 
!:~~';[;~ ·.·.·.·.·. ·.·.:::::::::::::: 
0. W. (;raves ................. .. 
c;, H GPot·ge .................. . 
W . H. HurlhArt ................ . 
c. R. H •tt1hld8S ................ . 
s . .A. Hi!!llt' A .. . . . .. • . .. • .. . - .. 
N.H. Hughes ............ .. 
Bo•lJrkiHs & Duncan ......... .. 
E. R. Jnffray ................... . 
.A. King .. .................... . 
.A. 'J'. R. Kist ................. .. 
C.W.Kirk .................... . 
J. W. Ket~nan ............... .. 
G. R. Lotlkwoocl ............. . 
Lala._11ce ~ Gro<~,jran Manufact-
urmg ( ompany .............. . 
C.~- Lanrlers .................. . 
I. G. ~fohn .................... . 
J. MI'K••sson . ................. .. 
M:arl.lA,\·. Alling & Co ........ .. 
J. A. Markl•·:v ................ .. 
J. C. Mcl:art.y ................. . 
M. C. Mnrrlock .............. .. 
,V, MeDrvitt . ................ . 
Moline Wagon Company ..•..... 
J. G. McGannon .............. .. 
J.D. MilE's .. ....•....•.....•.. 
A. A. Newman ................ .. 
E. N:mmhPrg ........... .. 
}J'p .. ·hn•·<r<'r & HochRta<lter Bros. 
H. H. Palmer •••••••••••••••••••• 
H. P..ttl'" .. .. ........ . 
Qnal'k•·nhlll~h. Townst>nd & Co. 
Rov1tl Raking Powde1~ Company. 
R. Rflmin.rton . .......•.......... 
R. H. Robbins .•...•••.•.•..•••.. 
J. F Rit-l1ards ............... .. 
N. Hohitaile .................. .. 
.A. RE~hin . ...................... . 
L Rt.raus ...................... . 
W. H. Rmith ................... . 
J. M.RhRW .................... . 
P.Rchmid .... ................. . 
H. W. Rhepard ................. . 
R. R. Rtirling ................. .. 
J C. Smith ................... .. 
J. SupPtml\n .................. .. 
J. R. Short .. .....•.....•.•.•... 
w. E. TPfft ................... .. 
A. n. Th11rbE>r .... ............ .. 
J. U. Uurlerwood ............. .. 
F. Vict.or & Achelis ........... . 
E. VN~>kh & Co .............. .. 
W. Whiteside ................ .. 
E. Wood .................. .. 
D Win!!& Co ................. . 
J. Wannmaker ............... . 
S. T. Willets .................. .. 
C. B. Whht .................. .. 
J. Woolworth . ................. . 
W. H. 'Vhiteman ............. .. 
B. B. Yale ..................... . 
l>educt repayments : 
By J. McKet<to~on...... $3 46 
J. S. Short .. . . . • • . 281 42 
155 
$987 05 
45 
22 25 
69 68 
14 78 
34 00 
13-1- 03 
60 48 
191 25 
2'~ 42 
10 !!5 
8 58 
275 00 
30 07 
3 50 
7 20 
76 83 
6 80 
92 R5 
56 85 
64 27 
31 20 
4, 042 23 
1, 22il 3t 
7 00 
338 90 
16 70 
1 <\8 
10 !lO 
1, 54!; 27 
431 00 
84 46 
!l 29 
929 03 
12 60 
371 00 
7!1 24 
1R5 no 
577 42 
63 98 
7') "0 
8004 
31$ I~ 
4 !l4 
14 63 
27 !l2 
27 20 
7 10 
37 P8 
50 00 
27 39 
33 47 
14 17 
9 28 
12 15 
1 13 
56 66 
14 03 
4, 937 90 
77 00 
980 :!4 
12 47 
7 HO 
45 30 
49 38 
115 00 
87 28 
57 30 
3 82 
2!l 78 
2 18 
345 00 
19 04 
9, 425 40 
284 88 
19, HO 52 
156 RECEIPT~; AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. INTERIOR-INDIANS AND PE~SIONS. 
Support of Tndians of Oentral Su-
puintendency, 1879: 
To .A. J. Chapman .....•.•......... 
J. CharieR ..................... . 
H mn rh t;harles ............... . 
Ella Coltt·an ................. . 
Anua Colt ran ................. .. 
Emma Charles ................ . 
Della Da,·iil ............... . 
\V . . f. P. L•·sdenter ............ . 
R. C. Haywood ................ . 
C. Hood ..................... .. 
Interior De"(lartment .......... . 
Rnchel ,J obnson ............... . 
W. Julian...... .. ......... . 
Molin ... Wagon Company ...... . 
J.D. ],:li"es ... ............... .. 
.r. G. McGannon ............... . 
M. C. 1\lurdock ................ .. 
A A. Newman ................ . 
M. Polar ...................... .. 
J. S ruith ....................... . 
W. B. Spencer ..•........•...... 
.A. Trim ...................... .. 
0. T. \Voo•lard .........•..•..... 
W. H. Whiteman ............. .. 
N.R. \'{f)od .................. .. 
Mary A. \Vheeler ............. . 
J. Whitehead ................. .. 
Mary W elftelt ................. . 
Deduct repayments: 
.By L. J. Mtlt>s.... .... $:15 70 
J,. W ootlard . . . . . • 2, ~52 62 
Support of lndiam of Oentral Su-
perintendency, 1877 ana prior: 
By L. Woollard...... . $:!0 00 
Oivilization and subsi1tence of In-
dian• of Oentral Superintend-
ency, 1818: 
By L. W uodat·d . . . . • . $561 60 
Support o.f Indians on Malheur 
Heservation, 18!l0: 
To J. C. Bot hiu ................... .. 
E. B. llt>ck .................... .. 
L. L. Baker ............ . ....... . 
I Cahn ........................ . 
J. DnhRon ..................... . 
W. W. Dorlge ................. .. 
G. E. Diekson .............. .. .. 
D. M. Dunne .................. . 
J.Duff.v .................... .. 
F. A.Gibhs .................. .. 
J. E. G01·den ................. .. 
W. H Hurlbert ............... . 
8: I. w~~!~: .. ::~~::::::::::::: 
H. lleynf'mann ............... .. 
M. C. Hawle.v & Co ........... . 
I!mdote & Hein ............... .. 
J . C. JohllHflD ................. .. 
E. W. Lin forth ............... .. 
J. MrKt>SfiOn .................. . 
M. Mnr;.!anstein ......... . .... .. 
C. Main .................. .. 
J . F M .. rrill . .................. . 
Murnl1y. Grant & Co ......... . 
W. W. Montague & Co ........ . 
Neville &('o ..... . ........... . 
W. V. 1-Unebart .............. .. 
L Rtraus ..................... . 
~.'-·!gr :::::~::~::::::~:::::: 
DPdnct repayment: 
By W. V. RintJhart .............. .. 
326 00 
56 !16 
56 86 
68 :n 
24 39 
45 47 
131 86 
63 46 
217 90 
3, 513 63 
n 32 
33 23 
a:; oo 
4, 447 117 
49 45 
1, 595 112 
132 15 
762 45 
20 00 
128 50 
4tl 20 
189 !i6 
143 59 
llti 22 
40 00 
45 47 
34 12 
33 :!3 
12,392 12 
2. 308 32 
10,083 80 
4 13 
394 01, 
111 37 
205 50 
507 10 
123 42 
46 72 
14 72 
10 45 
34 12 
67 95 
2.J. 00 
245 40 
134 O.'i 
6~ 75 
10 50 
11 50 
120 31) 
42 39 
181 01 
27 20 
22 27 
3R 70 
80 71 
130 07 
2:~ 04 
8, 925 00 
809 38 
8 50 
17 40 
12,439 66 
464 93 
11,974 73 
Support o.l Indians on Malheur 
Re11ervation, IH70: 1 
By W. V. Rinenart. $1, 095 50 
Oit•ilization and sub1i1tence of 
indians on Malheur Ruer· 
vation, 1~78: 
By W. V. H.im·hart.. . $2 76 
Support of lndia.nll on .Malheur 
Re,ervation, Hl77 and prior: 
By R. Lin,·illt, .. . . .. $:!2 41 
W. V. Rinehart... a 61 
36 02 
Support of Kansa11 Indianl,1880: 
To ~- Y;:lA~ltt~t-~~ ~ :::::::::::::::::: 
G. R Lockwood .............. .. 
L.J. MH.·s ................... .. 
J. S. Pa~e . .................... . 
L. Straus .................... .. 
A. D. Thurber ................. . 
Support of KllnsaB Indian1, 1879 : 
To C. Hood ................. .. 
Moline Wagon Com"(l:my ..... .. 
Remington Agricultural Com-
pany ........................ . 
Deduct repayment: 
By L. J.Miles ..................... . 
Support of Modoc• in Indian 
Territory. 1~HO: 
To Borwdi•·t, Hall & Co ........... . 
W. T. lluckl.v ................ . 
Bav State Shoe and Leather 
Comp•ny . .......... . .. . 
M. Brown, Jones & Co . ........ . 
G. \V. Br·uce ................. .. 
Bur·gt>RR & Redell ............ .. 
S. Culg •te . ............. .. 
Z. P CogRwell ................. . 
J. M. Couper ................. .. 
J. llnlot~nn .................... . 
L. H. EndiRh ................. .. 
lsnrlOI"t> & Hein ............... . 
J.Jackson . .................. . 
A. King ..................... . 
.A.T S. Kist ................. .. 
F. King .. ....... ! ....... . .. .. 
A. H. Lt'vy .................. .. 
J.P. Magovern ................ . 
J. McKe~son ................ .. 
l-I. G. Munlock .. ............. .. 
Markle,,·. Alling & Co ......... . 
J. G McGamwn ............. .. 
McMicklo· & Carruth ......... . 
Moline \Vaguu c .. mplmy ..... .. 
Ne" l>nrcer& Hoch~tadterBroe. 
G. P<•ters . ........ . ........•. 
R H. Rnhhins ................ .. 
Rl:'•weA & Da.Yis .............. .. 
J. F. Ril'hards ................. . 
.A. D. Thnruer ............... . 
"\\-",E. T .. trt . .................. .. 
J. C. Underwood ............ .. 
E P. Vann!'y & Co ........... .. 
W. Whilt•si<le ...... ............ . 
R Wallach ................. .. 
W. \Vo.ul. ................... . 
J. \V~Jnamaker ................ . 
E. B. Woolworth .............. . 
C. H. Wight .................. .. 
$19 80 
2, 932 06 
50 34 
6, 150 00 
9 90 
7 91 
445 20 
9, 615 21 
671 86 
208 00 
195 00 
1, 074 !l6 
298 95 
77:1 91 
41 70 
141 23 
12 00 
16 00 
14 98 
37 00 
11 88 
37 92 
12 30 
2L~ 00 
3 00 
2 76 
15 30 
12 48 
1, 599 16 
60 00 
55 4l 
66 00 
191 21 
2, 3~~ ~~ 
39 94 
10 00 
5lll 00 
16il 23 
422 85 
51 75 
9 65 
51 03 
176 86 
10 21 
10 67 
2 00 
77 29 
11 88 
9 57 
22 92 
54 00 
14 HS 
6, 560 60 
De<lnct repayment: 
By J. McKesson ................... ___ _..:;.1...:7..:.4 
6, 558 88 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. INTERIOR-INDIANS AND PLNSIOFS. 
Support of Modoc1 in Indian 
~J'erntory, 1~79: 
ToM. Bu1·k ....................•.. 
A.E.t 'l:lrk ..................•.. 
F. :M. Fulkerson ...........••... 
C.Hoorl ... .................... . 
J.Jaek~crn ...............•..•.. 
l.lt•hu11 Wagon Company ....• · .• 
H . H. Mirchell .......•........ 
J. G. McGaunon .•.......•....• 
Remington .Agricultural Com-
Jtany ................•.••.•.•. 
Support of Nez Perce1 of Joseph's 
bnnd: 
To W. :M. Aikman ............••... 
Bay State Shoe and Leather 
w~;!~'W:~:'k1.v· :.:::::::::::::::: 
l3onedict, Hall & Co ...•...••... 
E.J.I'hafl'eu . .................. . 
S. Colgate . ...............••.... 
J.l'ulh•·rt . .••..••..•.•.••••...•. 
$:!6 00 
384 5!1 
35 72 
360 ao 
5 70 
624 00 
4'> 00 
192 42 
45 60 
1, 7:!9 33 
34 45 
50 45 
615 42 
171 25 
97 80 
Support for schools for Ofoes and 
Mi8xOttrias. reimbursable, 18!!0: 
To \V. M. Aikman ........... . ... .. 
\V. '1'. Buckley ...... - ........ . 
Bav State Shoe and Leather 
Company .......•........•... 
G. w. BnH·e . .................. . 
E. J C'baflee ................... . 
Z Cast' ........................ . 
H B. Claflin .................. . 
J. W. Grie~t ......•........... 
R. ~- GaHiner ......•..•........ 
J. A. Mm-kley ......•....•...... 
J. A. -:\-tcCHrty ... .. ........... . 
M:nkley. Alling & Co . ....... .. 
Moliue I' low Company ........ . 
J. S Page .....................• 
L . Rtraus .....••••••......•...• 
P. Schmid ..................... . 
W. E . 1't·fft .................... . 
A. D. 1'b111·her ................ . 
F. Victor & Acbelis . ..•....•••• 
T. Van Lo:<n .................. . 
E. Whiteside .................. . 
157 
$3 40 
33 59 
12 00 
3 23 
7 flO 
3 68 
39 70 
2,500 00 
556 !\3 
10 27 
31 57 
42 22 
10~ 73 
4 00 
6 !)5 
!\ 00 
16 41 
1 21 
3 20 
1 35 
15 37 
3. 406 01 
H. B.< laflin . .......... .••••.... 
J. l •ohRon ..•...•..•••.•.....••. 
A. Dean ••••.•.••..•....•..•••.. 
32 l!4 
65 0(1 
63 38 
1,141 9tl 
61i2 07 
377 00 
DPduct repayment: 
By J. W. Griest.................... 99 84 
Dt-Plt'l & Co ......••••••........ 
A. l"la~Jer ....•.•...•..... 
D. M. I~ .. rry & Co ..•.....••... 
A.l•'owler ............... . 
J. G:n nPau & Co .•............. 
~ ~ifW~~W.:;i ~ ·::::.:::::::::: 
R D. Jlunte1· .................. . 
C. B. Hotebkia!l . ••••••.•..••.•.. 
lkallort> & Rein .............•.. 
E. S. Jatl'lay ....•••...........•. 
J>. H Kelly . .................. .. 
A Kin(! .. ... ... .......•....•. 
Lala!we ~ Grosjean Manufact-
unng Corup11ny •••.•..• . •••. 
.A. H. LeYy .. ............... . 
C. S. L11n1i'ers .................. . 
J.P. M11goYern .••..•........... 
J. A. Marklt-y ••...•...•••••..•. 
J. S. MeCarl~ ...............•. 
Mat kley. Alling & Co ......... . 
Newuurs.cer & IIochstadter Bros. 
A. A. N .. wman ...............•. 
G. Petei'R .. .. ..... ............ . 
Ro\ nl Ha king Powder Company. 
R. H. Rol•bius ................ .. 
C. ~eidlPr . . . . . . . . . . . _ ..... . 
St1 nRhnrger, Pfeiffer & Co .•..•. 
W.H.Smith .. ....•••......••. 
Rr.l!elfbauer Bros .....•.......•. 
J.:hl.Shaw ....... . ... .. ....... . 
H. W. Rh~>pard .....•........... 
,V. E. Tt·fft ..................•.. 
A. ll. Thurber ................. . 
F. Victm· & Acbelis ..........•. 
W. Whitoside •.........•••.••.• 
H.W:<llHC'h .................•..• 
J. \Vanamaker ••••.•.•.....•..• 
D. Win!! & Bros ............... . 
S.T Willt'ls ............. .. 
W. H. WhitPman ........••.••.. 
J. \Vnolworth ........••.....••. 
E. Wlwelt!r ................... . 
'\V. Wl1itiug ......•••••.......•. 
BB.Yale ..•.........•...•..... 
DPrluct repayment: 
45 Ol 
10:1 au 
412 50 
240 00 
118 63 
40 80 
7, 402 97 
58 50 
11 50 
101 98 
500 70 
62 40 
28 76 
171 36 
1 !)8 
204 00 
50 00 
23 71 
19 19 
487 62 
171i 25 
656 10 
67 50 
27 48 
200 00 
13 57 
7 98 
800 49 
57 70 
35 60 
24 8:! 
1, 42ii 24 
14 10 
152 90 
79 05 
70 40 
71 84 
29 3!:! 
2,540 00 
9 81 
802 18 
2, 74!J 28 
33 60 
23, 451 14 
By W. H. Whiteman . . • . . • . . . • •• • • . 790 88 
-----
22, !i6U 26 
Support of schools .for Otoes and 
.MiB1ouria11, re,:mbursable, 1879: 
To Interior llt•partment ..........• 
DPduct rep11yment: 
By J. W. Griest ................... . 
Support of schools for Otoes and 
.MissouriaN. re,:mbttrsable, 1878: 
To Interior Department ....... . .. . 
Support of E.choola .for Otoes and 
Mixsourias, reimbursable. 1877 
aud prior 1tran11fer account): 
To Interior Dcpar.mt nt ••.......... 
Schonl buildings fnr Otoes and 
Mis.~ourias in ll'ebraAka. Tl'im-
bttrsaiJle, I R75 and prior (trans. fer account) : 
To Interior Department .••••••.•••• 
Sttpport of uhools not otherwise 
provided for. 1!1!:!0: 
ToM . .A1m~trong & Sons .......••. 
.A b·yal"!r-a- wny .. . ........... . 
J. and B . .Allen .. . .. .. . . . .••.. 
Aberuothy, l"orth & Onison ...• 
.A!Hht-·rla\·ke-ahig .......•.... 
Ab-!>kin-on ........•...•..•••••• 
~.::~~t_~uge_r ::::::::::::::::::: 
~-- lfi.~!fr~ii~~; ~ :: :~: ::::::::::: 
J. B. A. Brouillet .•......•...... 
Bay Stnte l;hoe and Leather 
Company .•.....•....... . ..... 
W. T. llnl'!dPy ............... .. 
Reneflic t Hall & Co .....•...... 
M.llrowu,Jones & Co ..•.•.•••. 
G. 1:.-rry ...................... . 
H. Bt·lling~<r ................... . 
J . Ht>lling:er ................... . 
Bag: Baum ..............••.••. 
Ra1dwt-ll, Rollinson & Co ....•.. 
E. J. C'ba1i'ee ..... . ............. . 
J. Critt. .. ... .................. . 
'1'. CorYillion .••....•.•. .. .•.•.. 
G. E. Dickson ......••..•.•..... 
CaiTieu forward ....•.•.•.••.. 
3, 306 17 
3,572 83 
572 83 
3, 000 00 
2, 400 51 
1, 621 91 
2, 452 31 
12 40 
7 00 
11 20 
245 10 
9 50 
1 84 
21 00 
2 00 
61 49 
6 uo 
1, 745 29 
242 25 
592 93 
12!-i 00 
48 04 
65 18 
15 06 
7 00 
3 50 
4R~ 99 
42 (i2 
3 50 
33 25 
70 29 
3, 863 43 
158 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880 
1879-'80. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
To 
Bronght forward ............ . 
D. l\J. lJuuue ........... ..... .. . 
\V. Dunton .................... . 
E E··liFI . ................... . 
G. W . Fr-a><er . .....•.........••. 
J. F. ('lt~mmont ............. . 
J. J. Fil'!ht-r &. Co ............. . 
L. Foutaine ................... . 
L. Flagler .................... . 
G. \V. Grant ... ............ . ... . 
C. B. HotdJkisa ......... . .... .. 
E. T. Howard .....•• . .••..••••• 
P.R. Hunt ................... . 
J. J<;. Havo·n ................... . 
J. B. Hnubard ................. . 
W. B Hunt .................... . 
J. Hanks ..................... . 
H . Ho,1 uemnnn .... . ........... . 
M. C. Hawl•·y & Co ............ . 
lsaflore & Hein . ............. . 
E. H .r Hffr·ay ................... . 
A. Kin)! ..................... .. 
J.O Kl'ane .................... . 
KanSH!I City Journal ........••. 
'1'. Ka1w & Co ................. . 
A.. T. S. Kist ................... .. 
C. \Y. Kirk .•.•...... ... . ... .••. 
J. Kisit1 . ................... . . .. 
B.Lnwl'!on . ................... . 
A. B. Lrrdl"w . ................. . 
G. 1{. Lo('k<xood .............. .. 
A. Ledt>-llorn . ............ . .... . 
J . C. Lowrie .................. .. 
~ 1\v ~'Ll~ :: ~::::::::::::::::::: 
H.Laroo·he . . ................ . 
H. R. Mhmer .................. . 
J. IJ. Mile"' ................... .. 
I. G.Mohn .................... . 
R. II. Milroy ... ....... . ....... .. 
Marldu.v, Alling & Co ....... .. 
M e-Rh~-ke-~e-11hig ............. . 
Moh-><h£'-ke-~big .............. .. 
Me-l'lh"e ke-shil! .............. . 
MEI·t·mlge-e-wenee ••...•...•••• 
Mah-cluao\h .................... . 
C. Mo•tlton .................. .. 
H. K. :\lallor.v ................ .. 
J. F. Merrill .. . . . . . ........ . 
Murnh.1·. 1;rant & Co ........ .. 
W. W. ~·ottagne&Co ......... . 
J'tJIIII·I'·dll·lll>l·qllah .........•••• 
R. L. MOt·· · house ... ........... . 
Mino-kl'·l:!hig . ........ . .. .. 
Ma-quu-e-war-p:abe ........... .. 
Me !!b·Ztwnee . ......•....... . ... 
I. L. Mahau .... ............. .. 
L. l\1. Nickerson . ............. .. 
Nis-q ui-l!um .................. .. 
Nee zha-kay-ab-ga-bon ........ . 
N•<·ol!l & Dean .............. .. 
0-j!ih-way . .................... . 
F.Price ................... .. 
G Priee ... ...........••..•...• 
Pl'loubPt. Pelton & Co ........ .. 
J.C.I'ratt . .................. .. 
C. C. Pur· t>ll ................... . 
N. S . Portt·r ....•...•....••...•. 
J. l. Pat tun ........... .... .. . 
S. A. Rn><~o>ll ................. .. 
Ro1 al Baking Powder Company. 
R. H. Holtbius ............. .. 
A.M. Robt•rtson ............... . 
A. Ro1· . ..... . ............... .. 
J. Rilly ................... .. 
C. A. l<uftt>e ................... . 
J. F. Hicb ,mls . ............. .. 
:SlraRhu•·!!t>r, Pft>iffer & Co .. .. 
Smi•h & .Ashton . ............. . 
E. A. Swan . ................ .. 
E. Rt.-pban . ............ . 
St. Jn><epb 's Herald ........ .. 
J. Smith, sr . ................. .. 
Carried forward ............. . 
$, R63 43 
64 01 
11:! 67 
500 00 
306 47 
20 3::! 
56 ~0 
23 01) 
49 61 
110 :!5 
16 01 
90 coo 
9, 826 58 
78 00 
18 35 
172 !-12 
17 Oil 
85 7:> 
272 03 
11 04 
203 90 
118 56 
511 il9 
13 50 
47:l 00 
1, 695 00 
1, 5!J9 78 
3 5!1 
5:! 99 
84:' 00 
74 43 
20 00 
1, 7UO 00 
3 00 
1, 425 00 
4 00 
675 no 
7, 905 69 
14 40 
9, 250 00 
2fi8 40 
17 15 
3 50 
350 
3 50 
9 90 
8 75 
760 00 
6R 12 
258 47 
267 [)() 
12 00 
1, 750 00 
1 28 
6 50 
3 75 
240 00 
1, 279 00 
7 00 
7 00 
136 3:1 
3 !\0 
9 75 
6 :.!5 
172 26 
17 il5 
19 70 
200 00 
400 00 
400 ()() 
67 50 
186 30 
540 00 
7 Oll 
1:1!\ 80 
1,135 7R 
7 10 
8 40 
6, 666 5H 
4, Ul:!f1 UO 
1, 701 99 
8 10 
101 14 
63,268 06 
Brou~ht forward ............ . 
To ~qn::ty-gah-uow ............... .. 
L. StranR ..................... .. 
J. T. SpeJH'<•r ................. .. 
J . .A. St-t>phana ............... . 
N. M. SiiiiOJHIS ............... . 
~haw & Ma•·tin ............... . 
J. E. SJwncer ................ .. 
Sha.v 1lay. .. ................ .. 
B . M Thomas ................. . 
Ta Ka-gHr guan-ay-ash ........ . 
\V. E . T..-fft ................. . 
A. 0. Thnruer ................. . 
~· Tnn11er ..... : .. ........... . 
lli.V·I'Ilffi·e·ge-Rhlg ............ . 
J. Vetter· . ..................... . 
P. Villehrnn ................. .. 
J . Van WE>t't . ................ .. 
·w. White><ide ................. . 
H. Wallndt ................. .. 
W H. Whiteman ............. .. 
C. P. Wilcox . .............. .. 
C. Will"u!!hby ............... .. 
C.ll. Wurner ................ .. 
L. 1.1. "\Vood ................... . 
N . It Woou ................. .. 
J. \Vart·en . ... . ............. ... . 
M. C. \Vilkinson . •••••.•..••.. -. 
Deduct repayment: 
$63,268 06 
7 00 
24'1 67 
614 25 
1, 4.i0 oO 
32fl 25 
120 06 
400 110 
6 05 
2, 17fi 00 
9 62 
178 16 
1 57 
5 50 
7 00 
110 49 
Jl 00 
43 50 
16'1 00 
tH 46 
8f>4 02 
144 75 
87:1 00 
360 00 
1.'\ 00 
4:19 18 
105 !lO 
2, 5UO o() 
74, 5l9 09 
By G. W. Lee...................... 10 98 
74.508 11 
-==a::::...._.-== 
Support of Rchonll not othertoise 
provided, 1879: 
To A.y-gans . .................... . 
Ah·k(•-wans-ze ............... .. 
Bwnn .... .................. . 
L.C. Bli11s .................. .. 
J. I . B"llinger ............... .. 
E . n .. llecnurt . ................ .. 
BfL_y-haum . ................. .. 
J. !', Brunette ................. . 
L. Brnnette .................. . 
J. B. A. Rruuillet .............. . 
:Hen Ro,v .. .................... . 
J. R··anlien ............... .. 
A. RPanlit>u ................... . 
A.. Belliu!!t·r ................... . 
'1'. B ·llltlieu .................. .. 
J. Brown ...................... . 
D.Br·own ... ................ . 
John Brnnette ............... . 
JoRI'ph Brunette .............. . 
G. Bt·t'l'~· ... ............ . ..... . 
H. Chnnon . ................... . 
J. :\1. ('oop!IJ' . .. ............. . 
Cr•·w & 1'\t•whn ............. .. 
R S. Curting .................. . 
J. l'hant>tte . ...... ... ....... . 
EllaCnltmn .................. .. 
J. Cb>lrl..-s ................... .. 
R.Chnrles ................... . 
E.Chal'lt•s .................... . 
ll. Davi>< .. ................ . 
J. ERmon•l ..................... . 
J. Fairhanka ................ .. 
S. \V. Foro] .................. .. 
W.Gnrnc'r .................. . 
R.N. Hom•·ck & Co ... ........ . 
Jan~E'Il, MdJlurg & Co ...... .. 
G. ,JuhuROJl. .................. . 
W .. JuhiiROn .. ................. . 
R . • Johnson .................. .. 
K>th-ke·)!ILy-quE>sh .• .•.•.•...••. 
Kt>11i-< ................... . 
K:~Y-ke -mnug-W~'·We ..••••..••. 
KP-r.he-muh - ~ not ............. . 
Kah !!P·I!;>l,Y-au><t .............. .. 
Kt~l'lle mnh quah .............. . 
C. W.l(il'k .................... . 
Carried forward ............. . 
1 !10 
1 87 
4 25 
22 08 
97l 
10 93 
10 50 
6 50 
l'l 00 
1, 5:12 38 
ll! (10 
62 79 
26 25 
20 00 
18 00 
5 00 
6 25 
2 25 
7 33 
9 00 
]9 25 
P8 U4 
15fl 00 
1, 166 fl6 
21 50 
2• 76 
1R 13 
18 13 
H 5l 
l!l 13 
13R 46 
12 32 
26 67 
2!l 33 
24 flO 
69 74 
19 50 
20 45 
8 80 
20 ilO 
7 00 
4 1\0 
7 43 
4 !iO 
4 75 
2, 15:! 68 
5, 876 11 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. INTERIOR-INDIANS .A.ND PE~SIONS. 
Rrnn~rht forward ...•.•....... 
To Mikt~ La Chapprlle .......... . . . 
H. Laroque ..............•..... 
J. l.e••><ig ......•••••...•••..... 
L. H. Maxf\ .. ld . ••...••.....••... 
P. Md>ougall ..•............... 
Mll,\·ti)!·fJWe ..•. . .•.•...•••••. 
P.Morl'isun . .................. . 
Mny zhm·k11 ke shig ..•...•..... 
M11 ge zunt•e .••••..••.......... 
J.Jdllt<Oll .• •••••••••••••••••••• 
Mab-1'111! anna . ................ . 
G. A. Mnni!!un ................• 
'1'. J. ~lartin . ....•...••.... . ... 
Nay-tum ubb . ....•..••....... 
Nus kt~ <Iuoa. .•••••.••...••.•••. 
Nit-ul1-1 & Dean . ...••...•••.. 
N11y g;~nn-nh-etung . ........... . 
O;o:hn.-wah-sk~:~-b~:~-nais ......... . 
\V. Pottt>r .............. .. 
~-ul~~;~~·~:fsar~-~:: ::::::::::::::: 
P. Hoy ........................ . 
J. Ho.v . .. . ••••••.•••••••••••• 
A. M. R c btJrtson .............. . 
J. Reuben .................... . 
~~~~~~e1 . A·~bt~~- ::::::::::::::: 
Sha_y-now-tmab ................ . 
Sah Yuocl (Yuud) .......... . .. . 
Sa.y-<'OI<·I:'·!l:ll.Y .•.•••.••.••.••• -. 
Say · ke- gwan-abe .•...•.......•. 
M . Hhaw ...... . .. ....... .. 
J. Smith ...................... . 
F. Turpin .. . ................. . 
~~t~1~1t1~~mek-sh_i~::::::::::::: 
A. C. Tuttle ................... . 
Taz-hab-noh-dung ..•....•..••• 
P. Villt-~bruu ................. .. 
Wiuuellago ................... . 
J. \Varren . .................... . 
M. A. W lweler ............... .. 
M A. Wt:-llfdt ................ .. 
,J. Whit•·heacl ................ .. 
W. T. \Van·en ................ .. 
C. P. Wilcox ................. .. 
~~:·i~J;;;:.:::::::::::::::::: 
DPdnct repayments: 
By J. J. Critchlow... $125 00 
S. ~.t ; utting . ..... 78 95 
E. Erlls . .. ... . .. 109 98 
P. B. llunt . . . . . • . 3, 872 US 
G.\\'. Lee........ 40 59 
H. R. 1\lallur.v.... 495 03 
J. A . Stt:-pi.Jan . .. 15\l 1:!5 
J Smith .... 274 04 
B. M. Thomas . . • . 30 .'iO 
J. H. Wilbur..... 3, ao2 79 
C. D. Warner... . . 133 19 
Support of schoola not othe1·wise 
provided, 11:178: 
By H. J. King. . .. . . .. $7 04 
St~ppr,rt ()f schools not otherwi~te 
prurided, 1877 and prior: 
By M. Blinn .. ... $1 38 
1t C. Whiting.... 74 50 
75 Sd 
Support of Tonkawa& at Fort 
(Jli/fin, 1880: 
To J. B. Irvine ................... .. 
$5,876 11 
9 28 
18 00 
5 62 
33 60 
6 16 
17 25 
25 50 
17 50 
21 00 
4 87 
4 68 
6 79 
29 64 
3 50 
3 00 
104 00 
a 16 
8 25 
16 flO 
9 25 
9 00 
17 62 
6 00 
150 00 
109 60 
5 25 
1, 000 00 
3 00 
17 50 
3 50 
10 00 
32 11 
38 00 
19 50 
a 5o 
20 50 
2, 67H 83 
17 25 
17 00 
9 uo 
17 50 
14 5l 
8 80 
11 00 
J2 !'iO 
105 00 
8 25 
14 19 
10,582 57 
8, 613 00 
1, 969 57 
4, 800 00 
Support of Wichitaa and other 
atfiiliated ba.uds, lil80: 
To J. & B. Alltn .. ......... .. 
M. A nn~trong & Sons ......... . 
W. M. Aikman ......... .. 
Bt•nt:-dict, Hall & Co ........... . 
Bay State ~hoe and Leather 
Cnmpan.v ... _ ...... _ ... 
R. Bt:-mbeim & August ....... . 
W.T.Buckh'Y ... ......... .. 
M. Bruwn,Joues & Co ........ .. 
C. \V. Rnu·e ................... . 
C. \V. Btu·ton .................. . 
L. M. Buford .................. . 
A. E. Clark .................... . 
E. J. Chatlee .. . .............. .. 
R Colgate ..................... . 
Z.CIIfltl . . ................... .. 
J.Cu1bert ..................... . 
J. Ctao~:~ ....................... . 
H. B. Clnfiin .................. .. 
J.lJohson .................... .. 
C. H. Det•re . .................. .. 
J. \V. J<;\'ans .................. . 
L. H. En !! liRh ................. . 
lJ. Fon·hheimer .......•••.•..•. 
.A.. Fla)!lt•r ....... ! ............ . 
0. W. (irnvt•s . ... _ .......... .. 
C. B. Hotchkiss .............. .. 
P. B. Huut ............... . .... . 
~-- ~~l~tf~·~:.::·:.:·.: :·.::: :::::::: 
G. K Lockwood ............ .. 
Lala.uc~:~ ~ Grosjean Manufact-
unng Cowpany ............ .. 
.A.. H. Lev.v ................... .. 
C. S. Landers .............. · ... .. 
J. P. MagovtJrn ............... .. 
I. G. ·Moho . ........... _ .••....• 
J. McK.-1-1son ...•............••. 
J. A. Marklt•y . . . .. ......... . 
Marklt>y, Alliug & Co ........ .. 
ii.~a~~X,~~ri'. ::.--: .'.'.'."~~: ~~~ ~ ~ 
Newbnrger&HochstadterBros. 
G. Pt•ters ................... .. 
J. R. Page .................... .. 
Packard & Jamc>s ....•........ 
Quac:kt>nbnsh, Townsend & Co. 
J. 'l'. kil'harcls . ................ . 
J. Roeloling't~ ~ons & Co ....... . 
V. H. Roth><cbild .............. . 
R. H Robbins ................ . 
S.Remmgton. .. ............ .. 
c.~dcller ...................... . 
StlaHburger, Pfeiffer & Co .... .. 
L. ~trans ..................... . 
J.M. ~haw .................... . 
P ::;chmid ..................... . 
~-~\~~:~a~~~_-_-_-_·_-_-_-:::::::::: 
~: L.~g~·~:;tfer~::::: :::::::::::: 
W. E. Tdft . . ......•.••........ 
F. Victur· & .A.chelis .......... .. 
H. \Vuod ...................... . 
\V. Whitl':-<ide ................ .. 
H. C. \Vo·lls .................... . 
H. Wallaoh .................. .. 
C. H. W1gbt .................. .. 
J. \V:.tmtmaker ............... .. 
J. Woolv.orth ................ .. 
B. B. Yale .......•.....•.•..... 
Support of Wichitas and other 
aJiiliated band~<, 11:!79: 
To AtiUottu·. 1'1:-tnkinton & Co .... .. 
J. P. F··uloo . ................. .. 
R I>. Huuter .................. . 
.A.. Millett ..................... . 
.A.. A. ~ewruan ............... .. 
Carried forward ..••...•...•.• 
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$11 20 
!! 50 
5 70 
29tl 25 
572 70 
175 50 
1, 26U 90 
27'1. 00 
114 75 
8 74 
46 25 
141 75 
96 28 
15 23 
7 13 
37 70 
1~ 28 
21U 20 
1, 359 uo 
14 10 
2d4 90 
la 63 
10 !!5 
71:1 43 
10 62 
2Hl-l 60 
12, 40-l 08 
:!55 78 
104 00 
175 52 
10 60 
672 00 
7 1:!9 
100 00 
60 00 
32;) U7 
3ti ::!5 
26:.! 13 
6a :.~5 
3:.!9 05 
1, 3:.!7 50 
ltitl 50 
14 75 
i uO 
8 60 
151 00 
48 
38 50 
45 80 
26 50 
366 !!3 
13 87 
1:! 39 
6 75 
1i 95 
7ri flO 
1 a5 
5!1 i5 
49 i3 
6!! 81 
au 40 
29 uo 
175 12 
2-10 b3 
3.)6 :.!6 
l!H 48 
351 a5 
54 fiO 
14 21 
23, 9ll 32 
565 11 
1, 64U 20 
2, l-157 45 
611ti 75 
1, 000 97 
-----
6, 676 48 
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Brought forward ....•.•. --... $6. 676 48 
IJt>d awt ft·om repayment: 
By P.B. Hunt . ..................... 6,692 36 
Excess of repayment . . . . . . . . . 15 88 
Colonizing and supporting Wich-
itas and other affiliated bands, 
187~: 
ToT. Topping . .............. ------
Dednct from repayment: 
By A.f:. William~:~ ................ .. 
225 00 
275 47 
Ex:cess of repayment......... 50 47 
Relil':f of Redick 3!cKee: 
ToR. McKue . .................... . 
R elief of Henry Warren: 
To H. \Val't'en ........... ----------
ReliPf of persons for damage•, 
cf,., by certain ba11ds of .Sioux 
Indians, 1873 and prior 
years: 
To G. Brown .................. .. .. 
PENSIONS. 
Arrears of Army pensions: 
To D. T.ll .. _yuton ------ ...... . .... . 
R. Camnion ..•..•...•••.•.••••• 
C. R . (..o11ter .......•••••........ 
L . M. DI'III'Y ................... . 
E. i<'f'l'~UI!OD ••••••••••• • ••• • ••• 
ll. F. Gut< ..•••••..••.•..•.•..••• 
D. \V. Good ..•.......••... . .••. 
W. A. He1·ron .•.•.•.••..•.••..• 
F. Kuetl•·r ...•••..•........•.•.• 
R. M. Kcll.v ................... . 
S. p. ,st ...........•..•...•..... 
T. L. Pnole ..............•...... 
W. H. Pa.vne ................. .. 
A. u. S\Vt·t•t ..•......... . .....•. 
H. U. Sickel .........•........•. 
J. S. \Vitcher ..........•.•.••••• 
A.T.Wikoft .....•....•....•... 
E. L . W hittord ...•..........•.. 
Deduct repayments: 
By C. M. Drury . . • . . . $50, 554 20 
S. Post .. .. . . . . . . . 151 60 
A. C. Sweet . ...... 4<+ 33 
H. G-. !"ickt-1..... . 112, 917 63 
J. S. Witcher..... 127, 552 19 
Fees for vouchers (arrears of 
A. rmy pensions): 
To J), T. Bo}ntun ................. . 
R. Canapion ................... . 
C. R. UoHte r ............ . ...... . 
E. Fel'guson .........•.......... 
B. F. Gue ................... . 
D .W. Gooch ................... . 
,V, A. Herron ................ . 
F.Knl'fll'l' . . .............. . .. . 
R M. Kdly .................... . 
'1'. L. P• •ole . ................... . 
r.i>~~t~~~~-: :::::::::::::::::: 
A. C. ::iweet .................... . 
H. U. Sil-k•·l ................... . 
.A.. T. Wikoff .................. . 
J. R. Wircht'I' . ......••.•...•.•.. 
E. L. Whitford ................ . 
Carded forward ..•...•....... 
1, 027 97 
15,867 50 
128 00 
930, 001) 00 
1, 345, 000 00 
1, 2ilO, 000 00 
311,000 00 
1, 100. 0110 00 
1, 07a, ooo oo 
980,000 00 
1, Of>O, oOO 00 
1, :i!IO. 000 00 
6;!5, OliO 00 
810, 000 00 
1, 217, 000 00 
liS, 000 00 
1, 750, 000 (,0 
1, 400, OOl 00 
1, i:l90, 000 00 
1, 749, 600 O(J 
1, 230, 000 00 
19, 446, 600 00 
291,219 95 
19, 155, :180 05 
350 00 
400 00 
500 00 
400.00 
500 00 
400 00 
350 00 
600 00 
2~5 00 
650 00 
50 00 
300 00 
900 00 
900 00 
900 00 
650 00 
400 00 
8, 475 00 
Brought forward ........... . 
De•lnut repayments: 
By L . M. Dl'ur.v .. . . . • $216 70 
H . G. Siuk11l . ..... J lO 50 
J. S. Wituher..... 15-l 20 
.Arrears of Navy pensions: 
To R. Camp inn . ................... . 
U. R. Uo><ter ..• . ..•..........••. 
E . }<~, ... ~UI!Oll •••• - ••••••••••• 
D. \V. Gooch . ..........•..••••• 
W . A.Ht•I'I'Oll · · · ·············· 
Iut«wior Department ..... . .... . 
~-~.~~~1~)::: ::::::::::::::::::: 
.A.. C. SwePt . ............... . . .. 
H. G-. Siehl ............ . ...... . 
J. S. Witclwr ................. . 
E. L. Whitford ... ............. . 
Drdnct repayments: 
By D .W. Gooch...... $693 60 
A. Har·t .••• .• 3, ouo 00 
H. H. Sickel . . . . . •• 18~ 56 
J. S. Witcher . .... 11, 4~6 27 
Fees for vouchers (arrear11 of 
Navy pe"Jiions): 
$8,475 00 
481 oiO 
7, 993 60 
8, uoo 00 
45, I 00 00 
3, ouu 00 
65,000 00 
2, uoo 00 
5, OliO 00 
5, 000 00 
2. 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
27, 1100 00 
5, 000 00 
197, 000 00 
19,372 45 
177,627 55 
To Intt•rior Department . . • • • • . . • . . 5 00 
H. (}. Sickel . . . • • • . . . . . • • • • • .. • 25 00 
J. S. Witcher................... 10 00 
Deduct repayments: 
By .A.. Hart . . ..... $3 00 
H. G. SICkel . . • . • • 13 00 
Navy pensions, 1880: 
To D. 'l'. Hoyurou . ................ . 
C. R. Coster ......•. . ........... 
R. Campwu ................... . 
E. Fergusoc . .................. . 
D. \V. liooch ................. .. 
W. A. HPnon ................ .. 
R. M. K • lly ....... . ..... . ..... . 
W.H. Payue ... .. ............. . 
S.l'o>~t ...... . .....••.. . .. . . 
A. C. Sweet .. . . . .........•..... 
H.G. f\ic ·kel ... .. ............. . 
J. S. Witch flr . ....... ... ..... .. 
E . L . Whir ford ............ . ... . 
A. T. W1ckoff ........ . . . ..... .. 
Dednct repayments : 
By R. Champion . . . . $7,000 00 
Intel'ior Dt•p't . . . 5, 000 UO 
H. G. Ril'k!'l . . . .. . 1, 796 o5 
J. S. Wtteher . . . . 14, 75t 61 
E. L. Whitford .. . 8 00 
Army pensions, 1880: 
40 00 
16 00 
24 00 
32, ouo 00 
147,8:17 00 
14-, 97;) 00 
6, 162 00 
168,024 77 
21,500 00 
4,1115 28 
8, 500 00 
8, 000 00 
29, suo 00 
10.), 500 00 
l!i!!. 45-l 61 
58, (100 00 
25, ouo 00 
787,558 66 
28,558 66 
75!), 000 00 
To U. T. Boyn1on .................. 2, 250,000 00 
C. R Co,..ter . . . . . .. . . .. . . . . .. . .. 2, 200, 000 00 
R. Campion ... .. . .. . .. . . .. . . .. 2, 015, 000 00 
K Fer:.:uson.................... 1, fl50. 5UO 00 
B. I<'. Gne .. ...... . ............. . 1, Hili'>, 0011 00 
D . W. Gooch ....... _.......... 2, 55.), uoo 00 
W. A. Herron .. • . . . .. . . . . .. . • . . 1, 9:JO, ooo 00 
F.Kneflet· ........... . .......... 2, 24U,OUO 00 
Carried forward .............. 17,035,500 00 
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Brought forward . ............ $17, 035,500 00 
To R. M. Kelly . .... .. ·............. 1, 1il0, 000 00 
W. H . Payne . ..... . ...... ..... . 227,000 00 
S. Post . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1, 4!10, OOLl 00 
T. L. Poole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 675, 000 00 
.A. C. Sweet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :l, 218, 000 00 
H. G. Sickel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 768, 000 00 
J. S. Witcher............ . ...... 2, 969,000 00 
E. L. Whitford................. 2, ll90, 000 00 
.A. T. Wikoff.... . . . ............ 3, 2:J5, 000 00 
Deduct repayments: 
By B. F. Gue . . . . . . . . $12 00 
W. A. Herron.... 16H 00 
.A. C. Sweet . ..... 60 00 
H. G. Siekel.. .. . . 407,518 12 
J. S. Witcher .. . . . 79, 9·U 62 
.A. T. Wikoft' . . . . . 157 79 
.Army pensions, 1878: 
To D.C. Cox . ..........•...•.. .. ... 
l ~~':!tl~~~~ :::: ~:::::: : ~:: :::: 
J. McGregor . . ................ . 
W. I,. McMillen . . . .. ...... . .. . 
Deduct from repayments: 
By MargaretButler.. $9 47 
D. T.lloynton... . 31 50 
R Campion . . . . . • 30 00 
C. R. Coster . . . • • • 89 73 
D. C. Cox . ... ..... 6 00 
L. M. Drury...... 36 00 
E. Ft•rgnson ...... 28 73 
D. "\V. Gooch . . . . . 30 00 
B. F. Gue . . . . .. . 91 20 
F. E. Howl' . . . . . . . 2+ IJO 
R. H. Isabelle.... 192 00 
F. Knefier . ..... .. 143 34 
R. :M. Kelly . . . . . . l 70 93 
W. F. Lunt . . . • . . 1, 560 00 
W. L. McMillen.. 414 00 
J. McGregoe . . . . . 6 00 
T. L. Poole . . . . . . . 90 00 
A. C. Sweet . . . . . 213 33 
H. G. Sickel . . . . . 53 20 
Third Auditor .. 24 00 
A. T. Wikotl' . . . . 427 39 
E. L. Whitford.. . 137 66 
J. S. Witcher . ... 59 20 
37, 387, 500 00 
487,857 53 
36, 899, 642 47 
54 00 
210 00 
1, 144 00 
6 00 
390 00 
1, 804 00 
----- 3, 867 68 
Excess of repayments . 
.Army pensions, 1879: 
To D. '1'. Boynton ... ............. . 
L. M.Dr1uy .. .......•.......... 
J. McUregnr .. ........... .. ... . 
W. L. McMillen ...... . ........ . 
Deduct from repayments: 
By D. T . Boynton . . . . $11, 098 57 
C. R. Coster . . . . .. 70, 823 49 
R. Campion . . . . . . 49, 451 49 
L. M. Dmry . . . . . 40, 072 27 
E. Ferguson .. .... 12, 89'l 33 
D . W. Good . . . . . . 24, 75:! 59 
B. F. Gne . . . . . . . 66, !!77 11 
'1'. Hillhouse . . . . 93 71> 
.A. Hart .. . . . . . .. . 16, 867 84 
K M. Kelly . . . . . . 5, 495 60 
E . W. Koi~htly.. . 24 00 
M.P. Kenna.r<l . . . 180 00 
F. Knefier . . . . . . . 31, 007 35 
W. l<'. Lnnt. . . . . . 1, 834 00 
W. L. McMillen . . 502 67 
J. McGregor . . . . 86 67 
CmT.ied forward. 332, 1 01 73 
H. Ex. 203--11 
:J, 063 68 
88,833 02 
140 00 
74 67 
514 67 
89, 562 36 
89,562 36 
Brought forward 
By W. H. Payne .... . 
S. Post . ........ .. 
.A. C. Sweet ..... . 
H. G. Sickel ..... . 
'Third Auditor .. . 
J. S. Witcher ... . 
.A. T. Wikoff . .•.. 
h. L. Whitford ... 
$332, 101 73 
5, 486 59 
16,348 12 
14, 81R 55 
35,709 64 
2, 394 83 
81,286 81 
60,361 89 
47,797 51 
$89,562 36 
596,365 67 
• Excess of repayments........ 506,803 31 
Army pensions. 1877, and prior 
years (transfer account) : 
To Quartermaster's Departm(}nt... 757 55 
Deduct repayment: 
By H. C. Brewster............. . ... 52 78 
Army pensions, 1877 
years: 
By .A. H. Adams ... . 
S. L . .Anable ..... . 
J.M.Allen ...... . 
H. Adrion . ..... .. 
D. T. Boynton ... . 
H. C. Borden .... . 
C. L. Bristol ..... . 
Margarpt Butler . 
R.Campion ..... . 
D. C. Cox ....... .. 
J. Clark ......... . 
C. R. Cos t or ..... . 
E. Ferguson .. . .. . 
J. S. Gittings .... . 
D. W.Gooch .... . 
W. A. Herron ... . 
M. P.Keuuard .. . 
R. M.Keliy . .. . . . 
F.Knetler ..... .. 
W.F.Lunt ... . . 
S. J. McCormick . 
J. H. Mosely .... . 
.T. L. Poolo . ..... . 
S. Post .... . . . . . . 
T. He_vno1ds ..... . 
H. G. Sickel . .... . 
.A. C. Sweet ..... . 
Third Auditor .. . 
.A. T. Wikoff . .. .. 
J. S. Witcher .. .. . 
D. ll. Wilson .. .. . 
E. L. Whitford . . . 
and prior 
$185 60 
24 00 
43 f>9 
13 70 
658 16 
24 00 
55 67 
16 
378 34 
20 00 
~71 17 
2, 394 66 
102 27 
4i 98 
797 67 
280 00 
90 00 
905 87 
939 71 
11,336 00 
126 00 
10 00 
456 83 
13 40 
42 00 
1, 144 41 
220 17 
42 00 
2, 307 33 
507 47 
1!)2 (10 
341 34 
23, !)()8 50 
Fees nj examining surgeons 
(Army pensions), 1880: 
To D. '.r. Boynton ........... . ..... . 
C. R Cos ter . .......... .... .. . . 
R. Campion ................... . 
E. Ferguson . . ............. . .. .. 
W. A. Herron ..... ............ . 
B . . F. Gue ...................... . 
D. ,V. Gooch .................. . 
F. KnPfier .......... . .......... . 
R. M . K elly .. ...... . ..... . .... . 
~~\,,~~t~~-~~- :::::: ~::::: ::::::: 
W. L. P oole ....... . . . ......... . 
A. C. Rw Pet . . .... . ..... . ... . .. . 
H. G. Sickel . ... . .......... . .. . 
J. S. Witcher . ...... ... . ....... . 
E. I,. Whitford ............... .. 
A. T. Wikoff . ....... . ......... . 
D educt repayments: 
By H . G . SickeL..... $2, 913 00 
J. S. Witcher . . . 2, !)27 00 
704 77 
4, 500 00 
5, 500 00 
4, 500 00 
4, 000 00 
4, 700 00 
4, 500 00 
6, 500 00 
5, 500 00 
3, 500 00 
1, 300 00 
3, 500 00 
5, 500 00 
5, 500 00 
12, 000 00 
9, 500 00 
5, 500 00 
10, 500 00 
96,500 ou 
5, 840 00 
90,660 00 
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Fees of examining surgeons 
(Army pensions), 1878: 
By B. F. Gue ...... .. $2 00 
A. T. Wikoff..... 12 00 
14 00 
Printing pension checks. 1880 : 
To Bureau Engraving and Printing 
Printing pension checks. 1879 : 
To Bureau Engraving and Printing 
Pay and allowances (.Army pen-
sions), 1880: 
To D. T. Boynton ................ . 
C. R. Coster· .................. .. 
R. Campion ................... . 
E. Ferguson ................... . 
B.F Gue ...................... . 
D. W.Gooch .................. . 
VI. A. Henon ................ .. 
F.Knefl.er .................. . . . . 
R. M. Kelly ................. . . . 
W. H. Payne .................. . 
S. Post ........................ . 
T. L.Poole .................... . 
A.. C. Hweet ................. .. . 
H. G. Sickel ................... . 
J. S. Witcher .............. ... . 
E. L. Whitford ................ . 
A. T. Wikofl' .................. . 
Deduct repayments: 
By H. G. Sickel...... $3, 387 79 
J. S. Witcher..... 3, 099 85 
$8,336 00 
118 95 
13, 500 00 
18, 000 00 
11, 000 00 
9, 500 00 
10, 600 00 
16, 500 00 
12, 500 00 
14,500 00 
9, 700 00 
5, 200 00 
10,700 00 
16, 500 00 
16, 000 00 
21, 500 00 
18, 500 00 
16,700 00 
18,000 00 
238,900 00 
6, 487 64 
232,412 36 
-~-- ;avy-pensions, 1879: 
To D. W. Gooch ................. .. 
Deduct from repayments: 
I 
By D. T. Boynton . . . !jll, 101 67 
R. Campion . . . . . . 3, 554 !J.t 
C. R. Coster...... 2, 439 30 
E. F'Prf!USOn ... --. 1, 104 59 
D. W. Gooch..... 89 39 
\V. A. Herron.... 2, 039 65 
R. M. Kell.v . . . . . . 380 44 
W. L. McMillen.. 498 17 
J. McGrego1· . . . . . 492 66 
S. Post...... .. . .. 1, 393 44 
W. H. Payne..... 993 60 
H. G. Sickel...... 66 27 
A. C. Sweet . . . . . . 979 76 
.A... T. Wiko1i'.... . 3, 098 39 
.r. S. Witcher . . . 5, 619 85 
E. L. Whitford... 2, 221 55 
Excess of repayments .•...... 
Navy pensions, 1878: 
By D. 'J'. Boynton .. .. 
D. W. Gooch .... . 
F. E. Howe ...... . 
$2 00 
188 13 
1, 689 25 
1, 879 38 
Navy pensions, 1877 and p1·ior 
year.•: 
By D. T. Boynton . .. . 
C. R. Coster .... . 
\V. T. Foster .... . 
D.W. Gooch .... . 
C. A. Phelps .... . 
W. H. Payne .... . 
$21 73 
18 00 
744 00 
397 14 
607 20 
48 00 
1, 836 07 
Navy pensions, 1877 and prior 
years (transfer account) : 
$2, 512 13 
26,073 67 
23,561 54 
Pay and allowances (Navy pen-
sions), 1880: To H. C. Bennett............ ... . . 52 78 
To D. S. Boynton ................. . 
C. R. Coster ................... . 
R. Campion ................... . 
E. Ferg:uson .................. . 
D. W. Gooch .................. . 
\V. A. Herron ................ .. 
R.M. Kelly ................... . 
W. H. Payne .. ...... .......... . 
S. Post . ....................... . 
.A. C. Sweet ................. . .. 
H. G. SickeL ................. .. 
. J. S. Witcher .................. . 
E . . L. Whitford ..... . ......... .. 
A. T. Wikoff . ................ .. 
Deduct repayments: 
By H. G. Sickel...... $178 61 
J. S. Witcher.... . 115 95 
380 00 
450 00 
40 00 
47 00 
445 00 
85 00 
50 00 
50 00 
45 00 
125 00 
:\50 00 
715 95 
145 00 
150 00 
3. 277 95 
294 56 
2, 983 39 
Fees of examining surgeons (Navy 
pensions), 1880: 
To D. T. Boynton ............... .. 
C. R. Coster .................. .. 
R. Campion .................. . 
~: ~~~-~~s~ch::::::::::::::::::: 
W. A . Hen·on ................. . 
R M. Kelly .................. .. 
W. II. Payne ................. .. 
S. l'ost ........................ . 
A. C. Sweet ........... . ....... . 
H. G. Sickel. .................. . 
J. S. Witcher ..... ............ . 
1<~. I,. Whitford ................ . 
A. '1'. Wikoff. ................. . 
Deduct repayment: 
By J. S. Witcher .................. . 
MILIT..l.ltY EST.ABLISH~lE NT. 
To 
Pay of the .Army, 1877 and priot· 
years (transfer account) : 
0. J. Converse ................. . 
Brought forward ............ . 
:ro War Department ............ .. 
$9 14 
li:LP.Doyle ................... . 
W. G. Egbert ... . ............. .. 
L. C. Forsyth .................. . 
James l-ike ................... . 
8tJ 56 I 
80 Deduct rPpayments: 
150 
1 
lly W. E. Dove...... $::! 75 
146 45 G. E. Glenn . . . .. . 13 50 
P. Stockton ................... . 25 59 
T. D. Urmston ................. . 3 82 
Carried forward ............. . 273 86 1 
125 00 
290 00 
35 00 
35 00 
400 00 
125 0(\ 
50 00 
50 00 
35 00 
125 00 
450 00 
416 00 
140 00 
110 00 
2, 381j 00 
16 00 
2, 370 00 
$273 86 
391 31 
665 17 
16 25 
648 92 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. MILITARY EST ARLISHMENT. 
P<ty of the Army, 1877 and prior 
years: 
By W. Art bur ...... . 
A. E. Bates . _ ... . 
J. E. Blaine . .... . 
E. H. Brooke_ ... . 
N. W. Brown .... . 
H. 0. Bridgman .. 
R. D. Clarke ..... . 
A. B. Carey ..... . 
G. W. Candee ... . 
J.P. Canby ..... . 
F. M. Coxe ..... . 
l.O.Dewer .... . 
"\V. N. Denny .... . 
W. H. Eckels .... . 
J. H. Eaton . ... . . 
G. L. l<'ehiger .... . 
~: ~?~i~~;~·- :::::: 
W. R. -Gibson .... . 
·r.E.Hnnt ..... . 
P. P. G. Hall ..... . 
J. L. Hod~e ·-----
C. T. Lamed ..... . 
"\V. M. Ma.ynadier 
J. H. Nelson ....•. 
J. B. M. Potter .. . 
H.(~. Pratt ...... . 
H. B. Reese ..... . 
W.A.Rucker ... . 
James Roche ... . 
G. F. Robinson .. . 
W. Smith ....... . 
~: ~-- ~es~~~:::: 
S.Smith ........ . . 
A. Sharpe ....... . 
R. Smith . ..... . . . 
C. C. Sniffin ..... . 
T. H. Stanton .. _ .. 
R. H. Towler . . .. . 
C. M. Terrell .... . 
C. W. Wingard .. . 
J.P. Willarrl. . . 
S. Woods .. ...... . 
C. I. Wilson . . ... . 
J. W. Wham .... . 
Pay of tht< .Anny, 1878: 
$594 04 
351 59 
31 22 
29 99 
8 29 
50 00 
34 66 
62i\ 09 
17 86 
202 00 
4 50 
216 25 
75 00 
13 5G 
28 25 
7 ~(; 
170 00 
R 2!'i 
100 !13 
476 56 
20 02 
529 84 
19 33 
7 50 
1 47 
107 83 
23 7fi 
98 67 
231 34 
41 
40 
56 96 
1, 070 70 
62 50 
13 60 
55 19 
412 64 
53 98 
41 10 
26 80 
50 
158 44 
22 48 
21 24 
7112 
37 26 
6, 250 97 
To D. W.Benham ....... . ........ . 
StPpb~n Baker .......... . ..... . 
S.Crmg . ................... . 
A. B. Carey-----· ............. . 
Geor~e Keegan ·----- ·--- ... _ .. 
T. Little ..... .... ---- ....... -
A.K. Long -- -- ·-·--··-----· ---
Geor~e McDermott ........ _ .. . 
E. H. Tott<-n ................... . 
H. Tiffany. . . . . ............... . 
War Department ............. . 
C. Wythe .................... .. 
Deduct from I'epaymentR: 
By W. Arthur . . . . . . . $43 76 
N. W. Brown . . . . . 225 93 
.J. A. Brodhead . . . 26 24 
E. H. Brooke .. __ . 7 80 
E. A. Bates---·--- 2 00 
1<'. Bridgr.:wn . . . . . 18 39 
R. D. Clarke . . . . . 3 on 
G. W. Candee.... 96 32 
F. M. Cox e....... 6 G6 
J. P. Canhy...... 1 37 
W. E. Creary . . . . 7 30 
I. 0. Dewey...... 122 29 
J. H. Eaton...... 139 03 
G. L. Febigcr . . . . 1, 002 40 
G. E. Glenn...... 52 
W. R. Gibson.... 28 04 
Caniell for"ll~nl. J, ;:::o !l.i 
$12 86 
12 50 
128 72 
5, 000 00 
50 37 
144 44 
146 67 
48 78 
74 67 
5 04 
2 52 
67 87 
5, 694 44 
5, ()94 4! 
Brought forward. 
By J. B. Ktefer ..... . 
$1, 730 9!i 
3 81 
100 59 
7 21 
500 44 
l 41 
42 98 
2, 031 69 
22 60 
28 010 42 
W. M. Maynadier 
H. C. Pratt .... .. 
H. Prine" ....... . 
.T. B. M. Potter .. 
J. R. Roche ..... . 
H, B. Reese ..... . 
W. Smith ...... .. 
C. J. Sprague . .. . 
C.{.). Snittin ... .. . 
T. H. Stanton ... . 
R. Smith .. . .... .. 
A. 8uarp ........ . 
T. C. H. Smith .. . 
R. H. Towler ... . 
C. M. Tonell. . 
T. T. Thornburg . 
H. G. Thomas ... . 
N. Vedder ....... . 
C. W. Wingard .. 
C. I. Wilson .... . 
J. R. Was;;on .. .. 
J. W. Wham .... . 
Samuel Woods .. . 
• 36 00 
35 36 
40 85 
386 ,{,12 
142 So 
24 00 
1, 005 24 
~ 41 
9 69 
~!i 80 
96 66 
:!8 70 
11 66 
149 07 
:!2 04 
Excess of rrpayments .. .. ... . 
Pay of the .Army, 1879: 
To E. B. Atwood ................. . 
G. P. Borden ................. . 
Thomas Blair .......... ....... . 
A. B. Carey .....•........ . ..... 
J. Uashel ..................... . 
J. Fleming .................... . 
L. Fleming ................ ... . 
James Gillis .................. .. 
James M. Moore . ••••.... ..... . 
M.P. Morgan ................. . 
C. P. RodgArs .......... ....... . 
A. Sully ....................... . 
George Steine ................. . 
H. Tiffany ....... ..... ........ . 
War DP1Jartment ............. . 
J. H. Whittlesey .............. . 
S. A. Wainwright .. . .......... . 
By 
Deduct from repaymentA: 
W. Art.hur....... $5, 619 74 
E. H. Brooke.. ... 088 97 
A. E. Bates . _.... 1, 079 65 
F. Bridgman . . . . 319 57 
J. A. Brodhead . . 1, 504 50 
N. W. Brown . . . . 7, 525 90 
John E. Blaine . .. 98l 15 
G. W. Baird . . . . . 14 63 
R. D. {.)Iarke .. .... 78!1 10 
G. W. Candee.... 498 02 
F. :M. Coxe... .... 2, 747 44 
.r. P. Uauby...... 1, 213 93 
A. B. Carey...... 70, 283 72 
I. 0. Dewey.. . ... 918 42 
.F. ::). Dodge...... 303 34 
W. H. Eckels.... 690 00 
J. H. En ton...... 17, 514 39 
G. L. Febiger.... 10, 159 96 
\Y. R. Gibson.... 1, 893 42 
G. E. Glenn . ..... 377 56 
W. P. Gould . . . . . 20 73 
F.E.Hnnt ... ... 1820 
P. P. G. Hall..... 234 91 
W. H. ,Johnston.. 1, 012 24 
J. B. Keefer...... 1, 009 21 
D. R. Lamed . . . . 66 67 
W. M. Maynadier 4, 432 3:l 
D. McClure . . . . . . 49, 500 00 
J. n. NelRon..... 495 24 
J. B . .M. Potter.. 798 70 
H. C. Pratt . . . . . . 2, 465 54 
H.Prince ........ 17,0?.688 
H. B. Reese...... 5, 116 73 
Carried forward 2!>7, 320 85 
163 
$5,694 44 
34, 468 10 
28,773 66 
52 00 
87 76 
30 00 
10, 000 00 
285 16 
2 47 
flO 53 
15 00 
6 94 
6 15 
153 33 
1, 087 50 
8 25 
95 37 
')7 485 38 
- ' 99 06 
207 64 
39, 672 54.. 
39, 6i2 54 
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Brou~rht forward. 
By H. B. Rochester .. 
W. A. Rucker. .. . 
J. R. Roc!Je ..... . 
G. F. Robinson .. . 
W. Smith ....••.. 
C. J. Sprague ... . 
T. H. Stanton ... . 
T. C. II. Smith .. . 
S. Smith ........ . 
R. Smith ...... . . . 
C. C. Sniffin ..... . 
.A.. Sharp ........ . 
C. l\1. Terrell . ... . 
H. G. Thomas ... . 
R. H. Towler ... . 
.A. S. 'l'own,r ..... . 
N. Vedder ....... . 
,J.P. Willard ... . 
C. \V. Wingard . . 
J. R . Wasson ... . 
C. I. Wilson ..... . 
J. W.Wham . .... . 
S. Woods ........ . 
$207,320 85 
26, 317 311 
1, 251 88 
2,111 02 
3 90 
5, 775 20 
171,877 60 
19,461 11 
529 55 
292 88 
1, 877 70 
3, 23;) 56 
4, 079 45 
117, 596 27 
85 71 
1, 641 57 
78 01 
1, 324 41 
789 78 
840 R3 
1, 378 32 
2, 772 57 
4, 332 04 
3, 817 17 
Excess of repayments ....... . 
Pay, travelin,q and general ex-
penses of the .Army, 1880: 
ToN. W . Brown, paymaster . ..... . 
F. BT"idgman, paymaster ...... . 
R. D. Clarl.e . . ....•............ 
A. B. Carn_y .............. . .. . 
G. W. C:1ndee ............. . ... . 
F. S. Dodge, major . ........... . 
J. H. Eaton, paymaster .... .. . . 
C. A. Finley . . .' ............... . 
G. L. Febiger, paymaster ..... . 
J. W. T. Gardiner ............ . 
E. B. Gibbs . . ................ .. 
.A. T. Lee . .................... . 
D. McClure, paymaster ....... . 
H. Prince, paymaster ......... . 
W . .A. . Rur.ker, paymaster .... . 
W. B. Rochester, pn,ymaster .. . 
H. B. Refl><e, pn,ymaster .•..... 
T. C. H. Smith, paymaster .... . 
C. J. Spra~rne, pn,ymaster ..... . 
R. Smith, paymaster ....... . .. . 
\V. Smith, pa~·master ......... . 
T. H. Stanton, paymaster ..... . 
R. H. Towlrr, paym<lster ..... . 
C. M . Terrell, 11aymaster ..... . 
C. W. ·wingard, paymaster . . . . 
S. "\Voorls, paymaster ......... . 
"\Var D epartment ........ .... .. 
Deduct repayments: 
By W. Arthur....... $4.298 82 
.A. E. Bates ... ... 6, 631 87 
J . .A. Bro<lbeau. . . 4, !!17 50 
E. H. Brooks . . . . 4, 677 04 
]'.Bridgman . .... 3,056 53 
J . E. Blaine . . . . . 5, 029 97 
N. W. Brown . . . . 6, 501 18 
G. W. Jhin\ . . . . 2, 8!!8 61 
George F . Bn,ird.. 1, 060 23 
G.W.Candee . ... 2.08t22 
R. D . Clarke..... 2, 8-!3 91 
A. B. Carey...... 1 30 
J . P. Canby..... 2,920 21 
W. E. Creary . ... 2, 858 52 
F. M. Coxe . ...... 1,197 89 
I. 0. D··wey...... 4, 035 27 
F. S. Dodge . ..... 257 6~ 
W. H. Eckflls . . . . 4, 507 20 
J. H. Raton . . . . . . 1, 725 24 
G. L. F~>biger.... 2, 199 54 
w. R. Gib!lon . .. - 6, 680 46 
G. E. GLPnn . .... . 1,575 29 
P. P. G. Hall . . . . 2, 386 61 
$39,672 54 
578, '190 68 
539,118 14 
2, 51R, 000 00 
260, 000 00 
217, 000 00 
140.000 00 
140,000 00 
75,000 00 
732, 500 00 
91 6tl 
484,000 00 
19G 87 
7 42 
271 87 
989,000 00 
283, 000 00 
11:l, 000 00 
587, 000 00 
240,000 00 
40'4, 000 00 
89!!, 000 00 
57, 500 00 
420, 000 00 
659,000 00 
462,500 00 
1, 294, 500 00 
360, 000 00 
82H. ooo oo 
77,372 80 
12, 236, 040 62 
Carried forward 74, 332 09 12, 236, 940 62 
Brought forward. 
By W. H . .Johnson .. . 
$74, 332 09$12,236, 940 62 
7, 106 06 
.r. B. Keefer ..... . 
D. R. Lallled . .. . 
W . M. Maynadier. 
D. McClure .. . . . 
J. H. NelKon . ... . 
J. B. M. Potter .. . 
H. Prince . ... . .. . 
W. A. Rucker . . . . 
H. B. Reese ..... . 
J. R. Roche . .... . 
W. B. Rochester . 
G . .F. Robinson .. . 
W. Simmons . .. . . 
C • .J. Sprague ... . 
T. C. H. Smith .. . 
\Villia m Smith . . . 
T. H. Stanton ... . 
R.Smith . ...... . 
C. C. Sniffin .... .. 
.A.. Sharp . .. . .... . 
C.M. Terrell. ... . 
H. G. Thomas . . .. 
.A.. S. Towar .....• 
R. H. 'I'owler . ... . 
N. Vedder .. ... .. 
J.P. Willard .... . 
C.l. Wil!!On .. . . . 
C. vV. Wingard . . 
.J. W. Wham . ... . 
S. Woods . ..... . 
.J. R. \Vas!! on . . .. 
2, 376 68 
950 63 
3, 646 20 
15 06 
5 732 65 
3:705 56 
620 13 
2, 64-7 28 \ 
6, 4!!2 73 
3, 137 35 
209 08 
3, 045 00 
25 75 
848 30 
3, 150 64 
6, 697 28 
7, 414 71 
2, 546 54, 
5, 864 25 
7, 014 79 
2, 847 37 
8, 8ll6 02 
7, 237 14 
3, 374 55 
2, 25:J 32 
195 13 
6, 397 57 
1, 353 38 
6, 108 96 
1, 950 29 
7, 924 71 
Payment of expenses unde1· recon-
strnction acts, 1871 and prior 
years: ' 
By T. H. Stanton... . $280 95 
Pay to dischar{1ed soldiers for 
clothing not drawn, 1871 and 
prio1· years : 
By T. C. H. Smith ... $112 
Pay of Military .Academy, 1878 : 
By N. W. Brown.. . . $375 00 
Pay of Military .Academy, 1879: 
To J. B. Wheeler . ... . ..... . ... .. . . 
D ednct from repn,:vments: 
By N. W. Brown.... $7,483 55 
I. 0. Dewey . . . . . . 3 89 
Excess of repn,yments ...... . 
Pay o.f military establishment: 
ToN. W. Brown, paymas ter ....... 
Bounty to vol~mtcers, their wicl-
ows and le,qal heirs, 1871 and 
prior years: 
B y appropriation ac-
count ... ... . .. . 
A. B. Carey . .... . 
$160 00 
11,203 Ofi 
11,363 05 
Bounty to volunteers and regu-
lars, 1871 and prior years: 
By S. A. Wainwright $120 00 
Collection and payment of bo1mty, 
prize-money, &c., to colored sol-
dier~! and sailors, 1879: 
By A.. B. Carey . . .. .. $2, 181 60 
G. G. Hunt ..... . 17 81 
·-----
2, 199 4.1 
196,097 20 
12, 040, 843 42 
73 60 
7, 487 44 
7, 413 8~ 
206,000 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
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Collection and payment of bounty, 
prize-money, and other claims 
of colored bold·iers and sailors, 
18RO: 
To A. B. Carey, paymaster ....•.. 
Pay of two and three years volun-
tee! s, 1871 and prior years (transfer account) : 
$10,000 00 
To S. Craig........................ 3 53 
A. Sully... .... . . ............... 23 90 
Pay of two and three years volun-
teers, 1871 and prior years: 
To T. Worthington ............... . 
Deduct from repayments: 
By appropriation ac-
count ... ... .. .. . 
W. H. Albright .. . 
R. J. Boyington .. . 
T. Blakely ....... . 
H. 0. Brigham ... . 
W. J. Bates ...... . 
J. H. Bowers .... . 
W.Beth ......... . 
.A. W. Bull .. . ... . 
J. Burrow ....... . 
D.C. Burke ..... . 
W. A. Butler .... . 
A. B. Carey ...... . 
J. Cuthuertson .. . 
J. Chitwood ..... . 
E. Coffee . ....... . 
H. C. Connts .... . 
A.B.Coke1· .. .... . 
P.M. Carmine .. . 
G. A. CampbelL .. 
G.W.Dytr ...... . 
J.Dugan ........ . 
J. T. Dobbin" .... . 
F. Duel. .... ... .. . 
H. Eversman ... . 
A.Eugli!;h ...... . 
J.Enbanks . .. : .. 
W. P.Edgar ..... . 
L. F. Fix .... . ... . 
J. C. Florea ...... . 
G.M.Gilliam . ... . 
H. B. Gad berry .. . 
Jamt'S Gray ..... . 
J. L. Garner .••••• 
0. Holman ...... . 
J.L.Ho(lge ..... . 
H.G.Hickok ... . 
John Hoffman .. . 
Z. Hooker ....... . 
D. M. Haskell ... . 
JamPs House .... . 
M. Hanagan ..... . 
T. J. lleuderson .. 
R. F. Jefferies .. 
G. W. Jackson .. . 
S. N. Johnson .... . 
S.C. Jones ....... . 
C. Kelton ........ . 
C. C. Kerr .... ... . 
,J. K. Kearns ..... . 
P. B. Kleckner._ .. 
A. C. Loomis .... . 
J. H. J~aird ...... . 
F. M. Lasater .... . 
J.Lamb ......... . 
W.H.Lemon .... . 
Joh11 Liei> ....... . 
A. McConkey ... . 
W.S.Mann ..... . 
M. D.Masllie .... . 
J. W. Martin .... . 
J. C. Minter ..... . 
J.Morris . ... .. .. . 
W. A. Melton .... . 
Carried forward 
$620 66 
27 00 
60 82 
15 00 
208 82 
20 40 
10 40 
25 44 
7 60 
98 00 
6 80 
1 60 
5, 413 23 
182 16 
100 00 
8 80 
60 18 
3 60 
8 00 
48 l3 
l, 240 52 
105 00 
6 00 
298 91 
109 23 
3 60 
35 60 
6 00 
206 68 
52 00 
8 on 
7 96 
5 60 
5 60 
3, 320 02 
70 16 
200 00 
15 20 
20 00 
4 00 
11 20 
2 63 
4 80 
~4 00 
1 60 
5 20 
12 80 
61 20 
18 40 
69 20 
42 66 
195 67 
32 00 
7 20 
3 60 
~2 00 
l 60 
14!1 64 
!)87 43 
1!i4 50 
50 00 
39 20 
4 ~0 
2 77 
14, 550 82 
27 43 
962 49 
962 49 
Brought forward. 
By A. Moles ........ . 
F.Morlman ..... . 
J.McHala ....... . 
M. C. M cElever .. . 
J.:M.cNulty ..... . 
C. ,V, Nickerson .. 
Z.K. Pangborn .. . 
C. E. Poe ........ . 
.T. \V. Plumm"r .•. 
W . .A. J{ucker ... . 
R. W. Ripley .... . 
W.G. 1-toot ...... . 
N. Robinson ..... . 
G. \\T. Rinker .... . 
I~. C. Robeson ... . 
J. C. Stron~ ..... . 
H. B. Southard .. . 
S.C. Staples ... .. . 
..A. C. Shannon .. . 
Amo~ ~tead ..... . 
P. Stoner ........ . 
John ~all. ...... . 
G. L. Siementel .. . 
F. E. Shaw ....... • 
L. C. Starbuck ... . 
David Thomas .. . 
R. D. Tucker .... . 
W. M. 'l'a~· lor .... . 
Z. Voorhis . ... . . . . 
J. '!..'. Vau[!ht .... . 
G. L. Watl'l'man .. 
D. C. Wickham .. . 
John Wilkins ... . 
G. Wilson ....... . 
G. L. Williamson. 
B. F'. 'V cir ....... . 
W. W. Whitehead 
J. '!..'. W oorlford .. . 
S.C. Wildman ... . 
W. Wilson ...... . 
A. Webster ..... . 
$14,550 82 
4 00 
7 20 
2 00 
14 80 
12 80 
11 60 
1, 000 00 
50 00 
4 40 
527 66 
3 20 
17 20 
1 20 
28 40 
45 20 
6 4L 
234 34 
3, 892 07 
3l 51 
10 40 
20 80 
3 60 
26 vO 
12 40 
9 60 
4 00 
12 40 
2 40 
164 J2 
72 40 
146 03 
196 70 
147 54 
57 03 
11 2() 
4 8() 
10 82 
48 40 
150 42 
24 80 
31 63 
Excess of repayments ..•..... 
Pay of volunteers, 187l and prior 
years: 
By C. W. Bartels .... . 
E. Henson ... .. 
J. H. C. Mitchell .. 
John Rred ...... . 
T. A. Roberison .. 
$65 50 
55 20 
13 10 
9 60 
4 80 
148 20 
Pay of two and three years' vol-
unteel'B, colored claims, 1879-'80: 
To .A.. B. Carey, paymaster ........ . 
Subsistence of the Army, 1871 and 
prior years : 
To D. L. Smith ................. .. . . 
Subsistence of the Army, 1871 and 
p1·ior years (tran~<fer account): 
To E. B. Grimes, captain ....•...... 
.A. 1'. Lee, captain ............. . 
Deuuct repayments: 
By 0. J. Converse.... $9 14 
S.C.C11rroll ...... 2951 
W. J. Eclgert..... 80 
James Pike...... 113 38 
V. N. ~mith ...... 8 7l 
T. D. U1mston. ... 3 82 
War De}Jartment. 391 31 
165 
$962 49 
21,612 30' 
2u, 649 81 
40,000 00 
869 47 
1,465 85 
1, 226 96 
2, 692 81 
556 67 
2, Ul6 14 
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Subsistence of the Army, 1877 and 
prior years: 
By E. D. Baker. ..... . 
C. H. Campbell .. . 
Davis & Davidson 
U.P. Eagan ..... . 
J. Grove . ... . ... . 
R. S. Humphrey .. 
Kansas Pacific 
Railway Com-
pany . ......... . 
M. R. Morgan ... . 
C. P,· ~,odg:~rs ... . 
A. G. Iasstn .... . 
$9 00 
318 78 
32 20 
1il 85 
20 08 
13 60 
4 62 
4 50 
97 
153 61 
571 21 
Subsistence of the Army, 1878: 
ToR. Bo_rd ........... ...... . .... . 
L. Besser ...... . ........... . ... . 
A. J. Ch11pman ................ . 
J. M. Crooks ................. -
{v_F~ddi~-::: :::::: ::::::~::::: 
D. S. Geer ..................... . 
W. R. Gibson .... -----· ·---··. 
Hanlin & Ta_ylor . ----·. - --.- -- . 
G. 'iV.Johnson ·----------------
G. W. Miles .................. .. 
A. B. Norton &Co ............ .. 
J.B.Peters ............ . .... .. 
Rinda & Sklower ............ .. 
C. M. Redman .. _... . ........ .. 
F. Staples .. ................... . 
Walcott & Hume ....... .. 
Deduct repayments: 
By W. H. Bell . ... . _.. $239 02 
G. R. Dandy ... _.. 48 
Galveston, Harris-
burg and San 
Antonio Rail-
road Company .. 
E. Hunter . . _ ..... 
C. S. Heintzelman 
C. H. Hoyt ..... . . 
A.K.Loug ..... .. 
M. R. Mo1·gan ... . 
C. Wyeth .... .. 
War Department. 
25 13 
15 48 
9 78 
123 50 
125 34 
9 30 
5 88 
1 50 
Sttbsiste·nce of the Army, 1879: 
To L. B. Ayers . ................... . 
S. F. Baird .................. .. . 
Chilihusacket . .. _ .......• . . -- .. 
C. L. Fros~ ........... _ .. .. __ .. . 
D. S. Geer .... . . · ···-·-----····· 
M. S. Maltby ............ .. .... . 
A.J. Purvis ................... . 
H. L. Pitlock...... .. .. .. .. . . . 
J.B.Quinn . ................... . 
H. W. Steiubiss ............... . 
J.E. Wharton ................ .. 
H. Wygant . .................. .. 
Thomas Walls ............... .. 
Deduct from repaym~>ll ts: 
By E. B. Allen .. .. . .. $96 52 
G. P. Bor·dcn . _.. . 87 76 
G. Banett . .. .. . 6 00 
Bogert & Morgan. 1 40 
Chicago, Milwau-
kee and St. Paul 
Railroad Com-
pany ... . 
H. G. Cavenaugh. 
H. E. Cavenaugh 
G. B. Dandy ..... . 
C.P.Eagan . ..... . 
Carriocl forwanl 
107 90 
50 00 
10 00 
4 00 
8 90 
372 48 
8 53 
2 00 
38 50 
7 50 
30 00 
14 00 
9 50 
1 58 
500 00 
46 48 
10 09 
18 00 
130 00 
10 50 
49 90 
22 50 
45 60 
94! 59 
555 41 
389 18 
44 25 
273 75 
20 00 
18 00 
16 50 
566 58 
10 85 
18 00 
56 35 
28 50 
17 25 
1 50 
10 00 
1, 081 53 
1, 081 53 
Brought forward. 
By J. FlPmin~ · ·---· . 
J.Gilhs ......... 
Galveston, llorts-
ton and San An-
tonio Railroad 
Company .... . 
G. E. Glenn .... .. 
Jacob Gross ..... . 
F. H. Hathaway .. 
C. H. Hoyt ...... . 
E.B . .Ii.irk ... . ... . 
G. M. Love ...... . 
A. C. Markley . _ .. 
New York and 
Charleston 
Steamship Com-
pany -- ---···--· 
Ira Quinby .. ..... 
S. W. Roesslir . . _. 
B. H. Randolph .. . 
A . F. Rockwell . . . 
W. C. Snorlgrass . . 
Saint Louis, Iron 
Mountain and 
~outhel'll Ri~.il­
roatl Company-
J. F . Trout · -·-··· 
War Department 
D. ,J. Young ...... 
$372 48 
2 47 
18 44 
7 00 
10 00 
4 43 
2 97 
15 05 
100 75 
50 
1 00 
5 49 
4 6~ 
97 
301 23 
3 12 
39 56 
3 80 
79 
26,485 91 
18 52 
Excess of repayments . .. __ ... 
Subsistence of the Army, 1880: 
To M.D. Simpson, colonel and assist-
ant commissary-general sub-
$1,081 53 
27,399 10 
26,317 57 
sistence . .. _ .. .. .. . . 10, 000 00 
C. L. Kilburn, colonel and assist-
ant commissary-general sub-
sistence . ___ . . . . - .. _ ... . -- . 30, 000 00 
A. Beckwith, lieutenant-colonel 
and assistant commissary-gen-
eral subsistence .. __ . . __ . . - . 135, 000 00 
W. W. Burns, lieutenant-colonel 
and assi11tant commissary-gen-
eral subsistence .. _ .... _ .. _.. 60, 000 00 
H. F. Clarke, lieutenant-colonel 
anrl assista,nt commissary-gen-
eral subsistence...... . . . . . . 50, 000 00 
George Bell, major aJLd assistant 
commissary- tz;eneral subsist-
ence ... _ ....... _ --... . .... . .. 126, 000 00 
J. W. Barriger, major and assist-
ant commissary-general sub-
sistence .. .. .. .. .. .. .. _.. .. . 10, 001 00 
B. Du Barry, major and aesist-
ant commissary-general sub-
sistence .. ...... __ ........ . .. . 35, 000 00 
J. P. Hawkins, major and as-
sistant commissary-general 
subsistence .. . _. 345 000 00 
.M. R Morgan, major an<l assist-
ant comrnis!lary-general sub-
sistence ...... ----· .......... 95 000 00 
M.l'. Small, major and assistant 
commissary-general subsist-
ence ................ ....... 500 000 00 
T. U. Sullivan, maJor and asssist-
ant commis.:~ary-general sub-
sistence .. .. .. .. .... __ ....... 40 000 00 
W. H. Bell, captain and assist -
ant commissary-general sub-
sistence .. ...... __ .......... -. 335, 000 00 
S. T. Cushing,captain and assist-
ant commissary-general sub-
si<>tence .. ......... .. ....... 110,000 00 
C. P . Eagan, captain and assist-
ant commissary-general sub-
sisteneH .. ......... ...... . ... 14 000 00 
W. A. Elderkin, captain and as-
sistan t commissary-general 
subsistence .............. _ _ _ _ 18, 000 00 
Carried forwar1l . . __ ... . . . .... 1, 913, 0:>0 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
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Brought forward ............. $1, 913, 000 00 
To J. H. Gilman, captain and assist-
ant commissary-general sub-
sistence ..................... . 
I. Arnold, captain ............. . 
J. M:. Baldwin, lieutenant ..... . 
H. D. Borup, liPutenant ....... . 
W. F. Drum, lieutenant ....... . 
J.D. Defrees, Public Printer .. 
J.P. Farley, major ........... .. 
H. L. Haskell, lieutenant ...... . 
C. McClure, captain ........... . 
A. C. Markley, captain ...... .. 
H. Metcalfe, captain .......•... 
A. S. M. Morgau, captain ..... . 
A. J. McGonnigle, captain .... . 
H. "E. Noyes, captain .......... . 
C. 13. Penrose, captain ......... . 
F. Thorl), lil:mtenant .......... . 
W. R. Thornton .............. . 
J. F. Weston, captain ......... . 
F. F. Whitehead, captain ..... . 
Thomas Wilson, captain ...••... 
W.W. Wotherspoon,lieutenant. 
Deduct repayments: 
By E. B. Atwoo(l . . . . $16 47 
G. W. Bradley... 35 08 
R.N. Batchelder. 50 40 
E. D. Baker...... 55 04 
J. H. Belcher . . . 60 00 
W. C. Brown .. .. 800 00 
E. M. Cobb .. .. .. :-10 
J. S. Fletcher. . . . 1 40 
E. B. Gibbs .. .. . 13 11 
Jas. Gilliss....... 22 00 
C. H. Hoyt....... 32 25 
J. G. C. Lee...... 27 04 
M. I. Ludington . 23 10 
E. K. Russell . . . 30 
B. H. Randolph.. 1, 851 03 
T. C. St~llivan.... 148 38 
J. F. Trout .. .. .. 6 87 
A. G. Verplank.. 1 17 
War Department. 88, 514 12 
Regular supplies of the Quarte?·-
master's Depa1·tment, 1871 and 
prior yea1·s (transfer account) : 
By E. B. Grimes..... $1, 405 85 
Regular supplies of the Quarter-
master's/lepartment,1877 and 
prior years: 
By M. Bryant ...... .. 
J. Ea.e:an ....... .. 
E. B. Grimf's .... . 
J. W. Gardiner .. 
W. S. Howell ... . 
J. G. C. Lee .... .. 
A. C. Paul ..... .. 
A .. F. Rockwell .. 
C. A. Stedman .. . 
F. K. Upham ... . 
G. H. Weeks ... .. 
$19 !10 
18 83 
10 
195 80 
10 15 
173 
117 32 
25 90 
20 44 
08 
25 
409 90 
Regular supplies of the Quarter 
master's Department, 1878: 
To M. M. CorelL ................. .. 
Faltin & Schreiner ............ . 
GeorgP Herbert .............. .. 
F. Gronard .................. .. 
GuyHn,ynes .................. . 
J. R. King .................... . 
~~~r~~~~~KM ----~ ~ ~~-.:~: ~~ -.~:~ ~: 
C. M. Moore .................. . 
Carried forward ............. . 
60,000 00 
590 00 
20, 000 00 
1, 300 00 
1 00 
1,134 20 
925 00 
10, 000 00 
159,770 51 
18,340 00 
500 00 
1, 600 00 
15,000 00 
50 
40, ()00 00 
400 00 
15 00 
8, 000 00 
20 000 00 
105 000 00 
15, 000 00 
2, 390, 576 21 
91,658 06 
2, 298, 918 15 
79 90 
119 33 
6 78 
50 23 
40 so 
1 50 
22 80 
2 00 
19 20 
348 54 
Brought forward ............ . 
To J. Mn,nning .................. .. 
W. J. Packard ................ . 
J. Stewart .................... . 
Jonas Sandflrs ................ . 
J. W. Sweeney .............. .. 
J. M. Trew .................. .. 
G. W. Treanor ................ . 
T. Wall ...................... .. 
0. Ward ..................... .. 
L. S. Willson ................ .. 
Deduct from repayments: 
By E. B. Atwood . . . . . $14 53 
J. Q . .Adams...... 10 
W. E. Birkheimer. 1 10 
L. W. Cooke...... 1 06 
G. B. D:mdy...... 13, 568 68 
T. J. Eckerson . . . 2 50 
J. G. C. Lee .. . . .. 50 
W. H. Miller . . . . . 207 74 
James Miller..... 1 75 
A. F. Rockwell . . . 02 
C. G. Sawtelle . . . . 13 
F. K. Upham . . . . 59 
WarDPpartment. 5 00 
Excess of repayments ....... . 
Reg1dar supplies of the Quarter-
master's Depa·rtment, 1879: 
To L. R. .Ayres ................... .. 
J.F.Allard ................... . 
E. B. Atwood .................. . 
W.Bh•nck .................... . 
T. D. Burns .................. .. 
E. E.Baca ..................... . 
M:. F. Burrows .............. .. 
N. G. Brewer .................. . 
F.Bfllford ..................... . 
R.A.Baca .................... . 
•.r. J. Bull .......... . ........... . 
D. K. Butler ................... . 
S.F. Bairn ................... .. 
P. Coughlan ................. .. 
J. F. Coss ..................... . 
W.H.Clark ..•...•.....•..•.... 
~.cc1i~!~.- .· ~ ~ .·: ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:::: 
J. CaldwelL. ................ .. 
.A. J. Calhoun ................ .. 
E. Davis ...................... . 
H. Duckworth ............... .. 
W.Dowlin .................... . 
J.Dubue ...................... . 
J: jl_i~ai~~~~::: :::::::::::::::: 
]'irl'lt National Bank .......•.... 
F . .A. Foster ................... . 
C. R. Fife .................... .. 
£.~.~~~~~ :::::::::::::::::::: 
E. B. Fair .................... . 
John Fohn ..................... . 
F.Greene ..................... . 
J. C. Galloway ................ . 
T.Gardner ................... .. 
.A. Garcia .....................• 
J.H.Green .................... . 
L. Hodley ..................... . 
R. Hudson .................... . 
Gu:r Haiues .................. .. 
J. Hockrath .................. .. 
W.Rall .....•.................. 
M.Henry ..................... . 
Peter Hall .................... . 
N. Honelty .................... . 
Ed. Kelly ..................... . 
W. J. Kooker ................. . 
J. Kennedy .................. .. 
W.D.Lee . ................... .. 
Carried forward ............. . 
167 
$348 54 
5 00 
37 75 
533 80 
17 12 
102 82 
13 26 
166 44 
575 00 
3 75 
8 75 
1, 812 23 
13,803 70 
11,991 47 
7 73 
2 85 
14 53 
4 90 
186 72 
40 17 
8 00 
8 00 
7 47 
14 60 
723 39 
6 20 
217 50 
881 38 
26 46 
674 08 
25 08 
36 14 
13 74 
13 63 
8 00 
17 80 
53 10 
28 28 
12 33 
5 84 
1, 843 06 
19 95 
332 00 
6 04 
10 00 
12 33 
30 77 
4 00 
16 00 
167 26 
5 00 
49 40 
554 61 
544 22 
83 16 
42 80 
69 75 
11 96 
5 00 
18 25 
4 60 
612 00 
1 40 
114 
7, 482 62 
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To 
Brought forward ........... .. 
~.{};;~~~s:: ~~: ::~::: ::~~::: ~:: 
J. Leighton .................. .. 
J. C. Lea ...................... . 
A. LPe . __ . . ................. .. 
L.McMorris .................. . 
Robert McMorris ............. . 
Minert~' and Merchants' Bank .. 
D.Moore ...............•...... 
P. Meltchchan ............... . 
James Monal!.han ............. . 
Marks& Patterson ............ . 
J. J.M<lXWPJl ................ . 
.T.F.I\fcCI ... lland ..... ......... . 
D. J. McCann ................. . 
J. McPherson ..... ·----·------
W. H. ~ o1ton ................. . 
R. H. Paxton .................. . 
J.P. Porter ................... . 
A.Pt>na ...................... .. 
L. Pitts ......... ..... --- ..... . 
F. W. Raymond ............... . 
H B.Rugg ........... ....... . 
E. Reinhart, & Co .......... ... . 
G. W. Roork .................. . 
R. Romero ...... . ............. . 
W. Stact~y ..................... . 
A. Shaw ................... . .. .. 
t.·J~~fa~i~d: :: ::::::::::::::: 
Snodgrass & Miner ........... . 
A. Shaw ................. . ..... . 
D.St!lwm·t .................... . 
J. H. Snell ..................... . 
L. M. Turner ................ .. 
W. H. Trainer . . ............... . 
F. Thomas .................... . 
J.P. Vollml'r ................. .. 
~~w !;)~i-~i! ~::::::::::::::::::: 
W.J. Worden ................ .. 
A.M. Wilson ...... ........ .... . 
R. T. Wilmoth ................ . 
W. Witliek ........... . .... . 
J. C. Winter ................... . 
War Department ...... : ....... . 
C. F. Yeaton ................... . 
Deduct from repayments: 
By C. A . .Alli~rood.... $79 67 
I. Arnold. jr...... 97 13 
E. P. Andrus..... lUI 42 
J. Q. Adams ..... 58 29 
E.B . .Atwood..... 8 30 
J. N. Allison ...... 129 26 
G. Barrett........ 45 93 
J. S. Bishop . . .. .. 78 18 
Jas.Bdger....... 3519 
H. L. Bai!Py...... 43 34 
J . .A. Baldwin .. .. 195 03 
S.F.Barstow..... 6375 
G. W. Bradley.... 428 29 
J. H. Belcher..... 19 93 
c. mnl. . - . ...... - 321 43 
R. N. Batchelder.. 6, 283 80 
J. M. Ball.! win.... 16 66 
..A. P . .Blunt....... 52 50 
C. M. Bailey...... 75 25 
W. L. Bnck ...... 3 54 
W. C. Bartlett.... 15 46 
E. D. Baker .. .. . . 6 02 
J. E. Barlow...... 17 38 
Jas. Currie....... 25 50 
L. E. Campbell .. . 219 66 
J. J. Ctittenden . . 3 00 
G. P. Cotton...... 96 58 
C. P. Cotton . . . . . . 16 50 
G. N. ('base . . . . . . 64 59 
J. F. Cummings . . 24 50 
T. H. Capron..... 6 84-
J. H. Coals . . . . . . . 24 08 
Carried forward 8, 669 00 
$7,482 62 
462 80 
7 42 
2, 000 00 
H35 70 
149 54 
1, 405 89 
101 19 
46 30 
4 00 
716 80 
275 !J1 
66 40 
58 01 
54 90 
20 00 
18 00 
19 98 
8 00 
67 60 
163 10 
8 78 
3 60 
57 59 
54 96 
8 96 
2 31 
19 30 
2 94 
122 41 
118 32 
43 75 
112 32 
539 32 
31 1H 
7;) 00 
750 00 
an 
1, 852 40 
24 07 
64- 06 
51 52 
2, 659 80 
2 00 
4 93 
35 20 
48 00 
230 00 
20,240 61 
20, 240 61 
Brought forward. 
By B. M. CuMer .... . 
W.O.Clark ..... . 
L. W. Cooke ..... . 
J.Cuny ........ .. 
J. G. Chandler .. .. 
W. H. Carter .... . 
G . B. Dandy .... .. 
J. J-. Dana ....... . 
Geo . .A . Drew .... . 
'1'. :F. DaY is ...... . 
John J)rum ..... . 
J. \V. Duncan ... . 
D. R. Dum ham .. . 
II. DelaJJey .... . 
T. J. Eckerson .. . 
G. 0. Eaton .... .. 
JaH. A Ekin ... . 
F. H. E. Ellstcin .. 
L. C. E 'lston . .... . 
J!'. H. Frt>n<:h . . . . 
C. W. Foster .... . 
J. L. Fowler ..... . 
J.V . . Furey ..... . 
J.P. Farley ..... . 
L. C. Forsyth .... . 
.F. FngPr ...... . 
R.N. Getty ..... . 
Jamefl Gilliss ... . 
J.M. Gore ...... . 
E. F. Glenn ..... . 
W. L. Geary .... . 
C.N.Gmy .. .. . . 
F. M. Gibson .... . 
E. B. Grimes .... . 
E. B. Gillba ..... .. 
M .. r. Grealish ... . 
F.C.Gn:rou ..... . 
Galveston, Har-
risllurp: and 
San Antonio 
Railroad Com-
pau:v .......... . 
F. H. Hath way .. . 
C. Humphreys .. . 
R. W. Hoyt .. .. 
S. B. Holabird ... . 
C. H. Ho~·t ..... .. 
C. B. Hall ....... . 
W. T. Howell .. .. 
C. W.Houbs ... .. 
C. Hay ......... .. 
A.M. Henry ... .. 
E.W.Howe .... .. 
C. C. Hewett .... . 
l!'.Heath .... . 
S.XHolmes .... . 
W.B.Rugbes ... . 
R. Ingalls ....... . 
E. hll!erRoll ..... . 
F. B. Jones ..... . 
J. W. ,Jacobs .... . 
E. I3. Kirk . ...... . 
.A. S.Kimball ... . 
E. C. Knower ... . 
G.W. Kingsbury. 
J. Keefe ... ...... . 
G. H. Kinzie .... . 
G. w. Kini!Shiy •. 
W. A. Kimball ... 
H. W. Lawton ... . 
0. D. Ladley .... . 
.r. C. G. Lee ...... . 
J. G. Leeftl ...... . 
G. M.Love ...... . 
W. H.. Lh·ermore . 
C.P. Miller .... .. 
A.Morton ...... . 
J . M. Marshall .. . 
W. H. Miller .... . 
..A. J.McGonnigle. 
W.A. Marye .... . 
W.Mott ........ . 
Carried forward 
$8,669 00 
u 65 
36 00 
68 65 
1] 2!l 
540 08 
60 
47 26 
39 22 
81 41 
3 75 
33 5il 
178 01 
]3 50 
96 21 
2, 311 78 
245 46 
93 57 
148 50 
302 53 
18 00 
45 45 
205 97 
2, 530 68 
13t 00 
231 46 
111 25 
6 00 
612 !iO 
22 78 
90 70 
15 97 
56 75 
48 75 
13 75 
46 50 
36 27 
130 49 
2 50 
304 08 
169 39 
98 41 
194 44 
268 97 
114 75 
7 50 
47 00 
34 40 
29 29 
4 50 
47 61 
168 58 
22 50 
1, 0;)6 01 
J13 01 
119 36 
176 05 
101 48 
257 88 
31 11 
6 75 
27 41 
3 00 
38 28 
1 00 
12 20 
306 53 
8 47 
276 50 
65 30 
91 06 
133 72 
1, 090 88 
51 00 
34 88 
39 15 
!'i 23 
24 00 
3 00 
23,086 41 
$20,240 61 
$20,240 61 
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Brought forward. 
By H. M ... tcalfe ..... . 
J. E. Macklin . .. . 
Moore & Jones .. 
James Miller 
J.M1ller ... ..... . 
.A. E . .Miltimore .. 
J.Murphy ...... . 
.A. C. Markley ... . 
J . .A. Olm!!tead .. . 
.T. J. O'Brien .... . 
A.Ogle ......... . 
H. G. Otis ... . 
R. H. Patterson .. 
J. Pitman ....... . 
S. Pratt 
G. T. T. Patter-
son ........... . 
G. E. Pond 
J. W. Powell .... . 
R. Pollock .. .... . 
F. E. Pierce ..... . 
W. L. Pitcher ... . 
.A. J. Perry ...... . 
W. R. Qninan ... . 
J. B. Quinn ..... . 
C . .A. l{eynolds .. . 
E. K. Russell .... . 
.A. 1~. RockwelL .. 
A. G. Robinson .. . 
G.Ruhlen ....... . 
H.I.R<>illy ...... . 
D. H. Rucker 
O.M.Smith ..... . 
J. W. Summer-
hayes ...... . .. . 
A. D. Schenck . .. . 
~- ~~~~~~~e-:::::: 
W. Stanton ..... . 
F. S. Shoemaker .. 
H. B. Sarson ..... . 
I. 0. Shelby ..... . 
D. F. Stil~>s ...... . 
S. R. Stafford .... . 
J. McB. Stimbel .. 
John Scott ...... . 
C. G. Sawtt>lle ... . 
W. C. Hnodgrass . 
S. W.Taylor .... . 
P.M. Thorne 
C. H. Tompkins .. 
C . .A. Varnum ... . 
]'. M. Wenie .... . 
J. Whitney ..... . 
F. Whyte ....... . 
R.H. Wilson . ... . 
J. F. Wl'ston .... . 
J. L. Wilson .. . 
H. C. "\Varrl 
T.C. Woodbury .. 
C. W. Williams .. . 
.A. M. WetherilL. 
.A. L. Wagner .. 
War Department. 
F. K. Ward ...... . G. H. Weeks .... . 
D. J. Young ..... . 
$23, OSG 41 
39 29 
26 27 
43 34 
64 66 
33 20 
30 76 
44 52 
G 40 
47 25 
48 25 
131 99 
!) 00 
65 51 
45 37 
161 12 
145 00 
17 45 
20 58 
55 
82 85 
67 50 
8, 242 92 
30 82 
245 23 
38 26 
83 21 
2, 769 10 
7 50 
66 93 
45 86 
1, 218 70 
~ 16 
15 00 
42 9~ 
IU 88 
15 00 
207 41 
58 05 
303 77 
1 57 
110 25 
3 38 
60 49 
128 66 
1 68 
12 00 
61 34 
42 00 
35 
265 16 
166 62 
63 63 
19 50 
18 00 
52 50 
65 62 
111 00 
38 25 
162 47 
286 50 
10 42 
163 47 
24 69 
879 18 
72 55 
Excess of repayments ..•..... 
Rl'.gular supplies of the Quarter-
master's Department, 1880: 
To L. C. ~aston, colonel and assist-
ant quarteimasttlr-general. ... 
R. Ingalls, colonel and al!sist-
antquartermaster-general ... 
D. H. Rucker, colont'land assist-
ant quartermaster-generaL ... 
J. D. Bingham, lieutenantJ..col-
onel and rleputy quartermas-
ter-general . . ................ . 
Carried forward ............. . 
$20, 240 61 
40,520 27 
20,279 66 
32,944 21 
89,894 65 
3, 410 24 
277,902 49 
404,151 59 
Brought forward ............ . 
To J. G. Cbantllt>r, lieutenant-col-
onel and deputy quartermas-
ter-general ................ . 
J. A.. Ekin, lieutenant-colonel 
and deputy quartermal!ter-
general ..................... . 
S. 13. Holabird, lieutenant-col-
onel and deputy quartermas-
ter- gt>neral ................. . 
.A. J. Perry, lieutenant-colonel 
and deputy quartermaster-
geneJ·al ................ _ .... . 
R.~ Saxton, lieutenant-colonel 
and deputy quartermaster-
general . ..... ..... .......... . 
C. H. Tompkins, lieutenant-col-
onel lln<.l rleputy quartermas-
ter-general . . . .. . . . . . . . ..... . 
R. N. BRtchelder, major and 
quarL .. rmaster ......... ...... . 
B. C. Ca1d, major and quarter-
masfE~r ...................... . 
W. B. Hughes, major and quar-
termaster ................... . 
J.P . .!farley, mAjor ............ . 
M. I. Ludington, major and 
quartermaster. . . . ..... . . 
C. G. Sawtelle, major and quar-
termaster .. .............. .. . . 
G. H. W Peks, major and quar-
termaster ............. .... .. 
Isaac Arnold, major ........... . 
G. ·wt'litzel, mAjor .. . . . . . . .. . 
L. E. Campbell, captain and as-
sistant quartermaster ....... . 
M. J. Grealish, captain and ord-
nance storekeeper .......... . 
C. H. Hoyt, captain and assist-
ant. quartermaster .. .... ..... . 
E. Ingersoll, captain and ord-
nance storekeeper .. .. · ..... 
J. M. Marshall, captain and as-
sistant quartermaster ....... . 
A. C. Markley, captain ....... . 
A. S. M . Morgan, captain and 
ordnance 11torekeeper ....... . 
John Pitman, captain ......... . 
.A . . F. Rockwell, captain and as-
sistant quartermaster . ...... . 
J. Simpson. captain and assist-
ant quartermaster .. ........ . 
D. J. Young, captain and ord-
nance storekeeper ........... . 
C. G. Gordon, lieutenant ..... .. 
F. HeatlJ. lieutenant .......... . 
C. P. Miller, lieutenant ....... . 
I. McNutt, lieutenant ......... . 
C. B. Petry, lieutenant ......... . 
B. R. J{Jmdolpll, lieutenant .... . 
.A. H. Russell, lieutenant ..... . . 
War Department ............. . 
Deduct repayments : 
By C . .A. Alligood . . . . $310 74 
I. Arnold . . :. . . . . . 45 00 
G. L. Anderson... 115 42 
J. Q . .A dams . . . . . . 337 00 
J. N . .Allison . . . . . 67 80 
E. B. .Atwood 45 00 
R.N. Batchelder . 1, 268 75 
W. L. Buck 451 72 
.A. P. Blunt . . . . 246 65 
G. W. Bradley.... 358 113 
H.L. Baile.v...... 57 80 
D. H. Brush...... 751 02 
J. G. Ballance . . . . 50 69 
C. Bird........... 138 54 
J. Belger......... 3 20 
G. Barrett........ 608 46 
C. M. Bailey...... 240 00 
C. E. Bennett..... 7 50 
$404,151 59 
35,539 65 
30,438 63 
49,996 99 
115,000 00 
276, 881 04 
588,496 98 
16,888 76 
513,260 89 
428 01 
583 15 
398,488 70 
245,976 48 
316,550 67 
794 90 
21,024 50 
3, 519 00 
615 55 
175,337 85 
1, 355 60 
427 52 
4, 378 70 
662 00 
58 28 
101,632 30 
75 00 
922 82 
107 44 
1, 318 07 
14,002 92 
840 50 
4 50 
300 00 
976 38 
415 51 
3, 321, 450 88 
Carried forward 5, 103 47 3, 321,450 88 
170 
1879-'80. 
Brought forward. 
By E. T. Brown ...••. 
H. D. Borup ..... . 
H . C. Bartlett . .. . 
W. H. Baldwin .. . 
E. D. Baket· ..•••. 
J. Baxter . ....... . 
J. H. B('lcber .... . 
D. R. Burnham .. . 
W.C.Brown .... . 
A. Barrett . ...... . 
L. E. Camp bell ••. 
D. J. Craigie . .... . 
G. P. Cotton ..... . 
N. S. Constn ble .. . 
B. M. Custer .... . 
L. W. Cooke .... . 
T. H. Capron .. .. . 
J. 0. Connell .... . 
J. Cnrry ........ .. 
J. F. Cummings .. 
L.A. Craig ...... . 
John Dunn ...... . 
J. J. Dana . ... . .. . 
C. M. Delaney ... . 
W. T. Dugl-{an ... . 
J. W. Duncan ... . 
G.B. Davis ..... . . 
G. B. Dandy ..... . 
W. Davis, jr .... .. 
G. 0. Eaton . ..... . 
F. H . E. Ebstein .. 
T. J. Eckerson .. . 
L. C. Easton ..... . 
F. H. Edmunds .. . 
C. A. Earnest .... . 
E.S.Ewing .... .. 
J. L . .Fowler . .... . 
J. V. Furey ...... . 
C. W. Foster .... . 
F. Fuger ........ . 
,T. P. Farley ..... . 
E. L . . Fletcher ... . 
F. H. French .... . 
L. C. Forsyth . .. . . 
M. J. Grealish .. . 
E. R. Gibbs ..... .. 
E. B. Grimes .... . 
J. Gill iss . ...... . 
C. G. Gordon . . . . 
E .. F. Glenn ...... . 
F. C. Grugan . ... . 
R.N. Getty .... .. 
C. E. Garst ..... .. 
B. H. Gilman . .. . . 
W. B. Gordon ... . 
Paul Harwood . .. . 
Frank Heath . . .. . 
C. H. Hoyt ...... . 
C. Hay .. .. . .... .. 
E.W.Howe ..... . 
W. Howe . ...... .. 
C. C. H ewett .... . 
C. B. Hall ...... .. 
C.W. Hobbs .... .. 
R. W.Hoyt .... .. . 
F. H. H athaway .. 
a.M. Henry . . .. . 
G. S. Hoyt ...... .. 
G. H. Hoyt . .... .. 
J. A. Hutton . . .. . 
W. B. Hughes ... . 
C. F. Humphrey .. 
T.B. Hunt . .... .. 
W.P.Hall .. . : ... . 
C. S. H 11intzelman 
W. T. Howell ... . . 
J .• r. Haden ...... . 
R. Ingalls .... .. .. 
E. Ingersoll ..... . 
J. W. Jacobs ... .. 
F.B.Jones . . . . . . 
G. W. Kingsbury . 
Carried forward 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
$5, 103 47 $3, 321, 450 88 
90 00 
161 H7 
62 90 
868 65 
296 24 
106 74 
93 07 
102 00 
104 30 
96 56 
1, 994 59 
3 75 
368 85 
411 22 
219 6:.1 
229 50 
61 28 
18 00 
17 25 
25 65 
140 35 
213 25 
216 75 
57 75 
312 92 
64 61 
257 67 
390 81\ 
21 34 
14 05 
392 25 
198 00 
440 07 
40 03 
21 00 
180 75 
720 79 
1,319 72 
1, 293 58 
182 26 
98 16 
229 45 
36 00 
241 90 
155 59 
533 50 
!12 62 
159 34 
132 79 
603 49 
32 49 
67 50 
265 41 
131 00 
15 79 
18 00 
180 43 
909 60 
32 78 
3 00 
15 68 
141 05 
741 75 
185 49 
240.27 
1, 331 4! 
65 77" 
424 22 
60 72 
86 88 
199 50 
673 82 
99 15 
97 61 
73 13 
33 75 
26 73 
9 67 
418 90 
1, 162 09 
214 34 
111 86 
27, 266 18 3, 321, 450 88 
Brought forward. 
By W.A. Ki'(Ilball .. .. 
E. B. Kirk .. . .... . 
A. S. KimbalL ... . 
J os. Keeffe ...... . 
George H. Kinzie. 
E. C. Knower . ... . 
J. G. Leefe . .... . 
M. W . Lyon ... .. 
G. M. Love ...... . 
J. H. Lord ...... .. 
J. A. Lundeen ... . 
J. C. G. Lee. .. . .. 
James Lockett . . 
J. I .. ivers .. . . .. .. 
J. L ewis ......... . 
T . W.Lord .. .... . 
:a. W. Lawton ... 
C. P. Miller ....... 
A. J. McGonnigle . 
W. H. Miller ... . . 
J. E . Macklin ... .. 
J. Murphy .... .. 
W.A.Mann ... .. . 
J. M. Marshall .. . 
W. Myers ... .. .. . 
W.Mott ....... .. 
T. D. Maurice ... . 
~f. C. Martin .... . 
J. McGilvray .... . 
I. McNutt ....... . 
A. E. Miltimore . . 
A. L. M eyer ..... . 
C. H.Noblo .. ... .. 
J . A. Olmstead . . . 
.r. ,T. 0' Brien . .... . 
H. G. Otis ....... . 
S. Pratt ........ .. 
J. W.Powell . ... . 
F. E. Pierce .... .. 
J.Pitman ...... .. 
G. T. T. Patterson 
GeOT·~e E. Pond .. 
J . R. Pierce . .... . 
W. L. Pitcher ... . 
R. H . Patterson . . 
C. G. P enney . ... . 
A. Pickering .. . . . 
W.B.Pease .. . . . . 
D. C. Pearson ... . 
J. B. Quinn .. ... . 
W. R. Quinan ... . 
~~~~R~::e1f~.:: . 
H. P. Uitzins . ... . 
W.F.Rice .. .... . 
A. G. Robinson .. . 
A. F. Rockwell . . . 
C. A. Reynolds .. . 
A. H. Russell . .. . . 
F. S. Rice .... . ... . 
Geor~re Rublen . . . 
C. M. Rockafeller . 
G. B. Read . ...... . 
John Scott ..... .. 
J. :Me B. Stem bel.. 
0. M. Smith . . . . . . 
F . L. Shoemaker .. 
J. Simpson .. .... . 
J. F. Simpson ... . 
J. W. ::;ummer-
hayes . . .... .. . . 
I.~; S~e~b.Y .... .. 
B ....... Sarson .... .. 
S. R. Stafford .... . 
G. C. Smith . ..... . 
S. W. Taylor . ... . 
A. G. Tassin .. .. . 
C. A. Varnum . . . . 
A. L. Wal!ner . .. . 
J.F. Weston .. . . . 
T. C. Woodbu'ry .. 
C. W. Williams . . . 
Carrietl forward 
$~7. 266 18 $3, 321, 450 88 
17 20 
120 68 
228 71 
288 37 
148 45 
390 19 
235 66 
304 73 
20 68 
372 56 
138 00 
1, 528 19 
204 0~ 
108 78 
21 31 
107 50 
24- 00 
1, 680 04 
97 50 
425 33 
76 55 
167 94 
68 21 
54 00 
1, 258 82 
55 51 
35 00 
402 24 
153 75 
377 11 
50 46 
39 00 
10 50 
180 34 
121\ 00 
9 so 
736 92 
32 85 
473 16 
11 25 
623 23 
37 44 
120 84 
2i0 52 
37 98 
426 36 
54 04 
341 45 
87 30 
833 46 
334 25 
293 56 
9 66 
1, 002 94 
254 91 
207 31 
4,452 89 
393 85 
184 76 
356 95 
150 00 
28 37 
92 GO 
584 98 
21 62 
109 42 
202 66 
263 48 
365 02 
12 75 
149 26 
14 87 
66 10 
160 88 
118 16 
176 25 
113 97 
9 96 
5 25 
189 00 
1, 235 50 
52, 421 29 3, 321,450 88 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Hrought forward. 
By F. Whyte ...... .. 
$52, 421 29 $3, 321, 450 88 
6 00 
W. H. Wheeler .. . 
]'. M. \Venie ..... . 
J. L. Wilson ..... . 
W. S. Wyatt ..... . 
H. C. Ward ...... . 
0. L. Wieting ... . 
A. E. Wood------
G. H. Weeks .... . 
F.K. Ward ...... . 
D. J. Young ..... . 
100 50 
43 98 
68 75 
11 98 
243 75 
201 88 
37 60 
152 79 
11 57 
429 76 
Incidental expenses of the Quar-
termaster's Department, 1877 
and _prior years (transfer ac-
count): 
To W.E. Dove ..........•...•...... 
Deduct from repayments : 
By C. McCormick.... :jill 25 
A. Sully.......... 23 90 
P. Steck ton . . . . . . 25 59 
53,729 75 
3, 267,721 13 
2 7P 
GO 74 
Excess of repayments. . . . . . . . 57 99 
Incidental expenses Qt~m·termas­
ter's Department, 1877 and 
prior yeat·s : 
By T. Byrne ....... .. 
J. R. .Brindle .... . 
James Belger ... . 
,J, S. Casey ...... . 
L. W. Cook ..... .. 
L. E. Camp bell .. . 
W.E. Dove ...... . 
L. C. Easton . ----. 
W. S. Howell .... . 
G. Keegan ....... . 
G. Lewis .. . .... .. 
John Murphy ... . 
S. T. Norvell .... . 
W. H. Nelson ... . 
A. F. RockwelL .. 
.A .• Sully ......... . 
John Stmpson .. . 
:.il.~:~t~~~~: 
A. Warner .. .. . . 
R. L. West brook . 
R. H. Yonng ...... 
$7 81 
26 77 
80 
2 00 
95 
02 
4 22 
20 00 
50 65 
2 80 
2 85 
2 20 
95 
223 57 
80 
38 55 
3 15 
246 60 
3 18 
4 97 
1134 
2 25 
656 43 
Incidental expenses Quartermas-
ter's Department, 1878: 
To ?,~!~~gB;;yla:::::::::: ::::::::: 
E. Bailey .. . .. . ..... ....... . 
W. Coalman .................. . 
C. L. Cooper ..... ........... ... . 
W. Ca!~hen .................... . 
J. N. Clark .................... . 
J olm H. Calef ................. . 
C. Clark ..................... . 
Caswell Bros ................. . . 
R. Catlin .................. . ... . 
Peter Foster .................. . 
C. R. Griffin ................... . 
A.Griffin ...................... • 
G. H. Hollederer ------ .••...... 
H. Hauser . .................... . 
W. F. Higgins ................. . 
S. A. Harper .................. . 
J. J .-fferf! .. .................... . 
P.Johnson ................... .. 
G. W.Jolmson ·----------------
W. KurnR ...... ... ...... ...... . 
J. W.Knight . ................ .. 
A. Lansman ................... . 
'l'. H. Logan ................... . 
Carried forward ............. . 
6 00 
7 60 
18 68 
7 60 
7 60 
6 00 
6 00 
1 31 
7 00 
5 40 
66 
12 1(i 
6 00 
8 00 
7 60 
27 50 
12 50 
25 00 
7 60 
7 60 
62 00 
7 60 
114 00 
6 00 
6 95 
348 30 
Brought forward ............ . 
To Hugh Lynch .................. . 
Lowenberg Bros ............. .. 
Ed. Mathews .............. . ... . 
N. Marshall . .................. . 
J. McKinnon ................. .. 
M. McMahon ................. . 
Miller & Richardson .......... . 
A. Mills ...... ................ . 
G. W. Miller ................. .. 
W. T. Pennock ............... .. 
E. Pierce .................... .. 
0. W.Pollock ................ .. 
J. Reardon ...... .............. . 
E. L. Randall ..... ............. . 
Story & Wilson .............. .. 
G. tvl. Thompson ............. .. 
J. L. Tiernon .................. . 
F. W. Thomas & Son .......... . 
T. Welch .................. . 
.A.. M. Wetherill .............•.. 
Deduct repayments: 
By H. L. Bailey . . . . . . $0 20 
L. W.Cooke...... 4 33 
G. B. Dandy .. .... 28 51 
S. R. Douglass . .. 3 75 
T. J. Eckerson... 20 
S. B. Holabird . . . . 3• 
H. W. Lawton.... 05 
J. H. Lord . . . . . . 2 85 
W. P. Martin. . ... 5 25 
J. M. Marshall . . . 3 33 
W. B. Pease...... 8 33 
.A.. F. Rockwell... 7 22 
:l:.%.D~~~:~r~: 49~ ~~ 
G. H. Weeks..... 10 10 
0. B. Wilcox . . . . 20 50 
J. M . .A.. Webster . 70 
Incidental expenses Quartermas-
ter's Department, 1879: 
•.ro A. V. Allen .................. .. 
S.M. Ashenpelter ............. . 
M . .A.rcia ... .. .................. . 
W.Bleuch .................... . 
I. M. Bond ..................... . 
R. Berthraurine .............. .. 
N. G. Brewer .................. . 
F. Belford ..................... . 
C. W.Beach .................. .. 
G. W.Bechman .............. .. 
E. Bertz ..... ................. .. 
H. Baker ...................... . 
John Curry ................... . 
R. Catlin ...................... . 
M.Callan ..... ................ . 
E. H. Cornell .............•.•••. 
H. IT. Clapp .................. . 
C. Crawford ................... . 
P. Cornosky .... : .............. . 
Joe Dietrich .................. . 
E. Davis ...................... . 
T. Dal.v .................... . 
Peter Delor .................. .. 
F. Dikely ................... .. 
J. Dee . ..................... .. 
i·. g~E~~:~!Y ~ .- ~ ~ .- ~. ~:::: ~ ~: ~::: 
Evening Star Paper .........•.. 
.A.. R.Egbert .......... . ....... . 
H.J. Farnsworth .............. . 
Hugh Frazer ................. .. 
J. Flaherty & Co ............. .. 
J.J.Falvey ................... . 
Fort. Concho post fund .... . ... . 
H. M. Field ................... .. 
C. S. Fisher ....•............... 
Carried forward ............ .. 
171 
$384 30 
3 00 
7 25 
7 60 
6 00 
6 00 
6 00 
5 60 
1 43 
ao oo 
1 62 
18 68 
1 86 
7 60 
15 09 
25 00 
125 00 
11 10 
62 40 
7 60 
9 35 
742 48 
600 26 
142 22 
9 10 
37 50 
10 00 
4 20 
84 00 
100 00 
10 50 
9 80 
15 00 
39 60 
60 00 
10 00 
17 80 
42 
60 00 
17 27 
10 50 
31 67 
50 00 
42 00 
10 50 
11 80 
62 50 
17 50 
10 50 
30 00 
514 88 
18 00 
5 14 
2 79 
100 00 
30 00 
10 50 
12 00 
200 00 
25 65 
1, 681 12 
172 RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brongl1t forward ............ . 
To E. B. Fair ............. . .... . .. . 
John Ferrans ................. . 
J. Fergus . ...... . ... . .......... . 
J. C. G;tlloway .............. . .. . 
D. E. Gordon .......•... .. ...... 
P. Harnandez ................. . 
M. Hall; toad . .............. .. .. . 
.A. J. Htmter .................. . 
~·f.·I~t~~~~ ~:~:::: :: ~:: :::::: 
A.Jolie . .... ............. . ... . 
C. M. Jennings . . . . . . . . . . . . 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany .•............. . ......... 
King, Reed & Co .............. . 
I<'. Keefer ................. . .. . . . 
J. Likam ........... . .... . ..... . 
C.Lee ......................... . 
C. Lake ....••..........•. . ..... 
f R~L~~d~~~~ ~ ~ ~ ~ :::::::::::: 
.A. Mills .. . . ................... . 
H. H. Mizner .. . . ....... · . . ..... . 
G. Marsh . ..................... . 
Morrit~Rey & O'Neill .... . . ..... . 
F. B. Mitchell ................. . 
E. B. Martindale & Co ........•. 
J.P. Morton .................. . 
A. N. Noyes & Son ............ . 
W.P.Nixon ..................•. 
F. V.Newman ................. . 
J.Newkirk .......•............ 
E. W. Nt>lson ... , ............. .. 
J. S. Outley .................... . 
·w. T. Pierson ................. . 
,J. A. Potter ................... . 
R. H. Paxton ..................• 
0. W.Pollock ................. . 
M. Panrles . . •.. . ..............•. 
M.Parker ...•••................ 
Pa~·nter, Brown & Weist .. . .. . 
$1,681 12 
17 50 
28 67 
2 00 
21 35 
10 00 
10 00 
11 79 
1 00 
8 50 
5 00 
10 80 
4 20 
8 75 
11 25 
3 00 
2 60 
16 67 
4 00 
25 00 
36 00 
5 73 
2 70 
25 00 
9 00 
22 50 
9 10 
31 21 
14 50 
17 96 
8 00 
25 00 
127 75 
30 00 
10 00 
17 43 
10 50 
Brought forward. 
By C. W. Foster . . . . . 
J. V. Furey . ... .. 
F. M. Gibson .... . 
:M:. J. Grealish ... . 
J.Gilliss ....... .. 
E. F . Glenn ..... .. 
E. B. GihlHI . ..... . 
P. Harwood ..... . 
Frank Heath .... . 
W. B. Hughes ... . 
F. H. Hathaway . . 
C. H. Hoyt ... ... . 
R.Ing-alls . ...... . 
G. H. Kinzie . .... . 
A. S. Kimbnll ... . . 
J. E. Lunden . ... . 
~--~ .. N;;r::~~:::: 
W.H. Miller . ... . 
.T. R. Pi ere• ...... . 
G. E. Pond . ..... . 
John Pitman . ... . 
A.J.Perry . ..... . 
C. G. Penny ....•. 
J.B.Quinn ..... .. 
.A. F. Rockwell .. . 
C. A. Reynolds .. . 
G. H. Hoach ..... . 
A. H. Russell .... . 
J.Simpson ...... . 
D. F. Stiler ...... . 
J.H. Snell .. .. . .. 
C. H. Tompkins .. 
War Dep~rtment. 
.A.M. Wetherill . . 
A. L. Wagner .. .. 
T.M. Wt>nie ..... . 
H. W. Wheeler .. . 
D.J. Young .... .. 
$2,046 09 
9 45 
27 31 
119 85 
1, 571 38 
5 00 
1 80 
9i4 41 
15 02 
73 07 
346 51 
25 50 
5,411 21 
444 89 
76 95 
3 00 
8 10 
53 37 
10 20 
4 17 
3 20 
37 90 
2 30 
89 84 
16 00 
615 41 
740 17 
47 52 
2 10 
70 
118 95 
7 15 
25 00 
10 70 
424 64 
39 90 
3 ll5 
9 53 
1 61 
16 00 
Excess of repayments ....... . 
$3,720 02 
13,439 75 
9, 719 73 ff· ~~i~:noii:::::.::::: :::::::: 
1 54 
30 00 
4 55 
14 75 
2 96 
10 85 
31 40 
=== 
P. Reilly . ..................... . 
W.S.Renly .... . ........•...... 
·w. T. Stevens ..•.... : ........•. 
R.Stnuffer .................... . 
S. L. Swisher .................. . 
Ja111es Stern ................... . 
L. M. Turner .......... . ....•... 
.A. Toponce . ................ . .. . 
Frank Thomas . ............... . 
H.J. Wynne .................. . 
Western Union Telegraph Com-
W~~nJe·p~~-t~~~t::::::::::::::: 
W. Ward ............ . ........ . 
C. E. Wilson .................. .. 
C . .A. Woodruff ................ . 
~: ;~~~f~:.: ::::::: ::::~: :::::: 
J.E. Wharton ................. . 
C. E. \Varbnrton ............. .. 
W. S. Wilson .................. . 
L. Whitsaw ................... . 
A. H. Wilder .............. : ... . 
Deduct from repayments: 
By ~:f. B~~~~~~r_ ._: ._ $55~ ~~ 
R.N. Batchelder . 5 83 
C. Bird........... 14 00 
B. C. Card .. . . . .. . 3 36 
J. Curry.......... 1 60 
,J. G. Chandler.... 198 55 
E. Davis......... 3 50 
J. W. Duncan.... 13 80 
W. T. Duggan.... 2 00 
S. R. Douglass.... 19 20 
L. C. Easton...... 1, 218 2fl 
T. J. Eckerson.... 11 06 
Carried forward 2, 046 09 
180 00 
10 00 
23 00 
~3 65 
7 50 
52 50 
15 40 
4 90 
150 00 
23 16 
705 25 
14 80 
20 00 
1 55 
8 92 
19 40 
8 05 
26 10 
11 38 
29 00 
13 83 
3, 720 02 
3, 720 02 
lncidental expenses, Quartermas-
ter's Department, 1!!80: 
To A. K. Arnold , major ........... . 
E. B. Atwood, captain . .. ... ... . 
I . .Arnl)ld, captnin ...... . . .. ... . 
R.N. Batchelder, major ..... . .. . 
A. B. Blunt, cavtain ........... . 
J.D. llingbam, colonel. ........ . 
H. D. Borup, lieutenant . ....... . 
B. U. Card, major· ... . . ........ . 
J. G. Chandler, colonel. ........ . 
B. C. Clark, major ............ . 
C. Craw foro .. . ................ . 
J_,. E. Campbell, captain . .. . .... . 
.J. Dee . .. . ............ . ... . .. . 
L. C. Easton, colonel ........... . 
J. A.. Ekin, colonel ............ . 
J . P. Farley, major ............ . 
E. t;. Farrow . ..... . ........... . . 
Hugh l!'razer ............ . ... ~-. 
W. L. Foulk .................. .. 
J. ·Ferrans . ............ . ....... . 
l!". M. Gibson. lieutenant . .. . ... . 
M. J. Grealish , captain ....... . . 
C. G. Gordon, lieutenant ...... . 
E. Griffin ..... ....... . ........ . . 
S. B. Holabird, colonel ......•.•. 
F. Heath, lieutenant .. .... . .... . 
C. H. Hoyt, captain . .. . ........ . 
W.H.Heaps . ... ........ . ..... . 
M.Humme . .... . .... . .... . .... . 
W. B. Hughes, major ......... . . 
R. Ingalls, colonel ... . ........ . . 
E. Ingersoll, major ..... .. ..... . 
C. M. Jennings ........... .. ... . 
E.J.Kent ........ . . . .. . ....... . 
A. S. Kimball . ..... . ....... . ... . 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany ...... . ................. . 
Carried forward ... . ......... . 
3 91 
233 3~ 
11 37 
15,809 92 
497 65 
61,606 04 
75 O() 
61,386 28 
23, Oli9 00 
5, 016 70 
33 87 
605 01} 
10 50 
47, 160 62 
63,005 63 
50 00 
4 45 
100 00 
13 5() 
33 87 
1, 619 77 
387 09 
3, 3~t 40 
212 50 
15,485 0() 
86 00 
15,569 49 
30 00 
164 46 
40 58 
75, 565 31 
300 O() 
4 55 
13 O() 
151 20 
25 69 
:l91, 725 67 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. MlLlTARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
To M. I. Ludington, major ........ . 
C. Lee .• •••..................... 
C.Lake ...................•..•. 
A. C. Markley, capt:l.in ....... . 
H. Metcnlt't', captain ..•......... 
A. S M. Morgan . ........ .. .... . 
J. T. Morrison, lieutenant ..... . 
J. M. Mllrshall, captain ...... . 
C. P. Miller, lieutenant ....... . 
J. Newkir·k .......••......... 
A. J. Perr.v. colonel . .......... . 
John Pitman, captair1 ......... . 
J. B. Quinn, cnptain ......... . 
W. R. Randolph, lieutenant ... . 
C. H. Rhoades . .... ... ........ . 
D. H. Rucker. colonel ... ..... . 
A. F. Hock well. captain .. .. ... . 
A. H. Russell, lieutenant . ..... . 
J. Stern...... . . . . . . . ........ . . 
John Simpson, captain ........ . 
C. G. Sawtelle, major ......... . 
R. Saxton, colonel. ... .. .. . .... . 
C. H. Tompkins, colonel .....• . 
W. R. 'rhornton .. .... . ..... .. . . 
G. H. \Veeks, major .•.•••...... 
L. WhitMy .... - . ... ... -.... -·-
Western Union Telegraph Com-
~~·De·p~~t;n·~~ t:: ::::: . : :::::: 
D. J. Young, captain ....... .. . . 
Dcrlnct repayments: 
By G. P. Cotton . ..... $0 50 
L.C.Easton...... 3413 
J. L. J<'nwler...... 4 25 
F. H. Hathaway.. 1 44 
J. T. Morrison.... 30 00 
A. F. Rockwell.. 5 00 
Barracks and quarters, 1877 and 
1lrior years .-
By L. W. Cooke. . .. 
C. B. Gatewood .. 
W. T. Howell .. . 
G. Lewis ...... . 
W. Lassiter . .. . 
John Mnrphy .. . . 
A. L . M·~ .\- er .. ... . 
W. Stauton .. .. . 
G. H. Weeks 
$20 25 
3, lOt 12 
39 54 
1 50 
25 
2 66 
1 50 
2, 58~ 39 
5 58 
5, 757 79 
Barracks and quarte1·s, 1878: 
To 1'. J. Bunker ................. . 
L. Be~sf'r .. ....•............ _ .. . 
F. M. B"aty .••• .• ..... ..... .. .. 
H. L. Chi!:!bolm .. ............. . 
C. B. Gatewood ............... . 
L. J. Ga~e .. .... ............... . 
.E. C. lltmti_g .................. . 
Jami'S Kearney. . •. .... ...... 
Lowr>n bm·g & Bro .. ...... . .... . 
M. Nolan .. ... . .......... .. . 
Ri111la & Sklower ....... .. ..... . 
C. L . St<'vr·ns ...... ............ . 
E .Sclmlt:>: ... ... . ... . ....... ... . 
C. \Vonteh ... ...... .. .. .. ..... . 
T. H. Wonden .... ... .... ..... . 
De1lnct from repaymeuts: 
:By J. N. A lli,;on . . . . $63-l 4~ 
W. H. Ualtlwin... 119 
H. L. Bailey .••. GO 
L. E. Cam .>bell... 20 
J. 'N. Dnncan.... 3 89 
R. R. Dou~~la!!s .. _ 3, 45G 8:> 
F. H. E. Ehstoih _ 25 75 
M. J.i'. Goodwin... 7 40 
Uarried forward 4,130 30 
$391,725 67 
103,404 52 
11 66 
1 16 
3, 095 55 
75 00 
100 00 
500 00 
88 89 
8, 999 99 
25 00 
57,116 67 
9 45 
487 50 
3il0 00 
60 30 
25,671 9t 
133, 630 95 
75 45 
75 00 
3, 392 58 
50,280 85 
39,977 63 
98,296 06 
5 25 
40,354 22 
9 14 
18 49 
28, 890 72 
60 00 
986, 799 61 
75 32 
986,724 29 
5 00 
3 50 
9 72 
50 00 
2, 527 37 
200 00 
81 00 
4 00 
7 25 
7 00 
3 00 
3G 00 
3 00 
4 00 
6 00 
2, 946 84 
2, 946 84 
Brought forward . 
By J. W .. Jacobs .... . 
W. Myers . .. .. . . 
B. H. Randolph .. 
$4, 130 30 
1 67 
1 82 
82 08 
Excess of repayments ....... . 
Barracks and quarters, 1879: 
To L. R. Ayers ................... . 
J. N. AlliRon ..... ............. . 
William Blench .....•.......... 
M. F. Bnrrows ............. . .. . 
N. G. B1·ewer ....•............• 
1!'. Belforcl . . . . . .. . . . . . ....... . 
Butlei·, Gibt & Co ............. . 
S. F. Baird .................... . 
H. L. Chisholm .............. .. 
E . Davis ... ................... . 
]'.Dickey ............. .. ..... . . 
S. R. Douglass ............. . .. . 
c. G. F<1lT ..................... . 
E. B. l!'air .................... .. 
F. Green ....... ............... . 
J. C. Galloway ................ . 
C. B. Gatewood .•...........•.. 
L. G. Gaeo . ................... . 
H. W. How:rato .............. .. 
1~. S. Hale & Co .. ............ .. 
A. M. Holton & Co ...•..•...... 
G. M. Hi:rh ................... . 
M. C. Kiser .................. .. 
S. A . Kean . . .............. .. 
G. M. Maverick ...... ........ .. 
D. Moore ... . . . ................ . 
Murphy & Holland ............ . 
R. H Paxton ..... ............. . 
Davirl Potter ... ..... .... __ .. . 
B. H. Randolph .............. . 
L. M. Turner .. • . . . . . . . .. .. ... 
T. Thnmas _ ................... . 
J. E. Wharton ................ . 
John M. Young .............. .. 
Deduct from repayments : 
By F. B. Brig-,!!:s...... $5 15 
G. ·w. Bradley . .. 14 4L 
R. K. Batchelder. 34 81 
Jamrs Bt>lger _... 1 33 
B. C. Carll . . . . . . 325 00 
J. G. Chandler... 54 G3 
G. A. Drew...... 1 05 
J. Dr·um...... .. . 13 00 
L. C. Ea11ton . . .. 1, 511 15 
T .• r. Eckerson... 48 
F.M.Gibson..... 1010 
M . • r. Grenlish . . . 1, 781 88 
E. B. Gibbs...... 158 20 
D. ,J. Gibbon..... 83 
E. F. Glenn . ..... 9 00 
W. B. Hnghes.... 17 
C. H. Hoyt....... 242 02 
H. \V. Howgate .. 16 00 
R. In:ralls .. .. . . . . 1, 600 26 
E. B. Kirk . ... . .. 2 38 
G. H. Kinzie..... 10 97 
G. W. Kingsbury. 44 
E. C. Knower_ . . . . 1 00 
J. G. C. Lee....... 2 00 
A. C. Marldey.... 70 72 
G. E. Pont!....... 8 40 
A. J. Perry....... 1, 587 51 
S. S. Pa_yne ...... 69 
G. Ru.hlen .. .... 15 40 
D. H. Ruckrr. .. . 72 41 
A. F. Rockwell . _ 908 66 
J. Simpson . .. .. . . 99 2G 
D. F. Stiles .. .. .. 1 66 
C. H. Tompkins.. 01 
G. H. Weeks...... 479 91 
\Var Department. 74 17 
Excess of repayments ....... . 
173 
$2,946 84 
4, 215 87 
l, 269 03 
38 67 
634 42 
12 60 
10 00 
10 00 
9 33 
75 00 
240 00 
50 00 
10 00 
16 66 
3, 456 85 
42 00 
16 66 
20 00 
20 00 
573 75 
820 00 
40 00 
21 00 
94 28 
30 00 
125 00 
76 66 
350 00 
20 00 
105 80 
10 00 
290 79 
29 78 
100 00 
4 67 
15 33 
375 00 
7, 744 25 
9, 115 06 
1, 370 81 
174 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
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Barracks and quarters, 1880: 
To M.Aylmer .................... . 
R.N. Batchelder, maJor ....... . 
J.D. Bingham. colonel ......... . 
R C. Card, major ............ . . 
J. G. Chandler, colonel . ..•••.... 
L. E. r:ampbell, captain .... . .•.. 
L. C. Easton. colonel. ...••...... 
J. A. Ekin, colonel. ..... . ...... . 
W. Forsyth ................... . 
]J'. M. Gibson, captain . .... ..... . 
C. G. Gordon .................. . 
E. Griffin, lieutena.nt .. ..... . . . . 
S. B. Holabird, colonel. ........ . 
C. H. Hoyt, captain ..•..•....... 
G. M. High ..... ........ ..... . . . 
W. B. Haghes, major ......... .. 
R. Ingall~, colonel ·: ....... . .. . 
M. I. Ludmgton, maJor ........ . 
G. W. MeKet>, cHptain ... . ..... . 
C. P. Miller, lieutenant ..... .. . . 
A. C. Markley, captain ........ . 
A. J. Perr.v, colonel ............ . 
J. B. Quinn, captain ........... . 
B. H. Ranrlolph ............. .. . . 
D. H. Rucker, colonel . . ...•..... 
A. l!'. Rockwell, captain . ...... . 
J. Simpson, captain ............ . 
C. G. Sawtelle, major ...... .... . 
R. Saxton, C!Olonel ............. . 
C. H. Tompkins, colonel ...... .. 
W. R. Thoniton ............. . . 
G. H. ViT eeks, major .......... .. 
Deduct repaym ents: 
By H. Delaney....... $1 20 
C. H. Hoyt. .. .. . . . 2, 409 7fi 
F.H.llatbaway .. 4 7fi 
J. G. C. Lee....... 12 oo 
,J. G. Lee .. . . . . . . 1 Oil 
,T. B. Quinn . . . . . . . 1 75 
C . .a. Varnum 4 85 
War Depa1·tme11t 2 10 
Transportation of the A nny, 187 L 
and prior years (tran:ifer ac-
count): 
$720 00 
R, 120 89 
29,482 13 
35, 105 69 
27,440 40 
684 83 
21, 649 79 
16,346 94 
20 00 
1, 5:36 30 
519 96 
5 00 
30,270 25 
22,786 57 
20 00 
142 95 
55,027 73 
97,082 29 
210 00 
1, 912 40 
3, 580 08 
112,832 9R 
578 46 
100 00 
2, 959 54 
156,376 22 
1, 881 00 
36, 002 10 
67,211 13 
111, 722 93 
10 50 
30, 160 75 
872, 499 81 
2, 437 41 
870,062 40 
To A. B. Cain .. . . . . .. . .. .. . . . . . . . . 10 36 
George E. Glenn............... 13 50 
J. M. Marshall.................. 3 63 
Deduct from repayments: 
Dy E. D. Baker . ....• $32 00 
G. B. Dandy ...... 14 25 
L. C. Easton...... 117 97 
L. C. Forsyth. . ... 1 50 
E. B. Grimes . . . . . 92 15 
C. H. Hoyt . .. . . .. 72 75 
W. Myers . . . . . . . . 52 61! 
E. J. Strang- . . . . . . 5 55 
\Var Department. 764 25 
Excess of repayments ....... . 
Transportation of the Army and 
its .mpplies, 1877: 
To .Atchison, Topeka and Santa Fe 
Railroad Company . . . . . . . ... 
A t.lantic and Gulf Railroad Com-
J.knlld~i~h :::::: : . : ~::: :::::: 
Atlantic and West Point Rail-
road Com)Jany . .............. . 
H. C. Brown ..... . . ............ . 
C. H. Bull ... ......... ......... . 
ThomasBair .................. . 
27 49 
1, 153 05 
1, 125 56 
516 00 ., 
131 57 
(i91 05 
23 67 
54 00 
1 10 
8 00 
Carried forwanl.... . . . . . • . • . . 1, 425 39 
Brought forward . ......... _ .. 
To Chicago and Northwestern Rail-
road ComRa,uy .... -- .. - ...... . 
Charleston i5tca.mship Company 
Chica~o, Bnrlington and Quincy 
Railroad Company . . . . . . . . .. 
Charlo- ton, Uolumbia and Au-
gusta. Ha.ilroad Company ..... 
Chicago and Rock T.'!land Rail-
road Compa.ny .....•...... .. _. 
W. A. Donaldson ............ .. 
T. B. Dnrant .... ... .... .... . . 
Davis & Davidson ..... __ .. ... _. 
F. A. Foster .................. .. 
0. Garri8on ............ . .. . 
W. H. Hubbar«l. ... .. ........ . 
Illinois Central Railroad Com-
pany ...... .. ............ . 
~~~~~ J~).{rt~h~i1. ·. _·::::: ~::::: 
U. Kupitz ... ... . ........... ... . 
Kansas City, Port Scott and 
Gulf Railroad Company . . .. _. 
Louish•mt and Galveston Rail-
road Company . .. .. . . ..... .. 
E. Mcint,yre ............... .. . . 
C. H. Manson . ....... . --- - · · ... . 
Missouri Pacific Railroad Com-
pany ...................... .. 
E. T. D. Myers ................. . 
D. W. McWilliams ... .. ....... . 
E. Ochoa .. .. ........... .. 
Pittsburgh, Cincinnati and Saint 
Louis Railroad Company .... 
Passumpsic Railroad Company . 
W. H. Ridenbaugh .. _.... . . 
Raleigh and Gaston Railroad 
$1,425 39 
1 27 
145 36 
8 26 
449 36 
6 48 
12 00 
10 00 
3, 994 97 
124 00 
l!l5 92 
55 85 
28 
70 00 
304 44 
99 70 
305 53 
5 24 
2 72 
84 00 
6, 991 94 
20 00 
29 25 
1, 688 45 
6 24 
3 20 
117 50 
and .Augusta Air Line . . . . 71 47 
Ratoun Wagon Road Company . 128 88 
D. S. H. Smith .. _ ............ _ . . 87 52 
J. T. 'rodds ......... ........... 61 66 
Charles Wilson .. . . . . . . . . . .. .. . 5 00 
C. A. Whitney & Co............ 90 00 
War Department........ ..... 94 00 
George Youge ... : .... .•• ....... ____ 10 26 
Deduct repayments: 
By Davis & Davidson $912 60 
WarDepartment. 37 55 
Tmnsportation oj the Army and 
its supplies, 1877 and prior 
year.~: 
By I. Arnold ... .... . 
E. D. Baker ... . 
H. Delaney . .... . 
J . .A. Ekin ..... _. 
A. R. Eddy ..... . 
E. B. Grimes ... .. 
F. H. Hathaway . 
C. H. Hoyt .. ... . 
W. '£.Howell ... . 
H. Inman ...... .. 
S. 1'. Norvell ... . 
H.L Newman .. . 
A. F. RockwPll .. . 
J. Simpson ...... . 
War Department 
G. P Webster . .. . 
J. F. \Vcston .... . 
$2 9fi 
31 30 
3 33 
43 58 
3, 000 58 
7 84 
3 40 
(i9 62 
6 52 
J, 000 00 
1 69 
2, 917 4!1 
6 79 
64 00 
80 00 
92 
94 90 
7, 334 91 
Transpo1·tation of the Army and 
its su.pplie.~, 1878 (transfe1' ac· 
count): 
By Y.' ~: ~~:-~l~ii: ·. -. $8 30 3 63 
11 93 
16, 646 14 
950 15 
15, 69!1 99 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. .MILITARY ESTABLISHMEN'.r. 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1878: 
To Atlantic, Mississippi, and Ohio 
Railroad Company .......... . 
J. C. AnderAon .... .. . ......... . 
.Anima~ & Parrott ............ . 
W. M . ..A.nde1 Aon .............. . 
Atlantic and North Carolina 
Railroad Company .......... . 
J. H. Aldrich .................. . 
J. Atkinson ... . ............... . 
Bnrlington i!lld MisAouri RivE-r 
R;lilroad Company . ......... . 
C. J. Baronet .................. . 
J. M. Barney .................. . 
Peter Benson .......... -- .. -- .. . 
J. C BakPr ...... ..... ......... . 
.A. Ben~on .................... . 
E . ]'. Baker .. ........ __ ..... . 
S. Bacon .. ... . ................ . 
J. B. Bowen ................... . 
J. Baco•·k ...... .... ......... . 
Bogert & Morgan .•............ 
H. C. Brown ... ................ . 
V. A. Cockrill ................. . 
Jame~ Cornt>ll .......... -----. 
Chicago. Milwaukee and Saint 
Paul }{ailroad Company ..... . 
M. CranJer .. .................. . 
R. S. CharlE-s .... __ ........... . 
H. C. Corbin ............. ..... .. 
W. Cnm hert .. . .. . .. . . . . ..... . 
W. W. Chamberlain .... ....... . 
D. H. Carpenter .............. .. 
S. B. CoulMn .................. . 
W. D. Chipley ............... .. 
Cowley & Ford ................ . 
P. Carr .......... ............. . . 
.J. R. Cummins ................. . 
G. Dacres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1.'. B. Durant ........ __ ........ . 
H. F. Douglass .............. .. Vv. H. DeRl .......... ........ . 
Davi!'l & Davidson ............ . 
.A. R. Egbert .................. . 
S. S. Eastwood . . ............ . 
Eastern Railroad Company ... . 
D. W. Fouch ........... ....... . 
J. E.li'isher . .................. . 
F. A. Foster ...... . ............ . 
J.P. Fen low .................. . 
Fulker & Andrew:> .......... . 
G:tlveston, llarrisburg and San 
Antonio Railroad Company .. 
Gaheston, Houston and 
Henderson Railroad Company 
JamPS Graham ................ . 
A. Girard . .. .. . . . .. . .. .. .. .. . 
A. GeiAlmhler ........... . 
Gro!ltirn & Binnard ........... . 
0. L. Garrison ................ . 
Georgia Railroad Comp11ny ... . 
P. Ha.vward ............. ...... . 
H. 0. Harkness ............... . 
B. W. Hamilton ............... . 
T. Healy ........ ............. .. 
A. RutchinAon ............... . 
Huffman & Co ................. . 
Hall & Barnoy ............... .. 
G. Haint>S ................... .. 
W. H. Hubbard .............. .. 
N. B. Holbrook ............ __ .. 
llonston and Texas Railroau 
Compnn_y ................... . 
R. D. Jennings ................ . 
J. Vv .. Johnston .............. .. 
C. M. Jefferies ................ .. 
R. J. Jenkins ..... ----- ........ . 
M. W. Joyce .................. . 
F. B.JoneA ................ . .. .. 
M. M. Kirkman .............. .. 
Kennecly & Philips ........... . 
J. B. Kinney .... .............. . 
Carried forwanl ............. . 
$36 !ll 
4?, 50 
249 10 
25 00 
14 25 
3 586 64 
I 8 37 
85 
50~ 50 
2, 013 65 
33 00 
2 00 
1, 150 00 
50 00 
1 65 
4fi 00 
9 58 
41 65 
!137 78 
55 50 
21 00 
6 78 
6 00 
6 60 
37 30 
226 00 
80 00 
81 50 
8 00 
6 00 
696 50 
112 00 
9 14 
825 00 
10 00 
29 50 
9 58 
15 22 
40 77 
2 30 
6 00 
54 5J 
447 40 
~57 50 
100 00 
1 00 
1, 792 72 
2 50 
170 00 
5 00 
15 00 
1, 625 00 
1, 473 94 
65 19 
43 liO 
26 75 
25~ 00 
60 00 
5 00 
71 00 
48 00 
24 00 
160 84 
60 00 
!lOll 81 
3, :!88 53 
4 25 
56 25 
1 00 
54 1!0 
160 12 
103 28 
72 00 
209 83 
22,658 33 
Brought forward ............ . 
•.ro J.P. Lewis ........... ....... .. 
J!'rank Lennon ..... ............ . 
Lyons & Markley ............ .. 
J. Levonc .................... .. 
W. B. Morris ........ .... ... .. . 
Missouri Pacific Railroad Com-
pany .•.•••...•......... 
Perry Munday ............... .. 
Robert MP.nAfield . ............. . 
M~j. Anson Mills ............. . 
C. H. Montgomery . .... ..... . . 
J. W. Moss .................. . 
Memphis and Charleston Rail-
road Company .............. .. 
E. T. D. Myers ............... . 
J. A. McPhail ............... .. 
R. A. Morris ............. ..... . 
K G. Maclay & Co . ......... __ . 
D. Meaghflr .................... · 
J. R. McVain .................. . 
Maine Steamship Company ... . 
Press Company, Philadelphia .. 
J. \V.Pow<'r ................. .. 
\V.J.Pettinger .....•.......... 
C. W. Peck ................... . 
Passumpsic Railroad Company. 
Providence and Stonington 
Steamship Company ......... . 
Rock I~ laud and Pacific Railroad 
Company ............ ·- ..... .. 
D. W. Rash .................. . 
Richmond and Petersburg Rail-
road ('ompany ............... . 
Rome, Watertown and Ogdens-
burg Railroad Company . .... . 
Rig~;s & Co . ................. .. 
J. K. Roberts .................. . 
J. Rosen ...... _ ... ... .. ........ . 
R. Ruey ....................... . 
A. Rod!!'t>rs ....... __ ... ........ . 
W. H. Ridenbaugh ............ . 
\V. S. Ron('y .... .. ............. . 
San Diego and Rio Grande Rail-
road Company ............. .. 
J. W. Shaw ................... .. 
F. F. Strul1y ........... ....... .. 
D. W.Small .................. .. 
G. RbearP.r _ ................. . 
O.J. Salisbury ............... .. 
~~B~ tft!7~~~ :~~~ ~~: ::::: ·- ~-- ~ 
Texa!' and Pacific Railroad Com-
pany ................•........ 
.J.D.Taylor .. ................ . 
J. T. Thed ... .................. . 
Walla Walla an<l Columbia 
Rivt>r Railroad Company .... . 
C . .A. Whitney & Co .......... .. 
N. A. WhE-eler . ............... .. 
W. S. Wetzel & Co ........... .. 
A.J. Weatherby .... ......... .. 
Dednct repayments: 
By R.N. Batcl1elder .. 
W. H . .Balrlwin ... 
W. J. Campbell .. . 
H. Catley ........ . 
A. Cave ...... .. 
G. B. Dandy .... .. 
H. Delaney ... ... . 
S . .R. Douglass ... . 
J.A.Ekiu ....... . 
E. B. Grimes .... . 
F. H. Hathaway .. 
C.H.Hoyt ...... . 
W.B. Hughes .. . . 
W.T.Howell ... . 
H. W.Lawton ... . 
J. G. C. Lee .... . .. 
J. M. Moore •••••• 
W. Myers ...... .. 
Carried forward 
$5 00 
72 24 
3 50 
7 78 
2, 500 00 
799 21 
50 
1 00 
1, 456 H7 
21 28 
3'l6 69 
4, 784 24 
118 o7 
6 00 
1 66 
401 81 
6 94 
25 o7 
10,559 16 
175 
$22,658 33 
43 50 
39 00 
107 50 
18 55 
107 00 
1, 940 83 
174 75 
250 50 
18 80 
7 84 
31 00 
57 
139 85 
47 51 
53 
13 00 
8 18 
5 29 
50 
63 00 
307 96 
600 00 
5 00 
3 20 
9 00 
120 44 
7 75 
1 25 
75 91 
306 40 
20 00 
6 00 
350 00 
51 50 
86 00 
2 95 
2 50 
97 12 
3, 010 31 
289 56 
1, 075 00 
15 00 
275 25 
41 57 
141 07 
2, 432 97 
16 75 
10 75 
2,116 65 
84 63 
125 00 
104 80 
37,468 32 
37,468 3~ 
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Brought forward. $10, 559 16 $37, 468 32 
By C. W. Moore ..... . 
J. M. Mar:ihalL .. . 
John Murphey .. . 
W. H. Miller-----
James Miller----
J. A. Payne------
C. A. Reynolds .. . 
A. F. Rockwell .. . 
A.Ruis ---······· 
Johu Rimoaon ... . 
J. H. Speticer .... . 
G. H. Weeks . .. 
War Department. 
2, 624 38 
56 00 
3 00 
6 00 
4 36 
41 95 
62 18 
1, 136 34 
80 00 
5 10 
2 50 
!l 25 
514 56 
Prunsportation of the Army and 
ita supplies, 1R79 : 
To Atchison, Topeka and Santa Fe 
Railroad Company.------ ... . 
E. B . .Allen . . . . . . . . . . . . . ...... . 
J. H. Aldrich .....•....... ------
J . .A.IIen ·- ----··-····· .....•..• 
J. A very .................. - ... . 
C. Austin . . ..........•.......... 
Atlanta.andWest Point Railroad 
Compan.v ..... - ... - ........ --
Baltimore and Ohio Railroad 
Como;~ny .. ..........•... . ... 
I. G. Uakcr .................... . 
A . BrAwster .....•...•••........ 
H.R.Brinker ... ... .... .... .. . 
Bat·low & ::;anderson .. .... .. _ .. 
Broa1lwater, Hubbell & Co .... . 
J. E. Barlow ..... ....•.... ..... 
Kinzie Bates ..••••....... .. ... 
W. E. Brood ................... . 
W. H. Barnes .....•............. 
S. Bacon . . . . . . . . . .. -... .. . - .. . 
Benson & Classen ....••.... _ .. 
~~1~1~u~n~~~~~-~: :~~:::~:::::: 
A.. Bun net.t . ..... .. ...• ......... 
N. Bartlt~tt ...........•......... 
.T. C. B;trr . . . . . ........... _. 
Bradburn & Blain -------------
R.Blnkel.v ....•. ----·· - ---- ---
L . E . Campbt>ll, captain .... .. . 
Chicago and Alton Railroad 
Company ...... ____ .. ---- -- __ _ 
J.J.Crittt>nden -----·-··· ··· ··· 
:5. H. Coulson .................. . 
S. U. Cons en . . . . . . . . . . . • . . . • . • . 
R.S.Cbarles ....... .......• . 
Columbus \Vater \Vorks . _ 
Chicago, Saint Louis and New 
Orleans Railroad Company_ .. 
Chicago, Bmlington and Quincy 
Railro;ul Company ....... ... _ 
Chicago. Mil w.-mkee an1l Saiut 
Paul I{ailroad Company ..... . 
F. Colem 1.11 ••••••••••••••••••• 
H.Countryman .... ....... . .. . 
C. E. Clark .. .................. . 
S. :5. Confl ·-··-······--·-······-
Cowie.\' & Ford ............... . 
,JohnCol'less ........... .. . 
Central Iowa Railroad Com-
pn.ny ··- ·-···· ······· ··· ··· -
B .. F. Dodd . --···· .......... . 
W. A. Donalrlson . ..... ---····--
T. F. Danilson . ..... ...... ... .. . 
Dakota Sontht)rn Railroad Com-
J Jh~~ ~- D -~~-r- : ~ ~ : . ~ : : : • : :: : : : : : 
L. C. Ellsworth . . . . . ..... _. _ 
H. B. Eastman ........ . .... .. .. . 
E. Fenlon .........•............ 
• T.E. F1sber ................... . 
H. \V. Gardiner --·--- . ..... . .. . 
0. Garrison .. .•..•...... .. ...... 
Uarrie1l forwarrr ..... . ...... . 
15, 104 78 
22,363 54 
405 56 
23, 155 14 
1, 9()3 36 
19 00 
30 00 
25 17 
311 22 
25 38 
3, 572 47 
31 25 
3 50 
6 00 
5, 238 92 
152 05 
15 78 
29 00 
78 22 
57 12 
29 50 
5, 036 06 
14 10 
30 00 
26 80 
6 24 
4 00 
72 35 
180 00 
9 00 
9 00 
61,938 46 
128 29 
1!)8 31 
1, 650 00 
50 07 
7 42 
210 88 
3<: 00 
30 00 
261 49 
9 45 
450 50 
216 67 
39 
138 76 
17 50 
38 50 
54 00 
2 :)0 
30 23 
2, 766 15 
866 89 
1, 214 26 
191 19 
842 4i 
Ill, 882 54 
Brought forward ............ . 
To F. H. Gibbons--··-···-··· - ----
Galveston, Harrisburg and San 
Antonio Railroad Company .. 
C. Grover ...........•.......... 
W. \V. Gray ....••.....•...... . 
J. M. Geroux: . ...•. . .......••.•. 
Jacob Gro~s ... ... . .•.......... . 
Grotier & Binnard ....•........ 
0. L. Garrison . . • • • • . .... .. ... . 
.A.Gravdon -····· -·· ··· ······--
C. H. Hoyt ··· ··· · ···········-- -
.A..T.Hall ....••••...•.•...•.. 
R. S. Hale &Co ............ . .•.. 
Holland & Murphy .... .....•. . 
A. 1\I. Holten----········ .. .... . 
J. J Howell .. ................. . 
H. Hogan .. ...•.... . ........... 
W. H. Hubbard ............. . 
Hoskins & McGirl .. .. ... .... . 
H. Hellinger .................. . 
S. N. Holmes ......... ..•....... 
H . A.. Iddings ............ ... .. . 
International Steamship Com-
pany . __ . .. . ............... . 
Illinois Central Railroad Com-
pany ...................... . 
Iron Mountain and Saint Lou is 
Railroad Company .. ........ . 
U. H. Ijams .... ....... . ...... . 
R. D. Jennings . ...... .. .••.... . 
0. L. Johnson . ..............• __ 
A. D. Javnes .... .. . .......•..•. 
Kennedj, & Philips _ ... _ .. __ .. _ 
M .Kelly .. ...... . ... .. .... .... . 
E.King -· · --- ··· -· ···· . ..... . 
Kansas City, Saint Joseph and 
Council Bluffs ltailroad Com-
l>any --····- ... . ........ . ... . 
E. R. Lowe ........... .... - -· ·. 
J. E. Lon.!! ... . .. .... _... . .. __ 
E. A. Lands --- - .............. ,. 
Y:~·r~a0JXr~_P_ :: ~: ::: :::::: ~:: :: 
J . E. Lab•ttt .........•.........• 
A. W.La Capelle . .......... . .. . 
L .A. Loomis . ....... . ........ . 
H. T. Lefton ............... ... . 
J. W. McCampbell ............ . 
G. W. Moss-·-···-···--·----··· 
E. 'r. D. Myers ... .... -·-···-·. 
E. 0. C. ~bcinernoy . . . . ..... . 
8: ~~ ii~~~~~)~ ~ : . : : :::: :: ~ ~ : ~ : :: 
D. W. Me Williams _ ... . .. _ ... __ 
P. U. MeAdow······-·······---
C. Mott ...... .... .. .......... . 
Moore & Jones ...... .... ...... . 
W. C. Morrill .... . . .... .. .... . 
G. Meyers . ... . . . . . . . . •.• ...... 
P.McEvoy .................. . 
~f. A. McOonaJd. _ ...... __ .... . 
Missouri Pacific Raih·oacl Com-
pan.Y ............ . ---· · --. 
Maine Stt>n.mship Company .... 
Charles Naegoliu .... • . ........ 
New York an!l Charleston 
StE>amship Company .... .... . 
H. C. Noyes ........... .. .... . 
New York antl New Hiwen 
Railroad Company . ....... . . 
W. P. Ormo ..... . . ............ . 
J. \V. Power.... __ . . ......... . 
R. B. Post . . . . . . . __ ....... . .. . 
L. Powers . .................... . 
John Parson ·-------·· -·····---
B. U. PPtTy ......... ... -- -- -. ---
.A.. Pcrse.r . . . . . . . . . . . ..... . 
PittsburJ!h,Ciueiun•tti an<l Saint 
Louis Railroa!l Company .... 
Passlttnp!iic Railroad Company . 
G. W. Q11intarrl .......... .. ... . 
A. F. Rockwoll, cn.ptaiu .. . . 
Carrird for-ward _ ........... . 
$111,882 54 
9 25 
9 50 
54 55 
451 55 
30 00 
477 13 
1, 0!18 25 
277 08 
3 20 
3, 737 50 
2 50 
2 27 
37 20 
122 45 
4 44 
50 00 
774 44 
26 50 
33 37 
600 
271 50 
3 50 
704 24 
188 63 
31 45 
1, 234 24 
85 80 
91 48 
325 30 
60 00 
50 
21 15 
426 28 
36 00 
41 00 
16 71 
150 00 
1, 1ll0 45 
108 00 
946 00 
53 00 
6 35 
143 85 
7 82 
1 00 
606 44 
32 40 
89 
!l 50 
15 00 
1, 865 14 
31 59 
30 00 
30 00 
90 
2, 536 11 
8 95 
84 33 
5 49 
48 17 
28 53 
34 80 
10,313 37 
31 94 
60 00 
20 00 
1 50 
26 40 
20 45 
3 20 
634 at 
500 00 
142,203 38 
.RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. MILI'l'ARY ESTABLISHMENT. 
~ronght forward ............ . 
To .A. L. Uichardson .............. . 
Ricbard!!on & Colvin .......••.. 
James Rooney ................ . 
J( C. Roberts .................. . 
~~~-:~~~:~~~:·.::~:: :~:::::: ::: 
Rome, \Vatertown and Ogtlen!!-
burg Railroad Company . . . . 
·w. H. Riclenlmrg_h .......... .. 
Ratmm Wagon Koad Company. 
. 0. M. Smit.h,lieutenant ...... .. 
U. L. ~tevens .................. . 
W. N. Shilling .................. . 
~~~~-~t~!~i~·::: ::::::::::::: · 
M.. C. Spencer ................. . 
A. B. Spencer ................ .. 
.Mmws Solomon .............. .. 
Sm;th & Fole• ................ . 
George Swan: ................. . 
0. Schultz ..................... . 
W. H. Stanford ............... .. 
C. B. Simmons ................ .. 
W. C. Snodgrass ............... . 
Saint I~onis, Iron Mountain and 
Southern Railro~d Company . 
Saint Lonis, Alton and Terre 
Rante Railroad Company ... . 
L. Solomon ................... . 
Saint Louis nwl Southeastern 
Railroad Companv .......... . 
Saint Louis. Van(laha, Terre 
Haute nnd Indianapolis Rail-
road Company ............. .. 
Saiut Louis, Kansas City and 
Northern Railroad CompHny. 
Southwestern Railroad Com-
pany ................ .. 
Savannah and Charleston Rail-
road Comp~my .............. . 
Steamer Luey P. l\Iiller ....... . 
Toponce & Co ................. . 
J. <:T. 'L'a.\ lor ................... . 
H. 'l'i!!(lale ..................... . 
Thatcher & Worden .......... . 
Trcasnrer United States ...... . 
J. R. Telfair ................... . 
J. 'l'.'l'odd ..................... . 
John D. Taylor ................ . 
\V. S. Tobey ................... . 
H.P. Upham ............... .. 
Utah Central Railroad Company 
H.M. Vale & Co ............ .. 
C. Vand(·rhilt ................ .. 
W. M. Vosbnrg ............... .. 
~: ~:e~~e~l~I?~:::::: ::·. ~ ~::::: 
War Department ............. . 
E. Wilder .................... .. 
C. A. Whitney ............... .. 
C. A. Whitney & Co .......... .. 
J. L. Wightman .............. .. 
J. G. Welling ................. .. 
W. H. S. Wright .............. .. 
F. \Yeise ...................... . 
W. W. Wimer ................. . 
D . • T. Woodward .............. .. 
G. Yonge ...................... . 
H. M. Yarington ........... .. 
Deduct repayments: 
By E. B . .Atwood . . . . . $!US M 
J. N . .Allison...... 200 00 
BonnPr & Hailey. 87 45 
F. B. Bri~rgs .. . .. . 2 50 
.A. J>. illuut....... 1, 995 64 
G. W. Bradley.... 1, 080 16 
R. N. Batchelder . 20, 750 51 
C. Bird.... .... .. 123 00 
James Bt>l~er .. .. 2 60 
B. C. Ca~d .... ... . 3, 9!!1 12 
Carried forward 29, 881 52 
H. Ex. 203-12 
5 40 
154 50 
61 07 
9 00 
5 00 
5 00 
46 25 
2 50 
3 61 
9 00 
2 00 
4 00 
6 91 
l 55 
140 71 
4 75 
51 56 
5, 828 83 
18 60 
1, 263 12 
59 21 
56 45 
250 99 
4 90 
15 l:!2 
11 93 
10 00 
13 02 
26 00 
16 65 
83 12 
44 53 
72 42 
7 63 
15 00 
169 68 
42 04 
518 00 
1 26 
7 55 
32 00 
105 07 
1, 820 61 
2, 375 64 
2, 733 67 
492 01 
12 80 
27 32 
116 65 
27 05 
6 82 
105 75 
32 85 
5 00 
159,469 34 
159,469 34 
Brouj!;ht forward. 
By B. M. Custer .... .. 
J. r.urry ......... . 
J. G. Chandler ... . 
H. Oatley ...... .. 
J.Drum ........ .. 
J. W. Duncan ... . 
G. B. Dandy .... .. 
J.J.Dn.na ....... . 
.J. A. Ekin ...... .. 
T. J. Eckerson ... . 
J. V.Furey ...... . 
M. G. Grenlish ... . 
C. E. Garst ..... .. 
E. B. Grimes ..... : 
E. B. Gihbs ..... .. 
James Gilliss ... . 
F. N. Hath way .. . 
P.llarwood ..... . 
F. Heath ....... .. 
W. 13. Hughes .. .. 
R. W.Hoyt .... .. 
L.P.Hunt ...... . 
C. H. Hoyt ...... . 
G. S. Hoyt ....... . 
F. B. Jones ..... .. 
G. H. Kinzie .... .. 
A. H. Kimball .... . 
J.G.C.Lee ..... .. 
A. C. Markley ... . 
C.P.Mi1ler ...... . 
A. J. McGonnigle 
W.Myers ...... .. 
M. C. Meij!;s ..... . 
J. M. Marshall .. . 
C. W.Moore ..... . 
W. H. Miller .... . 
N.Nolan ....... .. 
R. Pollock ....... . 
G.E.Pond ....... . 
F. E. Pierce ..... . 
John Pitn1an .... . 
A. J. PPrry ...... . 
W.B. Pease .... .. 
A. ]'. Rockwell .. . 
C. A. Reynolds .. . 
D. H. Rucker .... . 
.A. Rins ......... . 
I. 0. Shelby ..... . 
D. F. Stiles ...•... 
C. G. Sawtelle ... . 
A. D. SchPnck .. . 
.A. M. ·w etberill .. 
.A..L. Wagner ... . 
H. W. Wheeler .. . 
J. L. Wil><on .... .. 
J.l!'. \Veston .... . 
War Department. 
D.J. Young ...... 
$29,881 52 
1 00 
907 
990 29 
202 50 
15 
3 00 
4 48 
6 00 
1 90 
604 07 
1 17 
7 58 
15 74 
240 23 
965 34 
15 00 
43 06 
12 08 
63 ~7 
112 
2 16 
12 80 
13 98 
1 33 
160 12 
4 00 
10 69 
114 
373 01 
8 80 
56 76 
25 31 
435 55 
37 84 
3 00 
120 00 
6 00 
11 23 
73 17 
20 17 
3 40 
14 94 
4 03 
794 58 
125.55 
2 97 
7 42 
2 00 
] 25 
72,880 43 
2.00 
25 00 
44 27 
1 63 
215 10 
1 90 
1, 402 56 
48 08 
$159,469 34 
110,023 44 
49,445 90 
=== 
Transportation of the Army and 
its aupplies. 1880: 
To R. N:Batchelder, major ...... , .. 
.A. P. Blunt, captain ........... . 
J.D. Bingharu, colonel. ........ . 
~: ~-~o:~JI~Y:::::::::::.:::::. 
Baltimore and Ohio Railroad 
B.~~~~~:d:.:: :::: ~~:: ::::: ~:::: 
J. G. Chandler, colonel. ........ . 
L. E. CampbeU, captain ........ . 
'I'. S. Collins .................. .. 
L. C. Easton, colonel. .......... . 
James A. Ekin, colonel ....... .. 
M. J. Grealish, captain ........ . 
C. G. Gordon .................. . 
C. Grovf>l·. · .................... . 
S. B. Holabird, colonel. ........ . 
Frank Heath, lien tenant ...... . 
88,406 00 
1, 910 83 
418,801 68 
10 00 
42 00 
25 00 
316,235 00 
42,973 20 
1, 548 00 
9 75 
138,713 44 
183, 607 20 
136 62 
451 88 
4 95 
16,000 00 
500 00 
Carried forward.............. 1, 209, 375 55 
J:lrou~bt fot"Ward., ••.••.••••• ••· -209, 875 55 T~ (). H. Hoyt, captain. . . . . • • . • . • . • 91, ~ 25 
W. B. Hazen, brigadier-~eneral . . 3() 30 
W. B. Hughes, m~or . . . . . • . . . • . 2, 985 87 
R. Ingalls, coloner. . • . . . . • . . . . . 622, 951 85 
W. H. J;jams . . . . . . . . . . . • . . . 20 00 
:M. I. Ludington. maJor......... 500, 617 41 
C. P.Miller, lieutenant......... 65 00 
.A. S. M. Morgan, captain . . . . . . . 200 00 
A. C. Markley, captain . . . • . . . . . 44, 023 45 
I. MacNutt. ... .. ...... .. ... . .. 725 00 
J. McGilvra.y....... . . . • . • . . . . . . 1 75 
A. J. Perry, colonel............. 149, 588 16 
John Pitman...... .. . . . . . . . .. . . 25 00 
B. H. Randolph, lieutenant . . . . . 450 00 
D. H. Rucker, colonel . . . . . . . . . . 81, 393 6.> 
.A. F. Rockwell, captain . . . . . . . 43,325 79 
A. H. Russell, lieutenant . . . . . . 108 26 
T. R. Robinson ...... .......... 7 00 
Ra.toun Wagon Road Company. 1 75 
J. Simpson, captain . . . . . . . • . . . . 7, 954 80 
C. G. Sawtelle, major........... 292, 992 62 
E. J. Strang, captain........... 5, 422 70 
R. Saxton, colonel . . . . . . . . . . 270, 137 50 
C. H. Tompkins, colonel........ 602,357 56 
R. A. Torrey . .. .. . . .. .. . . .. . .. . 2 00 
G. H. Weeks, maJor............ 272,551 57 
N. A. Whaler...... .. . .. . .. .. .. . 33 65 
C. Wild ..... . . ............ 15 00 
D. J1 Y ounj!;, captain . . . . . . . . . . . 456 57 
Deduct repayments: 
By R.N. Batchelder. $2 98 
B. M. Cu11ter...... 2 25 
F. H. French..... 100 00 
L. C. Forsyth..... 3 00 
C. E. Gar~t . .. .. .. 10 40 
F. H. Hath way . .. 7 99 
H. M. Kendall . . . . 2 25 
James Lockett... 3 66 
J . .A.. Olmstead . . . 8 00 
.A. F. Rockwell . . . 226 96 
W. W. Robinson. 2 00 
H. P. Ritzins . . . . . 59 02 
G. G. Smith...... . 20 05 
War Department. 1. 091 71 
TrampOTtation of officers and 
their baggage, 1871 and prior 
years: 
By F. T. Bennett $11 40 
Horses for cavalry and artillery, 
1877 and prior years: 
By War Department. $140' 00 
H OTsu fOT cavalry and artillery, 
1878: 
To D. Dixon ...................... . 
S. Goldsmith & Co ............. . 
E. S. Jewell .................. .. 
F. J. Parker ................... . 
C. Wilson.: ............. ; .... .. 
Deduct repayments: 
By G. B. Dandy..... $40 22 
War Department. 312 37 
HOTsu for. cavalry and artillery, 
1879: 
By H. L. Bailey .•...• 
J-~ei~nF!b~teiii ~ ~ 
T. J. Eckerson ... 
J. L. Fowler .••••• 
Carried forward 
$60 00 
350 00 
1, 056 00 
1, 289 75 
125 00 
2, SBO 7a 
4, 199, 283 01 
1,540 27 
4, 197, 742 74 
$250 00 
115 00 
110 00 
100 00 
50 00 
625 00 
352 59 
272 41 
I Brought forward. 
By C. E. Garst ....... 
. F. H. Hath way ..• 
S. B. Holabird ..•. 
W. B. Hnghee .•.. 
R. In~r~lls ...... . 
J.S.Km~ ....... . 
H. ,V. Lawton ... . 
C.P. Millflr ...... . 
G. H. Weeks .. .. . 
"\Var Department . 
$2,880 75 
100 00 
125 00 
1, 742 50 
28 00 
14 76 
75 00 
211 00 
388 50 
125 00 
41 48 
5, 731 99 
Horses for cavalry and artillery: 
To B. C. Card . .. .. ............. . 
C. H. B.o_vt, captain ............ . 
R. Ingalls, colonel ........... . 
A. J. Pel'ry, lieutPnant-coloneL. 
C. G. Sawtelle, maj!Ji .......... . 
n. Saxton, lionntt~uant-colonel. .. 
C. li. Tompkint!, coloneL . . . . . . . 1, 146 8& 
. __ __,__ 
Deduct repaymentR: 
By D. H . .Bruflh...... $229 36 
D. R. Burnham... 120 00 
198,965 7a 
W. H. Baldwin ... 2~9 36 · 
E. D. Baket·....... 100 00 
J. J. Da,na . .. .. .. . 30.5 00 
W. Davh~.... . . .. 83 50 
J. L Fowler...... 125 00 
C. E. GarRt .. .. .. . 115 00 
James Gill iss. .... 220 00 
E. 1~. Glenn....... 83 50 
C. H. Hoyt . . . . . . 220 00 
W. '1'. Howell . . . . 115 00 
J_,_ 1'. Hunt...... .. S'l 50 
W. P. Hall . . . . . . 150 00 
F. H. Hath way.. . 268 01 
G . S. Hoyt . ....... 344 04 
H. M. Kendall . . . 65 00 
J. G. Leefe....... 110 00 
H. W. Lawton.... 120 00 
W. H. Miller . .... 67 50 
C. P. Miller....... 174 68 
H. P. Ritzins . . . . . 83 50 
W. W. Robinson.. 166 00 
A. G. Robinson ... 229 36 
G. C. Smit,b .. .. .. 86 44 
John Scott . . . .. 47 00 
I<'. L. SlJOemaker.. 105 00 
J. F. Simpson. ... 02 
C. A. Varnum . . . 1,156 36 
War Dt'partment. 7 50 
------Clothing and camp and garrison _____ _ 
eqm:page, 1877 and prior year• 
(transfer account): 
By S.Craig ......... . 
¥·liR~~-1~. :~~:~~ 
James Pike ...... 
$3 53 
36 01 
4 95 
:J3 07 
77 56 
Clothing and camp and gar-ri.>ion 
equipage, 1877 and prior yearll: 
By C. A. Booth....... $1 27 
J. E. Blaine .. .. • • 20 43-
T. A. Baldwin . . . . 8 00 
W. T. Craycroft . . 34 
A. B. Carey.... .. . 2 00-
S. Craig . .. . . .. 1U 32 
R. D. Clark. .. .. .. 29 61 
G. W. Candee... . . 26 75 
M.P. Doyle . . . . . . 75 00 
G. L. Febiger..... 42 
G. E. Glenn. ..... 53~ 
J. M. T. Gardiner. 118 77 
Carried forward 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Broujl;ht forward. 
By P. P. G. Hall ..... 
C. S.Heintzeltnan. 
George Keegan . . . 
J. Miller .... . .. . 
W. M. Maynadier. 
A.Moore ... . . . .. . 
J. B. M. Pot tor .. . . 
F. Rosencrautz .. . 
H. B. Reese . ..... . 
W. A . Rucker . .. . 
C. P. Rodgers ... . 
Saint Paul and 
Sioux Oity Rail-
road Company .. 
C. A. Stedman ... . 
T. C. H. Smith .. . 
W. Smith . ..... . 
Allen Smith . .... . 
Harry Tiffany ... . 
C. M. T Prrell .... . 
D. B. Wilson . . .. 
C. W. Wingar<! . . . 
G. 0. Webster . .. . 
R. H. Young ... .. . 
$402 30 
2 00 
2 08 
47 57 
333 97 
86 
25 53 
92 35 
2 70 
89 14 
43 82 
5 37 
161 00 
118 94 
22 88 
4 01 
84 
54 
47 93 
1 20 
42 03 
78 00 
93 
1, 525 99 
(Jlothing and camtp and garrison 
equipage, 1878 (transfer ac· 
count): 
By T. Little . ......... $8 93 
Olothing and camp and garrison 
equipage, 1878: 
To Horstmann Bros. & Co . . . . . . . . 
J. W. Johnston . .......•.... . ... 
D. McLennan ............ . .... . 
Deuuct repayment!!: 
By W. Arthur . . . . . . . $624 54 
J. S. Bishop....... 72 
J.P. Canby....... 21 22 
R. D. Clark . . . . . . 246 12 
H. Catley. . . . . . . . . 9 96 
B. Dawson . . . . • . . 1 28 
G. B. Dandy . . . . • . 413 68 
W. R. Gibson..... 36 
J. A. Hutt~n . . . . . 2 48 
C. S. Heintzelman. 10 15 
W. H. Johnson.. . 32 27 
J.Keift'e . ......... 54 
T. Little .......... 20 78 
A. C. Markley.... 114 00 
W.M.Maynadier. 30 
H. E. Noyes . . . . . . 2 15 
J.Olio...... .. .. . . 1 59 
C. A. Reynolds . . . . 91 
H. P. Ritzins..... 33 
H. B. Reese . . . . . . 23 43 
R. Smith . . . .. . . . . 6 08 
A. Sharpe .. .. .. . . 25 62 
H. Tiffany.. .. . . . . 25 45 
C. M. Terry . . . . . . 57 18 
C. M. Terrell . . . . . 63 05 
t.·~:o~:~~ ··:::: 2 ~g 
Olothing and camp and garrison 
equipage, 1879: 
To Adjutant-General ........• . .... 
R. N. Batchelder, major ....... . 
D. H. Rucker, coloneL ..... .. .. . 
C. G. Sawtelle, major .......... . 
Deduct repayments: 
By W. Arthur ...... $2,922 70 
L. S. Ames . . . . . . . 35 47 
E. P. Andrews . . . 62 10 
Carried forward 3, 020 27 
10 00 
2 10 
4, 360 78 
4, 372 88 
1, 706 89 
2, 665 99 
7 00 
25,920 00 
67,379 64 
209 30 
93,515 94 
93,515 94 
Brought forward. 
By J. N . .Allison .... . 
W. Allen ....... . 
Thomas Blair ... . 
.A. E. Bates .....•. 
E. H. Brooke ... . 
J. S. Bishop ..... . 
H.L.Balley . .... . 
J. M. Baldwin . .. . 
J. A. Baldwin ... . 
S. F. Barstow .... . 
G. W . Bradley . .. . 
D. R. Burnham .. . 
P. P . Barnard .. .. 
J. W . Bub!.> ..... .. 
J . E. Blaine . ...•. 
J . .A.. Brodhead . . . 
N. W.Brown . . .. . 
F. Bridgman .... . 
C. M. Bailey •.... 
J. G. Ballance . .. . 
J. Belger . ....... . 
C. E Bmnett ... . 
W. C. Bartlett ... . 
G. Barrett ... . .. . 
T. F. Briggs . .... . 
W.L. Buck .... .. 
.A. S. Bailey ..... . 
.A.. P . Blunt .. .... . 
J. H. Baldwin •••• 
G. W . Baird ..... . 
R. D . Clarke .....• 
W. P. Campbell .. 
L. E. Campbell . . . 
J. J. Crittenden .. 
G. A. Cornish ...•. 
G. W. Candee .... . 
J.P. Canby ..... . 
F. M.Coxe . .....• 
J. F. Cummings . . 
T. H . Capron . . .. . 
J. H . Coale ...... . 
B. M. Cu!lter . ... . 
W. 0. Clarke . .. .. 
L. W. Cooke ..... . 
W. H. Carter . . .. 
N. S. Constable .. . 
W. E. Creary . . .. . 
W. F. Duggan ... . 
I.O. Dewey ..... . 
J.J.Dana .•...... 
T .. l!'.Da.vis ...... . 
B. Dawson ...... . 
W. Da.vis,jr ..... . 
J.Drum ......... . 
George .A. Drew .. 
J. W. Duncan ... . 
'N'. F. Dr.um ..... . 
G. B. Dandy ..... . 
\V. Everett ...... . 
J. H.Eatou . ...•.. 
G. 0 . .l!:aton ...... . 
T. J. Eckerson .. . 
H. S. Ebstein .... . 
W. H. Eckels .. . 
J. L. Fowler . •..•. 
L. C. Forsyth .... . 
G. L. Febiger .... . 
F.Fuger ....... .. 
F. H. :French .... . 
George F. Foote .. 
E. S. Farraw ..••.• 
James Gilliss ... . 
W.L.Geary ..... . 
C.N.Gray ...... . 
W. R. Gibson .... . 
F. M. Gibson .... . 
R. N.Getty ..... . 
E. F. Glenn .... . . . 
C. E. Garst ...... . 
G. E. Glenn ...... . 
D.J.Gibbon .... . 
C. B. Gatewood .. . 
CaiTied forward 
$3,020 27 
190 86 
45 58 
30 00 
834 42 
956 81 
73 94 
211 
11 93 
43 51 
28 58 
26 68 
239 03 
92 73 
85 54 
1, 308 68 
1, 873 90 
954 73 
786 77 
6 71). 
21 61 
24 24 
68-
9 56 
6 85 
15 36 
6 08 
26 75 
178 78 
43 59 
114 67 
429 81 
18 37 
7 14 
13 23 
104 21 
458 77 
1, 566 81 
215 31 
143 39 
5 02 
12 97 
13 48 
264 "27 
49 04 
11 
3.17 
330 68 
39 99 
868 26 
10 68 
67 32 
69 
25 49 
32 93 
24 48 
155 88 
9 98 
32 36 
52 61 
263 13 
213 95 
28 13 
.991 50 
423 26 
189 64 
7 66 
441 91 
14 84 
8 13 
2 59 
4 91 
10 82 
19 30 
197 09 
1, 834 16 
12 49 
33 38 
111 30 
187 83 
253 78 
99 
32 
179 
$93, 515_94 
__ ::...__ _ 
21,268 49 l93, 515 ~ 
180 
1879-'80. 
Brought forward 
By F. H. H11tbaway .. 
A. A. Harbach ... 
~ ~T.ifo~,::iys_ ::: 
R \V.Royt ..... .. 
C. Hay .......... . 
F.Hoath ........ . 
C. <..:. Hewett ... . 
A.M. Henry ... .. 
G. A. HulL ...... . 
C. B. Hnll .... .. 
W. B. Hughc•s .. . 
C.H.Hoyt ...... . 
U. F. Humphrey .. 
P. P. G. Hall .... .. 
E. W. Howe ..... . 
~-1~~1~~1~~1.~~- : : 
F. B. Jones ... .. 
J. W. Jacobs .... . 
H. Johnson ...... . 
G. H. Kinzie ..... . 
A. 8. Kim ball .... . 
J. B. Keefer .... .. 
J.K~eife ....... . 
G. W. Kingsbury. 
E. B. Kirk ....... . 
W. A. Kimball .. . 
H. M. Kendall . .. . 
J.S. King ..... . 
G. Lewis ........ . 
H. W. Lawt~n .. 
E. Lynch ....... .. 
D. R. Larned .... . 
0. D. Ladley .....• 
J. Livers ...... . 
J.G.Leefe .... .. 
John Lewis . 1 .. .. S.H. Loder ..... .. 
G.M.Love ...... . 
E. Luff .......... . 
W.M. Maynadiel'. 
C.P.Miller .... . 
A. C. Markley ... . 
C. C. Morrison . .. . 
S. McKeever . .. . 
J. McGilvray .... . 
W.Mott ........ .. 
A. E. Miltimore .. 
.A. Morton ....... . 
J.Murphy ..... . 
W. P. Martin ... . . 
W. H. .Miller .... . 
J. E. Mach lin .... . 
Jame>~ Miller .... . 
J.H.Nt:l::~on ..... . 
A. Ogle ........... . 
H. G. Otis ....... . 
J. A. Olmstead .. . 
J. J. 0' Brien ... . 
J. B. M. Potter .. . 
H. C. Pratt ..... .. 
J .. R. Pierce ..... . 
J. \V. Powell .... . 
S.P1att ...... . 
R. H. Patterson .. . 
G. E. Pond ..... .. 
G.T.T. Patterson. 
F. E. Pi!lrce ..... . 
W. L. Pitcher ... . 
A.J.Perry ...... . 
H.Prince ....... . 
S. S. Page ... .... . 
D. C. Pearson ... . 
H. B. Reese ..... . 
W . .c\..Rucker ... . 
John F. Rodgers .. 
A. F. Rockwell .. . 
J.R.Roche ...... . 
W. W. Robinson .. 
E. K. Russell .... . 
G.U.uhlen ...... .. 
Carried forward 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
$21, 268 49 $93, 515 94 
253 28 
36 
7 51 
107 10 
23 43 
2 50 
9 45 
40 75 
10 66 
14 00 
46 
19 4l:l 
382 28 
42 
911 17 
31 31 
18 00 
3, 886 08 
221 25 
7 01 
41 75 
33 57 
28 15 
1, 349 52 
24 99 
79 87 
t4 73 
29 1'6 
2! 95 
68 34 
1 63 
856 70 
43 75 
49 84 
22 90 
34 58 
72 89 
10 46 
20 72 
52 89 
26 30 
4, 757 56 
2 00 
41 83 
85 00 
88 85 
38 37 
4 90 
8 01 
11 73 
19 08 
1 23 
26 28 
H 05 • 
115 34 
5 13 
28 22 
16 69 
3 20 
27 16 
979 34 
5 42 
14 39 
23 57 
2 37 
87 
4 36 
47 14 
85 45 
31 25 
85 49 
280 95 
10 
1 02 
1, 978 91 
886 21 
44 14 
8 82 
420 93 
52 24 
13 
117 70 
40,468 81 93, 515 94 
Brought forward. 
By B. H. Randolph ... 
W. B. Roehester .. 
D. H. Rucker .... . 
G. F. Robinson .. . 
J. W. Summer-
hayes . ........ . 
C. J. :::!prague .... . 
W.Smith ....... . 
R.Smith ....... . 
U.C. Sniffin ...... . 
T. H. Stanton .... . 
A.. Sharp ...... .. 
W. Stanton ...... . 
F. S. Shoemaker .. 
J. Simpson ..... . 
R. Saxton ..... . 
T. C. H. Smith ... . 
H . .B. Ran~on .... . 
G.R. Smith ..... . 
G. C. Smith ..... .. 
J. 0. Shelby ..... . 
S. R. Stafford .... . 
J. McB. Stem bel .. 
John Scott ..... .. 
U. G. Sawtelle ... . 
.A.. G. Thomas ... . 
.A. S. TowaL' ..... . 
J. 1!'. Trout . . .. .. 
P.M. Thorne. .. 
C. H. Tompkins .. 
C. M. Tenell .... . 
R. H. Towler .... . 
C. A. Tin.gle ..... . 
N. Vedder ...... . 
C. A. Varnum ... . 
War Department. 
F. M. Wenie .... .. 
J. WhitMy ..... . . 
U .• r. Wilson .. 
J. R. 'Vasson .... . 
J. W.Wham .... . 
S. Woods ..... .. 
J.I-. Wilson ..... . 
H. C. Ward ..... . 
R.R. Wilson ... . 
H. W. Wheeler .. . 
A. M. Wetherill .. 
T. C. Woodbury .. 
C. W. Wingard .. . 
J. P. Willard ... . 
G. D. Wallace .. . . 
F.K. Ward ..... .. 
$40,468 81 
165 32 
8 76 
2, 924 22 
47 14 
15 7l 
237 97 
1, 986 19 
1,123 9~ 
3, 14!l 13 
1, 091 89 
1, 339 80 
86 20 
26 61 
2 9! 
409 06 
1. 1n 41 
151! 57 
32 2~ 
23 6~ 
46 94 
101 62 
27 23 
22 60 
11 15 
2, 781 38 
697 29 
49 96 
21 10 
769 17 
138 01 
1, 082 00 
7 44 
561 43 
58 72 
9 94 
164 86 
4 23 
4, 853 07 
3, 538 76 
2, 602 05 
84 38 
5 89 
11 34 
18 90 
77 99 
125 44 
101 52 
75 69 
976 06 
66 
11 22 
Olotl~ing and camp and garrison 
eqttipa_qe, 1880: 
To A. P. Blunt, C!tptain' . ....... . 
R. N . .Batchelder, major ........ . 
J.D. Bingham, colonel ........ . 
J. G. Cbnndler, colonel .....•.... 
J. A. Ekin, coloneL ............ . 
L. U. Easton, colonel . . . . . . . .. . 
F. M. Gib>1on, lit>~utenant ... . . 
U. H. Hoyt, captain ..... ..... . 
R. Ingalls. cnptain ..... ... . 
A. S. Kim ball, captain.... . .. . 
M. I. Ludin;rton, major ....... . 
A. J. P~JTy, colonel. .......... . 
D. II. Rucker, coloneL ........ . 
C. G. Sawtelle, major ........ .. 
R. Saxton, colonel .... ......... . 
C. H. Tompkins, colonel ...... . 
Deduct repayments: 
By J. Q. Adams . . . . . $447 60 
L. :S • .Ames . ...... 38 41 
J. N . .A.ll•son..... 190 68 
W. Arthur....... 2, 578 70 
W . .Allen .. .. . .. . 78 34 
Carried forward 3, 333 73 
73,508 :i3 
20,007 41 
$7,332 63 
53,409 10 
386 50 
183 12 
83.328 65 
2, 647 25 
86 92 
1, 525 81 
39,404 59 
4,125 00 
1, 941 00 
502 89 
7i4, 283 30 
293 90 
40 50 
1, 156 71 
970,648 47 
970,648 47 
RECEI~TS AND EXPENDITURES, 1880. 181 
1879-'80. MILITARY ESTABLI~HMENT. 
Brought forward. $3,333 73 $070,648 47 Brought forward. $29,536 44 $970,648 47 
By W. C. Bartlett ... 135 72 By B. H. Gilman .... 79 
J. S. Bishi1J·····- 2 38 E. B. Grimes ..... 7 27 
G. W. Bra ley ... 164 68 G. A. Hull. 309 fi9 
W. L. Bnck ...... 34 38 E. W. Howe ..... 25 34 
D. H. Brush . . ... 112 60 C. C. Hewitt ..... 110 77 
J. G. Ballance .... 28 60 R. W. Hoyt ...... 49 48 
C. Bird .. ......... 55 57 C. Hay ........... 8 21 
'J. Belget· . ........ 2 42 F. H. Hathaway .. 598 41 
H. L. Bailey ...... 154 15 A.M. Henry . .... 28 56 
G. Barrett ....... 71 08 G. S. Hoyt ....... 752 77 
E. T. Brown 20 28 ]'.Heath ... .....• 13 97 
C.M. Bailey ~ 46 C. W. Heath ..... 9 12 
C. E. Bennett 49 77 E. B. Hubbard .... 8 84 
P . P. Barnard .... 3:3 64 C. B. Hall .... 113 24 
A. S. Builey ...... 94 03 J. H. Hm·st ... .':: 30 34 
J. E. Blaine ...... 55 26 T.B. Hunt 146 99 
N. W.Brown .... 1, 020 25 W. T. Howell.~~~~ 24 33 
D. R. Burnham .. 673 16 J. A. Hutton ..... 88 15 
G. W . Baird .. ... 788 12 W. C. Hemphill . . 14 80 
F. Bridgman . .... 1, 792 20 W. P. HalL. ..... 132 86 
E. H. Brooke ... 1, 802 31 LJ. S. Heintzelman 20 76 
.J. A. Brouhead .. 200 86 John Humphreys 5 90 
A. P. Blunt ...... 26 82 C. W.Hobbs ..... 11 49 
Jno. Baxter ...... 33 72 P. P. G. HalL. .... 604 21 
A. Barrett. 2, 814 98 U.H.Hoyt ....... 1 68 
W. H. Baltl~l~-:: 116 39 P. Harwood ...... 286 50 
E. D. Baker .....• 58 !15 W. Howe ........ 3 22 
A. E. Bates ....... 3, 193 67 J. J . Haden ...... 66 59 
J. H. Belcher . ... 14 48 R. Ingalls ........ 1,118 54 
W. C. Brown 74 69 J . W. Jacobs ..... 4a 78 
L. E. Campbell . . . 111 94 F. B. Jones ...... 286 87 
N. 8. Constable .. 126 64 W. H. Johnston .. 1, 234 61 
B. M. Custer . .... 126 42 W. A. Kimball ... 85 98 
R. D. Clarke 165 43 E. B. Kirk ....... 34 15 
L. W. Cooke .. :::: 83 87 J. Keeffe . .. 106 45 
J. F. Cummings .. 96 94 H. M. Kendall. ... 34 06 
G. W. Candee .... 489 42 G.H.Kinzie ..... 66 88 
F. H. Capron .... 23 29 G. R. Kinzie ...... 98 26 
W. E. Creary .... 412 10 J. B. Keefer ...... 445 07 
W. L. Clarke ... 294 76 G. W. Kingsbury 152 37 
S. E. Clark ....... 62 08 J. S. King ........ 86 55 
J.P . Canby ...... 534 14 J. Lewi~ ......••• 148 98 
F. M. Coxe . ...... 143 14 J. H. Lord ..•.... 32 98 
T. L. Crittenden. 1 68 E. Luff ........... 154 63 
L.A.. Craig . ..... 143 41 J. A. Lunden .... . 56 92 
W. T. Duggan . .. 25 10 D. R. Larned ..... 592 01 
J. J. Dana ....... 178 02 John Livers ...... 183 15 
W. Davis . ....... 121 06 J. Lochet ........ 101 50 
W. Davis, jr ..... 241 08 J. G. Leefe ....... HiO 43 
J. Dunn 34 48 H. W. Lawton ... 407 43 
.Jno. Drum . ...... 43 22 T. W. Lord ...... 18 59 
C. M. Delany .... 307 00 J. Miller .....• .. 159 97 
•r. F. Davis ...... 46 46 W.H. Miller. HO 08 
H. De Laney .. . .. • 50 34 A. C. Markley .... 19 40 
I. 0. Dewey ..... 684 8t! J. E. Macklin .... 52 78 
J. W. Duncan ... 21 99 J. Murphy 66 42 
G. B. Davis .... .. 71 67 W. A. Mann ...... 21 S6 
F. S. Doclge ...... ·2 71 W. P. Martin ..... 10 42 
R. T. Earle ...... 74 11 C. P. Miller ....... 6 78 
G. 0. Eaton ...... 45 92 J. 1.'. Morrison .... 106 09 
F. H. E. Ebstein .. 100 11 W. Mott ......... 28 04 
W. H. Eekels .... 2, 241 30 J. McGilvray . .. 100 57 
T. ,J. Eckerson ... 81 42 W. M. Ma.ynadier 32 85 
J. H. :F~aton ...... 1, 016 99 M.C.Martm ..... 157 40 
F. H. Edmonds .. 57 55 W. C. Muhlenburg 36 33 
C. W. Foster .... 92 27 J.MacNutt ...... 9 47 
F. H. French .... 17 56 A. E. Miltimore .. 424 65 
J. L. Fowler ..... 530 41 A. L. Myer . . ..... 9 56 
r ~,~1;ich~~: : ::: 18 05 W.Mycrs .... . ... 20 80 1 67 A. Moore ........ 28 64 
Geor_gfl F. Foote .. 56 88 J. H. Nelson ...... 2, 489 28 
G. L. Febiger . ... 1 51 C. H. Noble ...... 19 54 
L. U. Forsyth . .... 75 79 J. A. Olmstead ... 8 27 
M. J. Grealish . ... ]::1 36 J. J. O'Brien 268 05 
J. Gillit-~s ......... 118 58 S. Pratt .......... 49 94 
C. E Garst ...... 154 03 F. E. Pierl'e .. . ... 157 26 
E. F. Glenn ...... 301 70 G. T. T. Patterson 243 38 
R.N. Getty ..... 47 86 J. R. Pierce ...... 1.7 19 
W. B. Gordon . . . 2 66 S. S. Payne ....... 34 71 
W. R. (iibson .... 2, 513 16 R. H. Patterson .. 33 39 
U. G. Gordon ..... 73 90 Geor~e E. Pond .. 117 27 
George E. Glenn . , 296 13 J. W.Powell ..... 36 43 
Carried forwar<l 29,536 44 970,648 47 Carried forward 43,687 73 970,648 4,7 
• 
182 
1879-'80. 
Bron~tht forward. 
By H. Prince ......•. 
W. L. Pitcher .... 
C. G. Penny .••••• 
A. Pickering ...•. 
W. B. Pease ....• 
C. D. Parkhurst .. 
J. B . .M. Potter ... 
D. 0. Pearson ..... 
J.B.~uinn ...•••• 
J. F. odgers ..... 
H. P. RttziuR .... 
James Reagan .. .. 
A. F. Rockwell. .. 
W. H. Robinson .. 
W. W. Robinson . 
W.W.Robinson,jr 
W.F.Rice . ...•.. 
W. A. Rucker .... 
W. B. Rochester .. 
H. B. Reese .. ..... 
G. F. Robinson ... 
C. M. Rockefeller . 
Y.eR~~o~bue~~~ ~ ~ ~ 
F.S.Rice 
G. B. Read ....... 
J. Scott .....•.... 
J. w. Summer-
scales ........ .. 
J. B. McB. Stem-
bel ..... . ....... 
G. C. Smith 
J. 0. Shelby ...... 
J. F. Simpson .... 
0 . .M. Smith .... .. 
F. L. Shoemaker. 
W. Smith. 
.E. W. Stone ...... 
R. Smith ... .. .... 
T.C.H.Smith ... 
C. J. Sprague .... 
H. B. Sarson 
John Simpson . ... 
S. R. Stafford ..... 
C. C. Sniflin 
A. Sharp ......... 
T. H. Stanton .... 
H. L. Scott ....... 
A. Smith ......... 
S. W. Taylor ..... 
A. G. Tassin .... . 
C M. Tenell ..... 
H. G. Thomas .... 
R. H. Towler ...•• 
A. S. Towar ...... 
C. R. Tyler ....... 
C. A. Varnum .... 
N. Vedder ....... 
.A. L. Wagner .... 
H. W. Wheeler ... 
T.M. W~>nie ..... 
W.S. Wyatt. 
R. H. Wilson ..... 
0. L.Wieting ..... 
J. \V. \Vasson .... 
J. R. WasRon . .... 
.A.E.Wood ....... 
C. J. Wil~on ...... 
C. W. Williams ... 
S. Woods ........ 
H. C. Ward ..... .. 
T. C. Woodbury .. 
F.K. Ward ....... 
w. W. Wother-
spoon .......... 
C. W. Wingard ... 
G. 0 Webster .... 
1~. G. Wood .. 
J. W. Wham . . .. . 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
$43,687 73 $970,648 47 
1 99 
15117 
94 24 
70 77 
14 19 
51 92 
488 35 
154 18 
25 
22 54 
671 19 
69 09 
23 56 
14 64 
129 01 
33 73 
345 57 
2, 347 82 
29 29 
1, 358 17 
1, 577 37 
100 13 
34 84 
205 81 
10 71 
7 82 
320 34 
9 52 
15 S5 
257 00 
86 03 
216 92 
79 59 
203 86 
2, 362 47 
92 01 
482 79 
512 72 
48 10 
5 02 
34 58 
us 44 
1, 121 11 
1, 683 55 
902 89 
46 39 
5 38 
14 54 
178 70 
209 54 
1, 977 85 
571 94 
18 65 
33 41 
173 38 
310 41 
12 33 
172 55 
63 89 
554 
44 20 
185 24 
26 08 
1, 081 83 
82 49 
40 73 
26 81 
305 48 
52 65 
416 97 
36 42 
23l 69 
304 88 
1, 097 50 
40 28 
2, 644 94 
-----
70,691 06 
------
899,957 41 
-===--== 
Protection of Oonfedera.te ceme-
tery, Johmon'B Ialand: 
By A. F. Rockwell... $1,500 00 
National cemeteriea, 1877 and 
prior yeara : 
By H. B. Sarson.. ... S2 ·oo 
C. H. Hoyt . ...... 60 
2 60 
National cemeteries, 1878: 
To J. W. Johnston................ $:J 75 
=== 
National cemeteries, 1879: 
To J.M.Bryant .................. . 
J. A. Ekin, colonel ........... . 
L. C. Easton ..... . .. ........... . 
C. H. Hoyt .................... . 
~eH:~·ro~r~.:::::::::: :~::::::: 
W. J. Miller ................. .. 
A.l!".'Rockwell ................ . 
Dt'dnct repayments: 
B.v J. G. Ballance . . . . $196 50 
G. W. Bradley.... 77 
J. G. Chandler . . 1, 025 74 
T. J. Eckerson... 25 06 
L. C. Easton...... 45 
W. B. Hughes . . . . 181 63 
A. J. McGonnigle 1 00 
A.J.Perr.v....... 5914 
D. H. Rucker . .... 324 21 
A. D. Schenck.... 41 26 
National cemeteries, 1880: 
To J. D . .Bin~i.Jam, colonel ......... . 
G. W. Bradley, captain ........ . 
B. n. Card, ma,jor ............. . 
J ... E. Camp bell, captain ....... . 
J. G. Chandler, colonel ........ . 
J . .A.. Ekin, colonel ........... . 
C. H. Hoyt, captain ........... . 
\V. B. Hughes, major . ..... .... . 
M. I. Ludington, majOI' .. .. .... . 
J. M. Marshall, captain ... .... .. 
A. J. McGonnigle, captain ... . 
John McGilvray, lieutenant ... . 
A. J. Perry, colonel ........... . 
D. H. Rneker, colone 1 ........ . 
.A.. F. Rockwell, captain ....... . 
H. ,J. Reilly, lieutenant ........ . 
R. Saxton, colonel ..... . ..... .. 
A. D. Sdwnck, lieutenant ..... . 
C. W. Williams, captain ....... . 
Removing rema/:11.~ of o.fficel'S to 
national cemeteries, 1879: 
12 50 
17 33 
25 00 
33 76 
14 66 
623 60 
10 83 
12,478 49 
13,216 17 
1, 855 70 
11,360 47 
$1,391 98 
509 90 
627 50 
3, 367 :a 
28,734 34 
3, 179 86 
1, 227 40 
372 61 
326 25 
7,175 41 
756 65 
129 20 
508 79 
4, 129 18 
37, 5fi2 99 
760 00 
3, 569 5~ 
1, 108 00 
4~2 01 
!)5, 858 90 
=== 
To C. H. Tompkins . .. . .. .. . .. .. .. 300 00 
Dedur·t repayment: 
By C. H. Tompkins ................ = 300 00 
Pay of superintendents of na-
tional cemeteries, 1879: 
T() Jas. A. Ekin, colonel ......... .. 
C. H. Hoyt, captain ............ . 
A. F. llockwell, captain ...... . 
R. Saxton, colon1'l. ............ . 
C. W. \Villiams, captain ....... . 
63 67 
23 33 
60 00 
2 16 
47 50 
196 66 
Deduct. repayment: 
By A. J. McGonuigle .. .. . .. . . . . . .. 25 00 
171 66 
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Pay of Stlperintendents of na-
tional cemeteries, 1880 : 
To J. D. Bingham, colonel ...•..... 
G. W. Bradle.v, captain .••..... 
B. C. Card, m~~tior .......••..... 
L. E. Campbell, captain .••..... 
J. G. Chandler, colonel ....... . 
J. A. Ekin, colonel. ........... . 
C. H. Hoyt, captain ........... . 
M. L. Ludiu~ton, colonel ...... . 
J. M. Marshall, captain ....... . 
A. J. Perry, colonel ........... . 
D. H. Rucker, colonel ......... . 
.A. F. Rockwell, captain ....... . 
H. Saxton, colonel .......... . 
Headstones for gr·aves of soldiers 
in private cemeteries: 
To A. F. Uockwell, captain ....... . 
Medical and hospita! department, 
1877 and prim· years: 
By Kan>~as Pacillc Rail-
way Company.. $95 50 
,J. S. Billiug~ . . . . . 13 41 
108 91 
.Jiedical and hollpital depavtment, 
1877 and prior years (transfer 
nccount): 
$3,850 00 
760 00 
1, 560 00 
8, 680 15 
25, 882 00 
1, 323 33 
1, 100 00 
1, 500 00 
6, 673 50 
720 00 
1, 520 00 
3, 3ti0 00 
1, 650 00 
58,578 98 
30, 000 00 
To C. McCormick.................. 11 25 
. Medical and hospital department, 
1878: 
To C. Abbott .................... .. 
L. P . .Brown .................. . 
\V. A. Cowles ................. . 
Muses Gmm ................. .. 
\\r. Mcf<'mland ................ . 
,J. B. Murris .............. . ... .. 
J. E. :\lyers ................... . 
Jacob Reed ................... . 
~ister \Valburger ............. . 
Deduct from repayments: 
ByE Swift ....................... . 
Excess of repayment ........ . 
.Jiedical and hospital department, 
1879: 
To C. C. Arms ................... .. 
C:. Abbott ..................... . 
Alllrieh & Brown ............. . 
H. W. Benham, colonel ....... . 
A.R. Booth .................. .. 
C J.Bluke .................... . 
J. Buchanan ................. .. 
A. I,. Breysacher ............. .. 
George !•;. Brickett ............ . 
\V. T. Brown .................. . 
,J. A. Ballard ............ · ..... .. 
L. S. Brock .................... . 
R. CmJtigan ................... . 
G. W.Corey .........•.......... 
R. Cheatham ................. .. 
J. Y. Dale .................... . 
H. J. Donahoe ................ .. 
.T. A. Dujurdius ............... .. 
T. H. Dietrich ................ .. 
lf. Donaldson .................. . 
P. ll. Ellsworth ............... . 
J. H. Ferris ................... . 
J.C. Field ..................... . 
H. J). Frazer ................. .. 
• J. Fortin •...................... 
Q. A. Gillmore, colonel ......... . 
.M. :M. Grannis ................ .. 
A. E. Gonrdeau ............... .. 
Cnrried forward ............. . 
150 
24 25 
367 00 
169 00 
36 00 
!!5 00 
23 50 
32 40 
83 00 
821 65 
2, 02~ 13 
1, 200 48 
5 50 
18 00 
22 00 
16 00 
12 00 
39 00 
36 00 
59 50 
153 20 
17 50 
55 00 
15 00 
100 00 
7 90 
77 65 
15 00 
18 00 
3 50 
5 00 
10 00 
155 00 
3 75 
45 50 
15 00 
92 75 
9 00 
14 75 
39 25 
1, 060 75 I 
Brought forward ........... .. 
To R. D. Greene ................. .. 
C. Gro'l(er ..•..•..............•. 
J.J.Hunt .................... .. 
C.N.Hnrt ..................... . 
A. Hosmer ..............•...... 
.A.. Hewson .................... . 
~~~~H~n~r?ck~~~ ·:::::::::::: 
J. A. P. Hampton ............. .. 
M.D. Jennings ............... .. 
S. B. Keiffer .................. .. 
L. D. Kasten bine .............. . 
E. H. Kellers ................•.. 
F.Le Moyne .................. . 
A.N.Lee ...................... . 
H.LeHardy ................. .. 
W.Ludlow .................... . 
T. B. Lash ells ................. . 
Mitchell & Maury ............ .. 
"\"\T. McFarland ............... .. 
J. H. McClelland ............. .. 
M.S. :Matheny ............... .. 
C. McKibben .................. . 
J. E. Myers .................... . 
ii: f: ~~f,f:r·::::::::::::: :::::: 
J. \V. Parsons ................. . 
J. Kirk Perry ................. . 
\V. Penny ..................... . 
H. H. Pern bert on .. .. .. . . .... .. 
H.R Porter .................. .. 
G. Pleickhard ................ .. 
W. F. Putnam ................. . 
\V. RusAell ................... .. 
W.C.Reid .................... . 
Jacob Reed ................. .. 
S. Fleet Speer ................. . 
J. T. Sl1epherc.l ............... .. 
J. C. Shepherd ................ .. 
G.S. S_ykes .................... . 
E. Swift. colonel. ............. .. 
W. H. Shepherd ............... . 
J. W. Thomas ................ .. 
C. W. Whipple ............... .. 
S. S. \Valbank ................ . 
C. \Vaguer .................... . 
W.H. Wells .................. .. 
\V. C. Watkins ................ . 
Deduct repayments: 
By :F. C. Ainsworth . . $50 00 
George T. BealL.. 4, 296 22 
G. W. Bradlfly.... 7 50 
J. S. Billings _.... 200 00 
George E. Cooper. 831 25 
G. Pleiehhard . . . . 6 00 
Saint Loni'l, Iron ' 
Mount.ain a n d 
Southern Rail-
way Company.. 50 
W~tr Department. 5, 250 53 
To Aldredge & Bt·own ........... .. 
H. J. Abernethy ............... . 
.A.. W. Acheson ............... .. 
C. C. Arms ................... .. 
C. Abbott ..................... . 
G. T. Beall, captain ........... .. 
J. S. Billin~s. major ........... . 
t: t.·l~F,k!c~~~~: ::::::::::::::: 
W. T.Brown ................. .. 
~- ~: ~~~k!ft :::::::::: ::: ·.:::: 
.A.. Barkan ..................... . 
J. Buchanan .................. . 
George D. Bruce ............... . 
W. H. Balbridge .............. .. 
Carried forward ............ .. 
183 
$1,060 75 
8 45 
60 00 
15 80 
12 00 
38 00 
138 00 
29 65 
41 00 
12 00 
46 00 
32 50 
13 00 
3 00 
15 50 
40 75 
18 55 
90 00 
16 00 
34 60 
16 00 
13 00 
20 00 
3 00 
10 25 
9 00 
69 00 
7 00 
17 00. 
32 00 
10 00 
7 50 
6 00 
1 50 
18 00 
49 00 
13 00 
25 00 
79 14 
15 00 
10 00 
14, 500 00 
33 10 
121 25 
22 00 
8 80 
80 00 
24 75 
13 50 
16,959 34 
10,642 00 
6, 317 34 
220 35 
161 12 
26 70 
37 00 
3 25 
30, 000 00 
27,000 00 
12 50 
22 15 
23 50 
41 75 
116 15 
50 00 
96 00 
17 95 
8 95 
57,837 37 
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Broul!ht forward ....•........ 
To Burts, Beall & Field ........... . 
C.E.Blunt .................... . 
L.P.Babb ..................... . 
J. A. Ballard .................. . 
S. W. Battle ................... . 
J. J. A. Burke ................. . 
D. H. Billin .................... . 
G. E. Cooper, colonel ..•........ 
J. S. Cameron ................. . 
G. W.Corey ................... . 
G. I. Cason ........... . ........ . 
D.M.Clay ..................... . 
R. Cheatham .................. . 
R. Costigan ................. .. 
J. A. Callender ................ . 
S.M. Cummings ............... . 
J. A. Chamberlain ........... .. 
Cummins & Rhea ............ .. 
J. A. DPsjardina ............. . .. 
T. H. Dietrich ................ . . 
F. A.Davis ............... . .... . 
F.N.Deck ................... . 
W. Danforth ................. .. 
J. Y. Dale ..................... . 
A.D.awson .................... . 
W H.Devies ................. .. 
P. H. Ellsworth ................ . 
J.C . . l<'islier .................... . 
W. C. Flowers ................. . 
J. H. Ferris .................. . 
J.Fortier .................... .. 
~-- ~: ~~:J·e : ~: ~ ~:::::::::: :::: 
M. M. Grannis ................ .. 
R W. Gross ................... . 
B. D. Gn•ene ................. .. 
J.A. Gale .....•.•..... . ........ 
A.F.Griffin ................ .. 
J. B. Goodenough .............. . 
A. E. Gourdeau ................ . 
E. I'. Gainl's ............... . ... . 
F. H. Gatchell ................. . 
D. J. Grandstaff .............. .. 
W. M. Hendrickson ........... . 
C.N. Hart ..................... . 
C.O.Hunt . ................... .. 
H. F. Hoyt .............•......• 
T.B.Hanna . .................. . 
D. Heimburger ............... .. 
L. Hanson ..................... . 
J. S. Hall ...... . ....•........... 
C. S. Ingersoll ................. . 
A.K.Ives ..................... . 
H.Johnson ............... . ... .. 
S. B. Keeffer .................. .. 
E. H. Kellers .................. . 
~-LR~;~~~~:~:: :~~::~::: :::::: 
H. V. Ludlum ................. . 
J. Livors . ................. . .. .. 
W.Ludlow .................... . 
T . B. Lash ells ................. . 
A. T. Livingston ............. .. 
~: f: :tii~g:~li::: ·.::::::::::::::: 
H. R. Mills ................. . .. . 
McCollom & Sweetser ......... . 
J. B. Morris .................. .. 
.r. L. 1\Iannev . ... . .. . .......... . 
Mituhell & Maury ...... . ...... . 
H. M. Matthews ............... . 
!. ~~k!~~i~- ~::: : ~:::: :::::::: 
F. L. Matthews ................ . 
G.E.Moon .... . .............. .. 
J. Macfarlane ................. .. 
J. E. My(' l'S - ......••..••..•..•• 
Z. S. McKown . ................ . 
R. Murdock ................... . 
J. H. McClelland .............. . 
T. L. McCarty ............ . . .. .. 
P. L. McCarty ................. . 
Carried forward .•............ 
$57,837 37 
77 50 
20 00 
33 35 
45 00 
25 00 
38 55 
25 00 
10,000 00 
32 25 
33 50 
12 25 
4 00 
127 25 
36 55 
10 50 
15 00 
14- 00 
65 75 
89 95 
7 70 
11 00 
8 00 
24 00 
4 00 
2 50 
37 00 
755 00 
9 70 
19 60 
11 90 
37 00 
2 75 
16 40 
19 00 
28 05 
17 95 
60 00 
5 00 
2 50 
98 20 
7 65 
114 00 
92 00 
247 50 
18 00 
20 00 
20 00 
66 00 
76 50 
3 50 
1 50 
100 00 
6 50 
3, 000 00 
30 50 
11 75 
72 50 
60 00 
30 00 
57 00 
27 00 
88 00 
20 30 
8 00 
65 95 
72 50 
6 05 
132 00 
23 75 
42 75 
25 00 
24 00 
15 15 
5 15 
28 50 
7 00 
10 95 
23 00 
9 00 
7 00 
12 00 
12 25 
74,420 22 
Brought forward ............ . 
To H. C. Naylor ................. .. 
(.). M. Norman ................ . 
W. A. Noble ................... . 
;itN~~1;~;;;: ~:: ~:::::: ~~::: ~ 
H. R. Porter . . . . . . . _ . . ....... . 
B. A. Popl' . ................... .. 
G. G. Parker ............... . .. . 
John Peterson . ................ . 
J. M. Pruitt ... . ............... . 
C. F. Philson .. _ ............. . 
G. Pleichard . ....... _ .......... . 
\V. ]<'. Putnam .. ............. .. 
E. M. Rosenkrans . ............ .. 
A. L. Randolph ................ . 
\V. T. Rowsey .. . ............ .. 
~ ~\W.PR~;~~~-.::::: :~:: .· :: ~ :~ _-
Jacob Reed ... .............. .. 
James lto\Jerts . .. .. .. .. . .. .. .. 
J'. R . Roche ...... . ......... . ... . 
E. ~wift, colonel. ............. .. 
C. C. Schley .. .. .............. .. 
H. Shannon----······ ... . ..... . 
W. H. Shepherd .. _ ........... .. 
J. 'l'. Shepherd .......... . .... .. 
J. G. Stanton ................. .. 
C. \V. Stranahan . .. . ......... .. 
George H. Stone ............. .. 
St. John's HospitaL ...... . ... .. 
H.J.Stalker .................. . 
G. S. Stebbins ................ .. 
G. S. S.vkes . .................. .. 
G. B. Thornton ........ __ ...... . 
0. J. Thibods . ..............•... 
E. P. Tibbals ................. . 
D. C. Urquhart .. ............. .. 
A. VanderVeer .............. .. 
}~ lv:~n:rPu~~:. : ~: :::::::::: ~: 
W.H. Wells . ................. . 
I. C. Walker . . ................. . 
O.H. Woodward ............. .. 
T.F. Wood .................... . 
H. F. Witherspoon ........... .. 
J. C. Whiting ................ .. 
\V. C. Watkins ................ . 
S. B. Ward ................... .. 
M.A. Wilson .................. . 
R.E. Walker ................. .. 
Wo.J~w:~~n: :~::~: ~::::::::::: 
T.L. Walker .................. . 
S. S. Walbank ................ .. 
D educt repayments: 
By J. B. Babcock . . . $28 62 
E. D. Baker . . . . . . 10 60 
C. R Greenleaf . . . 53 00 
War D epartment. 24,096 11 
Artificial limbs. 1877 and p1·ior 
years (transfer account): 
$U,420 22 
78 75 
5 00 
33 90 
6 00 
54 00 
163 50 
250 00 
26 00 
9 25 
90 75 
36 25 
6 00 
33 00 
85 95 
21 00 
12 00 
15 50 
6 35 
151 20 
30 95 
16 00 
120,000 00 
82 00 
14 25 
118 10 
85 33 
7 30 
41 35 
32 00 
219 43 
10 00 
40 10 
50 00 
203 25 
10 00 
33 40 
5 95 
18 50 
6 00 
4 50 
170 25 
5 00 
21 00 
24 00 
19 55 
28 45 
15 00 
44 75 
H 00 
12 00 
28 00 
32 00 
17 10 
9 90 
196,974 03 
24, 188 33 
172,785 70 
To G. B. Danrly .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 14 25 
E. B. Grimes ..... _ .... _ . . . . . . . . 92 15 
C. II. Hoyt .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 72 75 
" ' · MyerB .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 63 
E .• r. Strang ................... _ 5 55 
\VarDepartment. ........ ...... 6 70 
244 03 
.A.rtificiallimiJs, 1878: 
To Kansas Pacific Railroad Com-
pan.v ... .. ............ 25 17 
Deduct repayment: 
By J. S. Billings .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 37 
20 80 
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.Artijiciallimb11, 1879: 
To Central Pacific Ra1lroad Com-
pany .................. . 
Kansas Pacific Railroad Com-
vany .......... 0 •••••••••••• 
Union Pacific Railroad Com-
-J~~nJe·p~;-t~~~t::::::::::::::: 
Deduct from repayment: 
By J. S. Billings ...... . .......... . 
Excess of repayments ....... . 
Artijiciallirnbs, 1880: 
To J. S. Billings .. ... . . . .......... . 
Central Pacific Railroad Com-
pany ....................... . 
War De1>artment . .......... . .. . 
Appliances for disabled soldiers, 
1879: 
By J. S. Billings . . . . . $2, 887 00 
Appliances for disabled soldiers, 
1880: 
To J. S. Billings .................•.. 
Oonstruction and repairs of hos-
pitals, 1878 : 
By W. Stanton....... $1,743 98 
G. B. Dandy . . . . . 39 37 
1, 783 35 
Oonstruction and repairs of hos-
pitals, 1879: 
By C. N. Alligood ... . 
W.L.Buck ..... . 
A. P. Blunt . .... . 
E. T.Brown .... . 
B.C. Card ....... . 
J. G. Chaucller ... . 
T. J. Eckerson .. . 
C. E. Garst ...... . 
E.B.Gibbs ..... . 
C. H. Ho.vt .... . . . 
E. C. Knower. 
A. J. M cGonnigle 
G. E. Pond ...... . 
A.J. Peny .....•. 
John Simpson .... 
I. 0. Shelby .....•. 
C. IT. Tompkins . . 
G. H. Weeks .... . 
$4 25 
9 68 
155 00 
105 51 
234 24 
226 00 
312 50 
384 53 
257 31 
89 
65 36 
1 50 
H 17 
71 50 
13 43 
20 
104 56 
2 45 
I 1, 962 08 
Oonstruction and repairs of hos-
pitalR. 1880: 
To A. P. Blunt, c:tptain ........... . 
J.D. Bingham, colonel ......... . 
B. C. Card, major .............. . 
J. G. Ch:tncller. colonel .....•..•. 
F. M. Gibson, lieutenant ......•. 
C. G. Gordon. lieutenant ......•. 
S. B. Holabird, colonel . ....... . 
H. C. Hoyt, captain . ........... . 
M. I. Ludington, colonel ....... . 
C. P. Miller, lieutt>nant .... . ... . 
A. C. :\1arkl(\y, captain ..•...... 
A. J. Pt:wry, colonel . ....... . 
A. F. Rockwell, captain . ...... . 
J. Si111pson, raptain ........... . 
R. Saxton. t'Olonel ............ . . 
C. G. ~awtellc•,-major . . .. .. . . 
C. H. Tompkins, colonel ....... . 
G. H. Weeks, major ........... . 
Carried forward . ............ . 
$138 00 
88 
108 16 
26 40 
273 44 
500 00 
226 56 
50, 000 00 
46 00 
7 00 
50, 053 00 
1, 000 00 
556 00 
322 00 
7, 303 47 
4, 608 54 
724 00 
123 00 
4, 183 64 
126 25 
8, 581 87 
5Gl 00 
438 81 
6, !185 98 
1, 264 00 
37 00 
10,485 92 
4, 775 62 
10, 118 28 
14,344 89 
75,540 27 
Brought forward . ..... . . . . . . $75, 540 27 
Deduct repayments: 
By M. I. Ludington . . $479 70 
A. J. Perry . . . . . . . 82 07 
---- 56177 
74,978 50 
Medical .Museum and Library: === 
To J. S. Billings, surgeon.......... 10,000 00 
Rebuilding ojfice1·s' quarte1·s, 1lfad-
ison Barracks, Sackett's Har-
bor, N.Y.: 
To A. J. Perry, colonel ........... . 
Ordnance service, 1878: 
25,000 00 
To C. S. Smith . .................... 15 00 
Ordnance service, 1879: 
By J. C. Ayers....... $1 47 
J. R. McGinnis . . . 14 
W. R. Shoemaker. 35 03 
C. S. Smith....... 1 25 
37 89 
Ordnance service, 1880 : 
To ,J. C. Ayres, lieutenant ......... . 
William Acl:tms, captain ...... . 
I. Arnolu, Major ............... . 
A. R Buffington, major . . ...... . 
H. D. Borup, lieutenant ........ . 
C. Comly, captain .............. . 
J. C. Clifford, eaptain .......... . 
J.P. Farley, major ............ . 
M. J. Grealisb, captain .. . ..... . 
F. Heath, captain ............. . 
John A. Kress, captain ....... . 
S.C. Lyford, major ........... .. 
H. Metcalf, captain ............ . 
J. R. McGinniss. captain ...... . 
0. E, Michaelis, captain ...... . 
A. Mordecai, major ....... . .... . 
A. S. M. Morgan, captain ...... . 
\V.McKee . ................... . 
G. W. McKee, captain ......... . 
John Pitman, captain ........ . 
F. H. Phipps, captain,- ........ . 
\V. H. Rexford, <'aptam ....... . 
A. H. Russell. lieutenant . . .... . 
W. R. Shoemaker, captain ..... . 
C. -.. Smith, lieutenant ......... . 
F. White, captain ............ .. 
\V. B. Wier, lieutenant ........ . 
D. J. Young, captain .......... . 
De<l•1ct repayment : 
By W . .B. \Vier ................... .. 
01·dnance, ordnance stores and 
supples, 1877 and prior year/J: 
By C. A. Finley . . . . . . $23 00 
J. W. T. Gardner . 4 40 
27 40 
Ordnance, o1·dnance stores and 
supplies. 1878: 
By Thomas Little.... $133 66 
1, 200 00 
3, 500 00 
3, 000 00 
875 00 
3, 750 00 
4, 000 00 
10,000 00 
3, 500 00 
3, 800 00 
614 13 
3, 000 00 
8, 000 00 
1, 250 110 
3, 000 00 
l, 600 00 
• 55 00 
2, 625 00 
1, 250 00 
1, 250 00 
4, 500 00 
4, 000 00 
14,302 35 
3, 910 00 
4, 000 00 
14,369 42 
2, 500 00 
25 00 
6, 130 00 
110,005 90 
5 90 
110,000 00 
Ordnance, ordnance stores and 
supplies, 1879: 
'l'o M. J. Grealisb, captain....... . . . 44 50 
Declnct from repayments: 
By J. C. Ayres . . . . . . . $0 33 
E. B. Iv-es ... . .. 20 80 
S. C. Lyford . . . . . . 362 60 
Carried forward 383 73 44 50 
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Brought forward 
By J. R. McGinniss .. 
C.S.Smitb ...•.•. 
W.B. Wier ....•.. 
$383 73 
163 88 
95 
29 25 
ExceBB of repayment& ....... . 
Ordnance, ordnance stores and 
Mupplies, 1880: 
To .r. C. Ayres, lieutenant .•........ 
William .Adams, captain ..••••. 
I . .Arnold, major ............... . 
H. D. Borup, lieutenant ........ . 
C. Comly, captain .............. . 
J. C. Clifford, captain .......... . 
J.Ciaft'y ....................... . 
J. P. Farley, major . . . . . . . ... . 
M. J. Grealish, captain .......•. 
1<'. Heath, lieutenant ........... . 
E. Ingersoll, major ............ . 
J. A.. Kress, captain ..•......... 
S. C. Lyford, major ............ . 
H. Metcalf, captain ............ . 
J. R. McGinnis ................ . 
0, E. Michaelis, captain ....... . 
A. S. M. Morgan, captain ...... . 
G.M.McKee .................. . 
John Pitman, captain ......... . 
F. H. Phipps ..........•........ 
W. H. Rexford, captain ........ . 
W. R. Shoemaker, captain ..... . 
C. R Smith, lieutenant ......... . 
C. Shaler, captain ............ .. 
D. M. Taylor, lieutenant ....... . 
I<'. Whyte, captain ............. . 
W. B. Wier, lieutenant ........ . 
E. M. Wright, captain ......... . 
Wilson & Bradbury .......... .. 
D. J. Young, captain ......... . 
· Deduct repayment: 
By W. J}. Wier .................... . 
Ordnance material, proceeds of 
sale: 
To H. D. Bomp, lieutenant ........ . 
H. Metcalf, captain ............ . 
C. S. Smith, lieutenant ......... . 
Deduct repayment: 
By C. S. Smith .................... . 
.Jfanujacture of arms at national 
armorie-s, 1880: 
577 79 
533 29 
l, 613 00 
3,100 00 
500 00 
49,980 32 
5, 310 00 
70, 028 73 
1, 125 00 
140 00 
1, 007 40 
3, 017 81 
1, 700 00 
3, 353 76 
3, 000 00 
30,532 00 
1, 500 00 
3,180 46 
1, 000 00 
350 00 
2, 045 00 
4, 800 00 
19,363 53 
1, 033 50 
26,467 24 
1, 046 00 
100 00 
3, 700 00 
1, 520 90 
482 81 
7, 050 00 
72, 233 26 
320,280 72 
280 72 
320,000 00 
34,218 66 
7, 715 00 
33,066 34 
75, 000 00 
75 
74,999 25 
To E. Ingersoll, major............. $25C, 000 00 
.Arrning and equipping the m~­
litia: 
To G. llges ...................... . 
H. D. Borup, lieutenant ......•. 
J. C. Ciifford, captain .......... . 
Central I~acifi.c Railroad Com-
pany ........................ . 
E. lnl!'ersoll, major ............ . 
C. S. Heintzelman, captain ..... . 
J. \T. Meigs .......... , .......... . 
li-.W.McKee .................. . 
F. H. Phipps ..... : ............ . 
W. H. Rexford. captain ........ . 
A. H. Rw~sell, lieutenant ...... . 
C S. Smith, lieutenant ......... . 
F. Wh:ytH, captain ............ . 
J:<;. M. Wright .................. . 
D. J. Yonng, captain ........... . 
Carried forward ............ .. 
l 00 
84.201 50 
48,094 59 
41 21 
95, 616 18 
10 15 
3, 584 00 
5, 850 00 
1, 100 00 
14,535 60 
15,276 26 
11,253 69 
500 00 
50 00 
25,999 41 
306,113 59 
Brought forward ....•• ~ •••••• 
Deduct repayments: 
By W. Arthur . • • • . . . $640 84 
J. C. A::yre11....... 509 71 
W. Adams . . . .. . . 15 00 
E. B. Allen . . . . . . . 1, 742 67 
.A.. G. Bm.ckett . . . 31 00 
J. L. Bullis .. . . . . . 1 16 
D. R. Burnbam . . . 1 80 
E. H. Brooke . . . . . 75 21 
H. R. Bailey.... . . 16 25 
.A. E. Bates...... . 817 56 
J. E. Blaine....... 213 23 
J . .A.. Bro<lhead. . . 287 45 
N. W. Brown..... 72 72 
E. Bailey . . . . .. .. . 18 68 
E. B. Beaumont . . 60 
G. W. Bradley.... fi9 35 
G. W. Baird . . . . . . 381 08 
W. H. C. Bowen . . 6 60 
Georj:re Bnrke. ... 2 47 
E. G. Bush .. .. .. . 25 
H. D. Borup ...... , 6 00 
John Bitrlow..... 34 28 
G. P. Bull........ 18 00 
G. W. Candee . . . . 16 12 
U. Comly......... 716 55 
J. S. CasPy . . . . . . . 2 25 
8. Uraig .......... 14 40 
R. D. Clark....... 77 80 
J.P. C11nby. ...... 220 37 
F. M. Coxe. .••••• 54 34 
J. C. Cliffonl...... 298 07 
J. Conlino .. .. .. . 141 24 
D. Corman .. .. .. . 1 00 
\V. CrozieJ:. ..... . 14 44 
M . .A.Cochran.... 100 00 
\V. E. Creary. . . . . 408 87 
N. Cannll . . . . . . . . 8 62 
.A.. W. Corliss..... 15 30 
I. 0. Dewey...... . 7 56 
Davis & Davidson 117 00 
.T. H. Eaton....... 45 37 
W. H. Eckels..... 21 26 
A. W. Evans . . . . . 9 42 
G. L. Ft•higer..... 2 4~ 
J. H. French . . . . . 2 95 
J. L. Fowler...... 8 40 
W. H. Gibson..... 410 50 
G. E. Glenn . . . . . . 5 63 
B. H. Gilman. . . . . 1 92 
S. Gunther....... 27 00 
J. Gil !iss. .. .. .. . 45 00 
M. J. Grenlish.... 12 36 
\V. M. Grnham . . . 25 
C. S. H<'iutzelmau 30 80 
V. !IaYaJtl . . . . . . . 20 OH 
P. P. G. Hall...... 11 13 
E. C. H'entig..... . 13 00 
.A.. L. Hough .. . . . 2 40 
F. Heath .. .. . . . 4 50 
W. C. Hemphill . . 27 on 
C. Hobert 18 00 
E. Jiuntcr........ 1() 00 
E. In~ersoll . . . . . . 504 88 
G. Ilger . .. .. .. . . . 48 56 
\V. H. Johnston . . 726 77 
J.A. Kress....... 283 93 
.A. D. King .. .. . . . 12 96 
D. H. Krause..... 18 00 
J. B. K(•efer . . . . . . 194 62 
J. T. Kirkman.... 2 87 
.A.. ~- B. Ke-'es . . . 45 54 
S. C. Lyford . . . . . . 63 58 
W . .A. Low . . . . . . . 53 56 
D. R. J~arnerl . . . . . 30 72 
J. B. Lock wood... 6 11 
W.M.Maynadier. 321 20 
0. E. Miclmelis... 140 94 
H. Metcalfe . . . . . • 356 59 
.A. Mordecai...... 100 00 
W.Mills ......... 19 
.A.. Morris . . . . . . . . 4 50 
Carried forward 10, 815 81 306,118 51 
1879-'80. 
Brt~ught forward. 
By G. W. KcKee ..... 
A. H. M. Morgan .. 
J. H. Nelson ..... . 
W. F. Norris .... . 
J. B. Nixon .... .. 
.J. B. M. Putter .. . 
G. F. Price ...... . 
K Pierce ........ . 
H. Prince ..... . 
.T. H. Pardee .... .. 
0. L. Purrington. 
F. H. Phipps ..... 
C. G. Penny .....• 
H. B. Reese ...... . 
E. L. Randall ... . 
W. H. Rexford· ... 
W. A. Rucker ... . 
.T. R Roche ...... . 
R H. Raudolf ... . 
:M. A. Reno ..... . 
J. R. Richards . .. . 
G. I<'. Rohmson .. . 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
$10,815 81 
5 63 
379 9-l 
10 18 
21 86 
15 50 
76 29 
39 07 
18 68 
85 
19 12 
30 
143 85 
7 3\J 
118 20 
25 80 
697 22 
84 22 
38 06 
18 84 
12 52 
15 53 
$306,113 59 Brought forward ............ . 
To A. R. Buffington, m~jor ........ . 
H. D. Borup, lieutenant ....... . 
C. Comly, lieutenant .......... . 
J.P.Farle~,major ··:···· .•..•. 
M. J. GJ•ealish, cap tam ........ . 
Jfrank Ht>ath, captain .•••..... 
John A. Kress, captain ___ ..•. 
H. Metcalf, captain ........... . 
J. R. McGinniss, captain ...... . 
A. S. M. Morgan, captain ..... . 
G. W.MeKee,oaptain ......... . 
John Pitman, captain ......... . 
F. H. Phipp'>, captain .......•..• 
W. H. Rexford, captain ........ . 
A. H. Russell, captain _ ....... . 
W. R. Shoemaker, captain ..... . 
C. S. Smith, lieutenant ......... . 
J( Wh_vte, captain ............. . 
E.B. Wright, captain ......... . 
D. J. Young, captain .... , ..... . 
$3,050 00 
705 60 
550 00 
1, 200 00 
1, 508 00 
1, 5oo no 
200 00 
750 00 
1, 000 00 
750 00 
794 40 
400 00 
1, 000 00 
800 00 
2, 600 00 
1, 000 00 
156 00 
7, 594 00 
1, 900 00 
450 00 
2,100 00 
30,000 00 
C. P. Rodgers ... . 
157 38 
13 00 
556 32 
41 79 
149 81 
18 68 
999 74 
49 93 
401 78 
30 
239 17 
17 00 
2 20 
415 82 
95 73 
16 80 
635 01 
138 86 
121 97 
=== 
W. Smith ....... . 
C. J. Sprague .... . 
W. R. Shoemaker. 
W. }'. SJ,lringer .. . 
C. C. Smffin ..... . 
R. Smith ........ . 
T. H. Stanton .. . 
Simeon ......... . 
A. Sharpe ....... . 
:;. McB. StemboL. 
L. H. Sanger ..... 
T. C. H. Smith.: .. 
C. M. Terrell .... . 
R H. Totten .... . 
li. G. Thomas ... . 
A. S. Towar ·-----R H. Towler. ___ _ 
J). M. Taylor .... . 
N. Vl~llder ....... . 
G. Valois. -------
,J. W ea vor .. _ ..... 
.:\1. C. \Vessells ... 
W.B. Weir ..... .. 
F. Whyte ....... . 
T. C. Woodbury .. 
J. P. Willard .... . 
J.lL \Vasson .... . 
C. J. Wilson ..... . 
J. W. Wham .... . 
S. \\" oods ....... . 
C. A. Worden .. .. 
E. R Wells .... . 
C. W. ··wingard. __ 
T.l\f.\Venicr .... 
W. M. Wallace ... 
J.I<'. Wa<le ------· 
H. II. \Yright .... 
·war Department. 
D. J. Young ...... 
80 50 
7 73 
62 17 
9 33 
2 14 
74 40 
132 ?5 
13 00 
37 20 
15t 77 
867 67 
336 77 
21 91 
1 25 
3 02 
!J3 7:J 
15 50 
3 20 
Hi 98 
3 60 
18, 075 68 
23 08 
Repair of arsenals, 1877 and Jlrior 
yearSJ: 
By J . .A.Kress....... $1131 
Repair of a1·senals, 1879: 
By J. t ~-Ayres ....... 
.T. R McGinniss .. 
'V R Shoemaker. 
C.S. Smith ...... . 
$0 73 
08 
95 80 
23 
96 84 
Rt>pair of arsenals, 1880: 
To J. G. Ayres, lieutenant ...... . 
William Adams, captain ...... . 
I. Arnold, jr., major ........... . 
Carried forward ............. . 
36,672 03 
269,441 56 
500 00 
1, 050 00 
1, 500 00 
3, 050 00 
Springfield Armory, Springfield, 
Mass., 1880: 
To E. Ingersoll, major.---- .. -----· 
RooklslrmdA.rsenal, Rock Island, 
Ill. 1878: 
By A. S.M. Morgan.. $303 64 
Rock Island Arsenal, Rock Isl-
and, Ill., 1879: 
To J. C. Clifford, captain .......... . 
Deduct repayment: 
By AS. M. Morgan ............... . 
Rock Island Arsenal, Rock Isl-
and, Ill., 1880: 
To J. C. Clifford, captain· .......... . 
Benicia A?·senal, Benicia, Oal.: 
To W. H. Rexford, captain. _ .....•. 
Rock Island Bridge, Rock Island, 
lll., 18RO: 
To J. C. Clifford, captain .......... . 
Armament of fortifications, 1879: 
To W.P.Hunt ................... .. 
Lowell Gun Company ........•. 
Paul din~);, Kemble & Co ....... . 
C. S. Smith, lieutenant ........ . 
De<luct repayments : 
B_v H. Metcalf ... --- . $200 00 
C. S. Smith .. . . . .. 2 04 
Armament of fortijications,1880: 
To H. D. Borup, lieutenant _ ...... . 
E. Ingersoll, major ............ . 
J. Pitman, captain ..... __ ..... . 
C. S. Smith, lit>utenaut ........ . 
Ow·rent and ordinary expenses, 
Military Academy, 1877 and 
prior years : 
By R. F. O'Beirne . . . . $4, 945 37 
Current and ordinary expenses, 
Military Academy, 1880: 
To B. Du Barry, major.-- .... ---- .. 
R. F. O'Beirne, major .......•... 
15,000 00 
39,702 50 
55 
39,701 95 
212,000 00 
5, 000 00 
15,000 00 
18,000 00 
7, 550 00 
31,000 00 
8, 360 00 
64,910 00 
202 04 
64,707 96 
1, 356 50 
15,105 00 
225 00 
62,813 50 
79,500 00 
39,915 00 
6, 000 00 
45,915 00 
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Jfiscellantotts expenses and inci-
dental expenses, Military .Acad-
emy, 1879: 
---~-·Purchase of cemetery grounds 
near Columbus, Ohio: 
By B. Du Barry...... $365 71 
=-==== MiscellaneotJs expenses and inci-
~~ To ::i:e::~::::o~ ~; ~~~~~- ;~;,~~.-- $~0 00 
N.Y.: 
To H.L.Abbot,major ...... . ...... 5,000 00 dental expenses, Military .Acad-
emy, 1880: 
'l'o B. Du Barry, major ............ . 
R. F. O'Beirne, major .......... . $~;~~~ ~~ j To ~~D~;r:~~i-e~.0!.~~~-t~~~~~o-~~: .. =--~7 so 
W.'£ucker..................... 616 
Buildings and grounds, Military 
.Academy, 1879: 
By B. Du Barry . • • • . . $1 30 
Buildings and grounds, Military 
.Acadetny, 1880: 
12,840 00 
To B. Dn Barry, major............. 6, 000 00 
R. F. O'Beirne, major........... 8, 000 00 
= 141000 00 
Watersttpply, Military .Academy: 
To B. Du BaiTY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 000 00 
R. F. O'Beirne. ... . . ...... . . .... 10,000 00 
40, 000 00 
Powder depot: 
To F. H. Parker, major...... . . • . . . . 50, 000 00 
Preservation and repair of forti-fications, 1879: 
To James Eveleth .................. . 
Declue•. from repayments: 
By H. W. Benham.... $300 00 
C.W.Howell..... 58 08 
G. H. Mendell . . . . 200 00 
500 00 
558 08 
Excess of repayments........ 58 08 
Preservation and repair of forti-fications, 1880: 
To H. L.Abbot, major ............. . 
C. E. Blunt., colonel ............ . 
H. W. Benham, colonel ........ . 
J. M. Barlow, major ........... . 
W. P. Craig hill, major ......... . 
A. N. Damrell, captain ........ . 
James Eveleth .......... . ..... . 
G. L. Gillespie, m11jor . ......... . 
Q. A. Gillmore, coloneL ....... .. 
w·. H. Heuer, captain ......... . 
C. '\V. Howell, major . .......... . 
J. N. Macomb, colonel .. ....... . 
G. H. Mcnd{:lll, colonel . .. . 
W. McFarland, major ........ . 
( !. S. Stewart, colonel .......... . 
Z. B. Tower, colonel ........... . 
G. K. \Varren, co lone~ ......... . 
5, 000 00 
3, 000 00 
11, 000 00 
450 00 
3, 713 48 
9, 550 00 
12,900 00 
3, 000 00 
22,000 00 
1, 881 00 
5, 000 00 
6, 000 00 
2, 500 00 
J, 200 00 
4, 800 00 
6, 6!)0 00 
2, 350 00 
Improving ha1·bor at Po1·tland, 
.Jfe.: 
To· George Thorn, colonel ........•. 
23 66 
1, 000 00 
Improving ha1·bor at Belfast, Me.: 
To George Thorn, colonel . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Improving Richmond Island, 
Me.: 
To George Thorn, colonel . ........ . 
Itnptoving harbor at Ports-
mouth, N.H.: 
=== 
3, 000 00 
To George Thom, colonel . . . . . . . . . . 10, 000 00 
Improt•ing harbor at Burlington, 
Vt.: 
'£o John Newton, colonel 15, 000 00 
Im/t~~ving hm·bor at Swanton, 
'£o John Newton, colonel . . . . . . . . . . 6, 000 00 
Improving harbor at Boston, 
Mass.: 
To George Thorn, colonel . . . . . . . . . . 70, 000 00 
Improving harbor at Hyannis, 
Mass.: 
To G. K. Warren, colonel........... 2, 500 00 
Improving harbor at Province-
town, lJ.Iass.: 
To George Thorn, colonel ........ .. 
Imvroving harbo1· at Plymouth, 
Mass.: 
To George Thorn, colonel ......... . 
Improving hm·bor at Wood's Holl, 
Mass. : 
To G. K. Wanen, culonel ......... . 
Impr01.•ing Little Narragansett 
Bay, 11-. I. and Oonn.: 
To G. K. Warren, l':olonel ......... . 
Improving harbor at Bridgeport, 
Conn.: 
To J. W. Ba1·low, major ........... . 
1, 000 00 
2, 000 00 
15,000 00 
10, 000 00 
Deduct repayments: 
100,994 48 Improving harbor at New Haven, 
By C.E.Blnnt. .. .... $500 00 
W. P. Craigbill... 799 48 
Torpedoes for harbor defenses , 
1880: 
To H. L. A h bot, major ..... . .. . ... . 
Military post near the Niobmra 
River, Northern Nebraska or 
Dakota: 
Conn.: 
To J. W. Barlow, major . . . • . . . . . . . . 15, 000 00 
1, 299 48 Improving harbor at Norwalk, 
Conn.: 
99, 695 00 To J. W. Barlow, major . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
Improving harbor at Stonington., 
Conn. : 
50, 000 00 To J. w·. Barlow, major ........... . 
Improving harbor at Buffalo, N. 
Y.: 
37,000 00 
To R. IngallR, colonel . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 
To W. McFarland, major ......... . 65, 000 00 
M. I. Ludington, major . .• . . . . .. 47, 500 00 
50,000 00 
Improving harbor at Great Sodus 
Bay, N.Y. : 
To W. McFarland, major ......... . 7, 000 00 
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Improving harbo1· at Edenton, 
N.O.: 
Improving harbor at Little Sodt" 
Bay, N.Y.: 
ToW. McFarland, major ..••. ... ... $15, 000 00 To C. B. Phillip!>, captain ......... . $1,000 00 
Improving harbor at Charlotte, 
N.Y.: 
To \V. McFarland, major........... 1, 000 00 
Improving harbor at Echo Har-
bor, N.Y.: 
To John Newton, colonel . .. . .. . . . . 11,000 00 
Improving harbor at Flushing 
Bay. N.Y.: 
To John Newton, colonel ......... . 
I11jJ'.rJ:~~ng harbor at Rondout, 
To John Newton, colonel ......... . 
Improviu,q harbor at IVadding-
ton,N. Y.: 
To W. Mclfarland, major . ........ . 
Improvinrf harbor at Oak Or-
clo.ard, .v. r.: 
To W. Me Farland, major .......... . 
Improving harbor at Oswego, N. 
Y.: 
To ,V. McFarland, ml\jor . ......... . 
Improving harbor at l'ort Je.ffer-
son,N. Y.: 
To J. W. Barlow, major . . . . . . . . . . 
I jf.ry~~ng harbor at Pultneyville, 
20,000 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
110, 000 00 
5, 000 00 
To W. McFarland, major . . . . . . . . . . 9, 000 00 
Improving harbor at Erie, Pa. : 
To J. M. Wilsu1•, major ............ . 
Constructing pier in Delaware 
Bay near Le·wes, Del. : 
21, OOQ 00 
To J. N. Macomb, colonel.......... 10,500 00 
Improving ice harbor at New Cas-
tle, Del.: 
To J. N. Macomb, colonel . . . . . . . . . . 5, 500 00 
Improving harbor at Wilmington, 
Del.: 
To J. N. Macoml,, colonel . ......... 3, 500 00 
Improving harbor at Baltimore, 
Md.: 
To W. P. Crai~hill, major . . . . . . . . . . 65, 000 00 
Improving ha1·bor at Breton Bay, 
Leonardtown, Md.: 
To S. T. A bert, colonel . . .. . . . . . . . . . 4, 000 00 
Im11roving hm·bor at Cambridge 
and Pocomoke River, Md.: 
ToW. P. Craighill, ma:iur .......... 2, 500 00 
Improving harbor at Queenstown, 
Md.: 
To W. P. Uraigbill, major . . . . . . . . . . 3, 000 00 
lmprovin,q ha1·bor at Washington 
and Georgetown, D. 0.: 
To S. T. Abert, colonel . . . . . . . . . . . . 40, 000 00 
Improvingharb01· at Norfolk, l'"a.: 
To C. H. Phillips, captain . . . . . . . . . . 75, 000 00 
Improving harbor at Onancock, 
Va.: 
W. 1'. Uraighill, major . . . . . . . . . . 3, 000 00 
Imp1·oving harbor at Charleston, 
s. 0.: 
To Q. A. Gillmore, colonel.... . . . . . . 115, 000 00 
Improving harbor at Savannah. 
Ga.: 
To Q. A. Gillmore, colonel...... . . . . 55, 000 00 
~=
Im;:_o:ving ha1·bor at Brunswick, 
To Q. A. Gillmore, colonel.......... 1, 000 00 
Irnpt·ovin.Q harbvr at Pensacola, 
l!'la.: 
To A. N. Damrell, captain ......... . 
Improvi·tl[] harbor at Cedar Keys, 
Fla.: 
To A. N. Damrell, captain ......... . 
2, 000 00 
10,000 00 
=== 
I'"lz~~~in,q hm·bor at .Jfobile, 
To A. N. Damrell, captain .. .... ... . 
Improving harbor and 1lfissis-
sippi River near Vicksbw·g, 
Jliss.: 
1'u W. H. H. Benynurd, mnjor ..... . 
5. 000 00 
74,000 00 
Improvi11.'7 harbor at New Or-=== 
leans. La: 
To C. W. Howell. captain...... .... 17, 500 00 
Improtting harbor at Galvuton, 
1.'exas: 
To C. W. Howell. major ...... .... . 
S. M. Mansfield, major ........ . 
Im<fhi~t,:ing harbor at Ashtabula, 
60,000 00 
35,000 00 
95,000 00 
To J. M. Wilson, major . . . . . . . . . . . . 5, 200 00 
Improving ha1·bor at Cleveland, 
Ohio: 
To J . .M. Wilson, major............ 9, 000 00 
Breaktvater at Cleveland, Ohio : 
To J. M. Wilson, major ........... . 75,000 00 
Improving ice harbor, mouth o.f -== 
Muskingum River, Ohio : 
To W. E. Merrill, m~jor. . . . . . • . . . 15, 000 00 
Improvinu harbor at Port Olin-
ton, Ohio: · 
To J. M. Wilson, major ...•........ 
Harbor of refuge near Cincin-
nati, Ohio : 
To W. E. Meuill, major ........... . 
ltnproving harbor at Sanduslc'IJ, 
Ohio: 
To J. M. Wilson, major ........... . 
Improving harbor at Toledo, 
Ohio: 
To J. M. "Wilson, major ........... . 
Improving harbor at l!'ai·rport, 
Ohio: 
To J. M. Wilson, major .......... .. 
4,600 00 
30,000 00 
3, 000 00 
23,300 00 
4, 000 00 
Im~roving harbor at :Michigan 
Oity, Ind.: 
To J. A. ~mith, major............. 54,500 00 
-==-
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Improving harbor at Calumet, 
Ill.: 
Improving harbor at Monroe, 
Mich.: 
To G. J". Lydecker, captain ........ . $12, 000 00 To J". M. Wilson, major ............ . $2,000 00 
Improving harbor at Chicago, 
Ill.: 
To G. J". Lydecker, captain .... 
[~E~~~iiltin~f}~na harbor and 
To A. Mackenzie, captain ......... . 
Improvin,q harbor and .Missis-
sippi River at Memphis, Tenn.: 
75, 000 00 
12,000 00 
To W. H. H. Benyaurd, major..... . 25, 000 00 
Improving harbor at Frankfort, 
.Mich.: 
To F.Rarwoorl, mRjor............. 4,000 00 
S.M. Mansfield, major .... -----· 2, 000 00 
Improving harbor at Ltulington, 
.Mich.: 
To F. Harwood, major ........ ------
S.M. Mansfield, major ......... . 
Improv·ing harbor at M1akegon, 
Mich.: 
6, 000 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
To F.Rarwood,mnjor.............. 2,500 00 
S. M. Mansfield, major 1, 000 00 
Improving harbor of refuge at 
entrance of StU?·geon Bay 
Canal, Mich.: 
To H. M. Robert, major------ ... ---
Improving Thunder Bay, Mich. : 
To F. Harwood, major ..... ------- .. 
Improvi11g harbor at South 
Haven, Mich. : 
To F. HarwQ,Pd, major -----------· 
S. M. Mansfield, major ........ . 
Improving harbor at .Au Sable, 
Mich.: 
3, 500 00 
20,000 00 
564 64 
3, 500 00 
4, 000 00 
7, 500 00 
To F.Harwood,major.............. 5,000 00 
Improving harbor at Black Lake, 
Mich.: 
Improving harbor at Manistu, 
Mich.: 
To F. llarwoou, mHjor .• . . . . . . . . . . 2, 000 00 
8. M. Mansfield, major...... . . . . 2, 000 00 
Improving harbor at Ontonagon, 
Mich.: 
4, 000 00 
To. H.M.Robert, major............ 12,000 00 
Improving,harbor at Pentwater, 
Mich.: 
To F.Harwood,mlljor.............. 3,000 00 
S.M. Mansfit'ld, m::~jor .. _... . . . . 3, 000 00 
Improving harbor of refuge at 
l'o1·tage Lake, Mich. : 
To 1". Harwnod,major ....... --- ... . 
S.M. Mansfield, major .....•.... 
Improl!ing harbor at Saint 
Joseph 11fich. : 
To F. Harwood,mlljor ............. . 
S. M. Mansfield, major ......... . 
Improving harbor at Saugatuck, 
Mich.: 
6, 000 00 
4, 000 00 
6, (100 00 
10, 000 00 
4, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
To F. Harwoo•l, major.............. 2, 500 00 
S.M. Mantlfield, major ... :...... 2, 500 00 
Improving harbor at WhiteRiver, 
:Mich.: 
To F. Harwood, major ............ . 
S. M.Mansfield, major ......... . 
Improving harbor at Port Wash-
in,qton, Wis. : 
To H.M.Robert,major ------------
Improving harbor at .Ahnapee, 
5, 000 00 
5, 500 00 
1, 000 00 
6, 500 00 
5, 500 00 
To F. Harwood. major ............•. 1, 000 00 1 Wis. : 
S.M. Mansfield, major ......... . 5, 000 00 To H. M. Robert, major .. .. .. .. .. .. 5, 000 00 
Improving harbor at Charlevoiz, 
Mich.: 
6, 000 00 
To F. Harwood, major............. 2,000 00 
S.M. :Mansfield, major.......... 7, 000 00 
Improving harbor at Cheboygan, 
Mich.: 
9, 000 00 
To F. Ha1·wood, major.............. 3, 000 00 
Improving harbor at Grand 
Haven, Mich.: 
To F. Harwood, major. __ . ___ ..... .. 
S. M. Mansfield, major ......... . 
Improving harbor of refuge, 
Lake Huron, Michigan: 
7, 000 00 
2, 000 00 
9, 000 00 
Improving harbor at Green Bay, 
Wis.: 
To H.M . .l\obert,major -----···--- 4,000 00 
Improving harbor at Kenosha, 
Wis.: 
To D. C. Houston, major ........... 5, 000 00 
Improving harbor at .Jf"anitowoc, 
Wis.: 
To H. M. Robert. major............ 3, 000 00 
Improving harbor at Menomonee, 
ll'is.: 
To H.M.Robert,major ------·----- 10,000 00 
Jmp1·oving hm·bor at Milwaukee, 
TVis.: 
To D. C. Houston, mDjjor . . . . . . . . . . . 7, 500 00 
Improving harbor at Racine, 
Wis.: 
To G. Weitzel, major ..... __ ....... _ 60, 000 00 To D. C. Houston. major .•......... 6, 000 00 
===-
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Im*i:.~ing harbor at Sheboygan, Improving Connecticut Ri,_•er, 1 Oonnecticut : 
To H. M. Robert, major ........... . $2,000 00 To G. K. Warren, colonel .. . .. . .. . . $10,000 00 
Dredging Superior Bay, lViscon-
sin: 
To C. J. Allen, captain __ ..... . . . . . . 1, 000 00 
Improving harbo1· at 1'wo Rivus, 
Wis.: 
To H. M. Robert, lDi\jor .. :. . . . . . . . . 15, 000 oo' 
Improving harbor at Fort Mad-
ison, Wis.: 
To A. Mackenzie, captain . . . . . . . . . . 3, 600 00 
J === 
Improving harbor ctt Muscatine, 
Iowa: 
To F. M. :Farq nhar, major.......... 3, 750 00 
A. Mackenzie, captain.!........ 3, 750 00 
Impro1Jing ha1·bor at Dul11th, 
_!finn.: 
7, 500 00 
To C. J. Allen, captain . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 
Impro1Jing harbo1· at G1·and 
Marais, Jlinn. : 
To C. J. Allen, captain . . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 
Improving harbor at Oakland, 
Cal.: 
To G. H. Mendell, colonel . . . . . . . . . . 2, 000 00 
ImJ:Z~~ing harbor at San Diego, 
To C. S. Stewart,lieutenant-coloneL 1, 000 00 
I o:Z~~ing harbor at Wilmington, 
Breakwater, New Haven, Conn.: 
To J. Vf. Barlow, major .......... .. 
Imp1·oving Thames River, Con-
necticut: 
To J. W. Barlow, major ........... . 
Removing obstructions in East 
RiverandHeU Gate, New York: 
To Jobn Newton, colonel. ......... . 
5, 000 0(} 
12,000 00 
280, GOO 00. 
I 'rnproving Hudson River, New _____ _ 
York: 
To J obn Newton, colonel. ... __ ..... 45, 000 00 
Improving channel between Sta-
ten Island and New Jersey: 
To John Newton, coloneL ........ 
Improving Cohansey Creek, New 
Jersey: 
4, 000 0(). 
1 To J. N. Macomb, colonel........... 4, 500 00 
Improving Elizabeth Rive1·, New 
Jersey: 
To J. N. Macomb, colonel.......... 7, 500 00 
Improving Manasqt1.an River, 
New Je-rsey: 
To J. N. Macomb, colonel . . . . . . . . . . 5, 000 00. 
Improving Passaic River, New 
Jersey: 
To John Newton, colonel. .......... 
Improving Rahway River, New 
Jersey: 
2, 000 00 
To G. R. Mende11, colonel ......... . 12, 000 00 To J. N. Macomb, colonel ......... . 8, 000 00 
Improt'ing entrance to Coos Bay 
and harbor, Oregon : 
To G. L. Gillespie, major . . . • . • . . . . . 40, 000 00 
Improving the Gut opposite Bath, 
Me.: 
To George Thorn, colonel ....... , . . . 6, 000 00 
Improving Kennebunk River, 
Maine: 
To Geor~e Thorn, colonel . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Improving Lubec Channel, 
Maine: 
Improving Raritan River, New 
Jersey: 
To John Newton, colonel ......... . 
Improving Shrewsbury River, 
New Jersey: 
To J.. N. Macomb, colonel ........ .. 
N. Miehler, colonel ............ . 
Irnproving Woodbridge Greek, 
New Jersey: 
180,000 00 
9, 000 00 
10,000 00 
19,000 oo. 
To George Thorn, colonel ......... . 10, 000 00 To J. N. Macomb, colonel .....•..•. 4, 000 00· 
Improving Penobscot River, 
Maine: 
, To George Thorn, colonel ......... . 
I7}~~:~~lusetfse:1'rimac l?,iver, 
To George Thom, colonel ......... . 
Imp1·oving Taunton River, Mas-
sachusetts : 
To G. K. Warren, colonel .......... . 
Improving Providence River, 
Rhode lsla1ld: 
To G. K. Vvarren, colonel. ........ .. 
Improving Providence !liver and 
Narragansett Bay, Rhode Isl-
and: 
To G. K. Warren, colonel. ........ .. 
Deduct repayment: 
By War Department .............. . 
6, 000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
40,000 00 
48 00 
39,952 00 
Improving Delaware Rive1· be-
tween T1·enton and White Hill, 
N.J.: 
To J. N. Macomb, colonel ...•...... 
Improving Delaware River at 
Schooner Ledge, N. J. : 
To J. N. Maromb, colonel ......... . 
Improvin,q Allegheny River, 
Pemisylliania: 
To W. E. Meuill, major .......... .. 
6, 000 00 
50,000 00 
10,000 00 
===== 
Improving Schuylkill River, 
Pennsylvania: 
To J. N. Macomb, colonel ......... . 
Improving Dela-ware River be-
low Bridesburg, Pa. : 
To J. N. Macomb, colonel ......... . 
Improving Delaware Rive-r near 
Cherry Island Flats: 
To J. N. Macomb, colonel ......... . 
25,000 00 
100, 000 00 
90,000 oo, 
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b'E:?a~:f.e: Mispillion Creek, 
To J. N. Macomb, colonel ......... . 
Improving Chester R·iver, Mary-
land: 
$3,000 00 
ToW. P. Craighill, major . . . . . . . . . . 500 00 
Improving Wicomico Ri1;er, 
Maryland: 
lmp1·oving Elk River, West 
Vi1·ginia: 
To W. P. Craigbill, major ......... . 
Improving Ourrit1tek Sotmd and 
North River Bar, North Caro-
lina: 
To C. B. PhillipA, captain ......... . 
Irr;r;~~Xi6'a:O~f:~l~ Broad River, 
$2,250 00 
10,000 00 
To W. P. Craig hill, major . . . . . . . . . . 3, 000 00 
To S. T. Abert, colonel........ .. ... 11,000 00 
Improving Pocomoke River, 
Maryland: 
ToW. P. Craighill, major ........ . 
I7£:!~nlrer~~~r:ac River at 
To S. '.f. Abert, colonel. .......... :. 
Im~~~~~: Blackwater River, 
To C. B. ~hillips, captain ......... . 
Improving Hampton River, Vir-
ginia: 
To S. ·.r. Abert, colonel ............ . 
Improving James River, Vir-
ginia: 
ToW. P. Craighill, major ......... . 
Imp_rov_in_g .Appomattox River, 
Vtrgtntu: 
To W. P. Craig hill, major ......... . 
Imp1·oaing New River, Virginia: 
ToW. W. P. Craighill, major ...... . 
Improving Nomoni Creek, Vir-
{{inia: 
To S. T. Abert, colonel ............ . 
5, 000 00 
4, 000 00 
2, 500 00 
6, 000 00 
65, 000 00 
20, 000 00 
12,000 00 
2, 500 00 
Improving North Landing River, 
Virginia and Norf.h Carolina: 
To C. B. Phillips, captain..... . . . . . . 25, 000 00 
Improving Rappahannock River, 
"Virginia: 
To S. T. Abert, colonel . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Improving Staunton River, Vir-
ginia: 
To S. T. Abert, colonel............. 5, 000 00 
==-'--
Improving Nansemond River, 
Vi1·ginia: 
To C. B. Phillips, captain .......... . 
Improving U1·bana Creek, Vir-
ginia: 
To S. T. Abert, colonel ............ . 
Improving Occoquan River, Vir-
To S. ~~.1'fkert, colonel ............ . 
Improving GreatKanawhaRiver, 
West Virginia: 
1, 000 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
ImJ::Oi~:~/euse River, North 
To C. B. Phillips, captain ........ . 
Improving Cape Fear River, 
Ncrth Carolina: 
To W. P. Crai~rhill, major ......... . 
I~:e:r~~idar~~Z:f!ernong River, 
To C. B. Phillips, captain ........ . 
Im0;~~~~~-;'imlico RivP.r, North 
To C. B. Phillips, captain ...•..... 
In0:r~i}~t Tar River, North 
To C. B. Phillips, captain ........ . 
Improving Trent River, North 
Carolina: 
To C. B. Phillips, captain ........ . 
bn11r011ing Ocmt1lgee River, Geor-
gia: 
To W. R. King, major ............ . 
Improvin,g Onstenattla and Ooo-
sawattee Rivers, Georgia: 
30,000 00 
110,000 00 
3, 800 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
7, 000 00 
9, 000 00 
To W. R. King, major . . . .. . . .. . . .. 5, 000 00 
Improving Chattahoochie River, 
Georgia: 
To A. N. Damrell, captain . . . . . . . . 2, 000 00 
Impro1>ing Coosa River, Georpia 
and .Alabama: 
To W. R. King, major ............ . 
Improvi11g Chattahoochie River, 
Georgia and .Alabama: 
To A. N. Darurell, captain ...... .. 
Improving Flint River, Georgia: 
To A. N. Damrell, captain ....... . 
Im:froving Oconee River, Geor-
gta: 
ToW. R.King,major ........... .. 
Improving .Apalachicola River, 
Florida: 
87, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
6, 500 00 
To W. P. Craighill, major .. 365, 000 00 To A. N. Damrell, captain ....... . 5, 000 00 
Improvi11!1 Guyandotte River, 
West v~r.ginia: 
To W.E. Merrill, major ........... . 
Improving LittleKanawhaRiver, 
West Virginia : 
ToW. E. MerriU, major ........... . 
lrr,proving Monongahela River, 
West Virginia and Pennsyl-
vam~a: 
T W. E . .Merrill, major ........... . 
Improvin,g Ohoclawhatchie River, 
Florida and .Alabama: 
1, 000 00 To A. N. Darurell, captain ....... . 
26,000 00 
24, 000 00 
Improving inside passage be-
tween l~'ernandina and Saint 
John's, Fla.: 
To Q. A. Gillmore, colonel ..•...... 
Improving Alabama River, .Ala-
bama: 
To A. N. Damrell, captain ....... . 
5, 000 00 
7, 000 00 
20,000 00 
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Improt,ing Warrior and Tombig· 
' bee Rivers, Alabama and .Mis· 
sissippi: 
To .A. N. Damrell, captain ....... . 
Improving Big Sun Flower 
River, Mississippi: 
To W. H. H. Benyaurd, major . . ... 
$27,000 00 
10,000 00 
=== 
Improvinq Coldwater River, 
:Mississippi: 
To \V. H. H. Benyanrd, mnjor .. 7, 000 00 
Improving Fourche LeFevre Riv-
er. Arkansas: 
ToW. H. H. Benyaurd, major ..... 
Improving L'Anguille River, Ar-
kansas: 
ToW. H.I:I. Benyamd, major ..... 
Improving Ouachita River, Ar-
kausas and Louisiana: 
To W. H. H. Benyaurd, major . .... 
Improving White River, Arkan-
sas: 
$10,000 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
Improving Yazoo River, Missis-
sippi: 
To W. II. H. Benyaurd, major ....•. 20, 000 00 To W. H. H. Benyaurd, major .... . 10,000 00 
Im11ro~ing Pearl River, MissiB-
s1pp~: 
ToC.W. Howell,major............ 1,000 00 
Improving Tallahatchie River, 
Mississippi : 
ToW. II. H. Benyaurd, major . . . . 6, 000 00 
Improving Bayou La Fourche, 
Louib'iana: 
To C. W. Howell, major .. . ... •..... 
Removing snags in Red River, 
Louisiana: 
To W. H. H. Benyaurd, major ..... . 
Improving Aransas Pass and 
Bay, Texas: 
To C. \V. Howell, major ........... . 
S. Mansfield, major ....... .... . . 
Removing raft in Red River, 
Louisiana: 
6, 000 00 
22,500 00 
6, 000 00 
14,000 00 
20,000 00 
To W. H. H. Benyaurd, major...... 15, 000 00 
Improving Niches River, Texas: 
To C. W. Howell, major . • . . . . . . . . 3, 500 00 
S. "M. Mansfit>ld, major . . . . . . . . . 9, 000 88 
Improving Cypress Bayou, Texa1 
and Louisiana: 
12,500 88 
ToW. H. H. Benyaurd, major...... 3, 000 00 
Protection of river bank at Fort 
Brown, Texas: 
ToW. R. J,ivermore, captain ...... . 
S. M. Mansfield, major ......... . 
Improving ship channel in Gal· 
veston Bay, 'l'exas: 
To C. W. Howell, major .....•...... 
S. M. Mansfield, major .... : ..... 
Improving Sabine River, Texas: 
To S. :ll. Mansfield, major ......... . 
Improving Sabine Pass, Jlexas: 
To C. \V. Howell, major .. . ....... . 
::\1. MeN amara .........•.••••.•. 
H. McDermot ....... . .. . ....••. . 
Improving 'Trinity River, Texas: 
To S. M. Mansfield, major ......... . 
Improving Arkansas River, Ar-
kansas and Kansas : 
To C. R. Suter, major .....•....•.•• 
H. Ex. 203--13 
1, 000 00 
6, 000 00 
7, 000 00 
116,002 62 
15, 000 00 
131,002 62 
4, 000 00 
11,500 00 
5 00 
4 00 
11, 509 00 
6, 000 87 
20, ooo Ov 
Improvin,g White and Saint 
Franc1:s Rivers, Arkansas: 
ToW. H. H. Benyaurd, major ..•.. 
Imp1·oving Fall of the Ohio River 
and Louisville Canal : 
To G. Weitzel, major .............. . 
Improving Cumberland River 
above Nashv-ille, Tenn.: 
To W. R. King, major ., . .......... . 
ImprovinJ!.. Cumberland River 
below 1'1 ashville, Tenn. : 
To W. R. King, major ............. . 
Improving Tennessee River, Ten-
nessee: 
To W. R. King, major ............. . 
George Williamson .•...•.••••. 
Improving Tennessee River above 
Chattanooga, Tenn.: 
To W. R. King, major ............. . 
Improving Tennessee River below 
Chattanooga, Tenn.: 
ToW. R. King, major .•....•..••.•. 
Improving Hiawassee River, Ten-
nessee: 
To W. R. King, major ..••••.....•.. 
Improvinrr Big Sandy River, 
Kentucky: 
12,000 00 
20,000 00 
46,000 00 
40,000 00 
38,463 28 
101, 536 72 
140,000 00 
11,500 00 
210,900 00 
3, 000 00 
To W. E. Merrill, major . . . . • . . . . . . . 12, 000 00 
Improving Kentucky River, Ken-
tucky: 
To J. M. Cuyler, captain ..•........ 
Improving Ohio River, Ohio: 
To J. G. Gallagher, major .......... . 
W. E. Merrill, major ........... . 
Improving Wabash River, Indi-
ana: 
To J . A.. Smith, mnjor ............. . 
36,000 00 
26 63 
243,773 37 
243,800 00 
20,000 00 
-----
Improving WhiteRiver, Indiana:-----
To J. A. Smith, major . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 
Improving Illinois River, IZli- = 
nois: 
To J. G. Lydeckor, captain . . . . . . . . . 30, 000 00 
Improvin,q Missis.'iippi, Missouri,== 
and Arkansas Rwers: 
To C. R. Suter, major............... 190,000 00 
== 
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Improving .Mississippi River, be-
tween mouths of Ohio and Illi-
nois Rivers: 
To 0. H. Ernst, captain . __ . ___ --- _ _ $31, 000 00 
J. A. Simpson, colonel .... _ .. _.. 135, 000 00 
Improving Mississippi River, from. Saint Pattl to Des Moines 
Rapids: 
To Jamrs Eveleth ... ·------- ..... . 
A. Mackenzie, captain ......... . 
Improving Mississippi River, from Des Moines Rapids to 
mouth of Illinois River: 
166,000 06 
5, 000 00 
99, 000 00 
104,000 00 
To A. Mackenzie, captain . . . . . . . . . . 40, 000 00 
Imtroving Mississippi River at 
ttincy, Ill.: 
To A. ackenzie, captain • . . . . . . . . . 20, 000 00 
---=--== 
Improving bar in Mississippi 
River opposite Dubuque, Iowa: 
To F. U. Farquhar, major....... ... . 4 24 
A. Mackenzie, captain .•••... _.. 3, 995 76 
4, 000 00 
=== 
Imp?'o~in[l ~oc~ Island Rapids, 
MtBstsstppl Rtver: 
To A. Mackenzie, captain .••....... 
Improvin[l Des Moines Rapids, 
Mississtppi River: 
To A. Stickney, captain .•••••...... 
Improving Mississippi Rivtr from Des Moines to mouth of 
Ohio River: 
To A. Mackenzie, captain .••..••••. 
Operating Des Moines Canal, 
Mississippi River: 
To A. Stickney, captain ...•.. ------
Improving Des Moines Rapids 
and operating canal: 
To .A. Stickney, captain._ ....••••.• 
Improving .JJissom·i River at 
Cotmcil Bluffs, Iowa, and 
01naha, Nebr.: 
To C.R.Suter,major ............. . 
Improving Missouri River at 
Vermillion, Dak.: 
To C. R. Suter, major .. __ ......... .. 
Improving Missouri River at 
Eastport, Iowa, and Neb1·aska 
City: 
To C. R. Suter, major ..... __ . ___ ... 
Improving .J.fissouri River near 
Glasgow, Mo.: 
To C. R. Suter, major. ___ . __ ...... .. 
Improving Missouri River at 
.Atchison, Kans.: 
To Q. R. Suter, major.---- __ ...... .. 
Improving Missouri River at 
Ce-dar City: 
To C. R. Suter, major.------_ .... __ . 
Improving .Missottri River near 
Fort Leavenworth, Kans. : 
To C. R. Suter, major ..•.....•...•.. 
6, 000 00 
15,000 00 
25,000 00 
40,000 00 
10,033 75 
35, 000 00 
2, 500 00 
24,000 00 
9, 000 00 
12,000 00 
5. 000 00 
7, 000 00 
====== 
Improvin,q Missouri River at 
Siottx City, Iowa: 
To C. R. Suter, major . ----- .. ------ $5,000 00 
Improving .Jfissott1'i River above== 
mouth of l'ellowstone River: 
To E. Maguire, lieutenant._ .. _. ___ . 33, 000 00 
Survey of the .11-fissouri River from its mouth to Fort Benton, 
.Jfontana: 
To C. R. Suter, major ....... _ .... __ . 
Gauging the wate1·s of Lower 
Mili8i~>sippi and its tributaries: 
To W. H. H. Benyaurd, major .... _. 
Improving Upptr Mississippi 
Rive1·: 
30,000 00 
5, 000 00 
To F. U. :Farquhar, 11\'ljor .. _. _ .. __ . 4, 000 00 
A. Mackenzie, captain...... . . • . 13, 000 00 
Improving Osage River, Missouri 
and Kansas: 
To J. H. Simpson, colonel ......... . 
17,000 00 
20,000 00 
-----Improving Missouri River near ____ _ 
Saint Joseph, Mo. : 
To C. R. Suter, major.·-------------
-----
Improving Detroit River, Michi-----
·gan: 
To G. Weitzel, major .............. . 
Improving Saginaw River, Mich-
igan: 
To F. Harwood, major ..•... -·------
------
Improving Saint Clair Flats,----
Michigan: 
To F. Harwood, major ...... __ .... _. 
-----
Improving Saint Mary's River-----
and Saint Mary's Canal, Mich-
igan: 
To G. Weitzel, major............... 200,000 00 
Improving Fox and Wisconsin 
Rivers, Wis. : 
To D. C. Houston, major . _ ... ____ . _ 225, 000 00 
Imp1·oving Chippewa River, Wis· 
consin: 
To C. J. Allen, captain------ ...... . 
Surveys for reservoirs at sources 
of Mississippi, Saint Oroix, 
Chippewa, and Wisconsin Riv-
ers: 
To C. J. Allen, captain ............ . 
Improving Red River of the 
North, .111innesota and Dakota: 
To C. J. Allen, captain.----- ... ___ . 
Improving Red River of the 
North, Minnesota: 
8, 000 00 
25,000 00 
17, 000 00 
To C.J.Allen,capttin ............. ~000 00 
Imp1·oving Saint.Anthony's Falls, 
Jlinnesota: 
To C. J. Allen, captain .... __ ----- .. 
Improving Saint Croix River be-
low 1'aylor's Falls: 
To C. J. Allen, captain ______ ---· __ . 
10,000 00 
8, 000 00 
Improving Upper Red River: 
To W. H. H. Benyaurd, major ___ ... 8, 000 00 
=== Improving Yellowstone River: 
To E. Maguire, lieutenant ..•..... _ 25, 000 00 
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Improving Lower Clearwater 
River, idaho: 
To G. L. Gillespie, major .......... . 
Itnproving nwttth of Columbia 
7liver. Oregon : 
To G. L. Gillespie, major .......... . 
improving Upper Columbia 
Ri1·er, Oreqon: 
To G. L. Gillespie, major .......... . 
Constructing canal around the 
cascades of Columbia River, 
Oregon: 
$5,000 00 
5, 000 00 
15,000 00 
To James Eveleth . . . . ....... . .... 82 40 
G. L. Gillespie, maJor . . . . . . . . . . 195, 917 60 
Improving Lower Willamette 
and Columbia Rivers, Oregon: 
To G. L. Gillespie, major ...•.• . .... 
Improvitlg Upper lVillamette 
lliver, Oregon: 
To G. L. Gillespie, major ...•....... 
Improving Sacramento River, 
California: 
196, 000 00 
65,000 GO 
12,000 00 
To G. H. Mendell, major............ 12, 000 00 
Breakwater and h(trbor of t•efuge 
between straits of Fuca and 
San Francisco, Cal. : 
To James Eveleth ...........••.... 
A. A.. Payson, lieutenant ..••... 
Rel'a~~;~ of harbo1·s on northern 
To James Eveleth .••.••..•.•.•..• . 
F. Harwood, major .•••...•..... 
Examinations and surveys at 
South Pass, Mississippi River: 
To M. R. Brown, captain ..........• 
James Eveleth ................ . 
W.H.Heuer ....•...........•.. 
-D. W . Lockwood ...........••.. 
Deduct repayment: 
257 11 
10,000 00 
10, 2:57 11 
811 77 
502 58 
1, 314 35 
18,600 00 
557 07 
2, 600 00 
3, 500 00 
25,257 07 
Brought forward . ........... . 
To S. M:. Mansfield, major .....•.... 
G. B. Mendell, colonel. ........ . 
W. E. Merrill, major .......... . 
A. Mackenzie, captain ....••.... 
John Newton, colonel ......... . 
C. B. Phillips, colonel .....••..• 
B. M. Robert, major ........... . 
J. A. Smith. m!\ior .......•..... 
J. H. Simpson, colonel ......... . 
C. R. Suter ..............•.•.... 
Z. B. Tower ................... . 
G. Thorn, colonel .......•....... 
G. K. 'Varren, colonel ......... . 
Geographical survey of the Terri· 
tory of the United States west 
of 100th meridian, 1879 and 
1880: 
To G. M. Wheeler, captain ........ . 
$87,024 33 
5,100 00 
6, 500 00 
5, 000 00 
000 00 
6, 150 00 
7, 200 00 
050 00 
2, 800 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
100 00 
1, 500 00 
200 00 
128, 124 33 
14,000 00 
:....=== 
.Removing obstructions from har-
bor at Delaware Breakwater: 
To J.N.Macomb,colonel.......... 9,500 00 
Co~structing jetties and other 
works at South Pass, Missis-
sippi River: 
ToJ.B.Eads . .... ~----······· · ···· 1,100,000 00 
Mississippi River Commission: 
To S. S. Leach, lieutenant ......... . 
OontingencieH of the .A.rmv, 1877 
and prior years : 
By E. M. Lawton..... $2, 065 13 
Ointingencies of the Army, 1877 
and prior years (transfer ac-
count): 
To E. D. Butler, captain .....•...... 
L. C. Easton, colonel .......... . 
Contingencies of the Army, 1878: 
To N. Curtis . . . . . . . . . . .......... . 
A. E. Cox ..................... . 
~: §~~!~g;~::::::::::::::::::: 
Deduct repayments: 
162,000 00 
32 00 
117 97 
149 97 
140 00 
42 50 
500 00 
25 00 
By M. R. Brown .......... .. ...... . 325 86 By War Department ...•.. -.- ....••. 
707 50 
1 00 
Examinations and surveys on 
Pacific coast: 
To James Eveleth ......... . ...... . 
Examination s, suneys, and con· 
tingencies of rivers and harbors: 
To S. T. Abt~rt, colonel ............ . 
C. J. Allen, captain ..... . ..••... 
W. H. H . .Benyaurd, major ..... . 
W. P. Craighill, major ..•...•..• 
A. N. Damrell, captain ...•..... 
. James Eveleth .......•.....••.. 
T. L. Gillespie, major . . ....... . 
Q. A. Gillm01 e, colonel. ........ . 
F . Harwood, major ...• ••....... 
C. 'IV. Rowf-ll, major .•.....••. . 
D. C. Houston, major .••••..••.. 
W. R. Kin~. major ............ . 
G. J. Lydecker, eaTltain ....... . 
N. Michler, coloneL ........... . 
,J. )1". Macomb, colonel. •........ 
E. Maguire, lit•utenant ........ . 
W. Mcl•'arland, major . ... . .... . 
Carried forward •............. 
24, 931 21 
Contin.qencies of the .A.1·my, 1879: 
By C. G. Sawtelle.... $48 94 
1750 == 
2, 500 00 
5, 000 00 
2, 750 00 
4, 000 00 
8, 900 00 
20,500 00 
8, 50() 00 
3, 950 00 
1, 450 00 
Contingencies of the .A. rmy, 1880: 
To Bureau Engraving- and Printing 
W. H. Barnes ................. . 
J. E. Fisher . . ................•. 
A.. T. Hall ..................... . 
E. M. Lawton .......•.....•..•. 
W. H.~Iarbury ...... . ........ . 
W. G. Morrill ................. . 
C. G. Sawtell, major ........•.•. 
N. Shf'lton ........•••.......... 
D. T. H. Smith ................. . 
706 50 
200 00 
20 00 
26 30 
24 44 
38,630 91 
7 15 
25 50 
1, 000 00 
50 00 
15 70 
40,000 00 10,400 00 
5()0 00 
600 00 
5, 000 00 
039 13 
1, 000 00 
5, 000 00 
335 20 
=--=-= Expenses of recrttiting, 1877 and 
p'rior years (transfer account): 
To A . B. Cain .................... . 
G. R. Danlly ................... . 
F. Little . .............•......... 
Y.N.Smith ...............•.... 
87,024 33 Carried forward ............. . 
29 51 
8 30 
13 88 
871 
60 40 
BronJtht forward .......•••..• 
Deduct from repayments: 
~~ .A.. B. Cain . . . . . . . $10 36 
'!tl. P. Doyle .. .. . . 50 55 
Excess of repayments... . ..... 
$6040 
60 91 
51 
===== E~en~~es of recruiting, 1877 and 
prior years: 
lly G.Dges .......•. 
J. Bush .•........ 
S.H.Crump ..... . 
J.C.Davis ...... . 
St. C. Dearing ... . 
J. W. Gardiner .. . 
J. B. Keefer ..... . 
A.T.Lee ........ . 
H. B. Reese ...... . 
T. H. Stanton ... . 
C. M. Terrell .... . 
-S. A. Wainwright. 
C. W. Wingard .. : 
$1 00 
871 
75 00 
100 00 
153 00 
7 50 
101 48 
6 50 
5 75 
28 77 
1 30 
87 64 
7 55 
584 20 
E~enRes of rectuiting, 1878: 
:ByH.C.Corbin...... $3840 
~== 
E~enses of recrttiting, 1879: 
:By T. L. Crittenden.. $6 94 
W.F.Drum ..... _ 8 70 
C. Grover ... , . . . . 1, 501 78 
J. A. P.Hampson. 12 00 
W. H. Johnson... 17 10 
J. Kline . . . . . . . . . . 1 65 
J. C. Kelton...... 3 40 
C. McKibbin . . . . . 6 00 
H:E. Noyes...... 9 00 
C. H. Rockwell . . 24 10 
H. Wygant....... 1 50 
1, 592 17 
E~enses of recruiting, 1880: 
To J. W. Clous, captain ........... . 
T. L. Crittenden, colonel. ...... . 
C. Grover, colonel ............. . 
J. C. Kelton, colonel ........... . 
Deduct repayments: 
:By W. F. Drum...... $1 OC 
C. Grover .. .. .. .. 4 95 
J. A. P. Hampson. 12 00 
H. E. Noyes...... 50 
384 40 
30,000 00 
37,000 00 
1,304 15 
68,688 ·55 
18 45 
Oontingenci,u of the Adjutant-
General's Department, 1880: 
To 0. D. Greene, major ............ . 
J. C. Kelton, colonel .........•. 
W. G. Mitchell ................ . 
J.P. Martin ................. .. 
E.R.Platt ................... . 
G. D. Ruggles ................. . 
J. H. Taylor, major ............ . 
T. M. Vincent, major .......... . 
R. Williams, colonel ........... . 
W. D. Whipple, colonel. ....... . 
W. M. 'Vberry, captain ..••..... 
Signal Service, 1877 and prior 
years: 
By War Department. $3 37 
Signal Service, 1878 : 
By R. H. Fletcher. . . . $1 36 
War Department. 4 12 
5 48 
Signal Service, 1879 : 
To H. W. How gate, lieutenant ..... 
Deduct from repayments: 
By H. R. Humphreys. $0 45 
W. Stanton. . . . . . . 3 50 
H. H. Wright..... 3 50 
'Var Department. 2 38 
S1:gnal Service, 1880: 
To H. W. How gate ................ . 
Deduct rep11-yment: 
By J. H. Spencer .................. . 
Observation and report of storms, 
1877 and prior years: 
By H. W. How gate. . . $0 78 
Observation tJnd report of storms, 
1879: 
To H. W. Howgate,lieutenant ..... . 
Deduct from repayments: 
By J. Cashel.. ..... _. $1 60 
War Department 69 23 
Excess of repayments ....... . 
====:::;;.=---/ 
68, 670 10 Observation and 1·eport ofstorma, 
1880: E~penses of Commanding Gen-
eral's OJI,ce, 1879: 
By J. C . .A.udenreid. .. $1 69 
=-==== 
Ea:penses of Commanding Gen-
eral's Ojftce, 1880: 
To J. C. Audenreid, colonel ....... . 
0. M. Poe, colonel ............. . 
Deduct repayment: 
2, 500 00 
1,122 53 
3,622 53 
By J. C. Audenreid................. 1,122 53 
Contingencies of the Adjutant· 
General' a Department, 1879: 
By 0. D. Green& . . . . . $0 08 
J. C. Kelton .. . .. . 85 70 
J.P. Martin . . . .. . 3 00 
G. D. Ruggles . . . . 6 59 
T. M. Viricent . • • . 1 69 
W. D. Whipple... 1 69 
98 75 
r=== 
2, 500 00 
To H. W. Howgate ............... . 
Deduct repayment: 
By War Department .............. . 
Military road front Almosa, 
Colo ., to Pagosa ~'prings: 
To E. H. Ruffner, lieutenant ...... . 
Military road from Ojo Calie·nte, 
N. Jllex., to Pagosa Springs: 
To E. H. Ruffner, lieutenant ...... . 
~-----Military road from Scottsburg to ____ _ 
Camp Stewart, Oreg.: 
To T. W. Symonds, lieutenant . . . . 10,000 00 
Military road from Ojo Calienu ==-==r= 
to Fort Wingate, N. Mex.: 
By E. H. Ruffner..... $0 71 
Military post at El Paso, Te~.: 
To J D. Bingham, colonel. ... •••••• 
=~=-==-:.: 
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Expenses of military convicts, 
1879: 
To Albany penitentiary ..........• 
Iowa State penitentiary ....... . 
Kansas State penitentiary .... . 
Louisiana State penitentiary .. . 
Expenses of military convicts, 
1880: 
To .Albany penitentiary . . ....... .. 
Iowa 8tate penitentiary ....... . 
Kansas State penitentiary ..... . 
Louisiana State penitentiary .. . 
Fifty per centwn of arrears of 
Army transportation due cer-
tain land-grant railroads: 
To .dtchison, Topeka and Santa Fe 
Railroad Compa1,1y ........... . 
Bu .. lington and Mh,souri River 
~ail road Compan:\ ......... . 
Ch1eago and Northwestern Rail-
road-Company. . .. . .. .. . . .... 
Chi<:ago, Milwaukee and Saint 
Paul Railroad Company ..... . 
Chicago, Burlington and Quincy 
Railroad Company .......... . 
Chicago, Rock Island and Pacific 
Railroad Company .......... . 
Illinois Central Railroad Com-
pany ........................ . 
Lake Superio1• and Mississippi 
Railroad Company .......... . 
Mi8souri Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
Mi!;souri, Kansas and Texas 
Railroad Company .......... . 
Chades Morgan . ... . ..... · ... . 
Northern Pacific Railroad Com-
pany ...... . ................• 
Rock Island and Pacific Rail-
road Company . . .. .. . . .. . .. . 
Saint Paul and Sioux City Rail-
road Company........... . ... 
South and North .l.labama Rail- . 
sa~~l~?t~fr:g~~i~;th -:R~n;~~;l 
J. b~~~~Ilr ·::::::::::::::::::: 
West Missouri Railroad Com-
pany . . ...................... . 
Telegraphic cable bettoeen the 
main land in Rhode Island to 
Block Island: 
. $18 64 
16 38 
1, 873 00 
136 50 
2, 044 52 
57 13 
20 90 
9, 593 50 
138 00 
9,809 53 
112,732 70 
1 27 
3, 934 93 
8, 331 22 
13, 000 30 
33,749 92 
22,204 79 
23,097 25 
12,430 84 
2, lOt 60 
491 21 
25,088 32 
8 43 
12, 538 16 
1, 464 15 
4, 489 73 
417 71 
9, 468 56 
285,554 09 
To. H. \V. Howgate, lieutenant . . . . . 15, 000 00 
Allowance for redtwtion of wages 
under eight-hour law, prior to 
July 1,1877: 
By .A.. F. Rockwell... $3, 615 84 
Construction of bridge across the 
.Jfi,y~;issippi River at Fort Snell-
ing: 
To commissioners of Fort Snelling 
bridge ...................... . 
Publication of Official Record of 
the War of the llebellion, 1880: 
To E. M. Lawton, tlisbursing clerk . 
Support of Xational Home for 
disabled volunteer sold ius. lHSO: 
To Benjamin F. Butler, treasurer .. 
65,000 00 
40,490 00 
880,000 00 
Support of Soldie1•s' Horne: 
To J. H. Whittlesey ............. .. 
Deduct repayments : 
By J. Smith.......... $22 75 
Soldiers' Home... 53 
Construction, 1naintenance, and 
repair o.f military telegraph 
lines, 1877 and prior years: . 
By T. T. Eckert...... $679 09 
H. W. Howgate .. 9 08 
\Var Department. . 75 
688 9~ 
Construction, mai'ntenance, and 
repair of military telegraph 
lines, 1880: 
To H. W. Howp;ate, lieutenant ..... . 
Extension of military telegraph 
lines, by way of new post on 
Milk River, 1880 : 
To H. W. How gate, lieutenant ...... 
Extension of military telegraph 
lines from Fort Elliott, Tex., 
1880: 
ro H. W. Howgate, lieutenant ...... 
Oonst?·uction and operation of 
line of telegraph on frontier 
settlements of :J.'exas : 
By .A.. Capron, lieuten-
ant............. $0 50 
Removing remains of William 
E. En.l}lish, late .first lietLienant 
Seventh United States Infantry: 
To C. H. Tompkins, colonel. ...... . 
Support of J[ilitary Prison at 
Fort Leavenworth, Kans., 1879: 
By A. P. Blunt. . ..... $751 95 
C. B. Hall .. . . . .. . 1 02 
752 97 
StLpport of Military Prison at 
Fort Leavell worth, Kans., 1880: 
To .d. P. Blunt, captain ............ .. 
Artillery School at Fortress Mon-
roe, Va., 1880: 
To Bureau of Engraving and Print-
ing .......................... . 
E. M. Cobb, lieutenant ........ . 
Deduct r(>payments: 
By E. M. Cobb . ................... . 
Erection o.f barraclcs at Fortress 
Mom•oe, Va., 1880: 
To L. E. Campbell, captain ........ . 
$117,943 61 
23 28 
111,920 sa 
50,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
300 00 
67,440 00 
100 00 
4, '150 00 
4,850 00 
100 00 
4, 750 00 
34, 000 00 
=== 
Repair of 1·oad between Fo~·tress 
Monroe and Mill Creek, Va.: 
To L. E. Campbell, captain . . . . . . . . . 6, 500 00 
------
Military post near P a !J o sa------
Springs, Colo.: 
To J.D. Bingham, colonel .... ,..... 40, 000 00 
== 
J[ilitary post near the Black 
Hills: 
By George Ruhlen . . . $5 21 
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Buildings for military headquar-
ters at Fort Snelling, Minn. : 
To C. H. Tompkins, coloneL ....... . 
Bounty, act July 28, 1866: 
To A. B. Carey, major ............. . 
By 
John Golden, major ..... . 
Deduct repayments: 
appropriation ac-
count ......... . 
A.B.Carey .... .. 
C. W.l<'itch ..... . 
:N. A. Tucker ... .. 
D. Taylor ....... . 
G. Truesdell .... . 
$1,635 80 
8, 722 03 
72 60 
1, 000 00 
100 00 
100 00 
Oollectin,q, drilling, and organiz-
ing volunteers, 1871 and p1·ior 
years (transfer·account): 
By A. T. Lee........ $1,226 96 
Oollecting, drilling, and organiz-
ing volunteers, 1871 and prior 
years: 
By F. Bridgman .... . 
G. L. Febiger ... . 
John Hamilton ... 
A. T. Lee ...... . 
N. H. McLean .. . 
J. H. Nelson ... .. 
C. W. Wingard .. 
$107 13 
600 00 
17 86 
50 24 
4- 35 
500 00 
100 00 
1, 379 58 
Payment for keeping United 
States military prisoners: 
To State of Tennessee ............ . 
Extra pay to officers and men who 
served in the Mexican war : 
To C. W. Bartels ................ .. 
A. B. Cary ................... .. 
S.H.Crump ................... . 
M.P. Doyle .................. .. 
Omnmutation of rations to pris-
oners of 111ar in rebel prisons, 
prior to J1tly 1, 1875: 
$25,000 00 
135,000 00 
100 00 
135,100 00 
11,630 43 
123,469 57 
5, 400 69 
75 00 
4, 500 00 
75 00 
75 00 
4-,725 00 
To J. H. Doughty................. 7 88 
Refundin[J to States expenses in-
curred tn raising volunteers: 
To State of Connecticut .......... . 8, 513 06 
===== 
Horses a11d other property lost 
in the military service prior to 
July 1, 1875: . 
To C. Latimer ................... .. 
Horses and other prope1'ty lost 
in the military service prior to 
July 1, 1876: 
By P. H. Woodward $110 00 
Horses and other property lost in 
the 'lttilitary service, 1877 and 
To "''t~~K~:~~ :_ ...... ........... . 
H. M. Anderson .............. .. 
J. M . .A.urruons ............... .. 
G. H. Bonebrake ............. .. 
¥: ~~~:~E\;::::::::::::::::::::: 
P. H. Bailhache ............... . 
S. H. Bennett ................ .. 
Carried forward ...........••. 
28,370 72 
120 25 
80 00 
200 00 
175 00 
100 00 
J25 00 
375 00 
112 50 
1,_287 75 
Brought forward.: ......... .. 
To J. A. Brannaman ............. .. 
J. W. Brewer ................ .. 
R. Brock ..................... .. 
H . .1:'. Boon .................. .. 
J. T. Birkhead ................ . 
J. W. Bolin .................. .. 
W. M. Bowman ............... . 
W.J. Bates ................... . 
J. H. Bowers ................. .. 
W.Beth ...................... .. 
A. ,V, Bull ................... .. 
M.Breen ...............•....... 
C. B . .Brey ................... .. 
W. T. Bailey .................. . 
C. L. Bradley ................ .. 
A. S. Burt .................... .. 
J. Burrow ..................... . 
J. Breeze ...................... . 
.r. Butts ......... : ............. . 
C. F. J. Barth ................. . 
R. W. Boyd ................... . 
H. Bruns ...................... . 
T. E. Barker ................ .. 
B. Barr ........................ . 
M. B. Brown ................. .. 
J. W. Bowman ............... .. 
B. C. Berry .................. .. 
D. C. Burke .................. .. 
W. A. Butler ................. .. 
T. A. Baldwin ................ .. 
H. C. Craps .................. .. 
N. Cutler .................... .. 
t.cci:lft<~ :::::: :·:::::: ::::::::: 
J. B. Chandler ............... .. 
E. Coffee ..................... .. 
W. F. Carter ................. .. 
N. Cooper ..................... . 
A. L. Clampitt ........•........ 
B. F. Carter ................... . 
A. M. Castell ................ .. 
A. :M. Carlisle ................. . 
B. R. Chumney .............. .. 
E. Courtright ................ .. 
C. M.Cook .................... . 
,James Crane .................. . 
James Coffrey ................ .. 
J. W. Cloudman ............. .. 
N. Cboirser ......... · .......... . 
A. B. Coker ..•...............•. 
P.M. Carnine ................ .. 
G. A. Camp ................... . 
H. C. Counts .................. . 
G. A. Campbell ............... . 
J. Delaney .................... . 
H. C. Davis ................... . 
B. R. Duncan ................. . 
J. C. Dodd ...................•. 
Paul Distlbr ......•............. 
L. D. Davis ................... . 
H. F. Drake .................. .. 
A. S. Dement ................. . 
J. R. Derrickson .............. . 
T. H. Dunlap ................ .. 
J. F. Dobbins ................ .. 
S. W. Ed wins ................ .. 
I.IY1i~~~~~:::::::::::::::::::: 
A. English ...................•. 
J. Eubanks .................. .. 
J. H. Elgin ................... .. 
W. Evans ...................•.. 
V. Elbert .................... .. 
'1'. H. Elliott .................. .. 
W. P.Edgar .................. .. 
J.P. Ford ..................... . 
A. Furtmire ................... . 
W. P. Fulkerson ............. .. 
W. D. Foster ................ .. 
J. C. Floria ................... . 
A. I. Fenner .................. . 
T.A. Field ................... .. 
Carried forward ............ .. 
$1,287 75 
95 00 
305 00 
127 06 
87 00 
124 81 
100 00 
238 06 
100 00 
120 00 
100 00 
100 00 
175 00 
110 00 
90 00 
165 00 
200 00 
150 00 
177 06 
130 00 
65 18 
97 OIS 
80 00 
185 00 
100 00 
195 00 
152 06 
400 00 
120 00 
130 00 
140 00 
172 00 
200 00 
132 40 
135 00 
125 03 
75 00 
100 00 
168 00 
80 00 
150 00 
112 50 
174 43 
148 68 
115 00 
125 00 
130 00 
124 85 
173 85 
125 00 
125 00 
65 00 
61 81 
60 18 
48l3 
64 8 
164 18 
112 68 
115 00 
130 00 
145 00 
125 00 
347 78 
100 00 
100 00 
162 25 
157 78 
144 18 
291 00 
45 00 
135 00 
100 00 
117 (l6 
152 25 
136 43 
1&5 00 
95 00 
136 39 
89 90 
140 00 
70 00 
159 00 
57 40 
12,270 42 
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To G~~r~mi~~~-~~~:~~~~:: :~:::: 
S. Gar·man .............•.....•. }. ~-~~~t~i~:::::· :::::::::::: 
J. Gamblin ..•.......•......... 
~: ~-~~\it~1~:::::: :::::::::::: 
H. B. Gadberry ........••...... 
H. Grable .. . .................. . 
E. M. Gillette . ...... .. ........ . 
J. C. Gilbert . .... . ..... . .. . ... . 
J. Grav ....................... . 
J. M. Graves ..•................ 
Jacob Gravf's .......•.. . ... . . .. 
S . A. Garrison ...... . .......... . 
f}!:·G~~;::~~::::::::::::: : :::: 
~~~~i~~:~:::::::::::::::::::: 
A. Hendrew .......•...•........ 
W. Henclrew .....•... •......... 
G. W. Humble . ............•..• 
W. S. Hirlhirt ..... . ........... . 
J. J. Hanlow ....•.•..........•. 
I. G. Hodgen . ........•......... 
W. P. Harshberger .•.......... 
John Hoffman ...•••............ 
Z. Hooker ... . ................. . 
D. M. HaRlH>lL. ............... . 
W. G. Harris . ............... . 
JacobA. Harper . . ............ . 
John H. Heard ................ . 
W. Hendrix ................... . 
J. Y. Hewitt ....... : ......... .. 
"tJ: ::~~1~~n- ::::::::::::::::::: 
U. Hubbard .... . .............. . 
R. M. Hooker ................. . 
H. D. Hart ....... . ............ . 
~ ?:~~!i::::::::: ::::::::::::: 
J. K. Heath ................... . 
John Heu~hs ................. . 
JameA Haslet ....... . ......•.•. 
T. Holland . ................... . 
James House ......•............ 
M. Hannagan ...•••..••.......• 
T.J. Henderson ............... . 
Elijah Henson ................ . 
H. G. Hickok .•.....••••...••.• 
James Johnson ............... . 
R. F. Jeffries .. ............••... 
Thomas Jones . .....•.•...•..•. 
W. I. Jobes .....•.............. 
JabezJones ............•...••.. 
L. R. Jones ...•..•...... . ....•.. 
John James ..........•...•..... 
R.S.Jucl_v . ................•.... 
G . W. Jackson ................ . 
S.N.Johnson .......•.......•.. 
S. L. JonE-s ......•.............. 
R F. Jefferies ........•......... 
i;. ~~}f:~d"a:li::::::::::::::::::: 
M. Killgore ........•.•......... 
C. Kellon . . .................... . 
C. C. Kerr .................... . . 
L.Kingroan ...•....•........... 
S. A. Kitch ..•................. 
James Kidd ................... . 
M. Kivell ...........•.••.....•. 
H. T. Kilbourne ..•............• 
J. G. Karnes .................. . 
F.W. Lester .................. . 
C. C. Littlepage .....•.......•.. 
John Lamb ................... . 
A. Landfret ............•...•••. 
F. M. Lasater .••••........••••. 
J. I-. Lee . ...... . ••.....••...••. 
J. H. Little . ................... . 
W.H.Lemon ..............•.•• 
Carried forward .•••••.••.•••. 
$12, 270 42 
215 00 
175 00 
fi7 67 
75 00 
150 00 
100 00 
125 00 
100 00 
90 00 
125 00 
150 00 
60 90 
135 00 
200 00 
100 00 
75 00 
110 00 
5 60 
115 00 
124 00 
124 00 
137 50 
113 00 
200 00 
102 25 
182 63 
125 00 
55 00 
95 00 
89 25 
133 08 
120 00 
65 0:> 
110 00 
135 00 
125 00 
130 00 
150 00 
60 00 
165 00 
127 53 
105 00 
75 00 
120 00 
130 00 
215 24 
115 00 
85 00 
100 00 
60 00 
200 00 
295 18 
51 00 
118 99 
140 00 
163 78 
116 60 
101 83 
92 00 
65 00 
122 06 
197 00 
24 00 
182 78 
135 00 
75 00 
]60 00 
125 00 
75 00 
135 00 
199 81 
175 00 
118 99 
135 18 
167 78 
55 00 
291 38 
152 93 
125 78 
220 00 
131 43 
133 18 
22,599 75 
Brought forward ........•..... 
To E.L.Loss ......••........•..•. 
W.D.Lt .wis . .......... . ..... .. 
J. A. Lawhorn . ............... . 
J.Lieb ....................... .. 
W. B. Landers ................ . 
A. S. Looker . ...... . .......... . 
J. T. Lea ..................... . 
D. Logston .................... . 
T. Lowe ..............•...... - -. 
J. McLaplan .................. . 
J.F. McCarthy ............... . 
T. S. McKee .................. .. 
S. McEarl ..................... . 
D. Me Donald . .....•............ 
C. McCune .................... . 
A.P.McKee . ................. . 
J.McHale .................... . 
M. C. McElwer ................ . 
T. McMurtrie ................. . 
A. McLaren ................... . 
J. B. McCurry .........••...... 
J. McNulty ................... . 
A.J. Mowry ......•........••.• 
W. A. Milton .................. . 
W.Moore ..................... . 
J. A. Maxon .. ...............•.• 
Q. Morton .....•••••...•.•.•.•.• 
B. Martin ..................... . 
E. S. Mosl~:>y ...........•....•.•. 
J. H.Marldox .......•...••...•. 
J. C. Minter ................... . 
James Morris ..•...•..•.•...••. 
W.A. Melton ................. . 
A. Moles ..••................••. 
M. Mangan ..•..•...•..•..••••• 
W.Miller . .................... . 
D. C. Moore .••..•.•••.....•.... 
John Moore .................. .. 
H. W. Mitchell ................ . 
J. H. Myers ....••...........••• 
J. 0. Miller .. . .....••..•........ 
J.D. Madden . ................. . 
Ben.i. Morgan ••••••••.......••. 
A.R. Moore ...•..........•...•. 
B.A. Minter ....•.•.......•.... 
.r. R. Miles ......•..........•... 
S. l\1iller .......•••.•.•.......• 
H. F. Mayer .... . •••••.......... 
J. H. C. Mitchell .............. . 
J. C. Minter . .................. . 
W. Nash .................... .. 
R. A. Noel. ................... .. 
A. H. Nash .................... . 
W. Neas ...................... . 
A. Norman .................... . 
R. Norris ....... ··~·-· ........•. 
C. W. Nickerson ....•....•..... 
J. H. O'Connor ..•••••....••..•. 
W. Osmer .....•.•........•..••• 
H. C. Pearson ...•.........•••.. 
J.P. Powell .....•.•••.•.••..... 
Caspar Pfister ................ . 
W. Pinegar . ................. . 
W. H. Proffer ................. . 
R. W. Pool . .....•...........•.. 
U. Pruett ...................... . 
E . T. Parker .................. . 
J. W. Plummer ................ . 
E. G. Reeves ....•...•.•...••••• 
.J. M. Rankin .................. . 
N. Robinson .......•.......••••• 
J. T. Rushing .•••••..•....•.••• 
Lee Ray ..•.••.•.•...•.....•..•• 
T . Richon ..................... . 
J.P. Rea ..................... . 
~-~: ~~~\8!.:::::::::::: ::::::: 
i: ~-~¥~;~~-:::::::::::::::::: 
G. W . Rinker .•••••..•....••••• 
John Reed .....••..••..•....•. 
J.D. Rawlings ................ . 
Carried forward .••.••••••.•.. 
$22, 59g 75 
144 88 
400 00 
152 06 
195 00 
84 00 
115 15 
172 78 
107 00 
150 00 
125 00 
114 60 
152 40 
125 00 
115 58 
172 00 
120 00 
122 00 
125 00 
26 53 
150 00 
75 00 
115 00 
160 00 
100 00 
150 00 
93 2% 
7l 50 
150 03 
175 00 
125 00 
90 80 
150 00 
80 00 
77 53 
72 40 
95 00 
155 00 
125 00 
153 85 
80 00 
332 78 
40 00 
200 00 
125 00 
125 00 
150 0:1 
75 00 
95 00 
45 00 
39 20 
80 00 
120 00 
200 00 
150 00 
110 00 
272 06 
80 00 
200 00 
98 00 
337 03 
65 00 
110 00 
164 43 
209 12 
200 00 
80 00 
67 00 
100 00 
20 18 
120 00 
202 20 
182 03 
154 78 
80 00 
62 78 
125 00 
157 06 
75 00 
159 50 
100 00 
94 75 
205 00 
33,370 96 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
187~'80. MILITARY ESTABLISHMENT. 
To 
To 
Brought forward ...•••....... 
:f f.· ~~l:r~~~~:::::::::::::::: 
L. C. Robinson .. ............. .. 
~: :h::::E!;: :::::::::::::::::: 
J. Scott ....................... . 
~: ~~~is~~-~;t::::::::: ~:::::: 
C. Schroff ..................... . 
0. P. Stearns .................. . 
P.M. Slaughter ............... . 
~.si~%i~~:::::::::::::::::::: 
~·. ~~J~:~~:r· :::::: :::::: :::::: 
J. W. Skelton ................. . 
A. Stead . ..... ................ . 
P. Stoner ...................... . 
C. Schmidt .................... . 
R. "\V. Sands ................... . 
John Scher ...••................ 
C. Stevens .................... . 
Robert Scott .................. . 
R. \V. Sloan ................... . 
E: Is~~::~: : :::::: :::::: :::::: 
J. C. Steakley ................. . 
J. B. Stephens .. , .............. . 
Otto Schonberger ............ . 
T. D. Shelton .................. . 
C. Shclborn ................... . 
J.E. Smith .................... . 
F. Shote ....................... . 
J. W. Smothers ............... . 
J. Sael ... ................ ..... . 
G. L. SiemPntal ...... ......... . 
F. E. Shaw .................... . 
L. C. Starbuck ............... .. 
Y: i: T£~i~~~~-::::::::::::::::: 
J. R. Thomas .................. . 
}I-~~~~~1~~-:::::::::::::::::: 
R. D. Tucker ................. .. 
D. W. Vanderburgh ........... . 
J. T. Vaught .................. . 
S. Vermillion .................. . 
Thomas Wallace .............. . 
D. A. Wallace ..•••............. 
A. Wilhelms .................. . 
W. S. Woodrome ............. .. 
0. P. Wallingford ............. . 
J. C. \Van·en ............. . ... .. 
J. (;.Weddle .................. . 
A. A. Williams ................ . 
W.D. Ward .................. .. 
F. Wartman ................... . 
G. L. Williamson ............. .. 
f ~ :3~~~:.::::::::::::: :::: :: 
E. L. Walrath ................. . 
C.E.Wait ..................... . 
E. Wilkinson .................. . 
W. Wilson ............ ........ . 
C. Walton .................... .. 
R.D. Watts .................. .. 
B. F. Weir ..................... . 
W. \V. Whitehead ............ .. 
J. F. Woodford ..••••..•........ 
G. Wilson ..................... . 
S.C. Wildman ................ .. 
Adrian Yates ................. . 
Horses and other property lost in 
the military service, R. S., 3483: 
Boomer & Hailey ............. . 
Berr.r & Silvey ................ . 
R. Bisson ...................... . 
}'.A. BouteUe ................. . 
.A. Benson ..................... . 
$33,370 96 
115 00 
72 00 
125 03 
120 00 
158 18 
22:.i 00 
12 00 
66 00 
182 78 
1'75 00 
100 00 
100 00 
150 00 
115 00 
254 12 
160 00 
135 00 
75 00 
120 00 
75 00 
24 78 
122 78 
110 00 
72 00 
121 50 
75 00 
112 68 
100 00 
95 00 
98 18 
97 18 
196 12 
105 18 
100 00 
126 00 
135 08 
149 43 
110 00 
200 00 
97 78 
200 00 
246 00 
90 00 
45 00 
175 00 
100 00 
148 75 
77 40 
132 25 
95 00 
155 00 
100 00 
127 66 
106 28 
105 00 
117 78 
75 00 
99 35 
100 00 
152 06 
27 03 
100 00 
200 00 
513 64 
125 00 
152 77 
174 67 
155 03 
172 78 
57 03 
150 42 
332 03 
42,762 69 
5, 075 00 
1,194 00 
375 00 
200 00 
9, 283 50 
Carried forward.............. 16, 127 50 
Brought forward ............ . 
To ~~!~:<J:Ui~;;:: :::::::::::::::: 
A. I. Chapman ............... .. 
JobnClark .................... . 
A. Cave ...................... .. 
~-eg~-y)eor:~~-~~::::::::::::: :::: 
L. Eseart . ..................... . 
H. B. Eastman ................. . 
Eastman & Logan......... . .. . 
S. G. Fi<~her ................... . 
M. M. French ................. . 
J. B. Gentry . .................. . 
Grostein & Binnard ........... . 
I. Gravell ...... .............. . 
J. (). Gr<>sham . . .. . . .. . . . .. ... . 
Thomas Haley ............... . 
Hailey & Moore .............. .. 
Hall & Barney ................ . 
M. B. Hughes ................ .. 
Albert Igo ........... .. ... .... . 
\Villis Jones ................. . 
I.Kipp . ...................... .. 
J.Lynch ..................... .. 
J. Lawson .................... .. 
C. W.Moore ................... . 
C. Nolan ...................... . 
Moore & Wisuom ............. . 
D. R.l\Ionro<• ....... ... ..... _ .. . 
F. J. Parker ................... . 
L. Pechet ..................... . 
R.Ring ....................... . 
Albino Ruis ................... . 
H. Stuart ..................... . 
George Shearer ............... . 
C. 0. Trask ................. _ .. 
F. Frucbot .................... . 
\V . .a. Van Deroot ............. . 
J. I~. Vollner .. ............... . . . 
C. "\Vill ........................ . 
H.T.Winn .................. .. 
~/§: ;~~~~:~:~ :: ·_ ·.::: :::::::: 
J. C. Worthington ............. . 
Deduct repayment: 
By R.Ruey ....................... . 
Military claims attdited by Third 
Auditor: 
To I. Eccleston ................... . 
M.. P. Garrison ................ . 
M. F. Gilleland ................ . 
J. E. Harris ................... . 
W. Randolph .................. . 
H. \Vood ...................... . 
Claim• for quartermaster stores 
and commissary sttpplies: 
To J. Addison ................... .. 
\V. A. Charles ............ ..... . 
A. Cannon ..................... . 
U. Emerson .......... _ ........ . 
~- ~-GG~~:~~:::::::::::::::::: 
T. B. Hightower ............... . 
H.Hopson .................... . 
C. S. Jones ...................•. 
E. Taylor ...................... . 
\V. Yates ...................... . 
Deduct repayment: 
By Treasurer United ~tates 
$16,127 50 
150 00 
225 00 
130 00 
160 00 
~. 500 00 
1, 775 00 
110 00 
1, 897 00 
2, 180 00 
180 00 
254 89 
75 00 
48 0() 
9, 312 5() 
75 00 
125 00 
100 00 
1, 406 25 
250 00 
175 00 
70 0() 
75 00 
75 00 
100 00 
100 00 
2, 639 38 
295 43 
75 00 
80 00 
115 03 
750 00 
1, 790 00 
so 00 
130 00 
1, 400 00 
150 00 
54 50 
100 00 
1, 075 00 
80 00 
125 00 
125 00 
250 0() 
78 33 
47,068 81 
350 00 
46,718 81 
270 00 
270 00 
83 20 
270 00 
61 34 
35 00 
989 54 
220 00 
235 00 
50 00 
171 62 
135 00 
218 25 
700 00 
140 00 
135 00 
-159 50 
67 55 
2, 231 92 
167 88 
2, 064 04 
-=====--=-
RECEIPTS AND EXPE~DITURES, 1880. 
1879-'80. :MILITARY ESTABLISHMENT. 
Claims of loyal citizens for sup-
plies ft~rnished during the re-
bellion: 
To ~: ii~<fo~b~it. ·-~~~ ~::: ~:::: ~ ~::: 
Thomas Neal. ........... . ...•. . 
Surt'ey of Xorthenl and North-
western Lakes, 1880: 
To C. B. Comstock, major ... . ..... . 
James Eveleth ................ . 
$65 00 
247 10 
333 30 
645 40 
66,000 00 
19, 000 00 
85, 000 00 
Relief of John A. Shaw: 
To John .d. Shaw......... . ........ 299 08 
Treasurer-United States........ 10 04 
Relief of Leonard L. Lancaster: 
To L. L. Lancaster ................ . 
Relief of WilZiat,tBou•lin, Second 
Arkansas Caval1·y: 
ToW. Bowlin ..... .. ..... . ..... . .. . 
Treasurer United States . .. . ... . 
309 12 
507 42 
108 71 
2 02 
llO 73 
Relief of H . .Jl. Billingsley : 
To H. l\1. Billingsley................ 829 74 
Treasurer United States.... . ... 36 00 
865 74 
Relief of Thomas R. Alexander : 
To T. R. Alexander...... . . .. . .. . 617 83 
Treasurer United States........ · 29 50 
Relief of Martin Clark: 
To Ma1tin Clark .................. . 
Treasurer United States ....... . 
Relief of the legal representatives 
of John W. Gall: 
To John W. Gall.. ............... .. 
Treasurer United States ....... . 
Relief of board of trustees of An-
tietatn National Cemetery: 
To J. G. Batterson ................ . 
E . .d. Carman .................. . 
S. R. McNary .................. . 
A. F. Rockwell, captain ....... . 
G. B. Wright ................. .. 
Deduct repayment: 
:By A. F. Rockwell ................ . 
Relief of Thomas W. Segar: 
To T. W. Segar ................... . 
Treasurer United States ....... . 
Relief of pnsonal representative 
of M. G. Harman, of Virginia: 
To Lewis Ha1·man, executor . ..... . 
647 33 
446 70 
7 63 
454 33 
], 048 04 
29 93 
1, 077 97 
11,844 68 
22 50 
185 00 
1, 000 00 
171 23 
13, 223 41 
417 37 
12, 806 04 
447 69 
9 72 
457 41 
354 00 
=== 
Relief of the families of the men 
who perished in U. S. dredge-
boat .McAlister: 
ToM. McNamara ................. . 
H. McDermot ................. . 
ReliefofJamesM. Barber, of],~. 
diana: 
To James b-1. Barber .............. . 
Treasurer United States .....•• 
ReliefofM.Granery, N. Wax, and 
]{. Lange: 
To~: W!~~~:'.:::::::::::::::::::· 
M. Moliere .................... . 
$600 0() 
480 00 
1, 080 0() 
847 39 
38 70 
886 09 
500 0() 
500 00 
500 00 
1, 500 O() 
Relief of George V. Webb: 
To G. V. Webb, captain........... 136 5() 
-=== 
Relief of John N. Reed: 
To J. N. Reed..................... 4,124 50 
=-=-== 
Removal of the rem a ins of the late 
]faj. Gen. George Sykes, U. S. 
A.: 
•ro E. M. Lawton, District of Co-
lumbia . ..................... . 
Transpo1·tation of the Army and 
its supplies, 1873, Pacific rail-
roads: 
To Central Pacific Railroad Com-
pany ..................... . 
Sioux City and Pacific Railroad 
Company .................... . 
1, 000 00 
961 55 
939 52" 
1, 901 07 
=== 
1.'ransportation of the Army and 
tis supplies, 1874, Pacific rail-
roads: 
To Central Pacific Railroad Corn-
Si~~~yc'itj; ~~d -p~~ifi~ i~~ii~~~d 
Company ............ . ....... . 
Union .Pacific Railroad Company 
10,303 00 
179 16 
3, 041 06 
13,523 22 
=== 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1875, Pacific rail-
roads: 
To Central Pacific Railroad Com-
pany ............ -- . ...... . 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany .......... . ............. . 
Union Pacific Railroad Company 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1876, Pacific rail-
roads: 
To Central Pacific Railroad Com-
pany .......... . ............. . 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany . .. ---·-···--····----· 
Union.PacificRaihoadCompany 
21,440 44 
12,037 42 
8, 371 17 
41,849 03 
14-, 568 07 
11,429 03 
11,687 35 
37,684 45 
202 RMCEIPTS AND EXPENDITURES, 1 8HO. 
1879-'80. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Transpo·rtation of the Army and 
its supplies, 1877, Pacific rail-
roads: 
To Central Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
Sioux City and Pacific Railroad 
U ~fo~ ~~~lfi~ R~iir~~d C~~p~~-y 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1878, Pacific rail-
roads: 
To Central Pacific Railroad Com-
pany-------------------------
Sioux City and Pacific Railroad 
u ~i~r;_lp~~Iti~ R~ilr~ad. c~~i>;,~:V 
$9,584 23 
16 22 
16,867 06 
26,467 51 
71, 159 91 
3, 006 61 
49, 39! 14 
123,560 66 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1879, Pacific rail-
. roads: 
To Central Pacific Railroad Com-
pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $144, 412 89 
Sioux City and Pacific Railroad 
Company. . . . . . . . . . . . . . . . . 451 00 
UnionPaciticRailroadCon1pany 188,403 23 
Deduct repayment: 
By Union Pacific Railroad Company 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1880, PacifiC rail-
roads: 
To Central Pacific Railroad Com-
pany ..••••................... 
Union Pacific Railroad Company 
333,267 12 
4 72 
333,262 40 
18,725 01 
93, 7 .. 5 71 
112,470 72 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of the Navy: 
To C. W. Abbot., pay director ..... 
J. S. Cunningham, pay director. 
C. J. Emery, pay director ..•.... 
J. Fulton, pay director ........ . 
A. H. Gilman, pay director ...•. 
J.D. Murray, pay director .... . 
A. W. Russell, pay director ..... · 
R. Parks, pay inspector .......• 
J. A. Smith, pay inspector ..... . 
F. H. Arm !I, paymaster ..•...... 
A. Bnrtis, paymaster .......•.•. 
L. G. Boggs, paymaster ........ . 
C. H. Bartlett, paymaster ...... . 
A. J. Clark, paymaster ........•. · 
F. Clarke, paymaster .......... . 
T. T. Caswell, paymaster ...... . 
J. Foster, paymaster .......... . 
W. '\V. Galt, paymaster ..•....•. 
G. E. Hendee, paymaster ...... . 
I. G. Hobbs, paymaster ........ . 
G. A. Lyon, paymaster ........ . 
C. D. Mansfield, paymaster ... . 
J. H. Stevenson, paymaster .... . 
C. W. Slamm, paymaster ....... . 
J. F. Tarbell, paymaster ....... . 
T. S. Thompson. paymaster_ ... . 
1 ,J. E. Tolfree, paymaster ....... . W. N. Watmough, paymaster .. . 
H. S. Wright, ;paymaster ...... .. 
E . Cronin, assistant paymaster . 
C. I. Lewis, assistant paymaster 
A. K. Michler, assistant pay-
master ...................... . 
A. Peterson, assistant paymas-
. ter .... ... ................... . 
T. Plunkett, assistant paymas-
ter .......................... . 
F. C. Alley, passed assistant 
paymaster ................. . 
Z. T. Brown, passed assistant 
paymaster ................ ... . 
F. A. Speel, passed assistant 
paymaster ................... . 
L. A. Yorke, passed assistant 
A~JJ'~~~~~ ~f ;p·p~~p~l~tl~~~:: 
J.J.Abernethy ............... . 
J. 0. Bradford ................. . 
M. T. Blake ................... . 
F. H. Baker .....•.............. 
H. T. Brown . .......••...•...... 
J. Burns . . . . . . . . . . ......•.... 
C. Boa man .................... . 
$77,000 00 
76,000 00 
135,000 00 
43,416 26 
147,000 00 
146,705 66 
127,000 00 
35,000 00 
117,000 00 
215,000 00 
71,000 00 
4, 500 00 
1 99 
20,000 00 
322 28 
580,000 00 
16,000 00 
13,400 00 
115,000 00 
34,500 00 
5, 000 00 
77,500 00 
385,000 00 
91,500 00 
606 54 
132,000 00 
195 14 
311, 000 00 
99,000 00 
152 95 
4, 883 00 
217 86 
11 32 1 
53 93 
15,000 00 
13 58 
14,000 00 
. 40,300 00 
3, 206, 833 89 
212 69 
266 96 
210 28 
27 71 
97 98 
425 32 
120 10 
Carried forward.............. 6, 358, 475 44 
Brought forward ..••.••.•.•.. 
To J.Brown .......•....•.......... 
M.D.Biddle ...•.•............. 
J. T. Baldie ................... . 
W.Campbell .........••.......• 
B. R. Curtis ..••................ 
M. Carendy ................ . .. . 
W. Carter ..................... . 
James Clew ................... . [· £i~:~.--~ ~ ·. -_·_·_·_·_·_ ~ ~::: ~: -_-_ :::: 
J. Davis ...................... .. 
L. J. Draper ... ................ . 
M. Donovan ..........•.....••.. 
J. Davis ................•....... 
E.M. Day ..................... . 
M. J. Dutcher .............•.... 
J.J. Drew ..................... . 
~: !~i~~~~~~::::::::::::::::: 
J. Freeman ..•.....•.•........•. 
J. W. Frazer .................. . 
R. Fra:r.er ..................... . 
W.R. Fales ................. .. 
E. S. Fleck .................... . 
L. Fleming ................... .. 
S. W. Gordon .... .............. . 
R. George ...•••.....•.....•••.. 
M. Hayes ....•...•............. 
J. Hanson ....••........•..•...• 
F. Hurley . .................... . 
B. Hughes ..•...•............•. 
.r. Hall .. ............. ... .•..... 
A. Holger .......•.....•••...•.. 
S.D. Hurlbert . ................ . 
J.S. Isaacs .... . .....•.......... 
J. Jobnson ...•................. 
S. Jones ....................... . 
F. Johnson .................. .. 
W. N.King,jr ................ .. 
~-~!il~:_-_-_-_-_. :::: :~:::::: :::: 
W. F. Leighton ................ . 
C. C. Lulbe ....••.•.....•....... 
J.P. Loomis . .................. . 
J. E. Loughran ................ . 
T. McNamara .............. ... . 
A. J. Morehouse ............... . 
f.· N.M~~re- ~::::: :: :::::::::::: 
.A.G.Menocal ................ . 
W. C. McGowan ............... . 
H. Newell ..•...••.............. 
E. G. Parrott .................. . 
$6, 358, 475 44 
8 18 
4R 08 
11143 
88 68 
199 67 
26 31 
30 59 
69 30 
271 79 
ll4 77 
42 67 
46 47 
206 21 
45 30 
162 45 
71 27 
104 42 
214 54. 
110 25 
171 50 
66 57 
74 75 
40 08 
137 52 
198 27 
209 48 
68 19 
76 69 
12 00 
80 71 
209 48 
5 58 
29 90 
450 47 
7 14 
57 63 
105 42 
64 64 
497 60 
102 68 
72 91 
92 29 
57 30 
934 25 
588 82 
17R 94 
15 29 
137 78 
26 60 
500 00 
109 94 
19 50 
492 88 
Carried forward .• ~--........ 6, 366,290 62 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 
1879-'80. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............. $6, 366, 290 62 
To J. W.Partridge ............ .... 217 48 
W. Riley....................... 151 70 
G. H. Read . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 1, 800 00 
.A. Rathbun . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . 7 04 
W. F. Reville . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 22 
W. R(lynolds. ... . . .... .. . . .. . . . 443 61 
H. Ross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 69 
R. Stagnette . . . .. . . .. . .. . . .. .. . 48 62 
J. J. Stanford .. . .. .. . .. .. .. . .. . 40 61 
· J. W. Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 07 
J. H. Tinkham................. 7 11 
W. C. Tonges. .................. 471 2l 
W. C. West-.................... 147 79 
W. M. Wood ...... ...... .... ... 153 99 
J. H. Wright . . . . . . . . . . . . . . . .. . 768 53 
G. H. Young................. ... . 18 90 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations.... $770, 856 36 
G. Bradford . . .. . . 141 86 
J. Corwine . . . . . . . 727 62 
!:~.~~~~~~:::: ~~ ~~ 
T. T. Gillette..... 2, 423 89 
J. S. Gulick . . . . .. 48 08 
H. T. B. Harris . . . 230 34 
J. M. Jordan . . . . . 1, 300 00 
G . .A. Lyon . . . . . . . 4, 328 76 
H. C. Machette . . . 43 
F. Plunkett...... 10,000 00 
G. E. Thompson.. 75 00 
Pay of the Navy (arrearages): 
To J . .A. Smith, pay inspector ...... 
:ta~~~~k~~~·-~~~~~-~~i-~t-i~~~ :: 
¥.·Ji:J~~ ::::::::::::::::::::::: 
J. Devereaux .................. . 
M. Gilbert ..................... . 
if. J!b!~n~ ~::::::::::: :::::::: 
E. P. Lull ...................•. 
J. Menzer ..................... . 
~ :N"!if:O~a~ :::~ ::::::::::::::: 
W. O'Brien .................... . 
i. ~-(~!i~h:::::::::::::::::::: 
T. C. Smith .. ..•........ .....•.. 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations. . . . $1, 504 79 
C. J. Emery . .. . . . 13 71 
E. P. Lull .. . ..... 123 06 
PayoftheNavy(dejiciency), 1877: 
To J. A. Smith, pay inspector ..... . 
:H. B. Cushing, paymaster ..... . 
t(~i!~~re:~ ~-f· ~~~-~~~~-~~t-i~~~:: 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
J.Pj~ft~~~i-~~~:::: $~~~ ~~ 
R. Parks . . • . . . . . . 4, 764 39 
6, 370, 903 19 
790,209 27 
5, 580, 693 92 
853 78 
329 54 
60 00 
104 09 
173 46 
80 63 
14 85 
55 89 
13 51 
123 06 
60 00 
346 40 
14 66 
100 00 
3 29 
15 46 
38 55 
2, 387 17 
1, 641 56 
745 61 
H3 6:i 
214 79 
6, 766 43 
26 44 
7,091'31 
6, 034 74 
1, 056 57 
Pay of the Navy (difference of 
pay): 
By A. H. Gilman..... $3,565 68 
Pay (miscellaneous), 1880: 
To J. S. Cunningham, pay director. 
C. J. Emery, pay duector ... ..•. 
,r. Fulton, pay director ........ . 
A. H. Gilman, pay .director .... . 
A. W. Russell, pay director .... . 
J. A. Smith, pay mspector ...•.. 
A. Burtis, paymaRter ........•.. 
A. L. Barr, paymaster ....•..... 
T. T. Caswell, paymaster .....•• 
I. G. Hobbs, paymaster .. .•..... 
C. D. Mansfield, paymaster .... . 
J. H. Stevenson, paymaster .... . 
C. W. Slamm, paymaster ...... . . 
J. N. Speel, paymaster ......... . 
T. S. Thompson, paymaster ... . 
H. T. Wri~ht, paymaster ...... . 
E. Cronin, assistant paymaster .. 
C. I. Lewis, assistant paymaster. 
Adjustment of appropriations .. 
F. L. Fernald ...•...•. -........•. 
J. MacGregor ................. . 
Deduct repayments: 
By adjustment of appropriations ... 
Contingent Navy, 1877 and prior 
years: 
By J. S. Manry....... $18 00 
W. H. Ward...... 18 00 
36 oo 
Contingent Navy, 1878: 
To adjustment of appropriations ... 
J. S. Cunningham, pay director. 
Deduct from repayments: 
By adjustment of ap-
propriations. . . . $870 76 
A. H. Gilman..... 40 
J. A. Smith...... . 238 04 
$7,200 00 
9, 000 00 
6, 000 00 
26,000 00 
4, 500 00 
28,000 00 
2, 700 00 
18'90 
8, 500 00 
1, 950 00 
2, 900 00 
15,422 00 
4, 935 00 
200 00 
1, 814 00 
8, 800 00 
84 93 
100 00 
130,388 57 
326 65 
68 80 
25 '908 85 
~. 446 44 
256,462 41 
408 25 
7 86 
416 11 
---- 1, 1(19 20 
___ ..!o_ 
Excess of repayments........ 693 09 
Contingent Navy, 1879: 
To J . S. Cunningham, pay director. 
C . • T. Emery, pay director .. .... . 
J. Fulton, pay director ... ....•.. 
A. H. Gilman, pay director .....• 
A. W. Russell, pay director .... . 
R. Park~. pay inspector_ ....... . 
J. A. Sm1th, pay mspector .••.•• 
J. H. Stevenflon, paymaster ..... 
W. W. Woodhull, paymaster .. 
H. T. Wright, ~aymaster . . .... 
C. I Lewis, assistant paymaster 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations . . . 
A. Burtis . ....... . 
J. S. Cunningham 
~-'k.Eru\~~~::::: 
R. Parks ........ . 
A. W. Russell ..•. 
J. H. Stevenson .. 
J.A.Smith ...... . 
J. E. Tolfree .••••• 
H. T. Wright. .... 
$379 33 
22 5! 
52 
1 50 
62 
51 72 
6 91 
50 00 
2 78 
66 
1 02 
613 00 
199 50 
10 58 
164 64 
51 00 
194 81 
1, 773 17 
46 64 
14 49 
20 00 
81 25 
359 78 
3, 528 86 
517 60 
- 3, 011 26 
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Contingent Navy, 1880: 
To C. W. Abbot, pay director ...•... 
J. S. Cunningham, pay director . 
C. J. Emery, pay director ...... . 
J. Fulton, pay director ......... . 
.A. H. Gilman, pay director ..... . 
A. W. Russell,_ pay director .... . 
R. Parks, pay mspector ....... . 
J . .A. Smith, pay inspector ..... . 
.A.. Burtis, paymaster ....... . .. . 
T. T. Caswell, paymaster ...... . 
A. J. Clark, paymaster ........ . 
C. D. Mansfield, paymaster .... . 
C. W. Slamm, paymaster . ...... . 
J. H. Ste\'"enson, paymaster .... . 
J. E. Tolfree, paymaster ....... . 
'r. S. Thompson, paymaster .... . 
H. T. Wright., paymaster ...... . 
J_,, A. Yorke, passed assistant 
paymaster .................. . 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments : 
By adjustment of ap-
propriations ... . 
A. H. Gilman .. . . 
C. D. Mansfield .. . 
R. Parks ........ . 
$7,016 39 
1 13 
15 00 
228 22 
Pay of Jfarine Oorps: 
To J. ~. Cunningham, pay director . 
C. J. Emery, pay director . ..... . 
J. Fnlton, pay director ...... . .. . 
.A.. ll. Gllman, pay director ..... . 
.A.. W. Russell, pay director . . .. . 
J. A. Smith, pay inspector ..... . 
A. J. Clarke, paymaster ....... . 
G. C. Goodloe, pa,vmaster . . .... . 
.A.djn8tment of appropriations .. 
~: ~~li~~~;;:::::::::::::.::::: 
\V. Carroll ................... .. 
J. Chadwick .............. . ... . 
F.EYans ...................... . 
]'.B. Hunter ................. .. 
J. T. Jackson . ................. . 
J.H.Jones .................... . 
J.Knarb ...................... . 
C.Kruger .................... .. 
J.McKirst .................... . 
P.McNabb .................... . 
J. O'Brien ..................... . 
E.A.Paul. .................... . 
M. Russell ............... . ... .. 
D. E. Tait .................... .. 
J.Thudinm ................... . 
J. Webster .................... . 
J. Welch ...................... . 
Deduct repayments: 
By adjustment of appropriations ... 
Pay of .Jfarine Oorps (deficiency), 
1877: 
$100 00 
7, 000 59 
7, 150 00 
5, 672 00 
8, 574 00 
2,316 00 
2, 30 96 
46,000 00 
60 00 
1, 658 00 
1, 177 00 
50 00 
93 00 
2, 589 98 
60 00 
12 50 
440 00 
300 00 
930 91 
86,493 94 
7, 260 74 
79,233 20 
2, 000 00 
7, 000 00 
1, 518 00 
5, 500 00 
400 00 
9, 000 00 
1, 000 00 
395, 000 00 
160,969 11 
83 64 
55 35 
77 65 
37 44 
163 36 
75 00 
227 47 
212 39 
107 25 
69 41 
97 42 
46 54 
157 02 
320 25 
20 42 
2!! 83 
101 sa 
5 44 
302 Ill 
584,575 83 
25,413 77 
559.162 06 
To adjustment of appropriations . . 511 29 
Provisions for Marine Oorps, 
1878: 
To adjustment of appropriations . . 1, 348 50 
Provisions for Marine OoYps, 
1879: 
To adjustment of appropriations.. . 679 35 
Deduct repayment: 
By W. ll. Slack . . .. .. . .. .. . . .. . .. .. 667 11 
12 24 
Provisions, Marine Oorps, 1880: 
To W. B. Slack, quartermaster ..... 
Adjustment of appropriations .. 
Olotlting, Ma1·ine Oorps, 1879 : 
To adjustment of appropriations ... 
D,•duct from repayments: 
$46,000 00 
1, 538 11 
47,538 11 
1, 236 31) 
By adjustment of ap· 
w~n~sl:!~~~: :·:: $1• i~~ ~~ 
Excess of r payments .... . .. . 
Olothin{], Jiarine Oorps, 1880: 
To W. B. Slack, quartermaster. . . . 
Adjustment of appropriations .. 
Ded.uct repayment: 
By W. B. Slack ... . ........ . .. . 
Fttel, .il[arine Oorps: 
To adjustment of repayments ...... 
Deduct from repayments: 
By W. B. Slack ...........•........ 
Excess of repayments ....... . 
Fuel, _j}[arine Oorps, 1880: 
To W. B. Slaek, quartermaster ..... 
Deduct repayment: 
By W. B. Slack . ..... . ........ . ... . 
Military stores, 1Jfarine Oorps, 
1880: 
To W. B. Slack, quartermaster ..... 
Transp_ortation and recl'uiti11,q, 
1lfanne Oorps, 1879: 
By adjustment of ap· 
\I.B.Ps}:~~~~:::: $157 92 351 09 
509 01 
1,535 67 
299 28 
60,000 00 
82 86 
60, 082 86 
344 53 
59,738 33 
300 00 
2, 076 08 
1, 776 OS 
12, 500 00 
768 93 
11,731 07 
=r= 
9. 686 50 
==== 
Transportation and recntiting, 
Marine OorpN, 1880: 
To J. Fulton, pay director . .. .. . .. 433 68 
W. B. Slack, quartermaster. . ... 5, !J81 96 
Adjustment of appropriations.. 584 36 
-----
Repairs of ba1·racks, Jiarine 
Oorps, 1879: 
By W. B. Slack . . . . . . $37 18 
Repairs of barracks, Jfarine 
Oorps, 1880: 
7,000 00 
To W. B. Slack, quartermaster.. . . . 13, 000 00 
Fora,qefor horses, Jfarine Oorps, 
1879: 
By W. R. Slack . . . . .. $153 19 
Forage for horses, Marine Oo1·ps, 
1880: 
To W. B. Slack, qun.rtermaster ..... 450 00 
==== 
Qtw1·ters .for officers, Mu,rine 
Oorps, lb79: 
To adjustment of appropriations ... 4, 524 41 
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OontinJJent, Marine Corps, 1879: 
ToW. B. Slack, quartermaster ..... 
Ad1nstm{lnt of appropriations .. 
A.N.Duffie ................... . 
$1,350 00 
47 64 
10 30 
1, 407 94 
Deduct. repayment: 
By adjustm~>nt of appropriations . . 1, 236 39 
171 55 
=== 
Contitlgent, .llfarine Corps~ 1880: 
'To W. B. Slack, quartermaster ..... 
Adjustment of appropriations .. 
Central Pacific Railroad Com-
pany·········-·---····· ..... . 
Pay of profesRors and others, 
Naval Academy, 1879: 
By W. N.Watmougb. $879 33 
=== Pay of professo,·s and others, 
Naval Academy, 1880: 
To W. N. Watmougb, paymaster ... 
19,898 87 
95 11 
6 02 
20,000 00 
52,000 00. 
=== 
Pcw of watchmen and others, 
Naval Acadomy, 1880: 
ToW. N. Watmough, paymaster ... 
Pay o.f mechanics and others, 
Naval Academy, 1880: 
ToW. N. Watmougb, paymaster . .. 
24,455 00 
16,835 95 
==== 
Pay of steam llmployes, Naval 
Academy, 1879: 
By W. N.Watmon~h- $1 40 
Pay of steam employes, Naval 
lcademy, 1880: 
ToW. N. Watmougb, paymaster ... 8, 577 50 
=-=== 
Repairs. Naval Academy, 1880: 
ToW. N. Watmongb, paymaster ... 21,000 00 
=== 
Repairs. Naval Academy, 1879: 
By W. N. Watmough. $8 24 
==:== 
Heating and lighting Naval 
Academy, 1880: 
ToW. N. Watmougb, paymaster ... 16,000 00 
===-= 
Library, Naval Academy, 1879: 
By W. N. Watmough. $0 04 
=-=-== Library, Naval Academy, 1880: 
ToW. N. Watmougb, paymaster._. 2, 000 00 
Stationery, Naval Academy, 1880: 
ToW. N. Watmough, paymaster ... 2, 000 00 
Chemistry, NavalAcademy,1880: 
ToW. N. Watmough, paymaster... 2, 500 00 
=== 
Miscellaneous, Naval Academy, 
1879: 
By W. N. Watmough. $12 88 
=-== 
Miscellaneous, Naval Academy, 
1880: 
ToW. N. Watmough, paymaster ... 34,600 00 
=== Stores, Naval Academy, 1879: 
By W. N. Watmongh. $0 25 
=== 
Stores, Naval Academy, 1880: 
ToW. N. Watmough ........•...... 800 00 
=== Materials, Naval Academy, 1880: 
ToW. N. Watmougb, paymaster... 1, 000 00 
~
Board of Visitors. Naval Acad-
emy, 1879: 
By W. N. Watmough. $6 72 
=== 
Board of Visitors, Naval Acad-
emy, 1880: 
ToW. N. Watmough, paymaster... $2,600 00 
=~
Navigation and navigation sup-
plies, 1880: 
To C. W. Abbot, pay director ...... . 
J. S. Cunningham, pay director. 
C. J. Emery, pay director ..... . 
J. Fulton, pay director ........ . 
A. H. Gilman, pay director .... . 
R. Parks, pay inspector ...•.... 
J. A. Smith, pay inspector ....•. 
F. H. Arms, paymaster_ ....• _ .. 
A. Burtis, paymaster ....... , .. . 
T. T. Caswell, paymaster ..••••. 
A. J. Clark, paymaster ....•.... 
G. E. Hendt>e, paymaster ...... . 
C. D. Mansfield, paymaster .... _ 
C. W. Slamm, paymaster ...... . 
J. H. Stevenson, paymaster .... _ 
J. E. Tolfree, paymaster ....... . 
T. S. Thompson, paymaster -.. . 
H. T. Wright, paymaster ...... . 
L. A. Yorke, passed assistant 
paymastor .. -- ... -.......... . 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By J. S. Cunningham. $3 32 
(). J.Emery ...... 2 41 
J. Fulton ...... _ . . 4 47 
R.Parks......... 264 
J. W. Porter...... 584 09 
Adjustment of ap-
propriations. . . . 6 95 
Pilotage, Bureag of Navigation, 
1879: 
To A. H. Gilman, pay director .... . 
J. A. Smith, pay inspector ..... . 
Adjustment of appropriations .. 
259 00 
510 00 
"· 555 00 2, 886 00 
18,719 00 
226 00 
4, 041 00 
840 00 
1, 012 00 
5, 0('0 00 
291 00 
1, 990 00 
988 00 
2, 350 00 
12,206 00 
900 00 
1, 350 00 
1.108 00 
546 00 
39,855 03 
99,632 03 
603 88 
99,028 15 
21 00 
27 00 
19,309 « 
-----
19,357 ~· 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations. . . . $41 40 
.A. Burtis._ .. _.. . 1 14 
J. A. Cunningham 73 
A. H. Gilman .... _ 30 
R.Parks --··-···. 65 
J. A. Smith . . . . . . . 50 
44 72 
19,312 72 
=-== 
Compasses, Bureau of Naviga-
tion, 1879: 
To A. H. Gilman, pay director ..... _ 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By C. W.Abbot...... $13 00 
Adjustment of ap-
propriations ... . 
A. H. Gilman .... -
37 85 
20 
2 98 
85 00 
779 12 
864 12 
J. A. Smith .••.... 
------ 54 03 
810 09 
=== 
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N(!utical instruments, Bureau of 
Na1•igation, 1879: 
To C. J. Emery. pay director ...... . 
J. Fulton, pay director ...... . 
.A.. H. Gilman, pay director .... . 
J . .A.. Smith, pa_v inspector .... . 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By J. Fulton......... $2 67 
A. H. Gilman..... 1 25 
J. A. Smith....... 2 65 
Libraries, Bt,reatt of Navigation, 
1879: 
To J. A. Smith, pay inspector ..... . 
Deduct repayments : 
By J. Fulton . . . .. . . . . $2 00 
.A.. H. Gilman. . . . . 20 
J. A. Smith....... 4 11 
Signals, Bureat' of Navigation, 
1879: 
To J. Fulton, pay director ........•. 
.A.. H. Gilman, pay director .... . 
.J . .A.. Smith, pay inspector ..... . 
H. T. Wright, paymaster ...... . 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By J. Fulton .. .. . . . . . $0 32 
A. H. Gilman..... 33 
C. W. Slamm . • . . . 92 
J. A. Smith.... . .. 6 27 
J. E. Tolfree...... 87 70 
T. S. Thompson . . 12 
H. T. Wright 10 
$1, 625 00 
134 00 
519 00 
163 00 
277 90 
2, 718 90 
6 57 
2, 712 33 
220 00 
6 31 
213 69 
47 00 
167 00 
160 00 
40 00 
419 53 
833 53 
95 76 
737 77 
Compass jittin_qs, Bureau of Nav-
igation, 1879 : 
To .A.. H. Gilman, pay director.... . 1, 940 00 
Adjustment of appropriations.. 34 50 
1, 974 50 
Deduct repayment: 
By T. S. Thompson................. 1 50 
Lo,qs, Bt~reau of Navigation, 
1879: 
To adjustment of appn•priations ... 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations ... . 
C.J.Emery ..... . 
J . .A.. S1ojth ...... . 
T. S. Thompson .. 
H. T. Wright .... . 
L.A. Yorke .... .. 
$3 00 
80 
60 
11 62 
41 
34 08 
Lights, Bureau of Navigation, 
1879: 
1, 973 00 
1, 252 13 
50 51 
1, 201 62 
To R. Parks, pay inspector . . . . . . . . . 5 00 
Adjustment of appropriations.. 37 52 
Car:ried forward ....•...••.... 42 52 
Broug-ht-forward ........... .. 
Deduct repayments : 
By adjustment of ap-
propriations ... . 
C.J.Emery ..... . 
A. R. Gilman .... . 
R.Parks ....... .. 
T. ~- Thompson .. 
H. T. Wright ..... 
$8 00 
1 20 
R2 
1 60 
7 74 
21 59 
$42 52 
40 95 
1 57 
=== 
Flags,Bt,reau of N avigation,l879: 
To C. J. Emer_v, pay director ....... . 
J . .A.. Smith, pay inspector .....• 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By J. S. Cunningham. $0 80 
C. J. Emery .. .. . • 1 07 
J. Fulton .. .. .. .. 88 
.A.. H. Gilman..... 1 20 
R. Parks . . . . . . . . . 1 84 
H. T. Wright .. .. 49 
Uils, Bureau of Navigation, 1879: 
To adjustment of appropriations ... 
Ded1r1ct repayments : 
By adjustment of ap-
propriations ... . 
A. Burtis ...... .. 
C.J.Emery .... .. 
J .. Fulton ........ . 
.A.. H. Gilman .... . 
G. E. Hendee ... .. 
T. S. Thompson .. 
L.A. Yorke ...... 
$4 83 
5 00 
40 
08 
1 43 
507 62 . 
30 00 
48 
Stationery, Bureau of Naviga-
twn, 1879: 
161 00 
700 
414 04 
582 04 
6 28 
575 76 
817 67 
549 8t 
267 83 
To .A.. H. Gilman, pay director.. . . . . 9 00 
Adjustment of appropriations.. 76 82 
Deduct repayments: 
By C. J. Emery . . . . . $0 42 
J. Fulton......... 1 80 
.A.. H. Gilman..... 46 
R. Parks . .. .. .. .. 1 00 
H. T. Wright..... 60 
Musical instruments, Bureau of 
Navigation, 1879: 
To .A.. H. Gilman, }lay director ..... 
Adjustment of appropriations . 
Deduct repayment: 
By J. Fulton ...................... . 
Steerin.fJ signals, Bureau of Nav-
igation, 1879 : · 
To adjustment of appropriations ... 
Deduct repayments: 
By J. Fulton......... $0 50 
.A.. H. Gilman..... 50 
T. S. Thompson.. 1 50 
H. T. Wright..... 58 
85 82 
4 28 
81 54 
191 00 
42 9{) 
233 90 
50 
233 40 
385 66 
3 08 
382 58 
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Civil establishment, Navigation, 
1880: 
To C. W . .A.buot, pay director ...•.• 
F. H. Arms, paymaRtcr ........ . 
A. Burtis, paymaster .........•. 
T. T. Caswell, paymaster ...... . 
G. E. Hendee, paymaster ..... . 
C. D . :Mansfield, paymaster .... . 
U. vV. t\lamm, paymaster . ..... . 
.T. H. Stevenson, paymaster .... . 
.T. E. Tolfree, paymaster ....... . 
T. S. Thompson, paymaster ... . 
H. T. Wrighr, paymaster ...... . 
L . .A.. Yorke, passed assistant 
paymaster .................. . 
$354 00 
1, 046 00 
655 00 
1, 050 00 
1, 300 00 
645 00 
1, 301 00 
1, 051 00 
350 00 
349 00 
1, 300 00 
1,017 25 
--10,41825 
Deduct repayment: 
By C. W. Slamm ................... . 
Contingent, Navigation, 1879: 
To R. Parks, pay inspector ....... . 
.T. A. Smitb, pay inspector ..... . 
H. T. Wright, paymaster ...... . 
.Adjustment of appropriations .. 
Deduct from repayments: 
By adjustment of ap-
propriations . ... $39 84 
.T. S. Cunningham 10 
C . .T. Emery . . .. . . 1 95 
.T. Fulton . . . .. . .. 5 22 
A. H. Gilman..... 4 73 
R. Pat·ks . .. .. . .. . 105 71 
.T . .A. Smith....... 5 
H. T. Wright..... 55 
L . .A. Yorke...... 1 70 
1 00 
10,417 25 
1 00 
3 00 
1 00 
142 38 
147 38 
159 85 
Excess of repayments........ U 47 
Contingent, Navigation, 1880 : 
To J. 8. Cunningham, pay director. 
C .• T. Emery, pay director ...... . 
.T. Fulton, pay director ......•. 
.A. H. Gilman, pay director .... . 
.A. W. Russell, pay director .... . 
R. Parks, pay ins_pector •.•..... 
.T • .A. Sro1tb, pay mspector ..... . 
A . .T. Clark, paymaster ........ . 
.T. G. Hobbs, paymaster . ....••.. 
.T. H. Stevenson, paymaster .•... 
H. T. Wt"ight, paymaster ...... . 
L. A. Yorke, passed assistant 
A~aJs~!~~f ~i ~pp~oi>~i~ii~xi~~ ~ 
Deduct repayments: 
By J. S. Cunningham $2 30 
C . .T. Emery .. . . . . 17 50 
.T. Fulton . .. . .. . .. 4 73 
A. H. Gilman . . . . 4 46 
R.Pat·ks . ........ 2 56 
A. W. Russell . . . . 67 
.T.A. Smith . ...... 50 00 
Hydrographic work, 1878 : 
To J. A. Smith, pay inspector . .... . 
Hydrographfe work, 1879: 
To .T. S. Cunningham, pay director. 
A. H. Gilman, pay director ..... 
.T. A. Smith, pay inspector ..•..• 
.Adjustment of appropriations .. 
Carried forward ..•....•...... 
9 00 
119 00 
509 00 
470 00 
8 00 
79 00 
372 00 
30 00 
1 00 
9 00 
1 00 
34 00 
421 44 
2, 062 44 
82 22 
1, 980 22 
11,324 00 
10 00 
41 00 
2, 695 00 
2, 819 22 
5, 565 22 
Brought forward ......•...... 
Deduct repayments: 
By adjnstmept of ap-
propriations.... $243 35 
.T. S. Cunningham 1 55 
S. R. Franklin .. . 108 67 
L. Frigerio . . . . . • • 12 25 
A. H. Gilman . . . . . 70 
F.W.Lincolu&Co 707 38 
F. H. Swan . . . . . . . 151 67 
W. A. Wilson .. . . 1~ 75 
Hydrographic work, 1880: 
To .T. S. Cunningham, pay director. 
James Fulton, pay director .... . 
.A. H. Gilman, pay director .... . 
.T. A. Smith, pa,y mspector ..... . 
.T. H. SteYenson, paymaster ..•. : 
Adjustment of appropriations .. 
$5,565 22 
1, 238 32 
4, 326 9() 
595 00 
137 00 
95 00 
36,853 00 
22 00 
2, 810 86 
-----
Deduct repayments: 
By Cunningham & 
Hewes.... . . . $1 48 
.T. S. Cunningham 3 41 
C. Frigerio . . . . . . . 82 13 
S. R. Franklin . . . . 1, 752 35 
A. H. Gilman..... 2 65 
F. W. Lincoln . . . . 317 51 
Navy Department 292 90 
A. v'. Reed . .. .. . . 19 80 
A. Roman &Co... 5 50 
A. Stowell . . . . . . . 88 92 
F. H. Swan . . . . . . . 236 00 
W. A. Wilson .. • . 54 34 
Contingent, Hydrographic Ojfice: 
To .T • .A. Smith, pay inspector ..... . 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By J. S. Cunningham $0 84 
.T. A. Smith...... . 12 84 
40,512 86 
2, 856 9t 
37,655 87 
50 00 
.29 22 
79 22 
------ 1368 
65 5ol 
Rent and repairs, Hydrographic == 
Office, 1879: 
To .T. A. Smith, pay inspector...... 500 00 
Naval Observatory, 1880: 
To .T. S. Cunningham, pay director . 
C . .T. Emery, pay director . ..... . 
A. F. Gilman, pay director ..... . 
.T. A. Smith, pay inspector ..... . 
T. T. Caswell, paymaster ..••... 
.T. F. Stevenson, paymas~er .... . 
.T. E. Tolfree, paymaster ....... . 
Deduct repayments:• 
By .T. S. Cunningham. $0 90 
A. H. Gilman. . . . . 1 80 
3 00 
9 00 
191 00 
15,529 00 
5, 000 00 
11 00 
525 00 
21,268 00 
2 70 
21,265 30 
Contingent, Naval Ob.~ervaioTy: 
To adjustment of appropriations... 20 
Deduct from repayments: 
By J. A. Smith·..................... 4 10 
Excess of repayment......... 3 90 
.Asttonomers, Naval Observatory: = 
By .T. E. Tolfree...... $44 66 
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Lathe, Naval Observatory, 1879': 
To A. H. Gilman, pay director .... ~. $168 00 
Library, Naval Observatory: 
To A. H. Gilman, pay director ..... . 
J. A. Smith, pay inspector ..... . 
Adjustment of appropriations.. • 
Deduct repayments: 
By A. H. Gilman. . . . . $3 19 
J. A. Smith....... 1 81 
23 00 
5 00 
327 15 
355 15 
5 00 
350 15 
New planets, 1879: 
To J. A. Smith, pay inspector...... 435 00 
Velocity of light, 1880 : 
To J. A. Smith, pay inspector . . . . . . 413 00 
ObserfJations, Naval Observatory, 
1879: 
By J. A. Smith . ...... $21 35 
Observations, transit of Mercury, 
1878: 
To J. A. Smith, pay inspector...... 11 00 
Deduct repayment: 
By J. A. Smith . ... . . . . . . . . . . . . . . • • . 90 
10 10 
Observations of solar eclipse: 
To J. A. Smith, pay inspector . . . . . . 23 00 
Observations, California eclipse: 
To J. A. Smith, pay inspector...... 492 00 
Deduct repayment: 
By J. A. Smith....... ... ........... 19 64 
472 36 
Solar and stellar photography : 
To J. A. Smith, pay inspector . . . . . . 640 88 
Deduct repayment: 
By A. H. Gilman....... . . . . . . . . . . . . 88 
640 00 
Woodcuts of nebula in Orion: 
To J. A. Smith, pay inspector . . . . . . 113 00 
Nautical Almanac, 1879: 
To J. A. Smith, pay inspector ..... . 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations. . . . $1 60 
C. Fngerio . . . . . . . 1 70 
J. A. Smith....... 40 09 
Nautical Almanac, 1880: 
To J. A. Smith, pay inspector ..... . 
Deduct f'epayments: 
ByBil~na~·n.~~~~~~~~~ $104 8s 
C. Frigerio . . . . . . . 26 70 
F. M. Lincoln&Co 117 30 
S. Newcomb...... 746 56 
A. Roman & Co . . 21 12 
Contingent, Nautical Almanac ; 
To J. A. Smith, pay inspector ..... . 
Adjustment of appropriations .. 
Carried forward .....•........ 
3, 073 00 
43 39 
3, 029 61 
20,315 00 
1, 016 53 
19,298 47 
203 00 
25 97 
228 97 
Brought forward .......•..... 
Deduct repayment: 
By J. A. Smith .................... . 
Illustrations, transit of Venus, 
1879: 
To J. A. Smith, pay inspector . . . . . . 203 00 
Deduct repayment: 
By J. A. Smith.......... . ..... .. • .. 1 43 
Ordnance and ordnance stores, 
1878: 
To C. J. Emery, p&y director ...... . 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations.... $468 00 
C. J. Emery .. .. .. 1 84 
Ordnance and ordnance stores, 
1880: 
To C. W. Abbot, pay director ..... 
J. S. Cunningham, pay director, 
C. J. Emery, pay dtrector .... .. 
J. Fulton, pay director ........ . 
A. H Gilman, pay director .... . 
.A. W. Russell, pay director ... . 
R. Parks, pay inspector ....••.. 
J'. A. Smith, pay inspector .... . 
F. H. Arms, paymaster ....... . 
A. Burtis, }Jaymaster . ........ . 
T. T. Cnswell, paymaster .... .. 
.A.. J. Clark, paymaster ........ . 
G. E. Hendee, paymaster ..... . 
C. D. Mansfield, paymaster ..•. 
C. W. Slamm, paymaster ...... . 
.r. H. Steven::~on, paymaster ... . 
T. S. Thompson, paymaster .. .. 
J. E. Tolfree, paymaster ...... . 
H. T. Wright, paymaster ..... . 
W. N. Watmough, paymaster .. 
L. A. Yorke, passed assistant 
A'SJlsrr!!~{ of' ~pp~~p~iati~;~s ~ ~ 
Ded11ct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations . ... 
J. S. Cunningham 
A. J.Clark ..... . 
C. J. Emery ..... . 
J. Fulton ...... .. 
A. H. Gilman ... . 
Navy Department 
R. Parks ...... .. 
A. W. RuHsell ... . 
$534 32 
2 89 
80 
3 37 
2 48 
10 92 
2,109 35 
3 05 
64 
Materials, Bureau of Ordnance, 
1879: 
To J. S. Cunningham, pay director. 
C. J. Emery, pav duector ..... . 
J. Fulton, pay director . ....... . 
A. H. Gilman, p:1y director .. .. . 
R. Parks, pay inspector ...... . 
J. A. Smith, pay inspector ... .. 
\V. N. \Vatmough, paymaster .. 
Adjustment of appropriations .. 
War Department ............. .. 
201 57 
5, 139 7( 
469 84 
4,669 90 
3, 271 00 
2,808 00 
12,518 00 
1, 952 00 
13, 540 00 
251 00 
2, 947 00 
12,365 00 
9, R96 00 
2, 249 00 
67,477 00 
257 00 
8, 935 00 
1, 916 00 
5, 071 00 
15, 018 00 
4,266 00 
5, 800 00 
1, 734 00 
3, 795 00 
482 00 
1, 442 12 
177,990 12 
2,667 82 
175, 322 30 
14,452 00 
10 00 
919 00 
7, 635 00 
2 00 
3, 669 25 
310 00 
892 91 
2,400 00 
30,290 16 
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Bron~bt forward .•.•.•..••••. 
Dt>duct repayments: 
By adjustment of ap-
pro~riation~ .... 
J. S. Cunningham. 
C. J. Emery .....• 
J. Fulton ....... . 
Navy DepartmE'nt 
R. Parks . . ...... . 
J. A. Smith . .... . 
H. T. Wright , 
W. N.Watmough. 
$77 "71 
19 36 
1 10 
5 86 
2, 262 44 
453 
12 11 
98 
47 
Labor, Br1-reau of Qrdnanu, 
1879: 
To adjustment of appropriations . .• 
Deduct from repa,rments: 
By C. W • .A llbot..... $12 00 
A. Burtis . . . . . . . . 9 77 
G. E. HE-n <lee . . . . 29 
J. A. Smith . . . • . . 50 
C. W. Stamm . . . 45 
T. S. Thompson.. 2 12 
H. T. Wri~ht . . . . 4 02 
L.A. Yorke ...... 8 00 
$30,290 16 
2, 384 56 
27,905 60 
28 34 
37 15 
Excess of repayments...... . . 8 81 
==----=-= 
Repairs, Bureau of Ordnance: 
To J. S. Cunningl1am, pay director. 
C. J. Emery, pay dtrector ..••.• 
J. Fulton, pay director . ..•.••.• 
A. H. Gilman, pay director .•. 
R. Park>~, pay inspector .. ..... . 
J. A. ::lmith, p<~y inspector ... .. 
A. J. Clark, paymaster ....... . 
W. N. \Vatmough, paymaster .. 
Adjustment of appropriations . 
Deduct repayments: 
:By J. S. Cunningham. $0 62 
C. J. Emery...... 2 64 
J. Fulton .. .. .. .. 1 67 
A. H. Gilman . ... l 91 
R. Parks . . . . . . . . 235 58 
C. W. Stamm .... 228 72 
J. A. Smith . . .. .. 2 89 
J. E . Tolfree... . . 69 
W.~.Watmough. __ ~ 
Oontingent, Ordnance, 1878: 
1, 841 00 
138 00 
692 00 
337 00 
10 00 
217 00 
112 00 
261 00 
76 08 
3, 684 08 
475 41 
3, 208 67 
To J. A. Smith, pay inspector...... 3 00 
DE-duct repayments: 
:By A. ll. Gilman. . ... $0 75 
J. A. Smith...... . 52 
1 27 
1 73 
Oontingent, Ordnance, 1879: 
To J. S. Cunningham, pay director. 1 00 
C. J. Emery, pay director .. .• •• 17 00 
A. H. Gilman, pay director.. . . . 50 00 
J . .A. Smith, pay inspector...... 144 00 
H. T. Wright, paymaster.. ..... 1 00 
Adjustment of appropriations.. 71 56 
-----
Deduct repayments : 
»y adjustment of ap-
propriations .... 
J. ~.Cunningham. 
C.J.Emery ..... . 
J. ]'ulton ....... . 
.A. H. Gilman ..•. : 
$63 70 
65 
46 58 
4 53 
69 
Carried forward 116 15 
· H. Ex. 203-14 
284 56 
284 56 
Brought forward 
By R.Parks ....... .. 
J. A. Smith ...... . 
H.T. Wright 
$116 15 
101 21 
5 30 
38 
$284 56 
61 52 
=== Contingent, Ordnance, 1880: 
To J. S. Cunningham, p;ty director. 
C. J. Emery, pay director _ ....• 
J. Fulton, pay director .......•• 
A. H. Gilman, pay director. . •. 
A. W. Russell, pay director .... , 
R. Parks, pay inspector ....•.. 
J. A. ~mith, "9ay in;~pector ..... . 
A. J. Clark, paymaster . ....... . 
C. W. Slamm, paymaster . ....• 
J. H. Stevenson, payma,ster ... . 
H. T. Wright, payma!lter . .... .. 
L. A. Yorke, passed assistant 
paymaster .................. . 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
:By J. S. Cunningham. $1 10 
A. J. Clark .. • . • . • 50 
C. J. Emery...... 28 21 
J. Fulton......... 43 
A. H. Gilman . . . . . 5 04 
R. Parks..... . . . . 2 84 
20 00 
702 00 
36 00 
643 00 
60 00 
24 00 
371 00 
32 00 
20 00 
33 00 
30 00 
4 00 
255 97 
2, 230 97 
---- 3812 
Oi1•il establishment, Bureau of 
Ordnance: 
To C. W. Abbot, pay director ..... . 
J. A. Smith, pay inspector ..... . 
F. H. Arms, paymaster ........ . 
A. Bm·te , paymaster ........ .. 
T. T. Caswell, paymaster .... .. 
G. E. Hendee, paymaster . ..•.•• 
C. D. Mansfield, paymaotter ...•. 
C. W. Slamm, paymaster ..•...• 
J. H . .Stevenson, paymaster .... 
J. E. Tolfree, paymaster .....••• 
T. S. Thompson, paymaster .... . 
H. '.r. Wright, paymaster ...... . 
Torpedo corps, 1880: 
To C. J. Emery, pay director .....•• 
A. H. Gilman, pay director . . .. . 
R. Parks, pay inspector ........ . 
T. T. Caswell, paymaster ..•••.• 
J. Foster, paymaster . ......... . 
I. G. Hobbs, paymaster ....... . 
J. H. Stevenson, paymaster .... . 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations. . . . $5 30 
C. J . Emery . . .. .. 1 29 
A. H. Gilman . . . . . 2 45 
R.Parks .' ........ 8 
Labor, torpedo corp1, 1879: 
By J. Foster......... 1 56 
Materials, torpedo corps, 1879: 
To A. H. Gilman, pay director ..••• 
J. Foster, paymaster ...•.•..•.. 
I. G. Hobbs, paymaster ....... .. 
Carried forward ............... . 
2,192 85 
3!'i4 00 
1, 014 00 
1, 153 0(} 
530 00 
1, 812 uo 
1, 019 00 
487 24 
1, 301 00 
1, 816 00 
605 00 
601 00 
1,193 00 
11,885 24 
37 00 
1, !)20 00 
48 00 
150 00 
5, 736 00 
24,602 00 
8, 065 00 
40,567 00 
9 12 
40,557 88 
150 00 
1, 031 00 
809 00 
1, 990 to 
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Brougl1t forward ............ . 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations .... 
J . .Foster ..•...... 
A. H. Gilman ..... 
J. A. Smith ..•.•.• 
$45 55 
·14 24 
56 
50 
$1, 990 00 
60 85 
1, 929 15 
Fr~ight, torpedo corps, 1879: 
To A. H. Gilman, pay director . . . . . 41 00 
J, Foster, paymaster . • . . • . . . • . . 25 00 
Deduct repayments: 
By J. Foster .. .. .. . . . $1 40 
A. H. Gilman..... 1 01 
R. Parks.... .... 76 
H. T. Wright..... 3 
R~pairs, torpedo corps, 1879: 
To A. H. Gilman, pay director ...•. 
J. Foster, paymaster ........•.. 
I. G. Hobbs, paymaster ........ 
Deduct repayments: 
By J. Foster......... $4 27 
A. H. Gilman. . . . . 50 
Experiments, torpedo corps, 1879: 
To A. H. Gihnan, pay director .... 
J. A. Smith, pay inspector ...•• 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By J. Foster ........ .' $0 22 
J. A. Smith .. .. . . 10 
Ordnance matetia,lB, proceeds of 
sales: 
To C. J. Emery, pay director ..••••• 
Deduct repayments: 
By C. J. Emery . . . . . $0 88 
A. H. Gilman..... 2 89 
Sales of smaU-arms: 
To A. H. Gilman, pay director .... . 
J. H. Stevenson, paymaster ... . 
·war Department ............. .. 
Equipment of vessels, 1878: 
To adjustment of appropriations .• 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations . . . $221 16 
H. T. Wright.... 13 30 
· Equipment of vessels, 1879: 
To J. S. Cunningham, :pay director. 
C. J. Emery, pay dn·ector ...... 
J. Fulton, pay d1rector .......•. 
A. H. Gilman, pay director ..... 
Carried forward .•••.•...••••• 
66 00 
a 20 
62 80 
246 00 
399 00 
147 00 
792 00 
477 
787 23 
113 00 
24 00 
2, 418 53 
2, 555 53 
32 
2, 455 21 
26,346 00 
3 77 
26,342 23 
18,303 00 
4,156 00 
11,378 10 
33,837 10, 
142,729 42 
234 46 
142,494 96 
9, 691 00 
28, on oo 
1,144 00 
52, 599·00 
91,475 00 
Brought. forward ............ . 
To R. Parks, pay inspector ....... . 
J. A. Smith, pay inspector .... . 
H. T. Wright, paymaster ...... . 
C. I. Lewis, assistant paymaster 
L. A. Yorke, passed assistant 
paymaster .................. . 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations . . . · $2, 503 43 
C. W. Abbot..... 184 05 
A. Burtil'! .. .. . .. . 33 26 
J. S. Cunningham 3 42 
C. J. Emery...... 4 34 
J. Fulton . .. .. . .. 7 72 
J. Foster...... .. . 75 
A. H. Gilman . . . 198 73 
G. E. Hendee.... 161 15 
C. I. Lewis. .. .. . . 50 
R. Parks......... 12 99 
C. W. Slamm . . . . 3l 59 
J. A. Smith . .. .. . 304 11 
1.'. S. Thompson.. 544 59 
J. E. Tolfue...... 32 73 
H. T. Wright.... 12 66 
Equipment of vessels, 1880 : 
To C. W. Abbot. pay director ..... 
J. S. Cunningham, pay director. 
C. J. Emer.Y, pay director .... .. 
J. Fulton, pay director ........ . 
A. H . Gilman, pay director ... . 
R. Parks, pay inspector ......•. 
J. A. Smith, pay inl'!pector .... . 
F. H. Arms, paymaMter ........ . 
A. Burtis, paymaster ......•.... 
T. T. Caswell, paymaster ..•... 
A. J. Clark. paymaster ....... . 
G. E. Hendee, paymaster ..... . 
C. D. Mansfield, paymaster . .. . 
C. W. Slamm, paymaster ....• _ 
J. H. Stevenson, paymaster . .. . 
J. E. Tolfree, paymaster ...... . 
T. S. Thompson, paymaster .. .. 
H. T. Wright, ;paymaster .... .. 
0. I. Lewis, ass1stant paymaster 
J. N. Speel, passed assistant pay-
master ................... .. . . 
L . .A.. Yorke, passed assistaut 
AEjaJ:!!~{ of. ~:Pi;l:a'p~-i~tio~~:: 
P. J. Graham ................ .. 
J. M. Martin .................. . 
D. Turner ..................... . 
. Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
pTopriations ... 
J. S. Cunningham 
A. J. Clark ..... . 
T. L. Carey .... .. 
C. J. Emery ..... . 
J. :Fulton ....... . 
A. H. Gilman _ .. . 
R. Parks ...... .. 
J. W. Parker .... . 
C. W. Slamm .. .. 
$3,389 06 
5 16 
63 
712 27 
5 53 
3 79 
970 07 
6•53 
584 35 
771 08 
$91,475 00 
504 00 
9, 282 00 
699 00 
40 00 
142 00 
78,284 35 
180,426 35 
4, 036 02 
176,390 33 
16,500 00 
21,482 00 
44, 298 00 
11,087 00 
73,804 00 
1, 990 00 
60,980 00 
36,015 00 
7, 900 00 
67,500 00 
3, 415 00 
28,500 00 
8, 400 00 
18,400 00 
66,064 00 
6, 000 00 
4, 500 00 
23,064 00 
12 00 
368 00 
3,121 00 
178,004 25 
143 50 
279 75 
3, 511 07 
685,338 57 
6, 448 47 
678,890 10 
Oontinqent, Equipment and Re-== 
cruittng, 1878 : 
To A. H. Gilman, pay director..... 28 00 
Deduct repayments: 
By R. Parks........................ 50 
27 50 
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Contingent, Eqnipment and Re-
cruiting, 187!): 
To J. S. Cunningham, pay director. 
C. J. Emery, pay director ...••• 
J. :Fulton, pay director . ....... . 
A. H. Gilman, pay director ... . 
R. Parks, pay inspector . ...... . 
J. A. Smith, pay inspector .... . 
H. T. Wri:rht, paymaster .....• 
Adjustment of appropriations . . 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations . . . $71 50 
J. S. Cunningham 1 20 
C. J. Emery...... 402 64 
J . .J!ulton . . . . . . . . 1, 244 61 
A. H. Gilman . . . . 61 97 
R. Parks . . . . . . . . . 108 62 
J. E. Tolfree..... 09 
H. T. Wright . . . . 43 
Contingent, Eqttipment and Re-
crttiting, 1880: 
To J. S. Cunnin~ham, pay director . 
C. J. Emory, pay director ....•• 
J. Fulton, pay director ........ . 
A. II. Gilman, pay director ... . 
R. Parks, pay insprctor ......•. 
J. A. Smith, pay inspector ...•. 
T. T. Caswell, paymaster .. . .••. 
A. J . Clark, paymaster .•....•. 
J. Goodwin, paymaster ....... . 
G. E. Hendee, paymaster .•..•. 
I.(;., Hobbs, paymaster ..•. .. •. 
J. H. Ste"\'"enson, paymaster . ... 
C. \V., lamm, paymaster ••.•••. 
J.N.Speel, paymaster .••...... 
.A. T. \Vright, pa,vmaster ...••• 
.Adjustment of appropriations .. 
Central Pacific Railroad Com-
pany ...... . .........•.....•.. 
G. W. Roosevelt ............. .. 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations.... $123 39 
J. S. Cunningham 2 62 
A. J. Clark....... · 41 
A. H. Gilman . . . . 2 19 
Oivil tRtablishment, Equipment 
and Recruiting, 1880: 
To C. W. Abbot,paydirector .....• 
F. H. Arms, paymaster , ...... . 
A. Burtis, pavma~ter ....••..... 
T. T. Casweli, paymaster ..••.. 
G. E. Hendee, paymaster ...•..• 
C. D. Mansfield, paymaster .••. 
C. \V. Slamm, paymaster ...•... 
J. H. Ste>enson, paymaster .... . 
J. E. Tolfree, paymaster ...... . 
T. S. r.fhompson, paymaster ... . 
H. T. Wright, paymaster .•.••• 
L.A. Yorke, paymaster ....••. 
Maintenance, Yards and Docks, 
1877 and prior : 
By J. A. Smith .. . . . . $0 05 
$40 00 
74 00 
61 00 
549 00 
28 00 
684 27 
11 O(l 
5, 944 27 
7, 301 54 
1, 981 06 
5, 410 48 
449 00 
1,420 00 
16,302 OQ 
7, 655 00 
129 00 
7, 490 00 
60 00 
159 00 
180 00 
462 00 
9 00 
2, 023 00 
36 00 
675 00 
393 00 
9,64116 
3 30 
61 26 
47,147 72 
128 61 
47,019 11 
1, 391 00 
4,126 25 
675 00 
2, 787 25 
1, 400 00 
625 00 
1, 300 00 
2, 027 00 
930 00 
673 00 
1, 300 00 
1, 017 25 
18,251 75 
Bron9;ht forward . ......•...•. 
'Deduct repayments : 
By A. H. Gilman . _.. $28 20 
W. W. Galt...... 85 
R. Parks . ........ 25 
L.A. Yorke...... 25 
Maintenance, Yards and Docks, 
1879: 
To J. S. Cunningham, pay director. 
C. J. Emery, pav d1rector ..•.•• 
J. Fulton, pay director ........ . 
A. H. Gilman, pay director ..•. 
R. Parks, pay inspector ....... . 
J. A.. Smith, pay inspector .... . 
H. T. Wright, paymaster ..... . 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbot . . . . . $10 84 
A. Burtis .. . . . .. . 31 97 
J. S. Cunningham 2 44 
C. J. Emery...... 1 60 
J. Fult.on......... 10 42 
A. H. Gilman . . . . 79 32 
W. W. Galt...... 25 
G. E. Hendee . . • . 20 58 
C. I. Lewis....... 32 
R. Parks . . . .. . .. . 2 15 
C. W. Slamm . ... 1 47 
J. H. Stevenson.. 36 48 
J. A. Smith...... 6 44 
J. A. Tolfue. ... . 09 
T. S. Thompson.. 1 04 
H. T. Wright.... 1 85 
Maintenance, Yards and Docks, 
1880: 
To C. W. Abbot, pay director ..... 
J. S. Cunningham, pay director 
C. J. Emery, pay director . ..... . 
J. Fulton, pay director .....••.. 
A. H. Gilman, pay director .... 
R. Parks, pay inspector ......•. 
J. A. Smith, pay mspector ..... 
F. H. Arms, paymaster ..•.•••. 
A. Burtis, paymaster ..•..•.••• 
W. N. Bank, paymaster ..•..••. 
L. G. Boggs, paymaster ..•..... 
A. J. Clark, f.aymaster ....... . 
T. T. Caswel, paymaster .••.•• 
G. E. Hendee, paymaster .....• 
C. D. Mansfield, paymaster .. .. 
C. W. Slamm,paymaster ...... . 
J. H. Stevenson, paymaster ..•. 
J. E. Tolfree, paymaster ..•.... 
T. S. Tho~pson, paymaster .••. 
H. T. WI'lght, paymaster .•.... 
W. W. Galt, assistant pay-
master ..................... . 
C. I. Lewis, assistant paymaster 
J. N. Speel, passed assistant pay-
master .....• . ................ 
L . A. Yorke, passed assistant 
ARjaJs~!~~t ~i ~P·P~~p~i~ti~~~:: 
Deduct repayments: 
By J. S. Uunningham $5 58 
A. J. Clark...... 1 71 
C.J.Emery ..••.. 6 22 
J. Fulton .....••. 4 82 
Maintenance, Yards and Docks, A. H. Gilman..... 9 98 
1878: R. Parks......... 20 72 
$48 05 
29 55 
18 50 
267 00 
1,352 00 
10,964 00 
3, 313 00 
1,177 00 
2, 920 00 
2, 444 00 
3 00 
22,440 00 
207 26 
22,232 74 
12,000 00 
7, 937 00 
13,267 00 
23,347 00 
10,295 00 
8, 676 00 
6,126 00 
29,715 00 
25,000 00 
3, 400 00 
796 00 
3, 264, 00 
32,760 00 
35,725 00 
16, 175 00 
45,700 00 
52,484 00 
3, 000 00 
18 200 00 
36,878 00 
1,892 00 
1, 232 00 
2, 911 00 
24,977 00 
664 72 
416,421 73 
To C. N. Hutchinson ..•..•.•••.••. ___ 4i_o_5 ----___ _;_49.:.._:.03:... 
·U6, 372 69 Carried forward.............. 48 05 
i 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880 
1879-'80. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Oontingent, Yards and Docks, 
1879: 
To J. S. Cunningham, pay director. $200 00 
J. Fulton, pay ~irector . . . . . . . . . 4, 000 00 
R. Parks, pay mspector........ 69 00 
A. D. Bache, paymaster . . . . . . . . 100 00 
Adjustment of appropriations.. 51 21 
Deduct repayment: 
By R. Parks ....••......•.......... 
Oontingent, Yards and Docks, 
181l0: 
To J. S. Cunningham, pay director. 
J. Fulton, pay director ....... . 
J. A. Smith, pay inspector .... . 
A. D. Bache. paymaster ...... . 
G. E. Bendel'. paymaster .... .. 
-----
4,420 21 
77 
4, 419 44 
2,194 00 
2,176 20 
1, 166 00 
Brought forward ........... .. 
Dedud repayment: 
By C. J. Emery ................... . 
Repairs and preservation at 
navy-ya1·ds, 1877 and prior 
years: 
By R. Pal'ks. ........ $6 41 
J. A. Smith .. .. .. . 25 
6 66 
llepaira and prese1-vation at 
navy-yards, 1878: 
To J. A. Srui th, pay inspector._ ••.• 
D('duct repayment: 
By J . .A. Smith ................... . 
$19,999 0() 
1 6T 
19,997 33 
120 01) 
1 00 
119 0() 
C. D. Mansfield, paymRRter .... . 
367 00 
2, 8?3 80 
5, 000 00 
418 70 ===-= Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations ... . 
A. D. Bache ..... . 
J. A. Smith ..... . 
$163 70 
34 
1 20 
Oivil establishment, navy-yards, 
1879: 
By C. W. Abbot .... . 
C. I. Lewis ...... . 
C. W.Slamm .... . 
$20 05 
4 00 
70 
24 75 
Oi1Jil establishment navy-yards, 1880: 
To C. w·. Abbot, pay director ..•... 
F. H. ArmR, pay master ......•. 
A. Burtis, paymaster .....•.... 
T. T. Caswell, paymaster ...... . 
G. E. Hendee, paymaster .•..... 
C. D. Mansfield, paymaster .... . 
C. W. Slamm, paymaster ...... . 
J. H. Stevenson, paymaster ... . 
J. E. Talfne, paymaster ....... . 
'1'. S. Thompson, paymaster ... . 
H. T. Wright, paymaster ...... . 
C. A. Lewis, assistant pay· 
master .......... .... ....... . 
J. N. Speel, passed assistant pay· 
master ...... - .. - - . - .. -.. -.- . 
L . .A. Yorke, passed assistant 
paymaster ............. __ ... . 
Navy-yard, Mare Island, 1879: 
ByJ. Fulton .......... = $7 93 
Navtl-yard, Mare Island, 1880: 
To J. Fulton, paydirector ........ . 
G. E. Hendee, paymaster .•...... 
Deduct repayments: 
By J.Fulton......... $418 
G. E. Hendee..... 20 
Navy-yard, Boston, repairs of 
rope-walk, 1880: . 
To C. W. Abbot, pay d1rector: .•.•.• 
C. J. Emery, pay director ....... 
Carried forward .............. . 
14,145 70 
165 24 
13,980 46 
937 00 
2, 780 00 
3, 130 00 
2, 787 25 
6, 221 25 
3, 091 25 
4, 656 25 
4, 278 00 
930 00 
1, 151 00 
3, 717 25 
256 00 
761 25 
2, 417 25 
37,113 75 
31, 431 00 
43,573 38 
75,004 38 
4 38 
75,000 00 
12,239 00 
7, 760 00 
19,999 00 
Repairs and presert•ation at 
navu-ya1·ds, 1879: 
To C. J. Emer.v, pay director ...... . 
J. Fulton, pay director ....... . 
A. H. Gilman, pay director ..... . 
R. Parks, pay inspector ....... . 
J. A. Smith, pay inspector ...... • 
H. T. Wright, paymaster ...... . 
W. W. Galt, assistant paymas· 
ter .......................... .. 
C. I. Lewis, assistant paymas-
ter ........................ . 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbot...... $7 00 
C .• r. Emery .. .. .. 1 97 
J. Fulton .. . .. . 4 12 
A. H. Gilman .. .. 170 48 
W. W. Galt....... 5 56 
G. E. Hendee . . . 15 88 
R. l'arks .. .. .. .. . 7 09 ' 
C. W. Slamm . . . . 05 
J. H. Stevenson . . 112 04 
J. A. Smith....... 5 54 
J. E. 1'olfree...... 29 
'1'. S. Thompson . . 411 08 
H. T. Wright..... 1 06 
Repairs and preservation at 
namy-yards, 1880: 
To U. W. Abbot, pay director ..... . 
J. S. Cunningham, pay director. 
C. J. Emery, Jl:ty director ...... . 
J. Fulton, pay director .•....... 
A. H. Gilman, pay director ..... 
R. Parks, pay director .......•.. 
J. A. Smith, pay director ....••. 
F. H. Arms, paymaster ...•..••. 
A. Burtis paymaster ...•....•.. 
L. G. Boggs, payma ter ........ . 
T. T. Caswell, paymaster ...... . 
.A •• r. Clark, paymaster ........ . 
G. E. Hemleo, paymaster .....•. 
C. D. :i\fmJsfield, pflymastor ... .. 
C. W. Slamm, paymaster ...... . 
J. H. Stevenson, paymaster .... . 
T. S. Thompson, paymaster .... . 
J. E. Tolfree, paymaster ...... .. 
H. T. ·wright, paymaster •••.... 
W. W. Galt, assistant paymaster 
C. I. Lewis, assistant paymaster 
J. M. Speel, passed assistant pay-
mast~>r ................... . 
L. A. Yorke, pasRed assistant 
paymaster ......•......•.••..• 
Carried forward ...•••••••...... 
2 00 
171 00 
5, 338 00 
1, 026 O() 
1, ()52 00 
72 00 
2, 618 01) 
11 Ot> 
3 0() 
10,293 0() 
742 1~ 
9, 550 84 
12,800 00 
3, 553 0() 
6, li61 00 
9,121 oo-
19,113 00 
9, 097 00 
11,274 00 
25,385 00 
16,400 0() 
186 00 
14,800 00 
2, 044 00 
45,784 00 
350 0() 
32,700 00 
21,824 00 
2, 600 00 
4, 000 00 
26,894 00 
4,669 0() 
217 00 
1,461 00 
14,954 0~ 
286,387 00 
RECEIPTS AND EXPE:'{DITURE", 1980. 
1879-'80. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
Deduct repayments : 
By J. S Cunnin~ham. $4 27 
C. J. Emery . . . . . . 6 58 
J. Ft1lton ... •.... 5 :!.7 
A.H.Gilman..... 9 8:3 
R. Parks .. . . .. . . . 7 H 
Nanal .Asylum, Philadelphia, 
11>79: 
To J. S. Cunningham, pay director. 
.r. A. Smith, pay inspector ....•. 
Deduct, repayments: 
By J. S. Cunnin~ham. $128 73 
J.D. ~1urray _ .... 10 15 
J. A. Smith....... 60 
Naval .Asylum, Philadelphia, 
1880: 
'lro J. ~-Cunningham, pay director .. 
J.D. Murray ........... -...... -
Dt>duct from repayments: 
$286, 387 00 
33 69 
286,353 31 
9,114 00 
24 00 
9, 138 00 
139 48 
8, 998 52 
29, 125 00 
11,850 00 
40,975 00 
Bt·onght fonvard ..... ....... . 
To H. T. Wright, pll.ymaster ..... . 
C. I. Lewis, assistant paymaster 
J. S. Speel, poissed assistant pay-
master ........ ....... ... ... . 
L. A. Yorke, passetl assistant 
pR.ynnster . . .. .. ... . ... ... .. 
Atljustment of appropriations .. 
.J. Thonington ................ . 
Dutlnet rep;~yments: 
By adjustment of ap-
P!'opriati.ons.... $6, 679 30 
J. :s. Cunmngham 1 72 
C. J. Emery .. .. . • 1 00 
J. Fulton......... 3 45 
A. H. G!lman..... 9 02 
R. Parks .. • .. . .. . 1 56 
Naval hospital fund: 
To adjustment of appropriations ... 
Deduct from repayments: 
By J. S. Cunningham. $32 93 
C. J. Emery . . • • • • 93 
A. H. Gilman . . . . . 67 
,J. A. Smith....... 2 68 
W. N. Watmough 01 
213 
$33,238 00 
44 00 
10 00 
71 00 
15 00 
9, 409 31 
11 00 
42,798 31 
6, 696 Oi 
36,102 26 
29G 
37 2! 
By J.S.Cunniu~ham. $7 94 
Navy Department 59,309 00 Excess of repa.ymen ts .. . .. . .. 34 26 
59, 316 91 
Exress of repayments ....... . 18,341 94 
Stt·rgeons' necessaries, 1878: 
To A. H. Gilman, pay director_..... 45 (10 
Metlical depto·tment, 1879: 
'l'o C. J. Emery, pay (lirector ....••• 
J. Fulton, pay director ........ . 
A. H. Gilman, pny director ... . 
R Park1-1, pay inspector . . . . .. 
J. A. 8mith, pay inspector ..... . 
J. ·Foster, pl~yinaster .......... . 
\V. N. \Vatmougb, paymaster :. 
L. A. Yorke, passed assistant 
paymaster ................... . 
Adjustment of appropriations .. 
J. 0. Bridgland .......... __ .... . 
T.B.Reid. ....... ........... ... . 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations .. . . 
A. Burtis ....... . 
E .• T.Emery .... .. 
J. Fulton ... .... .. 
J. Foster ....... --
A. I!'. Gilman .... . 
RParks ....... .. 
J.E. Tolfree ..... . 
W'. N. Watmough. 
$4,740 78 
2 05 
334 27 
11 53 
1 20 
56 81 
3 li 
27 07 
69 
Medica{ department, 1880 : 
o J_ S. Cunningham, pay director . 
C. J. Emory, pay direct-or .....• 
J. Fulton, pay director ........ . 
A. R. BiJman ................. . 
R. Parks pay inspector ....... . 
,T. A. Smith, pay iw;pector ..... . 
A .• T. Clark, paymaster ....... . 
1. G. Hol.>hl'l, paymaster ·- .... .. 
J. U. Stt~Yenson, paymaster .... . 
W . .N. Watmongh, paymaster .. 
c~trried forw a.rd ...... -... -.. . 
32 00 
229 00 
1,115 00 
38 00 
1, 476 00 
9 00 
20 00 
10 00 
2, 703 77 
36 48 
67 27 
5, 736 62 
5, 177 51 
559 11 
1, 18! 00 
140 00 
1, 242 00 
22,734 00 
46 00 
4, 35!) 00 
66 00 
45 00 
3, 400 00 
26 00 
33,238 00 
Naval hospitaljttnli, 1880: 
To J. S. Cunningham, pay director. 
C. J. Emery, pay _director ...•..• 
J. Fulton, pay dtrector ..••..•. 
A. H. Gilman, pay director . . .. 
R. Parks, pay ins;x>ector ....... . 
J. A. Smith, pay mspector . .... . 
A. J. Clark, paymaster .......•. 
J. H. Stevenson, paymaster ..... 
\V. N. Watmough, paymaster .. 
H. T. Wright, paymaster ... ... . 
L. A. Yorke, passed assistant 
paymaster ... . ............. .. . 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By J. S. Cunningham. $3 30 
C. J. Emery . .. .. . 99 
J. Fulton .. .. . .. .. 15 78 
A.H.Gilman..... 2 78 
J. A. Smith....... 1 40 
Naval hospital .fund (no year): 
To J. S. Cunningham, pay director . 
C. J. Emery, pay director ....••• 
J. Fnlton, pay director ....•.•.. 
A. H. Gilman, pay director ...•• 
R. Parks, pay inspector .......• 
J. A. Smith, pay inspector ...... 
W. N. Watmough, paymaster ..• 
H. T. Wright, paymaster ....... 
L. A. Yorke, passed assistant 
paymaster ................... . 
Acljustmunt of appropriations .. 
Deduct from ropayments: 
By adjustment of ap-
pror.riations .. .. 
J. 8. Cunningham. 
C .• T. Emery ....•• 
J. Fulton .... _ ... . 
A. H. Gilwan .... . 
Carried forward 
$48,693 27 
84 55 
58 
13:l 19 
2il 56 
49, 185 15 
6,840 00 
3, 480 00 
7, 509 00 
8, 583 00 
7, 241 00 
3, 571 00 
3, 687 00 
4,105 00 
775 00 
942 00 
1, 065 00 
907 91 
48, 705 ~)1 
48,681 66 
4, 094 00 
2,164 00 
5, 691 00 
5, 247 00 
3, 039 00 
9,103 00 
273 00 
337 00 
281 00 
12,610 Si 
42,839 Si 
214 RECEIPTS AND EXPENDITURES, IRSO. 
1879-'80. NAV .A.L ESTABLISHMENT. 
Brou~ht forward 
:By J. D. Murray ..... 
R. Parks .......•. 
J. A. Smith . ...••• 
$49,185 15 
6, 227 77 
190 71 
67 
Excess of repayments . ...•••. 
Repairs, Bureau Medicine and 
SurgenJ, 1879 : 
To J.· S. Cunnin_gham,.pay director. 
C. J. Emery, PJ.Y dn•t>Ctor ....••. 
J. Fulto_n, ]Jay director ......•.. 
A. H. Gtlman, pay director ..... 
R. Parks, pay inspector . . • . .•• 
J. A. Smith, pay inspector ..••.• 
J. H. Stevenson, paymaster ..••• 
C. W. Slamm, paymaster ....•..• 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations. . . . $36 00 
J. S. Cunningham. 1 60 
C. J. Emery . . . . . • 1 19 
J. Fulton......... 3 50 
A. H. Gilman . . . . . 3 83 
R. Parks. . ....... 6 04 
C. W. Slamm . . . . . 12 
W. N.Watmough. 17 
Repairs, Bttreau Medicine antl 
Surgery, 1880: 
To J. S. Cunningham, pay director . 
C. J. Emery, pay duector ......• 
J. Fulton, payclirector .........• 
A. H. Gilman, pay director .. ... . 
R. Parks, pay inspector ..•••.... 
J. A. Smith, pay mspector .••••• 
A. J. Clark, paymaster .. ....•••• 
J. H. Stevenson, paymaster ..••• 
C. W. Slamm, paymaster ..•...•. 
H. T. Wright, paymaster •.•.••• 
W. N. Watmough, paymaster ... 
L . .A. Yorke, passed assistant 
A.~J~!~t;{f of ~pp~~prl~tio~~:: 
Deduct repayments: 
By J. S. Cunningham. $2 10 
C. J. Emery...... 95 
J. Fulton . . . . . . . • . 82 
A. H. Gilman . . . • . 7 24 
R. Parks . . . . . . . . . 1 99 
Oontingent, Bureau Medicine and 
Surgery, 1878: 
To A. H. Gilman, pay director ....• 
$42,839 85 
55,604 30 
12,764 45 
876 00 
1, OiO 00 
820 00 
1, 282 00 
419 00 
3, 461 00 
2, 500 00 
500 00 
10, 928 00 
52 45 
10,875 55 
1, 765 00 
186 00 
283 00 
2, 476 00 
5, 773 00 
3, 096 00 
451 00 
1, 050 00 
312 00 
3 00 
58 00 
261 00 
593 00 
16,307 00 
13 19 
16,293 81 
155 00 
==== 
Oontingent, Bureau Medicine and 
Surgery, 1879: 
To J. S. Cuncingham, pay director .. 
C. J. Emery, pay director ....••. 
J. Fulton, pay director .. .•..... 
A.. H. Gilman, pay director .....• 
R. Parks. pay mspector ..•.•.•.. 
J. A. Smith, pay inspector ..... . 
J. Fostl'r, paylllasttlr ........... . 
W. N. Watmough, pa,\ mastH .. . 
L. A. Yorke, passed assistant 
617 00 
77 00 
143 00 
489 00 
52 00 
893 00 
6 00 
42 00 
A.ftj~i~~!~r:~· of ·a:Pi>~~PI:i~-ti·o~~:: ___ s~~ ~~ J 
Carried forward.............. 3, 257 02 
Brought forward ......••..... 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations.... $86 47 
J. S.Cunningham. 2 67 
C. J. Emery...... 1 81 
,J. Fulton......... 12 10 
A. H. Gilman..... 173 98 
R. Parks . . . . . . • . 104 32 
H. T. Wright..... 70 
W. N.Watmough. 50 
Oontingent, Bureat~ .Medicine ana 
S'urgery, 1880: 
To J. S. Cunningham, pay director . 
C. J. Emery, pay dtrector .....•. 
J. Fulton, pay director . ......•.. 
.A. H. Gilman, pay director .•.••• 
A. W. RuRsell, p<tY director ... . 
R. Parks, pay inspector ........ . 
J. A. Smith, pay inspector ..•... 
A. J. Clark, paymaster ........ .• 
J. H. Stevenson, paymaster ...•. 
W. N. Watmough, paymaster ... 
H. T. Wright, paymaster .....•. 
L . .A. Yorke, passed assistant 
paymaster ...... ........... . 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations .... 
J. S.Cunningham. 
A.J. Clark ...... . 
C. J. Emery .....• 
J.Fulton ........ . 
R. Parks. . ... . 
A. W. Russell ... . 
$12 42 
3 87 
40 
1 66 
2 90 
4 57 
20 
Oivu establishment, Bureau Med-
icine and Surgery, 1879: 
To adjustment of appropriations ..• 
Deduct repayments: 
By G. E. Hendee . . . . . $2 76 
T. S. Thompson... 11 
W. N. Watmough. 50 
Oivil establish?'nent, Bureau Med-
icine and Surgery, 1880: 
To C. \V. Abbot, pay director 
J.D. Murray, pay director .....• 
J. A. Smith, pay inspector ..•... 
F. ll. Arms, paymaster .... .... . 
A. Burtis, paymaster .... .....•• 
T. T. Caswell, paymaster ......• 
G. E. Hendee, payma~tor ....••• 
C. D. Mansfit~lcl, paymaster ..... 
C. ,Y. Slamm, paymaster.... • .. 
J. H. Ste,•enson, paymaster ... .. 
T. S. Thompson, paymaster ..••• 
J. E. Tolfrer, paymaster ....... . 
H. T. Wt·ight, paymaster . . .. . . 
W. N. ·watmough, paymaster .. . 
L. A... Yorke, passed as::~istant 
paymaster ..............•..•. 
Adjustment of appr1•priations .. 
Dellnct repayments: 
By ad,inRhneut of ap-
propriations.... $1, 090 00 
J. A. ~mith.. .. . .. 500 00 
382 5~ 
2, 874 41 
978 0() 
323 01)> 
920 00 
2, 687 0() 
25 00 
229 00 
6, 337 00 
144 0() 
388 0(} 
174 0() 
4 0() 
329 oo-
612 16-
13,150 16-
26 0:!.> 
13,124 u 
1, 362 9:!.> 
3 37 
1, 359 5~ 
1, 200 O(} 
3, 850 O()o 
500 00 
3, 348 0() 
285 0() 
3, 000 00 
6, 744 O()o 
617 0(} 
4, 629 00 
8, 561 0(). 
2, 843 0(} 
300 00 
1, 452 0() 
1, 200 00 
1, 450 00 
1, oa6 oo 
41,015 0() 
1, 590 0~ 
30,425 00. 
RECEIPTS AND l:XPENDITURES, 1880 .. 
1879-'80. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Provisions, Navy, 1878: 
To J. A. Smith, pay inspector .....• 
Adjustment of appropriations .. 
W. N.King,jr ................ .. 
Deduct from repayments: 
By adjustment of ap-
. F.p;~&~~f:~f~~:::: $4l ~ ~~ 
J. A. Smith .. . . .. . 80 
Excess of repayments ...... . 
Provisions, Navy, 1879: 
To J. S. Cunningham, pay director .. 
0. J. Emery, pay director . ..... . 
J. Fulton, pay Jirector ........ . 
A. H. Gilman, pay director ...•. 
A. W. Russell, pay director ..... 
R. Parks, pay inspector .......• 
E. Stewart, pay inspector ...... . 
J. A. Smith, pay inspector .... . 
J. H. Stevenson, paymaster ... . 
H. T. Wright, paymaster. . ... . 
L. A. Yorke, passed assistant 
paymaster .............. . ... . 
Adjustment of appropriations .. 
W. ~-Benson . ................ . 
~ c::r t~~bf: ~~:::::::::::::::::: 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap· 
c_PW.'i~~~~~:::: $4i~ ~~ 
A. Burtis . .. . .. . . 38 30 
J.S.Cunningham. 1 31 
C. J. Emery . • • • . . • 84 
J. Fulton......... 12 30 
A. H. Gilman. . . . . 10 93 
G. E. Hendee . .... 270 14 
R. Parks .. . .. .. 6 05 
A. W. Russell . . . . 1, 022 70 
C. W. Slamm..... 214 85 
E. Stewart . . . . . . . 6 55 
J. E. Totfree . . . . . 84 00 
T. S. Thompson . . 748 86 
H. T. Wright..... 45 66 
L.A. Yorke .. •.. .. 89 46 
Provisions, Navy, 1880: 
To C. W. Abbot, pay director ..... . 
J. S. Cunningham, pay director 
C. J. Emery, pay director . ...••• 
J. Fulton, pay director ........• 
A. H. Gilman, pay director . . .. 
A. W. Russell, pay director .... 
R. Park!'!, pay inspector . .•..... 
J. A. Smith, pay inspector ..... : 
It'. H. Arm!!, vaymaster ........• 
A. Burtis, paymaster .........• 
L. G. Billings, paymaster ......• 
T. T. Caswell, paymaster . . .... . 
A. J. Clark, paymaster .. . ..... . 
G. E. llendoe, paymaster ......• 
C. D. MansfielU, paymaster ..... 
C. W. Shunm, paymaster .. ...•. 
J. H. Stevenson, p[•ymastor .... 
J. E. To I free, paymaster .. ...••• 
T. S. Thompson, paymaster ..... 
\V. N. W1~tmough, paymaster .. 
H. T. Wnght, pa_ymastor ..... . 
E. N. Wh~tchouse, p!~yrnaster .. . 
E. N. White, paymaster.. . . .. . 
L. A. Yorke, pat~sed assistant 
paymaster .. .. .. . .......... . 
Adjustment of appropriations .. 
Carried forward ............•• 
$189 00 
2 70 
12 30 
204 00 
420 76 
216 76 
755 00 
21,398 00 
13, 236 00 
47,910 00 
15 00 
1, 151 00 
334 00 
418 00 
116 00 
264 00 
191 00 
289,903 18 
12 92 
109 50 
10 50 
375,824 10 
2, 994 06 
372,830 04 
1, 400 00 
1, 042 00 
19,197 00 
23,395 00 
46,821 00 
3, 400 00 
6, 875 00 
2, 165 00 
4, 077 00 
2, 540 00 
13, 154 00 
8, 400 00 
6, 250 00 
5, 200 00 
2, 300 00 
6,147 00 
75,683 00 
900 00 
7, 310 00 
32, 100 00 
4, 907 00 
702 00 
'2, 799 .00 
4, 250 00 
620,951 70 
901, 965 70 
Brought forward ........... .. 
Deduct repayments: . 
By ad.}ustment of ap-
propriations .... 
L. G. Billings ...•. 
S. P. Comley ..... 
J. S. Cunningham. 
A.J.Clark ....... 
C.J.Emery .....• 
J. Fulton ...... .. 
A. H. Gilman ... . 
H. S. B. Harris .. . 
J. MacMahon ... . 
R.Parks ........ . 
H. T. Wrjght .... . 
$90 46 
5 65 
12 30 
~ 04 
20 97 
4 41 
2 69 
10 25 
7 59 
15 58 
7 32 
42 
$901,965 70 
181 68 
901,784 O:J 
=== 
Clothing, Nam;: 
To J. S. Cunningham, pa:y director. 
J. C. Eldredge, pay d1rector .•.. 
J. Fulton, pay director ........ . 
A. H. Gilman, pay director .... . 
J. A. Smith, pay inspector .•.••• 
E. Stewart, pay inspector ...•.• 
J. H. Stevenson, paymaster ..•. 
Adjustment of appropriations .. 
C. Uichards ................... . 
Deduct from repayments; 
By adjustment of ap-
propriations .... 
F. H. Arms ....•.. 
G. Bradford ...•.• 
A. Burtis ....... . 
J.S.Cunningham. 
J. C. Eldredge .. . 
A. H. Gilman .... . 
F. F . Gillette .... . 
G. E. Hendee ... . 
H. S. B. ilarris .. . 
H. C. Machette .. . 
R. P. Paulding .. . 
J. H. Stevenson .. 
C.W.Slamm .... . 
H. T. Wright ... .. 
$278,187 84 
1, 752 93 
44 82 
172 82 
2 49 
251 50 
14 89 
812 50 
625 45 
245 80 
14 40 
535 08 
24,770 59 
471 88 
591 54 
42,656 00 
8, 500 00 
6, 625 01 
.38, i47 00 
4 00 
5, 000 00 
20, Q38 01 
7, 473 03 
614 
12~, 949 17 
308,494 53 
Excess of repayments........ 178, 545 36 
== Small stores, Bureau Provisions 
and Clothing: 
To C .• J. Emery, pay director ..... .. 
J. Fulton, pay director ........• 
A. H. Gilman, pay director ..... 
J. A. Smith, pay inspector ..•.•• 
J. H. Stevenson, paymaster ..•. 
Adjustment of appropriations .• 
188 00 
1, 954 00 
7, 725 00 
900 00 
26,874 00 
7, 773 08 
-----
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations .. . 
F. H. Arms ...... . 
C. J. Emery . ....• 
J. Fulton . ....... . 
A. H. Gilman .... . 
G. E. Hendee .... . 
H . L. B. Harris .. . 
J. H. Stevenson .. 
E. Stewart .....• 
C. W. Slamm .... . 
H. T. Wright .... . 
$41,510 96 
85 55 
50 
88 
3 44 
378 37 
3 01 
794 00 
342 92 
67 32 
260 89 
45,414 08 
43, 4(7 a. 
1, 966 24. 
=-=::a::= 
Wate1· for ships, Bureau Pro-
visions and Clothing, 1879: 
To C. J. Emory, pay director. . . . . . • 16 00 
James Fulton, pay director..... 28 00 
Carried forward ............•. 44 00 
216 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
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Brought forward ....•.......• 
To .A.. H. Gilman, pay director .... . 
R.J>arks, pay inspector ..... , .. 
.A.djustmt•nt of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
C.PJ~~~fl~~~~~:::: 
A.ll. G1lmim .... . 
R. Parks ........ . 
$103 60 
57 
68 
4 00 
Oontingent, Provisions and Oloth-
ing, 1878: 
By R. Parks.... . . . . . . $0 98 
Oontingent, Provisions and Oloth-
ing, 1879: 
To J. S. Cunnmgham, pay director. 
J. Fulton, pay director . . ...... . 
A. H. Gilman, pay director .... . 
R. Parks, pay inspector ......•. 
J . .A.. Smith, pay inspector .... . 
H. T. Wright, paymaster ..... . 
L. A. Yorke, passed assistant 
paymaster . . ................ . 
Adjustment of appropriations .. 
Union Pacific Railroad Com-
pany .....•................... 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations . . . . $585 24 
J.S.Cunningham. 1 14 
C. J. Emery...... 26 
J. Fulton......... 6 82 
.A.. H. Gilman.... 5 17 
C. I. Lewis....... 95 
R. Parks......... 107 16 
A. W. RU!~sell. ... 55 
J . .A.. Smith . .. .. . 280 90 
H. T. Wright 39 
Contingent, Provisions and Oloth-
ing, 1880: 
To J. S. Cunningham, pay director. 
C. J. Emery, pay dirtctor ..... . 
J. Fulton, pay director ........ . 
A. H. Gilman, pay director ... . 
.A.. W. Russell, pay director .. . 
R. Parks, pay inspector ....... . 
J . .A.. Smith, pay inspector . .•.. 
A. J. Clark, paymaster ....... .. 
I. G. Hobbs, paymaster ...... .. 
J. H. Stevenson, paymaster ... . 
H. T. \Vright, paymaster .... .. 
J. N. Speel, passed assistant 
paymaster ................. .. 
L . .A.. Yorke, passed assistant 
paymaster ...... . ........... . 
Adjustment of appropriations .. 
Central Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
Union Pacifio Railroad Com-
pany ......................... . 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations . . . $50 99 
J.S.Cnnningham . 3 53 
C. J. Emery . ..... 2 96 
J. Fulton......... 3 38 
I. G. Hobbs . .. .. . 86 
R. Parks .. .. .. .. 6 59 
Carried forward 68 31 
$44 00 
40 00 
31 00 
5, 832 82 
5, 947 82 
108 85 
5, 838 97 
11 00 
54 00 
1, 413 00 
41 00 
1, 249 00 
3 00 
45 00 
46 80 
597 97 
3, 460 77 
988 58 
2, 472 19 
531 00 
3, 544 00 
2, 383 00 
27,690 00 
40 00 
159 00 
2, 219 00 
82 00 
81 00 
3, 407 00 
379 00 
6 00 
157 00 
12,216 34 
18 16 
644 00 
53,586 50 
53,586 50 
Brought forward 
By J. N. Speel. ..... . 
H. T. Wright .. .. 
eas a1 
35 
87 
Oivil establishment, Provi8ions 
and Olothing, 1880: 
•.ro C. ·w. Abbot., pay director ..... . 
F. H . .Arms, paymaster ....... . 
A. Burth1 ................•.... 
T. T. Caswell ................ .. 
G. E. llenuee . ................ . 
C. D. Mansfield ...... ......... . 
C. \V. Slamm .................. . 
J. H. Stevenson .............. .. 
J. E. Tolfree . ...... . ......... .. 
T. S. Thompson ............... . 
• D educt repayment: 
By G. E. Hendee ............. .... .. 
Bureau of Oonstntctio11 and Re-
pair, act June 14, LH78: 
To J. A.. Hmith, pay inspector . .... 
American Winulass Company .. 
J.P. Manton .................. . 
J. Roach ..................... .. 
De<luct repayment: 
By J. A. Smith .................... . 
Construction and Repair, 1878: 
To J. S. Cunningham, pay director. 
.A.. H. Gilman, pay director .... 
Deduct repayments: 
. 53, 516 01 
509 08 
1, 525 60 
5:ZO 00 
J, 191 00 
2, 034 51 
497 25 
2, 034 50 
2, 2:13 00 
109 00 
740 50 
11, 3~ 25 
18U 
11,392 31 
-=== 
26,957 9t 
6, 200 00 
2, 000 ot 
94,095 00 
129,252 Ill 
2C 
129,252 71 
33 00 
146 11 
179 10 
By J. S. Cunningham. $0 36 
..1.. H. Gilman . . • . 160 01 
Oonstruction and Repair, 1879: 
To J. S. Cnnningham. pay director. 
C. J. Emery, pay director . .... . 
.A.. H. Gilman, pay director ..•.. 
R. Parks, pay inspector ....... . 
J . .A.. Smith, pay inspector ..... . 
H. T. Wright, paymaster . .... . 
L. A. Yorke, passed assistant 
paymastt~r .................. . 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriaLions . .. . 
C. W.Abbot ... .. 
A. Burtis ........ . 
J. S.Cuuningham. 
C. J. Emery ...... 
J. Fnlton ...•..... 
J.Foster ........ . 
.A.. H. Gilman .... . 
G. E. Hendee .... . 
C. I. Lewis ...... . 
R.Parks .. ...... . 
C. W . Slamm . ... . 
J. H. Stevenson .. 
J.A. Hmith ..... . 
J. E. ToUree ..... .. 
H. T. Wright . .. .. 
$123 60 
51 57 
226 92 
1 9!) 
26<l 
8 58 
50 
2, 228 89 
56 13 
80 
109 28 
6R 
683 11 
10 76 
(4 22 
15 60 
1«10 3'T 
-----18 71 
8, 206 00 
2, 456 00 
1, 094 00 
131 00 
868 00 
71400 
13 00 
(1, 110 98 
19,592 98 
- ,---- 3,565 '1:1 
16,027 71 
==:== 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, I 880. 
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Oon.~truction and Repair, 1880 : 
To C. W. Abbot, pay director ..... . 
J. S. Uunningham. pay director . 
C. J. Emery, pay director .. . ... . 
J. Fulton, pay dirrctor ....... . 
A. H. Gilman, pay dir·ectnr . . .. . 
.A.. "\V. Russell, pay director . . .. . 
R. Parks. pay inspector ....... . 
J . .A.. Smith , pay inRpcctor ..... . 
l!'. H . .Arms, paymaMer .. ...... . 
.A.. D. Hache, paymaster . . ...... . 
L. G. Boggs, vaymaster .. ...... . 
.A.. Bt1rhs, paymaster .......... . 
T. T. Caswell, paymaster ......• 
A. J. Clark, paymaster ......... . 
G. E . .l:lend(•e, paymaster .....• 
C. D. Mansfield, paymaster . . .. . 
C. \V. Slamm, 'J)aymaster . ..... . 
J. H. Stevenson, paymaster .... . 
J. E. Tolfree, pay maAter ....... . 
T. S. 'l'hompson, p:t.) master .... . 
H . T. Wright, paymaster ...... . 
C. I. L11wis, assistant paymaster. 
I. N. Speel, passed assistant pay-
master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
L. .A.. Yorke, passed assistant 
A<\J~is~~!~l'~r -~i>i>~'op~ia:t·i~~;:: 
Deduct repayments: 
:By adjustment of ap-
J>ropriations . . . . 
J. S.Cnnuingham. 
A.J.Clark ..... .. 
C.J.Emery ..... . 
J. Fulton ...•..... 
.A..H.Gilman .. . . . 
J. B. Hoover .... . 
R.Parks . ....... . 
A.. W. Russell . .. . 
Secretary of the 
Navy ......... . 
$165 70 
9 51 
1 14 
5 04 
4 08 
9 13 
200 00 
6 36 
3 04 
4,110 58 
Repairs Ut~ited States steamship 
Antietam, 1880: 
To J. S. Cunningham, pay director. 
A. Burtis, paymaster ......... .. 
Deduct repayments: 
:By~.A.. Burtis .. ....... $179 85 
J. S. Cunningham . 2 82 
$51, 000 00 
21, 052 00 
10, 157 00 
15, 914 00 
38, 221 00 
99 00 
14,058 00 
77,334 00 
117, 000 00 
375 00 
1, 057 00 
77, 000 00 
134, 200 00 
15,479 00 
144, 000 00 
67,000 00 
189, 800 00 
142,282 00 
13,000 00 
31,500 00 
176,484 00 
1,132 00 
3, 961 00 
10, 122 00 
52,376 90 
1, 404, 603 90 
4, 514 58 
1, 400, 089 32 
1, 879 00 I 
5, 821 00 
7, 700 00 
182 67 
7, 517 33 
()ivil establishment, Oonstnwtion 
and Repair: 
To C. W . .Abbot, pay director. . ..... 1, 287 00 
I<'. H. Arms, paymaster . . . . . . . . . 4, 170 00 
A. l~nrtis, paymaster . . . . . . . . . . 2, 822 00 
T. T. Cal'~ well, paymaster . . . . . . . 5, 120 00 
G. E. Hendee, paymaster .... ·. .• 5, 596 00 
C. D. Mansfield, paymaster . . • • • 2, 774 00 
C. W. Slamm, paymaster . . . . . . . 5, 601 00 
J. H. 1'\tevflnson, paymaster. .... 3, 960 00 
J. E. Tolfree, paymaster........ 476 00 
T. S. Tho~p11on, paymaster..... 1, 380 00 
II. T. \Vl'lght, paymaster . ... . . • 5, 596 00 
L. A. Yorke, passed assistant 
Jla._ymastor ; .................. ___ 9_3_9_o_o 
39,721 00 
Mi11cellaneousexpense11new Naval \ 
Observatory: 
To F. H. Stickney . .. .. .. .. . . . .. . .. 5, 000 00 
Bureau of Steam Enginet'ring, 
act June 14, 1878: 
To Harlan & Hollingsworth ...... . 
J. Roach ....... _ ........•...... 
Steam machinery, 1878: 
To J. A. Smith ................... . 
Deduct repayments : 
By adjustment of ap· 
propriations. . . . $373 00 
H. T. Wright . .. . . 390 75 
Stearn machinery, 1879: 
To J. S. Cunningham, pay director .. 
C. J. Emery, pay director ...... . 
J. :Fulton, pay director ......... . 
A. H . Gilman, pay director ..•.•• 
R. Parks, pl1,¥ inspector ...... . 
.J . .A.. Smith, pay inspector ....•. 
G. E. Hendee, paymaster ...... . 
H. T. Wright, paymaster ...... . 
L. A. Yorke, passed assistant 
paymabter .............. - ... . 
Adjustment of appropriations .. 
Navy Department ............ . 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations .... 
C. W . .A.bbot .....• 
A. Bnrtis ....... .. 
J. S. Cunningham 
C .. J.Emery ...••• 
J. Fulton ........ . 
..:\...II. Gilman ... .. 
G. E. Hendee .... . 
C.J.Lewis ..... .. 
R. Parks ........ . 
C. W. Slamm ... .. 
J. H. Stevenson .. 
J. A. Smith ..... . 
J. E. Tolfreo ..... . 
H. T. Wright .... . 
Steam machinery, 1880: 
$27 05 
22 13 
182 08 
3 44 
199 79 
8 Otl 
21 43 
lOO 55 
6 20 
13 23 
130 54 
1,166 95 
33 l4 
476 66 
6 
To C. W. Abbot, paydirector ...... . 
.J. S. Cunningham, pay director. 
C. J. Emery, pay directot· .....•. 
J. Fulton, pay director ........ . 
A. H. Gilman, pay director .... . 
R. Parks. pay inspector ....... . 
J. A. Smith, pay inspector ...•.• 
F. H. Arms, paymaster ........ . 
.A.. Burtis, pa,>master .......... . 
.A.. D. Bache, paymaster ........ . 
L. G. Boggs, paymaster ....•... 
T. T. Caswell, paymaster .....•. 
.A.. J. Clark, pa,rmaster . .•. . .•.. 
G. E. Hendee, paymastor ..... . 
C. D. Mansfield, paymaster .... . 
U. W. Slanun, paymaster ...... . 
J. H. Stevenson, paymaster ..•.. 
J. E. Tolfree, paymaster ....... . 
T. S. Thompson, paymaster ... . 
W. •.r. Wright, paymaster ..... . 
C. I. Lewis, ass is taut paymaster. 
LN. Speel, passed assistant pay-
mastet· . __ , __________ --· 
L. .A.. Yorke, passed assistant 
'Paymaster ... : ...... :·-.---.-. 
.A.<ljustment of approprtatwns .. 
Canierl forward .. .. _ ....... . 
$10,000 00 1s, 902 ao 
25,902 39 
770" 
763 7i 
6 6t 
1, 563 00 
3, 035 Oft 
376 00 
16,852 00 
556 00 
•• 307 00 
600 00 
502 00 
68 00 
8, 388 03 
500 00 
36,747 03 
2, 391 u 
34,355 70 
28,000 00 
2,6U 00 
15,309 00 
5, 934 00 
120,919 00 
.9, 220 Oft 
12'i, 853 00 
40,812 00 
9, 205 00 
no sg 
816 00 
79.250 00 
16, U2 00 
67,500 00 
13,464 00 
104,400 00 
66, 391 00 
8, 800 00 
9, 000 00 
40,215 00 
300 00 
700 00 
12, 174 00 
34, ns os 
814,483 " 
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Brought forward .........•..• 
Deduct repayments:. 
J3y adjustment of ap-
A~J~8f~~~~~~:::: $191, 34t gt 
J. S. Cunningham 3 85 
C. J. Emery .. .. .. 1 19 
J. Fulton.. . . . . . . • 4 51 
.A. H. Gilman..... 23 60 
G. E. Hendee..... 50 
R. Joseph. .. .. . .. 289 12 
R. Parks .. . . .. .. . 6 40 
Secretary of the 
Navy.......... 7, 681 26 
New p1opeller for United States 
steamer Alarm: 
To J. H. Stevenson, paymaster ..... 
Contingent, Bttreat~ Steam Engi-
neerin9., 1880: 
To J . .A. Sm1th .................... . 
.Adjustment of appropriations .. 
:Peduct repayment: 
By J . .A. Smith .................... . 
Oivil establishment, Steam En-
gineering, 1880: 
To C. W. Abbot, pay director .... .. 
F. H. Arms, paymaster ........ . 
.A. Burtis ...................... . 
T. T. Caswell. ................ .. 
G. E. Hendee .................. . 
C. D. Mansfield ................ . 
C. W. Slamm .................•. 
J. H. Stevenson ............... . 
J. E. Tolfree .....•.............. 
T. S. Thompson ............. .. 
f.'l: fa~~~~~:::::::::-:::::::: 
Bounty for destruction of enemies' 
vessels: 
By A.B. Carey .... : .. 
C. J. Emery ..... . 
.A. H. Gilman. 
$102 35 
5 64 
5 83 
113 82 
Enlistment bottnti:;= to seamen: 
By .A. B. Carey. . . . . • . 1, 990 91 
Prize money to captors: 
To J. S. Cunningham, pay director . 
C. J. Emery, pay director ..•.... 
J. Fulton, pay director ........ . 
A. H. Gilman, pay director .... . 
J. A. Smith, pay mspector ..... . 
J. H. Stevenson, paymaster .... . 
Adjustment of appropriations .. 
P. Gallon ...................... . 
R.Jenifer .................... .. 
D. Thomas .................... . 
Deduct repayments: 
By A. R. Carey ...... · $1. 567 51 
J. Fulton......... 4, 071 46 
R. Parks......... 500 00 
H. T. Wright..... 34 00 
$814,483 47 
199,355 97 
615,127 50 
11,616 97 
1, 000 00 
50 
1, 000 50 
70 
999 80 
579 31 
1, 737 94 
1, 158 62 
2, 500 88 
2, 700 00 
1,158 63 
2, 317 25 
2, 787 93 
833 62 
929.32 
2, 317 24 
1, 017 25 
20,037 99 
1, 500 00 
1, 000 00 
388 13 
3, 000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
8 10 
12 48 
145 98 
1 39 
12,056 08 
6, 172 97 
5, 883 11 
Narrative of Hall's Second Arc-
tic Expedition : 
To J. A. Smith, pay inspector .....• $9 98 
=== Expedition to the No,·th Pole: 
By Secretary of the 
Navy.......... $87 04 
Medals of honor: 
To J. S. Cunningham, pay director. 55 50 
Navy pension fund : 
To adjustment of appropriations .. 
Deduct from repayment: 
By Secretary of the Navy ....... .. 
Excess of repayment ...•...•. 
Transfer of lands in Florida not 
needed for naval purposes: 
To J. A. Smith, pay inspector ...... 
Deduct repayment: 
By J.F.Merry ........•........... 
Destmction of clothing and bed-
To J. ~~~~j~;~~~t~~ -~e-~~~~ ~ •••• 
Adjustment of appropriations .. 
Payment of officers and c1ew of 
the Kearsarge/or destruction of 
the .Alabama: 
To J. A. Smith, pay inspector .....• 
Deduct from repayment: 
By adjustment of appropriations .. 
Excess of rApayment ........ . 
Extra pay to officers and men who 
served in the Mexican war: 
To J . .A. Smith, pay inspector ..... . 
G. W . .Anderson ............... . 
W.Bond ..................... .. 
T. B. Barrett .................. . 
D.Burt ....................... . 
G. Butler ..................... .. 
R. R. Butler ..•................. 
J.Bury ........................ . 
J.J.Clark .................... .. 
J.Ciack ....................... . 
L.Cudener ................... .. 
J. Cline ...................... .. 
W. C. Cavenaugh ............. . 
J. Churchill .................. .. 
D. Clarke ..................... . 
W. Davis ..................... . 
P. J. Downey .................. . 
D. De Castro ................. .. 
P.Dorney .................... .. 
·w. P. Daniels ........ : . ....... . 
J. Douegan ....••............... 
J. De Pignequey .............. . 
A.Edsnn ...................... . 
C. P. En borne ................. . 
R. Fitzgerral. ................. . 
D. F1·ancis ..................... . 
J. Fitzgerml .................. . 
~: g: ~l~~~~::::::::::::::::::::: 
r.·G~~~~i~: ::::::::::::::::::::: 
r M1~~;:~~::::::::::~::~ :::::: 
C. Haynes ..................... . 
E. Hooe ...................... .. 
C. F. Hartman ............... .. 
~: ~~rl~:,_ ::::::::::::::::::::: ~ 
Canied forward .....••..••••• 
59,309 00 
420,000 06 
360,691 00 
1, 000 00 
46 89 
953 11 
200 00 
58 59 
258 59 
1, 000 00 
2, 000 00 
1, OO() 00 
20,000 00 
45 00 
30 00 
326 22 
30 00 
45 00 
30 00 
30 00 
75 00 
27 00 
54 00 
45 00 
36 00 
27 00 
54 00 
27 00 
45 00 
54 00 
:lO 00 
36 00 
90 00 
36 00 
120 00 
54 00 
57 00 
36 00 
30 00 
125 00 
27 00 
45 00 
:10 00 
27 00 
:16 00 
21 00 
5! 00 
375 00 
30 00 
36 00 
36 00 
22,311 22 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
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Brought forward ...•..•.••••• 
To. C. A. Hassler .....•..•...•....•. 
C. H. Harrison .••..••...••...•. 
E. Harrison ..........•....••... 
J.H.Hyde ................... .. 
J. S. Iaacs ...... ............... . 
J. Johnson .................... . 
J. W.Johnson ............. .... . 
P. Joseph ..................... . 
R. W. Knowles ......•.........• 
~ :\!~~~=-:::: ~::::::::::::: 
J. Knowles .................... . 
H. Lann1an ........•••.••....•.• 
J. Lancston ................... . 
L. Lewis ..................... . 
J.McFadand ................. . 
G. Martlin!! ......... .......... . 
C.A.Mnpes ................... . 
N.Murphy ................... .. 
C. W. Morris ................. .. 
C. J. Marshall .••...•........... 
W.Myers ..................... . 
W. Moshl'\r .................... . 
J. E. Montgomery ............. . 
W. H. Montgomery ............ . 
T. McMahon ............ . .... .. 
R. H. McMullen ............... . 
J. Merritt ..................... . 
J. M. Meehan .................. . 
R. S. Nel~;~on ................... . 
G. Nimmerman ................ . 
W.Oliver .................... . 
W. H. Page ..... ....... ....... .. 
H.Parsons ..... ............... . 
W. Prince ..................... . 
R. M. Pollock .................• 
J.Peed ........................ . 
W. J. Powell .....•...........•. 
W. Powers .................... . 
J. Peters ...................... . 
J. Patterson .................. .. 
t ~i~!:!~g:~:: ::::::::::::::::: 
~: ~f:i~~o~::::::::::::::::. : ::: 
~: ~:~f~::::::::::::: : :::: :: : : : 
!:ihEgE; :::::::::::::::::::: 
R. L. Sheffield ................. . 
F. Sturgeon ................... . 
F. H. Stansbury .............. .. 
S. Sherwood .................•.. 
R.Stem ...................... .. 
C. Smith ...................... . 
C. H. Thompson ............... . 
J. \Vise ....................... . 
J. H. Wilson .................. . 
H. Walker .................... . 
L. White ...................... . 
J.P. \Vilson ................... . 
J. Wilder ..................... . 
W. Welsh ..................... . 
M.Wclsh ..................... . 
:r. '~~l~t.i~-~: :::::::::::: :~::: :: 
W.M. Williams ............... . 
P. Wood ....................... . 
J. W. Wood ................... . 
F.WilAon ..................... . 
J. W. Wilkins . ............... .. 
R. Wagne1· .................... . 
R. Watkins ................... . 
Deduct repayments: 
By J. S. Cunningham. $5,000 00 
A. H. Gilman..... 1, 000 00 
A. W. llussell . . . . , 3, 000 00 
$22,311 22 
333 33 
30 00 
75 00 
27 00 
125 00 
30 00 
30 00 
36 00 
54 00 
675 00 
30 00 
45 00 
30 00 
57 00 
27 00 
24 00 
54 00 
125 00 
54 00 
375 00 
175 00 
30 00 
36 00 
79 95 
250 00 
-54 00 
57 00 
36 00 
125 00 
27 00 
24 00 
36 00 
54 00 
57 00 
36 00 
75 00 
18 00 
400 00 
57 00 
27 00 
27 00 
45 00 
36 00 
27 00 
72 00 
27 00 
90 00 
45 00 
54 00 
45 00 
45 00 
24 00 
30 00 
57 00 
36 00 
36 00 
30 00 
36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
27 00 
319 78 
72 00 
24 00 
21 00 
57 00 
54 00 
27 00 
45 00 
30 00 
27 00 
125 00 
36 00 
45 00 
27,981 28 
9, 000 00 
18,981 28 
Indemnity for lost clothing prior 
to July l, 1876: 
To A. H. Gilman, pay director ...•.. 
Indemnity jm· lost clothing: 
ToP. Banks ...................... . 
M. Hayes ..................... . 
Deduct from repayments : 
By adjustment of ap-
propriations ... . 
J. Fulton ...... .. 
R. Parks ........ . 
$75 50 
525 15 
364 50 
Excess of repayments ....... . 
Relief of sufferers by wreck of 
United States steamer Huron : 
To P. Banks ...................... . 
M. Hayes .................... .. 
Relief of the children of 0. H. 
$60 OC) 
44 66-
60 00 
104 66-
965 15 
860 49> 
186 O() 
318 0() 
504 O()o 
Berryman and others: 
To J. A. Smith, pay inspector . • • • . 289 31 
== 
Relief of the a£hninistrator of 
John D. McGill: 
To J.D. McGill.................... 102 00> 
Relief of P~ter Meagher: === 
ToP. Meagber ............ .... .... 170 00 
=== 
General account of advances: 
To J. S. Cunningham, pay director. 
C. J. Emery, pay director ...... . 
J. Fulton, pay director ....... .• 
A. H. Gilman, pay director ...•. 
J.D. Murray, pay director ....• 
A. W. Russell, pay director ..•.. 
R. Parks, pay inspector .....•.. 
J. A. Smith, pay inspector ..... . 
C. Schenck, pay inspector ..... . 
G. E. Thornton, pay inspector .. 
C. P. Wallach, pay inspector ... 
R. Washington, pay inspector .. 
R. W. Allen, paymaster ...•••.. 
A. D. Bache, paymaster ..•..... 
G. W. Beaman, paymaster ...••. 
S. T. Browne, paymaster ...••..• 
L. G. Billinger, paymaster .••.•• 
A. Burtis, paymaster .......... . 
H. G. Colbv, paymaster .. ...... . 
M. B. Cu&hing, paymaster ..•..• 
J. R. Cannady, pa,ymaster ..... . 
A. J. Clark, paymaster .•....... 
L.A. Frailey, paymaster ...•..• 
W. Goldsborough, paymaster ..• 
U. F. Guild, paymaster .......•. 
G. H. Griffing, paymaster ...... . 
J. Hoy, paymaster ............ . 
F. H. Hinman, paymaster ... ... . 
A. 8. Kenny, paymaster ..•...•• 
R. P. Lisle, paymaster ........•. 
C. A. McDaniel, pa.vmaster .... . 
R. S. McConnell, paymaster ... . 
J. MacMahon, paymaster ...•..• 
A. J. Pritchard, paymaster ..... 
J. H. Stevenson. paymaster .•... 
D. A. Smith, paymaster ........ . 
F. H. Swan, paymaster ........ . 
C. W. Rlamm, paymaster ....... . 
J. E. Tolfre~, paymaster ......•. 
T. S. Thompson, pa~· master . ..•. 
G. n. Watkins, paymaster ...... 
C. M . .Allrn, assistant paymaster 
Z. T. Brown, as~istant paymas-
ter ........................ . 
J. Corrome, aAsistant paymaster 
J. Clyde, assistant paymaster .. 
W. W. Galt, assistant paymaster 
19,316 00 
17, 500 00 
11,806 38 
146,866 00 
14,106 oz 
16,880 33 
3, 000 00 
8, 000 00 
60, 174 75 
10,000 0()-
192,000 00 
. 10,000 00 
102,000 00 
60, 42ri 00 
20,000 0()-
50,000 0(); 
17,500 00 
10,000 00 
100,751 00 
72,500 00 
60,000 00 
60,000 00 
7, 500 00 
245, ooo oo-
101,880 00 
30,525 00· 
23,500 00 
120,100 00· 
. 30 000 00 
59:000 00 
30,000 00> 
98,000 00 
72,198 00 
177, 000 00 
57,000 06> 
107, 000 00 
64,000 00 
8, 606 13 
75,450 00 
24,000 O(} 
200,000 00 
51,000 0(} 
7, 384 16: 
8, 000 00 
5, 000 0(} 
5, 000 0(} 
Carried forward...... . . • • . . . . 2, 669, 968 71· 
220 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
'1870-'80. NAVAL ESTABLISHMENT. 
'To 
--------------~--------~------------------------· 
Brought forward ............. $2, 669, 968 77 
C. I. Lewis, assistant paymaster 41, 913 00 
M. C. McDonald, assi!ltant pay-
master ...................... . 
J. R. Martin, assistant paymas-
ter .......................... . 
A. K. Michler, assistant paymas-
ter ...... ----- --········ ..... . 
F. R. Smith, assistant paymaster 
{). T. Tiffany, assistant paymas-
ter .......................... . 
J. T. Aldrichs, passed assistant 
paymnster _ .................. . 
F. C. Alley, passer! assistant pay-
roaster .................... . 
.J. C. Burnet, pas:led assistant 
paymaster .................. . 
W. T. Bro'\>n, passed assistant 
paymaster.............. . ...• 
.J. Q. Barton, passed assistant 
paymaster_ .................. . 
.C. H. Bartlett, passed assistant 
paymaster .................. . 
-G. E. Bur_gham, passed assistant 
paymaster ................... . 
.J. E. Cann, passed assistant pay-
master· ...................... . 
.s. R. Calhoun, passe(l assistant 
p~ymaster ................... . 
G. A. Deering, passed assistant 
paymaster .................. . 
S.D. Hurlbut, passed assistant 
paymaster .................. . . 
H. T. B. Harris, passed assistant 
paymaster ..... . ..........•.. • 
.J. 1V. Jordan, passed assistant 
paymaster .. __ ..... ........ . . 
H. C. Machette. passed assistant 
paymaster ................... . 
.J. A. Ring, passed assist~nt pay-
master ...... ...... _ ... _ .....• 
<C. R. P. Rodgers, passed assist-
ant paymaster ............... . 
.J. R Stanton, passed assistant 
paymaster ................... . 
H. T. Stancliff, passed assiHtant 
.J.~~~!~t~-;~~~d ~-~~i~t~~t·p~y: 
master ................. . .••.. 
J. C. Sullivan, passed assistant 
paymaster ... __ ............••. 
L. A. York~, passed assistant 
paymaster ..........••........ 
20,000 00 
30,000 00 
23, 000 00 
25,000 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
15,000 00 
57,500 00 
15,000 00 
31,000 00 
45,000 00 
40,000 00 
37,000 00 
45, 000 00 
64,000 00 
3, 000 00 
10,000 00 
44,366 50 
43,000 00 
60,000 00 
4, 000 00 
81,000 00 
55,000 00 
18,000 00 
36,200 00 
5, 000 00 
Carried forward.............. 3, 531,948 27 
Brou~ht forward ...•.••....•• $3,531,948 2T 
To Adjustment of appropriations.. 669,661 83 
S.P.Comly .................... 10,000 00 
Seligman Bros _ ..... _. . . . . • . • • . 860, 983 40 
J. and W. Seligman & Co....... 350, 000 00 
5, 422, 593 56 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap· 
propriations .... $4, 358, 007 28 
F. H . .Arms....... 724 93 
C. W.Abbot ....• 5:! 92 
F. C. Alley . . . . . . . 9, 05! 66 
A. Burtis......... 1, 740 09 
L. G. Billings..... 13,736 15 
G. E. Baughman.. 3, 741 75 
G. ,V. Beaman.... 2, 258 61 
Z. T. Brown . . • • •• 7, 037 56 
M. B. Cushing . . . 13, 100 83 
F.Clarke......... 5,553 00 
J. S. Cunningham 1, 239 97 
S . .P. Comly __ ..... 2 25 
A. J. Clarke...... 862 15 
T. T. CaswelL.... 2, 500 31 
C. J. Emery . . . . • • 15, 377 05 
J. Fulton......... 1 25 
J. Fo8ter _........ 146 17 
A. H. Gilman..... 8, 529 69 
,V. Goldsborough 7, 495 94 
H. T. B. Harris . . . 205 69 
T. D. Hoxey,jr .. . 5 48 
J. W. Jordan..... 4, 464 76 
A. S. Kenney . . . . . 5, 867 84 
R P. Lisle ....... 1, 820 90 
J.P. Loomis ..• •. 97 19 
H. C. Machette . . . 507 30 
M. C. McDonald.. 3, 380 65 
C. A. McDanieL.. 15, 000 00 
Na>y Department 5, 144 08 
A. Peterson . . . . . . 2, 723 94 
R P. Paulding . . . 7, 824 2-l 
F. Plunkett . . . . . . 152 96 
R. Park!~......... 10, 078 74 
H. R Smith . . . . . • 4, 676 44 
C. W. Slamm . . . . . 606 13 
H. S. Stancliff.... 10, 'i44 83 
J. F. Tarbell...... 15l 54 
J. E. TolfL"ee...... 900 00 
T. S. Thompson . . 7 21 
H. T. Wright..... 4, 262 42 
E. N. White...... 123 83 
------ 4, 529, 918 '11 
892, 67' sa 
OUTSTANDING W ARRAN rs. 
Statement of outslatzding wm·rants drawn previous to June 30, lHSO, in favor of sundry U.-. 
dividuals Ol~ the Treasurer of the United States, not placed to the credit of the Treasurer o" 
that day. 
TREASURY. 
Outstanding liabilities: 
187~1~~-- ~~~a~~~-e-~: :::: ·.:: ::: ·_ :·.·.~:: :: :::::::~::: ::::::::::::: ~~~:: 
M. Casey .. .... .....•....... •.............•.•.. •....••.•••. 2665 •• 
,V. A. Elliott .............................................. 1469 .• 
W. A. Elliott ..............•....•••......•..•.•••......•••. 1617 •• 
H. N. Norvell ....•...•.. .................. ..... _ ......•... 2712 .. 
WilliamS.O'Neal ....................................... 3090 .• 
.:.--:~~~i:;fln -&-c~ :::::: :::::::::::: :::::::::::::::: ::: gg~:: 
B. K. Gardner ..................................... ,....... 735 •• 
W. P. Sprague, ...••...................................... 1364 .. 
Payment of judgments, Court of Claims: 
1879--Sundr~· persons .... __ .......... . .................•••..... ... 1429 .. 
R. ]'. Silliman and J. M. Matthews & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1340 .. 
B. A. Belt ...........•••.•.........•........................... 1341.. 
' $34 40 
500 00 
5 25 
669 96 
128 65 
1, 656 10 
47 96 
3 33 
1 25 
20 
3, 000 00 
ro, 599 o4 
3, 653 85 
10,715 19 
Carried forward _ ..........•...... _ ...........................•............ -- .. 
16,041 lt 
24, Sl68 OS 
31, Oli 11 
RECEIPTS AND EXPENDJTURES, 1880. 
llrn-'80. OUST ANDING WARRANTS. 
Brought forward .............................................................. . 
m4-n~T~chitt:.~t~~~-~l- ~~~~~1-~ ~... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 246 ............... . 
O<mtingent expenau, national currency (reimburaabls), office of Trea.-
urer: 
1874--Baltimore anrl Ohio Express Company . . . . . • • . . . . • . • • . . • • . • . . . 791.. 6 50 
Baltimore and Ohio Express Compauy. •• • •• . .. • .. . • . . . . • . . . • . 792.. 6 55 
Baltimore and Ohio Express Company........................ 793.. 11 40 
Baltimore and Ohio Express Company ........ ........ ........ 1192.. 3 45 
Contingent expenses, steamboat inspection service: 
1878--Cbicago, Rock Island and Pacific Railroad Company.......... 381.. 39 
Robert Learn mouth ....•. ... .....• ...... ...... ..•.••.. . ..•.• 876.. 5 02 
William Applegate ................................. .......... 1108.. 38 15 
Robert Learn mouth ......................................... .. 1111.. 4 80 
Contingent expenses, Treasttry Department (binding): 
1~Daily Nation ................................... ....... ....... . 828 ............... . 
Oontinqent expenses, independent treasury: 
l~H. A. Webster................................................ 823 .. 
J. H. Brooks .................................................. 1282 .. 
C. H. Lord ............................ ........................ 1304 .. 
Contingent expenses, Post- Office J>epartment: 
560 
3 75 
130 25 
1879--A. C. Bradley ................................................. 1361 ............... . 
Contingent expenses, assay ~qt_ce, Helsna: 
11!'10--Utah and Northern Railway Company ........................ 1006.. 1 86 
I. G. Baker ................................................... 1042.. 33 32 
Suppressing counterfeiting and fraud: 
1879--Mary J. Blaney ............................................... 1052 ............... . 
Contingent expenses, Territory of Idaho: . 
18T9--W. A. George ................................................. 1284 .....•..•.•••••• 
Salaries, office depositary at Tucson: 
1870-C. H. Lord . .. . • . .. • . . . . • . . . . . .. . . . • • • . • • .. . • • • . • . . • . . .. . . . • . .. 1297 ..•......•.••..• 
Labor and expenses of engraving and printing: 
1879--National Union Publishing Company ......................... 1721. .............. . 
lltfunding. ~axes illegaUy collected under direct-tax law: 
1876--M. C. Dlis . . . . ..... ...... •.... ...... ...... ...... ...•••. ...... 286.. 9 93 
EstateofJ. Dennis ............................................ 2890.. 11 23 
TRRABURY-QUARTE11LY SALARIES. 
Salaries of dist11'ict attorneys: 
1879--W. K. Homan ............................................... . 
E. Gnthrill~e ................................................. . 
E. Guthrid~e ...........•••.............•.............•..•.... 
John B. Sticlrnoy ........................................... . 
A. H. LPonaru . .............................................. . 
~-(~\~~~!~~~-~-: :::::::::::: ·.:·.: :::::: ::·. :·. :·::.:::::: ::::::::: 
W. H. H. Clayton ...............................••............ 
r i.i':.B~~~~~a--~:::: :::::::: ::~: ::::::::::: :·.:::: :::::::::::.::: 
E. P. Pomroy ...........................................••..... 
J.B.Allcn .....•...•..............••.........•...••.......... 
Salaries of United States marshals: 
1145 .. 
324-.. 
87 .. 
625 .• 
6:13 .. 
653 .. 
656 .. 
657 .. 
675 .. 
681 .. 
682 .• 
685 .. 
1870-E. S. Chase .......................................... .... ...... 1011.. 
J. B. Hill. .. . . . . . . • • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 434 .. 
S. H. Russell . . . . . . . . • . . . . • • . . . . .. . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . 543 .. 
J.B.Hill ...................................................... 714 .• 
C. P. Dake .................................... ._ .............. 731 .• 
J.B.Raymond ................................................ 732 .. 
A. C. Botkin . . . . . . . • . • . . • . . .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . .. . . . . . • . . 734 .. 
C. Hopkins . . . . . . .. . • . • . • • . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • . .. . . • • 737 .. 
Salaries of United States district judges: 
1879--G. W.Brooks ............................................. ... 293 .. 
John Erskine................................................. 602 .. 
Samuel Peeat ................................................. 611 .. 
G. W. Brooks . . . . . . . . . . . . . •• • .. . . • • • • . . . . .. . . . .. . • . • . . . . . . . . . • 620 •• 
30 43 
50 00 
18 48 
50 00 
50 00 
62 50 
50 00 
50 00 
50 00 
62 50 
62 50 
62 50 
41 85 
100 00 
50 00 
100 00 
50 00 
50 00 
iO 00 
50 00 
875 00 
875 00 
875 00 
875 00 
Salaries of governor, ~c., Territory of Arizona : 
1~. G. "\V. :French . . . . . . . • . • • . . . . . . • • • • • • .. •• • .. • • . • • • . . • . . • • • • • 761. .............. . 
10 OUt 
139 6()o 
3, 475 00< 
35 1S 
30 00. 
60 O()o 
200 00> 
12 25-
211&· 
598 9JI 
491 85-
3, 500 oo-
650 01) 
Carried forward ................................................ -~~-- 40, 31Sl~ 
222 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. OUTSTANDING W .ARRANTS. 
Brought forward ............................................................. .. 
Salaries of governor, lfc., Territory of, Idaho: 
1879-N . .Buck . . .. .. . .. . . .. . . . • . .. .. .. . .. . .. . .. .. • .. . .. • . .. • .. . .. .. • 76( ............. .. 
Salaries of governor, &c., Territory of j}{ontan«: 
1879-H. Knowles ................................................... 1159 ............... . 
Salaries of governor, &c., Territory of Utah: 
1879--M. Shaeffer ................................................... 1137 ............... . 
Salaries of governor, &c., Ten'itory of Washington: 
1879-J . .P.lloyt...... ....... ... ...... .... .. .... ...... ....... .... ... . 769 ............... . 
JUDICIARY. 
Expenses of United States cow·ts: 
1877-H. C. Tremaine ............................................... 1848 .. 
1878-D. C. Warner .................................................. 2007 .. 
J.C.Shaw .................................................... 539 .. 
1879--G. L. Ogden................................................... 538 .. 
Southern Stage Company .......... ---......... . .. .. .. • .. . .. . 597 .. 
~: -g_-:~~~rn:a~ ~ ~:: :::~ :: ~:::::: :::::::: ~::: :::::::::: ~ ::::: 1~~g~: 
M. Harman .. . • .. . • .. .. . . .. .. .. .. .. . .. • . ..................... 1347 .• 
W. J. Williams ............................................... 1264 .. 
~-- ~i. ~~:~;? ... _._._._._._._·_·::::::. ·::: ·::::.·::::: ~:::: ~: ~: ~::::: ~: ig~g_.: 
J. B. Allen ................................................. • .. 1515 .. 
A.. J. Evans ................................................... 1535 .. 
H. H. Wells ...... ............................................. 1552 .. 
{v ~:ir~ii~~1:~t~~- ::::::::::::::::::::::::::::::: ::·.:: ::::::::: i~g~:: 
4, 068 40 
7 60 
98 18 
117 70 
68 00 
4 50 
76 47 
10 00 
18 55 
284 95 
100 00 
545 00 
770 20 
500 00 
300 00 
1, 700 00 
-----Expenses of United States courts, rent of rooms: 
1879--N.Smith ..... , ................................................ 2091 .. 
N. Smith...................................................... 286 .. 
N. Smith ...................................................... 912 .. 
R. H. Leatherwood ............................................ 1144 .. 
Ole Sampson .............. " .................................. 1260 .. 
Expenses of United States courts, fees of commissioners: 
1880-C. W. Perkins ................................................ 2355 .. 
F. H. Eaton ................................................... 759 .• 
0. F. Bell ..................................................... 1321 .. 
Expenses of United States Courts, fees of district attorney.~: 
1880-S. M. Barnes.................................................. 69<t .. 
~ id~£~~~~:~~~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~~~:: 
J. B. Allen .................................................... 1103 .. 
C. C. Waters ................................................... 1213 .. 
S.M. Barnes ................................................. 1282 .. 
S.M. Barnes .................................................. 1283 .. 
Expenses of United States Cottrts, fees of clerks: 
1880-Geo. Tyng . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. .. • . . . . . . .. .. .. .. . • . • . .. .. • . . . . 709 .. 
Jas. Leavey ................................................... 776 .. 
S.J.Moore .................................................... 1153 .. 
\V. P. Ward ................................................... 1227 .. 
~~~~{Ydll~t~;;::::::: ::::::::::::::: ::~ :::::::::: ::~ ::::.::: ~~~~:: 
S.J.Moore ................................................... 1367 .. 
250 00 
250 00 
250 00 
25 00 
200 00 
271 50 
300 75 
71 70 
400 00 
1, 325 00 
330 00 
104 80 
125 00 
110 00 
158 00 
95 00 
29 45 
748 60 
466 45 
209 45 
4, 958 55 
183 20 
Expenses of United States Courts,fees and expense• of marshals: 
1880--J. B. Bates .................................................... 1490 ............... . 
Expenses of United States Courts, suppo1·t of prisoners: 
1880-J. A. Johnson ................................................. 15&9 .............. .. 
Fus of supervisors of elections: 
1880-C. C. Peterson...... . .. . .. . . .. . . • . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. 977.. 20 00 
E . .Ash bey .................................................... 1357.. 20 00 
Punishment for violation of intercourse acts and frauds: 
1880-D. W. Dunnett ................................................ 1061. .............. . 
DIPLOlii.A.TIC. 
Relief and protection of American seamen: 
187&-E. A. Starr .................................................... 4124 .. 
E. Bertrand ................................................... 1759 .. 
A.. Caltoor................... .... .. .. .. .. .... .. .... .. .... .. .. .. 644 .. 
Carried forward ................................................. . 
3 00 
103 41 
20 00 
126 41 
$40,318 19 
1428 
21D 00 
240 22 
650 00 
s, 669 55 
975 00 
M3 95 
2, 552 80 
6, 690 70 
1, 600 00 
1, 314 5 
40 00 
115 21 
64,043 40 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. OUTSTANDING WARRANTS. 
Broup;ht forward ....•..•............••....•.........•.....•.•...• $126 41 $64, 043 40 
1876-*~M~n~~i~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: gi~-: 
John Chase ..•.....••..••••.••..•••....•...••••..••••..•...... 1406 .. 
Payment of jttdgments, Oourt of Alab;ma Olaims: 
1876-E. N. Russell ..........•.................•...............•••. 2983 .• 
J. MitchelL ................................................... 3142 .. 
M. Hardy ..................................................... 3297 .• 
H. H. FicldA ................................................... 3625,. 
Salaries, consular se1·vice : 
60 00 
10 00 
100 00 
310 40 
420 60 
233 52 
1, 517 48 
1879-M. E. Colburn ................................................. 1452 ...•••.••••..... 
Reimbw·sement toR. B. Lewis, consular agent at Ohina: 
B. R. Lewis . . . . . . . . . • . • . . • . . . .. . . . . . • . • . • • • . • • • .. . • . . . . • . . . • • • 1395 .•••••.••••••.•• 
INTERNAL REVENUE. 
Expenses of assessing and collecting : 
1877-,V. A. Taylor ............................................... 3007 .. 
0. A. Ricll ............................... . ..................... 3298 .. 
r E~w£?~ ::·-.:~-: :: :~:·::::::::: :::: :_:::·:: :::::::::::::: ·:::::: :1~t: 
R.N. Lane .. .................................................. 2176 .. 
W . J. Pollock ................................................. 2192 .. 
W. R. Willner . ................................................ 2216 .. 
~: ~-~v~!'b~{d·. ·.·. ~ ·. ·.::::::::::: ·.: ::::::::::::: ·.:: :::::::.:::::: ~~~~:: 
1878--J. A. Holtzclaw ............................................... 2422 .. 
M. M. He! and . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . 2227 .. 
1879-R. SaY age..................................................... 972 .. 
~: t: R~Yi:: ::::: ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !gt: 
,V. F. Harlow ................................................. 1012 .. 
W. C. Armor ................................................. 1018 .. 
'V. J. Pollock . . . • .. . . .. . .. . . • . .. • . • .. . . . • .. . . • • .. • . . • • . . .. • • • . 1213 .. 
J.McCarten . ................................................. 1318 .. 
J. I. McConnell ................................................ 2148 .• 
Refundin!J taxes illegally collected: 
1877-.A. \Valz ...................................................... 2900 .. 
F. Hurtz ...................................................... 4106 .. 
R. Rocomore...... . . . . . . • • . . • • . . .. • • . . .. . . • . . . . . . • • . . .. . .. . . .. 4200 .. 
R.M. McKenny ................................................. 4439 •• 
Felt & Brother ............................................... 4925 .. 
P. Brennan ... . . • . .. . . • .. • • . ... • • .• .. . . . . • • .. .• •• . .. . . . . • • . • • . 171 .• 
J. Jones ...................................................... 1713 .• 
Schwaner & Amend ...... . .. . ....... . ........................ 1763 .• 
J. McManus . . . . . . . ........•.........•••••.•••••..••••...... 2079 .. 
German American Bank ...................................... 2368 .• 
1878-F. Kruter ..................................................... 2832 •• 
J. Phillipowski ..•..........•••.••. . .......................... 3105 .. 
E. L. Simpson ................................................. 3789 .. 
J. Long .............................. . .. . ..................... 3838 .. 
~~:~?~!~:~:~~~:::::::: :::::: ~:::::::::::::::::::: ::::::::: 4~!~:: 
187!1-Sundry persons ..............•.....•.•. . ....••••••..••••..•..• 2353 .. 
Sundry persons .............................................. 3559 .• 
American Express Company ..••.......•••••....•••.••.•••.•• 3605 •• 
Sundry persons ........ . ...................................... 3641.. 
Sundry persons .................................. . ............ 3642 .. 
~~~~rz ~~~~~ia:~:::::~: :~ :~::::: ::::::: :~~ :::::: :~ :: ~::: :~: :i~~:: 
Sundry persons ............•......•..•••••......•.••....••.... 3915 .• 
Sundry persons. .. . . . • .. . . . • . . . . . • . . . • • • . . • • . . .. . . . . • • • • . . . . . . 4543 •• 
Sundry persons ............................................... 1215 .. 
Sundry persons . ...••.....••.•••••..........•.••••••.•......•. 1230 .. 
~~s~1l>~J>:~~~~~_._._._._._._. ::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::: l~~t: 
P. Kuebler ...•••..•.••••••..••••.....••.••••.••.....••.•.....• 1843 .. 
Lortwell & Co .....•.•....•.......••••••..•..•.....•••.....••• 1844 •• 
-G. W. Rouson, jr .•.•••.........•••......•....••..•..•..•...... 2151 •• 
~-~~~w. :B~~l;~y ::: ~:: ::::::::::::::::::::::::::::::: ::; :::: ~~~~:: 
Carried forward .•••••... _ ••••••••..•..•....••..••••••••••••••••• 
16 08 
9S 00 
182 86 
24 31 
936 00 
258 75 
339 34 
24 00 
13,761 82 
25 60 
562 00 
597 53 
18 84 
45 23 
63 20 
2 95 
33 
19 25 
123 00 
64 59 
122 75 
20 83 
179 00 
1, 503 92 
4 75 
1, 062 62 
11 87 
225 49 
282 65 
4 75 
587 37 
47 50 
7 91 
28 50 
4 75 
448 95 
12 66 
5, 966 63 
122 54 
273 08 
7 73 
908 51 
1,124 54 
123 67 
2i0 00 
307 83 
753 89 
587 15 
206 75 
508 82 
498 15 
923 16 
61 92 
320 73 
632 46 
814 28 
18,815 36 
296 41 
2, 482 00 
308 37 
86 56 
550 00 
17,286 43 
85,050 27 
224 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. OUTSTANDING W .ARRANTS. 
1879-G.l.~~f~;s~~-~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·.· 222{}.". 
Hannis Distributing Company . .....•.....••...••.........•.•. 2:!36 .. 
W. K. \Vilson .••.......•......•..•. .••......•..•••.•.......... 2286 .. 
Punishment for violation of internal rev1nue laws : 
1878--M. Schweigert ..............•.......•......................... 2482 . . 
G. W. Hatch ...................•.....•...•.....•.............. 2492 .. 
M.llerry .....•........•.................••.................... 1277 .• 
1880-T. B. Bukey ................................................... 1554 .. 
A.Clark ...................................................... 1560 .. 
G. D. Anderson .............................................•. 2192 .. 
M. Berry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2193 .. 
H. F. Putnam ........•..........•.•..•.................. . ... . . 2229 .. 
William R. Todd .•..•....•....•..•............. . .............. 2253 .. 
John WattR ..•.......................................•• . ...... 2255 .. 
John Pool. .......•............................................ 2258 .. 
H. C. Williams ............................................... . 2264 .. 
ll.C. Wilson .................................................. 2267 .. 
H. C. 'Vilson .................................................. 2:!68 .. 
Redemption of stamps: 
1876--E. Zetsch . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2824 .. 
J. J. Levy ..................................................... 3421.. 
J . .A. Hitch en .. .. .. . . . . . . . . . .. .. • .. . . . . . . .. .. .. .. . . . .. . . ... . . 4371.. 
J.N.Janes .................................. . ................ 4427 .. 
1lf77-H. Lightner .................................................. . 1281.. 
L. Zimmerman ..................................... . ......... 1718 .. 
F. R . Sterling ................................................. 1833 .. 
C. Lahn ....................................................... 1835 .. 
0. C. Elliott ........................••........ ·...... . . . . . . . . . . . 2243 .. 
1878--R. B. Barnes ................................ . ................. 4173 . . 
J. Brace.... . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 . . 
U.S. Belknap . .. . . .. .. . .. . .... .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. . . . .. . 444 . . 
~: ~tfill!; :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l;~~:: 
W. D. Robinson ............................................... 1658 .. 
R. C. Worthington . . . . . • . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1853 .. 
1879-J. Osbourne .................................................. 3210 .• 
Merriam & Morgan Paraffine Company ....................... 4214 .. 
Connecticut Paper Company.................................. 275 .. 
M. A. Fa dey . . . . . .. .. .. . . . .. . . .. .. . . . . .. . .. .. . . . . . . .. .. • . . . .. 315 .. 
A. 'l'homan...... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . . . . . • .. .. . . . • . . 807 .. 
.A. Charters ........................................... . ....... 1754 .• 
1880-S. Rohrback ................................................... 1819 .. 
A Pauli. ........................... . .......................... 2489 .. 
L. Cramer ..................................................... 3899 .. 
S0.rt1~:t: -~~-~~-~~~-:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~!:: 
Hannibal Printing Compan.v .. . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . .. . . .. . . . 516 .. 
Attle&ey Lithographing and Printing Company .......... . ... 1201 .. 
J. Longest .....• . ................•.......•...•............... . 1212 .• 
L.P. \Villiams ................................................ 1879 .. 
C. Becker ...................................... ... . ... . ..... . 1896 .• 
F. Glaser . ........................... . ......................... 1904 .. 
Stewart Bell & Co ............................................ 2123 .. 
Allowance or drawback: 
$18,815 36 
7 50 
1, 737 86 
814 97 
50 00 
120 00 
6 00 
50 00 
10 00 
50 00 
6 00 
46 73 
61 62 
50 00 
578 10 
50 00 
50 00 
50 00 
2 37 
47 
171 
47 
1 00 
1 38 
47 
7 70' 
47 
3 42 
95 
3 04 
3 30 
47 
14 25 
2 32 
95 
62 
6 61 
47 
95 
47 50 
20 00 
1 62 
3 33 
3 60 
10 42 
19 00 
18 90 
10 42 
5 00 
50 00 
50 00 
61 84 
1879-.A.. S. Cuthbertson ............................................. 2147 .• 38 88 
A. S. Cutbbert:>on ............................. .. ......... . ... 2824.. 25 67 
.A..S.Cuthbertson ............................................. 3127.. 36 29 
G. G. Kennedy .....•.....•.....•...............•....•.......•. 1887.. 41 48 
Salaries and expenses of supervisors, agents, cf:c. : 
1876--P. D. Barker . ....................... . ...................... . 2124 .. 
1878-Vir~inia and Truckee Raih·oad Company ..................... 4161.. 
W.R. Wilmer ................... .. ............................ 1999 .. 
1879-J. W. C. Bryant ............................................... 2253 .• 
D. Smith . ........... . ................. -········~------·· ...... 1108 .. 
Texas and Pacific Railroad Company . . .. .. .................. 1261.. 
Saint Lonis, Iron Mountain and Southern Railroad Company. 1263 .• 
Atcheson and Topeka Railroad Company ..................... 1282 .• 
J. H. Aldrich . ............................................. . ... 2458 .• 
J.B. Richardson ............ ........................... . .... 3052 .• 
W. H. \Vheeler . .............................................. . 3077 .. 
Missouri River Railroad Company ............................ 4482 .• 
S. Plummer .................................................. 1441 .. 
J. H. Rainey ...... ------·----- ................................ 2086 .• 
E. D. \Vobster ...... ··-··· ..................................... 2174 .. 
4 00 
50 
5 00 
43 50 
65 90 
91 
2 47 
7 69 
111 
6 00 
4, 844 00 
1 40 
251 86 
17 9!t 
116 15 
Carried forward .............................................................. . 
355 
5, 368 4.8 
113,470 23 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1880 225 
1879-'80. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward............................................................... $113,470 23 
Salaries and expenses of cont1·actors: 
1876--0 . .A.. Rice .............•.................... .,._ . . . . . . . . . . . . . . 3305 .. 
1878--.J. A. Holtzclaw ............................................... 1968 .. 
W. R. \Vilmer ................................................. 1999 .. 
W. J. Pollock ..............................................••. 2000 .. 
~:'f.· fiic~~~~~-~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~: ~ ~: ~ ~::: ~ ~::: ~ ~ ·. ~::::: ~ ~::::: ~: : ~~~i:: 
M. N. Brewster ................................................ 2337 .. 
I. S. Fannin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. 2338 .. 
L . C. Carpenter.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2339 .. 
0. P. Johnson ............................•.................... 2385 .. 
1879--J. R. Hayden . ...................................•..........•.. 3521.. 
!·.~ia~kt:·.t~-~~ · ~:. :·. ·.·.·. ~ ::·. :: ~ ::·. ::~:: ·. ·.·.: ~ ~:: ~::: ~: ~: :~ ~::::: U!t~ 
J. Hill .....•...... .... ........................................ 1394 .. 
F. White ..................................................... 1566 .. 
J. Hill ........................................................ 1658 .. 
T. Cordis .... ................................................. 1910 .. 
L. C. Carpenter . ....... .. ..............................•....... 2201 .. 
INTERIOR-CIVIL. 
$146 50 
532 05 
171 80 
86 67 
141 87 
63 00 
170 80 
15 00 
10 00 
13 00 
20 
480 32 
582 60 
1, 578 00 
18 40 
1, 578 00 
400 00 
25 71 
Contingent expenses, surveyor-general of Colorado : 
1876--J. Kershaw ..........••..........•••.........•....••..•.....• 1444 ....•........•.• 
Contingent expenses, surveyor-general of Idaho : 
1876--John .A.. Post .......................•......•.......•••.....•.. 1320 ...••..•..•..... 
1876-J. sx_~a;,~::t:Sr~~~~-s- ~~-~ -~e-c~~~~~-~ ~ .......•• _ ................ . 
1878-R. J. Alcorn ................................•......•••........ 
A... J. Vickers .... ... ......................................... . 
1879-J . .A.. Som('rville ............................................ . 
H. H. Griffith ..................•.........•.•.•............... 
P. J. Strobach ............................................... . 
583 .. 
1953 .. 
35 .. 
212 .. 
214 .. 
738 . . 
Repay menta for lands erroneousl71 sold: 
1876--C. Zech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1380 .. 
W. Foster ......•........................•.................. 1412 .. 
J. McDaniel .................................................. 1423 .. 
1877-N. P. Allen................................................... 418 .. 
S. Bovee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 .. 
1878-Jos. Hewett ................................................... 1041.. 
J. M. Newton . .. . .. . ... .. . .. . . . . .. . . . ... . . . .... .. ............ 153 .. 
W . .A.. Schorn .......................•..........••...•.....•••. 322 .. 
N.D. 1\.facumber........ ... . . . ...... ...... ...... ....•.. ... . . . . 327 .. 
M. B. Jackson................................................ 883 .. 
W . .A.. Jenkins ...............•............. :.................. 885 .. 
J. R. Crosby.................................................. 896 .. 
W. Burke . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • •• . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897 .. 
A. McDonald .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . .• . . . . . . . . . . .. . . . 900 .. 
E. T. Richards................................................ 904 .• 
J. Tit.tmau.. .. .. . .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .•. .. . ... .. .... .. . . . . 907 .. 
J. Dwyer..................................................... 963 .. 
1879-C. H. Bettinger ............................................... 1004 .. 
I. D. Lord .. ................................................. 1038 .. 
W. S. Martin ...................................•...•..... . . . . 405 .. 
E. Eccleston.................................................. 411 .. 
C. W. Garland .....................................•.......... 413 .. 
B. F. Lytle . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .• . .. . .. . ...•...... 617 .. 
D. G. Markle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 .. 
S.D. Hill ..................................................... 748 .. 
T. G. Deniston................................................ 749 .. 
J.P. Binion................................................... 750 .. 
Deposits by individuals for expenses of survey: 
1878--.James E. Drake ................•...•... · •.......•..•.......... 1303 .. 
. ,. '"' '.r. Slater ..................................................... 1737 .. 
1879-Humboldt Sulphur Mining Company ......................... 1513 .. 
D. Anderson . ................................................. 222 .. 
L.A. Osborn . ... . . . .. . . . . .. . .. . ... .. .....•.. ... .. .... .. . . . . . . 936 .. 
r-~:~!~:~~~: :::::::::::: :::::~::::::::::::::::: :::::::::::::: ~~g~:: 
William Merrett .......................................... . ... 1708 .. 
M . .A.. Otero ................................................... 1711.. 
M.S. Otero ................ ~ .................................. 1712 .. 
F. Perea ...................................................... 1713 .. 
J. M. Perea ..................... .. ........................... 1714 .. 
M. Perea .......................... .. .......................... 1715 .. 
Carried forward .................••....••.....•.........•.•...... 
H. Ex. 203-15 
13 
34 
1 15 
26 
12 
1, 500 00 
5 70 
14 81 
30 00 
25 89 
60 00 
50 00 
40 00 
100 00 
40 00 
100 00 
60 00 
30 15 
34 61 
50 00 
10 00 
205 26 
10 00 
4 35 
181 74 
41 25 
87 50 
50 00 
400 00 
400 00 
120 00 
50 00 
162 07 
5 00 
47 43 
30 00 
55 45 
2 91 
2 36 
10 71 
10 71 
10 71 
10 71 
10 71 
]0 71 
10 71 
10 71 
238 83 
6, 013 92 
150 00 
11 00 
1, 502 00 
2, 363 33 
123,510 48 
226 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. OUTSTANDING WARRANTS. 
1879-M. -:~:%~~-~~~-:"~~~::: ::::::::::::::::::: ·. ·.:::::: ·.:::::::::::. i722:: 
A. Silva...................................................... 57 .. 
W. M. Davis.................................................. 245 .. 
A. J. MitchE'll... ..... ... .. . ........ ....•..• ...••. ...... ...•.. 540 .. 
F. P. Swindler................................................ 620 .. 
J. Wasson ...............................•........•........... 711.. 
~~~~~~ioGG~l~~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~g:: 
~: ~:n:~~=·- ~: -~~~-c-~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~t. 
F. Gallegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • • . . . . . . . . • . . . 725 .. 
Oontingent expenses. land offices: 
1879-Utah Central Railroad Company.............................. 633 .. 
P. Lowell..................................................... 663 .. 
Salaries and commissions. 1878: 
$238 83 
10 71 
40 00 
117 38 
30 00 
50 00 
300 00 
3 28 
3 28 
328 
3 28 
3 35 
72 
50 
1879-C. N. Thornburg ......... : ..........•......•••...•.....•..... 1668 .............•.• 
• Depredations on P.Ublic timber: 
1879-Denver Pacific Railroad Company.... . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . 1677 ....•........... 
Expenses of the eighth census: 
1879-A. J. Turner . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . • . . . • • • . • • • . • . • • . • • . • • . . . . . 573 ............... . 
Surveying public and private lands: 
1879--T. F. White................................................... 751.. 
T. F. White ...........................•.....•................. 752 .. 
E. L. Bridge ................ ·.. . . . . .. . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . • .. 754 .. 
W. P. Wright................................................. 772 .. 
W. B. Barl'. ..... ...... .... .. ...... ...... ...•.. ....•• .... ...... 773 .. 
J. L. Harris................................................... 776 .• 
T. F. White ................................................... 777 .. 
T. F. White . ......... . ....................................... 778 .. 
'1'. F. White ................................................... 779 .. 
CUSTOMS. 
Expenses of collecting revenue from customs: 
1879-Treasurer of United States .........•.................•.....•. 3023 .. 
West Wisconsin Railroad Company ..............•.......••.• 3422 .. 
W. H. Ashby ...... . .......................................... 3888 .. 
West Wisconsin Railroad Company ........................... 4195 .. 
J. R. Willard .................................................. 461.. 
C. T. Tripp . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . . • . 923 .. 
J. C. Barr . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • • . . . • . . • . . . . . . . . . . 1892 .. 
National Union Publishing Company .••..•...••..••..•...•.. 2130 .. 
National Union Publishing Company ......................... 2143 .. 
B. J. Spaulding .........................•............•......... 2482 .. 
A. Francis.................................. • . . .....•••••..•. 3523 .. 
Sundry persons ...................................... :......... 494 .. 
E. Carter ...................................................... 1034 .. 
D. E. Lyon ......••••••.•..••.......•.........•...•............ 1201.. 
E. Carter.... . . . . • . . . . . • . • • . . . . . . . . . • . . .. • . . . .. • • • • . • • .. . . . . . . . 1389 .. 
S. S. Marble ...........•...............•............•..••...... 1764 .. 
S. Waldron ..•......••......••......•.••....•...••...•......... 2135 .. 
F. Adams ..................................................... 2136 .. 
A. Baillit~ ............. . ................................. . ..... 2137 .. 
S. K. Andrews ..•....•••••........•..•.....••..•.•... · ......... 2138 .. 
.J. Armstrong ..... • ................ :.. . . . . . • .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 2189 .. 
J.H. Signor .....•....•.........•........•.....•.•••.•......... 2275 .. 
R. P. Estey .................................................... 2280 .. 
Repayment to importers excess of deposits: 
1878-American Mills ......... ~. . . . . . • . • • • . . . • . • • . . • . • . . . . • • • . . . • • • • 27 41 .. 
1879-Sundry persons ............................................... 2747 .. 
S. Thompson's Nephews Company ....•••..•...•..•........... 2203 .• 
Sundry persons ............................................... · 2631.. 
D. R. Booth ................................................... 2891 .. 
Sundry persons ..........•...............•.......•...•...••.•. 3197 .. 
Sundry persons ............................................... 3202 .. 
Sundry persons .......••.......................•....••••...... 3414 .. 
Sundry persons ............................................... 4159 .. 
H. F. Shearman .. • • • • . .. . • . . .• • . • .• . . • • . .. . . • . .• • • • .••• •• . . • . . 74 .• 
Sundry persons .............. ·................................. 708 .. 
M. Maresea ....•..•••.•.........•.•..••••.••••...•......•...•. 1464 .. 
C. Schulken ................................................... 1497 .. 
Sundry persons ............................................... 1503 .. 
C. Borteaux: ................................................... 1634 .. 
L. Lacassaque ................................................. 2107 .. 
A. W.McCown ............................................... 2114 .. 
71 57 
63 24 
3 48 
2 41 
4 28 
358 39 
113 54 
67 53 
213 27 
505 58 
1 42 
426 50 
47 
11 
24 00 
7 18 
4 75 
11 25 
715 93 
62 00 
720 41 
199 20 
95 00 
212 90 
128 29 
4, 698 50 
4, 279 46 
4, 653 15 
8, 843 50 
998 96 
45 95 
354 00 
-----
7 52 
390 84 
172 14 
731 85 
20 07 
259 14 
600 68 
445 62 
818 52 
26 21 
1, 883 55 
85 20 
"53 85 
1, 083 60 
1, 776 « 
377 98 
109 90 
Carried forward .............................................................. . 
$123, 510 "~ 
703 3D 
1 2:t 
25 08 
700 
118 00 
897 71 
26,988 61 
8, 841 11 
161,184 50 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward 
Furnitttre and repairs, public buildingr: 
1879-Raleigh News .......................•.•.............••....... 4036 ••.............. 
Repairs, public buildings: 
1879--J. W. Forney................................................. 941 ............... . 
De.benture1 and other charges: 
1876--J. B. Hawley . ....................•.........................•.. 2658 .. . •...•........ 
Salaries, keepers, ~c., of light-houses: 
1876--S. M. J ohnsou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 2269 .•..•.........•• 
1878-D~P~tt~fb'~~~x~-e-~~~s- ~e:~~~i~~ -~~~~~-~ :_ ......•..•••••...... 4040 .. 
1879-G. W. Bowker ....•••.............•............•..••••..•.•... 1757 .. 
Est<~te of J. Cook . .•....................•...•••.....••....... 4865 .. 
W. R. VanAlstine ..••.•.................•••••............... 919 .. 
$0 03 
1 50 
8 30 
3 25 
227 
*161, 184 50 
5 00 
3 75 
03 
407 98 
---·- 1308 
25 94 
51 08 
---- 7702 
Revenue-cutter service: 
1878-Silver Palace Sleeping Car Company ...•....•.•.••......•••.. 2038 .. 
SilYer Palace Sleeping Car Company ...•.•...•.•..••.•......•. 2158 .• 
1879-VancouverCoal, &c., Company ............•..•••.•••••.•..... 2269 .. 
6 00 
18 00 
261 00 
Lighting the Ohio River: 
1879-Cincinnati and Louisville Mail Line ..••••.••.••••••........•. 1685 ...•..•......... 
Marine Hospital Service: 
1879-T. C. And~>rson ................•...••••. ..•••...•......••.•••. 19 .. 
W. W. Frost .....•.....•.............••.........••••.•.••..••. 4330 .. 
J. L. Hayn~:>s . ....•..•.........••..••.••..••...••••..•..••..••• 971 .. 
58 
24 00 
70 00 
Fuel, lights, and water, public buildingl: 
1879-New Jprsey Ice Company .......•..•.•.......•.•••.....••••• 1254.. 6 45 
E. M. Feckett ..........•..•.•••••...•••.....•••••..•••...... 1797.. 27 00 
Oommissions in lieu of moieties: 
1879--J. L. Haynes .....• . .......••.....•••..•.....••.•.....•..•••.• 3707 .•.........••••• 
Life-Saving Service: 
1879-W. Green ...•..........................•••••.••..•..•......•.. 1827 .......•.•....... 
Refunding duties, University Notre Dame du Lao: 
1879-University Notre Dame .....•.•••...•......•....••..•...•..... 2083 .•.......... ·.··· 
INT.ERIOR-INDUNS AND PENSIONS. 
Oivilization fund : 
1879-E. Bacht>an . ....................... , .•.•.•..........•..••..... 3074 .. 
S. N. Horneck, &c . ..... . .................•••..•••.........••. 3075 .. 
Mis-co-zhe-quabe ........•..........•.•..••...•......••...•.. 3077 .. 
T. Stanley . ....•.... . . . .........•••......•..••...•...•.....•• 3251.. 
AnditOT" Dakota and Southern Railroad Company............. 132 .. 
J. G. McGannon . .......•.......•......••..••...........••.... 518 .• 
Fulfilling treaties with Blackfeet, Bloodl, and Pieganr: 
1879-F. H. BPll .. ········ · ································- .••.•• 915 .• 
M.A. Welch .........••..••..........•.••.....••..•..••..... 957 .• 
2 50 
18 00 
12 50 
10 00 
364 00 
458 68 
563 78 
128 00 
Fulfillinq treaties with Ohippewas of Mississippi: 
1878-George .Bonga .............................••...•.......•..... 1804 ........••••..•. 
Fulfilling treaties with Ohippewas of Lake Superior: : 
1878-George Bonga. ..••...• . .....•...•. . ..................••••••••• 1804 ...•...••....•.• 
Fltlfilling treaties with Ohippewas of Red Lake and Pembina Tribe of Ohippewar: 
1879-J. vVarren .........................•... - ...•••. - ....•..•••.... 1077 ........•....... 
Fulfilling treaties 'With Klamaths and Modocs: 
1879-G. S. Nil·kPrson ..................................•...••.•..•. 1043 .. 
W. W. Nickerson ....•..................••..••....•..••.....•. 1044 .. 
163 90 
13110 
Fulfilling treaties with Kickapoos: 
1879-T. H. Langford .........•..........•.••..••..•••.••.......•.. 1323 .•••••••.....••• 
F1tljilling treaties with Miami1 of Indiana: 
1879-M. P. Og. Co1·ney ...................•....•.•...•••.•••••.•••.• 1389 .•.•••••.••••••• 
Carried forward .•••••.•.••..•.••..••••••••••••••••••.••••••••••••.••.•....••.• 
285 00 
160 00 
9458 
33 45 
126 50 
3 00 
2, 334 07 
865 G8 
691 78 
72 81 
291 69 
26 25 
295 00 
18 13 
157 10 
167, 146 40 
228 RECEIPTS AND EXPENDITURES, :sao. 
1879-'80. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward................................................................ ~167, 146 40 
Fulfilling treaties with Pawnees: 
1878-C. McFarlane ................................................. 2902 .. 
A. M. Stanton ................................................ 1454 .. 
P. H. Wood ward . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. • . • • • • • . . .. . . . . . . 1457 .. 
W. A. White ................................................. 1459 .. 
Fulfilling treaties with Osages. Proceeds of trust lands: 
$43 95 
12 36 
150 00 . 
150 00 
1879-M. Rib bs ............................. --~. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . • 903 .............. .. 
Fulfilling treaties with Sioux of different tribes, including 
Santee Sioux of Nebraska: 
1879-0. P. Hauna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 688 .. 
V. C. Ferguson ............................................... 689 .. 
C. Hawker. .. . .. .. . . . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. .. . . 882 .. 
Mitchell & Parrott ........................................... 1352 .. 
C. Bear....................................................... 232 .. 
Fulfilling treaties with Sioux, Yankton tribe: 
"1879-W. W. Canfield ............................................. 1738 .. 
N.J. Cramer ................................................. 2624 .. 
N. J. Cramer .................................... .'............ 18 .. 
Fulfilling tt·eaties with Sioux of different tribes, including 
Santee Sioux of Lake ·Traverse and Devil's Lake: 
61 67 
37 00 
31 48 
140 00 
34 00 
20 00 
458 56 
3, 801 04 
1879-J. D. Dunn ................................................... 3197 ............... . 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Mississippi: 
1879-J. \V. Sopes . ................................................. 3749.. 67 
A. H. Kirtley ........................... , . . . .. .. .. . . . . .. . . .. .. 1361.. 17 31 
Fulfilling treaties with Senecas and Shawnees: 
1879-J. G. McGannon .............................................. 518 ............... . 
Fnlfilling treaties with Senecas: 
1879-J. G. McGannon .............................................. 518 .............. .. 
Ftt~{Uling t·reaties with mixed Shoshones, Bannocks, and 
Sheepeaters: 
1879-W. Paterson ........................ ---- ...................... 1145 .. 
Georg A Tearvan . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . 127 4 .. 
Y. B. Yearian ................................................. 1461.. 
J. Stroud ............................... ..... · ....... ---------- 1462 .. 
Fulfilling trea-ties with Tabeqnache, Mnache, Capote, Weemi-
nnche, Yampa, Grand River, and Uintah bands of Utes: 
75 00 
125 00 
75 00 
100 00 
1878-J. & G. Walters ................................. ------·...... 837.. 4.2 00 
Joh11 Nappo ................................................. 433.. 5 50 
G. Hardman .................... -- ............................ 1174.. 19 78 
W. H. Berry .................................................. 1176.. 13 74 
W. J. Walker--------------------------------·---·----------- 1177.. 13 19 
J. Scott .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • • • . • • .. . . . . .. . .. . .. 1179.. 13 19 
Incidental expenses, Indian service in New Mexico: 
1878-W. Wallace ................................................... 1705.. 26 00 
0. C. Crothers .......... -- ......... -- ......................... 1533.. 71 66 
Incidental expenses, Indian service in Arizona: 
1879-L. Starr .................................................. 1536 .. 
W. E. Stewart ............................................... 1073 .. 
Incidental expenses, Indian service in California: 
34 25 
390 20 
1879-F. O'Brien ..................... ----· .......................... 2613 ............... . 
Incidental expenses, Indian service in Colorado: 
1879--J. W. Vance ................................................. 1184.. 29 50 
J. S. Littlefield ............................................ . .. 1531.. 7 26 
Incidental expenses, Indian service in Oregon: 
1879-Captain ....................................................... 1538 ............... . 
Incidental expenses, Indian service in Utah: 
1879-E. B. Critchlow ............................................... 1539 .............. .. 
Incidental expenses, Indian service in Dakota: 
1878-Sundry persons ..................... --.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . 1796 .. 
1879-E. C. Durfee .................................................. 3104 .. 
Vaccination of Indians: 
963 25 
44 44 
1878-H. A. Martin ................................................. 733.. 9 00 
H . .A.. Martin . . . . . • . .. . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. • .. . .. .. . . . 1523.. 36 00 
Carried forward .............................................................. . 
356 31 
12 50 
304 15 
4, 279 60 
15 00 
17 98 
23 30 
315 00 
375 00 
107 40 
97 66 
424 45 
225 00 
36 76 
160 00 
150 00 
1, 007 69 
45 00 
175,099 20 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1830. 229 
1879-'80. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward...... . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $175, 099 20 
Pay of interpreters: 
1878-George Herving . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . • • • • . • • . . . . . . . . . . . . • . . 1238. . . . . . . • . • . . . . . . 25 00 
Pay of special agents : 
1879-J. E. Colburn ... . ... . ............••..•..............•......•.. 2021.. 
Mary E. Colburn ....... . ..................................... 2986 .. 
$26 54 
24 50 
----- 5104 
Pay of Indian police: 
1879-George Bent ...... ... ........................................ 2206.. 16 50 
J.Gokey ...............................•..•..•................ l34U.. 350 
J. Goodell. ...................... . ............................. 1342.. 67 
L. Wah-me-k:o ...•............. . .........•...•.•.•.......•.•.• 1345.. 3 50 
1879-J. {;~~~~~::~~~ ~~~~~ ~ ............ -............ . . -- .... - .. -. 1287 .. 
J. S. Littlefield . .......................................... . ... 1531.. 
Support of Modocs in Indian Territory: 
1879--J. G. McGannon.............................................. 518 .• 
M. C. Murdock....... . ....................................... 862 .. 
Support of Indians of Oentral Superintendency: 
1879-J. G. McGannon........................ . .................... . 518 .. 
M. C. Murdock .............................................. 862 .. 
C. W. Kink . .......•.........................................• 934 .. 
1, 006 94 
473 02 
192 42 
1, 074 88 
921 79 
407 58 
1, 223 31 
Support of Indians, Fort Peck Agency: . 
1879-Gould & Kennard ......... _ .......................................•......•. . ....... 
Suppo1·t of Apaches of A1·izona and New Mexico: 
1879-J. Wever... . ............. . .. . ...... . ......................... 849 .. 
P. Coughlan . ..... ............ . ....................•••........ 1369 .. 
W. W . Douglas ...•............... . ..•.•............•......... 1526 .. 
123 66 
500 00 
300 00 
Oollecting and subsisting Apaches of Arizona and New Mexico: 
1879-F. \Vheeler ................... . .........••........•.......•... 755 ............... . 
Transportation of Indian supplies: 
1878--.J: ~~g~~~~:::: ~ ~ ~:::::::: ~ ~ ~::: ~::::::::::::::::::::::::::::: ~::~:: 
C. Babcock....... . •... . ...........................•...•...•. 1032 . . 
H. H. McClain .................... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1157 .. 
50 11 
265 03 
5 50 
3 50 
Truat-ftmd interest due Ohoctaw orphqms: 
1879-C. Borland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1636 ...•............ 
Trust-fund interest due Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws 
school fund: 
1879-R. Stanley ...... . ......... . ................... . ............... 1328.. 40 75 
J. Sky . ... . ....... . . . ... . . .. ............................. . . . . . 1330.. 5 20 
S. Waddle .......... . ............ . ............................ 1333.. 37 80 
Telegraphing, and purchase of Indian supplt".es: 
1879-Salt L ake Herald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2460.. 25 00 
Municipal Gas-Light Company ............................... 803.. 3 05 
W. N. Tisdall ...... . ...................................... . .. 956.. 16 75 
Oontingent, Indian Department: 
1879-M. E. Colburn ............................................... 2986.. 54 40 
Winn & Norris ..... . ......................................... 591.. 20 00 
Support of schools not otherwise provided for: 
1879-M. A. Wheeler . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. .. .. .. . • . . . . . . 1351 ............... . 
.Army pensions: 
1876-C. F. Belvin................................ .. ................ 77.. 5 86 
1878-D. W. Schoonmaker ....... . .................................. 1589.. 2 00 
1879-B. Wheeler ............. . .......... ... ....................... 3399.. 24 00 
.Army pensions, compensation to agents: 
1878-D. B. Welch . ................................................. 564.. 9 91 
1879-D . .B. Welch .. ................................................ 109.. 3 00 
WAR DEP.ARTlllENT. 
Subsistence of the .Army: 
1876-C. U. Reed .................................................... 3419 .. 
1877-W. A. Scott .................................................. 2820 .. 
187a-l·. t~~~~~~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
1879-T. Moran ..................................................... 3456 .. 
D. Neligan .................................................... 3462 .. 
42 99 
28 00 
3 50 
21 00 
175 00 
56 00 
24 17 
1, 479 96 
1, 267 30 
2, 552 68 
76 00 
923 66 
711 90 
324 14 
1 98 
83 75 
44 80 
74 40 
14 51 
31 86 
12 91 
----------Carried forward .•.•••....••.••••..•..••... _ .................... . 326 49 182,799 26 
230 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
187~-'80. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ......•..•.•.....••••.•••..•...•..•••.........•.• 
1879-C. N. Burke .....•.••...•.........••••......••••••••••........ 3464,. 
H. Long . . . • • • . . • . • • . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . • • • . . . • . • • . . • • • . . . . . . 3468 .. 
T. Coughlan .••.••.............•......•.••••.................. 3479 . 
J. K. Garner .....•....••..•.••.....•••..•.•..•.....•••........ 3481.. 
W. Sanford ..........•.................•••.•••••••............ 3488 .. 
J. Gough ..................•.....•.•••..•...•..•.............. 5291.. 
A. J. Purvis .........•..••..••.......•••......••...•••........ 6417 .. 
F. Staples ...•.•...... ...•.•..•.••••••.... .•.•••...... ...... 133 .. 
Thomas Walls ...............•..................•••.........•. 1450 .. 
Regular supplies of the Quartermaster's Department: 
1876-E. Royaltz. . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • • • . . . . 3096 .. 
J. F. Brooks ........••...•........••.••....•..•. ·········--··· 314l.. 
A.. C. Smith ..••..••••.........•.....•.........•.•.......•.... 3164 .. 
S. F. Showalter ........•..........••.........•...•••....•..... 3165 .. 
M. Fonville .......••......••.•.•......•.....••..••............ 3167 .. 
C. C. Reed ..........••..•..........••........................ 3419 .. 
C. Strack ...........••••.....•..........•...................•. 3562 .. 
1877-E. Lemon ......•...••......... .-... ...... .. ..... .. ....•. ...... 286 .. 
P. Karstines ...••. ....... ... .....• ....•• ..•. •.••.....•. .. . . .. . 883 .. 
H. T. Fulton.................................................. 913 .. 
W. J. Shafner . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • . . . . . . . . • • . • • • . . . . . . . . . . 986 .. 
J. Harris . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994 .. 
C. D. Beyer ...............•......................•• · •.......... 23H4 .. 
D. W. Glassie ......................••.•....•.........••...... 2653 .. 
1879-W. G. Colier ...................•.•........•.............•.•... 2918 .• 
J. B. Bowling ................ • ...........•.• · ••....••.......... 29<!3 .. 
C. H. Prirum ..•........•....................••................ 2926 .. 
J. McMillan .............•.....•........•.................... 2942 .. 
I. P. Walker .................................................. 2948 .. 
M. Moreen . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2951 .. 
C. M. Tompkins...... . . . • • • . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • 2952 .. 
D. B. Merrill ...•...............•............•................. 2966 .. 
J. M. Ch:ysler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2969 .. 
JohnGlass .....•...................•.........•......••••.••... 2970 .. 
S. Brewer ......................•.....•............• . .......... 2997 .. 
A. Derrick .............•..•.............••.........••......... 2998 .. 
A. Dean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2999 .. 
J. Rogers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 3008 .. 
William Son ..•........................•.••..••.•.....•....... 3018 .. 
Mrs. Hurt .........................................•...•...... 30?5 .. 
J. Back house ....•..................•...............•..••..... 3066 .. 
F. Berry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3067 .. 
L. Fitzwaters .............•••............••••••.....•......... 3071.. 
B. S. Kidmore .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 3075 .. 
J. B. Murray...... . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . 1!076 .. 
H. W. Powell ..•........................•....••..•......•...•. 3077 .. 
N. Breeding .........•.•...............•..........•............ 3081.. 
J. Smith ......................•.............•••...•........... 3089 .. 
J. Ward .. ................................................ . ... 3094 .. 
A. Hutchinson .•••.•..........................••.......•..... 3096 .. 
C.Snell ................•..•.•...••........•......•............ 3111 .. 
M. Brown ..•...........••.................... . .........•••.... 3124 .. 
J. Keyser . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 3130 .. 
J. L. Roflebump ...........•........•.••...•................... 3134 .. 
Wakefh·ld & Sons .................•............•...••••••... . 3143 .. 
Jaaues Garrett ...........................•.......•..•••.•••... 3168 .. 
A. Lane .................................•••................... 3170 .. 
W. M.A. bell ...............•.....•............................ 3174 .• 
J. Brimfield ................................................... 3175 .. 
,V. H. Baker ......•..•..................•...•...........••.••. 3176 .. 
. (;l.A.Brown .................................•.........••..... 3177 .. 
Mrs. N. Call ................................................... 3179 .. 
S. Cooley .............. , ....................................... 3180 .. 
J. H. Uall .......••....•........••...........•...•.•.•..••..••. 3181.. 
J. Grimes .................................••....•••••...•••... 3182 .. 
S. Murray ...................••.••..•.............•••...•..... 3183 .. 
R. Murray .................................................... 3184 .. 
G. Miller .... ................................................. : 31R5 .. 
C. O'Hara ..................................................... 3197 .. 
J.Masoner ............................•......•......•...•..... 31!!9 .. 
J. W. Pennington ..•.•..••........•.......•................... 3200 .. 
-E. G. W. Sellers ....•........... : .......••..................... 3203 .. 
G.W.Elliott .................................................. 3211 .. 
G. R. Hepley .•................•••..••...................•..... 3214 .. 
S.Jones et al .•..........•................•........•..•...•.•.. 3215 .. 
T. Long ..................•.••••.....•.••....•.•.••••••••••..• 3217 .. 
G. W. Mutkins ..........•....••....••.••.•........•.....•••••. 3219 .. 
H. E. Miller. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . • • • • . • . 3221 .. 
S. Zimmerman ........................•...•.•••..••.•...•••... 3227 •. 
H.Bohannan .................•.....••....•.•......••••.•.••... 3229 •• 
B. Dalton ......•.............•••.......••••..•••....•.••••.... 3231 .. 
Carried forward .................•.•••...........•...••.•......... 
$326 49 $182, 799 26 
33 00 
27 50 
49 17 
10 00 
91 45 
3 50 
10 85 
22 50 
10 00 
10 00 
6 50 
15 78 
67 20 
10 70 
108 00 
182 87 
2 93 
2 00 
178 42 
61 25 
16 50 
1 00 
19 80 
7 50 
277 25 
9 00 
44 85 
18 00 
4 12 
30 00 
3 00 
21 67 
75 00 
13 00 
40 00 
21 00 
4 00 
4 50 
12 00 
15 75 
7 70 
40 00 
20 00 
18 00 
3 00 
36 00 
35 00 
7 46 
37 50 
13 00 
!) 00 
31 00 
12 50 
7 35 
22 00 
40 00 
30 50 
57 02 
5 00 
6 50 
5 25 
7 00 
2 5o 
6 40 
3 20 
8 50 
9 00 
24 00 
21 60 
27 50 
30 00 
8 60 
25 00 
176 25 
20 00 
40 50 
78 75 
25 40 
18 00 
46 00 
2, 301 57 
584 96 
183,384 22 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1~80. 
1879-'80. OUTSTANDING WARRANTS. 
1879-W. ;:~~~rctt.~~~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::: :· 3232:: 
D. Kelly ........•......•.....••..•.••••••••...•...•.•....•.... 3236 .. 
· lit1~;~~mHH~iLHiiiHCmiiHHL !t~i: 
H. Hawkins _ ....••..•.......•...•......•••..••.••............. 3295 .. 
V{. Hawkins ......••.•........•..••...•...•..•.••••..•••••..•. 3296 .. 
J. S. Dodd ... . _ ..•..•..•••......•...••........•......•••....... 3297 •. 
~ l§r~:~ ~~ :~ :~ ~~: ~ ~: ~: ::::::::: :::~: ~~ ~~: ~::: :~: :::::::: Hit 
~--:~~~:~::::::::::::::::::::::::::::::·.:::::::::::::::::::: ~~~t: 
~- ~~~~~~~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
S. McPherson _ . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . • • . . • . . . . . . . • . • . . . • . . 3320 .. 
~-rs~!:~~~~~::::::::: :::.:::::: ·_ ·.·. :::::::::::::::::::::::::: !~~I:: 
J. Rhoads .•• _ ....•........ .. ...........••......••..••........ 5528 .• 
~~~~;;~!~!~~~::::::::::::::::::::::::::: ~ .: :: ~::::::::::: ~~t: 
C. R. \V. Clark . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • • . . • • • . . • . . • . . . . . . . • . . . . • . 627 .. 
C. R. W. Clark...... ••• . .. . . . .. .. .. . • . . . • • . . . . . . . . .• • . . ••. . . 680 .. 
~-f.~:I1!~;c: ::::::::: :·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~~~:: 
L. Horn ... ..... . .•..........•........•..•.•••.••...•........ 2345 .. 
W. I. Packard .•.•.•.••...•..........••...•.......•.••........ 5417 .. 
G. Lucas ..........•..............••......••.........•........ 5781.. 
~~!d~)~~~~s·o·~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
~- ~~~~~!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 64~~:: 
A. J. Calhoun ..... ... . . .. ..................................... 662 .. 
D. K. Butler .. .......•.•...•....•.........••.......•..•....... 1224 .. 
N. Houltz ....... ..•...........••••••..•..•••...•••.•••••.. · .... 1464 .. 
Incidental expenses of the Quartermaster's Department: 
1877-C. Schatz . . ..........•..•..........•.•.•••••...•.•.........•.. 3225 .. 
J. McGetten ........... • .............•..•.....••.....•......... 3231 .. 
C. C. RePd ...•....•..•••...••.........•......•.••.....•..••..• 3419 .• 
C. C. Sullivan ..•••••..•....•••.....•••••.......•••..•......... 4812 .. 
A . .R. Nellis . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . 6077 .. 
:, i:,~~~~~~~: : ::::::: : : : ::: : :: : : : : : : : : :: : : :: : :: : :: : ::: : : :::::: ~~~: : 
W. T. Ehler. . . • . . • . . . . . . . • . . . . • • • • . • . • • • . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 621.. 
W. Hensley................................................... 782 .. 
ii. ~~Jfin~h:: .".'.".".": ::::."."." :::::::: ."."." ." ."."."."."." ." ." :: ::."."."." .· .":::::: 1ggt: 
W. Carle!! ...• .• . ....•••.•..•...••••.......•.•..•...•......... 1004 .. 
J. Brightbill ........•...••.•........••..•...••••..•...•....•.• 1009 .. 
G. Parker ..............••..••....•••.•••.....•.••.....••..•.•• 1013 .. 
P. Grace ..............•.... . ..•.................••.••........ 1021.. 
E. Hoffner . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . • . • . • • . . • • • • • . . • • . • • • . . . . 1182 .. 
~~n~lre¥:~~0~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ~:~r:: 
1s1a-~~~~~~ ~:~:g~: : : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3~U:: 
W. \Vetlock ..........•.......•...........•...••••........•.... 1293 .. 
H. Wil8on . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 1553 .. 
Sundry persons ......•........•.......••.•......•••..•...•••.• 1925 .. 
8: ~aJ~:~-~~::::::::: : :::::::::::::::::: :::::::: ::::::::::: ::: ~gn:: 
~~~g::; ~~~:g~::::::::::::::::: ~::::::: ~ ~ ~: ~ ~::::::::::::::::: ~:~~:: 
J. Ryau ........•.....•...•...•••........•••..•................ 2643 .. 
18711-W. McMorris . .•.•............ . ...............••............•. 2645 .. 
J. H. Baker ............•.........•...•...•............•....... 2658 .. 
B. Fort ....................................•..•................ 2678 .. 
E. T. Ki!ld .... ........••.•.................................... 2825 .. 
Wakefield & Sons ............•..........••.................. 3143 .. 
t~~~fs~:~;~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~t: 
F. Moore ..................••....••..••.•.......•....•........ 5331 .. 
G. F. Anderson .....•..•..............••...................... 5575 .. 
J. Sullivan ..............••...... ~ ....•.........•••.••......... 55R2 .. 
J. Cohen . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . • • . . . . . . 5~52 .. 
H. Greely ..................................•••.....•••••...... 6093 .. 
CaiTied forward .............•••.......•••••••...••.............. 
$2,301 57 
6 00 
22 00 
15 00 
2 25 
25 00 
1t 10 
20 00 
25 00 
7 00 
15 00 
41 95 
20 00 
4 20 
15 00 
25 00 
1 70 
29 50 
6 00 
114 50 
18 25 
41 44 
18 63 
90 00 
138 08 
103 85 
10 50 
19 44 
12 41 
7 00 
2, 260 81 
37 75 
2 00 
1 40 
63 47 
6 04 
299 20 
13 63 
6 20 
18 25 
72 10 
22 50 
1( 00 
7 50 
65 50 
14 40 
3 85 
91 60 
22 20 
62 20 
12 00 
12 00 
9 06 
4! 00 
151 50 
3 00 
38 40 
80 
1, 295 15 
13 80 
10 00 
6 80 
108 20 
30 40 
6 18 
303 56 
566 00 
16 20 
12 00 
18 00 
5 00 
32 00 
23 14 
714 62 
55 00 
15 60 
75 00 
30 00 
8 34 
90 00 
12 50 
4, 094 10 
231 
$183,384 22 
5, 876 12 
189,260 34 
232 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ..••••.•.•.......••.•••••....••...........•.••••• 
1879-C. 0. Floyd .........................•...........•...........•.. 6349 .. 
D. Shive . . . . . . . ....................•.........•............... 1071 .. 
C. A. Woodruff .............•...................•....••........ 1093 .. 
S. R. Webb .................................................... 1101.. 
~: ~!~h~~r-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: N~~:: 
;r, Nolan ..•..................•............•................... 1766 .. 
R.S.Satterlee ............ ..•..................... ............. 1775 .. 
G. Murphy ................................................... 1787 .. 
Charles E. Baker .............................................. 3758 .. 
;r. Laramore .................................................. 4320 .. 
T.Cull ........................................................ 4658 .. 
L. Horn .......... :. .. . .. . . .. .. . . .. . . .. .. . • . • .. . .. . . . .. . .. .. . .. 2345 .. 
Sundry persons ............................................. 5222 .. 
C. Clark ...................................................... 5875 .. 
Secretary of Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6018 .. 
~~-*'IrK~~~~~~:::::::::::~:~::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~b~ :: 
A. ;Jolis ....................................................... 6242 .. 
;r.;r. Falvey . .-................................................. 6412 .. 
P.Hernandez. ................ ...... .......................... 34 .. 
I. M. Bona.................................................... 37 .. 
P. Doler . . . . . . . . . .....•.............. ... . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . 200 .. 
Knickerbocker Ice Company.................................. 600 .. 
L. Weitsard ................................................... 663 .. 
;J.D.Irwin .................................................... 866 .. 
S. A. Harker .................................................. 1083 .. 
H.Lynch ..................................................... 1086 .. 
Painter, Brown, Weis & Hunter .............................. 1449 .. 
H. E. Hardy .................................................. 1503 .. 
First National Bank, Portland, Oreg .......................... 1967 .. 
$4, 094 10 $189, 260 3( 
65 00 
30 00 
2 89 
30 00 
1 83 
1 25 
67 35 
72 
6 00 
17 60 
17 20 
20 60 
327 49 
136 10 
7 00 
100 00 
62 65 
14 80 
10 80 
10 50 
20 00 
36 00 
62 50 
17 27 
29 00 
5 00 
!!5 00 
6 00 
15 75 
8 50 
7 25 
Improving Sabine Pass, Texas: 
1879--Sundry persons . • • • • . • .. .. • • . . . . . .. . .. . • • . . . .. . • . . . . .. . . . . . . . . 117 ............ . . .. 
5, 256 15 
123 00 
Transportation of the Army and its supplies: 
1876-C. Strack ........................•.............•............. 3562 .. 
0. ;r. Fanner .................................................. 4317 .. 
R. P. Cave .................................................... 59SS .. 
A. R.Nollis ................................................... 6077 .. 
E. Felsber .................................................... 379 .. 
;J.L. Thompson ............................................... 697 .. 
D. W. Glassie ................................................. 2652 .. 
1878-Sundry persons ............................................... 3579 . 
M. Keavy. . ................................................ 160S .. 
1S79--George Pollock ............................................... 2797 .. 
H. ;r. Conley .................................................. 2834 .. 
~: ~~ii:~~~-t- ~~ ~l- ::::::::: ~ ~:: ~ :::::::::::::::::::::::::::::: ~~~g:: 
F. Baker ..................................................... 2903 .. 
H. T. Clark ................................................... 5054 .. 
E. R. Sherwin ................................................ 5309 .. 
~T?)s~~;o_~~:::: ::::::::::::::::: ~:: ::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
;r, B. l<'awcett..... .... . . . . . . .... .. . . . . . .. . . . . . .... .. . . . . .... .. 114 .. 
~- ~-- ~~r:~~i c~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~!:: 
1877-L. Horn ...................................................... 2345 .. 
1879--Sundry persons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49:!6 .. 
;r, Rosen ...................................................... 5850 .. 
Sundry persons ............................................... 5854 .. 
I. G. Baker ................................................... 5865 .. 
W. M.Anderson ............................................. 6073 .. 
C. J. Baronett ............................................... :. 6146 .. 
.A. T. Hall .................................................... 6312 .. 
W. A. Stewart................................................ 107 .. 
E.A.Sands .................................................. 114 .. 
I.G.Baker ................................................... 2f>2 .. 
;r, H. Aldrich ................................................. 383 .. 
;r. H. Aldrich.................................................. 578 .. 
T.B. Burnett ................................................. 664 .. 
~~:Eli1a:ic~~s:: · · · ·: ·::::: ·::::::::: :::::::::::::::::::::::: ~g~:: 
Saint Louis and Alton Railroad Company.................... 992 .. 
Sundry persons, 4th United States Cavalry ................... 1122 .. 
;r, Corliss .................................................... 1215 .. 
;r.M.Geroux ................................................. 1219 .. 
:Maine :::iteamship Company .................................. 1376 .. 
S. N. Holmes & 1. - ··· ...... ···----------·· .................... 1507 .. 
San Antonio National Bank ................................. 1533 .. 
Leavenworth, Lawrence and Galveston Railroad Company ... 1534_. 
Cat:ri"r! forward _..... . . . . . . . . • • . . . .. . . . . .. . . . . .. .. • . .. ........ . 
$380 00 
30 00 
8 00 
25 00 
42 18 
1 00 
50 00 
224 00 
2 OS 
2 00 
so 00 
15 00 
32 37 
78 30 
12 00 
50 00 
367 00 
43 35 
13 00 
12 50 
20 70 
303 15 
1, 518 40 
6 uo 
103 25 
73 63 
25 00 
40 00 
2 50 
2 50 
211 00 
1,185 63 
4, 087 93 
1 00 
14 10 
19S 62 
691 05 
18 60 
1, 026 00 
216 67 
30 00 
9 45 
6 00 
5 24 
56 45 
11,320 65 194,639 (9 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 233 
1879-'80. OUTSTANDING W .ARRANTS. 
Brought forwa.rd .... . . ... ..... . ..............•....... . ........... 
1879-Saint Louis, Vaudalia and Terre Ha•1te and Indianapolis Rail-
p:~.;~~u0:e~~~ St~~i~-gto~- S-t~"a~~hip C~~p~;;y ~:: ~::::::::: f~~t: 
$11, 320 65 $194, 639 .9 
39 
Georgia Railroad Company .. .. . ........ . ... . .. . ............. . 1844 .. 
J. T. Shed . ..... . .. . .......................................... 1845 .. 
H. C. Brown . .. . . . .... . .... .. ... .. . . ........... .. ....... .. 1847 .. 
Raleigh and Gaston, and Raleigh and Augusta .Air-Line Rail-
way Company . . . . . . . ...... . ........................ . ....... 1965 .. 
Ratoun Wagon Road Company . .............. . .. . ............ 1969 .. 
J. Gross... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1970 .. 
Southwe!:ltern Stage Company ......... . ......... . ........... 1972 .. 
Kansas City, Saint Joseph and Council Bluffs Railroad Com-
pany . ......... .. ............................ . .............. 1975 .. 
Utah Central Railroad Company .............................. 1978 .. 
Steamer Lucy P. Miller ...................................... 1979 .. 
9 00 
65 19 
16 75 
991 78 
71 47 
191 70 
440 30 
4 00 
21 15 
42 04 
11 93 
Oommtttation of rations to prisoners of war in rebel States: 
1879-W. H . Carpenter . .................. . .......................... 2756.. 7 75 
J. C. Marshall ................................................ 2771.. 2 25 
Draft and substitute fund: 
1879-Barnes & Co .................................................. 3337 ............... . 
.Medical and hospital department : 
1876-~~~~~!;!~~~~-~~~:::::: ::::: ~: :~: : :: :::::::::::::::::::::::: ~~~:: 
1878-J. Twettle ...•..... . . . .. .. .................................... 3043 .. 
D. Finn .. ............... . ........... . ....... . ....... . .. • ...... 3302 .. 
C. K. Gatleff . ... .. . . ... . .................. . .. . ........ . ....... 2244 .. 
1~79-J.·:~~~~~~~~~~ ::::: _:: ::::::::::: ::::: :~::::: :::::: :::: ~::: :: ~~r~:: 
E. W. Ward ...........................•......••.•............ 1144 .. 
~: ~: F£~~~-: ~~~ ~: :~::::: ::: ~~~~~::: ·:::: :::::::: :~:::: :::::: Hit: 
H. R. Porter . ................................................. 1326 .. 
.A. Dawson .. ............... . ................................. 1488 .. 
J.P. Van Dnsen ..... ... . . .... . ... . ..................•.••..... 1544 .• 
:M.rs. '\V. H. Davies . .... . ...... . .........•...............•..... 1609 .. 
J . .A . .Chamberlin ............................................. 1611 .. 
Barracks and qttarters: 
1876--E. D. Crawforu .. .................................. . ......... 3595 .. 
Jr. Beatty .. .. .. .......... . ...........•........................ 3772 .. 
J. Gibson . . .. . ............ . ................................ .. . 3779 .. 
H. N. Long .. . .... . ............ . ...................... . ... ... . 3853 .. 
C. L. Wallis . . ...... .. .... . .............................. . ..... 3855 .. 
'\V. Wolf ...................................................... 3856 .. 
E. Lemon..................................................... 286 .. 
1879-D. McLean ............... . .................................... 2599 .. 
Jane Hale .................................................... 2605 .. 
J.N.Bauer . ..................................... . ............ 2606 .. 
McClure &Buck ............................................. 2610 .. 
Wakefield & Sons . . . ........ . ............. . .... .. ............ 3143 .. 
L.Ho1n ....... . ..... ... .. . ... .. . ... ........................... 2345 .. 
~:~-:!:l~r:::::~i~~j~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~H:: 
First National Bank, Portland, Oreg .......................... 1967 .. 
55 00 
25 20 
1 00 
30 00 
6 00 
24 00 
84 00 
5 00 
50 
4 00 
5 00 
4 50 
2 50 
4 50 
37 00 
14 00 
82 50 
99 00 
7 00 
2 00 
10 00 
6 80 
3 67 
35 00 
36 00 
4 07 
49 00 
15 51 
5 00 
109 33 
40 00 
9 72 
7 25 
Pay, transportation and sm·vices Oregon and Washington volunteers.-. -----
1879-J. McKenney .. _ ........................... _ . .. . . . . . .. . . .. . . . . 3654 ............... . 
Horses for cavalry and artillery: 
1876--P. H. Hall. ....... . .. .. ........................................ 3534 .. 
N. Den8on . ......................................... •......... 3612 .. 
J. Lamberson . ............. . ........................... . ...... 3637 .. 
F. Varques ....... . ........................................... 3638 .. 
L. Casse:\u ............................ . ........... ............ 3643 .. 
T.B. Adamson ................................................ 3656 .. 
1879-D. W. Glassier ................................................ 3146 .. 
L. Horn . ... _ .................................................. 2345 .. 
E. &. Jewell . .. . .. .. . .. . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . .. . . . . . .. 1373 .. 
Pay of two and three year a volunteera : 
120 00 
100 00 
150 00 
25 00 
155 00 
90 00 
100 00 
350 00 
110 00 
1876--S. M. Reynolds ............ _ ................. :. . . . . . .. . . . . . . . .. 4697 ............... . 
B t~rlor Olothing: 
1876--B. H. Gilman .................... . ............................. 5970 .. 
Young, Sutton & Co .......................................... 1027 .. 
1877-L.Horn ....................................................... 2345 .. 
30 
44 50 
32 00 
Can·ied forward ............................................................... . 
13,186 35 
10 00 
.9 20 
302 20 
521 85 
15 88 
1 200 00 
.36 02 
76 80 
210,437 77 
234 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. OUTSTANDING W .ARRANTS. 
Brought forward............................................................... $210,437 77 
1876 
1879 
Horses, <fc., lost in the military service: 
J. Hutchinson .....•..•......•................•..........••••• 783 .• 
E.M. Mismer ........•.•.............•..........••.........•.. 3679 .. 
B. H . .Albaugh .....•.............•.....•.................•••.. 4329 .. 
.A..J.Berry ...........•............•...•...................... 43H3 .. 
M. Richmond ...•.••.....••..•.•...••..•...........•.......... 4715 •. 
~-~i;~~ . : :: : :::: :: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::::::::: :::::: ~~: : 
J.McCormick .....•...........•.•.•......•..•••••..••.....•.. 873 .. 
E. Hooper .... ..•... ..•... ...•.. ..••.• .•••.• ..•. .. .•.•.. .•.. .. 883 .. 
:.-~-~n~;:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~gt: 
R. Wade ............•..................•••..•.•.... .. . ....... 1205 .• 
C. Gilman .....•.•...•••••....•..•.•...•.•.•.•.......•........ 1301.. 
0. Robbins . .• . ...•••...............•.............. · ...•........ 3682 .. 
~: ~:~!~~~~: ::::::::::::::::: ~ :::::::::::::::::::::::::::::: !!i~:: 
W. Dawson .................................••............... 4460 .. 
F.J.Eaton ...........•.••..••••..•.....••.............. ....... 4461.. 
F. Fullen ...................••••..•.......•........•.......... 1304 .. 
j~;~i~r~~~~~~~~ ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: fUr:: 
G. H. Bonebrake---·------ ..•••....•...•.....••......•........ 1574 .• 
J. Shumaker ......•..••••...••• • ...••.....••........•.....•... 1585 .. 
J. Scott . ...................•••...•••••••••••............ ...... 158tL. 
J. Scott ..••••...••.•.•.......••..••....•...•.•................ 1587 .. 
T. Wallace .....•.••••••.••.•.••......•..•••................... 1591.. 
C. Scraff .......•...•..••••.••••..•••••.•..••.•...•.•.....••.•. 1592 .. 
W . .A. Melton ..•...... ... .... .......•..•.............•.. ...... 1596 .. 
L. Hendren . .....••..•••.•.•.••..•••....••.. .................. 1625 .. 
L. Hendren ..... .•..••••.....••..........•..•.. •.............. 1626 .. 
P. H. Bailhache ...........................•................... lfi33 .. 
P. H. Bailhache ..•........•................•....•......•...... 1634 .. 
J . .A..Maxon ..... .. ..••.........•..... ........................ 1640 .. 
W. P. Fulkerson .....................•••.....•.....•.....•.. .. 1642 .• 
W. D. Foster ......... ... ...•..•...•...................•....... 1643 .. 
~- }ia~~~~~~~::: ::::::: :~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~!~:: 
W. S. Hirlbirt ........... .. ... ................................. 1648 .. 
R. Brock .... ......... . .... . ......•............................ 1655 .• 
W. S. Woodrome ... . ...... ..................••....... ......... 1660 .. 
Q. Morton .... ....•... ............. ... ......................... 1664 .. 
~- ~~SJ~~~y- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
J. r~!~d~-e-~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-: _. I:Jt· 
~: ~h~!~~:~e :::::: :··: ·:: :: :::·: ::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~g:: 
B. R. Dunkin . ..............•.............•............ .. ...... 16rl3 .. 
J. T. Birkhead ...........................••................... 1684 .. 
.A..Ellis . ..........................•.................... _. ..... 1685 .. 
W.Pinegar ... .. . .............................. .. ............. 1693 .. 
.A.. Landfrit ..................•..........•...•...•........... .. 1694 .. 
J.Gumblin .............................................•..... 1695 .. 
~- :,ig?.r;:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:: ::::: i~~~:: 
J. H. Maddux .........................................•....... 1702 .. 
.A.. M. Gamble ............................................... .. 1705 .. 
.A. Stead ...... .. .....•...............................•........ 1714 .. 
J.C. Floea ........... . .......•... . ............................ 1720 .. 
J. Morris ..................................................... 1722 .. 
W . .A. Melton .... . .............................•.............. 1739 . . 
J. Eubanks .......................•••••...............••••.... 1740 .. 
W. G. Root . ..... .................•.....•...................... 1741.. 
G. Hooker ...... .....•.••..•...............•.................. 174a .. 
.A. W. Bull ......••••.....•.•.••.•...••...••........•..••...... 1751.. 
J. Lamb .............. ....• .........•.......................... 1756 .. 
T.Jones ..........•...........................•... .. .......... 1758 .. 
J. Schee .................•..........................•......... 1774 .. 
L. Wood ...................................................... 17 15 .. 
J. R. Thomas .................................................. 1776 .. 
J. H. Heard .....•..............•.............................. 1783 .. 
W. Miller .............•.......... ···········#··············· ·. 1784 .. 
J. C. Gilbert ...•......•.............•....... • .............. .•.. 1786 .. 
C. Stephens .................•••••...........•................. 1787 .. 
J. H. Myers ...........•....................................... 1798 .. 
W. Hendrix ........ ......... ............ .. ......••............ 1799 .. 
J. S. Hewitt ........................•.•......................•. 1809 .. 
Carried forward ...................•.•....•.•.•.......•.......... 
$145 00 
50 00 
100 00 
118 26 
137 50 
55 18 
175 00 
125 00 
89 43 
70 00 
85 00 
145 00 
98 00 
130 00 
172 78 
125 00 
200 00 
85 00 
150 00 
108 60 
70 00 
180 00 
1, 075 00 
175 00 
158 18 
105 00 
120 00 
77 40 
182 78 
100 00 
124 00 
124 00 
•. 175 00 
200 00 
93 22 
89 90 
140 00 
182 03 
154 78 
113 1)0 
127 06 
155 00 
71 50 
144 18 
87 00 
102 25 
13d 20 
115 00 
110 00 
112 68 
124 81 
loo oo 
164 43 
152 93 
150 00 
75 00 
100 00 
125 00 
125 00 
124 60 
18 00 
145 20 
77 23 
9!) 40 
13!) 86 
35 00 
92 40 
14!) 58 
118 !)9 
24 78 
152 06 
200 00 
120 00 
95 00 
150 00 
122 78 
80 00 
65 00 
110 00 
10, 403 96 210, 437 77 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 23!) 
1879-'80. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ...................................... .......... . 
1.879-S. Vermillion ................................... ............... 1810 .. 
$10, 403 96 $210, 437 77 
148 75 
W . .Atchison .................................................. 1811 .. 
H. F. Drake ...............•.......•.........••..•............. 1813 •• 
J . .A. Lawhorn ............... . . . .............................. 1829 .. 
C. F. J. Barth ................................................. 1835 .. 
A.Yates .... . ................................................. 1840 .. 
A. Yates . . : ................................................... 1841.. 
R. W.Boyd ................................................... 1852 .. 
M. Kivell ..................................................... 1854 .. 
A.CartP-r ........................•••.. .... ................... 1879 .. 
A.M. Casteel ................................................. 1884 .. 
U.Hubbard ................................................... 1887 .. 
V. Elbert .................................................... 1888 .. 
B. R. Chumey ............... . ... · .............................. 1892 .. 
H. De Hart ................................................... 1897 .. 
W. Huffaker .................................................. 1907 .. 
J. Coffrey ..................................................... 1911 .. 
J.E. Smith .................................................... 1923 .. 
J. E. S1uith ...................................... ........ ...... 1924 .. 
; ~~!?~~fil_8:::::::::::::::: ·::::::::::::::::::::: ~::::::: ~: ~!~t: 
Mary E . Cloudman ............................................ 1929 .. 
R.S.Judv ..................................................... 1930 .. 
S.Miller: ..................................................... 1934 .. 
H. T. Kilbourn .... ............................................ 1937 .. · 
'fi: f~~~~~a:. ::::: :~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~:~:: 
T.Lowe ... .. ................................................ 1941 .. 
Williarn Osmer ............................................... 1942 .. 
Robert Norris ................................................ 1945 .. 
Robert Norris ................................................ 1946 .. 
T. Holland .................................................... 1989 .. 
B. F. Weir.~ .................................................. 1990 .. 
D. U. Bllrke ................................................... 1991.. 
J. L. Garner ....................•.....••....................... 1995 .. 
T. A. Robertson ............................................... 2001 .. 
~:f:IJ~~{;f::~.:::: ::::: ::::': ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::: ~gg;:: 
T. A. Baldwin ............................................... 2006 .. 
J. Lieb ............................. . .........•............... 2008 .. 
W. W. Whitehead ......................................... .. 2012 .. 
E. Henson ... ................................•••••............ 2019 .. 
W. Plumrrter ................................................. 2021 .. 
William Wilson .............................................. 2022 .. 
J. G. Karnes ................. ................................. 2024 .. 
120 25 
125 00 
152 06 
65 18 
180 00 
152 03 
97 06 
175 00 
150 00 
112 50 
130 00 
152 25 
148 68 
60 00 
105 00 
124 85 
102 06 
94 06 
75 00 
115 00 
115 00 
173 85 
92 00 
75 00 
118 99 
100 00 
107 00 
150 00 
98 00 
125 00 
147 06 
123 18 
169 87 
113 20 
104 40 
67 20 
79 83 
156 25 
132 00 
118 40 
144 21 
4 80 
95 60 
103 84 
65 98 
Pay of the .Army: 
1878--J. B. M. Potter.. . . . . . .. . . . . .. . .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . . . 657.. 89 
1880-Maj. T. C. H. Smith .......................................... 1528.. 6,000 00 
15,769 35 
6, 000 8~ 
R elief of persons suffering from g1·asshoppers: 
1876-A. Hodgson ..... ...........................................•. 854................ 8 00 
Olaims of loyal citizens for supplies furnished dttring the rebellion : 
1876-W. Uarder ................................................... 5048 .. 
W. N. McGehee .......•••................................•.••. 5063 .. 
R. Barry........ .. .. .. .... .. .. .. .. ... .. . .... .. ... .. . .... .. 954 .. 
J. Ev~>rhart ................................................ 1060 .. 
J. II.l\1arslwll ................................................ 1535 .. 
W. Anderson ................................................. 2724 .. 
J. Bird . ... .......... ..•........ . ............................. 2779 .. 
1879-L. Guichard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 3421 .. 
J. Haas . .. . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . 3861 .. 
J. Boone ...................................................... 4039 .. 
T. Robinson ..... ........................................ . .... 4129 .. 
¥,0G~h' ~~~~~~~ -~- ~~::·.~·-·. :::::::::::::::::::::::::::::::::: f~~t: 
J. B. Cassell ................................................. 2217 .. 
S. Jpfferson ................................................. 2318 .. 
W. C. Han!lers .. .. .... ........................................ 2430 .. 
C. C. King .................. ........ .......................... 2518 .. 
National cemeteries; 
52 50 
2, 070 00 
200 00 
725 00 
100 00 
28 00 
99 50 
175 00 
125 00 
329 00 
60 00 
127 20 
235 00 
125 00 
125 00 
120 00 
50 00 
1879-Sundry persons .................................. ... .......... 5429 ............... . 
..Allotoance for reduction of wages under the eight-hour law: 
1879--G. From . ..................................................... 925 .............. .. 
Olaims for quartermaster's stores and commissary supplies; 
1876-J. F. Simmons ............................................... 2902 .. 
A. and A. Aberts ............... - ............................. 3438 .. 
Carried forward ................................................. . 
21 25 
600 00 
621 25 
4, 746 20 
65 60 
14 09 
237,041 90 
236 RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1880. 
1879-'80. OUTSTANDING WARRANTS. 
187~-~:~~f~~t!.~~~~~~~ ~ ~ ~ :~~: ~~: ~~:: ~~ ~ ~ ~ ~ ~ :::: :~:: ::: :~: ::: :· ~~~~~: $621 25 $237, 041 GO 
N. Carns. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . 3762 .. 
t lf~':::bai~-:::: :::::: :::::: :::::: ::::::::::::::::::: ·.:::::::: :~~t: 
187J: i-~~~is-~~::::: :::::: ~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::: ~ !*it: 
E. Cbaudvin...... .... .. .... ... .. . .... .. ... ... ... ............. 767 .. 
J. Clifford ................................................... :- 949 .. 
W. Hall . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . 968 .. 
~.F:P_c:R:s~:il~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~:: 
E. Stewart ................................................... 1690 .. 
H. W. Hews .................................................. 1719 .. 
ii.~: ~:fi:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~:: 
S. Eavery .................. ..................... .. ...... 1949 .. 
J.D. Scott .................................................. 2145 .. 
1879-William Floyd. . .. . .. . . .. . . . . .. . .. . .. . . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. 5957 .. 
J. P.Clark ................................................... 2624 .. 
R. M. Cheek .................................................. 2672 .. 
S. Goings ..................................................... 2866 .. 
T. Merrill. ................................................... 3164 .. 
W. T. Evans ................................................ , 3308 .. 
F. T. Eve ..................................................... 3325 .. 
J. Haggard ................................................... 3474 .. 
P. Harlein .................................................... 3501.. 
~: ¥.aiii~I~s~~-::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
N.H.Prewett ................................................ 3608 .. 
J.B.Polson ................................................... 3612 .. 
J. C. Pickett ................................................. 3620 .. 
R. M. Nelson .................................................. 3648 .. 
A. Thomas .................................................. 3698 .. 
A. D. Turner ................................................. 3704 .. 
fi. ~- i~~!~; :::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :;~~:: 
S. Norris ..................................................... 4521.. 
S. Bassard .................................................... 4522 .. 
C. S. Jones .................................................... 5362 .. 
Miscellaneous claims audited by Third Auditor: 
44 86 
2 25 
3 00 
4 00 
115 00 
233 00 
25 00 
95 00 
16 00 
100 00 
7 00 
15 50 
10 92 
533 45 
21 41 
6 18 
170 50 
3 00 
36 75 
125 00 
2 50 
25 00 
17 00 
130 00 
795 00 
30 00 
100 00 
100 00 
170 00 
150 00 
157 20 
9 60 
115 00 
140 00 
177 04 
30 66 
50 00 
69 00 
15 05 
8 40 
135 00 
1879-E.D.Holbrook .... . ......................................... 1966.. 4 00 
J. Jacobs ..................................................... 1969.. 27 10 
B. Milburn ................................................... 1996.. 37 33 
¥: ~~':t~:'::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~*:: 1~ ~~ 
H. Dillon ..................................................... 2036.. 8 80 
W. H. Henkle.... .. ........................................ 2055.. 10 50 
;\~ic!~t_z_~~~~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~g:: !~ ~~ 
~.~.r~~~:!~!n~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~L 1gg ~~ 
tf.JA.~;g~\~i~~- :::::::::::::::::: ::::::·.::::: :::::::::.: :·. :·_ ·.: ~l~~:: ;~ g~ 
t.· X.i~~~~~- ::: :~: :::::::::::::::::: :~.: ::::::::::::::::::::::: ~~~t: ~~ gg 
George Brooker, et al. .............................. .......... 2155.. 52 80 
F. Caux ...................................................... 2161.. 53 00 
G. P. Erwin ................................................. 2180.. 4 60 
~: ~;~~~P .. ·. ·. : : : ::: ·.:: : :: : :::: ~ ~ ~ ~:::: : : :::: : : :: :::: :: ·.::: : :: : ;~~~: : ag ~~ 
~-c~~~~~.:fit· .' :::::::: .': :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~t: 9 ~g 
J. H. Conner .................................................. 3800.. 14 75 
~-CH~gC~nger::: .' .' .'::::: .':: .'::.:::::::: .':: .'::: .': .' .': .' .'::::::::: ::~!:: 25 gg 
R. J. Hadler .................................................. 3808.. 6 00 
J. W. Hines ................................................ 3810.. 123 86 
G. Hackworth ................................................ 3882.. 60 00 
A. Graham .................................................... 3928.. 98 75 
i~~~!ic~!t~~~~i~~~: ~~::: ~ :::: ::~:::: ::::::::::: ::~~~::::::: ii!t: 7' 13~ H 
~Ji~~c~· J.?.~~~~:- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !~lt: ~~ ~g 
T. J. Prewitt .................................................. 4022.. 20 60 
J. U. Rochat .................................................. 4025.. 115 00 
J. Thompson .................................................. 40!5.. 9 20 
Geo. :N. Hall ................................................... 4048.. 28 25 
4, 615 52 
L.A.Gourly ................................................... 4052 .. ____ 2_2 _4o ___ _ 
Carried forward ................................................. . 8, 465 94 241, 657 '2 
f RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1880. 237 
1879-'80. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ...•.... : .. .................................... .. $8, 465 94 $241, 657 42 
1879-W. M. Packard ................................................ 4083 .. 
D. Jestus ........ . ............................................. 4092 .. 
C. Frazier ..................................................... 4094 .. 
.A.. Elliott ..................................................... 4156 .. 
J. Disbrow .................................................... 4169 .. 
M. Remer ..................................................... 4170 .. 
I. Eccleston . . . . . . . .. .. . . .. . . . .. .. . . . .. . .. .. . . . . • .. . .. .. . • .. . .. 465 .. 
7 50 
32 25 
18 50 
25 00 
22 50 
2 00 
810 00 
Contingencies of the Army: 
1879--D. S. H. Smith.................. . . . . .. .. . . .. . . .. .. . .. .. . . .. .. . . 673 ............... . 
NAVY DEPARTMENT. 
Pay of the Navy: 
1876--J. M. Boyce................................................... 740.. 5 61 
H. 0. Hamell .................................................. 842.. 6 60 
1878-M.M.Jackson .. .... .......................................... 2092.. 3177 
E. Redaille . . . . .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. . . . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 333.. 29 78 
W. Frazer ..................................................... 926.. 66 57 
C. H. Bartlett •. .. .. . . .. . . . .. . . . .. . . . • . . .. . . . .. • . . . . . .. .. . . .. . . 955.. 1 99 
Pay of the N avy-arrearages: 
J. Brown . .................................................... 869 ............... . 
Pay of midshipmen: 
1879--E. S. Mallory ... . .......... ·; .................................. 1001 ............... . 
Provisions, Navy: 
1879--E. S. Mallory...... . .. .. • . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . . • . .. .. . . .. .. • . . . 1001 ............... . 
Bureau of Construction and Repairs: 
1878--J. W.Baker ................................................... 1011 ....... . ....... . 
Relief of survivors, cEc., steamer Polaris: 
1876--J.Heron ....................................................... 758 .............. .. 
Extra pay, ojftcers ana men, Mexican war: 
C. M . .H;yde .................................................... 1014 ............... . 
Total ....................................................................... . 
9, 383 69 
15 70 
142 32 
38 55 
13 
1 20 
196 38 
60 00 
27 00 
251,522 39 
Statement exhibiting the balanceB of appropriationB unexpended June 307 1879, and of the appropriations, expenditure3, and the amounts carried to the surplus fund du1·ing the fiscal year ending June 30, 1!::!80, together with the unexpended balances on JuntJ 30,1880, which are to be accounted for in the next annual 
statement. 
o-r ~odd ~- I 
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CIVIL. 
,. ·········· $6,847 60 '······ •.···· ····j· ... $6, 754 30 Salarie~~~~ ~~~~-~~ -~~ ~-e-~~~~:~::::::: ::::::I i~~~ 
Do ...... ··'·· ......................... 1880 
Salaries officers and employlls Senate....... . 1878 
Do .................................... , 1879 
Do ...................... .. 1880 
1878 
18791 21 1880 21 
1878 ..... 
1879 21 
1R80 I 21 
1878 
1879 
1880 I 21 
1878 
1879 
1880 21 
1878 ..... 
1879 21 
1880 21 
1878 ..... 
1879 21 
1880 21 
1880 21 
1880 21 ~u I••••·•"""""" 
1878 .................. , 132 30 1 ............... 1 ............. . 
1879 .................. 1 16 50 ............................ . 
1880 21 23 .. • .. . • . • .. . . . . 600 00 ............. . 
1878,...... ...... ...... 392 45 .......................... .. 
1879 • • • • • • • • .. • .. • • • • . 2s1 so • • .. • • .. .. .. • • • 4, 366 97 1 
$6,847 60 
6, 754 30 
416,000 00 
376 60 
696 75 
194,932 93 
1, 049 50 
3,189 99 
45,295 00 
351 81 
9, 562 §7 
14,500 00 
38 25 
520 62 
3, 500 00. 
3, 944 66 
9 92 
7, 000 00 
1, 793 71 
12 00 
7, 000 00 
85 18 
190 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
600 00 
132 30 
16 50 
600 00 
392 45 1 
4, 624 47 
$6, 847 60 ..... $6,' 438.39 
~i~: ~&: ::::: : : ...... . 
193, ::: :~ I: ::: :: ~ ~ ~: : : : J ..... ~: ~~~. ~~ 
I\:) 
~ 
00 
~ 
t:?::1 
0 
t:'lj 
'""' '"'d 
1-3 
00 
>-z 
t1 
tr.:l 
~ 
'"" 
tJ:j 
§ 
1--1 
1-3 
~ p;, 
tr.:l 
... oo 
c;; 
00 p 
Do .••.•••••.•••.••••••.••.•••..•• .. ••. ! 1880 
Salaries of Capitol police .•.•....•..•.... 
Do .......•..........•...•••....•...•. 
Capitol police, contingent fond ..•....... 
Postage oft he Senate ...................... . 
}:g ~ --·~r···--·· .... 
1880 21 
1880 21 Reporting proceedings and debatPs, Senate .. 
Expem•es of compiling and preparing Con-j!;ressional Directory . . . . . . . . . . ...... I 1880 
Joiut Corumittee on transfer of Indian Bu-
21 
reau to War Department .............. .. •..•... 
InvPstigation of epillt'mic diseases, Senate 
,joint rt'solution, Decemller 21. 1878 . ....... 1 •••••• , •••••• , •••••••••••• 
Contingeut expPnses Senate, St>lect Comndt· 
tPe on Alleged Frauds in late Presidential 
o!)p~!~~h 1 S .pRy • cii~~h~~j!;-~rl • ~~pi~yi~ • ~f" I' • • • • • • • • • • • 
the Senate, jomt rPsolution June 24, 1873 .. ..•••• 21 
One months compensation to certain em- 5 . . . . 20 
ployes Senate . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . 21 
To pa_,. Chester R. Faulkner for services asS 1879 . ~ 21 messenger . .. . . . . . . . .. • . . . . . ~ 1880 1 5 
Salarie~ and mileage of members and dele-
gates House of Representatives .••• :. . . . . . 1878 
Do ..................••••••••••....... 1879 
Do ................................... 1880 
Salaries officers and employes House of Rep-
resentatives . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1877 
Do .................. : ................ . 1 1878 
21 
21 
21 
1879 I 21 
1880 21 20 
1878 21 
1&79 21 
Do .................................. ~ ~~~g } 21 
Do .................................... 1880 21 
Pa~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::: :~ ~~+g ~~ 
Do .••.••••••.•••...••••••••...•..•..•. 1880 21 
Pay of folders .•.....•.. · · · . · · · · · · · · · · · { ~~~~ I } · · · · 
Do ...........•.•.•••••...••........... 1878 
Do .•••.•.••..................•.....•.. 1879 
Do ........ . .. . .........•..•......•.••. 1880 21 
Do..... . . . . . . . . . . . . . . .. . • . . . • . . • • • • • . 1880 21 24, 252 
Materials for folding. . . . . . . . . . • • • • . . • • • . . 1879 ..... -~- ......... .. 
Fuel for heating apparatus . • . . . . . • • . . • • . 1878 . • • • • . . • . • • . • • • • . • 4, 512 95 
Carried forward . . . .. . . .. . . • .. • • • • . . • . • . . . • . • . . . •••••.•••.. I-132, 719331 2, 839, 22sro 
115,000 00 
24 16 
17,806 25 
50 00 
200 00 
25,000 00 
1, 200 00 
so 85 
14,873 75 
10,000 00 
3, 415 00 
8, 215 00 
360 00 
73,864 94 
11,322 85 
1, 618, 180 00 
1, 250 00 
2, 989 65 
5, 552 73 
238,008 02 
1, 950 00 
8, 258 00 
1, 242 00 
47,790 00 
231 12 
3, 052 50 
17,030 00 
22 94 
4, 527 84 
19 53 
19,200 00 
37 02 
17,000 00 
4, 512 95 
--,~-19, 339 58 2, 991, 284 61 
95,000 00 
17,806 25 
50 ()0 
200 00 
25,000 00 
1, 200 00 
186 00 
10, 000 00 
80 85 
14,687 75 
3, 293 14 J•••• .......... ,. 121 86 
8, 215 00 ....••....... · .........•..... 
360 00 
73,827 74 
11,285 65 
1, 492, 918 43 
1, 250 00 
1, 769 93 
3, 651 02 
235,560 73 
1, 434 00 
8, 258 00 
1, 242 00 
46,790 00 
87 00 
3, 052 50 
17,030 00 
19,188 31 ............. .. 
2, 800, 684 78 25,614 83 
375 00 
1, 901 71 
2, 447 29 
164,985 00 
~ 
t!lj 
a 
tr.:l 
~ 
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Statement exhibiting the balancea of appropriations unexpended June 30, 1879, g.c.-Continued. 
. _ '"' . I <P.... cP '"' _ bJ: • 0 _ • _ Statutes. 8.-i ,s'gg ~ ~ ::cl ~g .~"go ...,'g zg P..h <Poo <7.l «!;;... i:ct> 00 "Clo P..ct> 
--- ~"i:l ~ '"'M E <j:l :;::: cP = I'<~ '4)E""' 0 ~ .. 
' f-:> o<:ilo· cP «!'(;l!=l "Cl~c) a.loo ::::! 
as .... _ :$ ~-., 
1 
!l.c . ~ ~ ~ p,C!> = "'~ .... f-:>_ Specific objects of appropriations. I Year.! <7.) • 0 ~ .;s(;l ~ ~...,as <P'!=l a.l'(;l ~ ~'a6 ° ~ J.< !'l a.l 0 '-' Q ::::! bL00 ~ cP b -+0 Q ~ .._,I'< CQ a.l 0 ~ o .~ ~ ~ o; §' ~ f-:> ~-s-: ~:S .sj) o ~ ~.:; § ~ ~ ~ ·~ e 
i3 <P..., §·.:<- ~cPb1l <il[;~ !;b'-'"C:loo Sct>bj) o~= «!'i:OO 
-o ~ ~ p..~ P...S.s \ g."Cl p, bj).s al ~ 1e':S.s .§ ...,f-:, ~ p..~ I> il-l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
-----
CIVIL-Continued. 
Brought forward . . . .. ---- ...... -- .... --1-- .. -- ~ --.... .. .. .. $132, 719 33 1 $2, 839, 225 70 I $19, 339 58 I $2, 991, 284 61 $2, 800, 684 78 $25, 614 831 $164, 985 00 Contingent expenses House-Continued. 
Fuel for heating apparatus . . . . . . . . . . . . . . 1879 ...... 1..... . . . . . . . 1, 939 79 ............... 
1 
519 48 2, 459 27 .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . 2, 459 27 
Do.................................... 1880 21 24, 280 .. .. .. .. .. .. . .. 10, Olfi 00 .. .. . ........ I 10, 016 00 8, 200 00 .. .. .. .. .. .. .. 1, 816 00 
Horses and wagons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 21 24 . • . • . . . . . . . . . 5, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 5, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Stationery and newspapers .. .. .. .. .. .. .. 1878 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3, 197 61 .. .. .. . .. .. .. .. 211 58 3, 409 19 . . .. .. . . .. . .. 3, 409 19 1...... . • .. .. 
Do. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. 1879 21 56, 252 . .. .. . .. .. .. . .. 38, 550 00 I 139 44 38, 689 44 1 26, 952 67 .. .. .. .. .. .. .. 11, 736 77 
Do ................................... 1880 21 23 .............. 43,300 00 87412 44,17412 43,300 00 .............. - 87412 Fu~~~~~~-~~~- ~~~~-i~~- ~ ~: ~::::::::::::::: ~~+~ :::::: :::::: :::: ·: ...... __ ~~~ _ :~ _ :::::::::::::: J · · .. i; 988 ·56· 1, ~~~ ~~ :::::::::: ·:::: ....... ~~~.:~. I ---- .. i: 988 ·56 
Do. .. .. . . .. . . .. .. . .. . . • .. .. .. .. .. .. .. 18!!0 21 24, 65, 252 . .. .. .. .. .. .. . . 12, 500 00 . .. .. • .. .. .. .. 12, 500 00 
1 
11, 000 00 .. .. .. . .. .. .. . 1, 500 00 ~1~tt:~~::::: :: ~ ~~:~: ~: :~ ::: ~ ~: ~:: ~: 1m :::;;: 1 :::::::: :t;;::--:" oo ::::-: ~· ;;;: :::1 :::: :.:;;: ~ 2• :n !! :::::2.:::;; ;; ; ; ; :; ~·: oo: :::::::: ;; : ~ 
Miscellaneous items ..................... 1878* ------1------------ ........ ....... ............... 759 81 1 759 81 ............... 1............. 759. 81 
Do ................................... 1878 21 252,281 56 23 858 00 1 .............. 
1 
!!14 23 858 00 56 23 ............ .. 
Do .. • .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. 1879 . .. .. . . .. .. . .. .. .. 3 . .. • .. .. .. .. . .. 2, 465 49 2, 465 52 185 52 . .. .. .. . .. . .. . 2, 280 00 
Do . ................................... 1880 21 1 25,281,252 ............... 70,580 00 47317 71,05317 52,999 76 1 ............. 18,053 41 sal~r~:~~:~;~i~~:~~~~c:~ :: ~:::: ~ ~: :::::: ~~~~ :~: ~i: :::::: ::_: ~i: _ ..._ ... ____ ~~. :::: :ii.: i~~: ~~ · ~ : ::: ~ :~: ::~ ~ ~: 17,750 H ::::: i;; i~~: ~~: ::::::::::: ~~ ·.1 · .. ·--.- -~~- ~~ 
Capitol police, contingent fund . . . . . . . . . . 1879 .....•.......................................... I 30 73 30 73 .............. . .... . ........ - I 30 75 
Do ..... - . - --... - . - .. - .. -..... -- -... -- 1880 21 I 23 .. .. .. .. .. .. . .. 50 00 1--.. .. .. . .. . .. 50 00 50 00 1 ................ I ............ .. 
PostageHouseofRepresentatives .......... 1880 21 23 ·········· · ·--·~- 600 00 .............. 600 00 600 00 ............. . 
Reporting testimony before committees 
HouseofRepresentatives ................. 1878 ...... , ............ , 49540 ............................ 49540 ............... 
1
.............. 49540 
Do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 60 . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . 69 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 60 
Payment for contesting seats Forty-sixth · 
Congress, act .June 16, 1880 ............... -- .. .. .. 21 1 279 .. • .. .. .. .. .. .. 7, 000 00 I. ............. 7, 000 00 1, 500 00 .. .. .. .. • .. .. . 5, 500 00 Payment for services rendered under Door- ' I 1 I 
keeper and Sergeant-at-Arms . . . . . . . . . . . . 1878 ...... ,.. .. .. .. .. .. 983 79 1. ............... . . .. . .. . .. .. .. 983 79 ............... , 983 79 ............. . 
Payment to widow of A.M. Lay, deceased ... ,...... 21 279 ... .. . .. .. .. .. . 6, 000 00 .. .. .. .. .. .. .. 6, 000 00 6, 000 00 1-- ........... -1-- .......... .. 
Payment to C. H. Reisinger, J' ohn A. Travis, f 1877 } 
and Othe 1878 .. --1 .......... -- I 689 99 1 .. .. .. • • • • .. • .. • • • • • • .. .. .. .. 689.99 . .. . .. . . . . .. .. . 689 99 1.... • .. .. .. .. rs............................... , 
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Investigation of epidemic diseases House of 1 I 1 • 
RepresentativeM .••.•......•........•..... ·1·..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~. 600 00 . • . . . . . . . . . . • . . 1, 50G 98 I 
lJleiUiing Statuary Hall .. . . .. .. .. . • ••. • ... { 1 l:~ ~ 21 ; 280 ' 720 00 400 00 ............. . 
Reimburse N. G. Ordway, late Sergeant-at· i 
1 1 ~ su~r:::.;i -~~P~~i8 ·~i · th~ ·c~~~i88i~~~~~ · ~r· · · i879 · · · · · · · 1 • • • • • • • • • • • • 1 86 62 1 ........ · .... · · · · · .... · ...... 
l:::j Claims House of Representatives ....... { 1880 } .... I .. • .. • .... " l 1, 000 00 · • .. • · · · · · · · · · · 165 00 
~ One month's extra. pay to annual employlls I 
r-< House of Representatives, joint resolution 
t~ July 1 . .. . .. .... · .. · .... ·· · · ·· · ..... · · .. · 1879 21 53 ............... : 19,465 49 1 83 33 
o Payment to widow and heirs of Hon. Rnsh 
r 
<.:lark, deceased . • .. . . . .. .. .. . . . . .. .. . . . . .. . • • .. . 21 ~2 .. .. • .. . • • .. .. . 6, 000 00 ' ............. . 
Engraving and printing portraits of the late 1 R~prestntatives Leonard, Quinn, Welch~ I l 
Wilii!lms, Douglas, Hartridge, ana ' I I l 
:;; Schle1cher .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. 21 355 I.... .. . . . . .. .. . 3, 466 00 .............. 
1 
• Salaries ollice of Public Printer.............. .. . . . . 21 23 ............... 
1 
13, 600 00 ............ .. 
Contini)nt expenses office of Public Printer. 1878 .................. 1 8 83 
1 
............................ . 
n~~::::: ::·:: ·::::: :::: ·:::: :::::::::: i~~ ···2i· l··· · · · ···23·1 ........ :~~. ~~ · ·· · · · 2; ooo· oo ·,:: ::::::::::: :i 
Publicprintingand binding ................. 1878 ..•... 
1 
............ 
1 
128,24515 ......... 1 ........... .. 
Uo...... .. . . .. . .. • .. . • • .. • . . .. .. .. . .. . 1879 ..• ;~ ......... 399. ~5, 982 78 ............... : 26, 271 82 1 
Do ............ · .. ·· ................ ~.. 1880 { 21 1 2~lJ~2~~ 1 } . .. .. • . . .. . • . 1, 911, 000 00 j 165,427 64 
Printing and binding 1st and 2d vols. Ca.ta. i 1 I I 
logue of Library, Surgeon-General's Office . . • • • .. 21 23 .. .. .. . . . . . .. . .. 20, 000 00 1 ............. .' 
'l't'lephonic connectio~ b~tween the Capitol , 1 
1 
I 
and Government Prmtmg office .. .. .. . • • • . 1879 21 252 1 2 14 37 50 ........•.... 
Do .................................... 1880 20 400 .... .. ...... ... 300 00 ••••••..•..• 1 
}'ire-escape ladders Government Print-ing 1 I 
l'i~~c:Xti~itrl;h~~; · · G'~~e~~~;;i · P;i;;ti;;g · 1879 · · · · · ·~· · · · · · · · · · · · ' 756 00 · · • · · · · · · · • • · · 
Office . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . 1880 20 399 ............... , 1, 000 00 ............•. 1 
Printing Reports of Commissioner of Agri- I 
culture .................................... 1~8 ...... 
1
............ 32,543 57 ............... 1 .............. j 
Salaries Library of Congress .. • . .. .. .. .. . • .. Ul78 ................. ·I· ............................. 1 34 781 
Do ..................................... 1880 21 '. 25 .............. I 36,840 00 , ............ .. 
Incr~aae Library of Co~ ress............... 1880 21 23 • •• • ... • • • .. .. . 14,000 00 ............ .. 
Contmge. nt expenses, L1tra.ry of Congres1:1 ... 1879 ................................. 1 ............... 1 1 00 
Do ................ : .................... 1880 21 23 1 ............. ··t 1, 500 00 ............. . 
Works of art for the Cap1tol............... . 1876 .·..... .. .. . .. .. .. 694 57 ............................ . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 21 26 
1
. . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 .••........... 
Salaries Botanic Garden . . • • • . • • . . .. . .. . .. .. . 1878 .. .. .. • • .. . .. • • .. . 35 16 
1
. .. . .. .. . .................. . 
Do .................................... 1880 21 23 ............... 10,000 00 9 00 j 
Improving Botanic Garden .. .. . .. .. . .. .. .. . . 1880 21 23, 238 .. • • . . . . . . .. . 4, 850 00 ............. . 
Improving buildings, Botanic Garden .•..... 
1
1878 . • • • • • .. .......... 
1 
1 191 ............. · ·1· ............. I 
Carried forward .. • . . .. .. . .. .. .. . . , ...... , .................. I 346, 236 71 5, 103, 788 69 220, 318 36 I 
'" And prior years. 
I 
11,ooo 9a , ............... \ .............. ': 17,oott 01 
1, 1.2o oo· 1, 120 OQ I. ..... ... .. ... J ... . . 
- I : 
116 5~ •••.••.••••.••• •••••.• ••.. •• 86 5~ 
165 00 1,165 oo I 1, ooo oo i., .... . ...... . 
19, M8 8~ I 
o, ooo oo I 
3, 466 00 
13,600 00 I 
zo~ ~~ I 
2, ooo oo 1 
128,245 15 
52,254 60 i 
2, 076, 427 64 i 
19,548 82 II ............. · - · ............ . 
6, 000 00 .............. .............. . 
1:: ~~ gg ! :::::: : : :: . • • ::::: : :::: :::: 
825 1 58 ............. . 
156 05 .............. 43 95 
1, 500 00 ' ......... .. . . 500 00 
4, 846 00 118, 245 15 5, 154 00 
51, 579 05 .... .. .. .. . . . . 675 55 
2, 011, 722 96 1...... . . .. . .. . 64, 704 68 
20, 000 00 I 9, 718 32 .............. I 10, 281 68 
3964 1······················ · ····:. 3964 
300 00 200 00 .. .. .. .. . .. . .. 100 00 
756 oo I so3 3o ............. ., !!52 10 
1, 000 oo I 1, 000 oo .........•..... . ..... _ ...... . 
32,543 57 ................ 
1 
32,543 571 ............. . 
. 34 78 . . . . . . . . . . . . . . . 34 78 ....... . ..... . 
36, 840 oo 1 35, 7oo oo . • . . . . . . . . . . . . 1, 140 oo 
14, 000 00 14, 000 00 ....... . ................... . 
1 00 .••. .•... .... .. .......... . ... 1 00 
1, 500 00 1, 500 00 .......................... .. 
694 57 . • • • . • • . . .. .. • . 694 57 ............ .. 
5, 000 00 5, 000 00 .......................... .. 
35 16 .••. .. .. . .. .. . . 35 16 .••...•..••••. 
10,009 00 10, 000 00 ........ .... .. 9 00 
4, 850 00 4, 850 00 ..... ~-. . • .. .. .. .......... .. 
1 19 ............... 119 ............ · .. 
5, 670 343 76 I 5,174, 953 68 I 182, 667 90 ,I 312, 722 18 
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Statement exhibiti11g the balance-B of e1ppropriatiom unexpended June 30, 1879, 4'-c.-Continued. 
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Broughtforwar.d ............................. 1 ............ 1 $346,236 71 I $5,1tl788 69 I $220,318 36 
Improving buildings Butauic Garden .. .. .. . 1880 20 399 .• _........... . 5, 495 00 
Salarif'R. judges, &c., Com-t of Claims .. . .. .. 1878 .. .. .. .... • .... . .. 244 67 .................. 
Do .................................... . 1880 21 
Reporting decisions, &c., Court of Claims . . . 1880 21 
Contingent expenses, Court of Claims ....... 1830 21 
Payment of judgments of Court ofClaims.... ...... 21 
SalariNI Southern Claims Commission . . . . . . 1879 
Do ..................................... 1880 
Salaries and expenses of agents Southern 
Claims Commission......... .. ............. 1880 
Salaries and expenRf'S of agents Southern 
Claims Commission (reappropriated) ..... . 
21 
21 
21 
Salaries and expenses of agents and clerks 
Sou¥;~~-~~~~~~ ~~~~~s_s.i~~:: ::: •. ::::::: -~~~~-l::::::l:::: :::::::: 
Contingent expenses Southern Claims Com-
misj!f~ : : ~::::::::::::::::::::::::.:::::::: ~~~g · · · 2i .,. · · · · · · · · 29. 
Salary of the Presitlf'nt United States........ ... .. . 21 23 
29,840 00 
1, 000 00 
2, 500 00 
285,803 54 
.... i7: i69' 2i t:::: :::::::::I 
6, 598 24 79 88 
24 60 
492 19 
Salarv of the Vice-President United States .. .. . .. . 21 23 
Salaries Executive Office .................... 1880 21 23 ,............... 31,464 00 
Contingent expenses Executive Office . .. .. . . 1878 .• --.. .. .. .. .. .. .. 19 .......... . ... -~-- ........... ·1 
Do ..................................... 1879 ...... ...... ... .. ...... .. ....... .... ••... .... . 7 24 
Do ...... .. ........................... 1880 21 23,238 ......... ..... 7, 000 00 ............ .. 
Salaries Department of State .. • .. .. . .. . .. . . 1878 . --... .· .. -- ....... i 2, 552 25 .......................... . 
B~:: ~: ~~:: ~ ~ ~ ~:: ::::::::::::::::::::::: ~~~ ---2i ..... ·23;2a9·1 ...... ~· 173 10 ---·..... ..... . . 9 07 
Proof-reading, Department of State . . . . . . . . . 1878 . . . . • . • .......••. 
Do ..................................... 1879 ................. . 
Do .................................... 1880 21 
Stationery, furniture, &c., Department of 
State .. . . .. .. .. • .. • • . .. . .. . .. . .. .. .. • .. .. 1878 
R~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ 1· "2i l ... --- ·23 · 
~~g 
,!I>-. 
·~;e 8 
~c.;> ::I <P~I-:l 
1S<Pbl) 
~~.9c;; 
~.S]~ 
~ 
$5, 670, 343 76 
5, 495 00 
244 67 
29,840 00 
1, 000 00 
2, 500 00 
288,217 45 
1, 777 74 
17, 169 21 
6, 678 12 
24 60 
2, 382 19 
594 76 
br-d • 
·~ ~~ 
='" ..... ~~0 
~>-,CQ 
-<P 
aDdiCj i~.; 
8 <P !:\£ ~~.9 
~ 
$5, 174, 953 68 
5, 495 00 
~1 
"C;!::I 
<P"". ·clfi~ ~.3~ 
<:,;>c. -
:;~g 
ClaDep 
g~ § 
8+>1-:l 
..q 
$182,667 90 
ei 
c.~ ~g 
...,..., 
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ep .... 
g~o 
.;·§.~ 
j:q 
$312, 'i22 18 
244 67 .............. . 
2~: g~g gg . :::: ::::::::::!:::::: ·. :::::: ~ 
2, 500 00 , ............... , ............. . 
137,062 24 .. .. .. .. ..... . 151, 155 21 
........... ....... . ..... 1, 777 74 
16, 739 651 / 429 56 .. .. .. .... 
. I 
6, 000 00 79 88 598 24 
2, 382 19 
594 76 
24 60 
17,422 63 .............. .. 17,422 63 
3, 500 oo . 
50,000 00 
8, 000 00 
31,464 00 
19 
7 24 
7, 000 00 
2, 552 25 
1,182 17 
113, 340 00 
991 60 
662 15 
2, 000 00 
744 81 
1, 500 00 
5, 000 00 
........ 858"33 
1, 000 00 
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Booke and maps, Department of State .....• · 1880 I 21 I 231 ............. · -~ - 2, 000 00 
Lithographing, Departtilent of State......... 1878 ..••. - ••• • • • •• • . . U6 00 ..........•.... 
1 
............. . 
Do ........................•..••...••••. 1879 .•.... •••...••.... 100 00 .•....... .•••.• 27 50 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... - 1880 21 23 . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 00 .•.•......•••. 
Rent of stable and wagon-shed, Department 
of State.................................... 1880 
Postage, Department of State. . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Editing, publishing, and distributing Revised 
and Annual Statutes, Department of State. 1878 
Do ...................... . ............. 1879 
Do ..................................... 1!S80 
Contingent expenses Drpartment of State . . . 1871! 
Do .................. .. .....•..•....... 1879 
Do .••...................... ... ......•.. 1880 
International Remonetization of Silver ........... . 
International Bureau of Weights and Meas-
ures . . . ..................•............... 1879 
Do .......... ... .....•.......... . ... 1880 
Expenses of foreign missions and under the 
neutrality act.... .. . . .. .. . .. . . .. . . . .. . 1879 
Cumming's edition of Hickey's Constitution 
of the United States ...................... . 
·North .American Ethnology, Smithsonian In-
21 
21 
20 
stitution . .. .. .. . .. .............. - 1880 I 20 
Internat~onal Expos~t~on at P~ril! . . . . . .. .. .. 1878 ...... , .......... .. 
InternatiOnal Exposition at VItmna . .. . . . . . . .. . . . ................ . 
Smithsonian Institution . . . .. .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. .............. .. 
Expense~ of Smithsonian Institution......... ...... ...... R. S. 3689 
pOI ts of Centennial Exhibition of 1876, joint Purchase bf the stereotype plates of :final re I 
resolution June 27, 1879.... .. .. .. . •. . .. •. . .. . . . 21 54 In~~~'::.~.'i'::.~,';\\~'"~n ~' ""'~~~ ~-~~ .":~! . :::ml 21 I ·~ ,., Portrait of the late Professor Joseph Henry. . .. . . . 21 48 
Berlin 'Fishery Exhibition, joint resolution 
February 16, 1880 ............................... . 21 
20 
301 
274 Revishll! and editing consular regulations ........ . 
Salaries of ministers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 ...... 1 ........... . 
Do ................................... . 1879 .... . 
Do........................ ... . .. . . . . . . 1880 20 
Salaries secretaries of legations .. . . . .. . .. .. 1878 ................. . 
Do .................................... 1879 ................. . 
Do .................................. 1880 20 268 
600 00 
9 68 
19 ........................ . .... .. 
1, 900 00 I•. • • • • • •• ••••· 
10,000 00 
80 ............................. .. 
Contin~e:_~~-x-~~~~~~- ~~~-~~~~-~i_s_s~~~~:: ::::: 1 ·}~~H :::::: ::::::::::::1 ......... ~~. ~~. 
. ~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::1 ~ii! :::~~: :::::: ::~~~: ii: ~~! ~~ 
· Carried forward . . .. . . . .. • .. • .. . • • . . . • • • . . . .. . . . ........... 1 984, ~ 13 I 6, 233, 6~ 72 222,481 71 
* Transferred from Interior civil ledger. 
2, 000 00 
416 00 
127 51i 
1, 200 00 
500 00 
1, 50o_ ~~-~- • • • • • • 4i6 · oo·l.. · · · ···i27 ·so ................. 
600 00 
968 
2~: ~;~ ~~ 1· · · · · · · · 25o · oo · 
5, 000 00 ······ .. ..... . 
8, 243 6!1 , .............. . 
3,100 00 .............. . 
u. 200 oo I 10, ooo oo 
20, 000 00 9, 080 00 
19 
1, 900 00 
10,000 00 
80 
20,000 00 
9, 972 69 
2, 863 34 
448,358 49 
39,~60 00 
8, 600 00 
500 00 
28,000 00 
I 
15,786 40 
9 68 
3, 100 00 
1, 200 00 
10,920 00 
19 
10,000 00 
80 
.... . ............. 
4, 972 69 
2, 863 34 
448,358 49 
9 00 
12,213 60 
20, 000 00 18, 366 50 . . • • • .. • .. .. • . 1, 633 50 
3, 000 00 3, 000 00 . . . . .. . . . . .. . . . • • . . •......• 
3, 598 57 1, 267 15 2, 331 42 ..••.......•. 
41, 179 62 29, 529 36 . . . • • .. . • . . . . . 11, 650 26 
280, 500 00 257, 509 41 • • • • • • . . . . . • .. 22, 990 59 
4, 421 53 56 47 4, 365 06 ' ............ . 
5,142 62 5,142 62 . . . . . . . . • .. . . . ........... . 
39, 700 00 31, 650 00 ........ ·. . . . . . 8, 050 00 
17 56 ......... ... . .. 17 56 ............ .. 
597 12 ............... 597 1~ ............. . 
27, 551 51 13, 750 00 13, 801 51 ............. . 
11, 774 21 5, 526 35 . •• • • • .. • .. . . . 6, 247 86 
so, ooo oo 1 73, 054 82 .. . • . . .. • . . . . . 6, 945 18 
1, 44o, 74156! s, 144, ou 92 i"264;88737Tl,oa1, s12 21 
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Statemen.t exhibiting the balancu of appropriat«mt tttte;tptttded June 30, 1879, cJ·c.-Continued. 
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Civn.-Continued. 
1871*1 ..... . 1878 ...... , ........... . 
1879 ................. . 
1880 20 
1878 ...... ........... .. 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
1872 
1874 
1875 
$984, 565 13 1 $6, 233, 694 72 
178 57 
336 63 
2, 419 35 
$222,481 71 
336 63 . . • • • .. . .. . . • .. . .. • .. . • . . . . . .. 336 63 
2, 419 35 . • .• •• . . • . . . . . .. . . •. . . . . .••• .• 2, 419 35 
2, 355 99 . . . . . . . . . .. . • • . .. . . . . . . . . . . .. 2, 355 99 
5, 130 56 . .. • • . . . • •. . . .. .•. . . . . . . .. . 5, 130 56 
138 25 . . . • . . . . . .. . . . . 138 25 . • • . . . . • . . ••. 
14, 076 64 5, 321 41 I 8, 755 23 ............. . 
139, 463 47 137, 949 78 . . . . . . . • . . . . • 1, 513 69 
386, 432 15 1 274, 930 81 , . . . . . . • . .. . . . . 111, 501 34 
30, 257 55 17, 244 69 . . . . . . • • • . . • • . 13, 012 86 
52, 500 00 26, 470 45 i.............. 26, 0~9 55 
3, 041 61 I 2, 685 00 . . . • . . •.... 'I 356 61 
II, 000 00 2, 610 68 . . . . . . . . . . . . . 3, 3l:S9 32 
542 87 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 87 
4, 291 90 ,....... . . . 4, 291 90 ............. . 
8, 752 30 5, 567 31 . . • . . . . . . . . . . • 3, 184 99 
15, 749 50 I 8, 598 92 . . • . . . . . . . . . . . 7, 150 58 
5, 322 61 . . . • . . . . . . . . . .. 5, 322 61 I· ............ . 
1, 781 65 322 61 . . . . . . . • • . . . • . 1, 459 04 
3, 000, 00 I :,54 21 .............. , 2, 445 7g 
986 04 . ... . . .. .. . . . .. 986 04 ' · ..........•.. 
2, 939 81 2, 676 24 . . . . . . . . . .. . . . 263 57 
7, 082 oo 5, 611 72 ............. I 1, 470 28 
I I 
44 76 . . . . . . • . . . . . . . . 44 76 l ......•..•.••. 
914 93 909 63 . . . . . . . • . . • . . . 5 30 
9, 000 00 2, 375 55 . . • • • . . • . . . 624 45 
6, 496 50 .............. 6, 496 50 , .••..•......•. 
8, ooo oo I s, o32 eo .. . .. . . . . . . . • . 4, 967 •o 
8, 000 00 11 18 • •• • • • . • • . . • . 7, 988 i'J 
426 95 1............. .. 426 95 j··· ......... . 
308 02 . • . • • . . . . . . . • • . . . • . . . • • . . • • . 308 02 
182 34 •..••...... . ..............•.. , 182 34 
~ 
~ 
~ 
~ 
l::J;l 
c 
t!!.l 
~ 
1-3 
r:T.J 
II>-§ 
l::J;l 
~ 
~ 
l::J;l 
z 
tl 
1-1 
~ 
t;3 
l::J;l 
.sn 
ca 
~ 
Do ......•••••......•••••............• 
Do ................ : ..........•........ 
Do ..........•.....••................. 
Do .•...........•.....•.•.............. 
Do ..............•.................•.•. 
Do .................................. . 
Salaries _U~ited States and Spanish Claims 
Comm1ss1on .............................. . 
Do .................................. . 
Contin~ent expenses United States and Span-
ish Claims l'ommission ..........• ........ . 
Do ................................... . 
Do ................................... . 
Rent of prison for American convicts in 
China ..................................... . 
Do .................................. . 
Wages of keepers, &c., for American convicts 
in China .................................. . 
Do.! .............. . ................. . 
Rent of prisons, wages of keepers, &c., for 
.American convicts in Siam and Turkey ... . 
Do ................................... . 
Rent of prisons for American convicts in 
Japan~::::::·:::::::::::~::::::::::::::::: 
w:o~6:i~{s ~~ej!~~n~~:·.~~~~~~- ~~~- ~~~~~~~~. 
Do ................................. . 
Rent of court-house and jail in Japan ...... . 
Do .................................. . 
Do ....................... . 
1878 .••... . . . . . . .••. .. 275 78 1 ..•............ 
1880 20 274 . . . . . . . . . . • . . . . 7, 200 00 
i~~~ : : : : :: : : : : : : :: : : : : 2~~ ~g I : :: : . : : : : : : : : : : I ••••• • •••••••• 
1880 20 274 .............•. , 750 00 
1879 ······ ...... . .. . .. 1,127 78 , ..•.•.......•. - ~ ---··· ..•.... 
1880 20 274 . • • • . . . . . . . • • . 1, 500 00 .••••.•...... 
1879 ...... ...•••.•..•• 5,317 85 1............... 1,476 66 
1880 20 274 . . • . . . . . • . . . . . 9, 500 00 864 44 
i~~~ ~- .. 2o"~"····· ··274· 
i~~~ ···2o· l······ ··274 
~~~ 1···2o·l······ ··274· 
1878 ......•.•..•.. .•.. 
1879 
1880 20 
1878 1••••••1·•···· •••••• 
] I 060 82 • • • • • • 2: iiiio • oii • I • • • • • • • • • • • • • • 
............... 
··· · -- -~ ---·······::J 450 00 ........ 750 00 ......•... 
....... 
1, 484 20 
1, 302 34 
2, 183 85 
17,637 17 
45,350 82 
115,750 00 
275 78 
7, 200 00 
240 78 
84 00 
750 00 
l, 127 78 
1, 500 00 
6, 794 51 
10,364 44 
1, 060 82 
2, 000 00 
450 oo I 
750 00 
3, 108 19 
5, 000 00 
150 00 
450 00 
3, 850 00 
6, 587 50 
1, 592 86 
13, 996 39 
44 g·Jo 26 
114:642 35 
6, 318 13 
750 00 
1,116 66 
744 44 
5, 59! 84 ...•.......... 
4,158 65 , ............. . 
319 44 I ........... .. . 
1, 015 ll9 
1 
• ••••••• •• • • • ·j 
~~~ ~~ I • : : : : ~ : : : : : : : : 
I 
1, 4S. 20 
1, 392 34 
27 00 
3, 6-!0 78 
421 56 
1,107 65 
881 87 
a. 00 
11 12 
755 56 
2, 635 86 
4, 769 60 
741 38 
984 61 
150 00 
300 00 
1, 215 30 . . . . . . . . • . . . . . 1, 892 89 
2, 196 22 . . . . . • . . . . . . . 2, 803 78 
. . . . . . . . . . . . . •. 150 00 ...........••. 
...•.•................... . ... , 450 00 
3, 400 00 . . . . . . . . . . . . . . 450 00 
.•...... ... .. . 6, 587 50 ...........•.. Prisons for American convicts . . . . . ....••.. 
:Buildings and grounds United States lega-
tion in China . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . • . . • . . • 1878 . • . . . • . . . • . • . • . • • • 100 00 . . . • • • . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . 100 00 . . . • . . . . . . . 100 00 ............. . 
Do.................................... 1879 . • . . . . • . • • • • . . . . • . 850 00 . . • . • • . . . . . • . • . . . • . • • . . . . . . • . g50 00 557 47 . . . . . . . . • . . • • . 292 53 
Bringiif;h~~~;c~~~~~·: ::::~~~~~~~~~~:::::: 1 !H! ::::: :::::: :::;: :::J:.i~:~: :: ::iZii: :~:;:::::::::: i: ~~ ~ ::3:;::;: ;;}';;;~:60· -~: ~i·fi Relief and protection of American seamen . . 1877*1 21 253 . . • . • • . . . . . . . . . 150 00 . . . . . . . . . . • . . . 150 00 150 00 . . • . . • . . . . . . . . . .......••••• 
Do.................................... 1878 . . . . . . . • . . . . . . . . . 37, 501 88 . . . . . . . • . . . . . . . 41 23 37, 543 11 930 23 36, 612 88 ..........•••. 
Do ...... . ............................. 1879 . . . . . . . .. . . . . . . . . . 20,622 63 . . . . . . . . . •••• •. 2, 569 80 I 23, 192 43 :!1, 040 23 . . . . ...•...... 2,152 20 
Do ........................ . .......... 1880 20 274 . • . . . . . . . . .. . . . 50,000 00 2, 620 44 . 52, 620 44 33, 244 16 . . . . . • . ..• .. 19,376 28 
Rescuing shipwrecked Ametican seamen... 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 845 45 . . . . . . . . . . . . . . . ......•...... 1 1, 845 45 . . . . . . . . . . . . . 1, 845 45 i ............ . 
~~::::::.::::::::::::::::::::::::::::: ~~g ~···2o· ········274· ···---~·-~~~-~~- ······4:soo.oo· .:::::::::.:::1 ~:~~g ~~ 1.i~g ~~ .:::::::::::::1 ~:~g~ ~g 
.Annual expenses of Cape Spartel li~ht on 1 • 
coast of Morocco . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . . • . . • 1880 I 2il I 274 . • . . . . • . . . . • • . . 285 00 .............. 
1 
285 00 , 285 00 . . . • . . . . . . •.. 1 ••• ••• •••••••• 
Carried forward . . . . . . . . . • . • • . • . • . . • • • . . . . . . . . • • • . . . . . . . • . 1, 302, 787 30 6, 971, 68780 ~. 976 381 8, 535, 451481 t!, 905, 673 46lw, 063 5911, ~17,81-i 4 
• And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1879, 4"c.-Continued. 
o....r .... Q) ..... ~~0 tlt' 0 ~ fg-Statutes. o"t:l • "t:l= .e]g .... ~ ~>· 'M~O ceQ ~Cil~ ~~. Q)OO s~ dip., ~-<a>oo P,Q;> ~-- ~ ~ne~ ~- ~ 1='~-o,...; ~§ Q Q) '1:l ~ ~ -~ ~~ oQlo ~~>' Q)O I-) Q) 
'Cioo ~!'~ ~~g ..... ~ .... ~ Specific objects of appropriations. !Year.! Cll Q)~":l ~~§ Qe"'- O<rl Q5 ,..>:l ~-~ -~ ~ § Ql b.tOO ~Q)bl) ~i=lg "'§ 00 ~-~~ ~"'Q) Q)o..O ~ ~~g! §'~";) P:J:..c:l ~ Q)~";) ~~g <ti~ ~~~ r;::gg 8Q)P:J; 6~§ 
'0 bl) ~~~ ~~ bl.g Q)~ .,._.A ;::1 S+=":l ~~~ ~ ~ ........ C'3+-l·l""'t ~ ~ p:j ~ ~ ~ ~ p:j ,-, 
CIVIL-Continued. 
Brought forward .........•...•.•........ , ...... , .......•.... 
Allowance to widows or heirs of diplomatic 
officers who die abroad .. . .. . . . . . . • . . . . • . . . 1878 
$1, 302, 787 30 1 $6,971, 687 8o $260, 976 38 1 $8, 535, 451 48 1 $6, 905, 673 46 $341,! GJ 591 $1,287,814 43 
4, 707 57 
Do ...........•........................ 1879 
Do .................................... 1880 
Expenses under the neutrality act ........... 1878 
Do .................................... 1879 
Do ..................... . .............. 1880 
Commissioner to international penitentiary 
congress at Stockholm (reappropriated) ... 
Survey of boundary between United States 
Tribunal of arbitration at Geneva ...................... . 
4 707 57 -------··--:::· :::::::::::::: 
3597 ......... 00.00 ·········· .... ! 
'"' 1. ••••. :~ :~·ii :::: :;::;~:;; :::::::::::: . 
~ ....... - 4 .... - ..... 
and British Possessions .................... 
1 
...... 
1 
..... . 
Estates of decedents, trnst fund ..................................... . 
726 78 
7, 013 87 
5,184 60 
43,236 81 
Payment for certain lands ceded by the United 
States to Great Britain under treaty of 
Washington, July 9, 1842; act March 3, 
cJ!7;e~:~~!~~ ;i;d ·e-~pe~~·e; of'~o~~issio~: ·f·1 isso ·1 Y ·;~ .,. · · · · · · · ~~~ · 
ers to Chma ............................. ~ 1881 5 
Reim bursernent to Charles Dougherty for 
expenses of consulate, Londonderry ...... . 
Reimbursement to B. R. Lewis, consular 
agent at China ........................... .. 
Salaries office Secretary of the Treasury . . . . 1878 
Do ...........• .' ...................... 1879 
Do .................................... 1880 
Salaries temporary clerks Treasury Depart-
ment .••••.•••••.........•.................. 1878 
Do . .............................•... 1879 
Salaries office Secretary of the Treasury (loans 
and cfu~~~:!. ~:::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ 
Do .................................... 1880 
S!Waries office Supervisin~ Architect . . • . . • . . 1878 
21 29 ............... . 
21 
21 
109 80 
1 78 
98 90 
15 50 
8 94 
4, 707 57 
3, 597 04 
5, 000 00 
6, 930 35 
4-,4-50 00 
5, 000 00 
726 78 
6, 930 35 
3, 597 04 
5, 000 00 
4, 450 00 
5, 000 co 
7, 013 87 '· .............. ! .............. ! 
54, 361 96 10, 015 44 ............ .. 
5, 184 60 I . 3, 952 21 _ ......... _ . _ 
726 78 
7, 013 87 
1, 232 39 
4-4,346 52 
I 
6, 912 50 
37,000 00 i 
•• 000 00 1 
550 00 
17 35 
13 15 
278,600 00 
283 25 6, 629 25 
6, 656 00 ......... . .... I 30, 344 00 
1,000 00 ···--·----·---!------····--·· 
550 00 .•..•... .. .. . . . ........... . 
............... 17 35 1·----··--····· 
· · · · 278; 6oci · oo · :. ::::: :::::::1 ......... ~~. ~~ 
I 
109 80 . • • .. . . . . . .. . . . 109 80 ............. . 
1 78 , .....• .. .•......••••......... ·1 1 78 
98 90 I 10 118 so .. : • . • .. . . ... 
15 50 ,......... •.. . . . ...••. .•• . • . 15 50 
83, 800 00 83, 800 00 . • • . • .. . . . . . . . . •• - ••..•.•... 
8 94 ......... ... • .. 8 94 •••••• •••.•••. 
N 
~ 
0) 
~ 
tr; 
0 
t;rj 
~ 
1-3 
00 
~ 
z 
l:=' 
t;rj 
~ 
~ 
tr:l 
z 
l:=' 
1-1 
..., 
~ 
t;rj 
!Jl 
-00 00 p 
.00 .••••••••••. 
Do .........•.............•............ 
Salaries office First Comptroller . 
Do .................................. . 
Do................. . ........... . 
Salaries office Second Comptroller 
Do ................................. . 
Salaries office Commissioner of Customs .... . 
Do ................................... . 
Salaries office First Auditor ................ . 
Do ........................•......•... : 
Do ........................•........... 
Salaries office First Auditor (loans) ......... . 
Do ................................... . 
Salaries office Second Auditor...... . .....•.. 
Do ................................... . 
Do ..............................•..•. 
Salaties office Third Auditor ............... . 
Do ........................•.......... 
Do ...............•.................... 
Do ..... ............................. . 
Salaries office Fourth Auditor .•............. 
Do ................................... . 
Do.... . .......... . 
Salaries office Fifth Auditor .......••...•.... 
Do ........ . ....................... . 
Do ..•.........................•.... 
Salaries office Sixth Auditor .........•....... 
Do .............. . 
Do . ........................•........ 
Salaries office Treasurer . . . . . . . • . .........•. 
Do .................................. . 
Do ....................•••...........•. 
Salaries office Treasurer (loans) . . ........ . 
Salaries office Treasurer (national currency 
reimbursable) ...•..•........••..........•. 
Do ........... . 
Do ........•... 
Salaries office Register ..•.••. 
Do ...............••. 
Do ....................•.......•....•.. 
Salaries office Register (loans) . 
Do .••..•..•.........•...........•..... 
Do ...............••......•....•..•.... 
Salaries office Comptroller of the Currency .. 
Do ...•........•. 
Do ............. . 
Carried forward ..••..•• 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
1878 
1880 
1878 
1880 
1878 
1879 
1880 
1878 
1880 
1878 
1879 
1880 
1877* 
1878 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
1878 
1878 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
21 
• ••••. 1 ••••••.••... 
21 
"""2i"l•••••• ······ 
~~·I· ..... ~~·-~~ I • - •• - ••••••••• 
21 23 •..•... ········· 
~1 1 · · · · · · 23~~ l::::::::::::: J · --204: ~~r gf _. _ .. _ ...... _. 
76 44 ................••..••...•. . 
. ..•... ... ........ .... 3 15 
21 I 23 I. . . . . . . . . . . . . . . 191, 370 oo .•.....•...••. 
5 85 .............•...........•••. 
... ~~ .· I :~~~~~ : ~ ~ ~~ l:::::::: ~~: ~i: : ~:: ~ ~~·: ~~~: ~~. :::::::: ~~: ~~. 
;;;~~J:: :; ; : :;~: ::·: :::::: ~:~;: :::; ~:; ~~: •: ::::::::;: ;; 
21 I 23, 26 •..••. _ ... _.... 323, o1o oo ...... __ . __ .. . 
.•.•.. .••••. ..••.. 182 15 .••••....................... 
.. . . . . . . . . . . .•. . . . . . . . . . . . . .•••. . . . . . . . . . . . . . . . 133 24 
21 I 23 . . . • . . . • • • . . • • . 273, 600 oo .•..•...•.•••. 
87 83 
8 40 
21 I 23 I...... . . . . . . . . . 57, 750 oo .•.••..••..••. 
66 ···•·· .....•••....••..••..•• 
... ....... .. . . .... !1 01 
21 I 23
1 
........... _ .. _ 100, 840 00 .•••••.•.. _ .. 
.•••.. .••••• •••••• 512 14 ............... ····•· .••.... 
•••••• ••.•.. .••••• ..•••.. •. ... ••. .••.. .••. .•.... 1, 698 25 
21 23 . • . • • . . . . • . . . . . 101, 400 00 .•....•....... 
35 54 
35 541. ··············!·········· .... 19, 420 00 19, 420 00 .•••••... . ..• 
16 88 ..•......... .. 16 88 
2 72 .•...........••••••.••..•• 
64,400 00 
12 90 
88,000 00 
9 19 
49,630 00 
48 69 
64,4oo oo .•••••.. i2-9o· 
:::: !:::::: :::::::: ;: ::::I:::::: ....... . 
.................. 
2 01 , .••••........ 
53, 610 00 53,610 00 
15 38 , ..•.......... 
14,800 00 
213 94 
1 77 
204, 603 00 I 204. 603 00 _ . ___________ .
1 
.. _ .... _ ... _. _ 
210 00 210 00 . . . • . . . . . . . . . . ••...•...••••• 
76 44 ....... -...... . 76 44 ...•....••.... 
3 15 .••••.. .• .. .••. .••.. ... . . •• a 15 
191, 370 oo .
1 
191, 370 oo ••••••........ I ... _ ..... _ .... 
585 .•.•..•....••.. 585 , .••.......... 
15 23 . . . • . . . . . • . . . . . . •• - . . . . . • . . • • 15 23 
69, 390 00 j 69, 390 00 ....... -.. . . • . . - .....••..••. 
2~ ~~ I : : : : : : . : : : . : : : . 1 •••••••• :~. ~~ .1· ......... i. 42 
40,450 00 
64 70 , ...•........... 
7 28 
323, 010 00 
182 15 
133 24 I• •••• • • • • • · • •· ·•·· •• • ·• •••• •· 
273,600 00 273, 600 00 
87 83 ' .•.•....•..... 
3, 453 25 
5, 447 70 
101,584 00 
2 18 
8 40 
57,750 00 
66 
21 01 
100,840 00 
512 14 
1, 698 ~5 
101, 400 00 
100,840 00 
101, 400 00 '...... . . . . . . 
1 389, 954 37 1 9, 136,704 8oi 280, oot82!1o, 8oii, 720 9919,026, !l9J 46 i---a58,551 10 I 1, 421, 166 43 
*And prior yearil. 
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.Statenwnt exhibiting the balance8 of appropriatiO)I8 1tnexpended Jttne 30, 1879, 4-v.-Continued. 
Specific objects of appropriation~<. 
CIVIL-Continuecl. 
I 
Year. 
f/; 
~ 
Statutes. 
0 
~ 
!5§ 
~~ 
~ 
~ I 
e~ 
~~ 
..... ~ 
0,£ 
<ti§ 
~-.... ~~~ c;;a~ 
;:q --,'-'-~ -- --r---
... o-= . ""5~ 
<211-< ...... 
j:l ~ -OalO 
~!'~ 
·p 01 s= 
p. f;l =' 0<;::1~ 
'"'~bt ~-S 
~­"de= 
"Q s.a 
aD~ 
...,.::l. 
s:l...,o ~ bl;~ 
>,.9'"' 
.eo...: 
p.Pal 
~'d ~ 
~[;jo" 
,t:J~CQ 
~~~ 
=<t = ~<:;>= ~.a~ 
~~b.IJ 
bl;.::l = 4)~·'""'0 
r.o._.'doo ~.s ~~ 
~ 
t>C,.:.. 
s:l""o 
·g ~~ 
-01 -""~o 
~CQ 
-~ $501;::; ::1~;::1 
~~~ s~bl: 
~--.9.9 
~ ., I - ---
.s~ 
~§ ·~:""'o ~~gs 
<:;>_ ...... 
aol:'o" 
+>pCQ 
§>:~ 
O~p ~~~ 
!§g 
P.a:l 
~§ 
""'~ 0,£ 
~.~ 
<:;>~. 
==o ~·....!r;S) 
c; ~~ 
~ 
I i ' Brou~ht forward. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . • • .. .. . . $1, 389, 954 37 1 $9, 136, 704 80 $280, 061 82 $10, 806, 720 99 
Salaries office Comptroller of the Currency ! I I I $9, 026, 003 46 $358, 56! 10 1 $1.421, 166 43 (national currency, reimbursable) .......... , 1878 .......•......... ·1 42 12
1 
........................... .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . • . • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • • . • • . . . . . • . . . . . . . . . 63 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 21 23 . • . . . • . . . . . . . . . 22, 220 00 
Salaries office Commissioner of Internal Rev-
enue ...................................... 1878 
Do ....•............................... 1879 
Do .................................... 1880 
Salaries office Light-House .Board............ 1880 
Salaries office Bureau of Statistics . . . . . . . . . . . 1878 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Do - .... -- -.. - . . . .. . .. -..... -. - ... - .. 11880 
Salaries office Life-Saving Service . . . . . . . . . . . 1880 
E~~~~~~~~~. ~~- ~~~i-~~~~ -~~-~~~. ~~~- ~~~~~. 1880 
StationnrJ. ~~~-~.r:~.s-~~:' -~-e-~~~-~~~~~::::.:::: I ~~~~ 
Do .................................... 1880 
Postage for Treasury Department ........... 1 1878 
Do .................................... 1879 
Do ..................... . .............. I 1880 
::::::1:::::: ::::::I·· ....... -~.~~ .1:::::::::::::: : , · • • • • • ·- ·2 ·o7 I 
21 23 . • .. • .. .. . .. . .. 253, 330 00 ............ .. 
21 . 23 1............... 14,080 00 . 
•••••• • ••••• 
1 39 . ........................... . 
...... ............ ...... . ........ ..••••• . ...... . 118 61 
21 23 .............. ·I 40, 760 oo ............ .. 
21 . 27 ............... ! 19, 420 00 ........ - .... I 
... ;~: :::: :: :::~~~ I ...... ~:· ~~~.~~· I .:::::~·:~~~:~~: I :::::~.: ~i~: ~~: I 
21 23 . . .. . .. .. .. .. .. 40, 000 00 44, 535 04 
...... ............ 100 00 ........ . .................... . 
· · · 2i · · · · · · · · · · 23 · ........ ~~~.~. I· · · · 2o1; 5oo oo ·1 ::: : : : : : : : : : : : i 
Contingent expenses Treasury Department, 1 
binding, newspapers, &c ................ ·· ·I 1878 ................................................ 1 1 82 Contin~~t-~~P~~s~~ · T;~~~u~;: D~p~;.t~~~t; -1 1880 21 23, 243 •.•... . ..••... ·1 12, 000 00 1 ............ .. 
invest-igation of accounts, traveling ex- · 
penaB~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~ :::ii: :::::: ::: ~~: :::::: ~·: ~~~ :~~: l :::: :: ~.- ~~~: ~~: ~ 1~ E 
Contingent expenses Treasury Department, 1 
freight, telegrams, &c ........ . . . ........... 1877"' 21 254 .... .. .. .... ... 101 40 , ............ .. 
~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :! 1~~ :::~i: ::::::: ::~~: ::::::::: :~~~~J ::: : : ~.: &o~: && : ·-- · · · -~~~ - :~ · 
42 12 . • .. . .. .. .. .. • 42 12 
1 
............. . 
03 ............... ............. 03 
221 220 00 22, 220 00 I .... • ...... • .. • • • • .... • .. • .. 
2 10 ............... 2 10 ! ............. . 
2 07 ............... ,.... .. . . . . . . . . 2 07 
253, a3o oo 253, 33o oo I· . . .. . .. . . . .. .......... .. 
14, 080 oo I 14, 080 oo .......... _ .. 1 ....... _ .... .. 
39 ............... 30 -............ .. 
118 61 .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . • • 118 61 
40, 760 00 40, 760 00 .......................... . 
19, 420 00 19, 420 00 .......................... .. 
2, 000 00 1, 000 00 i.. .. .. .. . .. . .. 1, 000 00 
1, 089 !l9 .. .. .. . .. • .. • .. 1, 089 9!} ............. ·. 
6, 837 13 5, 537 50 .. .. . .. .. .. . .. 1, 299 63 
84, 535 04 I 84, 285 98 ·, ........ _ ... _. . 249 06 
100 00 .. .. .. .. .. .. • .. 100 00 ............. . 
138 83 I 111 55 .. .. .. .. . .. .. . 21 28 
201, 500 00 1, 338 50 , .............. , 200, 161 50 
182 ............... 182 ............. . 
12, 000 00 : 12, 000 00 .......................... . . 
1,101 34 ,....... . •• . .... 1,101 34 ,_ ............. . 
154 94. .. .. .. .. • • .. . .. .. . • • .. .. .. • .. . 154 94 
2, 501 60 2, 500 00 . . .. . . .. • .. . .. 1 60 
~&l ~~ ! : : : : : : : : : : : · : : : · · · · · · · 794 · si ...... .. ~~~. ~ 78 t······ .................... , I 78 
4, 000 50 4, 000 00 1 .............. , 10 
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Contingent expen!les Treasury Department, 
rent ..................•............. ···•·· 
Do ...................•...........•.. 
. I . 1878 I· . . . . . . .........  "I 3, 825 00 , .............. 'I' ............ . 
1880 I 21 23 ......... _. .. 7, soo oo .•••••.• _ ...•. 
1880 21 ' 23 ............ .. . 6, 000 00 •······ .••..••. 
Contingent expenses Treasury Department, 
hor!les, wagons, &c . . . . . . . . . . . .. -- - - .. · - - · 
Contingent expenses Treasury Department, 
ice................... . .................. 1880 21 23,242 8, 700 00 
3, 825 00 
7, 800 00 
a. ooo oo 
8, 700 00 
.. · .. · 1: soa· oo ., .... ~·- ~~~-~~. I :: .... _ ... __ . 
6, 000 00 1--·· ... .. .. . .......... . 
8, 100 oo . _ ... _ ..... ~~:I::: ::: : : :: : : :: 
Conting-ent expenses Trea~ury Department, 
fuel, &c............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 21 23, 242 . . • • . • . . . • . . . . . 10, 250 00 . • . • • • . • . . . . • . 10, 250 00 10, 250 00 ...•.......... 1----- ........ . c~:~~~~n:_ ~~~-e~~~~- ::~~~~~1~~- ~~~~:~~~~-t:. 1879 .••...... -.- ........ -.-......... . . . . • • . . . . . . . . . 856 35 856 35 856 35 . ..•••....... ·\· ....•......•. 
,  ,   .
Do ................................... 1880 21 23,242 ..•..•......... 17,500 00 .....•........ 17,500 00 17,500 00 •.•••••.....••......•........ 
Contingent expenseH Treasury Department, -
carpets and repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 21 23 • • • • . . . . . . . . • . 7, 000 00 . . • • . . . . . . . • . 7, 000 00 7, 000 00 .••.•............... - ..... . 
Contingent expenst>s Treasury Department, I -
furniture, &c .............................. 1879 ...•.. .•...•.....• 796 01 .•..••.. ... . .•. 333 97 1,129 98 . 1,129 98 . .••.•......•. 
1 
............ . 
Do........ . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1880 21 23, 242 ..•.. -~ . • . . . . . . 30, 000 00 
1 
970 96 I 30, 970 96 1 30, 820 40 . • • . • • . . . . . . . . L'iO 56 
c~~!~!W:~e~~~eft!:s~~~~~~?.~~~a:~~~~-t:_ 1879 .....• ...••. ..••.. . •••••..•... •.. ........ ....... 79 91 79 9t 79 91 ··············!······ ....... . 
Do ............................•....... 1880 21 23,242 . .•. . . . . . . . I 25,000 00 ...•.......... 
1 
25,000 00 25, 000 00 .................••...... - .. 
Collecting statistics relating to commerce . . . 1878 . . . • . • . • . . . • . . . • • • 309 48 . • . • . • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . 309 48
1
....... . . . . . . . . 309 48 , ... --- . -- .. --. 
~~: : ::: : :::::::: :::::: : : : :: :::: :::::: · ~~~~ · · · 2i · · · · · · · · · 23 · :::: :-::: :: :: ::: · · · · · · s: soo · oo · 1oo ~g 1 9, soo ~g · · · · · · 9; soo oo · . ::::: ::::: :: : i ••••••.•..•• ~~ 
Illustration for report on food-fishes . . . . . . . . . 1880 20 383 . . • . • • . . . . . . . . . 1, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 1 1, 000 00 ..•••......... I· ............ . 
Expt>nses of inquiry respecting food-fishes . .. 1880 20 383 . . . . . • . . . . . . . . . 3, 500 00 .......••..... I 3, 500 00 3, 500 00 ...•.......•. ·1·- ......... -.. 
Propagation o.f food-fishes.................... 1877* 21 254,............... 45 00 ...•........• ·j 45 00 ............. ·1·............. 45 00 
Do ..........................•••..... { ~~~g } . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 221 00 . • • • • • . . . . . . . . . 11 78 1 5, 232 78 5, 232 78 .....•....... -I· ...... -..... . 
5 1879 ~ Do .................................. l 1880 5 21 150 62,000 00 15,000 00 .•...•.•••.••. 
1 
77,000 00 69,067 83 .•..••........ 7. 9:!2 17 
Do ................................. { ~~~~ } 21 264. .••• •• .. . • .. . . . 105, 000 00 . .• . .• . • • .. • .. 105, OOli 00 . .. . . • .. . . . . . •. . .. . . • .. . .. . . . 105, 000 00 
5 1~9 t I Steam vessels for food-fishes ............... l 1880 S 21 150 45,000 00 12,500 00 .. . . ... . . .. . . . 57,500 00 57, 500 00 ........................... . 
Expen~F;:~;;~~~~:1:~~;;;~:~~::::::::::::::: ~!~~* :~~~~~ :~::~:::~~: ..... i;9oa·~~- :~::::::~~~:~~- ::::::::::::::1 1.~~~ ig ::::::::::::::: ..... i;9oa·~~-:·:::::::~~5 :~~ 
Do.................................... 1879 .....•....••.. ; • •• 27, 470 78 . . . . .. . • • .. . .. 800 00 28, 270 78 5, 913 72 . . .. . . . . . . . . .. 22, 357 00 
Do............ .. ...................... 1880 20 383 . • . . . . . . • . • .. . . 120, 000 00 7, 000 00 127, 000 00 102, 284 91 .... .......... 
1 
24, 715 09 
Transportation of United States securities ... ,1876 . . • • . • . . . . . • . • • • • • 14, 005 05 . . .. . . • . • • • . • .. .. . . . . • • • • .. . . 14, 005 05 .. .. . . . . . . . .. . 14, 005 05 .........•.... 
~~: ::::::::::::::: ::.·::::: ::::::::::::. ~~+r ·--~~- , ....... -~~- , -· ·· ·io;i7i ·75·
1 
....... -~-~~-~:::: :::::::::: 10, 11~ ~g ........ -~-~~. I . ··· ·io;i7i. 75·1::::: ::::::::: Do ...................•...•........... ·I 1879 ...••• 
1
...••• • • • • • • 39, 367 83 . . . . •••••.•.. ' 708 76 40, 076 59 j 14, 260 49 1. • • • • • • • • .. • .. 25, 816 10 
Do.......... . . . . • .. . . . . .. . .. . .. . . . • . . 1880 20 . 383 1 ............... 
1 
60, 000 00 1 623 05 60, 623 0.5 36, 274 18 .............. ! 24, 348 87 
VBults, safes, and looks public buildings ..... 
1
1877* 21 1 254 l........... . 35 2!\ . .. . .. . . . • • -. 35 25 .............. '· ............. 1 35 25 Do .................................... 1878 .••.•• 
1 
............ 
1 
.••..•.••••.•. 1 .. ..... ....... •
1
. 2,305 50 2,305 56,............... 2,305 56 .. ........... . 
Do . .. . . .•.. ... . .. . ................ 1879 .•••• l ........... 
1 
10,000 00 ............ , 40 00 10, OtO 00 10,040 00 .............. 1 ............ .. 
Carried forward .......•.....•...•.. , . . . • • • . . . . . . .. . . • . .... '1.615, 450 6210,186, 858 35 1-343, 088 8312,1 HI, 297 80 I o:9t7, 293 54 ,-3~ 214 0011,~28 
*A.nd prior years. · 
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Statement nhi~iting the balance1 of app1·opriation• unexpended Ju.ne 30, 18?9, 4-o.-Continned. 
Statute!\. o....r ,s.gg Q;)Cil ,... ~Q p.p., Q;)C() a~ --- ~~ ~ ... --;. 0 
.s ~~ 
.!Sll . Cl) ~~ ~~~ Specific objects of appropriations. !Year. I ag ~:~ ~ ~-<l=i Cl).s '"'cr:~ oo §'~~ ~.s': s ..... ~~~ 
.E U> .... S.lj b.() o~"'t'd biJ ~Q;) 
0 C\1 '; p.,...., ~+"-S Cl) .... ~ p. P=l p:i 
' I_,_ 
CIVIL-Continued. 
~~0 b1.Q • 
,:>epM ·a§~ ~;:~a) ~:~ ....... 
~== .g~o ~Q= ~~~ p.,~ ~i § ~<Pb.l) 
~~-So <:)~~ 
ti:"''t'loo SQ;)b.C bi.<S ~~ ...,..c:ll=l =~·1""1 ~ p. 
0 • 
;§. 
·s-=~ o:::l,..... 
cEoo 
.5:;<r.l 
=ctiCI) 
g ll s s .... ~ 
...q 
QO 
;..<Q 
P.CI) 
~= ~;::l 
..... ~ 
Oag 
1=1 ct~o 
~~0 ~·~~ c; p.,...., 
P=l 
Vaults, safes, and locks public buildings . .... 1880 { ~~ ~~f } . . . . . . . . . . . . . 51, 000 00 . . • . . . . . . . . . • . 51, 000 00 50, 000 00 Broughtforward . . .......•...............•... . ...... . .... , $1,615,450 62 1$10,186,858 35 $3!3,988 83 $12,146,297 80 I $9,917,293 54 
8alaries Bureau of Engra>ing and Printing.. 1878 .. • • . . .. .. • .. . . . .. 409 80 .. .. .. .. . . • .. .. .. .... . .. . • . .. 409 80 
Do. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. 1879 .. • .. .. ........ --1-- ........ ..... 1. . . . . . . . . . . . . 37 37 
409 80 
$1, 834, 790 26 
1, 000 00 
37 
Labor ~;a:-~~P~~~~;- :B~;~~~--~f- E~g~a~i~g- 1880 21 23 
1 
......... --.... I 25, 930 oo ....... __ ..... 25, 930 oo 
andPnntmg ............................... 1878 .................. ! 323,686 42 
1
............... .............. 323,686 42 
Uo .................................... 1879 ...... ------------1 13,908 85 ............... , . 31,973 05 45,88190 
Do ................................... 1880 20 379 ............... ! 350,000 00 489,10126 839,10126 
Extra compe1isation. to dischar~e~ employes 1 I 
BureauofEngravmgandPrmtmg ...... ···--- ~ .. ---- ............ , 88610 .............. ............. 88610 
Building for Bureau of Engraving and Print-
ing .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. . . . 21 260 156, 014 46 35, 732 70 4, 994 63 196, 741 79 
P~ansforpublicbuildings ................... 1879 . ................. ,............... .............. 874 24 87~ 24 
Do ..................................... 1880 20 384 ............... 1,500 00 1,473 75 2,973 75 
Suppressing counterfeiting and other crimes . 1880 { ~~ ~~f } . . . . . . . . . . . . . 65, 000 00 . . . . . • • • • • • • . 65, 000 00 
Suppressingcounterfeitingandfraud ........ 1878 ...... ............ 6,61140 ............... .............. 6,61140 
Examination of rebel archives and records of 
25,930 00 
35 so 
12, 217 88 
829,883 44 
161,009 09 
863 50 
2, 973 75 
323, 650 62 ,. - - . 33, 664 02 
.. .. ....... ... 9, 217 82 
886 lO 
35,732 70 
10 74 
60,002 26 1· :·-----------1 4,997 74 
no oo 6, 501 40 .. .. .. ....... 
1, 034 56 .. -- .. - -- .. - .. 6, 062 58 Do. .. . .. • . . .. .. .. . .. . .. .. . . . . . . . . .. .. . 1879 .. • .. • . ........... 
1 
4, 843 37 . .. .. .. .. .. .. .. 2, 253 77 7, 097 14 
captured and abandoned property .. .. .. .. . 1878 .. .. . .. .. • • .. .. .. 2 26 .. • .. .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 2 26 ............... , 2 26
1 
...... ---- .. · · 
Do . . . . . .......•...•.......•... - ... - - . 1879 . . • . • . . ...•• . ....• , 434 46 .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . 4S4 46 395 50 .. . .. .. • .. . .. . 38 96 
Do . . . . . . .. . .. . . . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . . 1880 20 384 . .. .. . .. • .. • • .. 5, 000 00 . . . . .. .. .. . .. . 5, 000 00 5, 000 00 . . . . .. .. • . . .. . ........... . 
Contingent expenses national currency, re-
imbursable, office Treasurer....... . . .... ...... 18 399 ............... 58,186 78 1.............. 58,186 78 58186 78 ............... . .. .. LandsandotherpropertyoftheUnitedStatel:l. 1879 ...•...•••••.•••.. 1
1 
2,500 00 ........... .. .. 274 45 2,774 45 2 25 
Do . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • • • .. .. .. .. • .. 1880 20 384 .. • .. .. .. .. .. . 5, 000 00 .. • .. .. • .. .. .. 5, 000 00 3, 739 00 
Library'.rreasuryDepartment ............... 1880 I 20 385 ............... 1,000 00 1 .............. 1 1,000 01J 1,000 00 
One month's pay to discharged employes 
Treasury Departn\ent..... . . . . • . . . • . . . . . . 1880 
Expert services relating to the metric system. . ..... 
Removal of Bureau ofEogravint; and Printing. 1880 
Postage-stamps, Executive Departments .. { ~:~ 
~~ I ~~ 
} -~~-1----···-~~~- , 
1, 275 00 
350 00 
50,000 00 
10,435 49 
1, 275 00 
350 00 
46,976 80 
7,516 ()() 
2, 772 20 
1, 261 00 
3, 023 20 
2, 919 49 
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P'¥g~i:::a~:a~~~~~~~~-t. ~~ ~~~~~~ ~~~ .........•.. ~ . .. ....•.•. ·j 590,045 6g ... ........... ! 
Inquiries into causes of steam-boiler explo-
Sions (reappropriated) . . . . . . . . . . . . . . . . . -. ·- · · · · ·- · · · · · · · · · · · • · • • • 
Revision and consoltdation of statutes, act 
183 79 
June 27,1866 .. ......•.... . .•.....••.• ·•••·• · ·• · ·· .-.•••• · · •··• · •••·· · ·•· ·· ·· • •· · · · · •· ·· ·· ····•• · •• · 
Trust-fund interest for support of free schools 
in South Carolina . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • R. S. 3689 I 
Payment to James Flynn, attorney for Benja-
min N. Disbrow . ...... ...... . ....... . . . . . ...... 21 
1, 480 00 
250 .. . . . · ···•· . • 
Heyl's United States duties on imports, joint 
r esolution July 1, 1879 . .. . . •. . . . . . . . . . . . • . . . •.••. 21 56 . .... . ..••••••• 
Polaris report, Smithsonian Institution...... . . .• . . 21 239 1- •• •• • •• ••••••• 
Coast and Geodetic Survey, Eastern Division. 1880 i ~~ I~~ l·.--- · · · ·- · · ·1 
Coast and Geodetic Survey,WesternDivision. 1880 { ~ ~~5 } .. .. . . . . . .. . . 187, 500 00 .•.. . ...•• . ... 
Repairs of vessels, Coast Survey. . . • . . . . . . • . . 1878 . . • • • • . • • • • • . • . • . . • .. . ....•..• ·1·.......... . . . . 265 26 
I 
Do . ..•...•....... . ...••.......•• . ..•.. 1880 { ~~ i~~ l···· .. . ...... 40,000 00 .•. . . ... . •.... 
Publishing observations, Coast Survey .....• 1878 ...•.• , ...••• . .•••• . ... .. . . ...... ·I· .............. 99 90 I 
Dv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 1880 20 382 j· . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 .... . ••..• . .. . 
General expen. ses, Coast Survey . . . . . . • . . • • . • 1878 .••.. - ~- .... . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . 317 80 
Vessel;}~~c~~~t·s~~~~Y:: ::::::::::::::::::: ~~g . --~~ ........ -~~~ -'" :: ~ ::::::: : ::: .... -~~·-=~~- ~~ . · · · · ··· · 94· 22 · 
Survey western coast Umted States .. ........ 1878 . •• • . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . • . 4 99 
Payment to C. H. Evans for book on imports 
and duties . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • ... . • . . . . . . .• • • . 21 •
1 
281 1. ... .. ... .. . . . . 2, 000 00 , ........••.••. 
Refunding national debt, 4 per cent .............•.. R. S. 3689 . .•. . . .. . . . . . . . 1, 619, 493 49 3, 863 75 
Refunding national debt, 4~ per cent ...... . . ·I· ................. ..... -I 8, 952 46 .... -.----- --- ·I ·.- .···--··-- · 
Refunding national debt, 5 per cent.... . . . . . . . . • • • . • . • • . . . . . . . . . . . . . 5, 890 05 . • • . . . • • • • . • . . . 110 23 
Refunding taxes illegally oollected under di-
rect tax laws, prior to July 1, 1875 . . ....•...•••••.•.•.• • •..••..•••• 
Refunding moneys enoneously received and 
796 36 
covered into the Treasury . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . .. R. S. 3689 •· ······ · ·•··•·· 
Repayment for lands sold for direct taxes 
prior to July 1, 1875 .•.•.•.•.•.•.••.••..••••.•••.. .• •••• , ..•.••..•..• 
Return of proceeds of captured and aban-
Si~k~!~ lf~~tilni~Ji. P~~iti~. Rall~~~d. c·o~--. :::::: R.2~· 
pany . . ... .. . ..•.. ...... ...•.. ....... .. ... .. { 21 
Sinking fund Central Pacific Railroad Com- ....•. 5 20 
pany ...•••• ...... . ..... ..•••• . . ••.......... ( 21 
3689 
58 
56 
58 
56 
1, 300 00 
37 36 
32 92 
400 00 
75, 45i 50 
3i3, 728 73 
442,892 49 
590,045 69 
1i3 7!> 
150 00 
.4. 310 57 1
1 
4, 253 63 
1, 250 00 
8, 000 00 
307,500 00 
187, 500 00 
265 26 
40,000 00 
99 90 
6, 000 00 
317 80 
32, 000 00 
94 22 
4 99 
2, 000 00 
1, 623, 457 24 
8, 9:>2 46 
6, 000 28 
796 36 
71, 910 00 ... .. .. ... .... ! 518,135 69 
183 79 
150 00 , .• •.....••.... 
2, 800 00 1, 510 57 
4, 253 63 , ..... . .... . ... ' 
1, 250 00 .•.. . •.••• . . .. ..•. 
8, 000 00 .••.....• .. .. . ' . .•. · ····• .... 
300, ooo oo I· ... ...... ... ·l 7, 500 oo 
182, 251 75 .•.. . ..... ... . 1 5, 248 25 
.... .......... -I 265 26 
40,000 00 . ••.. . .... .. . . , . •. . ····· ..... 
. •• ... ...•. . ••. , 99 90 . 
6, 000 00 .••..•.•....•........•••. • .. 
. ;; ; . ~~;~~-~~ ·I · ... ... ·~. ij :. ~~: ~~: ~: ~~: ~: 
522, i~~ ~~ I. ~·-~~~:~~~ _ ~~_ 
2, 000 00 
100,710 78 
8, 802 46 
6, 000 28 
796 3G •.•••••..•..•.. 
400 00 400 00 .•••.••••• . ... I .... ......... . 
l, 300 00 . . . • • • . . . . . . . • . 1, 300 00 .•.... . .....•• 
75, 45i 50 75, 454 50 .••••• . ... . .•. , . ........•. -. 
3.J3, 766 09 192, 220 63 . • • . . • . . • . . . . . 151, 545 46 
442, 925 41 287,790 49 155,134 92 
Monument to mark the birth-place of George · 
Washington . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • • . . . . . . .. . . . 21 50 . . .••....•..•.. , 3, 000 00 . . . • • • . . . . . • • . 3, 000 00 I 1\00 00 .••• . ..••.•• ·j 2, 500 00 
Completion of the Washington Monument . . . .•••. ..•.. ...... . ... .. 144,016 93 .••••• .. .. ... .. ...... .. .. . .. . 144,016 93 124,016 93 .••••• •. . . . . . 20,000 00 
Outstanding liabpities.: ....•.............•............. :. .... . ... . :. . 331, 231 13
1 
. ...... , . . . . . . 13, 547 44 344,778 57 \ 11, 224 68 . . . • . • . • . . . . . 333, 053 sg 
Mail transportatiOn Paclfl.c Railroad11 •. . •• . • 1876 21 ·420 ~:~-~51 79 ...:.:..:.::.:.:..:.:.:.:..:.:_: _~~51 79 --1~=~ _·_· .:..:..:..:.:..:.= 1 =:.:.:...:.~ 
Carried forward . . •• . . • . . • . . • • . . . . . . . • . . . . .. . . • . . . . . . . . . . . . ~. 218, 7U 83 I 13, 932, 937 95 893, 793 11 18, C,), 525 89 1 13, 069, 015 01 1, 728, 69i 71 I B, 2!7, 817 17 
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Statement exhibiting the balances of approp1·iatioll8 unexpemled June 30, 1879, <J·c.-Continued. 
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1 I 
Brought forward.. . ....• . ............... I ..... ·'1 ·..... . . . . . . $3, 218, 744 83
1
$13, 932, 987 95 $893, 793 11 $18, 045, 525 89 
~ 
$13,069, o16 o1 $1,728, ao2 n 1 $a, 247,817 17 
Mail transportation, Pacific Railroads ....... , 1877 1 21 420 ... .. .......... 46, 913 90 .......... .. . ·1 46, 913 90 
Do........................ . . . . . . . . . . . . 1878 21 420 . . . • • • .. .. . . .. . 46, 913 00 . . . . . . . • . • .. • . 46, 913 90 
Do .................................... 1879 21 I 420 ......... ...... 203,573 84 .............. 203,573 84 
46,913 90 j ......................... .. 
46,913 90 ........... ---~·-···------ ... 
203, 573 ~4 I· ...... _ .. . . . . . ........ ... . 
Do .................................... l 1880 I 21 420 ............... 621,203 85 ............. . 621,203 85 
Refunding national banking associations ex- ' 1 
cess of duty, prior to July 1, 1877 ... • .. .. .. .... .. 21 254 
Preparation of receipts, expenditures, and 1 
. 1, 518 92 
5, 000 00 
1, 518 92 .... ~~ ~·- ~~~-~~. I: ~~:~: : ::: : :: :I .... . ~.- ~~~-~~ 
appropriations of the Government .. ...... . 
Salaries office assistant United States treas-
urer, New York ......................... , 1878 
Do .................................. 1879 
Do .. ........ . ....... . ... . ........... 1880 
Salaries office assistant United States treas-
urer, Boston .............................. . 
Do ................................... . 
Do .. . . .. . . . .. . . . .. ... .. ............ . 
Salaries nffi.ce assistant United States treas-
urer, San Francisco . ... .. ........ . ........ . 
Salaries office Msistant United States treas-
1878 
1879 
1880 
188o I 
urer, Philadelphia ......................... 1879 
Do . ...... ... .......................... 1880 
Salaries office assistant United States treas-
urer, Baltimore . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. 1878 
Do .. ............. . ....... . . -... .. . - . . 1880 
Salaries office a~sistant United States treas-
urer, Saint Louis . . .. . .. .. .. .. .. . . . . . .. . . . .. 1878 
Do . .. . .. . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1880 
Salaries office assistant United States treas-
urer, Chicago .. . . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . . .. 1880 
Salaries office assistant United States traM· 
urer, Cincinnati. . .. . . .. . . .. . . . . . .. . • • . . .. .. 1880 
Salaries office assistant United States treas-
urer, N'ew Orlee.na . 1880 
21 243 
" I 
. . . . . . :::::::::::: · ~: ~~~ gg 1: :::::::::::::: ·- · · · · · 428 i6 · 
21 I 23 1-- . .. • .. • • .. • .. 149, 070 00 I . .. .. • • .. .... 
I ' 
::::: :::::::::::~ I 2~~ ~~ I· ::::::::::.: :: I:::::::::::::: I 
21 23 .. • • • .. .. .. . .. . 35, 560 00 I ............ "I 
21 23 . • • • • • .. • .. . .. . 22, 080 00 1 ............ .. 
. ........... . ................ . ... ,. .............. 65 22 i 
21 I 23 1........ ... .... 33,700 00 , ........... .. 
· · · 2i · · · · · · · · · · 23 ·1· . . . . . . . ~~ . ~~. · · · · 2<>: 6oo · oo ·1::::::::::: : ::1 
···2i· ·········23.
1 
...... :.24 '~. ····i;;;so oo"j:::::: ::: :::1 
21 23 . ..... . .. .. .. . 15,760 00 1 ......... ... " I 
21 23 . ..... .. :.. . •• 14,760 00 .......... .. 
21 I 2al ..... -.......... 1 13, o9o oo .............. I 
5, 000 00 I· ........... -- -)- -- . . ........ I 5, 000 00 
. I 1, 200 55 1 .••.••........ · 1, 200 55 , ........•..... 
149, 070 00 147, 570 00 . . ... ......... ' 1, 500 00 
2. 302 25 350 00 ...... _ .. __ .. 
1 
1. 952 25 
71 87 1 -. . . . . . . . . . . . . 71 87 .....•...• .. - . 
35,560 00 35,362 15 .. . .. . .. . . .. .. 197 85 
275 80 .................... ... ...... 1 275 80 
22, o8o oo I 22, o8o oo . .......... _ .. . ... ~ ...... .. . 
65 22 , .. - - .....• . .. ~ . . . . . . • . . • . . • • . 65 22 
33, 700 00 33, 700 00 ............ -- 1- ............ . 
13 19 1 . .............. , 13 19 . .•••......... 
20, 600 00 20, 600 00 . ............. ; .. - ........ .. 
24 70 .•••••. . - -. . . . . 24 70 . . ·- •.•••. ' ... . 
1s, 3so oo 1s, 38o oo 1 ............. -I· ... .... ... .. . 
15,760 00 
14,760 00 
13,090 00 l 
15,760 00 
14, 760 00 
13,090 00 
...... . ... .... !· ····----- ·· ·· 
I 
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tsso I 
1878 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
I 21 . 
21 I 240 
21 23,239 
...... 
1
. . . . . . . .... 
1 
..... 2:552 · 00 · · · 
-~~~~: :::::::::~~: ·····2i:o17.93· 
soo oo I··· ........... 1 I soo oo I aoo oo ..... . .... .. J . . . . . . . . . . .. I ~~~ ~ ··· · · · · · 553· ilo ·i ....•• -~~- ~~ ·'·::::: :::::::: 
16,000 00 15,415 34 . • . • • • • • • • . . . . 584 66 
350 50 . . . . • . . . . • . . . • . 350 50 .... . ..•.. - • -. 
21 562 57 }1 100 00 I ••••••••••• •.. 1, 462 57 
4, 000 00 3, 000 00 . . • . . . . . . . . . . . 1, GOO 00 
21, 7,6 17 . • • . • . . • • . . . • • . 21, 746 17 .......•...... 
8, 333 85 5, 138 13 . . . . . . . . . . . • 3, 195 72 
•o.ooo ~~ ..... ~~~-~~~-~~- l ··········· 50 ., __ ...... ~~~-~~ 
343 55 337 50 , . . . . . • . . . . . . . . 6 05 
17, 280 00 17, 280 00 ......... . ........••......•. 
599 .•.•........... 599 .•..........• . 
379 36 258 22 I • ••••••••• • •• . I 121 14 
1, 200 00 826 58 . . . . . . . . • . . . • . 373 42 
9~g ~~ I .•••.•.•• ~~. ~: , · • • • • • · 97o ·5o· : : : : : : : : : · : : : : 
4, 997 68 893 32 , ..•..• . .. . ... ·: 4,104 56 
5, 586 32 5, 499 49 ••••••..•..••. i 86 88 
114, 082 13 114,082 13 .....••.••......•...... . ..•. 
3i, 850 00 34, 850 00 i ............ "l " ........... . 
427 69 . • • • • • . . . . . . . . . 427 69 ••••.......... 
235 90 . . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • I 235 90 
soo, ooo oo aoo, ooo oo ....••....... ·1·..... . . ..... 
3, 816 43 . . . . . . . . • • . . . . 3, 816 43 .•...•......•. 
4 86 49 ·•·•··. .• .. ... 4 37 
87,500 00 87,!l00 00 ········· · ···· ' ·············· 
4, 083 73 .•..••• .•... .. . 4, 083 73 ; ...........••. 
2, 480 75 171 75 . • • . . . . • . . . • • . 2, 309 00 
5, 000 00 I 4, 116 00 .•..•......• ·I 884 00 
24, 900 00 24, 900 00 . • . . . . • . . . . • . . . ...........•. 
1878 . . • • • . . . . • . . . . • . • . 8 19 .............•. , ...•.•....... - ~· 8 19 . • • . . • . . . . . . . . . 18 19 I . .•.•••••••.•. 
1879 . . . • . . . . . . • • . . . . . • 10, 000 00 . . . . . . • . . . . . . . . 4, 009 16 14, 009 16 ..•..• . .•.. . .• . ............. · ' 14, 009 16 
1880 21 23 . . • • • • . . • • . . . • . 275, 000 00 . . . . . • . . . . . • • . 275, 000 00 253, 500 00 .•.........••. I 21, 500 00 
1877* . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . • . . • . . . . • • . • . . . 19 89 . 19 89 ..• • • • • . . • • . . . . . 19 89 1 .•••••••...••. 
1878 . • • • • . • . . • • . • • • • • 229 37 . . . • • • . . . . . . • • . . ••••.....•..• , 229 37 ,. • . . . . . . . . • • . • • 229 37 .•••••.....••• 
1879 . • . . . • . ••••..•.••• I 13, 169 70 . . . • . • . . . . . . • . 8, 151 61 21, 321 31 9, 666 24 . • . . . . • • . . . . . 11, 655 07 
1880 21 23 I·.............. 87,500 00 . . . • . . . . • . . ••• 87,500 00 I 53,286 68 . •. . • . •. . . . . . . 34,213 32 
. . . . . . .. .. 10 10 ...•••.•....•.....•••..•..••. , 10 
23, 550 00 .•••••••...••• 
1 
23, 550 00 I 23, 550 00 . • . . . . . . . . • . . . . ....•..•••••• 
909,090 01 ~ 20, U9, 292 52 I 15, i02, 237 36 1, 762;-i290i'"Ta'"M, 9260i 
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JStatement exhibiting the balanoe3 of appropriations unexpended June ao, 1879, 4"c.-Contiuued. 
Specific objects of appropriations. 
CIVIL-Continued. 
\Year.\ 
I 
1877 
1879 
1880 
1880 
1878 
1880 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
1879 
1880 
1879 
1889 
1878 
6~ ""~c:> <!) ...... «>"" • ~- 0 • oci Statutes. "ddl -=so ...-"C:l So.!:> ~~~ "'(,) .0<1)~ .!: g! 
-== 
loi<Q s~ OISP., ~~ .... ~Q --- ~~ .. ~-~ ..... :;'i~ .~<Eg ~§ u g dl - "="' -o<llo $~0 1>-cp <1)0 1-1 oooo .,_.fo:) <I) ~II.) .... p.,~ ~~~ p.,~ o! >'l.-1 OQ ~ ....... 4:) $~~ ~"E-o oaa ..,§ ·;:: ~ § = 00 
= aS ~o~r:l <P blloo ~<I) !:f) -+->::~..., oao oo <I) .... §'~fo:l ~.so;: ~-9.:) c:loac:l 4)-s ~~~ <l)~fo:) =wo:> (,)~. 1=1 <I)~ lol<l)bl) ~~-~dl ~~oo"=oo ~~ g~ § ~-~~ bJ) .-;a~ ~.:= = ~del) ~~~ '0 oS ... ~ ..... <l)"dP.. .., ..... s s .... ~ -;~ .... p. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
I 
$3, 294, 588 a. l$16, 215, 613 01 1 $909, o9o 61 l$20, 419, 292 s2 l$15, 302, 237 36 l$1, 762, 129 08 1 $3, 354, 926 os 
71 
62 
21 1 23.27 ! . ••..••...••••. ! 10,000 00 ·-----···· ---· 
21 I .. --.. 23; 27 "I : :::: : ~ ~ : ::: :: ~ . -. --. 6:000. 00. . ...... ~~-~~. I 
. - • . . . . . . . . • . . . . • . 1, 292 08 .• - .•..•.... - . . . .. - - . • . . .. .. 
.. . ..•.. •••.•. 3, 245 00 ······ .. .•... .. 21 52 
21 23 .....••...•.... 21,400 00 1,891 90 
31 65 ••••.. --·-····· ····••·· ... .. . 
• -.- •• ' ••..•• - . . •• _, 1, 227 75 ..•••... -... . . . 1, 620 83 
...•.•. - - . . . . . . 80, 000 00 5, 399 65 21 I 23, 27, 240 
· • · 2i .,. · · · · · · · · 23 ·1::: : :: : :::: : : : : ,. · · · · 33; iso · oo · 
5, 091 83 
8 96 
1, 427 31 
5 94 
1, 000 00 
3, 011 00 I• •• • • • • • • •' • • • I• • • • •• • • • • • • • • 
71 
62 
80,000 00 
15 42 
21,441 09 
42,500 00 
10,750 00 
41 00 
10,000 00 
64,000 00 
10,000 00 
71 ··-············ 62 
16,000 00 
15 42 
21,440 85 
22,348 54 
129 30 
354 83 1 24
1 
.............. I 354 59 
6, 000 00 5, 653 12 . • . . . . . . . . . . . . 346 88 
1, 292 08 . • • • . . . . . . . . . . . 1, 292 081- •••.•....•• - . 
3, 266 52 . . • . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . 3, 266 52 
23, 291 90 23, 080 60 . . . . . . . . . • . . . . 211 30 
31 65 ..................... 31 65 ..•.•... •••••• 
2,848 58 2,147 49 .................... . .... 701 09 
85,399 65 83,000 00 .................... 2, 399 65 
a, 545 34 ....................... 3, 545 3! 
. ..... 8,"523"54 13, 8"29 63 5,306 09 .................... 
30,008 96 29,947 50 .................. . 61 46 
13,537 42 11,379 88 ................... 2,157 54 
5, 005 94 5, 000 OQ .•.......•.... 594 
3~:m ~~ 1--···aa;is<i"ool::::::::::::: l, 000 00 
a, ou oo 31 011 00 i• • •-. • .. • • · • • • 
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Do .• ............. . .................... 
Contingent expenses United States assay 
office at New York ................... . ... . 
Do .. . .......... . ...................... . 
Do .... . ......................... ······ 
Salaries United States assay office at Helena. 
Do ...... . . . ....... . .............. . 
~g~~ ' ... 2iT····--··2a· ------~·- ~~~-~~- 356 50 
1878 ............ -····· 856 92 
1880 21.. 23 ....... ........ 9, 000 00 ............. . 
1879 ____________ ...... 372 23
1 
...... __ __ ____ .. 
1 
922 63 
1879 ... - . .. . . .. . .. .. . . .. • . .. . • • • • • • . • • • . • . . . . • . .. 22 86 
18l!O 21 23 . • • .. .. • • .. . . . 5, 700 00 ............ .. Wages of workmen United States assay 
office at Helena...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1fl79 .•.... ' .......•... - ~ 1, 623 50 .••..•....••••. , 272 24 
Do ............... . ... .. ............... . 1880 21 1 23,27 ....••.••...••. 12,000 00 .........•.•• 
Contingent expenses United States assay 
offic~~~ :~:e;;~~:::::: :~:::::::: ::::::::::: : ~~i! ... ~~ - ...... 23~:~- 1 : ~ ~ ~ ~: ~·~ ~~~: ~~: ..... i5; 0~~. ~~- ~ - ...... 549. o8' 
Sab~~~e~-~~~t-~~ -~~~~~ -~~~~:. ~~~~--~~ -~~~~~. 1877* .•... ·I· ........... .............. . . . . . . . . . . ... . . 1, 340 06 
Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 21 23 . • . . • . . . • . . • • • . 3, 000 00 ..•••. .. ..••• . 
Wages and contingent expenses United I 
States assay ollice at Boise City ... . ....... 1877 ........ 
1
... . .. ..... ...... . ... . ... ........ ....... 500 00 
Do............. . ...................... 1f!78 .•.... ..••••.•..•. 14 35 .•..........•. . ......•....... ~~: :: : : : : : : : : : :: : : : : : : ~ ~ : : ~ : ::: : : : : : : : : ~~~~ · · · 2i · · · · · · · 23; 21 · .••••. ~·-~~~. ~~. · · • • • ·a: ooo · oo · ....... _ .~. ~~. 
Salaries United States assay office at Char· I 
lotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 21 1 23 • • • • • . . . • . . . . • . 2, 500 ~o ..•........... 
1, 656 50 
22,500 00 21,000 00 .............. . 
1 866 50 
1, 500 00 
856 921 ______ ........ . 1 856 92 1 ............ .. 
2, 294 86 49 ........... -.. . 1, 29, 37 
9,000 00 8,882 72 .............. 117,28 
22 86 ........ . .... - . . ..... - ..... - . 22 86 
5, 700 00 5, 700 00 .... -... . . .. • . . ....... -••••• 
1, 895 74 ............... . .............. 1, 895 74 
12, 000 00 9, 042 00 .................. 2, 958 00 
10 93 ...................... ................. 10 93 
1, 869 67 1, 175 79 ................... 693 88 
15,000 00 10,949 73 ................... 
'· 050 27 
1, 340 06 . ................. 
3, 000 00 3, 000 00 
500 00 . ................. 
14 35 . ............ . ....... 
1, 812 30 696 58 
6, 000 00 5, 644 "76 
2, 500 oo 1 2, 500 00 Wages and contingent expenses United I 
State-s assay office at Charlotte . . . . . . . . . . . . 1879 . • . . .. . .. .. . . • . . . . 1 19 .. • . • • .. .. . . • .. 33 1 52 1 43 • • • • • . .. • . .. • • 09 
Do..................................... 1880 21 23, 27,240 . • . . . . . .. . • . . .. 1, 000 00 . . . . . .. .. .. . . . 1, 000 00 1, ooo 00 . . . . • . . . . •• . . . ••••.•••••••• 
Transportation of coin and lmllion. . . . . . .. . . ... . . 20 ' 275 ... • . . . . . .. . .. 60, 000 00 . ..• •. .. .•. • . . 60,000 00 40,769 06 ........ .•. • .. 19,230 94 Stor~ge of silver ~ollars .... . . . . . ... .. .. .. . . •. .... .. 21 1 242 ~· 000 00 20,000 00 .......... . . 25,000 00 5, 000 00 ... . . • . .. .. . .. 20, 000 00 
Partmg and refimng bulhon . .. . . .. . .. . . . .. . . . .. . • . . . . . . . . .. . . . . . . 5o, 113 98 .. . . . • .. .. • • • .. 263, 122 58 318, 236 56 236, 981 72 . . . . .. . . . . . . .. 81, 254 84 
Assay laboratory office Director of the Mint. 1878 . • • . . . . . . . . .. . • . .. 480 50 .. . . . . . .. . . • . . • .. • • . .. • • . .. . 480 50 . . . . . .. .. .. .. .. 480 50 ............. . 
Do...... . .. . . .. . .. . .. .. .. . . . .. . .. . . . . . 1880 21 240 .. . • • • . . • .. . • . 480 50 . • • • • • . . .. . . . 480 50 .. • • • . .. . .. .. .. . • . . . .. . .. . • .. 480 50 
Salaries governor, &c., Territory of Arizona 1879 .. . . • . .. • ..• . . • . . . . 1, 950 00 . • . . • . .. . . .. • .. . . . • • .. • • . .. • . 1, 950 00 I; 950 00 ............. . ............. . 
Do................. .. .. . . . . .. . .. . . . . . 1880 • 21 23 .. . • • . .. . .. .. • . 12, 700 00 .... • . .... .... 12,700 00 10,750 00 .. .. .. . . . . . . . . 1, 950 00 
Legislativfl expenses Territory of Arizona... 1880 21 23 ... . . • .. . . . . . . . 2, 000 00 . .. • •• .. • .. . • . 2, 000 80 2, 000 00 ........ . ........ --- ...••••• 
Contingent expenses Territory of Arizona... 1f!80 21 23 . • • • . . . .. • . . . • . 500 00 .. • • • .. . .. . .. . 500 00 500 00 . .• . . .. . .• •• . . •.•....••••.. 
Salaries governor, &c., Territory of Dakota .. H!79 21 52 1, 300 00 680 00 550 00 2, 530 00 2, 485 70 ..•.•...... .. . 44 30 
Do ... . . . .. . . . ... . .. . . . .. .. .. .. .. .... .. 1880 21 23, 27 . .. • • . . • •• . .. .. 14,800 00 ... .•. . . •••••• 14, 800 00 11,550 00 ... . • . . .. . .. .. 3, 250 00 
Legislative expenses Territory of Dakota... . 1878 . .. . . . . •• • • . ••• • •• 1 21 • •• • • . . . . . •• . • . . . .. . • • • . . . . . . 1 21 .. • . . • .. . . . . . . . 1 21 ............. . 
Do ..................................... 1879 .•. '.. ...... .... .. ... • • • . . . • .. . . . •••• •• .. . ... . . . 502 58 502 58 ... . . . . . . . . . . . . ... • .• . . ... . •. 502 58 
Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 21 23 . . . • • • . . • . . . . . . 2, 000 00 . • . • • • . . . • • • . . 2, 000 00 2, ooo oo . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Contingent expen8es Territory of Dakota .. . 1880 21 23 .. .. • • .. . .. • . •.. 500 00 . • • . • . • . . • • • .. 500 00 375 40 . .. . . .. . • . . • • . 124 60 
Salaries governor, &c., Territory of Idaho... 1878 .. .. .. . • . • • .. •• . • . 257 14 ... • • • .. .. . . . . . ... • . • • . . • • • . 257 14 .. . .. . .. . .. . . .. 257 14 ............. . 
Do ..................................... 1879 ...... !............ 2,540 08 ............... ...... ....... 2,540 08 1,750 00 .............. 790 08 
. D~ .................. _ ................... 1880 21 I 23 ............... , 12,200 00 .............. 12,200 00 9,05815 .............. 3,14185 
Legislative expenses Tern tory of Idaho..... 1879 . • • .. . .• .. •• . •• • • . .. • • . . • • .. . • • . ... . . • . . .. . .. . 1, 000 00 I 1, 000 00 . .. • . . .. . .. .. .. .. • . • • . • .. .. • . 1, 000 00 
Legislative expenses Territory of Idaho . . . . . 1880 21 I 23 ..:.:.:..:..:.:.:.=..:..:.:.:.1 __ 2, 000 00 ..:.:.:..:..:.:.:..:..:..:..:..:.:_ __ 2, 00~~ __ 1, 000 ~ ==~ __ 1_, 000 00 
Carried forward ..... -.......... . . • • . • .. .. .. . ••. . .. . . .. . 3, '13, !93 70 I 16,738, 999 92 1, 204,975 {;2 :n, 357, 269 14 16, 001, 438 21 1, 773, §01 o• s £82, 329 89 
* +nd prior yeara. 
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.Statement BXhibiting tlte balance• of ~Jppropriati&nl unexp.ndfd J•~t• 30, lin, /e.-Colltluued. 
Speclflc objects of appropriations. 
I 
Statutee. I 
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• I ~ 
<I) !Year. i ""= ~ I o.~ I ~ &.., 
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CIVIL-Continued. 
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Brought forward ..................... --~- .... -I·....... .. .. $3,413,293 70 
1
$16, 738,999 92 $1, 204, 975 I~ $.H, 357, :139 H $1tl, 001, ~B 21 $1,773, :SOl 04 I $3, !182, 3~9 89 
coutinJ5~~-t-~~-~~~~~~-~-~~~~~~~!-~:-~~-~~~::::: l~~g* ~l 2~~ :::::::--:·:::: ~g gg .::::::::::::: ~g gg 1 50~ ~g 
Salariu governor, &c., Territory of Montana. 1879 . .. .. . . . . . .. . .. .. . 3, 050 00 1............... . . .. . . .. .. . .. . 3, 050 00 3, 050 00 1 .......................... .. 
Do.......... .. ............ . ........ 1880 21 1 23 .............. I 12,200 00 .......... . ... 12,200 00 10,900 00 1 .............. 1,300 00 
Legislative expenses Territory of Montana.. 1877* 21 253 .............. ·1 3, 676 94 .. . .. . . • .. .. .. 3, 676 94 .. •• •• .. • .. . ... . .. • .. . .. . . .. . 3, 676 94 
~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::. ~~~~ :::::: :::::::::::: ....... -.. ~~- ~:. :::::::::::::: ...... r,; ooi- 33'1 5, o~l :~ :::::::::::::::1 •••••••• ~~. ~:. ---.-- 5,' ooi- 33 
Do ................................... 1880 21 ) 23,240 ............... 10,640 31 ........ ..... 10,640 31 2,000 00 ).............. 8,640 31 
Contingent expenses Territory of Montana.. 18SO 21 1 23 .............. ·I 500 00 .............. I 500 00 'I 
Salaries governor, &c., Tenitory of New 1 Mex~t~: ::: :.': ::::::::::::::::::::::::::::: l~~~ ::::::0:::::::::::: !: ~~ ~~ :::::::::::::::: ::::::::::::::I 1: ~~~ ~i :--- ... :i; aoo' 00· 1 ..... ~~-~~~-~~ ., ..... ""725' 82 
Do . .................................... . 1A80 21 23 . .. .. . .. .. . . . .. 12, 700 00 . .. . . .. . . . . . . 12, 700 00 1 9, 400 00 1. . .. . • • .. • • .. 3, 300 00 
LegislativeexpensesTerrit.oryofNewMexico 1880 I 21 23,27,240 ~--············· 24,783 ~0 1.............. 24,783 90 • 17,000 00 .............. j 7,783 90 
Coutinj.tent expenses Territory of New Me::r.ico j 1879 .. • . . . .. • • • .. • .. .. 196 20 .. .. .. . . . . .. . . . .. .. . .. . . .. .. . 196 20 ! ............................. 1 196 20 
l>o. .. . . . .. .. .. . .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . 1880 21 23 . . . . .. . . .. . . . . . 500 00 . . • . . .. . .. .. . . 500 00 250 00 . . . . .. . .. . . . . 250 00 
Salariesgovernor, &c.,TerritoryofUtah .... ·, l877 1...... ............ 50 !iO ............... .............. 50 00 1............... 50 00 ! ............. . 
Do ..................................... 1879 ...... ............ 95170 . .............. ,.............. 95170 . 892 31 .............. , 59 39 
Do ..................................... 1880 21 23 .............. 1 12,200 oo .............. 12,200 oo I 12,200 oo ............. .............. . 
Legislative expenses Tenitory of Utah...... 1877*1 .. ... ........................................ -- ~ 1, 021 29 1, 021 :.l9 · .............. - I 1, 021 29 1 ............. . 
Do . .. . .. . .. . ..... ... . . .. .. ... .. . .. 1880 21 23,27,240 ...... ......... 22,400 00 ........... ... 22,400 00 
1
. 13,500 00 ...... ..... ... 8, 000 00 
ContingentexpensesTerritoryofUtab ...... 1880 21 23 ...... . ........ ! 500 00 .............. 500 00 500 00 1 ........................... . S9:laries governor, &c., Territory of Wash· 1 1 1 • mgtn~::::::·::::::~::::::::.::::::.::::::: ~~g ... 2i- ..... ···23· ...... ~·-~~-~~- · ---·-i2;2oo·oo· :::::::::::::: 1~:~~ ~~ 1Z:~t~ ~~ l::::::::::::::l······i;75o.oo Legi~lativeexpenses :rerr!tory of Wash!Jtgton 1880 * 21 23, 27, 240 . . .. • . . . •• .. .. . 21, 600 00 J.............. 21,600 00 I 15,500 00 ............ ..1 6, 100 00 
CodmgentexpensesTerr1toryofWashmgton 1877 ............................................... 1 10 10 ............... 10 ]·----··----··· 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 21 23 . . • . . . . . • • . . . . . 500 00 J·............. 500 00 500 00 .. . .. . . . .. . .. . . ............ . 
Salariesgovernor,&c.,TerritoryofWyoming. 1878 ...... ............ 7 06 ............... .............. 7 06 .............. 7 06 
1 
............. . 
Do ..................................... 1879 ...... ............ 1,750 00 ............... j.............. 1,750 00 1,750 00 ............. 1 . ............ . Do . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 21 I 23 . .. . . . . . .. . .. . . 12, 200 00 1· .. . .. . . .. .. . . 12, 200 00 11, 624 1!1 . .. . .. • .. . . .. . ~75 Bll 
Le&islative expenses Territory of Wyoming.. 1877 .. • .. . .... • .. .. • • . 61 50 .............. 
1
.............. 61 M ............................ 1 61 50 E~::::::::::::::::::::::::::::::::::::. ~~~~ :::::::::::::::::: ......... ii·w· :::::::::::::::1 a~~~~ s~g ~~ 
1
::::::::::::::. :::::::::::::: · s~~ ~~ 
D •. . . .. . . . .. . .. . .. . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . 1880 21 23, 27, 240 . .. .. . . • • • . . . .. 20, 820 00 23 93 20, 843 93 . 17, 483 93 ............. .' II; 360 00 
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Contingent fiXpenses Territory of Wyoming .. 
L~gislative expenses Tenitory of Colorado 
(18i5) ....• . • .. . .•..............•.... - .... 
Improvements and repairs District. of Colum-
bia ..••••••.•...•...••.•.................... ~ Do ..••....•...•.••..................• { 
t;j Con~tructin~, :r;epai~i~g, an~ maintaining 
I>< bndgeR, D1stnctot C~lu~lna ······-··:---
• WaRbington .Asylum, D1stnct of Columbia .. 
~Georgetown Alrwshou!'e, l>istricto!'Columbia. ~ Hospital for the lnsaue, Distl'ict of Columbia. 
~ Tra"?tlP?T tat~o!l of p~upers and prisoners, ~ 
I 
~11:1tnct of Colu. ~n bi_a. . . . . . . . . . : ........ 5 
Rdorm School, D1stnct of Columbia ...... . 
Columbia Ho~:~pital for Women and Lying-in-
1--' Asylum, Distnct of Columbia ........... .. 
-.:j Children's Ho<>pital, Di~:~trict of Columbia ... . 
Saint Ann's Infant .Asylum, District of Co-
l•lmbia .................. ..... ..... .. 
Judustrial Home School, DistrictofColumbia 
at!onal Association for Colored Women and 
1 1dreu, District of Columbia ............ . 
W ·t •• ~n·s Christian Association, District of 
Columbia ................. .. : . _ ........... . 
Relief of the poor, Dit>trict. of Columbia .... .. 
Howard University, District of Columbia ... . 
Washington .Aqueduct, District of Columbia. 
Salaries and continge11.t expenses officfls Dis-
trict of Columbia .....................•. _ .. 
Public schools, District of Columbia ........ . 
Metropolitan police, District of Columbia ... . 
Fire department, District of Columbia ...... . 
Courts, District of Columbia. 
Streets, District of Columbia ............... . 
Water supply, Capitol Hill, District of Co· 
lurubia (leirubursable) ...... __ ............ . 
Health department, District of Columbia ... . 
Interest and sinking-fund, District of Coium-
bia ....................................... . 
Mit>cellnneous and contingent expenses, Dis· 
t1ictofColumbia ........................ .. 
General expenses District of Columbia ..... . 
Payment to workingmen employed under 
late board of public works, District of 
Columbia ..•........•.•••..•..••.....•...• 
Carrivd forward .••••• 
1880 21 
,23 ·•••••••••••••· Moon .•••••..•...•. "500 00 [ tiOO 00 1 •••••••••••••• 1 .............. 
1877* ........... ................... .................... . .................... 546 13 546 13 
1880 20 104,403 ...................... 4FO, 000 00 1, 355 18 481,355 18 450, 000 00 .................... 31,355 18 1880 J 21 156 288,300 00 288,300 00 10,000 00 278,300 00 1il81 ........................ . .................... ........................ 
1880 20 104,404 .......................... 10,200 00 . ...................... 10, 200 00 9, 200 00 . ......................... 1, 000 00 11:!80 20 104,404 ......................... 45, lUO 00 .. .................... 45, 160 00 44,000 00 . ..................... 1, 1b0 00 1880 20 104,404 ...................... 1, suo 00 .. .................... 1, ilOO 00 1, 800 00 ....................... . ..................... 18!!0 20 104,404 ....................... 17,000 00 .. ......................... 17, 000 (10 15,492 99 ........................... 1, 507 01 
1880 { 20 104, 40! } ······-······ 2, 50iJ 00 54 75 2, 554 75 2, 405 24 59 51 ~ 21 30i .......................... t:=.l 1880 20 104,404 ...................... . 34,204 28 . ....................... 34,204 28 34,204 28 ....................... ........................ Q 
t;rj 1880 20 104,404 ............................. 12,000 00 , .............. 12,000 00 12, 0()0 00 ........................... .. .................... ~ 1-!j 18HO 20 104,404 ...................... 5, 000 00 I" ....... -..... 5, 000 00 5, 000 00 ....................... ...................... ~ 
1880 20 104,404 5, 000 00 5, 000 00 rn ........................ 5, 000 00 , ........ ·•••·· ..................... .................... 1880 20 104,4.04 ........................ . 5, 000 00 .............. 5, 000 00 5, 000 00 ........................... ............. .. ......... ~ 
1880 "20 104,404 
6, 500 00 1····--·-······ 6, 500 00 6, 500 00 z ......................... ......................... ....................... t:; 1880 20 104,4.04 .. .................... 5, 000 00 ••••••.•••.•.. 5, 000 00 5, 000 00 . ...................... ......................... t;rj 1880 20 104,404 ....................... 15, 000 00 ......... ·- ... 15, 000 00 9, 700 00 . .......................... 5, 300 00 ~ 1~HO 20 104,404 .......................... 10, 000 00 
. ........................ 10, 000 00 10,000 00 .. ........................ ......................... i"lj 1880 20 104,404 ....................... 20, 000 00 . ..................... 20,000 00 20, 000 00 ........................ ......................... t;rj 
1880 20 104, 404, 407 153,300 00 10, 107 44 z ............................ 163,407 44 .. ................ --. 163,407 44 . ...................... t:; 1880 20 104, 407, 408 ........... . ............... 478,750 00 108 99 478, ~58 99 441, <!il2 57 .. .................... 37, 5i6 42 ~ 18RO 20 104,408 ........................ 302, 859 00 15 00 302, R74 00 299, 200 18 . ..................... 3,un 82 ~ 1880 20 104,409 r::::~:~~:::~ 107, 300 00 ....................... 107, 300 00 10::!, 000 00 ......................... 5, :wo 00 Cl 1880 { 2G 104, 4U9 20,256 00 20,256 00 17,600 00 2, 656 00 ~ 21 253 ..................... ........................... tr:l 1880 20 104,409 -................. -... 294,125 00 . ..................... 294,125 00 274, 000 00 ..................... 20,125 00 ~00 
21 9 ............... 25, 000 00 647 28 25,617 28 647 28 ......................... 25, 000 00 
-
(X) 
1880 i 20 104,410 } ············· 24,850 5o 200 00 25,050 50 24,244 38 ..................... 806 12 (X) 21 253 ? 
1@80 20 104,410 ...................... 1, 155, 583 56 2, 350 48 1, 157, 934 04 1, 157, 934 03 ......................... 01 
1880 20 104, 409, 410 . ...................... 50,375 00 274 20 50,649 20 30, 500 00 . ..................... 20,149 20 1879 21 253 188.254 19 1, 073 65 29,979 71 219,307 55 13d, 945 56 ...................... 80, :Jti1 99 
······•······•············~ ••,vvv uv , •••••••••••••• , .............. , 37,500 00 21,323 71 .............. 16,176 29 
.••••• , .•••• • ,. • • • • • • • • • • • a, 653, 476 94 2o, 493, 725 so 1, 246, 878 01 25, 39t, oso 51 19, 442, 718 79 1, 776, 4oo 92 4, 174, 96o so ~ 
An prior years. O't 
-l 
Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended J~tne 30, 1879, !~"c.-Continued. 
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CIVIL-Continued. 
Brought.forward ... · ._. .... . .......•.... , .......•.......... $3,653,4761H $20,493,725 50 1$1,246,878 07 $25,394,08\l 51 
Water fund, D1stnd of Colnmlna.. .. . . . .. . . . .. .. . 20 104 5, 319 20 196,343 61 I ]19 71 201,782 52 
SalarieR board of health, District of Columbia. 1878 . . . . .. . • • • • • .. • . .. 7 64 . • • • . . . . . .. . .. • • • • • • • .. • .. • • 7 64 
Ei~~D~~~. ~.0.~~~. ~~- ~~~~t-~'. ~~~~~~c·t· . ~: -~~~ . 1878 . .. . . . . • • .. • . • . .. . 39 24 ........................... ~- 39 24 
$19, 442, 718 79 1$1,776,400 92 $4, 174,960 80 
181, 108 61 . • . • . • . . . .. . .. 20, 673 91 
·•·••·••······· 7 64 ............. . 
............... 39 24 ............. . 
El!lpJo,:ment of poor of District of Columbia 1 . 
0 
1 J 
m fillmg up grounds ............... ... ...... --... 21 300 29o 00 .. o, 000 00 . . • • . . .. .. . . • . 20 295 00 
SalarieR and expenses National Board of I I ' 
Health...... . . . . . . . . .. .. . . ........... . .... ·•.... . 21 I 7 14, 038 50 500, 000 00 10, 853 59 524 892 09 
WaRhingtonredemption-fund, DistrictofCo- ·I ' ' ~ 
lumbin.... . .. .. .. . . . .. .. . .. . . . .. .. . .. . . · • • · · · ' 20 104 I 1, 748 62 8, 297 33 .. .. .. . .. .. .. . 10 045 95 
RE-demption of tax-lien eel tifi.cates, Dishict J i j ' 
of Columbia .......... . ............ .. ...... 1······ 20 104 299 45 1 3, 459 06 ... •••. ....... 3 758 51 wsu~hi~j!;ton special-tax fund. District of Co- I l . . I ' 
lnmb1a .. .............. . ................. ·••·•· 20 10'1 
1 
494 14 1 8, Oo8 82 l ···· ......... I 8, 552 96 
Fire-proof building for the National Mu- 1 1 
seum, DiRtl'ictof Colnmbia .............. ,...... 21
1 
272 190,000 00 38,500 00 1 ............. 228,500 00 190 000 00 
1 
........... .. 
To J?l'Omot~ the f'~ucation of the blind, Dis- 1 1 ' tnct of Columb1a .................................................. , .•......•..•... I.. ............. 10,794 52 1C, 794 52 8, 294 52 , ............ .. 
Redemption Pennsyl"ania avenue pa"ing- · . 
em titicatt•s. Dtstri.ct of Columuia .. ....... 'I' .... " j 20 104 I·.............. 3, 501 04 I.............. a, 501 04 3 092 73 I ......... ... .. 
Rede!Dptic;m o.f PeilllR:'r'h·ani.a avenue paving- 1 ' 1 1 l!l('np, D1strwt of Colurebm ...................... 
1 
20 104 , ............... 1 584 09 ..•... ........ 584 09 ............... ,.......... .•. . 584 09 
Redemption of certain funcled indebttdness I I 
of t.he District of Col urn bia ............... 1 .. • • • • 1 • ••••• 
1 
............ 
1
.............. . ... • • • .. .. • • • • • 1, 092, 31)0 00 1, 092, 300 00 1, 092, 300 00 ·............. . .......... . 
Interest and sinking-fund water-tax (reim- : I 1 1 
bnr>ahle). District of Columbia ........... 1880 ................................. j........ .. .. .. . 29,610 00 29,610 00 29,610 00 .............. !. ............ . 
:Bem·fit of the penny lunch house, '\Vashing- , 
ton, n. c ....... ........................ , ...... ! 20 175 ............... 1,500 00 .............. , 
Refunding taxes, District of Columbia ...... 
1 
.. · · .. J 20 104 ... • • • . • .. . • • .. 5, 753 31 ............. . 
Judg:Uents, District of Columbia .......... f i~~~ l 21 253 .••• •• . . .. . • . .. 20,000 00 .•••.•..•..•. 
1 
Salaries office Secretary of War ............. j 1878 
1 
.................. ,
1 53 87 ........................... .. 
Do ...................................... 1879 
1 
................................................ ·I 30 23 1 l>o ......................... , ••••• ;'t •••• '1880 211 23,27 , .•••••• ,....... 751600 00 •••••••••••••. 1 
20, 000 00 ............. . · 295 00 
215, 035 641...... .. • .. . .. 309, 856 45 
4, 726 14 .............. I 5,319 81 
3, 757 66 1 .............. , 85 
8, 549 79 
2, 500 00 
38,500 00 
1, 500 oo I 1. 000 oo 
1 
.............. 
1 
500 oo 
5, 753 31 5, 753 31 .......................... .. 
20, ooo oo I· ............. ·' ............... 
1 
20, ooo eo. 
5387 1 ............... 1 5387 ............ .. 
30 23 .............. !.......... .... 30 23 
75, 1100 !>0 1 75, 6QO 00 J ••••• • .............. • • • · n ., 
3 17 
408 31 
~ 
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00 
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0 
pj 
cJj 
!LJ 
00 (J) 
p 
8, 000 00 ConiinJ;rf'Dt expi'DMS offici:' Srcretary ofWnr .' lSIIO 
lSalarit·R office Adjutant-General............. 187!! 
,_ Do ..................................... 1879 :::::: :::::::::::: ........ ~~~-~~- :::~::::~:::::: ·······iio.sa· 
21 23 • • • • • • • • • . . • • . . 8, 000 00 • _ •• _ ••••••••. 
1 
20H 98 !··········· 
Do..................................... 1880 
Salaries office .Adjntnnt-General, old Navy 
DPparlmtmt building...... . . . . . . . . . . . . 1880 
Contin:::ent. expenses office .Ad,intant·Gen-
eJ al. ..}(l Navy Dcpartm~nt building...... . 1880 
Do .....•.•............................ . 1880 
RnlnriPs offiee lnspN'.tOJ"-Gt•nrral........ .. . . . 1880 
Salaries office :\lilital') Jnstic(~ . . ......... 1880 
Conting(•nt l':xprnsPs office l\l!litary Justice. 1880 
ialatiPs office Quartenua.,ter-lieneral........ 1878 
Do .....•.•... . ... ... .................. . 1879 
Do............... . ... . .••.... ... . . . 1880 
Contin:::ent expenses office Quartermaster-
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . 1880 
SalariDo ~~~~ -~~~~~~~s-~~~~~.e-~~~~~:::::::::: I i~~~ 
Contingent expenses office Commissary-Gen. 
e-ral....................................... . 1880 
Salarirs office Surgeon-General . . . • . . . . . . . . . . 1878 
Do .•......•••..•••..................... 1879 
Do........... . .. . ..... ... .......... 18~0 
Contingent expPnRes offiue Sur~reon-General. 1880 
Salaries office Chipf of Orclnnuce . . . . . . . . . . . . lHSO 
Contingent expenses office Chief of Ordnance . 1878 
Do ..................................... 1880 
~alarit· s office Paymaster-General............ H!i!l 
Do .................... . ... .. ........... 1880 
Contingent expenses office Paymaster-Gen. 
eral.... ... . .• .... .. . . . . . . . . ... ... ... . . . . . . . 1879 
Do ............... . .................... 1880 
Salaries office Chief of Engineers . • . . . . . . . . 1878 
301J~8 Do..................................... 1879 
Y~ 3JIJ;!> Do ................................... 11\ilO 
ContingentexrensesofficeChiefof Engineers 1880 
Salaries Signa Office . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Salaries superintendent, &c., War Depart-
21 23, 68 • • • • . . . • • . . • • . . 301, 542 50 ••••••.••.•••. 
21 28 . • • • . . . • . . . . • . . 4, 980 00 ••.•••.••..• _ .
1 
21 28, 245 . • • . . . • • • . . . . . . 2, 500 00 ........•...•. 
21 23 . •. • • . . . . . . • . . . 8, ooo oo I ............. . 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
23,240 00 
2, 500 00 
4, 320 00 
7, 090 00 
110 63 
301,542 50 
4, 980 00 
2, 500 00 
8, 000 00 
2, 520 00 
5, 320 00 
250 00 
45 49 
22 96 
152,120 00 
8, 000 00 
1 83 
31,680 00 
5, 500 00 
2, 008 47 
68 49 
210,398 40 
7, 500 00 
20,380 00 
44 
1, 000 00 
17 95 
57,140 00 
132 67 
2, 500 00 
28 00 
43 48 
23, 240 00 
2, 500 00 
4, 320 00 
7, 090 00 ment build in~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 Contingent expenses War Denartment build-
ing······················-~---······· ...... 1880 21 j 23,244 .•••••..•...... , 8,000 00 ~ --············ ~ 8,000 00 Salary st~perintendent bt~ilding corner Penn- 1 
sylvama avenue and Fifteenth street...... 1880 21 23 . • • • . • . •• . . . . . . 250 00 . . • . • • . . . . • . • . 250 00 
11063 
.... ;;;; ;;; . 00. ;;;; ;; ; ; ~~: ~~. i:::: ::: ::~: ~ 
8, 000 00 ••.•••..•.....•• 
· · · · · ai; 68o · oo · :::::::::::::: I ·_~~~~::::~:~~ 
5, 500 00 
· · · · · · · · -. . . . . . · · · · · 2; iiiis · 41 · ::: • · · · · · · · -· -
· · · · 2iii; 398 · 4o · · • · · · · · · · · · · -·1 · .. · · · ss · 49 7, 500 00 •••••••••••...•••.•.••••.••. 
20,380 00 1 ........................... . 
..... ..................... 44 ............. . 
1, 000 00 r······ ...... . 
·····57; i4o· oo · 1:::::::::::::: · ··· · · · · ·i7 ·95 
7, 090 00 
250 00 ! •••••..•..••.• 
10, 000 00 
RentofbuildingcornerPennsylvaniaavenue I I I 
Salaries superintendent, &c., building on F I , ' and Fifteenth street ....................... 11880 21 23 . • . . . • . . . . • . . . . 10, 000 00 1 ••••• • •••••••• ' 10, 000 00 I 
II street ........................•............. 1880 21 23 .••. .. •.•• •. . . . 5,170 00 .••. •• . . . . . • . 5, 170 00 5,170 00 .••....•....• 
Contingont oxpon'" build;ng on F otreot.. •. 11878 ...... i .... · ...... ·1--~6 40 J .. :.:.:..: .. :.=.:..:.:..: .:J .:.:..:..:..:.:.:...:.:.:.:..:.:..: I--~~ .:::.::.:_·..:.:_:~.:.~~~~.:..:..:..:..:..:..:.:..: 
Carriedforwa1·d .•...•.••.•..••••. ! ..... J ..... , ............ J 3,868 810 38!22,265 223 66 ,2,3901 98413 28,525,01817122,1711 448 09 ! 1,779,539 45 4,574,030 63 
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:statement exhibiting the balance of approp1·iations unexpended June 30, 1879, 4'-o.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Year. 
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'0 
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Statutes. 
~ 
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~ 
~ 
o, .. r 
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~..,.. Q}§ 
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~]~' 
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~ 
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CIVIL-Continued. 
con tin~e~_~;ff~s~~rb'u~l~i~g ~;; F -~t-;e-~t::: · isso -~- .. 2i -~-- · · .. · ·· 23 · 
Rentof bmhhngonFstreet ................. 1880 21 23 
Salaiies superintendent building corner Sev-
enteenth and]' streets..................... 1880 21 
Contingent expenses building corner Seven-
teen_t~~~-~ -~·- ~~~-~~~~:::: ::::::::::::::::::: ~~~~- 1 ... 2i., ........... . 
Sa~t[.let~.~~~~i~:~~~~~-t- -~~-i:~~~~-. ~~- -~-e-~~~- 1880 I 21 
Salar.v superintendent building occupied by 
Commissary-General............ ------ 1880 21 
Salaries emploses public buildings and 
grounds under Chief Engineer . . . . . • . . . . • . 1878 
Do ..................................... Hl79 
Do .................................... 1880 I 21 
Contingent expenses fublic buildings and 
grounds under Chie Engineer ............ lfl78 
Do ...... ------ ......................... 1880 I 21 
.Posta~0 ~-a-~ ~~:~~~~~~-t-::::::::::::::::::: }~Z,g 
Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 1 21 
Improvement and care of public grounds.... 1878 
Do ..................................... 1879 
Do. .. . . . .. . . .. . .. . .. . . . . .. . . .. . . .. . . . .. l 880 I 20 
Lighting, &c., the Executive Mansion, &c . . 1878 
Do ..................................... 1879 
Repai~~ r;{~1.-&~.:·:E~~c~ti~~-M~~~i~~-:::::: ~~~~ 1·--:~ 
Do .................................. . i }~~~ J ... . 
.RepaiiT0o~ -~~-t~~: ~! ~-e·s· ~~-~ ~~~-~1-~~~: : ::: ::: 
1 
~ ~~g 
Do .••..••••••.•.••••••••.••••••.•.•••. llleO 
$2, 390 984 13 l$28, 52g: g~~ ~~ 1$22, 17~: ~~~ ~~ ~~~: ::~·- ~~~.~~.I.~·-~:::~~~.~~ 
4, 500 00 4, 500 00 
4, 450 00 
229 31 
6, 000 00 
250 00 
250 00 
123 44 
82 
34,560 00 
19 
500 00 
10 
60,014 20 
165,000 00 
866 37 
373 27 
42, 500 00 
278 68 
3L R8 
15,000 00 
34 13 
25,1l00 00 
1,3R5 93 
12 07 
2, 500 00 
t,:) 
~ 
0 
~ 
t.%J 
c 
l:;rj 
1-4 
1-0 
""' 
rJJ 
> z 
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l:;rj 
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"tl 
l:;rj 
z 
tl 
1-4 
1-3 
~ 
p;) 
l:;rj 
U'l 
.... 
00 
00 p 
Telegraph to eonneot the Capitol with the 
departments and Government· Printing 
Office ..•••....••.•........•••••.......•.. 1878 , .••••• , .•••••.•..•• 
Do . ...••..............•••••...•..•...•. J8i9 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . 18!!0 20 
Support and medical treatment of transient 
paurn~·~-~:·:::. ::: ::·:::: ::::::::::: :: :::::: l~g 1··· 2o· · · ····· ······ 
Repair~ of navy yard ancl upper bridges. . ... 11:!78 
Pe•lestal for· statue of General George H. 
Tholllas . .. . . .. .... ... . ... .. . .... ..•....•.•..••.• 
Rent office Public Buildin~s and Grounds... 1879 
Salarie~ office Secretary ot the N av.v . . . . . . . 1880 
Contingent expenses office Secretary of the 
Navy . ....•...... .. ..... .. •.....•...•.. 1880 
Salaries Bur~>au of Yarrls anfl Docks . . . . . . . 1&l0 
Contingent expenses Bureau of Yards and 
Docks ...•.•.••••......•.....•...........•. 1878 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . • • . 1!!80 
Sal a riPS Bureau Equipment. and Recruitin~ .. 1lli:SO 
Contin)!eut expenses Bureau Equipmentaud 
Recruiting...... .. ... .. ... .•.......• ... 1880 
Salaries But·eau Navigation . . . . . . . . . • . . . . . . . l!ldO 
Coutingeut, expen~:~et<Bureau Navigation .... 18!l0 
Salat·ies Bureau Ordnance . . . . . . . . . . . • • . . . 18o0 
Contingent expenses Bureau Ordnance . . . . . . 1880 
Sa.larie~ Bureau Construction and 1{epairs ... l!l71l 
Do ........ ... .........•.....••...... l!li:SU 
Contingt•nt expenses Bureau Construction 
aull Repairs .....................••••...... 1880 
Salaries llnreau Steam Engineering .... ... ... 11:!80 
Contingent. expen~:~es Bureau titeam Engin-
eenng . . ...••...•.•.....•.......... . ....... 1880 
Sal ariel! Bureau Provisions and Clothing . . . . HlbO 
Contingent expenses tlureau .Provisions and 
ClothinJ! .........••......•..........•••.... 1880 
Salaries Bureau Medicine and Surgery...... 18!!0 
Contingent expenses Rureau Medicine and 
Surgery . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . 1880 
Salarie~ superintendent, &c., Navy Devart-
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
ment buihling ...•.•.....••.......•••..•••• 1879 
conti~~~L~~pe;~~·;;N~~~i·n~p~;t~e~i::::. }~~~ I· ~i 
Posta1)/~: ~~:'. ~~~~-r~~~~-t-:::::: :::::: :::::: ~~~~ 
Do ..•.. : ...••..•••.•..•.•••...•••.•.... 1879 
Do . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . • . • • • • • . • . • • . l!l80 
Salaries Post-Office Department .... • • • • • . • • . 1!l78 
2 52 
07 
1, 000 00 
1, 2-'iO 00 
15, ouu uo 
251 12 
206 20 
75 uo 
36, 700 00 
2, 500 00 
11, 9!l0 00 
32 36 
600 00 
11, 780 00 
500 00 
6, l!lU 00 
400 00 
7, 9HO 00 
400 ou 
tiO 
10, 980 00 
400 00 
10, HiU 00 
700 00 
14, 580 00 
400 00 
5, 780 00 
100 00 
96 98 
15, 890 uo 
9, 000 00 
5, 547 57 
13, 530 28 
14, 94-t J8 
20, 000 00 
600 00 
11,780 uo 
500 00 
6, 180 00 
400 00 
7,1180 ou 
400 00 
1, 250 00 
75 00 
....... --·. _ .. 
1 
13 95 
............... 
1
...... .. . ..... 241 37 2H 37 
.:.:.:.:..:...:.:..:..:..:.:..:..:..:..: -499, 465 00 !=:.:.:..:..:.:.:...:..:.:. ~9, 465 00 . -499,465 00 ·---------
••••••••••• •I a. 992, 086 00 23, 226, 728 66 2, 892, 251 1() I 29, 611, 065 76123, 099, 558 31 II, 801, 812 29 I 4, 709, 695 16 
Do .••.•...••.......•.••...•••.•.••••••. 1879 •······•-····· ..... 
Do ..••.••••••.••••.••••••....•••••••.•• 181l0 21 
Carried forward •••...•.•.•.•••..•. , ..•••• , ..•••• 
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Statement exhibiting the balances of app1·opriations unexpended June 30, 1879, ~c.-Continued. 
Specific obJects of appropriations. Year. 
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p...c:l >:l ~ ...... 
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i:i.:lo 
QJ 00 
o bl.oo ~"~>:l .... 
P..·~"' ~;..~ 
p.,::lGl 
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4>;.. ... 
~~o 
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~~0 
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CIVIL-Continued. 
.s~~ 
]o§o 
;...t1100 ~=00 
<:) .......... 
r.ll E'd' §~~ o:P~ ~..:::1 = 
<l.-1-:l 
oo-
1-o:O 
P.Cil 
p.,~ 
~= 
.._,1-:l 
0 r£ 
"'~ Q;).~ 
<:J.->. 
~o:so 
~-,..oo 
c; a~ 
P=l 
Brongh t for\\rard .... . ............. 1 ...... 1 ••••• - 1 •••••• • •• • • • Contingentexpeuses Post -Office Department 1 1878 
Contin~eut expenses, llta.twnery, l'ollt-Uifice . 
$3,992, osa ~g I~:~~:~~~~~~_~~-~~~~~~:·.:~~_~~ .l$29, 611, 065 ~~ !~:~·. ~~~: ~~~- ~~- l$1, 801,812 ~~ I.!~:~~~:~~~-~~ 
Dcp<tl"tweut ........... . .... . ..... . ....... 1880 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 .•.••. , ..•••• . ....• 
Contingent expenses, fuel, Post-Office De· 
partu1eut .... . . . ......••••• . .............. . 1879 , .••••• , ...•••.••.•• 
Do ........... . ... . ............. . ... 11!80 
Conting;entexpenlles, gas, Post-Office Depart-
weutD·~:: :~: :· ::: . ::::::::::::::::: : ::: : ::: i~~~ 1· .. 2i ·•······ ..... . 
Conting ... ut expenses, plumbing arid gas-fl.x-
turesb~o~~- ~~~~ -~-~1~~~-t~~~~: ::::::::: ::: : i~~~ ···2il' .... ···23 · 
Conting:ent expeuses, telegraphing, Post· 
Udice D.1panwent . . ................ . ..... 1879 .••••• 
1 
. ..... . .... . 
Do ..... .. ...•...... . ....•.....•...... 1880 21 23 1········· .. CTI!~~~-~:~tenetx~-e~~e~·-. ~~~~~~~· ~~~~-~~~~. 11179 .••••••••••••••••• 
Do .....•...•. ...•......•• . ....•. . ...• 18tSO 1 21 23 
Conting .. mte:x:penses, carpets, Pu8t-OtliceDe-
pMtiDe~t-t •. : ~: ~: ~: ~ ~::.: _:. ~::::: ~.:: ~:: . ... }~~~ 
Contin •eut expenses, furniture, Post-Office 
Depar;~n~~~-: :::: : ::::::::: : ::::::::: :~ ~::: ~~~ 
21 23 
63 
21 23 
4, 000 00 
······a: ooo · oo ·1-...... ~:~. ~~. 
20 
21 23 
21 5, 000 00 Contingent expeuses, horses and wagons, 
Pust-UtticA Department . ......... . ... . ..... 1879 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 181!0 
Conting.·nt expenses, hardware, Post-Office 1 ~ 
........... 
1 
.......................... ···· I 22 
. --~~- ,1 ..••• ~~~~~~- ~ -~~~~~ ~ ~~:: :::: .••••• ~·- ~~~ -~~_ , ...... 08 Department . .... . ........• . ....... . ..... . 18,9 
Do ......•................ . ....• . , U!8U 
Contiugent expenses, rent, Post-Office De-
partment . . • • • • . • • . • • . . • • • • . . . • • • . • • • . • • • • • 1880 
21 23 ..••• .•••. .. .. I 
1, 500 00 · ••••• .••..••. 
:u 23 . • • • • • • • • • • • • • • 1, 5QQ QQ •••••••••••••. 
9, 000 00 
47 
919 57 
4, 400 00 
20 96 
5, 000 00 
63 
4, 000 00 
7;Z9 26 
3, OliO 00 
20 
8, 000 ou 
2 57 
5, oou 00 
55 
5, 000 00 
22 
1, 500 00 
08 
1, 500 00 
1, 500 uo 
t.:> 
0':) 
~ 
~ 
t::l 
a 
t::l 
1--4 
1-d 
~ 
00 
~ 
z 
t:::1 
t::l 
~ 
1-d 
t::l 
z 
t:::1 
1--4 
~ 
c::: 
~ 
t;rj 
.sn 
IJJ 
IJJ 
~ 
don tin gent exveiises Post-Office Oep:l.rtnient, 1 ' 
miscPllaneout~items ...........••.......•.•. l. 1879 ······~···--· -----~---·-~-----··--~-~--··--·--····!_ 1 61 D~...... . ... ......................... , 1880 21 23, 249 .. . .. • .. .. .. • .. 10, 000 00 ............. . j:)ublication of Official Postal Guide ......... 1879 
1
...... . ... ...... ••••• ......... ........ .... ... . 4 24 
Do ................................... 1880 21 23,249 ............... 21,80.! 00 
D fi . . . th t 1 5 1ll76 ~ e c1enctes m e pos a revenues -.- .. - .. t 1877 I 5 • ·- • 
Do .................................... 1877*' 21 
Do .................................... 1878 1 21 
Do. . . . . . . . .. . . . .. . . • . . . . • • . . .. .. . .. . . . 1879 21 
Do .................................... 1860 ~ ~~ 
International Postal Conl!;ress, Paris ......... 
1 
.••••• 
General PoJt-Olfice Building, Washington,D.C ..... . 
Postage stamps, Post-Office Department ... { I i~~~ 
Salaries DepartmPnt of Agriculture ......... 1880 
Collecting :.w;ril' ultural Rtat is tics............. 1880 
Purchase and dh!tnbution of valuable seeds 1o78 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Investigating the history of insects injurious 
to a~riculturo ............................. 1880 
Contingent expenses Department of Agri- , 
culture .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. • • 1880 
Postagt~ D epartment of Agricultttre . . • • . . . . . 18i8 
Do ................................... 1880 
ExperiuH'ntal garden Department of Agri-
culture .................................. 1880 
Museum Department of Agriculture . . . . . . . . 1880 
I<'111·niture, cases, and repairs, Department of 
Agril:ulture. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 1880 
Library Department of Agriculture . . . . . . . . . 1880 
Lubor.;,tory Department of .Agriculture . . . . . 1880 
lmprovenient of grounds Department of Ag-
riculture ........... -.......... - .. .......... 1880 
Builtling Dep:wtment of Agriculture . . . . . . . . 1880 
In Vl.'stiga.tiug diseases of swme and other do-
me>~ticatl.'d animals .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 1880 
S<1laries Department of Justice.............. 1878 
Do .................................... 1879 
Do ......................•.....•..... 1!:!80 
Rent of bnilding Department of Justice ... . 1880 
Contingent expenses, fttrniture and repairs, 
Department of Justice ..................... 1879 
Do . ... . ....... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Contingent expenses, books for library, De-
partmeut or .Justice ....................... 1880 
l 21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
20 
20 
21 
21 
21 
23 , ..•..••........ 
23 
23 , ............. .. 
23 
23 
392 
392 
30 
23 
23 
4, 000 00 
6, 600 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
6, 500 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
51,075 80 
102,610 72 
217 86 
08 75 
196 87 
458 50 
i 61 , .......... . .................. , 1 6f 
10, 000 00 10, ouo 00 ........................... ~ 
424:............................ . 424 
21, 800 00 21, 800 00 . - ......... .. 
397,397 91 1.... .. .. .. .. . .. 307, 397 91 
97,717 !.10 I ............................ 1 97,717 20 
75,700 79 ...... . ...................... , 75,700 79 
1, 814, 818 26 122, 075 80 .. . .. .. . • .. . .. 1, 692, 742 46 
7, 212, 486 82 3, 102, 610 72 .. .. . .. . .. . .. 4, 109, 876 10 
176 52 ·•···•·. ···•··· .•.•.•.... ... •I 176 52 
217 86 ............... 217 86 
1, 000 00 .. .. .. .. .. .. • .. .. • . .. .. .. .. . 1, 000 00 
66, 900 00 66, 900 00 . .. .. • .. .. .. .. . .. .......... .. 
10, 000 00 10, 000 00 ........................... . 
4:!0 67 .. • • .. .. .. .. . .. 420 67 ............. . 
75,000 00 75,000 00 .......................... .. 
5, 000 00 5, 000 00 .......................... .. 
8, 000 00 
554 39 
4, OuO 00 
6, 600 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
1, ouo 00 
1, 500 00 
6, 500 00 
1, 500 00 
10,000 00 
1, 370 05 
770 70 
102,562 05 
10,000 00 
98 75 
1,196 87 
1, 958 50 
8, 000 00 
..... 4,' 000-00 
6, 600 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
6, 500 00 
1, 500 00 
8, 000 00 
329 70 
102,562 05 
10,000 00 
1,196 87 
1, 958 50 
Carriedforward .................... ! ...... I ...... J ............ j 6,064,280 64 J30,997,170 49 I 2,550,442 7lj 39,611,893 84 126,718,991 951 2,201,773 55j10,691,128 34 
*A.D.d prior yeara. 
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Statemtmt exhibiting the balance& of appropria.tiona tmexpended June 30, 1679, 4-c.-Continued. 
Statutes. 
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Specific objecta of appropriations. IYear.l 12) 
a:..J:i G.i 
8 oo 
::s \1)~ 
'0 t:.ll 
.a p. ~ 
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CiviL-Continued. 
1880 21 
1879 ...... 
1880 21 
1879 21 
1880 21 
187!! 
1878 
1879 
1R80 I 21 1880 21 
1878 
1879 
i~~: 1--~~-· ........ 1880 \!0 
1878 
1879 
1880 I 20 
... 1878 
Hi79 
1880 20 
1879 
·---··t·-········-· 
1880 20 
l8SO ~0 
6...; a:..• ~- $ ~~f .Ef-gg 0 - 6o ,s"go roo: ... -o 
""' 
=Q rt:l'l . ~~ ~>a ~00 =~ cd ;...--, P.- 1--GJoo .::cE . A;:~ 12ll-ioo ~ a) 0~9""'i ce::s !=<~ ..... ~~ § "'~o- too~ <ll;:l t-:1 :3 ~g !31l . ....~ ~..,... !--.<") ce::loo olw~· Q- ..... oar o:!- ~ l=l...,~ .s~ -Q) ~ -rt.l§ ·~: i3 § ~ t:LOO ~~§ cnMO 12)§ Q) .... Ell=l'"' ~ ~ b.ll ...,pM a;.,.. ~-~~ g~~ ~.;:.a.:; ~<l:lt-:1 r;:IOO~ Q .... • 1--Q)t:.l) ~-§ ~ ~~]~ s~t:.ll g Jl § ;;-:~ .; a~ p...:::l ::l e-o~ ~-;:.s ~~.,... s-~-:~ <;; P. .... ~ <j ~ <j ~ 
-<11 ~ 
$6,064,280 64 l$30, 997,170 49 :$2,550,443 71 :$39, 6ll,8 3 f4 $36,7111,991 951$2,201,773 55 ;$10, 691,128 34 
:oo." I 31 B 00 
1, 500 00 5 55 
106 02 
1, 2oo oo I 280 37 
6,~~~ ~r, , -----···74'35' 
500 31 
3 00 
1, 505 55 
106 02 ............ . ... 
1, 480 37 
95 25 
2,118 i:l9 
25, 500 22 
886 00 
2, 500 00 
7, 0:>3 00 
3, 81!! 19 
3, uoo 00 
9, 4:.18 10 
3, 510 19 
20, 0!!9 50 
5, 617 70 
15, 000 00 
1, Q09 OQ 
31 
3 00 
2,118 39 
586 00 
1, 45U 00 
t-:1 
0':> 
~ 
pj 
t;fj 
c 
tz:.l 
~ 
~ 
1-3 
00. 
1>-
z 
~ 
tz:.l 
~ 
~ 
t;fj 
~ 
~ 
~ 
1-3 
~ 
p;j 
trj 
00. 
00 
00 p 
Expenses Territorial courts of Utah ....... { 
Do ...................... . 
Do ...... . 
Do 
Do. 
Court-house, Washington, D. C. 
Payment to Elmer S. Duudy, United States 
1875 
1876 
1877 
lb78 
1879 
1880 
Law library, Te1 ritory of Dakota. ..•..•..••.....••. 
judge, while holding court iu Colorado .... . , .•.••. 
Law libra•·y, Tenitor.r of w.~Ollliug . .............................. .. 
Detcctin)! and pum~hiug crime<~ under al-
le.ged_fraudt~ ~u lattd're~it~euual election ......... 
1 
................ .. 
Fees of suptll'\'li!Ul s ol eleclluus . ..........•....... R. S. 3689 
Salcuies jut~Lices, &c., Supreme Court ........ 1878 ................. . 
Do ..................................... 1880 {R.2~. } 23, 68~ 
Salaries retired United States judges ........ 1880 I 21 23 
Salarit-s circuit judges ....................... 18i8 ................. . 
Do ..... . ............................... 1879 ................. . 
Do ......•. .. ...........•........•...•. 1~80 1 21 23 
Salaries district judges ...................... 1871! 
lJo . .........•.........•.•.............. 1879 
Do ...................•...•......•..•.. 1880 I 21 
Sala.rie<~ district attorneys .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 1878 
lJo ..................................... 18i9 
Do .................................... 11880 I 21 Salari~0 ~i_s_t~~~~ -~-~r_s_~~~~::::::: ::::::::::::: i~~~ ... ~~ 
lJo .................................... . 1880 21 
Salaries justices ancl judges supreme court 
District of Columbia ...................... . 1879 21 
Do ................................... .. 1880 21 j::: ~~-~,\~~~~~tu~~~~t~~aY~~~~~~~:t~~ ~.0.~~~~ 1880 21 l81SO 21 }'ees of comlllissiouers Uuitetl States courts .. 11l80 21 }'ecs of juror~ United ::Hates courts .. . ..... . 
l<'ees auu expenses of marshals U uited States 
1880 21 
courts. . ............................... .. 
Fees of witnesses United State<~ courts ..... . 
Su ppurt of pri:;uuers United ~tates courts .. . 
l'te11t of court-rooms United States courts . .. . 
1880 21 
1880 21 
1880 21 
l!S80 21 
Miscellaneous expenses United States courts. 
E.x.penD~s-::::: .............•.• 
1880 21 
1879 21 
1!l78 21 
lJo. 1877 .. 21 
Qa.rried fqrWIU'd ..... ............ 
600, 000 00 
610, ouo 00 
318, ouo 00 
67, ouu 00 
305, 000 00 
375,000 00 
2ti, 000 00 
10,755 27 
16,679 45 
10, 541 46 
9,555 59 
2, 391 78 
21,310 42 
5, 290 77 
21,811 52 
24,465 3~ 
1, 349 95 
l, 718 3~ 
1,251 :J1 
26, IJOO 00 
1, 580 75 
281 40 
110 00 
145 00 
10, 000 00 
45, ti97 :n 
4, lU:J :.!5 
97, 500 00 
13, 000 00 
a, !J!l7 ti5 
2, Hu7 24 
54, uoo uu 
513 4~ 
3, ~l!J 4ti 
193, 5UO 00 
45ti 47 
556 :J6 
19,500 00 
1UO 00 
95 78 
12, 300 00 
1, 277 78 
24, 5UO 00 
300, 000 00 
ltiU, l!UO 00 
140, uuo uo 
45ti, 679 45 
600,000 00 
6~0, 5U 46 
3:.!7, 555 59 
67, uuo 00 
307, il91 78 
406,448 10 
61, 648 12 
32, 5titi 79 
45,697 27 
97,500 00 
13, 000 00 
52, 353 19 
1, 952 35 
189, 937 79 
226 14 
19, 167 07 
87 37 
51 51 
11, 935 16 
1, 277 78 
2~, d~6 U! 
24ti, 2:J4 30 
11U, 4!l0 65 
8:!,546 il:l 
427, il5;) 75 
321,300 00 
553, ~li4 il8 
2:~u, 541 4U 
44,1ltS5 17 
21:!9, !197 44 
114, b83 24 
32,141 71 
3, 9tS7 65 
513 42 
11,549 27 
1, 3•!9 95 
125 26 
2, 716 75 
281 40 
170 00 
145 uo 
10,000 00 
2, 807 24 
1, ti4ti 81 
1 2ti7 11 
.............. , il:ou:l :.~1 
""'"456'47' ........ 33o' 22 
17,8!6 06 
332 !13 
12 ti3 
44 '!.7. 
364 8! 
.... ""'173. 96 
53, 7ti5 70 
49,519 35 
57, 45:J ti8 
:W,il:!3 70 
278,700 00 
ti6, ti57 08 
97, UH 19 
2::! 114 !l3 
17
1 
::1!14 il4 
291: 7ti! !ltl 
!W, 5U6 41 
14,720 73 
o,19Z, 521081 34, 92l, 168 aa-1 2, 643, 943 2!"1 43, 757, 63~ 65129; 736, 755 48 1 2, lH8, 6j6 811 11,772,220 30 
* A-nd llrior years, 
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§tatement exhibiting the batances oj appropri.ationB unexpended June 30, i87'9, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Year. 
cP 
8 
r:l 
~ 
Statutes. 
Q 
~ 
~-~ 
4>""' 
bl) 
~ p.; 
g·-· 
Po>. p.-
Cli;:J 
.... 
~..,.. 
112§ 
Q).~ 
~Eg! 
~;...co 
~&:.,...., 
~ 
.S]::; ~~ Q)~ ~"' 
ct)l-..-1 s~ § ~~~ 
.ell . ~~~ =-~ ·~ g 3 <!> ~00 
~~"";) 8:::: .... 
MG)bl) ~·'§ ~ ~,.1:1 ::l 
€'"0 ~ p.~ .... 
<l 1):1 
Q;) ~ .. .s(~g 0 ~ 0 :;, .. ~~g ""'"' rc:= 1-C!) P-41 ~=~ ~~~ .s:cE . P.r:l rc fo· c"'~ ~::l t-5::j .,_1-:l ~:L'":l t.-.C!) 2.; r-1 o..; ~;bJJ ,e?. ~ _;s~g c ~,~ ~..1:1 = ~~.; ::::.,~ ~~g ~~]~ ECDbl) t:ICD>:l ~~.s 8~.; ~ s.~ b.t:,...,Q)..-1 
<l p.; <l ~ 
~"· 921,168 ,I ..... ~ . .," IW. 757, 632 " 1329, 73~ 755 " l$2, ,.~ 656 87 l$11, 77~ 220 30 CIVIL-Continued. ------------------1 1--1-----1 I Brought forward ............... oo. ----·-1····00 .......... 00 $6,192,521 08 
Contingent expeuaes Steamboat Inspection 
8en·1cfl, prior to July 1, 1877 ........... 00 ........ -~ 21 254 ........... 00 •• 
Do ........ 00 .. 00 ........... 00 00 ..... 00 .. .. .. R. S. 3689 18R, 568 58 
Ralal'i.-s ::iteamhoat In~pection Sen·ice....... .. .. .. 1{. S. 3689 302, 160 74 
Building f'ol' 8tate, War, and Navy Depart-
meutR, south wing . 00 ....... 00 00 ......................... 00 .... oo 3, 762 fiO 
Furni~~-~. f~; ·i:t·e·,~· ·b~iitii~g· \v~r. D~p;~·t: s· ·is79'1 ~ -~~- __ ... ·--~~~. 4~~: ~~~ ~~ 
ment .. -.oooo .... oo ....... oo ..... 00 ~ 1880 5 
F~~~tt·~ _ :~~·- ~~-'~-~~-i~~~~~ -~-~~:,~. ~~~~-r~t: { ~~~~ S _ ........ _...... 19, 150 00 
Treasury bnilrling, Washin~ton, D. C. 00 .. ,oo ... oo• ~1 260 5, 016 62 ., 40,000 00 
Ruutreasury building, New York •oooo .. oo .......... oooo .......... oo 10,000 oo ............. .. 
Post office an<l ... uutieasury, Boston, Mass ... , .... 00 21 259 333,842 551 350, 000 00 
l'ost-oltice, llarrisbuq~. Pa .. .... ........... 21 :!59 111,51610 50,l'U0 00 
Po.:!t-officfl aud court-houl-le, Philadelphia, Pa. . . . • . . 21 259 207, 1RO 55 350, 000 00 
.Assay-utliee uuihliu~.·. H~lena, Mont. 0 000 '' I'""'"' oOOOOOiooooooOOooOo 2. !J9L 42 Court-house allll post-ottico>, Atlanta, Ga ..... oo... 21 259 (8, 6U 81 
Court-house aud po,.,t-offi('e, .A U>itiu. Tex. 00.. ...... 21 259 71, !H3 21 
Conrt-house ami post-office, Gr,md Rapids, 
c~~-~~~~ou~e ~~:i·1;~;t-~ffi~e~-Li~·c-~i~: N~~~- ~ l ::::: ... 2i·1···· 00 00266 ·1 i~: ~~~ ~~ 
Court-lwuse and post office, Little Hock, .Ark .. 00 00.. 21 259 41, 910 76 
Conrt-house and post-office, Parkersuurg, \V. ' 
Va ......... . .................................................. - ... .. 
Court house an<l post-office, Raleigh, N. C .....••••.•••••.••..••..... 
Court-hou.:le a111l post-office, 'l'opek<t, Kans... . .. ••• 21 259 
Court-house an1l post-orfice, Treutoll, N.J .......................... . 
Court-house and po:>t-office, Utica, N.Y..... .. .. .. 21 259 
Post-office, Dover, Del. .... ... ........... oo ............ oo .......... .. 
Court-house anrl post-office, New York...... ...... 21 241 
Court-lwus\l an1l post-office, Columl.11a, S.C ....................... .. 
Court-hout'le aud post-office, Covin!!;toU, Ky ...•••••.•••.• 
Post-office, Jersey City, N.J ........................... . 
475 05 
5, JUS <!8 
68,966 13 
807 48 
58, 116 86 
452 82 
42,46-l 28 
3 46 
46,576 90 
1311 80 
: ~ ~ ~ ~ ~o: ooo · oo · : : : : : : : : ..... . 
6i,'ooo'oo" 442'36' 
....... . ...... .. 1s:ooo.oo· 17i'si· 
............... 
: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ::::1:::::::::::::: 
719 59 
271,037 54 
502,160 74 
3, 762 50 
850,000 00 
25, 000 00 
24,689 58 
45, 016 02 
10, 000 uo 
683,842 55 
161, 516 1U 
557, 180 55 
3, 315 H2 
6:l, 612 81 
84, bl3 2l 
29,680 71 
16,774 !)) 
71,910 76 
475 05 
5,108 :!8 
118 !l6ti 13 
1: 24-9 8-l 
119, 116 86 
6~4 6:l 
57,46-l :!8 
a 4li 
46, 57ti 90 
139 80 
719 59 
32,349 88 
180,500 00 
500,000 00 
25,000 00 
24,689 58 
5, 016 62 
6, 000 00 
232,4~8 82 
54,356 20 
307, 180 5;) 
1. 862 00 
48,li1:l 81 
48, 2li5 8:,1, 
21,096 00 
11,54:$ 69 
34, 192 38 
43 00 
2, 216 10 
35,815 60 
8 03 
36, 84:> 09 
4:l5 05 
42,000 SIS 
::::::::::::::1 
.............. ! 
.................... 
................... 
23~,687 66 
321,660 74 
3, 702 50 
350,000 00 
40,000 00 
4, 000 00 
451,413 73 
107, };,g 90 
2511, uoo 00 
1, 453 82 
15,000 00 
36,54-7 39 
8, 584 71 
5, :!31 :!2 
37,718 38 
432 05 
2, !-9J 18 
83, 150 53 
I, :!41 81 
82,271 77 
- 189 58 
15,463 40 
.. ... i5,'i96 osl--······-~-~~-1 31,3so s2 
10 38 129 42 ............ .. 
~ 
~ 
0';) 
~ 
~ 
a 
t:j 
~ 
"tt 
~ 
UJ 
> z 
tl 
t:j 
~ 
~ 
t:: 
z 
tl 
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1-3 
~ 
~ 
~ 
.... oo 
-00 00 p 
Court-houseandpost-office, !ucltanapoHs;tnd , ......• -····-~·-···•······ 1,8'10 13 .••. ..•....•..• 435 6'1 
~otu:t-house aud potlt-o~ce, Or_uaha, Nel>r ... . .......••••.•••••... - .. , 805 56 ............................ . 
<..:oUJ t-l10u~e anu post-ottice, Ptttshurgh, Pa... . . • • . . 21 259 . . • .. • • . . . •• • •• 75, 000 00 ............. . 
Brauch mint bmhiiuo-, San l<'rauci~co, <..:al ......•.....••• 
1
. ...... ... .. 3, 680 22 . . .. . . • . . .••• .• 111 87 
Subtreasur-y builtlin£ San :Francis<'O, <..:al. ... 
1 
........................ --1 2, 059 87 .......................•.•.. 
Rt>l'ef of the widow of Gustave Schleicher... . • • • • • 21 52 . . . • .. . . . . . . • • . 6, 000 00 . .. .......••• 
Rcl~t-t:ot:thebarkGrapcsbot ·· ·············· ~- --··· ~ 21 14 ,.............. 15,86150 ..•.....•..•.. 
Rehef oft he estate of Henr.v Conrad......... . ••• • • 21 4 .. . • . . . • • . . . . . 7, 000 00 ............. . 
Helicf of M. M.llerr,joiut resolution Febru- I 
R:~~~l~r g;f~b; &·c~- :::::: ~ ~: :::::::::: :·:: :. :::::: ~~ 2~~ :::::::::::::::1 4, ~~~ gg 
ReliefofCapt .. J. B. Campbell ............ . ... , ..... 21 10 ............... 2,59127 
Relief of J. 1:'. Zimmerman anll H. P. Snow, of \ 
<..:!in.ton C~muty, Ken_tucky .. ............... j. •.• •• 21 11 .... .. .. .. .. . .. 98 00 
Rehl'f of M.ts:~ 13. A. Hm ks, Cohasset, Mass .. 
1
...... 21 279 .............. 'I 5, 000 00 
1 
.... · ·- · · · .. .. 
Rt•liefofGeor·geE\·ster...... ......... . ..... .•••.• 21 29 ............... 882 50 ... .. ........ . R~l~~~~:e~~~1-~~~ ~~~ ~~~-~~~ ~--:.: ~~ ~~~:. • • • • • • • ••••• 1
1 
........... .1 .............. ·I·.......... . . . . 800 00 
Pci'?c~~~-~0s~:n~~~b ~~~~: !_r:·. ~~ ~t-~~~ -~~~~. I ...... · 21 s 1............... 479 oo , ............ .. 
2, 305 80 
805 56 
75,000 00 
3, 792 09 
2, 059 87 
6, 000 110 
15, 861 50 
7, 000 00 
605 00 
4, 576 92 
2, 600 00 
98 00 
5, 000 00 
882 50 
800 00 
479 00 
9 ()O 
: : : · : : :: : : :: · · -1 · · · · · · · so5 ·56 ·1 ~. ~8 ao 
· · ·· ·· · · · · · ·:: :. · · · · · a;792'o9· · · · · · 75: ooo· oo 
. -.. .. .. .. . ... . . .. ~ . 
26 95 
Total -----·------·-----·-----·-----·-----1-----
CUSTOMS. 
Collecting revenue from customs prior to 
July 1, 1877 ................................ 1 ...... 1 R.2J. 
1878 
187£1 •.••••• 
8, 236, 177 oo 1 36, 751,451 01 1 2, 652, 63o o4 1 47, 6to, 258 11 1 31,448, 284 47 
.. ..... __ ...... . 
1 
.7 •. 369 79 1, 906, 621 00 6, 548, suo 16 
·····•··· ..•••• 79 78 
66, ~31 99 ....... ..... - •. 
35,197 30 .............. . 
860,000 00 
31 69 
18,953 50 
3:-1 98 
1, 300 50 
34, 174 61 
3, 230 76 
5ti9 Ul 
5 08 
5, 963 92 
4, 441 11 
1, G93 42 
686 79 
8, OH4 76 
702 30 
5 72 
9 58 
12,318 32 
784 53 
47,369 79 
8, 474, 374 66 
113 76 
68, 132 49 
69,371 91 
86il,230 76 
600 82 
51,973 1~ 
19, ti99 88 
379,441 11 
1, 5\17 6! 
6, 465 41 
26,971 05 
275,702 30 
5 72 
70,716 97 
32,537 61 
585,784 53 
47,369 79 
5, 994, 8:J7 24 
79 78 
1, 4:H 55 
32,391 79 
850,170 47 
31 69 
(189 06 
19, 651 67 
346,673 15 
4 22 
1, 592 42 
21, 6!2 58 
258,200 90 
5, 328 47 
17,501 40 
23,533 53 
57,778 76 
.. -.... -.. . .. . 586 33 ...... -.. . . • • • . 586 33 ............ -. 
2, 018 22 2, 018 22 ...... . ........ .... ......... 2, 018 22 
.............. 1 362 221 ............................. ! 362 22 
2, 190, 532 211 8, 69l, 647 86! 94, 876 23 10, 977, os6i'JI 8, 111, 780-76- 2, 196, 358 9i' '6os, 916 60 
*ADd prior years. 
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Statement exhibiting the 'balance3 of appropriations unexpended June 30, 1879, g-c.-Continued. 
6.-r 1--' ~ .... ,£~0 .~~g .£-d 6c> Statutes. 0~ • 'Q<U 1-< <.::.~~ c;:Q .O<I.l<O O't;j:::l ~"" ~~ 8~ ~h~ p.~ --- §-~ <1),..~ E~~ .:!:.S . ~§ 0 §~c> =- ::l 'C~c> ~~~ Cl) 
't:lar :ph«:: ~~. ~~~ !.-,CO ....~ Speciflo objecte of appropriations. !Year. I <1) od ..... <ll _..,...o a;>(l:l ~~~ Q~....-4 oar <1)§ I~ a 8 bl.~ tO ;n -:::>- <1)= Q ~-~ <1) ..... 1e <ll bC .. ;;;., ~~~ ~-~. 8 §~~ Ce+:l~ !:: ..... a;,c;s.so <l.lo;:;~ ::l ~ .... s.~ ~ ~··c ~ s ~ bC ga;.:= l=lc:lo ~~]~ C: o...-j 00 '0 bC '"00 p.:::<l.l ~..:l .. S..:l., 1"""""1~00 p.. a! ce ~ ..... ~ ......... <l.<'Ch = ...... ·"'"" ~+"1-;> 0::~ ..... Pot ~ ~ <l Pot ~ 
--·--I 
CUSTOMs-Continued. 
$34, 876 23 ;$10, 977, 056 30 Brought forward ...................... .. 
Inspecting lil!hts............ ... .. .. .. . .. .. .. 1880 
$8, 111, 780 76 ' $~. 196, 358 94 $668, 916 60 
Expen8es of light-vessels.................... 1878 
Do ......................... . .......... 1879 
Do . . . . .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 1880 
Expenses of fog-signals........... . .. . ....... 1878 
Do ........................ . ............ ld79 
Do ..................................... 1880 
Expenses of buoy age ....................... _ 1878 
Do ..................................... 1879 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1!180 I 20 
Repairs and preservation of public buildings. 1877* 21 
Do........................ . ........... 1878 21 255 
Do ........................ . ............ , 187U ..... ·I· .......... -j 5, 521 53 
Do ............................... _... . . 1880 21 255 ..•..••....••• . 
Furniture aud repairR of same for public 
buildings ................ . 
Do ................. .. 
1878* ... --- 0--- -· ·-----
1879 ------ ··---- ... - --
1880 { ~~ ~~~ } .•••.•. - - . - - -
1877* 21 255 ---------------
1~78 .•••.. ·········--- 16,144 02 
5, 929 08 
20,000 00 
15 
475 7~ 
1879 __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 12, 7~5 58 
1 
________ . . .. _ .. 
1 
7, 569 08-
1880 { ~~ ~~~ } ---- .. ---.--- 395, 000 00 52 50 
1877* 21 255 --- ...... .. .... I 61 GO ...... ---- .. --
18i8 ...... ............ 1,024 82 ............... 1 . ........... .. 
1879 .. .. . . .. . .. . .. .. . . 10, 000 00 .. . .. • .. .. . .. . . 6, ti:JS 01 
Do ..................................... ,1880 { ~~ ~~ } .. • .. .. .. . . .. 80, 000 00 
Pay of custodians and janitor.s............... 1878 . . • . . . . • • . . • . . . . . 2, 9i2 00 ..•... .. ....•• . 
Do ..................................... ll8i9 ...... ............ 3,5UO 00 .............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Ho 20 ae4 . • • . . • . . • • . . . . . 90, ooo oo I 4 77 
Commissioners to superintendents of lights.. 1!!7~* 21 '243 . . • . . . . . . . . . . . 31, 574- 96 . .••••........ 
-P~L - •. 0 ... .. . 0 ..... .. ...... . .. - .. • • • • • • 1879 ...... - • • .. • .. .. .. 6, 959 83 ......... -- .... J i5 58 
4, 000 uo 
2D2 99 
6, 095 66 
250, 000 00 
7'!.5 21 
11, 067 92 
50, ouo 00 
15, 748 58 
17, 310 70 
327, 5ti~ 09 
l 258 65 
1: 2~ 1 20 
8, 4:15 20 
110, 000 uo 
1, 638 69 
5, 5U4 ilti 
131, 500 00 
570 98 
16, 144 02 
20,294 61) 
395,052 50 
61 60 
1, 02-t- 82 
16, ti38 01 
80, 000 00 
3, 083 71 
2, aoo oo 
1 
...... _ .... _ .. 1, 7ou oo 
292 99 ..... - - - . . . .. .. ... - -- -- .... 
6, oo-t- 66 
1
. .. .. .. . .. • .. 01 oo 
244, 549 25 .. ---- .... ---. 5, 450 75 
350 oo 1 375 21 ....... __ ..... 
13 18 .............. 11,054 74 
47,025 13 1 ______ ...... - 2, 9i4 87 
500 55 15, 248 03 ..... - .. . -- .. 
13,8P7 1:1 .............. 3.4Hl 57 
314,487 33 1.............. 13,075 66 
lOll b9 1, 148 76 ............ .. 
5, OHi 62 .. .. . .. • .. .. . . 3, 388 58 
1, 271 75 1 9 45 ............. . 
100, 900 ou .... -- ...... - 9, 100 00 
2 RO 
93-! 84 , .. -- .. · __ .. -- .. , 4, 629 52 
125,277 73 ... : .......... 6, 222 27 
185 'i5 
70 
210 33 , .............. , 20, 0!!4 33 
352,554 47 .............. 42,498 03 
61 60 
............... .. .. . 
14,476 10 
80, 000 00 
.................. -
3, 5tH ll5 .......... . .... 
90, OU-! 77 
31, 57-l 96 
7, 005 41 
~ 
0':) 
00 
tQ 
t;j 
c 
t;j 
~ 
~ 
~ 
rn 
> z 
t::; 
t;j 
~ 
~ 
l'=J 
z 
t::; 
~ 
~ 
c:: 
~ 
t;:j 
... oo 
-00 00 
~ 
no .. 0 0 0 •• 0 0 ••••••••••••••• 0 '" ••••• •••• taao I 20 I 380 Marine-Hospital Service, prior to .Tulyl, 1877. . ••••. 2l 255 
M_~ri~e-~o~pital ~ervice (uo limit) . ............... .;. R. S. 3689, ~803 
L1fe-Savmg Serv1ce.......................... 1877 ..••... 
)· •. J• Do ..................................... 11!78 ..•... 
·~ < ~~ ~ ~ -.-.- ~:::::: ~::: :: ·:: : =: ::::: : ·::::: ~ ~~~ .. · 2o 
Life-Saving Service, contingent expenses... 1877* 21 
Do .................................... lli78 ...... 
1 
........... . 
Do.................................... 1879 ........•...•..•. 
Do.................................... 1880 { ~~ ~~~ 
"F.stabli~hing life. saving stations (no limit) ............•.............. 
l{E'bniluing and improving life-~;aving sta-
tions ............................................ . 
Building or purchase of such >essels as may 
be required for the revenue service .. · ......•.••••. 
Compensation in lieu of moieties, 1877 and 
prior years, transfer account ........••........... 
1 
...... 
1 
........... . 
~~: : :: :: :: ~ ~ ~::::: ~: ~ ~: ~::::::::::: ::: : H~r : = = ~~. . ....... ~~~. 
Do.................................... 1880 20 
Salarit"s and traveling expenses of agents at 
seal fisheries in Alaska.................... 1877*1 ...... , •••••••••••• 
lJo.... ............... .. . . . . . . . . . . .. . . . . 1878 
E~·:::: .. :::::::::: .·::::::::::::::::::::I ~~~g 20 
Stand~·:.~.~i~~~~ ~-~~-~-~~~~re~ . ::::::::::::: ~~~~ 1 ... 20 ....•..•...... 
Protection of sea-otter bunting grounds and 
seal 1iaheries in Alaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do ..................................... 1879 
; •F;+o~~h~~~~; ·:B~8i~~-.-:M~~~: :::::::::::::::: -~~~~- ... ~~-1 ....... -~~~ 
ttl" .. ·•n-house and post-office, Fall River, 
,:\1 • '3.... •...... .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ......••••. 
Custom-bouse and post-office, Hartford, Com1 ............ . 
Uuston,·l~<mse ~n~ post. office, .Albany, N. Y ........ 1 ..... . 
:Barj!:e-otliee bmhlmg, New York ................•. J .••••• 
Mal'ine Hospital, Pittsburgh, Pa. ..............•.. . ...... 
Custom-bou.;e, Norfolk, Va. .. .•.....•.. ..•. ...••. 21 
Custom-bouse, Charleston, S . C........... . . • . ......•.... 
1 
........... . 
Custom-house, New 01leans.La ................••......•........••.. . 
Custom-bouse and post-ottice, Cincinnati, 
Ohio ... . ...... ···-·· ............... ··- ••••........ , ........... . 
Custom-bouse and post-office, EvansvillP, Ind .........•... 
Cu~lom-bouse and subtreasury, &c., Chicago, 
lllJ................ .....•..•.... •..••. .•.... ..•••. 21 
Carried forward ..•.......•......•. , ...... , ..•... 
............... , 
· · · · 265; 7ii ·6o· 
7
• ~~~ ~~ I·._. _ ... ~~. ~:. 
388, 592 87 10, 537 03 
:!6 68 
25 30 
671 n 
1, 056 09 
11 00 
11 03 
1, 273 66 
75 96 
2, 042 84 
18 65 
1, 351 14 
125,000 00 27 60 
1, 5!19 sf! 500 27 
664,841 50 
26 68 
11, 135 61 
12, 375 45 
473,916 09 
]6 00 
255 18 
6, 55~ 23 
52, 075 96 
109, 69!1 ::!0 
95 45 
8, 058 99 
7, 500 00 
74 62 
73,267 33 
14, 096 03 
20,000 00 
278 25 
1, 200 00 
4, 557 01 
13, 350 00 
3, 271 15 
7, 000 00 
1, 250 48 
23, 522 00 
20, 000 00 
10,221 76 
76, 182 41 
17, 951 69 
134,421 03 
204,578 80 
7, 015 24 
5 72 
1,125 62 
36,677 19 
237,630 94 
8,169 28 
822,442 19 
3,8M 11 
500 27 
412,722 52 
3, 583 51 
0, IS13 26 
a, 681 7tt 
:: ~::::::::::: 1· ..• 252; i18. 98 
851 3il 
11, 602 18 
2!, 210 75 
20 45 
8, 052 02 
3, 211 1s 
1 
.............. 
1 
............. . 
3, 045 75 . 0 0 ••• - •• 0 ••• - 3, 954 25 
619 12 
20, ouo 00 
704 26 
2, 208 54 
134 61 
16!, 133 10 
·I r----•-----·-----•---4, 246, 693 4!5 I 11, ::!45, 996 23 
*.And prior yea.rs. 
184,742 7ti I 15, 677, 432 46 I u, 7:!6, 501 11 I 2, 305, 281 55 I 1, 635, 649 74 
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Statement PxhHiting the balances of appropriatiom uttexpended June 30, 1879, 9·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Year. 
a) 
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~ ~ bll 
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~~d 
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~~~ s~bll ~>---....= ~ 
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I 1-1--1---, · I 1~----1 
CusTOlfS-Continned. I I 1 ! 
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~ p:l ~"'"" ~ Po. 
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aloE • 
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l::"'oo cerE~ 
Q 0. • 
~~g 
j:l<ll~ 
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~ 
00~ 
1-CQ 
0.~ 
p,~ 
== 
..... '":> 
Orzi 
~-~ c ..... 
l=l<iSO 
.., ..... 00 
~ s.~ 
txl 
. Broug~tfm:\~a~·d ............................. , ...... , ............ , $4, 246, 693 451$11, 245, 996 23 I $184, 742 78 ,$15, 677, 432 46 
l'vfanne bosp1tal, Chu·a!!o, Ill................ ..... ...... ............ 98 97 ............... 1 .............. 1 98 97 $11, 736, 501 11 l$2, 305,281 55 1 $1, 635,649 74 
Marine hospital, MPmphis, Tenn............ . ..... 21
1 
109 
1
............... 30,000 00 .............. , 30,000 00 
CnRtom-hous'l, court-honse, and post-office, : . I 
Memphis, Tenn . .. .......................... 1 ...... 1............ 116,684 54 1 ......... ,..... 878 52 , 117,563 06 c~!~i~~~l7~s~e~~u_r_t~~~-t~~~·- _a~~~l- ~-0~~-~~~~: -1- . . .. ! -. -.-- . -- ..... -. . 89, 788 22 ; .• - .. - . -- .... -- I- .. -. -. -... -. ·I' 89, 7~8 22 Custom-htHlR~', &c., Sr..mtLoms, Mo......... ..... ...... ............ 381,086 01
1 
............... 
1 
80,273 20 461,3o9 21 
Custom-house, post office, &c., Kansas City, I · 1 
A~~ai~~;s·· ·;t:~;~~.-R~=r;- F;.;;~i~c~: ·c~i: ::~::: ::::::1:::::: :::::: ::~: :: 1l~; ~~~ g~ 1::::::.:::::::: ···· · · · i72. 95 ·1 
lLtrino hospit~l. :-;un F~anci<~c?, Cal .................... ,. ........... 354 36 !. .......... .... 68 27 
Nubble Head hght-sbt10n. Mame............ .. . .. . .. ... .... .. .... .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 4, 530 55 
Whale ',.. Ba.-:k fog-sigual, NewRampsbire ......... . ..... 
1 
............ . .............. 
1
............... 1,78174 1 
Day beacons, Maino, New Hampshire, and 1 , 
B:;;i!~~~~;e~~siigi1t:~t~ti-~~~.--M~i~~.- N~~- .............. · ........ · 10• 000 00 , .. · ...... -- .... ·-- ·-- · .... · .. . 
Ha'!l1psl~ire.and .Massacl.m~etts . .................................................. ,............... 2,000 00 
Ipswich hg\lt-staho~ , Mas8achusetts ....... 
1 
........................ 1 10,000 00 ............... , ............. . 
Cape Poge hght-statwn, ~lae'!achmetts-. .... . . ... .. .... .. .... .. .. .. .. 5, 000 00 ............................ . 
Stagt~Harborlight-station, Massachusetts .. _........................ 10,000 00 .............. . 
Isl~:~ La Motte light-Rtation, Vermont ................................ ' 5, 000 00 .............. . 
Br~11~~s- ~~~~ ~. ~-~~~~-~ .1~~~-t--~~~~~~~: -~~-~~~. . .... ·I--................ : 1, 500 00 
:Bullock's Point Shoals li!!ht-station, Rhode 1 
Island (act of .rune l 6, 1880)...... . .. . .. . .. . .. .. • . 21 243 ............. .. 
Fuller's Rock and ~assafras Point light-sta-
tion, Rhorlelslancl .............................. 
1 
................. . 
C~~~le ~ill fo_g-sign. al, :&horle Island . ................................ . 
F.llknel s Island fog-s1gnal, New York ............................ .. 
Execution Rocks fog-~ignal, New York ........................ ...... , 
Steam Mill Point light-station, New York ......................... .. 
Cumberland Head, New York ....................................... [ 
Statio!ll~laml Dt'p~t: New Yc_nk .............. "I, .... ·· .... -· --·. ·. --~ 
C_Qlcl ~prmg Hafbor li&ht-statlOJl. New York .................. , ..•• ., 
4, 500 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
300 00 
250 00 
10,000 00 
201 000 QO 
I 
"f 
-~·--·--------·-1 
::::::::::::::: ::: ~: ~:.:: ~::: l 
-~~:~:: ~ ~ ~:.:: 1 ~:-: ~ ~-~m ~~ 
114,227 07 
41,111 19 
422 63 
4, 530 55 
1, 781 74 
10,000 00 
2, 000 00 ' 
10.000 00 I 5, 000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
1, 500 00 
146 40 
4, 500 00 
10,000 00 
5, 000 00 
15,000 00 
300 00 
250 00 
10, 000 00 
201 OOQ 00 
98 97 
29,700 00 
97,754 95 
46,866 00 
174,810 06 
82,672 27 
575 62 
~ 
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t:d 
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1-j 
00 
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~ 
z 
t:1 
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00 
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00 
? 
Thirty-mil~ Point ~l~ht-!ltation, NewYork .. ~-·····j······ ············ 5,000 00 
Barnt>gat hg:ht-stat10n, Nftw .Jersey .•...•••• ·•••· ·•·••• ·••••• .••••• 9, 000 00 
.A b11ecom light-;;tation, Xew J'lll·se.r .....••. · ··• •• ·•• • ·• ·• •• • · ·•·••· 20,000 00 
Greatll-·dsli;!ht-statiom, Ntnv .Jen;ey ....... ! ..•••• ! .••••• ··••••·•••·· 23,000 00 
Wreck of the :o;,·otlalllllight-ship, New York 
Hal'l.Jor, ~ ew ,J et·sey. . . . . . . . . • . -. · .. . . .••• • • · · · · •. · • ••••..••••...•••......••. 
Li~!.\lt,; con the Dclawart~ RiY!'r, Dt•lawnre .. . .. .•••• ··•·•• ·•·••• .•.•.. 
1 
60,000 00 
Haqll'r's Strait~< li~-tht-~<t<~tion, M try land:... . . •. ••• . . . • .• ••••• .••••. 14,000 ou 
J'Oilt'S h. laud !ight-8t<~!iou, ..:~lary~aud........ . . . . . . . . . . .. •·• .•...• ·· I 2!, OUO 00 
C:tpft Ho•lll ' \' hu;ht-statlOII, V ll'.!IDHl. ••• •• .••••• .• •••• . ••••••••••• 73 OliS 30 
Laurel Poii1t li~ht-stat iou, Xotth Carolina .. . . •.•..•••...•••••. ····· ! 19; 000 Oil 
lle:H·o>u light:-~ in Cuntt11ck aull A..luemarle 
::o;ound~< , North Uarolin<t ..••••......... ·· ·• ······ •·· ···· •·· ···· .••••• 
Pnlis Isl:wlllight-l:ltatiou. i::iouth C:n·oliua. . ... 
Hilton II~atl au,[ .B<tY l'oiut ligiJt-station, 
South Carolina .. ....•..•.•. •.. ••..••..••.•. 
Fol't Ripley li;.rht-station. South Carolina .. .. 
Fou I~:>hmtlli;.rht-sratwu, Geor;.rtn. . ....•............ 
Am ttean Sho;tllight-stnrion, Florida . .•• ...... •...•.••..•••••.•.•.. 
Fowt>y Hocks light-!ltation, Florida . ....•......•. ··1·... .. .. .. .. . .. . . . 1R; 676 81 
Dry Tortn!!aSli~htstation,Fiorilla ......... .. .... ...•. .•••••...••. 75,000 00 
Cape S<lll .Bhs li:;;ht-station, Fl11rlth . .... . .. . •.... ..•.. . ••.•• ... ... 2. 000 00 
Northwest Ptt,;;a!!-' li!!ht->.tatinn, Florida ................................. .' .•. ..•• 
l{pptir ... ofironli~bt-htHt..,,·s,Florltla ··········---~·················· 3,10000 
J<'ort Point light-:~tttion, TexaR ..... ..... .... ...... .. .... ...... ..... 12,500 00 
Re-t·~tn hlishruPnt uf light ho11~t'!l. Texas..... . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . • • . . 20, 000 00 
So11th Pass lil!ht~:<, :\liSSl!lt:dppi River, Lonia-
iaua. ..... ...... ............ ....... ... ...... .••••• .•••••..•••. 9,189 25 
Trmit_,. Shoal light-11hip, Louisi:m:t. .. • . . . . . . . . . . . . . • . . . .. • • . . . . . . . 50. 000 00 
South Pa.,_,"Ji !!.ht-Htatiou, L• ·Ui~:<iaua. .. . .• . .• . . .•. . . .••••• .••••• ..•••. 50, OUO 00 
Caien~<it•it Raltltt> light-~t·ttion. L ouisiana .... .. . . . . . . . . . . . •.• •• . .• . . . 1, 500 00 
Maumee 13ay liu:ht-;;tation. Ohio............. .. .... .••••. .•••.• ...•.. 4, (100 00 
Rantl•skyBaylt .~ ht-!'ltation,Ohio ....... .... ... ,.................. 7,00000 
Pierht·ad l.Jeatou-lightM on the lakes, Michi-
l!au...... .........••• ... . ......• ...........•.....••••.•.••. 54, 916 49 
70, 000 00 
4, 071i 80 
18, 000 00 
2, 000 00 
7, ouo 00 
34,500 00 
Rtanuard'» Rock Jight-!'ltation. Alichigan ............................ . 
Port An!lriuli!.!ht-8tntion. 1.\:lidtigan ............................... . 
l'as><age Isla11d light-»! at ion Miehigan .............................. . 
Fr·yiug P<lll IHht .tlli~bt-,.tntion, \lit-higan . ...•.••..•••.•..••• . ••••. 
Ch··boygau l{iwr ltght-Atatlnn, Mit-higau ..................•.••..... , 
Raciue !'oint light-statinn, \Visennsin .... ..........•.....••.••.••••• 
Poiut Wilsou light-stut1un, 'Vashiugton Ter-
l'itory . .... .. . .. .. . .............. , .....• , ...... , ...••• . •.••. 
Poiut No Point light-station, Washington 
Territor·y...... .. .. .. . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . . .••. 
5, 000 00 
11.037 77 
49,000 00 
71!,7 21 
Tillanwok Hentllight-stntinn. Oregon . . . . . . . . . . . . . •.•. 
S ti t HP!eu'A B.tt' li~ht-station. Or•·gon . .•.•..•••••.••••• 
Columbia Rh·er li;!ht-station, Ort•!!on .......••••..••••• 
o .• ~!an~l H·•_rbo_r light·l:!~atiot~, ~alifo_rnia ..•..••••••.•.•. "I" .......... ·j 5, ?OO 00 
Pomt .1! ermlU hght-statlOU, Uahtol'lll.ao . . ••• • • .••• •• . • • . • • . •••••. •. • • • aoo 00 
C~nied forwll!rd ...•.•..•••••• , •....•..•••••••• , .............. ] 5, 982,14l 79 I I 
5, 000 00 
9, 000 00 
20,000 00 
23,000 00 
1 00 
60,000 00 
H, 000 00 
22. ooo no 
73, OilS 30 
19, 00() 00 
7. 000 00 
3. 980 98 18,980 98 
5, 055 60 25,055 60 
2 00 2 00 
3, 000 00 
12,470 75 93, 5 !9 05 
3, 307 5ll 21.984 40 
75,000 00 
2, 000 00 
1, 873 8~ 
3, 100 00 
12, 500 00 
20,000 00 
9, 189 25 
50, 000 00 
50, 000 00 
], 500 00 
4,, 825 78 
11,007 46 
55,522 78 
70. 000 00 
4, 076 so 
18, 000 00 
2, 000 00 
7, 000 00 
34, 500 00 
5, 000 00 
11, 0:!7 77 
49, 00(1 00 
787 21 
1 26 I 1 26 
5, 000 00 
300 00 
-j--j--· 
306, 580 50 I 17, W4, 86i \18 12, I;US, \!8Q 75 2, 328, 388 ~l 
1§, 000 00 
9, 000 00 
20,000 00 
13,000 00 
15,980 98 
9, 055 60 
2:ooo"oo 
3,100 00 
12,500 00 
20,000 00 
9, 189 25 
45,000 00 
50,1100 00 
1, ~00 00 
4, 825 78 
7, 018 64 
5, 000 00 
300 00 
~~ 587, 4~~ 03 
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Stateme'T!-t exhibiting the balances of appropriations umexpended June 30, 1879, fc.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Year. 
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CUSTOMS-Continued. 
Brought forwarcl............. .•• . • . . . • . • . . . . • . . ... . . . ... • . . $5,982, 141 79 :$11,276,142 63 
Point Pinos light-station, CaLifornia......... .•• •. .... . . . .. . . • ... •.. 6, 000 00 
Point Bonita light-station, Cnlif·n·nia ............................................. .. 
Santa. Barbara lig-ht-station, California ............................................. 
1 
............. .. 
Faralion fog-Mignal, Cal forrlia . . .. . . .. . . . . . .• . •. 21 240 . • • • . . . . . . . . . .. 7, 000 00 
Steam tend..,rs for the Atlantic coast......... ..••.. .•.•.. ..•.•• ..... . 5, 000 00 
DE-pot for the sixth di~trict .. .. . . .. . . . ... . . . . . . . . . . .. • • . . . . . . . . . . . • . 10, 000 00 
Depot for the twl:'lftb •listrict .. .. . . . . . . . . . . . . . • .. .• . • . . . . . . . . .. . . • . 10, 000 00 
Roadway>~ at fltations on Pacific coast .... ---~---·-- ...... ............ 2, 991 96 
Repairs and protection of light-stations 
fourth district .... ... ..... ... .... ............... . 
Duplicate fog-signals for the United States 
COa>lt .... .. .................................••.. 
1 
...... , ........... . 
Steam tender for the we~tE'rn ri'I'PI' lights.... ..••.. 21 
Stt>am tendPr for the Padfie coa~t ....................... , ............ , ........... .. . 
Labol'atory of the Li~ht- llou>ie Board ... ·- ........ I .... .. 
Lighting and bnoyag" of the Mi8Si:Jsippi, 
Mil:!souri, and Ohio Ri'l'ers. . .. . . ... .. . . .. 18i7* ..... . 
Do ..................................... 1871'! ...... , . •• _ ....... . 
· Do .......... ... ....................... 1879 ..... . 
Do._.... . ............... . ............. 11-r<O 20 
Lighting the Ohio Ri . er ................. -. 1875* ..... , . ......... .. 
Repa_\ ment• to importer~, eXC'E'SS nf depos- t 5 20 
its, c haq.!c•s and coluJui,..,liuu>i ca"e~ ...... 5 ··· ·· l ~1 
Rep:c_yJUc·llh! to illll>Ol'lers, t'XCl'SI:i or deposits, 
414 
2-!2 
prior 10 ,July 1, 1875 .. .. . . ..... . ...................... .. 
Repllyments to impotters, excess of deposits; 
no limit ...... . . ... .. .. .................. . R.S. 
Repayments to importers, excess of deposits; 
no lilllit; act June 16, 1880 ....... - .... 1. .•.•. 1 21 
Dd.>E'tltun·s. drawba<·ks, bonnties, or aTiow-
ances, pli"r to July 1, 11'!75 .. .. . .. ........... , ..... . 
DebeuturPs, drawbacks, bonr..ties, or allow-
ances; no limit .......... .... .. . ......... . R.S. 
Debeutu1es, drawbacks, bounties, or allow-
ances; act June 16, 181!0 21 
$306, 580 56 :$17, 564, 864 98 
6, 000 00 
14 02 
200 90 
7, 000 00 
5, Ol:O 00 
10,000 00 
10, 0(10 00 
2, 991 96 
7,400 00 
20,000 00 
4:1, Oii4 82 
7, 276 18 
8, ouo 00 
$12, 648, 980 75 '$2, 328, 388 61 ,. $2, 587,495 62 
6, 000 00 , ........................ .. 
.............. 14 02 
................ 200 90 
2, 450 00 
5; OuO 00 
lu, ooo oo 
10,000 00 
2, 991 96 
7, 400 00 
19. 367 50 
49, o:;~ 82 
7, 247 62 
8, 000 00 
10 79
1 
........... __ .. 
1 
10 79 
27, 096 f:2 .. • • . .. . .. . .. .. 27 096 821 ............ . 
17, 686 62 46 !l3 .............. 17, 6llll 69 
130, 0110 ()0 128, 123 00 .•.•. ·........ 1, 877 00 
7, 802 98 .. .. .. .. .. . .. . . .. . • .. .. .. . .. 7, 802 !}8 
90, 00\J 00 
108,975 45 
2, 534, 694 45 
319,521 61 
27,046 69 
1, 839, 947 06 
49 74 
88, iGO 02 
2 70 
~ 
--1 
to:;) 
t:d 
t:rj 
c 
t:rj 
1-4 
"'d 
1-3 
r:n 
> z 
t:1 
tr:! 
~ 
"'d 
tr:! 
z 
t:1 
1-4 
1-3 ,... 
~ 
t:rj 
sn 
00 
CD p 
Debentures and other charges ............... ' ..... . ! R. S. 
Salaries and expenses of Treasury In>esti-
gatin~ Committees . ....................... , 1878 ...... 
1 
........... . 
Refundmg moneys erroneously reci3ived and 
1-1-1 covered into the Treasury . ..•............... -... R. S. 3689 
1-1-i Unclaimed merchandise . . . . . . .......... . .. .. .. -.. R. S. 3689 
• Detection and prevention of frauds upon the 
t;j customs revenue .. . . - .. _ ..... -.......... -. 1880 20 
M Reiru bursement of the master of the Verbena ............• 
• Refunding duties to the University of Notre 
t-:) Dame du Lac, of Saint .Joseph County, 
r
o R;ll~fa~; :;id~~~ ·~~d.· ~~ph~~~- -~i -;~~f~~~ . I.·· · · · 1 21 
who perished at Point .A.nx Barques, Lake 
~ R!!~0of ~-ffi~~r·s-~~d ~~~~~-~f ;i;~li~g- b·a~k~ ·J· · · · · ·J 21 
00 Mount Wallaston and Vigilant ........ _... . . • • . . 21 
INTERIOU CIVIL. 
Salaries Office Secretary of the Interior ..... . 
Do .••••...•.•... .. ... .. . ... .. .. .. .... . . 
Contin[!ent expenses Office Secretary of the 
Interior ....... ___ ._ ......... _ ... _ ... _. ___ ._ 
Do .................... . 
Do--·---·-······-···---·--·--·· ·· ····· 
Salaries temporary clerks Department of the 
Interior .........•... __ ...... . 
Do .. ·-·-···-··--··------··------··--·--Do . .......... . ........................ . 
Salaries watchmen Department of the Inte-
rior .•........... --·-·· · ·· - ·-- ..... - --------
Salary Secretary to sign lanrl warrants .. ___ . 
Fuel, lights, &c., Department of the Interior. 
Rent of buildings Department of the Interior 
DO------·-·-------·--········-------··· 
DO-------·······-- · ----------- -· -····· 
1878 
1880 
1878 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
21 
21 
136 91 
83 37 
136 91 
47 55 
118,510 00 
1 87 
209 26 
7, 000 00 
18 50 
37 05 
7, 000 00 
154 89 
1 00 
8, 000 00 
07 
83 37 
29, 100 00 -.- .. -. - .. - - - . 29, 100 00 
136 91 •....•..••....• 
100 50 
7, 000 00 
80,005 68 
3-3 83 
1,000 00 
Stationery Department of the Interior . . ___ .. 
Do ..••••...•.......•..... 
Do . .. ................................. . 
1878 
1878 
11l80 
1878 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
1878· 
...... , ............ , .............. . --············· 21 15 2115 ···------- · -··· 
. -... .. ---- - - .. . 113 53 .. ---- .. - - . - - - . 2, 389 06 2, 502 59 2, 502 59 . . -.-- . - -.-.-- .•••. - ..•••••• 
21 23, 28, 245 ...•. - ... - - . . . 35, 000 00 15, 606 44 50, 606 44 45, 929 85 ·.· ... - ... -- - - . 4, 676 59 
Packing, &c., Congressional documents .... . 
Do .............•••..•..•............... 
Do-··-----··-·---------·-----·--··-··· 
Posta[!e Department of the Interior .. _ ... _ .. 
Do ........... .. .. . ...... .. ............ . 
Do ..... ---- -------···-·····-·-··-······ 
13 20 -....• - - . -. . . . . -.•.... - .. - . . . 13 20 -..... . - ... - . . . 13 20 .••••. - - .. -•.. 
..••••...•. - .• - -...... -.. -- . . . 212 92 212 92 -..... - . - - . -.. . . - .•• - . - • • • • • • 212 92 
21 I 23 1-••• -. . • • • . • . . . 5, ooo oo . . . . . . . . . . . . . . 5, ooo oo 5, ooo oo . . . . . . . . . . . . . . . .•.•..•...... 
101, 826 00 .... - . - ..•••••.•..•.. -. -..... 101, 826 00 -.•••. -- .. -.... 101, 826 00 ••••••••...... 
21 23 -••.•. -... - . - - . 30, 000 00 -.- . . . • . . • • • • . 30, 000 00 14, 437 50 . --. . . • • • . . . . . 15, 562 50 
Salaries General Land Office ... ___ .. _. _ ..... . 
___ . _ .
1
. __ .. _____ . _
1 
12. 644 00 __ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. _ . _ . __ . ____ . 1:.::. 644 00 12. 643 80 . __ •.. ___ .. __ . 20 
Carriedforward ....•.......•..•••.. l. ..... l:::::: :::::::::::: ll4,82:: ----~~~.-~~~-~~- · ··-~~.-~~~-~~- 372,99::: -~~~~.-~~~-~- 102,08::: ,-----~~.-~~~-~~ 
*And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1879, goc.-Continued. 
6.-r Statutes. ... 
P.l>. 
---
A_, ~s Q 
IYear.l I 
Q;) 
'¢;...,-Specific objects of appropriations. ..., 
...,§ ;.;.l a.) <1) .... 
~ I o.s ~~~ "'"" 1 bJ) ~~~ ~ p. p., ~ 
-----
INTERIOR CIVIL-Continued. 
Brought forward ......................... I. ..... I ............ I $114, 821 84 
Salaries General Land Office. . . . . . . . . . . . . . . . . i879 . . . . . . . • • • • • . . . . . . . ........... . 
Do . .. . . . . .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. . . .. . . .. . 1880 21 23 .... .......... . 
.... 
o'd • ""~H~ 
...,._.,...; 
§~:;; 
. ~~-C'f.) 
~- <:l) ·g.~§ 
o~fJ 
;.;<llb.( 
p...c:l ~ ~ ........ 
$239,610 00 
<:l).-4 
"CO$ 
O$Q 
sea 
~~0 ~ 00 
<1l b.too S.:~,...; 
~··c ~ ~<1) 
<1l 1>. 
~ 
$18,559 25 
28 07 
Contingent expenses General Land Office.... 1877* 21 255 .............. . 
g~. :::::: ~ ~ ~: ~ .. ~ ~ : ~ ~ : : : : ::: : : : : : : : : : : : i~~g : :: : : : : : : : : : : : : : : : .......... ~ . ~~. I : : :: : : : : : : : : : : : . · · ..... --.... . 
Contingent expenses General Land Office (no 
c~~~~~~t-~~p~~;~;, 'G-~~~~:J L~~d offi~e:::: I' isso .... 2i .......... 23 ............. ~~.I· .... 25; 000.00. 
. 5U77 l Salanes temporary clerks General Land Office (1878 5 .... , ••••.•...••• Do .................................. .. 
1, 057 85 
13 84 Commission to classify lands and codify land-
law;;~~:::~~~::::::::::::::::::~::::~:::: 'fl ~~~ 
Adjusting claims for indemnity for swamp 
lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... . 
Reproducing plats of surveys General Land 
offi~~:: ~::::::::::::::: :: : : :::::::::::: ~:: 1 i~~g 2o; 2i · · · · · 393; 246 · ·: : ~::: : : : :. :::: ·. · · · · · 24,· ooo · oo · 
Salaries Office Commissioner Indian Affairs.. 1878 .................. 1 145 02 ............. .. 
c~~~~~¥~:+ ~h~ ~+++ ~~: [ ::; ••• ;; •.••••. ,;; ;: I• •••••.. o~. :: I: •••• ;:~::.~- ~ -~:~~~.::·:.:: 
SalariesOfficeCommissionerofEducation ... 1~78 ······1-- ---------- 1 7 70 ~ ------ --------1-------------· g~: ::::::::::: ~~:: ::::::::::::::: ~: :::: i~~~ ... 2i. --- · · ·23;2st::-~:::: ::::::: .. ... i7; 32o· oo · ....... _ -~- ~~-
contingent expenseR Office Commissioner of I 
Eduta~~~~-::: :::::::::::::::::: :~: :~: :::::: i~~g :::::: :::::::::::: ...... -.. ~~. ~~ .. :::::::::::::::I· ........ 9 '77. 
Do ..................................... 1880 21 23 ···············! 18,400 00 I 135 00 Distributin document~> Bureau of Education. 1880 20 395 ...... . .. . .. .. . 1, 000 00 ' ............ . 
Removal of1Jureau of Education. .. . . .. .. .. .. 1879 .. • .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. 3 49 
20 394 
21 245 
21 41, 150 
I 
<:l) ... - • 
_sc.gg O'd oo .-40$0 .Oo;><Q ""~:~ ...<Q ~h ].So P.<l.> -..<t>oo p.~ -~~ § >:~-..,...; 'd~o cer:s ~f5~ ..... ~ ~eafj h<Q ~~~ C)-a,...;_ oar ...,-..o ...,§ c:l<:Pb.( 
~-So ~...,= -!"r:I<Q <:1) .... <ll~fj ~...,<:1) ~~g f.<;.;"Coo s <1l b.C ~~ § b.to~oo ~~-S ~~~ b.l<M <1l,...; S"""~J 
-<1 p., -<1 P=l 
$372, 991 09 I $250, 224 24 $102, 085 46 I 20, 681 39 
28 07 \ ......................... ·.... 28 07 
273, 220 oo I 273, 220 oo . ___ ... __ ... _ . _ ......... _ .. _ 
77 50 .......... .. .. . .••••.. .. .. . . . 77 50 
155 ............... 155 ............ .. 
500 00 499 60 .. .. • .. . .. .. .. 40 
191 26 1 ............... , 191 26 1 ............ .. 
25, 270 2:> 23, 750 56 .. .. .. .. . .. . .. 1, 519 69 
1, 057 85, .............. . 
13 84 .•.•.•..•...... 
20, 000 00 
15, 000 00 
20,000 00 
4 00 
24,000 00 
145 02 
604 37 
74, 160 00 
1 63 
3, 000 00 
7 70 
1 05 
17,320 00 
36 27 
9 77 
18,535 00 
1, 000 00 
3 49 
20, 000 00 
5, 000 00 
............................. 1 4 00 
12, 000 00 .. .. . .. • .. .. .. . 12, 000 00 
.......... .... 145 02 ............ .. 
424 82 ...... .... .... 179 55 
74,160 00 ........................... . 
............... 163 
:::::: ~·: ~~~:~~: I :::::::::~:~~ :I:::::::::: i: ~~ 
17,320 00 ............ .. 
36 27 ...........••. 1 ............. . 
···•···.. ... ... ........•..•.. 9 77 
18,535 00 1-------------- ............ .. 
1,000 00 ............... ......... : ... . 
............... J.. ............ 3 49 
t-:> 
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Salaries Office Commissioner of Pensions · · • - ~1877*1. • · • • ·r· · · · · · · ·.· · · - ~ · · · · · · · · · · · · · · ·r· · · · · · · · · · · · · · ·r 26 44 ~~: :::::: : ::: : :::::: : : : : : :: : : : : : : : : : : : : }~~g : : : : : : : : : : : : :: : : : : ... -.. ... ~:. ~~. : : : : :: : : : : : : : : : ......... 5. 72. 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 21 23, 28, 68 . . . . . . . . . . . . . . . 538, 850 00 . . . • • . . .. . .. . 
Contingent expenses Office Commissioner of 
: · · ::. : · ·: ~ 23.:: :I. ::::· i: ;~ · ~. ·: :: :L:f :: l :-· ~~,:~.; · 
l•• •••••. ::::: .::::: :: :::::: ::: : :1:: ::::::: :: 
...... ...... ...... 3 40 ······· . ....... i ........ ······ 
······ ...... ······ ...... .... ..... ···•··. . ... .•. 99 
21 23,28 ·-·-····-······ 407,070 00 ···-·········· 
Pen~~n~::: :: ~:: ::::::::::::::::::::::::::: }~~~ 
Do ..............•.............•........ 1879 
Do ............ . . .. . ......... . .......... 1880 
Investigation of frauds, Pension Office....... 1879 
· Do . .....•........ . .................... 1880 
.Furniture, contingencies, and rent, OfficeS 1879 
Commissioner of Pensions ............... { 1880 
Salaries temporary clerks Office Corumis- S 1879 
missioner of Pensions .................... { 1880 
Salaries Office Commissioner of Patents...... 1878 
Do . .................................... 1879 
Do............. . .................... 1880 
Contingent expenses Office Commissioner of 
Pat~~~ : :·.·. _ ·.:: : : : : : : : : :: ::: : : : : : : : :: : :: : : : f~~g ~ -· · 2 i · · · · · · · · · · 23 · : : :: : : : : : : : : : : : . · ... 35,· 000 · 00 ., ........ ~~. ~~. 
Scie~ti~c Library., Pa~nt Of~!.ce .............. 1860 21 2~ 
1
.... .. . . . . . . . .. 5, 000 00 j ............. . 
Pubhshmg the B1enmal Register . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 24o . • . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 ............. . 
Photolithographing Office Commissioner of I 
c;!~f-~~j·•·• ~t··: c~·~f·~~·t~ ~~~ I ;;~ · ;: ~~: 1· :·. ;·;: -:: · • :; . ·;. ;'37. :: J .•: ; :::-::.:::: •.• :: ••• •. • ,;. 
Tracings of drawings Otfice Commissioner of 
Patents . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Do .................................... 1880 
Plates£~~ -~~~~~-t- ?~~~ ~~~~~1- ~~~~~~~:::::: I i~~~ 21 
21 29 , ......... ..... . 12, 300 00 
21 29 , .....•.... ··-·· 2, 500 09 
Saiades Office Auditor of Railroad Accounts. 1879 1 •••••• , •••••••••••• 1 ••••••••••••• _, ••••••••••• • ••• Do ................................... 1880 
Contingent expenses Office Auditor of Rail-
road Accounts ...................... .. , . . . . 1880 
26 44 
74 30 
5 72 
538,850 00 
9, 209 50 
1, 960 90 
34 82 
20,000 00 
4,139 50 
4Q, 000 00 
1, 500 GO 
43,700 00 
3 40 
99 
407,070 00 
32 18 
35, {100 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
137 85 
35, 000 00 
46 
71 
25, 000 00 
20,000 00 , .............. 
1
. ____________ _ 
· · · · · 3o: ooo · oo ·1:::::: :: :::::: . 1~: ~~g gg 
1, 500 00 ' . ---- ...... - ....• -- ..••.. - •• 
43, 700 00 ...•.•.•.... -. 
...... ········· 3 40 ··••·•·· ...•.. 
.. . . . . .. . . . . ····•· . .•. ..• 99 
407, 070 00 1 •••••••••••••••••••••••••••• 
22 10 ...•.•........ 1 10 08 
35, 000 00 ....••....... -~- .....•....•.. 
5, 000 00 ...............•..........• 
2, 000 00 ...........••....••...•...•. 
.... .. . . . . . .. . . 137 85 1- ...••.••••••• 
35,000 00 .......•....•. 
::::.:·:~·::::: ·········-~-~---·········7i 
25, 000 00 , .•••••.....••. 
2 35 , ...... . ........ , ... ..... ······ 
5, 000 00 j 5, 000 00 
96 10 ....... . ...... . 
27, 299 2~ I 27, 299 22 
130 74 12 00 
12, 300 00 12, 300 00 
2, 500 00 2, 500 00 Salaries employ~s under Architect of tbe 
Salary Director Geological Survey....... . . . 1879 21 245 . . . . . . . . . . . . . • . 626 37 . . . . . . . . . . . . . . 626 37 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 20 394 . . . . . . . . . • . . . . . 6, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 
7, 824 00 
626 37 
6, 000 00 
Capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 21 29, 245 . . . . . . . . . . . . . . . 7, 824 00 ............. - ~ 7, 824 00 
Salaries office surveyor-general of Arizona ... 1878 21 247 ... . .. . . ....... 478 17 .••.••. .. . . . . . ; 478 17 
~~::::::::: ::::::::::::::·::::::::::::: }~~~ ···21 · ·········23· ···---~·-~=~-=~- ······5;75o oo ::::::::::::::
1 
~:~M ~~ ~:~~~ ~~ c~rtf~~~!:~~-~~~~~ -~~~~. ~~~~~~~~~~~~~~~~. 1878 . . • • • • . . . . . . . . • • . . 102 4o . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 4o .......... . ... I 102 4o 
1 
............. . 
Do....... ... ....... ....... ............. 1879 . .. . •. . •. . .. .. . . . . 425 50 . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 425 50 392 40 .. . . . . . . . . . . . 33 10 
Carried forwartl .....•..•........•••.•.•...•••............•• ~5, 142 as I~ 906, 485 26 -24, 075 09 12,105, 7o2 73 1,9ao, a97 12 1---ro5, 906 16 --69~ 
* 1\Dd prior years. 
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Staternent exhibiting the balances of appropriatwns unexpended June 30, 1879, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Year. 
Ol5 
s 
d 
'0 p.. 
Statutes. 
0 
~ 
""~ oo
~~ 
~ 
P1 
e....--
Ai» §'~ 
.... 
oar 
~-~ ~~?i ~~00 
c!!A,... 
Q:l 
~--<· <D~ <D I-< -~]o :0~~ 'do ~00 <llrn ~..,<D ~ ;e~_ S<l=l 
0~0 ~]. ~~ § ~!>,c:e.> ~~.._ C!!.-<<D _..,.,~ -~ ~ ~ ~ b100 <(S ~ ~ll §'~ ... E_.':' l>r..C d ~-§a Q)-+-ol·'""'d ~J1 ~ ~'-t"'oo ~- ~ bllodoo ~~-"' b('+'< a. ..... ~ <I 
------------------1 1--1 I 1----------
INTERIOR CIVIL-Continued. 
$1 ..... 485 ,.I $24. 075 .. I $2, 105, 702 73 Brought forward ................................ . 
Contingent expenses office surveyor-general 
$175,142 38 
20 
21 
394 
247 
of Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
SalariPS office surveyor-general of California. 1878 
~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~: ~ ~:: ~ ~:: :: ::: :: ~:~~ I·;-~-.' .. -.-- .. -- --
1, 500 00 
4, 006 6}) 
c~rtt!\~f-;r~ff.~~~~~ -~~~~ _ ~~~~-~~~--~~~~~-~~. 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Safe for Spanish archives office surveyor-
gent~ral of California ...................... . 
Salaries office surveyor-general of Colorado .. 
Do ................................... . 
Contingent expenses office surveyor-general 
of Colorado . .. . . . .. . .............. . .. ... . . 
Do ............ . 
Do ................................... . 
Salaries office surveyor-,general of Dakota .. . 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Contingent expenses office surveyor-general 
of Dakota .................. -- ......... --- . 
Do .................................... . 
SalarieR office surveyor-general of Florida .. . 
Do .................................... . 
Contingent expenses office surveyor-general 
of Florida ................................ . 
Do .................................... . 
Do ................................... . 
Salaries office surveyor-general of Idaho .... . 
Do .................. . 
Do ................................... .. 
1878 
1879 
1880 
.oO 
21 
393 
23 
21 I 247 
20 I 393 
1880 I 20 I 393
1 
_______________ , 1, 000 oo 
1R79 ...... ............ 1,252 171·--·------ .... , .... .. 
1880 21 23 ....... --...... 6, 000 00 
1878 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
1879 
1880 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
21 
20 
21 
20 
21 
23 
23 
:::::: ::::-------- , 121 39 
20 .. --393. 348 57 
:::::: ·-- ----- ---- ~ - ·---····-5· oa· 
21 . -••• - - - -23- -..... ~·- ~~:. ~~- 5, 000 00 ............. .. 
1, 500 00 
4, 476 53 
3, 474 04 
22,75110 
497 74 
537 82 
3,124 00 
1, 000 00 
1, 252 17 
6, 544 67 
42 il 
309 35 
1, 723 27 
87 
1, 511 67 
6, 500 00 
263 31 
1, 500 00 
950 00 
3, 800 00 
121 39 
348 57 
1, 000 00 
5 03 
1,157 11 
5, 000 00 
~t.d . 0 - co-.... o::~ ·d3~ .,z§ 1-<c:Q A~ l=l~-o~ ·C~g §'§ o::~~o ~.E~ ....... 
"""" ~~§ rn E'o- o,n 
-+"d"" ~-~ ~~ ... §rtJ~ ~~0 s~bll 0~ .. 
t>-..d d ail~ .;·§.~ ~ ........ ,.... 
P1 <I ~ 
$1, 930, 397 12 $105,906161 $69,399 45 
1,500 00 ~--------------~-- -------··---
.... -- .. -- . - -- - 469 84 4, 006 69 
3,47191 .............. 2 13 
110 
497 74 
02 
124 00 
983 251 ............. , 16 75 
1, 252 17 ' ..... - .... -- -- .. -- ...... -- : -
6,456 36 1. ............. 1 88 31 
309 35 
1,723 27 
1, 511 67 
6, 500 00 
263 31 
1, 500 00 
950 00 
3, 800 00 
311 60 
1, 000 00 
1,154 83 
5, 000 00 
~ 
-.::J 
~ 
!;lj 
trJ 
c 
ttj 
1--4 ,., 
1-3 
rn 
~ 
tj 
ttj 
~ 
~ § 
1-4 
1-3 
~ 
~ 
ttj 
_rn 
-CD CJ) p 
1878 ·····r·········· 1879 •••••• ·•••••·••••· 1880 20 393 
1879 ••••••.•••••.•.... 
1880 21 
1879 ......... , ..................... 
1880 20 
1878 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 I 20 
1878 
~~~ 1 ... 2i· ············· 
1878 
1879 
1880 
1879 , •••••••.•••••.••••. 
1880 I 21 
1878 
1879 •.••••• , .•••••.....• 
20 
21 
.. 
21 
*1877 21 
1878 21 
1879 21 
1880 20 
1878 ............ .. .............. 04 
1879 .......... ....... .......... 1, 876 23 
1880 21 23 .................... 
1878 21 247 29 18 
1879 21 247 378 48 
1880 20 393 ....................... 
1878 
Carried forward ........••••...•... , ..•... , .•.... 197,392 08 
* And prior years. 
750 
344 99 
1, 500 00 
1, 450 00 
5, 800 00 
417 80 
1, 000 00 
12 
1, 264 79 
7, 000 00 
549 74 
717 62 
1, 500 00 
299 29 
1, 257 84 
5, 750 00 
05 
284 20 
1, 500 00 
1,175 88 
5, 000 00 
111 
277 05 
1, 500 00 
480 00 
2 08 
1, 364 84 
5, 000 00 
68 75 
392 10 
308 81 
1, 500 00 
04 
1, 876 23 
8, 501 43 
82 15 
401 43 
1, 740 06 
2 20 
---~-2, 235, 912 18 2, 052, 712 57 107,185 60 I 
115 80 
........... 
.................... 
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392 10 
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48 65 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1879, cfc. -Continued. 
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lNTERIOH CIYIIr-Continued. 
Brought forward ....•.............. ------~----···----·· ...••. 
Salaries office surveyor-general of Oregon . . . 1879 ..... ·j· .......... . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1880 21 23 
Contingent expenses office surveyor-general 
of Oregon.. ................ . ........... . . . . 1878 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 1 20 
Salaries office sur-veyor-general of Utah . . . . . 1878 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1880 I 21 
Contingent expenses office surveyor-general 
ofUtah .................................... 1878 
Do ..................................... 1879 
Do ................ .. ................... 1880 i 20 
Salaries office surveyor-general of Washing-
ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Do ...... .. . .......... ............ ... . . 1880 I 21 
Contingent expenses office surveyor-general 
of w;:~~~~~~~-:::::::::::::::::::::::::::: ~:~~ ;{ ~~ 
1878 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
1880 
1879 
20 
20 391 
... 2o· i· ·······a9i 
21 I 246 20 391 
20 391 
4) ... ~ 
.... .;so 
,a q;,CQ 
~I» 
•I"""',......<P 
ce..s~ 
l><.lp 
~~~ 
d!ctlbJl 
~-Sc; ~.S]~ 
~ 
$2, 235, 912 18 
1, 825 00 
7, 000 00 
181 00 
622 54 
1, 500 00 
6 80 
1, 334 70 
5, 750 00 
20 
492 11 
1, 500 00 
1, 625 00 
6, 500 00 
30112 
1, 800 00 
4il 
1,164 70 
6, 251 95 
554 55 
657 39 
1. 502 00 
50,000 00 
20,000 00 
60,000 00 
2, 898 24 
32,400 00 
4, 000 00 
~-~~0 
·g ~~ 
- = ~ 
·- <llo 
..... ., 
S~§ §~~ 
S4>bJ) 
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...,=., 
~rnctl g~ § 
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-lj 
$2, 052, 712 57 I $107, 385 60 
1, 820 60 ... - ... - ..... . 
7, 000 00 ·••••· ....... . 
. --- ... -- . . . . . . 181 00 
00 
.. ., 
P.Q) 
t;'§ 
...... ~ 
orii 
rn>< QlO 
~~0 
a5•"""'00 
....... co 
~ p.,... 
$75,814 01 
4 40 
342 25 . _____ .. _ ... _ .
1 
280 29 
1, 500 00 .....•.••.. - • . . -- .........•. 
···--······. .. . 6 80 .......... ··-· 
1, 331 15 . - - - - .. - .... - . 3 55 
5, 750 00 .• -. . .. - ...... -.•.•......•. 
----.- ~: ~~t. ~~ ·1 :::::::::: ;~~: ! : ~ ~ ~: ~ ~:: ~~ ~ ~~ 
1, 625 00 .••• -...•.. - •. 
6, 500 00 ..•.... - - .. - -.I. --... -.. -- ... 
301 12 . ----. --- .. --. . -- .. - - .. ----. 
1, 800 00 - - - - • - . - - .. - - . . . - .. - - .. - - - - -
·----···-···--· 48 , .••.......••.. 
1, 164 42 . ----- . -- .. -- . 28 
6, 250 00 . - . . • - . - - . - • . 1 95 
·-·-····-·· · ··· 554 55 1·-···--··--·-· 
334 56 ···-·-·····-·· 322 83 
1, 500 00 . - - - - .. - - .. - - : 2 00 
50, 000 00 .• -.-- . -- .. -- ... - .. ~-. -----. 
~~: ~~~ ~~ : : : : : : : : : : : : : : i : : : : : : : : : : : : : : 
. - - . - . - ...... - . . •.......•.•.. I 2, 898 24 
32,400 00 
4, 000 00 
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Ventilation of the House of Representatives .
1 
...... , ..... . 
Pay:m~nt to C. Brumidi for frescoing the 
Cap1tol .................................. .. ······• ··••·· 
Payment to George W. Cook for improving 
Ca:pitol grounds ..••................ ···· ···•······•······ 
Retamed percentages, improving Capitol 
gl'ounds .............. ..................... ······ ···••• 
Arranging Court of Claims rooms, Capitol, 
as committee rooms........................ 1880 21 I 55 
Extension of Government Printing Office.... .. .. . . . ............. .. . 
Reconstructing Int~rior Department building . . . . . . 20 392 
Jail, District of Columbia .............................. . 
25,000 00 25,000 00 
700 00 
799 26 
2, 217 94 
2, 000 00 
33,800 00 
25,000 00 
700 00 
799 26 
100 63 
Repairs of building, Interior Department .... 1878 ..... . 
Do .................................... 1880 21 23 28 , .•••••....•.... 
Bui_ldin',"S and grounds Government Hos- 5 1879 ~ .••......•.••... 
240,750 00 
80 71 
38 
5, 000 00 5, 000 00 
20,000 00 
15,000 00 
169,806 91 
p1tal fur Insane .......... . ............... } 1880 5 
Do .. .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. 1880 20 395 
Cfus~~te~~~-~~~e~ ~~~-e-~~~~~ -~~~~~~~1- ~~~ 1 1880 { ~~ ~~ 
Current expenses Columbia Institution for 
Deaf and Dumb...... .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . .. 1880 
Support of Freedmen's Hospital and Asylum, 
Washington, D.C ......................... 1880 
Support of Children's Hospital, Washington, 
D.C ....................................... 1878 
National Association for Relief of Colored 
Women and Children, District of Columbia. 1878 
Current expenses National Soldiers and Sail-
ors' Orphan Home . . . . .. . .. . . . .. . .. .. .. .. .. 1879 
Additional security against fire Smithsonian 
Institution ................................. 1880 
Preservation of collections Smithsonian In-
stitution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Preservation of collections Smithsonian In-
stitution, Armory building . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Salaries and expenses Hot Springs Commis-
sion. (Reimbursable) .......................... . 
Protection and improvement Yellowstone 
National Park .... ........ ...... .......... 1880 
Commission to rey,ort on depredation of 
Rock:b~.o-~~~~- -~~~~~~: ~::::: ~::::::::::: ~~~~ 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
21 
20 
21 Investigating the habits ~f insects injurious 5 1879 to cotton plant and agrwulture .•...••.•• l 1880 
Do .................................... 1880 I 21 
Expenses of the Eighth Census .. . . .. . . . . . . . . . . . .. 21 
Expenses of the Ninth Census....... .. . . . . . . . • • • • . 21 
Expenses of the Tenth Census . . • • . • . .. .. .. . . . . • .. 21 
246 
397 
246 
23 
52 
52 
76 
Reimbursement to marshals for taking the 
Ninth Census ..................................... , .................. . 
Carried forward 
20,000 00 
15,000 00 
169, 806 91 
50,000 00 
41,736 00 
8 67 
1 72 
5, 000 00 
3, 000 00 
28,234 96 
2, 500 00 
18,824 80 
10,000 00 
600 00 
10,000 00 
412 46 
5,.000 00 
9, 537 40 
4, 090 69 
371,500 00 
: 96 24 
50, 000 00 
41,736 00 
...... 7; oos-38 
3, 341 15 
104,481 70 
96 24 
670,394 08 I 2, 825,554 78 'I 2_5, 529 241 3, 521,478 10 13.172,254 t21 108,220 lii-241, 003 87 
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Stateme-nt exhibiting the balanceB of appropriatiotaB uurpended June 30, 1879, cf'c:-Continned. 
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INTERIOR CJVIr.,.......Continued. 
$670 394 08 Broughtforward ...••••...•.•.•..•. 
1 
...... 
1 
...... 
1 
............ . 
Rooms for Court of Claims . .................. ...... 21 55,246 
Appraisement and sale Fort Reynolds Mili-
tary Reservation in Colorado . . . . • . . . . . . . . . 1880 20 393 
Surveyin~ northern boundary of Wyoming.. 1880 20 392 
Survey of Fort Kearney Military Reserva-
R!~~!c\~ N b~~S:!i ·b~t~e~x";. ·x;kai;s~s- ~~d.., .. · .. · I.. ·· .. I····· .. ····· 
Indian ~erritory ........................... 1878 , ...... , ........... . 
Survey of boundary between Colorado and 
G~ro;i~ ·s~~~i ~~::: ::~::: ::~: :::::::::::: · isao· l--· 2<>· ·-- ... ··394 · 
Geological survey of the Territories ....... { ~~~~ } ................ . 
Surveying private land claims . . . . . . . . . . . . . . 1877* 21 254 
Examinatwn of the public surveys... . ...... 1880 20 392 
Surveying private land cla.imR in Arizona.... 1880 20 392 
Surveying private land claims in Ualifornia... 1880 20 392 
Surveying private land claims in New .Mexico . 1880 20 392 
Surveying timber lands . ... . ......... . ....... 1879 21 247 
Recovery of an iron monument from the Colo-
rado River West . ...................................... , .•••••.••••• 
p~~:~!~~- ~ ~~~ ~~~~~:': ~~s~~-i~~ -~-e~~-i~. 1879 .••••• , .•••.•.••••• 
Reimbursement tQ American Photolitho-
p~~\c ~~r::E:She~~~;;;j·;.; u~ii~<i·s~i~~ · ··· · ·· 21 
marshal...... .. .. .. .. . • • • . . • • • • .. . • .. . .. . . . . • . • • • 21 
Reliefof.Mrs. Mary E. Harrington, executrix 
oflate G. D. Harrington. .. . . . .. .. .. . . .. .. .. . • • • • • 21 
Maryland Institutio11 for Instruction of the 
Blind ............................................ R.S. 
246 
Five per cent. of the net proceeds of sales of 
public lands in Nebraska. .............. :... .••••• 15 49 I•••• •••••• . •••• 
$25,529 24 I $3, 521,478 10 I $3, 172, 254 12 
5, 120 00 5, 120 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
456 65 
7' 52 
7, 000 00 
100,082 36 
219 36 
472 83 
8, 000 00 
15,000 00 
7, 500 00 
10,000 85 
22,602 74 
205 28 
32 85 
4, 000 00 
351 93 
3, 303 14 
5, 7J5 00 
615 87 
2, 000 00 
615 87 
$108,220 11 $241,003 87 
3, 000 00 
20,000 00 
............... 
7 37 
219 36 
,72 83 
4, 527 22 
6, 526 '7 
1,4113 18 
6, 345 90 
979 36 
32 85 
2, 000 00 
351 93 
3,303 a 
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Five 'Sier cent. of the net proceeds of sales of 
,PUb o lands in Nevada . . • • • . . • • • • • . • • • • • • . . • • • • • R. S. -3689 ........ .. . . . .. 675 73 
Five per cent. fund of the net proceeds of 
sales of public lands in Oregon . ................. R. S. 3689 ..................... 1, 762 54 
Five per cent. fund of the net proceeds of 
sales of public lands in Wisconsin . . . . . • . . . . • • • . . R. S. 3689 .................... 902 23 
Five per cent. fund of the net proceeds of 
sales of public lands in Minnesota . . . • . . . . . . . . . . . R. S. 3689 ................... 4,121 10 
Five per cent. fund of the net proceeds of 
sales of public lands in :Michigan . .. .. .. .. . .... •• R. S. 3689 .. ............... 452 27 
Indemnity for swamp lands purchased by 
individuals .................... ... ............... R. S. 3689 ........ .. .......... 4, 552 60 Prx~k~~~ -~~~ ·i-~~r-~~~~~~~ ~:. ~~~ ~~~~~ } { 19 380 ~ 3, 095 99 2, 774 03 ........ . 20 258 
Publishing proclamations relating to sales of 
lands ............... . .......... . ........... 19 357 .................... 583 10 
Deposits by individuals for surveying public 
lands ............ . ............ . ...... . ..... ... .... ... R.S. 3689 113,889 57 474,556 70 
Repayment for lands erroneously sold . ...... ......... R.S. 3689 .......... ~ ........... . 18,119 18 ~~J'~;~~ 1r;.,; I~~~~~~:~~~~~~~:.~~~~.::~~~. 21 254 ............. ..... 4, 749 08 
Salaries and commissions of registers and 
receivers . .......................... . ...... 1877* 21 255 ...... . ............. 2, 786 46 
Do . ........... . ....................... 1878 21 248 2, 004 03 8, 219 09 
Do . .................................... 1879 ........ ................. 3, 028 63 .............. . ....... 
{ 20 392 J ............. Do ..................................... 1880 21 248 443,900 00 
Expenses of depositing public moneya ..••••• 1878 ......... .. ........ 5, 050 14 .. ... .. ............. 
Do ..................................... 1879 ................. 5, 207 79 . ..................... 
Do . . ...... . ..................... . ...... 1880 20 392 ......................... 10,000 00 
ContinJ5~~~-~~~e~~~~ -1~-~~. ~~~~~ : :::::::::::: 1877~ 21 248 131 33 75 1878 21 255 ...................... 106 00 
Do ........ ............................ . 1879 .......... ..................... 6, 923 33 .. ..................... 
Do . ............................ ........ 1880 20 392 ................. ~ ...... 100,000 00 
Depredations on public timber . ..•.........•. 1878 21 247 24 127 00 
Do ............. . ..................... { 1879 ! 21 247 30,200 00 15,531 00 1880 
Surveying public and private lands .•••.... { 1877 ! 21 247 8, 795 36 436 78 1878 
Do ..................................... 1879 21 247 116,884 06 s, 881 as 
SurveB~~- ~-~~~i~- ~~~~-s- :~~:::: ~:::::: :::::::: 1877* 20 392 ...................... ~ 300,000 00 1880 21 254 ......................... . 6, 698 02 
Statistical and historical data respecting the 
Indians of the United States ...••.•.....•.. 1875 .................. ....................... ............. . ... 
-----
Total Interior civil .................... I ...... ........ ................. 997,863 11 4, 418, 961 43 
I ==== =--==== 
A And prior years. 
. ............. 675 73 
. .............. 1, 762 54 
-............... 902 23 
.. .. ........... 4,121 10 
. ... . ............. 452 '}{l 
.. ................. 4, 552 60 
........ .. ....... 5, 870 02 
...... ... . . . .. . . . 58.3 10 
2, 002 03 590,448 30 
. .... . ................ 18,119 18 
. .................. . 4, 749 08 
4, 910 42 7, 696 88 
1, 468 95 11,692 07 
14,609 18 17,637 81 
2, 617 73 446,517 73 
5, 050 14 .. .................. ~ ..... 
8115 5, 288 94 
.. ...... ............. 10,000 00 
...................... 132 08 
. .. ·-· .............. 106 00 
850 6, 931 83 
75 00 100,075 00 
....................... 127 24 
1,184 40 46,915 40 
.................. 9, 232 14 
4, 018 07 129,783 51 
....................... 300,000 00 
. .................. 6, 698 02 
16 10 16 10 
56, 6oa 98 5, 473, 428 52 I 
======= 
• 675 73 , ............................. 
1, 762,54 
902 23 
4,121 10 
452 27 
4, 552 60 
2, 550 00 .. ................. 3, 320 02 
583 10 . ................ .................. 
277,091 29 . ................ 313,357 01 
18,119 18 . ............... . ................... 
532 07 . ................... 4, 217 01 
····- ·a;a2s.ia· 4, 910 42 2, 786 46 144 85 8, 219 09 
17,066 95 .. .................... 570 86 
398,318 65 ....................... 48,199 08 
5, 050 14 
. ....... 3s9.7o· ....................... 
. ..................... 4, 899 24 
4, 6(9 20 . ................... 5,350 80 
. ..................... . 131 33 75 
.............. ........ . .. ....................... 106 00 
2, 941 15 . ..................... 3, 990 68 
90,019 47 . .................... 10,055 53 
. ........................ ~ 24 127 00 
34,384 20 ~ .................... 12,531 20 
2, 1&2 07 7, 070 07 . ................. 
119,441 71 .............. 10,341 80 
" 560, 407181 I 126,074 43 I 786,946 28 
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Statement showing the balances of appropriations unexpended June 30, 1879, ~c.-Continued. 
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a;> .... ~ ~ ~CQ .5 ..= • ~ ~ ~ ~CQ ~ = ~ .... ~ 
Specified objects ofappropriationA. IYear.l I .., . 0 ~ ' .~ce ~ ~-+"iil _s<~=~ mOl~ 0 ?,.6 ° ~ 
q; -~= ~-s P..~-' sb.C~ .;s<t>be 1:ias>:~ .5aco ~o 
a -~ o1ea; o~~ ...,.s.... ~-Sc;; a:>~~ § C1J ~ o~ • 
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a;> -+" ~ -~ t- ~~ be .;s· a ~ to ... 11 gs s a;> be o a;> = ~ -~ iil 
"e ~ -; p.~ p....,.s ~..., bl..s lt>.-i t;>~.s s~~ .e P.~ 
~ P-1 ~ ~ ~ ~ P-1 ~ ~ 
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INTERNAL REVENUE. 
Salaries and expenses of supervisors and sub-
ordinate officers internal revenue ...•.•... -~ 1876kj···· ··j· ..... ·-----~ $200 00 
1 
.............. . 
Do ................. ................ , . . . 1877* . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . $763 94 
Salaries and expenses of agents and subordi-
nate officers . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . . . . . • . 1879 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
$142 95 
4, 734 00 
388 00 
Salaries and expenses of collectors of internal 
revenue .................................... 1877*1 21 
Do ..................................... 1878 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1879 
Do ..................................... 1880 
Stamps, paper, and dies ...................... 1878 
Do. . .. . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . • .. . . • . . . . . . . 1879 
Do ..................................... 1880 
Punishment for ~iolation of intemal revenue 
21 23 .............. .. 
1, 099 11 
3, 504 40 
lawi>~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: i~~r i ~i 254]···--· .. - ...... 1 9, 481 58 244 ...... ..... .... 7,547 35 ............. . 
21 I 23 ............... , 75,000 oo ! ............ .. Do ..................................... 1879 Do .................................... 1880 . - ...... -- . . 15, 568 17 .•••••.. - ... - .. 34 89 
Abstracts of real estate acquired under reve-
nue laws .................................. 1878 ................... , 189 70 I .•••.•••••••••• , ............. . 
Expenses of assessing and collecting internal 
revenue ..................................... 1875*1 21 254 1 00~ 12 2 186 731 1 788 07 
Allowance or drawback prior to July 1, 1875. ----- .,. .. .. . ..•.•• . . .. . 1:296 03 ...... .' ..........•.• .' ....... . 
Allowance or drawback ptior to July 1, 1877. . . . . . . 21 254 . ••• . . . . . .. . . . . 367 86 ..•••......... 
Allowance or drawback ................ - .. - .. I .-- ••• R. S. 3689 . . .. ... . . . .. . . . 57, 012 27 
Redemption of stamps prior to July 1, 1876 .. · )·---.. . ... . . .... .• ... ... 95 00 ............. . 
Redemption of stamps prior to July 1, 1877. . . . . . . . . 21 254 . . . . . . . . . • . • .. . 3, 403 31 
Redemption of stamps....................... . .. . .. R. S. 3689 . . . . . . . . . . . . . .. 24,972 71 ...•.......... 
Refunding taxes illegally collected prior to I 
July1,1875 .......................•.••..... .•.... ...... .....•...... 43,694 48 ............................ . 
Refunding taxes illegally collected ........... , . • • . • • R. S. ·3689 . . • . . • • . . . . • . • . 23. 154 82 ............. . 
$200 00 
763 94 
47,500 09 
24,386 47 
1, 820, 388 00 
1, 019 88 
38,564 54 
58,444 57 
1, 825,481 21 
17,027 73 
21,776 89 
429,787 50 
9, 481 58 
7, 547 35 
15,603 06 
75,000 00 
189 70 
4, 978 92 
1, 296 03 
367 86 
57,012 27 
95 00 
3, 403 31 
24, 972 71 
43,694 48 
23,154 82 
$763 94 
1, 749 31 
23,777 51 
1, 812, 473 86 
$45,750 78 
$200 00 
608 96 
7, 914 14 
1, 019 88 
· -- · ·-2:799-87 · .
1
.---35," 764-67. _. _ .. _ .. _____ . 
54, 573 42 ..• - ... - •... - . 3, 871 15 
1, 768, 710 37 -- .... -.-- . .. . 56, 770 84 
.... ----·---·· 17,027 73 ............. . 
21,776 89 ........................... . 
423,138 63 .............. 6, 648 87 
7, 429 93 1. ... ....... ... 2, 051 65 
2, 667 22 .............. , 4, 880 13 
15o 602 75 . . -. -- .• -.. .. . 31 
69, 923 68 1. . .. . .. . .. . .. . 5, 076 32 
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Refunding taxes illegally collectedjprior to 
July 1,1877, act June 16,1880 ..••..•.•...•.. , .•.•.. , 21 J 254 
Refunding moneys erroneously received and 
covered into the Treasury . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . R. S. 3689 
Refunding moneys erroneously received and 
covered into the Treasury prior to July 1, 
3, 029 27 , .............. , 
138 35 . ----· ........ 
3,029 27 
138 35 
Alteration of dies and stamps ........•.....•.•••....•.....••....•••. · ·· · · i; o65"95- 139 63 11, 065 95 
1877 . ___________ . ____ . ________________ ., ___ •
1
. ____ .
1 
21 I 254 
Relief of certain citizens of Lynchburg, Va., 
act Juno 8, 1880. .•. .. . .. . . . .. .. .• . . . .. . . . •. . .•• . . 21 21 
Relief of certain parties for taxes illegally 
collected on rope and bagging, act June 16, 
1880 ..•.......•...........•...........••..• 1 ••••.• 1 21 I 63 
26,196 '" !···:·· ········ !!6, 196 60 
2, 725 56 ·•·•·· ........ 2, 725 56 
Total internal revenue ...•• 
PUBLIC DEBT. 
Redemption: 
Temporary loan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . ..•.. j R. S. 
Coin certificates, act March 3, 1863 ....••........... 
1 
R. S. 
Silver certificates, act February 28, 1878 . • •. . .. . . . R. S. 
Certificaks of deposit, act June 8, 1872....... . . • • • . R. S. 
Refunding certificates, act February 26, 1879 ...•... R. fl. 
Old demand nott:ls.... . . . • • . • • . . • . . . • . . . • • • . . . • . . . R t;. 
Legal t ender notes ................................. R. S. 
Fractional currency . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • • . R. S. 
One year notes of 1863 . . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. . . .. • .. R. S. 
Two years notes of 1863 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . R. S. 
Compound interest notes . .. .. . .. . . .. . . . . .. • . .. . .. . R. S. 
Seven-thirties of1864 and 1865 .. •• .. . . . . . .. • . .• • • • • R. S. 
Bounty la,nd scrip ..•..................•....•....... R. S. 
Loan of 1858 . . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . . . . • • . .. .. .. R. S. 
Loan of February, 1861 (l881s) .....•...........•.. R. S. 
Oregon war de!Jt ................................... R. S. 
Loan of July and Augm•t, 1861 (l881s) . . . . . • . . . • . . . R. S. 
Five-twentil:ls of 1862 . . . • . • . . • . .. . .. • . . . . . . . • . . . . . . R. S. 
Loan of 1863 (188ls) .......•.•.• . ........•••.• . ..••. R. S. 
Ten-forties of 1864......... . • • • .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. R. S. 
Five-twenties of June, 1864.................. .. . .. . R. S. 
Five-twenties of 1865 .. .. . .. .. . . . . .. .. . . .. . .. .. . .. . R. S. 
Consolsof1865 .................................... R.S. 
Con sols of 1867....... . .. . .. . .. • .. .. .. . .. . . . • . . .. .. . R. S. 
Consols of 1868 .. .. . .. .. • . . .. . .. . . . . .. .. . .. . .. .. .. R. S. 
Fun<lcd loan of188L ............................... R. S. 
Funded loan of 1907.. . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . R. S. 
Interest: 
Temporary loan ...... R.S. 
3689 ..•••• - ........ , 100 00 
3689 .. .. • • .. • . .. .. . 7, 409, 100 00 
3689 .. • • • • . • . . .. . • . 183, 680 00 
3689 ...... --.... . . . 63, 260, 000 00 
3689 -.......•. - - - . . 12, 095, 850 00 
3689 -........... - . -I 495 00 
3689 
1 
......... _ .. __ . 81, 302, 563 oo 
3689 ............... 251,717 41 
3689 ....... - .... - . . 2, 150 00 
3689 ...... - ..... -. . 1, 550 00 
3689 -•••.•. -.... . . . 16, 500 00 
3689 -• . .. • . . . . .. . • . 2, 650 00 
3689 ....... - . - . . . .. 25 00 
3689 -........... - . . 40, 000 00 
3689 -.............. 2, 837, 000 00 
3689 -............. - 202, 550 00 
3689 ...... -- . • .. • • . 32, 064, 250 00 
3689 ...... -..•• --.. 9, 100 00 
3689 ............... 12,797,150 00 
3689 .••••...•• -- .. - 135, 769, 750 00 
3689 .............. - 3, 550 00 
3689 ............... 31,100 00 
3689 ...•.•. - . • .. .. • 988, 500 00 
3689 -• . • . . .. . . .. . . . 38, 894, 250 00 
3689 . . . . . . . . . • .. . . . 19, 351, 250 00 
3689 ·••••• ......... 23, 575,450 00 
31i89 ....... - . • .. . • . 1, 500, 000 00 
3689 11 87 
100 00 
7, 409._100 00 
183,680 00 
63, 260, 000 00 
12, 095, 850 00 
495 00 
81, 302, 563 00 
251,717 41 
2, 150 00 
1, 550 00 
16,500 00 
2, 650 00 
25 00 
40,000 00 
2, 837, 000 00 
202,550 00 
32, 064, 250 00 
9,100 00 
12, 797, 150 00 
. - ...•••... - .. • 135, 769, 750 00 
3, 550 00 
31,100 00 
988,500 00 
38, 894, 250 00 
19, 351, 250 00 
23, 575, 450 00 
1, 500, 000 00 
1187 
3, 029 27 .•••••...•••. , .............. 
138 35 ........ -.. ~ .......... .......................... 
139 63 ....................... . .......................... 
2, 846 59 .......................... 8, 219 36 
26,196 60 ......•.....•. ······ .....•.. 
2,725 56, ............................. 
100 00 
7, 409, 100 00 
183, 680 00 
63, 260, 000 00 
12, 095, 850 00 
495 00 
81, 302, 563 00 
251,717 41 
2, 150 00 
1, 550 00 
16, 500 00 
2, 650 00 
25 00 
40,000 00 
2, 837, 000 00 
202,550 00 
32, 064, 250 00 
9, 100 00 
12, 797, 150 00 
135, 769, 750 00 
3, 550 00 
31, 100 00 
988, 500 00 
38, 894, 250 00 
19, 351, 2so ·oo 
23, 575, 450 00 
1, 500, 000 00 
11 87 
Carried forward 432,590,292 281--------------1432,590 292 281432,590,292 28 
*And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1879, etc.-Continued. 
Q,..t 
,Sogo ~-; ~ 1-4 ~ ~0 Statutes. -=o ~~ 1~ ~<!leY) 'l=: ~~ <I)~ sea =:.-. --- ~~ "'~-< ..... ~'(;~ a~-o .... Q §~c:> IIi~ P-oe "=~c:> <I) 
'S..r ..... ~eQ ...,,.Q. ;.a~ t--,<1) Specific objects of appropriations. !Year.! rD ~-<I) ~=~ .... ~ ~5~ ~§ oo§ -~ = 1=1 s~~ cP <I) .... ~~= 1 aS<Ilbl) l=l12:r:l s a;,:3 8~g! Oo+:l~ ~-~ ~ ~-So <ll<;::~ :::! ~ll ~ ~]~ a~bll bll ='-'oo ~-S 0 aS -; ~ ..... ~ ......... ~~ ~ ll; ~ ~ ~ ll; 
I 
PUBLIC DEBT-Continued. 
Brought forward .••.••••••••••••••• ....... ......... . .......... --- . ............... $432,590,292 28 ............. .1$432,590,292 28 $432,590,292 28 
Interest-Continued. 
Navy pension fund .......................... ...... R.S. 3689 ................... 420, 000 00 . .............. 420,000 00 420,000 ()() One year notes of 1863 ...................... ...... R.S. 3689 ................ 107 50 . ................ 107 50 107 50 
Two years notes of 1863 . .•. . .•••.......•...•. ...... R.S. 3689 ..................... 158 20 .. ....................... 158 20 158 20 
Compound interest notes .................... ...... R.S. 3689 ....................... 3, 201 03 . ............... 3, 201 03 3, 201 03 
Seven-thirties of 1864 and 1865 . .•........ . ... ...... R.S. 3689 ................... 762 81 . .................... 762 81 762 81 
Loan of 1841 ................................. ...... R.S. 3689 .. .................. 60 00 . ............... 60 00 60 00 
Loan of 1842 ................................. ............ R.S. 3689 . ................. 90 00 .. ............... 90 00 90 00 
Loan of 1847 ................................. ........ R.S. 3689 . .................. 42 00 . ................ 42 00 4200 
Bounty land scrip ........................... ............ R.S. 3689 . ........... . .......... 33 . .................... 33 33 
Loan of 1858 ................................. R.S. 3689 ..................... 1, 620 55 .. ............... 1, 620 55 1, 620 55 
Loan of February, 1861 (1881s) .. •......•. . ... .......... R.S. 3689 . ................... 1, 174, 217 20 5, 040 00 1, 179, 257 20 1, 179, 257 20 
Oregon war debt ................. . ........... R.S. 3689 .. .. . .. .. . . .. -......... 60,752 56 . .............. 60,752 56 60,752 56 
Loan of July and August, 1861 (1881s) .••..••. R.S. 3689 .................... 11, 826, 101 29 15,412 50 11, 841, 513 79 11, 841, 513 79 
Five-tWO'lnties of 1862 .•.••....•......••...••. R.S. 3689 .......................... 1, 831 38 103 50 1, 934 8$ 1, 934 88 
Loan of 1863 (1881s) .......................... . ......... R.S. 3689 
··----·-········ 
4, 709, 049 211 7,446 00 4, 716, 495 29 4, 716, 495 29 
Ten-forties of 1864 - ... •. •.•••••....•• . .•..... 
···-·· 
R.S. 3689 ....................... 3, 541, 053 82 13,381 25 3, 554, 435 07 3, 554, 435 07 
l<'ive-twenties of .March, 1864 ...••••..•.•••.. . .......... R.S. 3689 .. ...................... . 27 00 .. ................... . 27 00 27 00 
Five. twenties of June, 1864 ............. ...... ........... R.S. 3689 .. ................... 1, 213 79 18 00 1, 231 79 1, 231 79 
Five-twentiea of 1865 ........................ .......... R.S. 3689 .. .......................... 1, 441 17 l, 065 00 2, 506 17 2, 506 17 
Consols of 1865 .............................. ......... R.S. 3689 . ........................... 70,012 04 8, 362 75 78,374 79 78,374 79 
Consols of 1876 .............................. ......... R.S. 3689 . .................... 2, 395, 455 00 30,652 16 2, 426, 107 16 2, 426, 107 16 
Consols of 1868 . ............••.•• . ......... - . ......... R.S. 3689 . ........................ 1, 068, 235 01 2, 089 50 1, 070, 324 51 1, 070, 324 51 
Refunding certificates, act February 26, 1879. ............ . ................. ...................... ........................ 188,580 77 188,580 77 1137,363 31 
Central Pacific stock . .. ............••....•. . R.S. 3689 .................... 1, 553, 407 20 360 00 1, 553, 767 20 1, 55.3, 767 20 
Kansas Pacific stock (U. P., E. D.) ......... R.S. 3689 ........................ 377,940 00 240 00 378,180 00 378,180 00 
Union Pacific stock ............ · - --- ......... ........... R.S. 3689 . ..................... . 1, 635, 300 72 1, 410 00 I, 636, 710 72 1, 636, 710 72 
Central Branch Union Pacific stock (A &P.P.) 
···-·· 
R.S. 3689 ...................... 95,700 00 300 00 96,000 00 96,000 00 
Western Pacific stock ...................... ......... R.S. 3689 . ................... 118,203 60 30 00 118,233 60 118,283 60 
Sioux City and Pacific stock • . • • . •.•.•..•.. R.S. 3689 ...................... 97,699 20 
--·-········· 
97,699 20 97,699 20 
Funded loan of 1881 ......................... R.S. 3689 ... --- .. -........ 26,442, 840 01 7, 19!! 50 26,450,032 51 26, 450, 032 51 
Funded loan of 1891. ..... . .... . .............. ......... R.S. 3~9 . ....................... 11, 543, 031 47 22 50 11, 543, 053 97 11, 5.S, 053 97 
Funded loan of 1907...... . • • • • . • • • . . • . . . • • . • . . • • . • . R. S. 3689 .. .. .. .. • .. .. .. 28, 619, 226 53 438,567 67 29, 057, 794 20 29, 057, 794 20 
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Premium: 
Loan of February, 1861 (1881s) ...••..... . ... -..... R. S. 
Oregon war debt ...•........•.••..•.....••....•.• R. S. 
Loan of July anrlAugust, 1861 (188ls) ....... -... -- R. S. 
Loan of 1863 (1881s) . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . R. S. 
Funded loan of 1881 . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . • • • • . R. S. 
Funded loan of 1907 . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . • • . . . . . . • . R. S. 
3689 
36!l9 
3689 
3689 
3689 
3689 
~ ........ ... .. -....... 74,161 95 1--------------
....................... •. "" .. 
1 
........... 
....................... 1, 376, 085 04 -..... - - . -- •. -
.......... .. ............... 549, 035 18 -•.•.• . - . - .•.. 
...................... 662, 206 97 ...••• -.•...•. 
....................... 125, 558 26 .•.••. - ..•.•.. 
74,161 95 74, 161 95 
8, 273 02 8, 273 02 
1; 376, 085 04 1, 376, 085 04 
549,035 18 5~9, 035 18 
652,206 97 662,206 97 
125,558 26 125, 558 26 
Total public debt ..•....••. . .. .. ••.... . , ..••.. , ..•••• 
. ••• -.. -·~44, 393 40 720,274 10 1531,864,667 50 1531, 863, 45~ 04 1===--=1==---= 
INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Pay of-
Indian agents ...••........•••.........•. - ~ 1877* 1 21 256 .•.•••..•. .. .. -~ 4, 283 69 1 709 30 
Do • • • • • • . • • . . • • . . • • . • • • . • • . . . . . . . . . . 1878 
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 403 03 . . . • • • . . . . . . . . 
1 
............. . 
Do. . • • • • . . • • • • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . 1879 . . • • . • . . . . . . . . . . . . 24, 773 80 . • • • • • . . . . . . . . . 687 16 
Do ...••..••.••.••... . .••••... . ..... . 1880 20 295 .•••••..•...••. 104 000 00 514 84 
~~:5TH~:~;:·::.:~ :;:LH liif~W ::;;:::;m; ... ~ .. ::~-; . 
8i:.~~~~~~-~~~~~ -~~ ~-e-~~~~~ ~~-~~~~~~~~~- . j 187R , ...•.. 
Clerks for Centt·al Supermtendency ..•.. . 1878 
1 
...... 
930 61 
100 00 
685 41 
125 28 
lnd\)~ ~~-s-~~~~~~~ ~:::::: : ::::::::: • • • ::::. ~~~g ::::::I:::::::::::: 16 48 ...••• . ........ 
Do...... . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . 1880 20 296 . . • • • • . • • • • . . . . 9, 000 00 .....•........ 
Traveling expenses of Indian inspectors . . . . 1877 • . • . . . • . • • • . • . • • • • • . . . • . • . . . . . • • . . . • • • • • . . . . . . • . . 111 42 
Do . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 1878 . . . . • . . . • • . • . . . • • • 570 46 . • • • • • • • • . . • . . . 20 57 
Do ...•••...•.••••..•.••••••.••.• . .•. . ... . 1879 ...... ...•.•.•.... 155 14 .•••••......... 412 05 
Do . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . 1880 20 296 . . . • • • . . . . . . . . . 4, 000 00 401 65 
Pay of superintendents in Dakota . ......... . 1878 . . . . . . . . . • . • . •• • . • 22 22 . . . • • • . • • • • • • . . 22 22 
Fulfilling treaties with- · 
Apaches . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . .....•.. 
Apaches, Kiowas, and Comanches ...•.. . 
Do .••.•....•••...........•..•..•.•.. . 
Do ..... . ....•••••....•.•............ . 
Do .•.•••............... . ............. 
Arapahoes and Cheyennes of Upper Ar-
226 06 
4, 992 99 
15,403 03 i 
25,460 96 
104,514 84 
GOO 00 
930 61 
5,188 57 
4,110 68 
26,925 28 
772 22 
1, 373 90 
1, 489 48 
16 48 
9, 000 00 
111 42 
591 03 
5tl7 19 
4, 401 65 
4444 
226 06 
3, 204 91 
11,228 84 
8, 272 72 
52,700 00 
Blackfeet, Bloods, and Piegans . ......... 1878 . . . . • • . . . . . . . . . • • . 19, 100 80 . . •• . • . . . • . . . • . 417 59 19, 518 39 
Do.... . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . 1879 . . . . . . . . . • • • . . . . . . 610 10 . . • • • . . . . . . . . . . 3, 544 33 4, 154 43 
2, 598 21 709 30 1, 685 48 
1, 0!7 38 14, 355 65 1 •••••• -.. -- .•• 
2, 062 83 .. -... - . . .. . • . 23, 398 13 
82, 245 60 . • • • • • . . . . . • • . 22, 269 24 
51 04 548 96 .••••• ·---- ••• 
•••• -•.... - -. 930 61 -..••.•••..••• 
1)~~ ~g 1-.... ~·- ~~~- ~~-
24, 302 05 .•••••.••. - .. -
226 06 
3, 204 91 
116 39 
359 13 
9, 616 16 
kansas River . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . H!73" ..•.•....•.•..... - ~ 3, 732 93 1 ...•.•...•..•• - ~ 239 21 3, 972 14 
Do . . . • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . • . • . • . . . • • . . 1880 20 297 . . . • . . . . . . . . . . . 40, 000 00 . . • • . • . • • . . . . . 40, 000 00 4, 386 33 
97 Chastas, Scotans, and Umpquas . . . . . • • • 1873* ..•... . ...... - .• -- , •. -. ---- ·--. ·----- · · ·-- · ·- · 97 97 1. • · · • · · · · · · · · • - ~ - · · · • • · · · · · · · · 
Cheyennes and Arapahoes . . . . . . . . . . . . . . . 1878 .........•••..... -~ 1, 487 23 1 ..•........... . , ..••••.. "'. . . . 1, 487 23 . . . . . . . . . .. . . . 1, 487 23 
Do .•.......•.•.............••......•. 1880 20 I 298 ..••........... 35,600 00 3,22811 38,82811 38,82811 ........•..•.. 
Carried forward .••••..•..............••..•••...•. : . •.••••.. lot, 32141 -z76; 383 691--'12, 38a fl aoo, 088 57 267, 123 91 --sQ~46 17 ~--72, 418 49 
*And prior years. 
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Statement exhibiting .the balances of appropriations unerpended June 30, 1879, fc.-C6ntiuned. 
Specific objects of appropriations. Year. 
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lNTERIOR-lNDIANS AND PENSIONS-Cont'd. 
9 51 
$12,383 47 $101, 321 41 Brought forward ........... . 
Fulfilling treaties with-
Calapooias, Molallas, and Clackamas of 
Willamette Valley .................... · 1874 
Cherokees for lands west of Arkansas , 
$276,383 69 
c~~k~~~.;~·::.:::·.~--~:-.:·:.::::::::::::::: ·issi/ ~~I ~~~ 1:-::::::::::::::1 30~:~~~ ~~ 1::::::::::::::1 
Chippewas, Bois Fort Band ........... ~ <}g~~) } .. -- 1-- .... ... .. . 738 41 ............................ . 
Do ................................... 1876 ...... ............ 642 20 ............... , ............ . 
DO'. .. .. . . . .. .. .. .. .. . • .. .. . .. .. .. .. . . 1877 ...... · .. . . .. .. . . .. 2, 309 37 . ......................... .. 
Do ................................... 1878 ..... ....... ...... 3, 304 10 ........................... .. 
Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 198 59 . . . . . . . . • . . . . . . . .......•..... 
Do .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 1880 · 20 298 .. .. .. .. . .. .. . 14, 100 00 ............ . 
Chippewas of Lake Superior .. .. .. .. .. .. 1873* .. .. .. .. .. • .. .. .. . 7, 092 41 .. .. .. .. .. .. .. . 2, 621 00 
Do ................................. f <f~J:) } .... 1............ 582 34 ............................ . 
Do ................................... 187fi ...... ...... ...... ............... ............... 57 32 
N~:::: ~:::::::: :~::::::: ~ ::::::::: : ~: t~H 1:::::: :::::::::::: ...... ~'- ~~~. ~~. ::: ::: :::::: ::: ::::::: : ~i: ~: 
Do ................................... 1880 ) 20 298 ...... .. .. . .. .. 15,800 00 12 47 J 
Chippewas of the Mississippi............ 1877 . .. . • . .. .. .. .. .. .. 50 00 .. . .. • .. .. .. .. . . .. .. . .. .... 
~~: : : :: : : : : : : : : : : :: : : :: :: : : :: : : :: .. : : ~~~g i · · · 2o · · · · · · · · · 298 · ...... ~·- ~~~. ~~. · · · · · 25: 3oo oo · : :: : : : : : : : : : : : 
Chippewas, Pillager, and Lake Winne- 1 
bagoshish 'Qands .............. - .. .. . . .. 1873* , .. . .. . .. .. _. .. .. .. .. . . . . . .. . . . . .. .. .. • • .. .. . . . . . 2, 379 00 
Do ............... (transferaccount) .. 1874*1 18 418 ... .. ... ..... 253 46 ............ .. 
N~: :::::::::. :::::::: :::: ~::::::: . ::: ~~~ I_::::: :::::: :::::: ~~ ~~ :::::: : :::::::: :::::::: :::::: 
Do................................... 1878 ' .......................... -...... .. .. .. .. • .. .. .. 920 66 
Do .................... -: .............. 1879 ,...... ............ 30 72 ............... 87 06 
Do............. .. .. .. • .. .. . • .. . .. .. .. 1880 i 20 299 . .. . . .. .. .. .. • 25, 466 66 
$390,088 57 
9 51 
300,000 00 
3, 000 00 
738 41 
642 20 
2, 309 37 
3, 304 10 
2, 198 59 ! 34 95 1 
14, 100 00 - 10, 070 09 
9, 713 41 ' 7, 668 30 
582 34 ! 582 34 
$50,546 17 f72, 418 41 
9 51 
04220 
2,309 37 
3,304 10 
2,183 64 
4, 029 91 
2,~ 11 
57 32 ; ............... 
1 
.............. 
1 
. 57 32 
127 85 :. . . . . . . . . . . . • . . .•. . •• . . .••• .• 127 .86 
1, 257 01 i .. .. • .. • • .. • • .. 1, 257 01 ............. . 
27 99 : ............... : .............. ] 27 99 
15,812 471 15,812 47 ........................... ~ .. 
50 00 50 00 , .......................... . 
2, 639 30 1, 262 36 1, 376 94 ............ .. 
25, 1!00 00 25, 183 12 •....... .. .. • .. lUI 88 
2,379 00 
253 46 
28 61 
29 19 
920 66 
117 78 
25,466 66 
253 46 
28 61 
29 19 
2,379 00 
.t17 78 ........................... . 
920 66 :···--·-- · ..... 1 ............. . 
25,·466 661. .......................... . 
c~!!:e:!tchrp::~a~-~~~ - ~~~ _ ~~~-~~~~- ~ 1876 -··= --1------ ____ __ 853 63 _______________________ . _____ _ 
~~ : :: : : : : : : : : : : : :: : : : : : :: : : : : :: : :: : :: ~~~~ : :: : : ~ . : : : : : : : : : : : : ~: ig~ ~~ : :: : : : : : : : : : : : : -: : : : : : : : : : : : : 
Do................................ 1879 ------ --····-·--·- 3,875 81 .....•.... . .... 395 06 
ChiEpewas of Sa~inaw, Swan Creek, and 
c:O~~~~~~~~.: ::::::::::::::::::::::::::1 ~~~g: :::::: '1 :::::: :::::: ---··· ~·- ~~~ - :~ . ::::::· :::::::- g~~ ~~ 
Confede~~t~dt~ib~~-a:~d·b~~d~~-IDddl~ - 1880 20 299 · ········-- --- - 30• 032 89 ···· -----··· 
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 65 ...••...... _ .. _ _ __ .......... . 
Cre!t ~::::: ::::::::::::::::::::::::::: :J ~~~* ::: ~~: ::::::.: ~~~- :::::: ~·: ~~~ _ ~~ - :::::: ~~: ~~~: ~~: • ::~ ~~ cro;~: ::::::::: ~:::: ::::::::::::::::::: : ~ ~i~g ::: ~~: :::::: ::~~~: --- .. g~:- gH ~f" :::: :~~·: ~~~ :~~: :::: :~·: ~~~: ~~: 
Dq ..............••........ . ........• -1 1880 20 I 301 ······ -- - - - 112,000 00 1,479 02 Del~'r:~~: ::::::::::::::::::::::::::::::i t!~r :::::: :::::::::::: r: ~H i~ ::::::::::::::: :::::::::::::: 
853 63 187 20 , .....•........ 
1, 253 90 365 06 .•.•••.• - .. -. 
1,19& 48 _ ........ ...... 3oo oo 
4, ~70 87 · t, 824 03 .... -. -... - - --
666 43 
888 84 
890 48 
2, 446 84 
7, 860 32 3, 749 24 
239 13 1 239 13 
30, 032 89 30, 032 89 
859 65 
1, 710 95 
8, 107 55 
966 52 
69,968 40 
63,285 97 
59, 0~3 44 
113,479 02 
9, 571 93 
1, 772 43 
1, 819 50 
. -.. - ..... - . - • . 859 65 .... - - .....•• 
... - -..... - . -- . . .. -.- . - -. . . . . 1, 710 95 
7, 975 64 -•. - .. -....... 131 91 
966 52 ........... - . . . - ..... - .. - •.. 
69, 968 40 . ... -. - - ... - - - . -..........•. 
2,046 06 61,239 91 ···········--· 
2, 538 42 ............ - . 56, 505 02 
73, 765 76 .. -..•. -- . - - . . 39, 713 26 
.... -... - .. -.. - ...... -. -. . . . . 9, 571 93 
- - - . . -- ... -.. - .. - . 1, 772 43 
...••..• - .. - . . 1, 819 50 D'Wamish and other allied tribes in 
w:D~~i~~~~~:::: ::::::::::::::::: · ::::: ~~~~ · ·· 2o· 1• •• • • · - ·soi· ..... __ . ~~~ - ~~. · · · · ·ii: 95o.oo· ::::::::::::::I n, ~g~ ~~ 
Flatheads and other confederated tribes. l 1875 . .. . . . . . . . . . . . . . . . 5 84 I............... . . . . . . . . . . . . . . 5 84 rJL~~ ~ ~ ~ :~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~~: ~ :~ ~ ~: ~ ~ ~: ~:: ::' !ii. :: ;;- _::: :: -:;;;J_ ---- ~: :: :1 ::: :;,,: ~;,: ii ::::: _ ~,! li :I 1~: !!! !! 
Kan~~s- :::::: :::::::::::: ·.::::::::::::::: ~~~~ ... ~~. . ....•.. ~~~_ I ·.- -.. 1," oi5. 27 ... ... ~·- ~:~. ~~. :::::: : ::: : ::: · i: ~i~ ~~ ...... ~·- ~: ~. ::. ::::::::::: :: -...... i; oi5. 27 
Do....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . • . . . . . . . 2, 634 69 . • . . • . . . . . . . . . . 53 62 2, 688 31 1, 525 84 . . . . . . . . . . . . . . 1, 162 47 ~~::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~* ---~~- -····---~~~- ---- -i,-474.98. ----~~~-~~~-~~- :::::::::::::: 1~:~n ~~ 9' 8!~ ~i :::::::::::::: 1J~~ ~~ 
Do ..•.......................•........ 1874 ...... .•...•...... 760 oo ............... .............. 760 oo ....... . ....... .....•....•••. 760 oo 
Do ................. -...•.............. 1877 ....•. ............ 4,87219 ......... ..... .............. 4,87219 ...•.•......... ....••........ 4,87219 Kicta!~~~: ::::: ::~:: :::::::::::::::::::: i~~r :::::: :::::::::::: 1, !~~ ~~ ::::::::::::::: :::::::::::::: 1, !g~ ~~ ::::::::::::::: :::::::::::::: 1, !g~ ~~ 
Do ................ ~-.. . . . . . . . . • . . . . . . 1877* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 1 50 . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 ..•........••• 
Do ............•...... ". . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 65 205 65 . . . . . . . . . . . . • . . 38 00 167 65 
Do....................... . . . . • . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 94 . . . . . . . . . . . . . . . 1, 388 22 1, 841 16 1, 204 14 . . . . . . . . . . . . . . 637 02 
Do ................................... 1880 20 302 . .............. 12,295 28 392 66 12,687 94 12,395 79 .............. 29215 
Klamaths andModocs ................... 1877 ...... ........ . ... 1 87 ............. .............. 1 87 1 87 ...••...........•.........•. Ma~r:::: :: ~~: ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~:: :::::; :: :~: m1 :: :;~: _ :::::: :;~? ----- '· :: ;: r::::;.: ;,, : ;~ _ :::::: ::. ::. ,:: lli !i __ ,:J:! ~ ::: :~·: ;: : ii: ------ -::-: 
Carriedforward .••..........•.•.•....•..•.•••.....•....•. . -293,68s331-945,82538~,068 241 1,268,58195-----;}21,963 56 --uB:659 581~7,958 81 
*.And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of approp1·iationa unexpended June :lO, 1879, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
lNTERIOR-lNDIANS AND PENSIONs-Cont'd. 
Brought forward 
Fulfilling treaties with-
Makahs ..... . 
Do ........... . 
Menomonees ............•..............•. 
Do ....... . 
Do .......... . 
Do ................................. . 
Miamies -of Eel River .................. . 
Do ....................... . 
Do ..................... . 
Do .................................. . 
Do ........ . 
Do .. .. 
Do .................................. . 
Miamies of Indiana ..................... . 
Do .................................. . 
Do .................. . 
:Do •••••• 
Do ........... . 
Do ................. .. 
Do .................. ~ .. 
Do .................................. . 
Miamies of Kansas ..................... . 
Do .................................. . 
Do ................................ { 
Do .................................. . 
Do .................................. . 
Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheepeaters 
Do ................ . 
Do ........... . 
Molels ........... . 
Do .................................. . 
6.-r 1-<' ~~ ~ 1-< -Statutes. .S~d -<'<So ~t>. ,Oa;>c:> Cl)~~ ~<IJ ~t>. ~~ S<~=~ :;~~ Q ~<'<I -f? o~o ~~. ~ ~.; Q) .... :;:: .... (!') 
!Year. I <IJ Ortf =- ~ ~...,~ r~bl! ~-~ oo§ ·.: ~ § [g:;~ <li Q) .... ~ ~~?1 §<~f? .. ~ ~ ~~-So ~...., ~~~ =::l~ ~-.'doo '0 bl; <'<~r..oo §'>d t>. bt.s ~~ as ~~ ..... ~ ......... p.. ~ P=l ~ ~ 
-----
$293,688 33 $945,825 38 $29, 068 24 1 $1, 268, 581 95 
1879 . .. • . . .•.• .. .•. • . . . 205 oo ............... 
1 
21 03 
1880 20 302 . ..• . .. . . . . . .. . 7, 600 00 6 15 
1873* . . . • . . . . • . . . • • . • . . 58 05 .............. . 
}~~~ : :: : : : : : : : : : : : : : : : ~: ~g~ ~~ : :: : : : . : : . : : : : :I:::: :: : : ::: : :: 
1880 20 303 . . .. • .. • . . . • . .. 16, 179 06 ....•.......•. 
1873* .. .• . . ... . • . ... . • . 45 14 ............. . 
1!l74 ...... ······ ·•···· 10 ............................ . 
1875 ............ ·•···· 09 ............................ . 
1876 ..... ...... .•.•.. 64 80 ............................ . 18781 ...... ······ ...... 05, ............... --~---········ 
1879 .•• --. . . . • • . . .. . . . . . . . . • . . . . • . • .. . • . • • . . . . . . . . . . 275 00 
1880 20 303 . • . . . . . . • • . . . . . 1, 100 00 ............. . 
1873* • • • • • . I. • • • • • •• • • • • n 1 •~ An ' 
1874 
1875 
1876 
1R77 
1878 
l879 
1880 20 
1873* .•.•.. 
1875 ..... . 
1875 ~ 
1876 5 . ••. 
1877 ..... 
1880 20 
1878 ..... 
1879 .........•••...... , 4, 748 10 , ............... , 24 44 
18so 20 I 304 .•. • •. .. • • . . .. . 25. ooo oo 552 16 
1878 
1879 
226 03 
7, 606 15 
58 05 
2, 696 51 
2, 696 51 
16, 179 06 
45 14 
10 
09 
64 80 
05 
275 00 
1, 100 00 
2,147 02 
99 74 
65 61 
100 29 
67 06 
98 78 
1, 636 89 
11,062 89 
64 62 
1, 870 57 
1, 098 11 
1, 482 20 
5, 051 01 
3, 219 53 
4, 772 54 
25,552 16 
2, 412 24 
1, 658 35 
bl!' 
.s..r 
I 
6o 
_g"gg >dj:l 1-<CQ ~~ 1-< ~00 
·c.ed ~§ or..,..., 
'd ~0- ~]! ,...f? t>,<>:> 
~<a~ oo fro Ortf ~-~ ~~.; -+"o<>:> ~<D~ ~~g ~~~ll 6~ § s....,f? -"'oo as....,.s =~ ..... ~ ~ P=l 
$921, 963 56 1 $118, 659 58 $227,958 81 
······7"60iii5'1" """"' ··· ·····1 226 03 
, :::::~.:~~~:~i: '"""'"'"'58"ii5 
...... 2,"696'5i 
2, 910 21 
45 14 
10 
09 
64 80 
05 
68 75 
1,100 00 
2,147 02 
99 74 
65 61 
67 07 
67 06 
66 82 
1, 448 37 
• 11,062 89 
···· ·· i; ioa ·86 
. ...... -......... . 
908 35 
l'D 
00 
00 
~ 
c 
t;rj 
....... 
'"d 
1-3 
00 
~ 
z 
~ 
t;rj 
~ 
'"d 
t;rj 
@i 
....... 
1-3 
~ 
l:lj 
.YJ 
,.... 
("{) 
CD p 
~ 
trj 
~-
l~ 
0 
r 
...... 
c:c 
1880 20 
1878 ·--·-· ·--··· ·-·---1879 .......•••.• ...... 
1880 20 304 - - - - - - . . - ... - .. 
.. , 1883* 18 110 17, 490 47 
5 (1874) ~ 18 110 76 ( 1873 5 
. . 1875 18 110 703 36 
1876 18 110 837 73 
1877 . -. - - . . • - • - .. -- - - - 451 56 
1878 - •..•.. --- ... ---.. 2, 614 45 
1879 ... ... ------ ••...• ·--·--- ········•··---· ... . .... . 
1880 20 304 , . -- - -•. - • - .. - .. 
1877* "29 256 - •••.. - - - •• - - - -
1877• 18 418 ········--··---
1878 . . -. . . . ----- . ---.. 18, 866 24 
1879 ...... ----- . -. . . . 1, 392 87 '--- ... . . .. . - .. 
1880 20 305 .•• - - - .. - - . . - . 
1873*1·-·--- ·-----·---·· 331 32 
... 1876 · ...... ------·-·--· 3,62141 
1877 . ----. . ---.- . -.- . . 3, 010 01 
1878 . ----. . .. -- .. --- . . 3, 249 89 
1879 ······ ...... ...... 7,477 46 ·----- .... ..... 850 59 
1880 20 305 • --.- •... - .. --. 20, 000 00 . ---.- . -- ... -. 
1873 •.. - • - . . - - ... - . . . . . 500 00 - . - - - - .. - .... - . 2 40 
1877 . - - . . - - - - - . -- - . . 594 68 .••• - •...... - . . . -- - ... - - .. - - . 
1878 ..•... ·-·-···--·-- 2,957 00 ·-·---·-· · ····· ·••····•· · ···· 
1879 . - . . . . . -- - - - . - . . . . • •••• - . - .. . . - . . . -- - - .... . .. - . . 215 01 
1880 20 305 . -- - . - . - - - .. - - . 18, 456 00 . - - - . - . - - .. - -
1873*' .. - - . - ' ... - . - -- . - - . 
3, 000 00 
39,785 08 
41,318 01 
58,219 67 
66,447 16 
171 89 
797 47 
1, 425 03 
451 56 
2,614 45 
2,506 23 
19,800 00 
97 13 
237 14 
18,866 2~ 
1, 392 87 
53,000 00 
419 70 
3, 621 41 
3, 010 01 
3,249 89 
8,328 05 
20,000 00 
502 40 
594 68 
2, 957 00 
:::!15 01 
18,456 00 
38 49 
501 46 
20 305 ------ .. - ... --. 9, 000 00 .... -- .• - .. --. !l, 000 00 
. . . . . . . - - - - .. --- - - 850 00 . - - - - ....... - - . . ....... - . . . . . 850 00 
1, 696 oo I" --· 39; 785 · iis ~ -- -.... - .......... . 1,304 00 
36,811 53 
31,001 66 
62,905 61 
171 89 
18, 866 24 1. - -- - . . ...... . 
........... ... ,.............. 1,392 87 
48, 978 31 . --- . ... - .. -. . 4, 021 69 
:::: :: : : : : : : : : : 1 :: : : : : : : : : : : : : 3, ~~~ 1~ 
1, 700 00 . - ...... - . . . . . 1, 310 01 
. -- . . . ... . . . . - . 50 00 3, 199 89 
7, 578 69 1 .. - . .......... 749 36 
16, 360 00 . - - ...... . .. - . 3, 640 00 
502 40 .• -.-- .• - .•••.• ---- •....•••• 
236 32 .. - - - ...... - - . 358 36 
. - . - -.. - .... - • . • - . - - - . - - • . . • . 2, 957 00 
215 01 
456 00 
38 49 
1878 
1879 
1880 
1877 
1878 
1879 
_____ .
1
. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ,.,., v •
1
. _____________ . __ . _____ . ____ .
1 
7 49 67 
. - - - . • - -- - - - . .. - . . 8, 537 24 . -- - - - . - - ... - - . 118 68 8, 655 92 ... - ...... . ... . 
.. - . . . . -- - ... -- - . . 8, 049 66 . - - . - . - - • - . . - - . 503 42 8, 553 08 4, 263 37 
5 20 305 ~ 
. . 1880 ( 21 67 5 --- ••••• ---.. 65, 000 00 ---- •... -.---. 65, 000 00 62, 207 12 2, 792 88 
Poncas .•...•..••••.•••••.... - •. -- .. - -. { (~~~) 1---. --.--- . ----. 267 00 • • • • . • . . • . . . . . . . . • • . . . . • • . • . . 267 00 267 00 
Do .............••.•..........••.•.••. 1875 . .•.. . ..... . ...... 1 94 .......•. . . ..• . . .... .•...... 1 94 1 94 
Do ....••...•..••••.. : .........••..•.. 1879 ...... .....•...... 14,973 56 ............... 591 01 15,564 57 9,320 80 .•..........•. 6,243 77 
Do ..•••.••••••.••.•..••.•.•..•..••••• 1880 20 306
1
............... 52,046 81 950 30 52,99711 39,065 59 ...........•.. 13,93152 
Pot~:-~~~-i~~-: ::::::::::::::::::::::::: ~~~r ::::::1:::::::::::: i~~ ~~ ::::::::::::::: :::::::::::::: i~~ ~~ ::::::::::::::: :::::::::::::: i~~ ~~ 
.•.•...•••....•......... 1~,416481 1,360,264 65 ---a7,900 581 1,896,58171 1 1,247,483 47 196,284 55 452,813 69 
* And prior years. 
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Statement exhibiting tke balances of appropriations unexpended June 30, 1879, cfc.-Continued. 
6.-r 
I ~-gg 
Ill ..... .!~c:> ,;-gg Statutes. "'d ... o:SO ,Oil)C'r.> ~I>, llloo s~ o:Sp-, ._.llloo --- ~ ....... ,._.....; ~4i~ :::~ ... ....; 6 o;j::l §~c:> "'~c:> "':> $~. P.o::l IYear.l Ill ~ ,- ~~C'r.) cil<ll'":> I>,C'r.> Specific objects of appropriations. "' '""""~ ,§ ·E~ § lll'l=l ~~§ ""i=l Ill b.too ~~ Q) oo .., ...... ~~~ ~-S': ll)~'":> s Ill:;:! ~~g! <l)~·-o 
.=1 ="""' ._.._."'oo ~~-s bll ~a~ ~...c::l = p.::llll btlos:loo 0 o:l ~..., ...... ll)'d 1>, t:JJ'+"osP....; p. P1 P=l ~ 
-<11 P1 
-~~-~~-~--
lNTERIOR-lNDIA.NS .AND PENSIONB-Cont'd. 
Brought forward ....................... -j. .... ·I· ........... -I $498, 416 48 I $1, 360, 264 65 
Fulfilling treaties with- $37, 9oo 58 I $1, 896, 581 71 I $1, 247, 483 47 
Pot~:~~~~~~-:::~~~:::~~~~:::.::::::::: ~~+~ I ::::::I:::::::::::: 
Do. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Pottawatomies of Huron................. 1878 
55 00 
20 306 
Do. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. 1880 I 20 
Qua aws ................................ 1878 ...... ............ 760 00 Eo ......................... ..... .... 1879 ·---- - ~-----· ..... . ! 1, 383 79 
1 
.............. . 
Do. -................................. 1 1880 20 306 1. _.... .. .. .. . .. 2, 060 00 Qui-nai-elts and Quil-leh-utes ............ 1873* ...... ............ 688 54 
IEH:~mZH:EE~H- !fJ :~~w:~~~~~~~;Wl l:;ii ~ 
Seminoles ................................ 1873* .•.•...•.....•.... 
Do ...••.............................. 1879 ................. . 
Do ................................... 1880 20 307 
Sacs and Foxes of the Mississippi . ...... 
1
1873* . .. •• . . . .. . . ... • . . 2, 370 82 ..•.•.......•....•..•.••..... 
Do ................................... 1875 ..•••• ..•••..•.... ............... ............... 67 28 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . • . • . . . . . . . . • . . . . . 113 29 . . • • • . . . • . . . . .. . ..•....•..... 
~~: : : :: ~: :::: ~: ~ : : : :: : ::: : : : ~: : : : : ~ ~: ~~+. g : :: :: : I: :: : : : ~ : : : : : 12, ~~~- I. ~. : : : : : : : : : : : : : : : 9' ~~~ M 
Do .............. . .................... 1880 j 20 307 ............... 50,916 23 7,448 55 
Sacs and Foxes of the Missouri.......... 1873* ............... _.. ---
Do ................................... 1877 ................ . 
Do. . . . . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . • . . . . • • . . . . . . . . . 49 64 ..•..•..•...... , ..•.....•..... 
Sen~~~:::::::::::: ::: ~:: : ::::: ~:::::: ~:: ~~~~ ... ~~ ......... ~~~. · · · · · · · · 94o · oo · ...... ~·- ~~~. ~~. . ............ . 
Do ................................... 1880 20 308 ............... 3,690 00 ....... . ..... . 
Senecas of New York . .......•........... 1873*1. ..... . . .•. .... ... ..•..... •.. . .•. . ........ ...... 8 48 
Do ................... _ ............... 1876~-----. . . .. ..... ... 45 00 ..... - ....................... 1 
Do ................................... 1880 20 308 ............... 11,902 50 ............. . 
SenecasandShawnees ................... 1879 ...... .................... 38~ 57 ................................. .. 
55 00 
71 08 
20,647 65 
12 78 
400 0(' 
760 00 
1, 383 79 
2, 060 00 
688 54 
12 42 
46 55 
2, 506 27 
3, 784 49 
6, 200 00 
1, 073 80 
454 00 
28,500 00 
2, 370 82 
67 28 
113 29 
9, 325 89 
13, 190 92 
58,364 78 
757 44 
204 
49 64 
8, 070 00 
940 00 
3, 690 00 
8 48 
45 00 
11,902 50 
388 57 
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$196, 284 55 1 $452, 813 69 
·· · --2: 37o ·s2 
67 28 
113 29 
• 9, 325 89 
11,273 13 
12,202 68 
66244 
2 04 
49 64 
12 07 
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Carried forward 
25 98 
11, 467 93 1 • • • • • • • • • • • • • • • I • • • • • • • • • • • • • • 
7, 693 71 I•-- ••• ---.-----
1, 173, 713 13 i 3, 233, 696 85 
*And prior years. 
874 51 
110,414 54 
272 96 
5, 480 50 
1, 030 00 
2, 994 97 
2, 136 52 
1, 68o 64 
454 97 
1, 387 79 
11,000 00 
6, 715 56 
9,138 63 
81, 175 54 
2, 220 25 
511 98 
424 45 
718 18 
4, 500 00 
730 41 
702 79 
606 24 
8, ::!00 00 
28,036 00 
8, 670 14 
94 02~ 50 
45;!: 9Ul 15 
1, 479, ::!78 01 
16:l 40 
3, 282 us 
5, 058 41 
16, 8~8 19 
85,912 15 
248 83 
2, 181 69 
1, OlU 68 
2, 035 17 
18,098 47 
80,335 91 
173 37 
700 00 
1, 200 00 
25 98 
11,467 03 
8, 568 ::!2 
4, 517, 824 52 
6.154 43 
----
3, 161, 300 35 
25 98 
11,467 93 
310,787 94 
272 96 
11,514 30 
8, 804 31 
8, 287 65 
248 83 
225 68 
201 86 
11, il5:.l 37 
280 77 
2, 413 79 
1, 045, 736 23 
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Statement exhibiting the balances of a1Jp1·opriations unexpended June 30, 1879, q·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Year. 
INTERIOR-INDIANS AND .J;'J:NSIONS-Cont'd. 
Statutes. 
Q 
~ 
~ ~g 
~ ~:;:;: 
- bl) 
0 "' p. p., 
6.-1 
~~ ~;; 
~..,.. 
oo§ 
~~o; l~&3 
cilp.,M 
~ 
.S~o ~.e ~~ ~00 ~ ~~- s<;:l 
oG.>o "'~ :;:;: hm 
...,...c:l • 
-~~ § 1=l"""~ ~ b.(;OO ~.s:: §'~~ 1-<~bl) ~~ p.,.Q = ~~--- ~ ..-, p::; 
-----
~~0 ~0 .t:JG.>CQ ~~~ -~ ~~ ~~~ ~ ~-~-1>-"l::l ~"'~ ~<;:l !5~ ~ ~~bl) =w~ ~-Sc:;; ~<;:l~ ~~'ggs s~bl) ~-S b.l'+"~G.lM ~ p., 
----------
s-o-
.-c= .~.Ec:;; 
1-<..,oo cil~oo ~- ...... 
!a ~g 
§w~ o~= ~~~ 
6o 
... .., 
p.~ 
P..!:l ~= 
...... ~ 
o..; 
~-~ ~-+" • j;l<':SO 
~-§,~ 
~ 
Broughtforward .................. 1 .. ·-··1······1· .. ···· .. ···1 $1,173,713131$3,233,696 851 $110,414 54! $4,517,824 52 I $3,161,300 35 Fulfilling treaties with- $310, 787 94 1 $1, 045, 736 23 
Tabequache, Muache, Capote,Weeminu-
che, Yampa, Grand River, and Uintah 
bands ofUtes .......................... 1880 I 20 311 , .............. . , 78,020 00 I 4, 066 10 
Umpquas,CowCreekband .............. 1873* ...... ............ 693 96 ........ . .................. .. 
Umpquas and Calapooias of Umpqua 
u~~~~~i~~~~~~~-~~~~~~~~~:::~::::::::::: !!~!: :::::: :::::::::::: 1~j!~ !~ ::::::::::::::: ... ........... . 
Do ..... . ....... : .. -· .......... -- ...... 11879 .... .. ...... .. .... 360 00 ...•.. .. ....... 
:Jti:Y·?r-··~F7Itcin l IIi:<:::-:::::~:~:::···-.:~:!!:~::::::;.,:;:: ~ ~~:~;:;;·:~:• 
~ <t~:> } .... -.-- ... --.- . 392 95 - .. - .... -- . . - ... -- .- .. - ..... . 
Do .................................... 1875 ..... ...... ...... 14,625 39 ......... .. .... 174 50 
Do .................................... 1876 ...... ............ 14,618 03 ........................... .. JJz :~::: ~ ~. ::: ~:: -::::: ~:~:::: :::: ~ , !m.l: :: ;,- ::.:::: -~~· .... -~!~ :! -r:--:::: ~-: ,:. : i; • ;::.: .: ~f: ;; • 
~L:::: ::::::::::::::::::::::::::: :J 1m·, :::~;: :: :: :~;: ;; :; ; : ;; ·~·. ~~ ::::: :.~ ;;; : J ..... :!: _ ~-
Cherokees. proceeds of school lands .... -. . . . . . R. S. 2093-6 523 62 100 09 ............. . 
Cherokees, proceeds oflands ................... R. S. 2093-6 29,595 85 58,121 96 1 ............ .. 
Cherokees, proceeds of Osage diminished 
reserve lands in Kansas (transfer) ..... / ............... .'........ 721, 748 80 2, 388 61 ........... _ .. 
581 35 
82,086 10 
693 96 
1, 326 85 
12,877 19 
2, 582 39 
360 00 
720 00 
8 90 
17 69 
1, 214 52 
1, 036 10 
14,500 00 
41,012 94 
392 95 
14,799 89 
14,618 03 
19,320 87 
18,472 37 
20,89! 63 
44,162 47 
2, 835 43 
35 22 
8, 634 55 
3, 108 05 
19, 600 00 
623 71 
87,717 81 
724,137 41 
75,013 09 7, 073 01 
693 9fi 
1, 326 85 
1, 445 54 
... 360 00 
............... ............. . 8 90 
............. ! ............ .. 
17 69 ........................... . 
............... 1,214 52 ............. · 
.• ---- ...... - ... -.- ... -- .. - - . 1, 036 10 
12,880 00 .. --.......... 1, 620 00 
...... ......... .............. 41,012 94 
...... . .... --- ........ -- .. --. 392 95 
............... .............. 14,799 89 
.... .... - -.. .. . .. ..... - - --. 14, 618 03 
... - .... - .. - -- .. -.- ... - .. - --. 19, 320 87 
.......... .... .............. 18,472 37 
3, 560 00 ....... .... ... 17,334 63 
28, 465 23 .. .. .. .. .. .. .. 15, 697 24 
2, 835 43 . - - - - ...... - . -• - - - ...•..... 
.•.• • . .. ....... 35 22 ·-···· .....•.. 
889 50 7, 634 55 110 50 
.• - - ....• - . . . . . - - - - - . . . . . . . . . 3, 108 05 
19, 300 00 .. --... .. .. • . . 300 00 
68, 861 49 I , • • • • • • • • • • • • 
623 71 
18,856 32 
724,137 41 
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Chippewas of Saginaw, proceeds of lands .
1 
..... 
1 
..... . 
Delawares, proce(·ds oflands ........................ . 
.. Iowas, proceeds of l_ancls .. -.. -- · · · .. · · · · · · ·- ·-- --- · · ·1· · · · · · ·- · · · · 
Kansas, proceeds of lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 2093-6 
Kaskaskias, Peorias, \Veas, anu Pianke-
shaws, proceeds oflands .............. . 
Kickapoos, proceeds of lands ........................ , ...... . .... . 
Menomonees, proceeds of lands . . . . . . . . . ..... __ _ .. : 
Miamies of Kansas, proceeds of lauds . ............... 1 •••••••••••• Omahas, proceeds of lands ........... __ .. .. ...... _. _ ....... _ .. __ _ 
OtoPs and Missourias. proceeds of lands.. . . . . . . U. S. 2093-6 
Ottawas of Blanchard's Fork and Roche 
400 00 
105 64 
28 30 
7, 040 03 
96 78 
1 08 
1, 358 64 
10,880 23 
712 26 
82,652 02 
::: :;;~ ~;;: ii p:: ::. ~ ~:: ::: 
:::::: :::::::::l:::::::~cii:~i: 
-.... 83; 355- i i ·I : : : : : : : : : : : : : : 
<leBreuf, vroceedsof lands ...... .. ......................... , 43 49 ....•....•..... 
Osages (trust), proceeds of lauds .. - - -.. :. . . . . . . R. S. 2093-6 1, 406, 332 01 I 378, 637 71 . _ ..... _ ...... _ 
Pottawatomies, pr_pcee<lsoflands ... ..... ....•. ...... ............ 32,767 63 ............................ . 
Sacs and ]foxes of the Missouri, proceeds 
of lands ..... -... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S 2093-6 
Shawnees, proceeds of lands. .. ...... . ... . . . . . . R. S. 2093-6 
Stock bridgts, proceeds of'lands...... . .. _..... . _... . __ .. __ .. __ _ 
Winnebagoos, proceeds of'lands ............... __ ... _ ........... . 
Stockbridge consolidated funds .... _ ..... . _ .. _ ....... _ .. __ .......... . 
Proceeds of Sioux reservations in Minnesota 
and Dakota- ........ - . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . R. S. 
Proceedt~ of Winnebago reservation in Min- 2093-6 
P~o0cs~:~s -~fN ~~ Y ~~-:k-i~d.i~~-ia"~d.~ i~-K~~~~~: :::::: ::::::I:::::: ::.::: 
Trust-fund interest duo-
Cherokee asylum fund .................. . ...... R. S. 
Cherokee national fund...... . ........... . . . .. . R. S. 
Do ........ -- . . . . . . .. .. . . . • .. . . .. . • . . . . 1880 20 
Cherokee school fund............. . . . . . . . . . . . . R. S. 
Cherokee orphans' fund .••................... .'. R. S. 
Cherokee school fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 20 
Chickasaw national fund prior to July 1, 
2093-6 
2093-6 
315 
2093-6 
2093-6 
315 
10,901 88 
27 86 
81 58 
20, 621 61 
75,804 46 
71,262 11 
1, 779 25 
4, 058 06 
1, 603 68 
9, 034 34 
10,188 49 
4, 971 12 
9, ~~~ ~~ I.-.- ... ~~: ~~. 
30,729 48 
3, 207 36 
201,045 75 
26, 060 00 
191,098 43 
75,695 48 
2, 410 00 
265 24 
1866 .......................................... ---·-· ··········-- 1125 ............... , ............. . 
Chickasaw national fund ..••..... - ...... - . . . . . . R. S. 2093-6 31, 780 34 155, 526 07 
Do ............... - ............ -. . . .. . . . 1880 20 315 . . . . . . . . . . . . . .. 19, 820 00 
Chickasaw mcompetents................. . . . . . . R. S. 2093-6 1, 700 00 100 00 _ ..... _ .. _ .. _. 
Choctaw "enemlfuncl ............ -...... . . . . . . R. S. 2093-6 92 22 184 44 643 50 
Do ............................ --.. . . . 1880 20 315 .•... _ ...... _ 27, 000 00 ..•..... _ .... _ 
Choctawschoolfund ........................... R.S. 2093-6 1,227 65 3,984 96 ............. . 
Chippewa and Christian Indians ............... R. S. 2093-6 693 :;8 30,256 37 24 
Creek orphans ................................. R.S. 2093-6 228 49 3,877 35 385 00 
Do .................................... 1879 ...... -·-······--- .....•......... ........... . ... 17 72 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . 1880 20 _ il15 . . . . . . . . . . . . . . . 4, 048 00 .•.•..... _. __ . 
Delaware general fund................... . . . . . . R. S. 2093-6 5, 410 18 36, 646 46 1, 010 68 
Do··----------·-------··--···--·--··· 1880 20 315 ...... ... .... 8,930 00 ............. . 
Delawarescboolfund .......................... R.S. 2093-6 8,178 74 550 Oil ............. . 
400 00 1 ............... 1 ............. . 
105 64 -....• -- •...••....... -..•.••. 
28 30 ··•··· .. - --···· --·-·· ·- .....• 
50,686 13 ~- ·· · ·· --- ...•.• ···-·- -· ..... . 
96 78 
1 08 
2,166 45 
10,880 23 
712 26 
166, 007 13 
43 49 
1, 784, 969 72 
32,767 63 
20,442 33 
227 86 
81 58 
20, 621 61 
75,804 46 
102,256 83 
1, 779 25 
4, 058 06 
4, 811 04 
210,080 09 
26,060 00 
201,286 92 
80,666 60 
2, 410 00 
11 2:> 
187,306 41 
19,820 00 
1, 800 00 
920 16 
27,000 00 
5, 212 61 
30,949 99 
4, 490 84 
17 72 
4, 048 00 
43,067 32 
8, 930 00 
8, 728 74 
2, 040 76 1 • • • • • • • • "• • • • 
51, 120 12 1 • • • • • • • - ... •. • 
159, 890 12 ' . - .... -- .. -.. -
7,~~~ ~~ ~::::::.::::::: 
2, 040 72 , . ..... -- ..... . 
3, 207 36 
43,337 70 
26,060 00 
34,460 41 
15,749 92 
2, 410 00 
11 25 
77,569 13 
19, 820 00 
184 « 
27, 000 00 
2, 467 96 
2, 022 76 
785 83 
17 72 
4, 048 00 
24,739 09 
8, 930 00 
400 00 
105 64 
28 30 
50,686 13 
96 78 
1 08 
125 69 
10,880 23 
712 26 
114,887 01 
43 49 
1, 625, 079 60 
32,767 63 
12,521 33 
41 26 
81 58 
20, 621 61 
75,804 46 
100, 216 11 
1, 779 25 
4, 058 06 
1, 603 68 
166,742 39 
166,826 51 
64, 916 68 
109, 737 28 
1, 800 00 
735 72 
18,328 23 
Carried forward .......................................... 3, 881,237 16 "4;'" 787, 491971-----;s, 639 931 8, 797, 369 06 I 3, 903, 877 71 
*And prior years. 
319, 672 23 I 4. 573, 819 12 
8, 728 74 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1879, ~c.-Continued. 
I 6~ ~~0 ~-Statutes. ~ "C)o'! o'!o p.p., ~::0 s~ p. ..... ~~~ c:s::S 
0 ~ 0~0 ~~0 ..... - .... p.,c:Q Specific objects of appropriations. !Year.! 
I 
~ 0"' +>,.... ~ 
.,§ -~ ~ § ;:I 00 
.v ... l:l s ~;s o.s ~-.... go~~ 8 ~~~ ~-~ ~ 
.§ I ~ .... '"'~b.O I ~ ~ ~;s §::;2.S ~"~;) .... ~ Po! j:q ~ ~ ~--,--
INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS-Cont'd. 
Brought forward ... . ... . ........ . ------ ------ l-------·----1 $3,SS1,237 16 1 $4-,7S7,491 97 I $12S,639 93 
Trust-fund intetest due-
Iowas . ........ . .••....... . ........••. . .. . ..... : R. S. 
Do . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . • • . 1SSO 20 
Kansas schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . R. S. 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Pianke-
shaws, general fund ............ . ...... .. . .. R.S. 
Do __ . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 20 
2093-6 
315 
2093-6 
2093-fi 
315 
992 2S 
s, SiS 2S 
930 26 
Kaskaskias, P eorias, Wea!'l, and Pianke- . 
shaws, school fund .......... . ......... ! .. . •• R.S. 2093-6 1 2,2S1 70 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1SSO 20 315 ...•..•....•... 
Kickapoos, general fund ................ -I- ..... R. ::;. ?093-~ 1, 607 12 
M enomonees . ..... .. ..... .. . . ........... .. . . .. R.S. 2093-fi 1,148 45 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . ....... . I 1SSO I 20 3 t5 I .•••••.•••.••.. I 
13, 23S 40 
3, :;20 00 
16,639 54 
SS4 29 
4,S01 00 
1, 035 60 
1,137 S3 
~: !~~ ~g 1·--- · · · 29i-67 -
6,701 96 7 50 
950 oo I. . . . . . . . . . . 
Osage schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 2093-6 1 6, 593 41 
Ot~~~:s: ~~:~~~;~~:~~:~~: ::::: ::::::: :~: : . ~~~f :~-:~: :::::~~~~:~: 33, ~~~ ~~ J:::::::::: :: : ::1::::::::: :.::. 
1, 995 56 I· __ . __ . _ .. ___ . 
737 24 • - - - - •. - • 0 • - - • 
Do . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . • .. . . . . . . . . . . 1SSO. 20 315 ...••. . .. . ..... 
Pottawatomies, education . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . R. S. 2093-6 4, 75S 93 
Potta watomio>s, J!E>neral fund . ....... . . . . . . . . R. S. 2093-6 21, 236 45 
Pottawatomies, mills . ............... . , . ...... R.S.
1 
2093-6 213 33 
Sacs and Foxes of the Mississippi . . . . . . . . . . . . . R. S. 2093-6 1, 707 04 
Sacs and Foxes of the Missouri.......... . ..... R. ~- 2093-6 ....•.......... 
Sen ecas . ........ ... . . .. .. ...... . . . ..... . . . ..... R.S. 2093-6 1,5S4 17 
Senecas, Tonawanda band . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 2093-6 . ••••.... . . . ... 
SenecasandShawnees .................. . .. .... R.S. 2093-6 S93 17 
Sba wnecs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 2093-6 974- 26 
Eastern Shawnees . ........... . ... . . . .... . .. . .. R. S. 2093-6 573 75 
Contin~e~-~i_e_s_'_t_r~~~ ~~~~: :::::::: :· ::::::::: i~~g :::::: ::::::::::::I ~gg gg 
Do . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1S80 20 315 
Interest due Cherokees on lands sold to 
In~!:fs~s d.~-~ Ot~~~ -~~d. "iii~~~~i~s:::::::::: 1::::: 17 19 538 20S 
230 00 
3, 847 36 
4,4RO 92 
S53 32 
60,679 73 
s, 495 62 
2, 049 00 
4, 347 52 
s, 9S5 46 
241 76 
553 96 
1, 235 S6 
3, 2S7 97 
200 ss 
~ .... - bL-d • 0 - 6c:> ,....o'!o -~ §~ +>"C) ~c:Q _c~c:Q "C)§ ~ "'"'~ p.~ ::S~.-< ~ ...... p.;::l -~~ § -r:::.,~ c:s::s '1:)~0 ~3~ ..... ~ o'!~~ .... c:Q .:5~§ oar· ~~ "'f'o "'§ ~~b{) +>::SeQ ~-So §~~ ;::1111~ ~ ..... ~~g S'rE;]~ ~b~ g 1l § c:s ... oo 
b{)'M .-< c:s .... s 8+>~ ~ p...., 
~ Po! ~ j:q 
$S, 797, 369 06 $3, 903, S77 71 $319,672 23 $4, 573, 819 12 
15, 36S 51 6, 5S7 15 .............................. s, 7S1 36 
3, 520 00 3, 520 00 ......................... 
--------------
25,4S7 S2 260 00 ............................. 25,227 S2 
1, S14 55 1, 776 15 ............................ 3S 40 
4, S01 00 4, S01 00 . --- -- - -- -- - -- .• --.- - ---- ---
3, 317 30 I 1, 351 03 1. - - - - - . - - .•• "I 1, 966 27 
1,449 00 47147 ··•······ · ···· 977 53 
8, 327 27 6, 720 15 ... - . - - - .. - - . . 1, 607 12 
7,S57 91 7,S16 30 ·-----········ 4161 
950 00 950 00 . - - - - . - - .. - - - .I. -~ -... --. ---. 
8, aSS 97 1, 090 00 . . . . . . . . . . . . . . 7, 49S 97 
34,522 44 ·•··•····· · ···· ·----········· 34,522 44 
230 00 . - - - - - - - - . . . - - . 230 00 . - - - - . - - . - - - -
230 00 ----------- - --- ·•••·········· 230 00 
230 00 -.. - - .. - - . . . - - 0 • - • - - - • - - •• - - • 230 00 
9, 842 15 6, 196 51 --------.----. 3, 645 64 
25, 717 37 . - - - - - - - - . . . - - 0 •• - - ••• - - • - - - 25, 717 37 
1,066 65 S52 52 .•.•...... . .. . 2t4 13 
65,674 74 7,653 4Q ----------·-·· 5S,021 34 
s, 696 50 759 52 . --- . -. - --- -- . 7, 936 9S 
3, 633 17 2, 096 42 . --. -.---- .. - . 1, 536 75 
4,347 52 4,347 52 ...••...•.... . .•.••. --- --·-
9, S78 63 ------ . -- . - - - - . --.- - 0 -- - - • -- 9, S78 63 
1,216 02 -- - --· · · ·· ····· ------··· · ···· 1,216 02 
1,127 71 712 24 . ..•.......... 415 47 
500 00 . - - • - - - - - . - - - . . 500 00 . - - ' - - . - - - . - - . 
500 00 . - - - - - - - - . - . - - . • - - - •. - - . - - . 500 00 300 00 
1 
___ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ • _ . ___ . 300 00 
36,0S7 44 36,0S7 44 ----------·-·· ·····---- .••. 
2,262 24 .••••••••.••••. ---------····· 2,262 24 
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Interest on avails of diminished reserve 
lands in Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 · 21 
~~:::~ ~:~:::: :~~: ::::: ~:: :::::: ~ :::::: iHi :::::1::::::::::: 
IntereRt due Tabeqnacbe, 1\-Iuache, Capote, 
Weeminnche, Yampa, Grand River, &c........... 18 
Interest due Stockbridge consolidated fund.. . . . . . . 16 
Trust-fund stocks redeemed: dne-
g~:~~~::::~~<;:ir~!'d~~:::: ::~~ ~~:::::: :: :::::: ::::::~:::::: :::::: 
Cherokee orphans' fund ............................ . 
767 51 
3, 386 24 
423 54 
45 oo 
1
. - . - - - - - - · · · · · . , . · · · ai · 2oo · oo · 
11 50 . •• • •• . . . . . . . . . 10: 000 00 
. Ottawas and Chippewas ........................................ . 
Chickasaw national fund ........ _ . .. __ . . ............ 
1 
........... _ 
Pottawatomies, education ........... _ ...... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 81 
Sacs and Foxes of the Mississippi ................ _. _ ........... J ......... _ ... . 
Senecas and Shawnees .................... _ ...... _ ............ _. _ 
Trust-fund bonds, proceeds of sales of Kick-
~f!~Ji~~fe~~!1f1~ p:r:~~~~~~: ~~~ ~~~~~: ~~:~~:~: I: ::::: : :::::: , ......... _._ 
Incidental expenses: Indian service in-
Arizona............... . .................. 1877* 
Arizona (transfer account} ........... __ .. 
Arizona ••.•.....................•....... 
Do ........................... .... .... . 
Do ......••................ 
. California .••..•........ _. . . . . . . •........ 
Do ...............•.................... 
Do ................................... . 
Do ...•••................ : ............ . 
Colorado ..•............... 
Do .•••.•....•....... 
Do ......... . 
Do ..•....... .......................... 
Dakota. ........... . 
Do ..••...................•........... 
Do ..•................................. 
Do .••. ................................ 
Idaho ...... . 
Do ..... . 
Do ..............................•...•. 
Do ...........••. 
Montana+·-··· ........•...............•. 
Do ........... . 
Do .....•....... 
Do ...... . 
Nevada 
Carried forward .•••..•.•••••...••. , .••••••.••••. 4, on, 278 25 1 5, 112, 828 2a 
*And prior years. 
301 25 
40 44 
1,188 11 
179 28 
719 74 
326 52 
968 01 
358 05 
260 14 
221 00 
62 08 
857 28 
2, 868 39 
181 49 
50 00 
100 28 
157 80 
90 15 
245,076 52 
60,312 86 
BOO 29 
200 72 
20,913 03 
81,832 39 
4, 213 76 
45 00 
31,211 50 
10, 000 00 
19 59 
2, 211 25 
46 81 
54,200 00 
1, 000 00 
79 
415 63 
335 50 
1, 866 81 
2, 114 45 
1, 650 55 
40,179 28 
719 94 
212 25 
5, 267 43 
35,968 01 
365 31 
666 so 
1, 604 01 
4, 221 00 
166 07 
7, 896 10 
6, 759 22 
12,181 49 
473 27 
233 49 
1, 512 53 
5,157 80 
92 15 
36 82 
1, 283 02 
6, 000 00 
352 61 
---' 9, 489, 183 oo I 
36,005 72 
300 29 
200 72 
20,913 03 
31,672 61 
4, 213 76 
45 00 
31,211 50 
10,000 00 
19 59 
2, ?11 25 
46 81 
54,200 00 
1, 000 00 
79 
415 63 
34 25 
1, 866 81 
625 00 
454 71 
36,571 90 
20 
2,197 95 
35,968 01 
7 26 
167 98 
260 31 
B, 330 42 
lOB 99 
52 00 
165 41 
11,857 58 
423 27 
508 21 
4, 852 00 
111 30 
4, 294, 043 94 
301 25 ....... ::: :::: 
.. ... i "489" 45 ....... i. 225 "84 
.. ... .'........ a: 607 B8 
·······7i9"74' ........ ··::: 
212 25 ······a-iiilii 48 
.............. 1 ' 
774 81 
.. - .....•. - ... , 1, 148 00 
241 31 ........ -····· 
332, 539%41 4, 8G2, Ge9s2 
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Statement exhibiting the balance• of appropriations unexpended June 30, 1879, ~c.-Continued. 
6....r 1-<' ~Ol $;so ~.,;, 0 .S"'i 00 Statutes. !5.P.. ~]o ~Q ,Q~C!) 1-oe!) ~~ t<!p., ·~:: ~~ 'd~ p.~ 
---
p.,.-o !Xll-<.-4 s~ ~ta~ .g ~ .... _ .~.Eo p.~ cb ~~ § ~0- ~~gs ~:::s ~ ~a) :p p.,C!) :s~ . ~Qd ...,g .,..f-:1 Specific objects of appropriations. IYear.l "' .s~f-:1 QP....-:. oar Ill§ «! ..... ~ ~ ..... ~ tt;(i ~ Ill§ 
... d '§.~ § ~ b.Ooo ~~b.O -::;;;;§ !Xll-<0 ai ~::seQ o.s <I) .... s~ .... bll~ ~ ~Ill~ ~~. a §~?1 O'!'<f-:1 ..., .... ~-o <l)~·-o ~c:;::f-:1 5~ § ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~]! s~b.O ~-~~ b.O Ol ~~ ~-S ~ ~~ .... ~'d p., s~f-:1 Ol p.,,... p. P-1 ~ ~ <lj P-1 <lj ~ 
,--,--
INTEIUOR-lNDIANS AND PENBIONS-Cont'd. 
. Broughtforwar.d ........... : ........ 1······1 .. ····1·- .......... j $4,071,278 25 1 $5,172,828 23 1 $245,076 521$9,489,183 00 I $4,294,043 94 
Incidental expenses, Indian serv1co m-
$332, 539 24 1 $4, 862, 599 82 
Nevada ................ .. 
Do ..... .. 
New Mexico ........................... .. 
1, 924 36 
15, 000 00 
New Mexico (transfer account) ...•••.... 
New Mexico ............................ . 
Do .................................. . 
Do . ................................. . 
Oregon ................................. . 
Do ................................. .. 
Do ................................. .. 
Do ................................. .. 
Washington ............................ . 
Do ................................. .. 
Do ................. .. 
Do ........... .. 
Utah ....................... .. 
Do .................................. . 
Do ............ . 
Do ..... .. 
Wyoming ........... . 
Do ............ . 
Do ............ . 
Do .................. . 
Central Superintendency ............... . 
Buildings for Gros Ventres ................. . 
Buildings at agencies, and repairs ......... .. 
· ~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: HI~ · ~~i~:l: ~::::: :i~i : I. :::::::~~~:~~: :::: · i5: ooo · oo · 471 66 
Civilization fund............................. . . . . . . R. S. 2093-6 377, 912 72 83, 104 851 8, 545 45 
Civilization of Winnebagoes ............................. , ............ ! 513 10 ..•......•.......•........... 
Civilization of Indians....................... ...... ...... .. ... .... ... .... .. .. ....... ...... .. .. .. ... 5 04 
Contingencies Indian Department . . . . • • . . • • . 1877* 21 2fi6 . • • . . . . . • • . . • • • 156 02 1, 501 51 
1, 991 43 
15,010 00 
325 36 
350 00 
6, 670 19 
5, 429 25 
20, 030 31 
615 80 
1, 649 36 
• 1, 470 67 
25,278 15 
349 00 
371 62 .............. .. 
1, 625 01 
20,003 45 
225 70 
1,137 10 •· ............. . 
2, 362 86 
12, 000 00 
152 00 
40 64 
684 40 
2, 000 00 
152 47 
590 00 
3 75 
938 95 
1, 379 32 1 585 02 , .............. 1 794 30 15, 471 66 15, 471 66 .......................... .. 
469,563 02 267, 663 38 . .. . .. .. .. .. . .. 201,899 64 
513 10 ..•........... '\"............ 513 10 
1, 65~ ~ 1 .. ·--: .. i56. o2· 1, 5o~ gt ............ .. 
~ 
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~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 ~!U 1: ::~b: l . --· ·-- ·297 · 
Claims of settlers on Round Vallea Indian I 
~:i~l~vdastf.~~~ ~~~-i~~~~-ia: _': ~~~~~~~. -~ ~~ ~~. . ____ .. __ ... . ......... _. 
584 17 
2, 428 08 
1, 646 86 
Expenses Indian Commiasioners .. . .......... 1880 20 315 
Expenses Ute Commission . . ........... ------ ~ 1877"' . ..... . ••. • .•. . .•. ······:···· · ··· · ······ · ······- ~ 4 17 
Do ..........•... . .......•...•••.•...... 1878 ..•... . .•......... 2, 985 51 ...... . .•...... . ....••... . ... 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1879 . • . . . . . . . . . . . . . . . . 492 13 . . . . . . . . . . . . . . . 154 93 
Do ......................•........ . ..... 1880 21 199 .••.... . ....... 25,000 00 .•. .. •.... . .• . 
Ex~enses of holding a grneral council of In- 5 1875 ~ I 
dtans in Indian Territory . .. ... .......... l 1876 5 · • · · · · · · · · · · · · · · 1 • 132 00 · · · · · · · · · • · · · · · · · • · · ·- · · · · ·- · 
Payofindianpolice ···················· · · · ·· 1 1879 . ..... j............ 17,412 98 . ...... . ....... 1,117 40 
Do ............... . .. . .... .. ..... . ..... . 1880 20 1 315 . .•.... . .•. ... 60,000 00 14214 Payment to Flatheads removed to Jocko 
Reservations, Montana (reimbursable)..... 1880 
Payment to L'Anse and Vieux: deSert Chip-
315 5, 000 00 I• ••• . _. • • • ••• 20 
Payment to N ortb 'Jarolina Cherokees. . ..... . . . . . . 18 198 
Payment to Pottawatomies (citizens) .. . . . ...........•... . ........... 
Payment to Old Settlers, or Western Chero-
20,000 00 , ....... . ... . .. . 1 .. . ......... . 
41, 953 38 2, C43 70 .. . .. ••....... 
5, 289 45 
pewas for lands .. . . ...... . .. .. ................. , .......... .. . . ... . 
p~e!!~t·t~c."c:o:~·e-e"ie. :: :: : ; :::::::::::::: -~~:~~1 ""2i' ..... '''246 l :::::.::::::: :J ..... . soo" iiii' l· •• 
Presents and provts1ons to Indtans . . . . . . . . . . 1875" . .... . 
Removal of the Utes in Uolorauo .. ..... . . . . . . 1880 20 
449 30 
38 75 
Utes in Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Removal of Utes and Apaches from Cimar-
Commission to negotiate the removal of the I 
ron, N. Mex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Removal of Utes from White River, Colorado. 1879 
Removal of Pawnee Indians (reimbursable) .. 
Removal of Poncas ...............••......... 
~::~;~l ~~fse;b~fs~~~sc~fof~~di~:s bi;ng~~: · 
gon and Washington ....... . .............. . 
Reimbursement to Osages for losses sus-
32 00 
1,437 65 
939 72 
27 08 
tained ...................................•. 1 1878 ..•.... 
Restoring and maintaining peace with In-
5, 000 00 1 • •• • ••• • ••• .... , . ••• • ••••• •• •• 
dians in Oregon . . . . . . .................... . 
Salary of Ouray, bead chief oft he Ute Nation. 
Do ............. . ..................... . 
Statistics and historical data respecting In-
1877*
1 
. . _ ... 
1 
............ 
1 
............... 
1 
.. _ .. _ ........ . 
1879 . • . • . • . • . • • . . • . . . • 500 00 .•.•.•.•.....•. 
1880 20 ' 315 . •• • • • . • • • . . • . 1, 000 00 ' . ..... 
01 
1 37 
1, 257 39 
3,196 41 
36,646 86 
594 37 
15,000 00 
4 17 
2, 985 51 
647 06 
25,000 00 
1, 132 00 
18,530 38 
60,142 14 
5, 000 00 
20,000 00 
43,997 08 
5, 289 45 
449 30 
800 00 
38 75 
20,000 00 
382 86 
1, 726 96 
5, 771 15 
22,435 97 
939 72 
4, 276 87 
27 08 
5, 000 00 
01 
500 00 
1, 000 00 
1 37 
516 66 
2,125 73 
36,507 31 
14, 001 81 
740 79r-·· : ·i-o7o·as 
... . .•... .. .. '139 55 
594 37 
998 19 
4 17 j········ . ..•.. 
.. ............ 1 2,985 51 ............. . 
200 00 . .. . . . • . . . . . . . 447 06 
5, 500 00 . .•. . ......... , 19, 500· 00 
267 00 .. . . . . . . . . . • . 865 00 
25 52 ............. . 
10,198 64 ........... . . . 
4, 276 87 .• . ....•.... · ' .•.. 
I 
17,136 48 
12,292 51 
382 86 
1, 726 96 
5, 745 63 
12, 237 33 
939 72 
• .•... '·. ::. ;;J:: :::::: ~: ~: :,: ... : ;; ;; ; ; :.:: 
750 00 . . . • .. . . • .. . . • . 250 00 
dians of the United States ...... . ...... . .. -~1878 
Saw-mill, grist mill, and bridge at Siletz 
In!-;:a~c!e: ·t:~a:~~~~~t~~i~~: '&~-~of. a~~~iii~~:. 1878 .. , ..•..• , ..••.•.....• , 144 55 , .•••.•........• , .••.••.••..•.. , 144 55 1 •• - ••••••••••• •• 144 55 .. 
&c.,toindtansmMmnesotaandMlCbigan. 1875 .•.••. . . .••••.•••• .......•....••. ............... 89150 89150 .............. ! 89150 I· ············· 
Carried forward ..........•........ L .... I •••••• I. ........... 1 4, 6oo, n286l 5, 529, 7ooO!Im, 226 18110,403, oa905l 4, 82a, 9559ll-a51; 054 251 5, 228,028 89 
* And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of appropriatio,.s unexpended Juf!-e 30, 1879, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Year. 
QS 
~ 
Statutes. 
Q 
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INTERIOR-INDIANS AND. PENSIONB-Cont'd. 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . $4-, 600, 112 861 $5 529 700 01 
Surveying Sioux: Indian lands in_Dakota .... 1880 20 396 ...•......... .. ' 10; 000 00 
Wagon road for the Ute ReservatiOn, Colorado . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 ............. . 
Vaccination oflndians .....................•. 1878 ...... .....• .•..•. 241 75 1·········· .... . 
Do .................................... 1879 ..•... .•.••. ...... 482 00 ............. . 
Do .................................... 1880 20 2!17 .••. .. . . . . ... • . 500 00 
Telegraphing and purchase of Indian supplies n~~ } ... ; ............ I 2, 176 15 
Do ...............................•.... 1879 ................. . 
Do .................................... 1880 { ~~ 
Transportation of Indian supplies . . . . . . . . . . . 1877* ...•.. 
Do .................................... l8i8 
Do .............. . ..................... 1879 
Do................................... 1880 20 
Maintenanee and t-ducation of Catharine and 
Sophia Germain . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. .. . . . . . . 18 
Maintenance and education of Helen and 
Heloise Lincoln...... . . . . .. .. . . . . . . . ...... . ..••. 16 
Mainten~tnce and education of Adelaide and 
Julia Germain.... .. ... . . .. ... ...... ...... ... ... 20 
Support of Assinaboines in Montana . . . . . . 1879 .•••.. 
Support of Apaches in Arizona and New 
· Mexico ................................... 1877*, .... .. 
Support of Apaches in Arizona and New 
Mexico (transfer account) . . . .. . . . . . . . . . .. . 1877*, ...... , ............ , .............. . 
Support of Apaches in Arizona and New 
Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 ...... , ..••...•.••. 
Do .................................... 11:!79 .•••. 
Do .................................. 1880 20 
Support. of Arapahoes, Cheyennes, Apaches, 
Kiowas, Comanches, and \YilJhitas . . . . . . . . 1879 ... 2o ., ........ ai5 ·J 26, 695 93 I" .. 
Do .................................... 1880 { 21 67 } .•.•••. ..•.•. 357,869 65 
$273,226 181$10, "'· 039 05 
10, 000 00 . 
1, 500 00 
24-l 75 
482 00 
500 00 
2, 277 40 
249 49 2, 709 73 
22 17 34,063 75 
7 40 7 40 
299 13 28,900 58 
12,819 06 62,276 25 
876 12 I 225,876 12 
5,191 61 
5, 312 50 
5,375 00 
10,000 00 
112 041 112 04 
210 00 210 oo 
95,055 55 
2,016251 29,766 83 
2,325 66 322,325 66 
524 721 27,220 65 
1, 445 89 359,315 54 
~- .S.-c:i oo 'I=!~~ 'd>:l ... CQ p.~ 
,g~~ .2l<Eo ~§ 
hco ~~~ ....~ 
~3 § 0 .... ~ Orri' rtl E'o rtl§ 1:la3~ ~ ..... ~~~ ~~g ~b.() g] § 
..s...,.s s...,~ -i ¢.~ 
~ ~ P'l 
---------------
$4, 823, 9!)5 91 $351,054 25 $5, 228, 028 89 
3,147 69 ........................ 6, 852 31 
. . . . . . • • . . . . . . . •........ - . - . 1, 500 00 
30 oo I 211 75
1 
.............. 
81 00 .............. 401 00 
192 00 .. . . ...... .. .. 308 00 
234 21 
2, 483 34 
28,823 38 1 ............. I 5,240 37 
....................... 
1, 449 12 
60,715 51 1 .............. ], 560 74 
215,432 01 , .............. 10,444 11 
2, 500 00 .•.. ···•·· .... 2, 691 61 
125 00 ......................... 5,187 50 
250 00 ....................... 5,125 00 
1, 846 04 ................. ........ 8,153 96 
210 00 
10,130 54 84,925 01 ......................... 
29,234 93 .......................... 531 90 
260,742 60 ..................... 61,583 06 
26,891 37 ....................... 329 28 
341,132 24 .............. 18,183 30 
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Subsistence of Arapahoes, Cheyennes, 
Apaches, Kiowas, Comanches, and Wichi-
ta& . ...•..........•••.......•........•..... 1878 , .•••..•.•.•••...... 
Support. of Arickaree~ Gros Ventres, and 
Man dans . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Do ....... ... ........................ 1880 20 
Subsist.-nce and civilization of Arickarees, 
Groa Ventres, and Mandans .. . . . ..... 1877*, ....•. 
Subsistence and civilization of ArickatEies, 
Gros Ventres, and Mandans (transfer ac-
count) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877*1 18 
Subsistence and civilization of Arickarees, 
Gros Ventres, and Mandans. ... . .. . . . . .. 1878 
Suppol't of Chippewas of Red Lake and Pem-
bina tribe of Chippewas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Support of Chippewas on White Earth Res-
ervation . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. .. . . . . . . . 1880 
Support of Gros Ventres in Montana ......... 1879 
Do................. ..... . ..... ....... 1880 
Support of Indians at Fort Peck Agency . . . . 1879 
Do........ ... ...... ... .. ...... ..... 1880 
Support and mvilization of Indians at Fort 
Peck Agency ............................ . 1878 
1879 
20 
20 
Support of Indians in Idaho ................ . 
Do ................................... . 
Support of captive Indians ....... .......... . 
Support of Indians in Southeastern Oregon .. 
Do .................................. . 
1880 I 20 1876* ..... . 
~~~~ ···2ol····· ··aia· 
Support of Indians at Central Superintend-
ency ...................................... . 
Do ................................... . 
Do ............ .......... ............ . 
Civilization and subsistence of Indians at 
Central Superintendency .................. I 1878 
Civilization and subsistence of Indians on 
Malheur Reservation .. . . . . . . . . ......... .. 
Support of Indians on Malbeur Reservation .. 
Do ................................... . 
Do ....................... . 
Support of Kansas Indians 
Do .................................. . 
Subsistence of Kansas Indians ............. . 
Support of Modocs in the Indian Territory .. 
Do .................... ............... . 
1878 
1877*, ..... . 
1879 
1880 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 20 6, 901 57 
34 63 
2, 830 65 
4, 039 65 
30 81 
193 42 
274 32 
213 27 
126 42 
728 00 
20 00 
2, 308 32 
284 88 
561 60 
1 74 
23,519 96 
18,210 58 
64,039 65 
30 81 
742 00 
23, 601 55 
20,000 00 
5, 000 00 
10,467 80 
25,274 32 
40,109 80 
75,126 42 
6,117 88 
11,023 90 
25,189 00 
6 02 
4,230 ')0 
5, 000 00 
20 00 
12,965 73 
19,902 63 
561 60 
234 88 
36 02 
1,118 86 
20,464 93 
1, 4\19 28 
9, 615 21 
252 51 
2, 781 15 
6, 903 31 
I 
13,925 99 ................ 6, 074 01 
5, 000 00 ........................ ..................... 
6, 208 61 .................... 4, 259 19 
18, 379 06 
·---·--···-·-· 
6, 895 26 
10,508 29 ........................... 29,601 51 
73,638 56 ......................... 1, 487 86 
1,118 86 
8, 025 27 
1, 074 86 . . . . . . . . . . . . . . 424 42 
9, 615 21 ..................••.....••. 
·••·······. .... 252 51 .....•••...... 
1, 729 33 ..•.••• - . . . . . . l, 051 82 
6, 560 60 . .• •..... . .. . 342 71 
Settlement, subsistence, and support of Mo-
docs in the Indian Territory ............... 11878~---·---~·-···· ······1 52 25 ~ ---··· ········-~·-···········-~ 52 25~---·········· .. , 52 25~---··········· Supportof'NezPercesofJoseph'sband ...•. 1880 21 67 .••.•..••...•.. 25,000 00 790 88 25,790 88 23,45114 .....•••..... . 2,339 74 
Carried forward .•••••..•••••••••...•....•••••••••••..•.••• 5,003,20183 6,779,679 38 308,76713 1~091,648 34 6,119,38012 1 519,480 58 5,452,787 64 
* And prior years. 
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Statement exhibiting t'M balances of appropriations unexpend6d June 30, 1879,. 4'c~-Continued. 
Statutes. e...r ~~c) ~-; .!l~O" ~· 1o ,Q~CQ 
·§§II ~I>. ~~ a~ ~I>.~ ~ IIli-o .... ... .... Q §~o- Ill~ ~»-~§ '1:1~0 
IYear.l 
~ 
'Om ~~"" .... ..= • ~Ill'"::~ r.>,CQ Specific objects of appropriations. Ill ~Qj ~ ~+'O 
.!c= ~l§ t§ Ill§ ·~.: 0 § 4)t:\l)~ ai al~t:\1) 4) ..... g.~~-:~ s~=~ .... b[..cl = , ~~1-::1 e ~:;;: ~~g! ~-~ ~ ~~]i ~ ""'~t:lll a~t:\1) !:l£ .; s.~ ~-S 
"' 
~I>. ~~ .... ~-£.9 p.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
--
------
INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS-Cont'd. 
Brought forward ......................................... -I $5, 003, 201 83 I $6, 779, 679 38 
Support of schools for Otoes and Missonrias $308, 767 1a :$12, oo1, 648 34 1 $6, 119, aso 12 
(reim bnrsable) (trausfer account) . . . . . . . . . . 1877* 18 4181. · · · · · · · · · · · · · · 
Support of schools for Otoes and Missonrias 
(reim bnrsable). . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . • . . . . . . . . . . . . • . 2, 400 51 
School buildings for Otoes and Missourias in 
1, 621 91 
N~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~ · ·· 2o· ~ ·-···· · ·aos· ...... ~·- ~~~ -~~. 
Nebraska (reimbursable) (transfer account) 1875* 18 418
1 
.............. . 
Support of schools for Sacs and Foxes in Iowa 1878 . . . . . . • . • • • . • . . . . 400 00 
Support of schools not otherwise provided for. 1877* ..••.. 
1 
.......................... -~-..... . . . . .. -~ 75 88 
Do ...•. -- .............................. 1878 ........•..•...... , 496 24 . . . . . . . . . . . . . . . 7 04 
Do ...... -.•......•............•........ 1819 ...... .••.•• .. ... . 2, 241 91 ...........•.. , 8, 613 00 
Do ... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 20 I 312 . • . • . . . . . . . . • . . 75, 000 00 10 98 
Sup-port of Tonka was at Fort Gl"iffin . . • . . . . . 1880 20 I 313 . • • • • . . . . . . . 4, 800 00 ........•...•. 
Sett.ement, subsistence, and support of Sho- · 
shones, Bannocka, and other bands in 
Idaho and Southeastern Oregon . . : . . . . . . . 1878 ...... ............ -I 5, 154 77 , .............. . 
SnJ'~d:. -~t-- ~~~~~~~~-. ~~~. ~~~-e-~. ~~~~~~~~ 1878 ..... ·I· .......... . 
Do .........••••••..•..•..••••.......... 1870 ... .. ..• .•••...... 
Do ... ... ..........•..••••• . ....... 1880 20 . 314 , .............. . 
Relief of Henry A. Webster, V. B. McCollam, 
and A. Colby, of Washington Territory, 
pt·e-emptors in Mokah lndian Reservation ..•••.. 
1 
................. . 
Relief of Redick McKee . . . • . . . . • • . . • . - . . . . . . . . . 19 541 
1 
.............. . 
ReliefofHenry Warren, of Weatherford, Tex. .••••. 21 26 ...•.•.......• . 
Relief of persons for damap;es sustained by . 
certain bands of Sioux Indians............. 1873* 21 256 
Arrears of Army pensions. . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . 20 469 ...•....••..•.. 
Fees for vouchers, arrears of Army pensions .....• -I 20 469 ..•••.......•.. 
Arrea.rs of Navy pensions . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . ..•• -~ 20 469 . . • . . . . . . . . ... 
Fees fo1· vouchers, arrears of Navy pensions. ...•.. 20 469 ...•....••..••. 
• 20 266 Navy pen81ons ...•.•.••••••..••••••••.••••••. 1880 { 21 150 } •••••• ..••••• 
302 90 
1, 027 97 
15,867 50 
128 00 
19, 155, 380 05 
7, 993 60 
177,627 55 
2400 
759,000 00 
. ................. 
291,219 95 
481 40 
19,372 45 
18 00 
28,558 66 
1, 621 91 
2.400 51 
a; 572 83 
6, 099 84 
2,452 31 
400 00 
75 88 
503 28 
10,854 91 
75,010 98 
4,800 00 
5,154 77 
2, 077 04 
6, 692 36 
24,000 00 
302 90 
1, 027 97 
15,867 50 
128 00 
19, 446, 600 00 
8, 475 00 
197,000 00 
fOOO 
787,558 66 
l, 621 91 
.s-a oe IOICQ 1~~ ~~ i§ 
.... ~-::~ f,E .... Olli 
_:s fro :l.~ =CQ §GO~ 0+'. 
oill§ ;!-~~ a~~-:~ Qj s:a. ... 
~ ~ 
----~- -------
$519, 480 58 I $5, 452, 787 M 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • • . 1877* . • . • . . • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . • • . 1, 836 07 I, 836 07 
Navy pensions (transfer account) ••••••.•.... 1877* ...... .•.......... .•••.........•. .•.•........... 52 78 52 78 
Navy pensions ..............•.............. _.. 1878 .•.... .••••....... 15,308 78 .•..•...•...•.. 1,879 38 17,18816 
Do_ . . . . . . ....... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 073 67 26, 073 67 
Pay and allowances, Navy pensions . . . . . . . . . 1880 20 266 . . . . . . . . . . . . . • . 3, 500 00 '299 56 3, 799 56 
Pay and allowances, Anny pensions......... !SilO { ~~ ~~~ } . . . . . . . . . . . . . • 239, 000 00 6, 487 64 245, 487 64 
Armypensions .•.................•.......... 1877* 21 257 ..•.••.•...••.. 1,290 59 23 968 50 25,259 09 
Army pensions (transfer account) . . . . . . . . . . . 1877* . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • f757 55 757 55 
Armypensions ............•••.....•......... 1878 .••....••......... 1,183,274 48 ........•...... 3,867 68 1,187,14216 
Do . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1879 ... - - . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 596 365 67 596, 365 67 po 266 ~ ' Do ............................... -.---. 1880 l 21 150 S • • • • • • . • • • • 36, 900,_ 000 00 487, 857 53 37, 387, 857 53 A~~~R~~!~)n_s_ -~~ ~~~~~~ -~~~- ~~~~~~- ~~~~~:. 1871 .......••...•••.. . I 114 78 . . . • • . . . • . . . . . . . • • . . . . • • . . . . . 114 78 
Fees for preparing vouchers, Army pensions. 1878 . . . . . . . • . • . . . . . . • . 20, 635 50 . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 20, 635 50 
Fees of examining surgeons, Army pensions. 1878 . . . . . . . . • . . . . . . . . . 5, 326 59 . . . . . . . . . . . . . . . 14 00 5, 340 59 
~0---------------------------------·------ 1880 I 20 267 -------·-- ____ 202,000 00 5,840 00 207,840 oo 
Fees of exammmg surgeons, Navy pensiOns 1878 . . . . . . . • • • • . . • . j 103 00 . • . . . • . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . 103 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 20 267 . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 16 00 2, 516 00 
Fees for preparing vouchers, Navy pensions. 1878 . . . . . . . • . . . . . . . . . 298 00 . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 298 00 
Compensation to agents, Navy pensions ..... 1878 ................. 1 1, 858 75 .••.. .•.•..... . •.•.......•• ·1 1, 858 75 
Compensation to agents, Army pensions..... 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130, 345 49 . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . 130, 345 49 
Na_vy_pension_fund ......•••................. ------1······ -··-·-······1 31,904 49 .•••....••..••. .••.•......•.. 31,904 49 Prmtmgpens10ncbccks .......•....••..... 1879 ..... ........•.. 1,066 04 .•............. .....•........ 1,066 04 
Do............. . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 1880 20 379 . . . . . . . . • . . . . . . 9, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 9, 000 00 
1, 836 071 .• ~:: ~ : : ~ : : : :: 
-· ·-- -···52 ·78 ·1-- · ·1·7- iss· i6 · ::- ·-23 · 56i ·54 
--------------· ' '521"61 2, 512 13 
3, 277 95 
238,900 00 
23,968 50 
6, 587 64 
1, 290 59 
1, ts5, 33s. :~ .1· ---5o6; 8o3 · 3i 
.................. 
357 53 
114 78 ·····• ..••••. 
20, 635 50 - - - -- - - • - - .• - -
5, 340 59 ,. - .. - - - . - . - . - -
... -... - - - - •. - 111, 340 00 
103 00 - .. - --- - - . -. - -
-... ---...... ·I 130 00 
298 00 - . - ..•••.. - •. -
1, s5s 75 
1
. _. _ .... ___ .. _ 
130, 345 49 •••••. - . - . - - . -
118 95 , •.••. - -.. --.--
8, 336 00 -• - . - - - - - . - ... 
31,904 49 
947 09 
664 00 
Total 6, 409, 235 63 I 64, 367, 892 86 11, 820, 079 02 I 72, 597,207 51 I 64, 541, 953 00 i 1, 914, 493 55 I 6, 140, 760 96 
li!ILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the Army ...................••...•... 
Pay of the Army (transfer account) ........ . 
Pay o~}~_e_ ~~~:-~~:::::~:: :~~~:: :::~:::::: :.· 
Pay, traveling, and general expenses of the 
Army............... ... .......... . ...... . 
P~-a~:~~~~~~-~~~ -~~1-~i·e-~~ -~o_r_ ~~~~~-i~-~ -~~~-
Pay of Military Academy ..... . 
Do ....... . 
Carried forward ...... . 
1877*1 21 
1877* -•.... 
1878 
1879 
1880 21 
256 ..•.••...••..•. 
31 
671,568 50 
243,339 19 
~!~r~---~r~---- -- -- ~!!" ,-----3i;4~~- g~ 
1880 g~ ~~~ 11-.... --. -. ---
t~n='---~~- ..... __ 
9, 642 85 
12, 30(1, 776 00 
562 50 
477 79 
207,292 33 
93, 191 17 
6, 250 97 
665 17 
34,468 10 
578,790 68 
196,097 20 
112 
375 00 
7, 487 44 
11, 363 05 
120 00 
15,893 82 
665 17 
706,036 60 
822,129 87 
12, 496, 873 20 
1 12 
32,383 57 
8, 046 06 
207,292 33 
104,554 22 
120 00 
........................ 6, 250 97 9, 642 85 
665 17 ....................... ........................ 
5, 694 44 700, 342 16 .................... 
39,672 54 ........................ 782,457 33 
12, 236, 940 62 .. ...................... 259,932 58 
........................... 112 ......................... 
........................... 31, 821 07 562 50 
73 60 ......................... 7, 972 46 
206, 000 00 .......................... 1, 292 33 
........................... 11,363 05 93,191 17 
....................... 120 00 -.. - - - .•. - - .. -
• • • • • -I" •• -- •i• ••••••••• --I 946, 434 59 I 12, 611, 942 64 I 835, 618 73 I 14, 393, 995 96 I 12, 489, 046 37 I 749, 898 37 I 1, 155, 051 22 
*.And pl'ior years. t Transferred from appropriation for 11 transportation of the Army and its supplies, 1877 and prior years '' military ledger. 
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Statement exhibiting the balances of app1·opriations tmexpended June 30, 1879, 4'c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Year. 
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MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
Brought forward.·----------- ·----- •-----· ·----- _ 
Collection and paymm.t of bounty, prize 
money, and other claims of colored soldiers 
and D~~~~~ _·:: ::::::::::::::::::::::::::::::1 i~~~ 20 
Pay, ttansportation, services, and supplies 
of Oregon and Washington volunteers in 
1855 and 1856 - - --- .. - __ -- . ___ - ___________ . -I 1871'"1 21 
$946, 434 59 l$12, 611, 942 64 
Support of Bureau of Refugees and Aban- 1 
doned Property . __ . ___ . . __ . ___ . _______ .. __ . 1871 * 21 I 257 1-____ . _ . __ . _ . . . I 1 00 
pf~r0!:~~!g~ _t~~~~ !.~~~-~·- ~~~~~~~~~ .(~~~~-s~ . 1 1871 * __ .. _. _.- .. -- .. -- .. -.... -.-.-- .. . 
1 
.... ----. ·- ... · 
Pay of two and three years' volunteers _. - --- 1871 • 21 256 __ ..• __ . ••. __ . _ 48, 563 51 
Pay of two and three years' volunteers (col- S 1879 ~ I P~;~~ ~gl:n~e~~~:::::: :::: :::::::.::::: -:: ~- i~~~ * !. ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ :::::: . _ .._ ~~·- ~~~ . ~~ . ::: ~:: : :: ~: : ::. 
Subsistence oftheArmy . ......... . ~---·----· 1871* ····-- ·······-·-·· 869 47 ···----·---··· · •· Subsistence of the .Arruy (reappropriated)._. 1877• . ___ . _ .•. . _ .. . •.. _ 72 60 
Subsistence of the Army (transfer account) __ 1877* ......................... .. .... , ........... . .. . 
Subsistence of the Army.. .. .. . . .. .. .. .. . .. . 1877* 21 257 .. .. .. .. .. .. .. . 3, 368 95 
N~:::::::~::::~::::::::::::::::::::~::: ~i~~ :::~i: :::::::::ii: ~:bii ~~ 
Regular supplies of the Quartermaster's De-
partment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877* 21 
Regular supplies of the Quartermaster's De-
partment (reappropriated) . . . . . . . . ... -- -.. 1877*
1 
................ .. 
Regular supplies of the Quartermaster's De-
partNr;:: ::::::::::::::::::::: :::~: ::::::: ' ~ii~ ] :::~i: :::::: :::~~: .... ~~~:_ ~~~-~ _ ·, ::~.:~b~.: ~~~: b&: 
Incidental expenses, Quartermaster's De-
partment ................................. 1877* . 21 257 ............... 
1 
7,020 17 
Incidental expenses, Quartermaster's De-
partment (transfer account) ............... 1877*) .............................................. .. 
$835, 618 73 l$14, 393, 995 96 l$12, 489, 046 37 
2,199 41 
2, 692 81 
571 21 
555 41 
27,399 10 
91,658 06 
409 90 
2 75 
10, 000 00 
4, 099 41 
8, 275 56 
1 00 
27 43 
70,175 81 
40, 000 00 
148 20 
869 47 
72 60 
2, 692 81 
3, 940 16 
8, 303 40 
29,413 52 
2, 391, 658 06 
9, 221 01 
864 40 
273,063 59 
99,356 49 
3, 653,729 75 
7, 676 60 
2 75 
4, 099 41 
8, 275 56 
......... - 0 - .. 0 148 20 ...... 0 - • 0 .... 
869 47 0 ....... 0 - • 0 0 - • - 0 ••••• 0 •• 0- •• 0 
...... ......... 72 60 
2,692 81 .............. ! ............ .. 
-- ..... - . -- .. .. 571 21 3, 368 95 
944 59 7, 358 81 -- ....... 0 -- .. 
1, 081 53 .... . .. .. ..... 28,331 99 
2, 390, 576 21 .. .. .. .. . .. • .. 1, 081 85 
2 75 
409 90 
864 40 
271,251 36 
656 43 
8, 811 11 
79,115 88 
332,278 87 
7, 020 17 
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In;!~r~~~-~~:~~~~~: ~ ~~;~~;;;~;~~~~: ~;:: ~~~g I·--:~. -.-.-. --~- . -- ..... ~~~.~~·I·-- .. ~~·-~~~.~~. 
Do ..................................... 1880 21 32 .•.•....•...... 1,000,000 00 
Barracks and quarters ....................... 1877* 21 257 .••............ , 12,326 68 
Do..................................... 1878 ...•.. ·---·· .•. . . . 5, 102 47 '---- .•..•...•.. 
Trans~ot~~i~~: ~~:£~~ ~~~:~:dii;:;~~~li~;: l ~~~~ ... iii. ·----- ···aa· ···· ··- · .. :. ~~ - ~ ---- sso: OOO.OO. 
(reappropriated) ...................... .. ... 1871* ------ .••••..••.•. 335 60 
Transportation of the Army and its supplies 
T~!~~~:t~:i~~~i~h~A.~~y-~~dit~-~~ppli~~: I~~+= ···2i· ------ ··256·1::::::::: :: :::r- 61,121 18 ~~::::::: ::::::::::::::~:: : : ::::::: l!li :::::; :::::::::::: 'l!:!H :i :::::::::::::: 
600 26 
13,968 83 
75 32 
5, 757 79 
4, 215 87 
9,115 06 
2, 437 41 
Do ..................................... , 1880 21 32 ........•...... ! 4, 200, 000 00 
Transbo:_~~~~~- ~:-~~~~~~-~~~-~~~~~-~~~~-~~~: ~ ~~n: ---~~- ____ .. --~~:. ::::::::::::::: .... __ --~~: -~~- 11 40 
Horses for cavalry and artillery ........ . .... , 1877* 21 257 . . • . . . . . . . . . . . . 5, 258 00 140 00 
~~:: :::::::::::::::::::::-:: :~:: :::::::: ~~!~ : ::~i: :::::: :::i~: ---· -~~:_;!~.~~· I ::::~~~.- ~66: 66: ~j~l ii 
Clothing,campandgarrisonequipll:ge ..•.... 1877* 21 257 ••••........... 415 1,525 991 
~~:::::::: :~:: ~ :::::::::::::::::::::::: ~~~ ::: ~i: :::::: ::~~? ____ !~~:_ ~!~. ~!. 1 :::: ~~~.: 666 :&& : ~~: H~ ~i Payment of expenses under reconstruction acts ....... . ............. . . . ............ 1871* ...... ..••...••... .•......••..•.. .....•.......•. 280 95 
Prot\3ction of Confederate cemetery, .John- I 
N!~~~;is~:!~teri~~:::: ::::::::::::::::::::: · 'i877~ :::::: :::::::::::: ::::::::::::::: ::::::::::::::: 1• 50g ~~ 
Do ...................................... 1878 ...... ...•.. ...... 43 10 ............................ . 
~~:::::::::::::::::::::::::.::::::::::: i~~~ · .. 2i · .... · .. · · 33 · ..... ~~·- ~~~. ~~ .,. · · · ioo: ooo · oo · ..... ~·- ~~~. :~. 
Removing remains of officers to National cem-
eteries......................... .... .. . ..... 1879 .••• •. . ..• •• .. . . • . 4, 900 00 , .. .• •• . . . .. . . . 300 00 
Pay of superintendents of National ceme-
teries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do ............................ . ........ Hl79 25 00 
Do . ....................... ........... 1880 
Headstones for graves of soldiers in private 
21 59, 000 00 
108 91 
~~M 
~~~ 
~~mu 
~~~ 
~n8M 
~mw 
~mil 
335 60 
27 49 
68,456 09 
245,954 94 
37, 47C 26 
200,490 45 
4, 201, 540 27 
167 88 
11 40 
5,:398 00 
24,342 56 
8, 604 49 
205,209 63 
1, 530 14 
123,798 07 
201, 185 20 
970,691 06 
280 95 
1, 500 00 
2 60 
43 10 
13,257 43 
100, 000 00 
5, 200 00 
3,464 69 
2, 655 68 
59,000 00 
15 
27 49 
16, 646 14 229, 308 80 
21,298 92 
111,248 81 
13,275 71 
12,326 68 
1, 378 31 
9, 937 60 
335 60 
............... 1 7,334 91 
37' 468 32 1 94 .. - .. - - .. - - - .• 
159,469 34 .............. 41,02111 
4, 199, 283 01 . . • . -- .. --.-. 2, 257 26 
. ----- .. -- ... - . - - -~ -- .... - . . 167 88 
. ---- . - .. - ... - . , 11 40 . ----- . -- .. - .. 
. --.-- .. .. .. . .. 140 00 5, 258 00 
625 00 23, 717 56 . - - • - .. - ... - - . 
. - - - •... - ... - . . . - - .. - - .. -- - - . 8, 604 49 
198,965 72 ,.............. 6,243 91 
. -- ...... - .. .. . 1, 525 99 4 15 
4, 372 881 119, 425 19 . - - .. - - ... - - - . 
93,515 94 .............. 107,669 26 
970, 648 47 .............. I 42 59 
2 75 
13,216 17 
95,858 90 
300 00 
3, 464 69 
196 66 ,. --- . -- .. ----. 
58, 578 98 . - - - - ... - .. - - . 
...................... 
4, 900 00 
2, 459 02 
421 02 
Medical and Hospital Department..... . . . . . . 1877* 21 256 .•.•.••........ 1, 029 46 
182,027 49 
1,138 37 3o,ooo oo r··---·ios.9i. ]52, 027 49 1, 029 46 cemet~ries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... -~ -..... . . . .. . 182, 027 49 , ............... , ............. . 
M=~~~~~t)d_~~~~-it~~-~-e-~~rtm~~~-~~~~~~~~~- 1877 •...............•...•.•....... . ... 
1 
.............. 1 11251 11251 11 25
1 
............. . 
MedicalandHospitalDepartment ........... 1S78 ...... 
1
............ 8,720 70 .. ............... 2,02213 10,742 83 82165 9,92118 ............. . 
Do ..................................... 1879 ...... ..•..•...... 6,357 97 ............... 10,642 00 16,999 97 16,959 34 .............. 40 63 
Carried forward . ----- _-_.:- . .. ----- . ----- ..••.. I.-.. -.. -.-.- 2, 178, 130W, 26,038, 189 21 11437, 854 58 29, 654, 17435 26, o5l,l2s391 1, 459, 295 ool 2, 143, 750 96 
"Ancl prior years. t $757.55 transferred t() appropriation for "Army pensions," Interior ledger. 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1879, tj·c. -Continued. 
Specific objects of appropriations. 
MILI'l'ARY ESTABLISHMENT- Continued. 
Statutes. 
I 
Yea,. l Jl Q ~ I'<~ o.s 
<~>""" ~ 
~ 
e...r 
P.l» 
~ ~~ 
~-~ r~~ ~~~ 
~ 
~'<.,:S • ~~~ 
<1>00 
00!'-4 ..... 
~"' . 0 <1)0 
..... ~>->""' ~-<!) -IZ~ 1'-<Qi:l 
g.,a~ 
1'-<<!)bfj 
P.,.<:1 ~ ~~·~ ~ 
<!) ...... 
.-o<e 
asQ 
s,a 
$~. 
~ ..... ~ 
<1> QIJOO ~.s";:; 
ciS~'<ciS ~<!) 
<!) I» 
~ 
~ ~0-
,.c<!)., 
.S~>. -~~ § 
~,a~-:~ 
~QI) <~>+>·Eo 
l'-<1'-<"000 ~al~ 
~ 
_ _!:_1 
Brougbtforward ...... . .................. 1······ ...... . ... - ~ $2,178,130 56 $26,038,189 21 1$1,437,854 58 '$29, 654,174 35. 
Medical and Hostital Department . . . . . . . . . . . 1880 21 33 .. . • . • . . . .. . • • . 200, 000 00 24, 188 33 j 224, 188 33 
.Artificial limbs (transfer account) . . . .. . . . . . . 1877* .. • • .. .. . • • .. • • • . . .. . . . . .. . .. . . • . .. .. . .. .. .. .. .. 244 03 244 0:1 
.Artificial limbs .............................. 1878 ...... ....... ..... 20 80 ........ .. .. . .. 4 37 25 17 
~~::::: :: ~ ::::::::::::::::::::::: ·:~::: ~~~~ ... 2o· ....... ·389· .. ---~~·- ~~~ . ~~ ... .. ioo: ooo· oo · ....... ~~~. ~~- 1~~: g~g ~~ 
.Appliances for disabled soldiers .. . .. .. .. .. .. 1878 .. .. .. .. .. .. • .. .. 2, 836 00 . .. .. • .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. 2, 836 00 
~~: : :: : : ~ : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : ~~~ · · · 2o · · · · · · · · 389- ::: ~ : : : : : :: : : :: · · · · · · i; ooo · oo _ ._ .. ~·- ~~: _ ~~. ~: gg~ ~~ 
Construction and repairs of hospitals . . . . . . . . 1878 . • . • • • . • • • • • . . . . . . 1, 002 16 . . . . . . . . . . . • . . . 1, 783 35 2, 785 51 
Do ..................................... 1879 ...... ............ 3 86 ......... .. .... 1,962 08 1,965 94 
Do . .. .. .. .. .. . .. . . . .. . .. .. .. .. • • . .. .. .. 1880 21 33 . .. .. .. .. . .. .. . 75, 000 00 561 77 75, 561 77 
Medical and Surgical History.. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. 13, 657 05 . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. 13, 657 05 
Medical Museum and Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 33 . . • • • • . • • . . . . • . 10, 000 00 . • • . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
Rebuilding officers' quarters at Madison Bar-
racks, Sackett's Harbor, N. Y.......... .. . . .. .. .. 20 389 .. • . . .. . .. .. .. . 25, 000 00 
Ordna~y ;;~~i:c:~: ::: :~:: :: ~: :::::::::::::::: t~i~ ::: ii: ::::::: ::~~: :::::::: :~~:~~- ::::ii6,: ~6~: ~ - ~ ........ 3~ g~ 
Ordnance, ordnance stores and supplies . . . . . 1877.. 21 256 . • • . . • . . . . • . • . . 66 00 27 40 
Do ... .. ........................•...... 1878 ...... ..•••• ...•.. . ••.....•..•••. . ..........•... 123 66 
~~ : :::::::::.:::::::::::::::::::::::::: ~~~~ ·--2i · ·-· · · · ·-- 34 ·I::::::::::::::: ·-- · a2o: ooo-oo ·j ~~~ ~~ 
Ordnance material, proceeds of sale.......... . . • • . . 18 388 245 686 26 131 110 10 75 
Manufacture of arms at national armories . . . 1880 21 34 ..•. . .• :. . . . . . . 250: 000 00 
.A.rmi!lg and equipping themilitia(permanent) . ----* R. S. 1661 I 118, 305 42 200, 000 00 
RepaiDo~~~~-~~~-~I_s_: ::::::::::::::::::::::::: ~~~~ :::::: :::::::::::: ,· ·· .... ''55. 72. 
~~:::: ::::::::··:~: ::: :::·: :· · ·: ::::::: ~~~~ · ·· 2o· ··· · · · · · 387· 1 :::::::::::::: :1· · · · · ao: ooo· oo· 
Rock Island Arsenal, Rock Island, Ill ........ 1878 .•.••..•••••..••. 
Do ..................................... 1879 ................ .. 
Rock Ps1a~~i b~idg.a', ·:a~~k~si~~d,' :ru·::::::: : : . ~~~- ~~ 
Springfield .Arsenal, Springfield, Mass .. • .. • • . .. .. • 20 
36,672 03 
11 31 
25,000 00 
32 42 
37 89 
110,005 90 
93 40 
123 66 
577 79 
320,280 72 
376,797 11 
250,000 00 
354,977 45 
11 31 
55 78 
96 84 
30,000 00 
303 64 
39,703 05 
212,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
I 
~0 0 - 6o .... .-o "0~ 1'-<<:r.l -~ ~~ P.<!> .~..:lo ~§ ~1'-4,.-j 
'd ~0- ~]! .._.1-:> ~>->""' 
$~~ QP.- Oaj lll!'-40 ~-~ ~Q~ .... :::l., 
<I> ,a!-:> ~<1.l<1> ~~0 8<~>t:.e g<!)~ 
I 
o:s•.-tCX) ~-5.S s:S~ ,....~'<oo ciS P,.-j 
~ ~ ~ 
I 
$26, 051, 128 39 '1$1, 459, 295 00 I $2, H3.' 7!10 96 
196,974 03 .. . .. .. .... .. . 27,214 30 
244 03 ....................•....... 
25 17 
273 44 
50,053 00 
75,540 27 .. 
10, 000 00 
25,000 00 , ............. •J """' --·.-- .. . 
15 00 17 42 ............ .. 
............... I ............. I 37 89 
110,005 90 ................. :~: ...... .. 
: : : :::::: ::::::I 1~~ ~~ ......... ~~. ~~ 
44 50 !....... .... .. . 533 29 
320,280 72 
75,000 00 
250,000 00 
306, 113 59 , .............. , 48, 863 86 
~ 
0 
~ 
~ 
t:_::!j 
c 
t:_::!j 
1-1 
."t! 
~ 
00 
~ 
z 
~ 
t:_::!j 
~ 
~ 
z 
~ 
1-1 
1-3 
c::: 
~ 
' t:_::!j 
... oo 
i p 
5, 000 00 387 
---- -- --467 -1·;--- 66.-7i9-63-. _ 
34 5 .•••... ······ 
20 ::OemCia Arsenal, Benicia., Cal ... . 
Armament of lorLiJications ........ - .. ------ -~1879 
Do..................................... 1880 J { ~~ 
Current nud or,linary expenses of United 
~ States Military A.cadewy ......... --.--.- .. 
• Do ..... . ...............••........ . 
202 04 
t;j Miscellaueons items and incidental expenses 
M of the 0 nited States Military Academy... 1878 
• Do .................................... 11!7!1 
t-:> Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
0 Buildings and grounds of United States Mili-
~~ tary Academy ........••................... 1878 
lJo.... . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 1ll79 
Do . .. ........ .. ...... . . ..... 1880 
t-:> Watl'r supply of United States Military I 
0 P~c~~~~~Jp~t::::~:::::::::::::::::~:::::~~~~ :::::: ~~ 2~! ............... . 
]'ort t-;c:untud, Maiue .......... . ............................. . 
20 
Batterie~ iu Port:smouth Harbor, New Hamp-
~~f.i~;~~~~~ii~~;~~~~~-~~~-~1~~~::::::::::: :::::: :::::: ::::::::::::1 ~~: ~~~ ~~ , ............... , ............ . 
FortDnucan.Texas .................................... ······------~ 10,000 00 
Ringguhl Barracks, Texas........................................... 10,000 00 
1 
. .............. 
1 
.............. , 
P1·eservation and rep ail· of fortifications .. .. . 1878 1-- •••• , • • • .. • .. • • .. 1 79 ............................ I 
Do ..................................... 1879 1--·---•............ ...... ......... ...... ........ 558 08 
Do ... .. . .. .. .. . .. . . . . . ... .. . . ........ 1880 I 20 j 467 ,........ .... . .. 100,000 00 j 1, 299 48 
To~euoes ~or. har?or d~fenses............... 1880 20 467 .. .. . .. . . .. .. .. 50, 000 00 ............ .. 
Pruchase of sues for sea-coast defenses ................ . 
Construction of sea-coast mortar-batteries 
(reappropriated) .. . .. .. .. . . .. .. .. ................ .. 
Military post near Niobraro River, Northern 
Nebraskaand Dakota.... .......... .. . ...... 21 
Purclla:;e of cemetery grounds near Colum-
bu~, Ohio. . . . . . .. .. .. .. . ..... ...... .••••. 21 
Engineers' depot at Willets Point, N.Y ..... 1880 21 
Contmgencies of fortifications ......................... .. 
Impro\'iug harbor at-
~~lf~~;f,dM~~~ ::::: ~ ::::::::::::::::::::::1 ::::::,--· 2o ........... · .. 
Improvill!; lUchmond Island, Me . . . . . . . . . . . . . . • • . . 20 
5, 000 00 
66, 9~1 67 
182, 500 00 
4, 945 37 
45, !115 00 
265 26 
365 71 
12,840 co 
2 65 
1 30 
14, 000 00 
40,000 00 
50,000 00 
181 30 
916 75 
13, 000 00 
25, 000 00 
10, ooo uo 
10,000 01.) 
1 79 
558 08 
101, 29!1 4o 
50,000 00 
45,944 16 
301 50 
50,000 00 
500 00 
5, 000 00 
2, 642 65 
41,000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
50, oco 00 
500 00 
5, 000 00 
23 66 
1, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
·•· · ·· 2: oii · 67 
103,000 00 
181 30 
916 75 
13, ouo 00 
25,000 00 
10,000 00 
10,-000 00 
1 79 '······ . .•..... 
5R 08 
305 00 
301 50 , ••••••.••••••• 
2, 618 99 
40,000 00 
Improdng harbor at-
~~~--fi~~~~~v1·. ~: :::::::::::::::::::::::1:::::: 
Swautou, Vt ............ . 
Boston, Mass ....... . 
Hyannis, .Mass .... . 
20 
20 
20 
20 
20 
372 1............... 10,000 00 ,.............. 10,000 00 10,000 00 .......................... .. 
864 5, 000 00 15, oou 00 ..... -........ 20, 000 00 15, 000 00 . -- ..... --.... 5, 000 00 
364 . --... . . .. . 6, 000 00 .. - ........ - .. 6, 000 00 6, 000 00 .. -- ... - .. -- ... -- ......... .. 
371 20, 000 00 50, GUO 00 .. .. .. .. . . . . .. 70, 000 00 70, 000 00 .. .. .. .. • • .. .. .. .......... .. 
364 1::.-:::.-:.:..:..:.:.:.:..:..:..: __ 2, 500 00 =:..:..:..:~ __ 2, 500 00 __ 2, 500 00 :..:.:..:.:..:.:..:...:..:::..:..:..: ....:..:.:..:...:..:...:..:: 
Carried forward ··- ..... ---1 2, 850, 487 19 28, 379, 620 31 1, 515, 495 !!7 32, 745, 603 47 28, 415, 083 68 1, 516, 916 45 2, 813, 603 :.'4 
*.And prior years. 
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Statement exhibiting the balance. of appropriations unexpended June 30, 1879, g.c.-Continued. 
Statutes. 
6 4) 
Specific objects of appropriations. IYear.l U1 
l'<ci <!) oo s <t>~ 
.E b{) 
0 o:l ~ Pot 
I ------
MILITARY EST.A.BJ,ISUMENT-Continued. 
Brought forward ..........................•......•........ 
Improvin _g harbor at- · 
Provincetown, Mass . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 20 363 
Plymouth, Mass . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 363 
Wood's Roll,Mass....................... ...... 20 371 
Improving Little Narragansett Bay, Rhode 
Island and Connecticut................... . . . . . . . 20 363 
Impro;ing harbor at-
~~!l!il~C:et~~C~~n-:::::::::::::::::::::: : :::::: ~g ~~~ 
N orwa1k, Conn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 363 
Stonin!!"ton, Conn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 363 
Port Chester, N.Y ...... . ....................................... . 
Buft"alo, N.Y .... -- ............. ------... . ...... 20 369 
Little Sodus Bay,~- Y .... -.·............ . . . . . . . 20 370 
Great Sodus Bay, N.Y...... . .. . .. . . . . . . ...... 20 369 
Improving Echo Harhor, New Rochelle, N.Y. . . . • . . 20 364 
Improvinjr Flushing Bay, New York . . . .. . . . . .. . . . 20 370 
Improving harbor at-
Ronrlout, N.Y . .................. -----·-- ..... , ...... . .......... . 
Waddin~ton,N. Y -······-···---·····---- •••••••••••••••••••••••• 
Oak Orcnard, N.Y ...... - ................ ------ 20 369 
Oswego,N. Y ............ -----··········· -··--· 20 370 
Plattsburg, N.Y .. - .. -- .. -.-- .. ---------- --.--- 20 364 
Port Jefferson. N.Y ...... ----.-------- .. - ~ ----.- 20 363 
Pultneyville, N. Y ...... . ...... -.---- - - - . ---. - - 20 369 
~~~~i~~·-~--~ ::::::::::::::::::::::::::_ :::::: ···2o· ········a69-
constructino- pier in Delaware Bay, near 
Lewes, Dei ..•.•....................... -... - .... - - 20 364 
Improving ice harbor at New Castle, Del .... -... -- 20 364 
Improving harbor at-
Wilmingt on, DeL ................ . ....... --.... 20 364 
Baltimore, Md . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . • .. . 20 364 
Breton B:ly, Leonardtown, Md . . . . • . . . . . . . • . • . . 20 364 
6r1 ~.gg 4)~ 4) "" - ~~0 
I 
0 - 60 ,....o:lo 
...-0::: I ... O:::o ,.Q4)~ .,., p.t>, 4)00 o:lrn ~~<0 ·~ ><oo .-o>< A<l:> s~ ~<1100 .~tEo I P-'3 rDI'-4 ..... p;.,. ..... p. .. a: I-:> .. <il - ~~. <ilo:l>:l "=' ~0- l::rcoo <ep 04)0 P.op c...'"=' ~ar :.,:.-.~ :~1-:> t;.,CO o:l~oo c;: ..... 4l ~~~ ...... <l) Q,.:::::;r-1 0 rD-
rn§ ·;::: ~ § 4l bl.oo ~4)bt ~~§ ~ e~- ~~. 4) ..... §'~I-:> s ...... b£..0 .. §~1-:l ..;;4) r~~ ""4lb!l ~ .. § * ~~;co S<Pb!~ g~ § §.~~ ~ s.~ P...Q .. ~ .... b(~ .. ~ ~-:$.~ ...... co ~ ......... ~<l) ..... S..-.t-:> o:l p.,.... ;:q P:l ..q Pot ...q ~ 
- ---
$2,850,487 19 l$28, 379,620 31 J$1, 515,495 97 J$32, 745, 603 47 l$28, 415,083 68 J$1, 516,916 45 I $2, 813,603 34 
: ~ ~ ~:: ~~ ~~~:~~ . I 1, 000 00 3, 500 00 15, (\00 00 
......................... , 5, 000 00 
.......................... 10,000 00 
.......... . ............. 15, 000 00 
......................... . 10, 000 00 
. .................... 37, 500 00 
1, 950 00 .......... .. .. .... ........ 
55, 000 00 100, 000 00 
10, 000 00 5, 000 00 
5, 000 00 2, 000 00 · 
10, 0(10 00 3, 000 00 
20, 000 00 
5, 000 00 ......................... 
4, 000 00 . ..... . ................. 
2, 000 00· 1, 000 00 
35, 000 00 !JO, 000 00 
........................... 2, 000 00 
........... . ........... 5, 000 00 
5, 000 00 4, 000 00 
4 00 . ........... .. .. . ....... . 
22,000 00 25, 000 00 
. ......... ... .......... . 10,500 00 
5, 500 00 
3, 500 00 
160,000 00 
4, 000 00 
.. ............. . ....... . 1, 000 00 
.......................... 4, 500 00 
........................ 15, 000 00 
......................... 5, OuO 00 
........................ 10, 000 00 
............... . ....... 15, 000 00 
....................... ... 10,000 00 
........................ 37, 500 00 
......................... 1, 950 00 
................ . ....... Hi5, 000 00 
........................ 15, 000 00 
......................... 7, 000 00 
................. . ...... . 13,000 00 
......................... . 20,000 00 
......................... . 5, 000 00 
........................ 4, 000 00 
........................ . 3, 000 00 
. .................... . 125 000 00 
............... . ...... 2, 000 00 
........................ 5, 000 00 
................ . ...... 9, 000 00 
. .............. . ...... . 4 00 
....................... 47,000 00 
........................ 10, 500 00 
....... .. ............. . 5, 500 00 
...................... 3, 500 00 I 
. ................. 170, 000 00 
........................ 4, 000 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
10, 000 00 I"" ... --.. -.. -I"" ........... . 
15, 000 00 ....... - .... - ..... - - . . . . .. . 
10,LOO 00 ........................... . 
37, ooo ou , _______ .. __ ... 
1 
500 oo 
-... -65; 000- 00. ! : : : : : : : : : : : : : : 9~: ~g~ ~~ 
15, 000 00 .. •.· . - . .. - - - - . - ... -.... . . - .. 
7, 000 00 .. -.--- - - .. -- ·I ·---·-··· .. ··-
11, 000 00 .. -. - -- -. - -.. 2, 000 00 
2:: ::: :: : ~ : ~ : : : : ~ : : : J : ~: : : : : : ~: : : : : 
4, 000 00 .•....... - .. - - .•.. - - ...... - . 
3, 000 00 ........•.... - .. - . - - .. - .. - . -
110, 000 00 ......... ---.. 15, 000 00 
- . - - . - - - - . . - - . • . • • • . . • • . • • . . 2, 000 00 
5, 000 00 ... - ....... - . . . • . . . . . . . . - - . 
9, 000 00 .... -- - .. -- - . - ...•. - .•. - . -.-
-------·· . -. - -· ------------- - 4 1)0 
21, 000 00 . . . . . . .. .. . • .. 26, 0(10 00 
10,500 00 
5, 500 00 
3, 500 00 
65,000 00 
4, 000 00 
~ 
0 
~ 
~ 
tr.:l 
c 
tr.:l 
"""" ""C 
~ 
rn 
~ 
z 
tj 
tr.:l 
~ 
t-0 
tr_j 
z 
tj 
"""" ~ 
c:: 
~ 
l'tj 
~rn 
00 
00 p 
Cambridge and Pocomoke River, Me .. ---~---··· Queenstown, Md ...... ...... . --- ........... . 
Washington and Georgetown, D. C ........... . 
Norfolk, Va ................. -----.------ . -- •. -
Onancock, Va ............... --- .. ---.---- . -----
~~!~1~t~~~N-? ¥:::::: ~::::: ~::::::::: :::: :::::: 
Charleston, S. C ...... -.... - ...... - -...••....•.. 
Savannan, Ga ................................ . 
Brunswick,Ga ---···-------········· ......•.. 
Pensacola, .Fla ......••••••...••••••...•........ 
Cedar Keys, Fla . . . . . . . • . . . • . . .. . . . . .. . .. .. .... 
ll:1.obile, Ala ........................ __ .. ___ .. __ _ 
Improving: harbor and Mississippi River 
near Vicksburg, Mass .......................... __ 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
371 
371 
364 
364 
371 
365 
369 
:i65 
365 
372 
365 
365 
370 
366 
20,000 00 
20, 000 00 
24, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
50,000 00 
75, 000 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
200,000 00 
100, 000 00 
20, 000 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
100, 000 00 
Improving harbor at-
NewOrleans,La......................... ..•... 20 I 3651 15,000 00 I 60,000 00 
Galv.ston, Tex -.-......... .. . . .. .. .. . . .. . . . . . . 20 365 10, 000 00 100, 000 00 
Ashtabula, Ohio . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 20 • 369 3, 000 00 9, 000 00 
CleY"eland, Ohio...... .. . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . • . 20 369 . . . . .. . . . .. . . . . 100, 000 00 
Breakwater at Uleveland, Ohio ....... __ ...... _..... . • .. .. . • .. • .. . . . . . 75, 000 00 .............. . 
Improving ice harbor at mouth of Muskin-
gumRiver,Ohio...... ..... . .............. ...... 20 
Improving harbor at Port Clinton, Ohio...... . . . . . . 20 
Harbor of refuge, near Cincinnati, Ohio ................. . 
368 
369 
Improving harbor at-
Sandusky, Ohio .......................... __ .... 20 369 
Toledo, Ohio .. . . .. • . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . .. .. . . 20 369 
Fairport, Ohio ........... _ ...................................... . 
39,878 07 
2, 000 00 
9, 000 00 
4, 000 00 
Michigan City, Ind .....•..................... _ 20 368 
8~l~~~~~·fi1L:::::: ::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ~~~ I::::::-:::::::: 
ImprovingGalenaHarborandRiver,lllinois. ...... 20 367 1 ............. . 
14, 500 00 
IJ£~:~~fs~~~~~r. ~~~ -~i_s_s_i~~~:~.i- ~~ ~~~-. ~~- -..... 20 366 ' ...... -- .. -- .. -
Improving EaJ!le Harbor, Michigan.......... .. • . . . 20 368 
Improvin~r harbor at-
Frankfort, Mich ..•.... .. .... .. . •.. . .. . ...... 20 368 
Luclmgton, Mich......................... ...... 20 369 
Muskegon, Mich ...................... ·......... 20 369 
Marquette, Mich....... • • • • • • . . . . . . .. . . . . . . . . . . 20 368 
New B1Itl'alo, Mich .............................................. . 
Improving harbor of refuge .at entrance of 
Sturgeon Bay Canal, Wisconsin ........... . 
Improving: harbor at-
20 368 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
70,000 00 
!15, 000 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
323, 000 00 
145, 000 00 
20,000 00 
15, 000 1.)0 
15, 000 00 
100, 000 00 
74,000 00 
75,000 00 
110, 000 00 
12, 000 00 
100, 000 00 
75, 000 00 
30, 000 00 
10, 000 00 
39, 878 07 
3, 000 00 
29,000 00 
4, 000 00 
54, 500 00 
12, 000 00 
75, 000 00 
12, 000 00 
37, 000 00 
4, 00~ 00 
6,000 00 
7, 000 00 
6, 000 00 
3, 500 00 
5, 000 00 
37, 000 00 
2,500 00 ••••••••.•••••. 
3, 000 00 
40, 000 00 . 
75, 000 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
115,000 00 
55,000 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
74,000 00 
17,500 00 
95,000 00 
5, i!OO 00 
9, 000 00 
75,000 00 
15, 000 00 
4, 600 00 
30,000 00 
~~00 
~~00 
~~00 
~~00 
~~00 
~~00 
~~00 
25,000 00 
2, 500 00 
30, 000 00 
20, 000 00 
12, 000 00 
4, 000 00 
5 000 00 -... - . . . • . . . • . 2 500 00 
6, 000 00 
1
_ ......... - ... 
1 
.. - - - - 2:000-00 
3' 5oo oo .•• -- ·- • ·- ·- • · 3' 5oo oo 
: : : : : : : ': : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5: 000 00 
20, 000 00 17, 000 00 
South Haven, Mich .. .. . ... .. . . . . . .. . . . . . .. . .. 20 369 2, 000 00 7, 500 00 : ......•.... __ I 9, 500 00 I 7, 500 00 . . . . . .. . .. . . .. 2, 000 00 
Thunder Bay, Mich.............................................. 564 64 ............... ............•. 564 64 564 64 ........................... . 
Au Sable, Mich ...... . ................. __ . . . . . . 20 369 . __ • __ . . . • .. • . . 7, 000 00 .. ___ . . • . .. . . . 7, 000 00 5, 000 00 ... __ . . • .. . . . 2, 000 00 
~t~~fe~:~~~~~1h:~:::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ~~~ ::::::::::~--~;gg~ gg :::::::::.:::: __ ~;~~~ ~g 
1
_ ~:~~g gg :::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward . • • . . • .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 3, 449, 383 90 30, 133, 120 31 I I, 515, 495 97 35, 098, 000 18 I 29, 783, 748 32 1, 516, 916 45 I 3, 797, 335 41 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1879, cfc.-Continued. 
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MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
Brou~bt forward ..•.•.. 
Improving l1arbor at-
$3, 449, 383 9o l$30, 133, 120 31 l$1, 515,495 97 l$35, 098, ooo 18 l$29, 783,748 32 ;$1, 516,916 45 1 $3, 797, 335 41 
Cheboygan, Micb ..... . 
_ Granc\Havf>n,Mich .................... . 
Improving harbor of refuge, Lake Huron, 
Michigan .. ....•.................. .. ..... 
Improving harl1or at-
Manistf>e, Mich ............................... . 
Monroe, M ich . .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . . . ... .. 
Ontonagon. Mich ............................ .. 
Pentwatf>r, Mich ............................. . 
Harbor of r~>fng!l at Portage Lake, Mich ......... .. 
Improving harbor at-
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
3, 000 00 
9, 000 00 
75, 000 00 
10, 000 00 
2, 000 00 
17,000 00 
6, 000 00 
10,000 00 
Saint . .T oseph. Mich ............................ , 20 
San~atuck, Mich .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 20 
Whit~> Rh·er, Micl1 . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . . . .. .. . 20 I 369 , .......... . ... . 
6, 000 00 
5, oco 00 
7, 500 00 
.A.bnapPe, Wis ... . .. . .•. ... . ....... ..... . .. . . . 20 368 
Fort Washington, Wis .................. 
1 
...... 
1 
................ .. 
~l~~~~~:-:~::~::::::::::~:::::::::: :::~:: 1 ~g ii~ 
Mf>nomonee, Wis............................... 20 368 
MilwaukN', Wis ............. ·....... .... ...... 20 368 
RacinE', Wis .......................... •.. ...... 20 368 
Sheboygan, Wis .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20 368 
Dred~ng Superior Bay, Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . 20 364 
Improving harbor at-
Two Ri'"ers, 'Vis ........................ -..... 20 
Bmlington, Iowa ......................... --.... 20 
Fort Madison, Iowa........................... 20 
Muscatine, Iowa. . .. . . .. • . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 20 
Duluth, Miun .. ...................... ...... ~0 
g;kr:n~c!is: ~i~-~: :::: :::::::::::::::: :::::: ~~ 
San Francisco, CaL ................................. . 
368 
367 
367 
371 
364 
37l 
369 
5, 500 00 
7, 000 00 
4, 000 00 
5. 000 00 
6, 500 00 
10, 000 00 
7, 500 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
-- -- -- - .... -- - . ' 20, 000 00 
2, 000 00 5, 000 00 
-••• --- . -- .. -.. 3. 600 00 
............... 7,500 00 
-- .. -- ....... - . 25, 000 00 
---- -- . -- - . .. .. 10, 000 00 
94, 000 00 60, 000 00 
1, 500 25 --.--- .• - .. -.--
.............. 1· 
............ ~ ........... . 
................... 
.................. 
3, 000 00 
II, 000 00 
115,000 00 
10,000 00 
2, 000 00 
17,000 00 
6, 000 00 
10,000 00 
6, 000 00 
5, 000 00 
7, 500 00 
5, 500 00 
7, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
6, 500 00 
10,000 00 
7, 500 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
7, 000 00 
3, 600 00 
7, 500 00 
25,000 00 
10, 000 00 
154,000 00 
1, 500 25 
3, 000 00 
9, 000 00 
60; 000 00 
4. 000 00 
2, 000 00 
12, 000 00 
6, 000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
6, 500 00 
5, 500 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
10, 000 00 
7, 500 00 
6, 000 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
15,000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
3, 500 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
7, 000 00 
3 '600 00 I"' -- -.. -- .. --I - - - - -- ... -- - .. 7, 500 00 ........... --. 
20, 000 00 . -- --- .. -- ... 
8, 000 00 - -- -- - .... - -- . 
...... ~·- ~~~- ~~- 1 :::: ::::::.::: 
5, 000 00 
2, 000 00 
152,000 00 
1, 500 25 
~ 
0 
00 
~ 
t1j 
c 
t1j 
~ 
~ 
~ 
00 
~ 
t1 
t1j 
~ 
~ 
~ 
t1 
~ 
~ 
c:: 
~ 
t1j 
~00 
00 ()) 
? 
San Diego, Cal. . . . . . • • . . • . . • . • . . • . • . • . • . . . . • • • . 20 370 ~-... . . • . • • . • • • . 1, 000 00 
Wilmington, Cal......................... . . . . . . 20 370 . . • . • • . . • . . . • • . 12, 000 00 
Improving- entrance to Coos Bay and harbor, 
Ort>gon ....................... - -.....• - ---- 20 370 . • • . . • . . • • . • • • . 40 000 00 
Improving the Gut opposite Bath, Me ...... -- -- ... - -- ·- ·- ........... ·1 6, 000 00 ..•.•. .' .•....•• 
1 
............ -. 
Impro>~ng !:lain~ Croix: River, _Maine . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 34,000 00 .•..............•••• ......•. . 
Improvmg Lubw Channel, Mame .•••••...... -.-... 20 371 . .. • •. . .••..... 10 000 00 
Improving Kennebunk River, Maine........ ... .. . 20 363 I............... 2:000 00 
Improving Penobscot River, Maine.......... . ... .. 20 363 .•• . • . . . • . . . . . . 6 000 oo 
Improving Otter Creek, Vermont . . . . . . . . . . . . .. . . . 20 364 .••... .••...... 5' 000 00 
Improving Merrimac River, Massachusetts.. . . . . . . 20 363 . . . . . . . . . . . . . . 5' 000 oo 
Impro>ing Taunton River, Mal-!sachusetts... . .. . . . 20 363 ..•............ 1' 000 oo 
Improving Providence River, Rhode Island.. . . . . . . . •• . . . . .. . . . . •• . . . 5, 000 liO ' 
Improdng Providence River and Narragan-
sett Bay, Rhode Isla.ntl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Improving Connecticut River, Connecticut.. . . . . . . 20 
Breakwater, New Haven, Conn...... . . . . . . . . . . . . . 20 
Improving Thames River, Cnnnecticut . . . . . . . . . . 20 
Removing obstructions in East River and 
Bell Gate, New York . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . 20 
Improving Harlem Kiver, New York........ ...... 20 
Improving East Chester Creek, Nbw York.. ...... 20 
Improving Huc1son River, New York .. . ... ...... 20 
Improving channel between Staten Island 
and New .Jersey .. ..................... , ..... . 
Improving Cohansey Creek. New .Jersey ......... . 
Improving Elizabeth River, New .JersE>y .•........ 
Improvmg Manasquan River, New .Jersey ...... .. . 
Improving Passaic River, New .JerRey ............ . 
Improving Rahway River, New .Jersey ........... . 
improving Raritan River, New .Jer>~ey ............ . 
Improving Shrewsbury River, New .Jersey ....... . 
Improving Woodbrid~fl Creek, New .Jersey ....... . 
Improving Alleghany River, Pennsylvania ......•. 
Improving Schuylkill River, Penns.vlvania .. 
Improving Delaware River below Brides burg, 
Pa ....................................... . 
·· ···· t·······--··· 20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
Improving Delaware River between Trenton 
and Whtte Hill, N . .J ...........•.......... , ...... , 20 
Improving Delaware River at Schooner 
Ledge, New .Jersey.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Improvinl?, Delaware River near Cherry 
Improving Mi!lpillion River, Dehware ........•... 
20 
20 
Island I< lats .......... .................... 
1 
..... . 
Improv!ng C~este~ Riv~r, Maryland .........••••. 
1 
...... , ........... . 
Improvmg W1eom1Co Rtver, Maryland .•• • •• . .• . . . 20 
Improving Pocomoke River, Maryland ..........•. 
Imp_ro~ii?g Potomac River at Mount Vernon, 
r:;:~i~~ 13i~~ir-~~-t~~- Jii~~~; ·vi;gi~i~:::::: I:::::: 
Carried forward ............. .... .. , ....•. 
20 
20 
30,000 00 
15,000 00 
125,500 00 
9, 000 00 
60,900 00 
10,000 00 
30,000 00 
12,000 00 
250,000 00 
100,000 00 
3, 500 00 
30,000 00 
4, 5oo oo !· ····· ....... . 
7, 500 00 / ...........••. 
12, 000 00 
2, 000 Oll 
10, 000 00 
60,000 00 
10,000 00 
4, 000 00 
10, 000 00 
25,000 00 
4, 000 00 
2, 500 00 , ..... ..•...•• 
4, «4, 8~ ~51 3J, 404, 720 31 1, 515, 543 97 
1, 000 00 1, 000 00 
12,000 00 12,000 00 
40,000 00 40,000 00 
6, 000 00 6, 000 00 
34,000 00 ·•·••· . ..... 
10,000 00 
2, 000 00 
6, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 5, 000 00 
1, 000 00 1, 000 00 
5, 000 00 5, 000 00 .................... ................... ~ 
tr:j 
90,048 00 40,000 00 ................... 50,048 00 c 
25,000 00 10, 000 00 ..................... 15, 000 00 tr:j 
30,000 00 5, 000 00 .................... 25,000 00 ...... 
'"0 12,000 00 12,000 00 .................. .................... ~ 
280,000 00 165, 000 00 rn 445,000 00 ........................ 
400,000 00 ............. . ....... ..................... 400, 000 00 > 3, 500 00 ......... ........... ..................... . 3, 500 00 2: 
75,000 00 45,000 00 ........................ 30,000 00 t1 
25, ooo.oo 4, 000 00 ...................... 21,000 00 tr:j 
4, 500 00 4, 500 00 .................... ............ .. ...... . ~ 7, 500 00 7,500 00 .............. ........................ 
'"0 12,000 00 5, 000 00 ..•........... 7, 000 00 tr:j 
2, 000 00 2, 000 00 ......................... ....................... 2: 10,000 00 8, 000 00 .................... 2, 000 00 t1 185,500 00 180,000 00 .................. 5, 500 00 ...... 
19,000 00 19,000 00 ....................... ....................... ~ 
4, 000 00 4, 000 00 ............. ........ . ...................... ... Ll 
HJ, 000 00 10,000 00 ....................... ...................... ~ 
25,000 00 25,000 00 .................... ..................... tr:j 
sn 
100,000 00 100,000 00 ...................... .................... 
.... 
6, 000 00 6, 000 00 00 .......................... ....................... CXl 
~ 
50,000 00 50,000 00 
100,000 00 90, 000 00 
3, 000 00 3, 000 00 
3, 000 00 500 00 
a, ooo oo 3, 000 00 
5, 000 00 5, 000 00 
4, 000 00 4, 000 00 
2, 500 00 2, 500 00 , .•••.•..•..••. , .............. CX) 
---------------- 0 
37, 365, 148 43 31, 024, 348 32 1, 516, 916 45 4, 823, 883 66 ~ 
Slatmnent exhibiting the balances of app~·opriations unexpended June 30, 1879, .J·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Year. 
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MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
Brought forward ......... , ....... . 
Improvin~ Cbickabominy River, Virginia .. . . .... '. ..... . . .. . • . . .. .. $4-,444, 884 15 '$31, 404,720 31 '$1 515, 543 97 '$37, 365, 148 43 20 365 . . • . .. .. . .. .. .. 1, 000 00 . . .. .. . . .. . . .. 1, 000 00 
Improving Hampton River. Virginia ............ . 
Impro'\"ing James River, Virginia ............... . 
20 365 4, 000 00 2, 000 00 .. • .. .. .. .. .. . 6, 000 00 
20 364 .......... ·.. . . . 75, 000 00 .. . . . . . .. . . .. 75, 000 00 
Improving Appomattox River, Virginia ........•.. 
Improving New River, Virginia .. ................ . 
20 364 .. . .. . .. . .. .. .. 20, 000 00 .. • .. . .. .. .. .. 20, 000 00 
20 365 . • • . . .. . . . . .. . . 12, 000 00 .. . .. . . . . .. . . . 12, 000 00 
Improving Nomoni Creek, Virginia .. ............ . 
Improving North Landing River, Virginia 
20 364 . . . . .. .. .. .. . . 2, 500 00 .. .. . . .. . .. . .. 2, 500 00 
and North Carolina .. . . ... .. .. .... .. . ... .. 20 
Improving Rappahannock River, Virginia... . . . . . . 20 I 364 
Improving Staunton River, Virginia . . . . . . . . . . . . . . 20 371 
Improv!n~~: Nam~emond Rive!-'. ~i!·ginia ............................ .. 
Improvmg Urbana CrPek, Vll'gmm.......... ...... 20 371 
Improving Occoquan River, Vir~inia .. .. .. . -~- .......... . 
Im:pr?ving Great Kanawha River, West Vir-
ginia............. ....... ........... .. ..... ...... 20 
Improving Guyandotte River, West Virginia . .. .. .. 20 
Improving Little Kanawha River, West Vir-
ginia .................. ... . ... ..... ..... . . 
1 
..... . 
Improving Mononl!ahE>la River, West .Vir-
giniaandPt>nnsylvania . .... ..... ................ , 20 
Improving Elk River, West Virginia ............... . 
Improving C'urrituck Sound and North River 
20 
Bar, North Carolina .......................... . 20 
Improving l<'rencb Broad River, North Caro-
lina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 20 
Improving Neuse River, North Carolina .... ...... 20 
Improving Cape Fear River, North Carolina. ...... 20 
Improving Scuppernong River, North Caro-
372 
365 
365 
364 
Improvin~ Pamlico River, North Carolina... . . . . . . 20 365 
Improving Tar River, North Carolina....... ...... 20 371 
6, 000 00 
25,000 00 
1, 800 00 lina _ _ _ ..... _ .. ___ .......... ___ ... _ . _ . . . . . . . . . 20 I 370 
Improving Trent River, North Carolina . . . . . .. • . . 20 371 
Improving Yadkin River, North Carolina.... ...... 20 372 , ............. .. 
Improving Etowah River, Georgia .....••••. , ...... , ...... , ........... . 9, 000 00 
25,000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
417, 000 00 
1, 000 00 
26,000 00 
24,000 00 
2, 250 00 
25,000 00 
11,000 00 
45,000 00 
125,000 00 
3, 800 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
7, 000 00 
20,000 00 
9, 000 00 
~~: ~~~·- ~~8. ~~ -~~~~ ~~~·- :~~.~~. I $4, s2~: ~~~ ~~ 
6, 000 00 
65,000 00 
20, 000 00 
1~; ~~~ ~~ I ::: : : . : : : : : : : : I : :: : : : : : : : : : : : 
25,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
365,000 00 
1, 000 00 
: : : : : : : : : : : : : : I : :: : : : ~·: ~~~: ~~ 
52,000 00 
~ 
~ 
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tzj 
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tr;j 
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00 
00 
R 
Improving Chattaboochie River, Georgia.... .••••• 20 365 Improving Ocmulgee River, Georgia .. --····-~·-····~ 20 I 368 
I~~~o1~a~~~~t-~~~~~~i~- _ ~i-~~~·- _ ~~~~~~~ .. __ •...........•••. _ ... _ 
ImprovinJ.! Oo~tenaula and Coosawattee Ri v-
ers, Georgia ........... . ............... . ... ' .•.•.. 
Improving Saint Augustine Creek, Georgia . 
Irnpro"'ing Coosa River, Geor~ia and .I<'lol'ida. 
Improving Flint River, Georgta and Alabama 
Improving Oconee River. Georgia . . .... . 
Improving Apalachicola River, Florida . .... . 
Improving Choctawhatchee 1-tiver, Florida 
and Alabama .... . ..... . ..... . ..... . ...... _, ...•.. 
Imptoving inside vasRage between Fernan-
dina and Saint John's, Florida ........... . 
Improving Alabama River., Alabama .. . .... . , ..... . 
Improving Warrior and Tombigbee Rivers, 
Alabama and Mississippi .. . . ........... . 
Improving Big Sunflower River, Mississippi. 
Improving Coldwater River, Mississippi . . .. . 
Improving Pascagoula River, Mississippi. .. . 
Impro•ing Yazoo River, Mississippi. ....... . 
Improving Pearl River, Mississippi . . ...... . 
Improving Tallabatchie River, Mississippi .. 
Improving Bayou La Fourches, Louisiana . . . 
Improving mouth of Red River, Loui>dana .. . 
Removing snags in Red River, Louisiana ... . 
Removing raft in Red River, Louisiana ..... . 
Improving Aransas Pass and Bay, Texas . .. . 
Improving Neches River, Texas . ........... . 
Improving Pas so Cavallo, Texas ........... . 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
:!0 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
Improving Cypress Bayou, Texas and Louisi-
ana............ .. . . ..................... I ..... d 20 
Protection of river bank at Fort Brown, 
TPxas .......................................... . 20 
Irn~:~:~n-~ _ ~~-i~- ~~-~~~~~ _ ~~- ~~~~~~~~~- ~~:':. :... •• 20 
Improving Rabine River, Texas.............. . . . . . . 20 
Improving Sabine Pass, Texas ....... ....••. ....•. 20 
Improving Trinity River, Texas............. ...... 20 
Improving Arkansas River, Arkansas and 
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Improving Fourche LeFevre River, Arkan-
sas . ....................................... . 
Improving L'Aquilla River, Arkansas ....... , ..... . 
Impro_v!ng Ouachita River, Arkansas and 
Lou1s1ana .. .......... . . .. ..........•. 
Improving White River, Arkansas ... . ..... . 
Improving White and Saint Francis Rivers, 
Arkansas 
20 
20 
20 
20 
20 
368 
365 
368 
365 
368 
365 
365 
365 
365 
365 
370 
370 
372 
3!i6 
372 
370 
371 
366 
366 
366 
371 
365 
365 
366 
370 
367 
365 
365 
365 
366 
367 
371 
366 
366 
371 
Carried forward .... ···········-··•······•······•············ 
2, 000 00 
7, 000 00 
..•... 8,· 000.00. 
5, 000 00 
143, 002 62 
88 
91 00 
9, 500 87 
7, 000 00 , .•••••.....••. 
15,000 00 ··•··• ... . ... . 
9, 000 00 
15,000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
87, 000 00 
7, 000 00 
6, 500 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
7, 000 00 
30, 000 00 
37, 000 00 
20,000 00 
7, 000 00 
22, 000 00 
20,000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
13, 000 00 
155, 000 00 
22, 500 00 
15, 000 00 
35,000 00 
12, 500 88 
63,500 00 
6, 000 00 
7, 000 00 
223,002 62 
6, 000 88 
25, 091 00 
12,000 87 
20, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
fo, ooo oo 
10,000 00 
12,000 00 
9, 000 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
87, 000 00 
5, 000 00 
6, 500 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
7, 000 00 
20, 000 00 
27,000 00 
10, 000 00 
7, 000 00 
20, 000 00 
1, 000 00 
6, ()00 00 
6,000 00 
···· -· .... 
22, 500 00 
15, 000 00 
20, 000 00 
12, 500 88 
3, 000 00 
7, 000 00 
131, 002 62 
4, oco 00 
11,509 00 
6, 000 87 
20, 000 00 
10,000 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
12,000 00 
: :: : : : : : : : : : : : , ..... i3: 000.00 
10,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
22,000 00 
5, 000 00 
7, 000 00 
155,000 00 
15,000 00 
63,500 00 
3, ooo oo· 
2, 500 00 
5, 000 00 
5, 163, 530 40 I 32,539,720 31 I 1, 515, 543 97 l 39, 218,794 68 I 32, 29!, 411 69 I 1, 516, 916_45 I 5, 407,466 54 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1879, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Year. 
4i 
s p 
~ 
Statutes. 
~ 
r..c:i 
oo 
I'D~ 
bl) 
c:S 
~ 
6.-r 
r.. 
p.~ 
~= 
.._.l-:1 
Orlf 
oo§ 
~~ai 
::::1,£:: t-
.; 0.~ 
~ 
~-go <P-"='CO$ 0$0 QJ~ a~ aor..,... 
ggso ~~. .... p.,<o') ]~~ p+>~ s~~ ~~~ 
I 
f.»·~ r.. f-<Qbl) ce'"'ce ~-S p.::lQl <P"=' .... 
~ ~ 
<P r.. - .Ef~g .S'ti 6o -ceo _:>,pCQ 
'd§ f.< <f) c:Sp., 1-<Ql<.o P,,p =~~ ::Sr.. .... -~~o P-::::1 <O.o::l 
"='fao "'::s ~o::s ~g;gs .... ~-:~ ~~l-:1 p.,CQ -~ o-""' oar 
.egg ~ ~gf ::I ce<Pbl) aoo t.c..c:l>:~ al~~-:o <P·~ QJ.,;I•l""''d ::lOO<P ~.~g tcs'ggs 8<Pbll ::S,p::l ~-B.S O..c:l:::! ~ ~~ bL'+'<<llM ::::l+>l-:1 ~ ~ 
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MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
Brought forward ..................... , ............ . 
Improving Fall of the Ohio River and Louis-
ville Canal . . . . . . . . . . . . . ....... ..... , ...... , ..... . 
Improving Cumberland River above Nash-
ville, T"'nn ......................................•. 
Improving Cumberland River below Nash-
ville, Tt>un .. .............................. . 
1 
..... . 
Improving Tennessee River ....................... . 
Improving Tennessee River above Chatta-
nooga, Tenu . . . . . . .......... . ... ........... . 
Improving Hiawassee River, TennesRee ......•.... 
Improving Tennessee River below Chatta-
nooga, Tenn . . . . . . . . . . . ............ . 
Improv~ng Big Sandy R_iver, Kentucky .. - .. ·1· -· · .. Improvw~ Kentucky RI\"er, Kentucky ........... . 
Improving Ohio River, Ohio .. .............. ...... . 
Improving Waua.~h River, Indiana ... ........ 1 .... .. 
Improving White River, Inrlinna ................ .. 
Improving Illinois River, Illinois . . . . . . . ......... . 
Improving Mississippi, Missouri, and Arkan-
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 I~~~o~l~~~~~~i·;;ii;pf Ri~e;b~t~~~~-~~~th; ·1·- .... 
of Ohio and Illinois Rivers ........ ........ ,:...... 20 
Improvin)1: Mis!<issippi River from-
Saint Paul to Des Moines Rapids . . . . . . . . . . . . • . 20 
De& Moines Rapids to mouth of Tilinois I 
River ... . ...... ... ......... ...... 20 
1 Improving Mississippi River at Qnincy, Ill . . . . . . . . 20 · 
Removing bar iu Mississippi River opposite 
Dubuque, Iowa . . .. . .... .. .... .. .. .. .. . . .. ... ••. 20 
Im_l~~:!~.~ ~~~~ ~-s·l~~~. ~~pids: -~i~~~~~~~~~. . •• • • • 20 
Improving Des Moines Rapids, Mississippi 
River ........................... ,................ 20 
$32, 539, 720 31 l$1, 515, 5!3 97 l$39, 218, 794 68 '$12, 294, 411 69 1$1, 516, 916 45 $5, 407, 466 54 
"· 000 00 I ... 000 00 .••••••.•••••• 5, 000 00 
39, ooo oo , .............. , 46, ooo oo I 46, ooo oo .............. ...................... 
40, 000 oo . • . . . . . • . . . . • . 40, 000 oo I ... 000 ,. ••••.••.•••••. . ..................... 
140, 000 00 140, 000 00 .............. 
········-··--· 
11,500 00 ,...... ..... ... 11,500 00 11,500 00 .............. ....................... 
3, 000 00 .. .. . .. .. .. • .. 3, 000 00 3, 000 00 .............. ................... 
210,000 00 210,000 00 210, 000 00 .................. -- ................. ........................ 
12,000 00 ....................... 12, 000 00 12, 000 00 . ...................... .. ........ . ............ 
100,000 00 ....................... 100,000 00 36,000 00 . ....................... 64,000 00 
250, 000 00 . ....................... 338,800 00 243,800 00 .................... 95, 000 00 
20,000 00 ......................... 20,000 00 20,000 00 .. ...... ... ............. .................. ..... 
25, 000 00 ..................... 25,000 00 20,000 00 . ..................... 5, (100 00 
40,000 00 ................... 55,000 00 30,000 00 ........................ 25, 000 00 
199,000 00 ..................... 190,000 00 190, 000 00 , .............. ..................... 
200,000 00 ...................... 200,000 00 166,000 00 .............. 34,000 00 
100,000 00 ......................... 139,000 00 104,000 00 J .............. J 35,000 00 
40,000 00 ...................... 40,000 00 40,000 00 
20,000 00 ....................... 20,000 00 20, 000 00 
4, 000 00 ......... . .......... 4, 000 00 •• ooo 00 
1 
.......... 
1 
............. 
6, 000 00 ..................... 6, 000 00 6,000 00 ............................ 
25,000 oo .............. 25,000 00 15, 000 OQ . .. .. • .. • .. • .. 101 000 00 
~ 
.... 
~ 
~ 
t:rJ 
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t:rJ 
lo--o4 
'"d 
~ 
rJ,) 
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z 
t:1 
t:rJ 
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'"d 
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t::; 
~ 
8 
~ 
~ 
~ 
.... rn 
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m (I) p 
' 
Preservation of Falls of Saint .Anthony anrt 
navigation Mississippi River, Minnesota . .. 
1 
. .... . , ..... ·I··· ........ . 
Construction of lock and dam on Mississippi 
River at Meek er's Falls, Minnesota . . .......... . ..... . 
Improvinu Mtssissippi River from Des Moines 
tomoutbofObioRiver . . . ....... . ...... 
1 
...... 
1 
..... . 1·········· · · 
Operating Des Moines Canal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Improving Des Moines Rapids and operating 
canal ... . . .... . . ... ··················· ·1 ······ 1· ···· · Improving Missouri River at-
~~~~i}i~~~Z·a10~~ -~nu_ ~~-~~~·- ~~~~-~: :1::::: ~ ~ :::::: I · .......... . 
Eastport, Iowa. and Nebraska Ctty . ..... ........... . 
Improving Missomi RivernearGlasj!:OW, Mo ........... .. 
Impronng Mis;;ouri River atr-
&!J~:scftv~~~s : : :: : ::::::: : ::::::::::::: :~~::: 1 :::::: 1 :::::::::::: ImJ~~tb~,nia~;s~~~-~-i-~i~~~ ~~~~ ~~~~~-~-~~~~~~ . .••.. . ...•.. , .......... .. 
Improvm,g M tssourt Rtverat Stoux Ctty, Iowa . . . . . . . . . . . . ......•... . 
Impro>ing Missouri River near Kansas City, 
Mo.......... .... .. . ................ .. ...... 1 ...... 1 ......... . .. Improving Missouri River above mouth of 
Yellowstone River .. .. . .... ... .......... ~ .... .. 
Survey of Missouri River from its mouth to 
Fort Benton, Mo1.1t . . . . . . . . . . . . ....... . I ••••• • 
Gauj!:ing the water of Lower Mississippi and 
its tributaries . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
1 
..... . 
Impro>ing uopfl r Mississippi River ...... . ....... . 
Improving Osage River, Missouri and KatJsas ..... . 
Improving Mtssouri River near Saint J osepb, 
20 
20 
20 
20 
20 
Mo ... . .. .. .. . .. .. .... .. ............. . ... . 
Improving Detroit River, Mirbigan . .. .. . . .. .. .. . . 20 
Improving An Sable River, Michigan ................... . 
Improving Saginaw River. Micbi,gnn . . .. . . . . . •• . . . 20 
Improving Saint Clair Flats, Michigan . . . . . . . . • . . . 20 
Improving Saint Mary's River and Saint 
Mary'8 Canal, Michigan . .. . .. .. . . . . .. . . . . . • . . . 20 
Improving Fox and Wisconsin Rivers, Wis-
consin .. . .... . . . ...................... . 
Improving Chippewa River, Wis~onsin ..... . 
Surveys for reservoir at Rourc~>s of the Mis-
!1isstppi, ~aint Croix, Chippewa, and Wis-
consm Rtvers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
20 
20 
20 
366 
366 
369 
"368 
372 
370 
65,000 00 
75,000 00 
Improving Red River of the North, Minne-
sota and D11kota ......................... , ...... , 20 I 367 
1 
............ .. 
ImprovingRedRiveroftheNorth,Minnesota ...... ...... .......... . 15,000 00 
Improving Saint Anthony 's Falls, Minnesota .•••.. 20 372 
Improving Saint Croix River below Taylor's 
Falls, Minnesota ......................... .. 20 367 
• ...... 
1 
.......... ···r·· ....... 
1 
25,000 00 ............................ . 
25,000 00 
40,000 00 
10,033 75 
35,000 00 
2, 500 00 
24,000 00 
9, 000 00 
12, 000 00 
5, 000 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
24,000 00 
45,000 00 
30,000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
20,000 00 
4, 000 00 
104,000 00 
], 000 00 
13.000 00 
3, 000 00 
365,000 00 
225, 00\l 00 
8, 000 00 
25,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
8, 000 00 
~4. uuu uu . ..................... . 
9, 000 00 ......................... 
12,000 00 ....... . .... . .......... 
5, 000 00 . ..................... 
7, 000 00 ...... . .............. 
5, 000 00 . ......... . ........... 
24,000 00 ........................ 
33, 000 00 .................... .. . 
30,000 00 ..................... 
5, 000 00 . ...................... 
17, 000 00 . .................... 
20,000 00 ......... ............ 
4, 000 00 ........................ 
40, 000 00 .. ................... 
...................... .. ..................... . 
13,000 00 ......................... 
3, 000 00 ....................... 
200,000 00 ........................ 
22~, ~~~ ~~ .. .................. . 
Carried forward . 5, 881,864 15 I 34,622,220 31 I 1, 515, M3 97 I 42,019,628 43 l 34,536,245 44 1 1, 516,916 45 
1, 000 00 
25,000 00 
....................... 
. ........ . ............ 
.......................... 
...................... 
...................... 
....................... 
..................... 
12,000 00 
.................... . .. 
......................... 
3, 000 00 
...................... 
........................ 
64, 000 00 
1, 000 00 
................ . ..... 
..................... 
165, 000 00 
................... 
5, 966, 466 54 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1879, 4'c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. Year. 
MILI'l'ARY ESTABLISHMENT-Continued. 
a) 
s 
~ 
~ 
Statutes. 
Q 
~ 
~>:i 
o.s 
<l)..., 
~ 
Po; 
8.-f 
PoP, 
~­
c<!" ~ 
"d.; 
::I 
lllO 
<ll· .... ~$pi 
'd a~ 
P=l 
.... 
.S'8o 
<l.loo ~~~ 
~!;iif 
·;:: ~ ~ 
Po"'" o<:::~f-:1 
a~~ ~ ......... 
<l) ...... 
.-o<ll 
c;:<:l 8~ 
.:£~. >:~-+"0 s~~ 
P'.· ....... o(l~<:i! 
p,i:l<ll 
~'"Oh 
~~d 
,.Q<l)""> 
~~<P cilc<!i=~ ~Q:;:j <l)~f-:1 
~<lli:>JJ 
~~ -So ~-<~'CCX) ~§~ 
~ 
:s{~g 
~ Q;>IXI 
=~ ...... 
'"0 ~0-
h"" 
a'Jcd a,) 
-+"o::l 
i=loo::l 
<ll<!'1f-:1 
8<llt:.CJ 
~~-S 
Po; 
.Sod" 
.-o~=~ .~.So 
~ oooo g,E~ 
"'eo-"'Q;s~ 
§<l)>:~ 
8..:;" ~..-"":~ 
8~ ~~ 
..... -OrlJ 
"'§o ~:=~ ~-~;;:-
'd P,,-, 
P=l 
~~: ~~~·- ~~~. ~~. j$42, o~g; ~~~ ~~ $34, 536, 245 44 $1, 516, 916 45 $5, 966, 466 54 8, 000 00 
····----------
2, 000 00 
.............. 25,000 00 25, 000 00 ....... . .. . ...... .................. 
Brought forward .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. • . .. .. . .. . $5, 881, 864 15 $34, 622, 220 31 
Improving Upper Red River ...................... •. 20 371 ....... ........ 10,000 00 
Improving Yellowstone River . .. .. . . . . . .. . . .... .• 20 370 .... .. . . .. . .. .. 25,000 00 
::::::::::::J 
Improvii1g Lower Clearwater River, Idaho . . . .. . . . 20 370 . . . .... . ... . . .. 5, 000 00 
Improving Mouth of Columbia River, Oregon . ... .. 20 370 . .. .. .. . . . . .. . 5, 000 00 
Improving Upper Columbia River, Oregon. . . ..... 20 370 .. . . .. ... ...... 20,000 00 
370 I 159, 000 00 I 100, 000 00 I ... --- .... -. -- I 
370 I 20, 000 oo I 45 000 oo 
1 
... ___ . ....... 
1 
Constructing canal around Cascades of Co-
~~~o~l~g0£~~:r ·wiil~~~t~ - ~~d·C~i~~bl~·j ······ l 20 
I~;oe~~;~ue;;:r 'viii~~~tt~ iii;~~. · ();~g~~-: ·:::::I ~~ 
Improvmg Umpqua River, Oregon ..................... . 
370 . • • • • • . .. . . .. .. 12: 000 00 ............. . 
- .•. -. --- - . - 4, 685 89 .. - . . . . . . . - . . . ............ . 
Improving Sacramento River, California . .. . . . .. . . 20 
Breakwater and harbor of refuge between 
370 1-••••••• - •• . ••• 1 20, 000 00 I ••••••• - ••••• . 
Straits of Fuca and San Francisco, Cal . . . . . . . • . 20 I 372 
1 
...... . ....... . 
Repairs of harbor on Northern Lakes...... . ...... ... ... ...... ...... 1, 314 35 
Exaruinations and surveys of South Pass, 
M1ssissippi River . . .. . . . . . .. .. . . .. .. .. .. . .. . 20 
Examination and surveys on Pacific Coast ............... . . 
Examination, surveys, and contingencies of 
rivers and harbors ... ....... ... . .... ...... . 
Payment to Commissioners to appraise dam-
ages to lands in Fond duLac County, Wis-
consin ............. . ... .. .... .. .... .. .. . 
20 
21 
21 
21 
Miller's patent cartridge extractor ......... · 1 1880 
Geographical survey of the territory of the 1879 ~dfi~ -~~~~~~ :~;:s~t: ~;: ~~;~ ;:~~~;;~t~ ~;: -~ . ~~~~_ I } · · .. • ..
Removing obstructions from the harbor at 
21 
Constructing jetties and other works at 
365 
375 
248 
252 
244 
61 
2, Ul 97 
3, 014 21 
24,083 06 
14, 0(10 00 
150,000 00 
24,000 00 
150,000 00 
5, 010 00 
18,792 52 
30, 000 00 
25, 000 00 Delaware Breakwater . ... . . . ..... . ...... . 
1 
..... . 
Sout.b Pass, Mississippi River . ............ ...... 21 4 ...... . ........ 1, 100,000 00 
Contingencies of the Army .................. 1877*1 ..•••• 1 ............ 1 .............. .!. Mississippi River Commission............... . .. .. . 21 37 ........ ."...... 175, 000 00 
325 86 
2, 065 13 
5, 000 00 5, 000 00 .................. ..................... 
5, 000 Oil 5, 000 00 . .................... .......... .. ....... 
20, 000 00 15, 000 00 .................. . 5, 000 00 
259, ooo oo I 196, ooo oo I· ............ ·I 63, ooo oo 
65,000 00 I 65,000 00 
1 
...... __ ...... 
1 
....... ______ _ 
12, 000 00 12, 000 00 .. .. .. . .. . . . .. . . -.......... . 
4, 6R5 89 . .. • . . . .. . . . .. . . .. . .. . .. .. .. . 4, 685 89 
20, 000 00 1 12, ooo oo . . • . . . . . . . . . . . 8, ooo 00 
~~00 
~~4~ 
~~~ 
~run 
~~00 
5, 010 00 
18,792 52 
14, 000 00 
30,000 00 
10,257 11 
1, 314 35 
25,257 07 
17 50 
128,124 33 
14,000 00 
••1············· · 
139, 74Z 89 
1, 310 76 
2, 996 71 
45,958 73 
5, 010 00 
18,792 52 
30, 000 00 
25, 000 00 9, 500 00 , ......... -... ·I 15, 500 00 
1, 100, 000 00 1, 100,000 00 1--···· ........ , ...... ...... .. 
175, 000 00 162, 000 00 . .. .. • .. .. .. .. 13, 000 00 
2, 065 13 ............. • .. 2, 065 13 • • • • • • • ..... . 
eJ.:I 
...... 
~ 
~ 
t:;rj 
c 
trj 
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..., 
00 
~ § 
t:;rj 
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'"d 
trj 
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..... oo 
-<XI m 
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Contingencies of tho Army (transfer account) 
Contingencies of the Army ..........•.. ---- · 
Do ................•.. 
Do ........••........................... 
Expenses of recruiting .........•............ 
Expenses of recruiting (transfer account} ... 
ExpensPs of recruiting ...•.................. 
Do . .................................. . 
Do . ................ . ............. . 
Expenses of Commanding General's office ..•. 
Do ..........•.•........................ 
Do ............................... ... . . 
Contingencies of the Adjutant-General's De-
H~r :::::: :::::::::::: :::::~~·: ~~~: ~~1::::::~:::: ::: 
1R80 21 33 .............. . 
1877* 21 256 ... -- ........ .. 
t~~r :::::: :::::::::::: -----2tJ~~ -~f l ::::::: :::::::: 
18~0 21 30 .. . • • .. .. .. .. .. 75, 000 00 
1878 ...... .• .• .. ...... 141 43 
1879 
1880 30 , .............. . 
partment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 1878 . . . • • • . . • • . . . . . • . . ,68 25 
Do .................................... 1879 ....•......•.••....••••. . ........ 
Do ..................................... 1880 21 31 .............. . 
Signal Service . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1877* . • . . . . . . . • . • . • • • • • . ••••.......... 
Do . .................................... 1879 ................................ . ...... .. ...... . 
1 69 
1,122 53 
Do . .....................••............. 1878 .•. .•. ...•.• ...... 30 23 ~ -------- ...... . 
Obser1~~~~: ~~:~~~~~~~ ~:f: ~~~~~:::: :::::::: ~!~~* ::: ~~: :::::: :::~~: ::::::::: i~: ~~: :::: :~~·: ~~~: ~~: .. _ ....... _ :~. 
~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ .. 2o· ·····--·as6·1:::::::::::::::1----a75,"ooo.oo· i~ ~:I 
Mg~~~~~~~~-f:~~-~l-a~~~~: ~~~~·: :~. ~~~~~~- .. . . .. 20 390 .. . .. . . .. .. . . .. 10, 000 00 ....... - ...... 
Military road from Ojo Caliente, N.Mex., to 
Pagosa Springs ...... ...... .. .....•...•... -~------ 20 
M~~!~(Jr~~a-~ ~-~-~~ ~~~~t_s_~~~~-:~ ~~~~ -~~~~-- __ . _ _ _ 20 
Military road from Ojo Caliente to Fort Win-
~?:ate, N.Mex. . .......... . ........................ , ............ , .............. , . ......... . ... . 
Military post at El Paso, Tex................ ...... 21 
Expenses of military convicts............ . . . . 1878 .••••. 
~~- ::::: :·:::: :::::::: ·:: · · ·::::::: ::::: ~~~~ ···2o·1······ ··ass· 
5, 000 00 
10,000 00 
Fifty per centum of arrears of Army trans-
portation due certain land-grant railroads.. .. .. .. 20 
Telegraphic c.tble from the main land in 
Rhode Island to Block Island . . . .. . . .. . . . . . .. . .. 21 
Allowance for-reduction of wag~s under the 
eight-hour law prior to July 1, 1877.... •• .. . .. • .. 21 
Construction of a bridge across the Missid· 
149 97 149 97 .......... ---- '~ --- - .. . ..... .. 
14, 716 58 707 50 14, 009 08 ... - ......... . 
48 94 ....... ........ ............... . 48 94 
40, 000 00 40, 000 00 ........................... . 
702 94 .... -- ...... - 584 20 118 7 4 
60 40 60 40 ......................... .. 
24, 906 00 . • • • • . .. . .. . .. . 24, 906 00 j ............ .. 
3, us 96 ........ ... .. .............. 3,118 96 
75,018 45 68, 688 55 . .•. .. . .. . .. . 6, 3;!9 90 
141 43 ....... .•. ..... 141 43 ............. . 
3, 62~ ~~ ······a," 622 ·53· ::::::::::::::I_ ......... ~.~~ 
68 25 ....... . ....... 68 25 1
1 
............. . 
98 ' 75 ...... .. . . .••.. ...... .... .. . 98 75 
•• 000 00 3, 000 00 . . . .. . . • . .. .. . • ........... .. 
3 37 . • • • . . . . .. . . • • . 3 37 . -- •••. - ..... . 
35 71 ..•••.. - -. . . . . . 35 71 .•...•.••..• - . 
9 83 1 06 . ..... ........ 8 77 
10. 515 oo 10, 500 oo .. _ ..... _ ..... 
1 
15 oo 
78 . -- .... - ... . . -. 78 .•.... - •• -.- •. 
15 68 I· .... _ ...... __ . 15 68 ..••..•• _ ..• __ 
70 83 2(] 33 ............. -I 44 50 
375, 012 73 1 375, 012 7.a 
10,000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
71 
40, 000 00 
2, 581 13 
4, 888 79 
16, 000 00 
300,000 00 
15,000 00 
3, 735 25 
10, 000 00 
5, 000 00 
2, 844 27 
6, 19~ 47 
14,445 91 
119 41 
sippi River at Fort Snellin~................ .. .. .. .. .. . . . • • • • • . • . . .. 65, 000 00 . • .. • . . . . . .. • • . .. .. .. . • .. .. . . 65, 000 00 I 65, 000 00 
p~~~~~~~llig!_~~~~~:~~e-~or·-~-~f--t~~-~~:.~~- 1878 ...... ............ l 02 ............... .............. 102 ............... 1 102 , ............. . 
Do ..................................... 1880 20 388 ............... 40,490 00 .............. 40,490 00 I 40,490 00 ~--------------~--------------
Carriedforward ............................................. 6,224,04013 37,484,750 98 1,525,38li 03 45,234,17714 37,314,383 01 1,564,944 07 6,354,850 06 
* And prior years. 
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Statement exhibiting the balance3 of appropriations unnpl'1'tded June 30, 1879, ~c.-Continued. 
o...r ~]o ¢- $~o to.t-d 0 o-e 6c:i Statistics. reo: ~:. ~~ c;O ,Cg;,C!:> ·E §~ r-.e<:> (1)00 l'l.a ~I» reo P.¢ --- P<o ~ ~~- -~~ § or-.~ .~tt-to P.!=l Q 0:"":1 re~o r-. rDOO <eo oQ;>o ~Jl 0 g~~ ....,"":> I I Q;) 'oa:i ~!': 0:~"":> hC!:> Specific objects of appropriations. rD Q--"0 ~~ bD O"Jea tV Oa:i r-.o:i rD§ "i:: ~ § q) I>L~ +->o:::l rDr-.o ~-~ ~ +>::SCI:> oo 41·~ §<~"":> ~-9': ~.c :::l l=l'IJ::S :::l<llQ 
. I ~ ~~ ~~?i QJ...,:;.•1""4c:) Q;)<Q"":> g Jl § ~~g ~ .= ~Jl ~ ,;:r-.a1 !;i r-."0 oc S41~o.t q) 0 bL -; ~~ ~.g p.. t>l.S §~ ~;73.9 S+>"":> e; a~ 
= ~--"·"" ~ ~ ~ j:q ~ ..q ~ ..q j:q 
,---
MILITARY EBTABLISH!IIENT-Conti:J!med. 
Brought forward ......................••. ·1· .... -~- ........... J $6, 224, 040 13 l$37, 484, 750 98 [$1, 525, 386 03 j$45, 234, 177 14 j$37, 314, 383 01 l$1, 564-, 944 07 I $6, 354, 850 06 
Providinp: for the comfort of sick and dis-
charged soldiers . 0 o ..... 0 ••••••••• 0 0 •• 0 187-1* 21 256 , .•••••..••..•.. 5 95 , .••••..•...... 5 95 5 95 
Support of National Home for Disabled Vol-
unteer Soldiers .................. 0..... . . . . 1878 
Do .........•........................••. 1880 j 20 I 390 1···············1 880,000 00 
1 
............. . 
Support of Soldiers' Home................... . . . . . . R. S. 3689 •• . • . . . • . • . . . . . 117, 920 33 23 28 
Construction, maintenance, and repair of 
military telegraph lines .................. --11877*1······ .••••• ······1···············1···-·····o·····l 688 92~-~~::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::: ~~~g · ··2o0 1°· 0 ••• ··as6· .......... ~ 0 ~~- o··· ·w;ooo · oo· :::::::::::::: 
Extension of military telegraph lines by way I 
of new post on Milk River .... ·o o •••••• ••o· 1880 
Extension of military telegraph lines from 
Fort Elliott, Tex ..... 0. 0 ••••• 0 0 ••••••• 0 0... 1880 
Construction and operation of a line of tele-
20 
20 
graph on the frontier settlements of Texas , ...... , ...•.. , ....••.•••.. 
Committee to investigate and report plan for 
reclamation of alluvial basin of Mississippi 
c:l:~~ o~f · j-~ff~;s·~~ OD~.;i·~::::::-:::: ~::::::I:::::: I ::::::, 0 ••••••••••• 
Removing remains of Williaw E. English, 
late first lieutenant Seventh United States 
Infantry 0 ••• 0 0 • 0 •••••••••• 0 •••••••••••••• 0 ••••••• 
Support of military prison at Fort Leaven-
wor~~ ~~~-~ ::::::::::::: ~:: :: :~::~~: :::::: ~~~~ 
1
° •• 20., ...... 0 •· ••• 
Artillery school at Fortress Monroe, Va..... 1880 20 
Erection of barracks at Fortress Monroe, Va. 1880 I 20 I 389 I ••• 0........... 34,000 00 ..•••....•.... 
R~ilir d:e~t~V;~-~~~~ ~~~~~~~~~ ~0~1:~~ ~-~~. 0..... 20 390 . 0..... • • • • • • • • • 6, 500 00 ..•.•. 0 •••••• 0 
M1htary post near Pagosa Spnngs, Colo . . • • . . . . . . . 20 389 ..•••. 0 ••••••• 0 40, 000 00 0 ••••• 0 ••••••• 
Milit&ry po•t noa< tho Black HU" ••••.........••....... 1. .........•• 1 .............................. 1 5 21 
20 
12, 801 60 
880,000 00 
117,943 61 
688 92 
1 98 
50,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
50 
5, 000 00 
2, 968 38 
300 00 
12,651 78 
67, 440 oo I 67, 440 oo 
4, 850 00 4, 850 00 
34. 000 00 34. 000 00 
1
. ___ . 0 • __ • 0 __ • • • ____ •• __ 0 • __ • 
6, 500 00 6, 500 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - • 0- 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 
40,000 00 1 40,000 00 °---·· 0 •••• ---1-----·---- 0 ·--· 5 21 0 0 0 • 0. 0 0 0 •• 0 • - • 0.-- 0 • 0 0 0. 0 0 0 0 5 21 
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Buildings for military headquarters at Fort 
Snellin{!, Minn .. .... --·-···············---~------~ 20 Bounty act, .July2R,1866 .......•...•...•.......... R.S. 
Draft and suhRtitute fund .... -. - ... -.. . 11<71" 21 
Collectill{!, tlrilling, an«! organizingvolunteers 1871• 21 
Payment for ket-ping United States military 
pt~sonert~ .. ----------· ·· ··· •······ 
Extra pay to officers and men who served in 
the Mexican war .. -.-. . . . . . . . . . . . - .. -
Commntation of rations to prisoners of war 
ito rebel StateR prior to .July 1, 1875 .. 
Refun<ting to States expenses im:urred in 
raisin{! volunteers . . . . . . -................ _, ..... . 
Reim bursin:z the Stat.. of KPntucky for ex-
penses in suppreRsing the rebellion . .. _ . _ 
Horses and other property lost in the mili-
tary serdce prior to .July 1, 1875 . _________ . 
Horses and other propPrty lost in the mili-
20 
20 
21 
21 
21 
tary service prior to .July 1, 1876·---------- ------ ~ -----­
HorseH and other propm·ty lost in the mili-
tary service ____ . __ - _ - - --- - - - . -- _ . . _ _ _ _ _ _ 1877* 21 
Horses a11d other property lost in the mili-
tary service.----- . - .. -. -.-.-. -.--- - . -.- _ _ . • . • . . R. S. 
Miscellaneous claims audited by Third .A.u- . 
390 
368!) 
256 
256 
260 
316 
257 
257 
257 
ditor - _ -- ·----- --- .. . ------. _ -- . _ .. 1------•------ ·------ ·-----
Claims for quartc·rmasters' stores and com- I 
mis~ar.v Rupplies ----- ----· ----·---- -- .1- ----- ·------
ClaimH ofloyal citizens for supplies furnished I 
St~~I~~ ~liro~~~~~~0:nd-N ~~th weste~~ "ia:ke~: "isso -,---2o -,--.-.- -. 388-
Rehef of Johu A.. Shaw --------------- ------ 20 108 
Relief' of LeonardL. Lancaster ............. ,...... 20 110 
Relief of William Bowlin, Second Arkansas 
R~i:t~l H:: M-. Biili~g~<ley ::::::::::::::::::1 ::::::,-·-2o· 
~;~::f ~~ ~~~.ti~c\~rt1e~~~~-e-~::::::::::::: 1:::::: ~~ 
Relief of le:zal representatives of .John W. 
Gall------ ----- · -----·------ · ---- · -·· · · ·-····· 
Relief of Board of Trustees of Antietam 
National Cemetery ....... ----· ...•....••... 
1 
.... .. 
Relipf of TbomaR W. Segar. __ .---. ___ --· .. . 
1 
..... . 
20 
19 
20 
Relief of pHRnnal rppresentatives of M. G. 
Harman, of Virginia ............ --·------- ...... 20 
Relief of familiet~ of the men who perished 
............... ! 100, 000 00 
......................... 123,469 57 
...................... 816 86 
....................... . 79 29 
........................ . 5, 400 69 
----------~-~~- , 4, 72ii 00 8, 221 38 
. ................... .. 109,725 39 
_____________ .. 
1 
"· "' .. 
-.-.- ~8,_ ~~~- ~~. : ~ ~ ~ ~: : : ~:: : ~:: 
43,878 60 
46,718 81 
3, 274 29 1 .. ---- .. -- .. --. 
3, 411 69 ---- .. --.---.--
10, 160 45 ---- .. -- - . -- - .. 
85, 000 00 
309 12 
507 42 
no 73 
865 74 
647 33 
454 33 
1, 077 97 
12,806 04 
457 41 
354 00 
....................... ]00, 000 00 25, 000 00 
::::::::::::: .] ··· .. :•: ::.: 11, 630 43 135, 100 00 135, 100 00 816 86 ........... ............. 
1, 379 58 1, 458 87 ......................... 1, 379 58 79 29 
.. ................... 5, 400 69 5, 400 69 . .. - - - . - - - - - - . ' .. - - - • - . - .• - - . 
...................... . 4, 725 00 4, 725 00 
.............. . ...... 8, 229 26 7 88 . ........... . ........ 8, 221 38 
..................... lO!J, 725 39 8, 513 06 . .................... 101,212 33 
......................... 15, 000 00 ....... ............. .. ........................ 15,000 00 
...................... . 28, 370 72 28, 370 72 ................. . ..... ...................... 
110 00 110 00 .................. . ...... ..................... . no oo 
...................... 43, 878 60 42,762 69 ...................... 1,115 91 
350 00 47, 068 81 47,068 81 ........................ ..................... 
........... ........... . 3, 274 2!! 989 54 ...................... 2, 284 75 
167 88 3, 579 57 2, 231 92 ...................... 1, 347 65 
....................... 10,160 45 645 40 ......................... 9, 515 05 
...................... 85,000 00 85, 000 00 ......................... ....................... 
.......................... 309 12 309 12 ........................... ......................... 
......................... 507 42 507 42 ....................... ....................... 
......................... 110 73 110 73 ....................... ................... . ...... 
....................... 865 74 865 74 ........................ ........................... 
......................... 6~7 33 647 33 . ........................ ........................... 
......................... 454 33 454 33 ....................... ........................ 
......................... 1, 077 97 1, 077 97 . ....................... ......................... 
417 37 13,223 41 13,223 41 
......................... 457 41 457 41 
...................... 354 00 354 00 
Rcliefof,Jamo>sM. Bari.Jer,of Indiana............ 20 123 -------------· 886 09 ............. 886 O!J 886 09 
on lJnitPd :::ltates dred~e-boat McAlister......... 20 I 91~-----------·-·· 1,080 00 ----··--·---·~ 1,080 00 I 1,080 00 
Relief of M.Granery,N. Wax,andM.Lange --·--- 21 10 =:.:.:.:..:.:....:.:..:..:..:. __ 1,500~=:.::.:..:..:.~ __ 1,50~~--~,500~ / .::..:..:.::..:.:..:.:.:.: . .: .. :.J~.:..:.:.:.:.:.:..:. 
Carrieuforward ·-----·········--- - ------ •..••• ------------ 6,301,935 93 39,289,759 03 1,541,01217 47,132,70713 3[!,962,705 88111,584,816 65/ 6,585,184 60 
* And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of appropriations· ·unexpended June 30, 1879, c:f·c.-Continued. 
6.-1 ~-gg <!)- <1l I-< - ~~0 .S'ti 6o-Statute!!. 'l:;l«l ,.......:o I-< «<Q ,Q<!)<f.> 
'§ ~~ 'd~ ... <(,) P.P.. Q)OQ s~ '"~ .~cSo P.<ll --- p.- rllr-<M :;~~ p.,~ 6 '"= 1=1 dl - '1:;l'" - -.,ooOO '""' 1-:> 0<1)0 <1:1<1) ~Q= Q)O ~i~ .._.' :><1l '+-< - ~ p.,<f.> +>.d • cOITli-:> ~c:Q Specific objects of appropriations. iYear.l IT) Coo <ij.-<<1) ~+>~ <!l<+=l !Joe~ o,; 
r-..,l <1:1§ ·.: ;3 § 8~~ l~~ oor-<O .,.,§ a) ~Q= ... .,<(,) o.s <!) ..... g-~1-:> a..~'":> 1=!00<1) <ll·~ s g~?i p., ..... 5-4 ~~;g~ g~ § Q~o ~ <!)+> ;...<!lbl: ~ ... .,. SQ)biJ §·~~ biJ ~ .... 00 p...c:l 1=1 ~<!) 1;>:S.S 0 ~ <e p.,.... 
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<1l p.. 
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b£'+-1 <!) ..... I ~ ... :__ I <a p.,,.... p. ~ I P=l ~ <1 ~ J:q 
I I I 
MILITARY ESTABLlSHMENT--Continued. 
$39, 289, ig~ ~~ ~~·- ~~~ ._ ~ ~~.: ~ . '$4 7, 132, r~~ ~~ ·$38, 962, ig~ ~~ ~1~:·. ~~·- ~~~_~~· I ·!~:~~~·-:~~_~~ 4,124 50 I"""" ......... ·I 4,124 50 4,124 50 ........................... . 
1, 000 00 , .. oo.. .. .. .. .. 1, 000 00 11 000 00 I. oo ...... • • oo · I • .. "" .... • .. "" 
Brought forward...... .. .. .. . .. .. . . 0 .... : • .... - ~ -..... .. • • .. $6, 30 l, 935 93 
Relief of George V. Webb.................. . . .. .. . 21 16 i···--· ....... . 
Relief of John N. Reed...................... ...... 21 24 ............. .. 
Removal of the remains of the late Maj . 
Gen. George Sykes, U. S. A . . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. • 21 
Transportation of the Army and its supplies 
(Pad tic Railroads)...... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1873 20 420 . . . .. . . .. .. .. . . 1, 901 07 1.............. 1, 901 07 1, 901 07 ............ .. 
Do ..................................... 1874 20 420 ..... . ........ 13,523 22 .............. 13,523 22
1 
13,523 22 ....... -------~------- ..... .. 
Do .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 1875 20 420 .. .. .. .. . .. . .. 41, 849 03 .. .. • .. .. .. • .. 41, 849 03 41, 849 03 ........................... . 
Do..................................... 1876 20 420 .. .. .. .. .. .. .. . 37, 684 45 .. .. .. .. • .. • .. 37, 684 45 37, 684 45 ............. . ............ .. 
Do ..................................... 1877 20 420 ............... 26,467 51 .............. 26,467 51 26,467 51 ......... 0 ... 0 ............. . 
Do..................................... 1878 20 420 ...... 0 0 .. 0 0.. 123, 560 66 ............. 0 123, 560 66 123, 560 66 .. .. .. .. . .. . .. .. .......... . 
Do ........................ 0..... .. . . . . . 1879 30 420 
1
...... .. .. .. .. 333, 262 40 4 72 1 333, 267 12 I 333, 2~7 12 1 .............. , ..... - .. - .. ---
Do..................................... 1880 20 420 .. .• . . .. . . .. . .. 112, 470 72 .. .. .. .. . .. . .. 112, 470 72 112,410 72 .......................... .. 
Total.. ••••••••••••••••••••••••• ·····1·-···· ... ... ..... .... ... 6, aol, 935 93 39, '":'· 739 09 1, 541,016 "' 147.i2i:69191 39, 6,8, 690 66 1, 584,816 65 J 6, ;s5,ls4 60 
NAVAL ESTABLISHMENT. I I I 
PayoftheNavy........ ... ..... .. ........... ...... ...... ............ 209,819 70 6,768,275 00 790,209 27 7,768,303 97 6,370,90319 .............. 1,397,400 78 
Pay of the Navy prior to July 1,1877 ........ ...... 20 284 ......... ...... 1, 977 25 ...... .. . . .... 1, 977 25 ...... . .... ............. 1, 977 25 
Pay of the Navy (anearages) .. ............. . .... .. ...... ............ 777 06 ..... ......... 1,64156 2,418 62 2,38717 3145
1 
............ .. 
Pay of the Nav.v (deficiency, 1877)......... .. 1877 . .. . .. .. .. . .. .. • .. 1, 056 57 .. • .. .. .. • .. . .. 6, 034 74 7, 091 31 7, 091 31 .. .. .. .. . .. .......... .. 
Payofthe Navy (differonceofpay).......... ...... ...... ............ ............... ............... 3,565 68 3,565 68 ....... ... .... 3,565 68 ............. . 
Pay, miscellaneous ......................... .. 1880 20 49 ............... 475,000 00 2, 446 44 477,446 44 258,908 85 .... .. .. .. .. .. 218,537 59 
contil§~~~:~~~-~:::~:: : ::::::::~:::::~::::~: ~~ir:::::: ~ :::::::~::: --------739-oi· :::::::::::::: : 1,1~~ ~~ 1,8:~ ~~ ........ 4i6.ii. 1,4~~ ~~ :::::::::::::: 
Do ............................. . ...... 1879 ~ ---··· ..•......... 3,022 62
1
.............. 517 60 3,540 22 3,~28 86 ............. 1136 
Do .. ................................... 1e80 20 285 .. .. .. • .. .... .. 80, ooo oo 7, 260 74 87,260 74 86,493 94 .. .. .. . .. .. .. . 766 80 
Pay of Marine Corps prior to July 1, 1877.... .. .. .. 21 245 .. .. .. • .. .. .. .. 109 98 .... . .. .. .. .. . 109 98 .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 109 98 
5 20 290-291 { "' Do- .. .. . . . .. . .. .. .. . -... -....... -.. --. -.--.. ~ 21 245 .
1
} 5, 111 95 650, 397 00 25, 413 t7 680, 922 72 584, 575 83 . . . . • . . . . . . . . . 96, 346 89 
Pay of Marine Corps (deficiency) ............ 1877 ...... ............ 511 29 .... . .. ..... . .. .............. 511 29 511 29 .......................... .. 
Provisions, Marine Corps.................... 1878 , .... --1--·.. ..... .. 9, ~83 71 1-------........ .. .. . .. . .. .. .. 9, 883 71 l, 348 50 8, 535 21 ............ .. 
Do ..................................... 1879 0 .......... : ...... 15, :>96 51 ........ .... ... 6G7 11 16,263 62 679 35 .............. 15,584 27 
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Do ••••••.•.•....•••..•.•.••.•.••••••.•• 
Clothing, Marine Corps .•..••.•..•........... 
Do ...................•••••...••.•...... 
Do .......... .. ....... . .... . 
Fuel, ~~~~~~ -~~~:.s.::::::: ..•...•........... 
Do .................................... . 
Military stores, Marine Corps ......••••••.... 
Do .................................... . 
Transportation and recruiting, Marine Corps . 
Do ............................••....... 
Repairs of barracks, Marine Corps ..•........ 
Do ..... .............. . ... . ............ . 
Forap:e for horses, Marine Corps ............ . 
Do ....•..... . ............. . ........... . 
Do ................... ..... ............ . 
Quarters for officers, Marine Corps ...•....... 
Do ........................•...•••...... 
Contingent, Marine Corps ..•. 
Do .................................... . 
Do 
Do ......................•......... . .. 
Pay of Naval Academy ...•......•........... 
Do ......•.........••................... 
Payofprofessors and others, NavalAcauemy. 
Pay ofwatchmen and others, Naval Academy 
Pay of mechanics and others, Naval Academy 
Pay of steam employes, Naval Academy .... . 
Do ................................... . 
Repairs, Naval Academy .... . 
Do ......... ...... ................... . 
Buildings and grounds, Naval Academy ..... . 
Heatin~ and lighting, Naval Academy ...... . 
Do .................................... . 
Library, Naval Academy ..... . 
Do ......................•............. 
Stationery, Naval Academy., ............... . 
Chemistry, Naval Academy.,_ .............. . 
Miscellaneous, Na....-al Academy ............ .. 
Do .................................... . 
Stores, Naval Academy ..................... . 
Do . . ................•.......... ........ 
Materials, Naval Academy .. .............. . 
Improving Hanover square, Naval Academy 
Board of Visitors, Naval Academy .......... . 
Do ................. . .................. . 
Contingent, Naval Academy ................ . 
Navigation .................... . 
1880 
1878 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
1878 
1880 
1879 
1890 
1879 
1880 
1878 
1879 
1880 
1878 
1879 
1878 
1879 
1879* 
1880 
1880 
1878 
1879 
1880 
1880 
1879 
1880 
1879 
1R80 
1878 
1878 
1880 
1879 
1880 
1880 
1880 
1879 
1880 
1879 
1880 
1R80 
1878 
1879 
1880 
1878 
1878 
20 
5,664 14 ............... ~ ............ . 
............... 
1 
75.007 50 .............. , 
. . . .. .. • . . .. 311 35 .. • • .. .. . .. . . • . 1, 535 67 ' 
20 291 . • • .. • . . .. . . . .. 60, 000 00 344 53 
:::::: :::::::::::: ~:g~~ ~~ 1::::::::::::::: ·····2;o76.os· 
20 . 291 . • • .. • . . .. . . .. . 20, 000 00 768 93 
...... ............ 6 44 ............ . . 
20 291 ............. .. 
20 291 
; ; ; ~~; ; ; ; ; ; ; ; ; ~~~: :::::: ij~~: ~~: I ; ; ; ~~·; ~~~; ~~. 
20 292 ...... ... .... .. 500 00 
······ ·······•···· 3,319 79 
10, 163 05 
60 15 
21 I 245 I 207 26 
21 
20 
20 
20 
... ~f · · -- ..... ~~~ ·1:::: :::::::::::I .............. . 
20 290 
20 290 
20 I 290 
1 
.. _ ...... _ . __ .. 
1 
800 oo 
20 290 ...... ......... 1, 000 00 
...... ...... .••••. 603 98 .............. . 
.••••. , ............ , ............... , ............... , 6 72 
20 290 . • • .. . . . .. .. . . . 2, 600 00 ............ .. 
116 85 ..................... ········ 
11 73 .••••........•........••..... 
75,007 50 
5, 664 14 
1, 847 02 
60,344 53 
7, 336 19 
7, 052 42 
20, 768 93 
6 44 
9, 686 50 
509 01 
7, 000 00 
37 18 
13, 000 00 
1, 000 00 
3, 653 19 
500 00 
1, 319 79 
10, 163 05 
60 15 
1, 650 96 
862 75 
20, 000 00 
53, 126 00 
2, 024 99 
879 33 
24,455 00 
16, 835 !)5 
1 40 
8, '577 50 
8 24 
21, 000 00 
42 
2, 662 79 
17, 000 00 
04 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 500 00 
45 06 
34, 600 00 
25 
800 00 
1, 000 00 
603 98 
6 72 
2, 600 00 
116 85 
11 73 
47, 538 11 • • • • • . .. . . . . . . 27,469 39 
............... 5, 664 14 ............. . 
1, 236 39 .. . . .. . .. .. . .. 610 63 
60, 082 86 .. . . . . .. .. . . .. 261 67 
........ ..... .. 7, 336 19 .••.....••••.• 
300 00 .. . . . .. .. . . . .. 6, 752 42 
12, 500 00 . . . . .. .. . . . . .. 8, 268 93 
6 44 
9, 686 50 
509 01 
7, 000 00 
37 18 :::::;·.:~~·:~ ::>.:·~E ::::: i.~i-i: 
.. ...... 45o oo ..... i,'3i9 79 ······5:6a8 6-t 
:::::IE :\: ~_:: 1:~·- ·::::·,.;:~ 
52, 000 00 ... - 2, 024 99 .. . .. . 879 33 
: :: : : ~~: ~~~: ~~: .... -....... -. 
' 16: 835 95 
8, 577 50 
8 24 
21, 000 00 
2 662 ~~ j : : : : : : i: 6o~: ~~ 
' ... ' 04 
• ~.... • • • • • • ! :::::: : :: :: ... . 16, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 500 00 
45 06 :::::~.:~:::: ,::::::::::::: .. :::: ::-.r 
1, ooo oo · · · · · .. 6oa 98 .. · · 6 72 
::::: ;; ~·: ;; :::::: ij; ii ::::::: :::: 
. .............. --
Carried forward ................... , ...... , ...... , ...•........ 286, 516 01 I 8, 368, 517 74 
* And prior years. 
846, 471 95 I 9, 501, 505 76 I ':1, 678, 939 06 34, 407 91 1 1, 788, 158 79 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1879, <}·c.-Continued. 
--- ----- ----------------------~----~----------~----------~--------~--------~----------~---------.--------~---------
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NAVAL RSTABLI: HMENT-Continued. 
Brought forward .........••............. 
Navigation anrlnaYigation supplies . ......... 1880 
Pilotage, Bureau of Navigation . ... . • . . . . . . . . 1879 
Compasses, llureau of Navigation . ........... 1879 
. . . . . . 
1 
....... _ .... 
1 
$286, 516 07 
21) 285-6 . .... . . - ....... . 
....•. . ...... ..•••• 21,512 34 
Nautical instmment.~. Bureau of Navigatiou . 1879
1 
...... 1.- · · · ··· ·· · · 
L.iuraries, Bureau ot N l;'-Vig~tion ........ _.... 1x70 .........•.....•.. 
Sig-nals, Burt>au of Nav1gatwn.. .. . . . .. . . . . . . 1870 ...•.............. 
Com~ass fittings, Bureau of Navigation ...... 1879 ................ . . 
Logs, Bureau or Navigation.................. 1879 1 . ••••. . ••••....••. 
Lights, Bureau of Navigation........... . ... . 1879 
'!<'lags, llureau of Navigation........... . ..... 1879 
Oils, Bureau of Navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1870 
Stationery, Bureau of Navigatiou . .. _....... 1879 
Mut~ical instruments, Bureau of Navigation.. 1879 
Steering Signals, Bureau of Navigation ... . .. 1879 
Contingent, Nav1gation. .. . . . . .. . .• . .. . . . . . . . 1877* 21 
Civil l'Stablishruent, Navigation ....•• - . ..... . 1880 20 I 
ij~: ::::::::::: : :::::::.::::::::::::: :: . ~~~~ :::::: ........... . 
Do . .. .. ................... . ....... .. . .. 1880 20 1 286 Hydrographic work . ........... . . . . . . . . . . . . 1878 ..•.. 1 •••••• • •• • 
Vo . .. .. . . . . . . . . ... . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . 1879 .••............... 
Do . ..... . ......................... . .. - J 880 20 I 286 
Contingent, H~·drograpbic Offi.ce . . . . . . . . . . . . 18!9 ..... ·I· ..... ..... . 
Rent and repairs, HydiOgraphlC Officf:l....... 1819 . .... .. ..•...•.... 
Naval Observatory . ......••................. H!77* 21 
Do ................................. . .. . 11178 ...... ....•...... . . 
Do ............................ . ...... . 1880 ~ ~~ 
Contingent, Navnl Observatory ...... . .• .. .. . 
Astronomers, Naval Observatory ........... . 
Lathe, Naval Ob!leHatory .................. . 
Library, Naval Ol.Jservutory ................ . 
Theory of the moon's motion ............ . .. . 
New l;l.anets .....••..•........•.•••.•........ 
1870 
1879 
1879 
1879 
1878 
1879 
286 
8! 
998 29 
3, 16ti 66 
!106 09 
1, 244 27 
1, 979 55 
1, 516 76 
40 70 
1, 070 90 
297 83 
83 56 
241 72 
1, 200 81 
$8, 368,517 74 1 $846,471 95 
104, 500 00 603 88 
44 72 
54 03 
6 57 
6 31 
95 76 
1 50 
50 51 
40 !l5 
6 28 
549 34 
4 28 
50 
ll 08 
10,4~~ ~~ 1 ......... ~.~~-
22, 336 2a 2 70 
. .•• •• . • • . • . • . . 4 10 
~:[HLE ::::::5Ei 
$9,501, 505 76 
105, 103 88 
21,557 06 
1, 05:t 32 
3, 173 23 
912 40 
1, 340 03 
1, 981 05 
1, 5b7 27 
81 65 
1, 077 18 
84i 6i 
87 84 
242 22 
1, 203 89 
10,418 25 
22 82 
46 85 
203 30 
2, 082 22 
11,324 04 
8. HU6 28 
48,856 90 
92 06 
500 00 
416 88 
1 19 
22, 338 05 
4 30 
324 66 
161l 83 
375 88 
190 00 
440 00 
$7, 678, 939 06 $34,407 91 $1,788, 158 79 
99, 6il2 03 ....................... . 5, 47l 85 
19, 357 44 ..................... . 2, 199 62 
864 12 ............... . ..... 188 20 
2, 718 90 . ...................... 454 33 
220 00 . .................... 692 40 
833 53 . ...................... 5U6 50 
1, 974 50 . ....................... 6 55 
1, 25:! 13 . .................... 315 14 
42 52 ........... . ........... 39 13 
582 04 ........................ 495 14 
817 67 .................... ... 30 00 
85 82 ........................ 2 02 
233 90 ...................... . 8 32 
385 66 . ..................... . 818 23 
10,418 25 ..................... ........................ 
.. ......... . --·· - ........... -- . .... 22 82 
......................... 46 85 . ......... ... .. ..... 
147 38 ....................... . 55 92 
2, 06::! 44 . ................. . .... . 19 78 
11, 32! uo 04 .. ...................... 
5, 5U5 22 .......... . ............ 2, 741 06 
40, 512 86 .. ........ . ........... 8, 344 13 
79 22 . .................. . ..... 12 84 
500 00 .......... . ........... ............... 
. ....................... .................... 416 88 
...... .. ........... .. .. 
21,268 00 1 .............. 
20 . ···· · · .•••... 
. ................ . . .. . 
16R 00 
355 15 
. ........................ 
435 00 
~ 
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Velocity oflight ............................. 1880 20 390 .....•.••.. ---~ 5, 000 00 ~ -····· ..•... . Observat~ons, Nava~ Ob_servatory ..... ....... 187!J . . .. . . . .. . .. .. . . .. . . . . ... . . . . . . . . .. • • .. . . .. . •. . :U 35 
Observatwns, transit of Mercury . . . .. . . . . . . 1878 . • . • . . . . . . . . . . . . . . 80 93 . . • . • • . • . . . . . . . 90 
Observations of solar eclipse ............... - . .. . . . . .. . . . . .. . ... ... .. 23 86 . .. .. . . .... . • . . ......... .. 
Observations, California eclipse ....... ... ---. ...... .... . . ............ 600 00 ......... ...... 19 64 P:l Illustmtions for solar eclip$e . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . .. .. . . .. .. . 1, 500 00 ........................... . 
• Illustrations transit of Venus, Naval Obser- I 
t;j vatory .........• ...••.•• . ................. 1879 ...... ....•. ...... 956 00 ...•... .•. ..• .. 1 4S 
H Solar and stellar phot<_>gra~hy- ... --.......... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 640 00 J.............. . 1!8 
• Wood-cuts of nebula mOnon................ . . .. . . ...... .. . .. .. .. . .. 113 00 
~ Nautical Almanac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . . . . . • • . . . . . 31 04 , . • • • • . . . . . . . . . . .......•..•. 
8 ~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~ .. · 2o· .... ·· .. 286 . ...... ~·- ~~8 . ~1 . 1 ..... 22 · soo · oo· 
Ordnance and ordnance stores, Bureau ofOrd-
43 39 
1, 016 53 
25 ~1 
I 
Contingent, Nautical Almanac.............. 1879 ..... ......... .•. · 358 46 .••... .' ........ I 
~ nan~~::::::::::::::::·.:::::::::::::::~: ::: i~~r ... ~~. . -.- .... ~~~ ....... 4:669. 9o. . -....... a:.~~ ... -.... 469.84. 
~0 .................... - ......... - .. .. • ] 880 20 286 .. -.. .. -.. .. . 225, 000 00 2, 667 82 
Matenals, Bureau of Ordnance . . .. . . . . . .. . . . 1879 .. .. .. . . . .. . . . • . . 27, 905 91 . • . • . . . . . .. .. . 2, 384 56 
Labor, Bureau of Ordnance.................. 1879 .. .. .. .. . . . . .. . . .. 6 12 .. . . . . . . • .. .. .. 37 15 
Repairs, Bureau of Ordnance................ 187!J •• . . .. . .. • • .. . .. 3, 213 79 .. . • • .. . .. .. .. 475 41 
Contingent, Ordnance ........................ 1878 ...... ............ 2 54 .... ........... 1 27 
Do .... ................................ 1879 ...... .......... 68 17 ..... ... ..... 223 04 
Do .............................. ...... 1880 20 287 .. .. .. .. . .... .. 3 000 00 38 12 
Civil establishment, Bureau of Ordnance .... 1880 20 287 ........... .... 11:886 25 ........... .. 
Torpedo Corps .............................. 1880 20 287 ........ .'... ... 45,000 00 9 12 
Labor, Torpedo Corps . . . . . . .. . . .. . . . . . .. 1879 .. .. .. .. . • .. .. . . . . .. . .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. 1 56 
Materials, Torpedo Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 957 15 . . . . . . . . . . . . . . . 60 85 
Freight, Torpedo Corps...... . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 90 . . . . . . . . . . . . . . . 3 20 
Repairt-~, Torpedo Corps... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . . . . . • . . . . . . . . . 7!l0 00 . . . . . . . . . . . . . . . 4 77 
Experiments, T~?rpedo Corps . . .. .. .. .. .. . . .. 1879 .. . . . .. • .. . .. .. 3, 556 00 .. . . .. .. .. 32 
Ordnance material, proceeds of sales . . . . . . . . . . . . . 20 242 15, 142 22 15, 280 25 3 77 
Sales of small-arms . .. ....... ...... . .. . .... . .. .. . . ..... . .... .. .. . .. 46,401 00 .............. .. ............ . 
Equipment of vessels........................ 1878 .. . .. .. . . .. .. . . . . 142, 716 12 . . . . . .. • . .. . . . . 234 46 
Do ..................................... 1879 ...... .. .. . . .. .. 177,487 69 .... .. ... .. . .. . 4, 036 02 
Do. . . . . . . . . . .. . . . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . . . . 1880 20 287 .. .. . . . . . .. . • .. 800, 000 00 6, 448 4 7 
ContinJ5~~~: -~~~~~~~~~ _a~~-~~~~~~~~~:: :::: i~+r ... ~~ ......... ~~~ ....... 5," 4is" ool ....... ~~~. ~~ ............ so. 
Do ................. . ................. 1879 ..... ............ 5, 515 43 ...... ... .... .. 1, 981 06 
Do....................... . . . . . . 1880 20 287 .. . . . . . . .. .. • .. 50, 000 00 128 61 
5, 000 00 
21 35 
81 83 
23 86 
619 64 
1, 500 00 
957 43 
640 88 
113 00 
31 04 
3,122 20 
23,516 53 
384 17 
37 53 
5, 139 74 
227,667 82 
30,290 47 
43 27 
3, 689 20 
3 81 
291 21 
3, 038 12 
11,886 25 
45, 009 12 
1 56 
2, 018 00 
70 10 
794 77 
3, 556 32 
30,426 24 
46, 401 00 
142, 950 58 
181, 523 71 
806,448 47 
204 90 
5, 418 50 
7, 496 49 
50, 128 61 
413 00 
11 00 
23 00 
492 00 
203 00 
640 88 
113 00 
3, 073 00 
20,315 00 
228 97 
5,139 74 
70 83 
4, 587 00 
21 35 
861 ............ .. 
..... -.-.- . . .. 127 64 
........... •• . 1, 500 00 
754 43 
a1 o4 1 .. -.. · -- · 49 · 2o 
. - . - - .. - .. 3 201 53 
.... '155 20 
37 53 
177, 990 12 .... •• .. . .. . .. 49,677 70 
30, 290 16 ..... -..... -.. . 31 
28 34 .............. 14 93 
3, 684 08 .. . . . . .. . • . . .. 5 12 
3 00 81 ............ .. 
284 56 - -- - - .. - .. . • .. 6 65 
2, 230 97 .. -.... - .. .. . . 807 15 
11,885 24 .............. 1 01 
40, 567 00 .... --........ 4, 442 12 
....... ... .. .. . .. .... ..... .. . 1 56 
1, 990 00 ........... - .. 28 00 
66 00 .......... ... 4 10 
792 00 ...... ... .. . .. 2 77 
2, 555 53 .••. .• .. ..... 1, 000 79 
26, 346 00 . - .. -... - .. .. 4, 080 24 
33,83710 ........ .... .. 12,563 90 
142, 729 42 221 16 -........... .. 
180, 426 35 .. -- .. ---.. .. . 1, .097 36 
685, 33!l 57 . -.... .. .. . . . . 121, 109 90 
.•••... .. . . . . ...• .. . . . . . . . . 204 90 
28 00 5, 390 50 . -.......... .. 
7, 391 54 ........ - .. -.. 104 95 
47,147 72 .............. 2,980 89 
Civil establishment, Equipment and Recruit-
ing .. .. .. . . . . .. .. . .. . . .. .. .... ... . . .•.. .. 1880 20 287 .. . . . . . . .. . .•• 18, 251 75 .............. 18,251 751 18, 251 75 ............. ..... ......... . 
Maintenance, Yards and Docks ............. 1877* 21 258 .............. 37 37 05 37 42 ............... 05 37 37 
~~::::::::::·:::::::::::~:::::::::::::: i~~~ :::::· :::::::::::: 2~:~~~ ~f ::::::::::::::: ~~ ~~ 2~:~~~ ~~ I 22.4!~ ~g -----~·-~~~-~~- --------769"87 
Do ..................................... 1880 20 287 ............... 440,000 00 49 03 440,049 03 416,42172 .............. 23,627 31 
Contingent,YardsandDocks ................ 1878 ...... ............ 26 33 ............... .............. 26 33 .............. 26 33 ............ .. 
Do ..................................... 1879 ...... ............ 4,420 21 ............... 77 4,420 98 4,420 21 .............. 77 
Carried forward ......................•...........•........ --sl3,197 86 10, 190, 40899 -s72, 975 W 11, 87!1, 58t9419, 788, 621 06 ~. 531411~5, 429 47 
* And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30,1879, 4'c.-Continued. 
Statutes. 6.....; ~.-d . <t><e ~~0 .e~g O'd 60 ~ ..... ~0 ~g ,C><l)Cr.> --~ ~cr.> Pol» Q)OO <Ill» ~ct>oo 'd::l Poet> 
---
p.~ ~a~ s~ ~~~ ::l~M Q)'+-<. ~§ 6 =.; oa:>o 2~. ~ g_; 'd ~0- -~ ~~ .....~ Q) ..... :;jl»cr.> her.> 
Specific objects of appropriations. IYear.l al 0<1.) =- ct> ~~a=; ct>~ .5]~ o"E<...._ 0<1.) 
a5 ~~ ro§ -~ ~ ~ s~~ ~~ .5~g ro§ oo Q) ..... §'~.S ~<1.)~ ~ct.lct> Q) ..... s ~~?i ~-""" ~ ~~;g~ <llc;:l~ g~ § ~~g ~ ct>-+'> ~~bl) ='"~ ~bl) bl) ~ ... 00 ~ct> 
'0 dS ~ P<M ~~-s Q) ""' b(,'o'<ctlM =~-s s~~ ~a~ 1:> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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NAVAL ESTABLISIIMENT-Continued. 
. Broughtforward ··············---·~·--··-~·-···· ..•......... , $813,197 861$10,190,408 991 $872,975 09 '$11,876,58194 
Contmgent,YardsanrlDocks ................ 1880 20 287 ...•.•......... 20,000 00 165 24 1 20,165 24 
Civil establishment, navy-yards .•............ 1879 ------ .......•.•.. ............ .. ............... 24 75 24 75 
Do ..•••.•.......•...................... 1878 ...... ........•... 7,23197 ............... .•....•....... 7,23197 
Do .................................... 1R80 20 287 .••..•.. .•.•.. 37,906 25 .•.•.......... 37,906 25 
Navy-yaril,Mareisland ..................... 1879 ----· ...••....... ..•.••••••..... .••.•......•... 7 93 7 93 
Do..................................... 18!;0 20 390 . . . • . . . . . . . . . • . 75, 000 00 4 38 75, 004 38 
Navy-yard,Boston,ropairsofrope-walk .... 1880 20 391 .••••.......... 20,000 00 107 20,00167 
Repairs and preservation at navy-yards . . . . 1871 * .............................. _.. . . . . . . . . . • . . . . . 6 66 6 66 
Do ..•••••.....•..•................•.•.. 1878 ...•.. .•.•........ • 1,780 42 ............... 100 1,78142 
Do ................................•.... 1879 ...... .•.•........ 12,770 88 ............... 74216 13,513 04 
Do. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 20 390 . . . . . .. . . . . .. . . 300, 000 00 33 69 3\lO, 033 69 
NavalAsylumatPbiladelphia ............... 1878 ....... ..,.......... 772 37 .•.••....•...•. .•••.......... 772 37 
Do ..•.................................. 1879 ------ .••••....... 22,573 47 ............... 139 48 22,712 95 
Do ..................................... 1880 ...... .•.•••...... ............... ....•.......... 59,316 94 59,316 94 
Surgeons' necessaries ........................ 1878 ..•... ...•....••.. 48 51 ............... .............. 48 51 
MedicalDepartment ...............•......... 1879 ...... ......••.... 99123 ...... ........ 5,177 51 6,168 74 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1880 20 288 . • • . . . . . . • .. . . . 45, 000 00 6, 696 05 51, 696 05 
Navalbospitalfund ......•...•............... 1879 ...... .••••.••••.. 136 ............... 37 22 38 58 
Do.. . . .. .. . . . . . .. . . • . . . .. . . .. .. .. . .. . • . 1880 20 288 . . . . . . .. . . . . . . 50, 000 00 24 25 50, 02-! 25 
Do............................................................. 27,622 01 ............... 55,604 30 83,226 31 
Repairs, Bureau of Medicine and Surgery . .. 1878 . .. .. . .. . • • .. • . • .. · 270 ~5 . . . . . • . .. . . .. .. . . • • • . . . .. .. .. 270 25 
Do. . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 . . . . • . • . • • • • . . . . . 11, 497 57 . . . . . . . . . . . . . . 52 45 11, 550 02 
Do ..................................... 1880 20 288 ............... 30,000 00 1319 30,01319 
Contingent, Bureau of Medicine and Surgery. 1877* 21 258 . . . . • . . . . . . . 22 82 . . . . . . . • • . . . . . 22 82 
Do ..................................... 1878 .••••• ............ 157 41 ............... ............. . 157 41 
Do ..................................... 1879 .•.•.. ............ 2,876 87 ....... ....... 382 55 3,.259 42 
Do. . . . .. . . . .. .. .. .. .. . . . .. .. . . . . . .. . . . . 1880 20 288 . . • . . • . . . . . .. . 15, 000 00 26 02 15, 026 02 
Civil establishment, Bureau of Medicine and 
Sur~~j~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~g 
Do .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . • . . 1880 
Bureau Provisions and Clothing .................. . 
Provi~~~~· _ ~ ~~:'.:::::::: :::::::::::::::::::: i~~g 
129 93 
1, 375 49 
40,000 00 
3 37 
1, 590 00 
1,693 441 ............... , ............ .. 
:!40 51 .. • .. . .. .. .. .. . 420 76 
458, 942 75 .. -- -- ...... -.. 2, 994 06 
129 93 
1, 378 86 
41,590 00 
1, 693 44 
661 27 
461,942 81 I 
$9. 788. 621 06 $42. 531 41 I $2, 045. 429 47 
14,145 70 ....... ....... 6, 019 54 
..•. .......... .............. 24 75 
............... 7,23197 ............ .. 
37, 113 75 .. --- .. - ... -.. 792 50 
........•... -.. ..•..... .. .•.. 7 93 
75, 004 38 .... ----- .. - .... --- ... - .. - •. 
19, 999 00 ..... - ... - .. - 2 67 
............... 6 66 ............ .. 
120 00 1,661 42 ............. . 
10, 293 00 .......... --.. 3, 220 04 
286, 387 00 .. - .. .. .. .. .. 13, 646 69 
. -- . . . . . . . . . . . . 772 37 ... --. -. . -... 
9, 138 00 .. . .. .. .. .. .. . 13, 574 95 
40, 975 00 ..... ----..... 18, 341 94 
45 00 3 51 ............ .. 
5, 736 62 ..... - .. .. .. .. 432 12 
42,798 31 .............. 1 8,897 74 
2 96 .............. 35 62 
48, 705 91 .. . • . . .. .. .. .. 1, 318 34 
42, 839 85 .. . • .. .. .. .. .. 40, 386 46 
10, 928 00 
16, 307 00 
155 00 
3, 257 02 
13,150 16 
622 02 
13, 706 19 
.............. 1 22 82 
2 41 .............• 
.•.•.••. .•.••• 2 40 
.... .. .. ...... 1,875 86 
............... 129 931 ............. . 
1,362 92 ........ ...... 15 94 
41, 015 00 .. . . .. .. .. • .. 575 00 
. ...•....... - . . 1, 693 44 . . . . ... - ••• 
204 00 457 271--··-- ....... . 
375, 824 10 .. .. .. . . .. . .. . 86, 118 7l 
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Do .................................... -~1880 I 20 I 2881 .•••••.•••..•.. , 1, 025, 000 00 ~:!h~t~'r!!~B~~~~;;:P~·~;;;i~~~~~dcio"thb;g~ :::::: ···2o· ······ ··2ss· 74' 7~~ ~~ · ·· · ioo," ooo · oo 
Water for ships, Bureau Provisions and 
181 68 
308,404 53 
43,447 84 
108 85 Clothing .......... ..... .. ........ -.-- .. --. 
Contingent, Bureau Provisions and Clothing. 1878• 21 258 ••• • • • . . . . . . . . . 5, 220 35 , ... - .. -. - . .. -1879 1···· ·- 1············ 1 13,159 431·······-·····- · 
1878 . . . . . . • • • • • • . . . . . . 40 88 ..•... - ... . - . - . Do ......... . 
Do ......... . 
Do ..... . .............................. . 
Civil establishment, Bureau Provisions and 
1879 . • . . . . . . •• • • . . . . . . 2, 847 17 . ------.- ... -. 
1880 20 288 ..•••• - - . • . . . • . 60, 000 00 
98 
988 58 
69 53 
Clothmg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 20 288 . • • • • . . . . . . . • . . 11, 39! 25 1 89 
Bureau of Construction and Repair.......... . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 259, 9!7 04 . . . • . . . . . . . . . • . 26 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 20 289 . • • • • . . . . . . . . . . 40, 105 75 ....... _ ... __ . 
Construction and Repair. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . • • • • • . . • . . . 5, 337 87 . . . . . . . . . . . . . . . 160 37 
Do . . ................................... 1879 ...... . ..••....... 17,513 51 .•.... .. ...... 3,565 27 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1880 20 288 . . . • . • . . • • . . • • . 1, 500, 000 00 4, 514 58 
Repairs United States steamship Antietam.. 1880 20 391 . ..• •. . . . •. . . • . 7, 525 00 182 67 
SitefornewNavalOuservatory . ....... . ..... ...... 21 65 .........•.•••. 70,000 00 ... .•...•. . ... 
Miscellaneous expenses new Naval Oserva-
tory ....... ·........•. ..... . ...•.. .....•.... ...... 21 
20 289 
65 
1 
............... 
1 
5, ooo oo 
1 
.. _ ....... _ .. . 
. .••.. ·••··· 88,490 31 .•.•..•........ ···••• ..•..... 
...• -. . . . . . . . . . 1, 000 00 70 
Bureau of Steam Engineering .................••.. 
Contingent, Bureau of Steam Engineering... 1880 
Steam machinery, Bureau of Steam Engineer-
ing r;~::::::: :::::::::::::::::: ~ ::::::::::: i~~rJ ... ~~ .
1
1 
.....• --~~~-~---· ·· · ·i97- i7 ·1 ........ -=~ -~~ ., .... ·· · 763 · 75· 
Do....................... . . . . . . . . • . . . . . 1879 . . . . . . . . • • • • . . . • . . 37, 266 541-............. . 2, 391 33 
Do ........ -........... - -- -... -...... - . . 1880 I 20 280 I·..... . . . . . . . . . 800, 000 00 1 199, 355 97 
Civil establishment, Bureau of Steam Engin- · 
eering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1880 
Statue of Admiral Farragut ............•.... .. .... 
Machinery for testing iron. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
New propeller for United States steamship 
Alarm ............................• ... ...•..•... 
Completing torpedo-boat experiments United 
States steamship Alarm ... . ..........•.••..•.... 
20 
21 
20 
21 
21 
Bounty for destruction of enemies' vessels 
prior to July 1, 1877 ..............•.•...... -•••. -~ 21 
Bounty for destruction of enemies' vessels ............. . 
Enlistment bounties to seamen ...•............•.•....•.. 
.Enlistment bount1es to seamen prior to July 
1, 1877 .... - - .. - .. - - ....... -. . . • • . • . • . . . . • . . • • • • • 21 
Bounty, gratuity, and mileage to seamen 
prior to J uiy 1, 1876 ...••..........•••.••... 
1 
...... 
1 
...... 
1 
••••••..•..• 
Prize-money to captors . .. ...........•......•..•••.....•......•....... 
Narrative of Han· s Seconn Arctic Expedition. . . . • . . . .... . 
Expedition to the North Pole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•• , ........... . 
Preservation of Chevalier de Ternay monu-
ment at Newport, R. L ....•. 800 00 
20,038 00 
10, 000 00 
3, 000 00 
3, 809 17 
6,172 97 
87 04 
1, 025, 181 68 
383,271 66 
143, 505 80 
13,268 28 
5 2ll0 35 
' 41 86 
3, 835 75 
60, 069 53 
11,396 14 
250,947 30 
40, 105 75 
5, 498 24 
21, 078 78 
1, 504, 514 58 
7, 707 67 
901, 965 70 
129, 949 17 
45,414 08 
123,215 98 
2:>3, 322 49 
98, 001 72 
. ..... ~·-~~:-~~-1::::::::::::::1 ;:~~~ ~~ 
....• .. .. . .... . 41 86 .•.••......•.. 
3, 460 77 . •• . . . . . . . . . . . 374 98 
53, 586 50 . . . . . . • . . . • • • . 6, 41s3 03 
11, 394 25 .......................... 1 89 
129,252 99 ...................... 130, 694 31 
39,721 00 . .......... .......... ... 384 75 
179 10 5,319 14 ... ......... .. ............ 
19,592 98 ...... ..................... 1, 485 80 
1, 404, 603 90 ....................... 99,910 68 
7, 700 00 ................ ........ . 7 67 
70, 000 00 ...... .. ....... . ..•.•.. . ..... 70, 000 00 
5, 000 00 
88, 400 31 
1, 000 70 
45 81 
960 92 
39,657 87 
999,355 97 
20,038 00 
10,000 00 
3, 000 00 
20,000 00 
20,000 00 
1, 072 69 
113 82 
1, 990 91 
3, 809 17 
15 52 
585,978 42 
15 17 
87 O.i 
800 00 
5, 000 00 
25,902 39 
1, 000 50 
26, 856 24 1 35, 731 os 
20 
01 
10,000 00 
3, 000 00 
8, 383 03 
20,000 00 
800 00 
Cp.rried forwarq . ...... .. .••..••••. , ..••.. , .••••. 2, 444,45145114, 526, 549 osl1, 579, 034 u l1s, 550, 034 771 14,564, 521ssl-s9. 353 851 3, 896,159 o7 
*And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of approp?"iations 1mexpenc1ed June 30,)879, fo.-Continued. 
6.-r ~· ~] $~0- ~.-do E-d 00 Statutes. 0'0 • a~ <H~O ~~~ ·;:: §gs ...~ 11)~~ co:! <I) 'd~ A~ --- ~~ S<l=1 ·<e- ~ p~o-< -~ d §<§ Q . §~0 11)~ ~~p -o~o- t::11)oo .... ~ ~ ~ai ~ ..... ~ i~g h~ o:s,.S~ Specific objRcts of appropriations. !Year.! on -~"; ~ $~~ -~ ~fro Oai ~ ~ci on§ s ~-~ c:<!<llbl) .e3i3§ ~p~ ~-~ oo ~ .... g.~,; I:>C..cl ~ ~~~ §:~ <:,)~. s Q;):p r~~ P..·~ ~ ~';:~~ S<llo.o ~o:!O p ~Jl gp c:a..,co:s p.P<ll o..cl P ct1"....t cc '0 b.t ";a~ ~~-S ~ ... ~ ~a~ oil Q;)'d h bli.S Q;) ...... ~ ~ P=l <!j~ .... ~ <!j ~ P=l ,_, 
NAY AL ESTABLISHMENT-Continued. 
Brought forward .................. -~· .... -~-- .. "I" ........ .. 
Erection of nav.al monument . .. . . .. . .. . . . .. ·---- · · .. · ...... · .. • .. .. $2,444, ~~i ~~ ~~~~: ~:~·- ~~~- ~~-~!~·- ~:~~ ~~~- ~~-l$18, 550, g~~ ~r ~~~~·- ~~~·- ~~~ _ ~~- $89, ~~~ ~~ I.!~·-~:~:~~~.~: 
Medals of honor. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. · · .. · .. · · · 500 00 . . . . . . . . . .. .. • . .. . . . . . . . . . . . 500 00 55 50 444 50 36{), 691 00 Navy pension fund ............ . .............. · .... · .. · · · · • • • • • • .. .. • . • . . . .. .. .. . . • .. .. . 420, 000 00 420, 000 00 59, 309 00 
Transfer of lands in Florida not needed for 
naval purposes ............................ 1 ...... 1 ...... 1 ........... . 2, 267 19 
Payment to officers and crew of United States 
steamship Kearsarge for destruction of the 
Alabama ................................... 1----··1··--··1--···· ...... ~ ............... ~ .............. . 
Extra pay to officers and men who served in 
the Mexican war ................ : . ........ 1 ..... . 20 316 18,981 28 
Indemnity for lost clothing prior to .July 1, 
1876 .................................. : ......... .. 120 00 
46 89 
2, 000 00 
9, 000 00 
Indemnity for lost clothing prior to .July 1, 
1877...... ...... ..... ...... ...... ...... .... ...... 21 I 237 .............. . 
Indemnity for lost clothing ........................................................ -
1, 197 62 j• ...... 965. i5 
B~~~~~;hl:-Ht~~o~n~ _o_t~~~~ ~ . u-~~t_e_~. ~~~~~~ . . .. .. . . . .. . . .. .. . .. . . . . 3 75 I ........ - ..... . 
R~~::~;~~H~~~~:.~.~~~-~~ ~~~~~~-~~~~~~. .... .. 20 I 423 .............. . 
Payment to T. C. Basshoo & Co., for shiJ? 
knees............................................ 21 
504 00 
245 22,692 00 
Relief of the children of Otway H. Berryman 
R:l~~f ~}~~~sa·a:;~~i~t~~to~~ ~f J ~hi{ D."id~Giil :::::: · .. 2i · I · .... •• .. i2 · ..... ~~·- ~~:. ~~ -~- · · · · · · · io2 · oo ·1::::: ~:::::::: ~:1::1 ~H;,~~r RM'rgl\:".;;,;;;.iy :::::: ::: ::::1:::::: ... ~~ ...... · · · .16 ......... 73;. OQ · · · · • - 17~-~~- ............. . 
R~i~~ ~~ 1t: L~~~~t~~~-~~:~~~~ -~~ ~~~~~-8~. .. .. • . 21 257 ............... I 240 00 1 ............. . 
Destruction of clothing and bedding for san-
G!~ae~!a{!~~~~!t f~~-~d~-~~~~~~·::: ::::: ~ ::::::1::::::1::::::1:::::::::::: 1,178 00 , ............... , ....... . ······ 219, 491 37 . .. .. . .. . . . .. . 4, 529, 918 73 
2, 314 08 
2, 000 00 
27,981 28 
120 00 
1,197 62 
965 15 
3 75 
504 00 
22,692 00 
12, 657 15 
102 00 
170 00 
739 00 
240 00 
1, 178 00 
4, 749,410 10 
1, 000 00 
1, 000 00 
27,981 28 
60 00 
104 66 860 49 
3 75 
1, 314 08 
1, 000 00 
60 00 
1,197 62 
504 00 , ..••...••.•... , ..... ~~.-~~~- ~~ 
12,367 84 i~~ ~~ 1:::::::::::::: loo ........... . 
170 00 ....... 739 00 
................ 
258 59 1 ............. . 
5, 422, 593 56 
240 00 
919 41 
(*673, ] 83 46) 
Totals ...... ............... 1 ...... , ..... ·I· ........... 1 2, 681, 630 751 4.570, 435 98 l6,54o, 965 011 23, 793, 031ul 20, 077, 949 751----m, 179 93 I 3, 623, 90206 
* Debit balance. 
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RECAPITULATION. 
Balances of ap- Appropriations Repayments Aggregate avail- Payments dur- Amounts carrird Balances of ap-
Specific objects of appropriations. ~ropriations, for the fiscal made during able for the fis- ingthefiscal to the sm·plus propriations, ~ear ending i~:0~scal year cal year ending year ending fund .June 30, uly 1, 1879. une 30, 1880. .June 30, 1880. June 30, 1880. 1880 . .June30, 1880. 
Civil ....... .......... - .......... - ..................... $8, 236, 177 00 $36, 751, 451 07 $2, 652, 630 04 $47, 610, 258 11 $31, 448, 284 47 $2, 254-, 187 40 $13, 937, 786 24 
Customs ...................... -· ...................... 6, 268,478 29 16, 292, 881 32 351,063 86 2?, 912, 423 47 17,415,059 73 2, 356, 139 70 3, 141,224 04 
Interior-civil ......................................... 997,863 11 4, 418, 961 43 56,603 98 5, 473, 428 52 4, 560, 407 81 126, 074 43 786,946 28 
Internal revenue ..................................... 272,357 32 4, 308, 422 96 14,652 99 4, 595, 433 27 4, 3Q4, 728 62 127,591 48 103,113 17 
Public debt ........................................... ................. . .. 531, 144, 393 40 720, 274 10 531, 864, 667 50 531' 863, 450 04 1, 217 46 
· · · · s: i4o; 76o-96 Deflartment of the Interior (Indians and pensions) .••. 6, 409, 235 63 64, 367, 892 86 1, 820, 079 02 72, 597, 207 51 64, 541, 953 00 1, 914, 493 55 
Mi itary establishment ................................ 6, 301, 935 93 39, 985, 739 09 1, 541, 016 89 47, 828, 691 91 39, 658, 690 66 1, 584, 816 65 6, 585, 184 60 
Naval establit!hment .................................. 2, 681, 630 75 14, 570, 435 98 6, 540, 965 01 23, 793, 031 74 20, 077, 949 75 91, 179 93 3, 623, 902 oe 
Total recapitulation .•••••......•••••••••••••.... 31,167, 678 03 711, 840, 178 11 ~~. 285 891 -7~6, 705, 142 Oal 713, 930, 524 08~--8, 455, 700 M 34, 318,-9173"5 
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PUBLIC PRIN'.riNG. 
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Compensation, &c., of commission to China .. . .. .. .. . . •. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . . .. .. .. . 19 
~~fa~:e~i· ~:~~~~~:r~~:t£~~:~~·. ~~~·~i~~ ~~~i~-i~-~~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ig 
Loss on bills of exchange............ . ........... . ............................................. 13 
Payment for lands ceded to Great Britain..................................................... 19 
"Xent of prisons, and wages of keepers, &c., for American convicts, China, Japan, &c.......... 15,16 
court.house and jail in Japan.......................................................... 16 
Relief and protection of American seamen .................................................... 16, 18,19 
.iRescuiug ship wrecked American seamen. .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. . . . .. . . . . . . .. .. .. .. . .. . . 19 
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328 INDEX. 
Reimburst-ments to Charles Dougherty, and R. B. Lewis .................... _-------- ........ . 
Salaries of ministers, and secretaries of legation ....................... _ ..... ___ ...•. __ ..... _. 
COJJsular service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ _ ... _ .. ............ __ . _ .. 
o:ffirers, marshals foT' conAnlar courts, and interpreters to consulates ........... _ ... _ .. 
U niterl States and Spanish Claims Commission ................................ __ ... _ .. 
Shipping and discharging seamen ................................................... _ .... __ .. . 
Tribunal of arbitration at Geneva ........................................................... .. 
Wages of keepers, &c., prisons for American convicts in China, Japan, &c ............. _ ... __ . 
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~!f~¥:~n::~:::::r::;:~I7: ;~ ~:;::: ::~~ ~: ~: ;:;  ;:;  :::; ::::: ;;::::::::: ::;  :: · it~ 
Postage and stationery........... .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ...... ...... ....•. ...... .... . . 21 
BUREAU OF ENGRA. VING AND PRINTING. 
TREASURY-MISCELLANEOUS. 
Collectin~ statisics relating to commerce ............... . ..................................... . 
g~!~}!t~~! ~f~~~Wa~iS~;ta;nc~~~~~~;t~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~: :~~ ~ ~ ~ ~ ~~-- ~~~:::: ~:::: ~:::::: ~:: :::: ~ ~ ~ :~ ~ ·_ · 
Examination ofnationaluanks ............................................ : ...... . ........... . 
rebel archives .......... . ................................................... .. 
Expenses of ~na~f~~~{~~~:;!~~~ :~.o-~-~~~~~::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
N?JR~:i~!Tf~:~r~~~;.~~~~r~r;r:~v~?~~~~ ~-~~-~ ~~-~-~ ~ ~ ~~-~-~-~-~ ~~ -~ ~ -~ -~ ~ ~ -~ ~ ~ -: ~ ~::: :-~~ ~-: -:: ~ ~ ~: ~:::: -:-: -~ -: 
Lands and other propert.y of the United States ............................. _. _ .............. .. 
Mail transportation, Pacific Railroads ..... . ..................................... _ ....... __ .. _. 
Monument to mark uirth·place of George Washington ...................................... .. 
Outstanding liabilities ............. . ........................................ _ ...... __ ......... . 
Propagation of food-fishes ................................................................ _ ... . 
~~~~::~~fa~~~~ ~~~~!~~e·:D~i>~~t~~~t- :::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::: :.· :::::: 
Payment to J. Flynn....... . . . . . . ....................................................... . 
~~~1~\~~er:dtc~:~~Wd'~ti~::t:~~\~lt;~:::: ::::::::::::::::::::: ::::::~ :::·::: :~:::: ::::::::~::: 
Refunding national debt, 4, 4~. and 5 per cent .......................... _ ...................... . 
Return of proceeds of captured or abandoned property .............. _ ... _ .. ___ ........ _ ... _ ... 
~!~a;e~=~:l~f~~[~;~t~i~:,s &~ .. ·-.: ~:: ~:: .' ~~: :: ::~:::: ::::: :~:: ~:: :::::::: ~::: :::::::::::::::: 
Sinking fund, Union Pacific and Central Pacific Railroads ........................... _ ........ . 
Transportation of United States securities ......... ................. _ .. __ ._... .. ......... __ . 
Trust fund interest for support of frre schools in South Carolina .. ..... _ .... _ ... _ ........... _. 
Vaults, safes, and locks, public buildings .................................................... . 
COAST SURVEY. 
23 
24 
22 
24 
25 
21 
::!4 
22 
22 
24 
24 
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2~ 
25 
25 
25 
22 
23 
24 
24 
24 
24 
2fi 
25 
22 
24 
25 
22, 23' 
24 
23-
Coast. &c., survey, general expenses, publisl1ing observations, repairs of vesseis .... _.......... 24 
Survey western coast of the United States, and vessels for Coast Rurvey .. _ . . • • . . . . . • . . . . . . . . . 25 
INDEPENDENT TREASURY.· 
Checks and certificates of deposit ............................................................ .. 
Contingent expenses, Yarious ................................................... . ............ .. 
Coinage of standard silver dollars ... . ............................................. _ ........... . 
Parting and refining bullion . .. .... .......................................................... .. 
Recoiuage of gold and silver coins ................................................ _ .... _ ...... . 
Repairs and machinery, mint, New Orleans ................................................... . 
Salaries, vm-ious offices, &c ........................................................ _ .......... . 
Storage of silver dollars ...................................................................... .. 
Transportation of coin and bullion ........................... _ ............................ .. 
Wages, &c., mint, New Ol'leans, and assay offices, New York and.Helena ................... .. 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
:Benefit of penny lunch bouse, Washington, D. C ............................................ .. 
Contingent expenses of Territories .. . . . .. .................................................. .. 
Constructing, repairing, &c., bridges, DistrictofColumbia .............................. . .. 
Columbia Hos1>ital for Women, &c., and Children's Hospital, District of Columbia ........... . 
Courts, District of Columbia......... . _ ................ __ .................. _ ............... . 
Employment of poor of the District of Columbia, &c .......................................... . 
Fire department of the Distlict of Columbia ....... ............. _ ......... _ ... __ .............. . 
Fire-proof building for the National Museum ........................ -·-- ..................... . 
Georgetown almshouse, District of Columbia ................................................. . 
27 
27-:J0-
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29 
27-30. 
30 
30 
29, so-
34 
31,32 
32. 
33-
33 
33 
33' 
34•' 
32. 
INDEX. 
General expenses, District of Columbia .......••••••.......•..........••......•••......•...•••. 
Hos~ital for the Insane, D_istrict of Col~mbia ........••.........•.............................. 
ii~~~~ddu~~~~~:i~i. :g~~l~-l~t ~~ ~~l~~~~: ::::::::::::::::: ~~:::: :::::::: ·_:: :~: :::::: ::~::~:::: 
Improvement and rE-pairs, District of Columbia ......•...•...•.......••..•.................... 
Industrial Home School, District of Columbia ................••......•..................... --.-
Interest and sinking funds, District of Columbia .•.....•.....••..........•....••••.......•.... 
Legislative expenses of Territories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•.....••.•..•••..• 
Mis~ellaneous, ~c_., expenses, and metropolitanp?lice, Dis_tri~t of Columbia:- ................. . 
National Assomatwn for Colored Women and Ch1ldren, D1stnct of Columbia .......•......••. 
Payment to workingmen under late Board of Public Works, District of Columbia .•...••..... 
Public schools, District of Columbia . .........................•.•••.•..•.•.......•••...•....... 
Reform school, District of Columbia ......................••...•.•..•.....•••......••.•....•... 
Relief of the poor, District of Columbia ...................................................•. . .. 
Redemption of certain indebtE-dness, Pennsylvania avenue paving certificates, and tax-lien 
certificates, District of Columbia ........... . ...........•.......................•.....••..... 
Salaries of 1/:0Y('rnors, &c., '.rerritories ..............................•.......••..........•...•.. 
and contingent expenses, District. of Columbia .......•............................•.•. 
Saint Ann's Infant Asylum, District of Columb~a ...•..............•....••.•................•. 
Streets, District of Columbia ..........................................................•.... 
Transportation of paupers, &e., District of Columbia .......•.....•....•....................... 
To promote the education of the blind . .•...........•.........•.••.....•••..••...••.•...•...... 
Washington Asylum. District of Columbia .............. . .............•.................•••• :. 
; ~:~l~~l~~ :-e~~:;ti~~ -f~~d-a~(i ~pc~ial"t:ii:" f~ii~i,"i)i"si~i~t -~i "coi~~bi~-::::::::::::::::::::: 
Water supply C::tpitol Hill and water fund District of Columbia .••........•........•......... 
Women's Christian Asoociation, District of Columbia ..... ~ ......•..••..........•............. 
WAR DEPARTMENT. 
Contii .. gent expenses, several bureaus, buildings, &c ......•......•..•••••..................•.. 
~~ft~~~e~~~~ -~~~- ~~r~-~~ -~~-~~-i~-~r~~~~~: ·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::~::: ::::: 
Pedestal for statue of General George H. Thomas .... .. ......... ! ............................ . 
Rent of buildings, &c., on F street, and cornN' Pennsylvania avenue and Fifteenth street, &c. 
Repairs, fu('l, &c., Executive Mansion, and of water pipes, &c .•............................... 
SalarieR, several bureaus, offices, &c ............. . ... . ............•....................•....... 
Support and medical treatment of transient paupers .................•........................ 
Telegraph to connect the Capitol with the Departmentl!l, &c ......••••..•.•••••............... 
NAVY DEPARTMENT. 
Contingent expenses, several bureaus, &c ...........................••.•..••.................. 
~~1~~~:.-~~~e~al·"b~-r~-;~~.- &~::: ·: _ :::::::: ~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
l'OST-OFFICE DEPARTMENT. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Buildin:r, Department of Agriculture .............................................•• : . ..•..••. 
~~~~~t:~n~~lt~!!~l~nc~-~~i~~~~~-~~~-~~~~~:: ~ ~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::: 
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